Suisse by Joanne, Paul-Bénigne
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(fjhem in de fe r  de £ i i y o o  à <Maulcon
É T A B L I S S E M E N T  O U V E R T  T O U T E  L ' A N N É E
G H A D P F B  P E N D A N T  L A ' S A I S O N  D 'H I V E R
Médaille d'Or — Exposition universelle 1889 
Climat ana logue à  celui  de P a u ;  modéré  el pa r l icu l iè rem cnl  s id a l i f
L e a  B a i n s  d 'c a u x - m ê r e s  s o n t  r e c o n s t i t u a n t s ,  s t i m u l a n t s ,  t o n i q u e s  I 
e t  r é s o l u t i f s  à u n  t r è s  h a u t  d e g r é .  jj
L e s  e a u x - m è r e s  p o u r  c o m p r e s s e s  s o n t  é m i n e m m e n t  r é s o l u t i v e s  h
p o u r  l e s  e n g o r g e m e n t s ,  e t c . ,  e t c .
B A IN S  C H L O B U R É S -S O D IQ U E S , B R O M O -IO D U R É S
Minéralisation très forte, les plus riches en chlorure de sodium, de magnésium, 
en bromure» et en iodures.
Hygiène de l'enfance, scrofule, lymphalisrjic, anémie, rachitisme, carie des 
côtes, tumeurs, engorgements ganglionnaires, lupus scrofuleux, maladies 
particulières aux dames, rhumatismes et certains cas de paralysie, etc.
S A L IE S  D E  B É  A R N  est situé entre les gaves de Pau et cTOloron, 
desservi par le chemin de f e r  de Puyoo à Mauléon; à i h. de Bayonne- 
B ia rr itf, à i h. de Pau et à 1 4  h. de Paris. — Depuis le i*r mars ju s ­
qu’au 3o novembre, un wagon-salon est mis à  la disposition des Baigneurs 
venant directement de Paris à  Salies de Bêarn. — L e  Sud-E xpress  
dessert la station de Puyoo, distante de g kilomètres de Salies de Béarn. 
— Confortable e t ressources égales en hôtels de prem ier ordre, villas, 
maisons particulières, voitures, landaus, chevaux de selle, orchestre, etc., 
aux stations balnéaires les plus fréquentées.
D alna p o u r  p r e n d r e  c h e z  so i — B ains d 'e a u x -m è re s  en  f la c o n s  
E a u x -m è rc s  p o u r  c o m p re s s e s  e t  p o u r  to i le t te  
E a u x -m ò res  e n  fû ts  e t  e n  b o n b o n n e s  — E a u  d e  C a r s a la d e
Dépôts a P aris  t rue Saint-Jacques, 33, el rue de Jouy, 7. 1 
E.1 p r o v in c e  : chez tous les Pharmaciens el Marchands d’Eaux. 
Pour tous les renseignements: s’adresser à MM. Saint-G UILT, LouDARDetC1*, 
à  Salies de Béarn.
COivì PA G NI E
H j y ^ ' v s i N E s  
;  : . : F  R A Y - B E N T O S
S E  M E F l E R ^ t s  I M I T A T I O N S
En voyage comme au logis, l’E xtra it de viande Licbig est 
précieux pour p réparer à  tout instant des bouillons e t toutes 
sortes de m ets. Il renferm e sous un très pe tit volume toutes 
les parties solubles de la viande de bœuf. C ’est un excellent 
réconfortant pour les personnes aiïaiblies e t les convalescents. 
Son emploi est d ’uue réelle économie dans les m énages où 
l'on ne peut pas faire chaque jo u r le pot-au-feu, e t il remplace 
avantageusem ent les ju s  de viande que l'on n ’a pas toujours 
sous la m ain. Cet ex tra it se conserve indéfinim ent. —  Les 
plus hautes récompenses lui ont été décernées aux grandes 
Expositions internationales depuis 1867. — Hors cejcours 
depuis 1885.
Il faut se méfier des im itations qui se vendent à  m oindre  
prix, e t exiger sur l'é tiquette  de 
chaque pot la s ignature en encre 
bleue de l'inventeur.
Compagnie Coloniale
ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL POUR LA FABRICATION OES
CHOCOLATS
D E  Q U A L I T É  S U P É R I E U R E
T o u s  les  C h o c o l a t s  de la  C,e Coloniale, sans exception. 
s o n t  co m p o sés  d e  m a tiè re s  p re m iè re s  de c h o ix  ; lis sont 
e x e m p ts  d e  to u t  m é la n g e , de to u te  a d d it io n  de su b s ta n c e s  
é tra n g è r e s ,  e t  p ré p a ré s  a v e c  des so in s  in u s ité s  ju s q u 'à  ce  jo u r.
C H O C O L A T  D E  S A N T É  
L é  1/2 k llog .
BOX ORDINAIRE  2  1>0
F i n ........................................... 5  »
S üPB R FIN .......................  5  KO
E x t r a .................................  4  »
C H O C O L A T  D E  P O C H E
e t  de voyage
en  b o i te s  c a c h e té e s
S u p b r p i n   250 gr. 2  21$
E x t r a   d * . . .  2  KO
E x t r a  s u p e r '  d * .. .  3  •
E N T R E P O T  g é n é ra l à P A R IS
,/Avenue de l'Opéra, 19
V / /  /  —DANS TOU TES LES VILLES
C h ez , l e s  p r i n c i p a u x  C o m m e r ç a n t s _________
NOTA. —  L es C acaos en  p o u d re , é ta n t  to u jo u rs  p riv é s  
du  B e u rre  de C acao, n 'o n t  a b so lu m e n t a u c u n e  v a le u r  n u t r i ­
t i v e ;  les  C h o co la ts  s e u ls ,  c o n s t i tu a n t  u n  a lim e n t co m p le t, 
l e u r  d o iv e n t d o n c  ê t r e  p ré fé ré s .
i r
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LE JURA 
: LA SAVOIE, LE DAUPHINÉ
LA
SUISSE ET LE MONT BLANC
HOTELS, CASINOS, CERCLES
ET
ÉTABLISSEMENTS DIVERS
Rh 335"
P ub lic ité  des G U ID E S  J O A N N E  TX PE 1 ,
E xe rc ice  1893-1884. A
CERCLE D’A IX -L E S-B A IN S
(SAVOIE) 
F O N D É  E N  1 8 2 4  
O u v e r t  d u  1 er M ai a u  31  O c to b r e
CONCERTS PA R  LE SEPTUOR DU CERCLE
Représentations théâtrales. — Opéra. — Opéra comique. — Comédie
S O U S  L A  D IR E C T IO N  D E
M. C h a r le s  M A S S E T , Dr d e s  B o u f f e s  P a r i s i e n s  
1er chef d ’orchestre, M. B A RW O LF
C O N C E R T S  S Y M P H O N I Q U E S  
D i r i g é s  p a r  M . E. C O L O N N E
C h ef d 'o rch es tre  de l ’A caddm io n a tio n a le  do m usique.
F Ê T E S  D E  N U I T ,  F E U X  D ’ A R T I F I C E ,  I L L U M I N A T I O N S
MUSIQUE d a n s  l e s  j a r d in s
GRAND BAL DANS LA SALLE DES FÊTES
BA LS D ’ENFAN TS -  TH EA TRE DES M ARIONNETTES
Salle de lectu re . —  Salons de m usique, de conversation.
—  Salle de b illards. —  Jeux  d ivers. —  Service télégraphique.
— C afé. — G lacier. —  R estau ran t de p rem ier ordre.
Théâtre éclairé à la lumière électrique
P R É S E N T A T IO N  O B L IG A T O IR E
P o u r i'ju s  ren se ig n em en ts  s 'a d resser  à A ix- lcs -B a in s ,  
à M . le  D irec te u r  g é n é r a l d u  Cercle.
A I X -L E S -B A I  N S  ( S a v o ie )
GRAND HOTEL DE L’EUROPE
OUVERT TOUTE L ’ANNÉE 
BER N A SG O N
Maison de prem ier o rdre , adm irab lem ent située, p rès de 
l'E tab lissem ent therm al e t du Casino.
250 cham bres e t 25 salons, chalets pour fam illes. — Vue 
splendide du lac e t des m ontagnes.
B e a u  J a r d i n  e t  P a r c  d 'a g r é m e n t  
A S C E N S E U R
V aste salle à m anger. — Excellente cuisine. — En un m ot 
cet hôtel ne laisse rien à  désirer pour la satisfaction des familles. 
— E quipages, écuries e t rem ises. — O m nibus à  tous tes tra in s .
C ette maison fut choisie, en 1883, pour le séjour de S . A . R . 
l a  p r i n c e s s e  B é a t r i x ,  qui y revin t faire une saison en  1885 et 
en 1887, avec S . M . l a r e i n e  d ’A n g le t e r r e .
HOTEL LAPLACE
R u e  d u  C a s in o , en face l’Etablissement thermal
TABLE D’HOTE RESTAURANT 
C H A M B R E S  E T  S A L O N S  
S E R V IC E  T R È S  C O N F O R T A B L E
J A R D I N  E T  T E R R A S S E .  —  O m n ib u s  à  l a  g a r e .
H O T E L - P E N S I O N  DAMES1N .
ET CONTINENTAL
C et h ô te l est dans une e x c e l l e n t e  s i t u a t i o n ,  à proxim ité de 
l ’E t a b l i s s e m e n t  t h e r m a l  e t de la  G are, en face du jard in  
public. —  V ue splendide. — Grand ja rd in , salon, billard e t 
fum oir. —  O m n ib u s  d e  l ’h ô t e l  à  t o u s  l e s  t r a i n s .  —  L ’hiver, 
pension depuis 8 fr. p a r  jo u r .
A . D A M E S IN , P r o p r i é t a i r e  
g é r a n t  d e  h 'H ô te l S a n i ta s ,  a  M o n a c o
A I X - L E S - B A I N S
G R A N D  H O T E L  D ’AIX
( E X - H O T E L  I M P É R I A L )  
A S C E N S E U R
E tablissem ent de p rem ier o rdre, adm irab lem ent situé près 
des B a in s , des Casinos  e t du J a r d in  p ub lic .
OMNIBUS ET VO ITU RES -  150 CHAM BRES ET SALONS
E. G U IB E R T , p rop riéta ire.
GRAND HOTE L DE PARIS
( T O N Y )
Au centre de la ville, en tre  l’É ta b lis se m e n t th erm al 
e t les C a sin o s .— Vue m a y n ifiq u e  lia L a c e t des m o n ta yn es . 
— Jard in , fum oir, salons, e tc . — C et hôtel, considérablem ent 
agrandi e t rem is à  neuf, offre to u t le confort m oderne.
P r ix  m o dérés.
OMNIBUS -  EN G LISH  SPOKEN 
A. FLIC K ER , p rop riéta ire .
H O T E L  F O L L I E T
J.-P. M ERM EY, G EN  D U E E T  S U C C E S S E U R
Cet hôtel, en tièrem ent reconstruit, offre aux é trangers to u t le 
confort des grandes m aisons. — Jard in  d ’agrém ent. —  Salon, 
piano. — Table d’hôte e t service particu lier. — Cuisine bour­
geoise trè s  soignée. —  P r ix  m odérés.
S p éc ia lem en t recom m an d é a u x  fa m ille s .
Il possède en ou tre , comme A n n exe , près d e  l ’E tab lisse­
m e n t des ba ins , une Maison m eublée à l’usage des personnes 
im potentes e t des fam illes, portan t le nom de M aison  
FO L L IE T.
A IX -L E S -B A IN S
GRAND HOTEL DES BERGUES
A v e n u e  d e  l a  G a re
O u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e . — H ô te l  d e  p r e m i e r  o r d r e ,  le  p lus 
p rè s  e t le m ieux p la cé , e n t re  l’E t a b l i s s e m e n t  e t les d eu x  C a s i ­
n o s .  — 80 C ham bres, 8  S a lo n s . — G rand  sa lon  de m usique e t  
fum oir. — A s c e n s e u r .  — O m nibus à  la  g a re . — V oitures de 
rem ise . — D A R P H IN , p ro p rié ta ire .
GRAND HOTEL DU PARC
Cet Ilô to l e s t recom m andé au x  fam illes p a r  son g ra n d  con fo r­
ta b le , s a  cu isin e  de  p rem ie r o rd re  e t  se s  p r ix  m o d é rés .
V as te s  a p p a rte m e n ts , sa lo n s  m agnifiques e t  ja rd in .
S itué  p rès  do l'E ta b lisse m e n t th e rm a l des C asinos e t  en  face  
du P a rc .
V ue sp lend ide  des m o n tag n es . t
O m nibus à  tous  les tra in s . — On p a rle  a n g la is  e t  ita lien . 
D épendance  do  l’hô te l : V i l l a  p o u r  f a m il l e s ,  a v e c  cu isines.
GRAND HOTEL DU CHATEAU-DURIEUX
5 , B o u le v a r d  d e s  C ô te s , 5  
P R È S  D E  L ’É T A B L I S S E M E N T  D E S  B A IN S
T e n u  p a r  J E A N  R I V O L L I  E R  
Cotte m aison, r e m is e  s u r  u n  n o u v e a u  p i e d  t r è s  c o n f o r ­
t a b l e ,  se recom m ande a u x  fam illes. — T ab le  d 'h ô te  con fo rtab le  
e t  se rv ic e  p articu lie r . — J a rd in  d 'ag rém e n t. — E ng lish  spoken. 
O m n ib u s  à  l a  g a r e .
H O T E L  G E R M A I N
> T en u  par P. GERM AIN
M em bre du  Club A lpin fran ça is .
R u e  d e s  E c o le s ,  2 1 1 ,  prds de l ’E tab lissem en t des B a irs  
C et H ôtel, e n tiè rem en t rem is  à  neu f, ag ran d i, e t  t r è s  con fo r­
tab lem en t in s ta llé , se  recom m ande a u x  fam illes p a r  ses  so in s 
e t s a  bonne ten u e . — R e s ta u ra n t.  — T ab le  d ’hote e t  se rv ic e  
p a rticu lie r. — R éduc tion  de p rix  p o u r les m ois d’av ril, m ai, 
sep tem bre  e t  oc tobre . — G r a n d  j a r d i n .
O m n ib u s  a  t o u s  l e s  t r a i n s . —  E n g lish  spoken .
A I X - L E S -B A I N S
GD H O T E L  B E A U - S É J O U R
DE PREM IER ORDRE
A N T O I N E  G R O B E R T
Situation ercep tionnelle. — Vue superbe sur le lac e t les 
m ontagnes. — Prés de l'é tab lissem ent therm al. — J a r d i n  
e t  t e r r a s s e s .  —  E n g l is h  s p o k e n .
O m n ib u s à tous tes tra in s .
Hôtel Lartisien et du Mont-Blanc
A V E N U E  IDE ÜVEA-FUDIOZ
N ouvellem ent restauré  e t considérablem ent agrandi, situé à 
proximité du Casino e t de l’E tablissem ent. — M agnifiq ue  
jardin . — V u e m erv e illeu se . — Prix modérés, 
L A R T IS IE N , P r o p r i é t a i r e  
( Anciennem ent passage de la  M adeleine, à P aris )
HOTEL DE LA P A IX  ET D’ITALIE
ELUE E-A.M.A.ELTI3STE
Hôtel en tiè rem en t rem is à neuf, s itué au centre de la ville, 
près des casinos e t de l’établissem ent therm al. — Grand  
jard in . —  Vue du lac e t des m ontagnes. — P en sion  
recom m an d ée a u x  fa m ille s . — Prix modérés. 
G U IC H A R D -G A R IN , Propriétaire
H OT EL D’ANGLETERRE
A V E N U E  V IC T O R IA
EN FA C E LE CA SIN O , VILLA DES FLEU RS 
TABLE D’HOTE A ONZE H EURES ET A SIX HEURES 
Restaurant i  la carte et à prix fixe. — Comma-.le pour la ville 
I  P en sio n  d ep u is  8 fr. p ar  jou r. —  V* DAUVERGNE
A IX -L E S -B A IN S
GRAND HOTEL BRITANNIQUE
É T A B L I S S E M E N T  O U V E R T  E N  1 8 9 2  
M aison de premier rang. — Très bien situé à  proxi­
mité de l’établissement thermal, sur la hauteur domi­
nant la vallée et à portée des Casinos. — Superbe vue 
du lac et des montagnes. — iOO chambres et salons. 
— Grand jardin. — Omnibus à tous les trains. — 
A scen seu r .
R IC H A R D  e t  GARCIN
P roprié ta ires  égalem ent de l’IIÔtel T herm al com m uniquant aux bains
Saison d'hiver à  Cannes : HOTEL BRITANNIQUE 
A N N EC Y
GRAND H O T E L  D’A N G L E T E R R E
,
M A I S O N  DE  P R E M I E R  O R D R E
POSTE ET TÉLÉG R A PH E A L'HOTEL
Succursales : C halet-H eslaurant à l’entrée de? G orges du  
F ier  et restaurant à  bord du bateau-express :1e Mont Blanc-
A N N E C Y
RÉUNIS
E. VERDUN, propriétaire.
A L B E R T V I L L E  ( S a v o i e )
H O T E L  M I L L I O N
F . M IL L IO N  jeu n e, p rop riéta ire
M em bre du Club Alpin fran ça is .
C ette excellente m aison, bien située au centre de la Ville, 
v ie n t d ’être  a g ra n d ie  co n sid éra b lem en t et m eu ­
b lée  |à n eu f : elle se recom m ande particulièrem ent aux 
Voyageurs e t aux T ouristes.
S t a t i o n  t h e r m a l e  d’ALLEV ARD ( I s è r e )
HOTEL 3 D T J  PARC
SAVIO Z, p rop riéta ire
Chalets pour fam illes, situés dans le parc 
de l’établissement thermal.
B E A U X  E T  V A S T E S  J A i R D I N S  P A R T I C U L I E R S  
O m nibus d e l ’H ô te l à to u s  le s  tra in s  
A LA GARE DE GONCELIN-ALLEVAR!)
( I S È R E ,
A L P E S  D A U P H I N O I S E S
LIGNE DE GRENOBLE A CIIAMBÉRY 
G a re  d e  G o n c e l i n  ( O m n ib u s  d e  l 'H ô t e l )
O f ^ N D  H O r f .
DD
{OUVREJ I
LA PLUS DELLE SITUATION 
Lo se u l a y a n t u n  im m e n s e  parc p a r ticu lier  
a tten a n t à c e lu i de l'É ta b lis se m e n t
LE PLUS VASTE ET I.E PLUS CONFORTABLE 
S A L V A IN  P A U L
D IR E C T E D !) \  \
A R R A N G E M E N T  P O U R  F A M I L L E S
Type 1*
—  10  -  
BESANÇON-LES-BAIN8
B A IN S S A L IN S  DE LA M O U IL L È R E
(Ouverts foute l ’a n n é e
Besançon est à 6 heures e t dem ie de Paris, à 5 heures de Lyon et à 2 heures 
de la Suisse e t de l'A lsace-Lorraine.
GRAND ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS
SOURCE SALÉE de lliserej : Chlorurée, sadique, forte, iodo-brorourée. — Saturation : 300 gr. de 
I sel par litre. — EAUX-MERES contee ant : 322 gr. par litre de matières minérales, et surtout 2 gr, 125 
de bromure de potassium par litre. — 60 Cabina de Bains Iris confortables.
INSTALLATION HYDROTIIÊRAPIQUE pour les deux sexes;bains russes, bains de tapeur: électro- 
thérapie; sérothérapie ; massage medical. — É cole d e M édecine, C orps m éd ica l n om breux.
GRAND CASINO
'R e sta u r a n t-C a fé . — Tfhé&tre. — C ercle. — Nombreuses excursions aux environs et dans le 
Doubt, curiosité« naturelles: sources d'Arcier,delà Loue,du Llson,du Deisoubre, Saut-dn-Doubs, Glacière, 
Consolation, grottes d'Osaelle, etc. — E x c e lle n t  s e r v ic e  d e V o itu res. — M a g n ifiq u es Jar­
dina. — P rom en ad es e t  n o u v ea u x  H ô te ls  au to u r  de l'É ta b lissem en t.
Pour renseignements, s'adresser à l'Adm inistrateur-D éligui des Bains, à Besançon.
BRIDES-LES-BAINS
( S A V O I E )
LE CARLSBAD FRANÇAIS
E A U X  T H E R M A L E S  JÖ* T O N l- P U R G A T I V ES 
S u lfa tée s  sod iques, m agnésiennes, calciques e t ferrug ineuses
B O I S S O N S ,  B A I N S ,  D O U C H E S ,  É T U V E  S ,  M A S S A G E S
H Y D R O T H É R A P IE  C O M P L E T E
T3AITEXENT SPÉCIAL DE L'OBÉSITÉ
M a la d ie s  d u  f o ie .  E n g o r g e m e n ts  a b d o m in a u x .  C o n s t ip a t io n  
C o n g e s t io n s  c é r é b r a l e s ,  M ig r a in e s ,  A n ém ie  
A e r ec t io n s  u t é r in e s .  M a la d ie s  d u  c œ u r ,  S t é r i l i t é ,  D ia b è te
C asin o , S p e c ta c le s ,  B a ls , C o n c e r ts ,  S a lo n s , S a lle  d o  le c tu re .  S a lle  d e  b il la rd  
J e u x  e t  D iv e r t is s e m e n ts  v a r ié s  ; M u siq u e  d a n s  le  p a rc .
SAISON DU 15 MAI A FIN SEPTEMBRE
Chem ins de fe r  P .-L .-A f.,  ligne du  A fnnt-C enis. s ta tion  de  M o u t l e r a
E X P É D I T I O N  D E S  E A U X
8 E L S  p u r g a t i f s  d e  B r i d e s  o b te n u s  p a r  é v a p o ra tio n  so u s  lo co n trô le  
do  l 'A d in iu is tra tio n  
R e n s e i g n e m e n t s  a u  D irecteur, à  B R I D E S  iS a v o ie )
Grand Hôtel des Thermes à Brides
ANNEXES : GRAND CHALET ET HOTEL DE FRANCE
A .  R O B IN , D irecteur 
M aison  de p re m ie r  o rd re  s itu é o  d a n s  lo p a rc ,  a t t e n a n t  a u  C a s in o  e t  à  l 'É t a ­
b lis se m e n t b a ln é a ir e .  V ue  sp le n d id e  d es  g la c ie rs .  — T a b l e  d 'h ô t e .  —  R e s t a u ­
r a n t .  — E c la ir» tre é le c tr iq u e .  — I n te rp rè te s .  O m n ib u s  p o u r  les  B a in s  do  S a lin s  
e t  la  G a re  do  M o u t l e r s .  — C hapelle  p o u r  le cu lte  A n g la is .
S A L I N S - M O U T I E R S
M E R  T H E R M A L E  D A N S  L E S  A L P E S  
B a u x  t h e r m a le s  30° s a n s  r iv a l e s  
Chlorurées sadiques fo rte s , ferrug ineuses, iodurees, carboniques, bromurées, 
arsenicales e t lithinées  
D éb it  : 5.500,000 l i t r e s  p a r  jo u r .  -  M i n é r a l i s a t i o n  : 16 g ra m m e s  p a r  l i tro .
B A IN S  A E A U  C O U R A N T E , D O U C H E S , B O U E S  
Scrofole«, rschltlsms, affection« de« os, paralysie, chloro-anémie, épulieaent, 
débilités de tout« nature. Incontinence d'orlne chea lee enfants. y
HOTEL DES BAINS
P ré s  do  l 'É ta b lis s o m o n t b a ln é a ire ,  d ir ig é  p a r  L A F O N T ,  a n c ie n  c h e f  do 
Y H ô te l des Therm es, d o  B rides . — A g ra n d i, e n t iè r e m e n t  r e s ta u ré  e t  m e u b lé  à 
n e u f , a t t e n a n t  a u  n o u v e l é ta b l is s e m e n t  e t  à  u n  m ag n ifiq u e  P a r c  n o u v e lle m e n t 
c réé . E c la iré  h. l 'é le c tr ic i té .  — O mnibus à  to u s  le s  t r a in s  p o u r  la  g a r e  d o  Afoutiers. 
V o itu re s  p a r t ic u l iè r e s  p o u r  e x c u rs io n s .
N O T A . — A p a r t i r  du  1”  j u in  le s  v o y a g e u rs  p o u r ro n t  p re n d re  le u r  b ille t 
d ire c te m e n t  p o u r  M o n t i e r » ,  p a ro  d e s s e r v a n t  B rid e i e t S a lin s .
> i â  —
(Station therm ale) B R ID E S -L E S -B A IN S  (Savoie)
Gü HOTEL DES"BAIGNEURS
J . A R P IN , d irecteu r
M em bre du Club Alpin français 
O U V E R T  D U  15 M A I A  F IN  S E P T E M B R E  
Hôtel situé dans la  plus belle position de B rides, v is-à-v is 
des glaciers e t à p ro x im ité  de l'E ta b lissem en t  
th erm al. —  Recom m andable surtout p a r sa bonne tenue. 
— Vaste te rrasse  e t dépendances. —  Table d hôte e t re s ­
taurant. —  A rrangem ents e t soins de famille. — P r ix  de 
fa v eu r  en  m ai, ju in  e t sep tem b re  e t  pou r le s  
m em b res du Club A lp in  — E cla irage  é lectrique . — 
Service d ’om nibus spécial à  l'hôtel à tous lés trains (station 
de Salins-M outiers) e t pour les bains de Salins.
E n g lish  spoken
É C X I K B  D ' A V A N C E
B O U R G -E N -B R E S S E  (Ain)
GRAND H O 'r ïîïï DE FRANCE
Y E L M IN I-M A SSO N , p rop riéta ire
E tablissem ent de prem ier o rdre , très recom m andé, à p ro ­
x im ité  de la  cé lèb re  é g lise  de B rou, une  d e s  
m erve illes  d 'a rc h ite c tu re  de  la France, que tous les tou­
ristes e t les é trangers ne peuvent m anquer de v isiter en se 
rendant ou en venant de Suisse ou d 'Ita lie .
O m nibus à la  ga re . — V oitu res p a r ticu lières
B E L L E  G A R D E  (A in)
Hôtel et R estaurant de la  Gare
A. B U SSIL L E T
Maison située à  deux pas de la g a re , nouvellem ent e t con­
fortablem ent insta llée , où les voyageurs peuvent ven ir prendre 
leur repas en tre  le passage des trains. — Prix m odérés. — 
Cham bres e t service soignés. —  Cuisine bourgeoise recom ­
m andée. — U n p o r t ie r  se trouve  à la  g a re .
CHALLES-LES-EAUX
PU ES CHAM BÉRY (S A V O IE )
E au  m in éra l e  S u l f u r eu s e ,  Bica r l iona lee ,  Sod ique ,  M u r é e  e l  B r o m u r é e
CHATEAU DE CHALLES
Maison do 1er o rd re , s ituée  d an s  le  tia re  de l'É tab lissem en t. — Vue 
sp len d id e  s u r  les A lpes.
Tramways à vapeur de Gham béry à Challes en 15 m inutes.
CHAMBÉRY
Cet hô te l, s itu ^  au  c e n tre  de la  ville e t  des 
affaires, so recom m ande  p o u r son confort e t ses p rix  
m odérés. — A rran g em en t p o u r sé jo n r p ro longé . —  D épart 
p o u r la  G rande C h artreu se , T oitures à  volonté, a lle r e t re to u r 
dans la  m êm e jo u rn ée  — Itin é ra ire  p o u r excursions.
Omnibus de l’Hôtel à tous les Trains 
CORRESPONDANT DE L’AGENCE LUBIN
DES VOYAGES ÉCONOMIQUES 
ET DES SOCIÉTÉS DES CHEMINS DE FER
CHAMBÉRY ( S a v o ie )
H O T E L  DE F R A N C E
ÉTABLISSEM ENT DE PREM IER ORDRE
A PROXIMITÉ DE LA GARE ET DES PROMENADES 
L é o n  R E Y N A U D , Proprié ta ire .
ENGLISH SPOKEN 
Conserves alim entaires. — M édailles à toutes les E xpositions
Grand Hôtel des P rinces
Rue de Boigne et place de l’Hôtel-de-Ville 
E x c e l l e n te  m a i s o n  t r è s  r e c o m m a n d a b le  e t  l a  p l u s  c e n t r a l e
T A B L E  D ’H O T E .  —  R E S T A U R A N T ; 
APPA RTEM EN TS POUR FAM ILLES 
V o i tu r e s  p o u r  e x c u r s i o n s .  — O m n ib u s  à  l a  g a r e .  
J .  G U I C H E T ,  propriétaire.
CHAMONIX
GRAND HOTEL IMPÉRIAL
MAISON DE PREM IER ORDRE 
VUE SPLENDIDE SUR LE MO NT BLANC
HOTEL a  PENSION DES ALPES
T e n u  p a r  E. KLOTZ, p r o p r i é t a i r e .
Vue s p l e n d i d e  s u r  le  m o n t  B lan c .  — Grand Jardin 
appartenan t 1 l'hô te l. — Boane tab le . — Service soigné. — 
P r ii  très m odérés. — Annexe im portante près de l'hôtel.
B ains  d a n s  l ’h ô t e l .
—  IG —
C H A M O N I X
Hotel Royal et de Saussu re
Pension du P a la is  de C rista l (A nnexe)
A v e c  g r a n d  J a r d i n ,  P a r c  e t  O b s e r v a t o i r e  
S u r  l a  p la c e  d u  m o n u m e n t  d e  S a u s s u r e .
M aison de p rem ier o rd re , en tiè rem en t re s ta u ré e  e t  rem ontée* 
— A ppartem en ts  t r è s  con fo rtab les . — R e s ta u ra n t. — B ains. — 
V u e  s u p e r b e  s u r  l e  m o n t  B la n c  e t  s a  c h a în e .  — C uisine e t 
c av e  so ignées. — P r i x  m o d é r é s .  — A rran g em e n t depuis 9 fr. 
D i r ig é  p a r  le  n o u v e a u  p r o p r i é t a i r e  : É M IL E  E X N E R .
H O T E L  DU M O N T - B L A N C
A v e c  a n n e x e ,  e t  j o u i s s a n t  d 'u n e  v u e  e x c e p t io n n e l le .
T e n u  p a r  CACHAT, p r o p r i é t a i r e .
Se recom m ande a u x  to u r is te s  p a r  son confort, s a  position 
a v a n tag eu se  e t  s e s  p r ix  m odérés. — T a b le  d ’h ô te  à  1 h ., 5 h. 
e t  8  h . — G rand  P a rc  e t  B ains a t ta c h é s  à  l ’hô te l. — V o i tu r e s ,  
G u id e s  e t  M u le t s  à  v o lo n t é .  — F ré q u e n té  p a r  les m em bres du 
C lu b  A lp in  f r a n ç a i s .  — C lien tè le  frança ise .
G R A N D  H O T E L  C O U T T E T
R e n d e z - v o u s  d e s  C l u b s  A l p i n s .
G rand  ja rd in . — V u e  s p l e n d i d e  s u r  le  m o n t  B la n c .  — 
T ab le  d ’h ô te  à  1 h ., 6  h . e t  7 h. 1/2. — P en sio n  a t te n a n t  à 
l’hôtel. — A rran g em en ts  pour sé jo u r p ro longé . — M aison e n t iè ­
rem en t m eub lée à  neu f. — P r i x  a c c e s s ib le s  à  t o u t e s  le s  
b o u r s e s .  — E tig lish  spoken. — C O U T T E T , p rop re, anc ien  guide.
HOTEL-PENSION BEAU-SITE
Tenu p ar S Y L V A IN  C O U T T E T , Propriétaire, Ancien guide. Membre des 
clubs Alpins, ayant fait 34 fois l'ascension du Mont Blanc.
Nouvel hôtei. avec  ia rd in ,  le mi- ux  s itu é  pour la v u e  du  M o n t B lan c  et sa 
ch a în e . —  R eco m m an d é  p o u r  sa  v ie  t r a n q u i l le .  —  T a b l e  d ’h ô t e ,  à 12 D 2, 6 h . 
et 7 h .  V 2. — C h a m b re s  d ep u is  1 f r .  SO, s e rv ic e  50 c .  — P e t i t  d é je u n e r ,  1 f r .  25.
—  D é je u n e r  fo u rc h e t te ,  2 f r .  50. —  D în e r , 3 f r .  50. —  P o u r  u n  sé jo u r  p ro lo n g é , 
p en s io n  dep u is  6 f r .  p a r  j o u r .  —  R é d u c tio n  de 10 0 ,0  à M M . les  m em b res  d u  C lub  
A lp in . —  O n  p a r l e  l e s  l a n g u e s .
Il OTE L-PENSIO N DE LA POSTE
V u e  e x c e p t i o n n e l l e  s u r  l e  M o n t  B l a n c  e t  l a  v a l l é e .  —  E n  fece  le  
m onum ent de S a u ssu re . —  S erv ice  so ig n é . —  P rix  trè s  m odérée . —  
j  C ham bres depuis 1 fr . 50. —  S e r v ic e , b o u g ie , 50 c .  —  D îner tab le d’h ôte , 3 fe.
—  P en sio n  depuis 6 fr . par jou r . —  E n g l i s h  s p o k e n .  —  M a n  s p r ic h t  deu tsch .
A œ l r o l i e  V . S IM O N D , P r .p . . .
A n d e n  g  tid e , m em bre d a  Ci ab  Alpin français.
P I  JOIST
HOTEL DE LA CLOCHE
150  C H A M B R E S  E T  S A L O N S
P la c e  D a r c y ,  D IJ O N , r u e  D e v o s g e  
E d m o n d  T. O  I S S  E T ,  p r o p r i é t a i r e
iGRAND HOTEL DE BOURGOGNE
P H I L I P P E  B L A N C H O T  e t  C ',  P r o p r i é t a i r e s .
S i t u a t i o n  e x c e p t io n n e l le ,  à proxim ité de la g are , place 
Darcy. —  Vue m agnifique. — A ppartem ents pour fam illes. 
— Salon de lecture  e t de m usique. — T a b le  d 'h ô te .  — S e r ­
vice p a rticu lie r.—  O m nibus à la station. — Prix  m odérés. — 
Téléphone. — E n g lish  spoken .
E x p é d i t i o n s  d e  v i n s  d e  B o u r g o g n e .
H O T E L  D U  J U R A
L e  p l u s  p r è s  d e  l a  g a r e
E ntièrem ent agrandi, restauré e t meublé à  neuf. — B ain s  à 
tous les étages. —  Grand salon, 250 couverts pour noces e t 
banquets. — A rrangem ents pour familles. — E ng lish  spoken. 
—  M an  sprich t deustch . — L o u i s  M E R C IE R , p r o p r i é t a i r e .  
V in s  e n  g r o s ,  e x p o r t a t i o n .
-----------------------------------------------     I
DIJON
Exposition Univ. 1889. Seule Médaille d’Oïl
DI J ON
* MOUTARDE EXTRA <
a  s
A .  B I Z O Ï Ï A E D U  Ift
S  L À  M E I L L E U R E  D U  M O N D E  g
• -  . .bp
Fournisseur de la Compagnie géaIc Transallanliijue «
D ip lô m e  d 'h o n n e u r  E x p .  de M a r s e i l l e  i S g  i 
H o r s  c o n co u rs  E xp. de L y o n  1 8 g i
D I J O N
C a s s i s  Q u e n o t
PREMIÈRE MARQUE
H E N R I  Q U E N O T , s e u l  f a b r i c a n t
EV IA N -LES BA IN S
H O T E L  E T  R E S T A U R A N T
D E  P A R I S
ATTENANT AUX BAINS DU CASINO
P r e m i e r  o r d r e .  — Chambres et appartement* 
très confortables. — Maison très recommandée 
aux familles pour son excellente cuisine.
L ' I l i v e r  à  N i c e  : H O T E L  G R I M A L D I ,  place 
Grimaldi. —  Pension de premier ordre.
GRENOBLE
SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND
D E  V A L B O N N A I S
PELLOUX P è re  e t  F i ls  e t  O
Médaille d’Or Expositions Universelles 1878, 1889 
3 Diplômes d’honneur. 10 Médailles d’Or
MARQUE RECOMMANDÉE A L’EXPORTATION
GRENOBLE
H O T E L  M O N N E T
14, p lace  G renette, 14
PREMIER ORDRE
LE PLUS CONFORTABLE DE LA VILLE
RENSEIG NEM ENTS
ET
V o itu re s  p o u r  ex cu rs io n s
TRILLAT, P ropriéta ire  
S U C C U R S A L E  à U R TA G E -L E S-B A 1N S
e G R E N O B LE
G-FLAND - HOTEL
J .  P R IM A T , p r o p r i é t a i r e - d i r e c t e u r
L r  p lu *  cen tra l. De 8  à IS  f r .  p a r  j o u r .— Mme P.11.MAT p a r le  a n g la is  e t e sp a g n o l 
MAISON ENTIÈREMENT CHAUFFÉE EN HIVER
S u c c u r s a l e  à  A ix - le s -B a in s .  y
HOTEL D’ANGLE TERRE
P lace  V ictor-H u go
T e n d  p a r  M . H e n r i  CH  IO N , p r o p r i é t a i r e  
Position m agnifique, en face d ’un 'beau S quare . —  V ue sur 
toutes les m ontagnes environnantes. — Maison m eublée, neuve 
e t confortable, recom m andée aux fam ilies. — T élép h on e.
O m n ib u s  à  t o u s  l e s  t r a i n s .
H ô te l  d e  l’U n iv e r s
E n face  de la  gare
R em is à neuf. — Belle vue . — Salons pour fam illes. — 
Transport de bagages g r a tu i t  à V a l 1er e t a u  r e to u r .  — 
L ’hôtel se recom m ande sui tout p ar la propreté de ses cham bres. 
—  Prix m odérés. — V oitures pour excursions.
A. TA R EF, propriéta ire.
_____________ LYON_____________
H m e u b l e m e n t s
D é c o r a  t i o n
TENTURES, MIROITERIE
I Installations complètes
Devis sur Plans
FLACHAT,  C O C H E T  &  C ,K
M É D A I L L E  D ’ O R
Exposition universelle P aris i SSp  
I P A R IS  T LYON
79, Avenue Ledru-R ollin  y  10,  Quai de la Guillotière
‘D e r n ie r  S W o t d e  la  S u p r ê m e  E lé g a n c e !
“ X f c l C E  J ^ O S E  ”
C H A R M S  A N D  B E A U T Y  R E S T O R E R
L A IT  A M É R IC A IN  IN C O M P A R A B L E
Donne au teint un éc la t  d ’é tern e lle  jeu n esse !
V E L O D T IN Ë , S A V O N  E X Q U IS , E X T R A IT  P O U R  M O UCHOIR 
A  base d e  “  jVice Rose "
E N  V E N T E  C H E Z  T O tT S  E E S  P A R F U M E U R S
J . BOUVAREL e t  V v e  BERTRAND 
A gents généraux.
Lyon, 18 et 20, m  Port-iu-Têmple. — Paris. 18, ruo du Parc-Royal. 
D I R E C T I O N  A N E W - Y O R K
Fat-nmilê du-ê«oa 
(Dtpeié)
LIQ U EU R  D ES DAMES
à  b a s e
D ’A N É M O N I N E
( T .  P u ls a t i l la  R u b r a  C o m p .)
P R É P A R É E  P A R
O .  E N J O L R A S
P h a r m a c ie n
A SAINT-FONS
(Dtpiic) ( R h ô n e )
C ette  liqueur es t recom m andée à tou tes les d a m e i fa tiguées p a r le sang , e t  
a  pour effet de p révenir tou tes les m aladies auxquelles les fem m es e t  les 
jeunes Giles sont exposées p é r io d iq u e m e n t,  telles que p er les  d o u lo u reu ses , 
suppressions, â jc  c r i t iq u e , e tc ., etc.
Envoi franco de l f la c o n  con tre m an d a t-p o s te . de 3 tr., adressé à 
i l .  O . E N JO L R A S, pharm acien  à Sain t-K ons (R hône).
D épût d ans  to u te s  les p r in c ip a le s  P h a rm a c ies .
L Y O N
PRESSOIR "RATIONNEL
A  V I N  E T  A  F R U I T S
P R E S S E S  A H U I L E
I  f o u lo i r s  cl Égrappoirs  
I  POMPES A VIN
L iv r a is o n s  
d e  V is  e t P a r u r e s  
s e u le s .
TRANSFORMATION
D E S
A N C I E N S  P R E S S O I R S  
3 0 .0 0 0
V E N D U S A V E C  G A R A N T I E
D e m a n d e r  
le  C a ta lo g u e  i l lu s t r é
É tienne MEUNIER, C o n stru cteu r
3 5 ,  3 7 ,  3 9 ,  r u e  S a i n t - M i c h e l ,  L y o n - G u i l l o t i è r e
L i r o n s r
Toi l e  S o u v e r a i n e
JULIE GIRARDOT  
45 ANS DE SUCCÈS
C O N T R E
DOULEURS, PLAIES a  BLESSURES
EX IGER 
L E  T I M B R E  
CI-CONTRE
Fabrique : avenue du Doyenné, 5 
LYON
Envoi franco contre mandat-poste. 
P rix  : 6 fr. le m ètre .
/ C s0UL^ \A S /  JULIE V \  
C> GIRARDOT è
EX IGER
CI- CONTRE
LYON
Rob dépuratif  s a n s  rival
AU DAPHNÉ MÉZÉRÉUM
Purement végétal, le plus puissant et le plus 
énergique dépuratif du sang. Par son action 
éminemment d é p u r a t iv e ,  il guérit toutes les 
M A L A D IE S  C O N T A G IE U S E S  e t  de la  
P E A U  les plus rebelles et les plus invétérées.
P r ix  : 10 et 5 fr.
P H A R M A C I E  B A R R A J A
115, cours Lafayette, LYO N
LYON
L 'Académ ie nationale de P a r is , dans  son  ra p p o rt s u r  les L iqueu rs  
su p erlin es  do la  M aison F IL L IO N , à  L yon {fondée en  1S25), (hors 
concours, P a r is ,  1879), affirm e que
L ’ É L I X I R  G A U L O I S
« e s t  un p ro d u it r e m a r q u a b l e  p a r  son ex ce llen te  fab rica tion  e t 
« l'in c o n te s tab le  q u a lité  des m a tiè re s  p rem ières , a in si que p a r  ses 
.1 p ro p rié té s  ton iques  e t  d ig e stiv e s  de p rem ier o rd re  ».
B ie n  s e  d é f i e r  d e s  c o n t r e f a ç o n s .
LYON
Grand Hôtel d’Angleterre
P la ce  P errach e
É T A B L ISS E M E N T  D E P R E M IE R  O R D R E  
L e p lu s  p rè s  de la  g a re  do P e r ra c h e . — In te rp rè te s . 
A pp artem en ts  p o u r fam illes.
C O U P O N S  D E L ’A G E N C E  G A Z E
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GRAND HOTEL DE LYON
P la c e  de la  B ourse
d - -
H O T E L  D E  P R E M I E R  O R D R E  
FAMILY HOTEL
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GD HOTEL COLLET & CONTINENTAL
L E  M E I L L E U R  E T  LF. M I E U X  S I T U É  DE L A  V I L L E  
Près la p lace B ellecou r  
le b u reau  de P o s te  e t le T élégrap h e
Ascenseur Edoux à tous les é tages. — C ham bres e t salons 
depuis 3 fr. ju sq u ’à 20 fr. —  T able d 'hôte. —  R estaurant 
à la carte e t à toute  heu re , e t service particu lier. — Pension 
depuis 10 fr. par jou r, to u t com pris. —  Cour sp le n d id e .— 
Salon de conversation. — Fum oir. — B a in s .— Téléphone.
I N T E R P R È T E S  
Om nibus de l'h ô te l à tous le s  tra in s .  —  V oitures à volonté.
G r a n d  H ô te l  d u  G lo b e
L O M B A R D ,  P R O P R I É T A I R E
R ue G asparin , p rès la  p la ce  B ellecou r
Installation m oderne, o ffrant aux familles de confortables 
appartem ents au rez-de-chaussée e t à tous les étages. — 
l i t i  cham bres pour V oyageurs, à  différents p r ix .— C abinet de 
lecture e t fum oir. — Salon de conversation avec piano. — 
Table d ’hôte e t service particulier. — In te rp rè te s .
O m n i b u s  a  l a  g a r e .  — P rix  m od érés.
HOTEL DE P A R IS  ET DU NORD
R U E  DE LA P L A T R I É R E ,  16
A u cen tre  de la  v il le . — Cham bres e t appartem ents 
pour familles. — Table d 'hôte e t service à la c a r te .— Journée 
com plète, soit cham bre, déjeuner, dîner, to u t com pris, 
d ep u is  7 fr. par jo u r .— O m nibus à la p a re .
PA IL H E R E Y , prop riéta ire .
L Y O N
G R A N D  H O T e L d E L ' E U R O P E
PLA G E BELLECOUR
PREM IER ORDRE 
L a p lu s  b e lle  s itu a t io n  d e L y o n .
V U E D E FO U R V IÈ R E S  
Appartements et chambres d’un haut confortable.
E x c e llen te  cuisine. — P en sio n . — P r ix  m odérés.
Très recommandé aux fam illes.
C R É P A U X , P r o p r ié ta ir e .
H O T E L  D E  M I L A N
PLACE DES TERREAUX
PREMIER ORDRE 
Dans un des plus beaux quartiers de la ville.
TR È S RECOMMANDÉ AUX FAM ILLES
P o u r  le  c o n f o r ta b le  d e  s e s  c h a m b r e s  
e t  d e  s e s  a p p a r te m e n ts  
P A S  D E  T A B L E  D ’H O T E  
R estauran t : D éjeuner, 2 fr . 50 e t 3 fr . — D îner, 3 fr. e t 3 fr. 50 
Service à la carte. — O m nibus à la g are .
M ILLET, P r o p r i é t a i r e
LYON
HOTEL DU COMMERCE
S IT U A T IO N  C E N T R A L E  
Près la  Bourse et la  Banque de France
C U I S I N E  D E  F A M I L L E  
Chambre, déjeuner, d îner tout compris, 7 fr. oO par jour  
Arrangements pour familles et pour séjour 
OMNIBUS A LA GARE 
E . B A L TH A Z A R D , P r o p r ié ta ir e .
LYON
H O T E L  DE  R O M E
A BELLECOUR 
Très belle situation — Belle vue de Fourvières 
C L IE N TÈ LE  DE FA MILLE
LYON
H O T E L  B A Y A R D
R u e de l ’H ô te l-d e-V ille , 47  
T A B L E  D ’H O T E  R E  N O M M É E  
P R IX  T R È S  M O D È R E S
S O C IÉ T É  A N O N Y M E
Plaques et Papiers Photographiques
L s t s J  A. LUMIERE SES FILS
I P A R I S  1 8 8 9  g C a p i t a l  : 3 . 0 0 0 .0 0 0  de f r a n c s
GRAND PRIX S
K x p o iitio n  U n iv e r s e l le !  
P A R I S  1 8 8 9  I
Usines à vapeur : Cours Gambetta et rue St-Victor — MONPLAISIR-LYON
9 X  12 9 X  18-
P R I X  D E S  
11 X  15 12 X  tfi
P L A Q U E S
13 X  18 12 X  29 1 •*> X  21 15 X  22
3  f r . 4  fr . 4  f r .  4 .2 0  4 5 0  5  f r . 6 .7 5  7  I r .
18 X  94 21 X  27 24 X  30 2 7 X  33 30 X  40 40 y  50 50 X  60
1 0  fr. 1 4  fr. 18  fr. 2 2  fr. 3 2  fr. 55  fr.
Plaques Orthochromatiques
9 X 1 9  1 3 X 1 8  1 8 X 2« 2 1 X 2 7  2 1 X  30 
3 . 2 5  6  I r .  1 1  fr . 1 5  5 0  2 0  f r .  
2 7 X 3 3  3 0 x  |0  4 0 X W  SOXfiO 
2 »  Ir. 3 5  Ir. 6 0  5 0  8 8  Ir.
D E V E L O P P A T E U R S
DIAMIDOPHÉNOL 
PAKAMIEOPHÉNOL (base libre) 
Chlorhydrate do Paramidophéool
Papier au citrate d’argent
POUR
l ’ob ten tion  d’ópreuvw  p o sitiv er
p o u r  n o irc is se m e n t d ire c t
Dépôt chez tous les Principaux Marchands de Fournitures Photographiques
ÉCLAIRAGE A LA CAMPAGNE
GAZ A T M O S P H É R I Q U E
B RE V E T É  S .  G.  D. G.
A p p a re i ls  à  p r o d u i r e  s o t-m ê m e  le  g a z  à  f r o id  in s ta n ta n é m e n t ,  
s a n s  m a in - d 'œ u v r e ,  p o u r  l 'é c la i r a g e  d e s  h a b i t a t i o n s ,  c h â t e a u x ,  h ô te ls ,  
' i n s t i t u t i o n s ,  c a s in o s ,  m a n u f a c tu r e s ,  g à r e s ,  e tc .
A p p l ic a tio n s  in d u s tr i e l l e s  d e  c e  g a z  p o u r  fo n c t io n n e m e n t  d e  m o te u r s  
e t  p o u r  c h a u f fa g e s  in d u s tr i e l s .
Modèle d ’instal la t ion.
G O U R D  & D U B O I S
LYON, 50, rue do  la  République. — 170, rue Saint-Antoine, PARIS
E m o i  d e  p r o s p e c tu s  s u r  d e m a n d e .
NOMBREUSES RÉFÉRENCES SUR DEMANDES
COMPAGNIE L Y O N N A IS E  de N A V IG A T IO N
SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE 8 , 0 0 0 , 0 0 0  DE FRANCS 
A D M IN IST R A T IO N  : 11, q u a i R am baud, L yon
EXCURSIONS DANS LA VALLÉE DU RHONE
PAR BATEAUX A VAPEUR
Partant les Mardi, Jeudi et Samedi, à 6  heures du matin.
L e s  s i t e s  r i a n t s  e t  p i t t o r e s q u e s  d e  l a  v a l l é e  d u  R h ô n e ,  
q u i  n e  le  c è d e n t  e n  r i e n  à  l a  v a l l é e  d u  R h in ,  s o n t  p o u r  
le s  t o u r i s t e s  u n  b u t  d 'e x c u r s i o n  d e s  p l u s  a t t r a y a n t s .
BUREAUX ET  PONTON D’EMBARQUEMENT :
Q u a i  d u  R h ô n e  (Rive droite, près du pont du M idi).
L O C A L I T É S  D E S S E R V I E S
Givors, V ienne, Condrieu, Chavanay, Bœuf, S e rricres , An- 
dance (Anuonay), Sain t-V allier, T ournon, Valence (Romans), 
La V oulte, Le Pouzin (Privas), Le Teil ( M ontélim ar, Vais. 
Aubenas), Bourg-Saint-A ndéol, P o n t-S a in t-E sp rit, Revestidon 
(O range), M ontfaucon, Avignon.
RESTAURANT CONFORTABLE A BORD
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
B A T E A U X  A V A P E U R  —  R E M O R Q U E U R S  ET P O R T E U R S
Sur le R hône, la Saône, la  Seine, la Seille, e t sur les canaux 
du M idi, du C entre, du Rhône au Rhin, de Bourgogne e t de 
l’Est. Au départ de M a r s e i l l e ,  P o r t - S t - L o u i s  et C e t te .  Des­
servant tous l e s  ports j u s q u ’à  P a h i s ,  N a n c y  et M u l h o u s e .
L Y O N
Pressoir  Américain
R É P U T A T IO N  U N IV E R S E L L E
V IN  
H A B M Û N IE B fils
CONSTRUCTEUR
à  L Y O N
7?>
P R E S S E  A H U I L E ,  M A T E R IE L  D ' H U I L E R I E ,  M A T É R IE L  V I N IC O LE
Demander le  catalogue donnant tous rtnsciyncm cnts pour l'achat 
et l'entretien des instruments
L Y O N
C A F É - R E S T A U R A N T
f a b r iq u e  de fëhocolats
ISAAC CASATI
M aison de p rem ier  ordre
FOIVDÉE EN 1780 ^
17, rue du  B ât-d ’A rgen t, 17
MAISON FONDÉE
T ynn  < —  <
M A C O N
GD HOTEL DË L’EUROPE
A 5 minutes de la station. — Le mieux situé et le 
premier de la vil le, en façade sur la Saune.— Interprètes.
V eu v e  B A T A I L L A R D , P r o p r i é t a i r e .
Mâcon, la station la plus favorisée pour l’arrêt et le 
départ des trains, est l’arrêt le plus central des lignes 
de Paris pour la Suisse, l’Italie, la Méditerranée et le 
Bourbonnais.
Sjme B a t a il l a r d  est é g a le m e n t p ro p r ié ta ire  de 
L ’H O T E L  D E  P A R I S ,  à  R o u e n .
M ACON
IIOTEL DES CHAMPS-ÉLYSÉES
AU CENTRE D E LA VILLE
Près la Poste, le Télégraphe et la Préfecture
m a i s o n  e n t i è r e m e n t  r e m i s e  à  n e u f .  — Sonneries 
électriques. — Service  à la  c a r te .  — Table il’hô te . —  Salons 
de lectu re . —  P iano . — C alé. — B illa rd . —  Bibliothèque. 
O M N I B U S  A T O U S  L E S  T R A I N S  
P H I L I B E R T  B U C H A L E T ,  P R O P R I É T A I R E
M O U T I E R S - S A L I N S  ( S a v o i e )
HOTEL DE LA COURONNE
O UV ERT TO U TE L ’ANNÉE 
C e t  h ô t e l  e s t  s i t u é  d a n s  le  p l u s  b e a u  q u a r t i e r  d e  la  v i l l e . — A p p a r ­
t e m e n t s  c o n f o r t a b le s .  — Jar.din con tinu  à  l'hô te l. — T ab le 
d 'h ô te  e t  s e rv ic e  à  la  c a rte . —  L u m iè r e  e le c t r iq u e .  — V oitu re s  à  
volonté. — O m n ib u s  p o u r  S a l i n s  e t  ü r i d e s - l e s - B a i n s .
M “ « V e u v e  V I Z I O Z ,  P r o p r i é t a i r e .
U R IA G E -L E S -B A IN S
(ISÈRE)
E A U X  S U L F U R E U S E S
ET SALINES PURGATIVES
SAISON DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE  
Stations de Grenoble et de Gières. 
Service spécial de voitures à tous les trains.
F o r tif ia n te s  e t  d é p u r a tiv e s , ces eaux conv ien n en t 
iu r to u t  au x  perso n n es  d é lica te s  e t  au x  e n fa n ts  fa ib les , ly m p h a- 
! t iq u e s ; le u r  efficac ité  e s t  d é m o n tré e  co n tre  le s  m a lad ies  cu ta ­
n ées , le rh u m a tism e , la  sy p h ilis  e t  c e rta in e s  affec­
tio n s  de l ’u téru s , etc .
Bains, Douches, Pulvérisation, 
Inhalation, Hydrothérapie.
H ôtels e t  V illa s  m eu b lés  sous la  d ire c tio n  de l'É ta b lisse m e n t . 
G RAN D -HO TEL —  HOTEL DU CERCLE 
A N C I E N  H O T E L  — H O T E L  D E S  B A I N S
V A L E N C E
GRAND HOTEL DU LOUVRE ET DE LA POSTE
E n tiè re m e n t r e s ta u ré  e t  rem is à  neuf. — T ab le  d ’hô te e t  se rv ic e  
p a r t ic u l ie r . — V as te s  a p p a rte m e n ts  e t  salons pou r fam illes. — 
G rand  ja rd in  o m b ra g é .— O mnibus à tous les tra ins. — T éléphone.
; — L ’hô te l du L ouv re  e t  de la  P o s te  e s t  le poin t de d é p a rt  d ’cx -  
i cu rs ions  rem arq u ab le s  d an s  les p e tite s  A lpes e t les C évennes.
\ U n ra p p o r t de la  S ection  P a r is ie n n e  du  Club A lpin a  a in si a p ­
p récié  ces ex cu rs io n s  : Très accessibles, merveilleuses, inoubliables.
E m m a n u e l  G I N E T ,  P r o p r i é t a i r e .
Eminemment tonique et digestif, ce vin est 
d’un goût exquis. Il convient à merveille aux 
jeunes' femmes, aux enfants, aux personnes 
âgées; dans les anémies de tout ordre et les 
convalescences
11 ne se vend qu’en bouteilles de 50 centilitres.
revêtues de la Marque de Fabrique 
ci-contre et du Timbre de Garantie 
de l’Union des Fabricants. Le VIN  
de SA IN T-R A PH A EL a été 
l’objet de nombreuses et grossières contrefaçons. 
Pour être certain de son authenticité, il faut 
s’adresser à Valence (ürôme), à la C om pagnie  
du VIN de SA IN T -R A PH A EL , qui expédie 
franco de port à partir de 2  bouteilles, au prix 
de 3  fr. la bouteille, et des caissettes de 7 ou 
12 bouteilles, au prix de 2 0  ou de 3 4  fr.
(Agence : 4 , rue (Greffulhe, fêdris.
LA SUISSE
Etablissements divers
I CLASSES
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 
IDES LOCALITÉS
BALE
225 mètres au-dessus de la mer.
L’entrée principale de la  région des Alpes de 
la Suisse et que les anciens appelaient déjà la 
» Porte d’or ». Point central très important de 
commerce et de communications, à la rencontre 
de plusieurs voies ferrées et véritable tête de ligne 
du chemin de fer du Gbthard ; bureau des 
douanes. C o m m u n ic a t io n s  les plus directes 
et les plus rapides avec B a r is ,  L o n d re s , B r u x e l le s , 
H a m b o u rg , M u n ich , V ien n e , M ila n ,  etc. Fabriques 
et usines importantes. 70,000 habitants. Patrie 
de plusieurs hommes célèbres. Siège central de 
la Société des M issions. —  Bàie se recommande 
plus que toute autre ville comme station intermé­
diaire et séjour de repos entre le Nord et le Midi, 
grâce à son climat sec et tempéré. — Belles 
P r o m e n a d e s  ombragées et faisant le tour de 
la v ille. J a r d in  z o o lo g iq u e . — Beaux points 
de vue aux environs et magnifiques excursions 
dans le Jura et la Forêt Noire. —  La ville qui, 
tout en s’embcllissant, a gardé le type caractéris­
tique du vieux Bàie, renferme un grand nombre 
de M o n u m e n ts  et de C u r io s ité s  a r t is ­
t iq u e s .
H O T E L S
T rois R ois
M a is o n  d e  p r e m ie r  r a n g ,
trè s  b ien s itu é e  au  bord  du 
R h in  ; 150 C ham bres e t  S alons. 
A s c e n s e u r .
E u ler
M a is o n  d e  p r e m i e r  r a n g .
à  quelques pas  de la  G are  Ccn-
K rafft
D a n s  u n e  t r è s  b e l le  s i t u a ­
t i o n .  tran q u ille  e t non loin de 
la  G are  B ado ise . — T rè s  con­
fo r ta b le . — P r ix  raisonnables. 
B a in s .
Goldner Falken
( F a u c o n )
H ô te l  d e  d e u x iè m e  r a n g ,
rem is en tiè re m e n t à  neu f, p rès  
de la  G are  C en tra le .
H ofer
V is - à -v is  l a  G a r e  C e n t r a le .
R estauran t.
C roix B lan ch e
A u R h i n
B e l le s  C h a m b r e s  t r a n ­
quilles, p rix  m odérés. — G rand 
local de b ra sse rie  (F ra n z isk a ­
ner). — Z um  Rheingold.
M erkur
H ô te l  d e  p r e m i e r  r a n g ,  au
ce n tre  do la  v ille , p rès  la  P o ste  
e t le T é lé g ra p h e . — C ham bres 
con fo rtab les . — P r i x  m o d é ­
r é s .  — Recommandé aux  vo y a ­
geurs de commerce.
S ch w eizerh o f
M a is o n  d e  p r e m i e r  r a n g ,
en  face  de la  G are  C en tra le .
V ictoria
E n  fa c e  d e  l a  G a re  C e n ­
t r a l e .  — N ouveau  e t confor­
ta b le . — Restaurant.
B ellev u e
H ô te l  d e  d e u x i è m e  r a n g ,
au  R hin  e t  d an s  le  c e n tre  de 
la  v ille . — P e n s io n .
Central Hotel
Z U M  W I L D E N M A N N  
(Du S a u v a g e )  
V is - à - v is  l a  P o s t e  e t  le  
T é l é g r a p h e .  — Insta lla tion
con fo rtab le . — E xcellen te  c u i­
sine. — S p éc ia lité  de v ins 
V audo is.
1. L’o rd re  d an s  lequel les h ô te ls  c i-dessus son t c lassé s  n ’im ­
plique pas  leu r im p o rtan ce  re sp e c tiv e .
B A L E
HOTEL DU SAINT-GOTHARD
Vis-à-vis de la Gare Centrale
Maison Ionie Française, Vins el Cuisine répulés 
HOTEL & MOBILIER NEUFS -  RESTAURANT
F B . I 2 C  M O D É B . É S  
J o s . P O N T E T ,  p r o p r i é t a i r e .
( c a n t o n  d e  y a u d )  B E X  ( s u i s s e )
GRAND H O TEL DES BAINS
H O TEL, E T  P E N S I O N  
ÉTABLISSEMENT HY D RO TH ÉRA HQ U E DE 1 "  ORDRE 
1 0 0  C H A M B R E S  E T  P L U S I E U R S  S A L O N S  
A V E C  T O U T  L E  C O N F O R T  D É S I R A B L E  
V  T J I E  M A G N I F I Q U E  
Depuis l 'H itil  sur les hautes montagnes et le Glacier des Prient 
B A IN S  D’E A  U S A L É E  E T  D 'E A U  M È R E  
SE U L  E N  SU ISSE  
S a l l e s  d e s  d o u c h e s ,  d e s  m a s s a g e s ,  d ’é l e c t r i c i t é  e t  
d ’i n h a l a t i o n s .  —  G r a n d  p a r c  o m b r a g é  a u t o u r  d e  l ’h ô t e l .  
—  P r o m e n o i r ,  f u m o i r  e t  s a l l e  d e  b i l l a r d .  —  C e n t r e  d ’e x ­
c u r s i o n s  a l p e s t r e s  l e s  p l u s  r e n o m m é e s .  —  Cuisine et 
cave soignées. —  U n  m é d e c i n  s p é c i a l i s t e  e s t  a t t a c h é  à  
l ’é t a b l i s s e m e n t  d e s  b a i n s .  —  P r i x  t r è s  m o d é r é s .  —  
Omnibus à la gare.
: s ’a d r e s s e r  p o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s  a  C. HIEB.
A S C E N S E U R  " _ i _  L I F T
H O T E L  B E R N E R H O F
É T A B L ISSE M E N T  H E PR E M IE R  O R D R E
S 3 N 3 Ï X É 2  EUROPÉENNE
S u c c u rs a le s  d u  B E R N  E R  H O F , d u  B e rn e
H O T E I  O E  N I C E  « G R A N D  H O T E L  D E  T U R I N !  G R A N O  H O T E L  D ' I T A L I E
à Nies  I à  Tu rin  à  Florence
C .  K R A F T  I ^ Cl K R A F T  1 E. K R A F T
T \ p e  I —  1*
B E R N E
H O T E L  DU FAUCON
H O TEL D ’ANCIENNE RÉPUTATION 
S itué dans la partie  la plus in téressante e t la plus tranqu ille  
de la  ville, à quelques pas de la C athédrale, de l’Esplanade, 
du nouveau grand pont e t de l'H orloge. —  G randes cham bres, 
l i t s  e x c e lle n ts ,  depuis 2  fr. —  Table d ’hôte à midi e t le soir. 
—  D éjeuners, d iners à prix fixe. —  Salle de restauration . — 
P ension. —  A rrangem ents pour séjour. — C u is in e  f r a n ç a is e  
renom m ée. —  Prix trè s  m odérés. —  S . J O S ti ,  propriétaire.
B A I N S  D E  B O R M I O
< E tab lissem ent de bains à  f ,4 é 0  m ètres au-dessus de la  m er. 
— Therm es renom m és depuis les tem ps les plus reculés. — 
S é jo u r  d 'é t é  sans rival. —  H ô te l  d e  p r e m i e r  o r d r e  [B agn i 
K iio v i), avec m agnifique installation de bains, douches, nata­
tion, bains de boues, inhalations, etc. —  Service religieux, 
catholique e t p ro testant. — Position cen tra le  en tre  les routes 
du S te l v io ,  du  B e r n i n a ,  de l 'A p r ic a ,  e t les chem ins de fer 
du B r e n n e r ,  de l 'A r lb c r g  e t de la V a l t e l i n e .  —  M a g n if iq u e s  
e x c u r s i o n s .  *
Poste e t  té légraphe dans l’é tablissem ent. —  Diligence et 
extra-poste jou rna lie rs  pour le  T y r o l ,  l ’E n g a d in e ,  la  V a l t e ­
l i n e  e t le L a c  d e  C ò m e .
P o u r  re n s e ig n e m e n ts  e t  p ro sp e c tu s ,  s’a d r e s s e r  à la
D I R E C T IO N  D E S  B A IN S  (B O R M IO , V A L T E L IN E )  
G EN ÈV E ET SON LAC
G E N È V E  
A. GOLAY-LEUESCHE ET FILS
F a b r ic a n ts  d 'H o r l o g e r ie ,  de B i j o u te r i e  e t  de J o a i l l e r i e .
Vaste M agasin
c o m p lè tem en  ta s s o r ti  en a r t ic le s  de go û t e t  d ’exce llen te  fab rica tio n . 
Q u a i  d e s  B e r g u e s ,  3 1 , e t  à  P a r i s ,  r u e  d e  l a  P a ix ,  2 ,
G E N È V E  E T  S O N  L A C
CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES
DU
MONT SALÉVE
près GENÈVE
Chemins de fer électriques à crémaillère ( système 
Abt) ; partant d'ETREMBiÈRKs (station des Tramways de 
Genève), et de Veybier (station de la voie étroite Genève- 
Veyrier), à une demi-heure de Genêvb (V o itu re s  
co n fo rta b le s , Bans b r u i t  n i  fum ée, s é c u rité  
ab so lue).
Trajet en t h. par les deux versants du Mont Salève; 
stations intermédiaires de M o r n ë x  et de M o n n e t i e r ,  
villages avec hôtels et pensions confortables.— Station 
terminale au sommetdu Grand-Salève, sur le P l a t e a u  
d e s  T r e i z e - A r b r e s  (Buffet-restaurant),à 1175 m. V ue 
p a n o ra m iq u e  in c o m p a ra b le  sur la vallée du 
Khône, Genève, le lac Léman, la vallée de l’Arve et la 
chaîne des Alpes (depuis la Dent du Midi en Valais, 
jusqu’aux montagnes du Dauphiné); promenades pit­
toresques (châteaux d’Etrembières et de Monnetier; 
aux \oùtes du Petit-Salève; Trou de Tarabara ; au 
Camp romain de Jules César, etc,). Elore jurassique et 
alpine; promenades à âne; cure de lait; Excursion en 
une journée depuis Genève.
Ouverture à l'exploitation de la section Etrembières- 
; M onnetier-T reize-A rbres, le 1”  juin 1892, et de la 
section V eyrier-M onnetier, le 15 octobre 1892.
T arif  d es  P la c e s  : Genève-Etrembières-Momex- 
Monnelier-Treize-Arbres(cl. unique), aller :3 f .  80. 
— Aller et retour : 5 fr. 90.
Position 
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H O T E L  DE LA M É T R O P O L E
M a is o n  d e  p r e m ie r  o r d r e ,  la plus vaste de Genève, nouvellement restaurée et 
mise à la hauteur du plus grand confort moderne. — 200 Chambres e t  Salons. — Prix 
m o d é rés .— Prix de pension et arrangem ents spéciaux pour séjour prolongé.
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GRAND HOTEL NATIONAL
ErSâÎttp M IB H >1 ■ jj 
M bìE Ì "  I H  H 1  H HOTliffnSlIjl
Séjour des plus agréables. —  V ille  e t C am pagne. —  300 cham bres dont chacune est tarifée à  son 
prix, service e t bougies com pris. — A rrangem ent spécial pour séjour, à des prix très raisonnables. 
— ASCENSEUR (L if t ) . —  T É L É P H O N E . — H ydrothérapie e t bains du lac . — Om nibus g ra tu it,  
toutes les dem i-heures, de l’Hôtel National au centre de la ville e t réciproquem ent.
D .  GOERGER, P r o p b t ^ t a i p r - D i r e c t e ü ü
G E N È V E
H O T E L  D E  L ’É C U
X L’EXTRÉMITÉ DU PONT DES B ER G IJES 
Admirable situation en vue du Lac et des Montagnes 
Prix modérés. — Table d’hôte renommée. — Très 
fréquenté par les familles françaises. — Eclairage 
électrique.— Ascenseur hydraulique.— Dirigé par les 
propriétaires, HAAKE Frères,
H O T E L  V I C T O R I A
A N C I E N N E  M A IS O N  F L A E G K L
G ran d -Q u ai, e t  r u e  P ie r r e -F a t io , 1
Admirablement situé, près du Jardin anglais.— Vue 
superbe sur le lac et les montagnes.
,  ASCENSEUR -  P R I X  M OD ÉRÉS -  OMNIBUS A LA GARE 
Propriétaire, W .  N I E S S .
H O T E L  DU L A C
PL A CE LONGEM ALLE, G EN ÈVE 
LE  P R EM IER  D ES H OTELS DE D EUXIÈM E ORDRE 
CLIENTÈLE FRANÇAISE 
Vaste établissem ent offrant, A des prix m odérés, to u t le 
confortable des maisons de p rem ier ran g .
Table d ’M te à m idi et demi et à 1 heures du soir,
HOTEL DE LA POSTE
L e  plus confortable des hôtels de second rang  : p a r t ic u liè re m e n t 
recom m andé a u x  fam illes fran ça ise s . — A d m i r a b l e m e n t  p l a c é  
s u r  le  q u a i ,  p r è s  d e s  B a s t i o n s ,  la  p lus belle p rom enade do la  
v ille , où il y  a  c o n c e it to u s  le s  so irs , à  cô té  du G ran d -T h éâ tre , 
v is -à -v is  de la  P o s te  o t du T é lég rap h e . — 100 ch a m b res  de 2 fr. 
à  3 f r .— T ab le  d ’hô te , v in  com pris , à  m idi un q u a rt , 3 fr . 50 ; à  
5 h . e t  dem ie, 4 f r .— S ouper à  7 h eu re s , 3 fr . — R e s t a u r a n t  -  
P r ix  affichés dans  les en a m b res . — A s c e n s e u r .  — L um ière 
élec trique . — T é lé p h o n e  1 3 8 .  — O m nibus do l’hô te l à  chaque 
tra in . — A rra n g e m e n t spécial po u r sé jo u r.
8 A IL E R -P E R R J B T , P ro p r ié ta ire .
G E N È V E  E T  SON L A C
L A U S A N N E
h o t e l " g i b b o n
Tenu par le propriétaire, RITTER-ROCHAT
A SC EN SEU R  IN ST A L L É  EN 1893
Vaste é tablissem ent de prem ier ordre, très renom m é pour 
son confort, son agencem ent général e t sa situation  exception­
nelle. —  V ue très  étendue su r to u t le lac Léman e t les Alpes. 
— Belle terrasse om bragée e t grand ja rd in  a ttenan t à  l 'h ô te l.
PO IN T CENTRAL PO U R LES EXCURSIONS
G L I O N - S U R - T E R R I T E T
H O T E L  D E  G L I O N
Très confortable. — Superbe vue . — Prix m odérés.
N.  K AF  P E L E R ,  Propriétaire.
M,,e R a p p e l e r  possède  au ss i à  M enton  la P e n s io n  V i l l a  
M a r in a .  — P le in  m id i. —  B o n i de la m e r .
P en sio n  de 8 à 10 francs. 
G L I Q N - S U R - T E R R Ì T E T
A ltitu d e  : 770 m è tre s , à  5 m inu tes  du f u n ic u l a i r e .
VILLA C H A M P S - F L E U R I S
A p p a rtem en ts con fortab les  
C H A M B R E S  M E U B L É E S  A V E C  C U I S I N E  
Vue splendide sur le Lac et les Alpes 
PRIX  M ODÉRÉS 
G. P F I S T E R ,  P r o p r i é t a i r e
— ta —
LAG DE B R IE N Z
Hôtel et Pension GIESSBACH
ÉT A B L ISS E M E N T  D E P R E M IE R  O R D R E .
600 m e tre s  a u -d e ssu s  du n iv e au  de la  m er. 
M ême m aison à  O sp ed a le tti (Ita lie).
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GRINDELWALD
M E I R I N G E N  E T  R O S E N  LATJI
Hôtels appartenant aux familles Boss et Perrot
Type 1 —  2**
I N T E R L A K E N
Station d’été du 1er avril au 15 octobre
In te r la k en  (568 d ’a ltitu d e ) , c e n tre  de  l'O b erla n d  
B e rn o is  e t r e n d e z -v o u s  des T o u r is te s  e t g r a n d e s  
f a m il le s ,  e s t, co m m e s itu a tio n  e t com m e cen tre  
d ’ex cu rs io n s , le ré su m é  de tou te  la  S u isse .
Qui n’a pas vu Interlaken et ses deux lacs de Thuu 
et de Brienz, n’a rien vu. Air pur et vivifiant, position 
fraîche et abritée, ascensions multiples, sites enchan­
teurs, riantes et verdoyantes vallées, panoramas 
incomparables, tout semble réuni et concentré dans 
cette merveilleuse vallée pour réunir et captiver 
l’étranger et le promeneur.
O ù  t r o u v e r  u n  g l a c i e r  C O M P A R A B L E  à  c e lu i  d e  la  
J u n g f r a u ,  c e t t e  m o n t a g n e  v i e r g e ,  b l a n c h e  l e  m a t i n  e t  r o s e  
le  s o i r  1 S a n s  p a r l e r  d e s  e x c u r s i o n s  d e  L A U T E R B R U N N E N , 
d e  G R IN D E L W A L D , d e  M U R R E N , d u  B E A T E N B E R G , 
d e  1'A B E N D B E R G  e t  d u  G IE S S B A C H .
A jo u to n s qu ’In te r la k e n  po ssè d e  de  sp le n d id e s  hôtels  
do n t les p r i x  son t access ib le s  à tou tes les  bou rses, e t de  
nom breu ses p e n sio n s  e t v il la s , t y p e s  du g e n r e  com m e  
co n fo rta b le  e t p ro p re té .
On y trouve des églises pour tous les cultes et un 
Kursaal ou Casino merveilleusement installé et 
dont l’Orchestre joue trois fois par jour.
O n  p e u t  f a i r e ,  à  I n t e r l a k e n ,  s o u s  l a  s u r v e i l l a n c e  d 'h a ­
b i l e s  m é d e c in s ,  d e s  c u r e s  d ’a i r ,  d e  p e t i t  l a i t  e t  d e  r a i s i n .
INTERLAKEN
e* 2 : o b  
LU *3 CLwow o  0  O
3^3 < t 0  Ä
I N T E R L A K E N  ( S u i s s e )
H O T E L  M É T R O P O L E
PENSI ON -  BAINS —  ASCENSEUR
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
F.  B O Y E L D I E U ,  Propriétaire. 
I N T E R L A K E N
H O T E L  DE LA JUNGFRAU
T enu par F. S E IL E R  STERGHI
Ce vaste é tab lb sem en t jo u it d ’une g rande réputation parm i 
le s  voyageurs de tous les pays, par son confort e t  sa position 
exceptionnelle, au cen tre  de la P rom enade, en face de la 
J u n g f ra u .—  P r ix  m od érés.
I N T E R L A K E N
HOTEL INTERLAKEN
FRÉQUENTÉ PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE 
La chapelle  ca tho lique  rom a ine  est à d e u x  pas de  l'h ô te l 
PRIX DU PENSION MODÉRÉ 
M mc v e u v e  A LFR ED  H IRSG H Y
IN T E R L A K E N  — L A U T E R B R U N N E N  
G R I N D E L W A L D  -  M U R R E N
CHEMINS DE F E R
DB
L’OBERLAND BERNOIS
Traversant un des p lu s  b e a u x  p a y s  du  
m o n d e , au cœur même de l ’O b er la n d  B e r ­
n o is , la voie ferrée conduit, par les pittoresques 
vallées de la L u ts c h in e , de G r in d e lw a ld  et de 
L a u te rb ru n n e n , jusqu’au pied des glaciers et des 
cimes neigeuses de la J u n g fr a u , du W e tte r h o r n ,  
du V ie s c h e r h o r n ,d e \ ’E ig er-, et de Lauterbrunnen, 
escaladant les rochers d’où se précipite le S ta u b -  
b a ch , elle s’élève jusqu’à l’incomparable b e lv éd è re  
de MURREN.
Durée du trajet d’Interlaken à Grindelwald : 
1 h. 10 m. —  A Lauterbrunnen, 40 m. 
A Mürren, 1 h. 20 m.
L a  l ig n e  I n te r la h e n  — L a u te r b r u n n e n  e t  
G r in d e lw a ld  e s t  o u v e r t e  d e p u is  j u i l l e t  1 8 9 0  ; 
la  l i g n e  L a u te r b r u n n e n — M u r r e n  à  p a r t i r  d e  
ju in  1 8 9 1 . "
Type 1 -  2***
LEYS IN ( Station climatérique )
ALTITUDE I 14Ö0 MÈTRES
G" HOTEL DE LEYSTN
S ta tio n  du chcm iu  do fcv : A ig le ,  va lid e  du K hûnc (Suisse).
Cet hôtel, constru it l ’année passée e t term iné au prin tem ps, 
s’ouvrira le 1er ju ille t 1892.
T out le confort m oderne e t toutes les am éliorations récentes 
de l’hvgiène y ont été introduits.
L’hôtel contient 125 C ham bres e t Salons en plein M idi, une 
grande Salle à m anger, R estauran t, deux grands Salons de 
conversation, Salon de réception, Jard in  d 'h iver, Hillard et 
Prom enoir, plus des S a lle s  de b a in s  e t des D ou ch es.
O u vert to u te  l’an n ée , l'é tab lissem en t est chau ffé  en 
e n tie r  p en d a n t l ’h iver .
b e  grandes forêts e t des pâturages e n tou ren t l’hôte! e t 
offrent aux visiteurs des prom enades ravissantes de courte et 
de longue ha le ine. —  Air salubre. — P o sit io n  très  a b r i­
té e . —  V ue étendue. —  En hiver, em p lacem en t p o u r  le 
p a tin a g e  e t pour  la  luge. — V oitures e t traîneaux. — T élé­
phone  e t  T é légraphe . — M édecin a ttach é  à l ’é ta ­
b lissem en t. —  Prix de pension trè s  m odérés.
J. K U N Z L E R , G é r a n t .
L O U È C H E - L E S - B A I N S  ( V a l a i s )
H O T E L  D E S  A L P E S
P rem ier  ordre
100 CHAMBRES ET APPARTEMENTS
D e  1 r n .  50 a  10 f r a n c s  
SALONS —  BILLARDS —  FUM OIR —  PROM ENOIR V ITRÉ 
VOITURES A TOUS LES TRAINS 
BAINS DANS l ’uÔ T E L  
L es m e illeu rs  e t  le s  p lu s  an c ien s B ains  
de to u te  l'Europe.
V aste s  p isc ines  de so c ié té  e t  p isc ines p a r t ic u l iè re s . —  In s ta l­
la tio n  nouvelle  po u r h y d ro th é rap ie  à  l 'e a u  chaude  e t  à  l’eau  fro ide . 
— E c la iré  à  la  lu m iere  é lec tr iq u e .
P o u r  ren se ig n em en ts , s 'a d re s se r  au  p ro p rié ta ire  de VH ûlel des 
Alpes, L .-V . B R U N N E R , à  L o u è ch e-le s-B a in s .
LU C E R N E
GRAND HOTEL NATIONAL
O U V E R T  T O U T E  L’A N N É E  
P rop riéta ire  : P F Y F F E R  et G1’
I
I
!
Villa Nationale près de l’hôtel.Tout a fait de premier rang.— t l.— Situation 
tranquille, a ic ç  tiuc fiur le Lac. — Prix modérés. — Arrangements pour séjour.
Hôtels 
de 
prem
ière 
classe 
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H
AUSSE 
FEÈEES, Propriétaires.
Hôtels Schweizerhof et Luzernerhof avec leurs dépendances.
E clairage é lectrique e t ascenseurs dans les deux h Aels. 
Hotel Schw eizerhof ouvert toute l’année.
L
U
C
E
R
N
E
SCHWEIZERHOP 
ET 
LUZERNERHOF
ALPNACHSTAD p r è s  LUCERNE
CHEMIN DE F E R Ì Ì U  MONT PILA TE
Chemin de fer à crémaillère (Système Locher) d ’A l p n a c h -  
S t a d  (Station des bateaux à vapeur et de la ligne de Lucerne- 
Brûuig) au lac des Quatre-Cantous, au P i l a t e - K u l m  (2070™). 
Panorama grandiose des Alpes. Excursion interessante et 
sans danger au Tomlishorn (2133” ) par ime galerie taillée 
dans le roc, longue de 2000 mètres. Sentiers faciles au 
sommet de l'Esel (2123™), à l’Oberhaupt (2109™), au Matthorn 
2040™), et au Klimsenhorn (1370”).
(V oyez p. 212 de ce G uide, e t  Y E urope illustrée, n -  118 et 119.)
S o f f i g l i
2070 m. H O T E L  P I L A T E - K U L M  z i is  ».)
N ouvelle  con stru c tio n  en p ie r re  ; position  a b r i té e ;  chau ffage  
c e n tr a l ;  lum ière  é lec triq u e  ; e a u  de so u rce . T o u te s  les c h a m b res  
s itu é es  au  sud . a v e c  v u e  d ire c te  e t  sp lend ide  s u r  to u te  la  ch a în e  
des A lpes e t  les G lac iers . —  P r ix  m odérés.
A V I S  I M P O R T A N T .  —  I l  e s t  h a u t e m e n t  r e c o m m a n d é  
a u x  to u r is t e s  d e  p a s s e r  la  n u i t  a u  P i l a t e - K u l m  p o u r  
a s s is t e r  a u  s p e c ta c le  g r a n d io s e  e t  u n i q u e  d u  c o u c h e r  e t  
d u  l e v e r  d u  s o le i l .
B ille ts  combinés pour  chemin de fe r  et H ôtel à  p r ix  rédu its  : M ontée  
et descente, dîner, logement (service et éclairage) et déjeuner , 2 5  fr .  
—  Visiter au jorud 'hui la  Su isse sans fa ire  l'ascension du  P i l a t e  
est un voyage manqué.
LUCERNE
H O T E L  D U  C Y G N E
( S C H  W A N  E N )
S tu a tio n  u n iq u e  s u r  le Quai
ASCENSEUR HYDRAULIQUE 
Salons de conversation et de lecture. — Fumoir. 
Lumiere électrique.
CORRIDOIIS ET ESCALIER CHAUFFÉS EN HIVER
HOTEL S O N N E N B E R G
800 m è t r e s  a u - d e s s u s  d u  n i v e a u  d e  la m e r  
R E S T A U R A N T  
V U E  É Q U I V A L E N T E  A  C E I . L E  D U  R I G H I  
S e r v i c e  r é g u l i e r  d e  b r e a k ,  d e  L ucerne au Sonnen- 
berg, o u  p a r  l e  f u n i c u l a i r e  d u  Guts ch.
PRIX MODÉRÉS 
W I D M E R , Propriétaire
MARTIGNY
GRAND HOTEL CLERC
M A I S O N  DE  P R E M I E R  O R D R E
S a l o n s  d e  l e c l u r e ,  f n m o i r ,  j a r d i n  o m b r a g é .  —  
C uisine so ig n ée . —  V i n s  d e  p r e m i e r  c h o i x .  —  
P o i n t  d e  d é p a r t  d e s  r o u t e s  d e  v o i t u r e  p o u r  C ham o­
n ix , l e  G ra n d  S a in t-B e rn a rd , e i e .  —  Éclairage  
électrique. —  V o i l u r e s  d e  p r o m e n a d e .  —  Omnibus à 
tous les trains. —  JU L E S  H ESS. P r o p r i é t a i r e .
CHEMINS DE FER NORD-MILAN
D ir e c t i o n  a  m il a n , GARE DU NORD, p l a c e  c a s t e l l o
Lignes de Milan, par Saronno et M ainate, à Varèse e t Laveno ; . 
de Milan, par Saronno, à Còme ; 
de Còme, par M alnate, à Varèse ; — De Milan à Erba.
P o u r  le s  v o y a ­
g e u r s  q u i d é ­
s i r e n t  v is i te r  
d a n s  u n e  j o u r ­
n é e  V a r ò s e ,
L a v e n o  ( l a c  
M a j e u r ) ,  e t  
C ò m e  ( l a c ) ,  
l 'i t in é r a i r e  le  
p l u s  c o m m o ­
d e  l e  p l u s  p i t ­
t o r e s q u e  , e t  
c e lu i q u i  e s t  
p a rc o u ru  p a r  
un  p in s  g ra n d  
n o m b r e  d e  
t r a in s ,  e s t  i n ­
c o n te s ta b le ­
m e n t  c e lu i d e s  
lig n e «  d e  la 
S o c i é t é  d e s
B ille ts  de v o y a g es  c irc u la ire s  sur les lignes de la 
Société ; cu m u latifs, pour v o y a g e s  c ircu la ires  su r  
le s  la cs  de Còme, de L ugano et lac M ajeur Ces
billets se vendent aux gares de Milan, Saronno, Varèse, Ca­
reno et Cavi rate, ainsi qu’au Grand Jlôtel Pallanza, à Pal- 
lanza; à Y Hôtel Bellevue, à Baveno, et à Y Hôtel des Iles Borro- 
mees, à Stresa — La gare de Laveno touche à l'embarcadère 
des bateaux à vapeur du lac Majeur.
— Ferrovie Nord Milano
C h e m i n s  d e  
f e r  N o r d - M i ­
l a n ,  qui d é li­
vre des b ille ts  
c irc u la ire s  
e t d 'a l le r  et 
r e to u r  à  des  
p r i x  tr è s  ré~ 
t /u i'/r .L a lig n e  
d e  Laveno, par 
V arèse, à  Cò­
m e es t su rto u t 
riche en beaux 
p o i n t a  d e  v u e  
(bo rds du lac 
d e  V a r è s e ,  
vallée d e l ’Olo­
n a , viaduc de 
M ainate , des­
cente de G ran ­
d a te  su r  Còme 
e t le la c ) .
— .
C h u t e  o u  R u i n  N E U H A U S E N  ( S u i s s e ) .
HOTEL SUISSE (Schweizerhof)
P O SIT IO N  U N IQ U E EN FA C E LA C H U T E  DÛ RH IN
à  5 m in u te s  d e  la  s ta tio n  d e  S e u h a i is c n .
IL L U M IN A T IO N  DE LA CHUTE DU EH IN
D irigée Um ii les so irs, en  é té , (le l 'H ô te l Suisse , aif m oyen de l 'é lec tric ité  
e t  des feux de Béiigalg»
N E U C H Â T E L
A  D IX  H E U R E S  DE P A R I S
16,500 habitants (en 1848 : 6,000)
A L T I T U D E  : 4 3 5  M È T R E S ]
Législation libérale pour les étrangers en séjour.
Station intermédiaire. — Vue splendide sur la chaîne des 
Alpes. Quais ombragés sur une étendue de trois kilomètres.
— Situation magnifique sur les contreforts du Jura. — 
Climat salubre. — Eau de source du Champ-du-Moulin. -— 
Bains du lac. — Pèche. — Etablissements d’instruction re­
nommés pour les jeunes gens des deux sexes. — Académie. — 
Ecoles de commerce et d’horlogerie. — Pensionnats distingués.
— Observatoire. — Manège.
Théâtre, concerts. — Fêtes vénitiennes en été. — Cultes 
réformés en français et en allemand. Eglise catholique et an­
glaise. — Cure de raisin. — Cercle du Musée (jardin du palais 
Rougemont) ouvert aux étrangers. — E x c e l l e n t s  h ô t e l s  
e t  p e n s i o n s .  — Vins renommés. — Horlogerie réputée.
— Musées de peinture, historique et d’histoire naturelle. — 
Collections d’antiquités lacustres.
CENTRE D’EXCURSIONS DANS LE JURA
Aux Gorges de l’Areuse, au Creux-du-Van et au Temple- 
aux-Fées, aux Gorges du Douhs, à la Tourne, à Tête-de-Ran et 
à Chaumont (cé lèb re  p an oram a  d es  A lp es  de 400 
k ilo m ètre s , vue des lacs de Neuchâtel, Bienne et Moral).
Bateaux a vapeur pour Moral (Berne) et Estavayer (Fribourg).
— Excursions faciles à l’ile de Saint-Pierre (J.-J. Rousseau).
Depuis 1891, la navigation à vapeur a été rétablie en été de 
B i e n n e  à Y v e r d o n ;  c h a r m a n t  t r a j e t  sur les lacs et les 
rivières.
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GRAND HOTEL BELLEVUE
P R I X  M O D É R É S . —  P E N S IO N  P O U R  S E J O U R  
10 HELBES DE PARIS PAR L’EXPRESS
ALBERT ELSKES, p r o p r i é t a i r e
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N E U C H Â T E L
GRANI) HOTEL DU LAC
W . HAFEN, P r o p r i é t a i r e .
H ô te l  d ’a n c ie n n e  r é p u ta t i o n ,  dans une des plus 
belles situations au bord du lac; vis-à-vis du débarcadère des 
bateaux à vapeur, avec vue splendide sur les Alpes.
S p é c ia le m e n t  r e c o m m a n d é  p a r  ses  p r i x  m o d é r é s .  
E X C E L L E N T E  C U IS IN E  F R A N Ç A IS E
N E U C H Â T E L
HOTEL DU FAUCON
S p é c ia le m e n t  f r é q u e n té  p a r  le s  f a m i l le s  f r a n ­
ç a i s e s .  — Vieille réputation de confortable. — Recommandé 
par sa bonne cuisine et ses prix très modérés*
Grand Restaurant et Café billard dépendant de l’hôtel. 
Omnibus à la gare.
H. BREITHAUPT, P r o p r i é t a i r e .
R H E I N F E L D E N -L E S -B A I N S
à. 20 m inu tes  de Bille (18 h eu re s  en v iro n  de P a r is , p a r  Dello ; 
b il le ts  d ire c ts  P a r is -R h e in fe ld c n ) .
L a  v e r tu  c u ra t iv e  m e rv e ille u s e  d j s eau x  salines de R h e in -  
fe ld e n , t r è s  f r é q u e n té e s  p a r  le s  F r a n ç a i s ,  p lace  c e tte  loca­
l i té  au p re m ie r  ra n g  des b a in s  à  sources salées.
GUANI) HOTEL DIETSCHY AU RHIN
Maison parfaitement organisée.
Situation charmante, près de la rive gauche du Rhin.
GR A N D  H O T E L  DES S A LIN ES
A v e c  le s  V I L L A S  F L O R A  e t  C O N C O R D IA ,  
C H A L E T  F R I E D  A N
Dans une situation ravissante, à 5 minutes de la ville. La 
maison de bains qui y est attenante est mentionnée comme un 
modèle en ce genre par des autorités de la balnéologie.
Arrangement pour pension. — Omnibus à tous les trains. 
P o u r  r e n s r i f /n e m e n ts ,  s ’a d r e s s e r  a u  p r o p r i é t a i r e , J . - V .  D i e t s c h y .
( V A L A I S )  S A I N T - L U C  ( V A L A I S )
VAL D’ANNIVIERS
G R A N D  N O U V EL H O TEL
ET PENSION
BELLA-TOLA
A G R A N D IS S E M E N T  C O N S ID É R A B L E  D E P C IS  1 8 8 9
’  Dana une magnifique situation, en dehors et loin des bruits du 
village. — Splendides promenades dans le val d’Anniviers. — 
C entre d’e x c u r s io n s  pour visiter les nombreux G la­
c ier s  d e s  en v iron s . — Séjour climatique pour les poitri­
naires et convalescents. — B u rea u  de P o ste  e t  de 
T élégrap h e. — Service anglais le dimanche.
P IE R R E  PO N T, Propriétaire.
SAINT-MORITZ, HAUTE-ENGADINE
( S u i s s e )
G R A N D
HOTEL res NOUVEAUX BAINS
N E U E S  STAH LBAD
Etablissement de premier ordre. — 300 lits.
SOURCE SPÉCIALE, FERRUGINEUSE, CARRONATÉE 
Eclairage électrique dans toutes les chambres. 
— Ascenseurs. — O r c h e s t r e  d i s t in g u é .  — 
Cuisine, vins et service excellents.
S a iso n  du  20 ju in  au  20 sep tem b re .
BERNE —  THOUNE — INTERLAKEN 
INTERLAKEN -  SCHYNIGE PLATTE
CHEMIN DE FER DU LAC DE THOUNE (à voie normale) 
M IS E  E N  E X P L O IT A T IO N  : 1er J O I N  1S93 
Service direct entre Berneet lnterldken{ trajet rapide enl h.1/2).
CHEMIN DE FER A CRÉMAILLÈRE
A  LA
S c h y n i g e  P la t t e  p r è s  In te r la k e n
( O B E R L A N D  B E R N O I S )
A L T I T U D E  : 20 7 0  M È T R E S  S / M
Chemin de fer à crémaillère (système Riggenbach), partant 
de (isteig-Wilderswyl (station des chemins de fer de l'Oberland 
Bernois); à 15 minutes d'Interlaken. Billets à partir d'inter- 
laken comme point de départ.
Voitures confortables sans secousses et sans bruit.
S écu r ité  a b so lu e .
Trajet en une heure 15 minutes, par des forêts vierges, à 
travers des pâturages verdoyants et des précipices abrupts.
Station intermédiaire : B re itla u en en , avec restaurant 
et pension confortables et vue superbe sur Interlaken et les 
lacs de Thoune et de Brienz.
Station terminale : S ch y n ig e  P la tte , avec hôtel et res­
taurant excellents.
Panorama majestueux et unique de toute la chaîne des 
hautes Alpes avec la « Iungfrau v au centre. Point de départ 
le plus favorable pour excursions au Gummihorn (20 minutes), 
et au fameux Faulhorn (3 heures et demie).
N .-B . — Les hôtels et restaurants sont sous le contrôle 
de la Compagnie.
PBF8  T r D D T T r T  BOKDB DO
M O N TREU X  1  J L l x V n J .  1  C l  J .  LAU DE GEN ÈVE
HOTEL DES A L P E S  ET GRAND-HOTEL
ALTITUDE : 400 MÉTRÉS
JU LES SCHIEB, D irecteur
I h * S 8 » w w ^ '*?*>■?.*• t - ■ " B g 3 k ^ ' « ì - ‘T  k. - /?-.»«n :  _
C es d iv e r s  é ta b l is s e m e n ts ,  e n to u re s  do p a rc s  e t  do  m a g n if iq u e s  P ro m e n a d e s ,  ae 
r e c o m m a n d e n t e n  to u to  s a iso n  p o u r  u n  s é jo u r  p ro lo n g é , v u  le s  n o m b re u x  a v a n ­
t a g e s  q u 'o ffre  l e u r  in s ta lla tio n .
L o G r a n d - H ô t e l ,  o u v e r t  e n  1888, e s t  re l ié  ù l 'a n c ie n  é ta b l is s e m e n t  p a r  un  v a s te  
h a l l  v i t r é ,  d a n s  le q u e l a b o u t is s e n t  to u s  le s  lo c a u x  p u b lic s , te ls  q u o  P ro m e n o ir , 
B illa rd , F u m o ir ,  e tc .
C e tto  n o u v e lle  « ja iso n  c o n t ie n t  d o  v a s te s  a p p a r te m e n ts  a v e c  b a lc o n s  o t m eu b lé s  
a v e c  to u t lo c o n fo r t  m o d e rn o .—  E c la ir a g e  é lo c tr iq u o  o t c h a u ffa g e  c e n tr a l  à  basso  
p re s s io n  d a n s  to u te  la  m a iso n . — A s c e n s e u r .
M agn ifique  s itu a tio n  a b r i té e ,  a u  c e n t r e  d 'u n  v a s te  p a rc  d e sc e n d a n t  p a r  g ra d in s  
ju s q u 'a u  lac . A  d o u x  p a s  s e u le m e n t  d u  d é b a rc a d è re  d e s  b a te a u x  e t  do  la  g a r e  do  
T e r r i t e t  p o u r  to u te s  le s  d ire c tio n s .
Au ro z -d e -e h a u ssé o  do  l 'H ô te l o t  c o m m u n iq u a n t à  c e lu i-c i  p n r  a n  c o r r id o r  s p a ­
c ie u x , s e  t r o u v e n t  u n  b u re a u  d o  P o s to  e t  T é lé g ra p h e ,  u n  b u re a u  do  c h a n g e ,  
P h a r m a c ie ,  C o n fe c tio n s  p o u r  D am es , S a lo n  do  c o iffu re , B a z a r  e t  m a g a s in s  d iv e rs .
E t a b l i s s e m e n t  c o m p l e t  d 'H y d r o t h è r a p i o  o t sa llo  do g y m n a s tiq u e .
300 l i ts  e t  20 S a lo n s . P e n s io n  do  8 à  15 f ra n c s . O u v e r t  to u to  l'a n n é o .
A l o u e r .  V illa s  o t  A p p a r te m e n ts ,  m o u b lés  o u  n o n , s i tu é s  d a n s  le s  j a r d in s  de  
l 'H ô te l.
E c h a n g e  d e s  re p a s  a v e c  l 'H ô te l M o n tf lc u ry  e t  le  G ra n d -H ô te l à  A ig lo  lo s-B a in e .
T e r r i  t o t  e s t  uno  s ta t io n  d u  c h e m in  d e  fo r  d u  Ju ra -S im p lo n  e t  lo p o in t do 
d é p a r t  d u  fu n ic u la ire  Territet-Glion , d u  cho in in  d o  f e r  d o  G lion  a u x  R o c h e rs  do 
N a y o , a i t .  : 20-10 m è tre s ,  d 'o ù  l'o n  jo u i t  d 'u n o  v u e  u n iq u e  do  to u te s  le s  A lp es. — 
D d b a rc a d é ro  d e s  b a te a u x  à  v a p e u r  p o u r  lo  Château rte Chillon.
T H O U N E
GRAND HOTEL
TH UNERH OF
PensionPension
H òtei da prem ie r o rd re , un des p lu s  g ra n d s e t  des plus beaux d e  la  S u isse . 
L a  T errasse  de l'hô tel e s t renom m ée e t  un ique en  son g en re . M algré le g rand  
confort, le prix es t m o ié r é e t  p e rm e t ainsi un long  sé jo u r, m êm e aux fam illes 
qui sont obligées de re g ard er à la  d ép e n se . Pension  pendan t to u te  la saison 
(à la condition do re s te r au  m oins cinq Jours), ,à p a r tir  de 8 francs selon les 
étages. A sce n seu r  h y d r a u liq u e .  B ib lio thèque en  tro is langues. G rand  ja rd in  
avec vue sp lend ide. — É glise catholique rom aine  dans le p arc  de l 'h ô te l , m esse 
tous les jo u rs .
A cause de sa s itua tion  délicieuse e t  s a lu b re , Thoune e s t f réq u en té  de 
p lus en plus com m e station c lim alérique . S itu é  à 571 m ètre s  au -dessus  du 
n iveau de la in e r, p ro tégé con tre les vents du n o rd , à  l 'ab ri des changem en t*  
b rusques de tem p éra tu re , ré jo u r ag réab le  e t tran q u ille , T houne m érite  d 'ê t r e  
choisi de p ré férence , parm i des cen taines d 'au tre s  cen tres d ’é tra n g e rs , pour 
un long séjour d ’é té , no tam m ent pour des fam illes e t to u t p a rtic u liè rem en t 
pour des convalescents,
C H A R L E S  ST Æ 11L E ,
A ussi p ro p rié ta ire  d e  l ’H ôtel du  P ara d is , à  C an n es.
THOUNE
hotil-pi$ioï mmmm
Agrandi et restauré à neuf
Avantageusement situé sur une petite élévation, 
au milieu d’un grand parc et à proximité des 
vastes et délicieuses promenades des forêls. — 
V u e  s p l e n d i d e  sur le lac, les glaciers et la chaîne 
du S t o c k i i o i i n . — Laiterie dans l'Etablissement.
J.-H. BEILICK, propriétaire
Même maison : le G R A N D - H O T E L  ti Menton.
VE VE Y
Grand Hôtel deVevey
2 0 0  C h am b res et S a lo n s
Magnifique établissement de construction mo­
derne. — A s c e n s e u r s .  — Lumière électrique. 
— Hydrothérapie. — Immense Parc. — Jeux 
divers. — Orchestre tous les jours.
RESTAURANT ET CUISINE FRANÇAISE
EUG. MICHEL
É G A L E M E N T  P R O P R IÉ T A IR E  D E L’HOTEL BALM ORAL
4 , ru e  Ca s t i g l i o n e ,  Par i s .
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H O TEL DES TR 0  I S -C 0  U R 0  IN IN ES
(HOTEL MONNET)
U N  D E S  I’ I .U S  I1 E A U X  D E  L A  S U I S S E
■Itk»;.-'. . _ - t- - ,
Lb
E T A B L IS S E M E N T  DE P R E M IE R  O R D R E  
A rra n g e m e n ts , p e n d a n t tou te  l 'a n n é e , po u r un sé jo u r  p ro longé .
J A F L 3 D 7 3 S T  D ' H I V E R  —  A S C E N S E U R  H Y D R A U L I Q U E  L ^ J
Lumière électrique dans toutes les Chambres, CX2
GENÈVE ET SON LAC
VEVEY ( L A C  L É M A N )
Altitude 383 mètres — Température moyenne 11° c.
La plus charmante ville de la Suisse est, sans contredit, 
Vevey. Coquettement assise sur les derniers gradins des Alpes, 
au bord du lac Léman, en face du panorama le plus grandiose, 
elle laisse des souvenirs ineffaçables, et qui l'a vue une fois 
veut la revoir encore. Renommée, à juste titre, pour sa salu­
brité, — car c'est la ville de tu Suisse où ta mortalité est la 
plus faible, — Vevey, l’ancien Vihiscum, attirait déjà, sous 
la domination romaine, de nombreux hôtes par la douceur et 
l'égalité de son climat.
Elle possède des établissements d'instruction publique et 
privée, jouissant d'une réputation incontestée, fréquentés 
chaque année par un nombre considérable d'élèves de toutes 
les parties du globe. Toutes les confessions y possèdent des 
lieux consacrés à leur culte, do manière à satisfaire tous les 
besoins relìgi'-ux de la façon la plus large.
Les promenades les plus variées et les mieux entretenues 
s’offrent de tous côtés aux amateurs de la belle nature et des 
courses. Desservi par les nombreux bateaux à vapeur qui 
sillonnent te Inc en tous sens, ainsi que par les trains do che­
mins de fer do la Suisse occidentale, Vevey est en communi­
cation directe et facile avec tous les grands centres de l'Europe, 
et possède des hôtels et des pensions dont la réputation 
n'est plus à fhii'c.
Service très complet de bateaux à vapeur entre Vevey ct 
Évian-les-Bains, permettant de prendre les eaux sn séjournant 
à Vevey. — Tramway électrique depuis le Grand-Hôtel de 
Vevey jusqu’au château de Chilien, reliant ainsi toute la contrée 
intéressante du haut Lac.
Cures de peUt lait et de raisins, suivant la saison.
billets directs de Paris, chemin de fer de Paris-Lyon-Médi- 
lerranée, en 13 heures. — Deux express en été, un en hiver.
I _m — ■ -*• "  ---------‘"T**- ir ITTT 
V EV E Y
Vue p rise  de la  T e r ra s s e  S a in t-M artin
CHEMIN DE FER
D8
V I È G E  A Z E R M A T T
M a i r n i n q u T  r i c n r d n n ,  t r i - «  r e c o m m a n d é e  —  V o i l e r  11 S ' « " -  
t i n s  a l le r  a Z c r m a t l ,  a u  c o u r  d u r e  m e rv e ille u se  ré g io n  d e  c im e»  v e r tu ,!  
iic lise s  e t  d e  s u p e r b e s  g la c ie r s ,  s e r a i t  u n  v o ja g e  m aiiqu jj 
T r a | ë t  e n  2  h  1 / 2 ;  IG  f r  e t  1 0  I r  * 
C O R R E S P O N D A N C E  a v e r  I n  t r a in s  d e  la lig n e  d n  S im plofl (I-auS aono  B r ig u e , 
V oir les pages  126 ò  I2H f ie .lu  S U IS S E  D IA M A N T
W IZ N A U
HOTEL-PENSION DU RIGI
p r è s  l ’ é g l i s e  e t  l e  c h e m i n  d e  f e r
(Ne pas confondre avec l’hôtel qui se trouve près du 
débarcadère des bateaux)
Recommandé aux Français. — B eau  ja rd in .
En restant coucher à Wiznau, on réalise une économie. 
P rix  trè s  m odérés.
Z E R M A T T  ( V a l a i s )
H O T E L S  
du M O N T - R O S E ,  d u M O N T - C E R Y I N e t  de Z E R M A T T
AU PIED DU MONT DOSE ET DU MONT CERVIN
M A I S O N S  D E  1 er O R D R E
Prix modères et pensions. — Séjour climatérique. 
BUFFET A LA GARE DE ZERMATT
HOTEL DU RIFFELALP
( 1 7 0  L I T S )
A 2 H EU RES DE ZERMATT 
Vue magnifique. — Églises anglaise et catholique.
Plus haut, l’H O T E L  D U  R I F F E L ,  à
2569 mètres, et d’un autre côté, à 2 558 mètres 
d’altitude, l’H O T E L  S G H W A R S E E  (Lac 
Noir).
(SUISSE) Z U G  (LAC DE) (SUISSE)
SC H O E N B R U N N , à 7 lîil. 1/2 de ZUG
É TA BLISSE M EN T H Y D R O TH ÉR A PIQ U E
D u D' H EG G LIN
A lim e n té  p a r  de n o m b re u se s  s o u rc e s  d 'u n e  e a u  t r è s  p u re , j a i l l is s a n te  e t  to u jo u rs  
A 7° R . ,  q u e lle  q u e  s o it  la t e m p é ra tu re  d e  l 'a i r .  — O u tre  tous les a p p a re i ls  p o u r 
le t r a i te m e n t  d es  m a la d ie s  p a r  l 'e a u  f ro id e ,  g ra n d e  p isc in e  d 'e a u  c o u ra n te ,  
(louches écossaises et b a in s  é lectriques . —  B elle  g a le r ie  v i t r c c . — Do la  c h a p e lle , 
p a n o ra m a  s p le n d id e  s u r  le  la c  d e  Z u g , le  R ig h i ,  le  P i lo te  e t  le J u r a . —  P o s itio n  
b ie n  a b r i té e  e t  p i t to r e s q u e ,  à (198 m . d 'a l t i tu d e .
E c l a i r a g e  é l e c t r i q u e . —  T é lé g r a p h e  e t  T é lé p h o n e .
Z U R I C H
HOTEL BAUR AU LAC
PROP. C. KRACIIT
M A ISO N  D E P R E M IE R  O R D R E  —  P O S IT IO N  E X C E P T IO N N E L L E  S V R  L E  I.AC
J  A l i  D I N  O M B R A G É
L U M I E R E  É L E C T R I Q U E  D A N S  T O U T E  L A  M A I S O N
A S C E N S E U R  H Y D R A U L I Q U E  I
GRAJND llOTELTEiXSlOjN BELLEVUE
AU LAC
a  c ô t é  d ü  p o n t  n e t ’f  e t  D t’ N o v v E A ü  q ü a i —  O u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e
F . -A. PO H L. —  A rra n g e m e n ts  p o u r  sé jo u r p ro lo n g é .
LIBRAIRIE H A CH ETTE & C=
B O U L E V A R D  S A I N T - G E R M A I N ,  7 9 ,  A  P A R I S .
P A U L  J O A N N E  
D I C T I O N N A I R E
GÉO GRA PHIQ U ES ADMINISTRATIF
DE LA FRANCE
E T  D E  S E S  C O L O N I E S
Avec gravures, plans et cartes dans le texte et la carte 
de chaque département tirée en couleur hors texte.
A V E C  L A  C O L L A B O R A T IO N  D E  M M .
U .  B O L A N D ,  J .  G U I L L A U M E ,  D r L E  P I L 8 U R ,  A .  L E Q U E Ù T R E  
T H É O D O R E  N I C O L A S ,  P A U L  P E L E T ,
É L I E  R E C L U S ,  É L I S É E  R E C L U S ,  O N É S I M E  R E C L U S ,  
A N T H Y M E  S A I N T - P A C L ,
F R A N Z  S C H R A D E R ,  V I C T O R  T U R Q U A N ,  E T C . ,  E T C .
Les deux premiers volumes sont en venteaux prix ci-après : j
Un v o lu m e  in -4 , b ro c h é ..............................................................................2 5  f r .
Un v o lu m e  in -4 ,  re lié ................................................................................... 3 0  f r .
CONDITIONS ET MODE DE LA PUBLICATION
I l  p a r a î t  e n v i r o n  d o u z e  l i v r a is o n s  p a r  a n ,  d e p u is  l e  m o is  i 
de J u in  1 8 8 8 .  C h a q u e  l i v r a is o n  g r a n d  i n - 4 ,  m ô m e  f o r m a t  
que l e  D i c t i o n n a i r e  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a is e  d 'E .  L i t t r é ,  I I 
p ro té g é e  p a r  u n e  c o u v e r t u r e ,  c o n t ie n t  s o i t  3 2  p a g e s  d e  j 
te x te  ( 9 6  c o lo n n e s , r e p r é s e n t a n t  l a  v a l e u r  d  u n  v o lu m e  \ 
in -1 6  d e  3 0 0  p a g e s ) ,  —  s o it  2 4  p a g e s  d e  t e x t e  e t  u n e  
c a rte  e n  c o u le u r ,  s o it  1 6  p a g e s  d e  t e x t e  e t  2  c a r te s  er, 
c o u le u r . L e  p r i x  d e  c h a q u e  l i v r a is o n  e s t  d e  U N  F R A N C .
LIB RA IRIE H A CH ETTE & O
BOULEVARD S A IN T -GERM A IN , 79, A PA RIS
A T L A S
D E  G E O G R A P H I E  M O D E R N E
O u v ra g e  c o n te n a n t  64 c a r t e s  e n  c o u le u r s
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1. Ile P a r i s  à L a u s a n n e  : —  A .  P a r  P o n t a r l i c r  e t  J o u -
g n e ,  1 ; —  l i .  P a r  G e n è v e    . 2
2. De P a r i s  à  G e n è v e  : —  A . P a r  D i jo n , Mû c o n ,  B o u rg  e t  C u -
lo z , 2 ;  —  II . P a r  B o u rg , N a n tu a  e t  B c l l e g a r d c ,  i ;  —
C . P a r  D ô le , S a l in s ,  M o u c h a r d ,  C h a m p a g n o l e  e t  le s  
H o u s s e s    . 5
5. G e n è v e  e t  s c s  e n v i r o n s ...........................................................................  7
E x c u r s io n s  : —  F c r n e y - V o l t a i r c ,  1 1 ;  —  l e  S a  l è v e ,  l i ;
—  le s  V o iro n s ,  1 0 ; —  D iv o n n e , 1 7 ;  —  la  D o le .  . . .  17
4 . Le la c  L é m a n ....................................................................................................  18
5 . De G c n ô v è  à  L a u s a n n e  : —  A .  P a r  l e  c h e m in  d e  f e r ,  21 ;
—  II . P a r  l e  l a c .......................................................................................  22
fi. De P a r i s  à  C h a m o n ix  : A .  P a r  B e l l e g a r d e ,  A n n e m a s s e ,  
la  H o c h e , B o n n e v i l le  e t  C lu s e s ,  2 5 ;  —  D . P a r  A ix - lc s -  
.B a in s ,  A n n e c y  e t  S a in t - G e r v a i s ,  2 6 ;  —  C . P a r  G e n è v e  
e t  C lu s e s ..........................................................................................................  29
s u is s e .
7 . C h am o n ix  e t scs e n v i r o n s ..............................................................
Excursions : —  1° lo M ontenvers , la  M er de G lace, 51 ;
—  2“ le  Chapeau, 5 2 ; —  5* la  M é g è re , 5 2 ; —  4e Gla­
c ie r  des Bossons, 5 2 ; —  5° Cascade de B la it iè rc  ou  
de F o lly , 5 5 ; —  6 e Cascades du  Dard e t des P è le rins , 
la  P ie rre -P o in tu e , A ig u ille  de la T o u r , 55 ; —  7“ le 
P re v e n t, 5 5 ;  —  8 ’ S erv o / e t  les Gorges de la  D io - 
saz, 5 1 ;  — 9° G lac ie r (l’A rg e n tiè re , 5 1 ; —  10° P lan  de 
l 'A ig u ille , 5 1 ) —  11" le  J ard in , 5 1 ; —  12ele  I lu c t , 5 5 ;  —
15° de Cham onix  à O rsières, 5 6 ; —  le  M o n t-B la n c . .
8 .  Le to u r du  M o n t-B la n c .......................................................................
9 . De C ham onix à C ou rm a ye u r e t à Aoste : —  A . P ar les
cols de B onho m m e, des Fours  e t  de Soigne, 42 ; —
II. P ar le  col de G éan t................................................................
10 . De Cham onix  à M a rtig n y  : —  A . P ar V a llo rc in c , la
T ê te -N o ire  e t le  col de la  Forc i a z, 4 5 ; —  II. P ar Y a l-  
lo rc in e , F in h a u t, S alvati e t  V ernayaz. 46 ; — C. P ar  
les cols de B a lm e  e t  de la  F o rc la z ...........................................
11. Do Genève à M a rtig n y  : —  A . P ar Lausanne, Vevoy ot
Box, 48 ; —  II. P ar Thonon , É vian  o t le  B o u veret. . 56
1 2 . Lausanne e t scs en v iro n s ........................• ........................................  59
13. De Lausanne û B ie n n e : —  A . P ar Y verdon e t N cuchû-
tc l,  61 ; —  II. P ar P ayerne, M o ra l e t L y s s ........................
1 4 . Do Lausanne è F r ib o u rg  e t ù B e rn e ...........................................
1 5 . F r ib o u rg  e t scs en v iro n s ...................................................................
16 . Do F rib o u rg  à N e u c h âte l p a r  Movat c l le  lac  de M o r a l . 71!
17. Do F rib o u rg  à Vevoy : —  A . P ar R om ont, 71 ; —  H. P ar
la  Roche, 72 ; —  C. P ar P o s ie u x ...........................................  72
1 8 . De B u lle  à C h à tc au -d ’Œ x e t à S aancn ..................................... 75
1 9 . De Lausanne à B u lle  : —  A . P ar R om ont, 7 5 ; —  II. P ar
"P a lé z iè u x ...............................................................................................  75
2 0 . Dé Lausanne à B ricg , p a r  le  V a l a is ...........................................  76
[De Brieg à R ied , p a r le  B e lla lp  e t  le  BeichgratJ . . .  78
21. D 'A igle a Chûtcau-d 'Œ x e t à Saaneit : —  1" D 'A igle à Châ- 79
tc a u -d ’Œx p a r le  Sepoy e t le  col des Mosses, 79 ; —
2" D 'A igle à S aanen, p a r  le V al des O rm onts  c l  le  col 
de P illo n   ...........................................    80
22. De M onthey à Morgins e t à C h a m p é ry . —  Le V a l d ’U lie z . 81
m, 
s
25. De M a rtig n y  à Aoste : —  A . par le  G ran d -S a in t-B cr-
nard , 83 ; —  B. P ar la  v a llée  de Bagnes......................  86
21. Du Val de Bagnes au  V al d ’I Ié r é in e n c e .........................  90
25. D’Aoste à Evolena : —  A . P ar le  col de Colon, 91 ; —
B. Par le  col des B ouqu etins ...................................................   92
26. D’Aoste à Z e rm a tt , p a r  le  V al P o llin a .......................... 92
27. De Sion à E vo lena : —  A . P ar Vcx, 95 ; —  B. P ar Bram ois . 95
28. D'Evolcna à Vissoye : —  A .  P ar le  col de T o rre n t, 9 6 ;
—  B. P a r  le  col de Bréonna ou p a r le  col de Cou­
ronne. 96 ; —  C. P ar le  col de Loua ou le  col du  
Z a t é ..........................................................................................................  97
29. D'Evolcna il Z in a l : —  A . P a r  le  col de Sorebois, 97 ; —
B. P ar le  col de la  D en t-B lan ch e , 9 7 ; —  C. P ar les 
cols de M oiry  e t de l ’A lic e ....................................................... 97
50. De Sion dans le  S im m c n th a l : —  I e De Sion à G steig  e t
à Saancn, 9 8 ; —  2e De Sion e t de S ie rre  à L e n k . .  . 98
51. De L ouèch e-S ta tion  à Louôchc-les-Bains, à T h o u n e  e t à
In te r la k e n , p a r la G e m m i ..................................................... 100
52. De S ierre  à Vissoye, S a in t-L u c  e t Z in a l ; le  Val d ’A n n i-
v ie r s .....................................................................................................105
55. De G am pel p a r le Lcetschen tha l, à R ied e t  à l ’h ô te l de
l'E g g is c h h o rn ..................................................................................108
51, Do T o u rte m a g n e  à M eiden , à S a in t-N ico las, à Randa ou
à Z i n a l ................................................................................................111
55. De V iége à Z e r m a t t .........................................................................113
36. Z e rm a tt e t ses e n v iro n s ................................................................. 113
Excursions : —  1" Gorges d u  C o rn e r, 1 15 ; —  2° 
G lacier de C o rn e r, 115; — 5" la  R iffe la lp , le  R if fc l-  
berg, le  G o rn erg ra t, 115 ; —  4° le  l lo h h a lm , 115 ; —
5* le G abe lhorn , 1 16 ; —  6° le  R o th h o rn , 1 1 6 ; — 7° 
G lacier de K inde len , 116 ; — 8° le  M e tte lb o rn , 117;
—  9* le  Lac n o ir  e t le  i lœ r n li ,  117 ; —  10° la  Cim a di 
la zz i, 117 ; —  11e le  B r e i t h o r n ............................................ 118
57. De Z e rm a tt à C h à tillo n  e t à S a in t-Jacques d ’Ayas . . . 120
58. De Z e rm a tt ou du R iffe l à V erres  : —  A . P ar le  S ch w a rz-
thor, 122; —  B. P ar le  co l des J u m ea u x ........................123
59. De Z e rm a tt à P o n t-S a in t-M a rtin  : —  A . P ar le  col do
Lyss, 125 ; —  B. Par le  F e lik jo c h .  ..............................125
40. De Z e r m a tt  à A lagna : —  A . P ar les g lac iers  au sud du
M olit-ltosc , 125. —  / / .  P a r  le  col de S e s ia ................120
• i l .  D c Z c r m a l t  à* M acugnaga, p a r  lu  R o f e l jo c h .................  120
-12. De Z e rm a tt  à M artigny  ou à C ham on ix , p a r  les g lac ie rs . 127
4 5 . Le to u r  du M ont-Itosc : — A . P ar les cols supérieurs,
127 ; — lì .  P ar les passages in te rm é d ia ire s , 128 ; —
C. P a r les passages in fé r ie u rs ........................................  150
4L. De V iège à Sa a s e t  à F e e ..........................................................  155
4 5 . De Sa a s à Dom o d ’Ossola : —  A . P ar le  Val A n tro n a , 155;
—  li. P ar le  Val D o g n a n c o ...................................................  157
40 . De Saas à P ic d im u lc ra  e t à Vogogna, p a r Macugnaga :
—  A . P a r  le  M onte Moro, 157 ; —  li .  P ar le  F a d -
j o c l i ..................................................................................................  158
4 7 . De Bricg à Dom o d ’Ossola, p a r  le S im p lo n .....................  110
4 8 . De Dom o d ’Ossola à M ilan  : —  A . P ar O rla  e t N ovarc , 112 ;
—  11. P ar G rav e llo n a , P allan za  e t Lave iio , 145; —  C.
P ar G rav e llo n a , B a len o  e t A ro n a ..................................  115 i
19. De Bricg à F iesch e t a u  G rim se l, p a r  le  g la c ie r  d ’A letsch :
—  A .  P ar la  v a llée  du R hône, 145 ; —  II. P a r  la B e ll-
a lp  e t  la  R ic d era lp  . . . . . .  i . i . 110
[L ’E g g is c h h o rn ]..........................................................................  110
5 0 . De B ricg  au g la c ie r  du Rhône, à A rid e rm a tt e t A Gœs-
c lienen , p a r la F u r k a ................................................................. 147
5 1 . De Fiesch à Locarno  e t à  A iro lo , p a r A n d e rm atte n  (Val
F o rm a sza)................................................  150
5 2 . D 'Obcrgcstclcn à Dom o d ’Ossola, p a r  le  col de Gries . . 152
5 5 . D’O bergestclen ou de M u n s te r à A iro lo , p a r  la  N u fcnen  . 154
5 1 . De P aris  à N euchâte l : — A . P ar D ijo n , Dôlc e t P o n -
ta r l ic r ,  1 5 5 ; —  II. p a r  Besançon, le  Loc le  e t  la
G h au x-d e-F o n d s .............................................................................. 155
55 . N e u c h â te l e t ses e n v iro n s ............................................................ 157
5 0 . De N e u c h âte l à B erne, p a r  A n c t ........................................... 159
5 7 . De N e u c h âte l à S o lcu re , p a r B ie n n e ................................. 100
5 8 . S o leu re  e t  ses e n v ir o n s .............................................................. 100
[Le W c is s e n s tc in l ...................................................................... 101
5 9 . De S oleure à L u c e rn e , p a r  Berthoud e t L a n g n a u . . . .  102
60. De Solcnrc à Berne : —  A . P ar B c rth o u d . 105 ; —  B. P ar
H crzogenbucliscc c l  B e rth o u d . 1G5 ; —  C. P ar Lyss . . 1 Oo
61. De Paris à Berne : —  A . P ar P o n ta r lie r  e t N euchâ­
te l, iti! ; —  B. P ar D elle  e t le  Jur;i Bernois, Ititi ;
—  C. P ar B à i e ...................................................................................... 168
62. B erne  e t ses en v iro n s ................................................................................168
63. De Berne à B à ie : —  A . P ar Ilcrzogcnbuchscc e t  01 ten ,
175; —  B. P ar Lyss, S o lcurc  e t O lten , 1 75 ; —  C. P ar
le  Jura b e rn o is ........................................................................................175
61. De Berne à Z u rich  : —  A . P ar O lten e t  A arau , 171; —
B. P ar Langnau, Lu c ern e  e t Z u g ................................................ 17ö
63. De Berne à L ucerne  : —  A . P ar Langnau, l'E m m e n th a l
e t l ’E n tleb u ch , 1 7 5 ; —  B .  P ar O l t e n .......................................177
63. De Berne à T h ounc  : —  A . P ar le  c h em in  de fe r , 177 ;
—  B. P ar la  r iv e  gauche de l ’A a r.................................................178
67. Thoune  e t  ses e n v iro n s .......................................................   17V
[De Thoune  à F rib o u rg  ou à B erne, p a r  W a h lc rn -  
S ch w arzcn b u rg  ou p a r G u rn ig c l, 180 ; —  De Thounc  
à Lucerne, p a r  G ein lin g c n  ou p a r  KonolfingenJ. . . .  181
63. De Thoune  à Saanen ou dans le  V a la is ...........................................182
65. De Zw cis irnm cn  à Lenk ou à G stcig ..............................   185
70. De Thoune à In te r la k e n  : —  A . P ar le  lac , 186; —  B.
P ar la r iv e  g. du  lac, 187 ; —  C. P ar la  r iv e  X . du
l a c ...................................................................................................................188
[Sa i n l-Bca te il borg j ...............................................................iss
" I. In te r la k e n  e t  l'O b e rlan d  B e rn o is ......................................................189
Prom enades : —  1" le  J u n g fra u b lic k , IVO ; —  2" le  
H ohbfih l, 191 ; —  5 e S axetcn , 191 ; —  I e l ’A bcnd- 
berg, 191 ; — 5e S a in t-B c a tcn b c rg , 192 ; —  6° la Schci-
nige P la tte , 192 ; —  7° le G e m m e n a lp h o rn ..............................192
[D 'In te r la k e n  à S ignau p a r  la  v a llé e  de lla h k c rn ] . . 192
72. D’In te r la k e n  à L a u te rb ru n n e n , à M ü rrc n  e t au  S chm a-
d r i b a c h ........................................................................................................191
73. De L a u te rb ru n n e n  à K an d crstcg .......................................................198
71. De F ru tig e n  à S ic rrc , à Lenk e t  à K a n d c r s tc g ........................ 198
75. De Kandcrstcg à M ürrcn  e t  L a u tc rb n m n e n .................................. 199
7 0 . D 'ln tc r la k c n  à G rin d e lw a ld  : —  A . P ar le  c h em in  de fe r .  200 
- -  ß .  P a r  la  W e n g e rn a lp  e t  la  P e titc -S c lie id e g g . . . .  201
7 7 . Le F a u lh o r n .................................................................................................201
7 8 . De G rin d e lw a ld  à M e irin g en , p a r  la  G randc-S cheidcgg . 205
79. D 'ln tc r la k c n  à Bricnz e t au  Gicssbach : —  A . P ar le  lac,
207 ; —  U. P ar la  r iv e  d r . (N .) d u  lac , 2 08 ; —  C. Par
la r iv e  g. (S.) du l a c ............................................................................ 209
[Le G icssbach]............................................................................................209
8 9 . De Brìcnz au R o th h o rn .............................................................................210
8 1 . De B ricnz e t de M e iring en  à L u c ern e , p a r  le  B rü n ig . . 210
8 2 . De M e irin g en  au G rim s c l e t  au g la c ie r  du R hône : —
De M e iring en  au G rim sc l, 215 ; [Excurs ions e t ascen­
sions de l ’hospice du  G rim s c l, 211] ; — Du G rim sc l au
g la c ie r  d u  R h ô n e .....................................................................................217
85. De M e irin g en  à S arnen , à E n g elb e rg  e t à W asen . . . 217 
81. De P aris  à Lu c ern e  : —  A . P a r  Bàie, 220; —  lì. P ar
N cuchiU cl e t B e rn e ............................................................................220
8 5 . L u c ern e  e t ses e n v i r o n s .................................................................. 220
8 6 . De L u c e rn e  à Z u rich  : —  A . P ar le  c h em in  de fe r , 225 ;
—  D. P a r  l ’A lb is ....................................................................................... 227
[De Zug à A r th  e t  à E in s ic d c ln ]..................................................... 226
87 . Le la c  des Q u atre -C an to n s , 227 ; —  1e De L ucerne  à
F lü e le n , 227 ; —  2° De Lu c ern e  û Stansslad e t a A lp - 
na ch , 2 5 2 ; —  5° De L ucerne  à K üssnach t..............................253
88. Le R ig i, 255 ; — 1° De V itzn au  au  Ixu lm , 251 ; —  2° D’A rth
c t d ’A rth -G o ld a u  au K u lm , 255 ; —  5" Du K a ltb a d  a la  
R ig i-S ch eidegg................................................................................  . 236
89 . Du lac  des Q uatre-C an tons au  lac  de Z u ric h , p a r SchwyZ
e t E in s iedeln . . .  .............................................................................257
90. Le P i l a t e ........................................................................................................ 212
9 1 . De Stansstad, de Buochs e t de S arncn  à E n g e lherg . . 215
[D’E ngclbcrg  à A lto r f , par les S u ren e n ].  .........................215
92. De L u c ern e  à M ila n  : —  De L u c ern e  à Bellinzona : A .
P ar le  c h em in  de fe r , 217 [D’A l lo r f  aux Bains de S ta- 
c h e lb e rg , p a r le  K lausen, 218] ; lì. P ar la  ro u te  de 
v o itu res , 252 [Le M a d e ra n e rlh a l, 251]. —  De B ellinzona  
à M ilan  : A . P ar Lugano e t Còm e, 257 [Le lac  de
Lugano, 238; le  M oule  G eneroso, 2 3 9 ] ;  II. l 'a r  
Luino  e t Laveno, 2GI ; C. P ar L o c am o , le lac M a jyu r,
Arona et Sesto C a len d c ..............................................................263
95. De L o c am o  à A iro lo , par le  Val Maggia, 261 ; —  De Lo­
carno à Bignasco, 264. —  De Bignasco à A iro lo  : A .
P a r ie  Val Bavona e l l a  Forcola C r is ta llin a , 263; —  B.
P ar le  V a l L a v izza ra ...................................................................266
:■* W. De Locam o à Dom o d ’Ossula, par le  Val C c n to v a lli. . . 266
I 95. De Lo c am o  sa A ro n a .......................................................................267
[Le la c  M a j e u r ........................................................................... 268
I 93. Du lac  M a je u r ail. lac  de Còm e : —  A . P ar le  lac  de L u ­
gano, 271; —  D. P ar V arè se  275
97. De P aris  à B àie, 275 : —  A . P ar B e lfo rt e t M ulhouse, 274;
—  II. P ar Bel fo r i ,  D e lle  e t D c lè m o n t............................ 274
93. B à ie ...................................................................................... .....................  274.
99. De Bilie à Schaffhouse : —  A . P ar la  r iv e  d r . du  R h in ,
278; —  11. P ar S te in , Coblenz e l W a ld s h u l, 2 79 ; —  C.
P ar Brugg, T u rg i, Baden e t B iila c h ............................................280
100. De Bàie à Genève : —  A . P a r  D é lém ont, B ienne, Neu­
châtel e t Lausanne, 281 : —  II. P ar O lten , S o leure  et 
N e u c h âte l, 285 ; —  C. P a r  O lten , Berne e t F r ib o u rg . 283
I % 101. De Bàie à S o leure  : —  A . P ar O lten  e t (E nsingen, 285;
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AVIS
C O N S E I L S  AUX V O Y A G E U R S
A . —  P la n  de  voyage. — M odèles d 'i t in é ra i r e s .
A ceux q u i o n t l 'in te n tio n  de f a i r e  u n  v o y a g e ,  ou s im p le m e n t  
une tournée de p lusieurs jo u rs , nous recom m anderon s  to u t  
d’abord de p ré p are r le u r  i t in é ra ire , avec l'in d ic a te u r  des che­
mins de fe r , V é d i t i o n  l a  p l u s  r é c e n t e  du G uide de la  région  
qu’ils von t p a rc o u rir  e t,  a u ta n t que possible, que lques -uns  des 
ouvrages pub liés  s u r c e tte  m ê m e  rég ion . L 'e m p lo i de le u r  jo u r ­
née é ta n t a insi à  p e u  p r è s  rég lé  d ’a vance, ils  tro u v e ro n t, une  
fois en ro u te , économ ie  de tem ps e t d 'a rg e n t. De p lus  ils a u ro n t  
chance de ne pas laisser de côté  te l m o n u m e n t ou te l s ite  q u ’il  
faut avo ir vu. E n fin , sans en ê tre  p o u r cela m oins  a g réa b le , le u r  
voyage aura  é té  en m ê m e  tem ps i n s t r u c t i f ,  ce qu i n ’est jam a is  
à dédaigner.
Les itin é ra ire s  su ivants, q u i c o m p re n n e n t les p rinc ipa les  cu­
riosités n a tu re lle s  de la  Suisse, n ’o n t pas la  p ré te n tio n  de s’im ­
poser; ils s 'o ffre n t s eu le m en t com m e des m odèles  bons à con­
sulter p lu tô t q u ’à cop ier.
VOYAGES D E  H U IT  J O U R S  * .
I
D épart d e  P a r i s  le  s o i r  p a r  le 
chemin d e  f e r  d e  L y o n . — A r r i ­
vée à G en èv e  (R . 8) le  le n d e m a in  
matin. —  S é jo u r  e t  r e p o s .  . . .  1 j .
A reporter   l j .
Report. . . . . .  1 J . 
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— A lle r  c o u c h e r  (à  p i e d  o u  à____
A reporter   2 j.
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lignes P a r is -M à c o n -G c n è v c ,  P a r i s - P o n t a r l i e r - L a u s a n n c ,  P a r is -B A Ie .
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1 b a t .  (R . 7 0 ) .............................................  1
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P a r i s  (R . 61), e n  c h e m .  d e  f e r .  1
3»j-
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IX  «
D e P a r i s  à  L a u s a n n e  (R . 6). —
— A u  S ig n a l (R . 1 2 ) ....................... 1 j .
* L e s  e x c u r s io n s  i n d iq u é e s  e n  i t a ­
l iq u e  e t  c o m p r is e s  e n t r e  c e s  s ig n e s  (] 
s o n t  t r è s  r e c o m m a n d é e s .
A V IS  E T  C O N SEILS AUX V O Y A G E U R S . 
16 j .
Report 1 j .
[Excursion à Vercy, au château  
de Chillon, à V illeneuve  (R . 20).
-  A Rex (R . 20). —  Ascension  
de la Dent du M idi  o u  de la Dent 
de ilorcles (R . 20). —  Val des Or­
nants (R . 21).]
t De L a u s a n n e  à  G en è v e , p a r  
Évian (R . 20). —  M u sée  A r ia n a
et villa R o th s c h i ld  (R . 5 ) ................  1
[Ascension de la Dole (R . 5 ).]
De G en èv e  à  C h a m o n ix  (R . 6).
— P ro m e n a d e  a u  g l a c i e r  d e s
Bossons.......................................................  t
De C h a m o n ix  a u  M o n te n v e r s ,  à 
la Mer d e  G la c e  e t  a u  C h a p e a u
(R. 7 ) ................................................................ 1
A scen sio n  d u  H u c t.........................  1
[Ascension des G rands-ilu lets  
(R. 7).]
De C h a m o n ix  à  N a n t - B o r r a n t  
(R. 7), p a r  le  p a v i l lo n  d e  B e l-
De N a n t - B o r r a n t  a u x  M o tte ts , 
par les  c o ls  d u  B o n h o m m e  e t
I  des F o u rs  (R . 8 ) ................................. 1
Des M o tte ts  à  C o u rm a y e u r ,  p a r  
I le col d e  la  S e ig n e  e t  l’A l lé c -
Blanche (R . 9 ) .....................................  1
[Ascension duC ram ont  (R . 9 ).]
[De Courmayeur à A oste,par les 
cols Ferret et de la Fenêtre, et par  
le G rand-Sa in t-B ernard  (R . 9).]
De C o u rm a y e u r  à  A o s te  (R . 0).
— D 'A oste  à  C h à t i l lo n .  —  D e 
Châtillon a u  B re u i l  (R .  37) . . . 1 
Du B reu il a u  R if f e lb e rg ,  p a r  
le col S a in t - T h é o d u lc  (R . 57 ). . 1 
[Ascension du G ornerqrat (R . 
» ) .]
[Ascension du H œ rn li  (R . “•«).]
Du R if fe lb e rg  à  Z e r m a t t  (R .
M). — E x c u r s io n  a u  g l a c i e r  d e
Zinutt (R . 27)........................................  1
[De Zerm att à Evolena, p a r  le 
col i'IIérens  (R . 27).j 
De Z e rm a tt  à  S a a s  (R . 55). —
Excursion à F e e  (R . 44 )................  1
De S aas à  l 'e s t a r e n a ,  p a r  le
Monte M oro (R . 46 )................................ 1
SUISSE:
R eport  15 j .
[A u  P izzo  Bianco  (R . 46).]
D e P e s t a r e n a  à  P a i la n z a  o u  à  
B a v e n o  p a r  le  V al A n z a sc a  (R .
I l i  e t  le  c h e m .  d e  f e r  (R . 48).
— E x c u r s io n  a u x  I le s  B o r ro m é e s
(R . 9 5 ) ........................................................... 1
D e B a v e n o  à  M ilan , p a r  S e s te  
C a le n d e  (R . 48; o u  p a r  A ro n a  
(R . 48 e t  92).—  M ilan  (R . 92) . . 1 
D e M ilan  à  C ó m e  (R . 92). —
De C ó m e  à  B ell a g io  (R . 142) . . 1
[Excursion an lac de Lugano 
(IV 92). —  A scensions du San  
Salvatore, du Camoghé et du Ge­
neroso (R . 92).]
D e B e lla g io  à C olico  (R . 142). —
D e  C o lico  à  C hiavenna (R . 142). 1 
De C h ia v e n n a  à  S a in t-M o r i tz
(R. 140) o u  à  P o n t r e s in a   1
[Ascension du P iz  Languard  
(R . 140).]
[Excursion aux glaciers de Ro­
segg ou de B ernina  (R. 149).]
De P o n t r e s in a  a u x  B a in s  d ’A I- 
v a n e u  (R . 148), p a r  l 'A lb u la . . . 1 
D es  B a in s  d ’A l va n e u  à C o ire  
(R. 148). —  D e C o ire  à  R a g a tz  
(R . 122). — E x c u r s io n s  a u x  B a i n s .
d e  P fæ f fe r s  (R . 153)............................  i
D e  R a g a tz  à  S a i n t - Gall (R . 116 
e t  115). — D e S a in t - G a l l â S c h a f f -  
h o u s e  (R . 115 e t  111). —  E x c u r ­
s io n  â  la  c h u te  d u  R h in  (R . 111).
— D e S c h a f fh o u s e  à Z u r ic h
(R.  I l l ) ................................................... 1
[De Rorschach ou de S a in t-G a ll  
à Appenzell, p a r  H eiden et Gais 
(R. 120). —  Ascensions du Ga' - . 
bris  (R . 119), du Kam or et du 
S entis  (R  119).].;
D e Z u r ic h  â  W æ d e n s w c i l  (R . 
122). — D e W ii 'd e n s w e il  à  A r th -  
G o ld a u  (R . 89;. — D’A r th  a u
R ig i (R . 8 8 ) ............................................  1
D u B ig i â  V ilz n a u  (R . 87). —
L u c e r n e  (R . 8 5 ) ....................................  i
[Ascension du P ila te  (R . 90).]
. D e  L u c e r n e  â  F lü e le u  (R . 87),
b
R eport 35 j .
p a r  l e  la c  d e s  Q u a tr e - C a n to n s .
—  D e F lü e le n  à  A n d e r m a t t  
(R . 0 2 ) .......................................................  1
[Ascension de la Frohnalp  (R .
93) et du B ristenstock  (R . 93). —  
E xcursion  de Beckenried à E n ­
gelberg  (R . 91), et d'Engelberg  à  
A llo r f, par  les A lpes Surenen  
(R . 91). —  Ascension du  T illis  
(R . 92).]
D 'A n d e r m a t t  a u  G r im s e l ,  p a l­
l a  F u r k a  e t  le  g l a c i e r  d u  R h ô n e
(R . 5 9 ) .........................................' .  . . . 1
[Excursion du glacier du  Rhône  
à Fiesch, a u x  g laciers de F iesch  
et d 'A lelsch et à l'Eggischhorn
(11. 49).]
[Ascension (au G riinsel) du S i-  
delhorn  (R . 82).]
[Excursions a u x  g laciers de 
F A a r  (R . 82).]
[E xcursion d'Ober g est eien à 
Pomm ât, p a r  le g lacier de Gries 
et la cascade de la Tosa  (R . 52).
—  Retour à Fiesch, par  l'A lbrun  
(R . 51).]
D u G r i in s e l  a u  R c ic h e n b a c h
(R . 8 2 ) ........................................................  1
D u  R e ic h e n b a c h  à  G r in d e l -  
w a ld ,  p a r  R o s e n la u i  e t  la  G ra n d c -
S c h e id c g g  (R . 7 8 ) ................................  1
[Ascension du F aulhorn(R  ~l).] 
[Excursion à la B xnisegg  et à 
la Strahlegg  (R . 76).]
D e  G r in d e lw a h î  â L a u t e r -  
b r u n n e n ,  pai- la  P e t i t e - S c h e i d -  
e g g  (R . 70). —  D e L a u t e r b r u n -  
n e n  à  M ü r r e n  e t  â  I n t e r l a k e n
(IV 7 2 ) .........................................................  1
[Excursion de Laulerbrunnen  
au  Schm adribach  (R . 72).]
[Par le g lacier de Tschingel à 
Kandersleg  (R . 73), et de K an- 
derstcg à In ter la ken  (R . 31).]
[De Kandersleg à Louôche, par  
la Gemmi (R . 31). —  Retour à 
Thoune par S ierre , le R a w il, Lenk 
et Adelboden  (R . 31).]
R eport  28 j
[E xcursionau Giessbach(l\.lQ).] 
D 'I n tc r la k c n  q  B e rn e ,  p a r
T h o u n e  (R . 70 e t  66)   l
[Ascetisions du K iesen  ou du  
Slockhorn  (R . 67).]
D e B e rn e  à  P a r i s  p a r  B à ie  
(R . 63 e t  6 1 ) ............................................ 1
[De Berne à Fribourg  (R . 14).
— De Fribourg à Neuchâtel (R .
16). —  De N euchâtel à Soleure 
(R . 57). —  De Soleure au W’e is -  
senstein  (R . 58). —  Du W eis-  
senslein  à Bdle, p a r  le Val 
R o u tier  (R . lo i ) . ]
50 j.
X
De P a r i s  à  R â le  (R . 97) . . .  . 1 j  
I)e  R â le  à  M o n tie r , p a r  le  
c l ie m . d e  f e r  d u  V al M o u tic r  
(R . 100 o u  101). — A s c e n s io n  d u
W e is s e n s tc in  (R . 58 )..............................1
D u W e i s s e n s t e in  â  S o le u re  
(II. 58). —  D e S o le u re  â  L u c e rn e
(R . 5 9 ) ..............................................................1
D e L u c e r n e  â Z u r ic h ,  (R . 86).
—  D e Z u r ic h  à  S c h a fD io u se  e t  
â  la  c h u t e  d u  R h in  (R . 110). . 1 
D e S c h a f l l io u s e  â  S a in t -G all 
IR . I l l ,  115 e t  115). — D e S a in t -
G a l l a u  W e is s b a d ,  p a r  A p p e n z e ll  
(R . 120 e t  121). —  E x c u r s io n  d u  
W e is s b a d  a u  W id k i r c h l i  (R . 121). 1 
[ A .s f m û w  du  Sen tis  (R . 121).]
D u W e is s b a d  a u  K a m o r  (R . 
121). — D u K a m o r  d a n s  l e R h e i n -  
t l ia l  (R . 121). —  A R a g a tz  e t  a u x  
B a in s  d e  P fœ f f e r s  (R . 115 , 116) .
[Ascension de la Scesa Plana 
(IV 143).]
D e R a g a tz  à  D a v o s , p a r  le
P r æ t ig a u  (R . 1 4 3 ) .............................
De D av o s  â  S ü s ,  p a r  la  F lù e la
(P.. 146).............................................................1
D e S u s  à  P o n t r e s in a  o u  â  S t -  
M o ritz  (R . 151 e t  149)............................. 1
[Ascension du P iz  Languard  
(R . 149). —  E xcursion  a u x  g la-
MODÈLES D’ITIN ERA IRES.
R eport ................ 9 j.
tiers de Rosegg et de la Bernina
R. 119).]
De P o n t r e s in a  o u  d e  S a in t -  
X oritz à  T ie f e n k a s te n  (R . 147
et 1 4 9 ) .................................................... 1
De T ie f e n k a s te n  à  T h u s i s  (R .
117). —  D e T h u s i s  à  S p lü g e n
(R. 159)...................................................... 1
De S p lü g e n  à  H in t e r r h e in  p a r  
le V a ls e rb e rg  (R . 151 e t  155) . . 1
[Excursion au g lacier du l l i n -  
urrhein  (R . 158). —  Passage du 
Bernardino (R . 158). — Retour à 
Ilanz par O litone, le Lukm anier  
et Disentis (R . 155 e t  156).]
D 'Ilanz à  L in th th a l ,  p a r  le
K is ten g ra t (R . 129)......................... 1
[Ascension du T œ di  (II. 129).]
De L in th th a l  à  C la r i s  (11. 127).
De C la r is  à  S c h w y z , p a r  le  
K lœ nthal e t  le  P r a g e l  (R . 92) . . 1
[Ascension des M gtheiUB. 92).]
De S c h w y z  à  A lp n a c h  (R . 92 
et 87). — A s c e n s io n  d u  I 'i l a te
IR. 9 0 ) ........................................................  1
Du P i la te  à  S ta n z  e t  d e  S ta n z
à E n g e lb e rg  (R . 9 1 ) ........................  1
[Ascension du T it l is  (R . 91).] 
D 'E n g e lb e rg  à  M e ir in g e n ,  p a r
le Joch  (R . 106)..................................... 1
De M e ir in g e n  à  R o s e n la u i  (R .
7i> e t  a u  F a u lh o r n  (R . 77). . . .  1
Du F a u lh o rn  a u  G ie s s b a c h  
(R. 97). — Du G ie s s b a c h  à  I n t e r ­
laken (R . 79)................................................. 1
D T n le rlak en  «i K a n d e r s te g ,  
par M ü rren  e t  l a  S c lin e n  F u r k e
IR.31)................................................... 1
De K a n d e r s te g  à  L o u ù c h e ,  p a r
A reporter  20 j .
Report 2 )  j
la  G e m m i (R . 51). —  D e L o u ù c h e
a  S i e r r e  (11. 51 ).......................................  1
[.4sfdzwzon du T orren lhom  
(R . 51).]
D e  S i e r r e  à  E v o le n a ,  p a r  le  
V al d 'A n n iv ie r s  e t  le  c o l d e
T o r r e n t  (R . 52 e t  28)..........................  1
[/I Z erm a tt,p a r  le col d 'IIérens 
(R . 27).]
D 'E v o le n a  à  S io n  (R . 27) — D e 
S io n  â  M o n th e y  e t  à  C h a m p ù ry
(D . 20)........................................................  1
[D'Evolena à Aoste, par le col 
de Colon (R . 25). —  De Sion  a 
Ber, p a r  les Din bier els  (R . 20).
—  De M arligntj à Aoste, p a r  la 
vallée de Bagnes, le col de la Fe­
nêtre  et le Val P ellina  (R . 2 5 ) .—  
Retour à M arligntj,par le G rand- 
S a in t-B e rn a rd  (R . 25).]
[.-iscd/zszo/z de la Dent du M id i 
(II. 22 ,.]
D e C h a m p ù ry  à  M o n th e y  (R . 22).
—  D e M o n th e y  â V c n ia y a z ( R . l l ) .
— D e V e rn a y a z  à  la  P i e r r e  à
B ù r r a d  (R . 10 e t  7 ) ............................. i
A s c e n s io n  d u  B u e t  (R . 7) . . 1
D u B u e t  à  C h a m o n ix  (R . 7 ). . 1
D e C h a m o n ix  p a r  S a in t - G c r -  
v a is  e t  C lu s e s  à  G en ù v e  (R . 6 ) .  l  
D e G e n è v e  à  V ev ey  ( II . 5  e t  11).
—  D e V ev ey  à  F r i b o u r g  (R . 14). 1 
[Ascension du  Moléson (R . 17).]
D e F r ib o u r g  à  N e u c h â te l ,  p a r  
M o ra l (R . 16). —  D e N e u c h â te l  à
la  C h a u x - d e - F o n d s  (R . 54). . . .  1 
D e la  C h a u x - d e - F o n d s  a u  L o ­
d e  e t  à  B e s a n ç o n  (R . 54). —  D e 
B e s a n ç o n  à  P a r i s  ( II . 54 ) i
B. — V oyages c irc u la ire s .
Chaque année les Com pagnies des ch em in s  de fe r  français  de  
Paris à Lyon e t â la  M é d ite rran é e  e t de l ’Est, des chem ins  de fe r  
de l'Alsace e t  de la  L o rra in e , des chem ins  de fe r  C en tra l Suisse e t 
du Jura-Sim plon o rgan isen t des voyages c irc u la ire s  â p r ix  rédu its . 
On délivre  des b ille ts  à Paris  à p a r t i r  du  I er ju in  ju s q u ’au
50 sep tem bre  inc lus  : a u x  gares des chem ins  de fe r  de l ’Est et 
de L y o n ; —  aux b ureaux  de la  Com pagnie de l'E s t : b ou levard  des 
Capucines, 2 4 ; ru e  du B ouloi, 9 ;  b o u levard  de Sébastopol, 34; 
p lace  S a in t-S u lp ic e , 6 ; p lace de la B a stille  (gare de V incennes); 
ru e  T u rb ig o , 5 5 ;  ru e  S a in te -A n n e , -I, 6  e t 8 , e t ru e  Bfolière, 7;
—  aux  b ureaux  de la  Com pagnie de Lyon : ru e  S a in l-L a za rc , 88; 
ru e  des P etitcs -É c u rie s , 11; ru e  S a in t-M a rtin , 252 ; p lace de la 
R é p u b liq u e ,8 ;  ru e  de Rennes, 4 5 ;  ru e  de R a m b u te au , 6 ; ru e  du 
B ouloi, 4 ;  ru e  É tien n e-M are e l, 1 8 ; —  aux bu re au x  des Agences 
des W agons-lits , p lace  de l ’O péra, 5 ;  Cook, p lace de l ’O péra, 1; 
L u b in , b ou levard  Uaussm ann, 5 6 ;  Gaze, ru e  S cribe , 7 ; au  bureau  
gé n éra l des b ille ts  de c h em in s  de fe r  de l'H ô tc l-T e rm in u s  de la 
g are  de P a ris -S a in t-L a z a re  (G enera l T ic k e t  Office) et dans les 
p rin c ip a le s  gares des réseaux.
Ces b ille ts  don n e n t d ro it  au tra n s p o rt g ra tu it  de 25 k ilo ­
g ra m m e s  de bagages. Ils  sont valab les , à p a r t i r  du jo u r  où ils 
sont dé liv res , p o u r un  m ois  jo u r  p our jo u r , c’est-â-d ire  q u ’un 
voyageur p o rte u r d’un b i l le t  d é liv ré , p a r  e xe m p le , dans la 
jo u rn é e  du  15, devra  ê tre  re n tré  A Paris  à m in u it  au  plus ta rd , 
le  14 du  m ois  su ivan t.
On p e u t fa ire  le  voyage de Suisse in d if fé re m m e n t en pa rta n t 
p a r  la  ligne  de l ’Est e t re v e n a n t p a r la lig n e  de Lyon, ou bien 
e n  p a r ta n t p a r la  lig n e  de Lyon e t re ve n an t p a r la  lig n e  de l ’Est.
Les voyageurs o n t la  fa c u lté  de s’a r rê te r  à tgutes les gares ind i­
quées sur les coupons du b ille t .
P o u r les p r ix  des b ille ts , les heures de d é p a rt e t a u tre s  ren­
seignem ents  q u i peuven t v a r ie r  d ’une année à l ’a u tre , V. l ’In d i­
c a te u r  o ffic ie l des Voyages c irc u la ir e s , organisés p a r la  Compa­
gn ie  de Paris-Lvon-M édi te rra  née. E n o u tre , c e lte  Compagnie  
d é liv re , p o u r la  saison des vacances, à p a r t i r  du  15 j u i l l e t  jus­
q u ’a u  1er octobre, des bilIcLs à p r ix  ré d u its  de voyages c ircu laires  
s u r  son réseau, com posés a u  grc des voyageurs, p o u r des par­
cours de 500 k . e t au-dessus.
La Com pagnie  de l ’Est a insi qu e  ce lle  de  P a ris -L y o n -M é d ite r-  
ra n ée  d é liv re n t, du 15 m a i au 15 oc to b re , des b ille ts  d 'a lle r  et 
i'é lo ttr  p o u r les p rin c ip a les  loca lités  de la Suisse, v a lab les  de 50 
à 60 jours  e t don n a n t la fa c u lté  de s’a rrê te r  à toutes les gares, 
situées s u r l ’ it in é ra ire  : de P aris  à Berne (P .-L .-M ., p a r P on tarlie r), 
v a la b le  60 jo u rs  ; 102 f r . ,  76 f r . ,  56 f r .  ; —  de Paris  à In te rlaken  
(P .-L .-M ., p a r  P o n ta r lie r), va la b le  60 jo u r s ;  114 f r . ,  86 f r . ,  6 2 f r . ;
—  de P aris  à Râle (Est, par B e lfo rt) , va lab le  50  jo u rs  ; 96 fr .  et 
ÿ l  fVi; —  de pa ris  à L ucerne  (Est, p a r  B e lfo rt) , va lab le  60 jours; 
112 fv . ; 83 f r . ; —  de Paris  à Z u ric h  (Est, p a r B e lfo rt) , valable 
60 jo u r s ;  111 fr . e t  82 f r .  ; e tc .
C. —  B u d g e t de  voyage.
Les dépenses d 'un  voyage en Suisse v a r ie n t te lle m e n t, s u ivan t 
les goûts, les hab itudes, les m œ urs , l 'a p p é tit , l'ûge , le  sexe, 
l’in te lligence des voyageurs, le  n o m b re  de le u rs  com pagnons, la  
nature des pays qu 'ils  v is ite n t, la  lo n g u e u r du  t r a je t  q u ’ils  veu ­
lent p a rc o u rir  dans un  tem ps donné, e t  en fin  s u iv a n t ta n t 
d'autres causes, que l ’on ne p e u t d é te rm in e r , m ê m e  d ’une m a ­
nière a p p ro x im a tive , q u ’une sorte  do m in im u m ,  v a r ia n t  de 10 à 
12 fr . par jo u r .
En g én éra l, 15 à 20 f r .  p a r  jo u r , 450 à 600 fr .  p a r m ois  doi* 
vent la rg e m e n t s u ffire  à des jeu n es  gens q u i voyagent tro is  ou  
quatre e nsem ble, fo n t un g ran d  n o m b re  de courses à p ied , 
savent, dans l ’occasion, p o rte r  le u r  sac e u x -m êm e s , p re n n e n t  
cependant, quand cela  est nécessaire, des p o rte u rs , des guides, 
des bateaux e t  des v o itu res , é v ite n t les grandes v ille s  e t se logent 
rarem ent dans les hô te ls  de p re m iè re  classe. —  P our une fe m m e, 
qui ne m arc h e  pas aussi b ien  q u ’un h o m m e , e t q u i ne peu t 
jam ais p o rte r  son bagage, la  dépense q u o tid ie n n e  s’é lè v era , en 
moyenne, à 20 ou 25 fr .
D. —  M oyens de  t r a n s p o r t1.
1 . —  C H E M IN S  D E  F E R
Les p rix  des places sont m odérés  dans les chem ins de fe r  
suisses. S ur certa ines  lignes, i l  n ’est accordé aucune fran ch ise  
pour les bagages enreg is trés.
Les touristes p o u rro n t p ro fite r  dans certa ins  cas des avantages  
offerts par les b ille ts  d ’a lle r  e t  re to u r  ou d ’excursions, valab les  
pendant p lus ieurs  jo u rs . (V o ir les In d ic a te u rs  du m ois e t  s u rto u t 
les affiches, c a r  ces cond itions  excep tionnelles  changent souvent).
I I .  — • D IL IG E N C E S . —  P O S T E  F É D É R A L E . —  E X T R A -P O S T E
Des services pub lics , —  Eilwaç/en  e t  P ostw agen, —  organisés  
et exploités p a r  la  D irection  gé n éra le  des postes de la  Confédé­
ration suisse, r e lie n t  e n tre  eux ou avec les chem ins de fe r  les 
centres de pop u la tio n  q u i on t u ne  c erta in e  im p o rta n ce . C’est à
1 Un Indicateur  d e s  c h e m in s  d e  f e r ,  d i l ig e n c e s ,  b a t e a u x  à  v a p e u r ,  e t c . ,  
est in d is p e n s a b le  â  to u t  v o y a g e u r .  I l  s ’e n  p u b l ie  u n  c h a q u e  m o is  ( p r ix  50  c .) .
la  poste que se d é liv re n t les b ille ts  de p lace  in d iq u a n t le  num éro  
de la  p lace  à la q u e lle  c haque  voyageur a d ro it  e t l ’h e u re  du 
d é p a rt. On en paye le  p r ix  to ta l à l'avance . Le p r ix  des places 
est : p o u r les rou tes  de p la in e , 15 c. p a r  k . ( in té r ie u rs  e t  sièges 
e x té rie u rs ), 20 c. (coupé e t b a n q u e tte ); p our les rou tes  de m on­
tagne, 25 c . ( in té r ie u r  e t  sièges e x té rie u rs ), 50 c. (coupé). —  
B ille ts  d’a lle r  e t  re to u r , valab les  pour 2 jo u rs , e t abonnem ents  à 
p rix  ré d u its .—  I l  est accordé  sur les rou tes  a lpestres  10 k ilo g . et 
sur les au tre s  routes  15 k ilo g . de bagages g r a tu it  à chaque voya­
g eur. L ’excéd en t est taxé  d ’après le  t a r i f  suisse des messageries.
La p lace du  co n d u c teu r (découverte  ; on p e tit le v e r  la  capote 
«en cas de p lu ie ), s ituée  au-dessus e t en a r r iè re  de la vo itu re , 
devra  ê tre  p rise  de p ré fé re n c e  à to u te  a u tre , m ais  e lle  est géné­
ra le m e n t re te n u e  plus ieurs  jo u rs  à l ’avance. A ï les conduc teurs , 
n i les p o s til lo n s  n 'o n t d ro it à  une  b o n n e -m a in , et les voijagcurs 
son t in s ta m m e n t p r iés  de ne le u r  r ie n  donner.
Si l ’on v e u t a v o ir des renseignem ents  exacts sur les heures des 
départs  e t les p r ix  des places, il fa u t c onsu lter Y In d ica teu r .
AT. B . —  Q uand la  v o itu re  destinée à fa ire  le  service entre  
deux lo ca lités  ne p e u t pas c o n te n ir  tous les voyageurs q u i se 
p ré se n te n t, l ’a d m in is tra tio n  des postes y a jo u te  un ou deux bei- 
wagen  ou supplém ents . On y est souvent m ieu x  que dans Veil- 
w agen  e t le  t r a je t  se fa it  aussi v ite . La poste fé d é ra le  a é tab li 
sur les parcours , les plus p itto resques de nouvelles  v o itu res  à 
12 places appelées P av illon -P ostw agen , où les voyageurs sont 
placés de façon à pouvoir jo u ir  sans c o n tra in te  de la  vue.
L 'e x tra -p o s te  est un service de chevaux e t  de vo itu res  de 
poste, organise sur les princ ipa les  routes  e t  d épend ant de l ’a d m i­
n is tra tio n  des postes fédéra les . Le  rè g le m e n t, avec l ’ in d ica te u r  
des distances e t le  ta r if ,  est te n u , dans les b ureaux  de poste, à la 
disposition du  voyageur, q u i peu t l ’a c h e te r (50 c .). I l  fa u t ind iq u er  
au b u re au , 1 h . d ’avance au m o ins, la ro u te  q u ’on v eu t su iv re , le 
no m b re  de chevaux e t le  genre  de v o itu re  q u ’on désire . Le prix  
se paye en c o m m a n d a n t la  v o itu re  e t  s u r q u itta n c e  : 50 c . par 
cheval e t  p a r k il . ,  com pris  le pourbo ire  au  p o s til lo n ;  v o itu res  de 
2  à 5  p laces, 20 c. p a r k il .  ; à G places, 25 c. ; à 7 p laces e t  plus, 
50 c ., plus un  d ro it fixe  de 2 , 5  ou I  f r .  selon le  n o m b re  de p la ­
ces. P our les vo itu res  d irec tes, c’e s t-à -d ire  fa isan t tou t le  tra je t, 
on paye le  doub le  de la  tdxe  ré g le m e n ta ire .
I I I .  —  B A T E A U X  A V A P E U R
Des ba teaux  à vap e u r fo n t des services ré g u lie rs  sur les lacs 
d e  Genève, de N e u c h â te l, de M o ra l, de B ienne, de Thoune, de
Bricnz. des Q uatre-C an tons , de Zug, de Z u ric h , de Constance, 
Majeur, de Lugano e t de Cóm e. —  P o u r les heures de d é p a rt e t  
pour les p rix , V. V In d ica teu r  du m ois.
IV .  —  Y O IT D R 1 X S  (L O I IN K D T S C I IK n )  E T  C H A R S  A B A N C S
Les lohnhu tscher  (cochers de louage), ou v o itu r in s , louen t, 
pour un tem ps plus ou m oins long , so it une  v o itu re  e t des che­
vaux, soit des chevaux s eu le m en t (fa ire  é c r ire  e t s ign er les 
conditions d ’avance). En g é n éra l, 011 paye une v o itu re  e t  un  
cheval 15 à 20 f r .  par jo u r ,  e t  une  v o itu re  à 2 chevaux, 40 à 
i5 fr. —  Si l'on  sé journe  1111 jo u r  ou deux dans un e  v i l le  ou  
dans une a u tre  lo c a lité , on 11e paye que la  m o itié  du  p rix  con­
venu, alors m ê m e  que l ’on se sert de la  v o itu re  e t des chevaux  
pour se p ro m en er pendan t quelques heures dans la  v il le  011 dans 
les environs.
Les journées de re to u r  se p a ye n t le  m ê m e  p r ix  que les jo u r ­
nées de m arche , m ais e lles  se c a lc u le n t a ra ison de douze lieues  
par jour.
Enfin, on tro u ve  en Suisse, dans presque tous les v illages , des 
chars à q u a tre  roues, d its  chars à  bancs (lieryw segli), q u i peu­
vent c irc u le r sans d an g er sur certa in e s  routes  im p ra tic a b le s  aux  
voitures p ro p re m en t d ite s ; le  p r ix  de ces chars  v a r ie  s u ivan t la 
longueur du tr a je t  e t  la  n a tu re  du  sol, m ais  il dépasse ra re m e n t  
15 fr. oar jo u r .
A\ B. —  On p ro fite  souvent de vo itures  de re to u r , d o n t les  
prix sont in fé rie u rs  à ceux qu i v ie n n e n t d 'ê tre  ind iqués.
V . —  C IIK V A C X  E T  M U L E T S
Le prix o rd in a ire  d 'un  m u le t ou d 'un  cheval est de 10 à 12 f r  
par journée de m a rc h e , a u ta n t p a r jo u rn é e  de re to u r , conduc­
teur compris. Des ta r ifs  p a rtic u lie rs  o n t été  é ta b lis  dans d iffé ­
rents pays pour la  loca tion  des bêtes de som m e. Nous les in d i­
querons a u ta n t que possible en tê te  de chaque ro u te .
V I .  —  C H A IS E S  A P O R T E U R S
Enfin, les personnes q u i ne peuven t pas m o n te r  à cheval tro u ­
veront dans diverses loca lités  des chaises à p o rte u rs  (Tragsessel), 
espèces de fa u te u ils  suspendus e n tre  deux bâtons ou brancards,
e deux hom m es p o rte n t à bras ou s u r leu rs  épaules. —  En
g é n é ra l, i l  fa u t, pour le service d 'une chaise ù porteurs , quatre  
hom m es q u i se reposent a lte rn a tiv e m e n t. Un h o m m e  se paye 
6 fr .  p a r chaque jo u r  de m a rc h e , e t 5  fr .  p a r chaque jo u r  do 
re to u r . —  Les courses en chaises sont presque toutes tarifées .
£. —Du voyage ft pied« du co stu m e  e t des d istances.
V O Y A G E  A P I E D .—  B A G A G E  E T  C O S T U M E
D im in u e r son hagage de poids e t de v o lu m e , te l est, quand il 
à tra cé  son it in é ra ire , le  d e rn ie r  p ro b lè m e  q ue  d o it se poser un 
p ié to n  a va n t de se m e ttr e  en ro u te .
Ce hagage, ré d u it à G 011 8 k ilo g r . au p lus , r e m p lit  u n  petit 
sac à b re te lle s , se p o rta n t sur le  dos.
A lors m ôm e q u 'un  p iéton  se débarrasse de son sac, —  soit 
qu ’i l  l'envo ie  p a r la  poste ( l ’adresser poste re s ta n te  e t  se faire 
donner un  re çu  de 10 c .) ou p a r  des porteurs  dans u ne  localité  
peu é lo ignée , soit que , après une excursion  de quelques jours, 
il se propose de v e n ir  le  re p re n d re  à l ’auberge où il l ’a laissé, 
—  il  d o it to u jo u rs  e m p o rte r  avec lu i au m oins  un e  chem ise,'une  
pa ire  de chaussettes e t un g ile t de f la n e lle ;  c a r  i l  11’c s l pas de 
jo u r  où l'o n  n ’a it  besoin, en a r r iv a n t à son g ite  de la  n u it, de 
changer de lin g e , e t souvent le  so ir i l  fa it  très  fro id  sur les 
m ontagnes.
La question du costu m e , très  im p o rta n te  p o u r le  p ié to n , peut 
se ré s u m e r a ins i : h a b it ,  g ile t e t pan ta lo n  de la in e  (le  c o u til de- 
v ic i l t  fro id  quand il est m o u illé ),  chem ise  ou g ile t de flanelle, j 
souliers lacés sur le  cou -d e -p ie d , guêtres  en d ra p , c o iffu re  qui i 
a b r ite  les yeux e t la  nuque  du so le il e t de la  p lu ie . Les chaus­
settes de la in e  sont aussi recom m andées  e t  aussi nécessaires1 
qu e  la  f la n e lle  (avec des chaussettes de la in e  on a rarem ent 
des a m p o u les ). De bons sou liers, à la  sem e lle  épaisse e t  garnis 
de gros clous, sont indispensables p o u r la  m a rc h e . Un bâton  so­
lid e , pas trop  lo u rd , do lo n g u e u r su ffisante  (1 m è t, 50), garni i  
son e x tré m ité  in fé r ie u re  d 'une  v iro le  on fo r e t d 'une  po in te  en 
a c ie r, est ab so lu m en t nécessaire  au to u ris te  q u i p a rc o u rt les 
m ontagnes.
Ce b â ton  su ffit dans les courses o rd in a ires  e t m ê m e  dans les: 
passages de g lac iers  d iffic ile s , q uand on est accom pagné d 'un  guide j 
qu i ta i l le  au besoin des pas dans la  glace.
• Des g a u t s  de la in e  ou des m oufles  fou rrées , des lune ttes  
co u leu r  e t un  vo ile  ou m ieu x  un  m asq u e  d q c rê p e  ou de batiste«
devront c o m p lé te r lo costum o du to u ris te  q u i va p a rc o u rir  les  
glaciers.
Les conseils suivants p o u rro n t ê tre  m éd ités  avec f r u i t  p a r  
les piétons :
— No pas fa ire  do tro p  longues courses les deux ou tro is  pre­
miers jours.
— P a rtir  de bonno heure  e t m a rc h e r  d ’abord  le n te m e n t.
— M onter le n te m e n t;  on a rriv e  plus v ite  au so m m et.
— No pas fa ire  des ha ltes  tro p  fréq u en tes  n i s u rto u t trop  
longues.
— R é p a rtir  sa jo u rn é e  en deux étapes.
~  Ne p a r t ir  jam a is  à je u n , m ais  cependant ne pas p re n d re  un  
repas abondant a v a n t de se m e ttre  en m a rc h e  (le  repas du  soir 
est le seul v ra im e n t solide que do ive  s’acc o rd e r le  m o n ta g n a rd );  
emporter des provisions lo rsq u ’on d o it m a rc h e r  p lus ieurs  heures  
sans re n co n tre r d 'h a b ita t io n .
—  Pendant les ha ltes , ne pas b o ire , s u rto u t si l ’on a chaud , 
de l ’eau ou du la i t  fro id  ; le p iéton  d o it s’in te rd ire  en généra l 
l'usage de l ’eau -d e-v ie .
Passer un f il dans ses am poules, au lieu  de les o u v r ir  la rg e ­
ment.
—  Suivre tou jours  les avis des guides, des chasseurs ou des 
gens du pays.
— P rendre  des guides toutes les fois q u ’il s’ag ira  de tra v e rs e r  
un g lac ier ou un col peu fré q u e n té . —  A voir dans eu cas tou­
jours une c arte  spéciale  de la con trée .
—  Se con fier à sa m o n tu re , cheval ou m u lo t, sans essayer de 
la conduire.
— No pas fa ire  avec un  trop  grand n o m b re  de com pagnons  
des excursions qu i o ffre n t quelques d iffic u lté s .
Deux sortes d ’acc idents, ra res , m ais  graves, peuven t s u rve n ir  
pondant une course e t ex ig e n t des soins im m éd ia ts .
Les pieds peuven t ê tre  a tte in ts  de congéla tion  ; ils d ev iennen t 
alors insensibles e t d ’une p â le u r liv id e . Dés q u ’on s’en aperço it, 
il faut les f r o t te r  é n e rg iq u e m e n t avec de la  neige ou de la  g lace  
pulvérisée, ju s q u ’à ce que la c o lo ra tio n  n o rm a le  de la  peau e t la 
sensibilité soient revenues, ce q u ’on n 'o b tie n t que p a r des fr ic ­
tions, prolongées quelquefo is  p e n d an t plus d ’une he u re . On do it 
bien se g a rd e r des lotions chaudes e t  de l ’e m m a illo te m e n t dans 
de la ouate ou de la  la in e .
Une blessure p e u t causer une h é m o rrh a g ie . Si l ’on v o it cou ler 
en abondance ou j a i l l i r  p a r saccades un  sang d 'un  rouge v if  
il faut à l ’in s tan t fe rm e r  la  p la ie , en te n a n t ses bords réun is  
et fortem ent com p rim é s  à l ’a ide  des doigts, puis d ’une bande ou
d ’un  m o u c h o ir. Si les bords ne p eu ven t A tre réun is , il faut 
r e m p lir  la p la ie  dans tou te  son é ten d u e, de c h arp ie , de m or­
ceaux de linge  ou, fa u te  de m ieu x , de mousse ou de te rre  qu'on 
y entasse en ap p u ya n t fo r te m e n t, puis c o m p rim e r le  to u t aussi 
fo r te m e n t que possible. Ces m oyens suffisent pour a tténuer  
l ’h é m o rrh ag ic  e t  p e rm e ttre  de gagner au plus v ite  le  lieu  où l ’on 
p o u rra  tro u v e r un m édec in .
D IS T A N C E S
P arm i les d istances ind iquées dans Y Itin é r a ir e ,  beaucoup n’ont 
pu  ê tre  re levées ù l'a id e  d 'in s tru m en ts  d o n n a n t des résultats  
pos itifs ; e lle s  o n t é té  calcu lées, la  m o n tre  à la  m a in , p a r divers 
touris tes  q u i ne m a rc h a ie n t pas d u  m ê m e  pas, e t  d o n t l 'a llu re  a 
pu d ’a ille u rs  ê tre  souvent m od ifiée  p a r des circonstances indé­
pendantes de le u r  v o lo n té . Les é va luation s  app ro xim a tive s  que 
nous avons c ru  de vo ir a d o p te r  de p ré fé re n c e  p a ra îtro n t donc 
to u r à to u r tro p  fo r te s  ou tro p  fa ib les  aux p iétons q u i les con­
s u lte ro n t, s u ivan t une fo u le  de cond itions  in d iv id u e lle s  ou acci­
d en te lles .
En p la in e , un  bon m a rc h e u r  p a rc o u rt a isém en t G k. à l ’heure  
ou 100 m e t. p a r m in u te . Mais en g é n éra l, les distances de 17Zi- 
n éra irc  sont calculées s u r une m oyenne de 5 k . à l ’heure .
Ar. U. —  Quand 011 s u it une  ro u te  dans un  sens inverse de celui 
q u i est in d iq u é , il ne fa u t  pas o u b lie r , si l ’on a un col à fra n c h ir ,  
de te n ir  c o m p te  des d iffic u lté s  de la m on té e  e t des fa c ilité s  de 
la  descente.
F. —  H ôtels, pen sio n s, g u id e s  e t  p o rteu rs .
H Ô T E L S , P E N S IO N S  E T  S T A T IO N S  D ’É T É  .
Dans les hôtels de p re m iè re  classe, 011 paye : une cham bre  
très o rd in a ire , à u n  seul l i t ,  5  l'r. e t  p lu s ; le  th é  ou le  café, 
avec m ie l ,  b e u rre , p e t it  p a in , e tc ., 1 f r .  5 0 ; —  le  d é je u n e r â 
la  fo u rc h e tte , 5  f r .  ou 4 f r . , —  le  d in e r  (à ta b le  d ’h ôte) â 1 heure, 
5 f r .  50 ou -I f r .  ; le  d în e r  (à ta b le  d ’hôte) à 6  ou 7 heures, 4 l'r., 
4 f r . 50 e t 5 f r .  (v in  non com pris ) ; —  la bougie, p a r jo u r ,7 5 c .  ; — le. 
service, p a r  jo u r ,  1 f r .  —  On soupe a la c arte . —  Le p r ix  des 
a p p artem e n ts  v a r ie  s u iv a n t le  n o m b re  des pièces, l ’é tage, l ’expo­
s it io n , la vue, e tc . —  Les dé jeuners  e t d iners  p a r tic u lie rs , dans
les hôtels de p re m iè re  classe, c o û te n t i ,  5 e t  6 fr .
Dans les hôtels m oins im p o rta n ts , q u i d e vro n t ê tre , en géné­
ral, préférés p a r les p iétons, c a r  ils y sont m ieu x  reçus, ces p r ix  
sont réduits de la m a n iè re  s u iv a n te : —  c h a m b r e ,!  f r .  50  à 2 f r . ;  
—thé ou café, 1 fr .  à 1 fr .  2 5 ; —  d în e r  à 1 he u re , 2  fr .  50 à 5  f r . ;
: -d in e r  à fi ou 7 h ., 5  fr .  à 5 f r .  5 0 ;  — service 50 ou 75 c . p a r  
jour; bougie, 50 c.
Le vin le  plus o rd in a ire , q u a lif ié  de Bourgogne ou de Bor­
deaux, se paye 5 f r .  la b o u te ille . I l  est g é n é ra le m e n t m auvais. 
Mieux vaut bo ire , dans la Suisse a lle m a n d e  les vins d ’I ta lie  
(Yalteline) ou île  T h u rg o v ie  ( I la l la u e r ,  N e fte n b a ch er), dans la  
Suisse française les v ins du pays de Vaud ou de N euchâte l.
X. lì. —  Dans les loca lités  très fré q u e n té es , i l  est bon de re te -  
nirâ l’avance un  a p p a rte m e n t ou u ne c h a m b re  p a r le  té lég raphe .
Le prix des pensions, d o n t le  n o m b re  a u g m en te  tous les ans 
enSuissc, v a rie  de 5  à 10 fr .  p a r jo u r  (lo g e m e n t e t n o u r r itu re  
compris ; serv ice , 5  f r .  p a r  m ois). I l  fa u t y sé jo u rn e r 5  jo u rs  
pour payer le  p r ix  de pension.
Parmi les pensions où l'on  p e u t passer q u e lques  jo u rs  ou 
quelques m ois dans un  c lim a t de m ontagnes, i l  fa u t  c ite r  les 
pensions du Bigi {K altbad, Sche id  eg g , S ta f fe l ,  e tc .) , des e n ­
virons de L ucerne, de 1 Ycggis, de B ru n n en , du S ee lixberg , 
de 1 ’Axenslein, du Stoss, d ’E ngelberg , des Yoirons, de S a in t -  
Cergucs, de G hon, dos A v a n ts ,  du M ont-C aux , de iYage, de  
Villars-sur-Ollon, de B cx, de C hanipéry, de la  C om ballaz, des 
Onnonts-Dessus, des P lans, du Sepey, de R ossin ières, de Chd- 
teau-d’QEx, de S a in l-L u c ,  de la R iffe la lp  (Z e rm a tt) , de VEg- 
gitchhorn, de la R iedera lp , de la B e ila lp , de S tachelberg , de  
Grindelwald, de JW irren, de B eatenberg , du W eisscnste in , de 
, Beiden, de G ais. e tc . Citons encore , dans l ’E ngad ine , le  Cur 
haus ila loya , Sa in t-M o rilz , S a m a d en , P o n tre sin a , très  f r é ­
quentés pendan t la  b e lle  saison, A rosa  e t  Davos, séjours  
. d’hiver e t d ’é té . M ontreux  e t la r iv e  du lac  de Genève sur  
laquelle il est s itué  sont é g a le m en t sé jour d ’h iv e r  e t s é jo u r  
d’automne. —  Il est bon de r e te n ir  sa c h a m b re  p lus ieurs  se­
maines à l ’avance.
g u i d e s  e t  r o n i E u n s
Dans certaines circonstances, un gu id e  (en a lle m a n d  Führer)  
est trip lem ent u t ile  â un  voyageur à p ied .
1*11 lui m o n tre  son c h e m in ; 2° il lu i s e rt d ’in te rp rè te  e t  de  
domestique; 5° il p o rte  son bagage. —  Q uelquefois  il p e u t lu i
d o n n e r des in d ica tio n s  in téressantes sur la géograph ie  de 
c o n tré e  où i l  exerce  d 'o rd in a ire  sa profession, les nom s i 
m ontagnes, les m œ u rs  des h a b ita n ts , e tc ., e tc .
A C ham onix, dans l'O b e rlan d , à Z e rm a tt , à P o n trc s in a , presq 
p a r to u t e n fin , le  s a la ire  des guides est fixé p a r u n  ta r if .
A -t-on  é té  c o n te n t do son g u id e , on a jo u te  d 'o rd in a ire  â 
s om m e convenue une b onne-m ain  ou un p ou rb o ire  (tr inkg t 
buona m ano). A ces cond itions , un  gu id e  s'engage à p ayer sai 
pense personnelle , à g u id e r  c e lu i q u i l'e m p lo ie  e t  d o n t il poi 
le  bagage (12 k ilo g . e n v iro n ), à le  s ec o u rir  en cas de besoin 
r e m p lir ,  en u n  m o t, tous les devoirs d 'un  bon e t fidè le  domcstiqi 
Mais, dans c erta in s  pays, on le  t r a ite  p lu tô t  en com pagnon et 
égal q u ’en in fé r ie u r  e t  en s a la rié . En e ffe t, il n ’est pas rare  
re n c o n tre r  p a rm i les guides des hom m es v ra im e n t remarqn 
blcs au  tr ip le  p o in t de vue  physique , in te lle c tu e l e t  m o ra l.
O u tre  les guides p ro p re m e n t d its , il y a dans les Alpes un ce 
ta in  n o m b re  d 'in d iv id u s  q u i, sans a v o ir  des p ré te n tio n s  au 
élevées, re n d e n t parfo is  les m êm es services aux voyagea 
M oyennant 5  ou 4 f r .  p a r  jo u r ,  les p o r te u r s  (T ræ ger ) porte 
deux ou tro is  sacs, ré u n is  avec des cordes, e t d o n t le poids toi 
s'é lève 'à  20 ou m ê m e  à 50 k ilo g .
G. — P o s te  fé d éra le , le t t re s  e t  a r t ic le s  
do m essa g eries .
' Poun la  s u is s e .  —  Taxe d ’une le ttr e  sans in d ic a tio n  de val«  
e t non  re co m m a n d ée  : ju s q u ’à 15 g ra m , e t  ju s q u ’à 10 kilon 
5 c. ; au de là  de lO k i lo m .,  10 c .: de 15 à 250 g r .,  p o u r 10 kiloi 
10 c. ; au de là  de 10 k ilo m .,  20 c. —  X . li. Les le ttre s  non a ffn  
chics p a y e n t d oub le  ta x e . —  C arte po sta le  s im p le , 5  c.
P o u r le  reste  de l ’E urope e t les É ta ts -U nis . —  C arte posta 
10 c. ; le ttr e  de 15 g ra m ., 25 c.
N. lì. —  On p e u t e xp é d ie r son bagage p a r la  poste, moyonna 
un  p r ix  peu élevé.
V o ir, p our plus do d é ta ils , l 'In d ic a te u r  des chem ins  de fer­
ii. — T é lé g ra p h ie . — T éléphonie .
Poun l a  S u is se . —  T a xe  fix e , 50 c. —  T a xe  p a r  m o t ,  2 c. 1/2.
Poun l e s  é t a t s  e u r o p é e n s . —  Taxe  fixe, 50 c. —  Taxe  p a r nu 
F ra n ce , bu re au x  lim itro p h e s , 7 c . ; a u tre s  b u re a u x , 12 c. Itali 
bu re au x  lim itro p h e s , 10 c .;  au tre s  b u re au x . 17 c. A ng le  ten  I
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d de. Belgique. Ü  c. P a y s-B a s , 27 c. A u tr ic h e ,  T y ro l, V o ra r l-  
erg, 8 c. ; au tre s  pays, 12 c. 1/2. H o n g rie , 1-1 c. 1/2. A llem a g n e , 
T 2 c. 1/2. E spagne , 39 c. P o rtu g a l  e t  G ib ra lta r ,  -12 c. Suède, 
î  c. D anem ark, 27 c. Norvège , 10 c. R ussie  d ’E urope, 57 c.
1 'aiicasc, 86 c.
Xew-York, 1 f r .  55. N ouvelle-O rlèans, 1 fr .  -15 c.
,Y. B. -** Le té lég raphe  est u tilis e  p a r  les voyageurs, so it pour  
ttenir un a p p a rte m e n t ou une c h a m b re , so it p o u r s’assurer des 
ilaccs dans les d ilig ences  ou pour les envois d ’a rg e n t. —  Dans 
i plupart des v ille s  ou loca lités  fré q u e n té es , le  té lépho ne est 
installé et m is à la  d isposition  des voyageurs, m o y en n a n t u n  p r ix
/. — C artes, p lan s , p a n o ra m a s  e t p h o to g rap h ie s .
La carte  top o g rap h iq u e  de la  S u isse, —  un  des p lus  beaux  
travaux de ce genre  q u i a ie n t e tc  exécutés ju s q u ’à ce jo u r ,  — 
se compose de v in g t-c in q  fe u ille s  gravées, à l'éc h e lle  de 1 /1 0 0 0 0 0  
et comprenant chacune 70000  m é t. en lo n g u e u r e t -48 000 m é t.  
en hauteur.
Commencé de 1815 à 1818, ce tra v a il,  to u r  à to u r  abandonne  
et repris, ne fu t  poussé avec in te llig e n c e  e t  v ig u e u r q u ’en 1852, 
quand le gé n éra l D u fo u r en p r it  la d ire c tio n .
En souvenir e t en reconnaissance de ce c hef-d 'œ uvre  de la 
cartographie européenne , le  nom  de O ufour-S p ilzc  a é té  donne à 
la pointe du  M ont-ltosc q u i a v a it  é té  ju s q u ’a lo rs  appelée  Uœ chstc- 
Spitze (le plus h a u t p ic ).
De la carte  en 25 fe u ille s  il a é té  fa i t ,  depuis 1875, un e  réduc*  
tionen -i fe u ille s  à l ’é ch e lle  de 1/250000.
Enfin, depuis la  m ê m e  époque, le  b u re a u  de l ’É ta t-m a jo r  fé ­
déral fa it p u b lie r  une série  de cartes  re p ro d u is a n t les m in u te s  
du relevé topo graph ique q u i a serv i à la  c o n fection  de la  carte  
Dufour. L’é ch e lle  de ce m a g n ifiq u e  A tla s  lo p ograph ique  de la  
Suisse, q u i co m p ren d ra  5-40 fe u ille s , est de 1 /25000 p o u r la
Iplaine e t 1/50 000 pour la  m ontagne .Ces pub lications carto graph iques  de la  C onfédéra tion  n ’o n t pas empêché un  c e r ta in  n o m b re  de gou v ern e m e n ts  c an tonaux , de  sociétés savantes e t  d ’é d iteu rs  géographiques, de fa ire  e x é c u te r  [diverses cartes  spéciales, p a rm i lesquelles  il fa u t  c ite r  c e lle  
de Zurich, p u b liée  p a r  l ’e x c e lle n t é ta b lis se m e n t topo graphique  
dcYurster, llandegger e t G", à W in te r th u r ;  celles  d ’Argovie e t de  
Saint-Gall; ce lle  du  can ton  de B erne, g ravée  p a r Lcu zin g er e t  
éditée par Dalp (1/200 000) ; c e lle  de F r ib o u rg , p a r  A lexan d re
S try én s k i (1855), à l'é c h e lle  de 1 /50000; la  C arte d e r  Südliche t 
W a llis th æ le r , de G. S tu d e r (1810-1855),; les cartes  physiques d j 
géologiques des p a rties  de la  Savoie, du  P ié m o n t e t de la  Suis 
voisines du  M o n t-B la n c ,p a r Favre  ( 1861) ; la  c a rte  du Mont-Blanc, 
p a r  le  co lo nel M ie u lc t ; la  c a rte  du  m ass if du M ont-B lanc, p$ 
V io lle t-le -D u c  (187-1); les be lles  cartes  de la  ch a în e  du  Mont- 
B lanc, du V al P e llin a  e t  des va llées  m é rid io n a les  de la  chaîne 
'd u  Mont-Bosc, p a r Adam s i t e i l ly ; les c artes  hydrographique  
p o u r la c o rre c tio n  des eaux du  Jura e t du lac  de Lugano ; le 
cartes  générales hypsom étriques, géologiques e t  topographique  
d e  l ’in g é n ie u r Z ieg le r, e tc .
Un dépôt g én éra l de c arto g rap h ie  suisse se tro u v e  à P aris , cha j* 
F ischbach er, 55, ru e  de Seine. Cette  m aison est d ’a ille u rs  ei; 
m esure  de fo u rn ir  tous les rense ignem ents  d ésirab les  ta n t sui; 
la  l i t té r a tu r e  suisse qu e  sur la  c arto g rap h ie  a lp e s tre .
Un tra v a il d ’un in té rê t  plus exc lu s iv em e n t s c ie n tifiq u e , mais 
d ’une exécu tion  a d m ira b le , est la  C arte  géologique  de la  Suisse, 
en cours de p u b lic a tio n , d ’après la c arte  de D u lo u r un 25 feuilles.
E n fin  le  C lub  A lp in  Suisse a p u b lié , depuis quelques années,; 
des qartes spéciales consacrées o rd in a ire m e n t à l ’é tu d e  des ré-[ 
gions peu explorées q u ’ il p rend  p o u r c h am p  d ’e xcursions; citoro . 
p a rm i les groupes a insi é tu d ié s : le  L u k in a n ie r , le  G rcina , 1« { 
S ilv re tta , le  Tœ d i, le T r i f t ,  le  H in tc rrh c in  e t to u te  la  c h a în e  qui $ 
s’é tend  du S a in t-B e rn a rd  à Z e rm a tt .
De son côté , le  C lub  A lp in  Anglais  a p u b lié  ( 187T) une carte 
de  la  Suisse en 4 fe u ille s , à l ’é c h e lle  de 1/250 000, dressée soui 
la d ire c tio n  im m é d ia te  du  C lub , é d itée  par R. G. N ichols.
P a rm i les plus be lles  e t les p lus  in téressantes vues photogra­
phiques q u i a ie n t é té  prises en Suisse, nous c iterons  celles de 
MM. Bisson frè res , de MM. F e rric i* e t S o u lie r (Levy, successeur), 
e t de B raun (de  D ornach ).
A B R É V I A T I O N S
i l l ................... a lt itu d e .
arr.,aiTond. arro nd issem ent.
aub................. auberge.
b .......... bourg.
la i.................. b a te au .
C........... can ton .
C.A. I. . . . C lub  A lp in
S.A. C. . . S chw e izer Alpen  
C lub (C lub  
A lp in  Suisse).
c..................... c a th o liq u e s .
capii. . . . cap ita le .
ch.-l. . . . c h e f-lie u .
com m une.
dtp., départ. d é p a rte m e n t.
dii................... d ilig ence.
dr. . . . d ro ite .
env................. en v iro n .
E ................... est.
g ................... gauche.
h ................... .7 h a b itan ts .
haî i l . . . . h a m ea u .
h ................... he u re .
h ô t. . . . h ô te l.
k. . . k ilo m è tre .
m û t. . il . m è tre .
n i .................. m in u te .
N .......... n ord .
0 .......... ouest.
I l ................... ro u te .
............ re fo rm és .
S ................... sud.
t .  1. j .  . . tous les jo u rs
V .................. T i l le .
V ........................ v illa g e .
V..................
v o it . . . . vo itures .
lY. II. —  A d é fa u t d ’in d ica tio n  c o n tra ire , les h a u te u rs  sont 
toujours évaluées au-dessus du  n iveau  de la  m e r.
AVIS IMPORTANT AUX TOURISTES
Les renseignements pratiques (hôtels, omnibus, 
guides, voitures, etc.) se trouvent réunis à la tin de 
chaque volume. Ces renseignements, qui varient 
quelquefois pendant une saison, seront réimprimés, 
dès que la correction en sera devenue nécessaire. 
MM. les touristes devront donc les chercher, quand 
ils en auront besoin, non dans lu texte même du Guide, 
mais dans l'Iiulex alphabétique, à la lin du volume.
Ce signe *, pincé ù In suite du nom d’une 
locnllté quelconque duns le corps du volume, 
ludique qu’il se trouve, «X l’index nlphnliétiqut 
des renseignem ents prntiqucs <X consulter.
S U I S S E
I I O Ü T E  1.
D E  P A R I S  A L A U S A N N E
A. P ar P o n ta r l ie r  e t  J o u ç n e .
5!7 k. — C h e m in  d e  f e r  d e  P a ris»  
Lyofi-Médi t e r r a n é e  ( g a r e  à  P a r i s ,  
b o u lev a rd  D id e ro t) .  —  15 h .  10 
à 17 h .  5. —  58  f r .  50  ; 59 f r .  65  : 
$6 fr. 05. — L ig n e  la  p l u s  d i r e c t e  
de P a ris  à  L a u s a n n e .
515 k.  D ijon (IL  2).
140 k . de D ijon  à P o n ta r lie r  
(R. 61. A ).
DE P O N T A R L I E R  A L A U S A N N E
71 k. — 2 h . 55 à  5 h .  — 7 f r .  7 0 ; 
S fr. 5 5 ; 3 f r .  70. —  T r a j e t  p i t t o ­
resque.
Au delà du fo r t  de Joux. à 
g.,ligne de N e u c h âte l (R. 15, A ). 
5 k. Le F ra m b o u rg , h a m . —  
Pont sur la  M orte . —  On rem o n te  
l'étroite v allée  de la  Com be.
17 k. H ôpitaux-Jougne  (doua­
ne française), s ta tion  des I lôp i-  
laux-Ncufs (550 h .) e t de J o u -  
p te , v. in d u s tr ie l, 2010 h ., in ­
cendié en ju i l l e t  1870. 
suisse.
Deux tu n n els  (1550 m e t. e t  50  
m e t.) .  —  On descend dans la  
jo l ie  v a llée  de la  Jougncnaz  
(usines), qu e  l ’on  do m in e  e t p a r  
la q u e lle  011 e n tre  en Suisse (C. 
de Vaud).
26 k . V a l l o r b e s  * (douane suis­
se; R. 2 ), 2147 h ., c en tre  in d u s­
tr ie l  (forges), ince n d ié  en  1885, 
d ’où l ’on p e u t v is ite r  (5 h . env. 
a lle r  e t  re to u r  ; gu id e  néces­
saire) la  G rotte des Fées (très  
curieuse) e t  la  source de l'Orbe.
—  La queue d u  tra in  en d e v ie n t 
la tê te .
[D e  V a l l o r b e s  à  O r b e  (17 k . ,
v o i t ,  d e l à  p o s t e  t .  1. j . ,  e n  2 h .  ;
1 f r .  73). —  L a  r o u te  f r a n c h i t  l 'O rb e ,  
p u is ,  l a i s s a n t  à d r .  l e  Saut-du-D aij, 
b e l le  c a s c a d e  f o r m é e  p a r  l 'O rb e ,  c l ic  
m o n te  à  (6 k .)B a lla igues  e t  c o n to u r n e  
le  v e r s a n t  S .-E .  d u  m o n t  S u c h e t .  —  
9 k .  1/ 2 . L ignerolles, a u  p i e d  d u  
mont Suchet (1596 m û t .  ; a d m i r a b l e  
p a n o r a m a ) .  —  L a  r o u t e  d e s c e n d ,  p a r  
ilon teherand , d a n s  la  v a l lé e  d e  l 'O rb e .
—  17 k .  O r b e  (E .  c i - d e s s o u s ) .
D e  V a l l o r b e s  a u  P o n t  (12 k ..  
c h .  d e  1er e n  40  m . ; 1 f r .  20 , 70  c .,  
20 c .) .  — L a  r o u te  p a r c o u r t  u n e  c o n ­
t i  é c  p i t t o r e s q u e .  — Le Dmj. b i f u r ­
c a t io n  (E .  c i - d e s s o u s )  ; o n  la i s s e  à  g . 
la  l ig n e  d e  L a u s a n n e  : o n  t r a v e r s e  le
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tunnel d e  l ’E p o i s a t .  — 12 k .  L e  P o n t 
(R . 3 . C).]
Le D ay , b ifu rc a t io n . —  A g. 
e m b ra n c h e m e n t du  V ont IV. c i-  
dessus).
V iaduc s u r l ’O rbe, long  de 
120 m e t. e t l ia n t  de 58 m e t. (5 
travées). —  On dom in e  le  cours  
de l ’O rbe, pu is , to u rn a n t au S., 
on passe au  v. de B re tonn ières .
—  2  tu n n e ls . —  On a p e rç o it le 
lac  de N e u c h âte l.
58 k . C ro y-R o m a in m o licr  
(R . 2). R o m a in m o tic r  (R . 2 , C) 
est à 1 k . 0 . de la  s ta t. (vo it, 
de la  poste, 5  fois p. j .  ; 50 c .).
—  La voie fe rré e , p a r  un  grand  
c irc u it ,  re m o n te  au  N .-E . ,  puis  
descend au  S.
4 i  k . A rnex-O rbe, s ta tion  
d ’A r n e x  (5  k . N .) e t d ’Orbe.
[ D 'A r n e x  à  O r b e  (5 k . ;  v o it ,  d e  
la  p o s t e ,  2 lo is  p a r  j .  ; e n  20 n i.  ; 
A3 c ) .  — L a  r o u te  q u i  d e s c e n d  d o ­
m in e  la  r iv e  g .  d u  X ozun .
3 k .  Orbe ',  V. t r è s  p i t t o r e s q u e  
d e  19V7 h . ,  s u r  u n e  c o l l in e  q u e  
b a ig n e  l’O rb e .  — R u in e s  d u  c é l è b r e  
château d'O rbe. —  É glise  a n c ie n n e .
—  D e u x  ponts, l 'u n  d u  v u "  s . ,  l’a u t r e  
d e  1 8 2 3 ( u n e  s e u l e  a r c h e  d e  38 m e t .) .
—  A l o  m . N. d ’O r b e ,  b e l l e  m o s a ïq u e  
d e  Boscéaz. — O m n ib u s ,  e n  20  n i.  
(50 c .)  p o u r  ( i  k . )  C b a v o rn a y  (R . 13), 
s t a t . d e  la  l ig n e  L a u s a n n c - .N e u c h â te l  ; 
v o i t ,  d e  la  p o s t e ,  t .  I. j . ,  e n  1 h .  20 
(1 f r .  25) p o u r  (6 k . )  C ro v  e t  (7  k .)  
R o m a in m o t ic r  (R . 2 , C)-j
A d r . ,  P om paplcs. —  P o n t su r 
le  Nozon. —  2 tunn els .
49 k . La S a rra z * , e n tre  le  
Nozon e t  la  Venoge (châ teau  du  
xi* s., b rû lé  au xve, re b â ti ; pa ­
p e te r ie  e t  m o u lin s).
L A U SA N N E . [lIO U T K  Ì
[A so  m „  la  Tine de Confions, goul 
f r e  o ù  s e  j e t t e n t  la  V en o g e  e t  le  Vet 
ro n  : p r è s  d e  là , hospice de Saint
A g ., É c lc p c n s , 462 m e t., ai 
pied du M a u r e m o n t  ou Jloo t 
m o n t  (G08 m e t.)  e t dom iné pi 
deux ch âteau x .
B a illo n s , b ifu rc a tio n  où l ’oi 
re jo in t , à g ., la ligne  d'Yvcrdoi 
à Lausanne (R. 15).
57 k . Cossonay (R. 15).
15 k . de Cossonay à (72 k. 
527 k . de Paris) Lausanne (R. 13 
en sens inverse).
B . P a r  G e n è v e .
687 k .
620 k . de P aris  à Genève (R.2] 
Gl k . de Genève à La usa mit 
p a r le  c h em in  de fe r  (R . 5).
R O U T E  2 .
D E  P A R I S  A  G E N È V E
A . P a r  D i j o n ,  M à c o n ,  B o u :| 
e t  C u l o z  *.
626 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d e  Paris 
L y o n -M é d i te r r a n é e  ( g a r e  à  Parti 
b o u le v a r d  D id e ro t) .  —  11 h .  28 t 
12 b .  17, p a r  t r a i n s  e x p r e s s  ; 17 h." 
à 20 h .  p a r  t r a i n s  o m n ib u s .  - 
70 f r .  ; 17 f r .  25  ; 50  f r .  80.
A', ß .  — P e n d a n t  l 'é t é ,  u ri xvt 
g o n - li t  f a i t  p a r t i e  d u  r a p id e  à  
s o i r  (52 f r .  d e  s u p p lé m e n t  p* 
p e r s . ) ,  e t  u n  w a g o n - r e s t a u r a n t  à  
r a p id e  d u  m a t in  ( d é j e u n e r  * fr- 
d î n e r  6 f r . ,  v in  n o n  c o m p r is ) .  -  
A v o ir  s o in  d e  m o n te r  d a n s  u n e  roi 
t u r c  d i r e c t e  p o u r  G e n è v e . Le
* P o u r  la d e s c r ip t i o n  d é ta i l l é e  df 
c e t t e  r o u t e ,  P . Bourgogne e t  Jura.
[nOÜTE 2] ORDE. —  AMDÉIIIEL'. —  CULOZ.
p laces d e  d r . ,  d o iv e n t  ê t r e  p r i s e s
de p r é f é r e n c e  e n  a l la n t  d e  C u loz
à G enève, e t  c e l le s  d e  g . e n  r c v c -
Lcs stations c i-dessous, ju s ­
qu’à A m béricu , o n t des b u ffe ts .
59 k . F o n ta ineb leau . — 67 k . 
1lorct.—  79 k . M onter c a u -F a u lt-  
Yonnc. —  155 k . La Floche. —  
197 k. T onnerre . —  257 k . Les 
Laumcs. —  A d r . .  A lise-Sa in le-  
Reine [statue de Y ercingc to rix). 
— Tunnel de B la isy -B a s  (4100 
met.).
515 k .D ijo n  * (b u ffe t), 6 0855  11., 
ch.-l. du dép. de la  C ôte-d ’Or.
A G en èv e , p a r  D o le , V. c i - d e s -  
; sous, G ; — à  L a u s a n n e ,  p a r  P o n t a r -  
! lier, R. 1 ; —  à  B e r n e ,  p a r  N e u c h â te l ,  
R. 15; — à  N e u c h â te l ,  p a r  B e s a n ç o n ,  
R. 55.
352 k. B caunc. —  567 k . Cha- 
yny. —  585 k . C halon-sur-  
Saône.
411 k .  M à c o n  * (b u f fe t ) ,  
19 669 h ., c h .- l. du  dép. de 
Saùne-ct-Loirc, p a tr ie  de La ­
martine.
47Jk.Bourg* (b u ffe t), 18 l l ô l i . ,  
ch.-l. du dép. de l ’A in .
De B o u rg  à  N a n tu a  e t  à  B e l le g a rd e .  
F. c i -d e s s o u s ,  B.
510 k . A m b é rie u  (b u ffe t), 
5618 h . ,  au p ied  d u  Jura. —  
S.B. Les tra in s  y  ch an g e n t de 
direction e t les p laces d ’a va n t 
deviennent des p laces d ’a rr iè re .
On entre dans le Jura p a r la  
pittoresque v allée  de l ’A lbarine-
o
—  A g ., ru in es  du c h âtea u  de 
S a in t-G e rm a in .
521 k . S a in l-B a m b er l-d e -Jo u x  
(ru in e s  d u  C orn illon , c h â tea u - 
fo r t  d é m o li en 1660; é ta b lis se ­
m ents in d u s trie ls ).
527 k . Tcnaij (é tab lissem ents  
industrie ls ). —  On passe dans le  
bassin du Rhône p a r  une gorge  
sauvage ; tro is  étangs. — A d r ., 
le M olard  de Bon  (1219 m e t.) .
541 k . B ossillon  (ru in e s  d 'un  
c h âtea u  du xin* s .). —  A d r .,  
v a llée  du  S uran . —  T u n n e l de  
572 m e t. —  A d r ., lac de P u -  
(jieu.
548 k .  Y ir ic u -lc -G ra n d  (vins  
e s tim é s; ru in es  du  château  
d 'H onorc d ’U rfé ). —  A d r . ,  e m ­
b ra n c h e m e n t de B ellcy.
552 k . A r tc m a rc .  —  A g. 
(1 k .) , cascade de C ervc yrieu , 
h a u te  de 5 0  m e t.;  c h u te  du  
G roin.
[A g .,  le  G r a n d - C o l o m b i e r  (155 A
m û t. ;  A h .  ; m a g n i f iq u e  p a n o r a m a ) .]
Pont sur le  S éran . —  A d r .,  
m a ra is  de L a vo u rs. —  V a llée  
du Rhône ; masses ca lcaires  iso­
lées, appelées m o la r d s ; au lo in , 
à d r .,  m ontagnes de la  Savoie  
e t du D a u p h in é .
559 k . C u l o z  (b u ffe t) ,  1518 h ., 
au pied du  G rand-C olom bier, sur 
la  rive  d r. du R hône, à 256 m e t.
—  Les voyageurs, q u i ne  sont 
pas dans des v o itu res  d irec tes , 
p o u r A tx-lcs-B ains , C ha inbéry  e t  
T u r in , changen t de v o ilu re s  à 
Culoz (R . 6 , B).
On re m o n te  la v a llée  du 
Rhône, - r  A g ., A n y le fo r t. —
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Digues. —  A d r .,  gorge p it to ­
resque d 'où  s o rt le  F ie r, p o u r se 
je t e r  dans le  Rhône.
574 k. S e y s s e l ,  1474 h .'(A in ) ,  
s u r la  r iv e  d r . du  R hône, v is -à -  
vis de Seyssel, 1495 h .  ( l l te -S a -  
vo ie j, su r la  r iv e  g .  —  V ins esti­
m é s. —  Au fond  de la  v a llé e ,  
au N . ,  le  Crédo.
A d r . h a m . de Bass y . —  La  
voie  s 'é lève  au-dessus du R hônp.
—  V ia d u c  s u r la  V ézeronce, 
h a u t de 57 m e t. ; à g. jo l ie  
c h u te  du  to rre n t.
581 k . P y r im o n t  (m ines  d’as­
p h a lte ) .—  4 tu n n e ls  (152 m e t.;  
450 m e t.;  8 i0  in é t . ; 1025 m e t.) .
—  A d r . ,  le R h ô n e ; à g . , le  Ju ra.
—  A d r . ,  A rlo d .
592 k . B e lle g a rd e  * (b u f fe t;  
d o u a n e ; v is ite  des bagages à la 
re n tré e  en F ra n c e ; i l  est bon  
d’a v o ir  u n  p a p ie r  co n sta tan t 
son id e n tité ).
De B e lleg ard e  à B ourg , p a r  X an tua , 
V . c i -d e s s o u s ,  B : — à  C luses e t  à 
C ham onix , R. 6, A  ; — â  E vian  e t  au  
B o u v erc t, R . 6, A, e t  11, B.
Au de là  du  beau  v ia d u c  de 
la  V a lse rin e  (41 a rc h e s ; long  
de 255 m e t.,  h a u t de 52 j, tu n ­
n e l  d u  C ré d o , long de 5900 m é t.
—  On d o m in e  à d r . le  Rhône en ­
caissé. —  Le  F o r t  d e  l ’É c lu s e ,  
à g ., s u r  les escarpem ents  du  
Crédo à 425 m é t . ,  est la  c le f  du  
passage é tro it ,  o u v e rt p a r  le  
R hône e n tre  le  V uache e t le  
Crédo. —  A d r . ,  beau  v iad u c , 
sur le  R hône, p o u r la  lig n e  du  
B ouverct (R. 11, B). —  Tunne ls  
de 85 m é t. e t de 185 m é t. —  A 
g., le  J u ra ;  à d r . ,  les Salèves.
A G E N È V E . [R O U T E  2]
605 k . Collonycs  (p o n t sur le 
Rhône). —  P ont sur l ’A nnaz. — 
On e n tre  en Suisse.
606 k . C h a n cy -P o u g n y  (C. de 
G enève), su r la r iv e  g. d u  Rhône, 
d ’où une ro u te  c o n d u it à Ge­
nève p a r B e m c x  (b e lle  vue).
611 k . La P la in e ,  en  face  de 
C a r liy n y  (pon t de fe r  s u r le 
Rhône). —  A l'h o rizo n , à d r .,  les 
Alpes.
617 k . S a lig n y ,  â g, —  Point 
c u lm in a n t du c h em in  de fer, 
457 m é t. !
621 k . Ver n ie r-M cy i'in .  — 
Courbe. —  T ra n ch é e  de Châte­
la in e . —  A d r ., b e lle  vue  sur 
Genève.
626 k . G enève (R . 5).
B . P a r  B o u rg , N a n tu a  
e t  B e l le g a rd e .
576 k .  — C h e m in  d e  f e r .  — D e Paris ■
à  (479 k .)  B o u rg ,  7 h .  18 â  12 h .  27; }
d e  B o u rg  à  (64 k . )  B e l le g a r d e ,  2 h. j
55  à  5  h .
Il
479 k . de Paris  à Bourg (F .  ci- j 
dessus, A ).
489 k . C ey zc ria t, 981 h . - I  
T u n n e l e t  v iaduc .
494 k .  S cn iss ia t.  —  498 k. 
Y illerevcrsu rc .
501 k . S itnandre-sur-Suran. j 
—  T u n n e l (1700 m é t .) .  —  Via- 
d u c  d e  C ize , h a u t  de 55 mèL, • 
sur l ’A in .
501 k . C izc-B o lozon . —  Trois j 
tu n n els  (200, 800 e t  2700 met.), j
512 k . N u r ic u x .
515 k. La C luse-N antufi, 1 f 
l ’e x tré m ité  0 . d u  la c  de San- 
lu a ,  long de 2500 m é t . ,  larged« 
600 m é t. e t  d o n t on côtoie li
[ r.O lilK  ì ]  B B L L E G A R D E . —  
rive S. —  De la Cluse à B elle - 
garde, on com pte  6  tu n n els  e t 
12 viaducs ou ponts.
519 k . N a n tu a  5157 h. —  
Église (n i*  s.) d ’une abbaye  
(tableaux d ’E ug. D e lacro ix ). —  
Au S., les Monts d ’A in  (1051 
met.). —  Gorge p itto re s q u e . —  
On côtoie le  la c  d e S i la n .
528 k. C harix . —  552 k . S a in l-  
Germ ain-de-Joux. —  558 k. 
C hàtillon-de-M ichaille.
515 k. Bellegarde  e t, de B elle - 
garde à (55 k .)  Genève, V. c i-  
’ dessus, A.
576 k. Genève (B . 5).
C. P a r  D ô le ,
M o u c h a rd , C h a m p a g n o le ,  M o r e z  
e t  l e s  R o u s s e s .
517 k. — C h e m in  d e  f e r  d e  P a r i s  à 
(594 k .)  M o u c h a rd  e n  10 h .  e t  e n  
14 h. 22 ; H  f r . ,  29 f r .  7u ; 19 f r .  35.
I — C h em in  d e  f e r  d e  M o u c h a rd  p a r  
A ndelo t e t  C h a m p a g n o le  à  (61 k .) 
S a in t-L a u re n t  e n  3 h .  2 5 ; G f r .  85,
4 f r .  GO, 3  f r .  —  V o it, p u b l iq u e  
t. 1. j .  d e  S a in t - L a u r e n t  à  M orez , 
en I h . 4 5 ; 1 f r .  50 . e t  d e  M o rez  ù 
la C u re  e n  5  h . e n v .  —  P o s t e  f é d é ­
ra le  s u is s e  d e  la  C u re  à  N y o n -g a re ,  
p a r  S a in t - C c r g u e s ,  e n  * h .  10;
5 fr. 50. — C h e m in  d e  f e r  (o u  b a ­
teau  à v a p e u r )  d e  N y o n  à  (23 k .)
! G enève . — O u b ie n  : p o s t e  s u is s e
I «le S a in t-G c o rg e s  à  G la n d - g a r e ,  e n
i 1 h . 45 e t  c h e m .  d e  f e r  d e  G la n d  à
G enève ; —  p o s t e  s u i s s e  d e  S a in t -  
G eorges à  R o l le ,  e n  2 h . ,  1 f r .  90 
e t c h em . d e  f e r  (o u  b a t .  à  v a p .)  d e  
Rolle à  G en è v e .
591 k. de Paris  à M ouchard  
(K. R. 61, A).
On laisse à g. l ’e m b ran c h . de
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Salins e t  à  d r .,  la  lig n e  «le l.ons- 
le -S a u u ie r e t Bourg.
101 k il .  M esnay-A rbuis. —  
1 tunnels .
115 k . P on t-d 'H êry .
118 k. Andclo t-en-M ontagnc  
(b u ffe t) où l ’on q u it te  la  ligne  
de P o n ta r lie r  (R . 61, A) p o u r se 
d ir ig e r  au S.
121 k . V ers-en-M onlagne  , 
sur l ’A ng illon . —  C hâteau  ru in é  
(x v  s .) .  — P o n t s u r l ’A ng illon . 
—  A g . ,  le M ont R ive t  (789 m è t.;  
o b s erv a to ire ; ru in e s  d ’un chû-
152 k- C h a m p a g n o le  *,5711  h .,  
à  521 m e t.,  su r la  Londaine  e t 
l ’A in .
Pont su r l ’A in , d o n t on re ­
m o n te  la r iv e  g. en tra ve rs an t 
une fo rê t de sapins.
457 k . Sya tn . —  A g. s u r la  
r iv e  g. de la  r iv iè re , b a in , de  
La B illa u d e ,  à l ’e n tré e  d ’une  
gorge, s u r la  L e m m c  (à  15 m .,  
b e lle  c h u te ). —  Ponts sur la  
L e m m e  ; gorge p itto re s q u e.
111 k . Le V a u d io u x .
145 k. La C haux des Crole- 
nay. —  On f r a n c h it  la  L e m m e .
151 k . La C hauinusse.
455 k . S a i n t - L a u r e n t  ' ,  1267 h ., 
à 950 m è t.,  à la  jo n c tio n  des 
routes de Cham pagnole, de Mo­
re z , de C la irvaux  e t de S a in t-  
C laudc.
La ro u te  de v o itu re  se d ir ig e  
à  l ’E . e t m o n te  en tra v e rs a n t la 
fo rê t du  m o n t N o ir , pu is  e lle  
descend.
161 k . M orbier, à  901 m è t. 
(dans l ’église, be lle  horloge ). - •  
P ont sur l ’É va ludc.
467 k. M o re z  *, 5115 h . ,  sur
la  B ienne, à 700 m e t. —  F a b ri­
catio n  de tourncbroches , de 
verres  de lu n e tte s , d ’h o rlo ­
ges, e tc .;  école il'horlogerie ; 
fo n ta in e  m o n u m e n ta le .  —  G rot­
te (le la  D oye-G abet, à M orez- 
le-Bas ; source de la  Doye-Ma- 
g n in ,  à M o re z-le -H a u t. —  Au N. 
du M ont D échet, la  Roche-F en­
due, o u v e rtu re  la rg e  de 12 m et.
476 k . L e s  R o u s s e s  * (douane), 
2951 h . ,  à 1155 m è t.,  su r un  
p la tea u  fo rm a n t le  p o in t de 
partage des eaux q u i descen­
d e n t à l ’Océan e t à la  M é d ite r­
ranée . —  Ancien fo r t  (1815) e t  
nouveau fo r t .  —  A g ., la c  des 
Rousses (8 5  h e c t. ; poisson­
n eux), long de 5  k .,  la rg e  de 
1 k . cnv.
[D e s  R o u s s e s  o n  f a i t  a i s é m e n t  l’a s ­
c e n s io n  d e  la  D ô le  (2  h . 15 ; r o u t e  d e  
v o it ,  e t  c h e m in  d e  m u le ts ) .  —  Un 
s u i t  (1 h .)  l a  r o u t e  d e  la  F a u c i l le  (K . 
c i - d e s s o u s ) ,  p u i s  o n  la  q u i t t e  à  la  
grange du Tabaniou  p o u r  m o n te r  à 
g .  a u  (2 li. 15) s o m m e t  d e  la  D ô le 
(R . 3 ).
D e s  R o u s s e s  a u  B r a s s u s  p a r  la  
v a l l é e  d e  J o u x ,  e n  p a r t i e  f r a n ­
ç a is e ,  e n  p a r t i e  s u i s s e ,  lo n g u e  d e  
24  k . ;  h o r lo g e r ie ,  c o u te l l e r i e ,  f r o ­
m a g e s ,  e t c .  —  8 k .  D ois-d 'A m ont, 
1442 h . ;  a u  d e l à ,  o n  e n t r e  e n  S u is s e  
(V a u d ) .  —  V u e  d u  la c  d e  J o u x  e t  
d e  la  D e n t  d e  V au lio n .
15 k .  (5  h .) .  Le Brassus \  5955 h . ,  
à  1040 m û t . ;  f o r g e s .
D u  B r a s s u s  à  R o l l e  (26 k . ,  5 h . 30;
v o i t ,  d e  la  p o s te  d e  S t-G e o rg c s  à  
R o l le ,  15 k .  e n  2 h . ,  l  f r .  90). —  8 k . 
Col du ila rc h a iru , à  1450 m e t . ;  a u b .  
d e  l'A sile . A  la  d e s c e n te ,  v u e  m a ­
g n if iq u e .  —  12 k .  C a r r e f o u r  d e  la 
Saint-G eorges. O n la i s s e  à  g .  la  r o u t e
A G E N È V E . '  [R O U T E  2] 
d e  B iè r e  e t  l 'o n  s u i t  à d r .  l a  r o u t e  de 
Sainl-Georgcs  (Baume Saint-Georges, 
g la c iè r e  n a tu r e l l e ) .  —  O n l a i s s e  à  dr. 
la  r o u t e  d e  N yon  e t  l’o n  s u i t  à  g . la 
r o u t e  d e  R o lle  e t  d ’A u b o n n e ,  par 
(17 k .  1/2) G im el, d ’o ^ ,  e n  2 h . ,  on 
p e u t  g a g n e r  A u b o n n e  (R . 5 , .1), et 
(22 k .)  ilo n l- le -G ra n d  ( v in s  e s t im é s ) .
— 26 k . (5  h .  30) R o lle  (R . 5 , A .).
D u  B r a s s u s  a u  P o n t  (13 k .  ; s e r ­
v ic e  d e  b a t .  à  v a p e u r  p e n d a n t  l'é té  
s u r  le  la c  d e  J o u x ) .  —  P a r  la r iv e  g. 
d u  l a c  d e  J o u x ,  lo n g  d e  8 k .  1/1, 
l a r g e  d e  1 k . ,  p r o fo n d  d e  50 m è t . ,  à 
1009 m è t .  d 'a l t .  : — 3  k . Le Sentier 
(1035 m è t .) .  — 8 k .  1/2. Le L ieu  (1040 
m è t .) ,  p r è s  d u  lac Ter. —  13 k .  L e  
P o n t  *, a u  p i e d  d e  la  D e n t-d e -V a u -  
l io n , p r è s  d u  c a n a l  q u i  r é u n i t  le  lac 
d e  J o u x  a u  p e t i t  lac Brcnet, à  30 m. 
d e s  E ntonnoirs, p a r  l e s q u e l s  s ’é ­
c h a p p e n t  l e s  e a u x  d e s  l a c s  d e  Joux  I 
e t  B ro n c i  ( e l le s  r e p a r a i s s e n t  220 m èt. 
p lu s  b a s ,  a u - d e s s u s  d e  V a l lo rb o s ,  et 
f o r m e n t  la  s o u r c e  d e  l ’O rb e ) ,  e t  du [ 
iJoulin-de-B on-P ort, b â t i  d a n s  u n  de 
c e s  p u i t s  n a tu r e l s .  —  D u P o n t ,  on 
p e u t  m o n te r  à  (1 h .  50) la  D e n t- d e -  
V a u l io n ( 1 4 8 6  m è t . ;  b e a u  p a n o ra m a ) .
P a r  la  r i v e  d r .  d u  la c  d e  Joux  , 
(14 k . ;  5 h . ) : —  11 k .  l'Abbaye  *, d ’où 
l 'o n  p e u t  v i s i t e r  (15 m .)  la  source 
de la Lionne  e t  (25 m .)  la  Chaudière 
d'E nfer, g r o t t e  c u r i e u s e ,  o u  m o n te r  
(3 h . )  a u  M o n t - T e n d r e  (1680 m èt.; 
b e l le  v u e ) .  — 14 k .  L e  P o n t.
Du Pont à Ordk, par Romainho- 
t i k r  (20 k . ;  4 h . ) .  — 3 k .  On 
la i s s e  à  d r .  (1103 m è t .)  l a  r o u t e  de 
M o rg c s  ( F .  c i - d e s s u s ) .  —  4 k .  Col de 
la D cn t-de-V aulion  (1098 m è t .  aux 
M a iso n s  d o u b le s ) .— 7 k .  1/2. Vaulion 
(935 m è t .) .  — 15 k .  Romcinm olier 
( é g l is e  r e m a r q u a b le  d u  v in *  s .) .  — 
14 k . 1/2. Croy, o ù  l 'o n  c r o i s e  la  ligne 
d e  P o n ta r l i e r - L a u s a n n e  (R . 1 , A ). — 
18 k .  A g iez  ( g r o t t e s  c u r i e u s e s ) .  — 
20 k .  O rb e  (R . 1 , A).
D u P o n t ù V a l lo r b e s ,  R . 1, A ]
[ROUTE ö ]  l e s  r o u s s e s .
Des Rousses, deux rou tes  de 
voit, conduisent à Genève.
A .  P a r  S a in t - C e r g u e s .  — 478 
k. 1/2. La Cuve. h a m . à la  fro n ­
tière franco-suisse. — Laissant 
à dr. la ro u te  de  la F aucille  
(F. ci-dessous, B ), 011 e n tre  en 
Suisse. —  B elle  vue des Alpes.
489 k. S a i n t - C e r g u e s  *. à 1046 
met., s ta tion  d é té  fré q u e n té e  
(pensions à p r ix  m odérés). —  
Vue m agnifique sur le  lac  de 
Genève, les Alpes e t le  M ont-  
Blanc, s u rto u t de l ’h ô te l-p e n -  
sion de l 'O bservatoire A in a t. —  
Charmants environs.
A la D ôle, 5 h .  15, R . 3.
Longue descente en zigzags 
(les piétons s u iv ro n t l ’ancienne  
route, qu i abrège). —  A d r .,  
route de D ivonne p a r G ingins  
(R.5).
499 k . T rélex.
505 k. Nyon (R. 5 , A ). —  25 k . 
(client, de 1er ou ba teau  à va­
peur) de Nyon à Genève (R . 5 ).
527 k. Genève (R . 5).
B. P ar la F a u c ill e . —  A La 
; Cure (F . c i-dessus, A ) , la  rou te  
! laisse à g. c e lle  de S ain t-C er­
gues (F . ci-dessus), longe la  
base de la  Dôle (R . 5) e t  tr a ­
verse 1111 p la tea u  é le v é , d i t  le  
Val des Dappcs. V ue sur la  
r allée de A lijoux . —  Maisons 
isolées de la  Vasserolle , de la  
Conrade (aub .) e t  de la V a tlay .
/ -  A d r ., ro u te  de M ijoux  e t  
de Saint-Claudc.
492 k. L a  F a u c i l l e  *, col du  
Jura français (1525 m é t.)  ; vue  
magnifique. —  F on ta ine  Napo-
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Jéon  (1041 m è t.) .  —  A d r . be lle  
gorge du Journan , ou  combe 
d 'E nvers.
505 k. G e x  *, 2695 h ., à 647 e t  
576 m è t. sur le  Journan , à 7 k . 
de Divonne (R . 5 ).
La ro u te  traverse  Cessy , Se- 
qny , O rnex  e t F e rn e y -Y o lta irc  
(R. 5).
520 k . G enève (R. 5).
R O U T E  5 .
GENÈVE ET SES ENVIRONS
S I T U A T I O N  E T  A S P E C T  G E N E R A L
G e n è v e  • (a ll.  G enf, i la l .  Gi­
n e v ra ), c ap ita le  du  C. de ce 
n o m , V. de 52 658 h ., d o n t plus  
de la  m o itié  p ro testants , occupe  
deux co llines  inégales, séparées  
p a r  le  Rhône à sa sortie  du  
Lém an  (575 m è t.) .  Six ponts e t  
une passere lle  fo n t c o m m u n i­
q u e r la r iv e  d r . (Sa in t-G erva is ) 
avec la  r iv e  g . (la  C ité). La v il le  
neuve s 'a g ra n d it chaque année  
au bord du lac  e t s u r re m p la c e ­
m e n t des fo rtif ic a tio n s , d é m o ­
lies en 1849. La v ie ille  v ille , au­
tre fo is  resserrée dans u n e  e n ­
ce in te  fo rt if ié e  (m aisons les p lus  
élevées de l ’E uro p e ,a p rès  celles  
d ’E d im b o u rg ), a conservé le  ca­
ra c tè re  g ra ve  de la Genève de
D E S C R I P T I O N
Les é tran g ers  presses p a r  le  
tem ps a u ro n t une idée généra le  
de Genève en s u iv a n t l 'it in é ­
ra ire  c i-dessous :
On descend la  la rg e  ru e  du  
M on t-B la n c , à d r . en s o rta n t  
de la  ga re  ; on passe d e va n t le
G E N È V E  E T  S E S  E N V IR O N S . [R O U T E  Z]
été  déca p ité  le  m a r ty r  républi-
n ouvel hô te l des Postes  (1892) et 
la  ch ape lle  A n g lica n e  (1855), 
puis , to u rn a n tf à g ., on tra ve rs e  
la  p lace  e t  le  sq u a re  des A lp es , 
au m ilie u  du q u e l a été é levé  
(1879) le  m o n u m e n t  d u  d u c  d e  
B r u n s w i c k  ( f  1875), q u i a légué  
sa fo rtu n e  à G enève (im ita tio n  
du  m ausolée  de Can G rande de 
la  Scala à V érone ; p y ra m id e  
hexagonale  à 5  étages, s u rm o n ­
tée de la  s ta tu e  équestre  du  
d u c ).
Laissant à g. le  q u a i des 
P /iqu is , où s’é lè v e  le  C u r s a a l ,  
s o m p tu e u x  é ta b lis se m e n t in au ­
g u ré  en 1885 (c a fé -co n ce rt), on  
su it le  q u a i du  M ont-B lanc, 
d'où  l ’on jo u i t  d ’une fo r t  be lle  
vue sur les Alpes, pu is  on laisse  
à g .le  p o n t  d u  M o n t - B la n c  ( 1862), 
long  de 260 m e t.,  la rg e  de 16 
m è t. (b e lle  vue  sur le  lac , le  
J u ra , le  S alève , les m ontagnes  
du Reposoir, le  M o n t-B la n c), e t  
l ’on s u it le  q u a i des B e rg u e s; 
on fra n c h it  le  Rhône (b e lle  cou­
le u r  b leu e  des eaux) s u r le  p o n t 
des B ergues , lo n g  do 185 m è t., 
la rg e  de 11 m è t.,  re c o n s tru it en 
1882, e t q u ’un e  passere lle  re lie  
à l ’î le  d e  J . - J .  R o u s s e a u ,  jad is  
des B arques  (s la tue  en bronze  
de J . - J .  R ousseau, p a r  P ra d ie r ,  
1855). On tra ve rs e  la  p la c e  du  
Rhône, e t ,  p re n an t à d r . la rue  
d u  Rhône, on a tte in t  la  place  
B c la ir . A d r . ,  de l ’a u tre  côté  du  
Rhône, s’é te n d  le  p itto re s q u e  
q u a r t ie r  de l ’Ile  ( to u r  de l'Ile , 
du X IIIe s ., au p ied de la q u e lle  a
cam  B e rlb e lie r; u ne  p laque com­
m é m o ra tiv e  est encas trée  dans 
la  to u r). A g. de la  p lace  Belair, 
à l ’e n tre e  de la  ru e  de la Cité, 
on v o it la fo n ta in e  de l'Esca­
lade, é rigée  'en 1857 en mé­
m o ire  de la  te n ta tiv e  inutile  
fa ite  le  12 d é cem bre  1602 par 
le  duc de Savoie p o u r s’em parer 
de Genève.
La ru a d e  la C o r ra te n e (beaux 
m agasins) débouche sur la  p lace  
N e u v e  (s ta tu e  équestre du  gé­
n éra l D ufour, en bronze , par 
Lanz, de B ienne), où sont grou­
pés p lu s ieu rs  édifices publics.
Le m u s é e  R a t h  est o u v ert les 
lu n d i, m e rc re d i, je u d i e t  ven­
dred i de 1 h .  à i  h .,  le  d im . de 
11 h . à l  h ., les au tre s  jours 
e t heures , s 'adresser au con­
c ie r g e .—  T a b lea u x  de l ’école ! 
Suisse : Calarne, D iday, Tôpf- ; 
fe r ,  Castan, G ira rd e t, Hornung, • 
Saint-O urs, V a u tb ie r , e tc . ; ta­
b leaux  de P. Véronése, du  Ca- 
ravage, de S a lv a to r Rosa, de 
Velasquez (p o rtra its ), de Ru­
bens, T e n ie rs , B erg lie lo , e tc .— ï 
S cu lp tu res  de Canova, Pradier, 
C haponniòre , David d ’Angers, 
e tc . —  C abinet des Estampes 
(10 000 p ièces; épreuves origi­
nales de R e m b ran d t ; portraits  
ra res).
A côté  du m usée se dressent 
le  t h é â t r e ,  c o n s tru it  (1879) par 
M. Gos, re p ro d u ctio n  de l'Opéra 
de Paris  (be lles  p e in tu res  dé- r 
curatives  de la  salle  e t du , 
foyer) e t,  à g ., le  Conservatoire j 
de m u siq u e , é le v é  aux frais 
d e  M. B a r llio lo n i. D e rriè re  le
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Conservatoire s’é lève  Y église du  
Sacré-Cœur (anc ien  te m p le  m a ­
çonnique). Non lo in  de là , au  
S., se trouve  le  P a la is  é lec to ra l 
(1855), pouvant c o n te n ir  8000 
personnes (expositions, hais, 
banquets).
En lace du Musée s’é tend  la 
p ro m e n a d e  d e s  B a s t i o n s  (c a fé -  
kiosque, c o n ce rt en é té ; statue  
en bronze de D avid  tr io m ­
phant, pa r C liap o n n ié re ; m o­
nument en l 'h o n n e u r  du n a tu ­
raliste Gosse ; c u r ie u x  bloc de 
gneiss d it  la  P ierre -a u x-D a ­
mes),séparant le  ja r d in  b o ta n i­
que de la n o u v e lle  Académ ie.
Les b â t i m e n t s  A c a d é m i q u e s ,  
construits de 1S67 à 1871. re n ­
ferment le  m usée a rch é o lo g i­
que, le  m usée d 'h is to ire  n a tu ­
relle, l ’U n ivers ité  e t la  b ib lio -  
' tüêque p u b liq u e .
A ile  d e  l ’O u e s t  (à  d r .)  : M u s é e  
d 'h is to ire  n a t u r e l l e  ( o u v e r t  le  d i ­
manche d e  11 h . à  4 h . ,  e t  l e s  lu n d i ,  
m ercred i, j e u d i  e t  v e n d r e d i  d e  1 h . 
à 4 h . ; p o u r  le s  a u t r e s  j o u r s  e t  
heures, s ’a d r e s s e r  a u  c o n c ie rg e ) .  — 
Tulibule : g r o u p e  d e  c r i s t a u x  d u  
Galenstock p e s a n t  5750 k i lo g .  —  A 
l ,  salle d 'anatom ie com parée; à  d r . ,  
alle de géologie et de m inéralogie. — 
in  l ”  é ta g e ,  grande salle de zoologie 
atec g a le r ie  s u p é r i e u r e  r e n f e r m a n t  
la paléontologie. C o lle c t io n s  d e  S a u f-  
I  » re , K e c k e r , B r o n g n ia r t ,  P i c t e t  d e  
li Rive ( fo s s ile s ) , e tc .  ; c o l le c t io n  d e  
coquilles D e le s s e r t .  u n e  d e s  p lu s  r i ­
ches d u  a n o m ie ,  a u g m e n té e  d e  c e l le  
! de M A n g ra n d  ; b e l le  c o l le c t io n  d 'i n -  
Sectes, d o n n é e  p a r  M. M e lly  ; fa u n e  
complète d e s  v e r t é b r é s  d u  b a s s in  d u  
Léman , v e r t é b r é s  fo s s i le s  d e  la  p r o ­
vince d e  B u e n o s -A y re s  ; c o lle c tio n  
ostèologiquc , b ib l i o th è q u e  s p é c ia le
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d e  P ic te t  d e  la  R iv e  (2000 v o l.) .  L a ­
b o r a to i r e s  : c a b i n e t s  d e  p h y s iq u e .
B â t i m e n t  c e n t r a l  r e n f e r m a n t  le s  
s a l l e s  d e  l 'Académ ie  e t  d u  G gmnase, 
l 'U n iv e r s i t é  a v e c  s e s  a m p h i th é â t r e s ,  
s e s  la b o r a to i r e s ,  c a b in e t s  d e  p h y ­
s iq u e .  e t c . ;  l ’Aula , s a l l e  r é s e r v é e  a u x  
c o u r s  p u b l ic s  e t  g r a tu i t s  q u i  s e  fon  
p e n d a n t  l 'h iv e r .
A ii.e de l'E s t (à g .).  — A u  r e z - d e -  
c h a u s s é e ,  à  d r . .  s a l l e  A m i  L u l l in  
( o u v e r te  le  j e u d i  e t  le  d im a n c h e  d e  
1 h .  à 4 h .)  : p o r t r a i t s  h i s to r iq u e s ,  
a u to g r a p h e s ,  m a n u s c r i t s  (o n  r e m a r ­
q u e r a  c e u x  d e  R o u s s e a u ) ,  in c u n a ­
b le s .  — A l’é t a g e  i n f é r i e u r ,  m u s é e  
a r c h é o l o g i q u e  ( o u v e r t  le  j e u d i  e t  
le  d im a n c h e  d e  1 h . à  4 h . ) ,  c o l le c ­
t io n  d u  I)r  II . G o s s e ;  o b j e t s  d e  l 'â g e  
d e  p i e r r e ,  d e  l 'â g e  de  b r o n z e  e t  d e  
l 'é p o q u e  r o m a in e  ; r e t a b l e s  d u  xv* s .  
— A u  1er é t a g e ,  b i b l io t h è q u e  p u ­
b l iq u e ,  c r é é e  a v e c  le s  l i v r e s  d e  B o­
n i v a r d  e t  a u g m e n té e  p a r  A m i L u llin  
( tu 5  000 v o l . . p lu s  C000 v o l.  d e  la  b i ­
b l io th è q u e  c i r c u l a n t e  e t  1520 m a n u s ­
c r i t s  ; collection num ism atique  d e  
25 ooo p iè c e s ) .
Le J a r d i n  b o t a n i q u e ,  créé  en 
1816-1817 p a r  de C andolle  (buste  
de P ra d ie r), possède une o ra n ­
gerie  d o n t la  façade est o rnée  
des bustes de six botan is tes  
genevois : Chabrey, T re m b le v ,  
Rousseau, D onne i, de Saussure, 
S eneb ier.
A g. de la  p lace  Neuve (en  
v en a n t de la  C o rra te n e ) c o m ­
m ence la  prom enade  de l a  
T r e i l l e ,  la plus re n o m m é e  des 
prom enades de G enève (vub 
é tendue).
R e m o n ta n t la  ru e  de la 
T re ille , on passe devant l ’H ô t e l  
d e  V i l l e ,  lo u rd  e t m ass if, de 
diverses époques (esca lie r cu­
r ie u x  du x v f  s., en plans in c l i -
nos, sans m arches). V É m ile  fu t  
la c é ré  e t b r i l lé  d evan t l'H ô te l 
de V ille , le  11 ju in  1762, p a r  le  
b o u rre a u , en v e r tu  d ’u n  a rrê té  
du Conseil.
E n face de l 'IIô tc l de V ille , 
dans l'an c ien  A rsen a l, réparé  
en 1890 e t  décore d ’une frise  
p e in te  p a r G. de Beau m o n t 
(1891) est in s ta llé  le  m u s é e  h i s ­
t o r i q u e  G e n e v o i s  (e n tré e  g ra ­
tu ite  les je u d is  e t d im an c h e s ,d e  
1 h . à 4  h .; les au tres  jo u rs , s'a­
dresser au concierge) : a rm es  
anciennes e t  m o d e rn es ; éch e l­
les de l'E s ca la d e  ; b o u c lie r  en 
fe r  a ttr ib u é  à B. C e llin i;  a rm es  
de Charles le  T é m é ra ire , e tc .
En descendant à g . la  G rande- 
R u e  (J.-J. Rousseau est né au 
n e 40), on tro u v e  b ie n tô t à 
d r .  le  m u s é e  F o l ,  dans la  cour 
de l ’anc ienne  A cad ém ie  (o u v e rt 
le  d im . e t le  je u d i,  de 1 h . à 
•4 h .;  t. 1. j . ,  en s’adressant au 
c oncierge  ou  au  co n se rv ate u r;
50  c .) . Donnée par M . W a lte r  Fol 
e t a u gm entée  p a r  de précieux  
dons de M. J. S im on d , c e tte  r ic h e  
c o lle c tio n  re n fe rm e  des sculp­
tu res  a n tiques  (s ta tu e  d 'A pollon  
S auroctonc, a ttr ib u é e  à P ra x i­
tè le ), des fa ïences, ta b lea u x , 
ivo ires , e tc .
De l 'h ô te l de v ille , re m o n ta n t  
la  ru e  d u  P u i ts -S a in t-V ier  re  e t  
dépassant à g . la  ru e  C alv in  
(a u  il*  1 1 ,  m aison  bAtic sur  
l ’e m p la c e m e n t de ce lle  de Cal­
v in ) ,  on p a rv ie n t à d r .,  pa l­
la  ru e  S a in t -  P ie rre  , devant 
la
C a t h é d r a l e  ou S a in t-P ie r r e  
(pou r la  v is ite r, s’adresser au
concierge  ; 50 c .), re b â tie  du y  
au iv i*  s. (la  to u r  du S. date de 
1510) e t que l ’on d o it restaurer 
c o m p lè te m e n t (les tra va u x  com­
m encés en 1890 p a r les tours, 
d u re ro n t un e  v in g ta in e  d’an­
nées). —  N e f presque entière 
e t bas-côtés, du xe ou du xies .— 
Façade du  style  g re c , de 1749, 
élevée p a r  A lfie ri. T ro is  tours (la 
plus h au te  a 58 m e t.;  de la  tour 
du  N ., vue m ag n ifiq u e). —  A 
l ’in té r ie u r  : à d r . tom beau d’A- 
g r ip p a  (T A ubigné  ( f  1605); 
grande chapelle  go th iq u e  des 
Macliabées (1408 ; restaurée  en 
1881), fondée p a r le  cardinal 
Jean de Brogny ; tom beau  res­
ta u ré  d u . d u e  de R ohan, chef 
des p ro tes tan ts  français  sous 
Louis X I I I  ; belles s ta l le s ; chai­
re, avec le  siège de Calvin  ; vi­
tr a u x  ; ch œ u r , re s ta u ré  en 1850; 
grand  orgue  (1866) de MM. Mcr- 
k lin -S c h ü tz e  (concerts  les lun­
dis, m e rc re d is  e t sam edis, à 
7 h . 1 /2  du  s o ir ;  1 fr .;  billets 
chez le  concierge e t aux hôtels).
E n c o n to u rn a n t le  c h œ u r de 
la  c a th é d ra le , à d r . ,  on passe 
d evan t le  tem ple de l'Audito ire  
(s ty le  du  xve s.), puis  devan t la 
p r iso n  de VÉvêché, à d r . ,  d'où 
un  escalie r m o n te  dans la  rue 
V crda inc  où l ’on v o it à g ., à 
l'an g le  fo rm é  p a r c e tte  ru e  et 
la  ru e  F o n ta in e , le  tem p le  Lu­
th é rien . Devant soi on a le  pa­
la is  de ju s tic e .
T ra ve rsa n t à d r . dans le  sens 
de sa lo n g u e u r la p la c e  du 
P ourg-du-F dur, p a r la  ru e  Saint- 
Léger, on a t te in t  l’Athénée. 
c o n s tru it p a r M m e E vnard  pour
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la Société des A rts  e t p o u r une  
exposition p e rm an e n te  de ta ­
bleaux m odernes (e n tré e , 1 fr .;  
1 1. j .  d e lO  h. à 6  h . ,  le  d im an ­
che de 10 h . à 4 h .) .
Enprenant la rue de VAthénée 
età g. le bou levard  H elvétique , 
on re ncontre  l 'O b s e r v a t o i r e , 
bili en 1851 (ex ce lle n ts  in s tru ­
ments), e t d 'où la  ru e  T o p f fe r  
(petit square avec le  buste  de 
lûpffer, 1880), à d r . ,  m ène à 
la chapelle Husse ( in té r ie u r  r i ­
chement décoré ).
A l ’e x tré m ité  du  bou levard  
Helvétique on v o it à g. (prés de  
l'Entrepôt du  Com m erce) la  
talle de la  R é fo rm a tio n , vaste  
salle (1867) c o n stru ite  en l ’hon- 
ieur de C alvin  e t pouvan t con­
tenir 2000 personnes (confé­
rences ; concerts , e tc . ; au 2* é ta ­
ge, le C alv iiiium , p e tit  m usée  
avec des souvenirs de Calvin). 
On tourne à g. dans la  ru e  Ver- 
m nex  e t l'on  a tte in t  le  G rand  
quai du Lac, bordé à d r .  p a r le  
Ja rd in  du L a c  ou ja r d in  A n ­
glais (fo n ta in e  ; bustes  de Ca­
lme et de D iday  ; co lonne m é ­
téorologique ; g r a n d  p l a n  e n  
relief de la  chaîne  du  M o n t- 
Blanc, dont la  superfic ie  est de 
5  met. carré s , l 'éc h e lle  de lo n ­
gueur 1 p o u r 10 000  e t  c e lle  de  
■ hauteur 1 pour 6000 ; v is ib le  de
Ìli h. à 5  h .,  p o u r 50 c ., g ra tu i­tement le je u d i e t le  d im a n -  , the).On suit le G rand  q u a i du  Lac. A son e x tré m ité  on re m a rq u e  
un lim nim ètre  e t (dans le  lac) 
plusieurs blocs e rra tiq u e s  (le  
plus grand, nom m é  P ierre  à
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X i to n ,  présente u n  c reu x  c a rré  
pe u  p rofon d q u i passe pour  
a v o ir é té  un a u te l de N ep tune). 
In c lin a n t à d r . ,  on passe devant 
le  m o n u m e n t  N a t i o n a l  (1865- 
1869), c o m m ém o ra  t i fd e l 'a d m  is- 
sion de Genève dans la  C onfé­
dé ra tio n  suisse en 1814 (groupe  
en bronze , l ’H e lvé tie  e t Genève, 
p a r D orer, de Dresde).
On traverse  la  p la c e  d u  P ort 
e t, laissant à g. la  p lace  L on-  
gem alle , on s u it à d r . la  rue  du  
Rhône  (à d r . ,  p lace  du  Lac ; à 
g., p lace  du M o la rd ) ju sq u 'à  la  
place du R hône où , to u rn a n t à
g . ,  on longe un  des côtés du  
T em ple X eu f. T ra v e rs a n t la  
p la c e  de la F in te r ie , on s’e n ­
gage à d r . dans la  ru e  des A lle ­
m ands, q u i a b o u tit à la Corra­
te n e .
On su it à d r . le  q u a i de la  
Poste ju sq u 'a u  p o n t de la Cou- 
louvren ière ,  q u i re lie  à la  gare  
P la in p a la is  e t C a rouge , e t en 
aval du q u e l se tro u v e  le  b â ti­
m en t des forces m otrices  (16 
tu rb in e s  p ro d u is an t avec  les  
eaux du R hône canalisé une  
fo rce  de 5000 chevaux). En face  
du  p o n t se détache le  bo u le ­
vard  de P la in p a la is  (à g ., sy n a ­
gogue  ; à d r . ,  p a n o r a m a ,  en ­
tré e , 1 f r . ) .
Après avo ir fra n c h i le* pon t 
de la C ou louvren iè re , on s u it le  
b ou levard  Jam es-F a sy , s u r le ­
q u e l se tro u v e n t : à g . la  p ro ­
m enade S a in t-J e a n  (buste de  
Jam es F a zy );  p lus lo in  à d r .  
Vécole d’horlogerie  (au l" é ta g e ,  
m usée des A r ts  d éc o ra tifs  ou­
v e rt t .  1. j .  de 1 h . à 4  h . sau f
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le  sam edi) ; pu is  à g . l 'Ecole des 
A r ts  in d u s tr ie ls  ; à d r . la  p lace  
des 22 C antons, e t Yéglise N otre- 
Dame (1859; c u lte  v ie u x -c a th o ­
liq u e ), du  sty le  g o th iq u e  (beaux  
v itrau x ).
Le  b o u levard  Jafncs -  Fazy  
a b o u tit à la p la c e  C o rn a tit i,  
qu e  l ’on traverse  p o u r m o n te r  
à la  gare.
P o u r le  m usée A ria n a , V . c i-  
dessous : Environs.
I N D U S T R I E
L'horlogerie  e t  la  b ijouterie  s o n t  le s  
i n d u s t r i e s  p r in c ip a l e s .  L a p r e m iè r e  
m o n t r e  f u t  a p p o r t é e  à  G e n è v e  e n  
1587. I l  s 'y  f a b r iq u e  à  p r é s e n t  e n v i ­
r o n  110 000 m o n t r e s  p a r  a n .  — N o to n s  
a u s s i ,  d a n s  l ' i n d u s t r i e  d u  c a n to n ,  la 
So cié té  genevoise p o u r  la  f a b r ic a t io n  
d e s  i n s t r u m e n t s  d e  p h y s iq u e  ; d e s  
f a b r iq u e s  d e  p r o d u i t s  c h im iq u e s  ; 
d e s  b r a s s e r i e s ,  e tc .
E N V I R O N S
R iv e  un. du  l a c  (pro m en a d e  
très  recom m andée) : —  M u s é e  
A r i a n a  e t  v i l l a  R o t h s c h i l d  (1 h. 
cnv. de t r a je t  e f fe c t i f  en v o i­
tu re , m ais i l  fa u t  y  a jo u te r  le  
tem ps q u ’on passera à v is ite r  le 
m usée e t la  v il la  : 5  b . cnv. sont 
donc nécessaires; u ne  v o it, à 
1 chev ., 10 f r .  ; on p e u t p rendre  
m o y en n a n t 20 c . le  tra m w a y  à 
vap e u r de F e rn ey -V o lta ire  qui 
passe to u t près du  m usée A r ia ­
na ; les concierges  des hôtels  
d o n nentdes  cartes p o u r les deux  
p ro p rié tés , v is ib les seu lem ent 
à c erta in s  jo u rs , V. ci-dessous). 
—  A l'e x tré m ité  de la  ru e  du 
M o n t-B la n c, on passe sous le
S E S  E N V IR O N S . [R O U TE û]
c h em in  de fe r e t l ’on s u it la  route 
de M o n tb r illa n t, puis on preiid 
à d r . une ro u te  q u i m onte  à h 
v illa  A ria n a .
Le m u s é e  A r i a n a  (ouvert les 
lu n d i, m a rd i, je u d i e t vendredi, 
de 1 h . à 5  h .) ,  in s ta llé  dans un 
bel éd ifice  du s ty le  de la llc- 
naissance ita lie n n e , a é té  légué 
à la  v il le  de Genève p a r G. lie- 
v illio d  ( f  1890) q u i y  a ré u n i ses 
im p o rta n te s  co llectio n s. De h 
terrasse  on découvre  un e  très 
b e lle  vue.
R e z -u k - c u a u s s é k .  — G ra n d  h a ll («  
c e n t r e ,  S a m u e l  e t  la  M o rt, g ro u p e  a  
m a r b r e  p a r  G u g lie lm i) .  — E n  com­
m e n ç a n t  à  g . ,  a u  fo n d ,  salle  du 
faïences. — P e t i t  s a lo n  ja p o n a is .  -  
C o ie rie o r n é e  d e  t a p i s s e r i e s  d e  Flan­
d r e  e t  d e s  G o b e lin s . — Salle do 
faïences et porce la ines d 'O rie n t. —(k 
t r a v e r s e  le  h a l l .  —  S alle  des p o n t• 
la ines  d'E urope. — G ale rie o rn é e  dt 
t a p i s s e r i e s .  — S alle  des Étrusques.
1”  é t a g e .  —  A d r .  d e  l’escalier, 
p e t i t  salon ch ino is. — D a n s  la  galerie, 
q u i  d o n n e  s u r  le  h a l l ,  iv o i r e s  sculptés, 
m e u b le s ,  a r m e s ,  a r m u r e s ,  e tc . -  
1M salle : m e u b le s  e n  t a p i s s e r i e ,  or­
f è v r e r i e .  b i jo u x ,  m é d a i l l e s ,  pastels, 
m i n i a tu r e s .  —  2* salle : é t a in s ,  cui­
v r e s .  v e r r e s ,  p o t e r i e s ,  t e r r e s  cuites 
m o d è le  e n  b o is  d e  la  c a th é d r a l e  de 
S t r a s b o u r g .  —  5* salle : b ib lio thèque  
( a u to g r a p h e s ,  p la n c h e s  d e  cuivre 
g r a v é e s ,  m a n u s c r i t s ) .  —  4 e salle- 
g r a v u r e s .  — 5* sa lle  : s o u v e n i r s  dt 
f a m i l le s .  — On r e n t r e  d a n s  la  galeri* 
( d e  la  lo g g ia ,  b e l le  v u e ) .  —  6* salii: 
p o r t r a i t s ,  p a r  H o lb e in ,  M end ing , k 
G u e r c h in ,  le  G io rg io n e ,  L a rg ill iè r t  
—  7 e salle : Madone de Vullombreuu. 
p a r  R a p h a ë l  ( r é p é t i t i o n  d e  la  Vierge 
a u  C h a r d o n n e r e t  d e  F lo r e n c e ) ;  Vier­
g e  p a r  V an  D y c k  ; M a d o n e  e t  Saints, 
p a r  It. I .u iu i ; l a  V ie rg e  e t  l'Enfant, 
p a r  L u c a s  d e  L c y d e .  — 8e salle : U-
bleaui ile  l ’é c o le  h o l la n d a is e  ; b u s t e  
de G ustave R e v il l io d .  — 9* salle : t a ­
bleaux d e  l’é c o le  s u i s s e .
Dans le p a rc , tra n s fo rm é  en 
promenade p u b liq u e , on a é levé, 
en 1891, un m o n u m e n t à M. G. 
Revilliod, q u i a  vo u lu  y ê tre  en­
terré.
En sortan t de la  v il la  A ria n a , 
on suit la  ro u te  «à d r . q u i con­
duit, en 10 m in . en v ., au  v . de  
fretjntj e t à la  v illa  Ito th sch ild . 
/La v illa  R o thsch ilcpouverte  les 
mardi e t ven d re d i de  5  h . à 6 h. 
en ju i lle t  e t a o û t, de 2 h. à 5 h. 
en septem bre e t oc to b re  ; on ne  
visite pas l ’ in té r ie u r ) , p ro p rié té  
de Mme la baronne  J. Ad. de 
Rothschild, est re m a rq u a b le  par  
sa situation (très  be lle  vue) et 
ses ja rd in s  b ien  e n tre te n u s  (fa i­
sanderie, pa rc  aux b iches et 
beau ja r d in  a lp in ) .
En so rta n t de la  v il la  R o lh -  
sehild e t c o n tin u a n t à s u iv re  la  
route à d r .,  on descend à la 
balte de Pregny (desservie par 
les tra in s -tra m w a y ), où l ’on r e ­
joint le  c h e m in  de fe r  de  L a u ­
sanne à Genève e t l ’on re v ie n t à 
Genève en  lo n g e an t le  bord 0. 
du lac, p a r la P c r n è r c  e t  Se- 
'(kerun (be lles  p ro p rié té s  p a r ­
lin e  g . du  l a c  (tra m w a y  à  
vap. de G enève par Fron tcncx  
et Cologny, à  Y andœ uvrcs ). —  
Les E aux-V ives  (b e lle  v illa  F a­
n a le  la G range : dans une des 
salles, les Adieux de Vénus e t 
Adonis, p a r Canova) ; Cologng, 
où l’on re m a rq u e  la  v i lla  Dioda- 
li, hab it o a r lo rd  B yron ; Bes-
singes  (v illa  T ronch in , re n fe r­
m a n t des co llectio n s  de t a ­
b leaux , de p o rtra its  h is to riq u es , 
de m an u scrits , d ’autographes e t  
de liv re s , e tc .) .  On p e u t a lle r  à 
pied ju s q u ’à (1 h .) Xescnaz  ( ja r ­
d in  p u b lic ; b e lle  vue) e t  re v e ­
n ir  à G enève p a r le tra m w a y  à 
vap. (lig n e  Douvainc-Yéscnaz- 
Genève) q u i longe la r iv e  E. du  
la c  e t passe p a r la  B elo tte  (res­
ta u ra n ts  renom m és p o u r la  f r i ­
tu re  de poissons) e t M ontalègre  
(r ic h e  e t b e lle  v i l la  B ro t).
P la i n p a l a i s ,  l a  B â t i e ,  C a -  
r o u ç e ,  G h a m p e l .  —  P la in p a la is  
est le  fa u b o u rg  c om pris  e n tre  
la  C o u louvren ié rc  e t l'A rv c . La 
p la ine  de P la inpa la is  est une  
vaste pelouse, longue de 650 
m û t., la rg e  de 250, s e rv an t aux  
exercices  m ilita ire s . —  Au N .-
0 . est Vancien c im e tiè re  de 
P la in p a la is  ( to m b e s d é s ir  H u m ­
phrey  Davy, C andolle , T ö p p fc i , 
C alarne, e tc .) . —  A l ’O ., au bord  
de l ’A rve  s’é lève  l 'École de i lc -  
dcc ine . —  A l ’e x tré m ité  S. se 
détache  le  c h e m in  Dancet, au 
n° 2 du q u e l est s itué  le  J a r d in  
a lp in  d 'a cc lim a ta tio n .
Un peu en a m o n t de son 
co n flu e n t avec le  Rhône, l ’A rvc  
est tra versée  p a r deux ponLs, 
d o n t un seul est accessib le aux  
vo itu res , e t  q u i con d u ise n t au  
p la tea u  é le v é  du bo is de  la  
B âtie  d o m in a n t la  r iv e  g . du  
Ithône  e t  de l ’A rve  ; be lle  vue  
12 au b . e t  brasserie).
En face de la  BAtie, su r la  
riv e  d r . du  R hône, s’é lèvon les 
h a u te u rs  de S a in t-Jea n  (15 à
20 m in . ; beau p o in t de vue ; 
belles  m aisons de cam pagne, 
p a rm i lesquelles  on re m a rq u e  
la  m aison Constant, les D élices, 
hab itées  p a r V o lta ire , de 1755  
à 1759). On a ppelle  c e tte  p ro m e ­
nade Sous-T erre .
Du R o n d -P o in t , à l ’E . de  
P la in p a la is  se détache la  ro u te  
(tra m w a y ) de (2 k .)  C a ro u g e *, 
V . de 5705 b a h ., su r la  r iv e  g. 
de l ’A rve , p r in c ip a l fa u b o u rg  de 
Genève.
Si l ’on q u itte  la ro u te  de Ca­
rouge à la C luse , on p e u t, en 
p re n a n t à g ., pu is  à d r . ,  gagner, 
p a r  Y liô tc ld e  la  R osera ie , l 'é ta ­
b lissem en t h g d ro th éra p iq u e  de 
C ham p e  l,  au bord  de l ’A rve. Der­
r iè r e  ré ta b lis s e m e n t, un  c h e ­
m in  en zigzag m o n te  h Yliôlcl 
B ea u sé jo u r  (terrasse p lan tée  de 
beaux  a rb res  ; vue é tendue) e t 
à la  to u r  C ham pel (v is ib le  t.
l . j .  de 9  h. à 11 h . 1 /2 e t de 2 h . 
à 7 h . ; p o u rb o ire  ; m agn ifique  
p a n o ram a ).
e x c u r s i o n s
F e r n e y - V o l t a i r e .
C k .  —  T r a m w a y  à  va  p . ,  d e  la  p la c e
d e s  22 C a n to n s ,  e n  50  m . ;  GO c .;
00 c . a l l e r  e t  r e t o u r .
Un s u it la ro u te  de G enève à 
P aris  p a r Gcx. Au de là  du  che­
m in  de fe r , on passe à M ont- 
b r i l la n t .
1 k . 1/2. Yarem bé  (h a lte  pour 
l 'A r ia n a ,K .ci-dessus : Environs).
5  k . G ra n d -S a cco n n cx  (vue  
m a g n ifiq u e ). —  1 h . On e n tre  en 
F ia n c e  (A in).
G k. F e r n e y - V o l t a i r e  *, b. de
1222 h ., fondé p a r Voltaire, 
q u i l ’h a b ita  de 1758 à 1778. A 
son a rriv é e , Ferney  comptait 
7 ou 8 cabanes; à sa mort, 
80 m aisons e t  1200 h . La cha­
pe lle  q u 'il f i tb à t i r a v e c  l'inscrip­
tio n  : Dco c re x it V o lta ire , ne 
s ert p lus  au  c u lte . —  Château 
(v is ib le  les lu n d i, m e rc re d i et 
ven d re d i de 2  h. à 5  h .). La 
ch am b re  à c oucher e t  l'anti­
c h a m b re  de V o lta ire  son t con­
servées te lles  q u 'e lles  étaient 
en 1778, m ais changées de place 
(m ausolée q u i d e v a it renferm er 
le  c œ u r de V o lta ire ;  son lit;  
p o rtra its  de son ra m o n e u r, par 
L a to u r , e t  de sa blanchisseuse, 
de L e k a in , de C a th e rin e  I I ,  de 
F ré d é ric , de M m e du  Chàtelct; 
des gravures  re p ré s e n ta n t des 
hom m es cé lèbres  de son temps; 
son p o rtra it  au p a ste l, très  beau, 
par L a to u r ,  qu i le  représente  
en buste à l ’âge de quarante  
aus). Dans le  parc  (vue  admi­
ra b le ), c h a r m il le , promenade  
fa v o rite  de V o lta ire .
I)e  F e r n e y - V o l t a i r e ,  e n  2 h .  30 à 
p ie d ,  à  D iv o rin e  (K . c i - d e s s o u s ) .
L e  S a l è v e .
U n e  d e m i - jo u r n é e .  —  O n y  monte 
p a r  E t r e m b i è r e s  ( v e r s a n t  N .) ou 
p a r  V c y r ie r  ( v e r s a n t  0  ). On se 
r e n d  d e -  G e n è v e  à  E tre m b iè re s ,  
s o i t  p a r  le  t r a m w a y  d e  Genève 
à  A n n e n  ta s s e  ( p r ix  d e  G e n è v e  a 
E t r e m b i è r e s ,  6 )  c . ;  a l l e r  e t  re tou r, 
90  c .) ,  s o i t  p a r  le  c h e m in  d e  fer 
(V .-L .-M .), g a r e  d e s  E au x -V iv es. 
l ig n e  d e  G e n è v e -A n n e m a s s e ,  soit
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p a r  le  t r a m w a y  à  v a p e u r ,  q u i  p a r t  
du C o u rs  d e  R iv e  e t  a b o u t i t  à 
V e y r ie r ,  d 'o ù  l’on  p e u t  s c  r e n d r e  
par le chem in de fe r à Et rem - 
I b iè re s . —  E xcursion  très recom-
l)cux chem ins de fe r  électriques, 
p r i a n t , l 'u n  d 'E lrem bièrcs  ( t r a j e t  
ta 1 II ; 95  c . ;  1 f r .  50, a l l e r  e t  r e ­
tour j u s q u 'à  M o n n e t ie r ;  5 f r .  20 , o u  
5 fr. a l l e r  e t  r e t o u r  j u s q u 'a u x  T r e iz c -  
irb re s ) ,  l 'a u t r e  d e  V ey rier  ( e n  e x ­
ploitation à  p a r t i r  d u  15 o c to b r e  1892 ; 
même d u r é e  d e  t r a j e t ) ,  m o n te n t  a u  
Salève ( c o n s u l te r  l e s  h o r a i r e s ,  p o u l­
ies h e u r e s  d e  d é p a r t  e t  le s  c o ïn c i -
Le S a l è v e  est c e tte  m ontagne  
calcaire, a llongée dans la d i­
rection du y .-E .  au S .-O ., qu i 
s'élève au S.-O . e t à 6  k . de Ge­
nève, e t q u ’une gorge, appelée  
le Creux de M o n n etie r, sépare  
en P e tit e t en G rand-Sa lèvc . 
Elle o ffre  d u  côté de Genève de  
grandes assises h o rizo n ta les  el 
parallèles de rochers  a rides , 
presque à p ic  e t accessib les sur 
quelques po in ts  s eu le m en t. Le  
versant opposé p résen te  au co n ­
traire u ne  p en te  douce e t  en  
partie boisée. On y re m a rq u e , 
surtout au  C reux de M o n n etie r, 
in ce rta in  n o m b re  de blocs e r ­
ratiques, déposés p a r l ’a ncien  
glacier de l ’A rve.
J. P i î l  A.NXF.MASSE, E m E M B IÊ K E S  
L T  MOR.NEX
Le tra m w a y  d ’Annem asse suit 
la rue de la  C ro ix -d ’O r, la rue  
de Rive, le  Cours de R ive, la 
route de Chêne, bordée de m a i­
sons de cam pagne.
15
5 k . 1 /2  (25 m in .) .  C h ê n e -  
B o u rg :, tra ve rs é  p a r la  S eine. —  
On fra n c h it le Foron , q u i sépare  
le  can ton  de G enève de la 
Fran ce , on descend e t l ’on passe 
au-dessus du c h em in  de 1er de  
B ellegarde  au Bouverct.
7 k . (10 m in .) .  Anncm asse (R .
6,.
Laissant à g. la ro u te  de Cha­
m o n ix . on se d ir ig e  vers  le  p o n t 
d ’K tre tn b iè res  , s u r le q u e l on 
fra n c h it  l ’A rve.
8 k . E t r e m b i è r e s  (175 hab. ; 
source s u lfu reuse  ; c a rr iè re s  de  
p ierres ), où com m ence  le  che ­
m in  de 1er é le c tr iq u e .
La ligne  s’é lève  s u r un p la ­
teau  d é co u v e rt d ’où l ’on a p e r­
ço it le  châ teau  d 'E trem b ic res  
(en p a rtie  ru in é ) , e t le  T rou de  
T arabara  s itu é  sur la c rê te  du  
P etit-S a lè ve .
0 k .  Jlas-M orucx  * (s ta t.), v . 
de 881 hab . (avec M o n n etie r), 
a g ré a b le m e n t s itue  (b e lle  vue 
sur le  M ont-B lanc), à 551 m e t . ,  
au pied du  Mont-Gosse, c o n tre -  
fo r t  S. du P c til-S a lé v e , dans  
une s itu a tio n  a b r ité e .
[A  V m in .  S . - E . ,  b e a u  p o n t  s u r  le  
V ia iso n  ( c a f é - r e s t a u r a n t ) ;  p r è s  d e  là , 
b e a u  bloc erra tiq u e  de Ueauregard, 
a p p a r t e n a n t  à  la  s e c t io n  g e n e v o is e  
d u  S. Av C . — A u  N ., l e  J lonl-Gossc 
(6V3 m e t .) ,  d o n t  o n  p e u t  f a i r e  le  t o u r  
e n  *3 m in .  ( b e l le  v u e ) .]
La voie s’engage dans u n  v a l­
lon p itto re s q u e , om bragé  de 
c h â ta ig n ie rs , e n tre  le  M o n t-  
Gosse e t le v ers an t S. du  P e t iL- 
Salèvc, puis a tte in t
1U k. H ^ u t - M o r n e x *  (s ta t.).
La  m o n té e , ju s q u ’ic i assez fa i­
b le ,  c o m m en ce  à s’a cc en tu e r.
1 1 k .  M o n n e t i e r - M a i r i e ,  sta t. 
où v ie n t se ra c c o rd e r la  ligne  
m o n ta n t de V cy ric r {V. c i-d es ­
sous, B). —  M agnifique pano­
ra m a  des A lpes.
On m o n te  p a r  le  v ers an t S .- 
E . d u  G rand-Salèvc  à tra ve rs  des 
- p ra ir ie s .
I l  k . 500 m e t. L e s  T r e i z e -  
A r b r e s  (re s ta u ra n t) , s ta tio n -  
te rm in u s  a 1184 m e t. ; trè s  be lle  
vu e  s u r  les A lpes, la  v a llée  du  
R h ô n e , le  L é m an  e t la  chaîne  
du  J u ra . (Le m o t tre ize  es t une  
c o rru p tio n  du  m o t patois  tré is  
q u i s ig n ifie  tro is). —  A p a r t ir  
de ce c h a le t la pente  du  Salève, 
re c o u v e rte  de pâ tu ra g es , s’in ­
c lin e  d o u c em e n t.
[A 20 m . S . «le? T r e i z e - A r b r e s ,  
o n  t r o u v e  à  d r .  le  c h e m in  d e  la  
G r a n d e - G o r g e ,  e n t r e t e n u  a u x  f r a i s  
d e s  G e n e v o is ,  p a r  I c ip ie l  o u  p e u t  
d e s c e n d r e  e n  2 h .  30 c n v .  à  Bossey, 
v .  f r a n ç a i s ,  à  1 h .  55 d e  G e n è v e .]
E n  s u iv a n t la  c rê te  du  G rand- 
Salève, depuis les T re iz e -A rb re s , 
on a t te in t  (50 m .) le  h a u t p la ­
te a u  d u  Salève p u is , en se d ir i ­
g e an t à g. à peu  près vers le  S ., 
on gagne en 15 m .,  u n  m a m e ­
lo n  v erdoyan t (1504 m è t.) fa c i­
le m e n t reconnaissab le  e t n o m ­
m é le  Crût de  Gran<n'.-T<mr- 
n ie r  (très  b e lle  v u e ). De là on 
gagne la  C roisellc , l ia n t , que  
l'on  v o it, p a r  le  c h a le t d i t  s u r  
le C rét. —  A p a r t ir  de la  (n oi­
sette  les lianes de la  m ontagne  
sont couverts  de bois e t  de  v e r­
d u re . —  1 h . 15 de la Gvoisctte.
Les P ito n s  (1579 e t  1544 m èt.), 
le  p lus  beau be lv é d ère  de la 
chaîne  des Sa lèves.
B .  l 'A i l  Y K V illK Il 
ET M ON.XKTIF.R-ÉGMSE
Le tra m w a y  à vapeur de Ge­
nève à V c y ric r  p a r t  du  p o n t du 
Cours de R ive e t se rapproche  
de la r iv e  d r .  de l ’A rve  qu’il 
fra n c h it  e n tre  la V ille tte  et 
Sicrtie .
5 k . 1/2. V e y r i e r ,  où coin- j 
m ence  la  lig n e  é le c tr iq u e , qui 
g ra v it les pentes abrup tes  du 
G ran d -S a lèv c  en d o m in a n t le 
sen tie r du  P as-dc-l'E chelle . — 
On passe dans 2 tunn els . —  En 
face de la  v o ie , tours  du 
C lidtcau de M onnctier , q u i se 
drc.<se au bord  de l'a b îm e .
7 k . M onnetier-E g lisc  * (stat.). ! 
—  La voie descend p a r  une 
pe n te  douce le  lo n g  du vallon j 
e t re jo in t  la  lig n e  d ’E trc m - ! 
b ières  à 
10 k . M onnetier-M airie  ( V. c i- j 
dessus, A). De M onnetier-M airie  
aux T re iz e -A rb re s . V. ci-des- j
L e s  V o i r o n s .
A la  s ta t i o n  d e  R o n s-S a in t-D id ic r  
( l ig n e  d e  I l e l l c g a r d e - A n n ç m a s s c -  
R o u v e re t  ; I I . 11, B), o n  t r o u v e  des 
v o i t ,  p a r t i c u l i è r e s  (à  1 c h e v . ,  15 fr., ! 
à  2 c h e v . ,  25 f r . )  e t ,  l e s  l u n d i ,  m er­
c r e d i  e t  s a m e d i ,  à  s  h .  1/2 d u  soir, 
l’o m n ib u s  d e  l 'h ô te l  d e s  Voirons 
<4 f r .  p a r  p e r s . ) ,  p o u r  m o n te r  i  
( t h . ;  2 h . à  p ie d )  l ’h ô te l  p r è s  dn 
s o m m e t .  T é l é g r a p h ie r  p o u r  re te n ir  
u n e  c h a m b r e .  — U n c h e m in  d  fer
[b. 3 ] LES VOIRONS.
fu n ic u la ire  e s t  e n  p r o j e t  d e  la  s t a ­
tion d e  S a in t - C e r g n c s  (R . 11, ß )  a n  
so m m et d e s  Y o iro n s .
Les V o i r o n s  (à l ’E. de Genève ; 
près du so m m et, h ô le ls -p e n -  
sions de V E rm itage  e t  du  C ha­
let) o ffre n t de beaux po in ts  de 
toc s u r  le  M o n t-B la n c, le  lac  
et le Ju ra. Le plus beau  est 
celui du  S ig n a l  ou C alvaire  
(1186 m e t . ;  5  in . de l ’h ô t.) . Du 
Prahztrc(14l2  n ié  t.; 1 h . 15 S. de 
l’hôt.), la vue est m oins  é tendue. 
A12 m . S. de l 'h ô te l,  p la te -fo r ­
me rocheuse d ite  S a u t  de  la  Pu -, 
celle. A 15 m . N ., ch ape lle , ha ­
bitation p a r tic u liè re  dans les r u i­
nes d’un c o u ve n t, p ro m e n a d e  
d e s  Moines.
D i v e n n e .
On p e u t s e  r e n d r e  d e  G e n è v e  à 
D ivenne : I e p a r  V e rso i x e t  C o m ­
mi! gn  y (18 k i l .  1/2 ; b e l le  r o u t e  d e  
v o itu re s  ; u n e  v o i t ,  à  1 c h e v .  15 f r . ,  
i  1 c h e v .  25 f r . )  ; —  2e p a r  F e r n e y -  
T o lta ire  (21 k il .  e n v .;  r o u t e  d e  
voit.; V. c i - d e s s u s )  ; — 3* p a r  C o p -  
pet, e n  c h e m in  d e  f e r  o u  e n  b a ­
teau à  v a p e u r  j u s q u 'à  ( H  k il  ) C op­
pe! (R. 5. A) e t  e n  v o i t . ,  s e r v ic e  
d 'o m n ib u s , 2 fo is  p a r  j .  (1 f r .  50 
par p e r s .)  d e  C o p p c t  p a r  C o m in u -  
env, à  (4 k . ) .  D iv o n n e . — 4e p a r  
ly o n , e n  c h e m in  d e  f e r  o u  e n  
bateau  à  v a p e u r ,  j u s q u 'à  (25 k .)
I Nyon (R . 1, ,1), d 'o ù  u n e  d ilig . f é ­
dérale c o n d u i t  à  (8  k .)  D iv o n n e  
en 1 h .  15 e n v . (2  d é p a r t s  p a r  j . ) .
18 k. 1/2. D iv o n n e  *, 1625 h ., v. 
»tué à 470 m é t., su r la Versoix  
lAin).
E tab lissem ent h y d ro th é ra p i-
1«e. très fré q u e n té , fondé par  
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le Dr P au l V id a r t, l ’un  des m ie u x  
insta llés  de l ’E urope ( i l  r é u n it  
tous les ap p are ils  em p loyés  dans 
le  tra ite m e n th v d ro th é ra p iq u c ) , 
a lim e n té  p a r les be lles  sources  
d e là  Vcrsoix (6e,5 ), q u i ja il l is s e n t  
dans le  p a rc . —  B e lle  v i lla  (100  
c h am b re s ; grand  s a lo n ); th éâ ­
t r e , re s ta u ra n t; la w n - te n n is ; 
t i r ;  g y m n as tiq u e . —  De la  te r ­
rasse, p a noram a sp lend ide .
[A g ré a b le s  p r o m e n a d e s  a u x  e n v i ­
r o n s .  —  20 o u  25 m . 0 .  L e  M u s s y ,  
p e t i t e  m o n ta g n e  is o lé e  (500 m e t .  e n v .  
a u - d e s s u s  d u  la c  ; 608 m e t .  d ’a l t .  ; 
l a r g e u r ,  1 k . ;  lo n g u e u r ,  5  k .)  o f f r a n t  
d e  b e a u x  p o in ts  d e  v u e .]
L a  D ô le .
C o u rs e  t r è s  r e c o m m a n d é e .
A. P a r  Divonne ( m o n té e ,  4 h .  1/2 
à  5 h .;  d e s c e n te ,  5 fi. ; c h e m in  p r a ­
t ic a b le  p o u r  le s  c h a r s  j u s q u ’a u  c h a l e t  
d e  la  D ô le . à  30 m . d u  s o m m e t) .  — 
1 h . 5 0 . Bonmont (château, a n c ie n n e  
a b b a y e  d e  l 'o r d r e  d e  C lte a u x ,  1124 ; 
G00 m é t .  d ’a l t . ;  b e l le  v u e ) .  —  A d r . ,  
r o u t e  d e  G in g in s . — 2 h .  Chalet de la 
Dôle. 1435 m è t .  —  M o n té e  r a i d e  (à  
p ie d )  à  d r . ,  p u i s  à g. —  30 m. P o in t  
c u lm in a n t .
B. P a r  Cklicny (4  h .  30 à  5 h .) .—  D e 
C é lig n v , s  t a t .  d u  c h .  d e  f e r  d e  G e ­
n è v e  à  L a u s a n n e  ( F .  R . 1 , B) à  (4 k . )  
C r a s s ie r ,  o ù  l 'o n  r e jo in t  la  r o u t e  d e  
D iv o n n e . A d r .  d e  la  r o u t e ,  é n o r m e  
b lo c  e r r a t i q u e  d e  g r a n i t .
C. P a r  Nyon e t Gingins (5 h. e n v .;  
r o u t e  d e  v o i t ,  d e  N y o n , s l a t ,  d u  c h .  
d e  f e r  d e  G e n è v e  à L a u s a n n e  R . 1, B , 
j u s q u 'à  G in g in s  ; r o u l e  d e  c h a r s  d e  
G in g in s  a u  c h a l e t ;  s e n t i e r  d e  p ié to n s  
d u  c h a l e t  a u  s o m m e t) .  —  D e Nyon o n  
s u i t  la  r o u t e  d e  P a r i s  j u s q u ’à  (1 h. 15) 
T rêlex  (512 m è t .) .  —  R o u te  à  g . —
—  D IV O N N E . —  LA D O L E .
I  h .  45 . G ing in s  * (château d e  IM O ; 
t r a c e s  d 'u n e  v o ie  ro m a in e ) .  —  De 
G in g in s  à  la  D o le , 5  h .
D. P i »  Saint-Cergues (2 h .  1 5 ; 
c h e m in  d e  p i é to n s ,  d if l ic i le  à  t r o u ­
v e r  d a n s  l e s  f o r ê t s  d e  s a p in s ,  m a is  
c h a r m a n t  e t  p a s  f a t ig a n t  ; g u id e ,  
6  f r . ) .  —  5 h .  50 , à  p i e d  o u  e n  v o i t .  
(2  f r .  50 e n  d i l ig . ) ,  d e  N y o n  à  S a in t  -  
C c rg u e s  (R . 2 , G). — 1 li .  Chalets de 
Vouarne. —  2 h .  15. S o m m e t.
E. Pau l e s  Rousses (2 h. 15, 
route  de vo it, e t chem in de mulets). 
— Des Rousses à la D o le ,y . R. 2 , 6'.
La  D ô le  ou D ôlaz, un e  des 
p rin c ip a les  som m ités  d u  Jura, 
e n tre  le  N o irm o n t e t  le  C liate l 
(V aud ), s 'é lève à 1508 ra é t. a u - 
dessus d u  L é m a n , à 1681 m è t.  
d ’a lt .  absolue. —  Du som m et, 
on découvre  u ne  v u e  a d m ira b le  
s u r le  la c  L é m a n , la  chaîne  
des A lpes, le  Ju ra  e t  les p laines  
de la  Bourgogne.
R O U T E S  P A R T A N T  D E  G E N È V E
D e G e n è v e  à  P a r i s ,  p a r  M âco n  e t  
D ijo n ,  R .  2 , A ; p a r  M a n tu a , R . 2, B  ; 
p a r  l a  F a u c i l l e  o u  S a i n t - C e r g u e s , 
l e s  R o u s s e s  e t  D ô le , R . 2 . C ;  —  le  
t o u r  d u  la c ,  R .  4 ; —  d e  G e n è v e  à  
L a u s a n n e ,  R . 5  ; —  à  A n n e m a s s e ,  
C h a m o n ix  e t  à  S a in t - G c r v a i s ,  R . 6 ;  
—  à  M a r t ig n v ,  p a r  L a u s a n n e ,  V e v e y  
e t  B e x , 11. 11, A  ; p a r  T h o n o n ,  É v ia n ,  
l e  B o u v c r e t  e t  M o n th e y ,  R .  11, B; —  
à  B e r n e ,  R . 5  e t  1* ; —  à  R â le , II. 
100.
R O U T E  4 .
LE  LA C  L É M A N
T o u r  d u  la c  e n  b a t e a u  à  v a p e u r  : 
p r o m e n a d e  a t t r a y a n t e ,  m a is  un 
p e u  lo n g u e  (o n  p e u t  s 'a r r ê t e r  i  
T e r r i t e t ,  m o n te r  p a r  le  fu n ic u la ire  
à G lio n  e t  r e p r e n d r e  le  b a te a u ) .  — : 
E n  p a r t a n t  d e  G e n è v e  p a r  le  ba­
te a u  d i r e c t  o u  l’e x p r e s s ,  v e r s  8 ou 
9 h .  d u  m a t in ,  o n  a r r i v e  ( p a r  la 
c ô te  s u i s s e )  a u  B o u v e r e t  e n t r e  2 et 
3 h .  d e  l 'a p r è s - m id i  ; s i  l’on n e  veut 
p a s  r e v e n i r  p a r  la  m ê m e  v o ie , on 
r e p a r t  d u  B o u v e r e t  v e r s  le s  3 h .  et 
z  l 'o n  r e v i e n t  ( p a r  la  c ô te  d e  Savoie) 
à  G e n è v e  e n t r e  7 e t  8 h .  d u  soir. 
L e s  t o u r i s t e s  q u i  n e  v o u d r a ie n t  pas 
f a i r e  12 h .  d e  n a v ig a t io n ,  peu v en t 
c o m b in e r  l 'e x c u r s io n  a in s i  qu'il 
s u i t / :  d e  G e n è v e  à  O u c h y , p a r l a  
c ô te  s u i s s e  ( é v e n tu e l l e m e n t ,  visite 
à  L a u s a n n e ,  o ù  i l s  p a s s e r a i e n t  2 [à 
3  h . ) ,  f a i r e  la  t r a v e r s é e  d 'O u c h y  i  
E v ia n ,  e t  r e v e n i r  d 'K v ia n  à  G enève 
p a r  la  c ô te  d e  S a v o ie . —  l ,e d .,  
11 f r .  2 5 ;  2* c l . ,  4 f r .  50.
A . B. — L e s  b i l l e t s  d e  l r# c l . ,  ainsi 
q u e  le s  b i l l e t s  s p é c ia u x  d e  2* cl., 
d é l i v r é s  a u x  v o y a g e u r s  q u i  e n  font 
la  d e m a n d e ,  s o n t  v a la b le s  p o u r  le 
r e t o u r  s u r  l e s  c h e m in s  d e  fe r  du 
J u r a - S i r n p lo n , m o y e n n a n t  échange 
à  la  g a r e  d e  d é p a r t .  R é c ip ro q u e ­
m e n t ,  le s  b i l l e t s  d e s  c h e m in s  d e  fer 
d u  J u r a - S i r n p lo n  s o n t  a d m is  s u r  les ! 
b a te a u x  d e  la  C ic  d e  N a v ig a tio n ,  le 
t o u t  a u x  c o n d i t io n s  a f i ie h é e s  dans 
l e s  g a r e s  e t  s u r  l e s  b a te a u x .  -  
A b o n n e m e n ts  ; b i l l e t s  d e  Sociétés. 
— T r a n s p o r t  g r a t u i t  d e  30  k ilo s  de
L e s  lo c a l i té s ,  im p r im é e s  c i-dessous 
e n  g r a s s e s ,  i n d i q u e n t  l e s  stations 
d e s  b a t e a u x  d i r e c t s  c l  e x p r e s s .
Le l a c  L é m a n  o u  l a c  d e  G enève
est fo rm é  p a r le  R hône , qui le !
traverse, e t 42  cours d ’eau qui 
s'y je t te n t . I l  a la  fo rm e  d ’un  
croissant d o n t les deux e x tré ­
mités'sont tournées  vers le  S. I l  
se divise en deux  p a rties  : le  
Petit lac, de G enève à Y vo ire  ; 
le G rand lac, d'Y vo ire  à V ille ­
neuve. Ses rives  a p p artie n n e n t 
aux cantons suisses de Genève, 
de Vaud e t du  Vala is , e t à la  
France. A ltitu d e , 575 m è t.;  lon­
gueur, r iv e  N ., 82 k .  714 m û t .;  
rive S., 71 k . 815 m è t.;  c irc o n -  
Erence, 15*2 k . 500 m è t. D’O u- 
ày à G enève, en ligne  d ire c te , 
SI k. 140 m è t. L a rg e u r v a r ia n t  
de 1 5955  m è t. (e n tre  Morgcs 
et Évian) à 2181 m è t. (e n tre  
h pointe de G enthod e t  B e lle -  
rive). P lus g rande  p ro fo n d eu r, 
50 m è t. près de M e ille r ic  ; p ro ­
fondeur m o in d re , 97 m e t. e n tre  
Sjon e t Genève.
Le n iveau  du  lac  est p lus  bas 
en h iver e t  p lus  é levé  au p r in ­
temps e t en é té . C e tte  d iffé ­
rence, q u i v a r ie  de 1 à 2  m è t.,  
est due à la  fon te  des neiges e t  
des glaces, -* e t  dépend s u rto u t  
de la c ru e  du  R hône. O utre  
ette c ru e  ré g u liè re , on v o it  
pclquefois, dans les journées  
tageuses, le  L é m an  s’é le v er  
tout à coup de 1 m è t. à 1 m è t. 
8), puis s’abaisser aussi ra p id e -  
icnt e t cela  p e n d an t quelques  
kures. Ce phénom èn e, connu  
lus le nom  de seiches  e t  plus  
ensible aux  deux e x tré m ité s  
in lac que dans le  grand  bas­
sin, p a ra it dû à des pressions  
Bégaies de l ’a tm osphère  sur les 
différentes pa rties  du  lac.
Des v in g t-n e u f espèces de
poissons que n o u rr it  le  L é m an , 
les plus recherchées  sont : la  
t r u ite ,  l ’o m b re -c h e v a lie r , la  
fé ra , la  lo te , la  perche , le  b ro ­
c h e t e t  la carpe .
L e  t o u r  d u  l a c .
Au s o rtir  du  p o rt de Genève, 
le  b a te au  à vap eu r, lo n g e an t la  
r iv e  0 .,  passe d evan t les m a g n i­
fiques p ro p rié tés  q u i b o rd e n t le  
lac  (sur une c o llin e , v illa  R o th ­
sch ild  V. R . 5 : E n viro n s ) e t  de ­
v an t les r ia n ts  v illages  de Cham - 
bésij, B ellevue, G enthod, Ver­
s a is  e t  Coppel (V . R .5 , A  e t B).
—  A g., dans la  chaîne  du Jura, 
on re m a rq u e  le  co l de la  Fa u ­
c ille , les som m ités du  R e c u le tc t  
de la  D o le .— A d r ., vue m a g n ifi­
que sur les Salèves, le  Môle e t les 
Voirons, dom inés p a r  la  chaîne  
du M ont-B lanc  (près de Nyon, on 
perd  de vue le  s o m m et du  M o n t- 
Blanc;.
N y o n  (R. 5 , A ). —  Le b a teau  
à v ap e u r, se d ir ig e a n t vers  la  
côte de Savoie, passe e n tre  les  
pointes  de P ro m cn th o n x  (châ ­
teau ) e t  d 'Y vo ire  (v ieu x  c h â ­
te a u ), e t  e n tre  dans le  grand  
lac , q u i o ffre  l ’aspect d 'une  m e r.
—  La côte O., don t on s’é lo igne, 
fo rm e  une vaste c ourbe  e n tre  
Nyon e t Lausanne ; e lle  est bor­
dée de pe tites  collines  couver­
tes de vignobles (v in  de la  Cote , 
un  des m e ille u rs  de la  Suisse). 
On y d is tingue les v ille s  de 
Bolle  e t  de M orges {V. R. 5 , A ).
Au S., dans une g rande  ba ie , 
on v o it E xcenevex, Seches  e t  
A n lh g .  —  Belle vue sur les m o n -
tagncs de la  Savoie, p a rm i les­
que lles  on d is tingue  les deux  
pointes de la D e n t d ’Oche.
T h o n o n  ( R . l l ,B ) .  — On passe 1 
d e v a n t le  châ teau  de li ip a illc  
(H . 11, B), e t l ’on c o ito u rn c  un  
de lta  fo rm é  p a r la  Dranse. —  
Dans la  b a ie , A m p h io n -lcs -B a in s  
(R . 11, B).
É v ia n  (R . 11, B), V . d 'eaux .
Le b a teau  à v ap e u r, se d i­
r ig e a n t au N ., tra ve rs e  le  
lac .
O u c h y  (R . 5), p o rt de L a u ­
sanne (I I .  1*2). On y re m a rq u e  
u n e  a n tiq u e  to u r  c a rré e , reste  
d’un ch â tea u  du  xv" s. —  Nom ­
breuses fe rm es  e t  m aisons de 
cam pagne. —  M o n lr io n d , au 
pied d ’un  m o n tic u le , q u i sem ­
b le  un  vaste tu m u lu s , a é té  la  
d e m eu re  de T issot e t de V o lta ire . 
—  A l'E . d 'O uchy, be lles  villa s .
Le  b a teau  à v ap e u r, longean t 
la  côte  N ., passe d e va n t L u tn / ,  
C u lly , ll iv a z , le  châ teau  de Glc- 
ro llc s , S a in t-S a p h o r iu  (V . R. 
11, A ), situés au  p ied  de m o n ­
tagnes d o n t la  base est cou­
v e r te  de vignes (v ignob le  de la 
Vaux). —  E n  face  de soi, on 
a p e rç o it, du  N . au S ., le  M olé- 
son, la  D ent de Jarnan, la  Dent 
de Naye, la  T o u r  de Mayen, la 
T o u r  d’Ay, la  D ent de M ordes , 
le  m o n t Catogne, au  fond le  V é -  
lan , e t, su r la  d r . ,  le  superbe  
m ass if de la D en t du  M id i .—  
S ur la  r iv e  S. du  lac , les rochers  
de M c ille r ie , dom inés  p a r le  
G ra m m o n t e t la  D en t d ’Ochc.
On passe d e va n t Corsier.
V e v e y  (R. 11, A :  deux sta­
tion^ : Yevey-M archc  e t Vevey
L a lour), dans une s itu atio n  ma- • 
gn ifîq u e  e t auquel se re lie  Tuur 
de Peilz. V ie n n e n t en su ite , â des 
distances très rapprochées, Clä­
r e n s ,  M o n t r e u x - V e r n e x ,  C h il­
l o n .  T erritc t-G lion , au-dessus 
du q u e l (c h e m in  de fe r  funicu­
la ire ) est G lion, toutes  localités 
(V . I I .  11, A) où l ’on a p erç o it de 
no m b reu x  hôtcls-pcnsions.
On passe d e va n t le  pittores­
que châ teau  de C h ilien , on tou­
che à V i l l e n e u v e  (R . 11, A ), â 
l ’e x tré m ité  du  lac , e t ,  au  delà 
de l'e m b o u c h u re  du  R hône, on 
a tte in t  l e  B o u v e r e t  (R. 11, D), 
où l'on  p e u t p re n d re  le  chemin 
de fe r  de la  r iv e  S. (Douveret- 
Anncm assc-Gcnùvc).
Pour le r e to u r , le  bateau  à 
vap e u r s u it le  m ê m e  itinéra ire  
q u ’à l ’a lle r .
L’a u tre  ba teau  à v ap e u r, lon­
gean t la côte de Savoie, beau­
coup plus escarpée que la  côte 
N ., passe â S a i n t - Q i n g o l p h  (11. 
11, B), M o i n e r i e  (beaux ro­
chers ; R. 11, B), L a  T o u r  R o n d e 
(R. 11. B) e t L u  g r i n  (la  côte 
prend un  aspect plus r ia n t ;  les 
pentes s’adoucissent e t se cou­
v re n t de c u ltu re s  e t  de m agni­
fiques c h â ta ig n e ra ie s ); le  châ­
teau  de B lo n a y , P e tilc -Itive  et 
G rande-R ive  ; touche à Évian 
( R . l l , / / ) ,  p itto re s q u em e n t située 
au bord du lac , à A m p h io n  età 
T h o n o n  (R. 11. B ), contourne la 
p o in te  d 'Y vo irc , passe devant le 
p arc  im m ense  de R ip a ille , le 
château  de R ip a ille  e t le  monas-'i 
1ère de Concise e t  re n tre  dans 
le p e tit lac . — On passe à Anlhij• 
Secher e i  à Sciez, pu isa  Nernicr
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(chateau m o d e rn e ). —  On con­
tourne la  po in te  de Messevy e t  
l'on voit successivem ent à g ., le  
beau châ teau  de J icauregard  
(collection de m eub les  e t d 'a r­
mes du m oyen â g e; a n tiq u ité s  
lacustres). T o u ç u e s - D o u v a in e  
(sources m in é ra le s ); H e r m a n c e  
(lou rde  l ’ancien  château  ; église  
«lu XVIIe s . ) ,  à la fro n t iè re  de la  
France e t de la  Suisse: A n i è r e s ,  
C o r s ie r ,  Collonge, B e l l e r i v e ,  la  
B e lo t te  e t C o lo ç n y ,  a va n t de 
ren trer dans le  p o r t de Ge-
R O Ü T E  5 .
DE G E N È V E  A L A U S A N N E
A . P a r  l e  c h e m in  de f e r .
6 1 k . —  G a re ,  r u e  d u  M o n t-B la n c ;  
— 1 h . 20 p a r  t r a i n s  e x p r e s s  ; 
1 h . r.r, p a r  t r a i n s  o m n ib u s .  —
6 f r .  ô5 ;  4 f r .  < 5 ; 5 f r .  2 0 . —  B il­
le ts  d ’a l l e r  e t  r e t o u r ,  v a la b le s  
p o u r  le  b a t e a u  à  v a p e u r ,  10 f r .  2 0 ;
7 f r .  1 5 ; 5 f r .  15.
A g ., P rég n y  (v illa  R o th ­
schild, R. 5 ).—  5 k . Cham bêsy. —  
ti k . C enthod-B cllevuc . —  Pont 
sur la Versoix.
9 k. V e r s o i x  *, 1579 h. —  On 
passe du C. de G enève dans le 
C. de Vaud.
1-4 k . C o p p e t" , 487 h. —  
Château (on  ne le  v is ite  pas), 
habité p a r N eck e r, puis p a r  sa 
fille, Mme de S ta ë l, e t a c tu e l­
lement p ro p rié té  de la  fa m ille  
d’H a u s sonv ille .N eckere tM m ede
Staël sont e n te rré s  dans u n  
bosquet fe rm é , à l ’O. des b â t i­
m ents .
A D iv e n n e ,  R . 5.
En face de C oppet, sur l'a u tre  
r iv e , H e rm an c e  (R. 4).
On longe à d r . le  parc  de  
Coppet.
18 k . C èligny, v. genevois en • 
clavé  dans le C. de Vaud.
A g ., C rans  (beau  c h â tea u ).
25 k . N y o n  *, 4235 h ., p e tite  
V . p itto re s q u e , au bord  du  lac .
—  C hâteau  du xne s. (c inq  
to u rs ); d e rr iè re , te rrasse-p ro ­
m enade (b e lle  vue).
A D iv o n n e  (2 d i i .  p a r  j . )  e t  à  la  
D ùle, 1t. 5 ;  —  à  S a in t - C e r g u e s ,  a u x  
R o u s s e s ,  à  M orcz , R . 2 , C ; — a u  B ra s  -  
s u s ,  R . 2, C.
Pont sur l ’Asse. —  A d r .  ( lo  m .  
de N yon), c h â tea u  de P r a n -  
g in s  (1725; pensionnat m orave ) 
e t la B ergerie , q u i a p p a rte n a it  
au p rin c e  Napoléon. S ur la 
p o in te  voisine de P rum cn lhoux , 
ancien  château  du p rin ce  Napo­
léon (de la terrasse, très be lle  
vue).
Pont su r la  P ro m e n th o u s c .—  
En face, su r la r iv e  S ., p o in te  
d ’Yv o ire .
28 k . G la n d .  —  A g., v ig n o ­
ble  re n o m m é  de l a  C ô te .
52 k. G illy -B u r s in e l .
54 k. R o l l e  ’ , 1855 h . —  Châ­
teau  du  xm e s., re c o n s tru it 
au xvie. —  Bains d ’eau m in é ra le .
—  Jolies prom enades . —  Mo­
n u m en t  du  gé n éra l La h arp e  
(buste p a r P ra d ie r), p ré ce p te u r
d’A lexan d re  I er de Russie, sur  
un e  p e tite  î le .
A u  S ig n a l d e  B o u g y  {V. c i - d e s ­
s o u s ) ,  e n  1 h . ,  p a r  ilont-. — a u  B r a s -  
s u s ,  p a r  S a in t - G c o r g c s ,  IV  2 , C.
40 k . A l l a m a n  (anc ien  c h â -  
teau  des M enthon ).
[A 2G00 m û t .  (o m n ib u s  e n  50  m ., 
40  c .) ,  A u b o n n e  *, 1805 h . ,  s u r  la  
r i v e  d r .  d e  l 'A u b o n n e  ( d a n s  l 'é g l is e ,  
tombeau  d e  l 'a m i r a l  f r a n ç a i s  D u - 
q u e s n e ; b e l le  v u e  d e  la  t e r r a s s e ;  
b e a u  c h â t e a u ) .  —  A 50  m . 0 .  d 'A u ­
b o n n e ,  S ig n a l  d e  B o u g y  (712 m e t .;  
t r è s  b e l l e  v u e ) .]
V iaduc long de 155 m é t. e t 
h a u t de 25 m e t . ,  su r la  v a llée  
de l ’A ubonne.
41 k . S a in t-P r e x , d o n t la  
p o in te  m a rq u e  le  m ilie u  de la  
r iv e  d r . du  lac .
49 k .  M o r g e s * ,  4088 h . —  
P o rt dessiné p a r  Duquesne  
(1680). —  A nc ien  châ teau  (a r­
senal;. —  C asino  (h a lle  au b lé , 
b ib lio th è q u e , sa lle  de b a l, e tc .) . 
D elle  vue  du  M o n t-B la n c . —  
A 45 m . N .-O ., don jon  de Vtif- 
flens, h a u t de 50 m è t.,  b â ti, d it -  
o n , p a r  la  re in e  B erthe  ; à côté, 
a u tre  don jo n  ru in é .
[A g . ,  s u r  u n  p l a t e a u ,  Échichens, o ù  
f in i t  l ’a q u e d u c  a m e n a n t  le s  e a u x  d u  
G r e n e t  e t  d u  la c  d e  B r e t  (R . 14).]
P ont s u r la  Venoge. —  A g ., 
e m b ra n c h . p o u r (5 k .) Bussi- 
gny, s ta t. de la  lig n e  de La u ­
sanne à Y verdon (11. 15).
57 k . lienens  (b e lles  vues).
61 k . L a u s a n n e  ( I I .  12). —  De 
la  gare, v u e  m a g n if iq u e .—  0 m -
n ibus e t  c h e m in  de fe r  fun icu ­
la ire  p o u r la  v il le .  —  A la 
p lace  S a in t-F ra n ç o is , à pied,
lì. P a r  le  lac.
B a te a u x  à  v a p e u r ,  7 d é p a r t s  p a r  j., 
e n  5 h .  — 5 f r . ;  2 f r .  — B il le ts  d 'a l­
l e r  e t  r e t o u r  v a la b le s  p o u r  le  c h e ­
m in  d e  f e r  e t  j u s q u 'a u  le n d e m a in  
( p o u r  le s  d é p a r t s ,  c o n s u l t e r  les 
i n d i c a t e u r s  e t  le s  a f f ic h e s ) .  — 
D’O u c h y  à  L a u s a n n e ,  c h e m in  de 
f e r  fu n ic u la i r e .
A \ B .—  Q u a n d  le  t e m p s  e s t  b e a u ,  il 
f a u t  p r e n d r e  le  b a t e a u  à v a p e u r ,  de 
p r é f é r e n c e  a u  c h e m in  d e  f e r ,  p o u r  
f a i r e  c e  t r a j e t  o u  vice versa.
Les ba te au x  à v ap e u r q u i vont 
d ire c te m e n t de G enève à Lau­
sanne to u c h ç n t à B e llevue, ù 
V erso ix, à C oppet, a Céligny, à 
iNyon, à R o lle , à Morges, avant 
de s’a r rê te r  ù O uchy (F . I I .  4), 
le  p o rt de Lausanne (10 m . de 
la  v il le ).
P o u r  la  d e s c r ip t i o n  d e  c e  p a r ­
c o u r s ,  1'. R . 4 .
Un c h e m in  de fe r  fu n ic u la ire , 
long de 157 0 m é t. (pente  to tale , 
119 m è t.,  m o y e n n e , 14/100 ; 
en 9 m .; 50 c . e t  25 c .) r e lie  Ou­
chy à Lausanne p a r les stations  
de Jo rd ils  e t  de Sain te-Luce  
(ce tte  d e rn iè re  dessert la garé 
c e n tra le ).
Lausanne (R . 12).
R O U T E  6 .
DE P ARIS  A C H A M O N I X
.4. P a r  B e l l e g a r d e ,  A n n e m a s s e ,  
la R o c h e  , B o n n e v i l l e  e t  
C lu se s .
TU k. — C h e m in  d e  f e r  d e  P a r i s  à 
(671 k . 5) C lu s e s  : e n  13 h . ;  1 "  c l. 
71 f r .  70 , 2 '  c l .  50  f r .  4 5 ;  b i l l e t s  
d a lle r  e t  r e t o u r  v a la b le s  15 j . ,  
dé liv rés  d u  1”  j u in  a u  31 o c t .,  
115fr. 0 5 ,81  f r .  4 0 ,5 3  f r .  05 ; p e n d a n t  
la be lle  s a i s o n ,  u n e  v o it ,  d i r e c t e  d e  
Paris à  C lu s e s  f a i t  p a r t i e  d u  r a p id e  
du s o ir .  —  R o u te  d e  v o i t ,  (c h e m in  
de fe r  e n  c o n s t r u c t ,  e t  à  l ’é tu d e )  
de C lu se s  à  C h a m o n ix  ; s e r v ic e  d e  
grands b r e a k s  t r è s  c o n f o r ta b le s ,  
en c o r r e s p .  a v e c  le  c h e m in  d e  f e r  
(train d u  m a t in ) ;  t r a j e t  e n  4 h .  40 ; 
7 fr. p a r  p la c e ,  14 f r .  a l l e r  e t  r e ­
tour; v o it,  p a r t . ,  40 à  50 f r .  —  P a r  
cette v o ie , e n  p a r t a n t  d e  P a r i s  le  
soir à 7 h . ,  o n  a r r i v e  à  C h a m o n ix  
le le n d e m a in  v e r s  1 h .  d e  l’a p r è s -
I DE P A R I S  A B E L L E G A R D E
592 k .
Pour la de sc rip tio n  de ce par­
cours, Y. I I .  2 , A .
592 k. B e llegarde  (R . 2, A ).
LE B E L L E G A R D E  A C L U S E S
81 k .
En sortant du  tu n n e l du C ré­
do (R. 2, A ), à g ., lig n e  de Ge­
nève. —  Beau v iad u c  sur le  
Rhône (long. 310 m e t. ; h a u t. 
GOmét.). —  T u n n e l. —  A g ., fo r t  
de l’Écluse (H . 2 , A ) .
605 k . (de Paris ). Y a llc ii'y . —  
611 k . V in j  (c h â te au ). —  A d r .,  
le m o n t V uache.
6 1 6  k .  S a i n t - J u l i e n - e n - G e n e -  
v o i s  * (c h e m in  de fe r  lo ca l pour  
G enève, en 15 m .) , V. de 1494 h ., 
sur la  fro n tiè re  de la  F ra n ce  e t 
de la  Suisse, à la jo n c tio n  des 
rou tes  de R u m illv  e t  d ’A nnecy.
On s’é lève vers la  base du Sa- 
lève . —  619 k . A rch a m p ,  au  
p ied  du G ran d -S a lèv e . —  A d r .,  
la  G rande-G orge  (R . 5) ; à g .,  
Genève (R . 5).
624 k . B ossey-Y eyrier  (R . 5), 
d ’où un  c h e m in  de fe r  é lec ­
tr iq u e  m o n te  au Sa lève  ( V. R. 3 ).
—  A d r .,  le  P as-de-l’É ch e lle  et 
le P etit-S a lè ve  (R. 5 ), d o n t on 
longe le  v ers an t occ id en ta l. —  
A g ., l ’A rve. —  On a p e rç o it, à 
d r . ,  le  Môle e t le  M ont-B lanc. —  
On laisse à d r . É trcm b ières  *, 
d’où un  c h em in  de  fe r  é le c ­
tr iq u e  m o n te  au G rand -S a lève  
(V. I I .  5  : E xcurs ions). —  P ont- 
v iad u c  s u r l ’Arve.
651 k . A nnem asse * (b u ffe t ; 
douane fra n ç a is e ), b. de 1521 h .,  
q u ’un c m b ra n c h . de 6  k . re lie  
à Genève.
D 'A n n e m a s s e  à G e n è v e ,  V- c i- 
d e s s o u s ,  C ( e n  s e n s  i n v e r s e ) .
Annem asse est le  p o in t de  
jo n c tio n  des tro is  lignes v enan t 
de Genève (à l ’O .), du B ouveret 
(au N .), e t de la  Roche (au S .-E .).
—  Le t r a in  p o u r Cluses (C ha­
m o n ix ) re fra n c h it  l ’A rve à 
É trc m b iè re s , pu is , la issan t à d r .  
la  ligne  de B e llegarde , i l  re ­
m o n te  la  v a llé e  de l'A rve . d o n t
24 DE PAULS A
i l  longe d ’assez près la  r iv e  g . 
en c o n to u rn a n t le  v ers an t 0 . 
d u  P e tit-S a lô v e .
G34 k . M orinelicr-M orncx  *, 
s la t , desservant ces deux v. (11. 
5),' s itués à d r . s u r le  P o tit-S a - 
lè v e . On fra n c h it  le  V i ai son, su r  
u n  v iaduc  courbe de 17 a rches, 
h a u t de 57 in é t .,  e t le  Fovon 
sur un v ia d u c  de G a rches, h a u t  
de 29 m e t.
650 k . 5. R e ig n ie r , 1851 h .; d o l­
m e n  de la  Pici't'e-aux-Fées.
645 k . P ers-Jussy  (ù 1 k . 1/2, 
à d r .) .
617 k . L a  R o c h e  * (La Roche-  
sur-F oron ), 3555 h ., à 759 m e t. 
d’a lt . ,  su r la  r iv e  g. du  Foron .
—  É glise  e t  to u r  du  xue s. —  
P è le rin a g e  de la  B c n itc -F on -  
ta in e . *
L a issant à d r . la  lig n e  d ’An­
necy  on fra n c h it  s u r un  v iad u c  
de 6 arches le  to r re n t de la 
G o u illc  à l ’A ne, on traverse  un 
tu n n e l e t  l 'o n  descend dans la 
v a llé e  dé l ’A rve.
655 k .S a in t-P ie rr c d e  R u m il ly  
{c h â te a u  du b a ro n  de V iry ) ; à 
c ô té  de ce v . est c e lu i de S a in t -  
M aurice  de R u tn illy . —  On 
f ra n c h it  le  Borne, puis on laisse  
à d r . P on lchy  e t l'o n  fra n c h it
657 k . B o n n e v ille * , 2271 h ., à 
445 m e t. à la  hase du  M òle, rive  
d r . de l ’A rve . — Ancien châ teau  
(p r is o n ).—  Colonne  de 22 m e t.,  
avec s ta tu e  du ro iC h a rlc s -F é lix .
—  H ô te l de v ille  (m usée d ’h is ­
to ire  n a tu re lle ) .  —  M onum ent 
« à la  m é m o ire  des enfan ts  de 
la  H au tc -S avo ic , m o rts  en 1870- 
1871 ».
k CHA M O N IX . [itO U T B  6]
[B o n n e v ille  e s t  r e l i é e  d i  r e e  lenient 
à  A n n e n ia s s e  p a r  u n  t r a m w a y  â  va­
p e u r .
L e  M ô le  (1809 m e t . ;  S h .  5 0 ; beau 
p a n o r a m a  : a u  P e t i t -M ô le ,  c h a le t  du 
C. A. F .) .  — L e  B r e t o n  (1879 m e t.;
3 h .  *5).]
On s u it la  r iv e  d r . de l'Arve 
en laissant à g. Ayse , v. au pied \ 
du  M ôle, re n o m m é  p o u r son vin ! 
b lan c . On s’é lo igne de l ’A rve  et 
l ’on re m o n te  la  r iv e  g . du  Giffre 
que l ’on fra n c h it  à M arignier.
665 k . M arign ie r. —  A dr. 
Thiez. s u r la  r iv e  d r . de l ’Arve. 
On tra ve rs e  le  h a m . do Xanthij, 
puis on re m o n te  la r iv e  d r. dn 
to rre n t d ’A iig lennaz en contour­
n a n t, à  l 'E .,  le  h. de Cluses. — ! 
A g ., su r un ro c h e r iso lé , ru i-j 
nés du  château  de Mussel.
671 k . 5 . C luses*, 1915 11., i 
495 m e t . ,  au  p ied  du  Che vrai 
(1*228 m e t.)  e t au débouché da 
défilé  de l'A rve . —  É glise  da 
XVIe s. —  École n a tio n a le  d'hor­
logerie .
D E  C L U S E S  A C H A M O N I X
*5 k . — R o u te  d e  v o it ,  ( d i l i g . ,  corrcsp. 
a v e c  le  c h e m . d e  f e r  P a r is -L y o n -  
M é d i te r r a n é e ,  5  fo is  p a r  j .  e n  éti, i 
e n  4 h .  40 e n v .  ; 8 f r . ,  14 f r .  aile 
e t  r e t o u r  ; 30 k i lo s  d e  b a g a g e  «  
f r a n c h i s e .  —  V o it, p a r t ic u l iè r e  
(d e  la  S o c ié té  a n o n y m e  d e  la  cor­
r e s p o n d a n c e  d e s  c h e m in s  d e  fe > 
P .-L .-M .)  : i  p e r s o n n e s ,  2 ch e r, F 
40  f r .  ; 4 p e r  s . ,  50 f r .
4 k. 5. B a lm e . — A g. (2 h . aller 
e t re to u r ), g ro tte  de Baimi, 
à 1228 m é t. (5 f r .  par perslJ u 
6 k. 5 . M agland(ècho  magni- '
fiquc), ham . à 512 m û t.—  10 k . 5 
Oei.
11 k. 5. On fra n c h it  PArvc  
en face du  h a m . des Y orgiers  
et on laisse à g. l ’a ncienne ro u te .
, —A g., su r la r iv e  d r . de l ’Arve  
cascade du N a n t  d 'A r p e n a z  , 
haute de 200 m ût.
U  k. a. Le Bosat/, h a m .
10 k. S a l l a n c h e s  * , 2064 h ., 
sur les to rre n ts  des S a llan ches; 
c'est le  po in t le  p lus  favo rab le  
pourvoir le  M ont-B lanc, s u rto u t  
au coucher du  s o le il. —  H ôtel 
Ac ville  (m usée d 'o rn ith o lo g ie ;  
grande sa lle  décorée  de fre s ­
ques). —  Musée dans le  pe n ­
sionnat des F rères . —  S ta tu e  de 
la Paix (p lace  C h a rle s -A lb e rt).
[E x c u rs io n s  : —  à  S a in t - G e r v a is  
I (F. c i-d e s s o u s ,  B ); — â  C o in b lo u x  e t  
i Mégève (V . c i - d e s s o u s ,  B ); —  a u  
Mont-Joli (Y .  c i - d e s s o u s ,  B) ; — à  la 
Ttle-Xoire (1693 m û t .  ; i  h .  à  c h e v a l  
jusqu'à 15 n i .  d u  s o m m e t  ; t r è s  b e l l e  | 
▼ue), u n e  d e s  c im e s  d e  la  M o n ta g n e -  
dtt-T étes ; e tc .]
19 k. A d r . D om ancy. A u -  
dessus, anc ienne  m o ra in e .
23 k . 1/2. L e  F a y e t - d ’e n - B a s
(bon hôtel de la  P aix), où v ie n ­
dra aboutir en  1805 la lig n e  du  
chemin de fe r.
24 k . Pont sur le  B o n -N a n t 
Ihôtel du B o n -N a n t), où v ie n t 
aboutir â d r . la ro u te  de S a in t-  
Gervais (F . ci-dessous, B).
Du F a y o t â  A n n e c y ,  V. c i - d e s s o u s ,
B. en s e n s  in v e r s e .
k 24 k. 2. A d r .,  h ô te l des A lpes, 
\\pcnsion ; à g., ro u te  de Passy,
q u i fra n c h it  l'A rve  s u r  un  p o n t  
de fe r.
25 k . P ont su r le  N a n t de  
G ib loux. —  A d r . ,  v . des P la ­
gues, au p ied de la Tête-N oire  
(1768 m û t.). —  La ro u te , ta illé e  
sur p lus ieurs  po in ts  dans le  roc, 
dom in e  l ’A rve  (b e lle  vue en se 
re to u rn a n t).
28 k . 5. La ro u te  change de  
d ire c tio n . —  Gorge rocheuse e t 
boisée, puis va llo n  de p ra ir ie s  
e t de vergers.
50 k . Le C hâ tc la rd  (b u v e tte -  
re s ta u ra n t), h a m . —  Tu n n e l 
d 'env. 80 m é t.,  au  s o rtir  d u ­
qu e l on découvre  Servoz e t  la  
vallée  de la  Diosaz. —  A g ., r u i ­
nes de S a in t-M ichel.
55 k. P e t it  hô te l - p e n s io n , 
avec su ccu rsa le . A g., pont P é- 
liss ier où  se ra cc o rd e  la ro u te  
de Servoz (R . 7 : Excurs ions). On 
g ra v it la  côte  des Montées, do ­
m in a n t la  gorge  de l ’A rve. —  A 
d r .,  ancienne ro u te , q u i passait 
aux Houches. —  P ont s u r l ’A rve. 
—  La ro u te  est ta illé e  dans le  
ro c . —  A d r . ,  su r la  r iv e  g. de  
l 'A rve , les Ilouches (R . 8), une  
des tro is  paroisses de la  v allée  
de C ham onix. —  P ont s u r l ’A rve.
57 k . La u r ia ,  h a m . où l ’on 
re jo in t  l ’ancienne  ro u te . —  A 
d r . ,  g lac iers  de la  C ria , ù 4  
Taconn az, des Bossons, e t, au  
fond de la  va llée , g la c ie r  des 
Bois. —  La ro u te  traverse  l ’an ­
c ienne  m o ra in e  du  g la c ie r  de  
Taconnaz e t  laisse â d r . le  ham . 
des B ossons ; à g ., le  B rc vc n t.
41 k . 5 . Pont de P e rra lo ta z  
(1016 m û t . ) ,  s u r l ’A rve  (b e lles  
sources au p ied des rochers ).
On passe à côté  de la  p ro p rié té  
d ’un  Angla is , à g. (g ro tte , ru in e , 
fo r t in ,  lac  a r t if ic ie l) .
43 k . C ham on ix  ( lt .  7 ).
B . P a r  A i x - I e s - B a i n s ,  A n n e c y  
e t  S a i n t - G e r v a i s .
718 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d e  P a r i s  a 
A n n e c y  : 622 k . ;  69 f r .  5 5 ; *6  fr . 95.
—  B a te a u  à  v a p e u r  e t  r o u t e  d e  
, v o i t .  d 'A n n e c y  à  C h a m o n ix  : 90 k . ;
s e r v i c e  d e  g r a n d s  b r e a k s  c o r r e s ­
p o n d a n t  à  D u u s s a r d  a v e c  le  b a t e a u  
à  v a p e u r  d u  la c  d ’A n n e c y  î  d 'A n ­
n e c y  à  C h a m o n ix  p a r  p e r  s . ,  SI f r . ,  
a l l e r  e t  r e t o u r ,  52  f r .
A’ . B . —  C e t te  r o u t e  m é r i t e  d ’ê t r e  
r e c o m m a n d é e ,  s e u l e m e n t  e l l e  n e  
p e u t  ê t r e  f a i te  q u ’e n  d e u x  j o u r s  e t  
il f a u t  c o u c h e r  à  A n n e c y .
D E  P A R I S  A A I X - L E S - B A I N S  *
582 k .  —  C h e m in  d e  f e r  P a r is -L y o n -  
M é d i tc r r a n é e .  —  C a r e ,  à  P a r is ,  
b o i i le v a r d  D id e r o t ,  20 . —  T r a j e t  
e u  9 h .  25 m in .  à  16 h .  20  p a r  le s  
t r a i n s  r a p id e s  o u  e x p r e s s  ; e n  16 h . ,  
à  18 h .  42 p a r  l e s  t r a i n s  o m n ib u s
—  65  f r .  05 ; 45 f r .  90 ; 28 f r .  65 . — 
D e C u lo z  à  A ix , s e  p l a c e r  à  d r .
A*. B. —  D e s  f a u t e u i l s ,  c o u p é s - l i t s  
e t  l i t s - s a lo n s  d e  la  C le P .-L  - M ., a v e c  
s u p p lé m e n t  d e  p r ix  t a r i f é ,  e t  d e s  
w a g o n s - l i t s  d e  la  Cle d e s  W a g o n s -  
L i ts  e t  d e s  G r a n d s - K x p r e s s  e u r o ­
p é e n s  (28 f r .  e n  s u s  d u  p r ix  d e  l ,e c l. 
j u s q u ’à  A ix ;  p o u r  r e t e n i r  s a  p la c e ,  
s 'a d r e s s e r ,  à  P a r i s ,  a u x  a g e n c e s ,  5 , 
p la c e  d e  l’O p é ra ,  e t  12, r u e  d e s  D e u x -  
G a r e s ,  o ù  l ’o n  v e n d  é g a l e m e n t  d e s  
b i l l e t s  d e  c h e m in  d e  f e r )  fo n t  p a r t i e  
d e s  t r a i n s  e x p r e s s  d u  s o i r .  Un w a -
1 P o u r  la  d e s c r ip t i o n  d é t a i l l é e  d e  
c e t t e  r o u t e ,  V. la  Savoie.
gon-restaurant fa it pa rtie  du rapide 
de jo u r  (déjeuner, 4 f r . ,  vin non coro-
559 k . de Paris à C u lo z (R .2). 
C hangem ent de v o it. — I ’onten  
1er sur le  R hône. —  A d r . ,  ca­
n a l de S a v ières , dé ve rso ir du 
lac  du  B ourge t dans le  Rhône.
567 k .  C hà tillon  (ch â teau ), i  
l ’e x tré m ité  N . du  la c  du Bour­
g e t, long de 16 k .,  la rg e  de 5, 
dont on longe la r iv e  E.
A d r .,  su r l 'a u tre  r iv e  du  lac, 
abbaye (le Hautecornbc  e t, plus j 
lo in , châ teau  (le B ordeau , do­
m in é  p a r la D en t-d tl-C ha t (1400 
m ô t.). —  Q uatre  tu n n e ls ; entre 
ceux de la  C olom bière  (1500 
m é t.) ,  e t de S a in t-Innoccn l 
(160 m é t.) ,  chaussée gigantes* ■ 
que sur la  ba ie  de G rèsine. —
A g., B r iso n -S a in t-In n o cen t.  — 
P ont s u r le  S ie rro z . —  A g ., li­
gne d ’A nnecy (F . ci-dessous).
582 k . A ix -le s -B a in s * (buffet), 
5580 h . (257 m é t.) , à 1500 m ét 
à l'E . du lac  du B ourget, sta­
tio n  b a ln é a ire  des p lus  fré­
quentées . —  Restes antiques : 
a rc  de  C am panus  (m * s .); tem­
p le  de D iane ; the rm es. —  Vieux 
châ teau  (b ib lio th è q u e  e t mu­
sée). —  Deux Casinos. —  Pro­
m enade d u  P arc.
É ta b lissem en t th e rm a l , ali­
m e n té  par 2  sources  thermales ! 
(45e,5  e t  46e,5), s u lfu rée s  sodi- 1 
ques e t re m a rq u a b le m e n t in- [■ 
s ta lle .
A 2 k . S. d 'A ix , su r la route 
de C ham béry , é tab lissem ent très 
fré q u e n té  de M a r lio z  (5 sour­
ces fro ides, su lfurées  sodiques).! |
[«OUTE f i |  A IX-LES-BAISS.
[N o m b reu ses  e x c u r s io n s  : c o l l in e  d e  
I T resserve, g o rg e s  d u  S ie r ro z ,  la c  d u  
lou rge t, a b b a y e  d e  H a u te c o m b e ,  
D ent-du-Cbat, e tc .  {Y . A ix - le s -B a in s  
lises environs, e t la  Savoie.)
d ’a I X A A N N E C Y
W k.— C h e m in  d e  f e r  e n  1 h .  10 â 
!b .  30. —  4 f r .  50 ; 3 f r .  ; 1 f l \  95.
A g., lig n e  de Culoz-Paris- 
Lyon-Genève, puis, près de la  
voie, S a in t-S im o n  (eaux fe r ru ­
gineuses). —  P ont su r le  S ie rroz.
5 k. Grésy (cascade). —  On 
franchit c inq  fo is  la Deisse en 
deçà et au de là  du tu n n e l du  S a u ­
rage (204 m è t.) .  —  A g ., ru in es  
du château de M onlfa lcon.
15 k. A lbens, au con flu en t de 
b Deisse e t de l ’A lbanche  (a n ti-  
: quités rom aines ). —  A d r . ,  à 
: l'arrière-plan,chaîne du  Sem noz.
-  On e n tre  dans la  v a llée  de 
Rumilly, une  dos plus he lles  e t 
des plus fe rtile s  de la  Savo ie.
17 k. Dloije (v ieu x  châ teau  de 
Conzié). —  A d r . ,  c /u iteau  de 
Saint-Marcel.
21 k. R u m illy , 5981 h ., au 
confluent du  Chéran e t de la 
Séphaz.
Viaduc sur le  Chéran (4 a r ­
ches). —  A g ., c o n flu e n t du  
Chéran e t du F ie r . —  On e n tre  
tins la v allée  du  F ie r , 
j 28 k. M arcellaz  (5 k . à d r .).
: -A  g., H a u tev ille  (ru ines  d 'un  
ancien château  e t château  m o­
derne). A d r .,  b eau  château  
N e  Renaissance). —  La v allée  
du Fier se r é tr é c it  e t dev ien t 
déplus en p lus  p itto re s q u e. On 
franchit le  F ie r  sept fo is ; tu n -
—  ANNECY. 27
nels de C havaroche  (à d r .  une  
o n d u la tio n  de rochers  q u i sem ­
b le n t à fle u r  de te r re ,  in d iq u e  
la p lace  des Gorges du F ie r , 
V. ci-dessous) e t de P on t-V erre .
—  A g ., châ teau  de Mon tr o t­
tic i' (x iv  e t xvi* s .), à 20 m . de  
la  ga re  de Lovagny.
54 k . L ovagny. P rom enade  
très re co m m a n d ée  à (10 m in .)  
la g a le rie  des gorges (ou a b î­
m es) du F ie r ,  longue de 256 
m e t., e n tre  deux paro is  de ro ­
chers de 4 à 10 m e t. d ’o u v ertu re: 
g a le r ie  la té ra le , 27 m è t. au -des ­
sus des basses eaux ; 1 fr . par  
p ersonne; c h a le t - r e s ta u r a n t .—  
T u n n e l de B ro ssilly  (1155 m è t.) .
—  V iaduc sur le  F ie r  (11 arches).
—  Ponts sur le  ra v in  de G év rie r  
e t le  ca n a l de T h io u x , d é r iv a ­
tion  d u  lac  d ’A nnecy, q u i m e t  
en m o u v e m e n t (be lles  chutes  
d ’eau) toutes les usines de  
C rans.
40 k. A n n e c y  ", V. de 11 817 h ., 
c h .- l .  du dép. de la H a u te -S a -  
voie, 418 m è t. d’a lt .  ; à l ’ex­
tré m ité  N . du lac  d 'A nnecy. —  
C athédra le  (xvi* s .). —  S a in t -  
M aurice  (xv* s.) e t  restes de 
l ’église de la  G rande-V is ita tion .
—  Notre-D am e de Liesse  (c lo ­
c h er ro m a n ). — N ou v e lle  église  
du couven t de la V isita tio n  
(re liqu es  de sa in t F ra n ço is  de  
Sales e t de sa in te  Jeanne de 
C h a n ta i;  beau m a it re -a u te l) .
—  H ôtel de v i l le  (m usée  e t  bi­
b lio thèque  de 12000 v o l.) . —  
C hâteau  (x ive-xv* s.) servan t de 
caserne. —  P ré fec tu re , s ty le  
Louis  X I I I .  —  C hâteau  de T ré -  
sun  (xvn* s .) ,  d o m in a n t VH ôpi-
ta l . —  Ancien  évêché (xvi* s.), 
q u 'h a b ita  s a in t François  de  Sa­
les. —  P rom enade d u  P dqu ier  
(th é â tre ) e t a llée  d ’A lb ig n y  
(b e lle  vue s u r le  lac  ; s ta tu e  de 
Som m eiller).  —  J a r d in  des  
P lan tes  (s ta tue  de B erlh o lle t, 
p a r M a ro c ch e tli).
[3 k .  E . - N . - E .  C olline des B arattes  
( b e l le  v u e ;  a u  S .,  p r è s  d u  la c ,  m a i ­
s o n  o ù  e s t  m o r t  E u g è n e  S u c  e n  
18 5 7 ); - î k .  N .-E . A n n e c y - le -V ie u x  
( b e l le  v u e ) ;  —  2 k .  S. C r ii  du Maure 
e t  vallon de S a in te-C a th erin e .  —  L e 
Sem noi ( 170* m e t . ) ;  16 k .  d 'A n n e c y  
à  Leschaux, p a r  u n e  b e l le  r o u t e  d e  
v o i t .  ; 1 h .  1/2 d e  L e s c h a u x ;  a u  s o m ­
m e t  p a r  u n  c h e m in  d e  m u le ts  (h ô te l-  
c h a l e t ;  b e a u  p a n o r a m a ) .]
P o u r  la d e s c r ip t i o n  d u  la c  d ’A n n e ­
c y ,  F . c i - d e s s o u s .
D ' A N N E C Y  A C H A M O N I X
PAR LE  LAC D 'ANNECY, LES FO N TAIN ES- 
d ’ UGINES , FLU.MET ,  MÉUÈVK ET 
S A IN T -G E n V A IS -L E S -U A lS S .
96 k .  —  S d rv ic e  r é g u l i e r  d e  b a t e a u x  
< à  v a p e u r  e t  d e  v o it ,  c o r r e s p .  — D é ­
p a r t  d ’A n n e c y  à  6 h .  d u  m a t i n ;  
a r r i v é e  à C h a m o n ix  v e r s  6 h .  d u  
s o i r .  — P r ix ,  21 f r .  (1 8  f r .  j u s q u ’à 
S a in t - G e r v a is )  ; a l l e r  e t  r e t o u r  
52  f r .  ( f r a n c h i s e  d e  b a g â g e s  : 30 k il. 
e n  c h c in .  d e  f e r ,  20 k i l .  e n  b a l e a u  
e t  e n  v o i t . ) .  —  A r r ê t  d e  50  m in . 
à  M é g è v e  p o u r  le  d é j e u n e r .  —  
R o u te  très recom m andée .
Le l a c  d 'A n n e c y ,  long de U k . ,  
large  de 1 à a  k .,  p ro fon d  de 
50 in é t .,  à 050 m e t. d ’a lt . ,  est do- 
y m in é  à V E ., p a r la  m ontagne  de 
la  T o u rn e tte . T ro is  ba te au x  à 
vap e u r p a rc o u re n t le  lac  p lu ­
sieurs fois p a r jo u r  e t en des­
servent les deux vives.
R ive E . Cliavoires (m aison dt 
J.-J. Rousseau) ; — 3I  en thon, pa­
ir ie  de sa in t D ern ard , fondateti! 
des hospices du G rand e t di 
P e tit  S a in t-B e rn ard  (château  de 
x i ' - x v  s. ; restes de bains ro­
m a ins  : source s u lfu reu se , peti 
étab lissem ent). —  Rive 0 .,  Si 
v r ie r  e t Sa in t-Jo r io z . —  Rive E 
T a l l o i r e a  (abbaye  des x ie, xiu1 
XVII* s ., m aison  où est né Ber 
th o lle t en 1748, aujourd'lm  
m aison d ’é co le  ; de la  chapell 
S a in t-G e rm a in ,  b e lle  vue), d'oi 
l ’on p e u t fa ire  l ’ascension de 1 
T o u r n e t t e  (2557 n i. : beau pano 
ra m a ). — R ive  0 .,  D u in g t, oui 
lac  se r é tr é c it  (château ; va 
tiges d ’h a b ita tio n s  lacustres : 
don jon  ru in é  du xi* s. ; châtca 
d 'Itéré) ; —  la M alad ière , mai 
son où de G ustine a é c r i t  un 
p a rtie  de ses M ém oires s u r  I 
R ussie . —  A l ’e x tré m ité  S. d 
lac , v ie il le  to u r  de Rcauvivia  
Le ba teau  s’a r rê te  au  p o rt, êta 
1)1 i au h a m . du  B o u t- d u - L a c ,
2 k . de Doussard, e t où les vo 
tu rc s  a tte n d e n t les voyageurs 
destina tion  de C ham onix.
D oussard  *, v . à l ’e n tré e  de I 
Com be-N o ire  (b e lle  fo rê t) . — C 
re m o n te  la v a llée  de l'Eai 
M orte . A d r . ,  Giez (très  bea 
site ), à g. Y il la r d .
25 k . F a v erg es ’, V . indu 
tr ie lle ,  5 0 1 5 h ., à 588 m é t. : via  
c h âtea u  (u s in e ); b e lle  sourci 
—  On a p e rç o it la  c im e  duMool 
Blanc.
On s’é lève vers un  p e tit d* 
qu i sépare le  bassin de l'Eai
lorte de ce lu i de la Chaise e t 
Fon descend dans c e tte  d e rn iè re  
Tillce. La Chaise fra n c h ie , la  
route su it la  r iv e  g. du  to rre n t. 
I  -  A S o n e 'y ,  on laisse à  g .  un  
chemin conduisant à  l'g in es ; 
(puis on laisse à  d r .  la ro u te  
î d'Albertville.
1 57 k. Les F o n ta in e s -d ’U ç in es , 
ham. —  A g. ro u te  m o n ta n t à 
Cgines, h. de 2515 ha h. —  A VE. 
grande to u r  c a rré e , reste d ’un 
château d é tru it  au xui* s.
On rem o n te  la  v a llée  d e V A rlv , 
qu'on traverse  p lu s ie u rs  fois. 
-Les M ettra u x  ( re s ta u ra n t) .—  
Boute très  p itto re s q u e . —  17 k . 
Pont sur le  F lon.
19 k. 1/2. A g ., S a in t-N ico la s-  
la-Chapellc. —  A d r .,  C resl- 
; hland  e t N otre-D am e de B el-  
lecombc. —  Vont su r l'A ro n d in c .
51 k . F lu m e t* ,  à 917 m e t. 
(château ru in é  ; beau  pont). —  
On rem onte une gorge.
61 k. M é g è v e  *, à 1125 m e t. 
dans une jo lie  v a llée  (nom breux  
oratoires à  g. de la  ro u te , e t 
calvaire à l ’E. de Mégéve).
62 k. D em i-Q uartier, à 1121 
Bèl
61 k. A g . ro u te  de S a lla n -  
thes (V  ci-dessus, A). —  P ont 
suie Darbon. —  B elle  vue sur  
la vallée de l ’A rvc . —  Ponts sur  
k Nant de V arv cx  e t  s u r la  
Céra. —  On tra ve rs e  la  be lle  
forêt des A m éra n s . —  Pont du  
Diable sur le Bon-.Nant.
î ' i k .S a in t - G e r v a i s - l e s - B a i n s ',
T-de 1915 h ., à 817 m e t.,  à Ven­
trée de la  v allée  de M ontjo ie , 
wrla rive  d r . du B o n -N a n t. —  
Centre d'excursions.
A 15 m in ., au fond de la  
gorge B a in s  d e  S a i n t - G e r v a i s .
à 650 m e t.,  au fond d ’une gorge  
sauvage d 'où sort le Bon-N ant 
(be lles  cascades). — É ta b lisse ­
m en t pouvan t c o n te n ir 400 p e r­
sonnes (s a lle  de ré u n io n  ; b i­
b lio th è q u e ). —  Eaux th e rm a le s  
(-12* à 20e), su lfu rées  calc iques  
ou c h lo ru rées  sodiques, décou­
vertes en 1806, em ployées en  
bains, douches, boisson, p r in ­
c ip a le m e n t p o u r les m a lad ies  
cutanées', le  rh u m a tis m e , la  
dyspepsie, l ’an ém ie , e t c .—  Ins­
ta lla tio n  c o m plè te  d ’appare ils  
de tra ite m e n t h y d ro m in é ra l.
[B e lle s  p r o m e n a d e s  a u x  e n v i r o n s .  
— D e s  b a in s  o u  p e u t  s e  r e n d r e ,  en 
il b .  5 0 , à  C h a m o n ix ,  p a r  le  co l d e  
V oza (R . 8).]
La ro u te  fa it  un  d é to u r p o u r  
gagner p a r  un  grand la c e t le  
V a y e t-d ’en-Bas.
76 k . Le Favc t, e t 20 k . du  
Favet à  C h am o n ix  (V . c i-dcs-
96 k . d ’Annecy (718 k . de Pa­
ris ). C ham on ix  (B. 7).
C . P a r  G e n è v e  e t  C lu s e s .
7IG k .  d e  P a r i s  à  C h a m o n ix ,  e n  20 h .
c n v .  — B il le ts  d ’a l l e r  e t  r e t o u r ,
v a la b le s  15 j . ,  d é l i v r é s  d u  1 "  j u i n
a u  51 o c t .  : 115 f r .  05, 81 f r .  10,
55 f r .  05.
Pour la descrip tion  de la  ro u le  
de P aris  à Genève, V. B . 2, A. 
626 k . Genève (B. 5).
D E  G E N È V E  A C H A M O N I X
90 k .  — C h e m in  d e  f e r  d e  G e n è v e  à
(47 k . )  C lu s e s  e t  s e r v i c e  d e  v o i t ,  d e
l a  c o r r e s p o n d a n c e  P .-L .-M . d e  C lu ­
s e s  à  (43 k .)  C h a m o n ix  ; 5  d é p a r t s  
p a r  j .  d e  la  g a r e  d e  Genève— E a u x-  
Vives  ;  t r a j e t  e n  6 h .  e n v .  ( a u  r e ­
to u r ,  5 h . ) .  —  P r ix  d e s  p l a c e s ,  
v o i tu r e  c o m p r i s e  : 12 f r .  2 3 ,1 0  f r .  53 
e t  0 f r .  53 ). —  I t i l l e l s  c i r c u l a i r e s  d e  
G e n è v e - E a u x - V iv e s  à  C h a m o n ix ,  
v o i lu r e s  c o m p r i s e s ,  v a la b le s  p e n ­
d a n t  15 j .  : ( a l le r  p a r  Cluses, r e t o u r  
p a r  A nnecy) 52 f r . ,  50  f r .  e t  28 f r . ;  
( a l l e r  p a r  Cluses, r e t o u r  p a r  M ar- 
' t ig n y )  : 57 f r . . 3 5 f  r . ,  30 f r .  ; ( a l le r  
p a r  Annecy, r e t o u r  p a r  M a rtig n y ) 
46 f r . .  45 f r . ,  40 f r . ;  ( a l l e r  p a r  
M artigny , r e t o u r  p a r  A lbertville)  
52 f r . ,  46 f r .  e t  42 f r .  ; ( a l le r  p a r  
C lu ses , r e t o u r  p a r  A lb e r tv il le ) 
57 f r . ,  55 f r .  e t  50  f r .  —  B a g a g e s  
e n r e g i s t r é s  à  G e n è v e  d i r e c t e m e n t  
p o u r  C h a m o n ix  ; a u  d é p a r t  d e  C h a ­
m o n ix  l e s  b a g a g e s  s o n t  e n r e g i s t r é s  
p a r  le  b u r e a u  d e  c o r r e s p .  P .-L .-M . 
p o u r  t o u t e s  le s  g a r e s  d e  c e  r é s e a u .  
—  I l  e s t  a c c o r d é  a u x  v o y a g e u r s  
s u r  l e s  v o i t ,  d e  la  c o r r e s p .  P .-L .-M . 
d e  C lu s e s  à  C h a m o n ix  e t  vice versa, 
u n e  f r a n c h i s e  d e  50  k i l .  b a g a g e s ,  
a in s i  q u e  s u r  le  c h e m in  d e  f e r .
C e t te  r o u t e  n e  d o i t  ê t r e  f a i te  à 
p i e d  q u e  d e  S a l la n c h c s  à  C h a m o n ix .  
E n  p r e n a n t  la  d i l ig e n c e  j u s q u 'à  S a l ­
l a n c h c s ,  o n  p e u t  a l l e r  l e  m ê m e  j o u r  
à  p ie d  à  C h a m o n ix ,  s o i t  p a r  l a  r o u te ,  
s o i t  p a r  la  F o r c la z  o u  le  c o l d e  V oza.
Ou laisse à g . les E au x -V ive s . 
—  Tra n ch é e s.
4  k .  C h ê n e - B o u r g ,  1142 h . ,  
s u r la  S eim naz. —  A d r .,  helles  
v ues s u r les Salèves (R . 5) e t  
ru in es  du  château  de M ornex  
(R. 5 /. On f r a n c h it le  Foro»  q u i 
sépare la  Suisse de la  France .
6  k . 5 . Annem asse (F .  c i-d es ­
sus, A ).
47 k . Cluses (F .  ci-dcssus, A ).
—  De Cluses à Cham onix, F. ci- 
dessus, A .
43 k . de Cluses (71G k . de Pa­
ris ). Cham onix  (R . 7).
R O U T E  7 .  
C H A M O N IX  ET  SES ENVIRONS
LE MONTENVERS. —  LA MER DE GLACE.
—  LE CHAPEAU. —  LA FI.ÉGÈRE. -  
GLACIER DES BOSSONS. —  CASCAM 
DE B L A IT IÈ R E .—  CASCADES DU RARI 
ET DES PÈ LER IN S, P1ERRE-P01NTCE, 
A IGU ILLE DE LA TOUR. —  LE tini* 
V E N T. —  SERVOZ ET LES GORGO I 
DE LA II10SA Z. —  GLACIER d’a *
G E N T IÈ R E . — PLAN DE L'AIGUILLE
—  LE JARDIN. —  LE BU ET. —  U 
M O N T-B LA NC .
La v a llé e  d e  C h a m o n ix  (1(0 
m e t. au  P rie u ré ), a rro sée pu 
l 'A rve , c o u rt, dans la  directior 
du  N .-E . au S .-O ., su r une lar­
g e u r de 2  k . env. e t une lon­
g u e u r de 22 k .,  e n tre  le  col di 
B alm e au N .-E ., la  chaîne  d( 
B réven t e t les Aiguilles-Rouge  
au IS’ ., les m o n ts  L â c h â t e t di 
Vaudagne au S .-O ., e t la  chai«  
du  M ont-B lanc  au S. E lle  pro 
d u it  du  lin  e t  un  m ie l re- 
n om m é.
C h a m o n i x  * (le  P rie u ré ), 2151
h ., à 1050 m e t.,  au p ied  du Bré 
v e n t, r iv e  d r . de l ’A rve .
S ur le  ch em in  du  Montenvert 
près de Y église  a n g la ise , f *  
p o sitio n  de p e in tu re s  a lpestrtv  
(e n tré e  g ra tu ite ) de M . Cabriti , 
Loppé.
[ ro u te  7 j  L E  M ORTEN V E R S . —  
En 1878, la  Société géologique  
ie France, avec le  concours du  
Qab A lpin  F rança is , a é r ig é , 
près de l ’église, u n  m o n u m en t  
(bloc de g ra n it avec m é d a illo n ) 
ila  m é m o ire  de Jacques B a i­
m i q u i, le  p re m ie r , g ra v it  la 
time du M ont-B lanc en 1786.
En 1887, un m o n u m e n t, p a r  
I. Salmson, a é té  é levé à de 
Saussure, d e va n t l ’h ô te l Royal. 
Chamonix est un c e n tre  de 
nombreuses e t  belles e x c u r­
sions. Le J ard in , le  B uet e t le 
Brévent ne s au ra ien t ê tre  trop  
recommandés aux voyageurs qu i 
aient m a rc h e r . On va en v o i­
ture à la base du  g la c ie r des 
Bossons, aux gorges de la  Diosaz, 
età m u le t à la cascade des Pè­
lerins, à P ie rre -P o in tu e , au Mon- 
tenvers, au Chapeau, à la F lé -  
jére, au c h a le t de P la n p ra z  e t 
lu Brévent. Si l ’on n ’a q u ’une  
journée à passer à C ham on ix , il  
faut fa ire  la course du M onteu­
ren, de la  M er de G lace e t  du  
Chapeau ; si l ’on a deux jo u rs , 
a  peut, le  d euxièm e jo u r ,  
monter au Brévent.
E X C U R S I O N S
1* — L e  M o n t e n v e r s  ; l a  M e r  
ie G lace (2  h . 20 à la  m o n té e  ;
1 h. 50 à la descente , bon che­
min de m u le ts , g u id e  in u tile  
jusqu'au M ontenvers; course  
très recom m andée). —  On t r a ­
rrne l’Arve au de là  de l ’H ô te l-  
Boyal, on to u rn e  à g. près de la  
chapelle anglaise e t (10 m .) aux 
ïoailles, on in c lin e  à d r . pour 
W e r  à travers  une fo rê t. —
■ L A  M ER DR G LA C E . 31
53 m . C halets de P la n a z  ( ra -  
f ra ic h .). —  1 h . 10. F on ta ine  
C a illc t, à 1487 m e t. (ra fra lc h .).  
—  1 h . 27. A  g ., c h e m in  de m u ­
lets  descendant au lia m . des 
Bois.
2 h . 10. H ô t e l  da M o n te n v e rs *
(be l hô te l ; 60 l i ts ;  d é j. 4 fr . ,  
d in e r, 5  f r .  ; b e lle  vue de la  
M er de G lace), s u r la  c roupe  a r ­
ro n d ie  que fo rm e  le  M ontenvers  
(1921 m e t.) ,  p â tu rage  s itué  au 
p ied  des A ig u ille s  du  Grépon  
(5412 m e t.) e t des C hartnoz  
(2863 m e t. le  P e tit-C h a rm o z). 
C’est là que l'o n  couche p o u r  
a lle r  au Jard in , au col du  G éant, 
ou sur les g lac ie rs  env ironnan ts  
( V. ci-dessous, 2e).
En face de l ’h ô te l, la  M e r  d e  
G la c e ,  que d o m in e n t l 'A ig u ille  
d u  B ru  (5813 m ô t.) e t V A igu ille  
Verte  (4127 m è t.) ,  a 25 m . de 
la rg e u r. —  On p e u t, avec un  
gu ide , descendre  (p a r un p a v il­
lon  ; coup de canon, 1 fr .)  en 
lo  m . s u r le  g la c ie r (p o u rb o ire  
au c a n to n n ie r  q u i ta ille  des 
pas), s’y p ro m e n e r sans d a n ­
g e r, e t  le  tra v e rs e r  p o u r re v e ­
n ir  à Cham onix, p a r  le  Chapeau  
(excurs ion  recom m andée , sans 
d an g er, e t  assez fa c ile , m ôm e  
p our les dam es).
Le g la c ie r  tra ve rs é  (2 h . 55 
de C h a m o n ix ), on a tte in t  en 
20 m . la  cascade  du  N a n t-  
Blanc (2091 m è t . )  d o n t on 
f ra n c h it  le  to r re n t,  e t,  au  de là  
d 'u n e  a u tre  cascade, com m ence  
(5 h . 20), s u r les roches du 
M o u rc t, du p ied de V A igu ille  
à B ochard  (2677 m è t . ) ,  le  
M a u v a is -P as , passage (12 m .
de traversée ) re n d u  fa c ile  (ce­
p e n d an t fa ire  a tte n t io n ; peu  
c o m m o d e  p o u r les personnes  
un  peu fo rtes  ). On descend 
(3  h . 33) au ca fc -re s ta  u ra n i du  
Chapeau ( V. c i-dessous), s itué  
(1319 m é t.)  à 1 h. 50  du M on- 
tenvers  e t où les m u le ts  v ie n ­
n e n t re p re n d re  les voyageurs.
—  1 h . 40 du  Chapeau à C ham o­
n ix  (V . ci-dessous, 2e).
2" —  L e  C h a p e a u  (2 h. ; c h e ­
m in  de m u le ts , on p e u t a lle r  en 
v o it .  3 à 6 f r . ,  ju sq u 'a u x  Tines, 
gu id e  in u t i le  ; c e tte  course est 
en gé n éra l le  c o m p lé m e n t de 
ce lle  d u  M ontenvcrs; il est p ré ­
fé ra b le  de c o m m en c er p a r le  
M ontenvcrs, la  m o n té e  é ta n t  
m oins ra id e ).— l h .  p a r la  ro u te  
d 'A rg e n tiè re  (It. 10) re s ta u r a n t  
des T ines. —  M ontée , à d r .,  par  
l ’hôte l-pension  d u  M auvais-P as ,
—  2 h . Le Chapeau  (1549 m e t.) ,  
é m in e n c e  s ituée  au  p ied  de l ’A i­
g u ille  à B ochard , e t p resque en  
face du  M ontcnvers, m a is  m oins  
é levée . Près du p a v illo n -r e s ta u ­
r a n t  (d é je u n e r, 5 fr .  50), g ro tte  
dans la q u e lle  j a i l l i t  un e  fon­
ta in e ;  b e lle  vue sur la M e rd e  
Glace, l 'A ig u ille  du G éant e t la  
v a llé e  de C h am o n ix .
On p e u t re v e n ir  p a r  le  M au­
vais-Pas, la M er de Glace e t le  
(1 h . 50  m in .) M ontenvcrs (V . c i-  
dessus, I e).
S* —  La  F l é f è r e  (2 h . 30 à 
5 h . p o u r m o n te r  ; 5  h . a lle r  e t  
re to u r , bon c h em in  de m u lets ).
—  On s u it la ro u te  d ’A rgen tiè re .
—  23 m . Les P raz, h a m . au
de là  d u q u e l, la issan t à dr. la 
ro u te  d’À rg e n tié re , on prend i 
g. un  c h e m in  q u i franchit 
l ’A rve. —  M ontée ra id e , par 
(1 h . 1 5 ) le  P ra z  V iolaz  (1507 
m é t. ; p e t it  p a v illo n ), à (1 h.) 
la  C r o i x  de F lé g è re  (1800 mét.; 
a u b erg e ; vue  m a g n ifiq u e  sur 
la chaîne  du  M ont-B lanc).
[De la Flêgvrc : en 4 h. à l’Ai­
g u i l l e  d e  l a  O l i è r e  I1G98 mût.;ad­
m irable panorama), voisine de cell« 
de la Fluriaz (2 9 5 S  met.), d ’accès dif­
fic ile  (5 ou G h. de la F légèrc); —a 
Bi évent ( I '.  ci-dessous) ; — au Bu«t 
par la base de la G licre, le lac et k 
g lacier B la n c , les Frètes et le col dt 
Bérard. Derrière  l ’A iguille-Pourrien 
vo it le lac Cornu 12275 mét.), en tour« 
de belles roches (F . ci-dessout, 
7e).]
4 e —  G la c ie r  des B o s s o »
(1 h . 5 0 ; 5 b. a lle r  e t retour; 
ch em in  de m u le ts  ; on peut 
a lle r  en v o itu re  ju s q u ’au deli 
du  pon t de P e rra lo ta z ). —  Oij 
descend la  v a llé e  p a r  la  routtf 
de Sallanches (I I .  6, A ). Au deli 
d u p o n t de P erra lo ta z , au (45 rajl 
v. des Uossons, on m o n te  ci! 
43 m . au (/lacier des Lusso» 
(1099 m é t. à l ’e x tré m ité  infé­
r ie u re ), q u i descend du Mont- 
Blanc. On p e u t f ra n c h ir  la mo­
ra in e  (su r la m o ra in e  de g-j! 
p a v illo n  avec ra fra îc h .) pourri-! 
si te r  de prés les crevasses etlv 
b e lle  gro tte  d u  Mont-Llantl 
(1 fr . ) .  —  Si l ’on tra ve rs e  le gl* 
c ie r  (fac ile  e t  sans danger), oi 
p e u t v is ite r  (50 m .) les cascatiti 
des P èle rin s  e t du Dard (K. d- 
dessous, 6 e).
Cailles Joanne. LE MONT  B L A N C . HACHETTE. 8c. C? T’a r is .
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5* — Cascade de B la i t i è r e  ou 
de Folly (50 m. ; 50 c. par pere. ; 
pavillon avec ra fra le h.), à 500 
met. au-dessus de la vallée, au 
S. de Chamonix : un chemin 
facile y conduit.
<* — Cascades du D ard  e t  des 
Pèlerins ; la  P ie rre  P o in tu e  ; 
Aiguille de la  T o u r  (6 h. 15,
aller et retour, chemin de mu­
lets jusqu’à la Pierre-Pointue; 
guide inutile ; belle excursion 
recommandée). — On franchit 
l'Ane devant l’Hôtel Royal, et 
Ton prend à dr. un bon che­
min de mulets qui passe par 
P ra c o n d u ils , les l l a r a t s  et la 
forêt des T is s o u r s . — 45 m. On 
traverse le Nant Provan t. A g. 
cascade du D ard : deux chutes, 
E l'une de 15 inèt., l’autre de 50 
met. — On rejoint à g. le chr- 
• min du glacier des Rossons; on 
traverse le .Nant des Pèlerins. 
Ag., cascade des P è le r in s , tom­
bant entre des rochers sillonnés 
parles eaux. —1 h. Laissant 
à dr. le chemin du liam. des 
Pèlerins (maison de Jacques 
Balmat), on monte à g. en 
zigzag. — 1 h. 55. P a v i l l o n  d e  
la Para (rafraich.). — 1 h. 45. 
Chalet (1605 inèt.). — 2 h. 55. 
I» P ie rre -P o in tu e  (2040 mét. ; 
iDb.-rcstaurnnt ; belle vue), bloc 
trratique de granit. Là cesse le 
rfhemin de mulets. — A 10 m., 
'joufjre du glacier (cascade). — 
h 50 m., A i g u i l l e  d e  l a  T o u r  
(552 met. ; vue admirable).
P — Le B ré v e n t (4 h . à
• h.30à la montée; 2 h. 50 cnv.
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à la descente ; chemin de mu­
lets ; une des plus belles cour­
ses que l'on puisse faire à Cha­
monix ; guide utile). —Les tou 
ristes, qui viennent de Genève 
à Chamonix et qui ont l'inten­
tion de monter au Brévent, de­
vront passer par Servoz et mon­
ter par la vallée de la Diosaz. 
Ils auront ainsi le plaisir de la 
surprise pour la vue du Mont- 
Blanc , qu’ils ne découvriront 
qu’en escaladant la cime du 
Brévent, et ils feront à l’ombre 
la montée et la descente.
L’ancien chemin monte en 
1 h. 45 ou 2 h. par le talus d’é- 
boulemcnt du Brévent, ou en 
5 h., par la G r o s s e - P ie n 'e , la 
P ic r r e - F o n t a n e t t e ,  et le K e y s e t, 
à (5 h.) Y a u b e r g e  d e  P l a n p r a z  
(2064 met.; belle vue), puis, en 
I h., au pied d’un rocher appelé 
la C h e m in é e , qu’il faut escala­
der à moins de faire auN. un dé­
tour de 20 m. De là on atteint en 
15 ou 20 m. le sommet du B r é ­
v e n t  (2525 mét. ; vue magni­
fique). — Le nouveau chemin 
de mulets, dit de l l e l - A c h a t , 
monte, par les ham. des M o u s -  
s o u x  et le P l a n - L â c h â t  (ra­
fraîchis.), au (2 h. 25) p a v i l l o n  
d e  l le l - A c h a t  (restaurant ; vue 
magnifique sur le Mont-Blanc) 
d'où l'on atteint la cime en 1 h.
Du Itré v e n t, on p e u t  : — Ie g ag n e r 
en  i  li. 50 le col d 'A n te rn e  (un c h e ­
m in  d e  m u le ts  y m ène , d e s  c h a le ts  
de P lanpraz , p a r  le col du Cormet e t  
la vallée d e  la Diosaz). d ’où l'on  d e s ­
c e n d  à S ix t : — 8e a lle r  d ire c te m e n t 
à la F lé g û re  en  2 h . (gu ide  n é c e s ­
sa ire ). p a r  le s  chalets des Y ioz, de la
P arsa , d e  la C harlanoi ( i s io  m èt.) . e t 
le p ie d  d e s  éb o u le m e n ts  d e  l ’A iguille- 
P o u rrie  (1599 m è t.) . à la b ase  0 . de 
la q u e lle  se  tro u v e  le  lac C ornu (V . 
c i - d e s s u s ,  3e).
8 e —  S erv o z e t le a  gorges de 
la  D iosaz (1 h. cil voit, de Cha­
monix à Servoz ; 1 h. à 1 h. 50 
env. pour la visite des gorges; 
cette course, recommandée, se 
combine généralement avec 
celle du glacier des Bossons, 
K.,ci-dessus, 4e). — On suit la 
route de Sallanches (R. 6, I I )  
jusqu’à (10 k.) la route qui se 
détache à dr. pour franchir 
l'Arve sur le pont Pélissicr et 
suivre, à travers une sapi­
nière la rive dr. du torrent (à 
dr., to m b e a u  de A. Cazin, sa­
vant français;. — S erv o z*, à 
800 mèt., divisé en deux parties 
(eaux ferrugineuses). Près du 
pont de la Diosaz (belle vue du 
Mont-Blanc), sur la rive dr., sont 
un hôtel et le pavillon où l’on 
prend les billets pour visiter les
orges ; plus loin, monument 
d’Eschen, qui périt en 1801 sur 
le Buet. — A 15 m. au-dessus 
du village, g o rges  de la  D iosaz. 
Une galerie solide permet de 
les visiter dans toute leur lon­
gueur (1 k. env.). La c a s c a d e  d u  
S o u f f le t est la plus belle des 
sept.—Au N. de Servoz (1 h. 40), 
R o c h e r s  d e s  F iz ,  dont une par­
tie s’écroula en 1751 et (l h. 50) 
petit l a c  d e  P la in e - J o u x .
De Servoz au B u et, V. c i-d e sso u s .
9e —  G la c ie r  d 'A rg e n tiè re
(5h ; 8 h. aller et retour; belle
s e s  e n v i r o n s . [ r o c t e  l] 
course rei ommandée). — La 1 
route deMartigny (R.10) conduit, 
en 1 h. 45 en voit. (15 min. en 
deçà d'Argentière), au liam. des 
Chasalels qu'un bon chemin de 
mulets relie au pavillon de, 
Lognan ; mais le mieux est de 
gagner à mulet ou à pied le 
(4 h.) p a v illo n -a u b e rg e  de Lo­
gnan (1918 mèt.), construit en 
vue d'une belle chute de semai 
qucdominc leglacicrdc Lognan.| 
— De là on atteint en 1 h. un 
point dé vue magnifique (à 2h. 
plus loin, J a r d i n  d 'A r g e n t iè r e j. 
—Au retour, on peut, du pavillon 
de Lognan, gagner, par les cha­
le t s  d e  la  P e n d a n t  (1755 met.), 
le bord du glacier des Bois el 
le chemin qui d’un côté monte 
au Chapeau, et de l'autre des­
cend en 1 h. à Chamonix.
10° —  P la n  de l 'A ig u ille  (4 b.
àia montée; 5 h. à la descente;: 
excursion recommandée). —Oi ; 
peut visiter la base des Ai* j 
g u i l l e s  d u  M i d i (5845 mèt.), j 
d u  P la n  (5075 met.), d e  M a i-  \ 
l i è r e  (5555 mèt.), d u  G ré jm  
(5442 mèt.) et d e s  C h a r m o z , qui 
dominent au S.-E. la vallée de i 
Chamonix, en partant, pour les 
deux premières, soit du Mon- 
tenvers, soit des c h a le t s  de 
I l  l a i t i è r e - d e s s u s  (2 h. de Cha­
monix par Folly), et, pour les I 
trois autres, en montant direc- 
tement de Chamonix au Plan 
d e  l 'A i g u i l l e  (ou l a  T a p ia r ,  
2282 mèt.), situé au pied de l'Ai­
guille du Vlan, entre les glaciers 
de Blaitière et des Pèlerins.
Il» —  Le Jardin (7 11. 50 i
[ROUTE 7 ] GOUGES DE [A  DIOS, 
l’aller; C h. 50 au retour; 1111 
jour su flit pour cette course, 
très recommandée, mais il vaut 
mieux coucher au Montcnvers; 
duMontenvers au Jardin. 0 1 1 11c 
peut aller qu’à pied: guide né­
cessaire). — 2 h. à 2 h. 50. Le 
Montcnvers (V. ci-dessus, Ie).— 
Un sentier dominant la rive g. 
du glacier mène au (15 m.) pas­
sage un peu difficile des P o n ts .  
On marche sur la moraine jus­
qu’au pied d'un rocher nommé 
Y A n g le (40 m.), puis 011 descend 
sur le glacier par un couloir 
dangereux en temps de pluie à 
cause des chutes de pierres. On 
suit pendant 50 in. la base de 
l’Aiguille des Charmoz (nom­
breuses crevasses), on tourne à 
g. et l’on atteint le p la n  d u  g l a ­
cier, très uni (curieux m o u l in s  
ougouffres naturels, 1 h.40du 
Montcnvers). On traverse à g. 
deux moraines médianes (à dr. 
g la c ie r d u  G é a n t) et l’on se 
trouve sur le glacier de Lcs- 
diaux, que l’on remonte en 
laissant à g. deux autres mo­
raines qui le séparent du gla­
cier de Taléfrc. De l’autre côté 
de ce glacier, au N., sont 
les É g r a le t s , par lesquels on 
gravissait jadis le C o u v e r c le  
(2 h. env.j, que domine V A i­
gu ille  d u  M o in e  (5118 met.). — 
On atteint la P ie r r e  à  D é r a n ­
ger (2472 mét. ; cabane). Tra­
versant ensuite les rochers au- 
dessus des s é ra c s  d u  T a lé f r c , 
et entrant, à 2670 mét., sur le 
glacier de ce nom, 011 gagne 
au N. un rocher aplati, à 2787 
mét. (2997 mét. au point culmi-
AZ. — LE JARDIN. 55
liant), d’une étendue de 5 liect., 
et nommé le Jardin ou C o u r t i l .  
Au iS’.-E. du jardin s’élève ram­
pili théâtre formé par les Ai­
guilles dites le s  D r o i t e s  (4050 
mét.), le s  C o u r te s  (5655 mét.) 
et les T o u r s  d e s  C o u r te s  (5695 
met.), riches en cristaux, mais 
dont l’abord est périlleux. — 
O11 découvre : auS.-O., le Mont- 
Blanc; au S., les Grandes doras­
ses et l’Aiguille du Géant; au 
S.-E., les Aiguilles de Leschaux 
et de Taléfrc; à l’E., celle de 
Triolet; air N.-E., les Courtes; 
au N., les Droites; au N.-O., 
l’Aiguille Verte ; ù l’O., celle du 
Moine. On peut, au retour, vi­
siter l’emplacement du lac du 
Tacili, à la base du P ic  d u  T a ­
c i l i  (5459 met.) et à la jonction 
des glaciers du Géant et de 
Leschaux.
12e — L3 Buet (5109 mét.). — 
Celte ascension, ni dangereuse 
ni difficile, et t r è s  r e c o m m a n ­
d é e , peut se faire de Chamonix, 
de Servez et dcFinhaut.
A. Par C i i a s i o .m x  (14 h. env. : 
montée, 8 h.; descente, Ch.; 
de Chamonix à Argentière, 2 h. ; 
d’Argentiére à la Pierre à Ité­
ra rd, 5 h. ; de la Pierre â Bérard 
au Buet, 5 h. 15 ou par le col 
de Salcnton, 4 h.; guide néces­
saire). — On peut aller cou­
cher à Argentière. Les deux 
tiers du chemin sont pratica­
bles à mulet. — .V. D . O11 peut 
aussi monter au Buet par la 
Flégôre ou par le Brévent ( l .ci- 
dessus).
2h. deChamonix à Argentière
(R. 10, A). — On monte à g. par 
T r é lé c h a m p  (belle vue), à la 
gorge des Montcts (11-15 met.), 
d’où, laissant à dr. le chemin 
de Vallorcine (R. 10), on descend 
à la  P o y a z  (1516 met.). On cô­
toie V E a u - N o i r e  ou E a u  d e  B é -  
r a r d , qui forme à 15 in. une 
belle cascade digne d'une visite 
(pavillon). On franchit l’Eau de 
Bérard pour monter en 2 h., 
entre la chaîne des Aiguilles- 
Rougcs, à g., et l'Aiguille de 
Loriaz, à dr., à la P ie r re  à Bé­
ra rd  (1950 mût. ; chalet; 4 lits); 
au S. de laquelle le c o l  d e  B é ­
r a r d  conduit dans la vallée de 
la Diosaz. Les mulets vont jus­
qu'à 1 h. de la Pierre à Bérard, 
au pied des éboulemcnts dits 
P é r iè r e s  d e  S a le n t o n . Laissant 
à g. le col de Salenton [V . ci- 
dessous, B ) , dominé par l'Ai- 
g t i i l l e  de ce nom (2681 met.), 
on atteint un rocher singulier 
nommé la T a b le  a u  C h a n t r e  
(en mémoire deBourrit, chantre 
de la cathédrale de Genève). On 
continue de monter sur des 
arêtes de rochers calcaires, ou 
sur des neiges. Près du sommet, 
petite cabane nommée C h â te a u  
P ic t e t .
Le sommet du Buet (5 h. de 
la Pierre à Bérard), nommé aussi 
la M o r t i n e  (5109 mèt., 5059 mèt. 
le signal), offre un des plus 
beaux panoramas de la chaîne 
des Alpes. — N . B . Sur la cime, 
ne pas s’avancer près du bord 
qui surplombe. — On peut des­
cendre en 2 h. 50 au chalet de 
la Pierre à Bérard, et de là, en 
2 h. 50, à Argentière (R. 10, A).
B . Pxn S e r v o z  (2 jours; on 
couche le premier aux chalets 
de Vi 11 y).— Servoz (V. ci-dessus, 
8e). — De Servoz, plusieurs che­
mins conduisent aux chalets de 
Villv. Le plus fréquenté (4 h. 50) 
passe par le Mont, suit le sentier 
du col d'Antcrnc, puis, le quit­
tant et laissant à dr. les c h a lc lt  
d e  M o è d c  (1878 mèt.), traverse 
les c h a le t s  d e  V Ê c u e l le  (1886 
mèt.) et atteint ceux d e  V i l i ]  
(1846 mèt. ; gîte pour la nuit; 
pas de provisions). — 2 h. des 
chalets de Villy au c o l de Sa­
le n to n  (2475 inét.), où il faut 
laisser les mulets, et 2 h. 30 
du col au sommet du Buet,
1). Par Fimi a l t  (8 b.; guide né­
cessaire). — On passe par le col 
d e  l a  G u e u la z  (1945 mèt.), les 
c h a le ls  d 'E m o s x o n , le pâturage 
du Y ie u x - E in o s s o n , le c o l  du 
V ie u x  et l'arête qui va du Clic- j 
val-Blanc au Buet, en traversant 
le col du Genévrier.
13° —  De C ham on ix  à Orsières. 
par le  co l de la  F o rc la z  e t le 
lac  C ham pey (10 h. 50; chemin 
de mulets de Chamonix à la 
Forclaz; sentier de piétons du 
col à Orsières). — 5 h. 45. Col 
de la Forclaz (R. 10). — G h. 45. 
C h a le ts  et C r o i x  d e  la  G ié tn :  
(belle vue). — 7 h. 5. C h a lc lt  
et C r o i x  d e  B o v in e  (1972 mél). 
— On suit (15 m.) un canal d'ir- ; 
rigatimi, pour déboucher sur le 
versant d'un vallon. — Pont sur 
le torrent. — 7 h. 55. Chalet 
de la G u r a z . — A dr., vallée de 
Champey, que l’on remonte. -  î 
8 h. 55. C h a le ts  d e  C h a m p e y .-
[route  7] LE BU ET. —  
9h.lo.LacChampey* (1 -163 met.; 
1 k. carré; belle vue), qu’on 
laisse à dr. — Descente à (10 h. *20) 
Orsières par le  B io la y .  — ln 
autre chemin longe la rive K. 
du lac et descend à Som-la- 
Proz, où l’on rejoint le chemin 
du Val de Ferret (lt. 8). — Or­
sières (1t. 23).
L E  M O N T - B L A N C
Le M o n t - B la n c ,  la  plus haute 
montagne de l’Europe f-4810 
mét.), a été gravi pour la pre­
mière fois, en 1786, par Jacques 
Raimat et le docteur Paccard. 
L’année suivante, de Saussure 
y monta avec dix-sept guides et 
y lit des observations scientiü- 
ques. Depuis, Vasccpsion a été 
faite par un grand nombre 
de voyageurs, même par des 
femmes. —Elle se fait de Cha­
monix, de Saint-Gcrvais ou de 
Courmayeur. — Par Chamonix 
I et les Grands-Mulets, elle prend 
; 2 journées ; quelques touristes 
' l'ont faite en un jour. Le pre­
mier jour 011 va coucher aux 
; Grands-Mulets, le second 011 
monte au sommet, et l’on rc- 
: Tient à Chamonix.
De C h x m o m i  a u x  G r a n d s - M u l e t s  
f! i  8h.). — I)e Cham onix à (2 h . 55) 
I* H crre-Puinlue, V. c i-d e s s u s , fi".
4 h. 50. La Pierre à l'Echelle, bloc 
de granit h a u t d 'en v . 15 m e t. (be lle  
Tue; écho re m a rq u a b le ) .— On c n lre  
sur le glac ier d e s  B ossons. — 4 h . 45 
tnv. Lit de l'av a la n ch e  d e  l'A iguille 
du Midi, la rg e  d ’env . 200 m e t . , qu e  l'on 
traverse le p lus v ite  p o ss ib le . — On 
s'attache à  la co rd e  p o u r t r a v e r s e r
le  p la te a u  c re v a ssé  qu i c o n d u it à la 
ré g io n  d e s  séracs, é n o rm e s  b lo cs  de 
glace , ay a n t q u e lq u e fo is  15 m é t. de 
cô té . — A11 d e là  de la Jonction  des 
g la c ie rs  d es  B ossons e t  d e  T aco n - 
naz , m o n tée  p lu s  ra id e .
7 h .15 à R h . L e s  G r a n d s - M u le t s ,  
ro c h e rs  h a u ts  d e  200 m e t. ( t rè s  b e lle  
vue). — V ers le  so m m e t (5006 m ét.), 
p e ti te  a u b e rg e  e t  à c ô té  pavillon- 
observatoire  d u  C. A. F .
D e s  ( 'iH A .N D s-M m .rrs  a u  M o n t - B l a n c .  
— On q u it te  les  G ran d s -  M ulets, 
v e rs  2 h. du  m a tin  e t  l'on  g ra v it 
en  zigzags la cô te  du  P e tit-P la te au  
ou Petites-M ontées, p e n te  ra id e  de 
n év é  don t le so m m e t (5 h .) se 
nom m e le  P etit-P la leau  (5655 m ét.) . 
Une seco n d e ra m p e , la cô te  du 
G ra n d -P la te a u  ou Grandes-M ontées, 
a b o u tit ( i  h .) à u n e  la rg e  c re v a sse , 
à 150 m ét. en  deç à  du  G rand-P la teau  
ou G rand-P lan  (5952 m ét.) , v aste  
p la in e  d e  névé , longue d e  1 h ., 
e n tre  le Dôm e d u  G o û te r  à l’O., le 
M ont-B lanc au  S., le M ont-M audit 
(4771 m é t.)  e t  le M ont-B lanc du  
Tacul (V2V9 m ét.)  à I E ., e t  te rm in é e  
p a r  d e s  p e n te s  d e  g lace  a b r u p te s  
e t  le s  llochers-R ouges  (4492 m ét.) . 
V ers l’e x tré m ité  S. du  G rand-IM a- 
tea u , 011 g ra v it à l'O. u n e  longue 
p e n te  e t  p a r  le col du Dôme 
(1500 m é t.)  011 a t te in t  le Rocher des 
Rosses (4-400 m é t.)  e t  la Cabane ( r e ­
fuge e t  o b se rv a to ire )  c o n s tru ite  
en  1890, p a r  M. J. Vallot.
Des B osses, où l’on d é c o u v re  le 
v e r sa n t ita lien , on a t te in t  p a r  l’a rê te  
le s o m m e t  d u  M o n t - B la n c  (4810 
m ét.) , form é en  dos d 'â n e , long  de 
2)0 m é t. en v . e t  la rg e  d 'u n  m é t. au 
p o in t c u lm in a n t. O11 y d é c o u v re  1111 
im m ense  p an o ram a  ; m ais on ne voit 
b ien  d is tin c te m e n t q u e  les  g ra n d e s  
m asses  te lle s  q u e  le J u ra ,  les  A lpes 
S u isse s , les  A lpes G ra ie s , e tc .
De C ham onix à S allan ch c s , à S ain t- 
G crvais , à A nnecy , à G enève e t  à
P a ris , R. 6, en  se n s  in v e rse  ; — à 
S a in t-G e rv a is , p a r  le col d e  Voza, R. 
8 ; — à C o u rm ay e u r e t  à M artigny, 
p a r  les  co ls d u  B onhom m e, d e s  
F o u rs , de la Soigne, de F e r r e t  e t  le 
Val F e rre t , R. 8 ; — à M artigny . p a r 
le col d e  B nltnc, la  T ê te -N o ire  ou 
Salvan , R. lo .
R O U T E  S .
L E  TO U R  DU  M O N T - B L A N C
D E  C H A M O N I X  A C O U R M A Y E U R  
E T  A M A R T I G N Y
PAR L E S COLS DE VOZA, DU BO N ­
HOM M E, D ES F O U ItS , DE LA SK 1G N E, 
F E R R E T  E T  L E  VAL F E R R E T .
35 h . en v . — C hem in  de m u le ts . — 
G uide n é c e s sa ire . — E x c u rsio n  de 
5 ou 4 jo u rs ,  q u e  l'on  ne d o it fa ire  
ni sa n s  g u id e  ni p a r  le  m auva is 
te m p s . Si l’on tro u v e  ce s  tro is  
jo u rn é e s  tro p  fo r te s , on  p e u t a l le r  
co u c h er le p re m ie r  jo u r  aux  Con­
ta m in e s , le d e u x iè m e  au x  M ollets, 
le tro is iè m e  n C o u rm ay e u r e t  le 
q u a tr iè m e  à M artigny  ( p r e n d re  une 
voit, à O rsiè rc s ) . Si l'o n  n e  veut 
p a s  p a s s e r  le  col d e  Voza. on p eu t 
a l le r  en  voit à S a in t-G erv a is , e t  
d e  S a in t-G erv ais  à la ch a p e lle  de 
N o tre -D a m e  d e  la G orge (50 in. 
d e  N a n t-B o rra n t) . où c e s se  la ro u le  
d e  c h a r s ;  ou d e  S a in t-G erv ais  
m o n te r  à  N a n t- B o r ra n t , so it à 
p ied , so it à m u le t  (V h . 30). — 
.Y. Ü. La t r a v e r s é e  du  col du  B on­
hom m e e s t  d a n g e re u se  p a r  le m a u ­
vais  te m p s . On p e u t p re n d re  d es  
m u le ts  à N a n trB o rra n t o u , p lus 
sû re m e n t, au x  C on tam in es , p o u r le 
B onhom m e, e t  aux  M ollets, p o u r la
D e C h am o n ix  au col 
du Bonhom m e.
G k. 1/2 de Chamonix à la 
Cria (R. G. ,1).
1 h. 50. L e s  H u n c h e s ' (10851 
met.). — On remonte à g. le 
vallon du Nant-.Noir. — 5 h. à 
l'extrémité supérieure d'un ra­
vin on atteint un plateau ga-1 
zonné ; on laisse à g. le chemin 
du pavillon de Bellevue. —
5 h. 20. Chalet; à g., p a v i l lo n  
( le  B e l le  v u e , à dr., en coni re­
lias, du col de Voza ; en face, 
le Mont-Joly. — 5 h. 50. C o l de 
V o z a ,  à 1075 nié t. (très belle 
vue sur la vallée de Chamo-
[Un ch e m in  d e  m u le ts , m ontant i 
d r .  au pavillon-auberge du Prarioi 
(v u e  m agnifique), d esc en d  en  2 h . di 
col à Sain t-G ervais (It. C, B).j
Descente à (I h.) B io n n a s s a f  
et à (4 h. 45) B io n n a t j ' ,  à dr., 
route de Saint-Gervais (IL 6, //]. 
— Un chemin plus court, à g., 
au-dessus de Bionnassav (beaui 
points de vue), descend aux 
Contamines par O r m a i ,  C liam -  
p e l et l a  V i l l e t t e .
On remonte la vallée de 
Montjoic sur la rive dr. du Bon- 
.Nani. — A la hase du Mont-Joly, 
à dr., v. de S a i  n l - S  i  c o  la s -d e - , 
V é ro c c . — On franchit le torrent 
de Mi age.
5 h. 55. T r e s s e -d ’e n  B a s , pM 
du glacier de Miage. — 5 h. 50 
L a  C h a p e l le . — 6 h. L e  Cham- 
p c le t .
G h. 15. Les C ontam ines  * (1202
[route 8 ] LES CONTAMINES. - 
met.), dans la belle vallée de 
Montjoie, sur le Don-Nant, au- 
dessus du torrent qui descend 
du g la c ie r  d e  l a  F ra s s c .
7 h. On laisse à dr. le chemin 
de la c h a p e l le  d e  N o t r e - D a m e  
de la  G o rg e  (1221 met.).— Mon­
tée raide. — Pont sur le Don­
nant, près du P o n te t (belle cas­
cade).
8 h.N an t-B orran t (1157 met.; 
pavillon-hôtel bien'situé, centre 
d’excursions). —A l’E., g la c ie r  
de T r é la t i t e  (pavillon-auberge, 
près du glacier), que domi­
nent la triple A i g u i l l e  d e  T r é ­
la t ite  (5896 met.), ou Petit- 
Mont-Blanc, et Y  A i g u i l l e  d u  
G la c ie r (5851 met.).
Deftant-Borranton monte par 
(8 h. 10) les pâturages du P la n  
de Hou la z  au (8 h. 50) c h a le t  de  
la B a r in e  (1715 met. ; aub.), 
d’où l’on aperçoit le B o n h o m m e  
(2693 mêt.) ; belle vue en ar­
riére. — Montée par un défilé 
rocheux. — 9 h. C a s c a d e  du 
Mont-Jovct. — 9 h. 5. P la n  d u  
i lo n t - J o v e t (1692 met.), plateau 
de pâturages et de rochers. — 
A g. (on ne les voit pas du che­
min, mais on les voit du col), 
lacs d u  H i / n t - J o v e l  ou de T r c -  
les-Lacs (2176 met.). — 9 h. 20 
(des perches indiquent le che­
min) P la n  d e s  D a m e s  (2056 
met.). Un grand tas de pierres, 
où chaque passant dépose la 
sienne, indique, dit-on, le tom­
beau de deux voyageuses.
10 h. C o l d u  B o n h o m m e  (2510 
mét.), très redouté des guides 
pendant le mauvais temps. — 
Adr.. sentier conduisant dans la
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vallée de Beaufort. — On monte 
sur des éboulis et au bord de 
rochers abrupts (belles vues).
11 h. (5 h.50 de Nant-Borrant). 
C r o ix -  du -  B o n h o m m e, à 2155 
mét. (belle vue).
D e la  C ro ix -d u -B o n h o m m e a u x  
c h a le t s  d e s  M o t t e t s ,  par l e s  
C h apieux.
V h .  — C h e m in  p lu s  lo n g ,  m a is  m o in s  
p é n ib l e  q u e  c e lu i  d u  c o l d e s  F o u r s .
2 h. L e s  C h a p ieu x * , groupe 
de chalets, à 1509 mét., au fond 
d’une espèce d’entonnoir. — 
4 h. Chalets des Mottets (F. ci- 
dessous).
[D es C h a p ie u x  o n  p e u t  s e  r e n d r e  
e n  ."> h .  à  B o u rg -S a in t-M a u r ic c ,  d a n s  
la  T a r c n t a i s c  (V . la  Savoie).
Da la  C ro ix -d u -B o n h o m m e à 
C ou rm ayeu r, par l e s  c o ls  
d e s  F o u rs e t  d e la  S e ig n e .
8 h .  15. —  C h e m in  d e  m u le t s .
De la Croix-du-Bonhomme on 
peut gagner l ’ O r a t o i r e  d u  G la ­
c ie r  par les Chapieux (F. ci- 
dessus), mais en général on se 
dirige sur (45 in.) le c o l  d es  
F o u rs (2695 mét.), dominé par 
la P o in t e  d e s  F o u r s  (2719 mét.; 
ascension en 10 min. recom­
mandée; belle vue). — Descente 
par une pente raide. — A g., 
A i g u i l l e d e  B e l l a v a i(2891 mét.).
— 2 h. 45. O r a t o i r e  d u  G la c ie r  
ou h a m .  d e s  G la c ie r s  (1781 mét.).
— Pontsur le Nantdu Glacier,au 
delà duquel on monte aux (5 h.)
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chalets des Mottets (1S9S met.; 
auberge).
4 h. 50. Gol de la Beigne
(2552 mêt.), limite de la France 
et de l’Italie. Vue magnifique. 
A g., les A i g u i l l e s  d u  G la c ie r  
(5817 mêt.), d e  V A l l c c - B la n c h e  
(5474 met.) et d e  T r c la t ê le  
(5920 mêt.), et, dans la dépres­
sion du glacier de Miage, le 
Mont-Blanc, à l'E. duquel se 
dressent l’Aiguille du Géant et 
les Grandes-Jorasses.
5 h. Plateau à l’extrémité 
duquel sont les c h a le t s  d 'E n -  
H a u t  d e  V A l lé e - B la n c h e  (2205 
mêt.) et (5 h. 10), à g., les c h a le t s  
d . 'E n - B a s  (2175 mêt.). On passe 
au pied du magnifique glacier 
de l’Allée-Blanclie. — Descente 
dans une plaine que termine 
(6 h. 5) le petit la c  C o m b a l  
(1760 mêt.), d'où sort, par une 
ccluse, la B o i r e  de l’Allée- 
Blanche. Au N.-O., le M o n t - S u c  
(2608 mêt.), entre le glacier de 
i’Allée-Blanchc et le glacier de 
Miage.
[D u  la c  C o m b a l, à  d r . p a r  le  co l  
d e  C h é c r u it  ( F .c i - d e s s o u s ) ,  à C ou r­
m a y e u r .]
/-Pont sur la Doire. — On 
marche pendant 1 h. entre la 
Doive et l’énorme moraine du 
glacier de Miage. — Pont sur 
la Doire.— Riante vallée.— C h a ­
le t s  d e  l 'A v i s a i l l c  (cantine), où 
la vallée prend le nom de V a l  
V é n i . — A l’E. le Mont-Chétif ; 
au N., parois dites F a u t e u i l  d e s  
A l le m a n d s , le Mont-Rouge et 
l’Aiguille de Péterct; au N.-E. 
le Mont-Fréty.
M O N T -B L A N C . [ltOUTE%S]
On traverse la forêt de Saint- 
Nicolas (belles vues sur le 
Mont-Blanc et le glacier de la 
Brenva). — C h a p e l le  d e  N o tre - ' 
D a m e  d e  B o n - S e c o u r s ,  d e  Gué- 
r i s o n  ou d u  B e r r i a  ; au delà, 1 
contournant le Mont-Chétif, on 
entre dans la vallée de Cour- . 
mayeur. — V o n t  d e s  C h è v re s , 
sur la Doive. — L a  S a x e ' (bains 
d'eau minérale), où l’on rejoint 
le chemin du col Ferret (F. ci- 
dessous).
8 h. 15 (6 à 7 h. des Mollets), j 
C ourm ayeur 1200 h., station 
alpine à 1215 mêt., sur la rive ! 
g. de la Doive. — Les environs 
présentent des sites remarqua­
bles, mais le Mont-Blanc n’est 
pas visible de Courmayeur 
même.
[P a v illo n -a u b erg e  du M ont- 
F r é ty  (2175 m û t .  ; m o n té e  5 h . ,  d e s ­
c e n te ,  2 h.; c h e m in  d e  m u le t s ) .  — On 
y  m o n te  p a r  E n t r è v e s .  l a  Palud  et 
le s  chalets de Chapij (1485  m è t .  : trè s  
b e l l e  v u e ) .  —  S i l ’o n  n e  v e u t  p a s  p a s ­
s e r  l e  c o l d u  G é a n t  (R .  9 ), o n  p e u t 
m o n te r  d e  C o u r m a y e u r  a u  p a v illo n  
e t  d e s c e n d r e  le  m ê m e  j o u r .
L e  M o n t-C h étif  (2345 m é t . ) ,  ap ­
p e l é  a u s s i  Dolina e t  P a in  de Sucre.
—  M o n té e  p a r  le  c h e m in  d u  co l de 
C h é c r u i t  (F - c i - d e s s o u s )  ; 50 m . av an t 
l e  co l, p r e n d r e  u n  s e n t i e r  à d r .  —
1 h .  30 m .  (2  h .  50 d e  C o u rm a y e u r ) .  
S o m m e t (v u e  a n a lo g u e ,  d ’u n  c ô té ,  à 
c e l le  d u  C ra m o n t) .
L a  m on tagn e de la  Saxe, au 
N .-E .  d e  C o u r m a y e u r .  —  2 h .  50 
p a r  le s  B a in s  d e  la  S a x e  e t  l e s  T ro u s  
d e s  R o m a in s  (a n c .  m in e s  d ’a rg e n t) .
—  D u  s o m m e t ,  lo n g  p l a t e a u  o n d u lé  
(2358 m é t . ) ,  b e l l e  v u e  s u r  le  M ont- 
B la n c ,  e t c .  : l e  p l u s  b e a u  p o in t  de  
v u e  e s t  a u  T ro ss i-B la n c  (2577 m è t.) ,  
à  l ’e x t r é m i t é  E . d e  la  c h a în e .  —
Descente p a r  u n  ch e m in  p lu s  long, 
mais m eilleu r p o u r le s  m u le ts , à 
rentrée du  Val F e r r e t .
Le C ram ont (8790 m et.; t r è s  b ea u  
panorama; pavillon  de Saussure, r e ­
fuge du C. A. 1. ; c o u rse  t r è s  re co m ­
mandée). au  S.-O . d e  C o u rm ay e u r. 
-M ontée , 4 h . p a r  (8 h . 40) les  cha- 
kü su p é r ie u rs  de l'A rp  e t  (3 h . 10) 
une source d 'e x c e lle n te  ea u . — Des­
cente, 3 h.
Glaciers de M ia g e  e t  de la  B re n ­
ta (1 jo u r p o u r ch a cu n ). — Au g la ­
cier de Miage, p a r  le col de Chécruil 
(1944 m ût.), e n t re  le  M ont-C hétif e t  le 
Cramont (vue  a d m ira b le ) . — Du col 
on descend so it d a n s  la  va llée  de 
Téni, soit au x  c h a le ts  d e  l’A rp- 
Yieille, s itu é s  a u -d e s su s  du  lac Com- 
bal. Le glacier de Miage e s t  d 'u n  
abord facile. —Au g lacier de la Urenva 
par (40 m .) le  v. d'Entréves. d 'o ù  un 
nouveau s e n tie r , c o n to u rn a n t l 'a n ­
cienne m o ra in e  fro n ta le , co n d u it à un 
chalet ( r a fra îc h is se m e n t)  e t  à une 
grotte de g lace  0  fr* d ’e n tré e ) . On 
traverse le  g la c ie r  (b e lle  vue d es  
avalanches qu i to m b e n t s a n s  c e s se  
du iloulin  Grenou). P ont d es  chalets 
de Pertu, s u r  la D oirc . On re jo in t  la 
route du Val V éni.
De C ourm ayeur on p e u t a l le r  au 
Grand-Sainl-lìernard. en  9 ou 10 h. 
par le col d e  la S ere n a , ou p a r  les 
cols de F e r r e t  e t  d e  la F e n ê tre  (V. 
ci-dessous e t  R. 9).J
De C ourm ayeur à M artigny, p a r  le 
roi Ferret, Y. ci-d esso u s ; — à  C h a­
monix e t au  M ont-B lanc, p a r  le col 
du Géant, R. 9, en  sen s  in v e rs e ;  — à 
Aoste, R. 9.
De Courm ayeur à M a r t ig n y  p ar  
le V a l e t  le  co l P e r r e t .
H h. env . — C hem in  d e  ch a rs .
5. B. — Il y a d eu x  p assa g es  : le 
grand(îo43 m é t.) ,s e u l  m u le tie r, suivi
g é n é ra le m e n t, e t  qu e  n ous déc rivons; 
le  p e t i t .  Pas des Grepillons (8488 in e t.), 
à g ., p lu s  d ire c t , m o ins élevé , m ais 
p lu s  ra id e , d e sc e n d  d ire c te m e n t aux  
ch a le ts  d e  la  Folly .
Au delà de la Saxe (20 m.), 
laisser à g. le chemin du col de 
la Soigne (V7. ci-dessus) et re­
monter la vallée d'Entréves, qui 
plus loin prend le nom de Val 
Ferret. — 40 m. A g., E n t r è v e s  
(1285 inét.), sur la rive dr. de 
la Doire de Ferret, et sentier 
du col du Géant (R. 9). — 1 h. 10. 
I*ont sur la Doire, qu’on tra­
verse; on rejoint le chemin 
d’Entréves. — 1 h. 50. A dr., 
c h a le t s  d e  S c i r o n .  — 1 h. 45. Le  
P o n t . — Beaux rochers.— 2 h.15. 
C h a le ts  d e  P r a z - S e c . — On tra­
verse le torrent en face de l a  
Y a c h e y . — A g., c h a le t s  d e  
F r é b o u t z ic , puis (en face des 
c h a le t s  d e  F é r a c h é ), g la c i e r  
d e  F r é h o u lz ie , dominé par les 
Grandes et les Petites Jurasses, 
et g la c i e r  d e  G r u c l t a .
Au pont du v a l l o n  d e  l i e l l e -  
c o n ib e , on laisse à dr. le che­
min des c h a le t s  d e  S a g io a n  et 
l’on continue à suivre (à g.) le 
sentier du has de la vallée qui 
passe devant les glaciers du 
Triolet et du Pré-de-Bar. — A 
g. sentier du Pas des Grepillons. 
On monte à dr.
4 h. 50. C h a le ts  d e  P r c - d e - B a r  
(2060 met.: laitage; belles 
vues). En face, g la c i e r  d e  T r i o ­
le t ; sa puissante moraine des­
cend jusqu’au torrent. — A g., 
g ia c i c i '  d u  M o n t - D o le n t .
5 h. 45 à 6 h. C ol P e r r e t  
(2492 inét. ; croix de 1er), entre
le Mont-Dolent au N.-O. et 
les G r a n d s  - G o i l l a z  au S.-E., 
limite de l’Italie et du Valais. 
— Vue magnifique; le Mont- 
Blanc est caché par les Grandes 
Jorasses et le Géant.
Descente aux (7 h.) c h a le t s  d e  
l a  P c u la z  (2085 met.). — Pont 
sur le torrent.
[A d r . ,  s e n t ie r  c o n d u isa n t p a r  le 
lac  P eulaz c l  un a u tre  p e ti t  lac  au 
(2 h . en v .) col de Fenêtre  (2699 m et.) , 
d 'o ù , en  1 h . 45 ,à l’h o sp ice  d u G ra n d - 
S a in t-B e rn a rd  (R. 23).]
7 h. 50. C h a le t s  d e  F e r r e t  
(1696 met.; aub.), à l’extrémité 
supérieure de la v a llé e  de F e r ­
r e t  ou F e r r e z  (2500 h.; élève 
du bétail; beaux glaciers et 
sites pittoresques).
8 h. 15. C h a le ts  d e  l a  F o l l i/ 
(petite auberge), 1597 mèt., en 
face du glacier de la Ncuvaz, et 
où aboutit le chemin du Pas 
des Grepillons. — Ilam. de l’A- 
m o n e  (mines de fer et de plomb), 
de l a  S c i lo z  et de P r a i l l o n .  A 
l'O., g la c ie r s  d e  T r u z b u c  et de 
P la n c r e u s e ;  et, plus loin, g l a ­
c i e r  d e  S a le in a z .
9 h. 45. P r a z - d c - F o r t ,  1146 
mèt. — Pont sur la Dransc. — 
10 h. 15. V i l l c - d ’I s s c r t . — 10 h. 
45. S o m - la - P r o z  (965 inét. ; à g. 
chemin du Val Champey et des 
gorges du Durnant, H. 7 : Excur­
sions, 15e) qu’il vaut mieux pren­
dre si l'on est à pied.
11 h. 15. Orsiéres (R. 25).
5 h. 15 d’Orsiércs. Martigny 
(R 11).
ROUTE 9.
DE C H A M O N I X  
A C O U R M A Y E U R  E T  A AOSTE
D E  C H A M O N I X  A C O U R M A Y E U R
A. P ar le s  cols du Bonhomme, 
des Fo u rs  e t  de la  Beigne.
Pour la description de cette 
route, V . R. 8.
I I .  P a r le  co l du G éa n t. 1
15 à 16 h . de C ham o n ix ; 13 â IV h. 
du M ontcnvers. — C ette  course  est 
u n e  d e s  p lu s  b e lle s  d e s  A lpes. Les 
d ifficu lté s v a r ie n t  se lo n  le s  années 
e t  selon  la sa ison . — G uide néces­
s a ire . — On p e u t c o u c h e r au  Mott- 
te n v e rs , d ’où l'on co m p te  9 h. pour 
m o n te r  au  col (c ab an e  du  C. A. 1.) 
e t  5 h . p o u r d e sc e n d re .
A*. B. — E n p a r ta n t  d e  Courmayeur, 
on p e u t a l le r  à C ham onix en  13 à IV h. 
On se  m énage ainsi p o u r la p lus belle 
v ue le  p la is ir  d e  la s u rp r is e , e t  l'on 
d esc en d  le g la c ie r au  lieu  d e  le  mon­
te r .  — On p e u t c o u c h e r  au  pavil­
lon du  M o n t-F ré ty , à 5 h . d e  Cour­
m ay e u r.
2 h. 50. Le Montcnvers 
(R. 20). — 2 h. 45. Le T a c u l,  
base du pic du Tacul, couverte 
de gazon, où se formait autrefois 
un petit lac, à la jonction du 
glacier des Bois et des glaciers 
de Leschaux et du Géant. Là, on 
rencontre d’énorines crevasses 
que l’on contourne facilement; 
la vue est de plus en plus belle. 
Le glacier du Géant descend du
pied de Y A i g u i l l e  d u  G é a n t  
(1010 mét.; gravie pour la pre­
mière fois en 1882). Au-dessous 
de la  N o ir e  (5427 met.), il est peu 
crevassé, mais au pied de la 
grande chute de glace appelée 
les s é ra c s  d u  G é a n t, il se ré­
trécit et présente parfois des 
difficultés insurmontables1. On 
passe le plus souvent sur le 
côté K.-O., prés du P e t i t - R o g n o n  
(5018 met.), au S.-E. de l’Ai­
guille du Plan ; on laisse à dr. 
le G r a n d - R o g n o n  (5558 met.) 
pour passer au pied de l a  
Yiergc (5222 met.). Continuant 
à monter, on voit à l'O. du col 
les F la m b e a u x  (5555 et 5566 
mèt.), et la T o u r - R o n d e  (5775 
met.), qui forment l'arête cen­
trale de la chaîne. Le sommet 
du Mont-Blanc parait très rap­
proché. Au N.-E., au delà des 
A ig u ille s  M a r b r é e s  (5511 mèt.), 
se dresse l’Aiguille du Géant.
6 à 7 h. du Tacul. Col du 
Géant (5562 mèt.); vue incom­
parable sur le Mont-Blanc, le 
Pelvoux, toute la chaîne des 
Alpes Craies, le Combin, leCcr- 
Tin, le Mont-Rose, etc.
Descente raide et pénible û 
(5h.) Courmayeur (R. 8).
[On peut m o n te r, en  C h . no d e  
Courmayeur au  col du  G éan t, p a r 
(I h.) E n trèvcs e t  (5 h .) le pavillon 
du Mont-Fréty (R. h ) e t  re v e n ir  à  
Courmayeur le  m êm e jo u r .]
•On p eu t é v ite r  les  s é ra c s  les  p lu s  
dangereux en p a s sa n t p a r  les  p en te s  
de la Noire, p ra tic a b le s  le  m atin  
feulement ; p lu s  la rd  on s e r a i t  exposé  
*ui chutes d e  p ie r r e s .
P o u r le s  p a s sa g e s  e n tre  Cham onix 
e t  C o u rm ay e u r p a r  le s  a u tre s  co ls, 
to u s  d iffic ile s, d e  la  cha îne  du  Mont 
B lanc, V. la Savoie i n - 16.
D E  C O U R M A Y E U R  A A O S T E
5V k . (7 h . env . à p ied ). — R o u te  de 
voit, p i t to re sq u e  e t  t r è s  in té re s ­
s a n te . — Dilig. en  5 h . ; vo it, à 
1 c h e v ., 18 à 20 fr.; à 2 ch e v ., r.O fr. 
— En m o n tan t, 011 voit le Mont- 
Blanc au  N .-O . ; en  d e sc e n d a n t, la 
G ri vol a au  S.-E.
5 k. P a lé z ie u x ; pont sur la 
Doire. — -l k. 1/2. Pré-Saint- 
Didicr, où aboutit la route du 
Petit Saint-Bernard.
6 k. 1/2. M o r g e x  * (vignes). 
— A l'O., prés de la fontaine 
Saint-Guillaume, belle grotte.
[De Morgex (en  8 h . env . ; chem in  
d e  m u le ts )  au  G rand  S a in t-B e rn a rd , 
p a r  le  col de la Serena  (2510 m èt.).]
A g., ruines du château du 
C h d t e la r d . — 50 m. L a  S a l le  
(belle vue). — I l k. Au delà de 
D e r b y  (belle cascade), pont de 
l'Equilive, sur la boire, au con­
fluent du torrent de la Combe 
de Yertosan. — Défilé de la 
boire, autrefois fortifié. — 
R u i n a s *. — 16 k. 1/2. A v is e  
(vieux châteaux), sur l’autre 
vive. — Prés de l’entrée du Vul- 
prisanche la route contourne 
(17 k.) L e v c r o g n c . — A dr., 
ruines du château de M o n t -  
m a y e u r .
18 k. A r v i e r "  (château du 
sin* s. ; bon vin); de l’autre 
côté de la boire, c ô te  d 'E n f e r ,
dominée par l'église de Saint- 
Nicolas.
Laissant à dr. la vallée de 
Jlhêmc et le Valsavaranchc 
avec leurs glaciers, et le châ­
teau d ’I n l r o d ,  on passe devant 
des usines où s’exploitait le 
minerai de fer de la vallée de 
Cogne.
22 k. 1/2. V i l l c n c u v c - d 'A o s te .  
— Prés des ruines de C h d t c l -  
A r g e n t , pont sur la Doirc.
21 k. S a i n t - P i e r r e  (deux châ­
teaux : du xi* s. au N., et du 
uv* s. au S.). — A l’entrée de la 
vallée de Cogne (au fond la Gri- 
vola), c h â te a u  d 'A y m a v i l l c , du 
XIV* s. — On passe au-dessous 
du château de S a r r e .
20 k. 1/2. A g., C h é s a le t .
5-4 k. Aoste *, V. de 7000 h. 
env., à 660 mét., au confluent 
du Butlier et de la Doire, siège 
d'un évêché, fondée 1158 ans 
av. J .-C .i  par les Salasses, con­
quise par les Romains 21 ans 
av. J . - C .
Antiquités remarquables: a r c  
d e  t r i o m p h e  d'Auguste ; p o n t  
romain, ruines d’un théâtre et 
d’un amphithéâtre; restes du 
forum et des thermes ; P o r t e  
p r é t o r i e n n e ’, tour carrée dite 
M a is o n  d u  p r é t e u r .  — Sur les 
murs de l’enceinte romaine 
(presque entière), tours en 
ruine, du moyen âge (à l’O., 
t o u r  carrée, dite d u  L é p r e u x ) .
C a t h é d r a le , sans intérêt à 
l’extérieur, mais très ancienne: 
stalles en bois sculpté (lin du 
XV* s.); 2 belles mosaïques du 
\T s., ou des XII* et xin* s. (?) ; 
tombeaux des xin* et xiv* s. ;
vitraux médiocres du xv* s. - 
Dans le t r é s o r ,  châsses et autres 
objets très curieux.
É g l is e  c o l lé g ia le  d e  S a in t -  
O u rs , à 5 nefs (dans le chœur, 
belles stalles, pierre tombale | 
du vi* s.). — C lo c h e r  du xn* s., 
bâti avec des pierres des rem­
parts romains et séparé de la 
façade. — C lo î t r e  du xn* s. 
(colonnes romanes en marbre i 
blanc ; voûtes refaites au xv* s.).
— P r ie u r é  d e  S a in t - O u r s  (fin 1 
du xv* s.), au S. de la place ; 
Saint-Ours (salles ornées de I 
fresques et de boiseries).
Sur la p la c e  C h a r le s - A lb e r t , ; 
l i ô l c l  d e  v i l l e  moderne. Au 
1er étage, salle du C lu b  A lp in i  
I t a l i e n , ouverte gratuitement 
aux touristes sur la présenta­
tion de leur carte ; s t a t u e  d u  Dr 
C e r is e  (1871). — Sur la place 
près de la gare, s ta t u e  d e  Vic­
t o r - E m m a n u e l (en chasseur)1.
D'Aoste à  M arligny , p a r  le Grand- 
S a in t-R ern a rd . ou  p a r  la v allèe de 
R ag n es, R. 25 : — à Evolvila. R. 25;
— à Z erm att p a r  Val P o lline , R. 20.
* P o u r la d e sc rip tio n  détaillé# 
d 'A oste e t d e s  en v iro n s  e t d e s  vallées 
vo is in es , V. Ita lie  du Xord.
ROUTE 10.
DE C H A M O N IX  A M A R T I G N Y
A .  Par V a llo rc in e , 
la T ê te -N o ir e  e t  le  c o l  d e  
la  F o rc la z .
7 h. 50 à 8 h .  à p ied  (a r rê ts  non 
compris). On m et a u ta n t d e  tem p s 
en vo itu re. — H oule d e  voit, l a is ­
sant e n c o re  b ea u co u p  à d é s i re r  
dans c e rta in s  p a ssa g e s . —• A’. B 
Lorsque le te m p s  n ’e s t  p as  p a rfa ite ­
ment c la ir ,  lus voy ag eu rs  q u i vont 
de C ham onix à M artigny  doivent 
préférer le p a s sa g e  d e  la T ê te -  
Noire à ce lu i d u  col d e  B alm e. Du 
reste, si l ’on  ne c r a in t  p a s  la fa ­
tigue, on p e u t m o n te r  au  col de 
lia line (V. c i-d e s so u s . Q  e t  d e s ­
cendre, so it à  V a llo rc in e , so it à la 
Téte-Noire.
50 m. Pont sur l’Arvc, au 
I bara, des P r a z .  — A dr. (15 
m.), ham. et glacier des Bois ; 
à g., sentier de la Flégère 
(R. 7, 5e). — 50 m. L e s  T in e s ' .
-  55 m. Chapelle des Tines.
— Adr., I x iv a n c h é , et, au pied 
de la forêt de B o c h a r d , sentier 
du Chapeau (II. 7). — 1 h. 40. 
Pont sur l'Arvc, prés des C h a ­
inlets.
2 h. A r g e n t iè r e  *, à 1208 mét., 
près du glacier du même nom 
[V. R. 7 : Excursions, U").
A M artigny, p a r  le col d e  B alm e. 
F.ci-dessous, C ; — au  D uct, R. 7 , 15e.
2 h.5. A dr., chemin du col de 
Balme; à g., ' montée par la
gorge des M o n le ls  (2 h. 20). — 
2 h. 55. T r è lê c h a m p  (belle vue 
sur les glaciers du Tour et d*Ar­
gentière; rafraîchissements). — 
2 h. 55. C o l d e s  M o n le ls  (1415 
mét.; partage des eaux; belle 
vue sur le Mont-Blanc). — 
5 h. 15. A g., prés du ham. de 
la P o i /a s , chemin du Buct et de 
la cascade de Bérard (R. 7) ; à g., 
vallée de Bérard (vue du Buet). 
— S . B . Détour de 50 m. pour 
visiter la belle cascade de Bé­
rard (II. 7,12e, A), d'où l'on des­
cend à Vallorcine par la rive g. 
du torrent.
5 h. -50. Pavillon avec rafraî­
chissements. A g1. ,  chemin de 
la cascade de Bérard et du Buet. 
Pont sur l’Eau-.Noirc ou Eau de 
Bérard.
5 11. 4 0 . V a llo rc in e  * (ou mieux 
Y a lo r s in e ) , G II hab., à 1212 inét. 
(l'église). — On passe au pied 
de l’église (h g., chemin de la 
cascade de Barberine). — Pont 
sur l'Eau-Noirc.
[Le B uet (H. 7, 12°) p a r  la P ie r re  à 
B éra rd .]
4 h. 15. H ô t e l  d e  la  B a r b e ­
r i n e  ou d e  la  C a s c a d e , à 1152 
mét., prés de la jonction de 
l’Eau-Noirc avec la Barberino, 
torrent qui forme, à 50 m. 
(montée raide), entre le G ro s -  
P e r r o n  à  g. (2679 mét.) et le 
B e l- O is e a u  à dr. (2618 mét.), 
une cascade magnifique de 
100 mét,. dite ca sca d e  d e la  
B arb erin e  (petite plate-forme; 
1 fr. par personne).
Prés de l'hôtel, pont sur
l'Eau-Noi rc, limites üe la France 
et de la Suisse (Valais).
i h. 50. H ô le l  l i o i / a l  d u  C h â -  
t c l a r d  (incendié en 1887), à la 
jonction des chemins de Salvan 
et de la Té te-Noire.
A C h am p éry , R. 22 ; — au  col de 
B alm e, V. c i -d e s s u s ,  C.
A g., chemin de Salvan (V. ci- 
dessous, B ) . — Pont sur l’Eau- 
Noirc. — Au pied des J e u r s , la 
B a r r n e - R o u s s e , rocher cxcavé 
en dessous. — 5 h. Galerie de 
la R o c h e -P e rc é e , dans la mon­
tagne de la T é te - X o i r e  (hcllc 
vue). — On traverse le bois de 
T r o u le i j r o g .
5 h. H ô te l  d e la  T ê te -N o ir e ,  
à 1194 met.,où s’arrêtent toutes 
les voitures.
[I h . ,  a l le r  e t  r e to u r  (b ille ts  à l 'h ô ­
te l. 1 f r .  p a r  p e r s .) , p a r  un  bon 
ch e m in , les  Gorges m ystérieuses  (g a ­
le r ie  d e  bo is : c a sc a d e  du  T r ie n t;  
g ouffre). — De là  on p o u r r a i t ,  en  
t ra v e r s a n t  l 'E au -N o irc , m o n te r  en  
1 h .  15 à  F in h a u t(F . c i-d e s s o u s , B).]
La route, tournant à dr., tra­
verse une forêt de sapins et do­
mine la rive dr. du torrent de 
Trient, qui va se réunir à l’Eau- 
Noirc. — A dr., vallée de Trient.
5 h. 45. Trient ", à 1295 inèt., 
à la jonction des chemins de 
la Tête-Noire et du col de Bal­
me, dans la vallée du Trient.
6 h. 50. Col d e  la  F o rc la z  
(1525 mèt. ; café-restaurant ; 
très belle vue sur la vallée du 
Rhône), entre V A r p i l l e  (2082 
mét.), au N.-O., et la P o in t e - 
H o n d e  (2655 mèt.), au S.-E.
[De la F orc laz , 1 h. d e  ro u te  hori­
zontale  co n d u it au  g lacier de Trieal 
(e x p o rta tio n  co n s id é ra b le  d e  glace). 
Ou p e u t  le  t r a v e r s e r  ou  y fa ire  une 
p ro m e n a d e  e t  re v e n ir  p a r  (5 h. 5)) 
le col des Êcandies, qu i con d u it dans 
le  Val d 'A rp etta z  e t  d e  là au  (2 II) 
lac C ham pey (R. 7, 15e).]
On descend parune mauvaise 
route (raccourcis pour les pié­
tons; qui passe par le ham. dei 
C h a v a n e s  (pavillon, café-res­
taurant), et d’autres ham. au 
ham. du B r o c a r d , où l’on re­
joint la route du grand Saint- 
Bernard (B. 25). — Fin de la 
descente et pont sur la Üranso. 
— Jl a r t i g n y - l e - B o u r g ,  à 496
7 h. 50 à  ^h.Martignv (R. 11).
B . Par V a llo rc in e , F inhaut, 
S alvan  e t  V ern ayaz .
9 h .à  9 h . 50. — Donne ro u te  d e  chars 
(chem in  d e  1er à  l 'é tu d e )  jusquï 
V ernayaz  (voit, p o u r 2 personnes, 
35 à 40 fr .)  ; c h e m in  d e  fer 6 
ro u te  d e  v o itu res  d e  Vernayaz i 
M artigny . — A'. fl. Ce p assa g e  est 
b ea u co u p  p lu s  in té re s sa n t que ce­
lui d e  la T ê te -N o ire  ; il mèriti 
d 'ê t r e  fa it à  p ie d  (on p e u t se  fair» 
co n d u ire  en  voit, ju s q u ’à l*hôtd 
R oyal du  C hâtc lard ).
4 h. 50 de Chamonix à l’hôtel 
Royal du Chûtelard (F. ci- 
dessus, A).
A dr., chemin de la Tétfr 
Noire. — Près du ham. di 
C h â t c la r d ,  vue de la cascadt 
d e s  J e u r s . — Montée en zigzag! 
de 45 m. (helle vue). A la bi-I 
furcation du sentier, tourner 
à dr.
6 h. 20. Finhaui* , première 
commune suisse, à 1257 mût. 
(vues admirables). — 6 11. 10. A 
un détour «lu chemin (pavillon 
avec rafraîchissements), on dé­
couvre la vallée du Trient jus­
qu’à son débouché dans la vallée 
du Rhône. Ce passage offre les 
aspects les plus pittoresques ; 
sur le versant opposé, le i l o n t -  
A r p i t le  (2082 mét.). On descend 
en zigzags à travers des roches 
moussues, ombragées de sapins.
7 h. 10. T r iq u e n t  ", à 994 met., 
sur une riante terrasse.
[Aux c h a le ts  d ’K m aney, au x  cols 
dTtnaney e t  d e  B a rb e rin e , à S a ­
lante, a u  col d e  S usanfe  e t  à  C h am - 
pêry (R. 22, E x cu rs io n s  : d e  Chain- 
péry à Cham onix).]
7 h. 15. Pont avec chapelle à 
une grande hauteur au-dessus 
de l’ancien pont, sur la g o r g e  
pittoresque du T r iè g e  (belles 
cascades; des ponts en bois 
permettent de pénétrer dans 
la gorge ; 1 fr. par pers.). — 
Belles vues.
7 h. 55. S alvan  *, petite station 
d’été à 925 met., d’où l’on peut 
aller (2 h. aller et retour, N.), 
par les G r a n g e s , à la c a s c a d e  
i u D a i l l y .— Don chemin abou­
tissant à (8 h. 10.) une curieuse 
descente en zigzags (belles vues 
sur la vallée du Rhône), dans 
un vallon escarpé et boisé.
8h.50. Vcrnayaz (R. 11, A),sta­
tion du chemin de fer, à 10 m. de 
la gorge du Trient et à 5 k. de 
Hartigny (R. 11). — 9 h. env. 
Martigny (R. 11).
C . P ar l e s  c o ls  d e B alm e  
e t  de la F o rc la z .
7 h . 30 à R h . à p ied , h a lte s  non  com ­
p r is e s .  — E x c u rsio n  re c o m m a n ­
d é e . — De C ham onix à A rg en ­
t iè re ,  ro u te  d e  vo it.; d 'A rg e n tié rc  à 
T r ie n t, ch em in  d e  m u le ts  ; de 
T rie n t à M artigny, m auva ise  ro u te  
d e  voit. — C ette  ro u te  e s t  p ré fé ­
ra b le  à ce lle  d e  la T ête-N oire , 
q u a n d  on va d e  M artigny à C ham o­
n ix , p a r  u n  te m p s  p a rfa ite m e n t 
b ea u  e t  lo rsq u 'o n  v ien t à Cham onix 
p o u r la p re m iè re  fois. E n g é n é ra l, 
on d o it p re n d re  le  col d e  B alm e en  
a lla n t d e  M artigny  à C ham onix e t 
la T ête -N oire en  allan t d e  Cham o­
n ix  à M artigny . — G uide in u tile . 
— A", li- On p e u t, q u a n d  on p a r t  d e  
C ham onix, a l le r  c o u c h e r  au  col de 
B alm e, y v o ir le  le v e r  du  so le il 
e t  d e s c e n d re , so it à V allorc ine, 
so it d ire c te m e n t à l 'a u b e rg e  d e  la 
T ê te -N o ire  p a r  le s  J e u r s .
2 h. Argentière (V. ci-des­
sus, A).
A g., route de Vallorcine. — 
2 h. 50. Pont sur la Buismc. — 
2 h. 50. L e  T o u r , v. au pied du 
glacier du Tour (R. 7). — A dr., 
chalets de C h a r a m i l l o n ,  1819 
met. — Pont sur l’Arve.
4 h. (5 h. 50, à la descente). 
C ol d e  Balme* (2202 mèt.), limite 
du Valais e t  de la France 
(p a v i l l o n  d u  c o l  d e  B a lm e  et 
h ô te l ) . Vue magnifique au S.-O., 
sur la vallée de Chamonix, le 
Mont-Blanc et toutes ses ai­
guilles ; au N.-E., sur la grande 
chaîne qui sépare le Valais du 
canton de Berne, encore plus 
belle de la cime (15 m. au N. 
de l’hôtel ; 2215 mèt.), terminée
au N. par l' A i g u i l l e  d e  B a lm e  
ou la C r o i x  d e  F e r  (2540 met.; 
facile).
[En 3 h . du  col d e  Balm e à V allo r- 
c in e  011 à l’h ô te l R oyal d u  C h â te la rd  
p a r  le s  S ex -B lan c s , e t  ù l ’h ô te l de 
l a  T ête -N o ire  p a r  l e s  J e u r s  (K . c i-  
d e s s u s , A).]
Ou descend aux (i h. 20) c h a ­
le t s  d e s  H c r b a g è r e s  ou E r b a -  
z iè r e s  (2050 met. ; belle vue).
— Descente raide en zigzags 
dans le bois M a g n i t i .  — I‘ontsur 
le Nant-Noir. —i b. -15. Torrent 
du Trient. A dr., chemin du gla­
cier de Trient. — Laissant à g. 
le chemin du v. de Trient (K. 
ci-dessous, D ) j on franchit le 
torrent et l’on se dirige au X. 
par une pente assez raide.
On s’élève par deux lacets.
— 6 h. 50. Col de la Forclaz et 
de la Forclaz à Martignv ( V . ci- 
dessus, A).
R O U T E  1 1 .
DE G E N È V E  A M A R T I G N Y
A. Par L au san n e, V e v e y  e tB e x .
130 k. — C hem in  d e  fe r , en  4 h. à 
7 h. 15. — 14 fr . 00 ; 9 fr. 50; 
G fr . 80. — A*. B. Se p la c e r  à d r . 
p o u r la vue.
D E  G E N È V E  A L A U S A N N E
Pour la description de ce tra­
jet, V . R. 5, A.
01 k. Lausanne (R. 12).
D E  L A U S A N N E  A MA R T I G N Y
09 k . — Chemin de fer, en 3 h.  4 3 i
3 h . 17. — 7 fr . 35; 5 f r .  ; 3 fr. 00.
A g., ligne de Fribourg. — A 
dr., P u l l y .  On longe le fameux 
v ig n o b le  d e  l a  V a u x , qui s'é­
tend jusqu’à Vevey. — A g., 
viaduc de la ligne do Fribourg 
(R. 14) sur la Paudéze, que l'on 
franchit. — Tunnel.
07 k. (deGenève) Lu/ry, 2171 h. 
— Tunnel.
70 k. C u l l  y , 1002 h. — Tran­
chée. — A g., tour antique de 
M a r s a n s  (belles vues).
75 k. I i i v a z - S a in t - S a p h o r in ,  
station dcsservantRivaz ctSainl- 
Saphorin, entre lesquels se 
trouve le vieux château de G lé’ 
r o l le s  (curieux à l'intérieur). -  
Chute dans le lac, au moulin de 
Rivaz, du F o r e s t a y , sorti du 
lac de Bret (R. 14). — Pont sur 
la Veveyse.
80 k. V ev ey * , agréable petite V. 
de 8144 b. située au bord du lac, 
au pied du Mont-dc-Chardonnc, 
près de l’embouchure de li 
Veveyse, dans une position ad­
mirable et d’où l’on découvn i  
une vue magnifique. — È g lis t ► 
S a i n t - M a r t i n  (xve s.), hors de 
la ville, au milieu des vignes, fj 
sur la terrasse du Panorama. , 
Dans cette église ont été inhu- < 
inés Edmond Ludlow et Brough- * 
ton, deux des juges de Char­
les Ier. — É g l is e  S a in t e - C la i r r .  ^
— É g l is e  c a t h o l iq u e .  — Cho• d 
p e l le  ru s s e . —  H ô t e l  d e  v illt , g. 
(1755). — Ancien c h â te a u . -  *
[r . I l ]  V E V K Y . —  LA T O IT , 
G re n e lle (halle au blé) — F o n ­
ta in e  P e r d o n n e t (1817), eie. — 
Nouvel h o s p ic e  d u  S a m a r i t a i n .  
—Joli jardin de la m a is o n  C o n ­
i m i  (1 fr. au jardinier), près 
du lac. — B ib l io t h è q u e  (12 000 
vol.). — L 'a b b a y e  d e s  V ig n e ­
rons, société qui a pour but 
d’améliorer la culture de la vi­
gne, célèbre à Yevey, cinq à six 
fois par siècle, la F ê te  des, V i ­
gnerons (la dernière en 1890).
P r o m e n a d e s .  —  Le quai S i t ia ,  
exposé au S. — Du quai de la 
Vcveyse aux B o s q u e ts  d e  I i o u -  
tenaz, puis aux retraites de 
G il la m o n l, et retour par la t e r ­
rasse d u  P a n o r a m a  (belle vue; 
table d’orientation), le C lo s  et 
les C lie n e v iè re s . — Promenades 
d'E n t r e - d e u x - V i l le s , entre Ve­
vey et la Tour.
[ E x c u r s io n s .  — I.c P èlerin  ou J font 
UChardonne ; u n e  p a r tie  du  t r a je t  
peut se fa ire  en  \o i tu r e  p a r  la ro u te  
de Chàtel ; 2 à 3 h . à p ie d , p a r  C or­
t a «  e t Chardonne  ou p a r  Corsier  
(temple r e s ta u r é  en  1889 ; c h œ u r du 
i t* s. avec p e in tu re s  in té re s sa n te s )  et 
Jaçmj. Au som m et (1076 m et.), t r è s  
telle vue. — Château de U auteville  
(U m.) ; t r è s  b ea u  p a r c ,  b e lle  a llée  
de platanes. — Château de Blonati 
(pension M ojonnier), 30 ni. au  delà 
de Uauteville, e t  le S igna l, p ré s  du  
tttteau. Bonne ro u te  d e  Blouay à 
ttite l-Sain t-D enis (H. 17). — F e rm e  
(restaurant) de la Plctjau  ou d es  
Miades, à 1363 m e t. (1 h .  p lu s  lian t 
fre le S igna l; 45 ni. d es  B ains de 
filliazpar le c h a le t  d e s  M osses, d ’où 
o  sentier m on te  à la P ley au  ; vue 
«gnifique). — B ains de l 'A ll ia z  
• (au su lfu reu se  ; 3 h . d e  Vovey e t 
dt Montreux), a u -d e s s u s  d e  la rive  
tdela Baie ou  to r re n t  d e  C lä rens, 
dlWO m ût. d ’a l t . ,  e n t re  le  P lan  de
SUISSE*
K P E IL Z . —  C L A U E N S . 49
C hàtel e t les  P lé iad es . — Chalet e t  
Montagne de P rin fom avau  (be lle  vue).
— Le FolltJ (1 h . 15; 1759 m et.; belle  
vue). — Le Scex que p lia u  (le ro c h e r  
q u i p le u t), h a u t  d e  200 m ût.]
Un tra m w a y  à  v a p e u r re lie  Vevey 
à C lä ren s, M ontreux  e t T e r r i t e t  (P . 
c i-d e sso u s).
De V evey à F rib o u rg  e t  à B ern e  : 
om n ib u s (1 fr .)  p o u r  la s ta tio n  de 
C h ex b re s  (R. 14), s u r  la ligne de 
L ausanne à B ern e ; — à F rib o u rg  p a r  
Bulle , R. 17; — à  T h o u n e  p a r  B ulle 
e t  le S im m en th a l, R. 17. 18 e t  68; — 
à M ontbovon p a r  le col d e  la Dent 
d e  Ja in a n , R . 17 e t  18.
81 k . La  T o u r  de P e i l * * ,  V. (le
1S5G h., bâtie en 1259 et brû­
lée après la bataille de Mo­
ral (deux tours du c h â te a u  dé­
moli en 1719 ; à l’intérieur, 
meubles et armures antiques).
— Villa de la princesse de Lie­
gt» itz (1857).
85 k. B u r i e r ,  d’où partent des 
chemins pour : à g . , C h a i l l y ,  v. 
habité par Mme de Warcns, 
les châteaux de Cliàlclard et des 
Crêtes (K. ci-dessous); à dr., 
pour Jl a l a d a i r e .
[Un c h e m in  p lu s  a g ré a b le  q u e  la 
g ra n d e  ro u te  co n d u it d e  Vevey à 
M ontreux  (2 h . en v .) , p a r  la m o n ­
tag n e . A ssez difficile à tro u v e r , il 
p a s se  d e r r iè r e  la T o u r d e  Peilz, a u -  
d es so u s  d u  c h â te a u  d e  C h â te la rd , e t  
p r è s  du  c im e tiè re  d e  C lä ren s  (b e lle  
vue).]
Tunnel. — Pont sur la B a ie  
(torrent) d e  C lä r e n s . — A dr., 
près du lac, nombreuses pen­
sions (V . l'In d e x ) .
85 k. C lä ren s  *, dépendant de 
la commune de Châtelard (7194 
4
hab.) qui comprend les liam. de 
Chailly, Chernex, Vernex, Son- 
zicr, Glion, Tcrritet, Veytaux, 
Chûtelard, les Planches, etc., 
reliés entre eux par de nom­
breux chemins ou sentiers im­
possibles à indiquer tant ils se 
croisent. L e  C h d le la r d  est sur la 
rive dr. de la Baie de Montreux, 
le s  P la n c h e s  sur la rive g. — 
Prés du lac, villas Mirabaud et 
Ormont. —A 10 m. N., c h â te a u  
d e  C h û t e la r d , reconstruit en 
1ltl,où Uousseau a placé, dit- 
on , la scène de la N o u v e l le  I l é -  
l o ï s c ; e u  deçà, à PO., coteau des 
C rê te s , où V. Dubochet lit con­
struire, par Laval, sur rempla­
cement supposé du B o s q u e t  d e  
J u l i e ,  un beau château (style 
Renaissance), et plus bas, au 
bord du lac, des villas à louer.
Au col d e  Ja m a ti e t à .Montbovon, 
11. 16.
SJ k. Y c r n e x - M o n t r e u x , sta­
tion de Montreux ", sur le tor­
rent ou B a ie  d e  M o n t r e u x  (pont 
haut de 27 met.), localité très 
fréquentée comme séjour d’au­
tomne (cures de raisin) et d’hi­
ver. Un tramway électrique 
dessert toute cette côte de Ve- 
vcv au château de Chillon. — 
Nombreuses et bonnes p e n s io n s  
(prix modérés). — C u r s a a l (salle 
de spectacle; concerts; calé- 
restaurant) au bord du lac. — 
É g l is e  catholique. — Vue ma­
gnifique de la terrasse ombragée 
de l’église (15 m. de la gare), 
sous laquelle est une jolie 
grotte.
P r o m e n a d e s .  — De Clärens et 
de Montreux, agréables excur­
sions dans les vallées ou sur 
les montagnes voisines (nom­
breux sentiers).
De Clärens â (50 m. env.) Clier- 
ncx ; de là, bons chemins pour: 
à g., les Bains de l’Alliaz ( V . ci- 
dessus); à dr., les Avants et le 
col de Jaman (IL 18).
De Chernex au (1 h. 1/2) Gü­
l t i g  (1201 met.; belle vue) ou 
(1 li. env.) à Glion par (10 m.) 
S o n z ie r  et le versant dr. de 1 
vallée de la Baie de Montreux, 
d’où l'on monte au chemin du 
col de Jaman.
De Montreux à (1 h.) la g org t 
d u  C h a u d r o n  (en face de la fon­
taine de Montreux, prendre i
g.; poteaux indicateurs).
La voie ferrée franchit li 
Baie de Montreux.
87 k. T e r r i t e t  " - G l i o n  (débar­
cadère des bateaux à vapeur)
[D e T e r r i t e t  à  G l io n  (chem in* 
fer fu n ic u la ire  ; 8 m iu . de trajet 
t fr. r;o a l le r  e t  r e to u r  ; excursion n 
commandée). — G l i o n 1, s é jo u r  d’â  
t r è s  fré q u e n té , â <187 m et., sur * 
p ro m o n to ire  e s c a rp é  (b e lle s  vues] 
d o m in an t le lac e t  la Raie de .Montreal
D e  G lio n  a u x  R o c h e r s  d e  Najt 
(7 k. (180 ; ch em in  d e  fe r  d e  m ontap 
en  1 h. 2 0 ; charm ante  excursion, il 
commandée). La voie, sy s tè m e  AV 
ach ev ée  en  ju ille t  1892, p a r t  de k 
g a re  d e  Glion, tr a v e r s e  le plateau* [ 
C a u x* â  UGO m e t. d 'a l t . ,  e t  offrant* • 
trè s  b ea u x  p o in ts  d e  vue. — Lara 
se d ir ig e  e n su ite  v e r s  la Dent *, 
J a m ..11 La s ta t . d e  Jam an, â 17C0n* 
au  p ie d  d e  la D ent (II. 18) e t  â quM 
<iuc.s m in . d u  lac de Jam an. m  
d 'u n e  v u e  a d m ira b le  e t e s t  le poi»
de d ép a rt p o u r  d e  n o m b re u se s  e x ­
cursions. — On t ra v e rs e  un  tunnel 
de 2tn  m e t. — N a y e  *, s ta t . à 1980 
mèt.. où la Cle du  ch em in  d e  1er a fait 
construire un v a s te  buffet e t  un  hô te l 
de 100 c h a m b re s . Du so m m e t d es  
Rochers d e  Nave (304.“ m e t.) , q u ’on 
appelle la C h a u x  d e  N a y e ,  m agn i­
fique p an o ram a. A 10 m in . a u -d e s s u s  
du cha le t de la Naye, g la c iè re  n a tu ­
relle ap p e lée  F a irlh o  d 'e ig n jn , e t ,  à 
15 ni. a u -d e sso u s , c o u ra n t d 'a i r  g lacé 
sortant d 'u n e  fe n te  d e  ro c h e r , la rg e  
de 50 c e n t.,  n o m m ée la  Tanna à 
ïOura, la G ro tte  nu V ent.]
Le chemin de fer passe au-des­
sous de V h ô te l  î le s  A lp e s , puis 
au-dessous de Veytaux.
88 k. V e y ta u x - C h i l l o n  *, où 
l’on s’arrête si l'on veut visiter 
le c h â t e a u  de C h il lo n ,  construit 
avant le xf s., sut* un rocher 
qui s’avance dans le lac; depuis 
1798, il n'a plus servi que de 
dépôt d’armes et quelquefois de 
prison militaire. Il doit sa célé­
brité à un poème de Byron et à 
la captivité de Bonivard (xvi* s.), 
prieur de Saint-Victor, que le 
duc de Savoie y lit enfermer 
pour le punir d'avoir défendu 
les droits de Genève, sa patrie. 
Le concierge en montre l’inté­
rieur (entrée, 1 fr.; belle vue 
des fenêtres) et les souterrains.
. On longe le lac. — A g., grand 
Ilù te i I i y r o n  (V. Chillon, à l'In­
dex), d’où l’on peut monter en 
Ì  h. au M o n l- S o n c h a u d  (1157 
mèt.; belle vue), et de là aux 
Rochers de Naye (V. ci-dessus).
91 k. V i l l e n e u v e  ', 1171 h. 
(belle vue). — A 11) m., petite 
Ile de l a  P a i x ,  décrite par Byron 
dans le  p r i s o n n i e r  ( le  C h i l lo n .
[De V ille n e u v e  à C h â tea u - 
d’Œ x, par le  c o l  de Chaude
(6 h . 30 ; ch em in  d e  m u le ts). — De la 
s ta tio n  d e  V illeneuve un  s e n t ie r  r e  ­
jo in t  (10 n i.)  la ro u te  d e  c h a rs , qu i 
t r a v e r s e r a  le  col d e  C haude. — 35 m . 
A g ., p o n t. — 55 m . Plancudreij. —
1 h . l 'o n t s u r  la l i n i è r e ;  on s u it  la 
riv e  d r .  — 1 h . 50. La ro u te  d e  c h a rs  
ro s se . — 3 h . 50. F ro m ag er ie . —
2 h . 40. Col de Chaude (1628 in è t .>. — 
A g.. R o ch ers  de Nave ( V. ci-dessus); à 
d r . so m m ets  d e  M alatra il (1922 m èt.) .
— 5 h . En-Chaudes (g ra n d e  fro m a­
g er ie ). — 5 h. 15. F ro m a g e r ie . — 
5 h . 45. Lavanchij (s c ie r ie )  s u r  l'IIon- 
g rin , qu 'o n  t r a v e r s e  : à  g ., ch em in  
d e  M ontbovon p a r  E n-A llières  (R. 18).
— 4 h . 40. A u x  Crêtes (p e ti te  au b  ), 
à d r . .  ch e m in  d e  (1 h.) la L èc h e re l ­
ia /  (R. 21). — M ontée au x  Crosets.
— 5 h. 25. D e scen te  à Iiatevel. — 
G h. Les M oulins (K . c i-d e s s u s ) .  — 
G h . 50. C h à tea u -d ’Œ x (R. 18).]
Vallée marécageuse du Rhône 
qui coule à dr. et se jette dans 
le lac à peu de distance.
95 k. R o c h e , sur l’Eau-Froidc.
— Château en ruine. — Sentier 
pittoresque de Roche aux Agit- 
tes [Y . ci-dessous).
A g., Y v o rn e  (bon vin blanc), 
englouti en partie en 1584 à 
la suite d’un tremblement de 
terre.
[D*Yvorne, p a r  (50 m in .) Corbeijrier  
e t  le  ch e m in  d es  Ituvines, au  (1 h . 15) 
p â tu ra g e  d e s  A g ittes ou m ontagne des 
E ffeu illeuses  (1525 m èt.; t r è s  belle  
vue). —Des A g ittcs, on p e u t g ag n e r, 
p a r  R oche e t  ia  vallée de l'E a u -F ro id e , 
le (2 h. 25 d e  R oche) col d 'A yerne ou  
de la Jortèse  e t ,  p a r  la v a llée  de 
l'IIo n g rin , d e sc e n d re  à (7 h . 25) 
M ontbovon (R. 18), ou  re m o n te r  â 
(5  h. 55 ; g u id e  n é c e s sa ire )  la L èc h e-  
r e tta z  (R. 21). l ’E a u -F ro id e  s o r t  du
lac d e  ce  nom  à  1476 m e t., «ni p ied  
û 'A rn ia u la z , e t  non  loin d u  lac P o u rri 
(1484 m e t.) , d 'o ù  l’on p e u t g ag n e r en  
q u e lq u e s  m . le c h a le t  d e  N erv au, 
p rè s  d u q u e l e s t  u n  tro is iè m e  lac 
(1479 m è t.) , s ec o n d e  so u rc e  d e  l’E au - 
F ro id e . — Du col d 'A y e rn c  on p eu t 
g ra v ir ,  à g ., so it (1 h . 15) le ila la -  
Ira il  (1950 m è t.) , soiL(1 h . 50), p a r  le 
P erlu is  d 'A veneyre, la Dent d ’A ve -  
ncyre  (2014 m è t.) ;  à d r . (2 ou 5 h.), 
le s  T o u rs  d ’Ay e t  de .Maycn (F . ci- 
d esso u s).]
Pont sur la Grande-Eau.
101 k. A ig le * ,  5555 h. (châ­
teau).
[4 ou 5 li. La T o u r  d 'A y  ($515 m èt.)  
e t  la T o u r  d e  M a y e n  (2525 m èt.), 
p lu s  facile  q u e  la T o u r d'Ay. On va 
c o u c h e r  au  Sepey  (H. 21), à 2 h . 1 /i 
d ’A igle, d 'o ù  l’on a t te in t  les  c im es en 
5 h . On p e u t d e sc e n d re  p a r  le c irq u e  
d e  Luan, q u i dom ine le v. d e  C or- 
b e y r ie r  (F .  c i-d e s s u s ) ,  d 'o ù  l'on  se 
r e n d  d ire c te m e n t en  2 h . au  Sepey 
(R. 21). — La Tour de Fam elon, a rê te  
d e  ro c h e rs  (2255 m èt.) , au  N.-E. de 
la  T o u r d e  M ayen, en  1 h ., d u  col de  
Monelle (1711 in è t.) , s itu é  à  1 h . de 
l ’hô te l d e  la C om ballaz (IV 21).
D 'Aigle, u n e  ro u te  d e  voit, (dilig . 
en  5 h . 1/2 ; u n e  voit, à 1 ch e v ., 18 f r . , 
à 2 c h e v ., 50 fr .)  c o n d u it à (45 m .) 
Ollon, p u is  m on te  (l'anc ien  ch e m in  
a b rè g e )  p a r  la Pousaz. lluém oz  e t  Chc- 
z iéres-su r-O llo n  * (1210 m èt.)  à  V i l -  
l a r s  \  s é jo u r  d 'é té  t r è s  f r é q u e n té , 
ù 1270 m è t. (vue m agn itique  ; b eaux  
en v iro n s) . — De V illa rs  on m o n te  en  
2 h . à ch e v a l (ro u te  d e  c h a rs  j u s ­
q u 'au x  c h a le ts  d e  Brelayes, à 45 m in. 
d u  som m et) au  C h a m o s s a i r e  (2118 
m èt. ; vue m agn ifique), d 'o ù  l ’on p eu t 
d e s c e n d re  a u x  O rm onts e t  au  Sepey  
p a r  la F o rclaz (R. 21). — On p e u t, 
d e  V illars , g a g n e r Bex p a r  G ryon 
d e  R ex à G ryon, d ii. en  5 h .) ou  le 
col d e  la Croix (R. 18) en  2 h.]
D’Aigle à  C h â .e a u -d 'Œ x  c l  à Gsteig, 
p a r  le Val d es  O rm o n ts , It. 21;
— à M onthey, p a r  Dex e t  .Massongcr, 
F. c i-d e s s o u s ,  B.
105 k. O l l o n - S a i n t - T r i p h o n
{ t o u r  du X e au x i *  s., haute de 
20 met., à dr. sur une colline 
boiscc; antiquités romaines; 
dans les archives d'OlIon, mil- 
liaire de l'empereur Licinius; 
carrière de marbre).
109 k. B e x *  (restaurant û la 
gare; omnibus pour la ville si­
tuée à 15 m. de la gare, 50 c.), 
•1120 h., à 155 mèt., sur VA van- 
çon, est très fréquenté à cause 
de la beauté de sa situation.de 
son climat et de scs environs, 
ainsi que pour scs bains et scs 
cures de petit-lait et de raisin.
— É g l is e  n a t i o n a le  (tour de 
1501). — É g l is e  anglaise. — Au 
N.,le Montet (V. ci-dessous).
[ S a l in e s ,  d é c o u v e rte s  en  1551. 
F our les v is ite r  on m o n te  (50 m .) par 
le B évienx  (b â tim e n ts  d e  l'adm in is­
tra t io n  e t  d e  l ’ex p lo ita tio n ) e t  (45 m. 
de Bex p a r  la ro u te  d e  c h a rs ,  55 m. 
p a r  le s e n tie r )  les Devens (554 mèt.) 
au  (15 m .) Bouille l (605 in è t.) , où l’on 
tro u v e  un g u id e  (5 fr .)  e t  d e s  lam­
p es . — C alerie du B ou ille l, longue 
d 'en v . 2 k .. la rg e  d e  2 m èt. 50. — \  
120 m èt. d e  l 'e n tré e ,  réservo ir roui 
c re u s é  d a n s  le roc (1826; 550 met. 
d e  s u r f a c e ;  é c h o  t r è s  cu rie u x ). -  
A ncien réservoir  (799 m è t. d e  sur­
face). — P u its  du Bouillel, à 172 mêL 
d e  l 'e n tré e , p ro fo n d  d e  500 m èt. -  
La g a le r ie  d u  B ouillel communique i 
avec la  ga lerie  du Fondem ent p a r un 
e s c a lie r  ta illé  d an s le  roc (755 mar­
c h e s ) . — A l 'exp lo ita tion  du Coula: 
b e a u x  c r is ta u x  d e  gypse.]
A 30 m. de la gave, G rand
[nOUTK li] AIGLK. — Vi 
hô te l e t  B a in s  d e s  S a l in e s , au 
milieu d'un vaste parc (belle 
vue) et relié par une galerie 
couverte à l'établissement des 
bains (bains d’eau salée et 
d'eaux mères ; hydrothérapie ; 
20 cabinets de bains, salle d’in­
halation, salles de douches, etc., 
et buvette).
P r o m e n a d e s  e t  e x c u r s i o n s .  —  
Les b o r d s  d e  l 'A v a n ç o n  et le  
B é v ie u x  (50 m.). On peut gravir 
(15 m.) un mamelon qui domine 
la ferme de S t i b l i n .  45 m. plus 
haut, ferme de F o n t a n a - S o la  
(bonne route), d’où l’on peut 
gagner Chêne (V. ci-dessous;
5 h. à pied, aller et retour). — 
La P e n f 'a i r e  (2 h. 15, par les 
gorges de l'Avançon et le Bé- 
vieux, très recommandée). On 
remonte les g o r g e s  (parfois 
grandioses) de l’Avançon. par 
un sentier ombragé et des plus 
pittoresques, jusqu’à (1 h. 50) 
la Penfairc, d’où l’on rentre 
à Bex par la route des Plans 
[V . ci-dessous). — T o u r  d e  
O uin en ruine (50 m.; beaux 
ombrages). — C o te a u x  d e  C h iè -  
Ires, dont on peut faire le tour 
en voiture (2 h. 1/2 à 5 h. à 
pied). — Le Montet (45 m., 
sommet ; on en l'ait le tour 
eu voilure en 1 h.), nombreux 
blocs erratiques : le B lo e -
i lo n s lre  (long. 17 met., larg. 
16 met., haut. 20; volume 
5100 met. cubes) près des Do­
tons ; à 150 met. de ce bloc, 
celui de P ie i  r a -  le s s a  (haut. 
20mèt. 15 et 5 met de côté), etc. 
— Les M o n ts  (2 h. 50; belle 
tue; charmants paysages), pà-
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lurages à 400 mèt. au-dessus 
de l’hôtel des Bains. — V a llé e  
d e F r é n iè r e s  (1 h. 50, très 
recommandée ; route de voit.). 
On peut remonter jusqu’aux 
(2 h. 50 de Bex) P la n s  *, à 1080 
mèt., d’où l’on peut se rendre 
soit à Gryon (12 k., route de 
voit.; dii. t. l.j.,en 2 h. 50,5 fr.), 
soit au col de Cheville [V .  
ci-dessous). —G ryon "(2h. 15ù 
pied), à 1107 mèt., sur le mont 
de Jorognc (vue admirable). Le 
chemin de piétons, qui monte 
directement de Chêne aux Pos­
ses, est plus court que la route 
de voitures. — De Gryon au 
col de Cheville, V . ci-dessous.
[La C roix  de Javernaz (2106 m èt. ; 
a sc en sio n  t r è s  re c o m m a n d é e ; m on­
tée , 5 h . ; d e sc e n te , 3 h . 15). — En 
voit, p a r  les P lans au x  c h a le ts  d e  
Jav e rn az , d ’où , en  1 h ., au  som m et. 
On p e u t d e sc e n d re  à p ied , p a r  les 
c h a le ts  d e  Hosseline e t  d e  PlanltatU, 
les  v. d e  .Morcles e t  de L avey, à Bex.
Le G ran d-M uveran  (5061 m èt.).
— 2 h Les P lans ( l \  c i-d e s s u s ) ,  
où l ’on co n c h e  e t  où  l’on p re n d  un 
g u id e  (n é c e ssa ire ) . — 5 h . P â tu ra g e  
d e  P o n t-d e-X an t (b u v e tte ). — 3 h . 45 
Chalets de la L arze . — 4 h . 15. Hoc du  
Chasseur. — 6 h . 15. F r t le d e  Sa illes.
— A d r ., P etit-M u v era n  (2320 m è t.; 
assez  difficile). — 7 h . La CrSle à 
ilo rez. — 8 h . S om m et. — D escen te 
s u r  Bex ou s u r  A rdon (4 h .), ou p a r 
le col d u  P asch c u  (p é n ib le  : 6 à 7 h .) 
ou du  cô té  du  P lan-N évé (p. c i-d e s ­
sous ; n év é s  d a n g e re u x ) .
L’A rg en tin e  (2413 m èt.). — 2 h. 
L es P la n s  (V. c i -d e s s u s ) .  — 5  h . 50. 
Des P lans , p a r  les  chalets du  R ichard  
(1559 m èt.)  e t  la Vare ou Y A vare  
(1760 m et.). au  som m et. — D e l à  
V are, d e sc e n te  p a r  les  gazons d es
Outans ou p a r  le p la te a u  d e  Surcham p  
e t  Bovonnaz, a u x  P lans , à G ryon ou 
à F ré n iè r e s .  On p eu t au s s i g a g n e r les 
c h a le ts  d 'A nzcindaz (V. c i-d e s so u s )  
p a r  le col d es  E sse ts .
Des Plans on p eu t m o n te r  (4 h .) 
a u  Hoc Percé  (2518 m et.) , q u i dom ine 
au  N .-E . le g la c ie r  d e  Plan-N évé, 
d ’où les  to u r is te s  é p ro u v é s  p eu v e n t 
p a s s e r  en  V alais p a r  le  col du Pa- 
scheu  (2715 m et.)
La D e n t  d e  M o r d e s  (2980 inè t.) : 
— I e p a r  Bex : on va c o u c h e r  aux 
P lans (V . c i-d e s s u s ) .  — 50 m . Pont 
d e  N ant. — 1 h . 15. C halets d e  Nant. 
V h . Col des M artinets. — C oulo ir de 
W G rand 'V ire . —  5 h . 30. M ontée d e  la 
G ra n d 'Vi re . — 7 h . Som m et.
2° P a r  les Bains d e  L avey (V . c i-  
d e sso u s) . — 4 h . P a r  le S a u t-d u -  
C hicn e t  le h am . d e  M ordes  * (1165 
m et.), a u x  c h a le ts  d e  l'llau l-de-M or - 
cles  (1750 m et.) , où  l’on co u c h e . — 
6 h . La G rand’V ire. — 7 h . 50 Som-
5 ° .P a r  F ully, les c h a le ts  e t  les  lacs 
d e  F u lly . On re jo in t le ch e m in  de 
L avey à  l’e n tré e  de la  G rand’Vi re .
D e  B e x  à  S io n , p a r  l e  c o l  d e  
C h e v i l le  e t  l e s  D i a b l e r e t s  (12 h . ;
ro u le  d e  vo it, ju s q u ’à G ryon : d ilig . t. 
I. j .  en  5 h ., 2 fr . 55 ; p u is  ch e m in  de 
m u le ts ;  t r è s  b e lle  c o u r s e ;  gu ide , 
14 fr ., e t  p ro v is io n s  n é c e s sa ire s  ; 
m u le t, 20 f r .) . — N . B. On p e u t a lle r  
c o u c h e r  à (2 h. 15 à p ied ) G ryon (V . 
c i - d e s s u s ;  d ii. t. I. j .;  2 h . 50 ; ô fr.), 
ou à A nzeindaz (5 h .). — De G ryon, 
m u le t ju s q u ’au  co l. 7 fr .;  g u id e  p o u r 
Sion, 12 fr.
2 h . 20. A g ., c h e m in  du  col d e  la 
Croix (H. 21). — S e n tie r  d e  p ié to n s qui 
a b r è g e , a u - d e s s u s  d e  la ro u te  de 
m u le ts . — A d r ., ca scad e . — 5 h . 5. 
C lia lds de Sergnem cnt (1284 m èt.) . — 
S h .  20. P ont s u r  l'A vançon. — M ontée 
ra id e  d a n s  u n e  fo rê t ; à d r . ,  le G rand- 
M uveran ; en  face, les D iab le re ts . —
5 h . 50. Pont s u r  l’A vançon ; à g ., les
Bochers du V en t;  à d r . ,  l’Argentine.
— 4 h . Chalets de Solalez  (1461 mèt.).
— 4 h . 45. ( s e n tie r  q u i abrège). 
A nciennes m u ra ille s  d 'A nzeindaz. — 
5 h . Chalets d 'A jizeindaz  (1896 mèt.; 
on p e u t y  co u c h er) . A d r . ,  glacier 
d e  Panegrossaz, qu i d e sc e n d  de la 
T é te -à -P ie r r c -Crept (2910 m èt.) .
[Les D i a b l e r e t s  (5246 m èt.) , dont 
2 p ics  se  son t éb o u lés  en  1714 et 
1749, fo rm en t au  S . u n e  p a ro i e s c a r­
p é e . d e  p lu s  d e  500 m è t., e t  sont 
sé p a ré s , a u  N., d e  l 'O ldenhorn  p a r le  
glacier du Sex-B ouge. On y monte, 
d es  c h a le ts  d 'A nzcindaz , p a r  un  col 
(2941 m è t.)  e n tre  les  d e u x  plus 
lian tes  c im es, le Pas du  Lustre  e t  une 
a rê te . Du som m et, v u e  im m e n se . On 
p e u t au s s i m o n te r au x  D iab le re ts  des 
P lans (R. 21,2*)et d u S a n c ts c h  (II. 50).]
5 h . ôO.^Montée d o u ce  au  c o l  de 
C h e v i l le  (2056 m èt.) , lim ite des 
can to n s  d e  Vaud e t  du  V ala is. -  
D escen te en  zigzags. — O h . Chalett 
de C heville  (1744 m èt.). — 6 h. :>0. 
Chalets d'Ilerhorence  (1456 m èt.). au 
b o rd  d u  p lu s  g ra n d  d es  3 lacs de ce 
nom  (vue m agn ifique) q u e  form è­
re n t  les e a u x  d e  la L ize rne, a r rê ­
té e s  p a r  l 'éb o u lem c n t d es  Diablerets 
en  1749. — 8 h . 30. D e rn iè re s  traces 
d e s  éb o iilcm cn ts . — On fran ch it le 
D a rb o n èrc  e t  la L izerne, p u is  on entre 
d a n s  le C hem in neuf, s e n tie r  étroit, 
san s  d a n g e r  p a r  le b eau  tem p s , qui 
dom ine d es  p ré c ip ic e s  d e  p lu s  de 
500 m èt. où  cou le  la L izerne (magni­
fiques p o in ts  d e  vue). — Le passage 
le p lus é t ro i t  s’a p p e lle  le  Saut du 
Chien. — 10 h . 15 (2 h . 15 d e  Sion). 
Chapelle S I-B ern a rd  (vue  magni­
fique). — to  h . 50. A ie n t. —  Ou 
d esc en d  p a r  E r des, Conlheg e t  Plan- 
Conthey.— I l  h . 45. P ont s u r  la Morgc. 1 
— 12 li. Sion (R. 20).
P o u r O llo n -S a in t-T rip h o n , Villars. 
le C h am o ssairc , V. c i-d e s su s  ; le Val 
d 'Illicz , M onthcy. la D ent du  Midi, - lj
Saint-M aurice, L avey, P is s e v a c h e . 
le T rie n t , e t c . , V. c i-d e sso u s  ; — 
le col de la Croix e t  les  O rrnonts, 
Y. R. 21.
A (45 m . ; d ii. t. 1. j .)  M onthev 
(Y. c i-d e sso u s, B), p a r  (20 m .) Mas- 
îonger.]
De Bex, p a r  A igle, â G sleig  e t  à 
Saanen p a r  le col d e  Pi lion, H. 21, 2°.
Pont en treillis sur le Rhône, 
au-dessous du p o n t  d e  S a i n t -  
H a u r ic c  (1-482); on entre dans 
le C. du Valais, puis on rejoint 
la ligne du Bouverei (K. ci-des­
sous, B ) . — Tunnel.
114 k. S a in t-M a u r ice  * (buffet 
à la gare), ancien A g a t i t i u m  
des Romains, 1G66 h. à -455 
met. — É g l is e  (inscriptions ro­
maines dans les murs de la 
tour).— Vieux c h â te a u  (fabrique 
d'acier). — A b baye fondée au 
it* s. par saint Théodore (reli­
quaires et objets d’art anciens). 
— Au-dessus du tunnel (15 m. de 
la gare), g r o t t e  a u x  I fê c s  (1 fr. 
d’entrée). —A 10., dans le ro­
cher, e r m i t a g e  d e  N o t r e - D a m e  
de S e x (1 h. aller et retour).
[A 25 m . d u  pon t d e  S a in t-M au ric e , 
rive d r. d u  R hône (ro u te  d e  voi­
tures), B ains de L a v ey *  (nouvel 
établissem ent, t r è s  f r é q u e n té  p a r 
les F ran ç a is ). S o u rce , d éc o u v e rte  
en 1831, â 600 m et. (580 m et. d 'a lt.)  
plus loin, d a n s  le Rhône. E au th e r ­
male (52° au  griffon), su lfu re u se ; 
W7 hectol. en  i i  h ., em p lo y ée  en 
boisson, ba in s  e t  d o u ch e s. — Bains 
d'eau m ère  d e s  sa lin es  d e  Bex. — 
Jolies p ro m e n a d e s  (â Eslel, p a r  la 
cascade d e  P isse v ach e  ; au x  go rges 
sauvages du  B ois-N o ir, p a r  la B a s s e ;  
iu v. de L avey , avec re to u r  p a r  le 
sentier d e  M o rd e s , e tc .)  e t  e x c u r ­
sions (à M o rd e s , en  1 h . 45 ; à Dailly 
en  2 h . ;  à ia C roix de Javernaz, en 
5 h .; au  col du Jora. en  5 h .; à S alcn tin , 
en  6 h ., e tc .) . — A l'E ., ro u te  de voit, 
p o u r  12 h . 30) M o rd e s  ( 1*. c i-d e ssu s).
La P e t it e  D en t (2062 m e t.: 4 h . 
d e  m on tée , 3 h . d e  d e sc e n te  ; b ea u  
p an o ram a).]
A G enève, p a r  Mon they, É v ian  e t  
T honon, V. c i-d e s s ô u s , B.
La voie ferrée passe devant 
la c h a p e l le  d e s  M a r t y r s  (à la 
mémoire des martyrs de la 
légion thébéenne, en 502). — 
On traverse l’éboulemcnt de la 
Dent du Midi, dont l’angle E. se 
détacha en 1855 sur 15 met. de 
largeur et -48 met. de hauteur.
121 k. É v io n n a z . — 4 k. plus 
loin, à dr., c a s c a d e  d e  l a  S a ­
l a r i  f c  ou de P is s e v a c h e ,  liante 
de 04 met. (50 c. pour monter 
sur le rocher et 1 fr. pour pé­
nétrer dans le tunnel creusé 
derrière la cascade avec une 
ouverture d’où l’on voit tomber 
l’eau devant soi ; avant midi, 
les rayons du soleil l’embellis­
sent de magnifiques iris).
124 kil. V ern ayaz *, d’où l’on 
peut visiter (sans y revenir de 
Martigny) la cascade de Pisse­
vache (50 m.) et (15 m.) la cu­
rieuse g o r g e  du T r ie n t  (I l'r. 
par personne; illumination le 
samedi soir, 1 l'r. 50), par la­
quelle le torrent du Trient 
vient se jeter dans le Rhône. 
Une galerie latérale, attachée 
à l’une ou à l’autre des parois, 
rend le parcours facile jusqu’à 
(10 m.) une cascade qui ferme 
le passage.
[On p e u t d e  Vernayaz. g a g n e r en  
3 h . 30 la T ê te -N o ire  (R. to , .4 e t  B) 
] ia r u n  se n t ie r  p it to re sq u e  e t  o m bragé 
q u i re m o n te  le va llon  d e  G ueuroz.]
De V ernayaz à C ham onix , p a r  Sal­
vai! e t F in h a u t, ro u te  t r è s  p i t to r e s ­
q u e , R. 10, B.
On franchit la Dranse.
150 k. M a r t i g n y - l a - V i l l e  * (res­
taurant à la gare ; omnibus 
pour la ville, 50 c.), 1552 h., à 
480 mèt., près du confluent de 
la Dranse et du Rhône, au- 
dessous de la tour ruinée du 
chûteau de l a  B d t i a z  (xin* s.; 
belle vue; 50c.) à 15 m. du pont. 
— Sur la place du Marché, b u s te  
d e  l a  L ib e r t é ,  par Courbet. — 
Sur une maison, niveau de l'i­
nondation de la Dranse en 1818.
[Excursion aux (1 h.) g o r g e s  d u  
D u r n a n t ,  au  N.-O. du  m o n t Catogne 
(g a le rie s  longues de' 800 m èt.; e n ­
t r é e ,  1 fr .:  p a v il lo n -re s ta u ra n t) .
P ie r r e - à - V o i e  ou P ierre -à -V o ir  
(2178 m û t.; m o n tée , 5 h .;  d e sc e n te , 
3 h .; on  p e u t a l le r  à  m u le t ju s q u ’au 
so m m e t;  g u id e , 8 fr .;  m u le t, 0 fr .; 
v u e  m agn ifique). — A 15 n i. du  
so m m e t, resta u ra n t,  d 'o ù  l’on descen d  
en  5 h . à S ax o n , M artigny  ou d ia b le .
Le G r a n d - C h a v a la r d  (2007 inù t.), 
ap p e lé  a u s s i  G randes-F enê tres  e t 
l ie n t-d e -F u l ly ,  q u i d om ine le co u d e 
d u  R hône en  face  d e  M artigny. De 
( t  h .) F ully , r iv e  d r . d u  R hône, on 
m o n te , p a r  P lagnui. au x  (4 h .) chalets 
e t  lac de F ully , d 'o ù , so it d ire c te m e n t 
d e  face, so it p a r  la p e n te  S ., on a t ­
te in t  la  c im e  en  2 h . 30 env . (belle 
vue). A la  d e s c e n te , on p e u t , d es  
c h a le ts  d e  F u lly , g a g n e r (1 h .) le co/ 
de D zéman, d 'o ù , p a r  les  chalets du 
U nnl-de-C ollonges, on d e sc e n d  en 
5 h . 1/2 s u r  C ollongcs e t  E v ionnar 
(K. ci-d e s s u s ) .
A scension d e  la D ent d e  M ordes 
p a r  F u lly  (F .  c i-d e s s u s ) .]
A C o u rm ay e u r, p a r  le Val F errei, 
R. 8 ; — à Cham onix : p a r  le col de 
B alm e, p a r  la T ê te -N o ire  ou par 
F in h a u t e t  Salvan . R. 10, en  sen s  in­
v e r s e ;  — à S ion, à  B rieg , R. 20; — 
à A oste p a r  le G ran d -S a in t-B ern a rd , 
R. 23, A ; p a r  le Val d e  B agnes, R. 23, 
B ; — à  Z e rm a tt, p a r  le s  glaciers 
R. 42.
B .  Par T h o n o n , Évian  
e t  le  B o u v er e t .
105 k . — C hem in  d e  fe r  en  4 h . 30;
11 fr. 40 ; 7 fr . 85 ; r, f r .  30. — On 
p re n d  à G e n è v e -E a u x -V iv e s  le 
c h . île f e r  p o u r  A llucinasse , où l’on 
re jo in t  la ligr.e d e  B ellcg ard c  au 
B o u v ere t.
De Genève à (6 k.) Anncmassc, 
R. 6, C.
A dr., les Voirons (R. 5 : Ex­
cursions).
12 k. S n in t - C e r g u e s  (château 
ruiné), 1557 bah., à 617 met., 
dominé â l'E. par les Voirons.
A dr., t o u r  d e  L a n g m , à 786 
met. (belle vue).
20 k. B o n s - S u in t - D id ie r ,  sta­
tion d’où l’on monte aux Voi­
rons (R. 5 : Excursions). — A g., 
m o n t  d e  B o is y  (755 mèt.).
On aperçoit un instant le lac 
â g. A dr., vieux c h â te a u  d 'X -  
v u l l t j  et L u  I I  y  (belles ruines du 
c h â te a u  d e  l a  R o c h e lle , en par­
tie du x t i f  s.).
! 26 k. P e r r i g n i c r .
Au delà de l’abbaye ruince 
du P e t i t - L i e u  (à g.), on revoit 
le lac, dont on se rapproche. 
Au loin, â dr.. montagne et 
château des Allinges.
56 k. Thonon * (T h o n o n - le s -  
l in ins), 5500 h., ancienne capi­
tale du Chablais, ch.-l. d'arr. 
(Haute-Savoic), bâtie sur un pla­
teau dominant le lac. Un fau­
bourg forme le port de Rive 
relié «i la ville par un funicu­
laire (montée 10p., descente5c.) 
qui aboutit à la place du Châ­
teau, plantée de vieux tilleuls, 
où s’élevait l’ancien château, 
détruit en 1591 (belle vue de la 
terrasse). — É g l is e  d e  S a in t -  
S fbns ticn (1129). — H ô t e l  d e  
r ille  (petit m u s é e ) .
A 5 min. 0. é ta b l is s e m e n t  h y ­
d ro -m in é ra l, alimenté par les 
eaux dé la V e . r s o ic , froides 
(12*), bicarbonatées calciques.
De Thonon à M onthcv p a r  le Pas 
deMorgins ou p a r  le Biot e t  le col de 
Cbésery, V. la Savoie.
A g., barn, de C o n c is e  et an­
tienne c h a r t r e u s e  d e  I U p a i l l e ,  
séjour d’Amédée VIII, premier 
duc de Savoie, pape ( 1159) sous 
knom de Félix V, puis évêque 
de Genève ; beaux châtaigniers. 
On franchit la Dransc et l'on 
traverse Amphion-les-Bains *, v. 
de 295 h., au bord du lac, dé­
pendant dc  P u b l i e r  (1150 h. ; 
raines d'un château). — É t a ­
blissement d e  b a in s  (beau parc, 
belle terrasse dominant le lac), 
quatre sources minérales froides 
dont une ferrugineuses et trois 
Bcalines. — V i l l a  l la s s a r a b a  
(beau parc).
15 k. Évian-les-Bains \  V. de 
»119h., bâtie en amphithéâtre,
> dans une agréable situation, â
575 met. d’alt., et au bord du 
lac, est une station balnéaire 
très fréquentée. — É g l is e  (fin 
du XIV e s.) avec haute tour car­
rée et stalles sculptées (moder­
nes). — H ô t e l  d e  v i l l e  ogival. — 
Trois vieux c h â t e a u x  restaurés: 
D lo n a g  (Casino ; V . ci-dessous) ; 
G r ib a ld y  (caserne), et F o n -  
b o n n e  (hôtel). — Petits m u s é e s  
dans le pensionnat des dames de 
Saint-Joseph et dans le collège. 
— Au bord du lac, C a s in o  (sal­
les de bal, de concerts, de jeux ; 
établissement de bains) et th é â ­
t r e .  — Beau p o r t  avec débarca­
dère et phare (1875). — J a r d i n  
p u b l i c , belle promenade plan­
tée d’arbres, au bord du lac (m o ­
n u m e n t du prince D a s s a r a b a  
d e  B r a n c o v a n :  kiosque de mu­
sique). — Sources minérales 
( C a c h a t ,  G u i l l o t ,  B o n n e v ie ,  V i -  
g n i c r ,  M o n tm a s s o n ,  C o r p o r a t i, 
etc.), froides (12e), bicarbonatées 
mixtes ; employées en boisson, 
bains et douches, dans les a flec­
tions du tube digestif et des 
voies urinaires. — E t a b l is s e ­
m e n t  d e  b a in s  (ouvert du 1ermai 
au 15 octobre).
Derrière l’hôtel des Bains, 
h a l t e  d e s  b a in s  d 'É v ia n ,  pour 
les voyageurs sans bagages.
PnO M E N A D ES E T  E X C U IIS IO N S. —
15 m. Le B o is  d e s  G r o t te s ,  
près de la G r a n d e - R iv e . —15 m. 
Le B o n d - P o in t .  — 20 m. S c u -  
v c c c l le  (châtaignier de 12 mèt. 
de tour). — 1 h. 15 m. C a r ­
r ia g e s , à 802 mèt. (vue du 
Mont-Blanc).
[La D e n t  C O  c h e  (2ir»V m e t .;  t rè s
b e lle  v u e ; m o u lée , 7 h . ,  d esc en te , 
-5 h .; asc en s io n  pén ib le) . — iV. B. 
P re n d r e  u n  g u id e  à B ernex  c l  em ­
p o r te r  d es  p ro v is io n s . P o u r v o ir le 
le v e r  d u  so le il, a l le r  c o u c h e r aux  
c h a le ts  d 'O che (5 h .).
D 'Evian on p e u t  se  r e n d re  d ire c ­
te m e n t à  O iichy ( V. R. 5) p a r  les 
b a te a u x  à v a p e u r fa is a n t c e  t r a je t  
p lu s ie u rs  lois p a r  j . ,  en  40-45 m.
46 k. Halte des B a in s  d 'É v in n .  
— A g., la G r a n d e - R iv e  (source 
ferrugineuse), la P e t i t e - R iv e  et 
château de B lo n d i / .
51 k. T o u r - R o n d e , sial, des­
servant les v. de L u i / r i n , à dr. 
(magnifiques châtaigneraies) et 
de la T o u r - R o n d e  * (à g.). — 
Deux tunnels de 217 et de 
805 met.
56 k. Meillerie", où le lac a 
250met. de profondeur. — B r c t ,  
sur l’emplacement de T a u r c -  
l u n u m , détruit au vi* s. par un 
éboulement, qui a formé un 
promontoire dans le lac, pro­
fond de 160 met.
62 k. S a in t-G in g o lp h "  (doua­
ne), partagé en deux par la 
Morgc, qui forme les limites 
de la France et du Valais. — 
A 10 min. F., au bord du lac. 
propriété de M. Duchot, dont 
on peut visiter le jardin (rému­
nération) avec escaliers, ter­
rasses, glorictles, cascatelles et 
petite grotte.
[ E n F r è t e  (1182 m û t.;  5 h . S .-E .), 
ép e ro n  du  G ram inon l. — On m o n te  
p a r  la  vive d r .  d e  la M orge, à t r a v e r s  
d e s  c h â ta ig n ie rs  (v u e s  ra v is sa n te s )  ; 
on  p e u t su iv re  au s s i la  riv e  g . e t 
t r a v e r s e r  la M orge au x  Granges de 
Sercolan.
N o v e l  (5 k . S .-O .;  1 h . 15 env.). 
— A vant le  p o n t- f ro n tiè re , à dr., 
bonne ro u te  d e  c h a rs  m ontant à 
N ovel *, v. de 157 b a h ., d a n s  la val­
lée  d e  la M orge, e x c e lle n t  po in t de 
d é p a r t  p o u r les  co u rse s  su iv an tes  :
Le G ram m onl (2178 m èt. ; vue 
ad m ira b le ), p a r  (1 h . 50) un  col dom i­
n a n t le lac de Lovenex (2 h . 50) les 
ch a le ts  d'en l ' I Ia u t , p u is  les chalets et 
le lac de Taney. — D escen te  par 
(15 m in .) M ie x à (1 h. 45) Vouvry.
L es Cornettes de Ilise (2459 mût.; 
vue m agn ifique).
Le P ic  de Borde (1980 in e t.; 5 h. 
d e  m o n tée , facile  ; vue adm irable).]
67 k. Le B o u v er e t" , d’où l’on 
peut visiter (10 m.) la B a t a i l -  
l è r c ,  principale embouchure 
du Itliônc dans le lac. — Châ­
teau ruiné.
C’est au Bouveret que com­
mence la ligne suisse (réseau 
du Jura-Simplon) pour Marti- 
gny-Sion-Brieg.
La voie ferrée remonte la 
vallée du Rhône (rive g.). — 
A dr., P o r t - Y a la i s , A u x Ê v o u c l -  
te s et la P o r le  d u  S e x , défilé 
défendu par un vieux château- 
fort. — A g., pont sur le Rhône 
pour d ic a s e l i
75 k. V o u v ry " . 1272 h. — 
Beau canal de S lo c k a lp e r  (ina­
chevé).
De V ouvry  à S ain t-G ingo lph  par 
le lac d e  T an e y , V. c i-d e s s u s .
A dr., R e v e r c u la z  (ascension 
du p i c  d e  L i n le u x , 2082 met.; 
belle vue).
A dr., Y io n n a z , en face d’Ai- 
gle et du Val des Orinonts, puis 
M u r a z  et C o lo m b c y  (pont sus­
pendu sur le Rhône pourOllon).
Si k. M o n th e y  *, 2605 h., à 
t i l  mût., sur la Viéze, dont un 
canal conduit les eaux au Rhône. 
— Bons vignobles. — Verrerie.
[A 15 m ., blocs e rra tiq u e s r e m a r ­
quables ; lig n e  d e  b locs, longue de 
l k. env ., la rg e  d e  100 a 500 m et.
De M onthey à Itex , V. c i-d e s s u s ,  
A ; dii. en  45 in.J
De M onthey à M orgins e t à C hain - 
péry, R. 22.
Pont sur la Yièzc, qui descend 
à dr. du Val d’il liez (R. 22).
A g., M a s s o n g e r et pont sur 
le Rhône pour (20 m.) Rex (V .  
ci-dessus, A). — On rejoint la 
ligne de Gcnèvc-Lausannc en 
deçà du tunnel de Saint-Mau- 
ricc.
90 k. Saint-Maurice V. ci- 
dessus, A). — De Saint-Maurice 
à (15 k.) Martigny, Y . ci-dcs-
105 k. de Genève. Martigny 
|K. ci-dessus, A).
ROUTE 12. 
LAUSANNE E T  S ES E N V IR O N S
Lausanne *, capitale du G. de 
Yaud (251206 h.), V. de 51019
h., dont la majorité réformés, 
est très pittoresquement bâtie 
à 511 met. (l’alt. (100 met. au- 
dessus du Léman) sur trois col­
lines que couronnent la cathé­
drale et les églises de Sl-Frau- 
çois et de Si-Laurent, et que 
séparent les ravins du Flou et 
de la Louve. Gcs deux ruisseaux
prennent naissance dans le 
J o r a t  (allem. J u r t e n ), chaîne 
de hautes collines comprise 
entre les Alpes et le Jura, et 
servant de ligne de partage 
pour les eaux de l’Océan et de 
la Méditerranée.
Les touristes pressés devront 
au moins visiter la cathédrale, 
le château, la promenade de 
Monthenon, la terrasse du Ca­
sino. le Grand-Pont et monter 
au Signal.
De la gare centrale on monte, 
soit à pied en 5 m., soit par le 
funiculaire, à la p la c e  S a in t -  
F r a n ç o is ,  où se trouvent le 
b u r e a u  d e s  P o s te s  e t  d u  T é lé ­
g r a p h e , et, en l'ace, le te m p le  
d e  S t - F r a u ç o is ,  ancienne église 
de franciscains, rebâtie en 1-112 
(quelques fresques ; bonnes 
orgues).
A g. (0.) de la place aboutis­
sent : la r u e  d u  G r a n d - C h ê n e , 
qui conduit à l 'E s p la n a d e  d e  
M o n th e n o n , où s’élève le p a l a i s  
f é d é r a l  d e  J u s t i c e  (de la pro­
menade, décorée d'une fontaine 
monumentale où l’on doit éri­
ger la s t a t u e  d e  G u i l la u m e  T e l l , 
par Mercié, très belle vue 
sur le lac, le Jura et les Alpes, 
et le G ra n d -P o n t, qui franchit 
la vallée du Flon, haut de 
*21 met., long de 780 met. et 
large de 10 met. (il sera élargi 
et pavé en bois en 1892). 11 avait 
primitivement deux rangs d’ar­
ches; les arches inférieures ont 
été enterrées lors du nivelle­
ment de la vallée pour la con­
struction de la gare du funi­
culaire Lausunnc-Ouchy.
Du Grand-Pont, par la r u e  
M a ld im a n d ,  à dr. et la p la c e  
S a i n t - L a u r e n t  (avec le temple 
de ce nom), 011 monte à la p la c e  
d e  l a  P a lu d , où se trouve V h ô ­
t e l  d e  v i l l e , bâti en 1158, eu 
partie reconstruit en 1698 (vi­
traux de z1528).
Prenant derrière la fontaine 
la r u e  M e r c e r ie , on monte, à g., 
à la C a t h é d r a l e  (s'adresser au 
marguillier, n* 5, à g. du por­
tail), une des plus belles églises 
de la Suisse (95 met. de long.), 
fondée l'an 1000, reconstruite 
au xn* s., consacrée en 1275 par 
le pape Grégoire X, et recon­
struite en partie aux siècles 
suivants, réparée en 1506, res­
taurée en 1875 par Yiollct-Ic- 
Duc. — Grand p o r t a i l  (xv-xvi* 
s.). — T o u r  d u  M i d i ,  la seule 
achevée (archives et beffroi ; 
5 cloches) ; 245 marches mon­
tent à la terrasse (17 mét. de 
haut.; flèche octogonale). — 
Au S., P o r t e  d e s  A p ô t r e s , véri­
table monument. — A l’inté­
rieur : 70 fenêtres; belle rose ; 
s t a l le s  sculptées (1509) ; curieux 
to m b e a u  d’Othon de Grandson 
(chœur) et plusieurs t o m b e a u x  
remarquables (Victor-Amédée ; 
Bernard de Menthon ; Mme Har­
riet Slrafford-Canning;.ce der­
nier est de Bartolini) ; contre le 
mur du transsept, i n s c r i p t i o n  
rappelant la mémoire de D a v c l ,  
« martyr des droits et de la 
liberté du peuple vaudois (21 
avril 1725) ». — L a n t e r n e  du 
chœur avec flèche, haute de
Au S., en face du porche des
SES ENVIRONS. [ROUTE 12) 
Apôtres, est un des bâtiments 
du M u s é e  c a n t o n a l (ouvert le 
mercredi et le jeudi de 10 h. à 
1 h., et le dimanche de 11 h. à 
midi), renfermant les collec­
tions botaniques, géologiques, 
palcontologiqucs.
I)e la t e r r a s s e  voisine (1707; 
très belle vue), on peut des­
cendre, par un escalier couvert, 
à la place de la Bipenne (V. ci- 
dessous).
Au N. de la cathédrale, V U n i­
v e r s i t é  renferme une partie du 
M u s é e  c a n t o n a l (collections zoo­
logiques ; antiquités; médail- 
licr avec 25000 monnaies et 
médailles, un des plus beaux de 
la Suisse.
Plus loin au N. est le Château 
(xve s.) avec ses quatre tourelles 
en briques. Ancienne résidence 
des évêques de Lausanne, puis 
des baillis bernois, il sert au­
jourd’hui de siège au gouverne­
ment cantonal.
De la place du Château, on 
peut monter en 20 min. au 
S ig n a l  (661 met. ; café-restau­
rant; magnifique panorama), 
hauteur du Jurat.
De la même place on descend 
à la p la c e  d e  l a  l i i p o n n e ,  où 
s’élèvent la G r e n e l le  (halle aux 
blés) et le M u s é e  d e s  B e a u x -  
A r t s ,  appelé m u s é e  A r l a u d ,  du 
nom de son fondateur (ouvert 
les dimanches, mercredis et 
samedis, de 11 h. à 2 h. ; en 
tout temps moyennant 1 IV.); 
école de dessin, salle de sculp­
ture, galerie de peinture et de 
sculpture (tableaux de peintres 
suisses : Diday, Calarne, Glcyre,
Anker, K arl G irardct, V au th ie r, 
portrait de Mme de W arens, 
buste de Glcyre).
De la, p lace S a in t-F ran ço is  011 
! peut red esce n d re  à la  g a re  p a r  
la ro u te  de v o itu res  en  passan t 
devant la B an q u e  ca n to n a le ,
I puis en  longean t, p a r  Xaven u e  
I  du Théâ tre, la  p ro m en ad e  de 
Derrière-Bourg  (belle  vue). Plus 
bas, on la isse à d r . le  C asino- 
Théâtre (avec salles p o u r con­
férences e t  c o n c e rts , e t  re s ta u ­
rant) e t  l’on su it, à d r . ,  l 'a venue  
de G eorgette , pu is  l 'a ven u e  de
P ro m e n a d e s . —  Le Signal ( Y .  
ci-dessus). — B ou te  d e  Yevey . à 
l’O. (nom breuses v illas ; m agn i­
fique p o in t de  vue). — B oute de  
Berne; C ham p-de-V  A ir ,  nouvel 
hôpital (vue m agnifique). — 
Esplanade des B clles-B oches  à 
l'E. (très beau  panoram a) p a r  la 
route d ’Yverdon.
[Un c h e m in  d e  fe r  (1 h  50 .; l  fr. 45  
et 1 f r .)  r e l ie  L a u sa n n e  à  É cha l-  
Itru, 632 m e t .,  s u r  le  T a le n t  e t  à 
Bercher. —  S ta t io n s  : P rilly-C hasseur, 
Jouxtens-Cértj, liom anilla-.\< iz, Che­
naux, É ia g n ières  e t  .I sse /w  ]
De L a u sa n n e  à  P a r is ,  R . 1 ; —  
i  G en ève, R . 5 : — à V e v c v  e t  à 
Martigny, R . 11, A  ; —  à  N e u c h â te l  
et à Itien n e , p a r  Y v erd o n , R . 15 A ;
— à B ie n n e , p a r  N e u c h â te l e t  Y v er ­
don, ou  p a r  P a y e r u e . M orat e t  L y ss ,
R. 15; —  à  F r ib o u r g  e t  â B e r n e ,
R. 14.
R O U T E  1 3 .
D E  L A U S A N N E  A B I E N N E
A. Par Y v e r d o n  e t  N e u c h â te l.
105 k . —  C h em in  d e  f e r  e n  4 h . 25  
e t  8 h .  25. —  10 fr .  95  ; 7 f r .  70 ; 
5  fr . 50.
D E  L A U S A N N E  A Y V E R D O N
59 k . —  54  m . e t  1 h . 20. —  4 fr . 0 5 ,  
2 fr . 85 ; 2 fr . 5 .
7 k . B u ss ig n y  (140 m è t.), 
p rès  d e  la rive  g. de la Venoge. 
On re jo in t, à g ., l’em b ra n c h . 
d e  Morgcs (It. 11, A). — P ont 
s u r  la  Venoge p rès  du  (9 k .) 
M oulin -du-C hoc. —  P onts s u r  
la  Senoge e t  s u r  la  Venoge au  
M o u lin -d eA a -P a lla z , à 410 m è t.
15 k. C o sso n a y  ", 1044 h .,  à 
504 m è t. ; to u r  ru in ée .
Au P on t, R . 2 , C ; — à  J o u g n e  e t  â  
P o n ta r lie r , R . 1, .4 .
P o n t s u r  la Venoge. — T ra n ­
ch ée  co u rb e . — A g ., le  Ju ra .
On laisse à g. la  ligne de  
Jo ugne-P on ta rlic r (R. 1, A).
22 k. É clépens (R. 1, A). 
Tunnel de 260 m e t., d ans le 
M aurem ont, p o in t c u lm in a n t de 
la ligne, à  465 m è t. — T unnel 
de 160 m è t. —  P o n t s u r  le  
T a len t.
28 k . C h avorn ay-O rbe , s ta  t.
d esse rv an t C h a v o rn a y '1 764h ., 
à 451 m è t., riv e  d r . d u  T a len t, 
e t  Orbe (R. 2, C).
A O rbe e t  P o n ta r lic r , R. 2, G e t  1.
55 k . É pendcs  (château).
59 k . Y v erd o n  ", a ll. I f  e r  ten , 
p e tite  V. de 6550 h .,  su r la rive 
d r . de l’Orbe ou T hiéle , près du 
lac de N euchâte l. — Château  
(XIIe- xiiie s.). — É glise  e t hô te l 
de v ille  du xvin* s. — Musée.
— B ib lio th èq u e  (12 000 vol.). — 
M onum ent de P esta lo zzi (beau 
g roupe  en  bronze p a r  Lan/, 
1891). — M archés considérab les. 
— Délies p rom enades. — Près de 
la  v ille , é ta b lissem en t de b a in s  
su lfu reu x  b ien  in s ta llé  e t  f r é ­
q u en te .
[D ’Y verd on  à F rib ou rg  (r.l k .;  
C h em in  d e  f e r  e n  2 h . e t  2 h . 22 ;
3  fr . 75 ; 2 fr . 65 ; p a s  d e  V  c l .) .
—  On fra n ch it  la  B r o y é  et I o n  su it  la  
r iv e  E . d u  la c .  — P ont s u r  la  M cn lu e .
0 k . Y von an d .  —  On p a s s e  d u  C. 
d e  Y aud d a n s  le  C. d e  F r ib o u rg .
15 k . Gheijres, à 451 m e t .  (b e lle  
v u e ) . —  A F out, ch â te a u  r u in é .
19 k . E stavayer-le-L ac*, a il .  S lti f  
fis -a m -S e e . 1566 h ., à 4v.o m e t .—  É g lise  
S a in t-L a u re n t {g o th iq u e ) . — C h âteau  
d e  C h iln a n x  (b e l le  v u e ) .  —  S e r v ic e  
r é g u lie r  (2  d è p .p a r  j . )  d e  b a t. à vap. 
e n tr e  E s ta v a y e r  e t  N e u c h â te l (p ou r  
le  la c  d e  N e u c h â te l ,  1". 1«. 55).
La v o ie  f e r r é e  s ’é lo ig n e  d u  lac, 
fr a n c h it  la  P e t it e -G la u e  e t  r e n tr e  
d a n s  le  C. d e  V a u d .
24 k . C u gy. —  P o n t s u r  la  D rove .
28  k . l ’a v e r n e  ( F. c i - d e s s o u s ,  II), 
o ù  l ’o n  c r o is e  la  l ig n e  d e  L a u sa n n e  à
50  k . Cor ce lles- tra n sv e rsa le . A g  
C o r c e lle s  ( V. c i - d e s s o u s ,  U ). —  Un 
e n tr e  d a n s  le  C. d e  F r ib o u r g . —  
52 k . Cousset. —  36 k . Léchelles  ; a il.  
L e ite rn  (c h â te a u  d e  Gotleron). —  
P a y s  b o is é .  —  41 k . G rolleg. —  R em ­
b la i r e m a r q u a b le  (820 m et. d e  lo n ­
g u e u r  e t  j u s q u ’à 22  m é t . d e  h a u te u r ) ,
su r  le q u e l p a s s e  la S o rn a z  p ar  un 
a q u e d u c  lo n g  d e  135 m e t.
45 k. Iielfaux ( jo lie  église).
51 k. F r ib o u r g  (R . 15).]
D ’Y v erd o n  a u  L o d e ,  p a r  Sainte- 
C ro ix , R. 54 , ti  ; — à P ontarlier, 
p a r  S a in te -C r o ix . R 61, A .
d ’y V E A D O N  A N E U C H Â T E L
36 k . — 1 h . e t  1 h . 25. — 5 fr . 85;
2 fr . 70 ; 1 fr . 95.
P on t s u r  la T h iè lc . On su it lo 
cô te O. du  lac de N euchâte l.
4 k .  G randson* , 1708 h., 
cé lèb re  p a r  la b a ta il le  qu’y 
p e rd it, en  1176, C harles le Té­
m é ra ire  co n tre  les Suisses con­
fédérés. — É glise  rem arquab le 
(xi* s . ) .  — Ancien châ teau  (res­
tau ré) des s ires  de Grandson 
(collection d ’an tiqu ités). — Fa- ; 
In iques de c igares.
belle je té e  le long d u  lac. — 
P on t s u r  l ’A rnon, q u i descend ! 
île S ainte-C roix (II. u l).
9 k. O nncns-B onvilla rs .
12 k. C oncise’, à 415 mét!, 
au  bord  du  lac (an tiq u ités  la­
cu s tre s  d écouvertes  en  1815- 
1861). A g ., le M ont-A ubert (Y. 
ci-dessous). — P on t s u r  la Diaz, 
près de la  Lance, chartreuse 
du  xive s ., tra n sfo rm é e  en  mai­
son de cam pagne. — On entre 
dans le C. de N euchâte l.
16 h. Y a u xm a rc u s  (château), 
en  face d ’E stavayer {Y. ci-dcs- 1
S U S ).
20 k. S ain t-A ub in  *, à 471
m é t., s ta tio n  po u r G orgier  (beau 
châ teau ).
24 k. B e v a ix  (vignobles es­
tim és). — Prés du lac, Cor•
ta illod  (bons vins). — Viaduc 
sur la Reuse, h a u t de 58 m e t. 
(11 arches).
28 k. B ou dry ", 1769 h . ,  pa­
trie de M aral. — P rès de Tro is-  
Rod, g ro tte  à s ta la c tite s . —
A g., Val de Travel's (R. 61, Ai.
— Belle p ro p rié té , Le D ied, p rès  
du lac.
50 k. C olom bier. — Château  
(caserne). — Bons vins. — Dans 
le c im e tiè re , m o n u m en t élevé 
à 19 so ldats  fran ça is  , tu é s  p a r  
un acc id en t de chem in  de 1er, 
en 1871.
[P rès  d e  Chanelaz (50 n i. d e  la s t a ­
tion), b e l le  g orge  d e la R eu se
(grulle du Four, s ta la c t i t e s ) ,  q u e  l’on  
peut r e m o n te r  (p r o m e n a d e  à p ied  
fort a g r é a b le ) ,  j u s q u ’à (5 h . 50) X o i-  
rague, s ta t .  d e  la  li u n e I 'o n ta r lie r -  
N eu ch â te l (R . C l, A ).]
Entre C olom bier e t  A uvern ier, 
sépultures la cu s tre s  déco u v er­
tes prés du  lac en  1876. — A g., 
ligne de P o n ta r lie r  (R. 61, A).
55 k. A u v e r n ie r  (trè s bons 
vins b la n c s ; belles vues). — 
Viaduc s u r  la gorge de S e r ­
ri ères. — A d r . ,  p o n t  (1807) 
sur une  riv iè re  do n t le  cours 
est à peine de 1  k . e t  d o n t on 
aperçoit la  so u rce  d’un cô té  du 
pont; c e tte  so u rce  cu rieu se  s e r t 
de m o teu r à de n o m b reu ses  
m anufactu res (grande fab rique  
de ch o co la t S uchard , e tc .) ; à 
dr., c h â teau  de B e a u reg a rd . — 
Tunnel, puis, à g ., ligne de la 
Chaux-dc-Fonds (R. 51) e t  pon t 
sur le Seyon.
56 k. N euchâte l (R. 55). — 
ha gare  e s t à 15 m in . de la 
ville (om nibus).
D E  N E U C H Â T E L  A B I E N N E
50 k . —  C hem in  d e  f e r  en  3 7  m in . e t
I I I  5 . -  5 fr .  15 ; 2 f r .2 0 ;  1 fr. 6 0 .
— .Y. B. S e  p la c e r  à d r.
5 k. S a in t-B ia ise , 1114 h. 
(vins b la n cs  estim és). — T u n ­
nel. — 9 k. C ornaux . — A d r.. 
le Jo lim on t. A g ., le  Ju ra .
II k. Cressier.
15 k . L anderon*, V .de 15-18 11., 
p rès de  l’em b o u ch u re  de la 
Tliièle dans  le  lac de Bienne. — 
En face, be lle  abbaye de S a in t-  
Johannsen , tra n sfo rm ée  en m ai­
son de  cam pagne.
[D ii. 2  fo is  p a r  j . ,  p o u r  le s  B ains de  
B re liègc  (a ll. B ruiteteli) ; s o u r c e s  f e r ­
r u g in e u se s .]
On passe du C. de N euchâtel 
dans le  C. de Berne.
15 k . N euvev ille  *, a il. X euen -  
s ta d t,  V. p itto resq u e  de 2568 h. 
s u r  la riv e  g. du  lac de Bienne, 
au pied du C hasserai. — Musée 
archéo log ique  (50 c.). — Des 
vu incsduSch lo ssberg  (551 m et.), 
he lle  vue. — Sur l ’a u tre  rive 
du  lac, E r la c h , en  fran ç . Cer- 
lie r  (ch â teau  s u r  un  ro c h e r  du 
Jo lim on t, 604 m ét.).
[A P ile  S a in t-P ife r r e (F . c i -d e s s o u s ) .  
1 h .; — a u  C h a sse r a i (  V .  c i - d e s s o u s ; ,  
5  h . 50 .]
On s u it la rive  g. du  lac.
19 k . L ig erz  *, fr. Gléresse 
(ancienne ég lise ; ba teau x  p o u r 
l’ile  S a in t-P ie rre , 80 c. e t  1 fr.).
21 k . T w a n n *, fr . D ouane. 
— C hute du  T w annbach  e t  b e l­
les scieries. — Non loin, g ro lle  
à s ta lac tite s  (U oliloch ).
50 k . B ien n e  *, a ll. I lic i , 
V. in d u s trie lle  e t  co m m erçan te  
de 15 11 1 h ., au  pied du  Ju ra  à 
15 m . de  l'em b o u ch u re  de l’un 
des bras de  la Suzc (Duba) dans 
le  lac. — M urailles e t  to u rs  an ­
ciennes. — Musée Schw ab , co l­
lec tion  archéo log ique  im por­
ta n te  (les d im . e t  je u d is , 2  à 
•4 li. ; au to risa tio n  fac ilem en t 
acco rdée).—Belles vues, s u r to u t  
de M acolin (V. ci-dessous) e t  de 
(45 m.) l’église de V inge lz . — 
Gorges d e  la Suze (D ubaloch), 
ren d u es  accessib les.
[A l’O. d e  B ie n n e  e t  la  d o m in an t  
M a co lin  * a il .  M agglinyen , (c h e m in  
d e  f e r  fu n ic u la ir e  ; m o n té e  1 f r . ,  d e s ­
c e n te  60 c . ,  a l le r  e t  r e to u r  1 fr . 50), 
b e l é t a b l i s s e m e n t  d e  c u r e ,  à 900 m ét. 
d ’a lt .  ( s é jo u r  d ’é t é  fr é q u e n té ;  b a in s ,  
c u r e s  d e  p e t it - la it ;  e t c .) .
Le lac  de B ien n e  ( s e r v ic e  d e  
b a t. ù va p. d e  N e u v e  v ille  à  B r ia c h i,  
a ll .  D ieter See, s 'é te n d  a u  p ie d  de  
la  c h a în e  d u  J u ra , d u  S .-E . a u  N .-O ., 
c o m m e  c e lu i d e  N e u c h â te l,  d o n t  il 
r e ç o it  le s  e a u x  p a r  la  T h ié le .  Il a 
16, k . d e  lo n g u e u r ,  4 k . d e  la r g e u r ,  
70  m é t .  d e  p r o fo n d e u r  e t  454  m é t.  
d 'a lt.  D e s  tr a v a u x  r é c e n t s  en  o n t  
a b a is s é  le  n iv e a u . —  D a n s to u s  s e s  
p o r ts , b a te a u x  p o u r  l'île Saint-  
P ie rr e  (a u b .) , lo n g u e  d e  1500 m é t. 
e t  la r g e  d e  800 n ié t .  J .-J . R o u sse a u  
s 'v  r e t ir a  e n  1705 ; l e  n iv e a u  d u  la c  
a y a n t b a is s é ,  c 'e s t  à p r é s e n t  u n e  
p r e s q u 'île .
A 20 m . (tr a m w a y ) d e  B ie n n e ,  N i-  
dau *, 1124 h . r .,  s u r  la  r iv e  d r . d e  
la  T h ié le .  D u château  (p r é fe c tu r e ) ,  
b e l le  v u e .  —  A n t iq u ité s  r o m a in e s  
e t  t r a c e s  d 'h a b ita t io f is  la c u s tr e s .  —  
C o llin e  s o u s - la c u s tr e  d e  S teinberg ,
à 2 0 J m é t .  d e  l'e m b o u c h u r e  d e  la 
T h ié le .
L e C h asserai, a il.  G estler (16*18 
m é t.) .  —  3 h . 50 à  p ie d  ; 4 h . 30 p ar  la 
ro u te  d e  c h a r s  q u i va  p r e s q u e  ju s ­
q u ’a u  so m m e t  (p e t it e  a u b .;  m agnifi­
q u e  p a n o ra m a ). —  D e s c e n te  à Neu- 
v c v i l lc  p a r  N ods e t  P rage.
I'ierre-Pertuis, V. R. 100 , A.]
D e B ie n n e  à la C h a u x -d e -F o n d s , par 
S a in t -I m ie r ,  R 5 4 , B ; — à  P orren tru y , 
p a r  B c lle la y ,  R . 97, B; — à  B â le , p ar  le 
Val M on tier , R. 100, A , e n  s e n s  in v erse ;  
o u  p ar  S o le u r e  e t  O lten , R . 57 c l  00.
I I . Par P a y e r n e , M o ra t e t  Lyss
115 k . — C h em in  d e  fe r  e n  5  h . en v .
— 8 fr . 5 0 ;  5 fr . 90  (p a s  d e  l ,e cl.).
21 k. de Lausanne à Palézieux 
(K. ci-dessus, A).
A d r . ligne de B erne. — Pont 
s u r  la Broyé.
21 k. P a lé z ie u x -h a lte .  — Pont 
s u r  la Broyé.
27 k. C hà tillcn s. On passe 
dans le C. de F ribourg .
52 k. Êciiblens-H ue  *, station 
d 'È cub lens  e t  de (1 k. 1/2) Rue, 
p e tite  V. à 708 m e t. (château).
T unne l. — Gorge boisée. — 
P ont su r la Broyc.
59 k. M oudon *, a ll. M ilden, 
2G17 h .,  a p p a rte n a n t au  C. de 
Yaud, une  des p lus anciennes 
villes de l'H clvétic, au  confluent 
de la M érine e t  de la  Broyc, qui 
la d iv isent en  tro is  pa rties . — 
Dans le M auborget, anc ien  châ­
te au  des Es ta va ver de Moudon, 
au jo u rd ’hui m aison  Ilu rn a n d , 
e t  hôp ita l. — Dans la v ille  basse, 
tem p le  de S t-E ticnne , arsenal 
can to n a l, co llège, h ô te l de ville,
gymnase. — Dans le bourg  (v ille  
haute), c h â tea u x  de  Carouge e t  
de R ochefo rt ( to u r  c a rré e , en 
m ine, de l'époque rom aine).
44 k . Lucens  (ch â teau  du 
in ' s.). — P ont s u r  la Broyc.
48 k. H enn iez X I I I  C antons  
(bains su lfu re u x ) .— 51 k. G ran- 
gcs-M arnand  (château). — 55 k. 
Trnj. — A g ., ligne d*Yverdon 
(K. ci-dessus, A).
59 k. P a y e r n e  ' ,  V. anc ienne 
de 5673 h . — É glise  re m a rq u a ­
ble (c lo ch er du  xve s.), au jo u r­
d'hui ha lle  au  b lé , e t  abbaye  
de Bénédictins (école) du  xe s. 
— Dans la nouvelle  ég lise, tom ­
beau de la re in e  Berthe, re tro u v é  
en 1817 sous la to u r  Saint-M i­
chel de l'anc ienne  ég lise , e t 
telle de la  re in e  B erthe .
A E s la v a y e r ,  à Y v e r d o n  e t  à  N e u ­
châtel, V. c i - d e s s u s ,  .4 ; —  à  F r i­
bourg, V. c i - d e s s u s ,  .4.
A dr., ligne de F ribourg .
62 k. Corcelles. — On passe 
du G. de Vaud dans le  C. de F ri­
bourg. — 65 k . B o m p ie rre . — 
67 k. D om did ier. — On re n tre  
dans le  C. de Vaud.
70 k. A v e n c h e s  *, a li. W ifflis- 
burg, 1864 h ., Y A v e n t ic u m  des 
Romains. V. fondée 589 ans av. 
J.-C., cé lèb re  p a r  le  tem p le  
d’Aventia, d iv in ité  des Gallo- 
Helvètcs ; cap ita le  de l'ilc lv é tie  
sous les Rom ains, trè s  florissante 
surtout sous Vespasien (l’e n ­
ceinte av a it c inq q u a rts  de lieue 
de circonférence), d é tru ite  pa r 
les barbares, reb â tie  en  1076 par 
l’évèque de L ausanne. — Dans 
la tou r a t te n a n te  à Yam phi-
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th é â tre , m usée  d’an tiq u ités  h e l­
vétiques e t rom a ines . —  Châ­
teau  (école de com m erce). — 
Aux environs, res te s  de  l’en­
ce in te  rom aine  ; c im eO erega llo - 
rom ain . — P rès de la ro u te  de 
M orat, le C igognicr, to u r  de 
m a rb re , re s te  d ’un te m p le  d ’A­
pollon . — A utre to u r  p lu s  g rande 
à 50 m . de la ro u te . — Belle 
m osa ïque  p rès de la ro u te  de 
M oral, à 50 m . d’A venchcs (s’a­
d resse r au  g ard ien  d u  m usée).
A g ., lac  de  Morat.
74 k. F aoug  (belle v u e ) .— On 
longe le lac e t  l ’on e n tre  dans  
le C. de F ribourg .
On passe à G rcing  (belle villa). 
— P rés de M cyriez , obélisque 
de 9 m ç t.,  é levé en  4822 s u r  le 
cé lèb re  ch am p  de b a ta il le  d e  
M o ra t, où les Suisses con fédé­
rés  re m p o r tè re n t , le 2 2  ju in  
1476, une  v ic to ire  co m p lè te  s u r  
l 'a rm ée  du  duc  de Bourgogne, 
C harles le  T ém éraire .
78 k . M o ra t *, all. M u rten , 
V. de  2560 h ., su r u n e  co lline , 
au m ilieu  de la rive  E. du  lac 
de M orat. — Dans la v ille basse, 
e n trep ô ts  e t  é tab lissem en ts  in ­
d u s tr ie ls .— Dans la ville h au te , 
rues  à arcades, fon ta ines , église 
paro issia le , ch â tea u  du  xni* s. 
(p ré fec tu re ), m u ra ille s  du xv* s., 
m aison  de v ille , g ym nase  (co l­
lection  d ’a rm es bourguignon* 
n é s ; be lle  c h a ire  de 1482).
L e lac  de M orat, a il .  i lu r te n s e e ,
J on g  d e  7 7 9 5 m û t ., la r g e  d e  5186 in é t .,  
p ro fo n d  d e  53 m e t .,  a  20 k . d e  to u r ,  
1 m e t .  d ’é lé v a t io n  a u - d e s s u s  d u  la c  
d e  N e u c h â te l,  e t  455  m è t .  d a l l .  Il 
r e ç o it  le  C h ard on  e t  la  B r o y é , q u i  en
5
s o r t  à  S u g ie z  e t  s e  j e t t e ,  à  la  S a u g e ,  
d a n s  le  la c  d e  N e u c h â te l.
D e  M ora l à N e u c h â te l ,  II. 16; —  
à F r ib o u r g ,  II. 16.
Au delà de Morat, la  voie fe r ­
rée  longe le lac ju s q u ’à son 
ex trém ité .
85 k. G a lm itz  (C harm e y ). — 
78 k. K etze rs  (C hièlres), p rés  
du  G rand-M ara is.
On a p p e lle  le  G ra n d -M a ra is  (a il.  
d a s  G rosse  M oos) c e t t e  p o r t io n  c o n s i­
d é r a b le  d e  t e r r a in  s t é r i l e ,  o u  d ’e a u x  
s ta g n a n te s ,  q u i fo r m e  u n e  e s p è c e  d e  
tr ia n g le  d 'A a r b c r g  à  C h iè lr e s ,  au  
p o n t  d e  T h iè tc ,  nu la c  d e  M orat, à  
la  r iv e  d r .  d e  la  B ro y é  e t  a u  la c  d e  
N e u c h â te l .  Ce m a r a is ,  q u e  d 'im p o r­
ta n ts  e t  c o n s ta n ts  tr a v a u x  re n d r o n t  
à  l ’a g r ic u ltu r e ,  a 16 k il .  d e  lo n g u e u r  
s u r  p lu s  d e  2 k i l .  d e  la r g e u r .
90 k . Fræ schcls  (F russes ). — 
On passe d u  C. de F ribou rg  dans 
ce lu i de Berne.
91 k. K a lln a ch .  — l’o n t su r 
l’Aar.
97 k. A a rb erg  V. fo rte  de 
1218 h . ,  s u r  un  ro c h e r , à 118 
m e t.,  e n tre  deux  b ras  de l ’Aar. 
— Vieux ch â teau .
A N e u c h â te l ,  R . 5 6 ;  — à B e r n e ,  
R. 56.
On re jo in t, à d r . ,  la ligne de
103 k. L y ss , 2*201 hab . —  On 
rcÿoin t à d r . la ligne de Berne à 
S o len te  (II. GO, C).
103 k. B ussw yl.
l’o n t en  tre ill is  s u r  l’Aar. — 
P o n t s u r  la Thiéle .
110 k. B rfiy tj.
113 k . B ienne IV. ci-dessus,
A).
R O U T E  1 4 .
D E  L A U S A N N E  A F R I B O U R G  
E T  A B E R N E
98 k . — C h em in  d e  fe r  ( t r è s  in té ­
r e s s a n t ,  su r to u t  d e  L a u sa n n e  à 
C h e x b r e s  e t  p r è s  d e  F r ib o u rg ) , en 
2 h . 25 e t  3 h . 55. —  10 fr . 95;
7 fr. 85 ; 5  fr. 80. — S e  p la c e r  à dr.
D E  L A U S A N N E  A F R I B O U R G
07 k .— I h . 38 e t  i  h . 2 5 .— 7 fr . 45;
5 fr . 35 ; 5  fr . 95.
A d r ., ligne de  Vcvcy-Villc- 
ncuvc-Saint-M auricc. — Montée 
(belles vues). — P e tit tu n n e l. — 
V iaduc long de 50 m é t., h a u t de 
11 m é t. 50, s u r  la Paudézc.
5 k. La C onversion , s ta tio n  do 
L utry  (II. 11, A ) .— A m esure 
(jue l’on s’élève le paysage de­
v ient p lu s  g ran d  e t p lu s  beau. 
— T unnel e n tre  la L u trivc  e t  le 
C h à tc la rd .q u c  l’on trav erse  sur 
deux v iaducs longs de G0 e t  de 
160 m é t. — T unnel de Grand- 
vaux (5G0 m é t.) .
9 k. G ra n d v a u x  (bons vigno­
bles). — A g ., le M ont-G ourze  
(928 m é t.;  be lle  vue ; ruines 
d’une to u r  de m êm e nom  ; au- 
dessous, aub . du Chasseur). — 
Tunnel de Cornallaz (-160 met.).
15 k. Cliexbrcs, s ta tio n  des­
se rv an t Vcvcy 1 (11. 11, A l e t  Pu-
1 En v e n a n t d e  F r ib o u r g  ou  de 
B e r n e , on  p e u t  d e s c e n d r e  à Vevey  
p a r  l'o m n ib u s  o u  à p ie d  ( i  h . à la 
d e s c e n te ,  1 h. 50  à  la  m ontée). 
A p rès  a v o ir  m o n te  p e n d a n t 15 ni., . 
o n  d e s c e n d  e n  8 o u  10 m  à C hexbres ,
[r . l i ]  .U R B E R G . —  SIG NAL D E
bloZy à 608 m è t. — A lo  m . S. de 
la s ta tio n , S ignal de  C hexbres
(580 m è t.; hô te l ; vue adm irab le  
sur le lac e t  les Alpes).
A g ., la c  de l i r a i  ou B rc l, 
long de 2 k ., p ro fond  de 52 m e t., 
à 670 m è t. d ’a l t .;  à son e x tré ­
mité E ., ru in e s  ro m a in es  de  la 
station m ilita ire  de  B rom agus. 
Un aqu ed u c  co n d u it les eaux  du 
lac à L ausanne, M orgcs, e tc . 
(R. il, A). — On f ra n c h it  le  po in t 
de partag e  e n t re  les eaux du 
Rhône e t  ce lles  du  R hin. — Pont 
sur le C orbeiron. — On e n tre  
dans le C. de F ribou rg . — On 
traverse la vallée de la Biordaz 
et l’on re n tre  dans le  C. de Yaud.
— P ont s u r  la Broyé.
21 k. P a lé z ie u x  ' ,  à 657 m è t., 
station de C hâtcl-Saint-D cnis 
(R. 1 7 ) .
25 k . O ron-le-C hâlel (vieux 
château  ; be lle  vue). — A 1 k. 
O ron-la -Y illc .
P ont s u r  le F lo u .— On e n tre  
dans le  C. de F ribourg .
51 k. V a u d e re n s’ , d esservan t 
Rue e t  Moudon (R. 15, B). — 
Tunnel de 910 m e t.
56 k. S iv ir ie z .  — Couvent de 
la F ille -D ieu .
41 k. R om on t *, a il. B e m u n d , 
1886 h . c ., s u r  un  m am elon  de 
761 m è t., à la base d uquel coule 
la Glane. — C hâteau  des x* e t 
ivi* s. — É g lise  du  xni* s. — 
Foires de b é ta il im p o rtan te s .
Au S .-E ., s u r  une  ém in en ce , 
beau c h â teau  de M ézières, do­
minant le  v. de ce nom .
(R. 11, .1) ; 40  m . V e v c y  (b e l le s  v u e s ) .
— On p e u t d e s c e n d r e  a u s s i  e n  40  ni.  
à R iv a z -S a in t -S a p b o r in (F .  R . 11, A ).
C H E X B R E S. —  ROMONT. 67
A d r ., e m b r a n c h e m e n t  p o u r  B u lle ,  
Y. R . 17, A .
46 k. Y illa z-S t-P ie rrc ,  à 750 
m e t.,  rive  g. de la G lane. — A 
d r .,  le  Moléson (R. 17, A) e t  les 
Alpes fri bourgeoises.
50 k. Chénens. — 55 k . Cot­
te  us. — 56 k. N cy ru z . — 59 k. 
ltosê.
61 k. M a tra n . — A d r .,  po n t 
s u r  la G lane, au  con fluen t de la 
G lane e t  de la S arinc . — Très 
belles vues, su r to u t à d r.
67 k. F rib o u rg  (R. 15).
D E  F R I B O U R G  A B E R N E
31 k . — 47  n i. e t  1 h . 20 . 3 fr . 50 ;
2 fr . 50; 1 fr . 85.
En s o r ta n t de la g a re  de F ri­
bourg , ap rès  avo ir dépassé la 
b rèch e  ouverte  p a r  la voie à 
travers  l 'en ce in te  du m oyen âge, 
on ap e rç o it un in s ta n t  à d r. les 
deux p o n ts  suspendus d o m in an t 
le vallon où cou le la  Sa ri n e . — 
On fran ch it la gorge de la  Sa­
rin e  s u r  le  m agn ifique via d u c  
de G ran dfey  (5 052 000 k ilog r. 
de fe r  e t  de fon te , 2 0  0 0 0  m è t. 
cubes de m açonnerie ), long de 
582 m è t. 61, d o n t les p iles (fei­
e t  m açonnerie) son t h au te s  de 
78 in è t. — A d r . ,  B a l l is w y l ; à 
g ., G arm isw yl. — V iaduc de 
1 1 2  m è t. e t  de 4 trav ées  h au tes  
île 50 m èt.
72 k . (de L ausanne). Guin (ail. 
B ü d in g en ), à 581 m è t. — A 
d r . on com m ence à ape rcevo ir, 
p a r  in te rv a lles , les g lac iers  de 
rO bcrland .
78 k. S ch m itten . — T unnel de
590 m è t .— P ont s u r  la  T affc rna .
— Tunnel de 1G5 m è t.
84 k. F la m a lt,  rive g. de la 
S inginc ou  Sense.
[V o it, d e  c o r r c s p .  (75 c .) ,  p o u r  
(1* k . 1 /3) L a u p cn , p a r  tieu cn eg g  ’ 
(2107 h . ) ,  o ù  l ’on  tr a v e r s e  la S in g in c , 
l im ite  d e s  C. d e  F r ib o u r g  e t  d e  B e r n e .
— Laupen, 92.'» l i . ,  s u r  la r iv e  d r . 
d e  la  S in g in c , p r è s  d e  so n  co n flu en t  
a v e c  la  S a r in c , a u  p ie d  d ’u n e  co llin e  
s u r m o n té e  d ’u n  c h â t e a u ,  e s t  c é lè b r e  
p a r  la  b a ta ille  q u ’y r e m p o r tè r e n t  le s  
B e r n o is  s u r  la  n o b le s s e  s u is s e ,  le  
21 ju in  1539.
D e L a u p cn  à B e r n e , p a r  B ü m p litz ,
T ranchée . — P ont s u r  la S in­
g inc .
89 k. T h ü rish a u s .
95 k. B ü m p li lz , 2617 h . (be l­
les vues des Alpes bernoises).
98 k. Berne (H. 62).
R O U T E  1 5 . 
F R I B O U R G  E T  S E S  E N V I R O N S
S I T U A T I O N .  —  A S P E C T  G É N É R A L
F rib o u rg  *, cll.-l. du C. de CC 
nom  (119 562 li.), V. de 12 259 h., 
d o n t un  d ix ièm e p ro te s ta n ts , 
m o itié  a llem an d e , m o itié  f ra n ­
çaise, e s t  s itu é e  à 628 m e t., en 
p a r tie  dans u n e  p e tite  p la ine , 
e n  p a r tie  s u r  un p ro m o n to ire  de 
ro c h e rs  de  g rès  d o m in an t les 
d é to u rs  de la  S arine , d o n t les 
deux rive s  son t re liées  p a r  cinq 
p o n ts ; aussi, vue de l 'ex té rieu r, 
o f f re - t- e lle  de to u s  cô tés  des 
asp ec ts  p it to re sq u es . Dans les 
deux  q u a rtie rs  de la basse v ille
[ r o u t e  15] 
(VA uge  de la N cuvc-V ille) sub­
s is ten t encore de nom breuses 
m aisons du m oyen âge. On re­
m a rq u e  p lu sieu rs  fo n ta ines  des 
XVe et X V Ie s.
D E S C R I P T I O N
F ribou rg  m é rite  u n e  visite 
po u r sa s itu a tio n , ses p on ts  sus­
pendus e t  ses orgues renom ­
m ées. Une d em i-jou rnée  suffira 
aux to u r is te s  pressés.
Au s o r t i r  de  la ga re , on suit 
V avenue de la  G are, e t  l ’on cô­
toie à d r. les G rand'Places 
(belle vue s u r  la ville, la cha­
pelle de L ore tte , la to u r  de Bour- 
guillon  et, au-dessous des ro ­
che rs  du  B reitfeld , s u r  le  b a r­
rage e t  la cascade  de la Sarine). 
A g ., tem p le  p r o te s ta n t. P a r la 
ru e  de llo m o n t, on gagne les 
Places  (colonne m étéorologi­
que). Au N.-O. se trouve  l’hôpi­
ta l , vaste édifice.
Des Places, u n e  ru e  conduit 
au  M u sé e  c a n t o n a l , installé 
dans le  lycée ainsi q u e  la bi­
b lio thèque .
RKZ-DK-CIIAUKBÉK. — M u sée  Mar- 
c e llo , le g s  d e  la  d u c h e s s e  Co­
lo n n a , n é e  A d è le  d ’A ffry  e t  com m e  
c o m m e  a r t i s t e  s o u s  le  n o m  d e  Mar­
c e l lo  ( j  1879) ; b u s te s  e t  s ta tu e s  en 
m a r b r e  e t  e n  b r o n z e ,  p a r  M arcello; 
d e s s in s  e t  p e in tu r e s  d e  V ela sq u ez , 
D e la c r o ix , H éb er t, R cg n a u lt , F ortuny, 
C o u r b e t , e t c .  ; t a p is s e r ie s  d e s  Gobe­
l in s ,  m e u b le s  a n c ie n s .  — C ollection  
c a n to n a le  : ta b le a u x  a n c ie n s  e t  m od er-
l "  é ta g k . —  A n tiq u i té s  la cu s tre s ; 
a n tiq u ité s  ro m a in es  (b e l le  m o sa ïq u e :  
T h é sé e  tu a n t le  M in o ta u re ); a n tiq u i­
té s  e t  so u v e n irs  n a tio n a u x  (arm es,
t r o p h é e s , é t e n d a r d s ,  c h a p e s  p r o v e ­
nant d u  b u tin  fa it  à M oral) ; s c u lp tu ­
res a n tiq u e s , m é d a il le s .
A ux é ta g e s  s u p é r ie u r s ,  co llec tio n s  
sc ien tifiqu es, h is to ir e  n a tu r e lle ,  e tc .
Près du  lycée, église  e t  col­
lège S a in t-M ich e l (tom beau du 
R. Père P ie rre  Canisius). — Au iN., 
dans la p a r tie  la p lus élevée de 
la v ille , anc ien  P e n sio n n a t des 
Jésuites, occupé par le  sém i­
naire , les écoles p rim a ire s  e t 
un o rphelina t.
On regagne les P laces e t, p a r  la 
ruede L ausanne  (à d r . Y Évêché), 
ou p a r  la  r u e  des A lpes (fo n ­
ta ine), on a rriv e  à l 'h ô te l de 
ville, dev an t leq u e l on vo it le 
tronc du t i l le u l  p lan té, d it-o n , 
le jo u r  de  la  b a ta il le  de Mo­
ra t (1476).
H ôtel de v i l le , de  1514 (à la 
façade, deux bas-re liefs , pa r 
Ignei). — A Vint. : C hrist fo r­
m ant le  m eneau  d ’une fen ê tre  ; 
ancien p la n  de F rib o u rg  de 
1592 ; deux beaux poêles en  faïen­
ce ; tab le  de 1546.
La rue  d u  T ille u l  co n d u it à 
Véglise Notre-D am e  (c locher ro ­
man). Sur la  p lace s’élève la 
statue en  b ronze (1860) d u  père  
G irard  (1765-1850). — En se d i­
rigeant au  N.-0 ., vers la p o r te  
de M oral, on trouve  à d r. l'é- 
glise des C ordeliers , de 1257 
[trip tyque  d ’un  tra v a il trè s  dé­
licat). Un peu p lus lo in , dans 
la rue de M orat, so n t : la  P ré­
fecture (belle  d em eure  se igneu ­
riale du  xvie s.) ; le  couven t de 
la V isita tion  (jolie église), e t  le 
couvent des C apucines  (Dcs-
c e n te  de cro ix , p a r  A nnibal Car- 
rache).
Au delà de la  p o rte  de Mo­
ra t , on peu t, la issa n t à g. la 
ro u te  de M oral, a l le r  en 45m in ., 
p a r  la ro u te  à d r .,  v is ite r  le  via- 
duc de  G randfey (II. 12, A) e t  
(25 m in . p lus loin) Y e rm ita g e  
d e là  M adeleine  (ég lise ,c locher, 
(réfec to ire , g rande sa lle , e tc .)  
c reusé  dans le  ro ch e r  au  xvne s .
A l’E. e t  p rès  de  la p lace No­
tre-D am e , se tro u v e  l 'é g l is e  
co llég iale  d e  S a in t-N ic o la s , du 
xi* au  xvie s ., réc e m m e n t res ­
ta u ré e  ; to u r  du  xvc s ., h au te  de 
78 m e t.; g ran d  p o r ta i l  (bas- 
re lief).—A V int. : o r g u e 1 (achevé 
en 1854) renom m é, d ’Aloys Moser 
(67 reg istres , 7800 tuyaux) ; belle 
sonnerie , s ta lles  du ch œ u r; cha i­
re  (1561); b a p tis tè re  (1561) ; v i­
tr a u x  du  c h œ u r ;  tab leau  de 
D cschw andcn (Sainte Anne e t  
la Vierge) ; m o n u m en t érigé  en  
1852 à A loys M oser; tab le  avec 
figure, consacrée  à la m ém oire  
du  jé su ite  Canisius ; cro ix  de  
procession  qu i p ro v ie n t, d it-on , 
du  b u tin  p ris  à Charles le  Té­
m é ra ire , e tc .
L aissan t à g. la C hancellerie, 
on gagne le  Grand P o n t  su s  
pendu , d ’une seule travée  (lon­
g u eu r e n tre  les deux p o rtiq u es : 
287 m è t. 47 ; h a u te u r , 55 m é t. 21 ; 
la rg eu r, 7 m é t.) , c o n s tru it de 
1852 à 1851 par Chaley, ingé-
1. L’organiste touche l’orgue t. 1. 
j. à t h 1 /2  et à 8  h. du soir (le sa­
medi et les veilles de fêtes, à 1 h. 1 /2  
seulement); entrée 1 fr. ; mais, s’il y 
a moins de 12  personncs.il faut com­
pléter la somme de 12 fr.
n ic u r  fran ça is , e t  ren fo rcé  en 
1850; il p a r t de l’em p lace m en t 
de l'ancienne bou ch e rie  e t  abou­
t i t  au S chœ nenbcrg , su r la ro u te  
de Berne.
Du p o n t suspendu  on p e u t se 
re n d re , p a r les N eig les , au  c im e­
t iè re  des so ldais frança is  m orts  
à Fri bourg  en  1871. Un m o n u ­
m en t a é té  élevé s u r  le u r tom be 
p a r  la m u n ic ip a lité .
Au S .-0. du g ran d  pon t, une 
ro u te  qui dom ine la vallée de 
la S arine , co n d u it au  p o n t su s ­
pendu  d u  G olteron  (1840), à 
97 m e t. au-dessus de la vallée 
q u ’il f ra n c h it e t long d ’env. 
2 1 0  m e t.
P ar la ro u te  qui lu i fa it su ite , 
on gagne la porte  de B o u rg u illo n  
e t la chapelle  de L orc ttc  (1687 : 
beau po in t de vue), puis on passe 
p rés  des abbayes de M ontorge  
e t  de la M aigrauge  pou r a t­
te in d re  le  b arrage de la  Sarine  
e t le  la c  a r tif ic ie l de P é r o lle s .  
Le barrage , co n s tru it de 1870 
à 1872 en  bé to n , a 180 m e t. de 
longueu r, 1 2  m e t. de h a u te u r  
au-dessus de  l’ea u , 2 1  m é t. avec 
le s  fondations, 50 m é t. de la r ­
geu r. 11 cube 60 000 m et. — La 
ch u te  d ’eau  p eu t d o n n e r une 
fo rce  de 2600 à 4000 chevaux. 
Le la c  a rtif ic ie l q u ’il p ro d u it a 
o k il. 500 m é t. de lo ngueu r e t 
250 m è t. de la rg eu r.
R evenan t su r  ses pas, on tro u ­
ve à g. Yèglisc S a in t-Jea n , a n ­
cienne co m m an d erie  de Malte 
(xnie s. ; A d o ra tio n  des Mages, 
p a r  Tessoni Calvari. 1555). De 
là  on p eu t se d irig e r à VE., fran ­
ch ir la Sarine s u r  1 e p o n t d u  Mi­
lieu ,traverser  le q u a r t ie r  do l’A ti­
ge (fo n ta in e  d e là  Sam arita ine)  
e t v is ite r Y ég lise du  couven t des 
A u g u s tin s  (xm 's . ; cu rieux  m aî­
tre -au te l d u  xvne s. e t  bas-re­
liefs en bois). Des A ugustins, le 
S ta ld en  e t la  G rand*Rue m è­
n e n t à l’hô te l de ville, d’où Von 
rev ien t à la ga re . On p e u t s’y 
ren d re  aussi, de S ain t-Jean , par 
le p o n t S a in t-J e a n  e t  l ’escalier 
de C ourt-C hem in  qui m onte à 
l’hô te l de ville.
[A u x  e n v ir o n s ,  b e a u x  p o in ts  d e  vue 
e t  p r o m e n a d e s  in té r e s s a n te s .
Gorge du Gotteron, t r è s  p itto resq u e . 
- - Chapelle Sa in l-ïla rlhé lem y  (15 m. 
r o u te  d e  B ern e) ; b e l le  v u e . —  Pla­
tea u  d e  B ertigny  (50 in . à g . d e  la 
g a r e  ; b e l le s  v u e s ) .  —  A u Lac Noir 
(27 k. S .-E .; v o it .  p u b i. t. I. j . ,  en 
* h. 15 ; 5 fr. 50), j o l ie  c o u r s e ,  par 
u n e  ro u te  p it to r e s q u e  ; V. au ssi,  
R . 17 (d e  B u llc 'à  T h o u n c). — A s c e n ­
sio n  d e  la B e r r a  (V . R . 17) e n  5 h., 
p a r  : (1 h .)  M a rlg -le-G ra n d  ; (1 h .)  le 
Mouret (751 m é t .) ,  o ù  l’o n  p re n d  un 
g u id e ;  (30 m in .)  ilonlévraz-D essotis; 
(2 h .)  le  p la te a u  d u  C outinberl (1CV3 
m è t .) ,  à 50 m in  d u  so m m e t.
D e F r ib o u r g  à Y v erd o n , p ar  P a y em c  
e t  E s ta v a y e r ,  R . 1 5 ; — à  Lausanne  
e t  à B e r n e , R . 14; —  à  N eu ch âtel, 
p a r  M oral, R . 10; — à  B u lle  e t  à Ve­
v e y ,  R. 17; —  à T h o u n c  p a r  B u lle  et 
la  V a lsa in te , R. 17 e t  6 8 ;  — à la  Berrà, 
p .  1 7 ; __ a u  M oléson  e t  à G ruyères, 
R . 17 e t  18; — à  T h o u n c ,  p a r  Schw arz*  
e n b u r g , R . 07 : E x c u r s io n s , e n  sens
R O U T E  1G.
D E  F R I B O U R G  A N E U C H Â T E L
PAR MORAT ET LES LACS DE MORAT 
ET DE NECCHATEL.
A3 k . — R o u te  d e  v o it ,  e t  b a t. 
à v a p e u r .
D E  F R I B O U R G  A M O R A T
17 k .—  2 d ii .  p a r  j .  e n  2 h . ; 2 fr . 55.
5 k. P on t s u r  la Sonnaz, près 
de son con fluen t avec la  S arine . 
— 7 k. 1/2. C o u rtep in  (a n tiq u i­
tés ro m a in es;. — 12 k. C ourle-  
von. — 13 k. 1/2. C ourgcvaux  
(belle v illa e t  hosp ice fondé en 
1835j. — A d r .,  p rès  de V illa rs-  
le s-)lo ines, t i l le u l  h a u t de 
29 m ôt. e t  trè s  anc ien .
17 k . M orat (R. 15, B).
DE M O R A T  A N E U C H Â T E L
PAR LES LACS DE MORAT 
ET DE N EC C HA TEL.
2 s e r v ic e s  d e  b a te a u x  à v a p e u r ,  e n  
2 h . 20  in . —  J o lie  e x c u r s io n  p a r  
un b e a u  te m p s .
15 m . M olier, p a tr ie  d'Agassiz 
(plaque com m ém ora tive  s u r  la 
maison où il e s t né). — 2 0  m . 
Praz. On s o r t d u  lac de Mo­
ral, p a r  la Broyé. — 50 m . S u ­
gi ez. — On s u it  le cou rs  de la 
Broyé aux rives m arécageuses, 
et l’on e n tre  dans le lac de N eu­
châtel. — 1 h. 15. La Sauge. — 
1 h. 50. C udrefin , G55 h . — On 
traverse le lac po u r d éb a rq u e r  
à (2 h. 20; N euchâtel (R. 55).
D E  F R I B O U R G  A V E V E Y
PAR D IL L E .
D E  F R I B O U R G  A B U L L E  
A. Par R om on t.
45 k . — C h em in  d e  fe r ,  en  1 h . 45  e t  
2 11. — 3 fr . 8 5 ;  2 fr . 90.
26 k. de F ribou rg  à R om on t 
[V. R. 14, en  sens inverse).
A R om ont, on la isse à d r . la  
ligne de L ausanne (R. 14) pour 
se d ir ig e r  au  S .-E. e t  rem o n te r 
la vallée de la G lane en  passan t 
p a r  Y u is lern en s, Sales  e t  V a u l-  
ru z .
19 k . (45 k. de F ribourg). 
Bulle*, V. de 279S h ., à 760 
m é t., in cend iée  en  1805. — 
É glise (o rgue  d ’Alovs Moser). 
— Riche h ô p ita l .— Vieux châ ­
teau  (p ré fec tu re ). — F ab riq u e  
de paille  tre ssée  ; dépô ts de 
p lanches  e t  de from ages de 
G ruyères.
[A  45 m . (20 m in . e n  v o it .;  o m n ib u s  
à la  g a r e  d e  B u lle ) ,  B a in s  d e  M ont-  
b a rr tj  (827 m û t.) .
I .c  M olcson (2005  m û t.:  b e a u  p a ­
no ra m a  ; 4 lv  d e  B u lle  ; g u id e , in u t i le ,  
8 fr.; c h e m in  d e  m u le t s ) .  —  l  h . 15. 
La P a r t-D ie u ,  a n c ie n n e  c h a r tr e u s e ,  à  
95G m e t .  —  2 b . 45. C h a le t d e  P lia n é ,  
où l’on  p e u t  c o u c h e r ;  t r è s  b e l le  
v u e .  —  4 h . C h a le t d e  Bonne-F on­
ta in e .  — 4 h. 20. S o m m et.
On m o n te  e n c o r e  a u  M o léso n  : —  
d e  G r u y è r e s ,  o u  d e  V i l la r s - l ’E v i,  
e n  3 h. 30; — d e  C b â te l S a in t -D e n is ,
p a r  le s  c h a le t s  d e  M arm otay  e t  d e  
T r é m e tta z ,  en  4 h . e n v .;  —  d 'A lb e u -  
v e ,  e n  4 h . 50 . —  G u id es t r è s  u t ile s .
D e B u lle  à T h ou n e, par la  V a l-  
sa in te  e t  la  B errà, la  G h esa le tte  e t  
l e  G a n ter ist (16 h . e n v .  ; c h e m in s  
d e  c h a r s  e t  d e  m u le ts ) .  —  15 m in . 
La T o u r  d e  T r é m e  (R . 18). — l'o n t  s u r  
la S a r in c  à  (45 m in .)  Broc, à  725  m e t.  
( v ie u x  c h â te a u ) ,  p r è s  d u  co n flu e n t  
d e  la  S a r in e , d e  la  J o g n e  e t  d e  la  
T r ê m e , a u  p ie d  d e  la  D en t-d e-B ro c  
(M ont-M erlan  ; 1829 m e t .) .  —  Au h am . 
\ ers -le s -M o u lin s , p o n t  s u r  la  J o g n e . 
—  1 h . 15. C h â tea u  r u in é  d e  M onsal- 
vens (b e l le  v u e  d u  S ig n a l, 992 m e t .) ,  
d o m in a n t C hâte l-sur-M onsa lvens  (915  
in è t .) .  —  2 h . 15 . C résuz, à  919 in è t . 
d ’o ù  l'on  p e u t  s e  r e n d r e  à  C h a rm ey  
e t  à  la  K lu s  (R . 68 ). —  2 h . 5 5 . Cer- 
n ia t , à  922 m e t .
5  h .  55. La V a lsa in te  (H eiligen- 
th a ï), c h a r t r e u s e  d u  x iu *  s . ,  s i t u é e  à  
1024 m e t . ,  a u jo u r d 'h u i p r o p r ié té  
p r iv é e ,  a u  p ie d  d e  la  B errà (1724 
m e t .;  2 h . d e  m o n té e  ; t r è s  b e a u  
p a n o r a m a ).
M o n tée  e n  1 h .  50  d e  la  V a lsa in te  
a u  (5 h . 25) c o l  d e la  G h esa le tte  
(1450 m è t .;  b e l le  v u e ) .  —  P o n t s u r  
l e  F a l lb a c h .
6 h .  25. B ains du L a c -N o ir  * 
( s u lfu r e u x )  ; p ê c h e ,  b a te a u x , sé jo u r  
d e  m o n ta g n e  a g r é a b le ,  à  1065 in è t .,  
s u r  la  r iv e  O. d u  lac N o ir  o u  lue 
d'O m einaz, a il .  Schtvarzsee, lo n g  d e  
50 m ., la r g e  d e  20 m ., p ro fo n d  d e  
52 i n è t . ,  e t  fo r m a n t la  S in g in e  
c h a u d e .  Un s e r v ic e  p u b lic  r e l ie  ( t . 1. 
j. e n  5 h .  1 0  ; 5 fr . 50) le  la c  N o ir  à 
(27 k .) F r ib o u r g .— D e s  B a in s  d u  L a c -  
N o ir  : l e  K aisereck  (2191 m è t .;  5 h . 20 
a l le r  e t  r e to u r ;  b e a u  p a n o r a m a ;  
a s c e n s io n  r e c o m m a n d é e  a u x  b o ta ­
n i s t e s ;  d u  c o l d u  K a is e r e c k ,  à  2 h . 
d u  la c  N o ir , o n  p e u t  d e s c e n d r e  p a r  
la  K lusalp, e n  5 h . ,  à  B o lt ig e n ;  —  s e n ­
t i e r s  p o u r  B o lt ig e n ,  d a n s  le  S im m en -  
t h a l  (It. 68 ), e n  4  h . 15, p a r  la  W a h l-  
a lp ;  —  p o u r  J a u n  (B e lle g a r d e ) , 2 h .
e n v .  (R . 6 8 ); —  à C h a rm ey , 5  h . (R. 
68).
7 h . 55. G utm annshaus e t  in  der 
F riesm a tt, f e r m e s  à 867 m è t . ,  à  la  
jo n c t io n  d e s  S in g in e s  lr o id e  e t  c h a u ­
d e  (e n  a lle m . K a lte  e t  W a r m e  S en se ) .
—  On p e u t  d e  là  g a g n e r  B ern e  
p a r  S c h w a r z e n b u r g  (R . 67). —  V a llée  
d e  la  S in g in e  fr o id e .  —  9 h . 55. 
Schwefelbergbad, b a in s  s u lfu r e u x  à 
1594 m è t .  —  Col du G a n ter ist (1590 
m è t .) ,  e n tr e  le  Seelibilhl (1752  m è t.)  
e t  le  (11 h . 55) Uoch G anterist (2187 
in è t .) .  —  D e s c e n te  a u x  (14 h . 25) 
B a in s  d e  B lu m e n s te in  (R . 67) e t  à 
(16 h . 25) T h o u n e ,  p a r  T h ie r a c h e r n  
(R . 67 ).]
D e  B u lle  à  T h o u n e , p a r  G ru y ères , 
S a a n en  e t  Z w e is im m e n , R . 18 e t  68 ;
—  à  B o lt ig e n , p a r  C h a r m e y  e t  la  K lus, 
R. 63 e n  s e n s  in v e r s e .
IL  P ar la  R o ch e .
28 k .— D il. t . 1. j .  e n  5  h . 50  ; 5 fr . 40. 
R o u te  p it to r e s q u e .
La ro u te  passe à (5 k . 1/2) 
M arly  e t  (7 k . 1/2) P rarom an .
16 k. L a Roche (ail. Z ur/lüh), 
1122 h ., à 770 m e t. (ru ines  p it­
to resques). — I la u te v i llc . — 
2 0  k . C orbières (vieux château).
— P on t su spendu  s u r  la  vallée 
de la S arinc.
25 k. I iia z  (belle ég lise  ; villa  
P la isance ; ru in e s  du  château  
de Chaffo). — On re jo in t à dr., 
la ro u te  de Posieux (K. ci-des- . 
sous, C).
28 k . Bulle (V. ci-dessus, A).
C. P ar P o s ie u x .
27 k . 1/2. — R o u te  d e  v o it .  "
5 k . 1/2. Beau p o n t su r  la  Gla­
ne (ru ines  du  châ teau  de Glane,
[ROUTE 18] LE LAC N O IR , 
au confluent de la S arine  e t  de 
la Glane). — 6  k. A g ., abbaye  
de I la u te r iv e  (1157), de l’o rd re  
de C itcaux, au jo u rd ’h u i école 
d’ag ricu ltu re , incend iée  (sauf 
l’église) en  1881.
7 k . 1/2. P o sieu x . — A g., pon t 
suspendu d it Pont d u  D iable; 
châteaux en  ru in e . — Belle vue ; 
à g., p o n t su spendu  de Corbié- 
res. — 14 k. A d r .,  Le B r y  % 
716 m e t .— Du C herm an t, be lle  
vue. — 20 k. 1/2. A d r .,  G um ef- 
fens. — 22 k . 1 /2 . V uippens , à 
711 m e t. (ch â teau  re b â ti au  
m u* s.).
2 1  k. 1 /2 . Itiaz, où l’on re jo in t 
à g ., la  ro u te  de La R oche (V. 
ci-dessus, B).
27 k. 1/2. Bulle (V. c i-dessus , 
A).
DE  B U L L E  A  VEVEY
30 k . 1 /3 . —  D il. t .  I. j .  d e  B u lle  à  
(18 k . 1/ 2) C h â te l-S a in t -D e n is ,  e n
2 h . 2 5 , 2 fr . 23.
2 k . 1/2. Vuadens. — 5 k. 1  /2. 
V aulruz, s ta tio n  de la ligne de 
Romor.t (ancien  châ teau ). — 
12 k. 1/2 Sem sa lcs  *, à la base 0 . 
du M cleson (verreries  ren o m ­
mées).
18 k. 1 /2 .C hâtel-Sain t-D enis* ,
2276 li. o ., à 819 m e t., rive  dr. 
de la V eveyse.— Vieux c h â tea u , 
réparé au xvin* s. — C om m erce 
de b o is ; fab rica tio n  de fro ­
mages. — Belles v e rre rie s .
[Voit, p u b liq u e  5 fo is  p a r  j .  en  
W in. p o u r  P a lé z ie u x  s ta t . d e  la  l ig n e  
L a u sa n n e-F rib o u rg  (R . 19, A e t  IV ).]
—  G R U Y È R E S. 7 5
A u  M o léso n . 4 h .  ( F .  c i - d e s s u s ) ;
—  a u x  B a in s  d e  V A liiaz (R . 11, A ),  
p a r  le  col s u r  B r e n tin , i  h .  30 ; —  à  
A lliè r e s  o u  à M on tb ovon , R. 18.
A (19 k . )  la M eure-B lanchc, on 
passe du  C. de F ribou rg  dans  le 
C. de Vaud. — On descend  la 
va llée  de la  Veveyse; belles 
v u es .— On con to u rn e  (25 k. 1/2) 
Jongny , pu is  on passe à Cor-
50 k. 1/2. Vcvey (R. 1 1 , A).
R O U T E  18.
D E  B U L L E  A C H A T E A U - D ’GEX 
E T  A  S A A N E N
40 k . —  D ilig . 2 fo is  p . j . ,  e n  5 h . r>;
8 fr . (c o u p é  10 fr .) .
La ro u te  se d ir ig e a n t au  S . - E .  
f ra n c h it  la  T rêm c e t  passe p a r  
la Tour de T rêm e  (ru ines  d ’une 
to u r). — A g ., ro u te  de la va llée  
do Bel lega rd c  (R. 6 8 ) e t  de la  
V alsainte (R. 17, A).
4 k. E p a g n y , d ’où une  ro u te , 
à d r .,  co n d u it à (1 k.) G ruyères" 
(25 m . p o u r  y m o n te r ) ,  a il. 
G reyerz, V. de 1195 h . — É glise  
de S a in t-T h o m a s .  — C hâteau  
(ix*-x* s. ; m u rs  de 4 m e t. d ’é ­
paisseur), à 826 m e t.,  un  des 
m o n u m en ts  féodaux le s  p lus 
vastes e t  les m ieux  conservés 
de la Suisse ; re s ta u ré  (s’ad res­
se r au  conc ierge  ; pourbo ire ) ; 
vieux m eubles ; tap isse ries  ; 
salle  des Baillis, o rn ée  de pein­
tu re s  m ode rnes  e t  décorée 
dans le  g o û t du  xvm* s. De la 
te rra sse  (chape lle  Sain t-Jean), 
be lle  vue.
[A  15 i s .  S . ,  B a in s  d e  M o n tb a rry  
(827 n iè t .;  e a u x  s u l fu r e u s e s ) ,  sé jo u r  
d 'é té .  A s c e n s io n  d u  M oléson  (II. 17),
7 k. E n n e y . A g. (E.), E sta - 
va n e n s , dom iné p a r le  Gros-Mer- 
la s  (1970 m e t.) , la Dent de Fol- 
l ie ra n  (2550 m e t.), e t  la Dent 
de B r a n le ir e  (2560 m e t.).
9 k. V illa rd -so u s-M o n t ou 
VÉvi\ en  l'ace de G ra n d v illa rd s .
[S e n t ie r  p o u r  le  M oléson  (H. 17).]
1 1  k . N cirivu e , a il. S ch w a rz -  
w asscr  (canal s o u te rra in  d ’où 
so r t le  H ongrin; ù 50 m ., chem in  
e t gorge de l’É v i, au  bord  d ’un 
précip ice).
15 k. A lb e u v e ", s u r  l’A lbeuve.
[L e M oléson  (R . 17), en  2 h . 50.]
A g., Lcssoc, p rès  de la Grosse 
F rasse , e n to n n o ir  de 12 m è t. 
de to u r  e t  d ’une  p ro fondeu r 
inconnue — P o n t s u r  le  Hon- 
g rin .
17 k. 1/2. M o n tb o v o n  *, ail. 
B u b en b erg , 452 h . c.
[De M on tb ovon  à M on treu x  
•ou à V e v e y . par le  c o l d e Jam an. 
N aye e t  G lion  (6 h . e n v .  à V e v e y  
e t  4 h . 50 e n v .’ à M o n treu x  ; c h e m in  
d e  m u le t s  j u s q u ’à N a y e . c h . d e  fer  
d e  N a y e  à M o n treu x , ou  c h . d e  m u ­
l e t s  ju s q u 'a u x  A v a n ts  e t  r o u te  d e  
v o it ,  d e s  A v a n ts  à V e v e y  ; u n  c h e v .  
p o u r  m o n te r  a u  co l,  10  f r .,  p ou r  
V e v e y ,  20  fr. ; g u id e ,  8 fr .,  in u t i le  : 
c o u r s e  in t é r e s s a n t e ,  q u i é v i t e  le  
lo n g  d é to u r  d e  la  r o u te  d e  v o it ,  p a r  
B u lle ) .  — On g r a v it  la  c h a în e  q u i  
s é p a r e  la  S a r in e  d u  H o n g r in  (p r é s  
d 'u n e  b a r r iè r e ,  p r e n d r e  à  d r . p o u r  
é v i t e r  u n  m a u v a is  c h e m in ) .  —
25 m . A g . ,  ch e m in  d e  la  v a llé e  de 
la  S a r in e . —  45 m . P o n t s u r  le  H on­
g r in . —  1 h . 15. A u b e r g e .  —  A g., 
E n-A llières  * (059 m è t .) ,  d 'o ù  un 
s e n t ie r  c o n d u it  à la  L éch erc lta z  
( R .  2 1 ) .
2 h . 50 à  5 h .  Col d e  Ja m a n  (ch a lets  
d u  P lan  d e  Ja m a n  a u -d e s s o u s ) ,  à 
1510 m è t.;  l im it e  d e s  C. d e  F ribourg  
e t  d e  V aud (vu e  a d m ir a b le ) .  —  La 
D en t de Jam an. e n  a l l .  Jommen  
(1879 m è t.;  1 h . 5 0  d u  co l ; m agnifique  
p a n o r a m a ), a u  N. d e s  R o c h e r s  de 
N a y e (R . 11 A ) . —  D e la s ta t io n  de 
J am an  (F .  R. 11, A ) ,  à 1700 m è t .,  s i­
tu é e  au  p ie d  d e  la D e n t, on  d e sc e n d ,  
p a r  le  c h e m in  d e  fer  d e  m ontagne, 
à G lion e t  à T e r r i le t  (R . 11, A).
L e c h e m in  d e  V ev ey  tra v erse  
à 50  m . du c o l  d e  J a m a n , la  R a ie  de 
M o n treu x , à  l’e n tr é e  d e  la  va llé e  des 
Y e rra n x  (d e  là , e n  1 h . ,  a u x  Bains  
d e  l'A llia z , e t  d e s  B a in s , e n  1 h . 50. 
à  V e v e y , R. I l ,  A ).  A d r . s e  d resse  
la Cape au  M oine  (1915 m e t .) .
4 h . 15. L es A v a n ts  *, sé jou r  
d ’é t é  f r é q u e n té  e t  s ta t io n  c lim a tiq u e  
d 'h iv e r  ( s e r v ic e  p o s ta l t .  I. j .  pour 
M on treu x). —  B o n n e  r o u te  d e  voit.; 
b e l le s  v u e s .  —  4 h . 50 . C ham bly  (à 
g ., r o u te  d e  V illa r d  e t  d e  l ’A llia z ). — 
4 h . 5 5 . C h a u lin . —  5 h . 15. Chailltj.
— 5 h . 50. La T o u r  d e  P e ilz  (R . 1 1 , i j .
—  o h . 5. V e v e y  (R . 1 1 ..4 ).]
D e  M on tbovon  à C h à te l-S a in t-D cn is  
(R . 16), p a r  le  co l d e  L y s  (1766 m èt.)  ; 
a s c e n s io n  d e  la  D ent de  L y s  (2015 
m è t .) ,  en  5 h .
E n  d e ç à  d e  la  T in e  (F .  c i-d e s so u s ) ,  
à d r . ,  s e n t ie r  q u i c o n d u it  d a n s  la 
v a llé e  d u  H on grin  su r  le  c h e m in  de 
M ontbovon  à V e v e y  (F .  c i -d e s s u s ) .  On 
g a g n e  50  in. q u a n d  o n  va  à V evey .]
On passe du  C. de Fribourg 
dans le C. de Vaud. — A g., 
Cuves  e t  cascades de la Cliau- 
danne . — Défilé p itto re sq u e  de 
la T in e  *, 815 m e t. — 25 k. 1/2.
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R ossin ières’, s u r  la rive  d r. de 
la Sarine (m aison de bois à 115 
fenêtres). — Pont s u r  la T o u r- 
neressc. — 26 k . Les M o u lin s ' 
(à g ., ro u te  du  Sepey, R 21)]. — 
Pont su r la S arine. — Le Pré.
2S k. C h â tea u -d 'Œ x * , ail. 
CEsch, 2691 h ., sé jou r d’é té  fré ­
quenté, à 991 m è t. au -dessus du 
confluent de la  Sarine e t  de la 
Tourneresse. De l’é g lise , su r 
une ;h a u te u r  au  m ilieu  de la 
vallée, be lle  vue.
[Le Cray (2098 m e t.;  5 h .;  v u e  d e s  
A lpes B e r n o is e s  e t  d u  M on t-B lan c).]
A C h avm cy  e t  à B u lle  (F .  p i-d e s ­
sous, F le n d r u z )  ; — à V e v e y , p ar  le  
col d e  la  D e n t d e  Ja m a n , F .  c i -  
d e ssu s  ; —  à A ig le ,  à V ille n e u v e  e t  à 
Bex, R . 21.
La ro u te  dom ine la rive  g. de 
la S arine e t passe aux G ranges. 
52 k. F lendruz.
[A g . ,  s e n t ie r  p o u r  C h a rm ey  (R .G 8), 
en 5 h . 50, p a r  le s  v a l lé e s  d e  V e rt-  
Champ e t  d u  R io  d u  3/ont.]
On fran ch it le to r re n t de la 
Flendruz ou de V ert-Cham p. — 
55 k. Les P lans.
56 k. R o u g em o n t % all. Ro­
thenberg, 1185 h ., à la base du 
Rodomont (1905 m e t.). — Belles 
maisons en  bois. — C hâteau  
(ancien p r ie u ré  de C iteaux, de 
1080).
A A b læ n tsc h e n  (R . C8), en  5 b .  50 .
La ro u te  g ra v it la co lline de 
Vanel (ru ines d’un c h â te a u  du 
xi* s„  d é tru it  en  1407). — On
passe du  C. de Vaud dans le  C. 
de Berne.
40 k . S aan en  *, franç . Gesse- 
n a y , 5758 h ., s u r  la rive  g. de 
la S arine. — Maisons, couvertes 
d ’inscrip tions, en bois (sauf le 
rez-de-chaussée) e t  à galeries. 
— C om m erce im p o rta n t de fro ­
m ages e t de bé ta il (races esti­
mées).
[D e S a n n en  à A b læ n tsc h e n  (R . 68), 
p a r  l'a r ê te  d e  L au ch eren  (1795 m e t .) ,  
2 h . 50.]
A B ex  e t à  A ig le , p a r  le s  O rm onts  
e t  le  P illo » , R . 21, en  s e n s  in v e r s e  
e t  R . 6 8 ; —  à S ion  : p a r  G ste ig  e t  le  
S a n e ts c h ,  R . 50, 1°; p a r  L a u c n c n  e t  
le  G e lte n , R . 08 ; —  à T h o u n e , pal­
le  S im m c n th a l, R . 68.
R O U T E  1 9 .
D E  L A U S A N N E  A  B U L L E  
A. Par R o m o n t.
60 k. — C h em in  d e  f e r  e n  2 11. 50 e t
4 h . 18; 6 fr . 10 (il n 'y a p a s  d e  1 "  e li  
e n tr e  R o m o n t e t  B u lle ) , 4 fr . 8 0 .
5 fr . 55.
i l  k. de  L ausanne à Rom ont 
(R. 14).
19 k il. de R om ont à Bulle 
(R. 17, A).
R .  Par P a lé z ie u x .
46 k. 1/ 2 . — C h em in  d e  f e r  d e  L a u sa n n e  
à (21 k .)  P a lé z ie u x ,  e n  44 m . e t  
1 h . 50 ; 2 fr . 50 , 1 fr . 95 , 1 fr . 40  
—  R ou te  d e  v o it ,  d e  P a lé z ie u x  à  
(7 k .)  C h â lc I -S a in t-D e n is  (v o it ,  p u ­
b l iq u e s ,  5 fo is  p ar  j . ,  e n  50 m .  
85 c .)  e t  d e  C h â tc l-S a in t-D e n is  à 
(18  k . 1/ 2) B u lle  (v o it,  d e  la  p o s te ,  
t .  I. j . ,  en  2 h . 15 ; 2 fr . 65).
21 k. ile Lausanne à Palczicux 
(R. 14).
De P alézieux (gare) la ro u te  
se d irig e  au  S,-E. e t  m o n te  
d o u cem en t ju sq u 'à
7 k. C hâtel-S ain t-D en is (R. 
17).
18 k. 1/2 de  C h â te l-S a in t-  
Pcnis à Bulle (R. 17).
R O U T E  2 0 .
D E  L A U S A N N E  A B R I E G
PAR LE  VALAIS.
146 k. —  C h em in  d e  f e r ,  e n  5  h . 10 
à  G h. 4 0 . —  16 fr. 75  ; 11 fr . 50 ; 
8 fr . 55.
67 k. de L ausanne à M artigny 
(R. 11, A).
D E  M A R T I G N Y  A B R I E G
79 k . — C h em in  d e  fe r  e n  $  h . 44 à
5  h . 35 . —  9 fr . 50 ; 6 f r .  5 ) :
4 fr. 75.
La voie rem o n te  vers  l'E . la 
va llée  du R hône. — A g., F ully , 
1559 h ., au  pied des ro ch e rs  de 
Fola te r ra .
[L e G ran d -C h ava lard , R. 11 , A .]
9 k. S a x o n -le s -B a in s  * 158G
11. c. — R uines du ch â tea u  de 
S a xo n , d é tru it  en  1475. — É ta -  
b lissch icn t th e rm a l  (eau th e r ­
m ale , 24 à  25e, iodurée).
En face de Saxon, à  g ., c h â ­
te au  d e S a illo n ,  d é t ru it  en 1475, 
gorge e t v illage  du  m êm e nom .
[P ie r r e -à -V o ie  (R . 11, A), e n  5 h . l / l . ]
14 k. Hiddes (ail. I liden).
[C h em in  d e  p ié to n s  p o u r  V crb ier  et 
C h a b le  ( v a l lé e  d e  B a g n e s  ; R. 23, ß), 
p ar  (2  h . 30) I s tr a b le ,  à 1120 m ût., 
e t  le  co l d es  Ê la b lo n s  (2173 m e t .;  vue 
m a g n ifiq u e ).]
P on t s u r  le R hône. — A g., 
S a in t-P ie rre  de Clages (an­
c ien n e  église in té ressan te ).
19 k. A rd o n , 1170 h . (vigno­
bles renom m és). — P on t sur 
la L izcrnc.
[L e H a u t-d e -C rii  o u  p ic  d 'A rdon
(2956 m e t.;  G h .) .]
A g., Vétroz, où se récolte  
le m alvo isie . — P o n t su r la 
Morge. — \  g ., Conthey, 2695 h. 
(bons vins). — A d r ., rive  g. du 
R hône, Val de Nendaz (R. 25, 11).
[A g .,  c h e m in  d u  c o l d e  C h ev ille , 
R. 11, A .]
A g ., ru in e s  des châ teaux  de la 
Soie  ou Sétoc  (1 h . de Sion ; joli 
lac  : b e lle  vue) e t  de H ontdorge.
26 k. (156 k. de Genève). 
S io n “, all. S it te n ,  c h .- l .  du 
C. du  Valais (101857 h.). V. 
p itto resque, de 5515 h ., su r la 
Sionne, riv e  d r . du  Rhône.
C athédra le : cu rieu se  tour 
rom ane (anciennes peintures 
au -d essu s  de la p o r te ) ; nef 
og iva le ; p e in tu res  au  portail. 
A l 'in té r ie u r , in sc rip tio n s  ro­
m aines ; dans le tré so r, reliques 
e t  ob je ts cu rieux . — Église 
S a in t-T h é o d u lc  (xvu* s.). — Hô­
te l de v i l le  (horloge renom ­
m ée ; in scrip tion  du  ive s.).
S ur le  ro ch e r  N. (655 mét.; 
182 m e t. au-dessus de  la ville;
montée 2 0  m .), ru ines  du  châ ­
teau d u  T ourb illon  (1294), in ­
cendié en  1788 (belle vue). — 
Sur le  ro ch e r S. (621 m è t. ; 
15 m .), le  p lu s  rap p ro ch é  du 
chem in de 1e r, re s te s  du  châ ­
teau V a le r ia , b â ti p a r  Vale­
rius, e t  église  de S a in te -C a ­
therine  (tom beau  du  doyen Will 
t  1696; évangélia irc  trè s  cu ­
rieux ; n e f  en  p a r tie  des xue e t 
ini* s . ;  m agnifiques s ta lles  du  
xvii* s. ; c h œ u r  e t  chapelles 
du xe s . ) ; s u r  le v e rsan t E .,  
bloc e r ra t iq u e  (m o n u m en t de 
l'ingén ieur Ig n a z  V eneti). — 
Au-dessous du T ou rb illon  e t  du 
Valeria, châ teau  M ajoria , in ­
cendié en 1788. — É glise de 
Tous-les-Saints, dans la  gorge 
entre les  deux rochers.
P rom enade trè s  fréq u en tée  de 
Sion aux M agens', s ta tio n  d 'é té , 
groupe d ’h ab ita tio n s  à 800 m èt. 
au-dessus de  Sion, s u r  la rive  g. 
du Rhône (2 h . 50 p a r  Yex).
De S io n  d a n s  le  Y a ld e  B a g n e s , p ar  
R iddes e t  l e  co l d e s  E ta b lo n s , V. c i -  
d essu s : R id d e s  ; —  à B o x , p a r  le  col 
de C h e v ille . R . 11. A ; — à V erm ita g e  
de L o n g eb o rg n e , R . 27 ; —  à  E v o lc n a , 
dans la  v a l lé e  d ’H é r e n s ,  e t  à Z erm a tt , 
R. $7 ; — à H é r é m e n c e ,  R . 27 ; —  à  
Gstcig e t  à  S a a n en , p a r  le  S a n e tsc li , 
R. 30, A ; —  à  L e n k  e t  à  Z w e is iin -  
men, p a r  le  R a w il,  R . 50 . ß ;  —  à 
Saanen, p a r  le  g la c ie r  d e  G elten , 
R. 68.
A d r ., v a llée  d ’IIérens (R. 27).
52 k. S a in t-L é o n a rd , su r la 
Ryère, qu i descend d u  Rawil 
(R. 50, 11).
55 k. G ranges  (ch â teau  ru in é ; 
pont de bois s u r  le Rhône).
[A d r . ,  v a llé e  d e  R esch y , d 'o ù , p a r  
le s  ch a le ts  d e  R esch y, o n  p e u t  g a g n e r  
le  P a s  d e  L ona e t  l e  co l d e  T o r r e n t  
(R . 28 ). —  L e s  B e c s  d e  B o sso n  ; 5 h .  
(R . 28).]
•12 k. S ie r r e  *, a il. S id c rs , V. 
de 1512 b ., à 551 m é t . ,s u r  la rive  
d r. du  R hône. — Les environs 
p ro d u isen t u n  bon vin d i t  de 
M alvoisie. — L’a lle m a n d  re m ­
p lace le  fran ça is  com m e langue.
A l’e n tré e  du  Val d ’A nniviers 
(R. 52), p resq u e  en face d eS ie r-  
ro , rive  g. du  Rfoône, ru in e s  du 
châ teau  de B e a u re g a rd ,  d é tru it  
en 1416.
[E x c u r s io n s  e t  b e l le s  v u e s  : a u x  
r u in e s  d u  c h â te a u  e p is c o p a l  d u  
Y ie u i-S ic r re , b r û lé  e n  1111; —  à 
(10  m .)  la  to u r  g o th iq u e  d e  C ,uh ing\ 
— à ( 1 5  n i.)  l 'a n c ie n n e  ch a r tre u se  de  
G éro n d e  ; —  à <15 m .)  l 'é g l is e  d e  
V en lh o n n e ; —  à  (1 h . 15 ) S a in t-M a u -  
rice-du-Lac  (1061 m e t .) ,  e t c .]
A L en k , p a r  le  R a w il e t  le  R o h r-  
b a c h s a t tc l ,  R . 50 , 2e ; —  à  Z inal e t  à 
la  B e lla  T o la , R . 52.
On rem o n te  la rive  d r . du 
Rhône ; deux  tu n n e ls .
40 k. S a lq u c n cn , a il. S a l-  
gcsch, â 705 m è t. (bons vigno­
bles). A d r . (rive g.), fo r ê t de 
Fingcs  (P fy n ). — A g., (rive d r.)  
Yaren e t gorge de la  Dala 
(R. 50). — P ont s u r  la  Dala, tu n ­
nel e t  po n t s u r  le R hône.
51 k. L o u èc h e , a i l .  LeuK, 
s ta tio n  prés du  v. de  S u s te n  e, 
e t  d’où une  ro u te  de vo it., tra ­
verse le  R hône, m o n te  à L ouè- 
che-ville  (R. 51), e t  co n d u it à 
Louèche-les-B ains (R. 51).
D e L o u é c h c -S ta t io n  à  L o u è c h e - le s -
B a in s , à la  G e m m i, à K a n d c r s te g ,  à  
T h o u n c  e t  à  I n te r la k e n ,  R . 51 .
D e  S u s l c n à  S a in t-L u c , p a r  l’I l l s e e .  
R . 53 ; —  à  F c r d c n , p a r  le  c o l d e  
R e s t i ,  R . 55.
A d r .,  G am penen  (ch â teau  du 
baron  de W erra) e t  A g a rn .
56 k . T o u rte m a g n e  *, ail. 
T u r tm a n , 518 h . — Belle cas­
cade  de la T u r tm a n  (10 m .), 
à l’e n tré e  de la va llée  de ce 
n o m .— C h â te a u -fo r t (chapelle).
i
A  S a in t-L u c , p a r  l ' I l l s e e ,  R . 5 2 ;  —  
a u  fo n d  d e  la  v a l lé e  d e  T o u r te m a g n e ,  
â  S a in t-N ic o la s , à R a n d a  e t  à  Z inal, 
R . 5 2 ;  —  d a n s  l e  L œ ts c h c n th a l ,  p ar  
G a m p el, e t  à  K a n d c r s te g , R . 55.
A d r .,  Tennen .
60 k . Gampel, riv e  d r . du  
R hône, à V entrée de  la  va llée  de 
Lcetsch (R. 55). — A g., riv e  d r ., 
Ü as-C liä tillon , a ll. S ie d e r  Gcs- 
tc len  (ru ines du  c h â teau  d é tru it 
en  1575).
D e G am p el «i R ie d  e t  à  l ’E g g is c h -  
h o rn  p a r  le  L œ ts c h c n th a l ,  R. 55 .
64 k. R arognc, a i l. R aron  
(ch â teau  dém oli en 1415).
A R ie d , p a r  le  B a lts c h ie d e r jo c h ,  
R . 55.
Au N .,le I jo llith a l e t le  B ietsch- 
th a l.  — A d r .,  U nter  e t  Obcr- 
T u r t ig ,  au  pied de la m on tagne  
à la q u e lle  e s t  adossée la  ch a­
p e lle  de  W and /luh  ; s e n tie r  pour 
la  va llée  de S ain t-N icolas (R. 
55). — A d r .,  A lb e n r ie d , à g ., 
E ckcrbcrg .
P on t s u r  la Viège, d ’où l’on 
découvre , â d r . ,  au  fond de la
vallée, les g lac iers  du Saasgrat 
(le Baifrin).
71 k. V iè g e -Z e r m a tt.  Station 
(buffet) du  b.'dc V iè g e * , ail. Vi.sp 
ou V ispach, 858 h ., â la  jonc­
tion de la Viège e t  du R hône.—En 
face, le B a llsch iederlha l (R. 55). 
— C’est de Viège que  se détache 
le chem in  de 1er de Z crm atl 
(R. 55).
A Z e r m a tt , p a r  la  v a l lé e  d e  Saint- 
N ic o la s , R . 5 5 ;  — à S a a s , e t  d e  Saas 
à M a cu gn aga , p a r  le  M onte M oro, R. 
U  e t  46.
A d r .,  vallée de S a n z  (belles 
cascades de la Gamsa), Gamscn 
e t  G liss, â la base du Glisshom 
(dans l’é g l is e , m auso lée  de
Georges de S u p c rsa x , de sa
fem m e e t  de le u rs  25 enfants), 
où com m ence la  ro u te  du
Sim plon (R. 48).
79 k. B rieg " , franç . B rigue  
(buffet), 1172 h ., à 750 m e t., au 
confluen t du  R hône e t  de la Sal­
tine. — C urieux clochetons  des 
églises. — Vieux châ teau  du ba­
ron S tocka lper, avec to u rs  qua- 
d ra n g u la irc s , su rm o n tées  de
boules de fe r-b la n c . — Collège 
des Jésu ite s  fondé en  1662.
[Le B ettlih o rn  (2965  m û t.;  7  h .);  
p a r  la  r o u te  d u  S im p lo n , a u  refu ge  
S c h a lb e t  (R . 4 8 ) ,  d 'ou  u n  sen tier  
c o n d u it  p a r  l'a lp e  I io ssw a ld  au  som -  
m e t  (v u e  m a g n if iq u e ) . On p e u t  d e s ­
c e n d r e  d a n s  l e  B in n th a l.
D e B rieg  â R ied  (L œ tsch cn th a l)  
par la B ella lp  e t  l e  Beichgrat
( t t  â  12 h . :  p a s s a g e  d e  g la c ie r s  fa­
c i le  ; m u le t ,  d e  B r ie g  â la  B ella lp , 
15 fr .;  g u id e ,  8 fr.). —  50 m .  N aters 
(R . 50). —  5  h . 20 p a r  le  T ie fe n th a l et
Blatten  à l 'h ô te l d e la  B e lla lp  (80
lits), à 3100 m e t . ,  s u r  le  L u sg en g ra l  
(très b e lle  v u e ).
[L eB ellalphorn  o u  Sparrenhorn
(301V in è t .;  2 h .;  g u id e , V fr .;  b e l le  
vue). — L e G risighorn  (3165 m e t.;
5 h.; g u id e ,  8 Tr.). — L e G ross N e s t-  
horn (3820 m e t .;  8 h .;  g u id e . 40 fr.; 
très b e a u  p a n o ra m a ). On p e u t  d e s ­
cen d re d ir e c te m e n t  p a r  le  co l d e  G rc -  
delsch  (3500 m e t .  e n v .)  à V isp  (R . 28) 
ou à la  B e lla lp  p a r  l ’a r ê te  S .-E . ( p a s ­
sage d if l ic i le ) .  —  L e B ir g ü g r a t ,  p a r  
la S u sg e n a lp . D e s c e n te  d if lic ile  d a n s  
le G r c d e ts c h th a l.  — La go rg e  d e  la  
U assa, a u  p ie d  d u  g la c ie r  d ’A le ls c li .
De la  B e l la lp ,  u n  s e n t i e r  ( t r è s  i n t é ­
ressa n t, recom m an de  p o u r  s e  r e n d r e  
de B r ie g  à l 'E g g is c l ih o m )  d e s c e n d  
150 m .) à l ’/ l le ts c h lo r d ,  o ù  l ’on  tr e v e r s e  
l'e x tr é m ité  S . du g la c ie r  d'A l e t s c h ,  
rem on te  (1 h . 30) à la  B ie d e r  F u rk a  ", 
et d e s c e n d  (2 h . 30  e n v .)  à  la  R ie d e r -  
alp (R . V9, ti).]
4 h . 35 . M o ra in es d u  g la c ie r  d ’O b er-  
A letsch . —  4 h . 50 . On e n t r e  su r  le  
glacier. —  5  h . 2 0 . C o n flu en t d u  
glacier d e  R e ic h . —  G h . 20 . B a se  
des r o c h e r s  d o m in a n t l 'e x tr é m ité  
su p ér ieu re  d u  g la c ie r .  — 7 h . 20 . Le 
Beichgrat ou  co l de B eich  (5000 
mût. e n v . ;  b e l le  v u e ) .  —  D escen te , 
en 1 h . 50. p a r  le  g la c ie r  d e  D is t e l  et  
les r o c h e r s ,  à u n  p o n t e n  fa c e  d e s  
ch alets du G le tsc h e rs la ffe l  ( l i t s ,  pa in  
et la it) , q u 'o n  la i s s e  à d r . —  l'o n t  
sur l'In n e r -F a f ile r b a c h . —  2 h . 5. 
Pont s u r  l'A u s s e r -F a ff le r b a c h . —  
î  h . 10 . K lïh m a tten  ( 16 S8 m e t .;  a s c e n ­
sion d u  B ic tsc h h o r n , R. 5 3 ).— 2 h . 50. 
E itlen . —  V ont s u r  le  T e llib a c h . —  
2 11- 35. P lu lle n  (1 5 5 0 m e t .) .  —  2 h . 50. 
du co l. R ied  l i t .  55 ).]
A D om o d ’O sso la  e t  à  M ilan, p a r l e  
Sim plon, R. 47 e t  4 8 ;  — a u x  g la c ie r s  
d’A letsch  e t  d e  V ic sc h , e t à  l’E g g isc h -  
horn, R . 4 9 ;  —  à  O b e r g e s te le n ,  au  
glacier d u  R h ô n e , à A n d e r m a tt , e t  
.à G œ sch cn en , R . 50.
R O U T E  2 1 .
D ' A I G L E  A  C H A T E A U - D ’Œ X  
E T  A  S A A N E N
1° D A I G L E  A C H A T E A U - D  Œ X
PAR LE SEPEY ET LE COL DES 
MOSSES.
35 k . 1 /2 . —  R o u te  d e  v o it .  —  D ilig . 
t .  1. j . ,  d 'A ig le -g a r e , e n  7 h . 55 ;  
8 fr . 85  ( s u r ta x e  d e  c o u p é ,  1 fr . 80).
d  m . P on t s u r  la G rande-Eau.
— 10 n i. P on t s u r  un  to r re n t.
— 2 h . Cascade de F o n ta n y  
(75 m e t.) .— On passe (route p it­
to resque) au-dessous de L eysin  
(l’anc ien  ch em in  ab rège), d ’où 
l’on m onte en 2 ou  5 h . à la T our 
d ’Ay (R. I l ,  A).
I l k . Le S ep ey * , ch .-lieu  de 
la com m une d 'O rm o n t-D esso u s, 
1710 h ., à 1129 m è t., s u r  la rive 
d r . de la G rande-E au (pont p it­
to resque), en  face du  h am eau  
de  la F orclaz. — S éjour d ’é té  
ag réa b le  e t  trè s  f ré q u e n té . —
— A 10 k . à l’E ., les  O rm onts- 
Dcssus (V. ci-dessous, 2e).
[A g . ,  r o u te  p o u r  (40 m .)  L e y s in  e t  
(2 h . 15) C o r b c y r ie r  (R . 11).
Du S e p e y  à R ex  (R . I l ,  d ) ,  e n  5  à  
G h . ,  p a r  la  F o rc la z ,  l e  col d e  C ha-  
m o s s a ir e '  (p e t it  h ô te l) ,  l e s  c h a le ts  
d e  B re la y c s , C h d siè re  e t  Y il la r d ,  ou  
b ie n  p ar  E x e rg illo d , P a n e z ,  O llon , 
V illi e t  le s  D e v o n s  ; —  à  l 'h ô te l d e s  
D ia b lc r c ts  e t  à  G ste ig , p a r  le  
P il lo » ,  V. c i - d e s s o u s ,  2 e.]
Montée en zigzags. — 2 h . 55.
A d r ., ro u te  de l’hô te l des Dia- 
b le rc ls  (F . ci-dessous, 2 e). — 
S ur l’a u t re  versan t, ha ni. des 
Voëtles.
16 k. La C oviba lla z  ", à 156-1 
m e t.
[On m o n te , e n  i  h . ,  a u  col de  
M o u e llé ,  d ’o ù , e n  1 h . ,  à  la  T o u r  d e  
F a m c lo n  (R . 11) e t  d e s c e n te  a u  S e ­
p o y  o u  à M ontbovon .]
A d r ., ch em in  du  lac Lioson 
( V. c i-dessous).
19 k . Gol d e s  M o s s e s  e t les 
Mosses, h am . dans la vallée des 
Mosses, longue de 9 k . 5.
[D e s  M o sse s , d e  la  C o m b a lla z , d e s  
V o ë t te s ,  d u  la c  L io so n , au  p ic  de  
C h an ssy  (2577 m û t.;  b e l le  v u e ) .]
20 k . 5. P on t s u r  le  H ongrin, 
qu i v ien t du  la c  L ioson  (1 h . 50; 
1850 m et.).
22 k . La L éch crc tta z  *, «à 
1400 m e t . 1 — A g ., s e n tie r  po u r 
V illeneuve p a r  le col de Chaude 
(V. ci-dessous). — On m onte, 
pu is  on descend , en  la c e t con­
to u rn a n t la  m on tagne, dans la 
va llée  de l 'É t iv a z , a i l. Lcs- 
s i lh a l  ( 2 0 0  h.).
26 k. P on t s u r  l’ÉLivaz au - 
dessous de V É tiv a z * (1178 m et.),
la jo n c tio n  de deux  vallons.
[D 'K tivaz d e s  s e n t ie r s  m è n e n t ,  p ar
c  vol d u  J a b le t  (K . c i - d e s s o u s ,  2e), 
à  S a a n cn  (R . 18), à G s te ig  o u  à O r- 
m o n t-D e ssu s  (F .  c i - d e s s o u s .  2e).]
1 10 m in . a u  d e là  d e  la  L é c h c r c t ta z .  
l e  s .m t ie r  d e  p ié to n s ,  b e a u c o u p  p lu s  
c o u r t ,  t r a v e r s e  la  T o u r n c r e s s e  e t  r e ­
jo in t  la  g r a n d e  r o u te  a u  D e v a n t.
29 k. A u  D evant (scieries), 
ro u te  ta illée  dans le r o c ;  beau 
défilé.
55 k . Les M o u lin se, h am ., où 
l’on re jo in t à  g ., la  ro u te  de 
M ontbovon e t de Bulle (R. 18). 
— P ont s u r  la S arin c . — Le 
P ré, ham .
55 k. 1/2 (7 h . 55 d'Aiglc). Chû- 
tc a u -d ’Œx (R. 18).
2 °  D 'A I G L E  A SA A N  EN
I*AR LE VA L DES ORMONTS 
ET LE COL DE I'IL L O N .
*G k . —  R o u te  d e  v o it .  — D ilig . t. 1. 
j .  (d u  1er ju in  a u  50 s e p t .) ,  d 'A ig le- 
g a r e  à  (11 k .)  S e p c y ,  en  2 h . 45 
(2 fr . 7 0 ;  c o u p e ,  S f r .  2 5 ); t . I. j . 
(d u  15 ju in  a u  15 s e p t .)  d u  S e p c y  â 
(10 k .)  l ’h ô te l  d e s  D ia b le r c ts , en
111. 45  ( l f r .  8 0 ) ;  e t  t. I. j .  d e  G steig  
â  (15 k .)  S a a n c n , e n  1 h . 30  (2  fr.). 
—  V oit, p a r t ie ,  d e  S a n n en  â G ste ig ,
20  fr . à 1 c l ie v  , 58 à 10 fr . à 2 ch.
11 k. d ’Aiglc au  Sepcy (V. ci- 
dessus, 1 °).
tin  la isse à g. la ro u te  de 
C hâtcau-d’Œx (F . c i-dessus , I e) 
e t  l ’on rem o n te  le V al d e s  Or- 
m o n ts  long  de 15 k. e t  la rge  do 
7 (nom breuses  pensions). — On 
a p e rç o it û g., au-dessus du ham . 
des V oëttes, les ru in e s  du  châ­
teau  d 'A i (jre m on t. — A dr., 
V ers-V É g lise* , à  1112 mût., 
c h .- l .  de la co m m u n e  des Or- 
m o n ts -D e s s u s .
21 k. H ô te l  d e s  D ia b lerets* , 
re la is  de poste e t  ham . des 
P la n s ’, h 1165 m e t.,  d ans une 
c h a rm a n te  v a llée , trè s  fré­
q u en tée  p en d a n t l ’c tc .
[Des P la n s , o u  d e  V e r s - l 'É g l is e ,  à 
Grvon (K. I l ,  A ), p a r  le  co l d e  la  C roix  
(1734 m e t.;  R . 08), e n  4 h . e n v .; b e lle  
course (g u id e  in u t ile ) .
La P o in te  de  3I e i l le r e l  (1938  m e t.;  
î  h .) .  —  L e C uland  (2798 m e t .:  6 h .) ,  
d ifficile. — La T o rn e lle  o u  P a r e  de  
Harne* (2543 m ût.; 4 h . 50 ). —  La 
Tile d e  M oine  (2351 m û t . ;  4 h . ) .  
— Le T a ren t o u  P ic  R om an d  (2532 
mût. ; 5 h . ) .  —  La P a le tte  d u  Mont 
(2174 m e t.;  5 l i . ) .  —  L e S ex -R o u g e  
(2982 in è t .;  G h .) .  —  Le C h a m o ssa ire  
(R. 11 ; V h .) .  —  L’U ld c n lio r n  (V . c i -  
dessus, I e), 6 o u  7 h .:  g u id e  n é c e s ­
saire ; 10 à 12 fr . —  L es  D ia b lc r c ts  
IR. 11, A ) , 7 h . à 7 h. 5 0 .— Le C h a u ssy  
(P. c i - d e s s u s ,  Ie), 4 h.]
La ro u te  m o n ta n t to u jo u rs  
passe à V illon  e t  à La G randc-  
Hollic.
2G k. (1  li. 20 des P lans). Col 
de P illon , a il. P illen b crg  (1502 
mût.). — Jo lie  vue s u r  la vallée 
des O rmonts-Dessus. — Ait N. du 
I col, lac de R e lla u  (1720 m et.) 
et pâ tu rag es  d ’I.senaux  (1799 
mèt.).
I On passe du G. de Vaud dans 
I le G. de Berne.
i Descente douce , en  longean t 
la base du R euschberg , d 'où 
tombe u n e  jo lie  cascade ; â d r .,  
beaux ro ch e rs  de VO ldcnhorn  
et du Sex-R ouge.
55 k. G ste ig  ", f ran c . CUd­
itici, 767 h . ,  à 1200 m ., dans un 
assez beau  s ite , p rès  de la rive 
g. de la S aane ou Sa ri n e .
[L'Oldenhorn, fra n c . A u d o n  (313V 
Bût.; 5 h. 30 ). On y  m o n te  g é n é r a ­
lement d e s  I lia b l iT c ts .  On p e u t  c o u ­
cher à VOIdcnatp s u p é r ie u r e  (Il 5 0 ) .J
A Sion, p a r  le  S a n e t s c h ,  It. 50, A; 
- à  L auenen , p ar  le  C h r in n c n , 1t. nu
SUISSE.
50 k. 1/2. F eutersœ y , h am . — 
On fra n c h it la S aare.
[A g . ,  v a llé e  d’A r n e n . o u  d e
T sch er tsch is  a v e c  (1 h . 15 ; 2 h . 30 d e  
S aan cn ) le  jo l i  la c  d 'A rn e n , à 15V6 
m û t. —  D e c e  la c , s e n t ie r s  p o u r  le s  
(5 h . V5) B a in s  d 'É tiv a z  p a r  l 'a r ê te  
d 'A rnen  (1731 m û t.) ,  e t  (2  h . 50) 
p o u r  l'h ô te l  d e s  D ia b le r e ts  (K . c i -  
d e s s u s ) ,  p a r  le  co l d e  C h a lv ie u x  
(1799 m û t.) ,  p r a t ic a b le  p o u r  l e s  m u ­
le ts .]
G ru n d , h am . — Pont s u r  le 
L a rrih ach . — A d r .,  ro u te  de 
Lauenen (R. 6 8 ).
[A  g . ,  s e n t ie r  e n  5  h . ,  p ar  le  v a llo n  
d e  M e yc lsg ru n d  ( j o l ie s  c a s c a d e s ) ,  le  
col d u  J a b le l  (1870 m û t.) ,  e t  l’E tivaz  
( V. c i - d e s s u s ) ,  à C liâ lc a u -d 'Œ x  (R . 
CO).]
15 k . G s la a d ',  à 1052 m è t., 
s u r  la Saane, à la jo n c tio n  des 
vallées d e  Gsteig (S.), de Laue­
nen  (S.-E.) e t  de T u rb a ch  (E.- 
S.-E.J.
40 k. Saanen (R. 18).
R O U T E 2 2 .
DE MONTHEY A MORGINS 
ET A CHAMPÉRY
LE VAL D’iL L IE Z .
R o u te  d e  v o it .  —  D il ig .  t. 1. j . , p e n ­
d a n t l’û té , d e  M on th cy  à (13 k .)  
C h a m p û ry , e n  2 h . 15 (2  fr . 8 0 );  e t  
d e  M on tliey  â (18  k . 1/2) M orcin s' 
e n  V b . (3  fr.).
La ro u le  rem o n te , vers le 
S.-O., le Val d I lliez  (5087 h .),long  
de 1 7 k ., e t  a rro se  p a r  la Viézc;
0
c’c s t une  des p lu s  b elles  vallées 
des Alpes.
o k. 1/2. T ro h -T o r  r e n ts '  
(T ro isto rrens), 1503 h .
D e T r o is -T o r r e n ts  à M orgins.
—  On la is s e  à g .  la  r o u te  d e  Mon th e y ,  
p o u r  s ’e n g a g e r  d a n s  le  v a llo n  d e  
M o rg in s ( b e l le s  v u e s )  (p ic  la  ro u te  
r e m o n te  p a r  d e s  g r a n d s  la c e t s .
18 k . d e  M on th ey . M o rg in s  *, s t a ­
tion  d 'é té , à 1565 m e t .,  f r é q u e n té e  
s u r to u t  p a r  d e s  F r a n ç a is ,  a u  c e n tr e  
d e  n o m b r e u s e s  p r o m e n a d e s .  —  
B a in s  d ’ea u x  fe r r u g in e u s e s  ; g ra n d  
é ta b lis s e m e n t  ; e x c e l le n t  c lim a t.
D e  M org in s a s c e n s io n ,  e n  s  h . ,  t r è s  
fa c ile ,  d u  p ic  d e  U ellevu c  (3000 m e t. ; 
b e a u  p a n o ra m a  s u r  le s  A lp e s  e t  le  
L ém a n ).
D e M org in s à  T h o n o n  p a r  le  P a s  de  
M o rg in s , 44 k . ,  r o u te  d e  v o it .  ( V. la  
Stit'O/e).]
L;t ro u le  de C ham péry  laisse 
à d r .  c e lle  de Morgins.
9 k .  Val tV I ll ic z ',  946 h a b .— 
T rès b e lle  vue s u r  la  D ent du  
Midi e t  s u r  le fond de la vallée.
1 5  k .  C ham péry  \  638 h . ,  s ta ­
tion  d ’é té  f réq u en tée , à 1 2 2 2  
m e t.,  rive  g. de la  Vièze, à la 
base  0 . de la D ent du  Midi.
[ E x c u r s i o n .  —  2 h .  S. a l le r  e t  r e ­
to u r .  La G a le r ie  D éfago  (50 c . ) . — 45 n i. 
S . M ont d e  la  C re tta z .  —  45 u i. N .-E . 
R e v e r s .  -  1 h . S .-O . L es R i t e s .  -  
1 h . 15. S.-O . A g e n te  (v u e  d u  g la c ie r  
d e  S u s a n fe ) .  —  2 h . 30. S .-O . C h ale ts
d e  B a rm e .  —  2 h . 50 0 .  - S .-O . M ont 
C u lc t  (1006  m e t .;  b e l le  ,  : ,c  d e  la  D en t  
d u  M id i). — 5  h . S. C a sca d e  d e  Bona-  
vea u . — 4 h . E . G ia c ic i d e  S o ix  (a u  
p ie d  d e  la  D en t d u  M idi). —  1 h . 20. 
0 .  L es E sse r ts  (v u e  d e  la  v a l lé e  du  
R h ô n e ). —  4 h . S .-O . C h a le ts  e t  lacs  
d 'A n lh em o z  (a u  p ie d  d e  la  D en t d u  
M id i). —  3  h .  30 N'.-O. P o r te  d u  S o le il  
( t r è s  b e l le  v u e .  d 'o ù  l ’on  p e u t  m o n te r
en  15 o u  20  m . à la  P o in te  d e  l'IIaut 
(2155 in é t .;  t r è s  b e a u  p a n o ra m a ). — 
4 h . 30 . N. M o rg in s, p a r  la P o r te  du 
S o le il  (o n  p e u t  r e v e n ir  p a r  le  Val 
d ’I ll ie z ) . — 4 h . S . - E .G la c ie r  d e  Su­
sa n fe  (b e l le  c a s c a d e ) .  —  4 h . N.-O. 
Lac V ert (v u e  d u  la c  L ém a n ). —  6 h. 
N .-E . D ent d e  V a lle re tte  (206$ m èt.).
La D e n t  d e  B o n a v e a u  (2505 m è t;  
g u id e  n é c e s s a ir e ,  10 fr .);  0 h . p a r  le 
c h e m in  d u  S a g c r o u  (V . c i -d e s s o u s ) .  
Du (5  h . 50) p â tu r a g e  d e  S u sa n fe , en 
2 h . a u  s o m m e t  ; v u e  m a g n ifiq u e .
La D e n t  d u  M id i  (3100 m èt.;  
m o n té e ,  7 h . 30 à 8 h . ; d e s c e n te ,  G h.; 
c o u r s e  t r è s  b e l le  e t  s a n s  d a n g er ;  
g u id e  n é c e s s a ir e ,  15 fr . a v e c  d es­
c e n te  s u r  V ern a v a z  p a r  S a lv a n , 15 b.. 
20 fr .) .  —  La D e n t  d u  M idi p résen te  
u n e  a r ê te  a v e c  s ix  p ic s ,  d o n t le 
p lu s  é le v é  e s t  a p p e lé  D ent de  Tsal- 
len  d a n s  le  Val d 'I ll ie z . —  On peut 
a l le r  c o u c h e r  a u x  c h a le ts  d e  Bona­
vea u  (2  h. d e  C h a m p éry  ; em p o rter  
d e s  p r o v is io n s ) ,  o u  p a r t ir  d e  C ham ­
p é r y  a 1 h . d u  m a tin . D e s  ch a le ts , 
011 m o n te  p a r  le  P a s  d 'E n cel  ou  de 
l'E n fe r la z ,  a u - d e s s u s  d e  l ’a r ê te  (vue 
su r  la  T o u r -S a ll iè r c s ) .  On traverse  
la  S a u fla z , on  g r a v it  l ’a r ê te  d e  l'O., 
011 s u it  la  c r ê t e  e t  l'on  m o n te  par 
le s  r o c a i l lc s  d e  la  fa c e  d e  l ’O., ou 
p ar  la  p e n te  q u i  r e g a r d e  Susanfe. 
à  la  c im e  ; v u e  m a g n if iq u e . — L'as­
c e n s io n  d ir e c te ,  d e  C h a m p éry , est 
p lu s  d if f ic ile .  —  D e s c e n te  p ar  les 
ch a le ts  d e  S a la n fe  (1002  m è t .) ,  e t  le 
co l d e  S a la n fe  o u  d u  J o r a l ,  à la 
v a llé e  d u  R h ô n e , e n tr e  Evionnaz 
e t  S a in t -M a u r ic c ,  o u  à  S a lv a n  (R. 
10, B) p a r  la  v a l lé e  d e  la  Salanfe 
( c h e m in  d e  la  r iv e  g .  préférab le)  
e t  le s  ch a le ts  d e  V a n -H a u t  e t  de 
1 a n - B a s .  — La c im e  d e  l'E st est 
p lu s  d if f ic i le .
La T o u r - S a l l i è r e s  (5227 m èt; 
m o n té e ,  9 h . ; d e s c e n t e ,  6 h .;  guide, 
50  f r .,  c o r d e  e t  h a c h e  n éc e ssa ir e s ;  
p o r te u r ,  20  f r .)  ; d if f ic i le  m ais  m o i«
p én ib le  e t  p lu s  in té r e s s a n t e  q u e  la  
Dent d u  M idi.
De C h am péry à C h am onix. —
Ie Par B o n a v ea u  e t  l e  P a s  d ’E n c e l, 
au col d e  S u sa n fe  (2420  m e t . ) ;  d e s ­
cente à S a la n fe  (1902 u iè t .)  ; o n  r e ­
m onte à  la  b a s e  d u  L u is in , p o u r  d e s ­
cendre à  (10 h .)  S a lv a n  e t  g a g n e r  
(R .10, B) C h a m o n ix .— 2° P a r  le  co l d e  
Susanfe à  (7 h .)  S a la n fe  ; m o n té e  au  
(5 h .) co l d 'E m a n ey  (2457 m e t .) ,  e n ­
tre la  T o u r - S a l l iè r e s ,  à l’O ., e t  le  
L uisin  (2780  m e t .) ,  à  l 'E . ;  c h a le ts  
d'Em aney  (1851 m e t . ) ; (9  h . 50 ). T r i-  
quent (R . 10, B) o u  (9 h .  50) F in b a u t  
(R. 10, B) e t  C h a m o n ix . —  5° L e  co l 
d'Em aney fr a n c h i,  m o n te r  a u  co l de  
B arberine  (2480 m e t .)  ; c h a le t s  d e  
B arberine (R . 10, A ). —  4° E n  16 h . 
env., p ar  le  co l d e  la  T o u r -S a lliè re s ,  
entre la  T o u r -S a l l ié r e s  e t  l e  M on t-  
Ruan (5078 m é t .) . ]
R O U T E  2 5 .
D E  M A R T I G N Y  A  A O S T E
A. Par le  G ran d -S a in t-B ern ard .
À l’h o sp ic e , 10 h . 50 à 11 h . à  la  m o n ­
tée, 9 h . à  9 h . 50 à la  d e s c e n t e  ; —  
à A o s te , 16 à  17 h . —  D e .M artigny  
à O r s iè r e s , d ii .  1 . 1. j .  e n  5  h . (5  fr . 
40). — D 'O r s ié r e s  â l 'h o s p ic e ,  ro u te  
de v o it .  —  D e l ’h o s p ic e  à  S a in t-  
R em y, c h e m in  d e  m u le t s  (r o u te  en  
c o n stru c tio n ). —  D e  S a in t -R e m y  à 
A oste, r o u te  d e  v o it .—  D e M artign y  
à la C a n tin e , v o it ,  à 1 c h e v . ,  50 fr. 
(retour c o m p r is ) , à 2 c h e v . ,  4 5  fr . 
— D 'O rsiéres  à  S a in t-R e m y , 1 c h e v .,  
20 fr . ; d e  B o u r g -S a in t-P ie r r e  à 
l'h o sp ice , 1 c h e v . ,  6 fr .  (p lu s  un  
p ou rb o ire a u  c o n d u c te u r ) .  —  D e  
S a in t-R em y â  A o s te ,  v o it ,  à 1 c h e v .,  
pour 1 p e r s .  10 fr . ; p o u r  2 p e r s .,  
12 fr.; p o u r  5  p e r s . ,  15 fr .  V oi­
tures, m u le t s ,  g u id e s  e t  p o r te u r s
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ù M artign y , à  O r s iè r e s ,  à  L id d c s .
P r ix  f ix é s  p a r  d e s  ta r ifs  fo r t  c h e r s
(F -  c e s  ta r if s ) .
N ■ B . —  L e s  v o y a g e u r s  q u i ,  d e  Mar­
t ig n y , v o u d r o n t a l le r  a u  G ra n d -S a in t-  
B e r n a r d , sa n s  d e s c e n d r e  à  A o s te ,  d e ­
v r o n t m o n te r  à  l’h o s p ic e  p a r  l e  V al 
F e r r e t  e t  l e  c o l d e  F e n ê tr e  e t  e n  
d e s c e n d r e  p a r  le  V a l d ’E n tr e m o n t,  
o u  vice versa. —  L e c h e m in  d u  la c  
C h a m p cy  (F. R. 7 : E x c u r s io n  15° e t  
c i-d e s s o u s )  e s t  p r é fé r a b le  à  la  r o u te  
d e  M artign y  à  O r s iè r e s .
Le passage du  G rand-S ain t- 
B ernard  e s t m oins in té re ssan t 
q ue  ceux d u  S im plon, du S ain t- 
G othard  e t  du Splügen.
_ D E  M A R T I G N V  A O R S I È R E S  
1° PAU SUMBRANCHER
21 k . — T r a je t  q u i d o it  ê t r e  fa it  en
v o ilu r e  (d ilig .  t . 1. j .  e n  5  h . 5 0 ,
5 fr . 2 5 ;  v o it ,  à  1 c h e v . ,  10 fr .;  à
2 c h e v . ,  15 fr .) .
15 m . M artig n y -le -B o u rg  
(11.10 e t 1 1 ). — 20 m . P o n t s u r  
la D ranse.
40 m . Le B ro ca rd , d ’où se 
d é tach e  à d r . la ro u te  de Cha­
m onix p a r  la  Forclaz e t  la Tête- 
N oire (11. 10 e t  7 : Excursions).
— 1 h . Ilam . des V allettes  (à d r ., 
chem in  du lac Cham pcy, F. c i-  
dessous e t  II. 7, E xcursions, 15e).
— 1 h . 15. B overn ier . En face , le  
Mont Catogne (2G00mèt.). — P ont 
s u r  la D ranse ; gorge é tro ite . — 
2 h. G alerie  de la  M onnaie , 
longue de G5 m e t., dans  le 
M ont-Forit. — A g ., ru in es  d 'un  
couven t de C hartreux . — P on t 
s u r  la D ranse.
14 k. 1/2 (2 h . 50). S em bran-
c h e r * , 77G h ., à 710 m e t.,  rive 
g . de la  D ransc, à la  jo n c tio n  
des vallées d ’E n trem o n t e t  de 
Bagnes, e n tre  les m o n ts  P ie rre - 
à-Voie (E.) e t  C atognc (0.). — 
C hâteau S a in t-J e a n , au  h a u t 
d 'u n e  paro i de ro ch ers . — 
R uines d 'u n  châ teau  du  xve s. 
— De l’a u t re  cô té  de la Dransc, 
ru ines  du  ch â te a u -fo r t (TÉ tie r .
[A S a x o n  (R . 20 ), en  4 o u  5  h . ,  p a l­
l e  P a s  d u  L ens  (1718  m û t.) .]
A  A o s te ,  p a r  la  v a l lé e  d e  B a g n e s , le  
c o l d e  F e n ê tr e  e t  l e  V al P o llin a ,  
F. c i - d e s s o u s ,  ü .
Deux pon ts s u r  la  Dransc.
21 k. (5 h . 50). O rs iè re s  
2185 h ., à 88*2 in ô t., à la jo n c ­
tion  des Dranscs d ’E n trcm o n t 
e t  de F e rre t. — R uines du  châ ­
te a u  de C liâ lc la rd . — Au fond 
d e  la v a llée , le  Vélan.
[O r s iè r e s  p e u t  ê t r e  le  p o in t  d e  d é ­
p a r t  d e  n o m b r e u s e s  c o u r s e s ,  p a r  le  
V al d ’O rn y  o u  le  Val d ’A r p e tta z  : à la 
P o in te  d 'O rn y ,  s u r  le  g la c ie r  d e  T r ie n t.  
a  V A ig u ille  d u  T ou r, à la  F e n ttr e  de  
S a le in a z  (F .  II. 7); à  T r ie n t , en  11 h ., 
p a r  le  g la c ie r  e t  l e  col d e  T r ie n t .]
A C o u r m a y e u r  p a r  le  V al e t  le  co l 
F e r r e t ,  R . 8 ;  — à  C h a m o n ix , p a l­
l e  la c  C h a m p ey  e t  l e  c o l d e  la  F or- 
c la z , R . 7 (E x c u r s io n s ,  15-).
2° PAR LE LAC CIIAMPEY
4 h . 45  d o n t 1 h .  e n  v o it .  —  C h em in
p lu s  lo n g , m a is  p lu s  in té r e s s a n t
q u e  la  ro u te  c i-d e s s u s .
1 h . Les V allc tlc s  (F . ci-des­
sus). — A d r .,  s e n tie r  p o u r la 
va llée  de Cham pey. — A d r.,
gorges du  D urnan t(R . 11, A). —
1 h . 55. C halets de Démolit. 
— 1 h . 55. C halets de C re tles .—
2 h . 55. Les G ranqe ttcs, chalets 
au  delà  d esquels  on re jo in t le 
chem in  du  col de la Korclaz 
(R. 7, Excursions, 15e).
O’O R S I È R E S  A A O S T E
PAU LE GRAND-SAINT-DERNARD  
11 h . cnv.
P on t su r la Dransc. — Montée 
en  zigzags. — Ham . de Fon­
ta ines , de U ive -IIa u te  e t  cha­
pelle S a in t -L a u r c n t  (au-des­
sous de la ch a p e lle  de Saint- 
L aurcn t, po n t de Tschtj, je té  
su r u n e  gorge sauvage p a r  les 
S arras in s  au  m oyen âge).
1 11. 10. L iddes* , 1171 11., à 
1558 m e t. (m u le t po u r l'hospice, 
8  fr. e t  pourbo ire).
D e I .id d e s  à  L o u r t ie r ,  d a n s  le  Val de 
B a g n e s ,  p a r  le  c o l d e  l'A n e , V. ci- 
d e s s o u s ,  li.
1 h . 25. P a l la z iii t ,  h am . à dr.
1 li. 50. A lièn e s , à 1501 met., 
d ’où un  sen tie r  m ène aux  cha­
le ts  de  C orbassièrc (F. ci-dcs- 
sous) p a r  le  cô té  N. d u  glacier 
de Bovcirc e t  la m on tagne  des 
Cœ urs. — 2 h. 5. Chapelle de 
N otre-D am e de  L ore tte  (IG5I 
m e t. ; vue m agnifique).
2 h. 25. B ourg-S ain t-P ierre* , 
v. de 598 h ., à 1655 m e t., à la 
jo n c tio n  des D ranscs de Valso- 
rcy  c l du S a in t-B ern ard . — 
Èulise  d u  xie s. — J a r d in  bota­
n iq u e  a lp in  o c c u p an t l’empla­
ce m en t du c h â teau  de U uart, a
[lt. 25] BOURG—SAIKT-PÏERRE.—  
1690 m e t. d 'a ll ., c réé  en  1889 e t 
destiné à la  c u l tu re  des p la n tes  
des rég ions m ontagneuses de 
l’Europe e t d ’a u tre s  co n tin en ts  
(entrée, 50 c.).
[Le Grand-Gombin (1517  m e t. : 
10 h . e n v .; d if l ic ile ) .  —  On y  m o n te  : 
Ie d e  B o u r g -S a in t -P ie r r e  (g u id e .  
40 fr ., r e to u r  c o m p r is )  ; — 2° d e  la  ca - 
bane d e  P a n o s s iè r e  (R . 2 3 );  —  3° d e  
C hcrm on tau e  o u  d e  l'a lp e  B o u s s in e .
De B o u r g -S a in t -P ie r r e  o n  p e u t  s e  
rendre à C o u rm a y eu r  p a r  (3 h . 30) 
le col des P lanards  (2736 m e t .)  e t  le  
Val F e r r e t  (R . 8 ) .
Si l'on  m o n te  a u  V é ia n  ( F .  c i - d e s ­
sous), on  p e u t  d e s c e n d r e  le  m ê m e  
jour à  A o ste  p a r  le  col de Menouve 
(3000 m e t .  e n v .) ,  p a s s a g e ,  d e  B o u rg -  
S a in t-P ierre à E tr o u b le s ,  b ea u co u p  
plus co u r t  q u e  le  S a in t-B ern a rd .
C h a lets e t  g la cier  de Valsorey e t  
douille à  Vassu (2  h . 45 e n v .) ,  trou  
profond d e  32 m e t . ,  e n tr e  le s  g la c ie r s  
de V a lso rev  e t  d e  T z e u d e t .
Col d 'A n n ib a l (5005 m e t. ; 9 h . ; 
facile ; v u e  m a g n if iq u e  s u r  la  c h a în e  
du M ont-B lanc) e n tr e  le  V é la n  ( E .)  e t  
le Pic d e  M en ou ve ; d e s c e n t e  à É tr o u ­
bles. — Col des Chamois (12 h .;  fa­
cile), e n tr e  le  V éla n  e t  le s  A ig u ille s  
V ertes; d e s c e n t e  à V al P e llin a  ( F .  
c i-d esso u s , II) e t  à  A o s te .  —  Col d e  
l'Ane (F .  c i - d e s s o u s ,  B).
Pour la  d e s c r ip t io n  d é ta i l lé e  d e s  
courses à fa ire  d e  S a in t -P ie r r e , F . la  
Suisse in - 16.]
En so r ta n t de  B ourg-Saint- 
Pierre, po n t s u r  la D ransc de 
Valsorey (à 15 m . be lle  cas­
cade). — F orêt où la ro u te  es t 
taillée dans le roc. — Défilé 
Cherrayre.
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5 h . 10. C antine  de P ro z  
(bonne au b .; té léphone), à 1802 
m e t.
[Le V éla n  (5765 m e t .;  g u id e ,  25 fr .) . 
—  On m o n te  a u  (2 h . 3<*i g la c ie r  d e  
P ro z  o u  de  M enouve  ( t r a v e r s é e  fa c i le ,  
s a u f  p o u r  la  b e r g s c h r u n d ) ,  p u is ,  p a r  
d e s  r o c h e r s  e s c a r p é s ,  a u  (6  à 7 h .  
d e  la  C a n tin e ) so m m e t  (a d m ir a b le  
p a n o ra m a ). — D e s c e n te  p a r  le  co l d e  
M en ou ve  (F .  c i -d e s s u s ,  o u  p a r  le  g la ­
c ie r  c r e v a s s é  d e  V a ls o r e y  a u x  (4 h. 
50) c h a le t s  d e  V a lso r e y . —  L 'a scen ­
s io n  s e  fa it  a u s s i d e  B o u r g -S a in t-  
P ie r r e ,  en  7 h . (c h e m in  le  p lu s  a g r é a ­
b le )  p a r  le  V a lso r e y  (g la c ie r  p a r fo is  
t r è s  m a u v a is ) , d e  S a in t-R e m v  (7  h .) ,  
p ar  d e s  r o c h e r s ,  e t  d u  G r a n d -S a in t -  
B e rn a rd  (8  h .)  p a r  le  g la c ie r  d e  
Proz).]
5 h. 50. P lan  de P ros. — Dé­
filé  de M arengo. — 4 h . B âti­
m e n ts  d its  Y Ilô p ila l  ( 2 1 0 0  m é t.;  
re fuge  p o u r les voyageurs e t  
anc ienne m orgue). — i  h . 15. 
P ont de H u d ri. — Croix de fe r  
à  la m ém oire  du  chano ine  Cart, 
tu é  p a r  une av a lanche (1815).
5 h. 15. H o sp ic e  du G rand- 
S ain t-B ern ard , l’h ab ita tio n  p e r­
m a n en te  la p lu s  élevée des Al­
pes, fondé en  902 par B ernard  de 
M enthon, à 2472 m é t., au  bord 
d ’un p e t it  lac e t  au  som m et 
d ’une gorge resse rrée , e n t re  la 
C hena lette  (2889 m ét.) e t  le 
Mont-Mort (2866 m et.). Il e s t h a ­
b ité  to u te  l’année  p a r dix ou 
douze chano ines régu lie rs , de 
l’o rd re  de S ain t-A ugustin , qu i 
reço iven t, lo g en t e t  n o u rrissen t 
g ra tu ite m e n t les voyageurs, e t  
qu i, p en d an t le s  m ois les plus 
dangereux  de l’année , p a rco u ­
r e n t  les ch em in s  avec des do-
m c stiq u es  e t  de gros ch iens 
p o u r seco u rir  les voyageurs en 
d an g e r. — Les voyageurs  aisés 
tro u v e ro n t d a n s  l'ég lise  un  
tr o n c  d es tin é  à  recevo ir  le u rs  
o ffra n d e s . — 15 0 0 0  personnes 
env iron  tra v e rse n t chaque an ­
n ée  le  S ain t-B ernard . Les frais, 
co u v e rts  en  p a rtie  p a r  des col­
le c te s  e t  p a r  les dons vo lon ta i­
re s , d ép assen t 50000 fr. p a r  an.
P rès  de l ’anc ien  b â tim e n t 
(élevé d ’un é tage  en 1822), un  
a u tre , p lus n o u v ea u , s e r t  de 
m agasin .
L’in té r ie u r  du co u v en t re n ­
fe rm e  un  g ran d  n o m b re  dp 
c h a m b res  ( 2 0 0  lits ) , u n  ré fec ­
to ire  ( d in e rà 1 1  h . 1 / 2  ou m id i, 
so u p er û 6  h .) , des écu ries , 
e tc . ; u n e  ég lise  (m o n u m e n t de 
Desaix) ; une  b ib lio thèque  ; un  
sa lon , avec p iano donné p a r  le 
p rin c e  de Galles ; des co llections 
d ’h is to ire  n a tu re lle , un ca b in e t 
de physique, e tc . — Téléphone.
Au N.-E. du  couven t, u n  p e tit 
b â tim e n t, la  M orgue , re ç o i t  les 
co rps des voyageurs trouvés  
m o rts  s u r  la ro u te . La te m p é ­
ra tu re  m oyenne du  S ain t-B er­
n a rd  e s t de — I e. Le th e rm o ­
m è tre  y m o n te  r a re m e n t au - 
dessus de 16° e t  on l ’a vu 
descen d re  à 29e.
[L e  V é la n  (V . c i-d e s s u s ) ,  12 h .  a lle i­
c i  r e to u r .  —  L e P a in -d e -S u c re  (2900  
m e t .) .  —  La P o in te  de  D ron az  (2909  
m e t.;  2 h .;  g u id e  n é c e s s a ir e ) .  — L e  
M on t-M ort  (28G6 m e t.;  2 h .; f a c ile ) .  — 
L a T o u r-d e s-F o u rs  (29:.0 in è t .;  fa c ile ) .  
—  La C h en a le tte  (2889 m e t.;  1 h .;  f a ­
c i le ) .]
A C o u r m a y e u r , p a r  le  co l d e  F e ­
n ê tr e ,  R. 9 ,
On s u i t  la rive d r. du lac, 
d on t le m ilieu  fo rm e  le s  lim ites 
du V alais et de  l'I ta lie , pu is  on 
passe au P la n -d e -J u p ile r  (tem ­
ple e t  hospice à l’époque ro­
m aine). — 5 b. -i5. C lialcls de 
la Vacherie, où a b o u tit  le che­
m in  du col de F en ê tre  ( V. ci- 
dessous, B).
6  b. 15. S a in t-R em y *  (douane 
ita lienne), où la  ro u te  de voi­
tu re s  reco m m en c e .
A M orgex  e t  à C o u rm a y eu r , p a r  le 
c o l d e  la  S e r e n a , R . 9 .
7 h . S a in t-O y c n . — 7 h . 20. 
È troub les  \  P on t s u r  le  B uttier. 
— 8  h. Chevenoz. — 8  h . 50. 
La Cluse (aub.), passage au tre ­
fois fe rm é  p a r  u n e  p o rte . — A 
g ., le  Val P o llina (V . ci-dessous,
B). — 9 h . 15. G ignod, à 850 mét. 
( to u r r u in é e ;  belles vues).— 9 11 
■45. C reton. — 10 h . 10. S ignay t.
10 h . 50 ( 6  b .  env. de l’hos­
pice). Aoste (V. II. 9).
B. P a r  la  v a l lé e  d e B a g n es.
9 h . 3 0 .— R o u te  d e  v o it ,  d e  Martigny 
à S e m b r a n c h e r  ; r o u te  d e  chars  
j u s q u ’à L o u r lie r , 5 h . 5 5 ; chem in  
d e  m u le t s ,  d e  L o u r lie r  au  pon t du 
L a n ce t , 0 h . 20 ; c h e m in  d e  p ié ton s, 
d e  L a n ce t  a u  c o l,  3 11. 10 ; cliem . 
d e  m u le t s ,  d u  co l à V a l Pellina,
4 h . ; r o u te  d e  c h a r s ,  d e  V al Pollina 
à A o s te , 2 h . 5 0 . — C o u rse  fac ile ;  
g u id e  (18 IV.) e t  p r o v is io n s  n éces-  
s a i i e s .  — jV. B. On p a s s e  la  nuit i  
l ’h ô te l  d e  G étroz  o u  a u x  chalets  
d e  C h e r m o n ta n c  ou  d e  C hanrion.
1-1 k . 1/2 (2 h. 50) de Martigny j 
à S em brancher ( V. ci-dessus, A), i 
A d r .,  rou te  du Saint-Bernard.
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— Pont s u r  les Dranses r é u ­
nies. — On rem o n te  la rive  d r . 
de la D ranse de Bagnes.
4 h . C h able * (Z abloz ), à 855 
met., e li.—1. de la vallée de Ba­
gnes (1189 h .) e n tre  la P ierre -à - 
Voie, au N., le  M ont-Gelé (5028 
met.), à l'E ., e t  le  Six-Blanc (2450 
met.), au S.-O. — Source m in é­
rale.
[Le M on t-G elé  o u  la  B ecca  de 
la G rande-Journée (3028 m e t.;  b e l le  
vue; s a n s  d if f ic u lté s  a v e c  u n  g u id e ) .
A R id d c s  (R . 20) p a r  V e r l i e r  e t  le  
col d 'É tab lon  (2175 m e t .) ,  e n tr e  P ie r -  
rc-â-V oie (a s c e n s io n  e n  V h .: V. R . 
20), à 1 0 . ,  e t  la  T ê te  (2420 in e t .) ,  à 
l'E., e t  p a r  la  v a l lé e  d ’I s é r a b le .]
Pont su r la D ranse (su r ses 
rives, tra ces  de l'inonda tion  de 
1818). — A g., M ontagn ier . — 
4 h. 20. P r  a ra yer . — 4 h. 55. 
Yerséyère, pu is  la  M onleau.
4 h .50. C ham psec ' (910 m ét.).
— Pont s u r  la Dranse. — 5 h. 25. 
Les M orgnes (1054 m ét.). — Pont 
sur un to rre n t à (5 h . 55) Lour-  
lier (a u b .) .— Belle vue.
[De L o u rtier  à  L id d e s  ( V- c i - d e s s u s ,  
A), par le  col d e  l'A n e  (3037 m e t .) ,  
très b e l le  c o u r s e ,  a s s e z  d i f f ic i le .]
Au delà d ’un ravin p itto resq u e , 
Granges S eu ves  (1475 m é t.) ; à 
dr., g lac ier de C orbassiére.
7 11. F io n n a y  * à 1479 m é t.
[Le M o n t-F o rt .5550  m é t.;  6 h . 50), 
par l'a lp e  L o u v ie  (p é n ib le  m a is  sa n s  
danger).
La S a lle  (5G41 m é t .) .  —  12 h 15 h. 
par l’a lp e  d u  C r e i e t  le  c o l d e  V a- 
leray (p lu s  c o u r t  e n  s e n s  in v e r s e ) .
— D e s c e n te  p a r  le  g la c ie r  e t  l ’a lp e  
d e  G étroz  à  l ’h ô te l  d e  M a u v o isin .
Col de L o u v ie , d e  F io n n a y  à 
y e n d a z  ( 1 3 h .; a s s e z  d i f f ic i le ) ;  p a r  le  
P la n  d e  L o u v ie  ( c h a le t s ) ,  l e  c o l,  l e  
g la c ie r  d u  G r a n d -D é se r t  e t  l ’a lp e  d e  
C lcu so n .]
D e F io n n a y  d a n s  la  v a l lé e  d 'IIéré -  
m e n c e  p a r  l e s  c o ls  d e  S e v e r e u  e  
du  C re t , R . 24.
7 h. 55. Source excellen te . — 
S ur la riv e  opposée, M ayens de 
B r u s so le y ; p o n t q u 'il ne  fau t 
pas f ra n c h ir .
7 h.lO .C hale ts de Bonatchesse, 
1698 m è t., d ’où l’on p e u t m o n te r  
au  co l d u  C ret (II. 24).
[L e M o n t-R o g n eu x  (3085 m è t .  ; 
10 h . ; t r è s  b e l le  v u e ) .  —  L 'A ig u il le  
d u  M id i  (3155  m è t .;  11 h .) .]
8  h . 50. P ont de M auvo isin  
(1698 m é t.) , s u r  la Dranse, près 
du  M auvo isin , saillie  de rochers  
te n a n t à la base d u  T ou rne lon - 
Blanc.
9 h . H ô te l  du g la c ie r  de  
G étro z  * ou de M a u v o isin  (1800 
m é t. env .). — A g. on ape rço it, 
au -dessus d 'u n e p a ro i de ro ch ers  
à p ic , le  g la c ie r  de G étro z .
L 'énorm e am asdeg lac .es  tom ­
bées du g lac ie r de Gétroz fo rm e 
un  p o n t su r la D ranse e t  em ­
pêche, dans ce rta in e s  années, 
l’écou lem en t des eaux. En 1597 
e t  en 1818, la Dranse, n ’ayan t pu 
s’o u v rir  un passage, form a un 
lac en  a r r iè re  des g laces. En 
1818, on s’em pressa  de c re u se r  
dans  la digue de g lace une  ga­
le rie  po u r p ro c u re r  aux eaux 
un  éco u lem en t ré g u lie r , m ais
la  d ig u e  fu t rom pue e t  u n  to r ­
r e n t én o rm e ravagea  le  Val de 
Bagnes e t  a rriv a  à M artigny 
(-40 k . du  poin t de dépa rt) en  1 h. 
50. On exécu te  chaque année 
des travaux  p o u r é v ite r  le re ­
to u r  de p a re ils  d ésastres.
[E xcü rb ioxb  : —  a u x  O tan es  p a r  
V alpe Ilo tch cresse  e t  p a r  le  g la c ie r  de  
P ia n g o lil i  ( fa c i le  ; b e l le  v u e  s u r  le  
C oin b in  e t  le  M ont-B lanc d e  C h eillon );
— à  (4 h .50) la  cabane de P a n o ssière  
d u  S . A . C ., s i t u é e  (2705  m e t.)  s u r  la  
r iv e  0 .  d u  g la c ie r  d e  C o rb a ss iè re  e t  
d ’où  l ’o n  m o n te  a u  T o u r n c lo n -B la n c  
(V . c i - d e s s o u s )  e t  a u  (5 h . )  G ran d -  
C otnb in  (K . c i - d e s s u s ,  A ).
La L o ë le tte  (33V4 m e t .) ,  p a r  le  co l 
e t  le  g la c ie r  d e  G étro z . — D e s c e n te  
s u r  le  g la c ie r  d e  C h e illo n  e t  p a r  le  
P a s  d e  C h è v r e  à A ro i la  (R . 27). — 
L e s  M u lets  de la  L ia i (5000 in è t .  ; 
7 h . a l le r  e t  r e to u r  ; v u e  sp le n d id e ) .
— L e B ec  d e S é r y  (2867 m e t.;  10 h .; 
p a n o r a m a  s p le n d id e ) .  —  La P o in te  
d’A z e t  o u  B ecca  d e Jazi (3155 m û t ) , 
p a r  l ’a lp e  S é r y ;  d e s c e n t e ,  s i  l'on  
v e u t ,  s u r  B o u r g -S a in t -P ic r r e .  —  La 
P o in te  de R o sa -B ia n ch e  (53V4 
m û t.; a s s e z  f a c i le  ; b e a u  p an oram a)
—  L e G ran d -T avé (3154 in è t .  ; 0 h.; 
p e u  d if f ic i le ) .— La P o in te  d'O tem - 
m a (530V m û t.; 12 h .; fa c ile ) ,  p ar  
C h an rion  ; v u e  a d m ir a b le . —  La 
S c ia ssa  (3600  m û t. c n v . ) ,  a s s e z  f a ­
c i le ,  d u  co l d e  la  R e u s e  d e  l'A ro lla  
(F .  c i -d e s s o u s ) .  —  L e B ec  de Blan- 
c ie n  (5662 in è t .) ,  d o m in a n t  a u  N. le  
c o l d e  B la n c ie n , d 'o ù , en  30  m ., à la  
c im e  (m a g n if iq u e  p a n o ra m a ). — La 
T o u r de B o u ssin e  (3857 m û t .) ,  p ar  
l 'a lp e  B o u ssin e , s a n s  g r a n d e s  d iff ic u l­
t é s  ; b e l le  v u e  s u r  l e s  A lp e s  C r a ie s  
e t  le  C o m b in . —  L e M o n t-P leu ­
reu r  (3706 m û t.;  14 h . ; c o u r s e  t r è s  
b e l le  e t  p a s  t r è s  d if f ic ile ) ,  p a r  l’a lp e  
G étroz . D e s c e n t e ,  p a r  l ’a lp e  V a se -  
v a y , à F io n n a y  o u , p a r  l ’a lp e  L ia p -  
p e y ,  d a n s  le  V al d e s  Dix ou , p a r  le
g la c ie r  d e  G étro z , l e  co l d u  Mont- 
R o u g e  e t  le  g la c ie r  d e  L v re -R o se ,  
a u x  c h a le t s  d e  V in g t-I lu it .
D e l'h ô te l de G étroz à Evo 
len a  p a r  le  c o l  de C h eillon  e t  le 
P a s de C h èvres (10 à 11 h .;  assez  
fa c ile ) .  —  D e l'h ô te l d e  G étro z , par 
l e s  chalets de Gétroz, à (2  h .  30) 
u n e  c r ê t e  r o c h e u s e  b o r d a n t le  g la ­
c i e r  d e  G étroz  (b e l le  v u e ) .  —  1 h., 
p a r  u n  n e v é  fa c ile ,  co l de Cheillon 
(5250 m û t .) ,  e n tr e  le  M ont-B lanc de 
C h e illo n  (R . 27 ). â l ’E . ,  e t  la  L oëlette  
(K . c i -d e s s u s ) ,  a u  N .-O . —  D escen te  
s u r  le  g la c ie r  d e  C h e illo n  o u  d e  Du­
r an d  (R . 27), q u 'o n  t r a v e r s e .—  1 h . 5. 
Le Pas de Chèvres (2532 m û t .) ,  entre  
le  P ig n e  d ’A r o lla  e t  l e s  A igu illes- 
R o u g e s  ; à  g . ,  c r o ix  s u r  u n  rocher.
—  D e s c e n te  fa c i le ,  p a r  l e s  ch a le ts  
d ’A rolla  (2V07 m û t.) ,  à  (1 h . 3 0 )  l ’hô­
te l d u  M ont-C olon (R . 27 ). —  2 h .  30. 
E v olen a  (R . 25 e t  26 ).]
A B o u r g -S a in t -P ie r r e  p a r  le  co l de 
la  M a iso n -B la n ch e , V- c i - d e s s u s ,  .4;
—  à  L ia p p c y  p ar  le  co l d e  V ascvay, 
R . 2V, 5 e .
On f ra n c h it  la D ransc. — 
10 h . C hale ts (le Torem bcy. — 
On fran ch it la Dranse, à 1809 
m e t. — A d r., le  g la c ie r  de Ze- 
sc lta  descend de la  T our de 
Boussine. — On voit le g lac ie r de 
Breney. — C hale ts de Boussine 
( 2 0 0 2  m ôt.); p lus loin, on laisse 
à g . le  chem in  de C hanrion  (par 
le p o n t d u  L ancet), on s’élève 
s u r  les lianes d 'un  mamelon 
(2282 m e t.) , pu is  on traverse  fa­
c ilem en t p a r  des m ora ines  l’ex­
tré m ité  du g la c ier  du  Mont- 
D urand , qui descend , à d r., dit 
G rand-Com bin.
Le s e n tie r  rem o n te  s u r  le
[ROUTE 25] CHERM ONTANE. 
versant opposé, po u r re tr a v e r ­
ser la D ransc non lo in  des
12 h. C h a le ts  de la  G ran de- 
C herm ontane (2250 m e t. ; on 
peut y coucher), au p ied du 
Mont-Avril e t  du g lac ie r d'O- 
tem m a ou de C herm ontane. Au 
N. e t  au  pied d e  l'O tem m a, alpe 
de C h anrion  (2-110  m e t.;o ù  l'on 
a rrive en  1 h. du  po n t d u  Lan­
ce t; deux lacs ; cabane  du S. 
A. C., à 2160 m e t.; b e lle  vue).
[Le M o n t-A v ril (33V1 m e t .;  3  h .) ,  
b eau  p a n o ra m a .
La R u in ette  (3870 m e t .) .  D e  C h a n ­
rion (7 h . 1 /2  ; fa c ile )  p a r  le  g la c ie r  
d e B r e n e y .
La S erp en tin e  (3691 m e t .) .  D es  
chalels de Lancet, p r è s  d e  C h an rion , 
12 h .; d i l l i c i le ;  p a n o r a m a  g r a n d io se .
D e C h erm on tan e ou de Chan­
rion à P rarayen , p a r  le  g la c ie r  
d’O tem rna. —  Ie P ar le  c o l  de la 
Reuse d’A ro lla  (7 à 8 h . ; g u id e  
et p r é c a u t io n s  n é c e s s a ir e s ) .  —  D e  
C h erm o n ta n e , o n  m o n te  ; d e  C h a n ­
rion, o n  d e s c e n d  s u r  le  g la cier  d'O- 
temma, q u i o c c u p e  le  fond d ’u n e  
va llée  s e  d ir ig e a n t  a u  N .-E . e t  s ’é t e n ­
dant ju sq u 'a u  P e t it  M ont-C olon . Il 
e s t  d o m in é  a u  N .-O . p a r  l’O tem m a  
(K. c i- d e s s u s ) .  — 2 h . d e s  c h a le t s .  
P y ra m id e  r o c h e u s e  d u  J a rd in  des 
Chamois (3270 m è t .) .  — Au d e là  d e  la  
chaîne r o c h e u s e  d e  la  Sengla, u n  g la ­
c ier  la té r a l d 'u n e  c r é te  r o c h e u s e  
d e sc e n d ; o n  s 'y  e n g a g e ,  011 fra n ch it  
la b c r g s c h r u n d , e t  l ’on  m o n te  au  
col de la R euse d 'A ro lla  o u  col d'Olen 
(3500 m èt.? ). —  D e s c e n te  p ar  d e s  
r o ch ers  su r  le  p la teau  de la Reuse 
d'Arolla ou g lacier d'O len, q u i to m b e  
dans la  Combe d'O ren ou  d'Olen, p ar  
une fa la ise  d e  g la c e  q u e  l ’on  co n ­
tourne à l'E. j u s q u ’à u n e  m o ra in e , 
d’où l'on  g a g n e  l e  s e n t ie r  q u i v ie n t  
du co l d e  C olon  (K . c i - d e s s o u s ) .
2° P ar le  c o l  de C rête-S èch e
(10  h . e n v . ; g u id e  n é c e s s a ir e ) .  — 
P ar la  p a r t ie  in fé r ie u r e  d u  g la c ie r  
d ’O tem m a  e t  e n  c o n to u r n a n t la  P o in te  
d ’A ia s , on  a t te in t  le  g la c ie r  fa c ile  d e  
C r ê t e - S è c h e .  — 3  h . 30 . Col (2883  
m è t .) ,  p e u  fr é q u e n té ,  e n tr e  le  M ont- 
C e lé  e t  la  T r o u m a -d e -B o u c s . — D e s ­
c e n te  p a r  u n  n é v é  e t  d e s  r o c h e r s  
(b e l le  v u e ) .  —  5  h . d u  co l. V al P e llin a  
(V . c i- d e s s o u s )  e t  d e  là  à P r a r a v e n  
(K . R. 25).
3 “ P ar le  c o l de B la n c ien  (9 à  
10 h . ) .  — On s u i t  le  c h e m in  d u  co l  
d e  C h erm o n ta n e  ( ! ' .  c i - d e s s o u s )  en  
in c lin a n t à d r . R e m o n ta n t à d r . u n  
g la c ie r  la té r a l e n tr e  la  S c ia s s a  e t  la  
S e n g la , on  s e  d ir ig e  a u  S .-E . v e r s  
la b a s e  d u  B ec  d e  B la n c ie n , au  S. 
d u q u e l o n  a t t e in t  le  c o l.  —  D es­
c e n t e  d a n s  la  C om b e d 'O len  au  s e n ­
t ie r  d u  co l d e  Colon (K. c i - d e s s o u s  e t  
R . 25).
D e C h erm ontan e ou  de Chan­
rion  à  E volen a . —  1° P ar le s  c o ls  
de l'É vêq u e e t  d e C olon (IV h .
en v .;  t r è s  b e l le  c o u r s e ) .  —  P a r  le  
g la c ie r  d 'O tem m a a u  g la c ie r  d u  M ont-  
C olon . M arch an t a u  S . e n tr e  le  P e t i t -  
C olon à d r . e t  le  M on t-C o lon , p u is  
l ’E v ê q u e  à g .,  o n  a t te in t  le  col de 
r  Évêque  (3500 m è t .) ,  a u  p ie d  e t  a u  S . 
d e  Y Ê iê q u e  (3758 m è t.;  d if f ic ile ) .  —  
D e s c e n te  p a r  le  c o l d e  C olon , e t  la  
R. 23 à E v o len a , Z er m a tt  o u  P ra ­
ti" P ar le  c o l  de C h erm ontane  
(12 h. 50 , d o n t 7 s u r  la g la c e ) .
5° P ar le s  c o ls  du M on t-R o u g e  
de C h eillon  e t  le  P a s de C h èvres  
(12  à 15 h .;  g u id e s  e t  p r é c a u t io n s  
n é c e s s a ir e s  ; c o u r s e  d e  g la c ie r s  p é -
V° Par le s  c o ls  de B ren ey  e t  de  
S erp en tin e  e t  L iappey (K .R . 27 eu
s e n s  in v e r s e ) .]
A B o u r g -S a in t -P ie r r e  p a r  le  co l d u  
S o n a d o n , V. c i - d e s s u s ,  A ;  —  à V cx  
e t  à S io n , p a r  le  V al d ’H é r é m e n c e ,
9 0  DU VAL D E  BAGNES A U  VAL D’ i IÉRÉM EN CE. [r OUTE 2 l ]  
R . 2 7 ;  —  à  Z er m a tt , V .  c i - d e s s u s  e t
R . 25  e t  27.
On p ren d  à g . des ch a le ts  de 
C herm ontane  un s e n tie r  rem on­
ta n t  p a r  des pen tes  gazonnees. 
pu is  p a r  le  liane  du  m o n t Avril 
e t  la  m o ra in e  d u  g lac ie r de Fe­
n ê tre .
1 h . 5 0 de C herm ontane (15 m . 
û la  descen te). C ol d e F e n ê tr e  
(2786 m e t. ; vue m agnifique), en ­
tr e  le  M ont-Avril ù l’E. e t  le 
M ont-Gelé ù  l’O.
[L e  M o n t-G e lé  (4 h . 50  e n v .) ,  p a r  
l e  g la c ie r  d e  la  B a lm e ;  l e  p ic  du  
m ilie u  (5517 m e t .)  d o m in e  l e  g la c ie r  
d e  C r ê te -S è c h e  (É . c i - d e s s u s ) . ]
On descend  au  p ie d  du  Mont- 
Avril, p u is , au  fond d’une vallée 
et, p a r  u n  a u tre  v a llon , aux 
(2 h . 50 de C herm ontane) cha lets  
de B a lm e . —  P o rch ery . — 
•i h . 20 Les V aux. — O llom ont 
l'É g lise  (1557 m e t. ; ru in e s  d 'un  
aq u e d u c  rom a in ).
5 h . 50. V a l P e llin a * , à 955 
m e t.,  au  con fluen t du  to r­
r e n t  d 'O llom on t e t  du  B u ttic r  
(forges im p o rtan tes ). De là ,  
deux  ch e m in s  p o u r  Aoste : 
l 'u n ,  riv e  g . du  to r r e n t ,  p a r 
R o y sa n ; l 'a u t r e  (ro u te  de voit, 
vues m agn ifiques p en d a n t to u t 
le  tra je t)  r iv e  d r .,  p a r  Gignod 
(R. 25, A) où l’on re jo in t la  ro u te  
du  G rand -S a in t-B ernard , à 1 h. 
d ! Aoste.
7 h . 50 (19 h . 50 d e  M arti- 
gny). Aoste (R. 9).
[O n p e u t  s c  r e n d r e  d e  M a rtign v  à 
A o s te  p a r  le  co l d e  C r ê te -S è c h e
(F .  c i - d e s s u s  : C h erm o n ta n e ), P ra -  
r a y e n  e t  le  V al P o llin a  ( V. R . 25 e t  26).]
R O U T E  24 .
D U  V A L  D E  B A G N E S  
A U  V A L  D ' H É R É M E N C E
1° D E  F t O N N A Y
A l ' a l p e  D E  L I A P P E Y
PAR LE COL DE SEVEREÜ.
8 h .  e n v .
5 li. A lp e  de S evereu . — A 
g ., ch em in  du col de Cleuson 
(5150 m ê t.) . — On g rav it le 
g la c ie r de S evereu , assez raide.
6  h . Col de S e v e r e u , e n tre  le 
P a r r a in  (5262 m èt.) e t  la  Rosa 
B la n ch e  (5518 m è t. ; accessib le  
d’ic i ;  p lu s  facile  du  col de 
Cleuson). — D escente du col : 
I e p a r  le g lac ie r des Écoulaies 
à  l’alpe (ou cha le ts) de Liappey 
(R. 2 7 ; 4  h . 1/2 d u  c o l , y com ­
pris  l’ascension  de la  Poin te 
de R osa-B lanche e t  les haltes) ;
— 2° a u X cha le ts  de L a u ta re t;
— 5° aux cha le ts  de la Barma 
(R. 27).
2 °  D E  F I O N N A Y  A LA  B A R M A
PAR LE COL DE C RET.
iY. B. —  Q uand  o n  d e s c e n d  d u  col 
d e  F e n ê tr e ,  o n  p a r t  d e s  c h a le t s  de  
B u n a tc h e s s e ;  l e s  d e u x  c h e m in s  se  
re jo ig n e n t a u  c h a le t  d u  C rct.
5 h . de m ontée  ra id e . Chalets
du Cr e t  (2509 m è t.) .  —  Pentes  
a b ru p te s , cham ps de n e ig e , 
amas de ro ch ers . —  5 h . C o l 
du C re t  (5148 m è t.) ,  trè s  é tro it ,  
entre le  P a rra in , au N ., e t la 
Barm e B lanche, au S. ; a d m i­
rab le pa n o ram a .
Descente p a r  le  g la c ie r  des 
Écoulaies, aux  (G0 0  m è t. plus  
bas) ch ale ts  de la  B arm a.
3 °  D E  M A U V O I S I N  A L I A P R E Y
PAR LE  COL DE VASEVAY.
6 à 7 h . — G uides e t  p ré c a u tio n s  
n é c e s s a ire s  (facile).
P ar les cha le ts  de Vasevay  
(21 GO m è t.) au (5 h .) c o l  d e  
V a s e v a y  e n tre  une po in te  (5556 
m èt.), au 3N’., e t la  S a lle  (5641 
m èt.). —  Descente p a r  le  g la ­
cier du P etit-C ôté  de L iap pey à 
(5 h .) l ’a lp e  de L iap p ey  (R . 27).
R O U T E  2 5 .
D’AOSTE A EVOLENA 
A .  P a r  l e  c o l  d e  C o lo n .
1 jo u rs .  — 18 à  20 h .  — D 'A oste à 
P ra ray en , c h e m in  d e  m u le ts , 9 h . 
— De P ra ra y e n  à E volena , chem in  
de p ié to n s , 10 à 11 h . ,  d o n t 5 h .  s u r  
les g la c ie rs . — G uides e t  p r é c a u ­
tions n é c e s s a ire s .
5 h . V a l P e llin a  (R . 25, B).
A g., c h em in  du  col de F e ­
nêtre (R . 25, B) ; on re m o n te  le  
Val P e llin a , q u ’a rro se  le  B u ltie r .
5 h . Oyace (chez le  c u ré ) , sur 
un p ro m o n to ire  rocheux .
—  PRARAYEN. 91
A C h e rm o n ta n e , p a r  le  col de
C rè te -S è c h e , R . 25, B.
6  h . 15. B ion az (chez le  cu ré), 
1817 m è t.,  v. d o n t la  v a llé e  
p re n d  le  no m .
A d r . ,  C o m b e  de l l o n t a g t i a i a ,  
puis C o m b e  d e  L i v o m e a ..
9 h . 45. C h a le ts  de P ra ra y e n  
(bon g îte , m a is  prov is ions r a ­
res), 2058 m è t.,  à l ’e n tré e  de 
la  Com be d ’O len. A 1 h . N .-E . ,  
le  g la c ie r  de Z a -d e s -Z a n s  ou de  
V al P e llin a  r e m p li t  le  fond  de 
la  v a llée .
[Le M o n t-B rû lé  (5621 m è t.) ;  a sc e n ­
s ion  p ré fé r a b le  à  ce lle s  d e  Y A ig u ille  
de l 'A u r ie r -N o ire  e t  d e  la  Tête de 
Chavannes.
La D en t d'H érens (4180 m èt.)  ou 
i lo n t-T a b o r  (m o n tée , 10 h . en v .; d e s ­
ce n te , 7 h .). — En v e n a n t d e  Z erm att, 
on co u c h e  à  la  ca b a n e  d u  S to ck je ; 
le len d e m a in , p a r  le  g la c ie r  e t  le  col 
de T ie fenm atten , au  g la c ie r  d e  Z a- 
d e s -Z a n s  e t  à  la  cim e.
D e P rarayen  à  V al-T ournanche  
ou au B reu il, par le  c o l d e V al 
C ornera (6 à  7 h .; facile  p o u r un  
to u ris te  é p ro u v é  ; g u id e  n é c e s sa ire ) .
— Le B u ttic i- fra n c h i,o n  g ra v it  d a n s  un 
vallon la té ra l  u n e  p e n te  ra id e , p u is  
un  co u lo ir d e  n eige . — Col de Val 
Cornera ou Val C ourgnier (5150 m èt.) , 
d ’où  l’on p e u t m o n te r  au  C hâteau- 
d es-D a m es (3657 m èt.; 5 à 6 h .  a lle r  
e t  r e to u r  ; m agn ifique  p a n o ra m a . De 
la b a s e  du  p ic  on  p e u t g a g n e r d i re c ­
te m e n t le col d e  Dza, V. c i-d e s s o u s ) .
— D escen te  au x  chalets de Chignnna. 
S e n tie r  d e  m u le ts  p o u r (7 h .) V a l- 
T o u rn a n ch e  (R. 57). — Le s e n tie r  du  
B reu il, se  d é ta c h a n t, au  p ie d  d u  col, 
d e  ce lu i d e  V a l-T o u rn a n c h e , co n d u it 
au  col de Dza e t  f r a n c h it  le M arm ore, 
à 15 m . au -d esso u s  d e  l’h ô te l du  Gio- 
rnen, au  (6 à  7 h .) B reuil (R . 37).]
A C h erm o n tan c  ou à  C hanrion , p a r  
le  g la c ie r  d ’O tem m a, R . 23, It ; —  à 
Z e rm a tt , p a r  le col d e  Val Pollina, 
IV 2ß.
M ontée  (5 h . des chale ts} pa l­
la  c o m b e  d ’Olen e t le  g la c ie r  
assez d iff ic ile  de Colon, au c o l  
d e  C olon  (515!) m e t.) ,  d ’où  
l ’on p e u t g a g n er Z e rm a tt  pa l­
le  col du  M ont-B rû lé  (R . 27, 
E xcursions ) ,  e t  q u i s’ouvre  
e n tre  le  M ont-B rû lé  à l'E . et 
l'É vêq ue  à 1*0 .; la  vue est l im i ­
té e  m a is  grandiose . —  Descente  
s u r le  g la c ie r d ’A ro lla  en c o n ­
to u rn a n t la  base E . du M ont-  
Colon (R . 27). —  Bel écho dans 
le s  ro ch ers . —  On passe en tre  
le  M ont-Colon e t  la  m o ra in e  m é ­
d ia n e , pu is  p a r  la  ch u te  du  
g la c ie r  d ’A ro lla , a u q u e l se 
ré u n it  le  g la c ie r  de V u ibez, et 
q u i descend dans la  combe 
(V A r  o lla .  A son e x tré m ité , très  
c i evassée, on côtoie  la m o ra in e  
d r .  (passage d if f ic ile ) .  —  A sa 
base, la  source  la  p lus  élevée  
de la  Borgne s o rt d ’une b e lle  
g ro tte  de g lace. —  V a llée  é tro ite  
e t  désolée.
16 h . H ô te l d u  M ont-C olon  
(R . 2 7 ) . —  19 h . cnv. Evo lena  
(R . 27).
li. P a r  le  c o l des B ou q u etin s .
■4 h . 50  à 5 h . de P rarayen  au  
n é vé  s u p é rie u r du  g la c ie r  de  
Za-des-Zans (R. 26).
A l ’e x tré m ité  de ce névé, à 
l 'E . ,  c o l des B o u q u etin s  (5418 
ra é t.) . —  Descente à l ’a lp e  B ri­
c o lla  e t à l ’h ô te l de Ferpèc le ,
p a r u n  névé e t  p a r  le  glacier 
(le F erpècle.
De l ’h ô te l de Ferpèc le  à Evo- 
le n a , V. R . 27.
R O U T E  2 6 .
D ’A O STE A Z E R M A T T
PAR LE  V A L T E L L IN A  ET L E  COL 
DE V A L  P E LL IX A
19 â 20 h . — 9 à 10 h . d ’A oste à P ra ­
ra y e n .—10 h . à 10 h . 30 d e  P rarayen  
à  Z erm att, d o n t 6 h .  à 0 h . 30 pour 
la  m o n tée  du  col. — De Z erm att à 
P ra ra y e n , m on tée , 7 h ., descen te, 
4 h . — G uide e t  p ré c a u tio n s  néces­
sa ire s . — Ce p a s sa g e  c o n d u it en 
2 j .  d ’A oste à  Z erm att.
9 û 10 h . P rarayen  (R . 25).
10 h . 45. D e rn ie r  c h a le t de la 
v a llée , près d’une c h ap e lle . —  
11 h . 15. Grand g la c ie r  de  Val 
P o llina  ou de Z a-des-Z ans  ou 
C ia-des-C ians  (scie des Géants), 
d is tin c t des Za -des-Zans, o r i­
g ine  d u  g la c ie r  d ’A ro lla . — 15 h. 
45. On q u itte  le g la c ie r  trop 
escarpé, on traverse  sa m ora ine  
la té ra le  e t l ’on g ra v it  les pentes 
de ne ige  e t les rochers  à d r .  —  
14 h . 15. C o u lo ir  (co rde  e t  hache 
néce s sa ire s ).— Vaste p la tea u  de 
névé de Za-des-Zans.
15 h . 50. C ol d e  V a l P ellina  
(5562 m è t.) .
[La T ê te -B la n c h e  (5750 m èt.; fa­
c ile  ; 45 m ., a d m ira b le  panoram a), 
p y ra m id e  d e  n e ig e  au  c e n tre  d e  vas­
te s  névés.]
A E vo lena , p a r  le  col du  Mont-Brûlé 
R . 27.
Descente d iff ic ile  (c o rd e  e t  
ha che nécessaires) aux  ro c h ers  
du Stock je  (R . 27), où l ’on re ­
jo in t le  c h e m in  d ’E vo lena  e t  
dont on longe la  base p o u r  
descendre sur le  g la c ie r  de 
Z m u tt (R . 27). —  De ce g la c ie r  
à Z e rm a tt , R. 27.
19 h . 50. Z e rm a tt (R . 56).
R O U T E  2 7 .
DE S IO N  A E VO LE N A
La v a llée  d'Hérens, a il. Eringer- 
Ihal (4050 h .) , longue d e  50 k ., s’ou v re  
au S .-E . d e  Sion e t  s’é te n d  ju sq u 'a u x  
glaciers q u i  la s é p a re n t  d e  la  vallée 
d’A ostc. A S  h .  d e  son e n tré e , e lle  se  
partage en  d e u x  b ra s  : l’o cc id en ta l, 
a rrosé p a r  la D ixencc ou V esonce e t 
nommé Val d'Uérémence, d e s  Dix, 
d’O rse ra  ou d e  la  B a ru ia ; l’o rie n ta l, 
a rrosé  p a r  la B orgne e t  nom m é Val 
d'Hérens, d e  B orgne ou d 'E vo lena .
D E  S I O N  A E V O L E N A  
A . P ar V e x
35 k . — R oute d e  voit. — Dil. I. 1. j .
en 5 h . 50 (r e to u r  en  3 h . 2 0 ); 6 f r . 40.
N. B. — P o u r  le  ch e m in  d e  p ié ­
tons p a r  B ram ois, V. c i-d e sso u s , B.
Le Rhône fra n c h i, 011 m o n te  
par la  Crête  à (1 h . 50) V e x  % 
v. de 879 h . à 1059 m e t. *. —  
Vue m a g n ifiq u e  sur la  v a llée  
d’Hérens. —  La Borgne cou le  à
1 Les p ié to n s  su iv en t la  ro u le  j u s ­
qu'au p ied  d u  M aycn, p u is , to u rn a n t 
à g., ils  m o n te n t a u -d e s s u s  d e  la 
route, qu ’i ls  re jo in d ro n t e n  d e  y à de 
Vex.
—  VAL D 'H É REX S. 95  
550 m e t. de p ro fo n d e u r. — S u r  
la  r iv e  opposée, e rm ita g e  <le 
Longe-D orgne (V. c i-dessous, L )  
e t v . de N ax.
[Le V a ïll’H érém en ce . — D e V e x  
à Chanrion ou à C h erm ontane, 
par le  c o l  de B ren ey  ou  le  c o l  de  
la  S e rp en tin e  (2 j . ;  g u id e  n é c e s ­
sa ire ). — On re m o n te  le  v e r sa n t O. 
d e  la v a llée . — 1 h. H érém en re  
(chez le  cu ré ) , v. d e  1064 hab-, à  
1050 m e t . — A g .,  v a llée  d ’IIé re n o  ; 
on re m o n te  au  S. la  va llée  d ’I I é ié -  
m cn c e. — 5 h. ita  gens de Prolong  
(d e s  s e n t ie r s  c o n d u ise n t à  E vo lena  
p a r  le  col de la M eïna  ou d 'A rz iu o l, 
e t  à  Fio n n ay , p a r  le  col de P raz- 
fleu ri). — 4 h. 50. Chalets de la  
Barm a (à  F ionnay , p a r  le s  co ls d e  
S e v e rc u , du  C re t e t  d e  V ascvay . 
R. 24). — 5 h. Alpe de L au lare t (le s  
A ig u ille s-B o u g es : P ic de Darhon- 
neire, 5050 m é t., 15 h. ; p é n ib le  e t  
d an g e re u x ) .
5 h .  50. C h a l e t s  d e  L ia p p e y  
(2526 m é t.)  ; a u  d e là  du  to r re n t .  
chalets de Cheillon  (2272 m é t . ) .  — 
De L iappey  : au  M ont-B lanc de Cheil­
lon  (5871 m é t.; 8 h .; p é n ib le  e t  d a n ­
g e re u x  ; g u id e , 50 fr .) ,  p a r  le  co l d e  
C heillon  (R. 23, B );  à  M auvoisin 
(hô tel d e  G étroz), à  C han rio n  ou  à 
C h erm o n tan e , p a r  le  co l d e  V ascvay 
(R . 24) ; à  F ionnay , p a r  le  col d e  
S ev ercu  (R . 24); à E volena , p a r  le  
col d e  R ie d m a tte n  (R . 24).
On re m o n te  le  glacier de Durand  
ou de Cheillon  ju s q u ’au  col de Brcneg, 
e n tre  le  P igne d 'A rolla  (3801 m ét.; 
30 m . d u  col ; facile  ; g u id e , 25 fr.), 
à  l’E ., e t  le  M ont-B lanc d e  C heillon , 
à  1*0. — On d esc en d  d a n s  le  Val d e  
B agnes p a r  le g la c ie r  d e  B reney  (on 
p e u t le  g a g n e r  au s s i p a r  le  col de la  
Serpentine), à  l’O. d u  col d e  B reney .
— C hanrion  (R . 23, B).]
Laissant fi d r .  la ro u le  d’Hé- 
ré m c n c c , 011 v ie n t passer (2  h .
50) au-dessous d’H é rém e n c e, 
puis  on descend à g .—  Pont sur  
la  D ixcnce au m o u lin  d u  C huu- 
d ero n  (950 m e t.) .  —  T ra v e rs a n t  
p a r 2  tu n n e ls  les pentes des 
Monts Vendes, on passe, au  
(15 k . 1/2) re la is  d 'E nseigne , 
près des P y ra m id e s  d 'E useigne  
(anc ienne  m o ra in e ) e t  l ’on r e ­
m o n te  la  v a llée  d ’IIé re n s . On 
tra v e rs e  G re tta z , les P la n s  e t  
L u e tte , e t Von re jo in t  près de 
(5 h . 45) P ra je a n  (P raz-Jean) 
(b e lle  c h u te  de la  B orgne) le  c he­
m in  de Sion p a r  Bram ois  (V . c i-  
dessous, li).
La ro u te  passe à V ille tta , 
puis  au-dessous de la  chapelle  
de la  G arde, s ituée  sur u n  p e t it  
co l (1592 m û t. ; b e lle  v u e ). —  A 
d r .,  L a n n a z.
5 h . de Sion. E v o le n a  *, 1121 11., 
s itu é  s u r  la  r iv e  d r . de la  
B orgne, à 1578 m e t. —  Près de  
l ’église e t s u r l ’a lp e  B ric o lla , 
découverte  d’a n tiq u ité s  ro m a i­
n e s .—  E au x  m in é ra le s . — Dans 
le  c im e tiè re , to m b e  de M. Q uen - 
scll, assassiné en  1865 près du  
col de T o r re n t (B . 28).
E vo lena  est u n  c e n tre  d 'ex ­
cursions ( V. ci-dessous e lR .  25, 
lì , 24, 28, 29).
[Les chalets de la Forclaz (5 h .  a l le r  
e t  r e to u r ;  t r è s  b e lle  vue).
L es D e n ts  de V e is iv i, p a r  H au- 
d ù re s  [1 h .) , l'alpe Z a n n in e  e t  le col 
de Z a n n in e ,  à  la P etite-D en t (3189 
m û t.; G h.) ou  à la  Grande-Dent (5125 
m ût.; 8 li.). Du col on p e u t d e s c e n d re  
d a n s  la  v a llée  d e  F c rp ù c lc .
P o u r S a s se n e ire  e t  la C ouronne de 
B réonna , V. R . 28.
D 'EvoIena à l'h ô te l du M ont- 
Colon, p a r  le Val d ’A rolla  (3 h . 50; 
ch e m in  d e  m u le ts ) . — 1 h . Haudè- 
re s  * (1453 m û t.), où  la  va llée  se 
b ifu rq u e  (F . c i-d e s so u s , d 'E voIcna à 
Z erm att). — A u -d e ssu s  d e  I la u d è rc s , 
la v a llée  d ’IIé rc n s  p re n d  le  nom  de 
V al d'ArolIa, é tro i te  g o rg e  e n tre  les 
G ran d es-D en ts  (E .), e t  le s  A iguilles- 
R ougcs (0 .) . — P o n ts  s u r  le to rre n t 
d e  F e rp é c lc  e t  la  B o rg n e, p ré s  de 
P ralovin  ; on re m o n te  le  Val d 'A - 
ro lla . — 2 h .  Chapelle Sa in t-B arthé­
lém y  (1817 m é t.) . — Au d e là  d 'un 
é n o rm e  ro c h e r , à d r .  s e n t ie r  pour 
Varchez  e t  (50 m . d e  m o n té e  ra ide) 
le  lac Bleu de Lucci (2079 m ût.). — A 
d r . ,  cascade des Ignés. — P raz-Mousse. 
— La Montaz (looo m et.).
5 h . 50. A rolla  * ou  M ayens 
d'A rolla, où s e  tro u v e  l'h ô te l du 
M o n t-C o lo n , d a n s  u n e  b e lle  s i ­
tu a tio n  e t  e x c e lle n t c e n tre  d ’e x ­
c u rs io n s , ù 50 m . d u  g la c ie r d'A-
E xcursio.ns d 'A i io l la .  — L e Mont- 
Colon (5644 m ét.) , à la jo n c tio n  des 
g la c ie rs  d e  VArolla e t  d e  Vuibcz 
(R . 34). On y m o n te  d u  col d e  C her- 
m o n tan c , ou d ’A rolla  p a r  le  g lac ie r 
d e  P ièce .
Le Mont de l'É to ile  (5575 m ût.,
b e lle  vue), p a r  (1 h . 50) le  lac  Bleu,
Valpe Lucel e t  le  g la c ie r  d e s  A iguil- 
les-R o u g cs. — D escen te , p a r  l'alpe 
C rettaz, à  H a u d ù res .
L 'A ig u ille  de la Z a  (5675 m û t.;  
g u id e , 50 fr.; t r è s  b e lle  vue). 5 h . 50, 
col d e  B crto l, G h . ,  so m m e t.
Le Pigne de l'A rolla  (5801 m ét.),
7 h .; a sse z  facile  ; p a r  le  g la c ie r  de
P iè ce  ou lo rg n o n  e t  le  col d e  C hcr- 
m o n lan e .
L es Dents de Pcrroc  (5655 e t  5679 
m û t .;  g u id e , 55 fr .;  v u e  m agni­
fique); m o n tée , 6 h . ; d e sc e n te , 4 11.
La Dent des Bouquetins  (5848 m ét.; 
g u id e , 40 fr .); m o n tée , 7 h . ,  p a r  le 
col d e  B crlo l.
La Pointe de Voirnson  (5400 m é t.; 
g u id e , 10 fr .;  facile  ; p a r  l'a lpe h'ivas
ou p a r le  g la c ie r  d e s  A iguilles-R ouges 
et le col d e  D e rb o n n e ïre .
Le P ic d 'A rz in o l  (5005 m e t.; g u i­
de, 6 fr.); 4 h .  d 'E v o len a  p a r  le  col 
de la M oina (V. c i-d e sso u s).
Le Z inare ffien  (5508 m e t . ) ;  6 h . ; 
facile; b e lle  v u e .
D'Evolena à  L iap pey  dans le  
Val d 'H érém en ce par le  c o l  de 
la M eina (G h . en v .) . — On m on te , 
par les  p â tu ra g e s  de la  M eina e t  du 
Vouasson, au  g la cier  de Votiasson, 
puis a u  col de la M eina  ou d 'A r z i­
nol (2158 m ût.). — D e sc e n te  d a n s  la 
vallée d ’H é rém en c e . — G h . L iappey  
(F  c i-d e s s u s , A).
D'Evolena à Z erm att. — t° Col 
d’H érens (15 à  11 11., sa n s  le s  h a lte s ;  
on couche à  F e rp è c le  ; g u id e , 50 fr . ; 
course d e  g la c ie rs ) . — !  h . H a u d ére s  
(F. c i-d e s su s ) . — 2 h . 50. C halets de 
Ferpècle (hôtel du col d'U ércns), à 
1801 m e t. — 4 h . A lpe Bricolla  (2426 
met.), r iv e  d r .  d u  g la c ie r  d e  F e rp è c le  
(très b e lle  v u e ) .— Au S .-E ., la  D ent- 
Blanche ou Steinbockhorn  (4664 m e t . ;  
très d iflic ile  e t  d a n g e re u s e  ; 17 à 18 h. 
aller e t  r e to u r  : g u id e , 70 fr .) . On y 
monte a u s s i d u  ro c h e r  d u  S tock je 
ou du g la c ie r  d e  S c h œ n b ü h l (b ivouac).
— 1 h . 50. S u r le  g la c ie r , en  face  d e  la 
M otta-Rotta. — 7 h . 50. Cof d 'H érens 
(5180 m û t.; v u e  l im ité e ) , o u v e r t  d an s 
la W andfluh. Au N .-E ., so m m e t de 
5595 m et.; vue d u  M o n t-R o se ; au  
S.-0., la Tête-B lanche  (5750 in è t.;  1 h . 
aller e t  r e to u r  ; m agn ifique p a n o ra ­
ma). — D e sc e n te  d u  col (d iffic ile ) p a r  
un névé ra id e  e t  le g la c ie r  c re v a ssé  
de Stock. — 8 h . 50. Le S to c k je  (5097 
uiùt.), g ra n d  Ilot d e  ro c h e rs  e n to u ré  
de g laces e t  d e  p ic s  (c a b a n e  en  ru in e  
du S. A. C .). — P a r  le  g la c ie r  de 
Tiefenm atten e t  d e s  ro c h e rs ,  on 
gagne les  p e n te s  d u  g la c ie r , de 
Z’inutt. — H ors du  g la c ie r , à  50 m. 
de son e x tré m ité ,  m o ra in e s . — 11 h . 
50. C halets d e  la  S ta ffe lalp  (R . 57).
— 13 h .  Z e rm a tt  (11. 56).
I 2° W andfluhjoch , p a ssa g e  p lu s  
c o u r t  q u e  le  col d ’H é ren s .
5e Gol de la Za. — 4 à 5 h . Col, 
e n t r e  la  D e n t d e  l 'c r r o c  e t  l’A iguille 
d e  la  Za (du  co l, 50 m .).  On re jo in t la 
ro u te  d u  col d ’H é re n s  (F . c i-d e s su s ) .
4° C ol d e B e r to l (14 h . e n v .;  
g u id e , 50 f r .) .  — 5 h .  50. H ôtel d u  
M ont-Colon ( V■ c i-d e s su s ) . — P a r  le 
g la c ie r  d ’A ro lla  au  (5 h .) Plan de 
Bertol. — G lac ie r d e  D crto l. —  2 h . 
50. Col de B ertol (5596 m èl.)  a u  N. 
d e s  D en ts d e  B erto l. — P a r  le s  g la­
c ie rs  d u  M ont-M iné e t  d e  F e rp è c le ,  
au  (2 h .) col d 'U é rc n s  (F . c i-d e s su s )  
e t  à  Z erm att.
5° Col d'Arolla. — P a r  le  g la c ie r  
d 'A ro lla  au  col d ’A ro lla , e n t re  le  col 
d e  B erto l e t  le col du  M ont-B rûlé. Des­
ce n te  en  p a s s a n t au  N. d e  la  T ê te  
B lanche . On re jo in t  la  ro u te  d u  col 
d ’H é re n s .
G- Col du M on t-B rû lé  (12 à  15 h.; 
g u id e ,50 f r . ,  e t  c o rd e  n é c e s s a ire s ) .— 
On va c o u c h e r  à  (5 h . 50) l’h ô te l d u  
M ont-Colon (F . c i-d e ssu s). — P a r  le 
g la c ie r  d 'A ro lla ,la  b a se  E . d u  G rand 
Colon, le s  Z a-dcs-Z ans (R. 2 6 ).— 6 h . 
d e  l’h ô te l. Col du  M ont-B rûlé  (51G9 
m û t.), a u  N. d e  l’A iguille d e  l’A u r ic r-  
N o ire . —  D e scen te  s u r  le g la c ie r  de 
Z a -d e s -Z a n s . — 2 h . 50. Col d e  Val 
P ollina (5560 m èt.)  ; on re jo in t la 
ro u te  58. — 5 h . Z e rm a tt  (R . 56).]
D’Evolena à  C h erm o n lan e , p a r  le 
col d e  C h erm o n lan e , p a r  les  co ls d e  
l'E v êq u e  e t  d e  Colon, p a r  le s  cols du  
M ont-R ouge e t  d e  C heillon , R . 25, B; 
— à  F ionnay , d a n s  le Val d e  B agnes, 
p a r  le s  co ls d e  S ev crcu  e t  d u  C rct, 
R. 24 ; — à A oste e t  à P ra ra y e n , p a r  
le  col d e  Colon e t  p a r  le  col d e s  Bou­
q u e tin s , R. 25; — à  S ain t-L u c, p a r le s  
co ls  d e  T o rre n t e t  d e  B réo n n a , R . 28; — 
ù Zinal, p a r  le s  co ls d e  S o reb o is , du  
G ra n d -C o rn ie r  e t  d e  M oiry, R. 29.
I f .  P ar B ram ois.
7 h . env . — Dilig. t . 1. j .  d e  Sion à
<5 k il.) B ram ois  en  50 m in  ; 50 c
— R oute 'd e  c h a rs  d e  B ram ois à 
P  ra j ca n  e t  ro u le  d e  voit, d e  P ra - 
j e a n  à  E volcna.
On fra n c h it  le  Rhône e t  la  
Borgne.
50 m .B ram o is  (a lle n i. Iirem is), 
690 h ., à 502 m e t.,  à l ’e n tré e  de  
la  v a llée  d’ IIé rc n s .
On re m o n te  la  v a llée  de la 
Borgne. A d r e rm ita g e  de Lunye- 
B orync  (église chapelles , ré fec ­
to ire , c e llu les , e tc .,  c reusés dans  
le  roc p a r un e rm ite  au xvP s ). 
—  On g ra v it le  v ers an t E. de la  
v a llée  (he lles  vues).
5  h . Maye, à 1555 m ..  dom in é  
p a r le  M o n t-N o b le  (2676 m e t..  
5 h . ; beau pa n o ram a ).
•i h. c n v . S u en  (1108 m e t.) ,  
près du con flu en t de la  Borgne  
e t de la  D ixence.
1 h . 50. S a in t -U a r tin  (1587 
m e t.) .  On passe au-dessous de  
T royne  e t à L iez. —  S u ivan t le  
flanc  de la  m o n ta g n e , on passe 
au-dessus d 'E ison . —  C hape lle  
de la  G arde ( V. ci-dessus, A ) ;  à 
1 0  m in . au  de là  on re jo in t  la  
ro u te  de v o ilu re s .
7 li. de S ion. E volcna ( V. c i-  
dessus, A ).
R O U T E  2 8 .  
D ’E V O L E N A  A V IS S O Y E
A . Par l e  c o l  de T o r r e n t .
9 à 10 li. — C hem in  d e  m u le ts .
1 h . 15. P la teau  e t h am . de  
V illa  (b e lle  cascade). —  2 h. 
io . M ayens de C olter. —  On se
d irig e  au N .-E ., su r des gazons, 
vers un  grand  c irq u e , puis au 
S .-E . —  5 h . C o l de T o rre n t  
(2921 m e t.) ,  e n tre  les vallées  
d ’Ilércns  e t d ’A nn iv iers  ; croix 
de bois au p o in t  c u lm in a n t du 
passage ; prés de  là  fu t  assas­
s iné M. Q ucnsell, to u ris te  ha- 
no v rie n , en 1865. —  V ue m agni­
fique .
[Du col, asc en s io n  p é n ib le , mais 
s a n s  d a n g e r, d u  (1 h .) Sasseneire 
("»259 m et. ; v u e  ad m ira b le ).]
5  h . 15. P e t it  lac Zozannc  
(2701 m e t.) . —  5 h . 55. A lpe de 
T o rren t. —  V a llé e  de T o rre n t,  
tr is te  e t n u e . —  B e lle  v u e  sur 
une p a r t ie  de la v a llé e  d ’A nni­
v iers . —  7 h . 50. B e lle  c h u te  de 
la Navizence.
8  h . G rim e n z  (I I .  52). I l  vaut 
m ie u x  a lle r  ju s q u ’à (2  h .) Vis- 
soyc (15. 52). —  Prés du pont 
de la  Navizence, on laisse à 
d r. le  s e n tie r  du col de Sorc- 
bois (R . 29).
B .  Par l e  c o l  d e  B réon n a , ou 
par le  c o l  de C ou ron ne.
10 à 11 h . — Col pou  f r é q u e n té ;  guide 
(15 fr .)  n é c e s s a ire .
2 h . 50. Chalets de P razßcuri.
—  A g ., p a r Y a lp e  d 'E iro ,  puis 
des ébou lis , aux  ch a le ts  de 
B réonna  (b e lle  vue  en m ontan t).
—  6  h . 50. C ol de B réon n a  (2918 
m e t.) ,  do m in é  au  N .-E .  p a r  la 
C ou ron n e d e  B réo n n a  (5164 
n ié  t. ; 6  b . d 'E vo lc n a ; guide, 
7 IV.). —  Descente r a id e ;  on 
do m in e  à d r .  le  g la c ie r de
Moiry. —  8  h . 50. C halets du  
Chàtelet. —  11 h . G rim e n z , par  
la vallée de M oiry ou de T o r­
rent (R. 52).
Des ch ale ts  de B rcouna, on 
peut fra n c h ir  la  m ê m e  ch aîn e  
par le  c o l  de C o u ro n n e (5016 
met.), passage u n  peu  p lus  long .
C. Par le  c o l  de Lona ou  le  co l  
du Z a té .
On p e u t a l le r  d ’E vo lena  à 
Yissoye, p a r le col de  Lona  
(2720 m e t. ; 8  h . ; c h em in  de  
mulets), e n tre  les Becs de Bosson 
(5160 m e t. ; 2 h . du col ; a d m i­
rable p an o ram a) e t  la P o in te  de 
Sasscneirc, ou p a r  le  col du  
Zaté ou Châtel(H87o m e t. ; plus  
pénible que les au tres  ; vue  
bornée), e n tre  les cols de T o r­
rent e t de Bréonna.
R O U T E  2 9 .
D’E VO LE N A  A Z IN A L
A. Par le  c o l  de S o r e b o is .
10 h . cnv . — S e n tie r  d e  m u le ts .
On su it le  s e n tie r  d u  col de  
Torrent (R . 28, A) ju s q u ’à la 
jonction du  to r r e n t  descendu  
du lac Zozannc avec le  to rre n t  
du g lac ier de M o iry , que  l ’on 
franchit. —  Cabane abando n­
née. —  On m o n te  au  N .-E . —  
2h. de la cabane. C ol de S o r e ­
bois (275-4m é t. ; vue  très b e lle ). 
-  Descente en 45 n i. s u r Y a lpe  
de Sorebois, très  é te n d u e . —
S U IS S E .
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Descente ra id e  à (1 h . 50) Z in a l 
(R . 52).
B. P a r le  c o l  du G rand-C orm ier.
15 h .  — G uide (30 fr .)  n é c e s s a ire .
De Z in a l on m o n te  à (4  h . 50) 
la cabane du S. A. C., d ’où l ’on 
se d ir ig e  vers les Rocs S o irs . 
On g ra v it  à g. un e  a rê te . —  8  h . 
50. C ol du G ran d-C ornier ou  de  
la  D e n t-B la n c h e  (5547 m e t.) .  —  
On descend p a r l ’a lp e  B ric o lla  à 
Evolcna.
[Le G rand-C ornier (3909 m e t.) . — 
On y  m o n te  du  col s a n s  d an g e r, ou 
p a r  (5 h . 25) le p la te a u  au  S.-E. du 
G ran d -C o rn ie r ; le s  100 d e r n ie r s  m e t. 
l i é s  d ifliciles.]
C. P ar l e s  c o ls  d e  M oiry  
e t  de l ’A l lé e .
P ar un e  a lp e  escarpée, un  
p e tit  g la c ie r  e t une a rê te  ro­
cheuse, au  c o l  d e M o iry , un  
peu au S. du p o in t m a rq u é  
5570 m e t. s u r la  c a rte  fé d é ra le  
(P o in te  de i l o u r  l i  de la  c a rte  
du  S. A. C.). —  Descente d iff ic ile  
sur le  g la c ie r  de Aloiry, c irq u e  
grandiose, fo rm é  p a r  des pics  
élevés ; on le  tra ve rs e . —  Col 
de l’A llé e  (5195 m è t.) ,  au N .-O . 
du P igne de l ’A llé e . —  Des­
cen te  p a r  l ’a lpe  de l ’A llée  à 
Z in a l (R. 32).
R O U T E  5 0 .
D E  S IO N  
DANS LE  S IM M E N T H A L
1° D E  S I O N  A G S T E I G  ET  A  S A A N E N
P A R  L E  S A N E T S C H
A G stc ig , 9 à io  li.; — à S aan cn , 12 à 
l à  li. — C hem in  d e  m u le ts  de 
(Sion à G s te ig ; ro u te  d e  v o it, de 
G stc ig  ù (15 k .) S aanen  (d ii. t. 1. j .  
en  1 h . 30; 2 Ir .)) . — G uide (10 fr. 
d e  Sion à G stcig) n é c e s sa ire .
45 m . O rniona  (b e lle  vue).
—  A g ., ru in es  du  ch â tea u  de 
Sion. —  1 h . 5 . G ranois. —  1 h. 
45. C handulin  (bon v in  m u s c a t; 
b e lle  vue). —  2 h . C hape lle .
—  2 h . 55. Le  V ont N eu f, su r un 
p ré c ip ice  où cou le  la  M orge. —  
5 h . 55. A d v ., v a llon  sauvage con­
d u is an t au col du  G elten  (R . 6 8 ).
—  I  b . 55. A lpes de Savièse. —  
5 h . 55. H ôtel d u  S a n e t s c h ' , 
p rès  des c h a le ts  de C ham p- 
f le u r i  ou Z an fleu ro n  (2068 in é t.; 
b e lle  vue).
[Un ch e m in  d iffic ile c o n d u it d i r e c ­
te m e n t à  I .a u cn cn  (R.G8 ) en  la is sa n t 
à  g. la d e sc e n te  du  S a n e tsc h , c l 
c o n to u rn a n t à m i-c ô te  le S p itzh o rn , 
p a r  le  Gaggcn.]
6  h . 5 . A g ., g la c ie r de Zan- 
l le u ro n . —  M ontée  en pente  
douce.
7 li. cnv. de S ion (2  à 5  h . de 
Gstcig). Col du S anetsch  (2246 
m e t.) ,  lra n ç . S e n tii;  au N .. 
p la te a u  du P la n  de la C roix  
(K reuz-B odon). Au S ., vue m a-
.E SIMMENTHAL. [lIOUTE 50] 
g n ifiq u e , analogue ù celles  de 
la  G em m i e t du  R a w il (R . 51 et 
52). Au iN .-E  , VA rh e lh u rn  (5030 
m e t.) ;  à l ’O ., le  Sanctschhom  
ou M onlbrun  (2875 m e t.) et 
VO ldenhorn  ou A u d o n  (5121 
m e t. ; R . 6 8 ).
7 b . 50. E x tré m ité  du Plan 
de la  C ro ix . —  Descente. — 
P rès  d 'un  p ré c ip ice , on liasse 
du C. du Valais  dans le  G. de 
Berne. —  B e lle  cascade de la 
S arine  (a il.  Saane), à 5  m in . du 
c h em in .
[De là on p e u t to u r n e r  à d r . et se 
re n d re ,  p a r  le S c lirey e n d g rab e n , à 
(2 h . 50) L auenen  (R. 08).]
9 à 10 h . cnv. Gstcig (11.21,2e). 
P our la rou te  de  Gstcig à Saanen, 
V. R. 2 1 ,2 ° .
12 à 15 b . Saanen (R . 18).
2 "  DE  S I O N  E T  D E  S I  E R R E  A LENII
PAU LE  R A W IL
De Sion, 12 h . cnv . — De S ic rrc , 11 
15 h . — C hem in  d e  m u le ts . — Guid 
(12 fr . d e  S ion , 15 fr . d e  S ierre)e 
p ro v is io n s  n é c e s s a ire s . — Pour le 
v o y ag e u rs  p eu  s û rs  d 'eux-m êm ei 
le  ch e m in  p lu s  c o u r t  d e  l’aquedu 
e s t  d a n g e re u x . — On p e u t la veül 
c o u c h e r à A yen t, chez le  curé.
A . D e Sion.
50 m . C h a m p io n . —  1 h 
G rim isu a t  (890 m e t. ; bell ! 
v u e; v ie ille  to u r, maintenan 
p re s b y tè re ). —  A g., chemii| 
p o u r le  col du  G elten  (R . 68). j 
2 h . A y e n t  (chez le  curé] 
1224 h. c ., à 1058 in é t . —  Rui
E
nés d ’u n  c h âtea u  d é tru it  en  
1576.
[A S ie rra , 3 h .  50 ; — à  Y erm itage  
de Cretolet, î  h . 53.]
On m o n te  au-dessus de la  r iv e  
dr.de la  R iê rc , d ’A y e n ta u x  (5 h .)  
chalets de N ieder  -  R a w il  ou 
les R a v in s ,  à 1823 m e t. On y 
re jo in t le  c h e m in  de Si e r re  ( V. 
ci-dessous).
[On a b rè g e  d e  1 h . env . en  to u r ­
nant à d r .  e t  t r a v e r s a n t  un  p assa g e , 
très c u r ie u x , m a is  d a n g e re u x , e n tre  
unaqueduc e t  un  p ré c ip ic e  d e  500 m èt. 
On p eu t, q u an d  l’ea u  e s t  b a s s e , p a s ­
ser d an s l 'a q u e d u c  m êm e (b e lle  vue).]
5 h . 50. C hale ts  d 'A r m illo n ,  
4 2264 m e t . ,  p rés d u  lac  de ce 
nom (be lles  cascades en m o n ­
tant).
6 h .5 0 .P o in tc u Im in a n td u  pas­
sage d u  V ala is  (vue  m a g n ifiq u e ).
— P la teau  sauvage.
7 h . 45. La G rande-C ro ix  ou  
col du R a w il (2421 m e t.) ,  e n tre  
le W cisshorn  (5012 m è t .) ,  à l ’E ., 
le R o hrbachste in  (2954 m e t.) ,  
au S . - E . ,  e t le  i l i t ta g h o r n  
(2695 m e t.) ,  à l'O.
8  h . Au de là  du  c o l, à d r .,  
lac R aw il. — Cabane de re fu g e .
— 8  h . 45. On passe d u  G. du  
Valais dans le  G. de B erne (b e lle  
vue).— 9 h . 15. On passe à 15 m et. 
env. au-dessous de deux  cas­
cades. —  Descente très p it to ­
resque en  zigzags dans un ra v in  
escarpé (la  paro i d u  R a w il est à 
pic sur 480 m e t. en h a u te u r ).
— 10 h . 15. C hale ts  d 'iff ig e n  (on 
peut y co u ch e r). —  Vallon d ' i f ­
figen , long de G k .,  la rg e  de  
2 k ., à la  base N .-O . du  R a w il.  
Le to r re n t du  la c  d ’if fig e n  
(2185 m è t.) fo rm e  deux  be lles  
cascades, de 57 m è t. près du  
lac , de 58 m è t. près des chale ts .
[Des c h a le ts  d 'iffig e n , un  ch e m in  
de m u le ts  (2 h . d e  p lu s ) c o n d u it à 
L enk p a r  le  L a n g e rb e rg  e t  les  S ep t- 
F o n ta in es  (K- L enk , R. 09).]
Descente (2 h . ; en p a r t ie  
ro u te  de v o itu re s ), p a r  la  r iv e  
g. du  to r re n t,  à L e n k  (R . G9).
B .  D e B ierre .
Ce ch e m in  su it la  r iv e  g. d e  la  R iè re
e t  év ite  le p assa g e  d e  l’a q u e d u c .
1 h . 45. C h crm ignon .— 2 h . 50. 
Lens, 2254 h . (b e lle  é g lis e ; beau  
t i l le u l  ; jo l ie  vue). —  5 h . 50. 
Chalets de N ie d c r-R a w il ou les  
Ravins, où l ’on re jo in t  le  che­
m in  de S ion . —  12 h . 50. L e n k  
( V. ci-dessus, A).
[De S ie rre  à  L enk , p a r  le R oh r-  
b a c h sa tte l (10 h . 1/2; un  seu l m a u ­
vais pas) : 4 h . 1/2, la Ftirke  (a sc e n ­
sion du  M ont-Bonvin, 3053 m èt.)  ; 7 h. 
le  col, d ’où , en  3 h . 1/2. à Lenk.
R O U T E  5 1 .
D E  L O U È C H  E - S T A T I O N  
A L O U È C H E -L E S -B A IN S  
A T H O U N E  E T  A IN T E R L A K E N
D E  L O U È C H  E - S T A T I O N  
A L O U È C H  E - L E S - B A I  N S
3 h . 50. — R o u te  d e  voit. — 2 o m n i­
b u s  p a r  j . ,  en  ï  h . (5 fr . e t  6 fr.
50 c.). — Dii. t .  1. j .  — Voit, à
1 c h c v ., 13 fr .;  à 2 c h e v ., 25 fr.
A L o u é ch c-S ta tio n  (H . 20), 
la  ro u te  de Lou è ch e-lc s-B a in s  
q u it te  c e lle  de Sion à B ricg , 
fra n c h it  le  Rhône e t m o n te  à 
(20 m .) L o u è c h e -v il le  % a il .  
L eu k ,  1411 h . c . ,  à 147 m e t. 
au-dessus d u  co n flu e n t de la 
Üala e t du  R hône , a it .  795 m et. 
(be lles  vues ; 2  églises ; hô te l de  
v il le ;  ru in es  de 2  c h â tea u x  dé ­
tru its  en 1414).
[De L ouèchc, on p e u t v is ite r  (2 h . 
N .-E .), o u tre  l'erm itage  p i t to re sq u e  
d e  Theel, u n e  c h a p e lle  d e  N o tre - 
D am e, a u -d e s su s  d ’E rs c h m a tt  (r iv e  
d r .  du  R h ô n e), e t  s e  r e n d re  so it, à 
l ’E ., d a n s  la  v a llé e  d e  L œ tsch , en  
p a s s a n t à G am pel (R. 20). so it, à 1 0 ., 
à  Vuren  (b e lle  v u e ;  p lu s  b e lle  d es  
c h a le ts  d e  P la ine H orte, 5 h . au  N ), 
p a r  le  p o n t d e  la Dala.]
1 h. 55 (sen tiers  p lus  co u rts  
q ue  la  ro u te ). Pont de la  Dala. 
—  On r e jo in t  la ro u te  de Si e rre .
2 h . 20. In d c n  % à 1170 m e t., 
dans la  gorge de la  D ala, d o n t 
on re m o n te  la  r iv e  d r .  ( l ’an ­
c ienne  ro u te  abrège ), la issant à
d r . ,  r iv e  g ., A lb in e n  e t les 
É che lles  (P . ci-dessous).
5  h . 50. Lou è ch e-le s-B a in s  *, 
a ll.  L eu kerb a d , v . de 050 h. 
c ., à 1415 m é t.,  au fond d’un 
v allon  sauvage d o m in é  au  N.-O 
p a r la G e m m i; à l'O. par le 
D aubenhorn  (2880 m é t.) ,  le 
L æ m m ernhorn  (5115 m é t.) , et 
le  T ru b e ln slo ck  (2985 m é t.)  ; au 
N. p a r le  P la tte n h o rn  (2849 
m é t.) , le  B in d erh o rn  (5400 tnèt.), 
e t Y A lte ls  (5054 m é t.)  ; à l ’E . par 
le  T o rren th o rn  (5005 m e t.) ,  le 
M ain g  horn  (2850 m ò t.) e t le 
C licrm ignon  ou G alm horn  (2465 
m é t.) .
Ces bains re n o m m és  sont 
très  fréquen tés . On se baigne 
en c o m m u n  dans de vastes pis­
c ines ( il y a aussi des piscines 
p a rtic u liè re s ) e t l ’on reste 5  h. 
p a r jo u r  dans l'ea u . Les é tran ­
gers p e u ve n t v is ite r  les  piscines 
(avo ir soin de fe rm e r  la  porte  
e t d ’ô te r  son chapeau ).
Six é tab lissem ents  de bains 
(ouverts  de 5  à 10 h . du  m atin , 
e t  de 2 à 5  h . du so ir) : le  bain  
N e u f  ou G ra n d -B a in , le  bain 
IVerra, le  ba in  des A lp es , le 
ba in  B r u n n e r , le  b a in  Vieux, 
e t le  baiti Z u rico is  ou ba in  des 
P a uvres.
Les eau x , th e rm a le s  (58e,8 à 
51°), su lfatées  c a lc iq u cs , sont 
connues depuis le  xne s. On 
les e m p lo ie  en boisson, mais 
s u rto u t en bains e t en douches. 
On com pte  cnv. v in g t sources; 
les p rin c ip a les  sont : source 
S a in t  -  L a u re n t ; source (T0r 
(G o ld b r iïn n e li)  ; source  des 
P a u v r e s ; source  de G uérison;
[ r .  3 t ]  LOUÈCHE-LES-BAINS. 
source d u  B a in  d e  p ie d s . —  Le 
clim at de Louéclie  est ru d e  e t  
variable ; des v ê tem e n ts  chauds  
sont nécessaires.
P r o m e n a d e s  e t  e x c u r s i o n s .  —  
Le p rix  des gu ides e t  des m u le ts  
est fixé p a r  un  ta r if .
Le P r a d o , p ro m e n ad e  des 
baigneurs.
Les É c h e lle s  (30 in .) .  —  On 
suit l ’a llé e  p lan tée  d ’a rb res  qu i 
part d u  D a in -N c u f , puis un  
sentier o m bragé  m è n e  au p ied  
d'une paro i de ro c h e r  à p ic , la  
W andjluh, d o m in a n t la r iv e  g. 
de la D a la, e t  p o rta n t le  v. 
d'A Ibi tien  (1 2 0 0  in ê t . ; be lle  
vue). —  On y a rriv e  p a r  h u it  
échelles (sans d an g er si l ’on a 
la tè te  e t le  p ied sûrs). —  
D’A lbincn (1 h . 15 des É chelles) 
on p e u t descendre en 1 h . à 
lnden, sans re v e n ir  aux Bains ; 
ou, p a r Jcizenen, re jo in d re  à 
Ferden, dans le  Lœ tsc h c n th a l, 
la R. 55.
La c h u te  de la  D ala  (50 m . 
au N .-E .), e n tre  deux parois  de 
rochers. —  I l  fa u t  la  v o ir , si 
l'on peu t, de 1 à 5  h . de l ’ap rès - 
midi.
L’a lpe F o ljé r e t ,  ou F eu illc-  
rettc (15 m . du v illa g e ), r iv e  g. 
de la Dala.
Le G u ggerhubel (2 h . 50  à
5 h. ; un  gu id e  e t  u n  cheva l,
6 Ir .) . —  A p ied , p a r  le  s en tie r  
raide du  Pas d u  Loup  e t Yalpe 
de T o rre n t; à ch ev a l, p a r  (1 h. 
50) C herm ignon  (1430 m è t.,  
belle vue).
Le G a lm s to c k  (£105 m è t. ; 
50 m. au-dessus du  G u g g c rh u - 
bel; vue plus é te n d u e). I
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Le T o r re n th o rn  (m o n tée  4  à
5 h .,  descente 5  h. ; gu ide , 8  f r .;  
c h ev a l, 8  f r .  e t  p o u rb o ire  1 f r . ) .
—  Prés d u  s o m m et (5005 m è t.;  
m ag n ifiq u e  p a n o ram a ), a rê te  
que les m u le ts  ne p e u ve n t gra­
v ir  e t q u i d o m in e  un  im m en s e  
p ré c ip ice .
Le F e rd e n  -  R o th h o rn  (3125  
m e t.;  g u id e  nécessaire  ; très  
b e lle  vue). On y m o n te  p a r la  
F lu h a lp , le  g la c ie r  de la  Dala e t  
le M ü l le r s t e in .
P our les ascensions du  R in -  
d e rh o rn , d u  B a lm h o rn  e t  de l 'A l-  
te ls , V'. ci-dessous.
[Du T o rre n th o rn  à F e rd e n , d a n s  le 
L œ tsc h c n th a l (H. 33), i  h . 15, p a r  le 
col de F aldum . — On p e u t au ss i se  
re n d re  d e  L o u èc h c-lc s-B ain s  à F e r ­
d e n  ou à G a s tc re n  e t  à  K a n d c rs te g , 
p a r  la G ilz ifu rk e  (g u id e  n é c e s sa ire )  ;
— à K a n d ers lcg , p a r  le  D aubenscc  
(gu ide  n é c e s sa ire ) .]
De L ouèchc-lcs-B ains  à F e rd e n , 
p a r  le s  co ls  d e  I te s ti, d e  F e rd e n  ou 
d e  F a ld u m , R. 35 ; — à A de lboden  
e t  à F iu tig c n , p a r  le  T h ic rh œ rn li-
D E  L O U È C H E - L E S - B A I N S  
A K A N D E  R S T E G
PAR LA GEMM I.
3 h . 10.— Bon ch e m in  d e  m u le ts . — Un 
g u id e  n 'e s t  n é c e s sa ire  q u e  q u an d  
le te m p s  n 'e s t  p a s  s û r .  — Un 
cheval : au  D a u b en see , 8 fr.; — à 
S c h w a re n b a c h , 12 fr.; — à  K a n - 
d e r s te g , 20 fr.
y .  B. — Q uand on va d e  K a n d crs teg  
à L o u èc h e, on ne d o it p re n d re  un 
cheval ou u n  m u le t q u e  ju s q u 'à  
S ch w a re n b a c h  ou ju s q u ’au  D auben­
scc  ; il e s t  in te rd it  d e  d e s c e n d re  la 
G em ini à ch e v a l.
La paro i v e r tic a le  de 800 
m e t., q u i do m in e  au N .-O . les 
Bains de Louéch c, a p p a rt ie n t a 
la  G em m i, h a u te  m ontagne  de  
la  chaîne  des A lpes Bernoises, 
q u i sépare les va llées  de L e u k  
e t de la  K a n d e r. —  E n 50 m . 
on a tte in t  la  base (écho m a g n i­
fique ) de c e tte  p a ro i q u i sem ble  
im possible  à g ra v ir .
La  r o u te , aux  n o m b re u x  la ­
cets, n ’o ff re  aucun  danger p our  
les p iétons, m ais i l  est in te rd it  
de  la  descendre à cheva l ; e lle  a 
é té  c o n stru ite  de 1750 à 1741 ; 
p ra tic a b le  p o u r les bêtes de 
som m e, e lle  a un  d é ve loppem ent 
de 5280 m e t. des Bains au  col ; 
sa la rg e u r  v a r ie  de 1  à 2  m è t. 
On n o m m e  G rande G alerie 
l ’e n d ro it où le  roc  su rp lo m b e . 
De l ’a u tre  côté de la  gorge, un  
tro u  dans le  ro c h e r , in ab o rd ab le  
a u jo u rd 'h u i, s e rv it, d it-o n , d ’e r ­
m ita g e  e t de corps de garde .
1 h . C ro ix  e t  p ie rre  c o m m é ­
m o ra tiv e  à l ’e n d ro it  où p é r it , 
le  5  a o û t 1861, M m e d ’I Ie r l in -  
c o u rt. —  1 h . 50. H u tte  en p ie rre  
a u  s o m m et de la  p a ro i. —  On 
m o n te  en pe n te  douce.
2  h . 5 . S o m m et du p a ssa g e , à 
2502 m è t. (près de 900 m e t. au- 
dessus des Bains de Louêch e, et 
1 0 0 0  m è t. au-dessus de K a n d e r-  
s te g ; h ô te l, 20  lits ). —  Vue m a ­
g n ifiq u e  du col su r lc C e rv in , les 
M is ch a b e lh œ rn e r, e tc .
Le  c o l  de la  G em m i ou Daube  
est do m in é  à l ’O. p a r  le  D au-  
benhorn  (2880 m è t.)  e t par le  
L æ m m ern h o rn  (5115 m e t.) ,  au  
N .-O . p a r 1 eS teg h o rn  (5149 m è t.)  
e t le  W id s tru b e l  (5258 in è t .) .
E n tre  le  D aubenhorn , le  Stcg- 
horn  e t le  Schneehorn  (5185 
m e t.) s’é ten d  le  g la c ie r de 
L æ m m e rn , p a r le q u e l on se 
rend  [V.  ci-dessous) à  Lenk  età  
A delboden.
2 h . 20. D aubensee , la c  de 
D aube  (2200 m e t.) ,  p ro fond de 
5 ou 4 m è t. —  2 h . 55. E xtrém ité  
N. d u  la c .—  5 h . 20. Schwaren-  
b ach , a uberge  isolée (15 lits ), à 
2067 m è t.,  où le  poète a llem and  
W e rn e r  a p lacé la  scène du  som­
bre  d ra m e  « Le 24 F é v rie r  ».
[Le Grand-R inderhorn (3468 met.: 
9 h . a l le r  e t  r e to u r ;  gu ide , 12 fr.).
— A scension  p é n ib le . — Du sommet 
(6 h .) , p la te a u  long d e  30 à 40 pas, 
b e a u  p a n o ram a .
L’A lte ls  (5034 m èt.; m o n tée , 6 h., 
d e sc e n te , 3 h .;  g u id e , 20 fr .,  e t  corde 
n é c e s sa ire s ) . — A scension  recom­
m an d é e  s e u le m e n t au x  touristes 
é p ro u v és . — T rè s  b e lle  vue.
Le B alm horn  (3712 m èt.; 5 à  8 h.; 
g u id e , 20 fr .) .  — On p e u t a lle r du 
B alm horn  à  l'A lte ls  p a r  les  glaciers 
(difficile).]
On passe du C. du  Valais 
dans le  C. de Berne. —  5  h . 55. 
P la te a u  e t  cha le ts  Spita lm alte , 
à  1902 m è t. —  A d r ..  g lac ie r de 
Zagen. —  5 h . 55. F in  du plateau.
—  Le c h e m in , tra v e rs a n t une 
gorge, s u it le  flanc  de la  mon­
tagne. —  Belles vues sur les 
vallées de G astercn , à d r .,  et de 
la  K ander.
4 h . 25. Z um  Stock ; le  chemin 
c om m ence  à  descendre  en zig-, 
zags.—  Belles vues en se retour­
n a n t su r le  B a lm h o rn  e t l'Al­
tels. —  A g ., v a llo n  d'Uschitien
(belles cascades); à d r . ,  e n tré e  
de la K lus (R. 55).
5 h . 10. H ôtel de l ’Ours (poste) 
o m . p lus  lo in , hô te l e t pen sio n  
Gemmi, à 1200 m e t .
[E xcursion  (5 h .) d a n s  la v a llée  de 
G asteren  (R . 33). — On p e u t re m o n ­
te r s e u le m e n t le  défilé  d e  la M us 
ju sq u 'à  l 'e n d ro it  où  la va llée  d e  G as­
teren  s’é la rg it  (b e au  c irq u e  d e  ro ­
ch ers  dom iné p a r  le s  g la c ie rs  de 
l'Altcls e t  d u  B a lm h o n i ; n o m b re u se s  
cascades).]
On traverse  la  K ander. —  
Eggenschw and , h a m .
5 h . -40. K a n d ersteg  *, 1152 h .,  
à 1170 m è t.,  r iv e  d r . de la K a n ­
der (be lles  vues).
[V allée  e t  lac d'Œ schinen
(2 h . 50 a lle r  e t  re to u r ,  à l ’E . ; c o u rse  
recom m andée), à 1588 m è t., long de 
1 kil. 7, la rg e  d e  1 k il., dom iné à l ’E. 
par la B lüm lisa lp , le F is is to ck . le 
D oldcnhorn ; au  N\ p a r  le Dûndenhorn  
(2308 m ét.)  e t  le  hundslock (2757 m èt.) .
V allée d e  G a s te re n  (F . c i-d e ssu s  
et R . 55).
La W lt tw e  ou Dûndenhorn  (2803 
m èt.; t r è s  b e a u  p an o ram a).
Le F ir st  (5557 m èt.; facile ; beau  
panoram a).
Le D oldenhorn , e n tre  le  lac d 'Œ s­
chinen e t  les  go rg e s  d e  la  K a n d er, 
com prend le  Petit-D oldenhorn  (5*88 
mèt.; 11 h .; d ifficile) e t  le Grand-Dol- 
denhorn (3GGV m èt. ; 1* h . a l le r  e t ro - 
lour ; d iffic ile e t  d a n g e re u x ) .
Le Fründenhorn  (5008 m èt.; diffi-
I.a B lüm lisa lp  ou Frau, m a ss if à 
l'E. d e  K a n d e rs te g , co m p re n a n t 7 c i­
m es. La cabane du S. A. C., au  IIoli- 
th ü rl ig ra t  (R . 75) e s t  t r è s  com m ode 
pour p a s s e r  la n u it e t  fa ir e  le  len ­
dem ain  l 'a sce n s io n  d 'u n e  d e s  c im es : 
— le  Blüm lisa lphorn  (3070 m è t.) ;  — la
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Weisse Frau (3061 m è t.; 15 à 10 h.; 
difficile e t  d a n g e re u s e ;  m agn ifique 
p an o ram a) ; — le ilorgenhorn (5025 
m èt.)  ; — VOEschinenhorn (3*92 m èt.)  ;
— le hothhorn (3500 m è t.; d iff ic ile ) ;
— le Blûm lisalpstock  (3220 m è t.)  ; — la 
W ilde Frau  (3202 m èt.) .]
De K a n d e rs te g  à  T o u rte m a g n e . p a r  
le col d e  L œ tsc h e n , R. 33; — à A dcl- 
bo den , p a r  le B o n d erg ra t. R. 7*; — 
à L a u te rb ru n n e n , p a r  le g la c ie r  de 
T sch in g e l. R. 75 ; p a r  le H o h th ü r -  
lig ra t, i l .  75.
1°  D E  K A N D E R S T E G  A T H O U N E
7 h. — R o u te  d e  voit. — Voit, de 
la p o s te  1 .1. j  , p o u r  (13 k .) F r u t i -  
gen , en  2 h . 10: 5 fr . 30, e t  d ilig . t. 
I. j .  de F ru tig e n  à (15 k 1/2) Spiez 
(en 2 h. ; 2 fr . 85, coupé 3 fr . *5), où 
l’on p e u t p re n d re  le  b a te a u  à  va­
p e u r  p o u r  T lio u n c .—Voit, à 1 ch c v . : 
p o u r F ru tig e n , 10 fr.; p o u r  Spiez, 
18 fr .;  p o u r T liounc, 32 fr.; à 2 ch c v ., 
18 fr.; 20 fr . e t  *0 fr . — C h arm a n te  
p ro m e n a d e  p o u r le s  p ié to n s.
Pont sur l ’Œ sch inenbach. —  
Au delà d u  p o n t, à d r. s’ouvre  
l'Œ s c liin e n llia l (F . ci-dessus).
15 m . B ïih l, à 1186 m è t. —  
55 m . M it lh o lz *, à 962 m è t.,  
près de S tu t z  (ru ines  d u  c h â ­
teau  de F clsenburg , xin* s.). —  
1 h . 15. R u tsc h en  (b e lle  vue sur  
le  F in s te rth a l) .
1 h. 50. R un d erb a ch  \  e t  (20 m .  
env.) le  D lausce*  ( lac B leu ;  
can o t, 80 c . ; h ô te l-pens ion  à 
côté).
A g., riv e  g., K a n d e rg ru n d  
(111  1 lu ;  jo l ie  église).
-  h. 50. P on t su r la  K ander, 
près du  c h â tea u  de T ellenburg  
(p rison ). —  A g., ro u te  d ’A d e l-  
boden (R . 74).
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2 li .  50. F ru t ig e n  *, 4021 h . ,  à 
828 m e t . ,  s u r l ’E n gstligcnbach . 
—  É glise  fondée en 955 . — Aux  
en viro n s , c a rr iè re s  d ’ardoises  
c l  banc de h o u ille .
[Le Sattelhorn  (:>ô i  h .) . — V E U ig- 
horn  (2347 m ût.; V h .). — Le N iesen 
(H. 66).]
A D iem tigen  (R. 68), p a r  l’a r ê te  du 
M eg issc rh o rn , 4 h . 50 ; — à  A dc lbo- 
d en , R . 74.
P ont s u r la  K ander.
5 h . 50. R e ich en b a ch *, 2502 h ., 
à 725 m e t.,  au  p ied  de l'E n g c l- 
b e rg  (1712 m e t.) ,  à l ’e n tré e  du  
K ic n th a l (sen tier p o u r L a u te r-  
b ru n n e n , V. c i-dessous). —  Belle  
v u e  sur la  B lü m lis a lp .
4  11. 5 . M ü h le n e n  ou M üli- 
n er i',  695 m e t . ,  a n c ie n n e  v il le ,  
d é tru ite  a u  xiv* s ., au p ied  du  
Niesen, à la  jo n c tio n  du S u ld -  
bach e t  de la K a n d e r.
[De M ü h lenen  par Æ schi à In ­
ter la k e n  par le s  v a llé e s  de Suld  
e t  de S a x e te n  (7 h .; ch e m in  de 
m u le ts  ; c o u rse  in té re s sa n te ) . — Le 
ch e m in , assez  ra id e , se  d é ta c h a n t à 
d r .  d e  la ro u te , m o n te  en  1 h . env . à 
Æ sch i (F. c i -d e s s o u s .  2e ; t r è s  b e lle  
vue s u r  le lac d e  T houne). D’Æ sch i on 
p e u t d e s c e n d re  en  m o in s  d e  1 h . p a r  
un  s e n t ie r  e s c a rp é  à Spicz. — A 5 
ou 6 k .  d ’Æ sch i, on d e sc e n d  d a n s  la 
vallée de Su ld , longue d e  4 h . (be lle  
c a sc a d e ). — 4 h . Col du T anzbœ deli 
(1880 m ût.). — D eux ch e m in s  co n ­
d u ise n t d a n s  la  v a llée  d e  S ax eten  
(F . R .71  : E x c u rs io n s  d 'In tc r ln k e n ), 
longue d e  2 h . 30 (m agn ifiques p â tu ­
ra g e s ) , l’un p a r  la  IJ in lerberglia lp , 
l ’a u tre  p a r  l'alpe Nessleren. — 1 h . 30. 
S ax e te n  (R. 71). — 1 h . Mfi linen . —
1 h . 10. W ildersicg l, où l 'on  re jo in t 
la R. 76. — 30 n i. In te r la k e n  (R . 71).
D e M üh len en  à  Lauterbrunnen  
par le  K ien th a l e t  le  c o l de la 
K ilchfluh  (10 à 11 h .; ro u te  d e  cjiars 
e t  c h e m in  de m u le ts  ; p a s sa g e  peu 
fréquenté). — 30 in. Kien, au  dé­
b o u ch é  du  Kienthal, long  d e  3V k. 
env . — 1 h . 30. K ien tha l  *, riv e  dr. 
d u  K ienbach . — 40 in . On e n tre  à 
g . d a n s  le Spiggengrund, vallon  laté­
ra l. — 2 h . Col de la K ilch fluh  (2465 
mût.), d a n s  le S a u sg ra t. — D escente 
d a n s  le  S au s th a l. — 3 h . 50. Isenfluh. 
—  On re jo in t  la  ro u te  d e  L auter- 
b ru n n e n . — 1 h . 30. L au te rb ru n n e n  
(R. 72).]
A scension  d u  N iesen , R. 67.
A d r . ,  ro u te  d ’Æ schi (K . c i-  
dessus). —  A g ., r iv e  g. de la 
K a n d e r, au  p ied  du  Niesen, 
é tab lissem en t (b ien  organisé et 
très fré q u e n té ) des B a in s  de 
l le u s tr ic h  * (sources alcalines  
e t su lfureuses ; om n ib u s  pour 
T h o u n e ; bon c h em in  de m ulets  
po u r le  N iesen, V. H. 67 : Ex­
cursions).
5 h . 5 . S p ie zw tjle r , h a m . d'où 
une ro u te  de v o it , c o n d u it à g. 
à la  ro u te  du  S im m c n th a l (II. 
6 8 ) p a r  (5 k .) W im m is . —  5  h. 15. 
La ro u te  se b ifu rq u e  : c e lle  de 
d r .  c o n d u it à (20 m .) Spicz 
( I I .  70), c e lle  de g. re jo in t  la 
ro u te  du  S im m c n th a l, près de 
G w a t t .
6  h . 45. T h o u n e  ( I I .  67).
2 e D E  K A N O E R S T E G  A I N T E R L A K E N
8 h . — R ou te d e  c h a rs .  — Voit, à
1 ch e v ., 23 fr.; à  2 c h c v ., 43 fr.
4 h . M ü h le n e n  (V . ci-dessus, 
A ), où on laisse à g. la  ro u te  de 
T h oune  p o u r m o n te r  à (4 h. 40)
1 Æ s c h i* , 1171 h ., à 859 m ét.
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—  É glise, b â tie  au x* s. —  Vue  
m agnifique sur le  lac  de T h o u n c , 
le N iesen e t  les g lac iers  de 
l ’O berland .
[A S p iczw yle r. s u r  la  ro u te  de 
Thoune ( V. c i-d e ssu s  e t  R .70). Som .;
— au  F a u le n sc e , 15 in .; — au  Morgen- 
berghorn (2251 m et.; vue m agnifique), 
par la  llu tm adalp , en  4 h . (facile) : on 
peut d e s c e n d re  p a r  le L eissigengra l 
(moins facile) à  l’A b e n d b e rg  e t  d e  
là à  In te r la k e n  (II. 71) ; — à In te r la ­
ken p a r  le S u ld th a l e t S a x c tc n , V. 
c i-d e ssu s , l e.j
On descend (5 h . 55) au lac  de 
Thoune, près des Bains de L e is - 
sigen (B. 70, II).
8 h. In te r la k e n  (R. 71).
R O U T E  5 2 .
DE SIER RE A VISSOYE,  
SAIN T-LUC ET ZINAL
LE V A L d ’ a X X IV IE R S
A Vissove, 3 h . 45 ; à Z inal, fi h. 40; 
au M ountct,* fond  d u  Val d 'A n n i-  
v ie rs . 10 h . 35. — R o u te  d e  voit, 
ju sq u 'à  V issove; ro u te  d e  p e ti ts  
ch a rs  d e  V issove à A y e r , t r è s  
p i t to r e s q u e ;  au  d e là , ch e m in  de 
m ulets ju s q u 'à  Z inal e t  au  g lac ie r, 
sen tie r d e  p ié to n s ju s q u ’a u  M oun- 
te t .— De S ic r re  à V issove, cheval. 
8 fr . ; v o it à 1 ch e v ., 15 f r  ; de 
S ic rre  à S ain t-L uc, cheval, 8 fr . — 
De Zinal a u  M ountet, g u id e  n é c e s ­
sa ire . — E x c u rsio n  t r è s  re c o m ­
m andée ; v a llée  t r è s  in té re s sa n te .
Le V a l  d 'A n n iv i e r s ,  ail. E in fu ch -  
llial (25 v illa g es; 1700 h . p a r la n t  un 
patois fran ça is) , a r ro s é  p a r  la  N avi- 
zence (ou N avisanchc), s ’o u v re  en
face d e  S ic rre  e t  s’é te n d  a u  S ., s u r  
55 k . cn v ., ju s q u ’au  p ie d  d e s  g la c ie rs  
de la D en t-B lanche. — Il s’y fa b riq u e  
d e s  fro m a g es , nom m és Prém ices. — 
Ir r ig a tio n  d e s  p ra ir ie s  re m a rq u a b le
On s u it la ro u te  de Brieg ju s ­
q u ’au bois de Pfyn (50 in .) . O11 
m o n te  à d r . a l ’e n tré e  d u  Val 
d ’A nniv iers , où l ’on re jo in t  le  
c h em in  ven an t de C hippis, v . à 
0 8 8  m e t.,  su r la  N avizence (sen­
t ie r  p o u r G rim e n z p a r B rie , 
V. ci-dessous). —  M ontée (r iv e  
d r.) p a r  de n o m b re u x  zigzags  
( l'an c ie n  c h em in  abrège). —  
1 h . 45. M oue. —  La ro u te , très  
p itto resq u e  (tro is  ga le ries  ta i l ­
lées dans le  ro c ), co n to u rn e  
deux belles gorges [les P on tis)  
au-dessus de p récip ices  m a g n i­
fiques. E n tre  ces gorges, un  
c h em in  m o n te  à S u ssi lio n  e t  à 
C hando lin  (1049 m e t.) ,  d ’où  
l ’on p e u t descendre en 1 h . 30  
à S a in t-L u c  (K . ci-dessous).
2 h . 45. D arm es. —  5 li .  10. 
On passe au-dessus de F a n g  
(s c ie r ie ; noyers ; a rb res  f r u i ­
tie rs ), e t l ’on tra ve rs e  des forêts  
de m élèzes (beaux rochers).
[On p e u t m o n te r  d ire c te m e n t d e  
F an g  à  S ain t-L uc, e n  1 h . 50.]
5 11. 45. V i s s o y e  *, 574 h . ,  
c h .- l. de la v a llée , à 1 2 2 0  m e t. 
(b e lle  église).
[A scension  d e  l'A ig u ille  de Bosson 
(011 Becs de Bosson ; 5160 m è t, ; 6 h . 
c n v ., g u id e  10 fr ., t r è s  re c o m m a n ­
dée) p a r  (1 h . 45) G rim enz ( V. c i- 
d e s so u s , la fo rê t d e s  C lives  e t  
(4 h . 15) le col de Lotta (d e sc e n te  s u r  
E vo lena , IV 28) d ’où  l’on m on te  à 10 .
ju s q u ’au  som m et. On p e u t d e sc e n d re  
p a r  l 'a lp e  d e  T o rren t.]
D e  V i s s o y e  à  S a in t - L u c  e t  l a  
B e l l a  T o l a  (de S a in t-L u c  à la Relia 
T ola, ch e v al, 8 f r .  ; ex c u rs io n  e t 
a sc en s io n  t r è s  re c o m m a n d é e s). —
1 h . d e  V issoye «à S a in t - L u c  * (belle  
v u e) . — A 150 m e t. p lu s  h a u t, au  N.. 
P ierre  des D ruides ou  des Sauvages, 
r o c h e r  p a r ta g é  en  d e u x  b locs. — A
2 h . ,  h ô t e l  d u  W e i s s h o r n  (2300 
in ù t.) , au  p ied  d e  la Nava e t  du 
M ont-Tnunol (3024 n ié t.) . — A 2 h . 30, 
éb o u le m e n t d e  Y ltlhorn.
La B e l l a  T o l a  (3028 m ût. ; ad m i­
ra b le  p an o ram a) , en  3 à 4 h . Les 
c h e v au x  m o n te n t ju s q u 'a u  re fu g e  à 
10 m . du  so m m e t. S u r la  c rê te , on 
d om ine le g la c ie r  d e  B ella Tola.
Df. Saint-Luc a Tovrtemaoxe, va* 
le Pas du Bif.up (8 h. 50 ; facile).
— On m o n te , au  N .-E ., en  dom i­
n a n t la g o rg e  d ’un  to r re n t ,  affluen t 
d e  la N avizence. — P a s  d u  B œ u f  
(2700 m èt.) , col e n tre  la B ella Tola, 
au  N ., e t  u n e  a r ê te  ro c h e u se  qu i 
s ’é te n d  ju s q u ’au  col d e  M eiden, au  S.
— D escen te  d a n s  le B orterthal (l’a l ­
lem an d  re m p la c e  le  f ra n ç a is )  aux 
chalets de Pietschen, p u is  ( t  h . de 
S ain t-L uc) d a n s  la  v allée d e  T o u rte - 
in ag n e . —  2 h . 50 d e  ce  p o in t à (8 h. 
30) T o u rte m a g n e  (R. 20) ou à  Meiden 
(I t. 34).
De Saint-Luc a  Sustex, v a u  
l'Ili.see (5 h. 50 ; chemin de mulets).
— 1 h . On a p e rç o it  C handolin, d e  
l ’a u tre  cô té  d ’un rav in  q u e  l’on c o n ­
to u rn e .  — 2 h . 50. C o l d e  l ’I l l s e e  
(2485 in é t. ; b e lle  vue), au  p ied  de 
l'lllh o rn  (2724 m ét.). — D e scen te  au  
b o rd  tiu  lac de l l lls e e  (2550 m ét.), 
d ’où l’on  voit les  v a llée s  d u  R hône e t 
d e  la Dala. — On fra n c h it  d e u x  fois 
l e  to r re n t  qu i s o r t  d e  l 'i llse e . — Cha­
le ts  de Heschler  (1G17 e t  lGGOmét.). — 
W ehth icren ;  à d r . ,  ro u te  d e  T o u rte ­
m agne p a r  A g arn . — 5 h . 50. S usten  
It. 20).
De Saint-Luc a Saixt-Nicolas, va* 
Meiden (11 h ., s a n s  le s  h a lte s  ; 12 h. 
en  se n s  in v e rse  ; gu id e  néces­
sa ire , s u r to u t  d e  M eiden à Saint- 
Nicolas). — P en d an t la m on tée , vue 
m agn ifique  ; en  face le Mont-Tounot 
(5024 m é t.) . — 45 m . av a n t d 'a r r iv e r  
au  col, on p e u t ,  e n 'p r e n a n t  à  g. 
(gu ide  n é c e s sa ire ) , m o n te r  à (1 h . 50) 
la B ella Tola (K . c i-d e ssu s).
Col de M eiden  (2790 m ét.) , d'un 
a sp e c t  d éso lé  ; d e s  p an s d e  m o n ta ­
g n es  é c ro u lé s  y  o n t c o u v e rt  le  sol de 
d é b r is ,  s u r to u t  s u r  le v e r s a n t  O. On 
y tro u v e  d e s  p la n te s  r a r e s .
D e scen te  a u x  c h a le ts  d e  Meiden 
(be lle  v u e  s u r  la va llée  e t  le glacier 
de T o u rte m a g n e). — 5 h . Meiden 
(R. 54).
5 h . 50 d e  M eiden à  (11 h .) Saint- 
N icolas, p a r  le s  co ls d 'A u g s th o rd , de 
Ju n g  ou  d e  B a rr  (R. 54).
De S ain t-L uc on p e u t e n c o re  se 
r e n d re  à  M eiden p a r  le Pas d e  la 
F o rc le tta  (6 h .; c h e m in  d e  m ulets; 
gu id e  n é c e ssa ire ) . — 2 h . Ilô tc l du 
W e issh o rn  (T . c i-d e s su s ) . — On 
m onte p a r  les huttes de Remoinze 
(2591 m èt.) au  (3 h . 30) P a s de la 
F o r c le tta  (v a ste  p an o ram a), entre 
la Créte d'Omberenza (2990 m èt.) , au
S., e t  le Roc de Budri (3140 m èt.) , au 
N.— D escen te  à  la riv é  g . d e  la  Tour­
te m a g n e , q u ’on longe ju s q u ’à (6 h. 
env .) M eiden (R . 34).]
I)e V issoye à E volena , p a r  les cols 
d e  T o rre n t, d e  B réonna , d e  Lona, du 
Zaté, R. 28.
On re m o n te  la  r iv e  d r . de la 
N a v ize n c e .— 4 h. 15. M ission.
5 11. A y e r , 754 11., à 1-156 mét. 
(v in , œ u fs ; g ite  p o u r la nuit), 
où la v a llée  se d ivise en 2  bras: 
à l ’F„, V al Zinal ; à l ’O., V al de 
T o r r e n t  ou d e M oiry .
[Un s e n t ie r  qu i t r a v e r s e  la Navi-
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zencc c o n d u it (45 in .) d ’A y er à Gri- 
m enz * (h o sp ita l i té  chez le  c u ré ) , 
215 h . ,  à 1529 m et.
En re m o n ta n t la v a llée  d e  T o rre n t, 
on se  re n d  à Evolena p a r  les  cols de 
L oua, de T o r r e n t ,  du  Z até e t  de 
Bréonna (R. 28). ou à  Zinal p a r  les 
cols d e  S orebo is, d u  G ran d -C o rn ier 
e t de M oiry (R. 29).
De G riinenz , en  2 h ., au x  ch a le ts  
de T o rre n t, à l 'e x tré m ité  d u  g lac ier 
de Moiry.
De G rim enz. en  4 h . 50, à S ie rre , 
p a r  la r iv e  g. d e  la N avizence. — 1 h. 
Sa in t-Je a n . — 1 h . 50. i la tje u i.  — 
2 h . Painsec. — 2 h . 30 C rusaz (à g., 
se n tie r  p o u r Vercovins, 1541 in é t.; 
belle  vue). — 5 h . B rie . — 5 h . 50 
C hippis. — 4 h. 50 S ie rre .]
Pour a lle r  au g la c ie r  de Z inal 
ou D urand , on re m o n te  la r iv e  
dr. de la  N avizence, que l'on  
traverse  deux fois.
6  h. 10. C h a le ts  de Z in a l 
(hôt. D u ra n d ), c en tre  d 'e x c u r ­
sions fré q u e n té , à 1678 m e t.,  
à 1 h . du  g la c ie r , d o n t l ’a ­
bord est d iff ic ile . —  De Y a lp e  de 
l'A llée  (5 11. de Z in a l; 2188 m è t. 
aux c hale ts  in fé r ie u rs ;  2 i 6 6  
m èt. aux c h a le ts  su p érieu rs), 
vue d ’une p a r tie  du g la c ie r . On 
s’y rend  p a r la  D an n a  e t  le  
ch a le t de Cave (V . ci-dessous). 
—  V ue plus b e lle  de Y a lpe  
A r p ite tla  (2 h . 5 0 ;  2261 m é t.),  
de l ’a u tre  côté du g la c ie r . On 
y m o n te  d ire c te m e n t de Z ina l, 
par les ch ale ts  de B a n n a  (1681 
m é t.) e t de la  Cave (1752 m é t.) 
et en tra v e rs a n t la m o ra in e  te r ­
m in a le  du g la c ie r  de Z ina l (on 
p e u t y a lle r  aussi de l ’a lpe de 
l'A llée, en tra ve rs an t l ’e x tré m ité  
du g lac ie r).
[Les D ia b lo n s (1er so m m e t, 5540 
m é t.; 4 h . env . ; fa c ile  ; la  p lu s  b e lle  
d e s  e x c u rs io n s  à fa ir e  d e  Z inal; 
2e so m m e t, 5612 m è t., p lu s  difficile , 
a in s i q u e  le 3*). — M ontée p a r  Valpe 
de T ra cu it (2 h . 50), les  h u t te s  «le 
C om basana(iS8i m è t.) , d 'o ù  l'on  g agne 
(5 h . 45) lo p ie d  d e  l 'a rè tc  S .-O . q u e  
l'on  s u it  s a n s  d iffic u lté  ju s q u 'a u x  
ébou lis  en  d es so u s  du  1”  so m m et. 
— Vue sp le n d id e , e n c o re  p lu s  é te n ­
d u e  du  so m m e t c e n tra l  (5612 m èt.) , 
où l 'on  a r r iv e  en  40 m . p a r  u n e  
a r ê te  qu i sc id c  p ré s e n te  q u e lq u e s  
d ifficu lté s si l'o n  e s t  s u je t  au  ver- 
tige.
La C o r n e  d e  S o r e b o i s  (2807m ét.
G h . a l le r  e t  r e to u r  ; facile  ; t r è s  
b e lle  vue).
Le R o c - N o i r  (5128 m èt. ; 8 à 9 h . 
a l l e r  e t  re to u r ) .  A 1 h . d e  l’h ô te l 
D u ran d , on tra v e r s e  le g la c ie r  d e  
D uran d  p o u r lo n g er (1 h .) la b ase  0 . 
du  D esso (R. 52), au  d e là  d u q u e l on 
e sc a la d e  le Roc-N oir (b e lle  vue).
Le R o c  d e  l a  V a c h e  (2387 m èt., 
5 h . a l le r  e t  r e to u r  ; t r è s  b e lle  vue).
L e B o u q u e t i n  ou Steinbock ( ò u x  
m è t.) , p a r  Z inal e t  le  col d e  l'A llée  
q u i co n d u it au  g la c ie r  d e  M oiry. ou 
p a r  le g la c ie r  d e  M oiry (8 h .) .
L e B e sso  ou VObèche (5675 m é t . ,  
g u id e , 20 fr .. 5 h. d e  Z in a l; d e sc e n te , 
5 h ., t r è s  b e a u  p an o ram a).
P o u r le T rif th o rn , la P o in te  de Zinal. 
le R o th h o rn , le W e issh o rn , V. R. 54 
e t  55.]
1 De Z inal à E volena , p a r  les  co ls d e  
S o reb o is , du  G ran d -C o rn ier , deM oii y 
e t  d e  l'A llée, R. 29 ; — à M eiden, p a r  
le col d e  T ra c u it, R . 54, 5e.
De Z in a l on co n tin u e  à re ­
m o n te r  la  va llée , on tra ve rs e  la  
Navizence e t l ’on passe à B arm a  
e t au c h a le t de Cave (à g . che­
m in  de l ’a lpe  de l ’A llée , V.  c i-  
dessus), d’où le  s e n tie r  m o n te  à 
d r .  en  c o n to u rn a n t un  c o n tre ­
fo r t  de l ’a lpe  de l ’A llée  ( Y. c i-  
dessus). Ou fra n c h it  u n  ru is ­
s ea u ; au-dessous des chale ts  
in fé r ie u rs  (2188 m e t.) de l'A llé e , 
p o in t  d e  vue  superbe sur le  
G rand-C orn ier. —  1 h . 45. On 
aborde la  m o ra in e  du  g la c ie r  
de D u ra n d . —  5 h . Au pied de la 
p re m iè re  c h u te  de séracs, on 
p re n d  à g . p a r  les m ora ines  
ju s q u ’à la p re m iè re  te rrasse  du  
g la c ie r  (crevasses). —  5 h . 4 5 . A 
la  base de la  seconde c h u te  de 
séracs, on re m o n te  à g. des 
pentes gazonnées sem ées d ’é -  
boulis  ju s q u ’au M o u n tet.
4 h . C a b a n e  C o n s t a n t i a  au  
M o u n t e t ,  c o n s tru ite  en 1888, 
p a r le  S. A. C., «à 2888 m é t. 
d ’a lt . ,  au  p ied du  v ers an t S. du  
Desso, u n  des refuges alpestres  
les p lus  co n fo rtab les  de la  
Suisse. —  Vue g randiose  sur le  
c irq u e  de g la c ie rs  do m in é  par  
le  R o th h o rn , le  T r i f th o rn , le 
G abe lhorn  e t  la  D en t-B lanche. 
—  C e n tre  d 'excurs ion  très r ic h e , 
m ais  destiné  s u r to u t a u x  to u ­
ristes  exercés.
[D u M o u n t e t  ( C o n s t a n t i a )  à  Z e r ­
m a t t  p a r  l e  c o l  D u r a n d  (8 à 9 h . ;
c o u rse  d iffic ile ; gu ide , 55 fr.). — 2 h. 
en v . Le R o c-N o ir  (3128 m et.) , q u e  
l’on cô to ie en  le  la is s a n t  à  d r . — 
P e n te s  ra id e s .  — 8 h. 30 en v . Col 
D urand  (547* m e t.) , e n tre  le M ont- 
D u ran d , à  l 'Ii., e t  la P o in te  d e  Zinal, 
à  l’O.
[ P o i n t e  d e  Z in a l  (5590 m e t. ; d if­
ficile ; gu ide , 30 fr.); on p e u t d e sc e n ­
d re  s u r  le g la c ie r  d e  Z m utt.]
On d e sc e n d  s u r  le  g la c ie r  d e  H oh- 
w ang, p u is  à g ., s u r  le s  ro c h e rs  de
l'E b ih o rn  (a d m ira b le  p an o ram a , du 
col d 'I I é re n s  a u  S tra h lb o rn ) . — On 
d e sc e n d , p a r  le g la c ie r  d e  Zmutt, 
aux  c h a le ts  d e  la  S ta fle la lp . — 4 h. 
env . du  col. Z e rm a tt (H. 36).]
P o u r la d e sc rip tio n  d é ta il lé e  des 
p a ssa g e s , to u s  d iffic ile s, d e s  ro is  de 
T rif t, d e  Morning, d e  S ch allen , d 'A r- 
b en , d e s  D iablons, d e  B ios e t  du 
W e issh o rn , V. la Su isse  in-IC .
R O U T E  5 5 .
DE GAM PEL,  
PAR LE LŒ TSC HENTHAL,  
A RIED ET A L’HOTEL 
DE L'EGGISCHHORN
D E  G A M P E L  A R I E D
4 h . 30. — C hem in  d e  m u le ts ;  guide 
in u tile . — C o u rse  t r è s  reco m m an ­
d é e  ; v a llée  d e s  p lu s  p itto re sq u e s , 
e x c u rs io n s  n o m b re u se s  e t  splen-
La v a llé e  de L œ tsc h e n , une
des plus in téressantes  e t  des 
plus grandes du  Vala is , s'ouvre  
sur la  r iv e  d r .  du  R hône, pres­
que en face  de  T o u rte m a g n e ;  
longue de 16 k .  1 /2 , ju s q u ’au 
g la c ie r dcLoctsch, e lle  c o n tien t 
9 h a m . e t7 00  h . (m ines  de p lom b  
abandonnées).
Près de la  s ta tion  de Gampel 
(R . 20) on fra n c h it  le  R hône. —  
15 m in . SleQi h a m . de  G am pel *, 
sur la  Lonza, à l ’e n tré e  du 
Lœ tschen th a ï.
La p re m iè re  p a r t ie  de la 
v a llé e  est assez a r id e  e t le  che­
m in  assez p é n ib le ; peu à peu
[ r .  3 3 ] CABANE DU MOUNTET. 
toutefois la  pe n te  d im in u e  et 
l’in té rê t du paysage a u g m en te .
— 1 h . 50. M itth a l  (beaux p â tu ­
rages).
2 h . G oppenstein (aub .)yà 1250  
met. (m ines de p lo m b  abando n­
nées du  M othenb crg ). —  Un peu  
au delà des baraques  de l ’a n ­
cienne fo n d erie , a u x  chale ts  de 
zur M atte, s u r la  r iv e  opposée  
de la Lonza , grande co lo nne  de  
pierre , c u r ie u x  m o n o lith e  n a ­
tu re l. —  On tra verse  la  r iv iè re .
— Ifa m . de F in s te r te l l i  e t  de 
Golschenried.
5 h .  F e r d e n *, 21G h . ,  p it to ­
resque v. de ch ale ts  n o irc is , 
à 1589 m e t. La v a llé e  to u rn e  au  
N.-0. e t s’é la rg it .
[De F erd en  à K a n d ersteg  par le  
col de L œ tsch en  i7 h .). — Le c h e ­
min m on te  en  p e n te  d o u ce  p a r  d e s  
p ra iries e t  d e s  b o is . On g ra v it  u n e  
pente d e  r o c h e rs ,  p u is  on tra v e rs e  
des p la q u e s  d e  n e ig e .
1 h . ."o. Col de Lœtschen  ou 
Ltetschenpass (2fi8 l in e t.) ,  d om iné au  
5 .-0 . p a r  le B alm horn  e t  VAI te ls .
[Du col, en  1 h. 50, au  H o ck en horn  
ou S ch ild h o rn  (5297 m et.; vue m a­
gnifique) ; on re jo in t, en  2 h ., le c h e ­
min in d iq u é  c i-d esso u s.]
On t r a v e r s e ,  en  to u rn a n t à g., un 
petit g la c ie r  qu i lo n g e la b a s e  du 
Balmhorn. — G h. C h a le ts  (b e lle  vue); 
on d esc en d  : â d r . ,  b e lle  ca sc a d e .
3 h . 50. C,asieren ou Im  Seiden  à 
1337 m et.
Au p ied  du  g la c ie r A lpetli, 2 h . 
en v.; — à I.a u te rb ru n n e n , p a r  le  g la­
cier d e  T sch in g c l, R . 75.
On t r a v e r s e  u n e  b e lle  fo rê t (lit
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pro fond  e t  c h u te s  d e  la K ander). — 
4 h . 50. G asterenholz. — 5 h . 30. Sau­
vage défilé  d e  la Klus. au  fond d u q u e l 
coule la K a n d e r; en  d éb o u c h an t d a n s  
la va llée  d e  la K a n d er, on re jo in t  la 
ro u te  d e  L ouéche à  K a n d ers teg  (R.31).
7 h . K a n d e rs te g  (R. 51).]
Au delà de F e rd en  on fra n ­
c h it  le  Fc rd cn b a c h  e t le  G o l- 
d enbach .
5 h . 15. K ip p e l , 226 h . ,  à 
1576 ni è t.
5  h . 50. W yler, à 1121 m û t.
•I h . 15. R ied * , h a m ., à 1509  
m û t., sé jo u r d é té  a g réa b le , le  
m e il le u r  c en tre  d ’excursions de  
la v a llé e  e t  où l ’on tro u v e  des 
guides.
[I.e B ie tsch h o rn  (3955 m et.; m on­
té e  , 9 h .; d e s c e n te ,  G h. ; g u id e , 
GO fr .;  cabane  du  S. A. C. s u r  le  S ch af- 
b e rg ) . — On m on te  : I e p a r  le  P e t i t-  
B ie tsch h o rn , e t  l’a r ê te  N.; 2° du  
B ie ts c h jo c h .p a r  le  N.-O.; 3e d e  Visp, 
p a r  (8 h .) le  B a ltsch ied e rjo ch  e t  l’a ­
rê te  du  S.-E.
Le Lauinhorn (3G42 m et.). — 11 h . 
île R ied , p a r  les  ro c h e rs  d iffic iles du  
Iio ther G aim , le  Jæ g if irn  e t  la  b a se  
du  B re ith o rn .
Le S ch ien h o rn  (3852 m e t.) . — P a r 
(1 h .) le G letscherstaffel, au  g la c ie r  de 
D istel. — 1 h . 50. On fra n c h it  la m o­
ra in e . — 5 h . Le Leichgrat. —  45 m . 
P la te a u  d e  n év é  du  B e ich lirn , d 'où , en 
4 h ., à tr a v e r s  le s  s é ra c s  e t  le s  c r e ­
v asse s , on a t te in t  le som m et. — D es­
c e n te  en  5 h . 50 à G le tsc h e rs ta f fe l.
Le Jæ g ih o rn  (3420 m et.). — De 
R ied , p a r  le B o th e r  G alm , au  Bail 
s c h ie d e rjo c h  (5 h .). — On tr a v e r s e  le 
Jæ g ifirn  v e rs  le  m ilie u  du  Jæ g ig ra t , 
d 'o ù  l'o n  e sc a la d e  (d iffic ile ) le  J æ g i-
Le L œ tsc h th a ler  -  B re ith orn
(5795 m ét. ; 13 h . ; g u id e , 30 fr . p a r  
le  B e ich g ra t e t  le  B re ith o rn f irn ). —
1 1 0
L e G ro ss-G rü n h o rn  (R . 76). — Le 
G ro ssh o rn  (V.  c i-d e sso u s).
D e R ied  à V iè g e  e t  à Raron, 
p ar le  B a ltsch ied er jo ch  (9 h . ;
g u id e , 20 f r ) .  — A u -d esso u s  du  g la ­
c i e r  d e  B irch , on m o n te , p a r  u n e  
a r ê te  q u i h o rd e  le  g la c ie r  d e  S tand- 
h a c h , à u n e  c r ê te  n e ig e u se  au  p ied  
d u  g la c ie r  d u  B ic tsch h o rn  ; on gag n e 
l e  col. au  S.-E. du  g la c ie r  d e  B alt- 
s c h lc d . D e scen te  à Vivgc, e n  in c lin an t 
to u jo u rs  à d r .
Un va au ss i d e  R icd  à R aro n  (R. 20), 
p a r  le  Bielschjoch  (5200 m et. ; H h . ; 
p a s sa g e  in té re s s a n t  e t  s a n s  g ra n d e  
d ifficu lté ), p a r  la  N e s th û tte . le  Schaf- 
b e r g ,  le  g la c ie r  d e  B ie tsch , la Bietscli- 
h ü t'e  (ou N eslhütte , ca b a n e  à  2575 
m è t . ,  c o n s tru ite  p a r  le p ro p r ié ta ire  
d e  t'h ô te l N e s th o rn ) e t  le  c irq u e  
im  Ranni.
D e R ied  au x  B ains de L ou èche  
ou  à S ch w a ren b a ch  (gu ide  n é c e s ­
s a i re )  : — 1° p a r  le Ferdenpass (9 h .; 
fa c ile ;  v u e  m agn ifique): p a r  le  c h e ­
m in  d u  col d e  L œ tsch e n  aux  (3 h.) 
ch a le ts  d e  Kummeir, d e  là au  Ferden­
pass  (2851 m e t. ; b e a u  ro c h e r  d it 
M üllerstein ). D e scen te  au x  B ains d e  
L ouèche. — P o u r a l le r  à S c h w a re n ­
b a c h , on  d e sc e n d  d a n s  la  v a llée  de 
la  D ala, e t  l'on  re m o n te  à  un  col à 
l’O. d u  R in d c rh o rn .
2“ p a r  le  col de R es ti  (R estipass  ; 7 
à  8 h .) : fa c ile  m o n tée  p a r  l’a lpe  
R e slis ta ffe l (2120 m è t.; c a b an e , 2 lits), 
au  col de R esti. D e scen te  à  L ouèche- 
le s-B a in s  ou à S u stcn .
5° p a r  le  col d eF a ld u m (7 h . ;  facile).
D e R ied  à L au terbrunnen . —-
A. P ar le  P e te r sg r a t  ( il  h . en  v .;
b e lle  c o u rse  d e  g la c ie rs ;  g u id e s  e t 
p ré c a u tio n s  n é c e s s a ire s ) . — I h . 15. 
Hjissenried . — 1 h .  45. Chalets de  
T e ll i  (1798 m è t.) , d a n s  le  p e ti t  vallon 
d e  T elli dom in é p a r  (5 h . 50) le gla­
c ie r  de Telli. P a r  u n e  im m e n se  p la in e  
d e  n e ig e  on a t te in t  en  1 h . 50 (5 h.
cnv . d e  R icd) le  col du Petersgrat 
ou Lælschenlhalgrat (5217 m èt. ; vue 
a d m ira b le ) , au  p ied  du  Tschingelhorn 
(5580 m èt.; d iffic ile ). — On p eu t r e ­
jo in d re  d ire c te m e n t, en  1 h . 50, le 
p ied  du  M ullhorn  e t  le  ch em in  «le 
L a u te rb ru n n e n  à  K a n d c rs te g  (IV 75), 
ou d e s c e n d re  (p lu s  co u r t, m a is  plus 
difficile) e n t re  le  M ultimi n ,  à g ., et, 
à d r . ,  le T sch in g e lh o rn , le  Breithorn 
(5774 m èt.; facile) e t  le  Grosshorn 
(5765 m ût.; d iffic ile ).— P a r  le  glacier 
d e  T sch in g e l en  5 h . 50 cn v . à Kan- 
d e r s tc g  (R. 75).
B. Par la  W e tte r lü c k e  ou Breit- 
h o r n sa tte l (Il b . cn v . ; d ifficile; 
é c h e lle  n é c e s sa ire ) .
C. P ar le  S chm ad rijoch  ( 15 h. ; 
p assa g e  p lu s  p én ib le  e n  se n s  inverse). 
D e scen te  à T ra c h se lla u e n e n  (R. 73).
De R icd  à la B eilalp , R. 20, en sens 
in v e rse .
D E  R I E D  A L ’ E G G I S C H H O R N
12 h . — P assag e  long  e t  un p e u  mo­
n o to n e . — P ré c a u tio n s  e t  guide 
n é c e s s a ire s .
De R ied on m o n te  au  p ied du 
g la c ie r  de L œ tsch  p a r  P lallen , 
E isten , K u h m a tte n  (1635 m èt.), 
P fa fflc rn  e t (1 h . 50 de  Ried) 
le  h a m . de  G letschcrsta ffc l 
(on peu t y  co u ch er) ; de là , par 
le  g la c ie r  de Lœ tsch , q u i reçoit 
au S. le  g la c ie r  de D is te l, au N. 
ceux de Jægi e t d 'A h n c n , à 
(5 h . 30) la Luetschenlü ck e  
(3 2 0 i m è t.;  ne pas s’approcher 
des parois  du D iste lhorn  à cause 
des ava lan ch es). On a devant 
soi l ’im m en se  p la tea u  du Gros­
ser  A le ts c h f im  à tra v e rs  lequel 
on se d ir ig e .
8  h . 50. Cabane de la  Concor- 
d iap la tz . ou Concordia-H utte
(2870 m ô t.) ,  du S. A. C., au bord  
du grand  g la c ie r  d ’A le tsch . 23 
personnes y p e u ve n t tro u v e r  
p lace; les touris tes  d o iv e n t ap- 
po rte r le u r  bois à b rû le r . —  Vue  
grandiose s u r l'im m ense  c a rre ­
four fo rm é  p a r  les q u a tre  g la ­
ciers du  G rünhorn , à I ’E .,  de 
YEw igs ch il ee fe  Id , au N .-E ., de la  
J u n g fra u ,  au N .-O . e t  d’A letsch , 
à l ’O., e t  qu i a t iré  son nom  de 
sa ressem b lan ce  avec la  p lace  
de la  Concorde à Paris . —  Sui­
vant T y n d a ll « c ’est l ’e n d ro it le  
plus g randiose  de to u t le  m onde  
Alpin  ».
P o u r le s  c o u rse s  à fa ir e  d e  la 
ca b an e  C oncord ia . V. I«. 85.
De la cabane on descend, en  
2  h . 50, au tra ve rs  du  g la c ie r  
d’A letsch au lac de M æ rje len  
(H. 49); de là , u n  nouveau  sen­
tie r  lo n g e an t le  bord d u  lac  
c o n d u it en 1 h . env. à
12 h. de R icd . H ô te l de l 'E g -  
gisch liorn  (H. 19).
R O U T E  5 4 .
DE TOURTEMAGNE 
A MEI DEN,  
A SAINT-NICOLAS, A RANDA  
OU A ZINAL
D E  T O U R T E M A G N E  A M E I D E N
5 h . 50. — C hem in  d e  m u le ts . — 
G uide in u tile .
On re m o n te  vers le  S. la  
rive  d r . du to r re n t de T o u r te -
m agne que l ’on traverse  (belles  
vues). —  On g ra v it  un e  pen te  es­
c a rp é e .—  P e tite  ch ap e lle  dans  
le  D uhenw ald . —  Au de là  du  
B o r tc r t l ia ! , p a r  le q u e l le  Pas 
du B œ uf c o n d u it à S a in t-L u c  
(H. 52), p o n t Yollensteg.
5 h . 50 m in . M e id e n  *, Z m e i-  
d eh  ou G ruben (1847 m e t.) , a u -  
dessous de la  G rubenaIp , où est 
Y hô te l d u  W eisshorti.
[On p e u t  d e  là  v is ite r  : le g lac ie r 
d e  T o u v tem agne (K. c i-d e s so u s );  — 
m o n te r  au  S ch w a rzh o rn  (.">507 m èt.; 
5 h . 50 ; vue a d m ira b le ;  les  m u le ts  
von t ju s q u 'a u  col d 'A u g s tb o rd , V. c i- 
d e sso u s , à 1 h . d u  so m m e t); — m on­
t e r  à  la B ella Tola, 5 h . (R. 55).]
De M eiden à  S a in t-L u c , p a r  le  P as  
du Bœ uf, R. 55; — à S ain t-L uc p a r  
le col d e  M eiden ou  p a r  le  P as  d e  la 
F o rc le t ta , R.55.
I “ D E  M E I D E N  A S A I N T - N I C O L A S
PAR LE  COL d ’ .VUGSTBOP.D.
7 h . — G uide ( ta  fr .)  n é c e s s a ire .
M ontée  longue, m ais fa c ile , 
p a r les chale ts  de la  G ruben alp  
au (3 h .) c o l  d 'A u g stb o rd  (291)0 
m e t.) , e n tre  le  S le in th a lh o rn  
(3189 m e t.), au S ., e t  le  S ch w a rz- 
h orn  (K . ci-dessus), au N.
On descend ju s q u ’à (5 h. 50) un  
p e tit  lac . Si de là  on veut descen­
d re  à S ta ld e n , on s u it la  r iv e  g . 
de l ’E m d b ac h  q u i arrose  l ’A ugst- 
b o rd th a l ; a u -dessous  d ’Eind, 
on re jo in t  le  c h em in  de V iège à 
S ain t-N ico la s  (H . 55), à 40 m . S. 
de S ta ld e n . Si l ’on v eu t descen­
d re  à S a in t-N ico la s  , i l  fa u t sui­
v re , à tra ve rs  des é bou lis , le  
v ers an t S. de la v allée .
4 h . 15. Le s e n tie r , c o n to u r­
n a n t la  m on ta g n e , change de d i­
re c tio n  (vue s p lend ide  s u r les 
M is ch a b e lh œ rn e r, le  L yskam m  
e t le  B rei th o rn ).
4 h . 45. Jungen  (c h a p e lle ) ; on 
y r e jo in t  le  c h e m in  du col de  
Jung (V . ci-dessous).
Descente en zigzags. —  On t r a ­
verse le  Junghach 15 m . avan t 
d ’a r r iv e r  à ( 6  h . 30) S a in t-N ico las  
( I I .  55).
[C olde J u n g (3000 m ù t.c n v .) , 6 h.; 
g u id e  (13 fr .)  n é c e s s a ire . — D escen te  
p a r  le Jum jthal, va llée  a r id e ,  à J u n ­
gen  (K. c i-d e ssu s).
C ol de Barr (d iffic ile ; g u id e , 25 à 
30 fr .), au  S. du  B arrhorn  (r.597 in è t.) . 
D e scen te  à  S ch w id ern  ou à  S ain t- 
N icolas (R . 35).]
2 e D E  M E I D E N  A R A N D A
PA II L E  COL DE D IE S .
15 à 10 h .  — C o u rse  d e  g lac ie rs  
d a n g e re u s e  ; g u id e , 50 fr.
On m o n te  p a r la r iv e  g. du  
to r re n t,  la B lu m n t ta lp  e t Vor- 
s a a s .  —  A d r . ,  c h a le ts  de K a l­
te n b erg  (h e lle  v u e ; s e n tie r  pour  
A yer, dans le  Val d 'A nn iv icrs , 
p a r  la F o rc le lta , I I .  52).
1 h . 15. Cluilets d 'h n  Z en ten  ou  
S c n n tliu m .  On tra ve rs e  l ’e x tré ­
m ité  in fé r ie u re  du  g la c ie r  de 
T o u rte n ia g n e , on g ra v it  les ro ­
chers  p e n d an t 2  h. 50, en do­
m in a n t à d r . le  g la c ie r  e t  en  
v u e  du  W cisshorn ( I I .  55), puis  
on re n tre  s u r le  g lac ie r.
7 h . 45. Col d e  B ie s  (5700 m ô t.;  
vue a d m ira b le ;  on v o it  Ilanda
au-dessous de soi, à plus de 2500 
m e t.).
[Le B run eggh orn  (3849 m ût.; 1 h. 
du  col p a r  l 'a ré te ) . — On y m onte 
au ss i d e  H c rb rig c n  (R . 35) p a r  le 
g la c ie r  d 'A b b erg .]
Descente p a r des chem inées  
e t des c o rn iches  dangereuses, 
des rochers  très  ra ides  e t des 
c ou lo irs  s u r le  g la c ie r  de Ilies. 
—  5 h . du col. P la teau  (p lus de 
d iffic u lté s ) , d ’où l'o n  descend  
dans la  v a llée  de S a in t-N ico las , 
non lo in  de Ilre itc n m a lt .  Le to r­
re n t fra n c h i,u n  r e jo in t  le  che­
m in  de V iège à Z e rm a tt . —  6  h. 
e n v . Ilan d a .
Du p la te a u , un  c h e m in  plus  
d ire c t , m a is  p lu s  d if f ic ile , con­
d u it  en 2  h . à Ilan d a  (I I .  351.
3 *  D E  M E I D E N  A Z I N A L
PAD LE COL DES DIADLOXS OU DE 
TRACIM I*.
8 à  9 11. — P assag e  le  p lu s  in té r e s ­
sa n t d e  la  va llée  d e  T o u rten iag n e 
d a n s  c e lle  d ’A nn iv icrs . — G uide 
(16 fr .)  e t  p ré c a u tio n s  n é c e s sa ire s .
1 h . 15. Chalets d ’Im  Zen to n . —  
On s’é lève s u r les ro c h ers  de d r. 
(1 h . 5 5 ); on re m o n te  s u r le  
g la c ie r ju s q u ’à u ne  é n o rm e  cas­
cade de séracs (2 h . 55). De là , on 
p e u t p re n d re  à d r . e t se re n d re  
d ire c te m e n t à Z in a l p a r un  pe­
t i t  col voisin du  F r i l ih o m , ou 
s u iv re  à m i-c ô te  les rochers  à 
la d r . du  g la c ie r . —  Si l'on  veu t 
a d m ire r  les plus énorm es  blocs 
e t les plus im m enses cavernes
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de glace qu e  Von puisse v o ir  
dans les A lpes, i l  fa u t g ra v ir  la 
haute fa laise que Von a en face  
de soi. —  4 h . 55. P la te a u , puis 
second étage de séracs. —  4 h. 
50. On regagne les ro c h ers  à d r . 
— 5 h . V ue a d m ira b le  sur le  
Weisshorn (It . 53). —  On re n tre  
sur le  g la c ie r . —  6  h . 13. Col 
des D iab lon s ou d e T ra cu it  (5232 
met. ; p a noram a très é tendu).
On p e u t aussi d 'Im  Zcn tcn , 
par le bras E . du  g la c ie r , l ’a rê te  
qui le  sépare du  b ras  0 . e t en 
traversant ce d e rn ie r, a tte in d re  
le col des D iablons (7 h . de  
Meiden).
Descente fa c ile  p a r  Com ba- 
sana (2382 m ô t.) aux  cha le ts  de  
Tracuit (20G0 m e t.) ,  d ’où un  
sentier c o n d u it d ire c te m e n t à 
(1 h. 13 du  col) Z in a l ( I I .  52).
R O U T E  5 5 .
DE VIÈGE A ZERMATT
S k it .— C hem in  d e  f e r a  voie é tro ite  
(1 m é t .d 'é r a r te m e n t)  e t  à sy s tèm e  
m ixte. 7450 m et. d e  la lig n e , s u r  
55290, é la n t  à  c ré m a illè re . Les 
ram pes r e p ré s e n te n t  23 G27 m et.; 
la d ilfé re n c e  d ’a lt i tu d e  e n tre  la 
gare d e  V iège (à 665 m e t.)  e t  ce lle  
de Z erm att (à  1609 m e t.)  e s t  d e  
956 m èt.; o u v e r t  en  ju in  1391. — 
Trajet en  2 h . 50 env .; 16 f r .  e t 
10 fr. (2* e t  5" cl.). — E x cu rsio n  
très in té re s sa n te  e t  t r t s  recom-
De la gare  de V iège, de la  
ligne du  J u ra -S im p lo n , se dé ­
tache à d r .  la  lig n e  de Z e rm a tt , 
lui re m o n te  la  r iv e  d r . de la
V iège ju sq u 'à  Neu bruche, où  
Von passe s u r la  r iv e  g. Du 
p o n t de la  ro u te , d ’une seule  
a rc h e , e t sous la  cu lée  duque l 
passe la voie , on découvre  un e  
b e lle  v u e  s u r le  S a a s q ra t , q u i 
sépare les va llées  de S a in t-N i-  
colas e t  de Sa a s.
[On p e u t  g ag n e r la  va llée  du  R héne 
p a r  Trotern, U n ter-B ü h l e t  IJellelen.
A g ., s u r  la m o n tag n e  (2 h .), Yisper  
T erm inen , v. d ’où l’on se  re n d  d a n s  
le N anzthal, e t  d e  là, p a r  le Bistenen  
Pass, à (5 h . 50) l’h o sp ice  du  S im plon 
(R. 47).]
f> k . P on t s u r la V iège e t  
l ,e section à c ré m a illè re  (961 
m è t. de lo n g u e u r). S u r la  r iv e  
d r . de la  V iège, p yram ides  de 
te r r e ,  d 'o rig in e  g la c ia ire .
7 k . S ta ld en  * (la  s ta tio n  est 
en bas du v ., su r le  c h em in  de  
la v a llé e  de Saas, à 802 m è t. 
d ’a lt .) ,  v . de 409 h a b .,à 8 5 4 m è t .  
(cep re m a rq u a b le  p rés  de la 
fon ta in e ).
[De S ta ld en  à S aas , R. 44; — 
M eiden (R. 3V), en  8 h ., p a r  Tœrbel, 
la T œrbelalp  e t  la G inanzalp; ou p a r  
le col d ’A ug stb o rd .]
F o rte  ra m p e  (c ré m a illè re  sur 
une lo n g u e u r de 934 m è t.) .  
T ra n ch é e  ; tu n n e l (55 m e t.) .  On 
a tte in t ,  à 900 m è t. d’a lt . ,  u n  
p a lie r  su r les flancs des co teaux  
a b ru p ts  de la  r iv e  g . de la  V iège .
On re m o n te  la v a llé e  de S a in t-  
N ic o la s . On a p e rç o it en face  le  
B runegghorn  e t le  W e isshorn . —  
T ranchées  e t  5  tu n n els  (de  
45 m e t.,  28 m è t. e t 29 m e t.) .  —  
On fra n c h it  le  ra v in  de M ïihle-
bach  su r un  v iad u c  d ’u n e  a rche  
la rg e  de 54 m e t . ,  e t  h a u te  de 
5 0. —  2 tu n n e ls  (90 m e t. e t 
2 2 m è t.) ,  s u iv is  de 2  v iaducs. —  
A g ., escarpem ents  boisés du 
G ræ ck en w a ld  dom inés  p a r  le  
S ee th a lh o rn  (5098 m e t.) .
11 k . K n lp o tra n , h a lte  à 
900 m e t.;  à g. p o n t s u r la  V iègc  
q ue  la  vo ie  f r a n c h it .  —  On 
a t te in t  la  5e section ù c ré m a il­
lè re  (2527 m é t. de longueur); 
c 'es t ic i u n e  des pa rties  les plus  
in téressantes  de la  lig n e  (gorges  
de K ip fen  e t de Seelî). On fra n ­
c h it  (14 k i l . )  la  V iègc e t le  Jung- 
b a ch .
1C k  S a in t-N ic o la s  \  v . de 
809 h . ,  à 1164 m é t. (la  s ta t. 
est à 1150 m è t.) .  —  A l ’E ., 
G ræ chen , 1660 m è t . ,  l ie u  n a ta l 
du savan t Thom as  P la tte r .
[De la  Bannigalp, b e lle  vne (m on tée 
p a r  G ræ c h e n ,8 h .; d e sc e n te , l  h .  30).]
De Sain t-N icolas à M eiden  p a r  le 
co l d ’A u g stb o rd , p a r  le col d e  Jung  
ou  p a r  le  col d e  B a rr , R . 54; — d an s 
la  v a llée  d e  S aas , p a r  G ræ c h en , ou  à 
S aas  p a r  le  col d e  G a sse n ried , R . 44.
4* section à c ré m a illè re  (652 
m é t. de lo n g .). —  P o n t su r la 
V iége ; on passe à côté de Schw i- 
d ern . A d r . ,  des cascades to m ­
b e n t de beaux rochers .
2 2  k . l le r b r ig e n , h a lte  à 
1257 m é t.
[Le K a s te ll (2838 m èt. ; 3 h . ;  b e lle  
v ue) ; c o u rse  facile  e t  re co m m an d ée . 
— L e B ru n eg g h o rn , V. R. 34.]
5* section  à c ré m a illè re  (1681 
m è t. de lo n g .); vue s u r le  M e t-
te lh o rn  ù d r .;  p lus  lo in , du 
m ê m e  côté , gorge sauvage. — 
A d r .  Im  L erch , h a m .; à d r .,  on 
v o it le  g lac ie r de Bies, puis le 
W eisshorn ; à g .,  le  g la c ie r de 
F e s ti.—  B e lle  ch u te  de la  Viègc.
—  A d r .,  c h u te  du  Biesbach. 
On v o it R anda, le It iffe lb e rg  et 
le  P e tit-C c rv in .
26 k . Randa", v. à 1445 mét 
(la  s ta tion  est à  1417 m èt.), 
d é tru it  presque e n tiè re m e n t en 
1819 p a r la  c h u te  d ’une partie 
du  g la c ie r  de Bies.
[Le W eissh o rn  (4512 m et.; as­
ce n sio n  t r è s  d iffic ile ; v u e  admira­
b le ), à  1*0. d e  R anda.
L e g ro u p e  d e s  M is c h a b e lh œ r n e r ,  
qu i dom ine R an d a  à l’E ., se  compose 
d e  q u a tre  so m m ités  qu i sont, en  par­
ta n t  d u  S. : le  T æ schhom , le  Dom et 
d eu x  p ics  ré u n is  so u s  le  nom de 
N adelhorn  (4300 e t  4334 m èt.) .
L e D om  (4554 m è t. ; v u e  admirable 
le  p lu s  é lev é  d e s  M ischabelhœ rner; 
m o n tée , 11 h .;  d e sc e n te , 6 h . ; guide, 
40 fr .) . — C ette  a sc en s io n  difficile, 
m ais san s  d a n g e r, se  fa it générale­
m en t d e  Z e rm a tt. On co u ch e sous un 
ro c h e r  a u -d e s su s  d e  la  chem inée.
Le T a e s c h h o r n  (4498 m èt.; 16 à 
17 h .  ; g u id e , 50 fr.; p lu s  difficile que 
le  Dom).
D e R anda à Saas, p a r  le Ilohbergpoa 
(13 h .; difficile ; g u id e s  nécessaires).
P o u r le  B ru n eg g h o rn , R . 34; — le 
col d e  B ies, R . 34, 2e; — le  Nadelhorn 
e t  le N adeljoch , R . 44.]
Le tra c é  s u it d'assez près l'an­
c ienne  ro u te  de Z e rm a tt , puis 
(27 k .)  i l  s’approche de la  Viége, 
p o u r p ro fite r  en c e t endroit, 
d’un e n d ig u em e n t d u  torrent
—  A d r . ,  au  fond de la  vallée
[ROUTE 36] SAIXT—NICOLAS. —  
du S cha llenbach  (R . 52, C), beau  
g la c ie r de H o h lic h t.
29 k . 1 /2 . T æ s c h  (ossuaire de­
vant l'ég lise ), à 1182 m e t.,  dans 
des p ra ir ie s , s u r le  Tæ schbach.
A S aas p a r  le  col d ’A llalin , le  col 
de l’A lp h u b el, le  M ischahc ljoch , le  
Domjoch e t  le  N adeljoch , R . 44.
La v a llé e  se r é t r é c i t ;  on fra n ­
c h it la  V iègc, puis on a t te in t  la  
6 * section  à c ré m a illè re  (890 m e t. 
de lo n g u e u r). Le  tra c é  est assez 
accidenté. —  On découvre  to u t  
à coup le  C ervi n , e t l'o n  a tte in t  
(53 k .)  la  gorge é tro ite  du B iel. 
—  T u n n e l de 55  m é t.
53 k il .  Z e r m a tt  (R . 36).
R O U T E  5 6 .  
ZERMATT ET S E S  ENVIRONS
Z e r m a tt * ou P raborg tie , v . 
de 525 h . ,  à 1620 m é t.,  le  
C ham onix du M ont-R ose . — Pe­
tite  église  p ro te s ta n te  s u r le  
v ersant 0 . de la  v a llé e . —  Dans 
le c im e tiè re , tom bes de MM. I la -  
dow  e t  Hudson, d’a u tre s  voya­
geurs, e t  du guide  M ichel Croz. 
—  B elle  vue  s u r le  C crvin .
Les environs de Z e rm a tt  o f­
fre n t p lus ieurs  excursions des 
plus in téressantes . Au fond  de 
la v a llée , descend le  g la c ie r  de 
Corner, e n tre  le  R iffe lb c rg , à 
l'E ., e t le  P la tte n , à l ’O.
E X C U R S I O N S
Ie. — G o rg es  d e  C o rn er  (1 h .
50, a lle r  e t re to u r  ; 1 f r .)  ; fissure
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de rochers  où la  V iêge to m b e  
en cascades. —  De là on peu t 
m o n te r  ( iö  m .) au  g la c ie r  de 
C o rn e r.
2°. —  G la c ier  d e  C orn er  (5 11.
a lle r  e t re to u r ). —  Le c h e ­
m in  le  p lus  com m ode re m o n te  
la  r iv e  g . de la  V iège, traverse  
le  to r re n t du  g la c ie r  de Z m u tt  
e t s u it la gorge p itto re s q u e  de la  
Viège. Un p o n t de bois s u r la  V iègc  
m ène  à la  base du  g la c ie r , do n t 
i l  ne  fa u t  pas s’ap p ro ch e r trop  
à cause des chutes de p ierres .
3 “. —  La R iffe la lp , l e  R if fe l­
b e r g  e t  l e  G o rn erg ra t. —  Le 
H oh th aeligrat. —  L e S to ck h o rn  
e t  la  G u g len  (2 h . 50 au  R if fe l-  
berg  ; descente, 1  h . 5 0 ; 1  h . à 
1 h . 15 du R iffe lb e rg  au G orner­
g r a t ;  bon c h e m in  de m u le ts ;  
gu ide  in u t i le ;  course fa c ile , très  
recom m andée , un e  des p lus  b e l­
les que l’on puisse fa ire  dans les 
A lpes; on p e u t a lle r  en  chaise à  
p o rte u rs  ju s q u ’au G o rn e rg ra t;  
un  c h e m in  de fe r  est p ro je té ) .
A Z e rm a tt , pon t s u r le  T r i f t -  
bach. —  10 m . A g ., c h em in  du  
col S a in t-T h é o d u le  (R . 57), e t  
pont sur la  V iè g e .— 1 5 m . W in -  
U clm atten , ha in . à  1676 m é t .—  
On pre n d  le  s e n tie r  de d r . ,  prés  
d’un e  c h a p e lle . —  Pont s u r le  
to rre n t d u  g la c ie r  de F in d e le n .
—  23 m . F o rê t d 'où  l'o n  décou­
v re , en m o n ta n t en zigzag, le  
g la c ie r  de C o rn e r e t le  C ervin .
—  1 h . 15. C halets d 'A u g s tk u m -  
m e n m a tt,  d 'où l ’ancien  c h em in  
m o n te  d ro it .
[Des ch a le ts , un  ch e m in  p lu s  long  de
SO m ., m ais p lu s  in té re s sa n t, m onte 
à  l’hô te l d u  Itiffe l. — 40 m . On la isse  
à d r . u n  c h e m in  — 1 h . 10. R o ch er 
d u  Gagenhaupt. — 1 h . 40. On tr a v e r s e  
u n  p e ti t  ru is se a u . — A g ., lac du R i f -  
fe lhorn . — l h. 55. R othe K um m e. — 
2 h. 25. H ôtel du  R iffel, ou 5 h . 25 le 
G o rn crg v a t (V . c i-d e s s o u s ) .]
Le nouveau c h em in  fa it  un  
re to u r  s u r  la  v a llée  de Z e rm a tt  
e t m o n te  en zigzag.
1 11. 50. H ô te l-p e n s io n  R if fe l-  
a lp , à 2227 m e t. (chapelles  ca­
th o liq u e s  e t p ro te s ta n te s ; b e lle  
vue). —  10 m . Au d e là  d ’un  
p e t it  ru isseau , on in c lin e  à d r . 
e t Von g ra v it  un e  p en te  assez 
ra id e  (s e n tie r  q u i abrège).
2  h . 15 à 2  h . 50. H ô te l  du 
R if f e l , à 2569 m é t . ,  très  fr é ­
q u e n té  p a r  les touris tes  qui 
v e u le n t fa ire  des excursions  
dans les en v iro n s  (V . R. 57, 58, 
59, 4 0 ,4 1 ). — Vue b ornée, on ne  
voi t pas le  M ont-Rose ; aussi doi t -  
on a lle r  ju s q u ’au G o rn c rg ra t.
45 m . Lac  s itu é  à 2781 m e t. ; 
a u  S., le R iffe lh o r n  (2951 m e t .;  
assez d if f ic ile  p o u r  ceux qui 
c ra ig n e n t le  v e rtig e ).— On laisse 
à d r . le  s e n tie r  du  g la c ie r  de  
C o rn er, que  l'o n  d o m in e  (15 m .). 
—  1 h . 5 0  d u  R iffe l.  Le G o rn er-  
ç r a t  (5156 m é t.;  superbe pano­
ra m a ). —  Du G o rn crg ra t on 
p e u t, en su iv a n t les a rê te s , fa ire  
en  1  h . l ’ascension ( fa c ile ; très  
re co m m a n d ée  ; gu ide  in u tile )  
du  H o h th æ liç r a t  (5289 m e t. ; 
s p lend ide  p a n o ram a ). De là  
(gu ide  nécessaire), descente  pé ­
n ib le  à (5 h .) Z e rm a tt , p a r  le  
g la c ie r  de F in d e lc n . —  Du G or- 
n e rg ra t, en  2  h .,  au  S to c k h o r n
(5554 m é t.) .  —  P o u r re v e n ir  du 
G o rn crg ra t à l ’h ô te l du R iffe l, 
on p e u t gagner, en 45 m ., par 
un  p la te a u , la G ugien  (2707 
m é t. ; vue d iffé re n te  sur le  g la ­
c ie r  de F in d e lc n , e tc .) . —  De la 
G uglen, descente d ire c te  à Zer­
m a tt  ou re to u r  en 50 m . à 
l ’h ô te l du  R if fe l ,  puis  descente  
en 1 h . à l ’e x tré m ité  in fé rie u re  
du  g la c ie r  de C o rn e r e t  à la 
voûte  d é g la c é  d ’où sort le  to r­
r e n t ;  de là  à Z e rm a tt , 45 m .
4*.— Le H o h b a lm  (2 h .) est une 
des terrasses du G ab e lh o rn , au- 
dessus des chale ts  de Z m u tt. 
R elie  vue  s u r le  C crv in .
5°. —  L e G abelhorn  in fér ieu r
(5241 m é t. ; 5  h. 50). Du som m et, 
sorte de c ra tè re  c u rie u x , vue 
très  é tendue. —  Le G abelhorn  
su p é r ie u r  (1075 m é t. ; 16 h . ; d if­
fic ile  e t  d a ngereux ).
6°. —  L e R o th h o rn  (8  à 9 h.
a lle r  e t  re to u r  ; gu id e  néces­
saire ). —  De Z e r m a tt  on m onte  
p a r F in d e lc n  (V .ci-dessus).—  Du 
R iffe l on tra ve rs e  le  g la c ie r  de 
F in d e lc n  p o u r m o n te r  p a r la 
F lu h a lp  au U n te r  Rothhorn  
(5106 m é t. ; vue  plus b e lle  que 
de 1 ’Ober R othhorn , 5418 m ét.).
7°.— G la c ier  d e  F in d e le n  (pro­
m enade  d ’une d e m i-jo u rn é e  que 
l ’on p e u t a llo n g e r ou raccourcir  
à vo lo n té ). —  15 m . W in k e l-  
m a tte n  (F . ci-dessus). —  Montée 
ra id e  sur la  r iv e  d r . du F inde- 
lcnb ach  à F in d e lc n  (2075 m ét.), 
puis à Ya lpe  in  den  E ggen  (lait
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aux chale ts  ; vue  m a g n ifiq u e ).
—  On peu t de là  m o n te r  à la 
F luha lp  (2660 m e t.) ,  ou b ien , 
laissant à d r . le  S te llise c , au  
g lac ier de F in d c lc n , au  bas 
duquel se tro u v e  le  p e tit lac  
V ert (G riinensec ).
8°. —  Le M e tte lh o r n  (5110  
m et . ; 8  à 9  h . a lle r  e t  re to u r ;  
guide nécessaire  ; c h em in  de 
m ulets ju s q u 'a u x  deux tie rs  de 
la m o n tre  ; course fa c ile  e t  très  
in té ressan te). —  Du s om m et, 
vue m a g n ifiq u e .
9°. —  Le la c  N oir  e t  l e  H œ rn li-
— R eto u r  par le  R iffe lb e rg
(au  lac  N o ir , à c h ev a l, 5  h .;  au 
H œ rn li, 4 h .; courses très  re ­
com m andées).
50 m . On traverse  le  Z m u t l-  
bacli pour m o n te r  aux  h a m . de  
A u f V la tte n  e t  de Z uni See. — A 
Im B oden , on s’ap p ro ch e  du  
g lac ier de C o rn er. On m onte  
ensuite au l l e r r e n m x l t l i , puis  
aux G esegneten B r u n n en  (Fon ­
taines bén ies), près d 'u n e  cro ix  
élevée à l 'e n d ro it où se dé tache  
à g. le  c h e m in  du  col S a in t- 
Théodule (R . 57). B e lle  vue. —  
Au de là  d ’un  p la te a u  à l ’O ., on 
gravit en zigzag les pentes des 
Rotlien T schuggen , p our m o n te r  
au (2 l i.  15) la c  N oir , Schw arz-  
xec, à 2558 m è t. d ’a lt .  (15 m . 
de c irc o n fé re n ce ) ; s u r le  bord , 
hôtel e t chapelle  de So  Ire-  
Dame des Seiges  (m esse le  15 
août); vue m oins é tendue  q u ’au  
Hœ rnli (V. ci-dessous).
Du lac N o ir, en 1 h .,  au H œ rn li 
(2895 m è t. ; p a n o ram a  com pa­
ra b le  à c e lu i du  G o m e rg ra t). On 
est au  pied du  C crvin  (V. c i-  
dessous), q u i d o m in e  le  H œ rn li 
de 1590 m è t.
On p e u t re v e n ir  du  lac  N o ir  
ou du  Ilœ r n li  à (5 h . 15) Z e rm a tt  
p a r  un a u tre  c h e m in , en des­
c e n d a n t aux  (45 m .) cha le ts  de 
la  S ta f fe la lp  (b e lle  vue), d ’où 
l'on  s u it le  Z m u ttb a c h , que l ’on 
tra ve rs e  sur un  p o n t très é levé  
p o u r descendre  aux c h a le ts  de 
Z m u tt . —  On p e u t aussi re v e n ir  
p a r le  R iffe lb e rg  ( 8  h . cnv. ; 
p é n ib le , m a is  fo r t  in té ressan t).
—  G lac ier de Fu rg g e n . —  T ra ­
versée fa c ile  du  g la c ie r . —  
Montée au g la c ie r 's u p é r ie u r  de  
S a in t-T h é o d u le , que l ’on su it, 
ju s q u ’à ce q u ’on puisse descen­
d re  au g la c ie r  in fé r ie u r  où , par  
des rochers , on re jo in t  le  che­
m in  v en a n t du  col S a in t-T h é o ­
d u le  (R .5 7 ).
Q uand on v ie n t d ’I ta lie ,  au 
lieu  de descendre d ire c te m e n t 
à Z e r m a t t , après a v o ir  passé 
le  col S a in t-T h é o d u le , on p e u t 
gagner le  R iffe lb e rg . — -A 1 h . 
du col on s o rt du  g la c ie r ;  des­
cen te  (1 h . 45) su r des rochers  
escarpés au g la c ie r  in fé r ie u r  
de S a in t-T h é o d u le , puis au  
g la c ie r  de C o rn e r que l ’on tra ­
verse en 5 h . env. ; on g ra v it  
(2 h. 50) un e  paro i très a b ru p te .
—  50 m . H ô te l du  R iffe l.
10°. —  La Cima di Jazzi (9 h .
a lle r  e t re to u r  de l'h ô te l du  
R iffe l ; gu ide  nécessaire  ; course  
fa c ile ). —  45 m . On q u it te  le  che­
m in  du G o rn erg ra t p o u r se d i­
r ig e r  au S .-E . e n tre  le R if fe lh o rn
e t le  G o rn e rg ra t d o n t on longe  
(45 m .) la  base, pu is  on m a rc h e  
ta n tô t su r le  g la c ie r , ta n tô t  
sur les rochers . Au d e là  du  
S to c kkn ü b c l  (5044 m e t.) ,  on 
e n tre  s u r u n  vaste névé  (be lles  
crevasses). —  5 à 6  h . de l'h ô te l 
du R iffe l.  C im a  d i J a z z i  (5818  
m e t.;  beau  p a n o ra m a ), d o m i­
n a n t à p ic  de plus de 2 0 0 0  m e t. 
la  v a llée  de M acugnaga. —  iY. II. 
Ne pas s’a p p rocher du  p ré c ip ice . 
—  On p e u t c o m b in e r l'ascension  
de la  C im a d i Jazzi avec le  
passage du  R o fe ljo ch  (R . 41) 
ou  du  Jazzipass (R. 41), ou b ien  
descendre à Z e r m a tt  p a r le  
g la c ie r  de F in d e le n  (courses  
diffic ile s ).
11e. —  L e  B r e i t h o r n  (4148 
m û t.; de l ’h ô t .d u  R if fe l,  15 h .;  de  
Z e rm a tt , 14 h . 50 a l le r  e t  re ­
to u r  ; 5  h . cnv. de l ’auberge  du  
col de S t-T h é o d u lc  ; g u id e  né ­
cessaire ; course fa c ile ). —  On 
m o n te  a u  col S a in t-T h é o d u le  
(R. 57), d ’o ù , la is sa n t à g . le  
P e tit  M on t-C erv in  (5886 m e t.) ,  
on se d ir ig e  au  S .-E . p a r des 
pentes neigeuses ; on s’é lève  en  
5 h ., q u a n d  la  ne ige  est d u re ,  
p a r le  p la tea u  de B re ith o rn  e t  
scs p entes S ., «à la  c im e  d u  B re it­
h o rn  (m a g n ifiq u e  p a n o ram a ). 
On p e u t s o it re descendre  à Z e r­
m a tt  ou au R if fe l ,  s o it passer 
en  I t a l ie  (R . 57).
L ’excurs ion  de Z e r m a tt  au col 
S a in t-T h é o d u le  (R . 57) ne sau ­
r a it  ê tre  tro p  re co m m a n d ée  ; 
on p e u t re v e n ir  p a r le  R iffe l 
ou iia r  le  la c  N o ir  e t  le  H œ rn li  
(V . ci-dessus).
[Le M o n t - R o s e  {Monte Uosa) forme 
le no iud  d e  d e u x  g ra n d e s  cha înes  
q u i v ien n e n t s 'y  ra t ta c h e r ,  l 'u n e  de 
l'O. à l 'E ., e t  l 'a u tre  d u  N. au  S. La 
p re m iè re  p a r t  à l'O. d u  M atterho rn  
ou M ont-Cervin, e t  le  col Sain t-T héo­
d u le  en  e s t  la l im ite  o cc id en ta le . Au 
S .-E . «le ce  col s 'é lè v e n t d eu x  cim es 
d e  h a u te u rs  in ég a le s , le  P ctit-M ont- 
C erv in , la sec o n d e, le B re ith o rn  (F. 
c i-d e ssu s).
L es Z w i l l in g e  ou J u m e a u x  (Cas­
to r , 4250 m è t., e t  P ollux , 499V m èt.) 
se  d re s s e n t  e n tre  le B re ith o rn  e t  le 
L y s k a m m  ou C rète  d e  Lys (4538 
m è t. ; a sc en sio n  t r è s  difficile).
La d eu x iè m e  ch a în e  d u  Mont- 
R ose c o u r t  du  N. au  S., e n tre  le col 
d e lle  P isc io  e t  le col d u  W ciss th o r, 
dom ine la  v a llée  d e  M acugnaga e t 
p ré s e n te  n e u f  p ics . — I e La P y ra ­
m ide de V incent (42V1 in é t.) . — 8e Le 
Balm enhorn  (4524 m è t.) , à  l'O. e t 
un  p eu  en  a r r iè r e  de la P yram itle  
d e  V incent. — 3e Le Schwarzhorn  
(4295 m èt.) . — 4e La Ludw ig 's Ilœhe 
(4344 m è t.) . — 5° La P a rro t-S p itze  
(4442 m è t.) . — 6e La Signalkuppe  
(4561 m èt.), g ra n d e  m asse  d e  ro c h e is  
{cabane d u  C lub Alpin Ita lien  à 
3750 m èt.) , v e r tic a le  à l’E. s u r  Ma­
cugnaga, fa c ilem en t ac c e ss ib le  au
S., p o ss ib le  p a r  le  v e r sa n t N. — 7e La 
X um ste in 's-S p itze  (4573 m èt.) . — 8e La 
D ufour-Spitze  ou  Ilœ c h s te -Sp itze  (la 
p lu s  h a u te  p o in te  ; 4658 m èt.) , 
peu  é lo ig n ée  d e  la  p ré c é d e n te  et 
com p o sée  d e  d e u x  p ito n s  d o n t l’un 
a  7 m è t. d e  m oins q u e  l 'a u tre . — 
9° le Nordend  (4612 m è t.) , à l’e x tré ­
m ité  N. du  M ont-R ose, e t  ré u n i à la 
D ufour-S p itze p a r  u n e  a r ê te  en  li­
gne co u rb e  ou S a tte l (4490 m èt.) . Il 
s ’é lèv e  au -d e s su s  du  W e iss th o r  (Alter 
P ass), qu i le  s é p a re  de la Cima di
Les d eu x  so m m e ts  les  p lu s  élevés 
d u  M ont-R ose, la D ufour-Spitze e t le 
N ordend , so n t en  S u is s e ;  les  au tres 
a p p a r tie n n e n t à  l’Ita lie .
L’a sc en sio n  d e  to u s  le s  p ics  du
M o n t-R o se  a  é t é  f a i te  ; l a  p l u p a r t  d e  
ces c o u r s e s  s o n t  d if f ic i le s  e t  d a n ­
g e re u s e s .
D ans le s  v a l l é e s  d u  S . e t  d e  l ’E. 
qui p a r t e n t  d e  la  b a s e  d u  M o n t-R o s e ,  
la la n g u e  u s u e l l e  e s t  l’a l l e m a n d .
La D u f o u r  S p i t z e  (16 h .  e n v .  d e  
l'h ô te l d u  R if fe l ,  a l l e r  e t  r e t o u r  ; 
g u id es  e t  p r é c a u t io n s  n é c e s s a i r e s ;  
F. YIndex a lphabétique  p o u r  l e  ta r i f ) .  
— C e tte  a s c e n s io n  t r è s  b e l le ,  m a is  
p én ib le  e t .  d a n s  la  d e r n i è r e  p a r t i e ,  
plus d if f ic ile  q u e  c e l le  d u  M o n t-B la n c , 
a  é té  f a i te  p o u r  la  p r e m i è r e  fo is  e n  
1855. —  D e  l’h ô te l  d u  R if f e lb e r g ,  on  
m on te  à  la  R o th e - K u m m e ,  p u i s  o n  
d e sc e n d  (1 h .)  a u  g l a c i e r  d e  C o r n e r ,  
que l’on  t r a v e r s e  j u s q u ’a u x  (1 h .)  r o ­
c h e rs  a u f  der  P la tte  o u  Blallje . L à , il 
fau t s ’a t t a c h e r  à  la  c o r d e .  O n m o n te  
e n su ite  (1 h .  15) a u x  r o c h e r s  a u f  
den Felsen  (5544 m é t .) .  o ù  l ’o n  d é je u n e .  
En 4 h .  o n  a t t e i n t  le  s o m m e t  d 'u n e  
a rê te  à  l ’O. d e  la  D u fo u r -S p i tz e .  D e 
ce tte  d e r n i è r e  a r ê t e  é m e r g e n t  q u a ­
tre  p i to n s .  C’e s t  a u  p i to n  in f é r i e u r ,  
qu’on  l a i s s e  à  d r . ,  q u e  c o m m e n c e  
(V355 m é t .)  la  p a r t i e  d if f ic i le  e t  v e r ­
tig in e u se  d e  l ’a s c e n s io n  ; e l le  d u r e  
1 h . 50  à  3 h .  (9 h .  d u  R iffe l j u s q u 'a u  
so m m et, 4658 m é t .) .  L e  p a n o r a m a  e s t  
s p le n d id e  (M a c u g n a g a  e s t  à  5000 m é t .  
de p r o f o n d e u r ) .  On r e v i e n t  à  l ’h ô te l  
par le  m ê m e  c h e m in .  —  L ’a s c e n s io n  
a é té  f a i te  p a r  le  g l a c i e r  d e  G re n z , 
a insi q u e  p a r  le  v e r s a n t  d e  M a c u ­
gnaga.
P o u r  l e s  c o ls  q u i  t r a v e r s e n t  la  
cha îne  d u  M o n t R o s e ,  V. R .  57, 58, 39, 
40, e tc .
Le C e r v i n .  — A s c e n s io n  t r è s  d if ­
ficile, q u i  n e  d o i t  ê t r e  e n t r e p r i s e  
que p a r  d e s  t o u r i s t e s  t r è s  e x e r c é s  ; 
elle s e  f a i t  e n  3 j o u r s  p a r  le s  d e u x  
v e rs a n ts  ( e l le  e s t  p lu s  b e l l e ,  m a is  
p lu s  d if f ic ile  p a r  le  v e r s a n t  i t a l ie n  
que p a r  le  v e r s a n t  v a la i s a n )  ; g u i ­
des, c o r d e s  e t  p r é c a u t io n s  n é c e s s a i ­
res). — U n r e f u g e  a  é t é  c o n s t r u i t  d u  
côté d e  l ’I t a l i e  à  4182 in è t .  S u r  le
v e r s a n t  s u i s s e ,  u n e  c a b a n e  a  é t é  
é le v é e  p a r  le  S . A . C. à  5275 m é t .  
(5  h .  d e  Z e r m a t t ) .  D e s  c o r d e s  e t  d e s  
c h a în e s  o n t  é t é  p l a c é e s  a u x  p lu s  
m a u v a is  p a s .
L a  d u r é e  d e  l 'a s c e n s io n  ( v e r s a n t  
s u is s e )  e s t  d e  20 h .  e n v .  (m o n té e ,  
11 h . ,  d e s c e n t e ,  9 h . ) .
P o u r  l ’a s c e n s io n  d u  D o m  e t  d u  
W e i s s h o r n ,  V. R .  5 5 ;  —  p o u r  le  t o u r  
d u  M o n t-R o s e ,  R . 45.]
D e Z e r m a t t  à  A o s te ,  p a r  l e  V al 
P e l l i n a , R . 2 6 ; —  à  E v o lc n a  e t  à  S io n , 
p a r  l e  co l d 'H é r e n s ,  le  co l d e  l a  Z a , l e  
co l d e  B c r to l  e t  le  co l d u  M o n t-B rû lé , 
R . 27 ; —  à  Z in a l,  p a r  l e  c o l D u ra n d ,  
p a r  le  c o l d e  T r i f t ,  p a r  l e  c o l d e  Mo­
rn in g ,  p a r  le  co l d e  S c h a l le n ,  R . 3 2 ;  
—  à  C h â t i l lo n ,  p a r  le  c o l S a in t - T h é o -  
d u le ,  p a r  l e  c o l d u  B re u i l ,  p a r  l e  co l 
d e  T o u r n a n c h e  e t  le  F u r g g e n g r a t ,  e t  
à S a in t - J a c q u e s  d 'A y a s ,  p a r  le  co l d e s  
C im e s -B la n c h e s ,  R . 57  ; à  V e r r è s  
p a r  le  S c h w a r z th o r ,  p a r  le  co l d e s  
J u m e a u x ,  R . 3 8 ; —  à  P o n t-S a in t-M a r -  
t i n ,  p a r  le  co l d e  L y s ,  p a r  le  F e l i k -  
j o c h ,  R . 5 9 ; —  à  A la g n a , p a r  le  co l 
S e s ia ,  R . 4 0 ;  —  à  M a c u g n a g a ,  p a r  le  
R o fe ljo c h  e t  p a r  l’A l t - W c i s s t h o r ,  
R . 4 1 ;  —  à  M a r t ig n y ,  p a r  l e s  g l a c i e r s ,  
R .4 2 ;  — à  S a a s ,  p a r  le  N eu-X V eiss- 
th o r ,  p a r  l ’A d le r p a s s ,  p a r  l e  c o l d ’A l- 
la l in  o u  d e  T æ s c h , p a r  le  c o l d e  
l’A lp h u b e l ,  p a r  le  M is c h a b e l jo c h ,  p a r  
le  D o m jo c h , p a r  le  N a d e l jo c h ,  R .  44 .
R O U T E  5 7 .
D E  Z E R M A T T  A C H A T I L L O N  
E T  A
S A I N T - J A C Q U E S  D ’A Y A S
1° A C H A T I L L O N
PAR LE  COL SA IN T-T IIÉO DU LE
15 à  15 h .  50 . —  A u  co l, 5  h .  à  5  h . 
30  (5 h .  à 5 h .  30  p o u r  la  d e s ­
c e n te )  ; —  à  l 'h ô t e l  d u  G io m e n , 
7  h .  ; —  à  V a l - T o u r n a n c h e ,  0 à  10 h . ;  
g u id e ,  15 f r . ;  —  à  C h â t i l lo n ,  12 à 
15 h . ;  g u id e ,  20 f r .  — B e lle  c o u r s e  
t r è s  r e c o m m a n d é e ,  f a c i le  p a r  u n  
b e a u  t e m p s .— G u id e  e t  p r é c a u t io n s  
n é c e s s a i r e s .  —  T r a v e r s é e  d u  g la ­
c i e r ,  2 lu  50  à  5 h .  —  Il  f a u t  p a r ­
t i r  d e  g r a n d  m a t in  d e  Z e r m a t t .  — 
O n  p e u t  a l l e r  à  c h e v a l  p u  à  m u ­
l e t  j u s q u 'a u  g l a c i e r ,  5  h .  à  5 h .  50. 
Q u a n d  la  n e ig e  e s t  d u r c i e ,  le s  m u ­
l e t s  f r a n c h i s s e n t  m ê m e  le  c o l.  — 
D u  c ô té  d e  l ’I t a l i e ,  l e  c h e m in  e s t  
p r a t i c a b l e  p o u r  l e s  m u le t s  j u s q u ’au  
g l a c i e r ,  à  1 h .  d u  c o l. —  R o u te  d e  
v o i t ,  d e  V a l - T o u r n a n c h e  à  C h â ­
t i l lo n .
( E n  s e n s  i n v e r s e  o n  c o m p te  : d e  C h â ­
t i l lo n  à  V a l - T o u r n a n c h e ,  A h .  5 0 ; 
g o r g e s  d e s  B u s s c r a i l l e s ,  5 h .  15 . le  
B r e u i l ,  6 h .  30  ; l e s  F o r n e t s ,  8  h .  50  ; 
co l d u  T h é o d u le ,  0 h .  50 : c a b a n e  d e  
A ü f  d e m  M a u e r ,  I t  h .  15 ; Z e r m a t t ,  
13 h .  50.)
A’. B . — O n p e u t  p a r t i r  d e  l 'h ô te l  
d u  R iffe l  (A à  5 h .  d u  co l)  o u  y  d e s ­
c e n d r e  d u  c o l,  e n  t r a v e r s a n t  le  g la ­
c i e r  d e  C o r n e r  (K . R .  36).
Au delà  d u  to r re n t du  g la c ie r 
de T r i f t ,  à g. W in k e lm a tte n , 
s u r  l 'a u tre  riv e  de la Visp, 
s e n tie r  du  R iffe lberg  (R. 56). — 
15 m . P o n t s u r  le  Z m u ttb ach .
C HATILLON, ETC. [R O U TE 57] 
— 1 h. 15. B la tte n .  — 1 h. 45.
Zum -See. — A g., F u h r i  ; à dr., 
s en tie r  du  lac Noir c l  du  Ilœ rnli 
(R. 56). — 2 h . 45. Au delà du 
G arbaeli (cascade), la  G arten - 
a lp , à l'ex trém ité  de laquelle, 
n o m m ée  a u f  dem  M auer  (2605 
m e t.; cabane-auberge), on a une 
vue m agnifique.
5 li. 15. G lacier de S a in l-  
Théodule , p a r  lequel on monte 
(au S. e t  un  peu à d r.) , e n 2  h., 
au  c o l  S a i n t - T h é o d u l e  * ou M al- 
terjoch  (5522 m e t.), lim ite  du 
P iém ont e t  du Valais. — Magni­
fique pan o ram a. — Auberge  
( 8  lits), co n s tru ite  p rés  de l ’en ­
d ro it où de S aussure  éleva une 
h u tte  de p ie rre  e t  passa quatre  
jo u rs . En 1865, M. Doll fus-Aus- 
se t é ta b li t  au col u n  observa­
to ire  m étéoro log ique . — Plus 
bas, au  S., d ébris  d ’une  redou te  
trè s  a n c ien n e . — Au N., le 
Theo tlu lhorn  (5472 m e t. ; vue 
à peu  p ré s  sem b lab le  à ce lle  du 
col).
[Du co l S a in t-T h é o d u le , o n  p eu t  
g a g n e r  so it  l ’h ô te l d u  R iffe l, so it  le  
la c  N o ir , le  I lœ r n li  e t  la  S taffela lp  
( R . 50 , 9 e), ou  m o n te r  a u  B reith orn  
(R . 56, 11e), o u  e n c o r e  s e  r e n d r e  à 
S a in t-J a c q u e s  d 'A v a s  (F .  c i -d e s so u s ,  
2-).]
Avant de s o r tir  du  g lacier 
(45 m .), p a r  le q u e l on descend 
du cô té  de l’I ta lie  (appuyer sur 
la d r.), on laisse à d r . ( V. c i-des­
sous) le chem in  d ire c t de Saint- 
Jacques d'Ayas. — D escente sur 
une p en te  sem ée de rochers 
appe lée les  F ornets  ou F our­
n e a u x , pu is  s u r  des pâturages.
2 h . eiiv. du co l. H ô t e l  d u  
M o n t - G e r v i n  ou d u  B r e u i l ,  su r
la m ontagne d u  G iom en, à 2114 
mét. (très b e lle  vue s u r  le  C er­
vi n).
[Le B r c i th o r n  (5 h .  a l l e r  e t  r e t o u r  ; 
re c o m m a n d é  ; V. R . 50).
La M o t t a  d e  P i é t é  (2889 m e t . ;  
5 b . 30, g u id e ,  8 f r .  ; b e l l e  v u e ) ,  a u -  
d essu s  d e s  p â t u r a g e s  d e  Cleva-Grensa 
e t d e  la  M anda. — M o n té e , 5 h .  e t  
d e s c e n te ,  2 h .  50 , p a r  le  Goillet e t  
la Barma, o u  p a r  Yersec e t  Champlong.
La Grand' Cemetta  o u  Som etta  (5167 
m et.; 5  h . ,  p o r t e u r ,  G f r .  ; v u e  t r è s  
é te n d u e ) ,  s u r  la  m ê m e  a r ê t e  q u e  la  
P iété, e t  d o m in a n t  a u  S . le  c o l d e s  
C im es-B lan ch cs  (R . 45 ). —  L a  cascade 
des Cnrs (2100 m e t . ;  t h . ,  c o u r s e  i n ­
té r e s s a n te ) .  —  L e s  lacs de la  Barma 
et des C im es-B lanches  ( a u  N .-E .) ,  p a r  
les c h a l e t s  d e  la  B a rm a  e t  d u  G o ille t .  
— A s c e n s io n  d e  la  po in te des Cors 
15855 m û t . ; 9 h .  a l l e r  e t  r e t o u r ;  
guide, 50 f r .)  ; d e s  Jum eaux (pointe  
Giordano, 5873 m e t . ,  i l  h .  a l l e r  e t  
r e to u r  ; g u id e ,  50 f r . )  ; p o in te  Sella  
(5805 m e t .  ; 10 h .  a l l e r  e t  r e t o u r  ; 
g u ide. 50 f r . ) ;  e tc .]
A P r a r a y e n  p a r l e  c o l d e  V al C o r ­
nera , R . 2 5 , A  ;  —  à  S a in t - J a c q u e s  
d'A yas p a r  le  c o l d e s  C im c s -B la n c h e s ,  
R. 43. A , 2 ° ;  p a r  l e  c o l d e  P o r to la ,  
R. 45, B, 1".
15 m . de  l’h ô te l d u  G iom en. 
Chalets d u  B reu il.
Au delà des cha le ts  d ’A v u o il , 
chapelle de Notre-D am e de la 
Garde (1858 m ét.), pu is , au - 
dessous du P lan  de P csonthc, 
gouffre de B u sse ra il le s  (en trée , 
80 c. p a r  p e rso n n e ; p e t i te  m a i­
son où l ’on trouve des ra f ra î­
chissem ents; 1 0 1  m é t. de lo n ­
gueur, 55 m e t. de h a u te u r ;  
grotte des G éa n ts ; cascade de 
16 m ét., to m b an t dans  la  m a r­
m ite  d u  Géant ; au  m ilieu  du 
jo u r , le so leil p ro d u it dans la 
g ro tte  de beaux a rcs-en -c ie l).
P ont de Lavé. — C répin. — 
P ont de M ichelina.
2 h . (10 k. du  Breuil). V al- 
T o u r n a n c h e ’ o u  Val T o rn a n ch c , 
v .à 1510 m é t. Le c h .- l .  s’appe lle  
P d q u ier .— M onum ent élevé à la 
m ém o ire  du  chano ine  Carrel, 
a lp in is te  é m érite . — Poste de 
c a rab in ie rs  e t  de douan iers . — 
Belle vue s u r  le  V al-T ournanchc.
[L e G r a n d - T o u r n a l i n  o u  Tornatili 
(3400 m é t .  ; m o n té e , 5  h .;  d e s c e n te ,  
4 h .; g u id e ,  12 fr ; a s c e n s io n  t r è s  
r e c o m m a n d é e ;  c a b a n e  d u  C lub  A lp in  
I ta lie n ) . —  S e n t ie r  p a r  Ceneil (2067  
m é t .)  e t  l e s  p â tu r a g e s  s u p é r ie u r s  d e  
l'A ra n. —  Du s o m m e t , b e l le  v u e .
La M otta d e  P ié té .  P. c i - d e s s u s ,  e t  
l e  C h â te a u -d e s -D a m e s  (10  h .;  g u id e ,  
15 fr .) ,  V.  R . 25. A.
L e M o n f c - P a n c h e r o  ou  Panquero 
(2625 m é t .  ; 6 h .;  g u id e ,  8 fr .) ,  à l ’O., 
a u -d e s s u s  d u  co l d u  D za ( t r è s  b e l le  
v u e  d u  C crv in ).
La B e c c a  d e  G u i n  (5657 m ét-;  
14 h .;  g u id e ,  55 fr .;  d iff ic ile ) .]
D e V a l-T o u r n a n c h c  à  P r a r a y e n  d a n s  
le  V al P e llin a ,  p a r  le  co l d e  V al C or­
n e r a , R. 25 , A ;  —  à A y a s , p a r  le  co l 
d e  P o r to la , R . 43 , B , I e, o u  p a r  l e s  
c o ls  fa c ile s  d e  Tantard, de Pelonel, de 
Croux, de Nana  e t  d u  Tornalin .
Belles cascades du  to r re n t  de 
Tsegnana au  delà du  (20 m .)p o n t  
de M oën, en  face du  barn , de ce 
nom . — Belle vallée. — Au delà 
de la  chape lle  d ’U s s i t i  (avec 
l'in sc rip tio n  : par. in tr a n t ib u s , 
sa i us ex eu n tib u s), on trav erse  
un é tro it  défilé. — Plus lo in , à 
g ., cascades du to r re n t  de  Cha­
m ois. — P rés des G rands-M ou-
l in s  (2 h. 15 de V al-T ou rnan - 
clie), en  face d ’A n tc y -S a in t -  
A n d ré  (240 m e t. au -dessus de la 
vallée), on voit à 250 in è t. p lus 
lian t les re s te s  d 'un  aqueduc 
( V. ci-dessous). — P onts s u r  le 
M arm ore. — A g., o ra to ire  de 
Notre-D am e d ’O ropa ; ;à d r ., 
ch em in  de T orgnon  (1476 m et.), 
v. dom iné p a r  la  C im a d ’A v er  
(2619 m è t. ; b e lle  vue). — Vastes 
p ra irie s  des Cessins. — R uines 
d’un aqueduc de 1 0  k . d u  xu* 
ou  du xm e s., appelé R u du  
P a in -P erd u .
4 h . (16 k.) de V al-T ournanche. 
C hâtillon* s ta tio n  de la  ligne 
d ’Aostc à T u rin , d 'où  l ’on p eu t 
se re n d re  en  50 m in . à Aoste 
(R. 9).
[C o l d u  B r e u i l  (6  o u  7 h . ) .  —  D e 
Z c v m a t t ,  p a r  le  c h e m in  d u  H œ rn l i ,  
a u  Furggengrat e t  a u  (6 h .)  col du 
R rcu il  ( Breuiljoch ) .  —  D e s c e n te  s u r  
l e  g l a c i e r  d u  C e rv in  q u ’o n  t r a v e r s e  ; 
o n  r e jo in t  p r è s  d u  G io m c n  le  c h e m in  
d u  co l S a in t - T h é o d u le .
C o l d e  l a  F o r c a  o u  Furggenjoch  
(3  h .  d u  B re u i l ) .  à  l 'E .  d u  C e rv in  ; 
p a r a l l è l e  a u  co l d u  B r e u i l ,  m a is  p lu s  
d if f ic i le .
C o l d e  T o u r n a n c h e  (14 h . ;  d if f i­
c ile ) .  —  D e  Z e r m a t t  o n  g r a v i t  le  g la ­
c i e r  d e  Z’m u t t ,  e t ,  t o u r n a n t  à  g . ,  a u  
d e là  d e  la  b a s e  d u  C e rv in ,  o n  r e m o n te  
la  b r a n c h e  E .  d u  g l a c i e r  d e  T ie f e n -  
m a t t e n  j u s q u ’a u  c o l d e  T o u r n a n c h e  
(3474 m è t . ) ,  a u  p i e d  S . d u  C e rv in .]
2 e A S A I N T - J A C Q U E S  d ’a y AS
PAR LE COL DES CIMES-BLANCHES
10 h .  —  C h e m in  d e  p i é to n s .  —  G u id e  
n é c e s s a i r e .
5 1 1  50. Col S ain t-T héodulc 
( V. ci-dessus).
RIFFEL A VERRES. [ROUTE 58) 
50 m . du  col. A d r .,  chem in 
q u i descend  au  Breuil ; on se 
d irige à g. s u r  le g la c ie r de 
P lan  T end re , q u e  l’on traverse 
au-dessous du Petit-C crvin pour 
a l le r  re jo in d re  au  c o l  d e s  
C im e s - B la n c h e s  (5021 m ét.) le 
chem in  v en a n t du  B reuil (1 h. 
50). — Du col à S ain t-Jacques 
d ’Ayas, 2 h. 15 (K. R. 45, A, 2e).
R O U T E  5 8 .
D E  Z E R M A T T  O U  D U  R I F F E L  
A T E R R É S
A . P a r  l e  S c h w a r z t h o r .
23 h . e n v . ;  12 à  14 h .  ( s e lo n  le s  co n d i­
t io n s  d u  t e r r a i n )  d e  l 'h ô te l  d u  R iffel 
à  S a in t - J a c q u e s  d ’A y a s . —  G uide , 
35  f r .  —  C o u r s e  t r è s  d if f ic ile ,  qui 
p e u t  o f f r i r  d e s  d a n g e r s  d a n s  la  t r a ­
v e r s é e  d u  g l a c i e r  d e  S c h w æ rz c .  — 
A \ B. I l  v a u t  m ie u x  p a r t i r  d e  l’hô ­
t e l  d u  R if fe l  q u e  d e  Z e r m a t t .
2 h . 50 de Z e rm a tt. H ôtel du 
R iffel (R. 56). — On g rav it la 
R o the-K um m c ; d escen te  su r le 
g la c ie r de C o rn e r ; on rem onte 
le g lac ie r de S ch w æ rzc , très 
c rev a ssé .— C o l d u  S c h w a r z t h o r  
(5894 m et.), e n tre  le Brei thorn, 
à l’O., e t  le  so m m et de P ollux  
(4094 m é t. ; on p e u t y m onter 
du  col), à l’E. — On descend 
au  S., à la base des ro ch ers  du 
B reitho rn  ( tr a je t  dangereux), et 
p a r  le g la c ier  de V erra  (cabane 
Sella du  C. A. I., à 5600 mét. 
cnv . ; V. R. 40), pu is  à l’O. pour 
c o n to u rn e r  la P oin te Lambro- 
nccca  (5566 m è t.)  d o n t on gra­
v it u n  c o n tre fo r t au  S. (vue ma-
gnifiquc). — D escente à Valpe  
de V erra, pu is  le long du  to r ­
rent de la Combe de V erra. —
A dr., F iery  (pe tite  auberge).
S a i n t - J a c q u e s  d ’A y a s  *, ham . 
au-dessous du  con flu en t des 
torrents de la  Combe de V erra 
et du C orto t, q u i fo rm e n t l'É- 
vanson.
[Le R o t h h o r n  (2935 in e t . ;  5  h .  3 0 ; 
m e m a g n if iq u e ) ,  a u  S . d e s  c h a l e t s  d e  
Betta.
P our l’a s c e n s io n ,  p lu s  d if f ic i le ,  d u  
G rauhaup t, W  R . 59.]
A G r e s s o n e y - la - T r in i té  p a r  l a  B e t ta -  
Forca, R . 45, A ,  2°, o u  p a r  le  co l d u  
R othhorn , R . 45 , B, 2°.
On s u it VÉvanson. — C ham -
A G r c s s o n e y - S a in t - J c a n ,  p a r  le  co l 
de P in ta ,  R . «3, B, î ”.
P illaz. — On la isse à d r . Ayas 
et le chem in  du col de P orto la  
(R. 15, D, I e). — C orna , E slrc-  
pierra, Volon.
5 h . de S ain t-Jacques. B r u s -  
son ", v. p itto re sq u e , à 1578 
met., au  pied du  ilo n t-N é ry  ou 
Dec de F ru d iè re .
A G re s s o n e v ,  p a r  le  c o l d e  R a n z o la , 
R. 45, C, 2e ; —  à  C h à t i l lo n ,  p a r  le  co l 
de J o u x ,  R . 43, G, I e.
La vallée p rend  le nom  de 
Val C ha lla n t. — Près de G raine, 
pont s u r  le  to r re n t du  lac de^ 
Frudière (château  ru in é  des 
Challant).— Pont su r  VÉvanson. 
— C ha llan t-Sa in t-A nse lm e . — 
C h a llan t-Sa in t-V ic to r  (église 
du xiii* s . ;  s é p u ltu re  des sei­
gneurs de  C hallant).
6  h. de  S ain t-Jacques d ’Ayas,
(5 h. de Brusson). V e r r è s * .  —  
Belle vue du  châ teau  en  ru in e  
(cu rieuse  a rc h i te c tu re  du xiv* 
s. ; beau  so u te rra in ). — C ouvent 
de S a in t-G ille s , fonde en 085. 
— A 15 m ., ch â teau  d 'Issognc  
(1180), rive  d r . de la D oire(salle 
d ’arm es, chap e lle , fresques, 
e tc.)
De V errès on p eu t se ren d re  
en ch em in  de fe r  à (58 k.) 
Aoste (R. 9).
D. P a r  l e  c o l  d e s  J u m e a u x .
14 b .
Du Riffel, on gagne p a r  le 
g lac ie r de C orner le  m ilieu  du  
g lac ier de Schw æ rzc : on g rav it 
un  esca rp e m en t à VE. d u  B reit- 
ho rn  e t ,  p a r  un  n é v é , on 
a t te in t le  cô té  N. de  Pollux  e t  
le c o l  d e s  J u m e a u x  ou V erra -  
p a ss , à p lu s  de 4000 m è t. — 
D escente s u r  le g lac ie r de V erra, 
où  l ’on p rend  le  chem in  du  
S chw arztho r (F. ci-dessus, A).
R O U T E  5 9 .
D E  Z E R M A T T  
A  P O N T - S A I N T - M A R T I N
A. P a r  l e  c o l  d e  L y s .
17 h . ,  s a n s  le s  h a l t e s  (10 à  11 h .  d e  
l ’h ô te l  d u  R iffe l à  G r e s s o n e y , 
g u id e ,  40  f r . ) .  —  I l  f a u t  p a r t i r  d e  
l ’h ô te l  d u  R if f e l .  — L a  r o u t e  d e  
v o i t ,  d e  G r e s s o n e y - S t - J e a n  à  I s s im e  
s e r a  a c h e v é e  e n  1H92 ; d ’I s s im e  à  
P o n t - S t - M a r t in ,  i l  y  a  u n  s e r v i c e  
d e  v o i t ,  p u b l iq u e s .
E n  v e n a n t  d 'I t a l i e ,  o n  v a  c o u c h e r  
s i  l 'o n  p a r t  d e  G r c s s o n c y ,  à  la  c a ­
b a n e  G n i f e t t i .  — 1 h . 15 d e  G r e s -  
s o n e y - S a in t - J e a n ,  c h a l e t  d e  la  G a- 
b i e t a lp  ; — 50  m . ,  o n  q u i t t e  le  c h e m in  
d u  co l d 'O lle n ,  p o u r  g a g n e r ,  à  g .
(4 h .  50 ), la  c a b a n e  L in ty  e t ,  e n  cô ­
to y a n t  à  l'O . le  g l a c i e r  d e  G a r s t e l c t ,  
l a  c a b a n e  G n if e t t i  (8 h .  d e  G r e s s o -  
n e y ) .  — 2 h .  15 d e  la  c a b a n e ,  co l d e  
L y s  ; —  2 h .  50  à  5  h . ,  r o c h e r s  d e  
B la t t j e  ; —  1 h . ,  t r a v e r s é e  d u  g ia c ic i  
d e  C o r n e r  ; —  l h .  H ô te l  d u  R if fe l ; 
—  l h .  50. Z e r m a t t .
« li . 50. H ôtel du  R iffel (R. 56).
De la R o the-K um m e (R. 56) 
on descend s u r  le g la c ie r de 
C orner (R. 56 e t  58), q u e  l’on 
tra v e rse  en  se d irig ean t s u r  les 
ro ch e rs  de (5 h .) B la ttje  (R. 56) ; 
on  re m o n te  au  S .-E . le g lac ie r 
de Grenz. — 5 ou 6  h. de l ’hô ­
te l. G rand p la teau  de névé 
la rge  de 2 k . —  Le c o l  d e  L y s  
ou L y s j o c h  s ’ouvre au  pied du  
B alm enhorn  (vue lim itée , m ais 
p lu s  bas ad m irab le ). — 1 h . 50. 
D escente peu  d ifficile s u r  le 
g la c ie r  de  Lys à la base N. du 
IIoh es-L ich t (5546 m é t.;  trè s  
be lle  vue). — Sur le bord 0 . du 
g la c ie r  de G a rs te lc t, cabane  
G n ife tt i , du  C. A. I., à 5647 m é t. 
(on p e u t y passer la  n u it).
[L a P o i n t e  G io r d a n i  (4000 m e t .;
5 h .  d e  la  c a b a n e ) ,  d 'o ù  l 'o n  p e u t  
g r a v i r  e n  5  h .  ( d if f ic ile )  la  P y r a m id e  
d e  V in c e n t  (R . 56).
L e  N e z  (A it Nase, 5650 m e t . ) ,  p a r  
l e  v e r s a n t  E . ,  e n  t r a v e r s a n t  le  g l a ­
c i e r  d e  L y s .
D e  la  c a b a n e  G n if e t t i ,  o n  p e u t ,  e n  
t r a v e r s a n t  le s  g l a c i e r s  d e  G a r s t e l c t  
e t  d ' i n d r e n ,  g a g n e r  le  co l d e l l e  P isc io  
e t  la  c a b a n e  V in c e n t  (R . 43, A , 3e).
D e la  c a b a n e  o n  p e u t  d e s c e n d r e  
e n  6 h .  e n v .  à  G r e s s o n c y - l a - T r in i t é
-SAINT-A1ARTIN. [ROUTE 59] 
(R . 59) e n  p a s s a n t  p a r  l e s  ro c h e r s  du 
H o h e s  L ic h t  e t  l 'a l p e  G a b ie t  o ù  l’on 
r e j o i n t  le c h e m in  d u  c o l d ’O llen  (V. 
c i - d e s s o u s ) .]
D escente assez fac ile  à l'ex­
tré m ité  du g lac ie r de Garstelct 
e t  à la cabane L in ty , du  C. A. I. 
(5200 m é t. cnv .). au -dessus de 
la  G abiet-A lp  (chem in  du col 
d ’O llen; V. R. 45, B, 5") d'où 
l'on  gagne le  Val d e  L y s .  — A 
la base du  g la c ie r de Lys, chalet 
de C our de Lys  ou C ort-Lyt 
(2066 m é t . ;  on p eu t y coucher). 
Un peu au-dessous, b e lle  mai­
son du  baron  Pcccoz.
[L e Telchenhorn, à l 'E . ,  2 h .]
1 h. 15 du  c h a le t de Cort- 
Lys. G r e s s o n e y - l a - T r i n i t é  *, v.
à 1622 m é t. — A l'O., sentier 
de S ain t-Jacq u es  d'Ayas, p a r  le 
col de Betta Forca (R. 45, A, 2e); 
à l'E ., s e n tie r  d 'A lagna, par le 
col d'O llen (R. 45, B , 5e).
A  la  c a b a n e  S e l la ,  R .  40 ; — a u  col 
d 'O lle n ,  R .  45 , B, 5 e.
Au delà de Novcrs  ou No- 
verseli, s u r  la rive  d r . ,  la val­
lée e s t ad m irab le . — A Castel, 
p e tite  chapelle  de N otre-Dame 
des Neiges, b u t de pèlerinage. 
— C ham onal, e t  B resa l, ham.
2 h . 45. G r e s s o n e y - S a i n t -  
J e a n  * (sta tion  du Club Alpin 
i ta l ie n ) ,  rive  d r. du  torrent. 
C entre d’excu rsions e t  séjour 
d ’é té  (K. V Ita lie  du  Nord).
[L e  g l a c i e r  d e  L y s  (7  h .  a l le r  et 
r e t o u r ) .  —  A s c e n s io n s  (m ag n if iq u es  
p a n o r a m a s  s u r  le  g r o u p e  d u  Mont- 
R o s e .  l e s  v a l lé e s  e t  la  p la in e  d u  P ié­
mont) : d u  G ra u h a u p t (R. 45. B, 2°), 
qui dom ine le col d e  P in ta  ; d u  T c lc h -  
tnhom (V . c i-d e s su s );  d e  la Com­
betta (R. 45, C, 2e) e t  dii Ree d e  F r u -  
dière (R. 45, C, 2°).
De G resso n ey -S ain t-Jcan  a A lagna : 
- Ie p a r  le  Passo d e l S u b e r i  — 2* p a l­
le Passo d e l l '  U om o S to r to  ; — 3° p a r  le 
Passo d i  B is s u o lo , e n tre  le Corno 
Bianco e t  le col d e  V a ldohbia . De 
Talpe R issuo lo , en  i  b . 45, a u  Corno 
Bianco (R. 63).]
A C ham plan , p a r  le col d e  P in ta ,
B. 45, B, 2 " ; — à A lagna, p a r  le  col 
fü llen , R. 45, B. 5e ; — à  R iva, p a r  
le col d e  V aldobbia , R . 43, C, 3e ; — 
à B m sson . p a r  le col d e  R anzola, 
K. 43, C , 2 \
5 h . Défilé au  delà  duquel 
fila lieu rem p lace  l’a llem and . 
-C a s c a d e  d u  Loo, au-dessous 
de S a m sil. — Au delà  de T rin a  
et de Gaby, à S e r th a , p e tite  
église im itée  du S acro  Monte 
de Vara Ilo. — Issim e  (église, 
clocher du  xie s ., fresques). — 
Près de la  ro u te , cu rieux  p o n t  
de G u illcm o rt, s u r  le Lys (belles 
cascades). — F ontaine-M ore  
(deux p o n t;  dans  l’ég lise, cu ­
rieuse fresque). — L illia n e s  
(premières vignes).
19 h. e n v .d e  Z e rm a tt (21k .de  
Gressoney-St-Jea n ). P o n t - S a i n t r  
M a r tin * ,v. où fin it le Val d ’Aoste, 
et s tation  de la ligne de T urin  
à Aoste (1 \ l 'I ta lie , (lu Nord).
B. P a r  l e  F e l i k j o c h .
13 h .  (sa n s  le s  h a lte s ) . — C ourse 
d ifficile .
On tra v e rse  le  g la c ie r de 
Corner; à g ., ro ch e rs  de B la ttjc 
(Y. ci-dessus, A) ; on m on te , 
par le g la c ie r de G renz, au g la­
c ie r  des Jum eaux , crevassé, dans 
sa p a r t ie  in fé rieu re , sans diffi­
cu ltés  dans  sa p a r tie  supé­
r ie u re . — Le F e l i k j o c h  (4000 
m et.), au  pied du  C astor , à l'O. 
(4250 m e t.; vue m agn ifiq u e ; on 
y m o n te  du col, en ta il la n t des 
pas dans l’a rê te ) . — Descente 
s u r  le  g la c ie r  de F clik  (cabane 
Sella, R. 40) au  pied du F elik- 
horn , en év ita n t d’in c lin e r à g. 
— On gagne une  rav ine d irigée 
au  S .-E ., pu is  la m ora ine  O. du 
g lac ie r de Lys. — P on t s u r  la 
Lys.
15 h . de  l’h ô te l du Riffel. 
C halet de Cort-Lys (V. c i-d es­
sus, A). — Du ch a le t à P on t- 
S ain t-M artin , V. c i-dessus, A.
R O U T E  40 .
D E  Z E R M A T T  A A L A G N A
A. P a r  le s  g la c ie rs  au S. du 
M ont-R ose
5  o u  4 j o u r s .  —  C o u rs e  m a g n if iq u e  
s a n s  g r a n d e s  d i f f ic u l té s  e t  s a n s  
d a n g e r s .  —  G u id e  e t  p r o v is io n s  
n é c e s s a i r e s .
1 "  j o u r  ( 6  à  7 h .). — De 
Z e rm att ou de l’hô te l du  Riffel, 
à  l’hôte l du col S ain t-T héodu le , 
Y. R. 57, 1°.
2e j o u r  (9 h . env.). — On su it 
le chem in  du  Brei th o rn  ju s q u ’à 
1 h. de la c im e, q u ’on laisse à 
g. P ar le g rand  g la c ie r de V erra 
(R. 58) e t un cha înon  rocheux , 
en  5 h. 50 à la base de Pollux 
(R. 50), e t, la issan t à g. le  clic-
m in  du S ch w arz th o r (R. 56), pa r 
le  V errapass (R. 58, If), à la  cim e 
de C asto r (R. 56), d 'où  l'on  des­
cend en  2 h . p rè s  du Fclik joch  
(R. 59, B) e t, p a r  l’O. du  g lac ie r 
de Felik, à la c a b a n e  S e l l a  (5600 
m é t. cnv. ; 8  lits), d u  C. A. I.
[De la  cabane S ella  on p e u t  : — 
d e sc e n d re  à  G rcssonev  -  la -  T rin ité  
(R. 59) p a r  le  P a ss  B e t to l in o  e t  la B e tta  
F o rca  en  5 h .  env . ; p a r  le P a s s  B etto ­
lino e t  la  B ie l  A lp e  (p lu s  c o u r t, m ais 
p lu s  ra id e  q u e  le p ré c é d e n t)  ; p a r  le 
g la c ie r d e  F elik  e t  l 'a lp e  d e  L ys (le 
p lu s  c o u r t, m ais le  p lu s  fa tig a n t) ; — 
m o n te r  assez  fac ilem en t en  7 h . env . 
au  Lyskam ui ; — s e  re n d re  au  V e rra  
P ass  e t  au  Riffel (R. 58) p a r  (1 h . 50) 
le  F c lik jo c h  (R. 59. B).j
5* j o u r  (11 h.). — On m onte 
p a r  l ’E. du  g la c ie r de F elik  au  
g lac ier de Lys (R. 59) q u e  l’on 
trav erse  en in c lin a n t vers le 
Lyskam m  (R. 56); on fran ch it 
(5 h.) le Nez (R. 59), on la isse à 
g. le  Lysjoch (R. 59), on m o n te  
en  2 h . à la P yram ide de Vin­
ce n t (R. 56). D escente en  1 h . à 
( 6  h. de la  cab an e  Sella) la ca­
b ane G nifetti (R. 59) e t  en  2 h . 50 
env . de c e tte  d e rn iè re , p a r  les 
g lac ie rs  deG ars te le t e t  d ’Ind ren , 
le  col de lle  P iscie e t  la  cabane 
V incent (R. 45), à l’hô te l du  col 
d'OlIen (R. 45), d ’où, en 5 h .,  à
11 h. A lagna *, v. de langue 
a lle in ., à 1205 m è t., à la jo n c ­
tion  de la Sesia avec les to rre n ts  
d u  col de Moud, du  Val d ’Ollen 
e t d u  Val d ’Otro.
N. B . — En d o n n an t 4 jo u rs  
à ce tte  course, on p e u t , le 
5 'jo u r  ( 1 0  h .), m o n te r  en  4  h. 50
[liOUTE 11] 
île la cabane Sella au  Lysjoch, 
pu is cil 3 b. à la Signal-"  ;
(11.38) ; d escen te  en  2  h . 50 à 'la 
cabane  G nifelti. Le l- jo u r  (5 h.), 
co l il'Ollen e t  Alagna.
[D 'Alagna 011 p e u t s e  re n d re  en 
fi h .  cn v . à R im a, d a n s  le Val Piccola 
(R . 53, C , 5e), p a r  la B o cche tta  d 'A ia -  
g t ia  ; d e sc e n te  à l'E. (be lle  cascade) 
s u r  R im a San G iuseppe.]
D 'A lagna à G ressoney-Saint-Jean, 
p a r  le col d e  V aldobbia , R. 45. B, 3e;
— à M acugnaga, p a r  le  col du  Turlo, 
R. 45, fl, 4e.
B . P a r  l e  c o l  S e s i a .
15 h . — P a ssa g e  t r è s  difficile.
De Z e rm a tt ou  du Riffel, par 
le g la c ie r de C orner aux rochers 
de D lattjc  (R. 56), d ’où l’on re­
m onte le  g lac ie r de Grenz jus­
q u ’au  c o l  S e s i a  (Sesiajoch), qui 
s 'o u v re a u S . de la P a rrò t-Spitze.
— D escente p a r  le  g lac ier de 
Sesia à  Alagna ( V. ci-dessus).— 
Si l ’on p a r t d ’Alagna po u r le col 
Sesia, on couche à la  Bors Alp 
e t, p a r  le g la c ie r  de P iod i, on 
m on te  aux ro ch ers  du Schwarz- 
h o rn .
R O U T E  4 1 .
D E  Z E R M A T T  A  M A C U G N A G A
PAR LE  ROFELJOCH.
11 à 13 h . — G uide (35 fr .)  e t  pré­
cau tio n s  n é c e ssa ire s . — Il vaut 
m ieu x  p a s s e r  ce col d e  Macugnaga 
à Z e rm a tt q u e  d e  Z e rm a tt à Macu­
gnaga.
On m o n te  de Z c rin a tt par le
[ROUTE 45] ALAGNA. —  
Riffel à  la  Cima di Jazzi (R. 56). 
On co n to u rn e  sa base N.-O. et, 
par l 'a rê te  qui la re l ie  à la Cim a  
di R o fe l, on gagne le  R o f e l j o c h  
(autrefois appelé N eu-W eissthor. 
nom q u ’on a la issé au  p lu s  la rge 
des tro is  passages, s itu é  le  plus 
au N. ; T. R. 44, A), o u v e rt dans 
l'a rê te  ro ch eu se  au  p ied S. de 
la Cima di Rofel. — D escente 
au S .-E . s u r  le g lac ie r de Rofel, 
puis au  S. à la  S ta f fe la lp  e t à 
Macugnaga (R. -46).
[10 à  11 h . d e  Z erm att à M acugna- 
ga, p a r  le  J a z z ip a s s , le  g la c ie r  de 
Jazzi, la  F illa ra lp  e t  le  R ofelstaffel ; 
ou p a r  le J æ g e rp a ss , s itu é  au  N. de 
l'A lt-W eisstho r, e t  le  g lac ie r d e  P il ­
l a r ; — H  h. env . p a r  l 'A l t - W e is s th o r  
course t r è s  difficile e t  d a n g e re u se .]
R O U T E  4 2 .
D E  Z E R M A T T  A M A R T I G N Y  
O U  A  C H A M O N I X
PAR LES GLACIERS
Course m agn ifique , m ais qui n e  con­
v ien t q u 'à  d e s  to u r is te s  ép ro u v és  
(K. la S u isse  in -18).
1° D E  Z E R M A T T  A M A R T I Q N Y
1 "  jo u r , de Z e rm a tt à P ra -  
rayen p a r  le co l de Val Pollina 
(R. 26). — 2* jour, p a r  le col de 
la Reuse d 'A rolla (R. 25), aux 
chalets de C herm on tane . — 
5e jo u r , p a r  le col du Sonadon 
(R. 25) à B ou rg -S ain t-P ierre . — 
4* jo u r , de B ourg-S ain t-P ierre  à 
Martigny (R. 25).
2  D E  Z E R M A T T  A C H A M O N I X
3 ou  * j .  — C ourse p lu s  difficile q u e  
la  p ré c é d e n te .
1er jo u r ,  de Z e rm att à C han- 
rion  par le  S tockje (R. 27), le 
col de Val P ellina  (R. 26), le col 
du  M ont-B rûlé (R . 2 7 ) ,  les 
Za-des-Z ans (II. 26), le  co l de 
Colon (R. 25, A), le col de l 'h -  
v êque (R. 25, 11) e t  le  g la c ie r 
d 'O tem m a, ou (d 'ap rès M. de 
T schudi) p a r  le col d ’IIérens 
(R. 27), le co l des B ouquetins 
(R. 25, B), le  co l de Colon, e tc .
— 2 e jo u r , p a r  le g la c ie r du 
M ont-D urand e t  le  col d u  Sona ­
don  (5500 m et.) à O rsiéres(R . 25).
— 5* jo u r ,  p a r  le g lac ie r d'Orny 
(R. 25), le  col d u  T our  (5550 
m et.) e t  le  g la c ie r  du  T our, à 
Cham onix.
R O U T E  4 5 .
L E  T O U R  D U  M O N T - R O S E
A. P A R  L E S  C O L S  S U P É R I E U R S
r  D e  Z e r m a t t  a u  B r e u i l  p a r  l e  
c o l  S a i n t - T h é o d u l e .
P our la d esc rip tio n , V. R. 57, A .
2° D u  B r e u i l  a u  c h a l e t  d e  C o r t -  
L y s ,  p a r  l e  c o l  d e s  C im e s -  
B la n c h e s  e t  l a  B e t t a - F o r c a .
8 h .  — Guide n é c e s sa ire .
Du Breuil on m on te  en 2 h ., 
p a r  des pâ tu rag es  e t  d e séb o u lis  
au  c o l  d e s  C im e s - B la n c h e s  (5021 
m e t. ; vue lim itée), où l’on re ­
jo in t  le  chem in  d u  col Saint-
T héodu le (R. 57). — 2 h . 20. Des­
c e n te  à u n  p e t i t  lac. — 5 h . 10. 
C hale ts d 'A v e n tin a , les plus 
élevés du Val d'Ayas. — On d es­
cend  p a r  un Dois à l’au b . de 
F iery . — On laisse à d r . S ain t- 
Jacques  d ’Ayas (R. 58). — Mon­
tée  ra id e . — 4 h .  10. Résy. — 
5 h. 40. G o l d e  la  B e t t a - F o r c a  
(2655m é t.; vue tr is te ) . — 6  h . 20. 
C hale ts de B e tta . — 7 h . 5. P ont 
s u r  la Lys (1750 m é t.). — On 
rem o n te  la va llée  (7 h . 50) ju s ­
q u ’au  ch a le t de Cort-Lys (R. 59, 
A), ou b ien  on descend à 
( 8  h . 20) G rcssoncy-la-T rin ité , 
e t  à (9 h. 50) G ressoney-Saint- 
Jean  (R. 59, A).
[L e  P a s s  B e t to l in o  (V . R . 40 , A ), a u  
N. d e  la  B e t ta  F o r c a ,  e s t  u n  p a s s a g e  
p l u s  lo n g ,  m a is  p lu s  i n t é r e s s a n t . ]
3° D u  c h a l e t  d e  C o r t - L y s  à  l a
P i l e  A lp  o u  a u x  c h a l e t s  d e
B o r s  p a r  l e  c o l  d e l l e  P i s c i e .
C h e m in  d e  m u le ts  j u s q u 'à  50 m . d u  
c o l.  —  D e s c e n te  f o r t  r a id e .
On co n to u rn e  le la c  S a lz ia , 
pu is la  base du Hohes L icht 
(R. 59, A) e t l'on  passe au -des­
sous des g lac ie rs  de G arstelet 
e t  d’Ind rcn . — C o l  d e l l e  P i s c i e  
(5162 m é t.) , e n tre  les g lac iers  
d’In d ren  e t d ’E m b o u rs .— Ilu lte  
de p ie rre  (C abane V incen t), à 
5100 m é t. (re s tau ré e  p a r  le 
C. A. I., p o u r h u it  à dix per­
sonnes). — A d r .,  Corno del Ca­
m oscio  (V. c i-dessous, B , 5U) et 
P oin te  de C im alegna . — On des­
cend à la P i l e  A lp  p a r  la  vallee, 
ou bien l’on re jo in td a n s  la vallée
d'Ollcn le ch e m in  du col d'Ollen 
qui m ène à Alagna (R. 40).
4° D e  l a  P i l e  A lp  à  M a c u g n a g a ,  
p a r  l e  c o l  d e l l e  L o c c i e .
13 à  14 h .  —  C o u r s e  d if f ic ile .  — Il 
v a u t  m ie u x  p a r t i r  d e  M acu g n ag a  
q u e  d u  V al d e  L y s .
2 h. de M acugnaga. Alpe de 
Pedrio lo  (R. 46). — 4 h . 50. Par 
le g lac ie r de  M acugnaga, à une 
ri ma ve d an g e reu se . — 7 h. As­
cension difficile s u r  des ro­
che rs . — 9 h. S éracs , seconde 
rim aye , e t  p en te  de g lace de 
50°. — C o l d e l l e  L o c c i e  (5647 
m ét.), e n t r e  la S ignal-K uppe et 
le Monte delle  Loccie. — 10 li. 
50. D escente à des pâturages 
(chalet) p a r  le g lac ie r crevassé 
de Sesia. — 11 h . 45. P ile Alp. —
14 h . 15. A lagna (R. 40).
5° D e  M a c u g n a g a  à  Z e r m a t t ,  
p a r  l ’A l t - W e i s s t h o r ,  l e  R o -  
f e l j o c h ,  l e  J a z z i p a s s  e t  le 
J æ g e r p a s s  (R. 4 1 ).
6° D e  M a c u g n a g a  à  S a a s , p a r  
l e  M o n t e  M o r o  (R. 46).
7° D e  S a a s  à  Z e r m a t t  (R. 44).
B .  P A R L E S  P A S S A G E S  
I N T E R M É D I A I R E S
C es  p a s s a g e s  n e  c o m p re n n e n t ,  
a in s i  q u e  l e s  p a s s a g e s  in f é r ie u r s ,  
q u e  la  r é g io n  m o n ta g n e u s e  s itu é e  
e n t r e  le  V al T o u r n a n c h e  e t  l e  Val 
A n z a s c a .  P o u r  f a i r e  le  t o u r  d u  M ont- 
R o s e ,  i l  f a u t  p a s s e r  l e s  c o ls  S a in t- 
T h é o d u lc ,  d u  M o n te  M oro  o u  du 
N e u - W e i s s th o r .
[R . 1 3 ]  COLS D E  LA B E T T A -l 'O R C  
Ie D e  V a l - T o n r n a n c h e  à  C h a m -  
p l a n  d a n s  l e  V a l  d 'A y a s ,  p a r  
l e  c o l  d e  P o r t o l a .
1 j o u r .  —  G u id e  n é c e s s a i r e .
On s u it  la riv e  g. du M arm ore 
jusqu’à u n  ch em in  à g ., qui 
monte dans u n e  fo rê t s u r  des 
rochers esca rp és  (belle  vue). — 
On se d irige au  S .-E . vers le 
v. de C ham ois  (1829 m e t.). — 
Montée au  c o l  d e  P o r t o l a  (215G 
met.) e n t re  le  Val T o u rn an ch c  e t 
le Val d’Ayas. — D escente ra id e  
à A y a s ; on p e u t y co u c h e r, 
mais il v au t m ieux  descen d re  à 
Brusson fit. 58) ou re m o n te r  à 
Champlan (R. 58).
[Du V al T o u r n a n c h c  o n  p e u t  a u s s i  
gag n er le  V al d 'A y a s  p a r  le s  c o ls  f a ­
ciles d e  Tantaré, d e  Pelonet, d e  Kana 
et d u  Tornalin.]
2* D e  C h a m p la n  à  G r e s s o n e y -  
S a i n t - J e a n , p a r  l e  c o l  d e
S h .  e n v .  — G u id e  n é c e s s a i r e .  —  
;Y. li- S i l 'u n  e m p lo ie  u n  j o u r  e n t i e r  
à c e t t e  c o u r s e ,  o n  d e v r a  m o n te r  a u  
G ra u h a u p t .
Montée fac ile  (belles vues), 
puis p lu s  ra id e . — 5 h . Belle 
chute du to r re n t  d o n t on s u it  la 
rive. — 5 h . 45. C o l  d e  P i n t a  ou 
de Cuncas  (2199 m e t . ;  vue trè s  
étendue à 1*0 .).
[Le G r a u h a u p t  0*562 m é t . ;  2 h . ;  
m ontée p é n i b l e ;  b e a u  p a n o r a m a ) ;  on  
j  m o n te  a u s s i  d u  I t o t h h o r n p a s s . j
: D escente fa c ile , p ra ticab le  
pour les m u le ts .— G h. 45. Cha­
let. — 7 h . 45. C ham onal. —
:a ,  d e  p i n t a , d ’o l l e n ,  e t c .  r 2 0
8  h . 15. G rcssoney-Saint-Jean 
(R. 59, A).
[D u  V a l d ’A y a s , à  G re s s o n e y ,  s o i t  
p a r  le  R othhon ipass  a u  N. d u  c o l d e  
P in ta ,  s o i t  p a r  le  col de ilascogna, 
a u  S . d u  c o l d e  P in ta . ]
3 e D e  G r e s s o n e y - S a i n t - J e a n  à  
A l a g n a ,  p a r  l e  c o l  d ’O U e n .
7 h .  —  C h e m in  d e  m u le t s .  —  G u id e  
n é c e s s a i r e .  — T r è s  b e l l e  c o u r s e ,  
t r è s  r e c o m m a n d é e .
1 h . 50. Au delà  de G ressoney- 
la -T rin ité , on la isse à g. le  ch e­
m in de la Retta -  F orca p rés  
d ’une  chapelle . — 5 h . 15. 
C halels de la  G ahicta lp  (2570 
m é t . ;  aub .) e t  p e tit la c  de Ga- 
b ie l. — 5 h . 45. A g ., chem in  de 
la ca b an e  L in ty , de la cabane 
G nifctli e t  du col de Lys (R. 
59). — 5 h . 15. Col d 'o i le n : (2909 
m é t. ; trè s  be lle  vue ; bon hô ­
tel ; té lép h .) , e n tre  le  Corno del 
Camoscio  (50 m . ; p an o ram a 
com p arab le  à ce lu i du  G rau­
haupt) ou G cm sslcin  au  N., e t 
le Corno Rosso au S. — D escente 
très ra id e . — 7 h . C hale ts de  
L a g lie lto . —  8  h . 50. Alagna 
(R. 40). — .V. B. D’A lagna au 
col, 4 h.
4 e D ’A la g n a  à M a c u g n a g a  e t  à  
P e s t a r e n a ,  p a r  l e  c o l  d u  T u r l o .
9 h .  e n v .  — C h e m in  d e  p ié to n s .  —  
G u id e  n é c e s s a i r e .  —  P a s s a g e  p e u  
i n t é r e s s a n t .  — S i l 'o n  n 'e s t  p a s  
p r e s s é ,  il v a u t  m ie u x  g a g n e r  P o n te  
G r a n d e  p a r  l e s  p a s s a g e s  i n f é r i e u r s  
( F .  c i - d e s s o u s )  e t  r e m o n t e r  à  M a­
c u g n a g a .
Rive d r . de la Sesia. — 15 m. 
9
P o n t p rès  d u  ham . ò ’A l P on te . — 
35 in . R onco , v. q u e  dom ine le 
T a g lia fe rro  (2966 m et.). — Pont 
s u r  la Sesia. — od n i. Mines 
de S a n ta  M a r ia ,pu is  S a n t ' A n ­
ton io . — P o n t s u r  la Sesia. —\A 
g ., au  pied du S ta f fc lb c rg , 
ch em in  d e  la Pile Alp (V.  ci- 
dessus). — 1 h . .40. C hale ts (le 
la  F a llc ra lp .  D’une ém in en ce , à 
d r .,  b e lle  vue . — 5 h . 25. Le 
P ia ti d u  V ie:  p e t i t  lac . — I h . 
40. Col d u  T u rlo  (2770 m e t.). A 
d r .,  au  pied de la cro ix , m a­
gnifique pan o ram a.
D escente ra id e , m ais facile, 
dans le  Val Qua razza. — Delle 
cascade. — 6  li. 40. C halets (le 
P ia n a  (1812 m ût.). — Traversée 
du  to r re n t. — Belles cascades 
a u  d ébouché du  Val Quarazza 
d an s  le  Val Anzasca. — 8  h . 10. 
Q uarazza . — On p e u t gagner 
M acugnaga p a r  Ise lla , s u r  la rive 
d r . de l’Anza. — S u r la  riv e  g. 
Borea (B. 46), où  le chem in  se 
b ifu rq u e  : à g . ( 8  h . 40), Macu­
gnaga (B. 46); à d r . ( 8  h . 40), 
P e s ta re n a  (B. 46).
G. P A R  L E S  P A S S A G E S  I N F É R I E U R S
1* D e  C h â t i l l o n  à  B r u s s o n ,  
p a r  l e  c o l  d e  J o u x .
4 h .  e n v .  —  C h e m in  d e  m u le ts .
50 m . S ain t-V inccn t (B. 55).
—  En m o n ta n t, be lles  vues su r 
la  va llée  d ’Aoste e t  le  Mont- 
B lanc. — 5 li. C o l  d e  J o u x .
— En descen d an t, vue du Val 
C hallan t, te rm in é  à son e x tré ­
m ité  s u p é r ie u re  p a r  le Cervin
e t la ch a în e  du  Mont-Bose. — 
4 h . B russon (B. 58, .-t).
2° D e  B r u s s o n  à  G r e s t o n e y  S a in t- 
J e a n ,  p a r  l e  c o l  d e  R a n z o la .
4 h .  3 0  e n v .  —  C h e m in  d e  m u le ts .
B elle vue s u r  le Val Challant.
— 1 h. Montée à la chapelle 
S a in l-G ra l.  — 2 h. 50. Col 
d e  R a n z o la  on de la  Fenêtre 
(2189 m é t. ; 850 m e t. au-dessus 
de Brusson ; ch a le ts ) . Vue ad­
m irab le  en  d e s c e n d a n t. — A g. 
du  col (50 m .), la  Combetta 
( trè s  be lle  vue).— 4 h . 50. Grcs- 
soney-S ain t-Jean  (B. 59, vt).
[ I le  B r u s s o n  à  C r e s s o n c y ,  o n  peut, 
p a r  u n  d é to u r ,  m o n te r a i !  M o n t-N é ry  
o u  B e c  d o  F r u d i è r e ,  a u  S . d u  col 
de F ru d ière  ( m e n a n t  d e  B russon  
d a n s  le  V al d e  L y s )  e t  a u  N . d u  col 
de Chasten  ( m e n a n t  d u  V al C hallan t 
à  I s s im e ) .]
3" D e  G r e s s o n e y - S a i n t - J e a n  à 
R iv a ,  p a r  l e  c o l  d e  V a ld o b b ia .
6 h .  e n v .  —  C h e m in  d e  m u le ts .  — 
G u id e  in u t i l e .  —  P a s s a g e  m o in s  in­
t é r e s s a n t  q u e  le  co l d 'O lle n .
P o n t s u r  la Lys. — Montée sur 
le ve rsan t 0 . du K arrho rn  ; belle 
vue s u r  le M ont-Bose. — 2 h. 
45. C o l d e  V a ld o b b ia  (2548 m e t .  ; 
b e lle  vue). — P e ti t hospice 
h ab ité  to u te  l'an n ée .
[L e C o r n o  B ia n c o  (3317 m é t .) .  par 
l'alpe Iiissuolo .J
D escente trè s  ra id e . — A g., 
le G riinsec, p e t it lac . — Plus 
bas, gorge é tro ite  d e  la Dobbia.
— Au ham . d e  G ra to , on rejoint
le s e n tie r  du  Val Macugno (pe­
tite cascade).
5 h . 50 du  col. R iv a * ,  dans le 
pittoresque Val Sesia ( V. V I ta ­
lie d u  Nord).
4* D e  R iv a  à  R im a s c o .
a. P u r  le co l de Moud.
6 h .  c n v .  —  C h e m in  d e  m u le ts .
50 m . Alagna (R. 40).
Pont s u r  la Sesia. — A g., 
près de Ronco, ch em in  de la 
Pile Alp e t  du T urlo . — Montée 
à d r., en zigzags (belles vues;. 
— 2 h . Chalets de Moud. — 5 h. 
Col d e  M o u d  (2270 m et.), e n tre  
le M oudhorn  (2796 m e t.)  e t  le 
Tagliaferro. — 4 h . llim a  *, v. 
allem. — 5 h . R im a  San  G iu­
seppe. — 6  h . R im asco (V'. ci- 
dessous, D).
b. P ar  les va llées de Sesia  
et de S erm cn za .
î h . — R o u te  d e  v o it ,  d e  R iv a  à 
B a lm u c c ia  ; c h e m in  d e  c h a r s  d e  
B a lm u c c ia  à  R im a s c o .
De Riva on d escend  en  4 h. 
env. pa r Mol lia  e t Piodc, à lia i- 
m iccia* , d an s  le  Val Sesia.
On rem o n te  la rive  g. de la 
Sermcnza, p a r  G uai fo r a  c l  Boc­
cioletto (py ram ide  rocheuse  ap­
pelée Torre d i B occio letto). — 
Fei'vcnlo.
5 li. R im a s c o  *. La vallée sc 
bifurque : à g ., R im a ( V. ci- 
dessus), à  d r .,  Garcoforo ( 1. ci- 
dessous, o”).
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c. P ar A lagna  et la Bocchetta  
d 'A la g n a .
0 h .  e n v .  —  R o u le  d e  v o i t ,  e t  c h e m in  
d e  m u le t s .
1 h. cnv. (ro u te  de voit.) de 
Riva à Alagna (R. 40). — G h . env. 
d'Alagna «à Rim a (R. 40). — 2 h ., 
(ro u te  de chars) de Rim a à Ri­
m asco (V. c i-dessus , a).
5° D e  R im a s c o  à  P o n t e  G r a n d e  
( e t z à  M a c u g n a g a j  p a r l e s  c o l s  
d 'E g u a  e t  d e  B a r a n c a .
9 h .  c n v .  —  C h e m in  d e  m u le t s  
e t  r o u t e  d e  v o it.
50 ni. F erra te . — 1 h. 50.
Carco foro  \
[D e  G a r c o f o r o  à  Q u a r a z z a ,  p a r  
l a  B o c c h e t t a  d i  G a r c o f o r o .  —
M o n té e  e n  3 h .  30  p a r  le  V al F o r n e l lo  
à i a  Borchetta d i  Garcoforo.—  D e s c e n te  
r a i d e  p a r  le  V al Q u a ra z z o la ,  d a n s  le  
V al Q u a ra z z a ,  s u r  le  c h e m in  d u  
T u r lo  ( F .  c i - d e s s u s ,  B, 4 “).
D e  G a rc o fo ro  p a r  le  col della Bo­
riarla  à  P e s t a r e n a  (R . 4 6 ), e t  p a r  le  
Passo della  P iana  d a n s  le  V al Q u a -
5 h . 45. G ol d 'E g u a  ou d ’E ig u a
(2155 m e t. ; vue m agnifique s u r  
le M ont-Rosej. — 4 h . 50. Des­
ce n te  au  col de B a ra n ca  (1820 
m e t.), d ’où l’on p eu t gag n e r le  
Val M astallonc p a r  le  Val Fo- 
bc llo  (F . l'I ta lie  d u  N ord). — 
D escente p a r  le  Val Olloccia 
d an s  le Val Anzasca (R. 46) à 
Bannio, à 15 m . de Ponte G ran­
de (R. 46), s u r  la ro u te  e t  à 
4 h . 50 env . de M acugnaga
( l ì .  16).
R O U T E  1 1.
D E  V I È G E  A  S A A S  E T  A F E F
5  li .  c n v .  —  C h e m in  d e  f e r  e t  b o n  
c h e m in  d e  m u le t s .  — G u id e  in u ­
t i l e .  —  E x c u r s io n  à  F e e  très re ­
commandée.
50 m . de  Viège à S talden  pat­
io ch e m in  de fer (R. 35).
A d r ., chem in  de Z erm att.
—  45 m .K in n b r  ticke, po n t h au t 
de 50 m è t.,  s u r  la Viège de Cor­
n e r ,  a u  delà d u q u e l il la u t  su i­
v re  le  chem in  de la riv e  g. de la 
Viège de Saas. — M ontée p a r  
(1 h . 20) B esli ju s q u ’à (2 h.) 
Z en  S chm ieden . S en tie r pour 
(1 h.) le  po n t de K alpotran(R .55).
— Cascade du  M attw aldbach.
— Belle vue en  a rr iè re . — Gorge 
é tro ite  de la  V iège.— Aub. a u f  
d er  H üdeggen , dans une  s itu a ­
tion  p itto re sq u e , p rès  du  (5 h . 15) 
B o d e n b riicke ; b e lles  cascades 
du  S chw eibenbach . — A d r ., v. 
d e Schw cibcn . — 5 h . 50. M att-  
w a ld b r iicke , s u r  la V iège; on 
e n tre  d an s  la rég ion  des fo rêts  
de m élèzes. — 5 h . 45. B alen  
(1552 m è t.), q u e  dom ine le Bal- 
fr in  {V. ci-dessous). En face , à 
l ’E ., cascade  du  F allbach . — 
5 h. 55. P on t s u r  la V iège.— 1 h. 
15. C hapelle de S a in t-A n to in e ,  
au  bord  d 'u n e  fo rê t (belle  vue).
— On f ra n c h it  la Viège e t  l'on 
tra v e rse  le hau t, de T am atten  
e t  de g ran d es  p ra irie s .
5  h . S a a s  * ou I m  G r u n d ,  
Saas-im -G rundy  580 h . à 1502 
m è t. — Saas es t le  p o in t de dé­
p a r t  de nom breuses  courses in­
d iquées ci-dessous e t  R. 42, 45 
e t  40.
De Saas on m onte en  1 h. env. 
à p ied , à Fee (p rom enade très 
reco m m an d ée). — Le sen tie r  le 
p lu s  fac ile q u i tra v e rse  la Viège, 
p resq u e  en  face de P h o t. Monte- 
Moro, s’élève en zigzag dans les 
p rés , pu is  dans  une  fo rê t, à 
l’e x trém ité  de la q u e lle  est la 
chape lle  de S a i u t-Joseph . Au 
s o r tir  du  bois il traverse  les 
h am . de W ild i  e t de Lohmatten 
(1897 m èt.), q u i constituent 
avec Gasse, q u i en  es t le  centre, 
B iclen  e t  Holt n eg g , le v. de Fee 
(V. ci-dessous).
l 'n  a u t re  s en tie r  p lu s  intéres­
san t, m ais un  peu  p lu s  long, se 
d é tach e  à u n e  p e t ite  distance 
de Saas du chem in  du Mattmark 
(R. 46), p rè s  de Z enlauenen. Au 
1 er po n t à d r . on fran ch it la 
Viège e t  l’on g rav it, d an s  une 
fo rê t, un  ch em in  ta illé  dans le 
roc et d o m in a n t la gorge. On 
longe les 1 2  s ta tio n s  d 'u n  cal­
vaire  (an d e là , roches polies par 
d 'anciens g laciers) e t  l'on  aboutit 
p a r  une  sé rie  d ’escaliers  aux 
p ra irie s  de Fee.
F e e  * (h am . d e  Casse, à 1798 
m èt.), avec une  be lle  église, est 
en tou ré  de m agn ifiques  prairies, 
d ’où l'on  a une  vue adm irable. 
S éjour de m on tag n e , de plus en 
p lus fréq u en té , c ’es t une des 
p lus belles s ta tio n s  élevées des 
Alpes. — Le p la teau  de Fee est 
en to u ré  de h au tes  montagnes 
don i les sé rac s  de  l ’im m ense et 
beau g lac ie r de Fee cachent 
u n e  p a r t ie .
[De F e e  o n  p e u t  m o n t e r  p a r  le s  
p r a i r ie s  e t  le s  m o r a in e s  ( p a v i l lo n  
avec r a f r a î c h i s s e m e n t s  s u r  le  c h e ­
min) à  (1 h .  50  c n v .)  la  G l e t s c h e r a l p .  
v e r te  o a s i s  à 2136 m e t . ,  d ’o ù  l’on  a 
une v u e  m a g n i f iq u e  s u r  le s  m o n ta g n e s  
et s u r t o u t  s u r  l e s  d e u x  b r a s  d u  g la ­
c ie r  d e  F e e .  D e s  Rochers de la T ile  
( î  h .  30) q u i  l a  t e r m i n e n t  l a  v u e  e s t  
e n c o re  p lu s  b e l l e .  — O n p e u t ,  p a r  
un s e n t i e r  q u i  s e  d é t a c h e  à  d r .  d e  
Fee (G a sse )  e t  p a s s e  a u - d e s s u s  d e  
B o d m en , d e s c e n d r e  à  A lm a g e l l  (K . 
*6).
L e M i t t a g h o r n  (51*8 m e t . ;  5 à 
1 h . ;  b e l l e  v u e )  e t  l 'E g g i n e r h o r n  
(3577 m e t  ; 5  h .) ,  c o u r s e s  f a c i le s .
L e N a d e l h o r n  (*551 m è t . ) ,  p o in te  
N. d u  g r o u p e  d e s  M is c h a b e l ,  p a r  le  
g la c ie r  d e  H o c h b a h n  e t  u n e  a r ê t e  
diffic ile .)
E x c u r sio n s  d e  S aas : — L e  G r u n d - 
b e r g  (1 h . ;  v u e  a d m ir a b le ) .
L a T r i f t a l p  (2077 m è t .  ; 2 h .  30  ; 
c h em in  d if f ic i le  p o u r  le s  c h e v a u x ) .— 
M ontée s u r  le  p l a t e a u  g a z o n n é ,  a u  
p ied d u  g l a c i e r  d e  T r i f t ,  à  l a  b a s e  
0. d u  W e is s m ie s  ( b e l l e  v u e ;  u n  p e u  
plus h a u t ,  o n  d é c o u v r e  la  G e m in i) .
Le M a t t w a l d e n  o u  S u n e l i h o r n  
(3570 m è t . ;  5 h . :  p a n o r a m a  é t e n d u ) ,  
toit p a r  la  H ofersalp. s o i t  p a r  Bu leu.
P o u r  le  L a t e lh o r n  e t  le  J a z z ih o rn ,  
V. K. *5. 2 e.
L’A l l a l i n h o r n  (103* m è t . ;  10 h . ;  
cou rse  d e  t o u r i s t e s  é p r o u v é s ) ,  s i tu é  
en tre  la  V isp  d e  S a a s ,  à  l 'E . ,  e t  la 
Visp d e  Z e r m a t t ,  à l'O . —  D e l’h ô te l  
du lac  M a ttin a r le  ( II . *6) o n  r e m o n te  
le g la c ie r  d ’A lla l in .  — 5  h .  C ol d ’Al- 
lalin ( F .  c i - d e s s o u s ) .  —  2 h .  S o m m e t 
(p an o ram a  g r a n d io s e ) .
Le B a l f r i n  o u  Balenfirn  (5802 m è t .) .  
-  9 h .  d e  S a a s  p a r  le  g l a c i e r  d e  
B idcr, a u  s o m m e t  ( im m e n s e  p a n o ­
ra m a ) .— D e s c e n te .  5  11.
Le W e i s s m i e s  (1031 m è t . ;  m o n té e ,  
t h . ;  d e s c e n t e ,  * à  5 h .  ; t r è s  b e a u  
p a n o ra m a ), s i t u é  a u - d e s s u s  d e s  g la ­
ciers d e  T r i f t  (N .-O .) ,  d e  L a q u in  (N .-
E .) .  d e  R o th th a l  (S .) .  —  Si l ’o n  m o n te  
p a r  le  c ô té  S .,  o n  v a  c o u c h e r  à  l 'A l- 
in a g e la lp ,  e t  p a r  l e  Z w is c h b e r g e n -  
p a s s  o n  a t t e i n t  l 'a r ê t e  p u i s  le  s o m m e t  
(6  h .  d e  l’A lm a g e la lp ) .  O n p e u t  m o n ­
t e r  a u s s i  p a r  le  Triflgraelli e t  l e  h a u t  
d u  g l a c i e r  d e  T r i f t  ; o u  b i e n  e n  p a r ­
t a n t  d e  S im p lo n .
L e  F l e t s c h h o r n ,  m o n ta g n e  fo rm é e  
d e  d e u x  p ic s  ; l e  Rossbodenhom  (5917 
m è t )  e t  le  L aquinhorn  (*025 m è t . ;  
12 h . ) .  — O n  c o u c h e  a u x  chalets de 
T r ift,  d ’o ù  l ’on  m o n te  a u  s o m m e t d u  
L a q u in h o r n  ( v a s te  p a n o r a m a ) .  — Au 
p ie d  d u  F le l s c h h o r n ,  d u  c ô té  d e  S im ­
p lo n ,  cabane du Uohsaas, c o n s t r u i t e  
p a r  le  S . A. C . —  O n p e u t  a l l e r  d e  
S i in p lo n  à  S a a s  p a r  le  U o h s a a s  e n  
m o n ta n t  a u  R o s s b o d e n h o m  e t  e n  
d e s c e n d a n t  p a r  l ’e x t r é m i t é  N . d u  g la ­
c i e r  d e  T r i f t .
L e  S t e l l i h o r n  (5**5 m è t . ;  m o n té e ,  
6 h . ;  d e s c e n te ,  5 h . ;  c o u r s e  t r è s  r e ­
c o m m a n d é e ,  u n  p e u  p é n ib l e ,  m a is  
s a n s  d if f ic u l té s  s é r i e u s e s ) .  —  O n v a  
c o u c h e r  à  l 'h ô t .  d u  la c  M a ttin a r le , à 
5 h .  d e  S a a s  o u  d e  F e e  (R . 46 ). — 
S u iv r e  la  v a l lé e  d e  VOfenthal, f e r m é e  
p a r  le  g l a c i e r  d ’O fc n . —  L o n g e r  la  
b a s e  d u  S te l l ih o r n  j u s q u ’a u  fo n d  d e  
la  v a l lé e .  — M o n té e  r a id e .  —  D u so m ­
m e t ,  a d m i r a b l e  p a n o r a m a .  —  D e s ­
c e n te  à  l 'h ô t e l  d u  la c  M a ttin a r le .
L e  S o n n i g h o r n  (5*92 m è t . ) ,  o u  
Pizzo Bollarello  p a r  la  Furggalp  e t  le  
p e t i t  g l a c i e r  d ’A u g s tk u m m e n .  —  D e s ­
c e n te  p a r  Valpe Comasco  d a n s  la  v a l­
lé e  d u  L o ra n c o .
L 'U l r i c h s h o r n  o u  P etit-ilischabel  
(5929 m è t . ) ,  p a r  l e  g l a c i e r  d e  H o c h ­
b a h n .  D u  s o m m e t ,  im m e n s e  p a n o -
D e  S a a s  à  S a i n t - N i c o l a s ,  p a r  le  
c o l  d e  G a s s e n r i e d  (10 à  12 h .  s e lo n  
l’é t a t  d e s  g l a c i e r s ) .  —  1 h .  L'H an- 
nigalp  (v u e  a d m i r a b l e ) .  —  O n s u i t  u n  
a q u e d u c ,  p u i s  o n  m o n te  d a n s  u n e  
v a l lé e  e n t r e  le  H eilig  (2686 m è t .)  e t  le  
D i s tc lb c r g .  — O n  t r a v e r s e  le  g l a c i e r  
d e  I l o c h b a lm .  —  Col de Gassenried
(3G73 m û t . ) ,  e n t r e  le  B a l l ï i n  (1 l i .  30 
o u  2 b .  d u  c o l) ,  a u  N ., e t  l 'U lr ic b s l io rn  
a u  S ., s u r  la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  
glacier de Gassenried  ( p a n o r a m a  
s p l e n d id e ) .  — D e s c e n te  e n  6 h .  à 
S a in l - N ic o la s  p a r  (1 b . )  l e  g la c ie r ,  
e n  i n c l in a n t  à  d r . ,  p u is  p a r  u n e  
p’e n t e  d e  n e ig e  t r è s  r a id e  ( r im a v o  
d if f ic ile ) ,  d e s  m o r a in e s  e t  d e s  r o c h e r s  
(m a u v a i s  p a s ) ,  e n f in  le  lo n g  d 'u n  
a q u e d u c  à  llœ llenen  (1556 m e t .)  e t  à 
S a in t-N ic o la s  (11. 55 ).
D e  S a a s  à  Z e r m a t t .  — A . P a r  l e  
N e u - W e i s s t h o r  i l l  à  12 h .  d u
la c  M a tt in a r l i ,  V. II . 46, o u  il f a u t 
p a s s e r  la  n u i t  ; g u id e  e t  p r é c a u t io n s  
n é c e s s a i r e s  ; c e  co l r e l i e  d i r e c t e ­
m e n t  la  h a u te  v a l lé e  d e  S a a s  a  l 'h ô ­
te l  d u  R ilT e l). —  O n s u i t  la  r o u t e  
d u  M o n te  M oro  j u s q u 'à  m o i t ié  c h e ­
m in  d o  la  D is te la lp  (R . 46), o ù .  la 
l a i s s a n t  à  g . e t  t r a v e r s a n t  l e  t o r r e n t ,  
o n  g r a v i t  la  m o n ta g n e  d e  S e c w in e n  
( b e l l e  v u e ) . — 1 b .  50 . G lacier de 
Schw arzenberg. — 3  h .  50. A r ê t e  d e  
n e ig e  q u i  p r é c è d e  le  co l d u  i\e u -  
W eissthor  (5612 i n é t . ;  v u e  s p le n d id e ) .  
— D e s c e n te  p a r  le  g l a c i e r  d e  F in d e lc n  
( p lu s  d if f ic ile )  o u  p a r  le  g l a c i e r  d e  
C o r n e r  e t  l 'h ô te l  d u  l l i f f c l .  — 7  h .  d u  
c o l.  Z e r m a t t  (11. 56 ).
D. P a r  l 'A d l e r p a s s  (10 à  12 h .  
d u  la c  M a t t in a r l i ,  s e lo n  l 'é t a t  d u  
g l a c i e r ;  g u id e  e t  p r é c a u t io n s  n é c e s ­
s a i r e s  ; p a s s a g e  t r è s  i n t é r e s s a n t  ; 
il v a u t  m ie u x  p a r t i r  d e  Z e r m a t t  
q u e  d e  S a a s) . —  5 h .  P a r  l ’Æ u s s e r e -  
T h u r m  e t  l 'I n n e r e - T h u r m  à  VAdler- 
pass  o u  Imsengpass (5798 in é t . ;  v u e  
m a g n if iq u e ) ,  q u i a  la  f o r m e  d ’u n  
im m e n s e  c r o i s s a n t .  —  A u N ., le  
Uimpfïschhorn  (4205  m û t . ) ;  a u  S .,  le  
S t r a h l h o r n  (4191 in é t .;  m o n té e ,  1 h . 
5 0 ). — 6 à  7 h .  D e s c e n te ,  p a r  le  g l a ­
c i e r  d 'A d le r ,  l e  g l a c i e r  d e  F in d e lc n ,  
l a  F l u h a lp .  le  S te l l i s e e  e t  F in d e l c n .  
, à  Z e r m a t t  (11. 56).
C. P a r  l e  c o l  d 'A l l a l i n  o u  d e  
T a e s c h  (14 h . ;  9 à  11 h .  d e  l 'h ô t e l  
d u  la c  M a ttm a rk ) .  — 5 b .  50  d e  S a a s  à
[itO U T E  u |  
l’h ô te l  d u  la c  M a t tm a rk  (R . 46). — 
s o  in . Alpe de Schwarzenberg, s u r  la 
r iv e  O. d u  la c . —  O n s 'é l è v e  s u r  le 
M ellig  à  VÆ ussere-Thurm  (5032 m û t.). 
— 2 b . 15. G la c ie r  d 'A lla l in .  — 4 h . 50 
d e  l 'h ô te l .  Col d 'A lla lin  o u  de Txsch 
(3570 m e t . ;  b e a u  p a n o r a m a ) ,  n u  p ied  
d e  l 'a r ê t e  S . d e  l 'A l la l in h o r n  ( a s c e n ­
s io n  e n  2 h . ,  V. c i - d e s s u s ) .  —  5 h  15 
D e s c e n te  à  u n  p l a t e a u .  — 7 h. 
Chalels de la Twschalp (o n  p e u t  y 
c o u c h e r ) ,  à 2215 in é t .  —  R h .  T æ sch  
(R . 3 5 ) .— 9 h .  15. Z e r m a t t  (R . 56).
D. P a r  l e  c o l  d e  l 'A l p h u b e l  
(11 h .  ; c o u r s e  d e  g l a c i e r s  t r è s  r e ­
c o m m a n d é e ) .  —  P a r  F e e  e t  la  G le t-  
s c h e r a lp  a u  g l a c i e r  d e  F c c ,  q u e  l'on 
t r a v e r s e  e n  i n c l in a n t  u n  p e u a u S .- O . ,  
o n  a t t c i h t  le  col de l'A lphubel (3801 
m è t .  ; v u e  a d m ir a b le ) .  — A scen s io n  
d e  l 'A l p h u b e l  (4207 m è t .)  e n  1 h. 
d u  c o l. —  O n t r a v e r s e  la  p a r t i e  su ­
p é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  W a n d  v e r s  le 
S .-O . j u i q u 'à  d e s  r o c h e r s ,  o ù  l 'o n  re ­
j o in t  l e  c h e m in  d u  co l d 'A lla l in  (V. 
c i - d e s s u s ,  C). O n g a g n e  la  T æ s c h a lp  
e t ,  d e  là , T æ s c h  o u  Z c n n a t t  (11. 55 e t 
56).
E. P a r  l e s  c o l s  d e  l 'A l p h u b e l ,  
d 'A l l a l i n  e t  d e  l 'A d l e r p a s s  (be lle  
c o u r s e  d e  g l a c i e r s ) .  —  J u s q u ’a u  col 
d e  l 'A lp h u b e l ,  V. c i - d e s s u s ,  D. —  Du 
co l o n  to u r n e  à  g .  e t  l 'o n  r e m o n te  le 
g l a c ie r  d e  M e ll ic h e n  j u s q u ’a u  col 
d ’A lla lin  ( F .  c i - d e s s u s ,  C). — On 
l ia s s e  s u r  le  g l a c i e r  d ’A lla lin .  — 
M o n tée  p é n ib l e  à l 'A d le r p a s s  (1*. c i-  
d e s s u s ,  B). D e s c e n te  à  Z e r m a t t .
F. P a r  l e  M i s c h a b e l j o c h ,  p a r  
l e  D o m j o c h ,  p a r  l e  N a d e l j o c h  (14 
à  15 h . ;  c o u r s e s  t r è s  d i f f ic i le s  su r to u t 
la  p r e m iè r e ) .  —  V. la  S uisse in -16.
D e  S a a s  à  S i m p l o n .  — A . P a r  
l e  S i m e l i p a s s  o u  p a r  l e  G a m s e r -  
j o c h  18 h . ;  fa c i le ) .  —  Bodm en. — 
I lo fcrsa lp i2112 in é t . ) .  — M o u lé e  ra id e  
a u  Sa lte l  (2815 m è t .) .  O n c o n to u rn e  à 
d r .  l e  v a l lo n .  —  4 h .  Simelipass 
(2895 m è t . ) ,  a u  S . -E .  d u  M a ttw a ld -  
, h o r n .  — D e s c e n te  à  S im p lo n  : I e par
[r o u t e  io ]  c o l  d e  L  À L P IIU B E L , W E IS M 1 E S S JO C II, E T C . i3o
le g l a c ie r  d e  G a m s  e t  le  B i s t e n c n -  
pass ; 2* p a r  le  Gamserjoch, le  g la ­
cie r d e  B a u t  e t  le  N ie d e r a lp  ; 5e p a r  
ie S i r v o l te n p a s s  ( F .  c i - d e s s o u s ,  B). 
-  D e la  H o f e r s a lp ,  p a r  le  g l a c i e r  
ile M a ttw a ld  a u  Itossbodenjoch. —  
D escen te  à  la  N ie d e r a lp .
D- P a r  l e  S i r v o l t e n p a s s  ( l ì  à  
15 h  ) . —  D u S im e l ip a s s  p a r  le  b a u t  
du N a n z th a l  a u  Sirvoltenpass. — D es­
cen te  à  la  N ie d e r a lp  e t  à  la  r o u t e  
du S im p lo n  (R . 47 ).
C P a r  l e  F l e t s c h j o c h  (15 b . ;  
g u ide . 50  f r .  ; c o u r s e  d if f ic i le ) .  — 
Des c b a l e t s  d e  l 'O b e r s ta f f e l  (o n  p e u t  
y c o u c h e r )  d a n s  le  L a q u in th a l ,  11 b .  
d’a s c e n s io n  d a n g e r e u s e  a u  Flelsch- 
joch (5988 m e t . ) ,  e n t r e  le  R o s s b o -  
d e n b o rn  e t  l e  L a q u in b o r n .  —  D e s ­
cen te  e n  4 h .  à  S a a s .
D■ P a r  l e  L a q u in jo c h  (10 h .  s a n s  
les b a l t e s ;  g u id e ,  50  f r . ;  c o u r s e  
assez d if f ic i le ) .  —  5  h . P a r  la  
T rif la lp , a u  Laquinjoch  (5509 m û t .) ,  
a u -d e s s o u s  d u  L a q u in b o r n .  —  D e s ­
cen te  s u r  d e s  r o c h e r s  t r è s  e s c a r p é s ,  
pu is, p a r  le  b a s  d u  g l a c i e r  d e  L a q u in ,  
aux chalets d 'O lersta tfe l  e t ,  p a r  le  
L a q u in th a l,  à  G s te ig  o u  A lg a b y  ( R . 47).
£ . P a r  l e  W e i s s m i e s j o c h  ( i l  b .  : 
sans d if f ic u l té s  s é r i e u s e s  p o u r  d e s  
to u r is te s  e x e r c é s ) .  —  D e  S im p lo n  
p ar le  L a q u in th a l ,  l e  g l a c i e r  d e  L a ­
quin e t  u n  d ò m e  d e  n e ig e  (5  h . )  a u  
Weissmiesjoch o u  T hæ lijoch, e n t r e  le  
dôine d e  n e ig e  (558V m û t .  ( e t  le  
Thxlihorn  (5585 m û t . ) .  —  D e s c e n te  
sur le  g l a c i e r  d e  Z w is c h b e r g c n ,  o ù  
l'on r e j o i n t  l e  c h e m in  d u  c o l d e  
Z w isc h b e rg c n  (F . c i - d e s s o u s ) .
D e S a a s  à  G o n d o , p a r  l e  c o l  d e  
Zw i s c h b e r g e n  (9 à  10 b .) . — ;V. B. 
De c e  c o l.  o n  p e u t  m o n t e r  a u  W e is s -  
m ies (R . 4V). —  55  m . M oos. — 1 b .  55 . 
On r e jo in t  l e  c h e m in  d 'A lm a g e l l  (R . 
16, A). —  1 b .  5 5 . C h a le t s  (2107 m û t .) .  
- 5  h . A lm ageller A lp  (2187 m û t . ) .  —  
5 h .  Col de Zw ischbergen  (5272 m û t . ;  
trè s  b e l l e  v u e ) ,  e n t r e  le  W e is s m ic s  
auN . e t  u n  c o n t r e f o r t  d u  P o r t i e n g r a t
(5660 m û t . ) ,  a u  S .-E . — I n c l in a n t  à  
g., o n  d e s c e n d  p a r  le  g l a c i e r  d e  la  
G c m c in c a lp  à  la  Ilo fsla lta lp  e t  à  la  
G eineinealp.
[U n  c h e m in ,  a u  S. r e jo in t ,  p a r  
l'alpe Porcarescia  e t  l e  col S A n d o lla  
(2V25 m e t .) ,  l e  c h e m in  d u  c o l d ’A l-  
m a g e l l  (R . 4 5 , A ). — A A n tr o n a  P ia n a  
iR . vs, A ,  2e), p a r  l'alpe Teste e t  l’alpe 
Gabbia ; —  d a n s  le  V al B o g n a n c o  p a r  
le  c o l d e  P o n t im ia ,  R . 45 , B .]
D e s c e n te  d a n s  le  Val V a ira  p a r  
l’alpe Bedemje  (1845 m û t .)  e t  Valpe im  
Fahnn  (1820 m û t . ) .  —  D é filé  ( b e l le  
c h u te  d u  t o r r e n t ) .  — 8 h .  45. Z w isch ­
bergen. —  A  g . ,  c h e m in  p a r  F urken . 
le  Feerberg, à  G s te ig .  s u r  la  r o u t e  d u  
S im p lo n  (R . 47 ). —  A d r . ,  c h e m in  p a r  
P o s c t ta  à  B o g n a n c o  (R . 45 , B). — 
V a llé e  p i t t o r e s q u e .  —  9 h .  50. U n  p e u  
s u r  la  d r . ,  t r è s  b e l l e  c a s c a d e .  —  10 h .  
G o n d o  (R . 47).]
De S a a s  à  D o m o  d ’O s s o la  p a r  le s  
c o ls  d ’A lm a g e l l ,  d 'A n t r o n a ,  d ’A n tig in e  
e t  p a r  l e  V al B o g n a n c o .  R . 4 5 ;  —  
à  M a c u g n a g a ,  à P ie d im u le r a  e t  à 
V o g o g n a  p a r  le  M o n te  M o ro , R . 46.
R O U T E  4 5 .
D E  S A A S  A D O M O  D ’O S S O L A
A . P a r  l e  V a l  A n t r o n a .
I e TAU LE COL D’ ALMAGELL.
P a s s a g e  p e u  f r é q u e n t é .  —  G u id e  
n é c e s s a i r e .
On rem o n te  la Yiége, ou Visp, 
ju s q u ’à Moos (lt. 4G, A), pu is  p a r  
I’A lm a g e lle r  A lp  (2223 m e t.) , la 
vallée d 'A lm agell e t  le g la c ie r 
de R o thp la tt. —  G o l d 'A lm a ­
g e l l  ou d e  P o rtje  (3200 m e t.) , 
d ans l’a rê te  d u  P o rtjen g ra t
(5660 m e t.) , au  S. du  P izzo  
d 'A n d o lla  (5660 m è t . ) .— Des­
cen te  dans le Val Loranco  p a r  
les cha le ts  de C am pa lam ana  
(1758 in è t. ; à g. chem in  du  col 
d ’A ndolla, V. R. 44), le P ian d i 
Ho il che li i, les cha le ts  de Gab­
bia, Chcggio  (1490 m èt. ; à g., 
s e n tie r  du  Val Bognanco, V. 
c i-dessous, B).
A An trô n a  P iana on re jo in t 
le ch em in  du  col d ’A ntrona (V. 
c i-dessous, 2 e).
2e PAR LE COL d ’ a NTRO.NA.
12 à  15 h .  —  P a s s a g e  le  p lu s  f r é ­
q u e n t é  p o u r  s e  r e n d r e  d e  la  v a l lé e  
d e  S a a s  d a n s  le  V al A n t r o n a .  — 
O n p e u t  m o n t e r  a u  S t e l l ih o r n  
(R . 4  V : E x c u r s io n s  d e  S a a s ) .
DeSaas à A lm agell, R. 46, A. — 
On rem o n te  la vallèe de Furgg- 
a lp  ju s q u ’à F u rg g s la ld e n  (1905 
m è t.)  ; on c o n to u rn e  le  versan t 
0 .  de rA lm ag e llh o rn , e t l’on re ­
jo in t,  p rès  de que lq u es  cha le ts  
(2072 m èt.) la  r iv e  d r . du  F urgg- 
b ac li ; on longe le  bo rd  N .-E. 
du  g lac ie r de Furgg. — 4 h . 50. 
Col d 'A n trona  ou  de Saas 
(2814 inè t.), e n t re  le L a le lhorn  
(5*208 m è t. ; ascension  facile, 
p a r  des pen tes  neigeuses ; m a ­
gn ifique  p an o ram a ; 9 h . de 
S aas, a lle r  e t re to u r) au  N.-E. 
e t  le Ja zz ih o rn  (5250 m èt.) au 
S.-O. — D escente ra id e  (à g ., 
p e t i t  la c  du  C ingino) aux c h a ­
le ts  de l’a lp e  C ingino  (2051 
m è t.)  e t  à l’a lpe  Lom braoro  d i 
so tto , où l’on re jo in t le s e n tie r  
ven a n t du  col d ’A ntigine (V. ci- 
dessous, 5°).
[A d r . ,  s e n t i e r  p o u r  V a n z o n c  (R . 46), 
p a r  l'alpe Lareggio  (Larecc), l e  Passo 
ill l.arecc, l e s  a lp e s  Motta, l l r i  g is cl 
Pianezza.]
D escente dans  le Val Antrona, 
en su iv an t, vers  l’E., la rive g. 
du T roncone, qui trav erse  le 
lac d’A ntrona (F . ci-dessous, 
5°).
5 h . cnv . du  col. A ntrona  
P iana  *, v. d an s  u n e  situation 
des plus p itto resq u es , à 902 
m è t . ,  où a b o u tit le chem in  du 
col d’A lm agell ( V. ci-dessus,
I e).
On trav erse  de n o m b re u x  ha­
m eaux. — 4 h. cnv. d’A ntrona. 
Villa (R. 48, A). — De Villa à 
Domo d ’Ossola, V. II. 48, A.
5e PAR LE COL d ' a NTIGINE  
OU OFE.NTHALPASS.
11 h .  c n v . —  P a s s a g e  p e u  f r é q u e n te .
—  G u id e  (12 f r .)  n é c e s s a i r e .
De Saas au  lac M attinarli, 
e t à l’h ô te l, R. 46. — R em onter j 
à g. l’O fcnthal. — On longe la 
m ora ine  du g lac ier d’Ofenthal.
— C o l d 'A n tig ine  ou  Ofenthal- 
p a s s  (2858 m è t.) , e n t re  le Jazzi­
ho rn  au  N. e t  le P izzo  d ’A nli-  
g in e  (5059 m è t.)  au  S . — Des­
ce n te  dans la vallée supérieure 
de T roncone, p a r  Y a lp e  Lom­
braoro  d i  sopra  (1901 m èt.) ; 
on re jo in t à g . ,  p rès  de l ’alpe 
Lom braoro  di so tto , le sen tier 
d u  col d ’A ntrona (F . ci-dessus, 
2e). — D escente assez douce par 
Y a lpe  C om pliccio li (1507 inèt.) 
e t  le p it to re sq u e  la c  d ’Antrona  
(1085 m è t.)  à A ntrona Piana.
D . P a r  l e  V a l  B o g n a n c o .
De Saas dans la vallée de Bo- 
g n an c o .so itp a rlc  col d 'A lm agcll 
(Y. ci-dessus, I e), Cheggio e t  lc 
col de la C rocetta , so it p a r le 
col de Zw ischbergen (R. 44), la 
G emcinealp, au  delà de laquelle  
on q u itte  lc s e n tie r  d escendan t 
à Z w ischbergen (R. 44) pour 
m onter à d r. à l’a lp e  P ajanasca  
(2175 m et.) e t  p a r  l’a lpe  P o n ti-  
mia (à g. p e tits  lacs, à 2275 m èt.) 
au col de P o n tim ia  (2595 m et.), 
d’où l'on  descend  p a r  Y a lpe de 
ilonscera , dans la va llée  de la 
Bogna aux cha le ts  de Bognanco  
et de là à Domo d"0ssola(R. -47).
R O U T E  16 .
D E  S A A S  A P I E D I M U L E R A  
E T  A V O G O G N A
VAR M ATTM AIIK, MACUGNAGA 
E T  LE  VAL A.NZASCA.
16 h .  —  C o u r s e  fa c i le  e t  t r è s  b e l le .
D E  S A A S  A M A C U G N A G A
A . P a r  l e  M o n t e  M o r o .
9 h . —  D e S a a s  a u  T h æ l l ib o d e n ,  r o u te  
d e  m u l e t s ;  d u  T h æ l l ib o d e n  à  M a- 
e u g n a g a ,  c h e m in  d e  p i é to n s .  — 
G u id e  (15 f r . l  n é c e s s a i r e .  —  I l  v a u t  
m ie u x  p a r t i r  d e  l 'h ô t e l  d u  lac  
M a ttm a rk  q u e  d e  S a a s .  — D e M a- 
e u g n a g a  à S a a s .  o n  m e t  1 h .  d e  p lu s  
q u e  d e  S a a s  à M a c u g n a g a .  E n  o u t r e ,  
on  a  c o n s t a m m e n t  le  M o n t-R o se  
d e v a n t  so i e n  d e s c e n d a n t  d u  M o n te  
Moro à  M ac u g n a g a .
55 m . p a r  la rive  d r . de la 
Viège ou Yisp (à d r ., chapelles 
du  ch em in  de Fee, II. -il), à 
Moos.
A S im p lo n  p a r  le  co l d e  Z w is c h b e r ­
g e n ,  R . 4 4 ;  —  à  D o m o  d 'O s s o la  p a r  
le  c o l d 'A lm a g e l l ,  R . 45, A , I e.
Au delà de l'A lm agellbach , AZ- 
m agell, h am . à 1679 m e t. (ex­
cu rs ion  à Fee, 1 h ., II. 41).
A D o m o  d 'O s s o la  p a r  le  c o l e t  le  
V al A n t r o n a ,  R . 45, A , 2e.
Z erm e ig ern  (1716 m è t.).
Chapelle û ’Im  L cr ch  ( 1915 
m èt.). — T raversée  de la m o­
ra in e  e t  du  g lac ie r d 'A Ilaiin  
(belles g ro tte s  de glace).
5 h. env. L a c  M a t t m a r k  (2105 
m è t.) , d o n t on longe la rive  E.
— M agnifiques blocs de se rp en ­
tine , do n t un  a 2 0  m è t. de 
h a u te u r , 16 m è t. de la rg eu r e t  
16 m è t. d ’épa isseu r, déposés p a r  
le g la c ie r de S chw arzenberg  au 
fond de la vallée.
5 h. 10 de Saas. H ô t e l  d u  l a c  
M a t t m a r k  (2125 m è t.), s u r  la 
Visp ou T h æ llib ach ; bon po in t 
de d é p a rt po u r se re n d re  dans  
la vallée de Z e rm a tt (T. B. 44).— 
Cascades. — A g., YO fenthal 
(sen tie r  du S te l l ih o rn , II. 41).
— P ont s u r  le T bæ llibacb . — 
C halets de la  U iste la lp  (2170 
m è t. ; la it e t  g ite). — Gorge du  
T hæ lliboden  (2496 m è t.). — A 
d r ., g la c ie r de Seew inen , pa r 
leq u e l on p eu t m o n te r  au  Ncu- 
W eissthor (II. 44, A, de Saas à 
Z erm att).
[A g . ,  s e n t i e r  q u i  m è n e  d a n s  le  V al
A n z a s c a ,  à  P c s t a r e n a  e t  à  P r e q u a r -  
t e r o  (K . c i - d e s s o u s ) ,  p a r  l e  g l a c i e r  
d e  T h æ l l i b o d c n c t  l e  Passo Manticlli 
(28V1 m e t .)  a u  X. d u  J o d e r h o r n  (V . c i-  
d e s s o u s ) .]
A A h. de Saas, le  s e n tie r  cesse 
d ’ê tre  p ra ticab le  aux  m u le ts . — 
R estes de la c h a u ss é e , jad is  
trè s  fréq u en tée , q u i condu isa it 
de  Stalden à M acugnaga.
5 li. de Saas. C o l d u  M o n t e  
M o r o ,  ita l. B occhetta  d i M acu­
g n a g a , a ll. S i-P e t erd rücken , à 
28G2 m ôt., e n tre  le M onte J /oro  
(2988 m e t.) , à 1*0., e t  le Joder­
horn  ou P izzo  S a n  P ietro  (5040 
m e t. ; sp lend ide  p ano ram a ; as­
cension  en 45 m .), à l’E. — 
Vue adm irab le  s u r  le Mont- 
Rose. — Au m ilieu  du  p la teau  
de neige, ro c h e r  isolé, appelé 
B u p p en ste in .
D escente ra id e , p a r la  Bod- 
m a a lp  e t  la B eta lp .
8  h . 50 (5 h . du col à la des­
ce n te  ; 4 à la m ontée). M acu­
gnaga *, à 1559 m e t., v. le p lus 
élevé du Val Anzasca, fo rm e  p a r 
p lu s ie u rs  ha in . (les h ô te ls  son t 
à ce lu i de S ta f fa ) .  — Jolie 
ég lise  m o d e rn e . — A ncienne 
ég lise  (c locher de  1580).
[L e  g l a c i e r  d e  M a c u g n a g a .  l e  
B e l v é d è r e  e t  l 'a l p e  d e  P e d r i o l a .
(6  h .  a l l e r  e t  r e t o u r ;  g u id e  n é c e s ­
s a i r e  ; b e l l e  c o u r s e ,  t r è s  r e c o m m a n ­
d é e ) .  —  15 m . H a m . d e  Pecetlo, a i l .  
Z ertannen  (1565 m e t .)  ; é g l i s e  t r è s  
a n c i e n n e  ; é n o r m e  t i l l e u l .  —  50 m . 
O n  la i s s e  à  g .  l e  c h e m in  d u  (2  h .  d e  
M a c u g n a g a )  B elv éd ère1 ( b e l le  v u e  ;
1 Si l’o n  p a s s e  p a r  le  B e lv é d è r e ,  il 
f a u t  t r a v e r s e r  l e  b r a s  O . d u  g l a c ie r  
p o u r  a l l e r  r e j o i n d r e  le  c h e m in  d e s  
c h a l e t s  d e  Ja z z i.
il e s t  in u t i l e  d 'y  a l l e r  lo rsq u 'o n  
m o n te  à  l 'a l p e  d e  P e d r io la ) .  —  Belle 
c a s c a d e  d u  Hofei S ta ffe l. — 1 h .  30. 
A lp e  d e c e  n o m  (1917 m e t . ) .  — 2 h . 5. 
Chalets de Ja zz i,  p u is  chalets de Fillar 
(1981 m e t . ;  v u e  p lu s  b e l le ) .  — 2 h . 55. 
M o ra in e  d u  g l a c i e r  d e  M a c u g n a g a , su r  
le q u e l  o n  d e s c e n d .  — 5 h .  20. D eux  
m oulins  ( b e l le  v u e  d u  g la c ie r ) .  — 
5 h .  40. Alpe Pedriola  (2052 m ût.; 
t r è s  b e l l e  v u e ) .  — R o c h e r s  g ig a n te s ­
q u e s  to m b é s  d u  P izzo  B ia n c o .  — D e s ­
c e n te  e n  2 h .  30  ii M a c u g n a g a , p a r  
Valpe Crosa (1805 m è t! ) ,  l'alpe Rosa- 
reccio (1855 m e t .)  e t  l e h a m .  d'Opaco, 
o ù  l 'o n  f r a n c h i t  l 'A u ra .
L a  c a b a n e  M a r i n e l l i  (3100 m è t.;  
v u e  m a g n if iq u e  ; m o n té e  6 h .  ; d e s ­
c e n te  5 h .  e n v . ;  c o u r s e  f a c i le  ; t r è s  
re c o m m a n d é e ) .  —  O n r e m o n te ,  p a r  
le  B e lv é d è r e ,  le  g l a c i e r  e n  fa c e  des 
Ja'gerrïichen, r o c h e r s  s u r  l e s q u e l s  e s t  
b â t i e  la  cabane M arinelli.
L e  P i z z o  B i a n c o  (3210 m è t .  ; 9 à 
10 h .  a l l e r  e t  r e t o u r  ; g u id e ,  10 f r .,  
n é c e s s a i r e ;  v u e  a d m i r a b l e ) .  — C o u rse  
u n  p e u  d if f ic ile , s a n s  d a n g e r ,  q u 'il 
e s t  p r é f é r a b l e  d 'e n t r e p r e n d r e  p a r  le 
V al Q ua  r a z z a  (R . 43).
L e  J o d e r h o r n  o u  P izzo  San Pietro  
(3')40 m è t .  ; c o u r s e  s a n s  d if f ic u l té  ; 
g u id e  u t i l e  ; t r è s  b e l l e  v u e ) .  —  On y 
m o n te  p a r  le  co l d u  M o n te  M oro  (V. 
c i - d e s s u s ) .
I)c  M a c u g n a g a  à  Z e r m a t t ,  p a r  l’A lt- 
W e i s s th o r ,  p a r  le  R o fe ljo c h ,  p a r  le 
J a z z ip a s s  o u  le  J æ g c r p u s s ,  R . 41 ; — à 
A la g n a  p a r  le  c o l d e l l e  L o c c ie  e t  le 
co l d u  T u r lo ,  R. 43, B, 4 e .
B. P a r  l e  F a d j o c h .
De l ’hô te l du lac M altm ark 
g rav ir  l 'a rê te  e n tre  la vallée de 
Saas e t  le g lac ier de Schw arzen­
berg  ju s q u ’au  h a u t du  glacier 
de Seew incn. — Large rimaye.
[RO U TE IC ] L E  M O S T E  M O ltO . 
— 5 li. 50 de T h ô te l. P a d j o c h  | 
ou S eew inenpass , en tre  le Rolli- j 
horn e t  les F ad h œ rn e r (5185 
mét.). — D escente à (7 h . env.) 
Macugnaga.
DE M A C U G N A G A  A P I E D I M U l ER A  
ET A V O G O G N A
7 h . à  p i e d .  —  D e M a c u g n a g a  à  C e p p o  
M o re lli,  c h e m in  d e  m u le t s .  —  D e 
C e p p o  M o re lli  à  P i e d im u le r a  
( s ta i ,  d u  c h e in .  d e  f e r  d e  N o v a re  à 
D o m o  d 'O s s o la j ,  r o u t e  d e  v o it,  
( d i i .  e n  é té ) .  — A’. B. L e  V al A n - 
z a s c a  e s t  u n e  d e s  p lu s  b e l l e s  v a l­
lé e s  d e s  A lp e s .
50 m . B o r e a ';  s e n tie r  pour 
Alagna p a r le T urlo  (R. 15, B, 
4e). En face, Spissa  e t  Quarazza 
(R. 45, B, 4e).
1 h . 15. P e s t a r e n a  * (m ines 
d’or).
A C a v c o fo ro  e t  à  R im a s c o  p a r  le  
col d e l l a  M o r ia n a ,  R . 4 5 , C, r>*.
1 h . 55. P onte d i Y auda , su r 
l'Anza. — On g ra v it le ro c h e r  
du M orghen  (aub.), puis on des­
cend p a r  une  p en te  ra ide , près  de 
(50 m .) C am pio li, où l’on tra ­
verse l’A nza.— 2 h. 20. P req u a r-  
tero. — Au N.-O., va llée  de 
l’redenone e t  s e n tie r  d u  col 
Mondelli.
[A S a a s  p a r  le  col M ondelli (2841 
m è t.)  a u  N. d u  J o d e n h o r n  e t  d u  g l a ­
c ie r  d c T h æ l l ib o d e n ,  V. c i - d e s s u s ,  A .]
2 h . 50. C e p p o  M o r e l l i  " (vue 
magnifique), à 755 m è t.
[A C a rc o fo ro ,  p a r  l e  col de Tignaga  
(1G55 m è t . ) .  D e s c e n te  a u x  chalets de 
la P iscia  ( p e t i t  la c )  e t  a u  s e n t i e r  d u  
col d e  la  M o r ia n a  (R . 45 , C, 5e) ]
—  M A CU G N A G A . 159
2 h. 40. Borgonc. — 2 h . 55. 
Croppo. De la te rra sse  de la 
ch ap e lle  d e  la Madone (belle 
fresque), vue adm irab le .
5 h . 15. V anzone *, v. ita lien  
d’un  aspect ag réab le , à 677 m è t.
[A g . ,  s e n t i e r  p o u r  la  v a l lé e  d e  S a a s ,  
p a r  l e s  c o ls  d e  L a r e c c  e t  d ’A n tro n a  
(R . 45, 2“).]
5 h. 40. S a n  C arlo  (575 m è t.). 
4 h . 5. P o n te  G rande ", v . à
524 m è t., su r l’Anza.
[U n e  r o u te  q u i  t r a v e r s e  l’A n za  
m o n te  à  Bannio  * ,  d ’o ù  l’on  p e u t  s e  
r e n d r e ,  p a r  l e  V al O llo c c ia  e t  le s  
c o ls  d e  B a ra n c a  e t  d 'E g u a ,  à  C a rc o fo ro  
e t  à  R im a s c o ,  R . 45, C, 5e.]
4 h. 20. P on t s u r  le  to r re n t  du  
Val Bianca (jolie cascade). — 
4 h . 55. Calas ta ,  à 6*25 m è t. 
(belle  cascade  de la Segnava).
— 5 h. M oulins de Vi g ino  (belle 
cascade). — 5 h . 55. C a stig lio ­
ne , à 540 m é t. — Deux tu n ­
nels (de 485 m è t. e t  590 m ét.).
— Vues m agnifiques. — A g., 
anc ien  chem in  d c d m a  M ulera .
6  h . 20. P ied im u le ra  *, à 244 
m è t., d ans la va llée  de la Tosa. 
On re jo in t le  ch e m in  de fe r  de 
N ovarcà D om od’Ossola (R. 48, A) 
e t  la ro u te  du  S im plon.
6  h . 40. P ont s u r  la  Tosa, 
près de Mesone.
7 h . Vogogna (R. 48, A).
R O U T E  4 7.
DE BRIEG A DOMO D'OSSOIA
PAR LE SIM PLO N.
Gt k il .  —  E x t r a - p o s t e .  —  D ilig . t .  1. 
j . ,  e n  10 h .  p a r l a n t  d e  t i r i e g - G a r e  
e t  d e  B r ie g - V i l le  ; 1C f r .  05 ; c o u p é ,  
19 f r .  50 . —  V o i tu r e s  à  v o lo n té  à 
B r ie g  ( d e  B r ie g  à  D o m o  d 'O sso la ,  
80  f r . ) .
iY. B. —  T r è s  b e a u  p a s s a g e  a g r é a b le  
à  f a i r e  à  p i e d  (15  h .  e n v .) .  —  L 'a n ­
c ie n  c h e m in  d e  m u le t s ,  p a r  T a f e r -  
n e n ,  p lu s  c o u r t  d e  2 h . ,  e s t  b e a u c o u p  
p lu s  p é n ib l e  e t  m o in s  i n t é r e s s a n t .  
L e s  p i é to n s  g a g n e r o n t  d i r e c t e m e n t  
l e  r e f u g e  u° 2 (o u  d e  S c h a l lb e r g i .  p a r  
Rreij ( p r e n d r e  le  s e n t i e r  à  g . e n  
s o r t a n t  d e  B r ie g )  e t  p a r  u n  c h e m in  
q u i  r e j o i n t  la  g r a n d e  r o u te  à  l 'e n t r é e  
d e s  g o r g e s  d e  la  S a l t in e  p r é s  d e  
(2 h .  15) B é r i s a l .
La ro u te  du  S im plon, con­
s tru ite  (1801-1807) p a r  les o r­
d res  de B onaparte , p re m ie r  con ­
su l, a 8  m é t. de la rg e u r  e t G 
c e n t, de p en te  p a r  m e t. aux en ­
d ro its  les p lus ra ides .
A d r .,  ro u te  de Gliss (R. 20).
— Montée au  C a lvarienberg .
— 1er r e fu g e  (de S c h lu c h t;  1085 
m e t.)  ; helles vues, su r to u t près 
d ’une  chapelle  (B leiche K apelle; 
1215 m e t.)  e t  près du 2e re fuge . 
(de Sch a llb erg  ; 1521 m è t. ; au 
berge). — Pont de la  G anter  
(à g. s e n tie r  d ire c t, m ais raide, 
p o u r Bérisal).
14 k. B érisa l ou P ersa l" , re -  
la i, hô te l, ù 1549 m è t.
[L e  Borlelhorn  (5 1 9 5  m è t . ) ,  e n  3 h .
p a r  la  Bo r le la lp .  —  L e  Waienhorn 
(5270 m e t . ) ,  e n  4 h .  ; v u e  m ag n ifi­
q u e .]
P on t s u r  le F rom hach . — 
Pont s u r  le W eissbacli. — 4* 
re fu g e . Belle vue s u r  les Al­
pes B ernoises. — G alerie de 
Schallte t, longue de 50 m èt., 
à 1882 m è t. — A g ., g lac ier de 
K altw asser. — 5e re fu g e . En­
tre  ces refuges e t les galeries, 
s u r  5 k il., six ab ris  co n tre  la 
to u rm en te . — l ,e g a le rie  de 
K altw asscr  sous un  to rren t, 
d o n t un adm ire  la cascade au 
trav ers  des o u v e rtu re s  de la 
ga lerie . — 2 e g a le r ie , longue de 
50 m é t. (11 o u v ertu res), do­
m inée par le S chœ nhorn  (5202 
m èt.). — 5e g a lerie , longue de 
150 m è t., suivie d ’une 4e galerie, 
ne se rv an t que  l'h ive r. — 6 e re­
fu g e  (1995 m e t.).
24 k. P o in t cu lm in a n t du 
passage du Sim plon (2010 m è t.; 
h elle vue s u r  le K lotschhorn et 
les Alpes Bernoises).
Vu peu au  delà , H ospice 
(2005 m e t.) , fondé par Napo­
léon , te rm in é  en  „ 1825 aux 
frais  des chano ines  du  Saint- 
B ernard (cham bres à co u ch er: 
50 l i ts ;  sa lon , ré fec to ire , cha­
pelle), h ab ité  p a r  5 chano ines de 
la com m u n au té  du G rand-Sainl- 
Berr.ard e t  p lu s ieu rs  dom esti­
q u e s ; ch iens po u r rech e rch er 
les voyageurs égarés. 15 à 1G000 
voyageurs y son t reçus  p a r  an. 
— Dans la  chapelle , tro n c  pour 
les o ffrandes (les to u ris te s  aisés 
y d éposen t l’é q u iv a len t de ce 
q u ’ils a u ra ie n t dépensé  dans  un 
hô te l).
[L c M o n t e  L e o n e  (5565 m e t . ;  p a ­
n o ra m a  s p l e n d i d e ) . —  C o u r s e  d e  g la ­
c ie r s  ; 8 h .  d e  l 'h o s p ic e ,  10 li. d e  S im ­
p lo n , a l l e r  e t  r e t o u r .  — G u id e  (12 f r .)  
n é c e s s a i r e .]
D e l ’h o s p ic e  à  V iè g e ,  p a r  le  B is tc -  
n e n p a s s  e t  V i s p e r - T c r m i n c n ,  R . 35 .
Descente à l’anc ien  hospice , 
tou r c a r r é e , «à 1757 m è t. — 
7* re fu g e . — Vont s u r  le K rum m - 
bach. — Vont de Seng.
52k . S im plon*, a ll. S im p e ln , 
ital. Sem pione  (relai de poste : 
20 à 25 m in . d 'a r r ê t  p o u r les 
repas), 125 h ., à 1480 m e t., 
dans un vallon  où abo u tissen t 
6  g la c ie r s , e n tre  a u tre s , celui 
de Bodm cr, à g ., e t  ce lu i de 
Rossboden, à d r .
A S a a s ,  p a r  le  S i r v o l l c n p a s s ,  p a r  
lc S im e l ip a s s  o u  G a m s e r jo c h ,  p a r  le  
F le t s c h jo c h ,  p a r  le  L a q u in jo c h ,  p a r  le  
W e is s m ie s jo c k .  I I .  I l ;  — a u  F le t s c h -  
h o rn  (H . I l ) ,  p a r  la  c a b a n e  d u  H o h -  
sa a s , 16 h .  a l l e r  e t  r e t o u r  ; — a u  
M onte L e o n e ,  V. c i - d e s s u s .
Vont s u r  lc L au ihach  ; au  delà, 
sen tier qui ab rège . — Jonction  
du K rum m bach  e t  du Laquin- 
bach, qui fo rm e n t la D overia. — 
Gsteig ou A lgaby  (1252 m è t.). — 
Pont s u r  le K rum m bach . — Ga­
lerie ( ïA lg a b y , pu is  m agnifique 
g o r g e  d e  G o n d o .  —  8" re fuge  
(1157 m è t.) .—P onte A Ito .— Deux 
ponts.— 9* re fu g e . — G rande g a ­
lerie ou g a l e r i e  d e  G o n d o ,  lon­
gue de 2 2 1  m è t. ; cascade du 
Frcssinonc  (A lp icn b a ch ), sous 
un beau  pon t (1  h . p lu s  hau t, 
très be lle  chu te).
42 k. G o n d o *  (G unz ou Ilu -  
den), d e rn ie r  v. d u  V alais, «à 859
m è t. — Vaste aube rge  à 8  é ta ­
ges. — D ouane suisse. — A d r . 
de la ro u te  ( 2 0  m .), jo lie  cas­
cade (au s o r tir  de Gondo, t r a ­
verse r le  to rre n t) .
[D a n s  le  V al B o g n a n c o  e t  à  D o m o  
d ’O s s o la  (9  h .  50 e n v .) ,  p a r  le  Passo 
di ìluscera (2120 m e t .) . ]
A  S a a s ,  p a r  le  V al V a r ia  e t  l e  col 
d e  Z w is c h b c r g c n .  R . 44.
45 k .  Colonne en  g ra n it m a r­
q u an t les lim ites  de la Suisse 
e t de l’Ita lie . — S an  M arco  (re ­
fuge), p re m ie r  v. ita lien .
46 k .  1/2. Is e lla  * ou Ise llc  
(re la is  d e  poste), à 657 m è t. — 
Douane ita lien n e .
[A B a c e n o  (R . S i ) ,  p a r  T r a s q u e r a  
c l  le  col de Ciamporino (11 à  12 h . ;  
c h a r m a n t e  c o u r s e ) .]
A g ., église de T ra sq u era . — 
Vont s u r  la C h c ra sc a .— Yarzo*  
( in té ressan t c e  g li s e p a ro  iss i ale), 
d ’où l’on p e u t g ag n e r  le c irq u e  
du M onte Leone, l’a lpe  di Ve­
glia e t  le  l'asso di Boccarcccio 
(11. 52).
[L e  M ont C iatella (2881 m e t .  ; 
m o n té e  e n  7 h .  e n v .  ; g u id e  u t i l e  ; 
p a n o r a m a  m a g n if iq u e ) .  —  A s c e n s io n  
s a n s  d i f f ic u l té  p a r  (3  h .  30) l'alpe di 
Soldo, o ù  l 'o n  p e u t  p a s s e r  la  n u i t  
d a n s  le  c h a l e t .  A 1 h .  d u  s o m m e t ,  
c a b a n e  d u  C . A . I . ] .
G alerie de Crcvola.
60 k .  G revola " (ca rr iè re s  de 
m a rb re  b lanc). — Beau pon t 
s u r  la Doveria. — Belle vue.
A g ., r o u t e  d u  G r ie s ,  R .  52.
Descente rap id e . — Double 
po n t s u r  le  Bogna (278 m òt.).
61 k. D o m o  d 'O a s o la  ", V.
p it to re sq u e  de 5600 h ., à 277 
i ï i ô t . ,  s u r  le to r r e n t  Tocc. —  
A ncienne m a iso n  des com ics 
B orrom éc , a t tr ib u é e  à Bra- 
n u n te .  — P e ti t Musée (dans 
l ’anc ien  p a la is  Sii va). — Cal­
v a ir e  s u r  une  colline voisine 
(50 m .). — De la te rrasse  de 
l ’église, be lle  vue.
[D a n s  le  V al d 'O s s o la  s 'o u v r e n t  : à 
” E ., l e  Val V igezzo ; a u  N ., le  V a lA a -  
l tg o r io ( l \ .  52) ; a u  N .-O ., l e  Val D ive­
d r ò ;  à  l 'O ., le  V al Bognanco, q u i 
s ’é t e n d  j u s q u 'a u  V al V alv a .]
D e D o m o  d 'O sso la  à M ilan  p a r  O r ta  
o u  p a r  P a l la n z a  e t  L a v e n o ,  R . 48 ; — à 
O b c r g c s t e l e n  p a r  le  G r ie s ,  R . 52.
R O U T E  -18.
D E  D O M O  D ' O S S O L A  A  M I L A N
A. P a r  O r t a  e t  N o v a r e .
140 k .  —  C h e m in  d e  fe r .
D E  D O M O  D 'O S S O L A  A N O V A R E
00 k .  —  C h e m in  d e  f e r  e n  3 h .  25; — 
10 f r .  20, 7 f r .  15, 4 f r .  C0.
On s u it  la  va llée  du Toce. — 
P ont s u r  rO vesca. — 7 k. V illa  
d'Ossola  (usine m éta llu rg iq u e). 
— 9 k. P a lla m a n o .
11 k. P iedin i n i e r a , c e n tre  
d ’excu rs ions  d an s  le  Val An- 
zasca e t  à M acugnaga (B. .16).
A C e p p o  M o re l l i ,  à  M a c u g n a g a  e t  à 
S a a s ,  R . 46.
P ont s u r  l ’A n za .— H k. Hu- 
m ia n ca .  — Viaduc m étallique 
s u r  le Toce (18 travées).
15 k. V o g o g n a  ' (ru ines d’un 
ch â teau ). — P o n t.su r le Toce.— 
18 k. P rem osello . — 22 k. Cuz- 
zatjo. — 26 k. O rnavasso  *. — 
Belle vue à g ., v ers  l ’E.
52 k. G r a v e l l o n a  " ou Cravel- 
lona Tocc, b . in d u s tr ie l e t  m a­
n u fa c tu r ie r .
A R n v e n o  e t  à  A v o u a , V. c i - d e s ­
s o u s ,  B : —  à  P a l la n z a  e t  à  L aveno, 
V. c i - d e s s o u s ,  B.
P ont s u r  le Casale. — 35 k. 
C rasina llo  (g ran d e  fab riq u e  de 
pap ier). — P on t s u r  la S troua 
c l  la X igoglia, p rès  de le u r  con­
fluent.
58 k. O m e g n a " ,  b. industrie l, 
su r  la Nigoglia, à l ’ex trém ité  N. 
du lac d ’O rla.
A u  M o ttc ro n e ,  R . 05.
Belle vue s u r  le lac do n t la 
voie su it en  la d o m in an t la rive
E. — Viaduc ( 1 0  a rches) su r le 
Crobhia. — 41 k. Pcllcnasco . — 
Viaducs s u r  le  Pescone e t le ra­
vin de Sassina.
47 k. O r t a - M i a s i n o  ". — A 
ch a q u e  tra in , voit, po u r ( 1 0  m.) 
O r t a  ",V. de 1000 h ., s itu ée  su r le 
bord du  lac , au  p ied du  Sacro 
Monte; v illég ia tu re  ag réab le . — 
Belles v illas : v illa  C respi (à g. 
en e n t r a n t  dans le  bourg), villa  
S a lta ,  v i l la  G a llin i, e tc . — Au 
so m m et du S a c r o  M o n t e , église 
déd iée à sa in t F ranço is d’As- 
sisc. Le chem in  (à l’entrée, 
ca fé - r e s ta u r a n t ; charm ants 
poin ts  de vue) est bo rdé  de 2 0
chapelles (pou rbo ire  de 1 fr . 
à l’e rm ite  q u i les ouvre) du  xv i's . 
(voir s u r to u t les chapelles 15, 
16 e t 20). De Y Observa lu ire , on 
aperçoit le 3Iont-Rosc.
[Le l a c  d 'O r t a ,  lo n g  d e  I I  k ..  
la rg e  d e  1 k . 5 e n v . ,  à 592 m e t .  
d’a l t . ,  e s t  c h a r m a n t  à  v i s i t e r .  —  I l e  
d e S a n  G i u l i o  115 m . e n  b a r q u e ;  
1 f r .) ,  r o c h e r  p i t t o r e s q u e  c o u v e r t  
de m a is o n s .  —  É glise  t r è s  a n ­
c ienne  e t  t r è s  c u r i e u s e  ( f r e s q u e s  d e  
F e r r a r i  e t  d e  L u in i ;  v ie u x  p u p i t r e  
s c u lp té  ; to m b e s  d u  d u c  Mi n u l  to  c l 
de s a in t  J u l e s ;  c r â n e  d e  s a i n t  J u ­
les, e tc .) .
Le M o tte ro n e  ( I  h . :  H. 95).
D’O r ta  d e s  r o u t e s  c o n d u i s e n t  : à 
(3 h . )  Gignese e t  a i t  h .)  s t r e s a  
(R. 95) o u  à  B a v e n o  (B." 95) ; —  a 
Ponte G r a n d e ,  d a n s  le  V al A n z a sc a  
(R. 16), p a r  le  V al S t r o n a ,  e t c .  — 
Pour p lu s  d e  d é t a i l s  s u r  O r la  e t  la  
ré g io n , V. l 'I ta lie  du Nord.]
Dolio vue s u r  O rla. — 2 v ia­
ducs. — 18 k. Corcon io .  — 32 k. 
Bolzano. — A d r . em b ra n c h e ­
m ent d ’Alzo.
54 k. Gozzano *. — P un t s u r  
l'Agogna.
60 k . B orgom anero  *, Y. de 
9967 h.
87 k. V igna le , h a lle  oit ab o u ­
tissent p lu s ie u rs  lignes.
90 k. N ovare ”, ita l. S  ou ara  
(bon buffe t), V . de 15 282 h ., à  
159 m è t., dans  une  p la ine  fe r­
tile (Y. Y I ta l ie  <lu Nurd).
D E  N O V A R E  A M I L A N
50 k. — C h e m in  d e  f e r  e n  52 m . e t  en
1 h .  50  ; -  5 f r .  65 , I  l r . ,  2 f r .  55
( tr a in s  d i r e c t s ,  10 p .  100 e n  p lu s ; .
10 k. Treca le . — P on t s u r  le
Tessin. — 25 k. M a g e n t a  (à d r .
de la voie, m o n u m e n t  à la  m é­
m o ire  des F rançais  tué s  à la 
b a ta il le  de 1859). — 28 k . V it­
tim ile . — 56 k. fl/.o (belle église 
de la Madone, x \T  s .). — On re ­
jo in t à g. les lignes de  Laveno 
(V. ci-dessous, //, 2°) de Varèse, 
p a r  G a lla ra te , e t de Còme (R. 92).
50 k. (140 k . de Domo d'Os- 
sula). Milan (R. 92).
Z». P a r  G r a v e l l o n a ,  P a l l a n z a  
e t  L a v e n o .
122 k .  —  C h . d e  f e r ,  r o u t e  d e  v o i t ,  
e t  b a t .  à  v a p e u r .
52 k. de Domo d ’OssoIa. G ra- 
vellona (V. ci-dessus, A).
D E  G R A V E L L O N A  A P A L L A N Z A
13 k i l .  —  R o u te  d e  v o i t .  —  O m n ib u s
(1 f r .  10) e t  v o i t ,  à  la  s ta t io n
Beau po n t s u r  le  Toce. — On 
longe le pied S. du  m o n t Orfa­
no. — P ont s u r  l’ém issa ire  du 
la c  de M ergozzo.
6  k. Fondoloce. — Belle vue 
s u r  le lac M ajeur. — On tra ­
verse Su n a . —  10 k. Pallanza 
(B. 95).
D E  P A L L A N Z A  A L A V E N O
7 k . —  B a te a u x  à  v a p e u r  
e n  55 -4 0  m .
On tra v e rse  de 10 . à l'E . le  
plus vaste bassin d u  lac .Majeur 
en  to u c h an t à In tra  (R. 95).
Laveno (R. 95). — La g a re  (La- 
veno-M om bello ; V. c i-dessous, 
2 °) du  chem in  de fe r  de la blé-
d ite r ra n é e  e s t à 1 0  m . d u  bourg  
e t du  d é b a rc ad è re  des bateaux  
à v a p e u r; la gare  du  chem in  de 
fe r  N ord-M ilan  (ligne de Laveno 
à Milan p a r  Va rèse, e t  de Laveno 
à Còm e p a r  Varèse) to u ch e  au 
d é b a rc ad è re  m êm e.
D e L a v e n o  à  L u in o  e t  à  B e llin z o n a , 
R . 92, B.
D E  L A V E N O  A M I L A N
1" PAR VARÈSE ET SARONNO.
75  k .  —  C h e m in  d e  f e r  ( l ig n e  d u  
N o rd -M ila n )  e n  2 h .  20 e t  2 h .  3 5 ;  
—  7 f r . ,  A f r .  70, 2 f r ,  80 . — L ig n e  
p r é f é r a b l e  a u  p o in t  d e  v u e  d u  p i t ­
t o r e s q u e .
On passe sous la ligne  de Lui- 
nés  à Sesto C alcnde (du réseau  
de la M éditerranée).
12 k. G a v ira le , p rès  de  la rive 
N .-0 . du  lac de Varèse q u e  la 
voie dom ine. — belle  vue à d r.
20 k. Casbcno, s la t , d esservan t 
le  G rand-H ôte l E xce ls io r  (ou 
G rand-H ôtel de  Va rèse), s itu é  à 
2  n i. à g. e t  trè s  f ré q u e n té  en 
é té  e t  s u r to u t  en au to m n e .
25 k. V a rè se  * (buvette), V. de 
15 0 0 0  lia b. dans une  s itu a tio n  
r ia n te . — Église d e  San  V ittore  
(p e in tu re s  rem arq u ab le s) e t 
b a p tistère . — H elles villas aux 
env irons.
[A 2 h .  30 N O ,  M a d o n n a  d e l
M onte, s a n c t u a i r e  c é l é b r é  d e  la  
V ie r g e ,  à  890  m é t .  d ’a l t . ,  a u  s o m m e t  
d ’u n e  c o l l in e  (b e a u  p a n o ra m a ) .}
Viaduc s u r  le  G aggionc. — 
P o n t-v ia d u c  s u r  le vallon de
l ’Olona (belle vue à g .). — Tun­
nel.
28 k. M ainate. — A g. ligne 
de  Còme (H. 90).
51 k. S aronno  ' (buvette), pe­
ti te  V. in d u s tr ie lle  de 7 000 hab. 
(s a n c tu a ire  de la  M adonna, 
b e lle  ég lise  d u  xv* s. avec fres­
ques de L uini). — A g. ligne de 
Còme (H. 92, A), e t  à d r. ligne 
de Novarc.
00 k. Cas te l la zzo , cham p  de 
co u rses  favori des Milanais.
75 k. (122 k. de Domo d ’Osso- 
la). Milan (H. 92).
2 e PAR GAM .ARATE.
75 k .  — C h e m in  d e  f e r  ( r é s e a u  d e  la
M é d i te r r a n é e ) ,  e n  2 h .  30 e t  3 h .  57 ;
7 f r .  50 , 5 f r  , 2 f r .  05.
La gare  desserv ie  p a r celle 
ligne  est à 1 0  m . du  d ébarca­
d è re  des bateaux  (om n ibus  50 c.) 
e t  s’appe lle  Laveno-M ombello  
(café).
5 k. S a n  G iano  — 8  k. Ile- 
sozzo . — 10 k. Tcrnate-V arano. 
— On a t te in t la rive  H. du  petit 
la c  de G omabbio. — 22 k. Cru- 
gno la-C im bru . — 20 k. lics-
On la isse à g. I’em b ran ch . de 
(19 k.) V arèse ; à dr. ligne de 
Sesto C alende (F. c i-dessous, C).
52 k . G a lla ra te  * (buvette), Y. 
in d u s trie lle  de 9000 hab . et 
poin t de re n co n tre  de  plusieurs 
lignes (fa ire  a tte n tio n  d an s  le 
cas où l’on d e v ra it ch an g er de 
voilure).
40 k. lluslo  A rs iz io , V. m anu­
fa c tu r iè re  de 14500 h a b . — 45 k. 
L egnano , lo c a lité  m ém orable
par la d é fa ite  de F réd éric  Bar- 
berousse (1176). — 59 k. Rho, où 
l’on re jo in t à d r .  la ligne de 
Xovare (V. c i-dessus. A).
75 k. (140 k. de Domo d ’Os- 
sola). Milan (R . 92).
C. P a r  G r a v e l l o n a ,  B a v e n o  
e t  A r o n a .
120 k . — C h . d e  f e r .  r o u t e  d e  v o it ,  
c l  b a t .  à  v a p e u r .
DE D O M O  D ’O S S O L A  A G R A V E L L O N A
31 k . — C h e m in  d e  f e r  o n  1 h .  9 . 
r» f r .  r.:-., 2 fv. r»r>, 1 f r .  f>3.
P our la d e sc rip tio n  de ce t r a ­
jet, V . ci-dessus, A.
52 k. G ravellona (F . c i-d es­
sus, A).
D E  G R A V E L L O N A  A B A V E N O
" k . c n v .  — R o u te  d e  v o i t u r e s .  — 
V oit, p u b l i q u e s  e t  d e  lo u a g e  à  la 
s ta t io n  d e  G ra v e l lo n a .
On s u i t  l’anc ien n e  ro u te  du 
Simplou e t la r iv e  d r. d ’un bras 
de la S trona qui va au  lac Ma­
jeur. — A g. le M onte O rfano  
(carrières de  g ran it) , à d r . le 
Mont M olterone (R. 95). — 4 k. 
Feriolo, v. au  bord  du lac Ma­
jeur (R. 95), d o n t on va su iv re 
la riveO. — Belle vue s u r  le gollc 
de Pallanza e t  les île s  B orro- 
raées. — P on t s u r  le  to r r e n t  de 
Baveno.
7 k. Baveno (R. 95).
D E  B A V E N O  A A R O N A
30 k .  — R a t .  à  v a p e u r  e n  1 h .  50  c n v . ;
1 f r .  95  e t  1 f r .  15.
Pour la d escrip tion  de ce t r a ­
jet, V. 1t. 95.
D 'A R O N A  A M I L A N
G7 k .  — C h e m in  d e  f e r ,  e n  2 h .  50
e t  i  11 tO . — 6 f r .  80 ; 4 f r .  55 ;
2 f r .  65.
La voie f ra n c h it  le Tessin s u r  
un g ran d  e t  beau  pon t en fer.
9 k. S e s to  Galende ’, 4000 h.
A I .a v e n o ,  L u in o  e t  B e ll in z o n a ,  R . 
92, B.
1 0  k. V erg ia te . — 20 k. Som ­
m a Lom bardo , où com m ence  la 
g ran d e  p la ine  de Lom bardie.
27 k . G a lla ra te  (V. ci-dessus, 
It, 2°), où  se jo ig n e n t les lignes 
de Varèse, de  Laveno ( V. ci-des­
sus, !t, 2°), e t  de Sesto C alende.
De G allavate à  M ilan, V. ci- 
dessus, It, 2e.
67 k. (151 k. de Domo d ’Os- 
sola). Milan (R. 92).
R O UT E  49.
D E  B R I E G  A  F I E S C H  
E T  A U  G R I I Y I S E L
l 'AR  LE  GLACIER D i t i T T S C H
l ' e g g i s c h i i o r .i
D E  BR I  E G  A F I E S C H
A. P a r  l a  v a l l é e  d u  R h ô n e .
19 k .  —  R o u te  d e  v o l t ,  — R ilig . 2 fo is  
p a r  j .  (15 j u i n - 15 s e p t . )  e n  2 h .  1 5 : 
5  f r .  80 ( c o u p é ,  4 f r .  75).
P our la desc rip tio n  de la ro u te  
d e  Brieg à F iescli, V. II. 50.
19 k . F i e s c h  * ou V i e a c h
358 h ., à 1165 m e t., au  confluen t 
du  Rhône e t  de la F iesch.
[L’E g g i s c h h o r n .  — 4 h .  50  à  5 h . 
à  l a  m o n té e  ; 3  h .  30  à  la  d e s c e n t e . — 
C h e m in  d e  c h e v a u x  (u n  c h c v . ,  j u s ­
q u 'à  l 'h ô t e l ,  10 f r . ;  j u s q u ’à  15 in .  d u  
s o m m e t ,  15 f r .  ; g u i d e  in u t i l e  (4  f r .) .
—  T r a în e a u  p o u r  b a g a g e s ,  d e  l ’h ô te l  
à  F i e s c h ,  8 f r .  I l  y  a  a u s s i  d e s  c h a i ­
s e s  à  p o r t e u r s .  —  E x c u r s io n  très r e ­
com mandée.
O n  s u i t  l a  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  d e  
F i e s c h ,  à  d r .  d e  l ’h ô t e l  d e s  A lp e s .  — 
M o n té e  r a i d e  d a n s  u n e  b e l l e  fo r ê t .
—  1 h .  10. S ta tio n  de l'Eggischhorn, 
p e t i t  c h a l e t  ( l a i t  e t  p ro v is io n )  ; o n  
t r a v e r s e  d e s  p â t u r a g e s .  —  1 h .  45. 
G r o u p e  d e  c h a l e t s  a v e c  p e t i t e  c h a ­
p e l l e .  —  2 h .  5 0 . H ô t e l  d e  l a  J u n g ­
f r a u  ( t r è s  b ie n  t e n u  p a r  M. K a lh r e in  : 
p r i x  d e  p e n s io n  ; t é l é g r a p h e ) ,  à 
2 24 1  m e t .  ; p o in t  d e  d é p a r t  d e  n o m ­
b r e u s e s  e x c u r s io n s  ( n o u s  r e c o m m a n ­
d o n s  s p é c i a l e m e n t  c e l l e  d u  la c  d e  
M æ r je le n  e t  d e  la  C o n c o r d i a h ü t t e .q u e  
l 'o n  f a i t  e n  G h .  e n v .  ; F . c i -d e s s o u s  e t  
R . 35).
M o n té e  f o r t  r a i d e  e n  z ig z a g ,  im m é ­
d i a t e m e n t  d e r r i è r e  l 'h ô t e l .  O n  l a i s s e  
à  d r .  le  c h e m in  d e s  c h a l e t s  d e  M æ r-  
j e l e n  (R . 55) e t  d u  la c  d e  M æ r je le n  
( F .  c i - d e s s o u s ) .  —  A 2 h .  d e  l ’h ô te l ,  
o n  p a r v i e n t  s u r  l’a r ê t e ,  d 'o ù ,  e n  q u e l ­
q u e s  m in u t e s ,  o n  e s c a l a d e  le  s o m m e t  
d e  l 'E g g i s c h h o r n ,  c o m p o s é  d e  r o ­
c h e s  f r a c a s s é e s  (2941 m è t . ;  m a g n if i ­
q u e  p a n o r a m a ) .
O n  p e u t  r e v e n i r  à  F i e s c h  p a r  le  
m ê m e  c h e m in  e n  5  h .  5 0 , o u  r e j o i n ­
d r e ,  s o i t  a u x  c h a l e t s  d e  R ic d ,  s o i t  
a u x  c h a l e t s  d e  M æ r je le n .  l e  c h e m in  
d e  B r i e g à  F i e s c h  p a r  la  B c t tc la lp  e t  
l a  B e l la lp  ( F .  c i - d e s s o u s ,  B ).
D e  l ’h ô t e l  d e  l ’E g g i s c h h o r n  a u  
G r im s e l ,  p a r  l e  c o l  d ’O b e r a a r
(17 h .  e n v .  ; b e l l e  c o u r s e  p o u r  to u ­
r i s t e s  e x p é r i m e n t é s ;  g u id e  n é c e s ­
s a i r e ) .  —  O n  d e s c e n d  a u  lac de M æ r­
je le n  d o n t  o n  c o n to u r n e  l e  b o r d  S .-E .
( F .  a u s s i  R . 33) j u s q u 'a u - d e s s o u s  de  
V a lp e  M æ r je le n . — O n r e m o n te  le  g la ­
c i e r  d 'A le t s c h .  —  5  h .  e n v .  C o u c o r-  
d i a h ü t t c  (R .  53 ). — M o n té e  p a r  le  g la ­
c i e r  e n t r e  le  F a u l b e r g  a u  S . e t  le 
G rû n e g g  a u  N. —  7 h .  50 . G rü n h o rn  
lü c k e  (3305 m è t . ) .  —  O n t r a v e r s e  de 
r o . à l 'E . l c  g l a c i e r  d i t  H a t t is e r  F ie s  h- 
e r  F i r n  —  l i  h .  e u v .  H o lh h o rn -s a tU t  
e t  c o l  d e  l 'O b e r a a r  (3228 m è t .  ; b e lle  
v u e )  d o m in é  a u  N. p a r  l’O b e r  A a rh o rn  
(3G63 m è t .) .  A 10 m in .  d u  c o l ,  d an s  
l e s  r o c h e r s  d u  K a s lle n h o r n ,  cab a n e  de 
r O b e ra a r ,  d u  S . A . C ., c e n t r e  d e  p lu ­
s i e u r s  c o u r s e s  e t  a s c e n s io n s  ( l 'O b e r -  
a a r h o r n  ; le  g r a n d  W a n n e l io rn ,  le 
F in s t e r a a r h o r n ,  e tc .) .  —  O u d e s c e n d  
p a r  r O l’c r a a rg le ts c h e r  ( c r e v a s s e s  p a r ­
fo is  d if f ic i le s  d a n s  la  p a r t i e  s u p é ­
r i e u r e ) ,  p u i s  p a r  la  p e n te  N. d u  S id e l-  
h o r n  e t  la  v a l lé e  d e  l ’A a r  j u s q u 'a u  
G r im s e l  (R . 83).
D e l ’h ô te l  d e  l 'E g g i s c h h o r n  à  R ied , 
p a r  la  C o n c o r d ia h û t le  e t  p a r  la 
L œ ts c h e n lü c k e ,  R . 33 ; —  à  L n u te r -  
b r u n n e n  p a r  l 'E b n e i lu h jo c h  e t  p a r  le 
L a w in e n th o r ,  R . 72, à la  W e n g e rn a lp  
p a r  le  J u n g f r a u jo c h  e t  p a r  l ’E ig c r jo c h ,  
R .  70 , B ; —  à  G r in d e lw a ld  p a r  le 
M œ n c h jo c h ,  p a r  le  F i e s c h e r j o c b  et 
p a r  l 'A g a s > iz jo c h ,  R . 76 , B; — a u  g la ­
c i e r  d ’A le ts c h ,  à  la  J u n g f r a u ,  a u  F in ­
s t e r a a r h o r n ,  à  l ’A l e t s c h h o r n ,  R . 83.]
D e  F ie s c h  à  A n d e r m a l t e n ,  à  Lo­
c a r n o  e t  à  A iro lo ,  R . 51 .
lì. P a r  l a  B e l l a l p  e t  l a R i e d e r a l p .
12 h .  50 e n v .  —  C h e m in  d e  m u le t s ;  
g u id e  u t i l e  ; m u le t ,  55  f r .  e n v .  — 
O n p e u t  a b r é g e r  la  c o u r s e  d e  5 h. 
e n v .  e n  s e  r e n d a n t  d i r e c t e m e n t  en 
4  h .  à  la  I t i e d e r a lp  p a r  S h e re ll .  
—  E x c u r s io n  t r è s  i n t é r e s s a n t e .
On fra n c h it le  Rhône. 
20 m .N a te rs  (R. 50). — Chemin 
p ie rreu x . — 2  h . B la tte n .  —
[r o u t e  5 0 ]  l ’e g g i s c i i i i o r n . 
4 h . 20. H ôtel de la Bellalp 
(B. 20).— D escente (1 h . env.) à 
A letschbord .— On tra v e rse , sans 
difficulté, l’ex tré  ini lé  S. du g la ­
cier d ’A letsch, puis on rem on te . 
— 6  h . 20. R ie d e r  F u rka  (petit 
hôtel). D escente. — 6  h . -10. R ie -  
d e r a lp  à 1947 m e t.(b o n  h ô te l; 
vue ad m irab le  s u r  le  Mont-Rose).
[De la  R ic d c v a lp  o n  p e u t  d e s c e n ­
d re  (2 h .  e n v .) ,  p a r  R ied , à  M œ re ll ,  
s u r  la  r o u t e  d e  B r ic g  à  F i e s c h  (F . 
R. 5 0 ) ;  à  la  m o n té e  il f a u t  5  h .  
d e  M œ re ll  à  la  R ie d c ra lp .]
De la R icderalp  on su it, à une 
grande h a u te u r  au -d essu s  de la 
vallée du  R hône, le v e rsan t S.-E. 
de la  m on tagne  q u i dom ine le 
g lacier d ’A letsch, p a r la  l ie tten -  
alp  e t  le p e tit lac poissonneux 
de ce nom  (2050 m et.). On passe 
au-dessus de la  L a xera lp  (sen­
tier po u r Lax s u r  la ro u te  d e  
Brieg à F iesch, R. 50).
9 h . env . H ôtel de la Jung ­
frau, ou de l ’E ggischborn (Y. 
c i-dessus, .1 ), d 'où  l’on descend 
en 3 h . 50 env . à ( 1 2  h . 50) 
Fiesch ( V. c i-dessus, A).
ROUTE 50.
D E  B R I E G  A U  G L A C I E R  
D U  R H O N E ,  A  A N D E R M A T T  
E T  A  G Œ S C H E N E N
PAR  LÀ FURKA.
89 k . 1/2 d e  B r ie g  à  G œ s c h e n e n .  — 
R o u te  d e  v o it .  —  E x t r a - p o s t e .  — 
Dil. t .  I. j .  (2 fo is  p a r  j .  d u  15 ju i n  
au  15 s e p t . ) , e n  l i  h . ;  c o u p é ,  25 f r .  
15; i n t é r i e u r ,  20 f r .  05 . — V o it, p a r ­
t i c u l i è r e  d e  B r ie g  à  F i e s c h ,  à  1 c h  , 
12 f r . ,  à  2 c h . ,  25 f r .  ; a u  g l a c i e r  d u  
R h o n e ,  50 f r .  e t  60 f r . ;  à A n d e r m a t l ,  
60 f r .  e t  100 f r .  (à  F lü e l e n ,  90 e t  
150 f r . ) .
D E  B R I E G  A F I E S C H
19 k .  —  D ii. e n  2 h .  4 5 :  i  f r .  7 5 ;  
5 f r .  80 . —  U n e  v o i t ,  à  1 c h c v . ,  
12 f r .
P ont s u r  le Rhône. — 1 k . 1/2. 
S a le rs  (grand c h a rn ie r  p rés  de 
l’église). — Relie vue. — P on t 
s u r  la Massa, to r re n t  du g la ­
c ie r  d ’A letsch . — Au delà du 
h am . de A u f  d er  M att, au  pied 
d ’une paro i de ro ch e rs , ch a­
pelle  (pèlerinage) de Iloh fluh  
(des H autes-R oches).
8 k. M œ r e l l  *, franç. M œ rill , 
à 820 m é t.
[A g . ,  s e n t i e r  p o u r  la  R ie d c r a lp  e t  
le  g l a c i e r  d ’A le ts c h  (R . 49, B ).]
A d r .,  p on t de B ister. — A u- 
dessous de B e tte n , on fran ch it 
le  R hône, que  l’on re trav e rse  A 
G renrjiols , v. à 1060 m e t., a i 
confluen t du  Rhône e t  de la 
B innc, q u e  rem o n te  le  ch em in  
du  col d ’A lbrun (R. 51). —
La ro u te  m o n te  e n . zigzag e n  
d o m in an t la gorge du R h ô n e .— 
Deisch (belle  vue; ra fra ic h .) . — 
D étour dans un  rav in .
16 k. 1/2. L ax  *, à 1122 m é t. 
(en 4 h . 50 à l'E ggischhom ). — 
La ro u te  descend.
19 k. F iesch (R. 49).
D E  F I E S C H  AU Û L A C I E R  D U  RH O .N C
51 k .  —  D ii. e n  4 h .  5 0 ; 6 f r .  7 0 , 
5  f r .  — V o it,  à  1 c h e v . ,  p o u r  B r ie g ,
10 f r  ; O b e r g c s tc le n ,  14 f r . ;  O b c r -
w a ld ,  15 f r . ;  l e  g l a c i e r  d u  R h ô n e .
50  f r .
25 k . de Bricg. N ie d e rw a ld ' 
(belle  source). — 27 k. I i l i t z in - 
gen . — 28 k . S e lk in g cn  (forges).
— 29 k. B iel, v. à 1580 m é t. d 'a lt, 
(m o n u m en t co m m ém o ra tif  de 
l’ava lanche de  1827). — 51 k. 1/2 
B cck ingen  (belle ég lise ; c h a ­
pe lle  de Saint-A ntoine).
[A  d r . ,  l e  R lindenthal. c o n d u is a n t  
d a n s  le  lv a p p e n th a l  e t  à  B in n  (H . 51). 
D u  c h a l e t  l e  p lu s  é le v é  d u  B lin - 
d c n th a l ,  e n  4 h .  3 0 , a u  Ulindcnhurn  
(3385 m é t . )  ; d e s c e n t e  e n  5 b .  xO à 
l ’h ô t e l  d e  l a  T o s a  (R . 52 ).]
5-i k. 1/2. M ü n s te r  *, 409 h .— 
B elle ég lise  e t  ch ap e lle  (nom ­
breu x  p èlerin s).
[L e  L œ f f e lh o r n  (3090 m e t . ;  8 h . 
a l l e r  e t  r e t o u r  ; g u id e ,  6 f r .  e t  p r o ­
v is io n s  n é c e s s a i r e s  ; t r è s  b e l l e  v u e ) .
M o n té e  p é n ib l e  à  l a !  f in . —  O n 
p e u t  d e s c e n d r e  d u  c ô té  o p p o s é  (d if­
f ic ile )  à M ü n s te r .]
55 k. 5. Gesehenen  ( 1540 m ét.).
— 58 k. U lrichen ‘ (1558 m ét.).
— En face , l’E g inen tha l (11.52).
40 k. O b e r g e s t e l e n  *, franç.
H a u t-C h â tillo n , à 1549 m é t., 
au  p ied du  G rim scl, e t  à la 
jo n c tio n  des ro u te s  du  Grics, 
de la F u rka , du  G rim scl e t  du 
Valais. — llu ines  d u  c h â teau  
fo r t.
[D e u x  s e n t i e r s  d e  m u le t s  m è n e n t  
d ’O b e r g c s t e l e n  à  l’h ô te l  d u  G r im s c l  
(R . 82 ). L e  p lu s  lo n g  (3 h .)  e t  l e  p lu s  
f a c i le  p a s s e  p a r  O b e r w a ld (  V. c i - d e s ­
s o u s )  ; le  p lu s  c o u r t ,  p lu s  p é n ib le ,  
t r a v e r s e  A lls ta ffe l  (1820 m é t .) ,  p u i s  la  
V u'creck; l à ,  i l  r e n c o n t r e  le  s e n t i e r
d ’O b e rx v a ld , la i s s e  à  d r .  l e  la c  des 
M o rts  ( T o d tc n s c c )  e t  a t t e i n t  la  l l a u -  
s c c k  (R . 82 ) ; d e s c e n te  à  l’h ô te l .]
A P o m m â t e t  à  D o m o  d ’O s s o la  p ar 
le  G r ic s ,  R . 52 ; —  à  A iro lo  p a r  la 
N u fc n c n ,  R .  53.
42 k. 8 . O bcrw ald  \  275 h ., à 
1549 m é t. — En face , à U nter­
w asser , le G èrent h a i.
[E n  r e m o n ta n t  l e  G e r e n th a l  o n  se  
r e n d  p a r  Geren (1520 m e t . ) ,  K irm tr -  
s te in  (à g . ,  s e n t i e r  p o u r  la  TeliaIp, 
2391 m e t .) ,  la Grossalp, Kühboden, le  
g l a c i e r  d e  K ü h b o d e n ,  le  Gerenpass, 
l'alpe Nuova e t  P iano Sereo à  (7  à  8 h . 
d ’O b e rw a ld )  A ll’ A c q u a  (R . 53 ).
D e  K ü h b o d e n  p a r  le  g l a c i e r  de  
G e re n ,  e n  4 h .  3 0 , a u  P iz z o  R o to n d o  
(3197 m e t . ) .  —  D e s c e n te  p a r  le  g la ­
c i e r  d e  W y t t e n w a s s e r  à  (4 h .  30 ) l’h ô ­
te l  d u  M o n t-P ro s a ,  s u r  l a  r o u t e  du  
S t-G o th a r d  (R . 92, Q . ]
Au delà  de  S a in l-X ic o la s , à 
1455 m é t., on longe à g. la base 
du  G rim scl (II. 101).
50 k. (7 h . de Brieg). H ô t e l  d u  
g l a c i e r  d u  R h ô n e  ’ rc la i (la dilig. 
s ’y a r ie te  1 h. p o u r le  diner), 
p o in t de d ép a rt trè s  com m ode 
p o u r l ’ascension  du Galcnstock 
ou du  S idc lho rn .
Le g l a c i e r  d u  R h ô n e ,  un des 
p lus beaux des Alpes, descend 
en év en ta il e n tre  le G alenstock 
à l’E. e t  les pointes du  G elm er- 
h o rn  et du G erstenkorn  au  N.- 
0 . ; il co m m u n iq u e  avec une 
vallée de g lace longue d ’env. 
29 k ., qui s’é tend  ju sq u 'au  
G adm en tha l; son  fro n t est à 
1750 m é t., son ex trém ité  supé­
r ie u re  à 2455 m é t. De 1818 à 
1880, il a recu lé  de 954 mét. 
On visite, au  p ied d u  Saasberg,
trois p e tite s  sources m in é ra le s  
(18e), sources du  R hône, sui­
vant de Saussure, e t, prés de 
l'hô te l, une b e lle  cascade de 
50 m è t.
De l’h ô te l  d u  g l a c i e r  d u  R h ô n e  a u  
G rim se l e t  à (8  h .  30) M e ir in g e n .  R . 82.
DU GLACIER DU RHÔNE 
A ANDERMATT ET A G (ES CHENEN 
PAU LA FOR KA.
39 k . 1/2 — D ilig . e n  6 h . 45 ; c o u p é ,
11 f r .  83; i n t é r i e u r ,  9 f r .  85 . — T r è s
b e l le  r o u t e ,  très recommandée.
On m o n te  au-dessus de la  v ive
g. du g la c ie r  du  R h ô n e , on tr a ­
verse le  to r re n t du  g la c ie r  de  
G ratsc h lu ch t, d o m in é  p a r le  
3lu tth o rn  (5105 m è t.) , puis  on 
gravit l’Oberalp au p ied  du  
F urkahorn  (5028 m è t.) .  A l ’ho­
rizon, le  W eisshorn, les M isclia- 
bclh œ rner e t le  C c rv in . —  La 
route, à un  de ses to u rn a n ts  
[hôtel Belvédère), es t con tigue  
au g la c ie r  (m agn ifique  aspect 
d'aiguilles et de crevasses).
62 k. de Brieg. C o l d e  la  F u r k a  
(2156 m è t. ; hô te l F u r k a ;  b e lle  
vue), c rê te  larg e  de quelques  
mèt. e n tre  deux pics très  aigus.
[Le F u r k a h o r n  (3020 m è t . ;  2 h .  30 
du co l ; g u id e ,  A f r . ;  b e l l e  v u e ) .—  Du 
col d e  la  F u r k a  a u  G r im s e l ,  p a r  le  
hau t d u  g l a c i e r  d u  R h ô n e ,  b e l le  
co u rse  s a n s  g r a n d e s  d if f ic u l té s  ; 
guide n é c e s s a i r e . ]
Au S a in t - G o th a r d ,  p a r  l e  c o l d e  
Lecki, R . 92 .
La ro u te  (r ic h e  flo re ) passe
a ux cha le ts  de la  S ie d e ln a lp  
(2251 m è t.) , dom inés p a r le  g la ­
c ie r  du  m ê m e  n o m , fra n c h it le  
S ied e ln b ach , puis le  T ie fen b ac h .
68 k . T iefenbach  ", velai e t  
p e tit  hô te l d u  T ie feng le tscher , 
d ’où l ’on peu t m o n te r  en -io in . 
par un c h em in  de m u le ts  au  
beau T ie fen g le tsch er .  —  La  
ro u te  passe aux cha le ts  de  
l 'E b n e ten a lp , puis fo rm e  de 
n o m b re u x  lacets  (le  v ieu x  che­
m in  abrège ju s q u ’à R c a lp ).
75 k . R e a l p  *, à 1512 m è t..  
dans la  v a l l é e  d 'ü r s e r e n  (to u te  
en p â tu rages ), à 1100 m è t.,  
lo n g u e  de 5  h . ,  la rg e  de 20 à 
50 m . ,  d om inée  p a r  de hautes  
m ontagnes e t des g lac iers .
[De R ealp  à l 'h o sp ice  du  S a in t-G o ­
th a rd  e t  à  l 'h ô te l du  M o n t-P ro sa , p a r  
le P asso  d 'O rs iro ra  (2602 m èt.) , à l'O. 
du  Piz O rsino  (R. 92, C).]
De R ealp , p a r  le T iefen sa ttc l au  
R honestock , a u  g la c ie r  d e  T rif t  
e t  à G u t ta n n e n , R . 82 ; — à la 
vallée d e  G œ schenen , p a r  le  col du  
l.o ch b c rg , R . 92, C ; — au  S a in t-G o ­
th a rd . p a r  le col d e  L eck i, R. 92, C.
La ro u te  tra ve rs e  la  R /èuss 
près des cha le ts  de S te in b e rg , 
e t, près de Z u m  D orf, à 1515 
m è t., e lle  en s u it la  rive  d r . —  
On r e jo in t  à d r. la  ro u te  du  
S ain t-G o th a rd  ( I I .  92, C.)
81 k . H o sp en th a l" , 110 h a b ., à 
1184 m e t., au pied de la H ü h n c r-  
eck , à l ’e n tré e  de la  v a llée  du  
S a in t-G o th a rd  (R. 92). —  V ie ille  
to u r.
D’IIo sp en th al à  A irolo p a r  le  
S ain t-G o th ard , R. 92, C. ,
A d r . chape lle  de S a in te -  
A n n e  e t, au-dessus de la  croupc  
de la  m ontagne , V A n n a g le t-  
scher  (beau  g la c ie r) .
81 k . A n d e rm a tt " ou  U rseren , 
i l a l .  O rsera, 711 h . ,  à 1441  
in ô t .,  au  p ied  du  G urschen  ou  
m o n ta g n e  (le S a in te  -  A nne. 
—  De la  ch ape lle  M a ria h ilf, 
b e lle  v u e .
D* A n d e r m a t t  à  C o ir e ,  p a r  l 'O b e r -  
a lp ,  R . 134, e n  s e n s  in v e r s e .
On fra n c h it  le  to r re n t de 
l ’U n te ra lp . —  D é filé  p itto re s ­
qu e  e t fo r t if ié .  A d r . ,  p a ro i de 
ro c h ers  n o m m é e  T eu fe lsberg  
( m o n ta g n e  du  D iab le ), dans  
la q u e lle  a é té  c reusée en 1707 
la  g a le r ie  appelée  U r n e r l o c h  
ou  T r o u  d ’U r i ,  é la rg ie  depuis, 
h a u te  de 4 m è l . ,  la rg e  de 5  m é t.  
e t longue de 64 m é t.
86 k . T e u f e l s b r ü c k e  ( p o n t  d u  
D ia b le ) ,  à 1558 m é t . ,  c o n s tru it  
en 1850 (c le f de voûte  à 51 m é t. 
au-dessus de la  Reuss), a u -d e s ­
sous du q u e l on v o it les restes  
de l ’a ncien  pon t lég e n d a ire , qu i 
s’est é c ro u lé  en  1801. — 87 k. 
S p ren g ib rü ck e ,  p o n t s u r  une  
c h u te  de la  Reuss. —  G a le rie  
lo n g u e  de 60 m é t. env.
G o r g e  sauvage des S c h a lle -  
n en ,  s u rnom m ée K rachen tha l 
(v a llé e  b ru y an te ) p arce  q ue  la  
Reuss s’y p ré c ip ite  avec fracas, 
ou  p a rce  q u 'e n  h iv e r  e t au  
p rin te m p s  les ava lanches y 
sont fré q u e n te s . C’est sans con­
tr e d i t  un  des p lus be au x  pas­
sages des Alpes.
89 H* P on t de H x d e r li  su r
la  Reuss, prés du q u e l s’ouvre, 
à 1109 m é t.,  le  g ra n d  tu n n e l du 
S ain t-G o th a rd  (R . 92, A ).
89 k . 1/2 de Rricg. Gœ sche- 
n e n , s ta tio n  de la lig n e  du  Go- 
th a rd  (R . 92, A ).
R O U T E  5 1 .
D E  F I E S C H  A L O C A R N O  
E T  A A I R O L O
PAU ANDKUM ATTEN (V A L  FOUMAZZà ).
DE FIESCH A AN DERM ATT EN
P A ll I.E  1I1N XENTH AL, LES COLS DE 
L 'a LDRUN ET I)E  VAN IX .
14 à  15 h .  —  P a s s a g e  f a t ig a n t .  —  L a 
m o n té e  d u  c ô té  d 'A n d c r m a t t e n  
é t a n t  t r è s  r a i d e ,  il v a u t  m ie u x  
p a s s e r  d e  F i e s c h  à A n d c r m a t te u  
q u e  d ’A n d c r m a t t e n  à  F i e s c h .  — 
G u id e  ( IS  f r .  j u s q u 'à  P r e in ia )  e t  p r é ­
c a u t io n s  n é c e s s a i r e s .  —  S i l'o n  
v i e n t  d e  B r ie g ,  o n  p e u t  p a r t i r  d e  
M œ rc ll  e t  r e jo in d r e  B in n  p a r  G re n -  
g io ls  (R . 50).
10 m . P o n t s u r le  Rhône, en 
deçà de Lax  (R . 50). —  40 m . 
N icder-Æ i'nen  (b e lle  vue). —  
Æ rn cn  (1551 m é t.) . —  Binnegg  
(1575 m é t.) .  —  On s u it le  B in ­
n e n th a l, long de 5 h ., ju s q u ’aux  
m ontagnes q u i s ép a ren t le  Va­
lais  de l ’I ta lie .  —  1 h . 55. A u s-  
se rb in n  (1250 m é t.) .  —  A d r., 
au de là  de S a n c t-A n tia , pont 
sur la  B inne e t s e n tie r  pour 
M œ rell (R . 50).—  A d r .,  le  L ang -  
th a l (V. ci-dessous).
5  h . 10. B inn *, v. p itto resque.
[r o u t e  S i]  a n d e r m a t t .  —  
â 1138 m è t.,  au c o n flu e n t de la  
riv iè re  de H e ilig k re u z  avec la  
Binne.
[Le B e ttlih o rn  (2965 m è t . ;  5  h .  p a r  
les c h a l e t s  d e  la  Furggenalp-, t r è s  
b eau  p a n o r a m a ) .  —  L e  P iz zo  del 
Cernendone (5 2 1 5  m e t . ;  p a r  l a  J f c t -  
sem alp).
A M u n s te r  (R . 50), e n  I t  h . ,  p a r  la  
c rê te  q u i  s é p a r e  le  B in n e n th a l  d u  
R a p p e n th a l,  le  g l a c i e r  d e  R a p p e n ,  la  
Gum menfurka  e t  l e  B lin d e n th a l .]
5 h . 33. Im fe ld  *, 1571 m e t.,  
près du F e ld bach , qu i descend  
du g la c ie r  du H œ lz lih o rn  (2990  
m êt.). —  0 h . C halets d 'A n f  
dem II la t t.
G 11. 15. C ol d e  l 'A lb ru n  ou 
d 'A rbo la  (2110 m é t.) , fro n tiè re  
du Vala is  e t  de l ’I ta lie ,  e n tre  la 
Punta d 'A rb o la  ou  O fenhorn  
(5270 in è t . ; on p e u t y  m o n ie r  
du co l), au N .-E ., e t  V A lb rn n -  
horn (2900 m e t.) ,  au  S.-O. A u- 
dessous e t au S. du co l, la c  de 
Codclago, ou  de Deverò (1816  
mèt.) d’où l'on  p e u t descendre  
par l'a lp e  Devero (2 h. du  col ; 
V. ci-dessous) e t le  V al Deverò  
à Baccno (R . 52).
Du col on se d ir ig e  à l ’E . pour 
rem onter le  Val d i Forno  ju s ­
qu’au (8 h . 15) c o l  d e  V a n in , d ’où 
l ’on descend, en 1 h .15, aux cha-  
lets de C ortenov  (C u rtn u t) e t  
au lac de L ebendun  (2155 in ô t.) 
dominé p a r  le  v ers an t S .-E . de 
la Punta d ’A rbo la .
[Aux c h a l e t s  d e  M o ra s t (R . 52), p a r  
le  col de N e u fe lg iu ,  5 h .  e n v .]
10 h . 50. B e lle  cascade du  
Bcbenduncrbach. —  11 h . 50.
P re m ia , dans le  V al A n tig o rio  
(R . 52). —  11 h . 50. P o m m â t, 
dans le  V a l Form azza  (R . 52),
—  15 h. A n d e rm a tte n  (R . 52).
1° d ’ANDERMATTEN A LOCARNO
PAR LA  FORCA DI ROSCO ET CEVIO 
(UIGXASCO).
7 à 8 h .  j u s q u ’à  C ev io . c h e m in  d e  p i é ­
t o n s  j u s q u ’à  C e r e n t in o ;  a u  d e là ,  
r o u t e  d e  c h a r s :  g u id e  e t  p ro v is io n s  
n é c e s s a i r e s  ; p a s s a g e  p e u  i n t é r e s ­
s a n t .  — 28 k .  d e  B ig n a s c o  à  L o ­
c a m o  ; r o u t e  d o  v o i t  ; d i l ig .  î  fo ie  
p a r  j .
10 m . Foppiano (R. 52). —  On 
laisse à  d r . la ro u te  de Dom o d’Os- 
sola.— P ont s u r laTo sa .— M ontée  
ra id e . —  1 h . 25. C halets de 1*0- 
b e r -S ta ffe l .  —  2 h . 10. Cabanes,
—  5 h. 10. F o r c a  d i  B o s c o  ou  
C r i n e r  F u r k a  (2526 m é t. ; b e lle  
vue), l im ite  de l ’ Ita lie  e t  d u  G, 
du Tessin. —  5  h . 50. P e t it  lac  e t 
second co l. —  1 h . 10. Descente  
au p re m ie r  v . de Bosco (a il. 
G urin ), h a b ité  l ’é té . —  1 h . 50. 
Second v. de Bosco , à 1505 m é t. 
(p en d an t tro is  m ois d ’h iv e r  on 
n’y v o it pas le  s o le il), dans le  
Val d i  Bosco, b ra n c h e  N . du  
Val d i Cam po. —  Le c h em in  le  
plus c o u rt s u it la  r iv e  g. du  
to rre n t. —  5  h . 15. C halets. —
5 h . 55. C orino  (1019 m é t.) .  —
6 h .  25. C ollognasca  (805 m è t.) .
—  Le c h e m in  de la r iv e  d r . t r a ­
verse C eren tino  (1059 m é t.) .  En  
face s’ouvre  le  bras S. du  V al d i 
Cam po, q u i re n fe rm e  le  v . de  
Campo, d ’où un  c h em in  c o n d u it  
en 6 h . dans le  V al F orm azza , e t 
en 8 h . à Dom o d ’Ossola.
7 h . 5 . ’ Liiiescio  (750 m e t.) .  —  
7 h . 50. C e v io ( Il.9 3 ), d 'où l'on  va 
en 30 m . A Rignasco p ré fé ra b le  
co m m e  q u a r t ie r  (11. 95).
De Rignasco, ou de Cevio à 
Lo carn o , V. 11. 95, en sens in ­
verse.
a* d 'a n d e r m a t t e n  a a i r o l o
PAR LF. COL DE SAN GIACOMO.
7  h .  30  à  8 h .  —  C h e m in  d e  m u le ts  
—  P a s s a g e  fa c i le  m a is  p e u  i n t é r e s ­
s a n t .  — On p e u t  m o n te r  l e  m ê m e  
' j o u r  a u  S a in t - t i o th a r d  , p a r  A lb i -  
n a s c a  (R . 55) s a n s  d e s c e n d r e  à  A i­
ro lo .
1 h. 50. P a r  la ch u te  de la 
Tosa a u x  ch ale ts  de K ehrbach  
(R . 52). —  A g., c h em in  du 
G ries. —  2 h . 10. P re m ie r  col, 
le  }Ioos Pass  (2110 m e t . ) .—  A 
d r . ,  d é to u r  de 15 m . p o u r v is i­
te r  le  Fischsee  ou Castelsce 
(2215 m û t.) ,  d o m in é  A l ’E .-S .-E . 
p a r le  Dasodîno (R. 91). —  A d r ., 
c h em in  de la  R occhetta  d i Val 
Maggia (R. 95). — A lpe K onih in  
(R eg ina), à  2195 m é t. —  5 h. 10. 
„ E x tré m ité  d ’un p la tea u  désolé 
(p e tits  lacs). —  C o l d e  San G ia ­
c o m o  (2518 m é t.) ,  fro n t iè re  de 
l ’I ta lie  e t de la Suisse. — 5 h. 25. 
Descente à  la  ch ap e lle  San  
G iacomo (2246 m é t.; b e lle  vue).
—  4 h . 15. A d r . ,  b e lle  cascade.
—  4 h . 50. A ll’ Acqua (R . 55).
—  7 h. 50. A iro lo  (R. 53 et 92, A ).
R O U T E  5 2 .
D O B E R G E S T E L E N  
A DO MO  D O S SO LA
l 'A lt  LE GRIES ET LE V A L ANTIGORIO.
Iß h.  ( I l  f a u t  c o u c h e r  à  l 'h ô te l  d e  la 
P r u a  o u  à  A n d e r m a t te n .)  — C h e m in  
d e  m u le t s  j u s q u 'à  A n d e r m a t t e n .  — 
R o u te  d e  v o i tu r e s  d 'A n d e r m a t te n  à 
U o m o  d 'O s s o la .  — Course très in té­
ressante ( la  c a s c a d e  d e  la  T o s a  e s t  
la  p lu s  b e l l e  d e s  A lp e s ) .
d ' o b e r g e s t e l e n
A ANDERMATTEN
7 à 8 h .  — C h e m in  d e  m u le ts .  — 
G u id e , n é c e s s a i r e ,  j u s q u 'à  F r u t -  
w a ld ,  10 f r . ;  c h e v a l ,  18 f r .
15 m . d ’O bergestelen à Im  
Loch, h a m . A 1555 in é t .,  à l ’en­
tré e  de l 'E g in e n th a l  (en franç . 
vallée (T A i g esse), longue de 3 k., 
s’o u v ra n t e n tre  le  B lasihorn  
(2781 m é t.)  e t le  H ohclicht 
(2758 m é t.) .  —  50 m . P ont sur 
l ’E g inen  (b e lle  cascade de 
25 m é t.) .  —  45  m . Montée ra ide  
A une a u tre  cascade (A g .). —  
l h . 55. P ont de p ie rre . —  A l'O. 
s c  c o n tin u e  l ’E g in en th a l ju s ­
q u ’au p ied  du lirode lhorn  
(2800 m é t.) .  — 2 h . c n v . Chalets 
d 'A lls la ffe l  (2007 m é t.) .
A A iro lo , p a r  la  N u fe n c n ,  R . 53.
5 h . 15. M ontée  ra id e  au col 
du G r ie s  (2456 m é t.) ,  l im ite  du 
V alais  e t de l ' It a l ie  (b e lle  vue). 
—  On traverse  le  g la c ie r  du 
Gries (po teaux  in d ic a te u rs ) . —  
Descente ra id e  dans la  v a llée
[ROUTE o ï]  COL DU GRIES. —  
de F o r m a z z a  ou F ru th w a ld , 
composée de q u a tre  grad ins  ou  
▼allons. —  5 h . -to. Chalets de  
belteim att (210-1 m e t.) .  —  4 li. 
15. Chalets de M orast ou Ma­
rasco (1780 m e t.) ,  au p ied  du 
versant E. des p itto resq u es  ro ­
chers de Y llim m elb erg  (2 6 5 1 
mét.).
[Un s e n t i e r ,  r e m o n t a n t  v e r s  le  N .- 
0 . le v a l lo n  d e  llochsund, c o n d u i t  e n  
7 b. a u  B linnenhorn  (3571 m û t . ) ;  u n  
au tre  s e n t i e r ,  q u i  r e m o n te  à  d r .  
(S.-O.) le  v a l lo n  î le  l ’I I o c h s a n d b a c h  
ou de  N eufelg iu , c o n d u i t ,  p a r  le  co l 
de N e u fe lg iu ,  a u  la c  d e  L e b e n d u n  
et au co l d e  V a n in  (R . 51).]
4 h. 45. C hale ts de K ehrbach , 
ital. R ia le , 1720 m û t.
A A iro lo , p a r  le  co l d e  S a n  G iaco ­
mo, R . 51 , 2*.
5 h .15. H a m . de A u f  d er  F ru th  
(sulla F rua), à  1685 m è t.—  H ô t e l  
de la  P r u a  à 1678 m è t . ,e t  c hape lle  
sur le ro c h e r  d ’où la  T o s a  ou 
Toccia se p re c ip ite  d ’une h a u ­
teur de 145 m è t.,  en fo rm a n t la  
m agnifique c a s c a d e ,  appelée en 
all. F r u t,  en i ta l .  F rua .
[La Ba s o d in o  (R . 93), e n  5 h .  e n  v . ,  
par l'alpe Ghighel ; g u id e  n é c e s s a i r e .
— Le M urkhorn  (2 9 i5  m è t  ; a s c e n s io n  
m oins d if l ic i lc  q u e  c e l le  d u  B a so -  
dinu ; b e a u  p a n o r a m a ) ,  e n  3 h . 50, 
par (3 h .)  le  Passo d i Cavagnoli.]
5 h. 15. F r u th w a ld  ( in  Ganza).
— Giirflen (in  G ro v e llo ). —  
lum steg  (a l P onte). —  6 h. 15. 
W ald, ou P o m m a t  (1280 m é t.) , 
du nom donné à la  p a rtie  supé-
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r ic u re  de la  v a llé e . —  P o n t sur 
la  Tosa (à  g. s e n t ie r  p o u r le  
C azzali pass ou R a sso d i C azzola , 
V. ci-dessous e t  H . 95).
7 h . env. A n d e r m a t t e n  *, ou  
a lla  Chiesa, le  p r in c ip a l hau t, 
de la  c o m m . de F o rm a zza , à 
1251 m è t.
A B in n  e t  à  F i e s c h ,  p a r  l e  co l d e  
l’A lb r u n ,  R . 51 ; — à  L o c a m o ,  p a r  la  
l’o r c a  d i  B o sc o , R . 51,  I e ; —  à  A i­
r o l o ,  p a r  le  co l d e  S a n  G ia c o m o , 
R . 51,  2° ;  —  à B ig n a sc o ,  p a r  le  c o l 
d e  la  F o r c o la c c ia ,  R . 93.
d ’a n d e r m a t t e n  a d o m o  
d 'o s s o l a
9 h .  e n v .  —  B on  c h e m in  d e  m u le ts  
j u s q u 'à  F o p p ia n o .  R o u te  d e  v o it ,  à 
p a r t i r  d e  F o p p ia n o  ; d i l ig .  t .  1. j .
15 m . F racchie  ou F u n d ica ld  
(1220 m è t.) .
On descend dans un e  très  
hello  gorge {le Casse) où  l ’on 
fra n c h it  deux fois la Tosa.
1 l i .  15. F o p p ia n o  ou U nter-  
w ald  (955 rn é t.). —  A d r . ,  b e lle  
c h u te  de Rio Vova. —  1 h . 55. 
Rivasco. —  A l Passo (a u h . ; dé­
filé  ; rochers ). Le V a l Form azza  
prend  le  nom  de V a l  A n t i p o r t o .  
—  2 h. 25. San-Rorco. —  2 h. 
45. P ied ilago  (724 m è t.) .
5 h .  50. P r e m i a  *, à 810 m è t.;  
église du x iv  s .— S ur la  r iv e  g. 
du Toce, b e lle  ch u te  du Rio  
d ’A lba . —  Du Sasso d i P rem ia , 
à que lques  in . à P E ., b e lle  
vue.
4 h . 15. Baccno  *, à 685 m è t.
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s u r la  r iv e  d r . de la  Deverà, 
avec u ne  église trè s  an cien n e.
[L e  M o n t  C i s t e l l a  (R . 47) ; 7 h .  ;
g u id e  n é c e s s a i r e .  — A s c e n s io n  p é n i ­
b l e  m a is  i n t é r e s s a n t e  p a r  (1 h . )  
Croveo e t  (5 à  6 h .)  l 'alpe de Brum ei. 
—  I l  e s t  p r é f é r a b l e  d 'y  m o n t e r  p a r  
Y a rz o  (R . 47).]
A I s e l l a  p a r  le  co l d e  C ia m p o r in o ,  
R . 47 ; — à  F i e s c h  p a r  le  co l d e  V an in  
e t  l e  c o l d e  l 'A lb r u n ,  R . 51 .
5 h . 55 .Crocio *, b. à 508 m e t. 
(douane ita lie n n e ). A 2 k .,  eaux  
m in é ra le s ; é ta b lis se m e n t de  
b a in s . —  6  h . 55. Iiencio. —  6 h. 
55. P o n te m a n liu , à g.
8 h . 5 . C revola, où l ’on r e ­
jo in t  la  ro u te  d u  S im p lon  
(R . 47). —  8 h . 50. Dom o d ’Os- 
sola (R. 47).
R O U T E  5 5 .
D ’O B E R G E S T E L E N  
O U  D E  M Ü N S T E R  A  A I R O L O
PAR LA  NUFF.NEJC
9 h . e n v .  —  C h e m in  d e  m u le t s .  — 
G u id e  n é c e s s a i r e ,  12 Ir .;  c h e v . ,
25  f r .  — P a s s a g e  p e u  i n t é r e s s a n t .
2 h . env. Chalets  d 'A lts ta ffe l 
(R . 52). A d r .  c h e m in  du col du  
G ries (R . 5 2 ).—  4 h . 50. C o l de la  
N u f e n e n ,  fra n ç . Novène  (2441 
m ê t.;  b e lle  vue), l im ite  du  V a­
la is  e t  du  Tessin , e n tre  les G ai- ^  
m ih œ r n e r  (5067 e t 5000 m e t.) , 
au N ., e t le  N u fencnstock au  S.
On descend dans le  V a l  B e d r e t t o  
(298 U .c. ; c lim a t t r è s  fro id ),
[ r o u t e  53] 
long  de 16 k .  ju s q u ’à A iro lo , où 
i l  d e v ie n t le  Val L e ve n tin a .
5  h . 50. P a r  la  G ruitiaalp  
(2026 m e t.) , à A l l ’ A c q u a * , 1605 
m ò t.
[A d r . ,  s e n t i e r  p o u r  P o m m â t,  par 
le  co l d e  S a n  G ia c o m o , R . 51, 2e ; .— 
d a n s  le  V al B a v o n a  (R . 93 , A ) ; 12 à 
14 h . ;  d if f ic ile , p a r  S an  G iacom o 
(R . 51), le  glacier de Cavagnoli et 
l'alpe Zollo.]
6 li. 40. Ronco. — 7 h . 10. Be­
d r e t t o  (1405 m è t.) ,  q u i donne 
son nom  à la  v a llé e . Au IS’ .-O., 
g la c ier  e t p ic  de P esc iora  (5125 
m e t.) .  —  7 h . 50 V illa .
[A R e a lp  (R . 50 e t  92 ), p a r  l'alpe 
Cavanna, l e  Passo Cavanna (2600 m e t.)  
e n t r e  le  P izzo  L u c c n d r o  e t  le  H ü h ­
n e r s to c k ,  e t  le  g l a c i e r  d e  W y tte n -  
w a s s e r . ]
P ont s u r le  T e ss in .—  7 h . 50. 
Ossasco *, v . d é tr u it  en 1749 par 
une ava lanche .
[D a n s  le  V al L a v iz z a ra  (R . 93. B) p a r  
l'alpe di Cristallina, l e  col e t  le  lac 
de .Yarel.)
8 h. 15. F o n ta n a , b a m . qui 
c o m m u n iq u e  avec  le  V al Laviz­
zara. —  8 11. 50 A lb in a sc a , d’où 
un  s e n tie r , qu i re jo in t  la  route  
de vo itu res  à l ’e n tré e  du  Val 
T re m o la , c o n d u it en 2  h. 50 au 
col du S a in t-G o th a rd  (R . 92).
9 h . env. A iro lo  (R . 95, Æ c t9 2 ).
d ’o b e r g e s t f . l e n  a  a i r o l o .
R O U T E  5 4 .
DE  P A R I S  A N E U C H Â T E L
A. P a r  D i jo n ,  D ô le  e t  
P o n t a r l i e r .
503 k .— C h e m in  d e  f e r ,  e n  17 h .  20 .— 
56 f r .  50, 38 f r .  25 , 25 f r .  10. — 
P e n d a n t l 'é t é  u n  v a g o n  d i r e c t  d e  
! '•  c l. c i r c u l e  e n t r e  P a r i s ,  N e u c h â ­
tel e t  B e r n e ,  p a r  l ’e x p r e s s  d u  s o i r .
515 k. de P aris  à D ijon  (R . 2,
A).
140 k . de D ijon  à P o n ta r lie r  
(R. 61, A ).
51 k . de P o n ta r lie r  à N euchA - 
tel (II. 61, A ).
B. P a r  B e s a n ç o n ,  l e  L o c le  e t  l a  
C h a u x - d e - F o n d s .
525 k .  — C h e m in  d e  f e r .
DE PARIS A BESANÇON
107 k. — C h e m in  d e  f e r  P .-L .-M .,  
en 11 h .  10 à  13 h .  55. — 45  fr . 4 5 ; 
50 f r .  70 ; 20 f r .
515 k. D ijon (R . 2, A ).
47 k . (362 k .) .  Dòle (R .6 1 , .1). 
A d r., ligne  de M ou c h a rd -S a ­
lin s -P o n ta r lie r -N e u c h iltc l (R . 
61, A).
45 k . de Dôle à Besançon (V . 
Jura).
407 k. B e s a n ç o n *  (b u ffe t), 
ch.-l. d u d é p .d u  Donbs, V. fo r te ,  
»4404 b ., à 250 m ê t.,  s u r le  
canal du  Rhône au R h in .
DE BESANÇON AU LOCLE 
PAR MORTEAÜ
80 k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  2 h .  48 e t
5 h .  11. —  8 f r .  95 , C f r .  0 5 , 4 f r .
T u n n e l sous la  M ontagne des 
Rois. —  26 k .  L 'H ô p ita l-d u -  
G ros-Iiois. A d r . ,  e m b ran c h . 
p o u r Lods. —  27 k . E ta lo n s .
67 k . M o r t e a u  *, 1754 h . —  
Église  (xui* e t  x v n 's . ; bel a u te l 
du iv i*  s .). —  H ôtel de v ille , 
ancien  p r ie u ré  du  xvne s . —  
M aison P e r tu s ie r  (R enaissance).
—  É cole d 'horlogerie .
[ E x c u r s io n  r e c o m m a n d é e  a u  ( 12 k.) 
S a u t  d u  D o u b s  (K . c i -d e s s o u s ) .]
P ont sur le  Doubs.
75 k . V ille rs-le -L ac .
[L e S a u t  d u  D o u b s .  — D e la  s t a ­
t io n  d e  V i l lc r s  o n  p e u t ,  p a r  Us Bas­
sets, a l l e r  e n  15 m . s ’e m b a r q u e r  s u r  
le  lac de Chaillexon  o u  d e s  B r e n e t s  
(4 k il .  d e  l o n g u e u r ,  500 m é t .  d e  l a r ­
g e u r  m a x im a ) ,  a u  (2 k . 1/2) h a m .  d e s  
Pargols, à  l ’e m b o u c h u r e  d e  la  R a n -  
ç o n n ié r e ,  l im i te  d e  la  F r a n c e  e t  d e  
la  S u is s e  ( p r o m e n a d e  c h a r m a n te ) .  — 
A d r .  (8 k . d e  M o r te a u ) ,  v . s u i s s e  
d e s  B r e n e t s  * (1478 h . ;  h o r lo g e r i e ,  
d e n t e l l e s ,  i n s t r u m e n t s  d ’o p t iq u e ) .
— A u m i l ie u  d u  la c ,  b lo c s  d e  p i e r r e ,  
la  Tête de C alvin, la  Tdte de Louis- 
P hilippe , e t c .  —  D a n s  la  grotte de 
Toffiêre, b e l  é c h o .  — A l ’e x t r é m i t é  
d u  l a c , r iv e  g . ,  h ô te l  ( b o n n e s  t r u i t e s ;  
a u t r e  h ô te l  v iv e  d r . ) ,  à  c ô té  d ’u n e  
é m in e n c e  q u ’il f a u t  g r a v i r  p o u r  b ie n  
v o i r  le  S a u t  d u  D o u b s  (27  rn é t .) .  —  D u 
v . d e s  B r e n e t s  o n  p e u t  v e n i r  r e p r e n ­
d r e  le  c h .  d e  f e r  à  (3  k .  c n v .)  la  s t a t .  
d e  B r e n e ts -C o l  d e  R o c h e s  ( F .  c i - d e s ­
s o u s ) ,  o u  b i e n  a l l e r  p a r  le  c h .  d e  f e r
r é g io n a l  B r c n c t s - F r ê t c s - L o c l c ,  au  
(15  m .)  L o d e  (K . c i - d e s s o u s ) .]
On e n tre  en Suisse. —  77 k. 
Brcncts-C ol de Hoches.
80 k . L e  L o t i e " ,  11 512 h ., 
s itué  à 910 m e t . ,  dans la  v a llée  
du  Lo c le , longue  de 5  k . e t  large  
de 1 k . —  S ta tu e  en bronze d e  
J. R ich a rd , qu i in tro d u is it  au  
L o c le  la  fa b r ic a tio n  des m o n ­
tres . —  H o rlo g e rie ; den te lles .
[D es r o u l e s  d e  v o i t . ,  d e s s e r v i e s  
p a r  l e s  d i l ig .  f é d é r a l e s ,  c o n d u i s e n t  
d u  L o c le . p a r  la B rév ine ,  a u x  V e r ­
r i è r e s  (R . C l, A ). e t .  p a r  le s  P o n ts ,  i  
N e u c h â te l  e t .  à  Y v e rd o n  (R . 15, A) ]
DU LOCLE A LA CHAUX-DE-FON DS
8 k .  — C h e m in  d e  f e r  d u  J u r a  N cu -  
c h â t e lo i s ,  e n  20 m . — 1 f r .  1 0 ; 80 c .;
60 C.
A k . Ê p la tu re s ,  b a lte .
8 k .  L a  G h a u x - d e - F o n d s  " , Y.
de 25 835 11., dans la  v a llée  du  
m ê m e  n o m , longue  de S k .,  
à 1000 m e t. d 'a lt .  —  Église  
(1877). —  Collège in d u s tr ie l , 
de 1876 ( m usée  de p e in tu re , 
d 'h is to ire  n a tu re lle  ; m usée h is ­
to r iq u e ). —  H ôtel des Postes. 
—  C asino -théâ tre . —  B e lle  fo n ­
ta in e  (.1887). G rande fa b ric a tio n  
de m o n tre s  e t de pendules .
[ C h a r m a n te  e x c u r s io n  a u  (2  h .  50) 
Biaufond  e t  a u  (5  h .  45 ) M oulin de 
la M ort, p r è s  d u  D o u b s .
D e  l a  C h a u x - d e - F o n d s  à  B ie n ­
n e ,  p a r  S a i n t - I m i e r  e t  S o n c e b o z
(46 k . ;  c h .  d e  f e r ,  e n  2 h .  à 2 b .  50 ; 
4  f r .  5 0 ;  3 f r .  1 5 ; î  f r .  25 ). —  4 k .
Ila lte  du Creux. —  11 k . B en a n .-  
15 k .  Sunvillier, 2418 h .  (h o r lo g e r ie ) .
18 k .  S a in t - Im ic r  \  i c i 5 h ., i  
819 in è t .  ( h o r lo g e r i e  e t  d e n te l le s ) .  — 
V a llé e  p i t t o r e s q u e  d e  S a in t- l in ie r ,  
lo n g u e  d e  24 k . ,  l a r g e  d e  4 k . ,  a r ro ­
s é e  p a r  la  S u zc . —  R u in e s  d u  ch â ­
t e a u  d 'E rgucl ( b e l l e s  c a s c a d e s  et 
g r o t t e s ) .  —  A s c e n s io n  f a c i le  d u  Chas­
s e r a i  (R . 13, A ),  e n  2 h .  30.
[D e S a in t - I m ie r  à N e u c h â te l  p a r  h  
r o u t e  d e  v o i t . ,  R . 55.]
19 k . Villeret *. — 22 k . Cormortl. 
—  13 k .  Courtelary. —  27 k .  Corté- 
beri. —  so  k .  C orgim ont. — 32 k. 
S o n c e b o z  (R . 100). o ù  s e  d é ta c h e  la 
l ig n e  d e  B â le  p a r  D é lé m o n t .  — 14 k. 
d e  S o n c e b o z  à  (46 k .)  B ie n n e  (R. 
100).
D e  la  C h a u x - d e - F o n d s  a u x  
P o n t s  (17  k . ; c h .  d e  f e r  e n  1 h . ) . — 
7 k .  La Sagne. 1 7 i5  h .  — O n re m o n te  
la  v a l lé e ,  a u  fo n d  m a r é c a g e u x ,  du 
G r a n d  B ie d . —  17 k . Les P o n ti', 
2005 h . ,  d 'o ù  l 'o n  p e u t  s e  r e n d r e ,  en 
d i l ig . ,  à  N e u c h â te l ,  à Y v e rd o n  o u  au 
L o c le  11*. c i d e s s u s ) .]
D e  la  C h a u x - d e - F o n d s  à  B â le .  par 
S o n c e b o z  e t  D é lé m o n t ,  V. c i-d e s su s  
e t  R 100, A  ; — à  P o r r e n t r u y ,  R . 100 
e t  97, e n  s e n s  i n v e r s e .
D E  LA CHAUX-DE-FONDS 
A NEUCHÂTEL
I e PAR LE CHEMIN DE FE R .
50 k .  — C h e m in  d e  f e r  ( J u r a  N e u c h i-  
tc lo i s )  t r è s  i n t é r e s s a n t  ; il d e sc e n d  
d e  600 in è t .  s u r  50 k.; t r è s  b e lles  
v u e s ;  1 h .  2 5  à  la  d e s c e n t e ,  1 h .  40 
à  la  m o n té e .  —  4 f r .  15 ; 3 f r .; 
2 f r .  2 0 .
T u n n e l de la  Combe. —  Tun­
n e l d u  H o n t-Sagne , de 1333 mét.
4 k. C onvers  (à 20 m .) , dans 
le vallon de ce n o m , que l'on  
traverse. —  A g ., lig n e  de Son- 
ceboz (F . ci-dessus). —  Tu n n e l 
des Loges, de 5265 m e t.,  percé  
dans le M on t-d 'A m in . L’e x tré ­
mité S. de ce tu n n e l, au-dessus  
de F onla incm elon , es t à 991 
met. d 'a lt . e t à 558 m e t. a u -  
dessus du V al de Ruz.
8 k. Les H auts-G cnevcys* , à 
956 m e t., su r la  ro u te  de te rre  
(vue m a g n ifiq u e ). —  12 k . Ge- 
neveys-sur-Coffr a n e , q u i des­
sert C o ffra n t.  —  On p erd  de  
vue le  V al de R uz. —  A g., 
Montmollin.
20 k . C ham bre lien , où s'o­
père u n  re b roussem ent (be lle  
rue sur la  v a llé e  de la  Reuse). 
-  Deux tunn els . —  F o rê t de
25 k . C orcelles-C orm ondré-  
che, 1171 h . —  T u n n e l de 685  
met. —  On re jo in t  les lignes de 
Pontarlier (R. 61, A )  e t de L a u ­
sanne (R . 15). —  Belles vues.
50 k . N e u c h â te l (R . 55).
2e PAR LA ROUTE DE TER R E.
23 k .
On m o n te  par les G randes  
Crosettcs. —  1 \\. R oinod* , dans 
la vallée  de la  Sagnc. A l ’E ., le  
Mont-d’A m in  (1415 m û t.)  ; au 
S.-0., la T ê te -d e -R a n g  (F . c i-  
dessus).—  Col des Loges (1286 
met.); m a g n ifiq u e  p a n o ram a .
1 h. 45. Lea  Loges ", v . su r le  
versant de la  T ê te -d e -R a n g . —
2 h. 15. Les Hauts-G eueveys (F .  
ci-dessus) ; b e lle  vue.
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On traverse  le  Val de R uz.
2 h. 15. V a la n g in * ,  à 655-raél. 
s u r le  Seyon, à l ’e n tré e  d ’une  
gorge p itto re s q u e . —  C hâteau  
(prison) de 1155.
A S a in t - I m ie r ,  p a r  le  V al d e  R u z , 
R . 55.
y .  B. —  L e s  p i é to n s  p e u v e n t  s u iv r e  
la  pittoresque gorge du Seyron ; p r o ­
m e n a d e  t r è s  r e c o m m a n d é e  (1 h . ) .
5 h . 45 ( 25 k .) . N euchâtel 
(R . 55).
R O U T E  5 5 .
N E U C H Â T E L  
E T  S E S  E N V I R O N S
N e u c h â t e l * ,  a il.  N eucnburg , 
c ap ita le  du  C. de ce nom  
(109057 h .) ,  V. de 16 104 h . ,  d o n t  
15 840 ré fo rm é s , au p ied du  
Ju ra , à l ’e m b o u ch u re  du  Seyon, 
sur la  r iv e  0 . du  lac  de N e u ­
c h â te l, p ropre , m a is  in a n im é e  
(im p o rta n te  fa b r ic a tio n  d ’h o r­
logerie ).
De la  ga re  q u i se tro u ve  sur  
les h a u te u rs  à l'e x tré m ité  E . de  
la  v il le , on descend en 15 m .  
au lac , p a r  V avenue de la Gare 
(en p e n te  assez ra ide ) e t p a r  la  
ru e  des T errea u x .
A d r . dans c e tte  d e rn iè re , 
c o m m en ce  la  ru e  de l'H ô p ita l , 
q u i c o n d u it au V i e u x  c h â t e a u  
du xn* s ., s u r  u n e  c o llin e  e t  
occupé p a r l ’a d m in is tra tio n  
c an to n a le . —  A co té , T e m p l e  
d u  h a u t  (anc ienne  é g lise  N o tre-  
D am e), des xe, x ie e t  xm e s. T o u r
de 1276. A l ’in té r ie u r ,  m o n u ­
m e n t g o th iq u e  des com tes  de 
N e u c h âte l (1572). D evan t le  p o r­
ta i l ,  s ta tu e  en m a rb re  du  ré ­
fo rm a te u r  F a rc i , p a r Ig u e l. De 
la  terrasse  (beaux tille u ls )  
vue m a g n ifiq u e .
R even an t à la  ru e  des T e r ­
re au x  e t  c o n tin u a n t à descen­
d re  vers le  lac , on passe, à d r .,  
devan t l'h ô te l de v i l le  (1764), 
le  th éâ tre  e t l ’h ô te l du Lac q u i  
fo rm e  l ’ang le  de la  p lace  du  
P o r t.  —  A d r . de cette  p lac e , 
près du  q u a i d u  L a c , est le  
G ym nase, re n fe rm a n t le  m usée  
d 'h is to ire  n a tu r e l le  e t  la  bi­
b lio thèque  (100000  v o l. ;  m a ­
n uscrits  de J.-J. Rousseau). —  
Un pe u  plus lo in , su r la  p lace  
P u r  y  : s ta tu e  en b ronze  de Da­
v id  de P u r  y , q u i légua 4 m i l ­
l io n s  e t d e m i à la  v ille .
De l ’a u tre  côte  (N .-E .)  de la 
p lace  du  P o rt, e t s u r le  nouveau  
q u a i d u  Lac est le  M u s é e  de 
ta b le a u x  (e n tré e , 1 f r .  ; le  d i­
m a n c h e , e n tré e  l ib re  de 11 h. 
à 4 h . ; le  je u d i de 10 h . à 
m id i)  : tab lea u x  de C alarne, de 
K a r l e t  d’É d o u a rd  G ira rd e t, de 
Léopold  R o b e rt, de G rosclaudc, 
de  ' G leyre , e tc . —  Au re z-d e - 
chaussée, m usée  d ’h is to ire  n e u -  
c hâtelo ise .
Une b e lle  p ro m e n a d e ,côtoyant 
le  la c  e t abou tissan t à la  p e tite  
c o llin e  a r t i f ic ie lle  d u  C rét, au  
pied  de la q u e lle  son t les b â ti­
m e n ts  de Y A cadém ie  (Facu ltés  
e t Gym nase c an to n al) c ondu it 
dans la d ire c tio n  des h a u te u rs  
sur lesque lles  s o n t groupés  
{'O bservatoire  (o n  p e u t le  v is i-
t e r  le  v e n d re d i) e t le  Péniten­
c ie r  (é ta b lis s em e n t m odè le ).
A que lques  m in u tes  de l'E. 
du  C rût, dans le  fa u b o u rg  N.-E. 
d e là  v il le , ancien  hô te l Dupey- 
ro n , re n fe rm a n t 1 a m u sée  Chai- 
lan d e , in té ressan te  collection 
d 'an im a u x  des Alpes.
Nous m entionnero ns  encore : 
Y h ô p ita l P ourla lès , fondé en 
1810 p a r le  r ich e  négociant de 
ce nom ; —  Y h ôp ita l de la  bour­
geoisie, b â ti aux  fra is  de David 
de P u ry , e t  des fo n ta in e s  re­
m a rq u ab le s .
PROMENADES E T  EXCURSIONS. —
Le canal du  Scyon (1859-1842).
—  La gorge curieuse  du Seyon 
(R . 54, U, 2 e). —  La Pochetti 
(15 m . à l ’E . au-dessus de la 
v ille ). —  A 1 h . N .-E . Préfar- 
f l ie r  (m a g n ifiq u e  asile  d ’aliénés).
—  A 6 k . S .-O ., établissement 
h yd ro th é ra p iq u e  de Chanéla: 
(445 m e t . ) .—  Le C h a u m o n t [V. 
ci-dessous).
[L e  l a c  d e  N e u c h â t e l  (2  se rv ices 
d e  b a t e a u x  à  v a p e u r  d e  N e u c h â te l  i 
M o ra l e t  à  E s t a v a y e r ;  2 f r . ;  1 f r .  50), 
e s t  s i t u é  e n t r e  l e s  G. d e  N eu ch â te l, 
d e  B e r n e ,  d e  F r i b o u r g  e t  d e  V aud . Il 
a  56 k .  d e  lo n g u e u r ,  8 k .  d e  la rg eu r 
m a x im a ,  e n t r e  N e u c h â te l  e t  C udrefin , 
129 m û t .  d e  p r o f o n d e u r  m a x im a ,  et 
416 m e t .  d ’a l t .  S o n  n iv e a u  v a r ie  de 
2 m e t .  I l  r e ç o i t  l’O r b e ,  la  R e u s e ,  le 
S c y o n ,  laf M a n tu e  e t  la  B ro y é  ; p a r  U 
T h iè le  o u  Z ih l,  i l  s e  d é v e r s e  d a n s  le 
la c  d e  B i e n n e . — P o is s o n s  ren o m m és .
L e  C h a u m o n t  (1 h .  50 à  p ie d  on 
e n  v o i tu r e ) ,  h a u t  d e  1172 m e t .  a u  N. 
d e  la  v i l l e .  —  B o n n e  r o u t e  d e  voit, 
j u s q u ’a u  s o m m e t  (10 f r .  a l l e r  e t  re­
to u r ) .  P r è s  d u  s o m m e t ,  h ô tc ls-p n -  
ô to n s. D u  S ig n a l,  v u e  m a g n i f i q u e . -
On s u i t  l a  r o u t e  d c  la  C h a u x - d e -  
Fonils (R . 54 ) j u s q u ’à  50 n i.  d e  la  v il le ;  
là, le s  p ié to n s  p r e n n e n t  à  d r .  u n  
sen tie r  c o n d u i s a n t  a u  (1 h  ) s o m m e t.
S u r u n e  d e s  c o l l in e s  q u i  d o m in e n t  
N euchâte l, g r o s  b lo c  e r r a t i q u e ,  n o m ­
mé P terre-à-Bot.
D e N e u c h â t e l  à  S e i n t - I m i e r
(10 k.; d i l ig  2 fo is  p a r  j .  p o u r  D o m - 
b re sso n , 1 f r .  8 5 , c o r r c s p .  a v e c  la 
dilig. d e  D o m b r e s s o n  a u  P â q u ie r ,  
65 c.). —  1 h .  15. F en in . à  l a  b a s e  
N.-O. d u  C h a u m o n t .  — B e lle  v u e  s u r  
le V a l  d e  R u z .  a i l .  Budolfstha l, a r ­
rosé p a r  le  S e y o n . — 2 h .  40. V illie rs. 
source d u  S e y o n .  — 3  h .  10. L e Pii- 
quier. —  5 h .  i o .  Les P on tins , d 'o ù  
l'on p e u t  m o n te r  e n  2 h .  a u  C h a s ­
serai ( II . 13, A ). — D e s c e n te  d a n s  le  
Tal S a in t - I m ic r .  — 6 h .  10. S a in t -  
Imier (R . 54 , B ).]
De N e u c h â te l  à  Y v e rd o n ,  à  L a u ­
sanne e t  à  G e n è v e ,  I I .  15; —  à  B ie n n e ,  
R. 13, .4 ;  —  à  B e r n e ,  II. 15, A, e t  56  ; — 
i M orat e t  à  F r i b o u r g ,  11. 16 ; — à 
liC h a u x -d c -F o n d s .  R . 54 ; — a u  L o c le . 
R. 51 ; — à  P a r i s  : p a r  la  C h a u x - d c -  
Fonds e t  P o n ta r l i e r  I I .  5V; p a r  le  V al 
de T r a v e r s  e t  P o n t a r l i e r ,  II. 61, A, 
en s e n s  i n v e r s e  ; —  à  S o le u r e ,  R. 57.
R O U T E  5 0 .
DE  N E U C H Â T E L  A  B E R N E
PAR ANET ET AARBERG.
60k.5.— R o u te  d e  v o it ,  e t  c h .  d c |f c r . — 
D ilig. t .  1. j .  d e  N e u c h â te l  à  A n e t ,  
en 1 h .  45 (2  f r .  55 c o u p é ,  1 f r .  55 
in té r .)  e t  d 'A n e t  n  A a r b e r g  e n  
1 h .  40 (1 f r .  75 ). C h . d c  f e r  d 'A a r -  
b e rg  à  B e r n e .
—  6 k . M a rin . —  Près du  lac , 
a s ile  d 'a lié n és  de P ré fa rg ic r. —
8 k . M o n tm ir a il  (b e lle  v illa  ; 
in s t itu t  dc jeu n es  fille s ). —
9 k . Thièle. Le po n t s ert de 
lim ite  aux  C. de Berne e t  de 
N euchâte l. V ieux  château  (p r i­
son). —  A g ., le  J o lim o n t. —  
11 k . 5 . C ham pion  (a il.  C am - 
p e le n ) .
15 k .  5 . A n e t * ,  a ll .  In s, 1527
h. —  Belles  m aisons. —  De Im ­
m inence  S a n d  Jodel, be lle  vue.
[A d r . ,  R . d e  M o ra t, 2 h .  30  (R . 13).]
On tra ve rs e  le  G ran d -M a ra is  
(R . 15, B). —  20 k . T rc ite n . —  
2*2 k . 5 . F in ste rh e n n e n . —  
*25 k . 5 . S ise len . —  29 k . B a r­
gen, à la jo n c tio n  des ro u te s  de 
N e u c h âte l e t de M ora t.
50 k . 5. A arberg , s ta tio n  de la  
ligne  de Lausanne à Lvss 
(R. 15, B).
[A 1 k .  a u - d e s s u s  d 'A a r b e r g  c o m ­
m e n c e  le  c a n a l  q u i  a m è n e  le s  e a u x  
d e  l’A a r  d a n s  le  la c  d e  B ie n n e ,  p r è s  
d e  H a g e n c c k .  E n  c r e u s a n t  c e  c a n a l ,  
o n  a  d é c o u v e r t  u n  a q u e d u c  r o m a in .]
A M o ra t ,  à  L a u s a n n e ,  R . 15 , D ; — 
à  L y s s ,  R . 13, B.
50 k . d ’A a rb e rg  à B erne (1 h. 
à 1 h . 2 0 ; 2 fr .  70  e t 2 f r . )  p a r  
Lyss (K . R. 15, B  e t 60, C).
A g ., la  F o n ta in e -A n d ré , a n ­
cienne abbaye (b e lle  vue). —  
5 k. S a in t-B ia ise  (R . 15, A).
R O U T E  5 7 .
D E  N E U C H Â T E L  A S O L E U R E
PAR B IE N N E .
56 k i l .  — C h . d e  f e r  e n  1 h .  18 e t  5 h .  :
5 f r .  85 , 4 f r .  10, 2 f r .  95 .
DE NEUCHÂTEL A BIENNE
30 k .  —  C h . d e  f e r  e n  42 m . e t  1 h .  3 ; 
3 f r .  15, 2 f r .  20 , 1 f r .  60.
P o u r la  de sc rip tio n  du  tra je t ,  
V. R . 15, A .
DE BIENNE ASOLEURE
PAR GRENCHKN
26 k .  — C h . d e  f e r  e n  34 m . e t  49 m  . 
2 f r .  70 , 1 f r .  90 , 1 f r .  55.
Pont s u r la  Suzc. —  9 k . Vic­
torien .
On passe du  G. de R e n ie  dans 
c e lu i de S o lerne .
15 k . G rcn ch cn ", en fra n ç . 
G ranges  (fab riq u e s  d ’h o rlo g e ­
r ie ) .  —  Devant l'éc o le , m o n u ­
m e n t é le v é  au n a tu r a lis te H ugi.
—  S u r la  m on ta g n e , église d ’A l-  
le rh e ilig c n , pè le rin ag e  fré ­
q u e n té  (b e lle  vue).
18 k . Se lzach , v . d ’où l'on  
m o n te  au  W eissenstein  (R . 58).
—  A g. B ellach . —  25  k . A ll-So -  
lo tliu rn . —  On tra ve rs e  l'A are .
—  A d r . ,  lignes de B erthoud  (R. 
59) e t de B erne, p a r Lyss (R . 10, 
C).
26 k . N eu -So lo lhurn , s tation  
p o u r S o leure  (R . 5S).
R O U T E  5 8 .  
S O L E U R E  E T SES ENVIR O N S
L E  W E IS S E N S TE IN .
S o leu re  ", a ll .  S o lo th u rn , ca­
p ita le  du C. de ce n om  (85 720 h.), 
V. de 8462 11., est s itu ée  au pied 
du J u ra , s u r l ’A a r, q u i la divise 
en deux p a rties  inég ales .
En q u it ta n t  la  gare  de Ncu- 
S o lo th u rn  on a tte in t , p a r une 
avenue, V U ntere U niche  (pont 
en ava l) su r l ’A a r, que  l ’on fran­
c h it  e t, p a r la  K ronetigassc , on 
a rr iv e  à l ’é g l i s e  d e  S a i n t - O u r s  
(c a th é d ra le ), bâ tie , au xvm * s., 
p a r P is o n i, d'Ascona. Escalier 
de 55 m a rc h e s  ; façade  (12 co­
lonnes c o rin th ien n e s ; entre 
deux fo n ta in es  (statues de Moïse 
e t de G édéon). De la  to u r  (60 
m e t. ; 249 m arches), be lle  vue.
Au N . e t p rès  de Saint-Ours 
est V A rsen a l (Z eughaus)  : cu­
rieuse  c o lle c tio n  d’a rm u re s  an­
ciennes ; d rapeaux  ; boucliers; 
à l'é ta g e  s u p é rie u r, g roupe cu­
r ie u x  re p ré s e n ta n t la  Réconci­
lia tio n  des Confédérés à la  Diète 
de S tanz.
Au N . de l 'A rs e n a l, su r une 
place o rn é e  du m o n u m en t de 
R olli (le  fo n d a te u r des écoles 
p o p u la ire s  du  c an to n ), école 
ca n to n a le  re n fe rm a n t la col­
lec tio n  a rchéo log ique  (s’adres­
s e r a  l ’a p p a r ite u r ) e t  la  biblio­
thèque ca n to n a le . —  Revenant 
vers  le  S. e t  c o n to u rn a n t à dr. 
l 'ég lise  des F ra n c isca in s , on 
a t te in t  V
H ôtel de v ille (R a th h a u s )  très
[ROUIE 5 8 ]  SOLEURE. —  
ancien (in scrip tio n s  ro m a in e s ;  
bas-reliefs ; bustes h is to riq u es ;  
escalier to u rn a n t de 1651). —  A 
côté de l ’h ô te l de v il le . G em ein­
dehaus (m a ir ie ) ,  m usée de p e in ­
tu re ra  V ie rg e , l ’E n f. Jésus e t des 
saints, p a r  I lo lb e in  le  Jeune); 
bibliothèque  (40 000 v o l.) .
Descendant au S. vers  la M a rk t  
Platz (M arché), on gagne p a r la  
Gurzelengasse  e t  l'Ain th a n  s 
Platz (p lace  du  B a illia g e ), la  
Bielstrasse  (ru e  d e  B ienne) où  
se tro u v e , au n* 5 , la  Maison  
où m o u ru t K oszciusko , 5 , B ie l-  
strassc. Au S. de la  p lace  du  
Marché, à g ., dans la H auptgasse  
(Grand’ru e ), église  des P rofes­
seurs (ja d is  des Jésuites), re n ­
ferm ant quelques p e in tu res . —  
Dans la  m ê m e  ru e , to u r  de 
Ulnrloge ( Z e itg lo ck en th u rm  ), 
haute de 26 m é t . ,  de l ’époque  
bourguignonne : figure s  de
l'horloge, 1545) à re g a rd e r aux  
heures e t  aux  q u a rts .
En d e sc e n d an t vers  l ’A ar on 
voit dans la  Schaa lgasse  un  
monument de l ’an 129 de n o tre  
ère. Laissant à g. le  th é â tre  e t  
rem ontant la  r iv e  g. de l ’A a r on 
franchit 1 'Obere B rüche  (pont 
d’am ont). —  S u r la  r iv e  g ., hôpi­
tal et cab inet d ’h is to ire  n a tu ­
relle (b e lle  c o lle c t io n  géolo­
gique d’H ug i); à l ’O .d e  l ’h ô p ita l, 
tour courbe (K ru m m eth u rm )i 
qui p a ra ît  ê tre  c o u rb e  de 
quelque côté  q u ’on la  re g ard e .
Prom enade  co n d u isa n t à la  
T reibeinkrcuz(croix  de 1590).—  
Le K reuzacher  ( r iv e  d r .d e  l ’A ar).
E x c u rs io n  trè s  i n t é r e s s a n t e
c o m p re n a n t l'e rm ita g e  de S a in -  
te -V érène , le  W cn g iste in  e t le  
W eissenste in  (5 h . env. à p ied  
a lle r  e t re to u r). — Tous  les  
ch em in s  m o n ta n t au W eissen- 
stein  sont m a rq u és  p a r  des tra its  
de c o u le u r rouge, ind iqués  le  
long de la  ro u te , s o it s u r le  ro ­
ch er, so it s u r les a rb re s .
A 50 m ., N .-O . de S o leure  (po­
teau  in d ic a te u r  près de la  b ra s ­
serie  Bargczzi, hors  la  p o rte  de  
Bàie), à d r . chape lle  de S a in l-  
S ico la s  e t à g ., re s ta u r a n t  
W eng iste in ,  à l ’e n tré e  de la  
gorge du K reuzen bach . —  A d r . ,  
château  de IValdegg. —  S en tie r  
q u i re m o n te  la  gorge  en pas­
sant s u r 5  ponts (nom breuses  
in sc rip tio n s  c o m m é m o ra tiv e s ).
Au del «à du  5* p on t, e rm ita g e  
e t pe tites  é g l i s e s  d e  S a i n t e -  
V é r è n e  e t d e  S a i n t - M a r t i n  ; 
g ro tte  creusée p a r  l 'e rm ite  
Arsenins (S a in t-S ép u lc re  ; dans 
une n ich e , im ag e  de sa in te  V é­
rone ). —  40 m . Au débouché de  
la gorge , cab a re t  (ra fra îc h is s e ­
m en ts ).
[S u r  le  l ia n e  d r o i t  d u  v a l lo n ,  g r o t t e  
e t  s t a t u e  d e  la  M a d e le in e  ; a u  d e là  
d ’u n  a n c ie n  s a r c o p h a g e  r e p r é s e n t a n t  
le  t o m b e a u  d e  J . -C . ,  église de Zu 
Kreuzen (à d r . .  Marmorbrücke, c u ­
r i e u s e s  c a r r i è r e s  d e  m a r b r e ) ,  d’où 
u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  t r a v e r s  b o is  
a u  W e n g is te in  ( p i e r r e  d e  W e n g i ; 
c o lo n n e  d e  g r a n i t  a v e c  in s c r ip t i o n s  ; 
b e l le  v u e ) , é le v é  e n  1815 p a r  la  v i l le  
d e  S o le u re .]
On laisse à g . le  c ab a re t ; on 
fra n c h it  le ru isseau  e t l ’on re ­
m onte  le  v a llo n . —  55 m . W ijd- 
lisbach , ha in . —  On laisse à  g. le
s o u tie r d u  C urhaus-B cllevue . —  
1 h . 10. C a rre fo u r  ; on p re n d  la  
ro u te  de c h ars  (in d ic a te u r : 
W eissenstein ). —  2 h . 5 . On re ­
jo in t  la  ro u te  de v o it , m o n ta n t  
de S o leu re .
2  11. 50. Le W e i s s e n s t e i n *  
(h ô te l-p en s io n  très fré q u e n té ), 
s o m m ité  du  Jura  (857 m .,  a u -  
dessus de S o leure  ; 1285 m . 
d ’a l t . ) .—  A d m ira b le  panoram a.
[D u s o m m e t  d e  la  R œ thifluh  (1398 
m è t . ,  50  m . E . d e  l 'h ô t e l ,  v u e  e n c o r e  
p lu s  é t e n d u e .  — S e n t i e r  d e  l 'h ô te l  a u  
(1 h .  50) s o m m e t  d e  la  Ilaseninntt 
(1449 m è t .) ,  d ’où  l 'o n  p e u t  a l l e r  v is i­
t e r  la  c a v i té  d u  M ed len lo ch , p r o ­
fo n d e  d e  500 m . ,  e t  d e s c e n d r e  à S o ­
le u r e ,  e n  2 h .  50 , p a r  Lom m iswijl, 
o u  g a g n e r  C o u r t  p a r  le  c h a l e t  S ta l l -  
b e r g  (K . c i - d e s s o u s ,  G ).]
O n p e u t  a u s s i  m o n te r  t ie  S o le u re  
a u  W e i s s e n s t e in :  e n  5  h .  p a r  la  r o u t e  
d e  v o i t .  (v o i t ,  p a r t i c u l i è r e ,  20 à 
25  f r .) .  —  50 m .  Langendorf. — 50 m . 
Oberdorf, à  568 m è t .  —  t  h .  2 0 . P ie d  
d e  la  m o n ta g n e .  — 2 h .  20. Chalet de 
biesselboden. —  2 h .  5 ) .  H ô te l.
O n y  m o n te  é g a le m e n t  :
A . D e M o u t ie r  (IV 100, A ), e n  4 h .  
( r o u t e  d e  c h a r s  ; v o i t . ,  20 à  25 f r .) ,  
p a r  S a in t-Joseph *.
li. D e  B a l s t h a l  (R . l o i .  G ), e n  6 h . 
50  ( r o u t e  d e  v o it ,  e t  d e  c h a r s ) .
C . D e C o u r t  (R . 100, A ) , p a r  le  
chalet Stallberg  e t  le  col de la Uasen- 
m alt,  e n  * h .  50 ( c h e m in  d e  p i é to n s ) .
D. D e  S e l z a c h  (11. 100, B), e n  4 h .  
15. —  Q u a n d  o n  v i e n t  d e  B ie n n e ,  o n  
g a g n e  u n e  h e u r e  e n  n e  p a s s a n t  p a s  
p a r  S o le u r e .  —  1 h .  liellach .—  2 h .  15. 
O b e r d o r f ;  o n  y  r e jo in t  la  r o u t e  d e  
S o le u r e .  —  4 h .  15. L e  W e i s s e n s t e in .
D e  S o le u r e  à B ie n n e  e t  N e u c h â te l ,  
R . 57 ; —  à  L a n g n a u  e t  à  L u c e r n e ,  
R  59  ; —  à  B e r n e ,  R . 60 ; — à  B a ie , 
R . 100 e t  101.
R O U T E  5 9 .
DE S O L E U R E A  L U C E R N E
PAR RERTHOUll ET LA K fiK A C  , 
(EM M E .H TU A I.-R AU N ).
100 k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  4 h .  20 e t
4 h .  50. —  P a s  d e  b i l l e t  d i r e c t .
D E S O L E U R E  A L A N G N A U
45 k .  — C h e m in  d e  f e r  {gare de Neu- 
Solothurn), e n  2 h .  50 e t  2 h .  55; 
5 f r .  15, 2 f r .  25 ( p a s  d e  V e c l .) .
B elle  vue s u r  les A lpes Ber­
noises. —  A d r . ,  canal de B ibe­
vis i ; à g ., l ’E m m e . —  Grande  
fi la tu re  d ’E m m e n h o f.
5 k . B ib er is t  \  1815 b .c . ,  sur 
l ’E m m e . —  A d r . ,  au p ied  du 
Bucheggberg  (vue  m agnifique  
sur les Alpes Bernoises), Am- 
m «7isegg(bains), p ro m e n ad e  fré­
q u e n té e  p a r les S o leuro is . — 
P o n t s u r l'E m m e .
On e n tre  dans le  C. de Berne. 
— G rand pon t su r l ’E m m e .
G k . G erla fingen . —  11 k. 
U tzcn.storf (c o m m erc e  im por­
ta n t des from ages de l ’E m m en ­
th a l).  —  15 k . A e/ligen . —  17 k. 
K irch b erg , 1515 h.
21 k . B erthoud (B urgdorf;
B. 102).
25 k . O berburg, 2565 h . On 
e n tre  dans la  v a llee  de l'Em m e  
( E m m e n th a l) re n o m m é e  pour 
ses |>û tu  rages e t ses fromages.
28  k . H oale-B uegsan , station 
desservan t l îa s le  (2150 h.) et 
Ruegsan  (2159 h . ; v ie u x  pont 
sur l'E m m e ; p e tit  établissem ent
balnéaire  d 'O tzenberg  dans un  
jo li s ite).
51 k . L ützclfluh-G oldbach;  
à g. L ü tze lflu h  (3412 h .) ,  a u N .-E .  
bon p e tit é ta b lis se m e n t de bains  
fe rrug ineux  de B r it te r n b a d ; à 
5 k .  0 . ,  B a in s  de R iem bach  
(sources m agnésiennes).
55 k . Ha m sey  -  S  il m  isiva Id 
(dilig. en 40 m . p o u r S ü m is -  
w ald ', b . in d u s tr ie l de 5758 h .) .
57 k . Z o llb r iïck .  —  A g ., Lau- 
persw eil e t ru ines  du  château  
de W a rte n s te in . —  A d r .  on re ­
jo in t la lig n e  de B erne à L u ­
cerne.
45 k . Langnau (B . 63, .4).
DE LANGNAU A LUCERNE
57 k . — C h e m in  d e  f e r  c a  1 h .  21 e t
1 h . 58. — 5 f r .  95, 5 f r .  20, 5  f r .
Pour la  de sc rip tio n  du  tra je t ,  
V. R . 6 5 , .1.
R O U T E  6 0 .
D E S O L E U R E  A B E R N E
A . P a r  B e r t h o u d
( E m m e n t h a l  -  B a h n ) .
A3 k. — C h e m in  d e  f e r  (gare de Xeu- 
Solothurn), e n  1 h .  so e t  1 h .  46  ; 
3 f r .  50, 2 f r .  55  (p a s  d e  1”  c l a s s e  
e n t r e  S o le u r e  e t  B e r th o u d ) .
21 k . de S o leu re  (N eu -S o lo -  
thurn) à B erthoud  ( V. I I .  59).
22 k . de B e rth o u d  à Berne  
(R. 102).
45 k. B erne (R . 62).
B. P a r  H e r z o g e n b u c h s e e  
e t  B e r t h o u d  ( C e n t r a l - B a h n ) .
43 k .  —  C h e m in  d e  f e r  (gare d e X e u -  
S o lo th u rn ) , e n  1 h .  5 0 ;  4 f r .  5 , 
î  f r .  9 0 (p a s  d e  1 "  c l .  e n t r e  S o le u re  
e t  I l e r z o g e n b u c h s e e ) .
14 k. de S o leure  à Ile rzo g e n ­
buchsee (B . 101).
29 k . d 'Herzogenbuchsee à 
Berne p a r B erthoud  ( I I .  102).
45 k . Berne (R. 62).
C . P a r  L y s a .
18 k .  — C h e m in  d e  f e r  (gare  d e  X e n -  
S o lo th u rn )  e n  2 h .  5 e t  4 h .  2 6 .
3 f r .  65, 2 f r .  60 ( p a s  d e  1”  c l .  
e n t r e  S o le u r e  e t  L y s s ) .
4 k. L usslin g en -X en n ig h o f. 
—  Un passe du  C. de S oleure  
dans c e lu i de B erne.
8 k . L eu zin g en , v . in d u s tr ie l, 
955 1t. —  11 k . A r c h -R ü t i  (restes  
«le c o n stru ctio n s  rom aines ).
16 k . B ü r e n  * ,  1467 h . ,  s u r la  
riv e  d r . de l ’A are  ; châ teau  
( 1626) ; p o n t de 1798. —  A g. 
D iesbach, 740 h . — 19 k. D otzi-  
gen .
22 k . B u ssw y l  ; à  d r .  b i fu r ­
catio n  pour Bienne (R. 13, B).
24 k . Lyss (R. 13, B).
D e L y s s  à  P a y c r n c  e t  à  L a u s a n n e  
R . 13, B.
On re m o n te  la  v a llée  de la  
Lyss. —  28 k . Suberg . —  A d r .,  
sur la  h a u te u r, ancien  couvent 
de F rie n isb erg , in s t itu t  de  
s o u rd s -m u ets . —  52 k . S ch u p ­
fe n .  —  56 k . M ünchenbuchsee  
(école n o rm a le  d ’in s titu te u rs ).
40 k . Z o lh ko fen , où l'o n  re ­
jo in t  la  lig n e  de B A lc -O lten -  
Z u rie h -L u c è rn e  ( I I .  103).
48 k . Berne (I I .  62).
R O U T E  6 1 .
D E  P A R I S  A B E R N E
A .  P a r  P o n t a r l i e r  e t  N e u c h â t e l .
573 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d e  P a r i s -  
L y o n - M ê d i te r r a n é e  ( g a r e  à  P a r i s ,  
b o n i .  D id e r o t )  e n  12 h .  50 à 
19 h .  45 . — 62  f r .  9 5 ; 42 f r .  7 5 ; 
28 f r .  50 . — P e n d a n t  la  b e l le  s a is o n  
( j u in - o c to b r e )  u n  v a g u n  d e  l ,e c l. 
c i r c u l e  e n t r e  P a r i s  e t  B e rn e  a v e c  
l ’e x p r e s s  d u  s o i r .
515 k . de Paris  à D ijon ( I I .  2,
A ) .
DE DIJON A NEUCHÂTEL
PAR PON TARLIER
194 k .  —  C h e m in  d e  f e r ,  e n  0 h .  8 
à  9 h .  25. —  21 f r .  4 0 ; 14 f r .  6 0 ; 
9 f r .  6 5 .— A-, fl. S e  p l a c e r a  d r . p o u r
547 k .  (de Paris) A u x o n n e  
(b u f fe t) .  — Pont sur la  Saône. 
—  358 k . Charnpvans. — T u n n e l 
de 860 m e t.
562 k . D ô le  * (b u ffe t) , V. de  
12 924 h ., s u r le  Doubs e t  le 
c an a l du  Rhône au R h in . —  A 
g . , e m b ra n c h . de Besançon 
(II. 51, li) .
D e D ô le  à  N e u c h â te l ,  p a r  B e s a n ­
ç o n ,  l a  C h a u x - d e - F o n d s  e t  le  L o c le , 
R . 54 . B.
388 k .  A i'c -e t-S en a n s. —  On 
pé n étre  dans le  Ju ra .
394 k . M o u c h a r d  (b u f fe t) ,  à 
la  jo n c tio n  des lignes de Lons- 
le -S a u n ie r, Bourg e t  Lyon ; à g., 
e m b ra n c h e m e n t deS a lins .
D e M o u c h a rd  à  G e n è v e  p a r  S a in t-  
L a u r e n t , M u rez  e t  le s  R o u s s e s ,  
R. 2, C.
404 k . M esnay -  Arbo is. —  
4 tu n n e ls .
415 k . P o n t-d ’H éry . —  418 k. 
A n d e lo t-cn -M on tagne  (e m b ra n ­
c h e m e n t s u r Cham pagnole  et 
S a in t-L a u re n t, R. 2 , C).
T u n n e l. —  F o rê t de Joux.
455 k . P o n t a r l i e r *  (b u f fe t;  
douanes fra n ç ais e  e t  suisse), 
5714 h ., à 870 m e t.,  s u r le  Doubs 
e t à l'e n tré e  de la  gorge de la 
Cluse.
[D e P o n t a r l i e r  à Y v e r d o n ,  p a r  
S a i n t e - C r o i x  (40 k .  ; 4 d i i .  d e  
S a in te -C ro ix  à  Y v e r d o n ;  21 k . ;  e n  
1 h .  5 0 ; r e t o u r  e n  5 h . 2 0 .).
4 k .  Sa in t-P ierre-de-la-C luse. — 
30  m . A d r . ,  r o u t e  d e  L a u s a n n e .  
— 9 k .  Les F o u rg s , à  1090 m e t .  — 
13 k .  L im i t e  d e  la  F r a n c e  e t  d e  la 
S u is s e ,  à  1105 m e t .  — 14 k . 5 . Chez-les- 
Jacques, p r e m i e r  h a in .  v a u d o is .  — 
15 k .  5 . L'Auberson. —  A g . ,  r o u t e  de 
P le u r ic i*  (K . c i - d e s s o u s  e t  R . 54).
19 k .  S a in t e - C r o ix * ,  6009 h. 
( h o r lo g e r ie  e t  b o i te s  à  m u s iq u e ) ,  à 
1108 m e t . ,  s u r  l ’A r n o n ,  e n t r e  le 
C h a s s e r o n  a u  N .-E .,  e t  l’A ig u ille  de 
B c a u l in e s  a u  S .-E . —  (D e S a in te -C ro ix  
a u x  B u t te s  e t  à  T r a v e r s ,  V. c i - d e s ­
s u s . )  —  D e s c e n te  e n  l a c e t s ,  av ec  
b e a u x  p o in ts  d e  v u e ,  à  (52 k .)  V ui- 
teb œ u f  (599 m e t .) .
40 k .  Y v e rd o n  (R . 13, A ).]
D e  P o n t a r l i e r  à  L a u s a n n e , p a r  
J o u g n e  e t  V a l lo rb e ,  R . 1, A.
On re m o n te  la  v a llée  du
[RO U TE 6 i ]  P O N T A R L IE R . —  
Doubs. —  A g ., su r le  bord de 
la ro u te , m o n u m e n t c o m m é ­
m o ra tif  ( fé v r ie r  1871).
En face de la  C luse , on passe 
au p ied  du  ro c h e r (h a u t de 
200 m è t.) q u i p o rte  le  c h â t e a u  
d e  Jo u x.'d an s  leq u e l fu r e n t  dé ­
tenus M ira b ea u  e t Toussa in t -  
Louvertu rc. —  A d r .,  ligne  de 
Lausanne (R. 1).
466 k . Les V errières de 
France  ou de J o u x , v . près 
duquel on e n tre  en Suisse (C. 
de N e u c h âte l).
■468 k . L e s  V e r r i è r e s  s u i s s e s * ,  
954 m è t. (g ro tte s  de la  Côte 
aux Fées).
Au L o c lc , p a r  la  B r é v in e ,  R . 54 ; — 
à T r a v e r s ,  p a r  le s  B u t t e s ,  V. c i - d e s -
A udc lâ  du  C rût des V e rriè re s , 
col des V errières, p o in t c u lm i­
nant de la lig n e  (940 m è t.) .  —  
A d r .,  la  ro u te  de te r re  tr a ­
verse le  défilé  de  la  Chaîne, 
près d ’u ne  to u r ro m a in e  en  
ru ine, pu is  descend, p a r une  
galerie de 20 m è t.,  à S a in t-  
Sulpice  (source de la  Reuse). 
— On passe p a r  deux tu n n e ls , 
puis sur deux v iaducs. —  T u n ­
nel de F lc u r ie r  (546 m è t.)  ; on 
débouche dans le  h a u t du  V a l 
d e  T r a v e r s .  —  A d r .  dans la  
vallée, c h em in  de fe r  rég ion al 
du V a l-d e -T ra v e rs  (V . c i-d es ­
sous).
478 k . Iloveresse , s ta tio n  qui 
dessert F lc u r ie r  e t  M étiers  (V . 
ci -  dessous ) .  —  V iaduc  de 
114 m et.
482 k . G o u v e t  *, v . de 2201 h. 
sur la Reuse (d e n te lles  ; a b ­
s in th e ). —  A d r . ,  ra c c o rd e m e n t  
avec la  ligne  du  V a l-d e -T ra v e rs .
485 k . T r a v e r s  *, 1985 h . à  
729 m è t. (châ teau ).
[D e T r a v e r s  a u x  B u t t e s  (13 k .  ;
c h .  d e  f e r  r é g io n a l  d u  V al d e  T r a v e r s  
e n  58 m . ; 1 f r .  0 5 , 80  c .) .  —  O n d e s ­
c e n d  d a n s  la  v a l lé e  e t  l’o n  f r a n c h i t  la  
R e u s e .  —  5 k .  C o u v e t ( V. c i - d e s s u s ) .  
—  7 k .  M ô t ie r s ,  1078 h .  ( h o r lo g e r i e  ; 
d e n t e l l e s ;  e x t r a i t  d ’a b s i n t h e  ). D u 
château  ( p r is o n ) ,  b e l l e  v u e .  —  J . - J .  
R o u s s e a u ,  b a n n i  d e  G e n è v e ,  s e  r é f u ­
g ia  à  M ô tie r s  e t  y  é c r iv i t  s e s  L ettres  
de la M ontagne. —  O n f r a n c h i t  l e  
T o r r e n t  d e s  B u t te s .
0 k . F l e u r i e r ,  5329 h .  ( f a b r ic a t io n  
d e  m o n t r e s ) ,  d ’o ù  p a r t  u n e  r o u t e  p o u r  
Y v e rd u n  p a r  S a in te -C ro ix  (R . 5 4 ). —  
A d r .  e m b v a n c h .  d e  2 k .  p o u r  S a in t-  
Sulp ice, v . i n d u s t r i e l  d e  1097 h .
13 k . L «  B uttes, 1436 h . ,  d ’où  l’o n  
p e u t  a l l e r  (9 k .  ; d il ig . 2 fo is  p a r  j , .  
e n  1 h .  40 ; l  f r .  90 e t  1 f r .  45) à  
S a in t e - C r o ix  ( F .  c i - d e s s o u s )  e t  p a r  
la  Côte a u x  Fées a u x  (16 k . ,  d i l ig .  1 . 1. j .  
e n  5 h .)  V e r r i è r e s  ( F .  c i - d e s s u s ) . ]
A d r .,  v a llé e  de la  Reuse.
490 k . N oira ig u e , à l'e x tré ­
m ité  du V al de T ra v e rs .
[A 2 h .  e n v .  S . - E . ,  c u r i e u s e  m o n ­
t a g n e  a p p e lé e  G r e u x - d u - V a n  o u  d u  
V e n t  (1465 m è t .) ,  d a n s  l a q u e l l e  s e  
t r o u v e  u n e  é c h a n c r u r e  e n  f o r m e  d e  
f e r  à  c h e v a l ,  d 'u n e  c i r c o n f é r e n c e  d e  
2833 p a s  e t  p r o f o n d e  d e  500  m e t .  
( é c h o  t r è s  r e m a r q u a b l e ) .  Q u a n d  le 
t e m p s  c h a n g e ,  c e  c r e u x  s e  r e m p l i t  
d 'u n  n u a g e  d e  v a p e u r s  b l a n c h e s  e t  
r e s s e m b l e  à  u n e  c h a u d i è r e  d 'e a u  
b o u i l la n te .
D u C re a x - d u - V e n t  a u  la c  d e  N e u ­
c h â te l  p a r  Provence, v . à  780 m è t .  
( v u e  m a g n if iq u e ) .]
Beau p o n t sous le q u e l la  Reuse  
fa itu n e  ch u te  de lO m è t.,m o in s
b e lle  qu e  la  cascade  vo is ine d u  
P roz. —  Q uatre  tu n n e ls . —  
V a llo n  n o m m é  le  C ham p du  
m o u lin .  —  Q uatre  p e tits  tu n ­
ne ls . —  V iaduc  de B o u d ry .  —  
A d r .,  le  lac  de N e u c h â te l e t  la 
chaîne  des A lpes. — A g ., ligne  
du Jura ne u ch â te lo is  ( I I .  54, B).
—  Nom breuses tran ch ées. —  
Du re m b la i d u  Merdesson, h a u t  
de 40 m è t.,  vue  a d m ira b le . —  
A g ., v . e t  ch â tea u  de Boche fo r t .
—  Près de C orcelles-C orm on-  
drôchc  (1471 h .) ,  on re jo in t  la  
lig n e  de Lausanne (R . 15).
503 k . A u v e rn ie r  (R . 15, A).
—  A g ., P éseux  (v ins rouges  
e s tim é s ); à d r .,  S erriè res  (R. 
15, A ) . —  V ia d u c  de 80 m è t.,  
h a u t de 50  m é t .  —  Belle  vue  
s u r les Alpes e t  le  la c  de Neu­
c h â te l. —  T u n n e l. —  P o n t sul­
le  Seyon.
500 k . N e u c h âte l (R . 55).
DE NEUCHÂTEL A BERNE
PAR B IEN N E E T  LYSS
61 k . —  C h e m in  d e  f e r ,  e n  i  h .  57 e t 
5  h .  5 . - 7  f r .  15 ; 5 f r .  20 ; 5 f r .  80. 
—  A'. B. Se p l a c e r  à  d r .
50 k . de N euchâte l à Bienne  
(R . 15, A ).
54  k . B riigg . P on t su r la 
T h iè lc . —  P ont en  tre i l l is  sur  
l ’A ar. —  58  k .  B ussw yl.
A S o le u r e  p a r  B ü re n ,  R .  60 , C.
40 k . Lyss (R . 15, B).
24 k .  de Lyss à B erne  (V .  R. 
60, C).
64 k .  (575 k .) B erne (R . 62).
B . P ar D elle  e t le  Ju ra  Bernois.
590 k .  p a r  T r o y e s  e t  B e lfo r t .  — C he­
m in  d e  f e r  d e  l 'E s t  ( g a r e  à  P a r is ,  
r u e  d e  S tr a s b o u r g ) ,  e n  12 h .  35 
p a r  le  r a p id e  d u  s o i r  e t  13 h . 35 
p a r  le  r a p id e  d u  m a t in  — 59 f r .  05; 
40  f r .  1 0 ; 26 f r .  45 . — U n e  v o i t ,  de  
r *  c la s s e  à  c o u lo i r  ( w a te r - c lo s e t  
e t  la v a b o )  c i r c u l e  e n t r e  P a r i s  e t 
B e lfo r t  (B à ie ) a u x  r a p i d e s  d u  m a ­
l i n  e t  d u  s o i r  ( s u p p lé m e n t  d e  1 f r .) .
DE PARIS A BELFORT
443 k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  7 h .  45 à 
15 h .  4 6 . — 49 f r .  6 0 ;  33 f r .  5 0 ;
21 f r .  85.
415 k . de Paris  à B e lfo rt par 
la  lig n e  de l ’Est. —  P o u r la 
descrip tion  de c e tte  lig n e , V. les 
Vosges.
Le rap ide  e t l ’express du m a­
tin  fo n t un e  h a lte  de 27 â 28 m. 
â (167 k .) T royes , p o u r  le  d é jeu ­
n e r  fà Vesou 1 dans le  sens 
inverse).
DE BELFORT A PORRENTRUY
34 k .  — C h e m in  d e  f e r ,  e n  1 h .  â  1 h .  10. 
—  5 f r .  70 ; 2 f r .  55 ; 1 f r .  75.
7 k . .1 le i'oux. —  12 k. Bouro- 
g n e  (h a lte ).
11 k . } Io r v il la r s t où aboutit, 
â d r . ,  la lig n e  de P aris -Lyon - 
M é d ite rran é e .
17 k . G ra n d v illa rs .
22 k. D elle *, a ll. D etlenried  
(douanes française  e t  suisse), v. 
de 1526 h . ,  à 500 m è t. d u q u e l on 
e n tre  en Suisse (C. de Berne).
28 k . C ourlcm aichc. —  Tun­
n e l. —  V a llée  p itto resque.
54 k . P o r re n tru y  * (bu ffe t),
a ll. P r u n tr u t ,  V . de 6509 h .. 
sur l'A lla in e , à 451 m è t .—  Châ­
teau ru in é  des anciens princcs- 
évéques de Râle (vastes caves). 
— É glise S a in t -É tie n n e .  —  La 
Rehfuss, ou to u r de R efuge. —  
Tour d u  Coq (a rch ives).
[D e  P o r r e n t r u y  à  l a  C h a u x - d e -  
F o n d s ,  p a r  S a i n t - U r s a n n e  (61 k . ;
ro u te  d e  v o i t . ) .  — 45  m .  C o u rg c -  
nay (V . c i - d e s s o u s ) .  A g . ,  r o u t e  d e  
D é lém o n t ( F .  c i - d e s s o u s ) .  —  O n t r a ­
v e rse  le  M o n t - T e r r i b l e ,  o u  JIon- 
terri, c h a în o n  d u  J u r a  b e r n o i s ,  d o n t 
les  p r in c ip a l e s  s o m m ité s  s o n t  : le  
Jules-César ( M o n t - T e r r ib le ;  t r a c e s  
d 'u n e  s t a t i o n  m i l i t a i r e  r o m a in e ) ,  le  
ilontgrem ay (945 m e t . :  b e a u  p a n o ­
ram a) e t  l e  R epais, a i l .  Repelsch  (1000 
m e t.;  b e l l e  v u e ) .
2 h . 15. Sain l-U rsav.ne , a i l .  S anct- 
Ursilz, 764 h . ,  s u r  le  D o u b s  (grotte 
du p a t r o n  d u  p a y s  e t  r u i n e s  d 'u n  
c h â te a u ) .
û h .  15. M ontfaucon (F alkenberg), ù 
1022 m è t . ;  é g l i s e  fo n d é e  p a r  J e a n  
R ü d in , p r e m i e r  c o lo n  d e s  F r a n c h e s -  
M o n t a g n e s .  a i l .  Freijbergen, d é f r i ­
c h é e s  à  la  l in  d u  x iV  s . ( é lè v e  
du b é ta i l  ; h o r lo g e r i e  ; d e n t e l l e s ) .
4 h .  15. S a i g n e l é g i e r * .  o u  S a in t-  
Léger, 1265 h .  à 982 m è t .  —  R o u te  
de v o it ,  p o u r  Tram elan, d 'o ù  u n  c h e ­
m in d e  f e r  c o n d u i t  à T a v a n n e s  (R . 
Ì 0 O ,  A). — E x c lu s io n  a u  S a u t  d u  
D oubs (R . 54 , B ).
5 h .  25. N o i r m o n t  *, a l l .  Schw ar­
zenberg. 1656 h .  A u x  e n v i r o n s ,  le  
Bief d 'É toz  e t  la  Goule ( g o rg e  e t  c a s ­
cade  d u  D o u b s) . —  6 h .  55 . Les Bois, 
a il. Budisholz, à  1055 m è t .  — A 1 0 .  
(50 in .) ,  c u r i e u x  r o c h e r s  a u  b o r d  d u  
D oubs. — 7 h .  4 0 .1.a F errière  ( h o r lo ­
g e rie ). — 8 h .  5 . On r e jo in t  la  r o u t e  d e  
B ienne à  la  C h a u x - d e - F o n d s  (R . 54 
B).
9 h . 5 (61 k . ) .  La C h a u x - d e - F o n d s  
(R. 54, B ).
D eux a u t r e s  r o u t e s  d e  v o i t ,  c o n ­
d u i s a n t  d e  P o r r e n t r u y ,  p a r  Bellelay 
( a n c ie n  c o u v e n t  d e  P r é m o n t r é s ) ,  à  
T a v a n n e s  «R . 100) e t .  p a r  le  col des 
Rangiers, à D é lé m o n t  ( II . 100, A ).]  3
DE PORRENTRUY A DÉLÉMONT
29 k .  — C h e m in  d e  f e r ,  e n  42 m .  e t  
1 h .  25. — 3 f r .  0 5 ; 2 f r .  15;
1 f r .  50.
6 k. C ourgenay, a il .  Jens- 
lo r f ‘ prés du q u e l on v o it, s u r  
la ro u te  de P o rre n tru y , la  
P ierre-P ercée  (5  m é t. carrés), 
m o n u m e n t c e ltiq u e . —  T u n n e l 
de la  C ro ix  (2919 m è t.) .  —  On 
débouche dans la v a llée  du  
Doubs e t  l ’on a p e rç o it à scs 
pieds S ain t-U rsanne .
12 k . S a in t-U rs an n e  (V. c i-  
dessus). —  G rande c ourbe, puis  
beau v iaduc  de la  C ornbe-ilar- 
can . —  2 p e tits  tu n n e ls . —  
Tunne l de G lovelier  (1994 in è t .) .  
—  On débouche dans la  v a llée  
de la Sortie.
17 k . G lovelier , a li .  L ie ten -  
gen , 550 h .
D il. (1 fo is  p a r  j . )  p o u r  la  C h a u x -  
d e - F o n d s  (R . 54), p a r  S a ig n e lé g ic r .
On fra n c h it  la  S orne.
20 k . B assecourt. —  25 k .  
C o urfa ivre . —  26 k . C o urte te lle . 
29 k . D é lém o n t (R . 100, A ).
DE DÉLÉMONT A BERNE
PAR SO.NŒBOZ ET D1EN.VE
85  k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  3 h . 30  e t  
3  h .  4 5 ; 9 f r .  70 , 6 f r .  85 , 4 f r .  90 
—  P a r c o u r s  p i t t o r e s q u e .
51 k . de D é lé m o n t à B ienne  
(V. R. 100, A ).
34  k .  de B ienne à B erne ( V. 
ci-dessus, A e t  B . 60, C).
85 k . (592 k . de P aris ). Berne  
(R . 62).
C. P a r  B à i e .
DE PARIS A BÀLE
632 k . ,  649 k . ,  651 k .  Oll 668 k .  — 
C h e m in  d e  f e r  e n  15-20 h .
525 k . de P aris  à Bale par  
Troves, B e lfo rt e t  M ulhouse  
(R . 97, A ).
549 k . de P aris  à Bâlc par  
B e lfo rt, D e lle  e t D é lé in o n t (R . 
97, B).
DE BÂLE A BERNE
1° PAR OI.TEN
107 k . —  C h e m in  d e  f e r  e n  5 h .  3 e t  
3 h .  5 0 . — 11 f r .  KO; K f r .  05: 5  f r .  75.
P o u r la d e sc rip tio n  de ce 
t r a je t ,  V. R. 102.
2 e PAR L E  JURA BERNOIS
124 k .  —  C h e m in  d e  f e r  e n  5  h .  40. 
—  10 f r .  60 ; 7  f r .  45 ; 5 f r .  30.
90 k . de B à ie, p a r  D é lé m o n t, 
à B ienne (V .  I I .  100, A e t c i-  
dessus, 11).
54 k . de B ienne à Berne (V . 
ci-dessus, A ).
R O U T E  6 2 .
B E R N E  E T  S E S  E N V I R O N S
SITUATION ET ASPECT GÉNÉRAL
B e r n e * ,  a ll .  B e rn , s iège du  
po u v o ir fé d é ra l suisse, cap. du
G. de Berne .(539 305 h .), V. de 
47 151 h ., d o n t 42 504 ré fo rm és, 
sur un e  p re sq u ’île  élevée, 
bordée de tro is  côtés p a r  l ’Aar, 
à 559 m . d 'a lt .  (p la ce  de la ca­
th é d ra le ), e t  55 m . au-dessus  
de l ’A ar. Les abords en sont 
grandioses. A l ’O. e t  au N ., de 
m agn ifiques avenues conduisent 
aux  portes  de M oral e t  d ’A a r-  
ber g. T ro is  grandes rues tr a ­
v ers en t la  v il le  de l'O. à l ’E. et 
aboutissen t au p o n t de la  Ny- 
d eck . Les rues  de B erne, ornées 
de fo n ta in es  e t arrosées p a r des 
ru isseaux d’eau c o u ra n te , sont 
bordées d ’arcades, dans la p a r­
tie  p lus  a n c ie n n e  de la  v ille , et 
de m aisons p itto resq u es . Les 
nouveaux q u a rtie rs , aux envi­
rons d e là  gare  e t du palais fé­
d é ra l, re ss em b le n t aux  nou ­
veaux q u a rtie rs  de tou te  autre  
c ité  m oderne, m ais  avec le 
c h arm e  en p lus  q ue le u r  donne  
l ’a d m ira b le  s itu a tio n  de la 
v ille .
Un c h em in  de fe r  fu n ic u la ire  
va de la v il le  h a u te  au q u a rtie r  
d ’A a r  z ich le  ou M a rzili  (tra  ins de 
5 en 5 m .; t r a je t  2 m . ;  10 c.).
Au s o r tir  de la  gare on prend 
à d r . e t l ’on passe à côté  de 
H eiliges G eist K irche  (église 
du S a in t-E s p r it) , à g . On at­
te in t  la  C h ris to ffe l P la tz ,  tra ­
versée de l'O . à l ’E . p a r le 
tra m w a y  q u i v ie n t des fau­
bourgs e t q u i, p a r la Spital- 
gasse, va au pon t de la  Nydeck.
On traverse  la p lace  e t  p a r  la 
la rg e  C hristo ffe lgasse  (quel­
ques beaux m agasins) on a tte in t 
la  B undesgasse , b e lle  ru e , ou,
pour m ieu x  d ire , b o u le va rd  q u i 
longe la c h arm a n te  p ro m enade  
de la K le in e  S c h a n z e  ou d u  pe­
tit re m p a rt (b e lle  vue  sur l ’A ar, 
le pont en fe r  et le  K irc lie n fe ld ). 
Entre la p ro m enade  e t le  grand  
hôtel du B c n ie rh o f,  la  ru e  c on ­
duit à l'e m b a rc a d è re  du p e tit  
ch. de fe r  fu n ic u la ire  q u i des­
cend à l ’A a rz ie li le (  V-ci-dessus).
Revenant de  la  p ro m e n a d e  à 
la Bundesgasse, on passe devan t 
le B e rn e rh o f  e t l ’on se tro u v e  
sur un p e t it  square o rn é  d ’une 
fontaine s u rm o n té e  de la s ta ­
tion de B e rn e , fa isan t face an
P a la is  f é d é r a l  (B u n d e s-B a th - 
haus), 1852-1857, long  de 151 
met. e t siège du  Conseil des É tats  
et du Conseil N a tio n a l (d an s  
les deux salles  des séances, 
fresques p a r H o fm eyer, de Mu­
nich). —  A l'é ta g e  su p érie u r : 
intéressant m usée la c u stre  ; 
collection de m o n n a ies  et de 
médailles ; b ib lio thèque fé d é ­
rale (en trée  g ra tu ite  de 10 h . à 
12 h. et de 2  h . à 1  h .) .  —  De la  
terrasse e t d u  B e lvédère , vue  
magnifique.
L’e x tré m ité  0 . de la  Bundes- 
gasse a b o u tità  la  C asino P la tz  
ou Bæren P la tz  (p lace  de l ’Ours) 
sur laqu elle  on voit à g . (0 .)  le 
Nouveau M uséum  (s a lle s  de 
concert e t de le c tu re ;  su r la 
façade, 8 s tatues de Bernois  
célèbres) e tà  d r . (S .-E .) le  Ca­
rino (café re s ta u ra n t ; ja rd in  
ombragé ; c o n ce rt d ’é té ).
Contournant le  Casino, on 
parvient à 1 ’Inselgasse  que  l ’on 
suit (à d r ., nouveau  P a la is  Fé­
déral en c o n stru c tio n ) e t l ’on
passe d e v a n t Y hôtel B e llevue  
(à d r .)  q u i touche  à la  M onnaie  
F édéra le. On tourne  à g. p o u r  
d é b o u c h er sur la  T hea ter P la tz  
(à d r . ,  corps de g a rd e  de gen­
d a rm e r ie  e t po lice , à g . ,  le  
T héâ tre , b â t i au xvu* s .).
On c o n to u rn e  le  corps de  
garde  e t, p a r la  p re m iè re  ru e  à 
d r .  (A ula tjasse). on a rr iv e  au  
beau p o n t  d e  K i r c h e n f e l d ,  en 
fe r , à deux a rches  de 87 in è t . 
d ’e n ve rg u re  e t d o n t la  p ile  cen ­
tra le  repose s u r une ile  de 
l ’A ar, q u ’il fra n c h it  «à 51 m e t. 50 
de h a u te u r . Sa lo n g u e u r to ta le  
est de 229 m é t. e t sa la rg e u r de 
15 m è t. 20. I l  r é u n it  la  v il le  au  
p la tea u  de K irch e n fe ld  où un  
nouveau q u a r t ie r  est en  fo rm a ­
tio n .
Du p o n t on re v ie n t à la  ru e  
de l ’A u la , puis p a r  la  P olize i-  
gasse  (à d r .)  on a r r iv e  au
M u s é e  h i s t o r i q u e  (e n tré e  g ra ­
tu ite  les m a rd is  e t sam edis de 
5 h . à 5  h . ,  le  d im . de 10 h . 1/2 à 
1 2 h .; les a u tre s  j .  e t h. 1 f r . ; p lu ­
s ieurs  p c rs .5 0  c . p a r pers .). —  
A n tiq u ités  p ré h is to r iq u e s , ro­
m aines  e t du  m oyen  âge, suisses 
ou é tran g ère s ; a rm es , a rm u ­
res, bannières  ; tapisseries de  
Bourgogne; p r ie -D ie u  de Charles  
le  T é m é ra ire , e tc .
A côté du  m usée , au S ., U ni­
vers ité  e t, au N ., B ib lio thèque  
de la  v ille  (80 000 v o l. ;  1000  
m a n u s c .; buste  de H a lle r ;  por­
tra its  des avoyers  de B e rn e ). 
Presque en face de la  B ib lio th è ­
q u e , c u rieuse  m aiso n  à e ncor­
b e lle m e n t , de 1512.
Au delà de la  B ib lio thèque  on
débouche, p a ra la  K esslergasse, 
s u r la  M ünster P la tz  (p lace de 
la  C a th é d ra le ), o rnée  au cen tre  
de la  s ta tu e  équestre  de Rodol­
phe d ’E rla ch , le  v a in q u e u r de 
Laupen .
C a t h é d r a l e  g oth iqu e  des x v  
e t i v i * s., resta u ré e  en  1850 et 
1890-91. —  A l ’e x té r ie u r , c u ­
rieuses scu lp tu re s  du  p o rta il 0 . 
e t de la  b a lu strade  des g a le r ie s ;  
to u r  inachevée, h a u te  de 72 m . 
(251 m a rc h e s  ; g a le r ie  d ’où la 
vue  est m a g n ifiq u e  ; 50 c . au  
g a rd ie n ); la  c loche est la plus  
grosse de la  Suisse. — In té r ie u r  
(e n tré e  : 50 c . par pers.) long de 
52 m ô t.,  la rg e  de 26  m e t. : tom ­
bea u x  d u  duc  de Z z h r in g e n , 
fo n d a te u r de B erne, e t  de F rédé­
r ic  de S te ig er  ; tab les  de m a rb re  
n o ir  avec  les nom s des o ffic ie rs  
e t des soldats q u i p é r ire n t en 
c o m b a tta n t c o n tre  les  F rança is  
en 1798; P ie tà  de T s ch a rn e r  
(1870). Dans le  c h œ u r, v i tr a u x  
c u rie u x  du  xv* s. e t  s ta lle s  en 
bois s c u lp té . O rgue  du  x v in 's .,  
agrand i en 1851.
De la  P l a t e - F o r m e  de la  ca ­
th é d ra le  {M ünster-T errasse) , au 
S . de l'ég lise  e t à 55 m e t. au - 
dessus de l ’A ar (s ta tu e  de B e r ­
th o ld  de Z æ hringcn , p a r  Tschar­
n e r ; co lonne m é téo ro lo g iq u e ;  
cafés), on jo u i t  d ’une vue a d ­
m ira b le .
On c o n tourne  le  ch ev e t de 
l ’ég lise e t, s u iv a n t à d r . la  
Jun lih crrn g a sse  (ru e  des Gen­
tilsh o m m e s  ; à d r . ,  hô te l d 'E r-  
lach , éd ifice  du  s ty le  rococo, 
siège du  g o u v ern e m e n t c an to ­
n a l) ,  on a tte in t un  c a rre fo u r
sur leq u e l débouche (à g.) la 
G erechtigkeitsgasse  venant de 
la C h ris to ffe l P latz e t suivie par 
le  tra m w a y  (V. ci-dessus). — 
On descend la  ru e  de la Nydeck 
(à d r .)  en passant d e va n t l 'église 
de la  S yd e ck  (à g .), bâ tie  en 1191, 
et l ’on a rr iv e  au beau p o n t  de 
la  N y d e c k  (1841), long de 158 
m e t., h a u t de 27 m e t. au-dessus 
de la r iv iè re  (g ra n d e  a rch e  de 
47 m ô t.) .
Au delà  du pont, à d r . ,  est la 
célèbre  F o s s e  a u x  O u r s ,  sur la 
r iv e  d r . de l ’A a r , prés du  pont 
de la  N ydeck (B erne a pour 
a rm es  u n  ours  passant).
[De c e t  e n d r o i t  o n  p e u t  g a g n e r  le 
S c h æ n z l i  ( V. c i - d e s s o u s  : l 'ro in e m *  
d e s  e x t é r i e u r e s ) ,  p a r  la  g rande 
r o u te  d e  S t a ld e n ,  cjui m o n te  à g. et 
p a r  u n e  r o u t e  q u i  s 'e n  d é t a c h e  à g. 
e t  d o m in e  la  r iv e  d r .  d e  l 'A a r  ; belle 
p r o m e n a d e  à  f a i r e  d a n s  l e s  heu re s  
m o in s  c h a u d e s  d e  la  j o u r n é e . ]
A g. de la Fosse aux Ourson 
descend p a r le  K lœ sterlistu l: 
(m a rc h é  au b é ta il)  au p o n t de 
l'U n terthor  (de la P orte  Dasse), 
jad is  fo r t if ié ;  p rès de là  est le 
m onum en t de Rodolphe de 
W erd l. Après a v o ir  traverse le 
p ont, on g ra v it  le  S ta ld e n , le 
plus v ieux  q u a r t ie r  de la  ville. 
La m aison (une fo rg e ) vis-à-vis 
de la fo n ta in e  du  M essager, est 
s ituée  s u r l ’e m p la c em e n t du 
p re m ie r  h ô te l de v ille  de Berne 
(p laque c o m m é m o ra tiv e ).
On p re n d  à d r . la  Gercchtig* 
keilsgassc ( fo n ta in e  Renais­
sance, ornée de la s ta tue  de la 
Justice; à g ., D iste lzw ang , ou 
Abbaye des G entilshom m es).
A l ’e x tré m ité  de la ru e , à d r . ,  
est la R a thhaus P la tz  (p lace  de  
l'Ilü te l-de -V ille ).
H ô te l  d e  v i l l e  ( R a thhaus) du  
i v  s., re s ta u ré  en 1868 (salle  
des séances du Grand Conseil 
du canton de B erne; a rch ives  
historiques précieuses). —  Le  
bâtiment c o n tig u  (la  C hancel­
lerie de l 'E ta l)  d a te  de 1162.
On re v ie n t à la G ere c h tig ­
keitsgasse, q u i se pro longe p a r  
la Kramgassc (jo lie  fo n ta in e  de  
Zxhringen , 1512). —  A l ’e x tré ­
mité de la  ru e , to u r  de l 'H o r ­
loge (Z eitg lo ck en th u rm ), de 
1191, presque au c en tre  de la 
ville ; à côté  du c a d ra n , c u ­
rieuse m a ch in e  co n stru ite  par  
Gaspard B ru n n e r (deux m inu tes  
avant l ’h e u re , un coq chan te  
et des oursons d é file n t d evan t  
nne figure  assise).
Un se d ir ig e  à d r . ,  en passant 
devant le  P fis te rn  ou Abbaye  
des Boulangers, on tra ve rs e  la 
Kornhaus P la tz  (p lace  du G re ­
nier), où se tro u v e  à g . l ’A n c ie n  
Grenier à b lé  (1716) ; a u -d e s ­
sous, G rande Cave (tonneaux de 
dimensions colossales; d é b it de 
vin). —  Au 1" é tage, r ich e  Mu­
tée in d u str ie l  (o u v e rt t. I. j .  de 
9 h. à 12 h . e t de 2 h . à 5  h . ; le 
vendredi, aussi de 7 h . à 9  h. 
du soir; e t les m ach ines  sont 
toutes m ises en m o u v em e n t), 
et Musée du  T ir.
Derrière le  G ren ie r, dans la 
Zeughausgasse (ru e  de l ’Arse­
nal). P red igerkirche  ou F ra ti-  
xnischekirche  (église des P ré­
dicateurs ou église Française) 
ancienne église des D o m in i­
cains, du x n i*  s. —  V is-à-vis, 
ancienne  S a lle  de la  Diète  ( l ’U­
n ion  posta le  u n iv ers e lle  y fu t  
fondée en 1871).
On re v ie n t p a r  une p e tite  rue  
à g ., en face  du côté S. de l ’é ­
g lise , à la  M arktgasse  (be lle  
fo n ta in e  d u  T ire u r ,  1529, e t 
d 'A nna  Seiler), c o n tin u a tio n  de  
la G erechtigke itsgasse e t de la  
K ram gasse. —  B e in o n ta n t la  
r u e à d r .  (d ire c tio n  de la g a re ), 
on passe d evan t la K æ fig thurm  
(to u r de la  Cage), à g ., q u i ser­
v a it de prison .
On a rr iv e  à un  vaste c a rre fo u r  
fo rm é  p a r  la  Marktgasse, p a r  
la Ræ rengassc  (ru e  des O urs), à 
g ., p a r la S p ita lg a sse  (ru e  de  
l 'H ô p ita l ; b e lle  fo n ta in e  du  
Jo u eu r de  C ornem use), en face, 
e t p a r la  W aisenhaus P la tz  
(p lace de l'O rp h e lin a t) à d r .  —  
On traverse  cette  d e rn iè re  ju s ­
q u ’à son e x tré m ité  où se tro u ve  
la W aisenhaus  (O rp h e lin a t pour  
garçons ) et p re n a n t à g. la  
W aisenhausgasse  (ru e  de l ’O r­
p h e lin a t) on a rr iv e  à d r .  au  
M u s é e  d e s  B e a u x  -  A r t s  
(K u n s t M useum ;  o u v e rt t .  1. j .  
de 9 h. à 12 h . e t de 1 h. à 5  h . ;  
50 c . ) . —  Au rez-d e -ch au s sé e , 
salle des antiques  e t de s c u lp ­
tu re  m o derne  (scu lp tu res  de 
Lang, Iin h o f, Fa lg u ié re , Leh­
m a n n ). —  Au 1”  é tage, tab leaux  
des écoles anciennes e t des p e in ­
tres  suisses : Leopold R o b e rt, Ca­
larne , D iday, Ed. e t  K . G ira rd e t,
En face, M u s é e  d 'h i s t o i r e  n a ­
t u r e l l e  (S a tu rh is to r isc h e s  Mu­
seum  ; o u v e rt les m a rd is  e t sa-
m édis  d e 2 à 5 h .;  le 'd im a n c h e d e  
10 h .  1/2 à m id i 1 /2  ; 1 .1. j .  
aux é tra n g e rs ; 1 f r . ; p lu s ieu rs  
p ers ., 50 c. p a r pe rs .). —  Col­
lec tions  : m in é ra lo g iq u e  (m a ­
g n ifiques é ch a n tillo n s ), géo lo ­
g iq u e , pa lé o n to lo g iq u e, zoolo­
g iq u e  (d é p o u ille d e  B a rry , ch ien  
d u  S a in t-B e rn a rd , q u i sauva  
50 personnes).
C o n tin u an t à s u iv re  la  W a i­
senhausgasse, on a r r iv e  au  beau , 
p o n t - v i a d u c  du c h e m in  de fe r  
(R . 102), p ra tic a b le  aussi pou l­
ies  vo itu res  et les p iétons , au  
delà d u q u e l, à d r . ,  est le  Ja r d in  
bo tan ique  e t d 'où  une ro u te  de 
v o itu res  m o n te  a u  S chæ nzli 
(F .  ci-dessous ).
E n su iv a n t la  A na tom iegasse  
(ru e  de l ’A n a to m ie ), q u i c o m ­
m e n c e  à côté du  Musée d ’his­
to ire  n a tu re lle , on passe d e v a n t  
l ’É co le  d 'an a to m ie  e t le  Z u c h t-  
haus  (P é n ite n c ie r) à d r . ,  e t ,  p a r  
la  ru e  q u i le  longe à d r .,  on a r­
r iv e  à VÆ ussercs B o llw erk  
(b o u levard  e x té r ie u r) s u r leq u e l 
s’é lè v en t, à d r . ,  l 'a n c ie n n e  c a ­
serne  de c av a le rie  re n fe rm a n t  
la  G ew erbehalle  (exposition in ­
d u s tr ie lle ) e t  V E xp o s itio n  sco­
la ire  p e rm a n e n te , et à g , le  bu -  
l'eau cen tra l des Postes e t du  
T élégraphe , c o n tig u  à la  ga re .
PROMENADES INTÉRIEURES
Le  P e t it -R e m p a rt ( V. c i-  
dessus) ; très be lle  v u e . —  
—  Le G ra n d -R e m p a r t , d e rr iè re  
le  G rand -H ôp ita l ( buste  de Jacob  
S tæ m pfli).  —  Le  Belvédère , d e -
v a u t l ’h ô te l de la  M onnaie  (Jlün: 
Terrasse). —  Le Schwellen- 
in æ ttli (p ré  des écluses), au 
b ord  de l ’A ar ( V . ci-dessous, 2*).
PROMENADES EXTÉRIEURES 
ET EXCURSIONS.
I e Le p o n t su sp en d u  de l’AU 
tenberg , au  N ., à l ’e x tré m ité  de 
la  K ornhaus  P la tz  (V. ci-des­
sus), a b o u tit  à l ’A l te n b e r g ,  
m o ntagne  à l ’e x tré m ité  de la­
q u e lle  se tro u v e  le  S c h æ n z li , 
avec le  K u r h a u s -p e n s io n  Pie- 
Z o n a  e t le  ca fé  S ch æ n z li  (ter­
ra sse-p ro m en ad e; spectacle  on 
m usiqu e  t .  1. j .  en é té ), d'où 
l'on découvre  une très  belle 
vue. On p e u t r e n tr e r  à Berne 
p a r  le  J a r d i n  b o t a n i q u e  et le 
pont du  c h em in  de fe r  ( V. c i-det 
sus), ou p a r la  Schænzlistrasse, 
en passant d evan t les maisoni 
de santé V ictoria  e t S a lem , ad­
m ira b le m e n t s ituées , e t, à g., les 
nouvelles  c o n s t r u c t i o n s  m ili­
t a i r e s  (a rse n a l, caserne, ma­
nège, e tc .) , e t en descendant 
p a r la  ro u te  d'Argauerstalden 
au p o n t de la  N ydeck (V. ci- 
dessus).
2e Une c h a rm a n te  promenade 
p e u t se fa ire  p a r le  c h . de fer 
fu n ic u la ire  descendant au Mar- 
z i l i (  V. ci-dessus). Se rendre  par 
le  p o n t de D altnazi, ou du Mar* 
z i l i ,  au S ch w e lle n m æ ttli  (res­
ta u ra n t ; poissons fra is ), d'où 
l ’on a une vue p itto resque  de 11 
v ille . R e m o n te r à la  plact 
d 'IIe lvé lie  e t r e n tre r  à Berne 
p a r le  p o n t de K irc h e n fe ld  (F. 
ci-dessus).
5* L’E n g e , p ro m e n ad e  é ta b lie  
en 1740 sur un e  presqu ’île  fo r­
mée par l ’A a r (b e lle v u e ) . A u delà  
du pont du  c h em in  de fe r , on 
laisse à d r .  la ro u te  q u i s u it le 
bord de l ’A ar e t  l ’on m o n te  à 
dr. au ca fé  B ie rh ü b e n , où on 
laisse une rou te  à g. p o u r m on­
ter à dr. au c a fé -re s ta u ra n t in  
den Enge. A l ’O ., b e lle  fo r ê t de  
Bremgarten. A l ’e x tré m ité  de  
la presqu’île  (1 h .) ,  su r la  r iv e  
dr. de l ’A ar, château  de Bei- 
chenbach (1 h . 15 de B erne ; 
brasserie).
V  Le G lasbrunnen , à 45 m . de  
la v il le , dans le  B rc m g arten - 
wald.
5* Le D o n n e r b t lh l ,  cham p de  
bataille c é lè b re  dans l ’h is to ire  
Misse (1201), où c o n d u it le  che- 
■ in des P h ilosophes.
6* Le G u r t e n  (1 h . 50  p a r  Â'tr­
aite ; 1 h . 15 p a r  W a b ern  * , ou  
30 m. en v o it , ju s q u ’à W a b e rn , 
tt à p ied de là  en  50 m .) ,  m o n ­
tagne au S. de B erne ; d u  Signal 
(Sii m e t . ;  a u b .), b e lle  v u e .
7e A 2 h. au  S . de Berne, prés  
du v illage  de 7À m m erw ald*  e t 
sur les pentes du  Z i m m e r w a l d  
(973 m e t.; beau  pa n o ram a ), 
pension e t  hô te l B e a u -S é jo u r , 
à 858 m e t.,  dans une b e lle  si­
tuation (bains ; cures  de p e t it -  
lait).
8* La B ü t s c h e l e g g  (1058 m è t.; 
5 h. 50 de Berne, par W a b e rn , 
Kehrsatz e t  Z im m e rw a ld ) .
9eLe B a n t i g e r  (940 m e t.) ,  à l ’E. 
de Berne (2 h . 15 à p ied  ; 1 h . 
en voiture ju s q u ’à la base; 45  
m. à p ied de la  base au som ­
met).
P o u r l ’ascension d u  B clpberg , 
V. R. 66.
D e B e r n e  A L a u s a n n e  p a r  F r ib o u r g ,  
R . 14 ; — à B ie n n e  cl à N e u c h â te l ,  l t .  
60 . C e t  61. A ; — à  S o le u re ,  R . 60 ; — 
à  P a r i s ,  R . 61 ; —  à B à ie , R . 63 e t  
1 0 2 ;  — à  Z u r ic h ,  R . 6 4 ; —  à  L u ­
c e r n e ,  R . 65 ; — à  T h o u n e ,  R . 66 ; —  
a u x  B a in s  d e  G u rn ig e l  e t  d e  B lo m e n ­
s t e i n ,  R . 67 ( E x c u r s io n s ) .
R O U T E  6 3 .
D E  B E R N E  A B A L E
A . P a r  H e r z o g e n b u c h s e e  
e t  O l t e n .
106 k .  —  C h e m in s  d e  f e r ,  e n  2 h .  56, 
3 h .  30 e t  4 h . 1 4 ; — 11 f r .  5 0 ; 
8 f r .  05 ; 5 f r .  75.
P o u r la  de sc rip tio n  de ce p a r­
cours Y. R . 102, en sens inverse .
B .  P a r  L y a s ,  S o l e u r e  e t  O l t e n .
123 k i l .  —  C h e m in  d e  f e r ,  e n  3 h . e n v .;  
10 f r .  30 e t  7 f r .  35 ( p a s  d e  l r* c l .  
e n t r e  L y s  s  e t  S o le u re ) .
48 k . de B erne p a r  Lyss à 
S oleure  (R . 60, C, en sens in ­
verse;.
75 k . de S o leure  à Bàie p a r  
Œ nsigen e t O lten  (R . 101, A ).
C. P a r  l e  J u r a  B e r n o i s .
124 k .  —  C h e m in  d e  f e r  e n  5 h .  40. 
—  10 f r .  60 ; 7 f r .  45 ; 5 f r .  50.
85 k . de B erne à D é lém ont, 
p a r Bienne (R. 60, C ,6 1 , B  e t 100).
59 k . de D é lém o n t à Bàie  
(R. 07, B ) .
R O U T E  6 4 .
D E  B E R N E  A Z U R I C H
A . P a r  O I te n  e t  A a r a u
130 k . — C h e m in  d e  f e r ,  e n  5 h .  45  ù
5 h.  — 13 fr. 90 ; 9 f r .  75 ; 6 f r .  95.
66 k . de Berne p a r Herzogen- 
buchsee. à O lten (H . 102, en sens 
in ve rs e).
d ' o l t e n  a a a ra u
14 k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  20 à  35 m .
1 fr. 50 ; 1 fr. 05;  75 C.
7 k . D æ nikon . —  A g ., to u r  
du  château  de Gcesgen. —  9 k . 
S ch œ n en w er th . —  T u n n e l de  
469 m e t. sous la  v il le  d 'A a rau .
14 k . A a r a u  ", c h .- l .  d u  C. d ’A r -  
govie (195854 h .), V. de 6809 h ., 
sur la  r iv e  d r .  de l'A a r . P a tr ie  
de H en ri Zschokke, de B ro n -  
n c r , de S ch e u e rm an n . —  É glise  
p a r o is s ia le  s e rv a n t aux  deux  
confessions. —  H ôtel de v ille  
m o d e rn e  (v ie il le  to u r  de B ore). 
—  P a la is  du  G ra n d  Conseil 
c a n to n a l  (v it r a u x ;  b ib lio thèque  
can to n ale  de 60 000 v o l.) .  —  
Nom breuses co llec tions sc ie n ­
tifiques. —  École ca n to n a le . —  
P on t s u sp e n d u  s u r l ’A ar. — F a ­
briq u e s  de c o u te lle r ie  e t  d 'in ­
s tru m en ts  de m a th é m a tiq u e s .—  
F o nderie  de c lo c h e s e td e  canons.
P rom enades: —  de M eyer, sur 
le l lu n g e r b e r g  (a u b .; b e lle  v u e ;  
m o n u m e n t) ; —  de B r o n n e r , 
s u r le  H asenberg  (m o n u m e n t) .
[La G y s l i f lu h  (774 m èt.; b e a u  p a -
[R O U IE  61] 
n o ra m a ) ,  e n  2 h. 15, par (1 h . )  Biber-
s te in . —  I.e  L a u r e n z e n b a d  (R . 103).
D 'A a ra u  à  S i s s a c h , p a r  I ?. S ch a fm a tt, 
R . 10 3 : —  à  B à ie ,  R . 104 ; — à  Lucerne 
p a r  Z o lin g e n , o u  p a r  le  S e c th a l ,  ou 
p a r  .M uri, R . 10 5 ; —  à  Z u g , R . 100, 
— à  W i n t e r t h u r  p a r  R a d e n ,  R . 107.
D'AARAU a ZURICH
I e PAU Iini’GG.
50 k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  1 h. 20 à
2 h .  3 5 . - 5  f r .  2 0 ;  3 f r .6 5 ;  2 fr.OO.
P ont s u r la S u h r. —  C k . Rujh 
p ersw eil, 1045 h . r . ,  en face de 
la G yslifluh . —  A d r . ,  ligne  de 
Lenzburg  (H . 107, A ) . —  Ponts 
s ur F A a e t su r la Bünz. —  A g. 
pont en fe r  su r l ’A a r .z
9 k . W iid e ç ç  ", établissement 
de bains à 10 m . de Mœrikcn 
( a n tiq u ité s  ro m a in e s ). L'eau, 
fro id e  (12e,4), ch lo ru ré e  sodi- 
que, io d o -b ro m u ré e , s’emploie 
en boisson, p r in c ip a le m e n t à 
Schinznach. —  S ur le  WiïlpeU- 
berg, châ teau  de W ildegg. — 
S ur l ’a u tre  r iv e  de l'A ar, châ­
teau  de W ild en ste in .
15 k . Bains de S c h i n z n a c h *  OU 
de H absbourg , à 515 m è t., au 
pied du  W ü lp e lsb c rg , sur la rive 
d r. de l ’A ar. Le v . (1054 h.) est 
s ur la  r iv e  g. —  Bains (450 lits; 
120 cab ine ts  de b a in s ; 200 bai­
gnoires) très  fréquen tés  par les 
Français  (salons de conversa­
tion , de danse, b illa rd s , etc.), 
saison d u  15 m a i au 30 septem­
b re . —  La source (56e, sulfu­
reuse) s’e m p lo ie  en boisson, en 
bains e t en douches contre 1« 
ly m p h a tis m e  e t  la scrofule .
A 20 m ., c h âtea u  de Habi-
b o u rg , b e rce au  de la  m aison  
d'Autriche, bâ ti au x i* s., à 511 
mèt., au p ied d u  W ülpclsberg  
(tour c a rré e ; m u rs  de 5  m è t. 
d’épaisseur; du  s o m m et, vue  
étendue).
[A 6 k . à  l’E . .  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  la 
Reuss, a u  p i e d  d u  Petersberg, B ir -  
m e n sd o rf . — A 3 k .  d u  v., s o u r c e  
froide (10e), s u l f a t é e  m a g n é s iq u e ,  
p u rg a tiv e , e m p lo y é e  e n  b o is s o n ,  
ém e rg e a n t à  559 m e t . ,  s u r  la  r i v e  d r . 
de la R e u s s .]
18 k . B rugg  (R. 101, A ) .
52 k . de Brugg à Z u ric h , par 
Turgi e t  Baden] (H. 104, A ).
50 k . (150 k . de B erne). Z u rich  
(IL 108).
2 *  PAR LENZBURG.
W k. — C h e m in  d e  f e r  e n  2 h .  10. 
5 fr . 55, î  f r .  55  ( p a s  d e  l ,e c l .) .
Pour la  descrip tio n  de ce 
trajet, Y. R. 107, A .
B. P a r  L a n g n a u ,  L u c e r n e  e t  Z u g .
16! k . — C h e m in  d e  f e r  e n  5 h .  e t  
7 h . — 16 f r .  90 , i l  f r .  85, 8 f r .  « .
95 k. de B erne p a r  Langnau à 
Lucerne (R. 05, A ).
67 k . de Lu c ern e  à Z u ric h  
(R. 86, A ).
R O U T E  6 5 .
D E  B E R N E  A L U C E R N E
A. P a r  L a n g n a u .  l ’E m m e n t h a l  e t  
l ’E n t l e b u c h .
l î  k. — C h e m in  d e  f e r  e n  2 h .  13 e t  
5 h . 15. — 9 f r .  90 ; G f r .  95 ; 4 f r .  95.
8 k .  G ü m lin g en  (R .6 6 ). —  9  k . 
A d r .,  ligne  de T h oune  (R. 66).
l i  k . W o rb  *, 5559 h . —  17 k. 
T x g er tsch i. à 20 n i. de M ünsin- 
gen (R . 66). —  B elle  vue.
22 k . K onolfingen.
A T h o u n e ,  R . 67 : d e  T h o u n e  à  L u ­
c e r n e ,  B. e n  s e n s  i n v e r s e .
26 k . Z æ zyw yl  (bains s u lfu ­
reux).
51 k . S ig n a u  *, 2815 h ., à 
687 m è t. (à 20 m ., ru in es  du  
c h âtea u , d é tru it  en 1798).
A I n t e r l a k e n  p a r l a  v a l lè e  d l i a  b- 
k c r n ,  R. 7 1 , E x c u r s io n s .
55 k . E m m cn m a tt, —  On t r a ­
verse l ’E m m e  e t on re m o n te  
l iK is  puis on re jo in t , à g ., la  ligne  
de S o le u re -B e r th o u d -L a n g n a u  
(R. 59).
58 k . L a n g n a u  *, V. de 7614 h . 
à 684 m è t. —  Maisons d ’éduca­
tio n . —  C om m erce  de to ile s  e t  
de from ages.
La v a l lè e  d e  l 'E m m e  ( E m m e n ­
th a l ) ,  a r r o s é e  p a r  la  G r a n d e - E m m e ,  
a  40 k . e n v .  d e  l o n g u e u r  s u r  5 à  6 d e  
la r g e u r .  — T o ile s  ; f ro m a g e s  d ’u n e  
r é p u ta t i o n  e u r o p é e n n e  ; b é t a i l  j u s t e ­
m e n t  r e n o m m é .
D e L a n g n a u  à  B c r th o u d  e t  à  S o - 
l e u r e ,  R . 59.
Au de là  de G o le n g ru n d ", be l 
h ô p ita l de B æ rau  (100 o rp h e ­
lins  e t 500 pauvres).
44 k . T ru b sc h a c h e n ', 755 h . 
à l ’e n tré e  du T r u b th a l.
L e  N a p f  (R . 102), e n  4 h .
4 k. 0  s te rm u n d ig en  (R . 6 6 , A ). Au d elà  de K rœ sçhenbrunr}ejt,
on entre  dans le  C. de Lucerne.
—  A d r . ,  ro u te  de T h o u n c  (R . 67, 
E xcurs ions); on re m o n te , s u r la  
r iv e  d r . ,  l 'E s ch lib a ch , a ff lu e n t  
de E llf is .
49 k . W iggen . —  T u n n e l.
55 k . E s c h o l z m a t t  ", 5086 11., 
à 858 m e t.,  au p ied du  S c h n c r-  
lenberg .
La vo ie  fe rré e  descend dans 
la  v a llé e  de l ’E m m e -B la n c h e  
(  W eisse-Em m c), don t e lle  s u it la 
r iv e  d r . ,  e t débouche dans 
la  v a llé e  de la  P e t i t e - E m m e  
( K le ine-E m m c ) ,  q u 'e lle  fra n c h it .
—  A d r .,  c h e m in  d u  U o th h o rn  
(P .  c i-dessous).
61 k .  S ch ü p fh e im  *, 208 h ., 
a u  c e n tre  de l ’E n tle b u c h , à 728 
m é t. —  V ie il le  to u r  (p rison  e t  
arch iv es ). —  C h a p e lle -p è le ri­
nage de H eilig en kreu z  (b e lle  
v u e), où a lie u , le  29 septem ­
b re , un e  fê te  de lu tte u rs . —  
Du c o u v en t  des Capucins (1651), 
b e lle  vue.
[D e S c h ü p f h e im  à  B r ie n z ,  p a r  
l e  R o t h h o r n  ( d e  S c h ü p f h e im  à  
F lü h l i ,  2  d i i .  p a r  j . ,  e n  1 h .  4 5 ;  d e  
F lü h l i  à  S œ r c n b e r g ,  r o u t e  d e  c h a r s ,  
t r a j e t  e n  2 h .  ; 4 h .  50- d e  S œ r c n b e r g  
a u  R o th h o r n ,  c h e in .  d e  p i é t o n s ;  d u  
R o th h o r n  à  B r ie n z ,  c h e m .  d e  f e r ) .  — 
15 in .  l ’o n t  d e  la  P e t i te - E m m e  ; à  d r . ,  
r o u t e  d e  L a n g n a u .  —  O n r e m o n te  
l a  r i v e  d r .  d e  l’E m m e .  —  C h a p e l le  
d e  Sa in t-X ico la s , a u - d e s s u s  d e  la  
K lu s .  —  2 h .  F lü h li. A V E ., v a l lo n  d e  
K r a g e n ,  d 'o ù  l 'o n  s e  r e n d ,  p a r  le  Sat- 
tclpass, à  G y sw y l e n  5  h .  5 0 , o u  p a r  
la  Seewenegg, à  S a r n e n  e n  4 h .  (R . 81).
—  A 1 0 . ,  p a r  le  Ililfe rnpass . à  M a r ­
b a c h  (R . 71).
4 h .  S œ renberg  *, à  1165 m e t . ,  
d a n s  le  M a r ie n th a l .  —  F ê te  d e s  l u t ­
teurs le deuxième dimanche d'août
—  O n  f e r a  b i e n  d 'v  p r e n d r e  u n  g u id e .
—  D e  S œ r c n b e r g  à  I n t e r l a k e n . (H. 
71 J, e n  7 h .  1 5 ; à  L u n g e r n  (R . 81), en 
5  h .  2 5 .
7 h .  50. L a c  d 'E ysee, à  1970 m e t .  — 
8 h .  5 0 , s o m m e t  d u  R o th h o r n  |R .  80).
—  D e s c e n te  (1 h .  50) B r ie n z  (R . 80).
D e  S c h ü p f h e im  o n  p e u t  m o n te r  au 
N a p f  (R . 102) e n  2 h .  50.]
A d r . ,  lla s le  *. —  P ont sur 
l 'E n t lc .
67 k . E n tle b u c h  2720 h . c., 
à 722 m e t . ,  prés du  confluent 
de l ’E n tle  e t de l ’E m m e.
L a  vallée (FEnllebuch, a r r o s é e  p a r  
ta  W a ld - E m m c  e t  l 'E n t le ,  e s t  longue 
d e  40  k .  e t  l a r g e  d e  6 à  7 k .  S c s  lu t­
t e u r s  r i v a l i s e n t  a v e c  c e u x  d e  1 Em ­
m e n th a l  e t  d e  l’O b e r la n d .
[A 5 h .  S . -E .  ( r o u t e  d e  v o it . ) ,  Baim  
de Schim berg .
A u N a p f  (R . 102), p a r  L a n g e n th a l 
e t  I l u l t w i l ,  e n  3  h .  5 0 ;  —  à  S a rn en  
(R . 8 5 ), p a r  la  v a l l é e  d e  l ’E n t le  et 
l e  S a t t e l ,  e n  G h .  30.
A d r . ,  n o n  lo in  d 'E n t l e b u c h ,  ro u te  
q u i  t r a v e r s e  la  B r a m e g g .  lis iè re  
m o n ta g n e u s e  e n t r e  S c h a c h e n  e t  la 
v a l lé e  d e  l 'E n t l e b u c h .  —  40  tn .  Point 
c u lm in a n t  d u  p a s s a g e  (901 i n è t . ;  ch a ­
p e l l e ;  a u b . ;  v u e  m a g n if iq u e ) .  — Des­
c e n te  (50 m .)  p a r  le s  B a in s  d e  F a rn - 
b ü l i l  ( F .  c i - d e s s o u s ) ,  à  (40 m .)  Scha­
c h e n  (F . c i - d e s s o u s ) . ]
Q u atre  p e tits  tu n n e ls . — Haut 
re m b la i le  long  de l ’E m m e. — 
T u n n e l. —  P o n t s u r  l ’E m m e.
75 k . W ohlhuscti * ou Wolhuu- 
sen, 1661 h ., à  571 in è t .
A M o n z b c rg  e t  a u  N a p f , R . 102; — 
à  g . ,  r o u t e  d e  W il l i s a u ,  R . 10®.
P e t it  tu n n e l. —  A d r .,  sur 
un  ro c h e r, an c ie n  couvent de
W erthcnstein  (1 6 5 5 ) ,  a u jo u r­
d'hui école de sourds -  m uets , 
et ru ines de l ’ancien ch âtea u .
— Gorge é tro ite . —  P ont sur 
l'Em m e. —  A d r . ,  Schachen  * e t 
route de la  B ram egg (V. c i-des -
84 k . H a lle r s ' , 2967 h ab ., à 
516 m é t. (b e lle  église).
[Voit, p o u r  (15 m . S .-O .) le s  B a i n s  
de F a m b ü h l  *, à 750 in ò t .  d 'a l t .  ( t r è s  
bon é ta b l i s s e m e n t  a v e c  80 c h a m b r e s  : 
«Sources f e r n i g i n e u s e s  ; c l im a t  e x c e l ­
lent, b e l le s  p r o m e n a d e s  a u x  e n v i ­
rons), f r é q u e n t é s  a u s s i  c o m m e  s é ­
jour d ’é t é .
D ilig ., t .  1. j .  d u  15 j u i n  a u  15 s e p ­
tem b re  (5  k . .  e n  1 h .  15 ; 2 f r .  50) p o u r  
les B a i n s  d e  S c h w a r z e n b e r g ' ,  à 
811 m é t . ,  a u  p ie d  N .-O . d u  F i la te ,  f r é ­
q u e n té s  a u s s i  c o m m e  s é jo u r  d 'é t é . ]
A d r .,  B la t te n '  ou S a in t-Jo s t  
[église, p è le rin ag e). —  S ur la 
rive d r . de l ’E m m e, le  B engg -  
loch, o u v e rtu re  creusée dans 
le roc p a r  le  Renggbach.
De S a in t - J o s t  à  I l e r g o t t s w a ld .  1 h . ,
— à K r ie n s ,  1 h .  (R . 8V, E x c u r s io n s ) .
90 k . L it ta u ,  5297 h . —  Tu n n e l 
(1155 m é t.) sous la Z im m eregg.
— A g ., la Reuss. On r e jo in t  à  g. 
la ligne de Z u ric h . —  P e tit tu n ­
nel sous la c o llin e  de G ib ra lta r .
95 k . L u c ern e  (H . 84).
B. P a r  O l t e n .
111 k . —  C h e m in  d e  f e r  e n  4 h . à 4 h .  
55. — 12 f r .  40 ; 8 f r .  05 ; 0 f r .  20. — 
T o u s  l e s  t r a i n s  p a s s e n t  p a r  O lte n  
e t  fo n t a in s i  d e u x  fo is  le  t r a j e t  d e  
c e tte  s ta t io n  a  c e l le  d 'A a rb u rg  
(5 k . 0).
67 k . de Berne à O lten  (R . 102,
en sens inverse). —  55  k . d'O lten  
à (122 k .) Lu c ern e  (R. 85).
R O U T E  6 6 .
I
D E  B E R N E  A  T H O U N E
A.  P a r le  c h em in  de fe r .
51 k . —  C h . d e  f e r  e n  1 h . 5 ;  3 f r .  35, 
2 f r .  55, 1 f r .  70. —  L e s  v o y a g e u r s  
p o u r  I n t e r l a k e n  n e  s ’a r r ê t a n t  p a s  
à  T h o u n e ,  d o iv e n t  p r e n d r e  l e u r  b i l ­
l e t  p o u r  (51 k .)S ch crzlig t’n (3  f r .  45. 
2 f r .  40. 1 f r .  75), o ù  l ’o n  p r e n d  le  
b a t e a u  à  v a p e u r  d u  la c  d e  T h o u n e .
A’. B. —  S e  p l a c e r  à  d r .  p o u r  la
Au delà du p o n t de l ’A a r, on  
laisse à g . la ligne  de Berne, 
S oleure , Z u ric h  (à d r . ,  vue  de  
la  v ille , de l ’A ar e t de la ch a în e  
des Alpes) ; à d r . le  Schæ nzli e t  
les casernes (R . 62), puis  le  v. 
de B olligen  au p ied du  B a n ti-  
g e rb e rg  e t  la grande m aison  
d ’a liénés de W a ld au .
4 k . O steivniindigen .
8  k . G iïm lingen . A g . ,  ligne  
de L u c ern e  p a r l ’E n tleb u ch  (R . 
65, A ). — 15 k. B ubigen .
16 k . M U nsingen  *, 1525 h.
[L e  B e lp b e r g  (V . c i - d e s s o u s )  ; 1 h  
3 0 ; o n  p e u t  d e s c e n d r e  à  la  s ta t io n  
d e  K ie s e n  (2  h .) .]
20 k . W ic h tra ch , en face du  
S tockholm . —  22 k . Kiesen * 
(beau ch â tea u ), sur le  K icsen- 
bach.
A u B e lp b e r g ,  p a r  G e rz e n s e e ,  V. c i-  
d e s s o u s ,  B.
P ont on tre i ll is  s u r l'A a r . —  
25 k . U ttigcn . —  A g. (S .-E .), 
c h âteà u  e t  église de T hounc . 
—  A g ., au bord  de l ’A ar, pe­
t i t  c im e tiè re , où sont e n te rrés  
les soldats fra n ç a is  m o rts  pen­
d a n t l 'in te rn e m e n t de 1871 (m o­
n u m e n t). —  A d r .  vaste espla­
nade de PA llm e n d  (p lace  d 'a r­
m es e t  caserne).
51 k . Tho u n c  (11. 67). —  N. II. 
Si l ’on ne v e u t pas s’a r rê te r  à 
T h o u n c , i l  fa u t c o n tin u e r ju s ­
q u ’il (31 k .) S ch e rz lig cn , où est 
l ’e m b arc ad è re  des ba teaux  à 
vap e u r du lac  de Thounc pour  
lîc a tc n b c rg , In te r la k e n , e tc .
î i .  P a r  l a  r i v e  g a u c h e  d e  l ’A a r .
R o u te  d e  v o i t .  — D ii. p o u r  B e lp  
e n  1 h .  5 ; 1 f r .  40.
10 n i. S a n d ra iîi .  —  15 m . 
G ro ss-W abern  (en 10 in . ,  au  
G u rte n , I I .  62). —  1 h . K le in -  
W abern . —  1 h . 20. K eh rsa tz .
A la  B t l ts c h c lc g g  (b e l le  v u e ) , p a r  
Z im m e rw a ld ,  à  d r . ,  R .  62, 8°.
1 h . 15. A d r . ,  ro u te  de B lu ­
m e n ste in . —  P o ifl su r la  G ur- 
bon. —  2 h. (9 k .)  B e lp * , 2117 h .
[I .c  B e l p b e r g  (895  m e t . ;  t r è s  b e l le  
v u e )  ; 1 h .  r»o p a r  le s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e  Ilohburg. —  D e s c e n te  à  G el- 
t e r f i n g e n  (50 m .)  o u . p a r  Gerzensee  * 
(à  20 m in . ,  B ains de T h a lg u t) ,m  b o r d  
d u  la c  d o  c e  n o m  (50 m .) ,  à  la  s t a ­
t io n  d e  K ie s e n  (K. c i - d e s s u s ,  A).]
5  h . 15. G clterfingcn . —  5 h. 
55. A g ., ro u te  de Gerzensee  
( V. ci-dessus). — 5 h. 10. M ühle-
d o r f.  — i b .  K ir c h d o r f , 707 h. 
—  1 h . 50. O ber-U ltigen  (ruines  
de l ’ancien  c h â te a u ). —  5 h. 5. 
U etendorf, 1678 h . —  5 h. 15. 
P o n t s u r le  G lütschbach. — 
5 h. 55. A d r . routes  pour Thiev- 
ach e rn  (V . I I .  67, II, de Thounc  
à F r ih o u rg ), e t p o u r Am soldin- 
gen (K . I I .  67, le  S to c k h o rn ).— 
5 h . 50. É co le  m i li ta ir e .  —  6  h. 
Thounc (II. 67).
R O U T E  6 7 .  
T H O U N E  E T  S E S  E N V I R O N S
DESCRIPTION
T h o u n e * , en a lle m . T hun , V. 
de 5557 h ., à 571 m e t.,  sur l ’Aar, 
qui y fo rm e  une lie  appelée le 
l le l l i tz , au  p ied  du  Grusisberg, 
à 15 m . du lac  de Thoune.
T h o u n e , m oins encom bré  au 
cœ ur de  la  be lle  saison (fue 
Berne e t In te r la k e n , est assez 
fréquen té  com m e sé jour d’été. 
Son c lim a t est p lus  chaud  que 
c e lu i de Berne, e t aussi égal 
que ce lu i d ’In te r la k e n .
Q uelques rues de la v ille  ont 
gardé  un aspect trè s  o r ig in a l. — 
S ur la  r iv e  d r . de l ’A a r e t prés 
du pont, un  escalier couvert, de 
218 m a rc h e s , m o n te  à Y église 
pa ro iss ia le  (un  a u tre  chemin  
plus long  m ais plus com m ode y 
c o n d u it un  peu plus  lo in ). Du 
cim e tière , à côté de l'église, 
vue m agn ifique  s u r le  lac  e t les 
Alpes Bernoises. —  Un pe u  plus 
h a u t, est Yancien  château  du 
xne s flanqué de to u re lles  (à
l’in té r ie u r  : m u s é e  h i s to r i q u e )  
et y a t te n a n t ,  le  nouveau  châ­
teau ( A m ts c h lo s s )  de 1429. — Un 
chem in qui ab o u tit à un  escalier 
ram ène au  M arché au  c e n tre  de 
la ville.
I t a t l i h a u s  (hôtel de ville) ren ­
ferm an t la b ib lio th è q u e . — Sur 
la P læ tz lite rra sse  e t  dans le  fau ­
bourg de H o f s t e t t e n ,  m agasins 
avec c o l l e c t i o n s  c é r a m i q u e s ,  
p rovenan t des cé lèb res  po te ries 
du lle irnberg . — É c o l e  m i l i t a i r e  
f é d é r a l e ,  s u r to u t p o u r  les offi­
ciers e t  sous-o tlic iers  de l’a r t i l ­
lerie et d u  g én ie . — P lace d ’a r­
mes.
PROMENADES ET EXCURSIONS
S c h e r z l i g e n  (10 m . S .-E .), v. 
sur la rive  g . de l’Aar (église de 
955). — A 5 m ., S c h a d a u ,  b elle  
villa de M. de R ougem ont (vue 
m agnifique ; on n 'y  e n t re  que 
le d im anche).
Le lac de T houne e t S ain t- 
Beatenberg (F . R. 70).
P a v i l lo n  S a i n t - J a c q u e s  (30 m .
E., au -d essu s  du  p a rc  de l’hô te l 
Bellevue), s itu é  s u r  la co lline  de 
Saint-Jacques ou J a c o b s h ü b e l i  
(très be lle  vue). A 10 m . p lus 
haut, p a v i l l o n  B e l l e v u e .
La I t æ c h i m a t t ,  belle  a llée , le 
long de l’Aar (rive d r .) ,  co n d u i­
sant au  (*20 in.) B æ c h i g u t , appelé 
aussi la  C h a r t r e u s e  (1459), m ai­
son en to u rée  d ’un trè s  beau parc . 
— D elà, co n tin u an t à su iv re à g . ,  
laB æ chim att, e n 5 0 m ., au  vallon
sauvage du H ïin ibach  (gorges de 
la K olleren  ; jolies cascades). On 
peut, de là , aller, par E ichho lz  
et Ile iligensch icend i (à l’E. de 
Thoune),jusqu’à (7 k.)la H a lten - 
egg  (vue magnifique).
Sur la rive dr. du lac, prés 
de Uilterfingen (43 m. S.-E.),
ch â tea u  de H iinegg  (style Re­
naissance).
S te ffisb u rg  * (5 k. N. ; dilig. 
4 fois par j.; 50 c.), b. de 5890 h. 
(bonne bière ; nombreux restau­
rants), d’où l’on se rend en 
50 min. au S ch n ittw e y e rb a d , 
source minérale, au pied du 
Ilardlisbcrg (belle vue sur la 
Lughubel).
La R a b e n ß u h  (roc des Cor­
beaux ; 867 mèt. ; 1 h. env. 0.), 
le plus beau point de vue du 
G rusisberg  (949 mèt.; belles fo­
rêts).
A PO., Thierachern et les Bains 
de Blumenstein (F. ci-dessous).
L e N i e s e n  (ascension très  recom ­
m a n d ée ; u n  d e s  p lu s  b e a u x  p a n o ­
r a m a s  d e s  A lp e s  ; h ô te l  à  5  m .  d u  
s o m m e t  : u n  m u le t ,  d e  W im m is ,  d e  
F r u t ig e n  o u  d e s  B a in s  d e  H e u s t r i c h ,  
17 f r .  ;  s i  l ’on  c o u c h e  a u  s o m m e t ,  
25 f r . ;  u n  m u le t ,  d e  F r u t i g e n  à  W im ­
m is  o u  a u x  B a in s  d e  H e u s t r i c h  p a r  
le  N ie s e n ,  e n  1 j . ,  50  f r . ,  e n  2  j . ,  
35 f r .  G u id e  in u t i l e ,  6 ! f r . ;  s i  l’on  
c o u c h e ,  8 f r .  P o r t e u r  d e  c h a i s e s ,  10 
o u  12 f r . ) . — L e  N ie s e n  (1806 m è t .  a u -  
d e s s u s  d u  la c  d e  T h o u n e  ; 2566 m è t .  
d ’a l t . )  e s t  d e  f o r m e  p y r a m id a l e .  A u  
S .-O . s e  d r e s s e n t  l e  F rom berg  o u  
H inter-N iesen .  p lu s  é le v é  d e  51 m è t . ,  
l e  Tschiparellenhorn  (2599 m è t . )  e t  le  
Ila u t-N iescn  (2 'dJü m è t .) .
A . D e s  B a i n s  d e  I I e c s t r i c u  ( c 'e s t  le  
m e i l l e u r  c h e m i n ;  4 h .)  — D e T h o u n e  
a u x  B a in s  d e  H e u s t r i c h  (R . 51), s e r ­
v ic e  d 'o m n ib u s  ; u n e  v o it  à  1 c h e v .,  
e n  1 h . ,  8 f r .  —  1 h .  30 . L a  Schlechten- 
waldegg  ( t r è s  b e l l e  v u e ) .  — 4 h .  M on­
t é e  d i r e c t e  à  la  c im e .
li. D e W im m is  (4  h .  3 0 ). —  2 h .  50 
à  p i e d ,  1 h .  15 e n  v o it .  (v o i t ,  à  1 c h e v .  
8 f r . )  d e  T h o u n e  à  W i m m i s *  (1242 h . ;  
château). —  O n p e u t  a l l e r  j u s q u ’à 
B r o d h ü s i  (20 m . d e  W im m is )  a v e c  le s  
d i i .  d e  W e i s s e n b u r g  e t  d e  Z w e i -  
s im m c n  (R . C8). O n p e u t  a u s s i  p r e n ­
d r e  l e  b a t e a u  à  v a p e u r  j u s q u 'à  S p ie z  
(R . 70) e t  a l l e r  p a r  la  d i l ig .  (3  fo is  
p a r j .  e n  45  m in . ;  85  c .)  o u  à  p ie d  (en  
1 h .  15), à W im m is ,  p a r  S p ie z w y le r .
D e  W im m is ,  le  c h e m in  d u  N ie se n  
lo n g e  la  b a s e  S . d e  l a  B u rg f lu h .  — 
37  m . P o n t s u r  le  S ta ld e n b a c h .  — O n 
g r a v i t  l e s  p e n t e s  N. d e  la  Betlßuh. — 
Chalets d 'U nterstalden. — On p a s s e  
s u r  la  r i v e  d r .  d u  S t a ld e n b a c h .  — 
y  h .  10 . Chalets d'Oberstalden»  — 
4 h .  25. H ô te l à  5  m .  d u  s o m m e t .  — D e 
W im m is ,  u n  s e n t i e r  ( p lu s  p é n ib l e  ; 
g u id e  n é c e s s a i r e )  p a s s e  p a r  Y A h o m i.
C .D e  FnuTiCEN (5 h . ) .  —  D e T h o u n e  
à  S p ie z , b a t e a u  à  v a p e u r  ; d e  S p ie z  à 
F r u t i g e n  (R . 51 ), 3 d ii .  p a r  j . .  e n  2 h .  
S ) . — 50 m .  W inkeln. — 2 h .  Sentigra- 
ben. — 2 h .  20. Niesenegg. —  2 h .  35. 
Chalet du N iesen . — s  h .  55. Sta l- 
denegg, o ù  l ’o n  r e j o i n t  le  c h e m in  d e  
W im m is .
L e  S t o c k h o r n  (2192 m è t .  ; g u id e  
n é c e s s a i r e )  f a i t  p a r t i e  d e l à  3* c h a în e  
d e s  A lp e s  ; d u  s o m m e t ,  l a r g e  d e  10 à 
12 p a s ,  v u e  m a g n i f iq u e  ( r i c h e  f lo re ) .
A .  D e T h o ü n e ( 6  h . ) .  —  30 m . A llm en­
d in g en .—  40  m . A m sold ingen , a u  p ie d  
d u  S to c k h o r n .  — 1 h .  îS .O ber-Slocken. 
—  3 h . 25 . Chalets d e J A lp ilh a l. —  6 h . 
S o m m e t ( d e r n i è r e s  p e n t e s  r a i d e s ) .
B. D e  B l o m e n s t e i n  (4 h .)  p a r  le  
Krüm m elw eg. —  5 h .  Chalets de ta 
W ahlalp. —  4 h .  S o m m e t.
C. D E r l e n b a c h  (5 h .  3 0 ) . —  S u iv re  
l e  t o r r e n t  j u s q u ’a u  W ildenbachm ühle
e t  a u x  c h a l e t s  d e  l'alpe K lüsi. — 
M o n té e  s u r  le  K rin n i  e t  a u  p e t i t  lac 
Kluscn. —  D e  là , a s c e n s io n  a s s e z  d if­
f ic ile  e t  v e r t i g in e u s e .
D e  T h o u n e  à F r i b o u r g  ( o u  à 
B e r n e )  —  A. P a r  W ä h l e r n  (4 0  k . ; 
8 h .  à  p i e d  ; 5  h .  e n  v o it  , r o u t e  d e  
c h a r s :  d i i .  p o u r  W a t t e n w y l ,  15 k ., 
2 h .)  —  20 m . R e s t a u r a n t  zum  L inden.
—  P o n t  s u r  le  G lü ts c h b a c h .  —  50  m . 
U elendorf -, a  d r . ,  r o u t e  d e  R e lp  (R . GO 
B). — 1 h .  2 0 . Sefligen . —  1 h .  35. A 
g . ,  r o u t e  d e  W a t t e n w y l  ( F .  c i - d e s ­
s o u s ,  B). —  1 h .  50. ilüh le thurnen .
—  A g . ,  d e  l 'a u b . ,  u n  b o n  s e n t i e r  
é v i t e  le  d é to u r  p a r  K i r c h e n th u r n e n  
e t  r e j o i n t  (2 h . )  la  r o u t e .
2 h .  30 . B ig g isb e rg ', 1691 h . ,  à 
763  m e t .  ( b e l le  v u e ) ;  à g . ,  r o u t e  d e s  
B a in s  d e  G u rm g c l  ( V. c i - d e s s o u s ,  B).
—  3 h .  45 . A g . ,  r o u t e  d e  R ü s c h c g g  
e t  d e s  B a in s  d e  G u rn ig c l  ( F .  c i - d e s ­
s o u s ,  B).
4  h .  45. W ä h l e r n  *, b .  d e  5136 h .,  
c h . - l .  d u  d i s t r i c t  d e  S c h w a r z e n b u r g ,  
à  792 m è t .  ( v ie u x  c h â t e a u ;  j o l i e s  
m a i s o n s ;  h ô te l  d e  v i l le ) .
[De W ä h le r n ,  d i l ig .  2 fo is  p a r  j .  
p o u r  I le r n e ,  e n  2 h . 1 0 ; 2 1V. 75, 
c o u p é ,  3 f r .  35  ( F .  c i - d e s s o u s ,  B).]
5 h .  L a  r o u t e ,  t o u r n a n t  à d r . ,  d e s ­
c e n d  d a n s  la  v a l lé e  d e  la  S in g in e .  — 
5 h .  15. P o n t  c o u v e r t  s u r  la  S in g in e .
— 5  h .  30 . O n e n t r e  d a n s  le  C. de  
F r ib o u r g .  —  5 h .  40 . l le ite n r ie d .  v . 
p i t t o r e s q u e .  O n le  c o n to u r n e  à g .
—  0 h .  2 0 . S a in t-A n lo n y  (v u e  m a ­
g n if iq u e  d u  p o r c h e  d e  l 'a n c ie n n e  
é g l i s e ) . —  J o l i  v a l lo n .  — 6 h  40. P e ­
t i t e  c h a p e l l e .  — 6 h .  55. P r e n d r e  le  
c h e m in  à g . (p lu s  c o u r t ) .  —  Tafers. 
On la i s s e  d e u x  r o u te s ,  l 'u n e  à d r .  (à 
B e rn e  e n  5 h . ) ,  l ’a u t r e  à g . — 7 h .  10 
D e u x  c h e m in s  ( a l l e r  to u t  d r o i t ) .  — 
7 h .  55. O n l e j o i n t  la  r o u t e  d e  B e rn e  
à  F r i b o u r g  (R . 14).
8 h .  (46 k .) .  F r i b o u r g  (R . 15).
B. P a r  B i .ü m e n s t e i n  e t  G u r n ic e l  
(10 à 12 h . ;  4 h .  e n  v o i t ,  d e  T h o u n e
a u x  R a in s  d e  G u rn ig e l  ; à  2 c h c v .,  
CO f r .  ; à  1 c h e v . ,  50 f r .  ; d i l ig .  2 fo is  
p a r  j .  d e  T l io u n c  à  R lu m c n s te in ,  e n
1 h . 45 ; 1 f r .  35). —  25 m . A  d r  . 
r o u te  d e  B e r n e . —  50 m . Th ierachern ’ , 
791 h . ,  à 5fi9 m . ;  v u e  m a g n if iq u e .
— 1 h .  W ahlen. —  A g . ,  r o u t e  d e  
(20 m .)  Uebeschi ( jo li p e t i t  la c ) . —
2 h .  Blum enste in  (838 h .  ; b e l l e  c a s ­
c a d e  d u  F a l lb a u h  ; r u in e s  d u  c h â te a u ) .
12 k . B a i n s  d e  B l u m e n s t e i n ,  d a n s  
u n e  p o s i t io n  c h a r m a n te ,  à  655 m e t .  
e t  a u  p i e d  N .-E .  d e  l 'a r ê t e  d u  m ê m e  
n o m .— E a u x  f r o id e s ,c a r b o u a tê e s  e a l -  
c iq u e s  e t  f e r r u g i n e u s e s ,  e m p lo y é e s  
d a n s  le  r h u m a t i s m e ,  l’a n é m ie ,  e t c .
[ D e s  B a i n s  d e  B l u m e n s t e i n  à  
B e r n e  (28 k .  ; 5 h .  15 : r o u t e  d e  v o it .;  
d i i .  d e  W a t te m v y l  à  B e r n e  e n  2 h .) .
— 2 k .  i fe ltle n , — 3  k .  S tockem . —
4 k .  Wattenwijl,' 2151 h .  r .  — A g .. 
château de B u rg is te in .  — A d r . ,  r o u te  
d e  T h u n ,  p a r  U e te n d o r f  (V . c i - d e s ­
s u s ,  A ) .  —  9 k .  Lohnstorf. — 10 k . 
M ü h lc th u r n c n  (V . c i - d e s s u s ,  A ). — 
11 k .  K irchenlhnrnen . A g . ,  r o u t e  d e  
S c h x v a rz e n h u rg  (F .  c i - d e s s u s .  A ). — 
H  k . B üm ligen . — 13 k .  K aufdorf  — 
15 k .  Toffen. A l’E . ,  l e  B e lp b e r g .  — 
18 k. B e lp  e t  d e  B e lp  à (28 k .)  B e r n e .  
F . R . 60 , B.
D es B a in s  d e  B lu m e n s te in  a u  S to c k -  
h o rn  ( F .  c i - d e s s u s )  e n  4 h .]
5 h . 45. P a r  u n e  f o r ê t  a u x  B a i n s  
d e  G u r n i g e l  *, g r a n d  é t a b l i s s e m e n t ,  
t r è s  b ie n  o r g a n is é  e t  t r è s  f r é q u e n té ,  
s u r  la  m o n ta g n e  d e  c e  n o m , â 
1155 m è t .  ( a i r  p u r ,  c l im a t  f ro id ) .  — 
S o u rc e s  f r o id e s  s u l f u r e u s e s ,  e m ­
p lo y é e s  e n  b a in s ,  d o u c h e s  e t  b o is s o n  
c o n t r e  le s  m a la d ie s  d e s  o r g a n e s  d i ­
g e s t i f s  ( d y s p e p s i e ,  d i a r r h é e  c h r o ­
n iq u e ,  e n g o r g e m e n t s  d u  fo ie ) ,  l 'a n é ­
m ie .  c e r t a i n e s  m a la d i e s  d e  la  p e a u ,  
la s c r o f u l e ,  e tc .
[A 15 m .,  co lline  de Charlotte  ou 
C harlotlenbilh l (b e l le  v u e ) . —  L'Ober- 
G urnigel (1544 m e t . ;  1 h . ;  b e a u  p a ­
n o ra m a ) .
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D e s  B a in s  d e  G u r n ig e l  à  B e r n e
—  I e P a r  R i g g i s b e r g  (28 k .; d i i .  2 fo is  
p a r  j . ,  e n  3 h .  30  ; 7 f r .  15, c o u p é  ;
8 f r .  60). —  O n d e s c e n d  à  R it t i ,  d a n s  
la  v a l lé e  d u  M ü h le b a c h .  — 9 k .  R ig ­
g i s b e r g  ( F .  c i - d e s s u s ,  A ). —  10 k .  
K i r c h e n th u r n e n  e t  d e  là  à  (28 k .)  
B e rn e  ( F .  c i - d e s s u s ) .
2"  P a r  S c h w a r z e r b u r o . —  D e u x  
c h e m in s  : l 'u n ,  p a r  R ü ti (à  d r . ,  r o u t e  
d e  R ig g is b e r g ) ,  d e s c e n d  la  v a l lé e  d u  
M ü h le b a c h .  —  Graben. —  A d r . ,  r o u t e  
d e  T h o u n e  p a r  R ig g is b e r g  ( F .  c i-  
d e s s u s .  A ). —  W ä h le r n  (F .  c i - d e s s u s ,
-4).
L’a u t r e  c h e m in  d e s c e n d  d e  m ê m e  
à  G ra b e n ,  l a i s s e  à  d r .  la  r o u t e  d e  
I l e n z is c h w a n d  e t  g a g n e  R üschegg  (u n  
s e n t i e r  q u i  a b r è g e  y  c o n d u i t  d e  G u r­
n ig e l ) .  —  L e h n . —  R ijffe n m a tt  ( a u  S .,  
la  P fe ife . 1657 in è t .) ,  o ù  p a s s e  la  r o u t e  
d i r e c t e  d e  G u rn ig e l  à  S c h w a r z e n -  
b u r g .  —  G u g g i s b e r g  *, 2877 h . ,  à  
1116 m è t .  ( b e l l e  v u e  d e  l’é g l i s e  e t  
s u r t o u t  d u  G u g g is h o rn ,  1297 m è t . ) .
D e  G u g g is b e r g  à  B e r n e ,  29 k . ,  d i i .  
t .  I. j .  e n  5 h .  10. —  7 k .  Sch w a rzen -  
burg . 1600 h a b . ,  o ù  l 'o n  c r o i s e  la  
r o u t e  d e  T h o u n e  à  F r ib o u r g .  —  9 k . 
A d r . ,  W ä h le r n  ( F .  c i - d e s s u s ,  A ). — 
S te in h a u s ;  E ich i-E ckenm a tt. —  P o n t  
( 1882) s u r  le  S c h w a r z w a s s e r .  — R ie d ­
burg, S c h er li , Gasei, K œ n itz . — 29 k . 
B e r n e  (R . 62).
D e G u rn ig e l  a u x  B a in s  d e  W c i s s e n -  
b u r g  (R . 68), p a r  le  G a n te r i s t ,  e n  
5 h .]
L a  r o u te  d e  G u rn ig e l  à  F r ib o u r g  
d e s c e n d  a  (45 m .)  R ü s c h e g g  ( F .  c i -  
d e s s u s ) ,  e t ,  p a r  R y f l 'e n m a tt ,  à  Gug- 
gersbach, d a n s  la  v a l lé e  d e  la  S in -  
g in c .  —  D e  G u g g e r s b a c h  2 r o u t e s  
c o n d u is e n t  à  F r ib o u r g  : la  V e (p lu s  
c o u r t e ) ,  p a r  B rü n is r ie d , R ec h th a l­
ten  e t  B ourgu illon  : la  2e, p a r  P la f-  
fegen , P lasse lb , G iffe rs , T e u llin g e n  
P ierra fo r lscha  e t  B ourgu illon .
D e  T h o u n e  à  L u c e r n e .  —  A . P a r
Güxilisgen  (HO k .; c h e m in  d e  fe r , en
*  h .  e n v .) .  —  23 k . d e  T h o u n e  à  G û n i-  
l i n g c n  (R . c e . A , e n  s e n s  i n v e r s e ) .  —  
87  k .  d e  G ü m lin g e n  à  L u c e r n e  (R . 
65, A ).
B . P a r  K o n o l f i n g e n  ( r o u t e  d e  v o it ,  
d e  T h o u n e  à  K o n o lf in g e n ,  o ù  l’o n  r e ­
j o i n t  la  l ig n e  rie l 'E n t le b u c h ) .  — A d r . ,  
S t e f f i s b u r g  (R . 07, P r o m e n a d e s ) .  — 
1 h .  I le im b e rg  ( f a b r iq u e s  d e  p o t e ­
r i e s  a r t i s t i q u e s ) .  —  O n  p a s s e  p a r  le  
I la s l iw a ld .  —  1 h .  <0. B rc n ziko fe n . —  
A  g . ,  O ppligen  e t  I le r b lig e n .—  2 h .  to .  
D iessbach  ( c h â t e a u  e t  é g l i s e  p i t t o r e s ­
q u e ) .  —  P a r  le  K iescnbachlha l, à 
(3  h .  50) K o n o lf in g e n  (R . 05, A ) e t  d e  
là ,  p a r  l e  c h .  d e  f e r ,  à  (73 k  ; 110 k. 
d e  T h o u n e )  L u c e r n e ,  V. R . 65.
D e T h o u n e  à  B u lle  p a r  la  V a ls a in te .  
R . 1 7 ; —  à  K a n d e r s t c g ,  R . 31 ; —  à 
A ig le ,  à  B c x  e t  à  S io n , p a r  le  S im -  
m e n th a l ,  R. 6.8; — à  I n t e r l a k e n  p a r  
l e  la o  d e  T h o u n e ,  R . 70.
ROUTE f>8.
D E  T H O U N E  A S A A N E N  E T  
D A N S  L E  V A L A I S
DE THOUNE A SAANEN 
PA R L E  SIM M EX TH AL
BV k .  5 .  — D ilig . 2 fo is  p a r  j .  e n  8 h .  10; 
9 f r .  50 ( c o u p é ,  12 f r .  0 5 ) ;  la  d i l ig .  
p a r t a n t  le  m a t in  d e  T h o u n e  f a i t  u n e  
h a l t e  d e  55  m in .  à  "W e is se n b u rg  
p o u r  le  d é j e u n e r .
D E  TH OU N E A Z W E ISIM M E N
40 k .  5 . — D ii.  5  fo is  p a r  j . ,  e n  5 h .  45 
C to  h .  5 0 ;  — G f r .  9 5 ( c o u p é , 9  f r .  50 ).
\  k. G w att (R . 70, B). — A g. 
(5 m .), ro u te  de Spicz e t  d 'In tc r-  
lakcn  ; à d r . ,  ru in e s  du  ch â teau  
de- S tr æ ll lin g c n . — On longe
la K ander. — A d r .,  chem in de 
G liïlsch  p o u r  (1 h .) Amsoldin- 
gen (R. 67, S tockhorn).
8 k. H eutigen  e t  rou te  des 
(2 h.) Bains de B lum enstein 
(R. 67, de T houne à F ribourg).
9 k. 7. B r o d h i i s i *, d ’où l’on 
p eu t gag n e r W im m is, p a r  un 
p o n t s u r  la Siininc (R. 67). — 
A d r .,  le S tockho rn  (R. 67) ; à 
g ., le  N iesen (R. 67) e t  la  Sim- 
m enfluh .
On e n tre  dans  le S i m m e n t h a l ,  
g ran d e  e t belle vallée de l’Obcr- 
land B ernois, a rro sée  p a r  la 
S i m ine, longue de 62 k ., large 
d ’env. 1200 m e t.
I l  k . L a tte rb a c h . — A g., 
chem in  de (10 m .) D icm tigen , 
;i 810 m è t. (ch â teau  ru iné).
16 k. E r l e n b a c h  ", 1578 11., à 
707 m e t., aux g ran d es  m aisons 
en  bois couve rtes  d ’inscrip ­
tions. — R uines du  châ teau .
A u S to c k h o r n  (R . 67 ), e n  5  h .  50.
22 k. 5. W e i s s e n b u r g  *. — Rui
nés du  c h â teau . — Cures de 
p e t it- la it .
(A  50 m . c n v .  ( o m n ib u s  ; s e n t i e r  
p i t t o r e s q u e ) .  B a in s de W eissenburg  
(878 m é t .  ; b o n  é t a b l i s s e m e n t  b ie n  
o r g a n i s é ) ,  c o n s t r u i t s  d a n s  u n  p e t i t  
e n f o n c e m e n t ,  e n t r e  le  t o r r e n t  de 
B u n s c h e n  e t  d e s  p a r o i s  d e  r o c h e r s  à 
p ic .  L 'e a u  d e  W e i s s e n b u r g  (1 s o u rc e ) ,  
t h e r m a l e  25e à  26e), s u l f u r é e  c a l-  
c iq u e ,  e s t  e m p lo y é e  s u r t o u t  d a n s  le s  
m a la d i e s  d e  p o i t r i n e .
A u x  B a in s  d e  G u r n ig c l  (R . 67 ), p a r  
l e  G anterist (5 h . ,  c h e m in  d iff ic ile ) .  
—  A u S to c k h o r n  (R . 6 7 ), e n  4 h . ,  p a r  
B unschen  (o ù  l ’o n  m o n te  à  l 'a i d e  d ’é ­
c h e l l e s ) ,  Z ugegg  e t  la  W ahla lp  (g u id e  
n é c e s s a i r e ) . ]
26 k. A d r ., O b e r w y l .  — 27 k. 
W ü s te n b a c h . — La ro u te  t r a ­
verse u n  cu rieu x  défilé (ru ines 
d’un châ teau ).
51 k. B o l t i g e n  *, 1951 h. à 
851 m é t., s u r  la rive  g. de la 
Sim m e.
[La llitta g flu h  (1949 m û t . ) ,  e n  5 h .  
30.
D e  B o l t i g e n  à  B u l l e ,  p a r  l a  
K I u s  (59 k .  ; d i i .  t .  1. j . ,  e n  6 h .  1 5 ; 
6 f r .  7 0 ). —  1 k . 5 . R e id e n b a c h  (1*. c i -  
d e s s o u s ) .  — O n  p r e n d ,  à  d r . ,  l a  r o u t e  
n e u v e  q u i  s u i t  le  p a s s a g e  d e  la  K l u s  
ou B xderm oos. —  O n  m o n te  p a r  
Eschi ( n o m b r e u x  la c e t s  ; s e n t i e r s  
q u i a b r è g e n t ) .
10 k .  Col du Bruchberg  o u  du  Kilch- 
moos (150C» m è t .) .  —  12 k .  8 . L im ite  
d e s  C. d e  B e r n e  e t  d e  F r i b o u r g .  —  
D e s c e n te  ( r o u t e  d o m in a n t  la  g o r g e  
d e  la  Jogne. a l l .  Ja un) d a n s  la  v a l l é e  
d e  B e i l e g a r d e ,  a l l .  Jaun tha l. — 
15 k .  W eibeU ried  (1071 m è t .) .
[A g .,  c h e m in  p o u r  (1 h .  15) A blæ nt- 
schen, v . b e r n o i s ,  à  1305 m è t . ,  à  la  b a s e  
S. d e  l’O b e r b e r g ,  e t  d ’o ù  l ’o n  v a  p a r  
l’a r ê t e  d e  la  S c h lü n d i ,  e n  4  h .  50, à 
Z w e is im m e n  (V .  c i - d e s s u s ) ,  o u  p a r  
l’a r ê t e  d e  L a u c h e r e n ,  e n  2 b .  50 , à  
S a a n c n  o u  à  R o u g e m o n t  (R . 18).]
17 k .  1. B e l l e g a r d e  a l l .  Jaun, \ 
802 h . ,  à  1017 m è t .  —  C a s c a d e  d e  
64 m è t .
[A u la c  N o ir  (R . 17, .1) e n  1 h .  45  à 
2 h . ,  p a r  l e  col de iïtischel.]
19 k .  5 . Z u r  E ich, h a m .  — P o n t 
s u r  la  J o g n e .
25 k .  3 . C h a p e l le  d u  Pont du Boc, 
p rè s  d ’u r ie  g r o t t e .  —  A d r . ,  c h e m in  
p o u r  F l e n d r u z  o u  C h â t e a u - d ’Œ x 
(R . 18), p a r  l e s  v a l l é e s  d u  R io  d u  
M ont e t  d e  V e r t -C h a m p .  —  P o n t 
h a rd i s u r  la  J o g n e .
2G k .  3 . D éfilé  p i t t o r e s q u e  d e  la  
T z in lr e ,  a i l .  an T z in te r .
27 k .  C h a r m e y  *, a i l .  G a lm is , 
1149 h .  ( le  v . p r o p r e m e n t  d i t  s ’a p p e l l e  
Fédières)  à  901 m è t . ,  d a n s  la  v a l lé e  
d e  C h a r m e y  ( e x c e l le n ts  f r o m a g e s  d e  
G r u y è r e s ) .  —  E g lise , r e b â t i e  a u  
x v m ” s .  ( b o n  ta b le a u ) .  —  R u in e s  d u  
c h â t e a u .
[E x c u r s io n  t r è s  r e c o m m a n d é e  a u x  
M o r t a l s  o u  i lo r te y s  ( l  j .  a l l e r  e t  r e ­
t o u r ) ,  a u  fo n d  d e  la  v a l lé e  d u  R io  
d u  M o n t ( r i c h e  f lo r e ) .
A  R o u g e m o n t  e t  à  C h â te a u - d ’Œ x  
(R . 18), 4  h .  50.]
P o n t  s u r  l e  Ja vro z.  —  29 k .  3 .  
C résuz. A d r . ,  c h e m in  q u i  m o n te  A 
la  V a ls a in te  e t  a u  la c  N o i r  (R . 17. A ) , 
e t .  A g . ,  d e s c e n d  p a r  : (50 k .  5) M o n t- 
s a lv e n s  (R . 17, A ), (55 k .)  B ro c  (R . 17, 
A ). (38 k .)  la  T o u r  d e  T r ê in e  (R . 18), à  
(39 k .  3 ) B u l le  ( R .  17, A ).]
D e  B o lt ig e n  a u x  B a in s  d u  la c  N o ir  
(R . 17 ,A ), e n  4  h .  e n v . , p a r  l a  W ahla lp .
50 k. 5. R eidenbach . — 54 k. 5. 
W eissenbach. — Pont s u r  la  
S im m e à  G a rs ta lt, à  l’en trée  
d ’une  vallée  qui rem o n te  au 
H u n d srü ck  (2057 m é t.) . — Au 
S .-E .,  ru in e s  du  châ teau  de  
L aubeck .— Gorge é tro ite  (belles 
ch u tes), où la ro u te  co n to u rn e  
le L aubecksta lden .— P ont su r  la 
S im m e. — A g ., M annricd .
40 k. 5. Z w e i s i m m e n  % 1940 II. 
à 980 m é t., au  confluen t des 
deux Sim m e. — É glise  trè s  a n ­
c ien n e .— Cures de p e t i t - la i t .— 
Au S .-E ., ch â te a u  de B lanken­
burg  (R. 69).— Au S., vallée de 
Lenk et, au  fond, le  Raw il.
[L e  M e d e rh o rn  (2080  m è t .) ,  e n  3  h .  
( b e l l e  v u e ) .  —  L e  la c  d e  S e e b e r g  [V. 
c i - d e s s o u s ) ,  e n  2 h .  —  L e  R oelh ihorn
(2285 m û t . )  o u  Seehorn, e n  4 h .  —  L e s  
S p illg e r te n  (2485 m e t . ;  d i f f ic i le ) .]
A A b læ n t s c h e n  (V . c i - d e s s u s ) ,  à 
B e l le g a r d e  e t  a u  la c  N o ir  (R . 17, A ), 
p a r  V a n i te  d e  la  S c h lù n d i ,  e n  4 h .  50, 
V .  c i - d e s s o u s  : —  à  S io n , p a r  L e n k  
e t  l e  R a w il ,  R . 50  e t  09.
D E  Z W E ISIM M E N  A SAANEN
14 k .  —  2 d i i .  p a r  j .  e n  2 h .  1 5 ;
—  2 f r .  4 0 ;  c o u p é ,  5  f r .  10.
On m o n te  p a r  la  vallée de la 
p e tite  S im m e à un  p la teau  long 
de 5 k ., la rg e  d 'env . 800 m û t. e t 
appe lé  S a a iien m œ ser  (chalets). 
—  Au delà  d 'u n  p o n t (4 h . 5) s u r  
la  S ch lùnd i, on a t te in t (7 k . 5) 
le  col (1188 m e t. ; au b .) . 9 k. 5. 
A d r .,  s en tie r  p o u r (4 h.) A blæ nt­
sch en  ( V. c i-d essu s  : d e  Bolti- 
gen  à Bulle) p a r l 'a rê te  de  la 
S c h lù n d i  (1710 m è t.) . — 10 k. 
S c h œ n r ic d  (belles vues).
14 k . (54 k. 5 de T houne). Saa- 
nen  (R. 18).
Ie DE SAANEN A AIGLE
PA R L E  PILLO.N ET L E S O RM O N TS
P our la  d escrip tion  de ce t r a ­
j e t  (4G k.), V. R. 21, 2°.
2°  DE SAANEN A BEX 
PA R  L E  P 1L L 0N  E T  LE CO L 1>E LA
9 h .  45 à  10 h .  —  R o u te  d e  v o i t ,  j u s ­
q u 'a u  P la n  d e s  I l e s ;  d i l ig .  t .  1. j .  
d e  S a a n e n  à  G s tc ig  e n  1 h .  5 0 ;  
2 f r .  ; v o i t ,  p a r t i e ,  d e  G s tc ig  a u  
P la n  d e s  I l e s ,  20 f r ,  à  1 c h . ,  53 à 
40 f r .  à  2 c h .  —  C h e m in  d e  m u le t s  
d u  P la n  d e s  I le s  à  G ry o n  ; r o u t e  d e
v o i t ,  e t  d i l ig .  t .  1. j .  e n  1 h .  50, de 
G ry o n  à  B e x .
5 h . env. de Saanen au Plan 
des Iles (hô te l des D iablerets), 
V. R. 21, 2e, en sens inverse . — 
On laisse à d r . la  ro u te  des Or- 
m onts.
5 h . 15. Pont s u r  la Grande- 
Eau. — Les Iles, liarn. — Belle 
vue s u r  le C rcux-de-C ham p, ail 
p ied des D iablerets (R. 11).
G h. 15. C o l  d e  l a  C r o i x  (1759 
m e t . ;  b e lle  vue). — Beux che­
m ins d escen d e n t à Bex, l'un 
p a r  les  c h a le ts  de Confia  (1478 
m et.) ; p lu s  bas (poteau), p rendre 
à g ., tra v e rse r  la G ryonne (45 m.); 
la  C ro ix  (15G8 m e t.) ;  (I h. 5) 
G rifoni p. 54); (2 h. 50) Bex (R. 11, 
A); — l ’a u t r e (5 h.) parC o n lin , la 
rive d r . ,  les C lausn lc ls  e t Ar­
ve y  es. A u-dessus d ’Arveves, un 
ch em in , à d r .,  co n d u it à Villars 
(R. 11, A ;  E xcursions d ’Aiglc).
3 e DE SAANEN A SION 
PA R L E  G LAC IER D E  G E L TE N
15 h . e n v .  —  G u id e  n é c e s s a i r e ;  o n  va 
c o u c h e r  a u x  c h a l e t s  d e  G e l te n .  — 
P a s s a g e  d if f ic i le ,  a b a n d o n n é  p a r  
le s  h a b i t a n t s  d e s  d e u x  v e r s a n ts .  
I l  v a u t  m ie u x  a l l e r  d e  S a a n e n  à 
S io n  q u e  d e  S io n  à  S a a n e n ,  l e s  p e n ­
t e s  e s c a r p é e s  d u  R o th th a l  é ta n t  
d if f ic i le s  e t  d a n g e r e u s e s  à  la  d e s -
On laisse à g. le  T u rb ach th a l, 
p a r  leq u e l (col du  Zwit'-er-Egg) 
on se ren d  d an s  la va llée  de la 
S im m e (R. G9).
2 h. L a u e n e n  *, 619 h . r . ,  sur 
le  L au ibach , a fflu en t de  la 
S arinc , à 12G0 m ê t .
D ans la  v a l l é e  d 'I f f ig e n  (6 h . ) ,  
R. 30, 2e , A ; —  à  G s tc ig ,  p a r  l e  co l 
de C h r in n e n ,  R . 6 9 ;  — à  L e n k ,  p a r  
le col d u  T r t i t t l i s ,  R . 69.
3 h . 45. La K u h d u n g e la lp  
(au-dessous, b e lle  cascade de  
Dungelschuss). — P lus loin, 
G eltentritt, passage que  l’on 
franchit à l’aide d 'u n e  échelle . 
— 6 h. G eltena lp .
[Un c h e m in  p lu s  f a c i le  (15 m . d e  
plus) s u i t  le  f o n d  d e  la  v a l lé e ,  e t  
m onte p a r  la  r iv e  d r .  d u  G e l te n h a c h  
à la  G e l te n a lp ,  e n  p a s s a n t  p r è s  d e s  
lacs de Lauerten (1389 m e t . ;  le  p lu s  
g ran d  e s t  lo n g  d e  791 m û t .  e t  l a r g e  
de 32V).]
7 h . Fond de la vallée de 
Lauencn, appelée le Hol h tha ï 
(vallée Rouge) ou G espenster- 
Ihal (vallée des Fantôm es), d ’où 
un passage p a r des ro ch e rs  es­
carpés — le H a h n e n sc h r itt  — 
aboutit à la  m ora ine  du  g lac ier 
de G elten.
8 h. C o l  d u  G e l t e n  (2850 m e t. ; 
vue sp lendide), lim ite  des G. du 
Valais e t  de  Berne, e n tre  le 
Wildhorn au  N.-E. e t  le G cltcn- 
grat (5078 m et.) au  S.-O.
[Le W i l d h o r n  (5263 m é t . ;  1 h .  50 
du g l a c ie r  d e  G e l te n  ; a d m i r a b l e  p a ­
n o ram a). —  O n y  m o n te  p lu s  f a c i le ­
m ent d e  L e n k  (R . 69) p a r  l 'I f l ig e n -  
thal, l e  la c  d ’If f ig e n  (R-. 50 . 2°) e t  le  
point m a r q u é  220V m é t . ,  j u s q u 'a u  
pied d u  g l a c i e r  d u  W ild h o r n ,  o ù  s e  
trouve la  c a b a n e  d u  S . A . C. On p e u t  
y c o u c h e r  e t  f a i r e  l 'a s c e n s io n  le  
len d em a in  (8 o u  9 h . d e  L e n k ) .]
Du col du G elten, descen te 
en 1 h. 50 (2 h. 15 à la  m ontée),
p a r  le g la c ie r  d u  M orzet, à un  
p e t it  lac  d ’où l ’on p eu t passer 
un  col, à 1 0 ., au -dessus des 
G randes-G ouilles e t  descend re  
p a r  le  vallon de la Zanflcu- 
ro n n e , ou descend re  à la base 
de la C retabcssa  (271G m e t.) , 
d ’où un  chem in  co n d u it (12 h.) 
au  Pont ÎS'euf, s u r  la  ro u te  du 
Sancisci! (R. 50,1°) e t  à (15 h .)
R O U T E  0 9 .
D E  Z W E I S I M M E N  A L E N K  
E T  A G S T E I G
DE Z WEI SI Mm EN A LENK
D e Z w e is im m e n  â  L c n k ,  12 k .  6 ; 
r o u t e  d e  v o it .;  2 d i i .  t .  I. j .  e n  
1 li. V5 ; 2 f r .  15, c o u p é  2 f r .  80. 
—  D e L e n k  a u x  S e p t  F o n ta in e s  e t  
r e t o u r ,  4 à  5  h . ;  c h e m in  d e  m u le ts ;  
e x c u r s io n  t r è s  r e c o m m a n d é e .
P ont s u r  la S im m e à G w att. 
— 1 k. 5. B e lle lr ie d ;  en  face , 
châ teau  de B la n ken b u rg  (rési­
dence du p réfe t). Belle vue. — 
i k. G. S a n c l-S tcp h a n  *, â 999 
m û t. (église 1res anc ienne). — 
7 k. 6. M alten , à 1056 m e t.,  au  
d ébouché de la va llée  de F or­
m e l. — 10 k. B oden , au  pied 
du S ch a tth o rn  (2077 m é t.) , à 
l'E. — A l ’O., le D iïrrenw ohl 
(2085 m ût.).
[ A S a a n e n  (R . 68), p a r l a  Z w i tz e re g g  
e t  l e  T u r b a c h th a l . ]
12 k G. L e n k '  ou A n - d e r - L e n k ,  
1997 11., à 1275 m e t., dans une
vallée  te rm in é e  au  S. p a r  une  
m agn ifique  e n c e in te  d e  m o n ta ­
g nes fo rm a n t deux g rad in s, le 
p re m ie r  co u v e rt de p âtu rages  
e t  de fo rê ts , le  second  cou ­
ro n n é  de g lac ie rs . — A l’O. du 
v illage , au  pied de la m o n ta ­
g n e , é ta b lissem en t de bains, 
a l im e n té  p a r  des sou rces  s u l­
fu reu ses  e t  fe rru g in e u se s .
[E x c u r s io n  t r è s  r e c o m m a n d é e  : 
a u x  chu tes de la S im m e , a u x  Sept F on­
ta in e s  e t  a u  g la c ie r  de H x z l i  (V h .  a l ­
l e r  e t  r e t o u r  a u x  p e t i t e s  c h u t e s  e t  
a u x  S e p t  F o n ta in e s ;  1 j .  y  c o m p r is  le  
g l a c i e r ) .  —  L e s  S e p t  F o n t a i n e s ,  
é c o u le m e n t  s o u t e r r a i n  d ’u n  la c  s i tu é  
à  2055 i n é t . ,  s o n t  l e s  s o u r c e s  d e  la 
S im m e  e t  f o r m e n t  u n e  c h u te  d e  
25  m e t .  —  D e là  à  (12 k .)  I f i ig e n ,  à 
p i e d ,  p a r  l a  m o n ta g n e ,  V. I I .  50 .
L'O ber-L aubhorn  (1974 m û t . )  ; —  la  
M illkerp la tte  (1957 m é t . ;  2 h . )  ; —  le  
Regcnbolshorn  ( 2197 i n é t . )  ; —  le  
L a u fb o d e n h o rn  (270V m e t .) .
L e  Lauenenhorn  (2V84 m é t . ;  5  h .  50 
à 4 h. ;  v u e  é t e n d u e ) ;  —  le  G iffe r -  
horn  (2547 m é t .)  e t  Y A lb r is th o rn  
(2767 m é t . ;  4 à  5 h . ;  a s s e z  fa c ile ) .
L e  R o h r b a c h s t e i n  (2954 m é t  ; 
7 h  ; b e l l e  c o u r s e ,  fa c i le  ; v a s t e  p a n o ­
r a m a ) .  D e s  t o u r i s t e s  é p r o u v é s  p e u ­
v e n t ,  e n  1 j . ,  p a r  l e  g l a c i e r  d e  la  
P la ine-M orte  (R . 5 1 ), m o n te r  a u  W ild ­
s t r u b e l  ( g .  c i - d e s s o u s )  e t  d e s c e n d r e  
( é c h e l l e  s u r  u n  p o in t  d u  p a s s a g e )  
a u x  S e p t  F o n ta in e s .
L e  W i l d s t r u b e l  (5266 m é t . ;  10 à 
12 h . ;  g u id e  n é c e s s a i r e ;  a d m i r a b l e  
p a n o r a m a ) .
L e  W ild h o r n  (R . 68), 8 o u  9 h .
L e  L x m m ern jo c h  ; d e  L e n k  à  S c h w a -  
r c n b a c h  o u  à  L o u è c h c - l c s - B a in s  ; 11 
à  12 h . ] .
D e  L e n k  à  S io n  e t  à  S i e r r c ,  p a r  le  
R a w i l ,  R . 5 0 ;  —  à  G s tc ig ,  p a r  L a u c -  
n e n ,  II. 69 ; —  à  A d e lb o d e n ,  R . 74.
DE LENK A GSTEIG
A. P a r  l e  c o l  d u  T r ü t t l i s .
4 h .  45 . —  B on  c h e m in  d e  m u le ts . 
G u id e  i n u t i le .
2 h. 50 m . Chalets 6'Obcr- 
S ta f fe l . — 5 h . 50. C o l  d u  T r ü t t ­
l i s  (T riittlisp a ss ), à 1870 met. 
(belle vue), e n tre  le Dauben 
(2115 m é t.) , au  K., e t  le Stühle• 
n e n  (2115 m é t.) , au  S.— I h . 45. 
Laucnen (R. 68).
11. P a r  l e  c o l  d u  S t ü b l e n e n .
5 h .  50. — C h e m in  d e  m u le ts .
On su it le  chem in  du Rawyl 
(R. 50) ju sq u ’à P œ schcnried  à 
l 'en trée  de l'Iff ig cn th a l, pu is on 
m o n te  à d r . p a r  le Kinbach- 
th a l  au  co l. — D escente dais 
la vallée de L auenen .
DE LAUENEN A GSTEIG
2 h .  50  à  5  h .  —  C h e m in  d e  m ulo ts.
1 li. 50 de m o n tée . Col de 
C hrinnen  (1665 m e t.) . — Des­
ce n te  à (1 h.) Gsteig (R. 21).
R O U T E  7 0 .
D E  T H O U N E  A I N T E R L A K E N
A . P a r  l e  l a c .
D e T h o u n c  à D æ r l ig e n .  b a t e a u x  à  va­
p e u r  e n  1 h .  45. —  5  em b a rc a ­
d è r e s  : à  T h o u n e ,  p r è s  d u  pon t, 
r i v e  g .  d e  l ’A a r  e t  d e v a n t  l'hô tel 
d e  B e l le v u e  (U ofstcttcn) ; à  Schcrz- 
l i g c n ;  5  à  6 fo is  p a r  j . ;  e n  1 h à
1 h . 55 (d e  T b o u n e  â B e a t e n b u c h t  
(s ta t.  p o u r  B e a te n b e r g )  1 f r .  20  e t  
60 c . ; a l l e r  e t  r e t o u r ,  2 f r .  e t  1 f r . ;  
à D æ r l ig e n ,  2 f r .  e t  1 f r . ;  3  f r .  20,
1 f r . 60). —  D e D æ r l ig e n  à  I n t e r l a ­
k e n . c h e m in  d e  f e r  ( t r a in s  c o r r e s ­
p o n d a n t a v e c  le s  b a t e a u x )  ; e n  
19 m .;  75 c . ,  45 c . ;  o n  p r e n d  â 
T h o u n e  s o n  b i l l e t  d i r e c t .
Le l a c  d e  T h o u n e ,  a U .T h u n e r -  
see, s’é tend  dans la d irec tio n  du 
S.-E. s u r  une  lon g u eu r de 18500 
met. du ch â teau  de Schadau  à 
Vile de W cissenau. P lus g rande 
largeur, 5606 m e t., p lu s  g rande 
profondeur, 251 m e t., p rès  du 
cap Nase ; a l t i t . ,  560 m e t. Form é 
par l’Aar, qui s'y je t te  à Weisse- 
nau e t en s o r t  p rès  du  châ teau  
de Schadau, il reço it la K ander 
tt de n om breux  to rre n ts . —
11 nou rrit 15 espèces de poissons.
Pour la d escrip tion  des loca­
lités situées s u r  les rives du lac,
F. ci-dessous, B  e t  C.
Le batenu  s’a r rê te  â S cherz li- 
gen ou T hun-S cc  (escale des 
voyageurs v en a n t de Berne), 
puis débouche dans le  l a c , 
entre le  B æ chigut, â g ., e t  le 
château de Schadau  â d r . On 
remarque, à l’e n tré e  de la val­
lée de la K ander, le S tockhorn 
i dr. e t  le  N iesen â g. ; â g. 
du Niesen, la B lüm lisalp ; à d r. 
de la B lüm lisa lp , le D oldcn- 
horn, le  B alm horn, l’Al te l s e t  let 
Rinderhorn; pu is  â g ., la Jung-’ 
frau, le M œnch, l’E iger, le; 
Schreck horn  e t  le W c ttc rh o rn .
-  Le b a teau  tou ch e  â O berho­
fen, G unten, Spicz (ascension du 
diesen, R. 67 : E xcursions de 
thoune, F au lcnsec , M crligcn.
Au delà  de M erligcn s 'avance 
un  p ro m o n to ire  ap p e lé  Nase ; 
pu is, au  p ied du  B ea tenberg , se 
dessine la p e tite  anse  du B e a t e n -  
b u c h t *  (stat.) d ’où  un ch em in  de 
fe r  fu n ic u la ire  m o n te  à la be lle  
co lonie d ’h ô te ls , de v illas e t  de 
ch a le ts  de S ain t-B catcnberg  (V. 
ci-dessous, C). — S ur la riv e  S., 
Leissigen e t D æ r l i g e n  ", où  s’a r ­
r ê te n t les ba teau x  à vapeur.
Le chem in  de fe r  d u  Bœ dcli 
longe le bo rd  du  lac de T houne 
au  pied de l'A bcndbcrg , passe 
au  pied du G rand-R ugcn, e t  
a t te in t  la s ta tio n  d ’in te r la k e n -  
b o u rg  (R. 71) où d escen d e n t 
h a b itu e l le m e n t les to u r is te s  
qui s’a r r ê te n t  à In te r la k e n , 
tand is  que  ceux qu i se d irig en t 
vers l’O berland  d o iven t a l le r  
ju s q u ’à la  s ta tio n  d ’In te rlak en - 
Z o llhaus (R. 71).
B .  P a r  l a  r i v e  g .  (S .) d u  l a c .
5  h .  45 . —  L e  c h e m in  d e  f e r  lo n g e a n t  
c e l t e  r i v e  e t  s e  r a t t a c h a n t ,  â  (21 k .  
c n v .  d e  T h o u n e )  D æ r l ig e n ,  à  la  
B ie d e l ib a h n .  q u i  s e r a  o u v e r t  e n  
1895, a b r é g e r a  le  p a r c o u r s  e n t r e  
B e r n e  e t  I n t e r l a k e n  d 'e n v .  1 h .  5 0 .
A d r .,  ro u te  d ’A m soldingen ; 
à g ., S cherzligen  e t  ch â te a u  
de S chadau . — 25 m . E gg. — 
50 m . G w atl * (v illa  de B e lle -  
rive ). — Au S., co lline de  S tr æ tt -  
lin g en  e t  to u r  du  ch â teau  du 
m êm e nom , h au te  d e  48 m è t. 
(m agasin à p o u d re ; belle vue). 
—  A d r .,  ro u te  du  S im m en tha l 
(R. 68). — 1 h. 10. P o n t s u r  la 
K ander, h a u t  d e  26 m è t. — 
A g., ch em in  co n d u isan t, p a r  
E in ig e n , à (55 m .) Spicz.
2 11. lO .Spiez *, 2018 h . — A 10 
m ., ch â tea u  trè s  anc ien , pro­
p rié té  de la fam ille  d’E rlach  
(dans l’église, tom beaux  de scs 
d iffé re n ts  possesseurs).
[A Æ s c h i  (IV r»t) e n  1 h . ,  p a r  u n  jo l i  
s e n t i e r .  —  A S p ic z w y lc r  (R . 31 ), o ù  
s e  c r o i s e n t  l e s  r o u t e s  d e  F r u t ig c n  e t  
d e  W im m is  (R . 07 : E x c u r s io n s )  e n  
20 m .]
2 h . 50. F a u le n se c , s ta tio n  
au-dessous d u  F aulensce  (lac 
p o u rri) . — A 20 m ., F au len - 
sccbad, bains d ’eaux  m in é ra ­
les. — 5 h . K ra ttig ra b c n , 
a u -dessous  de  K r a llig e n  (ru i­
nes de l ’anc ien  ch â teau ). — 
5 h . 25. L e iss igcnbad  (bains).
— A d r ., chem in  po u r Æ schi, 
M ühlcncn, F ru tigcn  e t K andcr- 
steg  (R. 51).—5 h .5 0 . Lcissigcn  *.
— A h. 50. D ærligen, où l’on p eu t 
p ren d re  le  chem in  de  fe r  ( V. 
c i-dessus, A). — 5 h . E m bou­
c h u re  de l’Aar. S u r  une  lie, 
ru in e s  du ch â tea u  de W eis- 
sen a u .  — La ro u te  de g. con­
d u it  à (10 m .) U nterseen  (R. 71); 
ce lle  de d r .,  à In te r lak en  (R. 71) 
p a r  la  riv e  g. de l’Aar.
[A d r . ,  b e l l e  r o u t e  q u i ,  p a r  W a g n c -  
v e n , la  S c h lu c h t  ( e n t r e  le  G r a n d  e t  
l e  P e t i t  R ü g e n ) ,  e t  le s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d 'U n s p u n n e n ,  r e jo in t  à  W i ld e r s -  
w y l  la  r o u t e  d 'i n t c r l a k c n  à  L a u tc r -  
b r u n n e n  (R . 72, I e).]
C . P a r  l a  r i v e  d r .  (N .)  d u  l a c .
27 k. — R o u te  d e  v o i tu r e s  ; t r a j e t  e n
î  h .  ( i  h .  45  à p ie d ) .  — Prom e­
nade très recommandée.
1 k. 5. P ont s u r  le H ünibach ' 
(R. 07). — 5 k . I li lle r fin g en  "
(chateau  m oderne  de Hftnegg). 
— 4 k. 4. O berhofen  * (ancien 
c h â teau  re s ta u ré ) . Au N., vallon 
de W a llisg ra b c n .
[L a  B l u m e n  (1395 m û t . ;  1 h . 50; 
c h e m in  d e  m u l e t s ;  b e l l e  v u e ) .]
G k. 5. Pont s u r  l’Œ rtlibnch; 
à g ., vallon de Ringoldswyl.
7 k. A g ., chem in  m on tan ti 
Æ sch len .— 7 k .6 . Gtm/c/t*, d'où 
une ro u te  m on te  en 45 min.à 
S ig r isw y l, sé jo u r d 'é té . — 9 k. 5. 
H alligen  (b â tim e n t du xie ou da 
xiie s.). — 11 k . M erli gen  '.  -  
A g ., le  Ju s tis th a l.
10 k il. B e a t e n b u c h t  (buvettej 
à  cô té  de la ga re , p rè s  du dé­
b arca d è re  des bateaux «i va­
peur), dans une p e tite  anse.
[D e  B e a t e n b u c h t  à  S a i n t  Bea 
t e n b e r g  ( c h e m in  d e  f e r  fun icu la ire , 
e n  15 m in .;  2 f r .  50  à  la  m o n té e ,  1 fr. 
à la  d e s c e n te  ; 3 f r .  a l l e r  e t  re to u r; 
c a r t e s  d ’a b o n n e m e n t ,  10 f r .  pour 
12 p a r c o u i s  s im p le s ) .  —  CharmanU 
course recommandée. — L a  longueur 
d e  la  l ig n e  e s t  d e  1700 m û t . ,  a v e c  une 
p e n te  v a r i a n t  d e  28 40 0 /0  ; la  diffé­
r e n c e  d e  n iv e a u  e n t r e  l e s  stations 
e s t  d e  557 tn& t. P e n d a n t  la  montée 
o n  a  u n e  t r è s  b e l l e  v u e  s u r  le Ik 
e t  s u r  le s  m o n ta g n e s .  L a  station- 
T e r m in u s  d e  S a in t - R e a te n b e r g  ed 
à 2 m in . d u  K u r h a u s .  
i  S a i n t - B e a t e n b e r g  *, â 1150 mèt 
I d ’a l t . ,  e s t  d e p u i s  q u e l q u e s  année! 
l u n e  d e s  s t a t i o n s  d ’é t é  le s  p lu s  fré- 
I q u c n t é c s  d e  la  S u is s e .  B â ti  à mi-cóle 
I d 'u n c  m o n ta g n e  v e r d o y a n te  q u i d» 
[ m in e  le  la c  d e  T h o u n e ,  e n  face  à  
ÎN ic s e n ,  d u  S to c k h o r n  e t  d e  lachalnt 
' d e s  A lp e s  B e r n o i s e s ,  il j o u i t  d ’un  cli­
m a t  e x c e p t io n n e l l e m e n t  d o u x  ; le! 
m o is  d e  m a i ,  d e  j u i n  e t  d e  sep tem brt 
p a r t i c u l i è r e m e n t  y  s o n t  t r è s  bcaui 
i L e  K urhaus " ( g r a n d  h ô te l  e t  dépen
ü n ces)  e s t  s i t u é  â  l ’e x t r é m i t é  0 .  d u  
rersan t d e  la  m o n ta g n e  à  200 m e t .
Je la g a r e  ; d e s  b o is  d e  p in s ,  o ù  s o n t  
am énagées d e s  p ro m e n a d e s ,  l e  r e ­
lient à la  f o r ê t  q u i  n ’e s t  é lo ig n é e  q u e  
Je 20 m in .
N o m b re u se s  e t  b e l l e s  p r o m e n a d e s  : 
-1 2 0  m in . Pi.) le  W aldbrand  ( b e l le  
nie) ; — f 1 h .  30 Pi.) le  K anzeli  (45 
Ein.  d e  p lu s  j u s q u 'à  B u rg fe ld ) ; e x ­
cellent s e n t i e r  o m b r a g é ,  b e l l e  v u e ;  
- ( 1  h . 50  N .-E .)  l e  A m r is b ïh l  ( r e s ­
taurant e t  p e n s io n s ) ,  à  50 m in .  d u  
pont d u  S u n d g r a b e n ,  p r o m e n a d e  t r è s  
àcile. r e c o m m a n d é e  ( b e l le  t o r ô l  ; 
très b e l le  v u e ) ;  —  (2 la. P i.-O .) le  
iilderhorn  (1965  m û t . ;  s a n s  d iff i­
culté; b e a u  p a n o r a m a )  ; — (1 h .  50 
mr. S.) la  B ealenhwhle  o u  grotte de 
faint-Bdat, a u  b o r d  d u  la c  d e  T h o u n e ;  
e  y d e s c e n d  p a r  S u n d la u e n c n  ( V. c i -  
lessous) o u  d i r e c t e m e n t  p a r  le  p e t i t  
lois p r è s  d e  l 'h ô te l  S c h ö n e g g ;  â  l 'e n ­
tée, v u e  m a g n i f iq u e  ; r e v e n i r  p a r  le  
krd d u  la c  e t  l e  f u n i c u l a i r e ;  — 
jt la. e n v . N .-O .) le  C e m m e n a lp h o r n  
pssez d if f ic i le  ; V. 1t. 7 1 ,  7e), d ’o ù  la  
ne e s t  m a g n i f iq u e  ( g u id e  n é c e s s a i ­
re); — (G 1a. e n v .  N .-O .)  le  Schafloch, 
£80 a n è t.  ( b e l le  grotte  q u 'o n  d o i t  
lisiter a v e c  p r é c a u t io n ,  s o u s  la  c o n -  
Juite d 'u n  g u id e ) ,  a u  p ie d  d u  v e r s a n t  
I d u  R o th h o r n ,  d a n s  le  J u s t i s t h a l .
De S a i s t -B e a t e .n b e r c  a I.v t e r l a k e x  
5 h. e n v . à  p i e d ;  t r è s  b e l l e  r o u t e  
carrossab le  ; c o u r s e  recommandée). —
U r o u te ,  'p r e s q u e  t o u jo u r s  o u i b  r a ­
pe, d e s c e n d  p a r  le  Sundgraben  e n  
lacets ( le s  p i é to n s  p e u v e n t  a b r é g e r ) ,  
puis e lle  f r a n c h i t  l e  t o r r e n t  d e  L o in - 
b c h ( â g .  r o u t e  d e s c e n d a n t  d ’H a b -  
tem) u n  p e u  a v a n t  d 'a t t e i n d r e  U n- 
lerseen e t  I n t e r l a k e n .  — Oia p e u t  
Jescendre d i r e c t e m e n t  (45  m in .)  à 
km d lau en en  (K . c i - d e s s o u s )  a u  b o r d  
ia la c  e t  y  r e j o i n d r e  la  r o u t e  q u i  va  
i  I n te r la k e n  p a r  la  r i v e  d r .  (V . c i-  
Jessous), m a is  le  c h e m in  n 'e s t  p a s  
ambra g é .]
La ro u te  ta illée  eu p a r tie  dans
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le  roc, longe le  lac , co n to u rn e  
le  cap  Nase e t  passe p a r  6 tu n ­
nels. — P o n t s u r  le  K ru ibach - 
Tobcl. — A d r. L eer a u ,  v illa .
— 18 k. G. Pont d u  B eatenbach.
[U n  s e n t i e r  c o n d u i t  e n  15 m .  à  la  
B e a tc n la œ h le  (V . c i- d e s s u s ) .]
La ro u te  descend  le  long de la 
F alken fluh . — A d r . S n n d la u e -  
n en . — 20 k. P o n t s u r  le  Sund- 
b ac h . — B a in s  de K iib li.
22 k . 8. N euhaus. 
27 k. In te r la k e n  (R. 71)
R O U T E  7 1 .
I N T E R L A K E N  
L ’O B E R L A N D  B E R N O I S
I n t e r l a k e n  *, ch .-I. du  d is tr ic t  
de ce nom , fo rm e  avec A a r -  
rnülile  une co in , de 2128 h .,  si­
tu é e  à 568 m e t. d 'a lt . s u r  le  
B œ d e li,  p la ine  longue d 'env . 
5 k ., sé p a ra n t le lac de T houne 
du lac de Brienz.
Dans u n e  s itu a tio n  c h a r ­
m a n te , s u r  la g ra n d e  ro u te  de 
Berne à L u c ern e  p a r  le  B rün ig , 
à la p o rte  de PO herland  b e r ­
nois, In te rlak en  e s t devenu  le 
q u a r t ie r  g én é ra l favori d ’une 
fou le de to u ristes . Aussi, p e n ­
d a n t les m ois de ju i l le t  e t  
d 'ao û t, e s t- i l  en co m b ré  d ’é tra v  • 
gers , e t  il ii 'e st pas ra re  que  ce 
so it m êm e d ifficile  de s'y  loger. 
— On p e u t fa ire  à In te rlak en  
la  c u re  de p e t it- la it .
La g a r e  d ' I n t e r l a k e n - b o u r g ,  
de la B œ delibahn  (de Dærlige». 
à Bœ nigen), où d escen d e n t h a b i-
tu e llc m e n t les voyageurs v en a n t 
d e  Berne e t  d e  Thoune, e s t  p rès  
d e là  r iv e  g . de l’Aar, fran ch i à 
c e t  e n d ro i t  p a r  un  po n t q u i 
co n d u it, en p assan t p a r  Vile de 
S p ie lm a tte n , à la p e tite  V. 
d 'U n te rse e n  * (2015 h a b .;  p it to ­
resq u es  v ie illes  m aisons en 
bois), n e  fo rm a n t q u ’un  to u t 
a re c  In te r la k e n .
In te r la k e n  occupe la  pe tite  
p la ine  e n t re  le  P etit-R ugcn  e t 
l’A ar. La ru e  p rin c ip a le  (H a u p t- 
stj'asse)  où so n t la  Poste  e t  le 
T élégraphe  (à g .), q u e lq u es  h ô ­
te ls , re s ta u ra n ts , pà tissiers-li- 
q u o r is te s e t p lu s ie u rs  m agasins, 
tra v e rse  le  q u a r t ie r  d’A a?- 
m ü h le  e t  a b o u tit  à  la  chaussée 
du  H œ h e w e g  (à g . K u r s a a l;  
j a r d in ;  m u s iq u e  t .  1. j . ) ,  m a ­
gnifique avenue, b o rd ée  d ’une 
doub le  rangée  de beaux noyers, 
re l ia n t A arm ühle  à In te rlak en  
p ro p re m e n t d it , e t  s u r  laq u e lle  
‘se  p resse , en  é té , la foule é lé ­
g an te  des p ro m e n e u rs  de tous 
les pays. Le cô té  N. de l’avenue 
p ré sen te  u n e  longue lile  de 
co n s tru c tio n s  : h ô te ls , pensions, 
cafés, bo u tiq u es  (spéc ia lité  d ’In- 
tc r la k e n  : ob je ts  en  bois scu lp té , 
c ris tau x ) ; le  cô té  S. o ffre  une 
vu e  m a gn ifique  s u r  les m o n ta ­
gnes e t  les g la c ie rs  de la Jung-
A d r .,  v ers  le  m ilieu  du  Bœ- 
deli so n t les res te s  d ’une  abbaye 
n o m m ée  In te r la k e n  (e n tre  les 
lacs) e t  fondée en  1155. L’aile 
E. du  co u v en t des m o ines  a é té  
tra n sfo rm ée  en  h ô p ita l  (1856); 
u n  b â t im e n t m oderne , adossé à 
l’an c ien  m o n a stè re , re n fe rm e
les b u rea u x  du  gouvernem ent. 
Le couven t des relig ieuses a été 
rem p lacé  p a r  u n e  p r is o n . L’an­
cienne église  s e r t ,  dans ses di­
verses p a rtie s , aux  cu ltes  catho­
liq u e  e t  ré fo rm é . P rés de là est 
l’école pub lique , e t  l’ensemble 
de ces édifices c o n s titu e  le vil­
lage d 'in te r la k c n  proprem ent 
d it.
A g ., au  N., po n t supérieur 
de l’A ar (où passe la rou te  de 
Brienz), e t  p e t it ja rd in  public 
b o rd a n t la riv e  g. de l’Aar; 
c ’est ic i q u e  v ie n t ab o u tir  le 
H œheweg. A d r . e s t la  gare de 
Z o l l h a u s ,  où d escen d e n t les 
voyageurs v e n a n t du  côte de 
B rienz, e t  d ’où p a r t  la  ligne de 
l'O berland  (p ou r Grindelwald, 
L a u te rb ru n n en  e t  3 Iü rren ) et 
où l’on p ren d ra  aussi (en 1895) le ; 
ch em in  de fe r  po u r la Scheinige- 
P la t te . En face (à g .) de la gare, 
e s t le  p av illo n -c h a le t du bu- 
l'eau des b a te a u x  à vapeur, et 
à  cô té  l ’e m b arcad è re  pou r Bœ- 
n igen , le  G iessbach e t  Brienz.
P romenades (recom mandées) 
aux  env irons d ’In te rlak en  :
Ie. — L e  J u n g f r a u b l i c k * ,  petite 
co lline  (15 m in . S .-0.) qui fait 
p a rtie  du  Rügen ; be lle  vue sur 
les Alpes, le  Bœ dcli e t  les deui 
lacs. — La vue  e s t  enco re  plus 
belle  e t  p lu s  é ten d u e  au  som­
m e t du  (40 m . S.) P e t i t - R u ç e n  
(759 m e t.) ;  le  ch e m in  s’em*1 
b ran ch e  à d r. de l’hô te l Ju n g -1 
l ïa u b lic k ;  n o m b re u x  sentiers , 
d an s  u n e  ch a rm a n te  forêt ; j 
beaux a rb re s ; belles vues (Trink- 1
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halle, re s ta u ra n t) .  — On p eu t 
descendre p a r  la gorge de  W a­
rner en  (nouvelle rou te ) au  (-lo 
min. d ’In te rlak en  ) châ teau  
dUnspunnen (H. 72), p rès  duquel 
on re jo in t la ro u te  de L au ter- 
bninnen (II. 72), ou celle de 
Tboune (11.70, B). — D errière  le 
Petit-ltugen, au -dessus e t  à dr. 
de la gorge de  W agneren , ro ­
cher de la  H e im w e h f lu h  (res­
taurant ; trè s  be lle  vue).
V — L e  H o h b ü h l  (631 m et. 
X-0.).— D ém ontan t le Hœhe- 
weg dans la d ire c tio n  du  lac 
de Brienz, çm a rriv e  au  beau  
pont su r l’Aar que  l'on fran ch it. 
-  A d r., ro u te  de Brienz. — 
On m onte à g. dans une  fo rêt. 
-30  m . On a t te in t une  h a u te u r  
appelée H ohbïihl ( pavillon  e t 
bancs), vue m agnifique , enco re  
plus belle au  (15 m ., à d r.) ch a­
let de \ 'U ntere B le ik i , s u r  un 
rocher escarpé e t  d ’où l ’on 
peut descend re  par l’é tro it  sen­
tier des G regerzerle iler  au 
Lustbûhl (V. ci-dessous). — On 
peut descendre du  Ilohhüh l pa r 
un sen tier e t  une su ite  de de­
grés à la Vogtsruhe ; de là on 
longe la r iv e  d r.jdc l ’Aar, e t  p a r  
la Goldei, p e tite  pla ine couverte  
de grands b locs de p ie rre  tom ­
bés du Hard e r, on a rr iv e  au 
pied de la F alken fluh  (à m i- 
chemin de la F alkenfluh , pa­
illon su r le L u stb û h l, saillie 
de rochers e t  po n t s u r  l’Aar 
débouchant p rés  du K ursaal). 
S l'on prend le s en tie r  opposé à 
celui que l’on a suivi en m on- 
hnt, on passe près de la source
du  H ohbühl, e t, tra v e rsa n t un 
bras de l'A ar, on a t te in t à d r. 
une p e tite  ém inence  appe lée 
Ini B ra n d  (joli po in t de vue). De 
Ini Brand on p e u t a lle r  à l’en ­
tré e  de la vallée de H abkern, 
tra v e rse r  le Lom bach, m o n te r 
su r les d e rn ie rs  esca rp e m en ts  
du  B eatenberg  (B. 70, C) ju s q u ’à 
VEck, e t  descendre , so it à Neu- 
haus, so it à U nterseeu , p a r  un 
des chem ins qui tra v e rse n t le  
Bœdeli.
[L e H a r d e r  (a u  N .-O .; 2 h .  20 d e  
m o n té e  ; g u id e  n é c e s s a i r e ) .  —  45 
m in .  U n te r e  B le ik i ( F .  c i - d e s s u s ) .  —  
L e  s e n t i e r  d e  g .  t r a v e r s e  u n  b o is  d e  
m é lè z e s  e t  ( t o  m .)  u n  b o is  d e  h ê t r e s ,  
p u is  (10 m .)  u n e  p r a i r i e  d é c o u v e r t e .  
On g r a v i t  d e u x  c o u lo i r s  d ’a v a la n ­
c h e s ,  p u i s  o n  m o n te  à  t r a v e r s  d e s  
p â tu r a g e s  r a i d e s  (50 m .)  a u  s o m m e t 
d u  H a r d e r  (1054 i n é t .  ; b e l l e  v u e ) . — 
iY. I l  L e s  c h u t e s  s o n t  t r è s  d a n g e ­
r e u s e s  s u r  l e s  p e n t e s  d u  H a r d e r .]
3°. —  S a x e t e n  (2 h . S.-O.). — 
Le jo li chem in  qui co n d u it dans 
la vallée si p it to re sq u e  de Saxe­
te n , passe p a r  l 'm spunnen ,W il- 
dcrsw yl (où l’on p e u t a l le r  en 
chem in  de fer, V. R. 72) e t  les 
cha le ts  de Ried ; le  long du  che­
m in  on jo u i t  d ’une trè s  belle 
vue. — S a x e lc n '  e s t u n  p e tit 
village, s itu é  à 1100 m e t.,  e n t re  
le D æ rligengrat e t  le  B ellen- 
liœ chst, non loin de nom breuses 
cascades (F . aussi R. 51). — On 
p e u t re v e n ir  à In te rlak en  par 
l’A bendberg (1 h. 45).
4". —  L ’A b e n d b e r g  (2 h . de
m ontée  S.-O.; 1 h . de d escen te). 
— De la m aison de bois appelée
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E ck,vu e s  m agnifiques; deux che­
m ins  y condu isen t p a r ta n t, l'un  
des ru in es  d’U m spunncn, l’au tre  
du  po in t où l ’Aar s’approche 
d u  pied du  G raud-Rugen. — Sur 
l ’A bcndbcrg  (1071 m e t.) ,  hôle l-  
pension  H ellevne.
5°. — Sain t - B ea ten b erg  (au
N.-O.).— Une bonne ro u te  d e  voi­
tu re s  condu it p a r  le  K uenbcrg 
à S ain t-B ea ten b erg  ( V. R. 70, G).
6°. —  L a  S c h e i n i g e  ( S c h in n ig e )  
P l a t t e  (au S.-E.; très recom ­
m andée  ; bon chem in  de m u­
le ts ;  m ontée , 4 h . ; d escen te , 
5 h .; gu ide inu tile ). — AT. It. A 
p a r t i r  de ju in  1895 un chem in  
de fe r  à c rém a illè re  d ’env. 8 k. 
e t  avec u n e  p en te  m ax im um  de 
25 p . 0/0 m o n te ra  à la S cheinige- 
P la t tc ;  les deux hô te ls  du som ­
m e t, devenus la p ro p rié té  de la 
Cie du  Chem in de fe r  recev ron t 
aussi une  nouvel le o rgan isa tion .
50 m . G steig  (où com m ence la 
m o n tée  de la  voie à c rém a il­
lè re ) ; à d r . ,  ro u te  qui va r e ­
jo in d re  ce lle  de L a u te rb ru n n en . 
On fran ch it la L ü tsch ine  e t l’on 
tra v e rse  une  p ra irie , en  pente. 
Le s e n tie r  se b ifu rq u e  : ce lu i de
g ., p lu s  long m ais un  peu 
m oins ra id e , m o n te  vers Breit- 
la u en en  (V. ci-dessous); celui 
de d r . se d irige au  S. vers 
G sleigw ylcr  : un peu en  deçà 
d u  v., il to u rn e  à J ’E. e t  m on te  
en  zigzag dpns une fo rê t de 
h ê tre s . — 2 li. 15. La Schœ negg  
(1448 m e t.), q u ’un  ch em in  r e ­
lie  au  K u rh a u s  e t à la  Pen­
sion  D re itla u en en , b â tis  dans
une s itu a tio n  a d m ira b le .— 3 h. 
A rête d’où l’on découvre dans 
to u te  sa g ra n d e u r  le m assif de 
la Ju n g frau . — 5 h. 50. Hôtel 
AIpctirosc (2020 m è t.). — 5 h. 50. 
Som m et de la Sche in ige  Platte 
ou Schinnige P la tte  (p ie rre  lui­
san te ; 2070 m è t. ; un des plus 
beaux pano ram as de to u t l ’Ober- 
land).
De la  Scheinige P la tte  on peut: 
1° v is ite r  au  S.-E. (15 à 20 m.) 
Y lse ltcn a lp  (beau  b é ta il) ; — 
2e m o n te r en 25 ou 50 m . au 
G u m ih o r n  (2101 m è t.), à la 
D a u b e  (2064 m èt.) e t  à  l ’O b e r-  
b e r g h o r n  (2070 m èt.), d ’où l’on 
découvre , o u tre  la  m êm e vue 
des Alpes, les lacs de Brienz, 
de T houne, de N euchâtel e t  de 
B ienne, e tc . — 5e descendre en 
5 h. 50 à Zw eilü tsch incn  (R. 72) 
p a r  G ùndlischw and (R. 76); — 
4e m o n te r au  F au lhorn  (R. 77).
7 e. —  L e  G e m m e n a l p h o r n .  —
Pont du Lom bach (à g. rou te  de 
S ain t-B eatenberg). — On monte 
au  N. ; en deçà  de Længenegg 
on p ren d  un chem in  à g. — 
G lun ten . —  On m on te  au  N., par 
M itte lhug , )Yaldegg-A llm end  et 
les cha le ts  d'O berberg, au Gem­
m en a lp h o rn  (2064 m è t. ; vue 
adm irab le). — On y m on te  aussi 
p a r H abkern  (F . ci-dessous), la 
I træ nd lisegg  (1426 m è t.)  et le 
G u ggenhürli (1826 ,m èt.).
8". —  L e  G ie s a b a c h  ( V. R. 79).
9°. —  L a u t e r b r u n n e n ,  MUr- 
r e n ,  G r in d e lw a l d  (V. R. 72).
D  l n t e r l a k e n  à  S ig n a u  p a r  la
v a l lé e  d e  H a b k e r n  (9  h .  e n v .  ; 
route d e  v o it ,  j u s q u 'à  H a b k e r n  : 
de H a b k e rn  à  E g g iw y l ,  c h e m in  fie  
piétons ; d 'E g g iw y l ,  à  S ig n a u ,  r o u t e  
de vo it. ; d i i .  1 .1 . j .  d e  S ig n a u  à  R ce- 
th enbach , p a r  E g g iw y l ,  e n  2 h .  1 0 ; 
c h a rm a n te  p r o m e n a d e ) .  —  L a  v o l­
to  de  llabkern  (798 h . ) , a r r o s é e  
p a r  le  L o m b a c h ,  q u i  s e  j e t t e  d a n s  le  
lac d e  T h o u n e ,  s ’o u v r e  p r é s  d 'U n te r -  
seen e t  s 'é t e n d  (12 k i l . ) ,  e n t r e  le  H a r ­
der e t  le  G u g g is g r a t ,  j u s q u 'a u  H o li-  
gant.
i l i .  15. H a b k e r n * .  o u  Im  llo lz .  à  
1167 m e t.  (b o n s  s c u l p t e u r s  e n  b o is ) .
I -  V is -à -v is  d e  H a b k e r n ,  le  L u eg i- 
M en, g r o s  b lo c  e r r a t i q u e .
( [Un c h e m in  c o n d u i t  p a r  l a  Bohlegg 
' ( là .) .  — d ’o ù  l ’on  m o n te ,  p lu s  f a c i le ­
ment q u e  p a r  le  T r a u b a c h t h a l  a u  
Hohgant, —  à  (2 h .  15) Schœ nixei,
[ d'où l 'o n  p e u t  —  s o i t  r e d e s c e n d r e  le  
long d e  la  G r a n d e - E m m e  p a r  B u m - 
bach à  (2 h .  30) S c h a n g n a u  ( F .  c i-  
dessous), —  s o i t  a l l e r  r e j o i n d r e  à 
. t e r e n b e r g  (2 h .)  le  c h e m in  d é c r i t  
L 65.
l'A ugxtm allhorn  (2110 m é t . ;  b e l l e  
tue) ; e n  4 h .  p a r  l a  Bodm ialp  a u  
haut d u  H a b k e r n th a l .
Le G e m m e n a lp h o r n  (1*. c i - d e s -  
a s ,  7e).]
Montée r a i d e  p a r  d e s  p â t u r a g e s  a u  
(l h. 15) G r u n e n b e r g  (1814 m e t .)  ; 
belle v u e ,  e n c o r e  p lu s  b e l le  d e s  d e u x  
sommités d u  (2 h .)  H o h g a n t  (2105 
mèt., 2199 m é t .) .
5 h . I 'a r  la  v a l lé e  d u  S c h w a rz b a c h  
i Schangnau o u  Schangau .  990 h . ,  à 
151 m é t .,  r i v e  d r .  d e  l 'E m m e  (q u e  
Ion n e  t r a v e r s e  p a s ) ,  q u i  c o m m u -  
iq u e ’a v e c  T h o u n e  (4 h .  45) p a r l e  
khallenbergsattel (1201 m è t . )  e t  a v e c  
Tiggen. d a n s  la v a l lé e  d e  l 'I lf is  <5 h .), 
*r la  v a l lé e  d u  S c lm m b a c h  e t  M ar-
, àrh.
6 h . 30. L e  Iiebloch. o ù  la  G ra n d e -  
Imme, d o n t  le  l i t  e s t  t r è s  r e s s e r r é ,  
disparaît s o u s  u n  r o c h e r .  — L e  c h e -  
nin e s t  t a i l l é  d a n s  l e s  r o c h e r s .
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7  h .  E g g i w y l ,  5179 II., à  745 m è t .  A 
g . ,  \  a l lé e  d u  R u - th e n b a c h .  —  8  h . 
Sleg ; p o n t  s u r  l 'E m m e . —  8 h .  4o, 
P o n t s u r  l 'E m m e . — 9 h . 10. S ig n a u ,  
s t a t i o n  d u  c h e m in  d e  f e r  (R . 05 , .4).
L ' O B E R L A N D  B E R N O I S .
I. O b e r l a n d  B e r n o i s  e s t  la  p a r t i e  
d u  c a n to n  d e  B e r n e  q u i  e m b r a s s e ,  d e ­
p u is  T h o u n e .  la  v a l lé e  s u p é r i e u r e  d e  
xl’A a r  e t  s e s  v a l lé e s  l a t é r a l e s ,  s u r t o u t  
a u  S .,  e t  d o n t  l e s  p o in ts  le s  p lu s  b a s  
o n t  p lu s  d e  620 m è t .  d 'a l l .  C’e s t  u n e  
d e s  c o n t r é e s  d e  la  S u is s e  le s  p lu s  
i n t é r e s s a n t e s .  — T r o is  j o u r s  s u t l i s e n t  
p o u r  e n  v i s i t e r  l e s  b e a u t é s  p r in c i ­
p a l e s  : m a is  o n  p e u t  e m p lo y e r  u n  
m o is  e n t i e r  à  le  p a r c o u r i r ,  e n  f a i s a n t  
c h a q u e  j o u r  u n e  p r o m e n a d e  n o u ­
v e l le  ( F .  l e s  R . 31 . 70, 72 à  80  e t  s u i ­
v a n te s ) .  L e s  i t i n é r a i r e s  s u iv a n t s  s o n t  
s u s c e p t i b l e s  d e  n o m b r e u s e s  m o d  iti-
TOUn DE TROIS JOURS.
! "  j o u r .  —  A L a u te r b r u n n e n  (c h . 
d e  f e r )  : p a s s e r  la  W c n g c r n a lp  (à  
p ie d  o u  à  m u le t )  e t  v e n i r  c o u c h e r  à  
G r in d e lw a ld  (à  p ie d  o u  à  m u le t) .  — 
L o r s q u e  le  c h e m in  d e  f e r  d e  la  W e n -  
g c r n a lp  s e r a  o u v e r t  o n  p o u r r a  d e  
L a u te r b r u n n e n  m o n te r  d é j e u n e r  à  
M ü r re n ,  d e s c e n d r e  à L a u te r b r u n n e n  
e t  p a s s e r  la  W c n g c r n a lp  le  m ê m e
2e j o u r .  — V is i t e r  l e  g l a c i e r  in f é ­
r i e u r  d e  G r in d e lw a ld  ; m o n te r  a u  
F a u lh o r n  (à  p i e d  o u  à  m u le t) .
3* j o u r .  —  D e s c e n d r e  à  la G r a n d e -  
S c h e id c g g  e t  à  R o s e n la u i  ; d e s c e n d r e  
a u  R e ic h e n b a c h  : r e v e n i r  à  B r ie n z  
(e n  v o i tu r e )  ; v i s i t e r  le  G ic s s b a c h  (e n  
b a t e a u ) e t  y c o u c h e r .
A*. B. —  L o r s q u e  le  c h e m in  d e  f e r  
d e  la  S c h e in ig e  P l a t t e  s e r a  o u v e r t  à 
l 'e x p lo i ta t io n  ( ju in  1893). le s  t o u r i s t e s  
p o u r r o n t  a v a n ta g e u s e m e n t  r e m p la ­
c e r  p a r  c e t t e  a s c e n s io n  (b ie n  p lu s  
c o m m o d e  e t  a u s s i  i n t é r e s s a n t e )  c e l le
d u  F a u l h o r n ,  e t  l a  f a i r e  le  1er jo u r ,  
p o u r  a l l e r  c o u c h e r  à  M u r r e n ,  d ’o ù ,  le  
2 e j o u r ,  i ls  i r o n t  p a r  le  c h .  d e  f e r  d e  
l a  W e n g e r n a lp  à  G r in d e lw a ld  ; i ls  
c o n s a c r e r o n t  l 'a p r è s - m id i  à  l a  v i s i te  
d u  g la c ie r .
TOUR DE CISQ JOURS.
1«  e t  o* j o u r s .  —  M ê m e  i t i n é r a i r e
5* j o u r .  —  D e s c e n d r e  à  la  g r a n d e  
S c h e id e g g  e t  à  I lo s e n la u i  ; c o u c h e r  
a u x  c h u t e s  d e  l t e i c h e n b a c h .  o u  à 
M e ir in g e n  o u  à  l lo f .
4 e j o u r .  —  M o n te r  à  la  H n u d e c k  e t  
r e d e s c e n d r e  à  l l r ie n z  (à  p ie d  o u  a  
m u le t )  ; c o u c h e r  a u  R o th h o r n  ( c h .  d e  
fe r ) .
5* j o u r .  —  D u R o t  h o r n  à  B r ie n z  
c h ,  d e  f e r )  ; d e  B r ie n z  a u  G iu s s b a c h  
e t  à  I n t e r l a k e n  (b a te a u ) .
TOUR DE DIX JOURS.
— ! • '  j o u r .  —  C h . d e  f e r  à  L a u te r -  
b r u n n e n  ; a u  S c h m a d r ib a c h  ( à  p ie d  
o u  à  m u l e t ) ;  c o u c l ic r  à  M ü r r e n .
3e j o u r .  —  A L a u t e r b r u n n e n  e n  
c h .  d e  f e r ;  à  G r in d c lw a ld ,  p a r  la  
W e n g e r n a lp  (à  p ie d  o u  à  m u le t ) .
/y*. B . — E n  1803, d è s  l 'o u v e r t u r e  
d e s  l ig n e s  d e  c h .  d e  f e r  d e  la  P e l i l e -  
S c h e id e g g  ( W e n g e r n a lp )  e t  d e  la  
S c h c in ig c  P l a t t e ,  o n  p o u r r a  c o n s a ­
c r e r  l e  1er j o u r  à  la  S c h c in ig c  P l a t t e  
e t  a l l e r  c o u c h e r  à  M ü r r e n  ; l e  2e j o u r  
o n  d e s c e n d r a  à  L a u t e r b r u n n e n ,  o n  
r a  a u  S c h m a d r ib a c h  e t  d a n s  l ’a p r è s -  
m id i  p a r  le  c h .  d e  1 e r  d e  la  W e n g e r n ­
a lp  à  G r in d c lw a ld .
ôe jo u r .  —  V is i te r  le  g l a c i e r  in fé ­
r i e u r  d e  G r in d c lw a ld  ; m o n te r  à  la  
S t i c r c g g  e t  a u  F a u lh o r n  (à  p ie d  o u  à  
m u le t) .
4e j o u r .  —  A  l t o s e n l a  e t  a u  R e i-  
c h e n b a c h  ( à  p i e d  o u  à  m u le t ) .
5* j o u r .  —  A u  G r im s c l  (à  p ie d  o u  à  
m u le t) .
fi* j o u r .  —  A u  S id c lh o r n  (à  p ie d ) .
*3* j o u r .  —  A u x  g l a c i e r s  d e  l 'A a r  (à
8e j o u r .  —  R e to u r  à  H o f  (à  p ie d  ou 
à  m u le t ) .
0*j o u r .  —  A  B r ie n z  (e n  v o i t . )  ; mon­
t e r  a u  R o th h o r n  ( c h .  d e  f e r ) ;  des­
c e n d r e  a  B r ie n z  e t  a l l e r  c o u c h e r  au 
G ie s s la c h  (e n  b a te a u ) .
U "  j o u r .  —  D u G ic s s b a c h  à  In te r ­
l a k e n  ( e n  b a te a u ) .
A*. B. —  L e  to u r ,  recommandé, 
p e u t  ê t r e  a b r é g é  d e  2 j .  s i l’o n  ne va 
p a s  a u x  g l a c i e r s  d e  l’A a r  e t  a u  Sidcl-
D’I n t e r l a k e n  à  K a n d c r s t e g  e t  à 
L o u è c h c .  R .3 1  ; — à  T h o u n c ,R .  70; 
— à  L a u te r b r u n n e n ,  à  M ü r re n ,  au 
S c h i l t h o r n ,  à  la  S t e in b c r g a lp  e t  auj 
S c h m a d r ib a c h ,  R . 7 2 ;  —  à  G rin­
d c lw a ld ,  R . 76 ; —  a u  F a u lh o r n ,  R. 
7 7 ;  — à  B r ie n z ,  R . 7 9 ; —  à  Lu­
c e r n e ,  p a r  B r ie n z  e t  l e  B r ü n ig ,  11.79 
e t  81 ; — à  M e ir in g e n  e t  a u  G riu ise l, 
R . 79 e t  8 2 ; e t c . ,  e tc .
R O U T E  7*2.
D I N T E R L A K E N  
A  L A U T E R B R U N N E N  
A  M Ü R R E N  
E T  A U  S C H M A D R I B A C H
d ’ i n t e r l a k e n
A L A U T E R B R U N N E N
12 k i l .  5 . —  C h e m in  d e  f e r  à  voie 
é t r o i t e  d e p u i s  le  1er j u i l l e t  1890,en 
40 m in .;  3  f r .  23, 1 i r .  95  ( a l l e r t i  
r e t o u r  : 5 f r .  20, 5 f r .  10) ; l a  gare 
e s t  à  Zollhaus  ( e x t r é m i t é  E. do 
l lœ h e w c g j .
La ligne de l’O berland , se di­
rig e an t au S ., q u it te  la  ligne de 
Dærligcn à Bœ nigcn e t traverse 
la  p la ine  du  Bœ dcli (belle vue). 
On passe à cô te  du  haut, de
[r o u t e  7 3 ] LAU TER BR U N N EN  -  
H allen', s itué  à la hase N.-E. du 
Rügen, pu is  on la isse  à g. Gsteig  
et son église e t le ch . de fe r  à 
crém aillère de la  Scheinige 
Platte (R. 71, 6e).
5 k . 2. W ild ersw  y  l -  G steig , 
halte. A g. se d resse la Scheinige 
Platte (R. 71, 6°).
[A d r .  (10 m in .  0 .  d e  W i ld c r s w y l ) ,  
ru in es  d u  c h â t e a u  d ’ü m s p u n n e n ,
dont la  f o n d a t io n  r e m o n te  a u  d e l à  d u  
x*s.]
La voie f ra n c h it la L ütschine 
et longe de  p rès  sa rive  d r .
La vallée se r é tré c it .  A g., 
ham. de G sleig iry lcr, dom iné 
par le B re itla u e n e n  (1557 m èt.) 
et la S cheinige P ia tte . A d r ., la 
Rothenfluh (roche rouge), do­
m inant la rive  g . de la L üslch i- 
ne, e t, p lus lo in , les lianes boi­
ses du lle llenhochst (2091 m èt.).
On découvre au  S. le W e tte r- 
horn, le Mœncli e t  la Ju ng frau .
La voie f ra n c h it  la L ütschine 
noire p rès  de sa réun ion  avec 
la Lütschine b ianche.
8 k. 2. Z w e i l ü t s c h i n e n  *, à 
60 m ., à la jo n c tio n  des deux 
Lütschine, la B lanche  (Weisse) 
et la N oire  (Schw arze).
' [A d r .  [10  m in .  d u  v .) ,  u n  c h e m in  
de m u le ts  m o n te  à  (1 h .  15) I s c n f lu h  
(R. 51, l u), d 'o ù  l 'o n  p e u t  s e  r e n d r e  à 
ïû rrc n  (V. c i-d e s s o u s )  e n  r» h .  50 
(belle p r o m e n a d e  : g u id e  u t i le ) .]
Laissant à g. la ligne de G ri il­
ici wald (R. 76, A), on fra n c h it la 
Lütschine Blanche ; s u r  la rive 
ir. la lln n n e n /lu h  s 'é lève con i­
ne une im m ense  to u r  ronde, 
fresque en  face, le Sausbach
-  L E  S ÎA U B B A C lI. i 9 o  
descend en cascade de la Saus- 
alp, où l’on aperçoit le liam. 
d ’isen fln h . — La voie est ici à 
crémaillère.
On aperçoit la Jungfrau ; on 
atteint la gare de Lautcrbrun- 
nen, à l'extrémité X. du v.
12 k . 5. L a u t e r b r u n n e n  *, 2176
h., à 757 mèt., dans la vallée 
d u  même nom, longue de 19 k ., 
mais très étroite ; elle n'a sur 
aucun point plus de 1200 met. 
de largeur.
Promenades. — 10 min. Le 
S ta u b b a c h  (ruisseau-poussière), 
cascade haute de 505 mèt. for­
mée par le Plctschcnbach qui 
se précipite d'une paroi de ro­
chers à  pic. Le moment le plus 
favorable pour voir la chute 
est 8 h. du matin, et le soir, 
au clair de lune. — 50 m. La 
C horbalm , belle grotte de sta­
lactites (rive dr. de la Lütschine).
— 45 m. La chute du Trüm- 
mclhach(r. ci-dessous). —2 h. 
aller et retour. La chute du 
Mœttelibacli.
[D e L a u t e r b r u n n e n  à  l 'E g g i s c h -  
h o r n .  — A .  P a r  l 'E b n e f lu h jo c h
i l 5  à  16 h .  d e  T r a c h s c l l a u e n e n ,  d ’o u  
l 'o n  p a r i ) .  —  P o n t  s u r  le  S c h m a d r i -  
b ac i» . —  M o n té e  d ’e n v .  10 h . p a r  d e s  
p e n t e s  d e  g a z o n ,  d e s  é b o u l i s  e t  d e s  
p e n te s  d e  g la c e ,  à  I’Ebneßnlijoch 
<"»750 m e t .) ,  e n t r e  I 'E b n e f lu h  e t  le  
M it ta g h o rn .  —  D e s c e n te  p a r  le  g l a ­
c i e r  d 'A le ts c h  à  l’h ô te l  d e  l 'E g g i s c h -  
h o r n  (K . 35 e t  49 ). —  U n a u t r e  c o l,  
b e a u c o u p  p lu s  d if f ic i le ,  p a s s e  a u  K. 
d e  I 'E b n e f lu h .
L 'Elm e/luh  (5994 m è t . ;  C à  8 h .  d e  
la  C o n c o r d ia h ü t te  o u  d u  F a u lb c r g ,  
p a r  le  g l a c i e r  d ’A le ts c h  e t  l’E b n e -  
l lu h t i r n ) .  Il l a u t  t a i l l e r  d e s  p a s  d a n s
a  g la c c  p e n d a n t  2 o u  3 l i . ;  b e l l e  v u e  
d u  s o m m e t ,  
fi. P a r  le  L aw inen tho r (19 h . ,
p a s s a g e  t r è s  d if f ic ile ) .
O n p e u t  f a i r e  d e  L a u le r b r u n n e n  
l 'a s c e n s io n  d e  la  J u n g f r a u  (R . 82) p a r  
u n  c h e m in  q u i  p a r a i t  ê t r e  u n  d e s  
m e i l l e u r s .]
D e  L a u t e r b r u n n e n  à  M ü h lc n c n ,  p a l­
le  co l d e  la  K ilc lif iu h ,  R . 5 1 ; — 
à  I l i e d ,  p a r  le  I’e t c r s g r a t ,  p a r  la  
W e t te v lü c k e ,  p a r  l e  S c h m a d r i jo c l i .  
V. c i - d e s s o u s  e t  R . 5 5 ;  —  à K a n d e r -  
s t e g ,  p a r  le s  g l a c i e r s  d e  T s c h in g e l ,  
R . 7 3 ;  p a r  la  S e l in e n lu r k e  e t  le  H o h -  
t h ü r l i g r a t ,  R . 75 ; — à  la  W e n g e r n a lp  
e t  à  G r in d e lw a ld .  R . 76.
D E  L A U T E R B R U N N E N  A M Ü R R E N
6 k .  e n v . ;  50  à  40 m in .  —  C h . d e  f e r  
f u n i c u l a i r e  d e  I .a i i t e r b r u n n e n  à 
G r ü ts c h  ( e n  15 m in , ) ;  c h .  d e  f e r  
é l e c t r i q u e  d e  G r ü t s c h  â M ü r r c n ( c n  
15 m in . )  ; p r ix ,  d e  L a u te r b r u n n e n  à 
M u r r e n ,  5  f r .  75 à  la  m o n té e  e t  
2 f r .  25 à  la  d e s c e n te  (6 f r .  a l l e r  
e t  r e t o u r ) .  —  Course très recom­
mandée. — V u e s  a d m i r a b l e s .
Le chem in de fe r  fun icu la ire , 
d o n ila  s ta tio n  (à 815 m e t. d 'ail.- 
est à quelques  pas à g. en so r ­
ta n t de la  g a re  d u  ch . de 1er 
d’in lc r la k en , s 'é lève p a r  une 
p en te de 60 p o u r  100.
1 k . 4 (15 m in .). G rü lscha lp  
(1489 m ét.), où com m ence, à g ., 
le  e l i .  de Ver é lec triq u e  (4280 
iné t.) qui condu it à M ürren, 
ap rès  avo ir fran ch i le ru isseau  
du S lauhbach  ou P letschbach , 
pu is  le Spiessbach ù la  M iirren  
Sage. — T rès belle  vue s u r  la 
va llée  d e  L au le rb ru n n en , l’Ei- 
g e r ,  le3 Iœ nch . le S ilb e rh o rn .e tc . 
5 k. 680 (50 m in.). M ü rren * ,
sé jou r d 'é té  très fréq u en té , pe­
ti t  h am . ad m irab lem en t situé 
à 1650 m é t . ,  s u r  le ve rsan t E. 
du S c liilth o m , au bord de la 
h au te  m u ra ille  rocheuse qui 
su rp lom be la vallée de  la Luts- 
ch ine-B lanche, en  face d'un 
c irq u e  im posant de hautes 
cim es, de g lac iers  e t  d 'im m en­
ses cham ps de neige, qu i s’étend 
du  llæ n n lich cn  au  N ., au Breit- 
ho rn  au  S.-S.-O.
Splendide p ano ram a : à g., à 
800 m ét. au -dessus de la vallée, 
le  W engcnberg e t la W engernalp, 
dom inée  p a r le sa ré te s d u  Mænn- 
lichcn, du Lauberhoiyi e t du 
Tschuggen ; p lu s  à l’E. l'hôtel 
de la W engernalp  e t  à sa dr. 
som m ets  neigeux de l'E igcr cl 
du M œnch ; en  face  de Mürren, 
la g igan tesque paro i formant 
le v e rsan t 0 . de la Jungfrau; 
en  co n tin u an t vers  le  S., le 
S ilbe rho rn , le G lelscherhorn, 
rE b iicflu li e t le M ittaghorn; au 
S. e t au  S.-O. le Grossborn, le 
B reitborn  e t le  Tschingelhorn.
La vue e s t enco re  p lus gran­
diose de Ya lp e  d e  W interegg  cl 
de (45 m in .)  Y A lm endhubcl, on 
l'on  m on te  à tra v e rs  les bcaui 
p â tu rages  d e r r iè re  M ürren.
[D e  M ü r r e n  à  T r a c h s e l l a u e r - e :  
e t  a u  S c h m a d r i b a c h  ( b e l le  cour« 
d e s  h . ) .  — 20 n i .  Ciiimmelwald, à !,5<J 
m e t .  —  O n f r a n c h i t  la  S c l in c r  Lfzts- 
c h in e  e t  l 'o n  d e s c e n d  ( a s s e z  pèni 
b le m e n t  p a r u n  t e m p s  p lu v ie u x )  dan: 
la  v a l lé e  d e  S e lin e n  —  1 h . env 
B e lle  c a s c a d e  d e  S e lli e n .  — Au del 
d 'u n  p o n t  o n  la i s s e  à  g . l e  sentie 
p o u r  (20 m .)  S l e c h c l b e r g  (V. c i-des 
s o u s ) ;  à  d r .  i n d i c a t e u r  p o u r  Tradì 
s e l la u e n c n .  —  2 h .  C h a le t s  d e  T rad  :
[ n o m :  7 2 ]  M U R R E N . —  LI
scH auenen  ( V. c i - d e s s o u s )  e t  d e  là 
en 1 h .  a u  S c b m a d r ib a c h .
Le S c h i l t h o r n  13,969 m e t .  ; t r è s  
re c o m m a n d é  : a d m i r a b l e  p a n o ra m a ) .  
On y  m o n te  g é n é r a l e m e n t  d e  M ü rrc n  
(3 li. 30  ; c b e in in  d e  m u le t s  p r e s q u e  
ju sq u 'a u  s o m m e t) ,  p a r  VEngethal, u n  
pe tit v a llo n  r o c h e u x  q u i  c o n t ie n t  le  
G ra u n e se c , e t  le  p e t i t  S c h i l th o r n .  — 
D escen te  à  M ü r r e n  p a r  l e s  chalets 
Brücke ( c h e m in  p lu s  lo n g  d e  1 m  50; 
mais p lu s  a g r é a b le .]
D E  L A U T E R B R U N N E N  
A U  TRÜI M M E L B A C H  
A U  S C H M A D R I B A C H  
E T  A L ' A L P E  S T E I N B E R G
5 h . 53 e n  v . ;  5 h .  50 e n v .  a l l e r  e t  r e ­
to u r .  — l lo u t e  d e  c h a r s  j u s q u 'à  
S te c h e lb e r g ;  c h e m in  d e  m u le ts  
j u s q u 'à  T r a c h s e l l a u e n e n  (u n  m u le t ,  
13 f r . ) ; a u  d e l à ,  s e n t i e r  d e  p i é ­
to n s .  — E x c u r s io n  t r è s  r e c o m ­
m a n d é e .  —  U n  p e u t ,  d e s  c h a l e t s  
d e  T r a c h s e l l a u e n e n ,  v e n i r  c o u ­
c h e r  à  M u r r e n  (K . c i - d e s s u s ) ,  a u  
l ie u  d e  d e s c e n d r e  à  L a u te r -  
b r u n n e n .  —  U n p e u t  c o m b in e r  la  
c o u r s e  d u  S c h m a d r ib a c h  e t  c e l l e  d e  
M ü rrc n  ; —  d ' I n t e r i  a k e n  à  L a u te r -  
b ru n n e n  e n  ch . d e  f e r ,  40  m in . : à 
M ü rrc n , e n  c h .  d e  f e r ,  20 à  50 m in .;  
au  S c h u ia d r ib a c h ,  à  p ie d ,  5 h .  15 , 
à S t e c h e lb e r g ,  à  p ie d ,  1 h .  1 5 ; à 
I n t e r l a k e n ,  e n  c h .  d e  f e r ,  40  m in . 
T o ta l, G h .  15 ( s a n s  le s  h a l l e s ) .
A d r ., cascades du  S taubbach 
e ld u  S p ie s s b a c l i ,  à g ., du S c h i l t -  
w a ld b a c h ,  à d r ., du  B u c h i  b a c  h  
et à g. belles cascades du T r i ï m -  
tn e lb a ch  (hôtel T rü  m inci bac h, 
d’où l'on mon le  en  15 m in . à la 
belle g o r g e  d u  T r i ï m m e l b a c h ,  
qui y fo rm e aussi une  tro isièm e 
cascade), descendu  du  T rü m - 
melthal au pied de la Jung frau
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(R. 70). Au delà du T rüm m cl- 
bach , à d r . ,  VÆ gretenbach. — 
15 m . P ont su r la L ütschine ; à 
d r .,  cascade du M iirrenbach.
2 11. A uberge du S t e c h e l b e r g  
à 922 m é t. (belle ch u te  de la 
Lütschine), où fin it la  ro u te  de
[A d r . ,  v a l lé e  d e  S e f in c n  e t  s e n t i e r  
p o u r  le  K ie n th a l ,  p a r  la  S e l in e n -  
fu r k e ,  R . 75 ; —  s e n t i e r  p o u r  M ü r rc n  
[V. c i - d e s s u s ) . ]
On rem o n te  la r iv e  d r . d e  la 
L ü tsch ine . — 2 h. 20. C hale ts de 
S ic h e lla u e n c n , à 995 m é t. — 
l'o n t s u r  la L ü tsch ine. — Mon­
tée ra ide .
2 h  . 50. T r a c h s e l l a u e n e n  * 
(1263m é t.; vue adm irab le ), d ’où 
un s e n tie r  ra id e  condu it aux 
ch a le ts  de S te in b erg  ( V. c i- 
dessous).
A g ., cascade d u  P è ler in , 
puis be lle  eb u te  de la Lütschine. 
— 5 h . 5. Colline bo isée de la 
iïadel. — 5 h . 55. C halets d 'A m -  
m erten . — Laissant à dr. un  sen­
tie r  q u i m ène aux  ch a le ts  de 
.Sleinbcrg ( V. ci-dessous), on t r a ­
verse deux to r re n ts  p o u r  m o n ­
te r  au  S.-E ., puis au  S., au 
iô h . 55) cha le t de La? g e r .En face, 
le S c h m a d r i b a c h , m agnifique 
cascade h au te  de 60 m é t.,fo rm ée  
p ar une  des sou rces  de la L ü t- 
seb iue , tom be du  g la c ie r de 
S lim ad ri. — 15 m . p lus hau t, 
p la teau  de gazon (belle  vue).
Du S ch m ad rib ach  on p eu t 
m o n te r à la B rc itlauenalp  ou au 
p la teau  de l’Oberhorn(2076 m ét.; 
vue m agnifique), e t  de l’U ber- 
liorn , so it gag n e r K andersteg,
p a r  le  g la c ie r de T schingel (R. 
75), so it rev en ir  à L a u le rb ru n - 
nen p a r  les c h a le ts  de. S tein­
berg .
On m o n te  en 1 h. 50 des c h a ­
le ts  d 'A m m erten  aux c h a l e t s  
s u p é r i e u r s  d e  S t e i n b e r g  (1766 
m e t.; la it, c a fé ; g ite  po u r la 
nu it), d ’où l’on découvre un des 
plus beaux pano ram as des Alpes.
R O UT E  75 .
D E  L A U T E R B R U N N E N  
A  K A N D E R S T E G
PAR LES  GLACIERS  DE T SC HIN GE L.
I l  h .  c n v .  (6  l i .  s u r  l e s  g l a c i e r s ) .  — 
C o u r s e  t r è s  r e c o m m a n d é e  e t  s a n s  
d a n g e r  ; g u id e .  30  f r .  —  O n p e u t  p a s ­
s e r  l a  n u i t  a u x  c h a l e t s  d e  S t e in b e r g ,  
c e  q u i  d im in u e  la  j o u r n é e  d e  5 h .
5 h. env. C halets d ’Obcr- 
S tcinbcrg  (R. 72).
5 h .dO .Parle  g lac ie r de Tschin- 
gel ait T sc h in g e ltr itt  (2172 m èt.) 
à la base d u  T sch ingelg ra t. — 
6 h. 20. G l a c i e r  su p é rie u r  d e  
T s c h i n g e l ,  au m ilieu  duquel se 
d resse  le  M u tth o rn  ou  M itte l-  
h o rn  (5055 m e t.). — 7 h . 50. Au 
p ied de la B lüm lisalp, Gam- 
ch iltike  ou K ie n th a le r fu rh c  
(2855 m è t. ; vue m agnifique que 
n ’offre  pas le chem in  d ire c t du 
col, p lu s  co u rt de 50 m .).
8 h . 20. C o l d e  T s c h i n g e l  (2821 
m è t.) ,  e n tre  la B lüm lisalp  e t  le 
M utthorn . — 9 h. 50. Sortie 
du  g lac ie r de Tschingel ou de 
la  K andcr au  point pu il descend 
b ru sq u em e n t sous le  nom  de
K A N D E R S T E G . [R O U T E  7 i ]  
g la c ier  (l'AlpcU i. — 10 h. 50 
Vallée de G astcrcn (nom breuses 
cascades). — 11 h. 50. Près de 
Im  Seiden on re jo in t le chemin 
d é c rit à la R. 55. — 15 h. 50. 
K andcrsteg (R. 51).
[On p e u t  e n c o r e  s e  r e n d r e  d e  I-au- 
t e r b r u n n e n  à  K a n d c r s t e g  p a r  la Sefi- 
n e n f u r k e  e t  le  H o lh i l r l ig r a t  (R . 75).]
R O U T E  7 1 .
D E  F R U T I G E N  A  S I E R R E ,
A L E N K  
E T  A  K A N D E R S T E G
PAR ADELBODEN 
D E  F R U T I G E N  A A D E L B O D E N .
10 k .  —  R o u te  d e  v o i t . ;  d i i .  t .  1. j .  
( d e  j u in  à  s e p t .)  e n  3 h .  ; 3 f r .  75.
On rem o n te  la rive  d r. de 
l'E ngstligcn . A la Linlerfluh, 
ro u te  ta illé e  dans le roc. — 
6 k. 8. Achselcn . — P ont s u r  une 
gorge. — A d r ., s en tie r  descen­
d a n t à la riv ière . V isiter le  Poch- 
tc n fa l l , cav ité  du  ro ch e r où se 
je tte  le  to rre n t.
16 k. A d e lb o d e n * ,  1579 11., 
à la jonc tion  des vallons laté­
raux  de S tcigelschw and à l’O., 
du  G cilsbach, au  S.-O., de Bûts- 
ch ig raben  e t  de W ildcrschwand 
au S. e t  d ’E ngstligcn  au N.-E.
— L’église (1155), b à lie  en bois, 
est à Schw anden  (1557 mèt.).
— A 1 h . 50, trè s  belle cascade 
de Y E ngstligcn , appelée Staub.
[D’A d e lb o d e n  à K a n d c r s t e g  par 
l e B o n d e r g r a t  ( 0 h. cnv.-.çbenpn de
piétons a s s o z  d if f ic i le  ; g u id e  n é c e s -  
it ire , 10 f r .) .  —  15 m . P o n t  s u r  
fE n g s tlig en . — 20 m . S e c o n d  p o n t  ; à 
g., r o u te  d e  F r u t ig e n .  —  1 h .  20. Cha­
lets Bonder. — 5  h .  Col du Bonder- 
jrût, q u e  d o m in e  le  Bonderspitz 
(!5t0 m â t .  ; b e l le  v u e ) .  —  D e s c e n te  
raide. — 4 h .  R o c h e r  à p ic  ( é c h e l le  d e  
to é c h e lo n s ) .  — 4 h .  15. Chalets d 'A l­
ten. —  r» h .  5 0 . O n r e j o i n t  la  r o u t e  
de K a n d e r s te g .  —  6 h .  K a n d c r s t e g  
(R. 31).
D 'A d e l b o d e n  a u x  B a i n s  d e  
L o u è c h e ,  p a r  l e  T h i e r h œ r n l i  i8 h . ;
guide n é c e s s a i r e ) .  —  4  h .  D e r n i e r s  
chalets d e  la  v a l lé e  IV . c i - d e s s o u s ) .  
-  M o n tée  à  u n  co l c’n t r e  le  T hier-  
Icemlihorn (2904 m e t .)  à  d r . ,  e t  le  
lindbeltihorn  (2635 m e t .)  à  g . —  D e s ­
cente p a r  le  g l a c i e r  d e  R o th e k u in m c  
m lac d e  D a u b e  (R . 51).
D 'A d e l b o d e n  à  B i e r r e ,  p a r  l a  
S t r u b e l e g g  (11 à  12 h . :  p a s s a g e  d i f ­
ficile). —  O n r e m o n te  la  v a l lé e  d e  
I  fE n g s tlig e n . —  4 h .  D e r n i e r s  c h a l e t s  
au p ie d  d e  r o c h e r s  à  p ic ,  q u ’on  e s c a ­
lade. —  6 à  7 h Col de la S lru b e-  
tgg. —  G ra n d  p l a t e a u  d e  g la c e .  — 
On s e  d i r ig e  a u  S. v e r s  le  L n n m e rn -  
joch. — D e s c e n te  r a id e  a u  g l a c i e r  d e  
Haine-Morte, e t  p a r  la  v a l lé e  d e  
Baspily à (11 à  12 h . )  S i e r r e  (R . 20).}
D ' A D E L B O D E N  A L E N K
PAR L E  UAI I NEXMOOS.
lh .  30 à  4 h .  —  C h e m in  d e  m u le ts  
G u id e  i n u t i le .
2 h. 15. M ontée douce  p a r  le 
GeiLsbnch e t  Gei Is (1766 m et.) 
lu c o l  d u  H a h n e n m o o s  (1952 
met. ; cha le t). — 5 h. 50. Des­
cente (raide) à Lenk (R. 69 e t 
II) par B iih lberg  e t  B randegg .
[Un c h e m in  p lu s  lo n g  (5 h . )  la i s s e  
i d r .  l e  p r e m i e r  à  la  jo n c t io n  d u  
W lsb ach  e t  d ’u n  t o r r e n t ,  m o n te  p a r
le s  chalets de S tierenberg  e t  B ûtschi- 
berg  (1800 m é t .)  a u  col du H ahnen-  
moos supérieur  (2030 m é t . ) ,  e t  d e s ­
c e n d  p a r  l e s  chalets A m m erten  p r è s  
d e s  S e p t  F o n ta in e s ,  d a n s  la  v a l lé e  d e  
L e n k  (R . 69). —  A L e n k  (6 h .) ,  p a r  
F E n g s t l ig e n ,  VAm m ertensattel, l e  R æ z- 
l i b c r g  e t  O h c r r i c d . j
R O U T E  7 5 .
D E  K A N D E R S T E G  A  M U R R E N  
E T  A L A U T E R B R U N N E N
PAR I.E  IIO IIT I1 ÎR L IG R A T  E T  LA  S E -  
F1X EN FLR KE .
15 à  14 h .  — C h e m in  d e  p i é to n s .  —  
G u id e  (25 f r .)  n é c e s s a i r e .  —  C o u r s e  
i n t é r e s s a n t e .  —  X . B. Q u a n d  o n  
p a r t  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  i l  f a u t  a l ­
l e r  c o u c h e r  à  G ü m m e lw a ld  p o u r  
p a s s e r  p a r  la  S e f in e n f u r k e .e t  à M u r­
r e n  p o u r  p a s s e r  p a r  l e  S c h i l t tb a l .
D E K A N D E R S T E G  A T S C H IN G E L  
PAR LE  IIO I1THL R LIG RAT.
7 11. 15.
On rem o n te  la  va llée  d'OEs- 
ch inettj à VE. de K andersteg  (à 
d r .,  b elles cascades). — 1 h . 15. 
Lac d ’Œ schinen (V. R. 51). Cô­
toyan t le  lac, on m on te  au N. 
au  p la teau  de VU nter Œ sch i-  
n en a lp . — 2 h . 50. P la teau  de 
VOber Q Eschinenalp  (c h a le ts , 
1957 m e t.; belle  vue). — Au 
delà  d ’une gorge p ro fonde 
(pont), on g rav it une  c rê te  
couve rte  d 'ébou lis.
4 h. 15. C o l d u  H o h t h ü r l i -  
g r a t  (2627 m et. ; vue a d m ira ­
b le ; cabane  du  S. A. C.).
D escente à la B u n d a lp  (1855 
m e t.) , d ’où l’on peu t g ag n e r la 
S e lincn fu rkc , p a r la D ürrenberg- 
a lp  (V. c i-d esso u s), sans des­
ce n d re  à T sch ingcl. De la Bund- 
a lp  on descend  le  long d ’une 
paro i de ro ch ers  au  (5 h.) beau 
p â tu rag e  de T sch in çe l (chalets 
m odèles; be lle  cascade  du  Poch- 
tcnbach ). — Un chem in , p r a t i ­
cab le  p o u r  les p e tits  ch a rs , des­
cend deT sch in g e l à (6 h.) Kicn- 
tlia l, où l’on re jo in t le chem in 
(R. 51) de M ühlenen e t  de Lau­
te rb ru n n en .
D E  T S C H I N G E L  A L A U T E A B R U N N E N
PA R LA SE F IN E N -F U R K E .
7 h .  3 0 . —  B e a u  p a s s a g e .
5 h . P ar la S te in c n a lp  (1500 
m ôt.) e t  la D ü n 'cn b erg a lp  (200-1 
m è t. ; c h a le ts ;  la itage), à la 
Sefinenfurke (2611 m è t. ; vue 
é tendue). — D escente aux ch a­
le ts  de la B oganggena lp  (2051 
m è t.), au  pied du  S ch iltho rn , 
pu is  à YO berbcrgalp, e t , p a r  le 
S cflnenlhal (très beau  passage), 
à (5 h . du col ; I h . en m on tan t) 
S tcche lbcrg  (II. 72). — 7 h . 50. 
L au te rb ru n n en  (R. 72).
[O n  p e u t ,  d e  la  R o g a n g g e n a lp ,  g a ­
g n e r  L a u t e r b r u n n e n  p a r  le  S c h i l t th a l  
( b e l l e s  v u e s )  e t  M u r r e n  (R . 72 ).
L e  G spaltenhorn  (3V22 m è t . ;  d if f i­
c i le )  ; 5  h .  c n v .  d e s  r o c h e r s  d e s  B ü tt -  
l a s s c n ,  p a r  l e  Leitergrat.]
R O U T E  7 6 .
D ' I N T E R L A K E N  
A  G R I N D E L W A L D
'  A , P a r le  chem in  de fer.
10 k .  — C h e m in d e  f e r  A v o ie  é t ro i te ,  
e n  1 h .  2 0 ; 5 f r . ,  3 f r .  ( a l l e r  e t  r e ­
t o u r ;  R f r . ,  i  f r .  8 0 ) ;  la  g a r e  e s t  
à  Zollhaus  ( e x t r é m i t é  E . d u  I lœ h e -  
w e g ) .  — Très belle et très intéres­
sante promenade.
A’. B. —  L e s  t o u r i s t e s  q u i  p e u v e n t 
m a r c h e r  o u '  m o n te r  à  c h e v a l  de­
v r o n t  p a s s e r  d e  p r é f é r e n c e  p a r  la 
W e n g c r n a lp  ( F .  c i - d e s s o u s ,  B); 
l o r s q u e  le  c h .  d e  f e r  d e  L au te r- 
b r u n n e n  à  G r in d e l  w a ld  p a r  la  W en­
g c r n a lp  s e r a  l iv r é  à  l 'e x p lo ita tio n  
( p e u t - ê t r e  à  la  (in  d e  1892) e t  ap rès 
l 'o u v e r t u r e  d e  c e lu i  d e  la  S che i- 
n ig e  IN a tte  ( ju in  1893) il faudra 
f a i r e  c e t t e  r o u t e ,  e n  a l l a n t ,  par 
Z x v e ilü ts c h in e n  e t  e n  r e v e n a n t  par 
L a u te r b r u n n e n .  —  O n p o u r r a  de 
c e t t e  m a n iè r e  a l l e r  d ’In te r la k e n  
à  la  S c h c in ig e  M a l te  e t  d e sc e n d re  
c o u c h e r  le  1er j o u r  ù G rin d e lw a ld , 
le  2* à M ü r r e n  e t  r e v e n i r  le  3* à 
I n t e r l a k e n .
8 k. 2 d ’In tc rlakcn  à Zweilüt- 
sch inen  (R. 72).
L aissan t à g. la ligne de Lau­
te rb ru n n e n , la voie rem onte la 
vallée de la Lütschinc-K oire 
(L ütschenthal). — On laisse à 
g. G ünd lischw and , au  pied S. 
de la Schein ige P la tte  e t de 
l’Ise ltenalp . Belles vues sur le 
W e tte rh o rn a u  fond de la vallée, 
e t  en  se re to u rn an t.
T unne l de 60 m è t. e t galerie 
du  B u ch iw a n g -L a u i.
12 kil. 5. L ü tsch en th a l (halte). 
La voie f ran ch it la Lütschinc et
[ ro u te  70] T S C n i N G E L .  —  
gravit p a r  une  fo rte  ram pe(vo ie  
à crém aillère) la gorge de S ta i- ,  
d en .  — P ont s u r  la ro u te , près 
d’un po n t en  bois s u r  le Stal- 
denbach (ce tte  p a rtie  du  par­
cours es t trè s  in téressan te).
I l  kil. 5. D u rg la tie n en (halte), 
à 897 m é t. — La voie fe rrée  
passe dans  un défilé qui fo rm e 
l’en trée  du G rindelw ald . — A 
g., une jo lie  cascade tom be du  
Balm.
La d e rn iè re  pa rtie  de la ligne 
est à crém aillè re ..L a  vallée  es t 
semée d ’h a b ita tio n s . On passe 
sous la ro u te  e t  l’on a t te in t la 
gare de G rindclw ald .
19 k. G rindclw ald  (V. c i-des­
sous, Ü).
D. P a r  la  W e n g e r n a l p  e t  l a  
P e t i t e - S c h e i d e g g .
Ÿ
6 h. c n v . ,  à  p ie d .  — C h e m in  d e  m u ­
le t s  (u n  m u le t ,  20 f r . ) .  —  Un g u id e  
n 'e s t  p a s  n é c e s s a i r e .  —  U n e  d e s  
p lu s  h e l l e s  c o u r s e s  d e  l ’O b e r la n d ,  
t r è s  r e c o m m a n d é e  a u x  p e r s o n n e s  
q u i p e u v e n t  m a r c h e r  o u  m o n te r  à 
c h e v a l ,  e n  a t t e n d a n t  l 'o u v e r tu r e  
p ro c h a in e  d u  c h e m in  d e  f e r  q u i 
p e r m e t t r a  d e  la  f a i r e  e n  1 h .  50
En deçà du S taubbach , la is­
sant à d r . l’église, on trav erse  
à g. la L ü tsch in c  (5 m .). — Im  
Stock, h am . — belles vues. — 
Montée ra id e  que  le ch . de fe r  
gravit en  lacets . — 55 in . Pa­
villon (rafra îch issem en ts). — 
Plateau où on la isse  à g. W e n ­
gen  *. — 1 h. 25. H ôtel-pension 
M ittaghorn. —  A d r ., chem in  de 
(20 m.) S c h iltw a ld  \  — 1 h . 55. 
Le chem in to u rn e  à d r . e t  passe
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au  pied des paro is  du  L nuber- 
ke rn . On tra v e rse  u n e  fo rê t. —
2 h. 55. On m o n te  à g. p a r  des 
gazons e t  une  fo rê t.
5 h. env. H ô t e l  d e  l a  J u n g f r a u  
(60 lits) ; vue ad m irab le  s u r  le 
T rü m m e lth a l (ou T rü m lc te n -  
tha ï), le  G iessenberg, la S te lli— 
lluh , le  S chneehorn , le S ilber­
ho rn , qui cache  la p lu s  h au te  
som m ité  de la J u n g fra u  (Y. 
pour l’ascension e t  p o u r  ce lle  
du  S ilb e rh o rn , la H. 82).
[A u  fo n d  d u  T rüm m elthal,  d a n s  
le  p e t i t  g l a c i e r  d e s  K ü h e la u e n e n ,  c a ­
v e r n e  d e  g la c e ,  t r è s  c u r i e u s e ,  a c c e s ­
s ib le  s u r t o u t  d e  la  Biglenalp.
L e  Lauberhorn  (2475 m é t . ;  2 h .  d e  
l ’h ô te l  ; 1 h .  45  d e  la  S c h c id e g g  e n  
v e n a n t  d e  G r in d c lw a ld ) ,  a u  N. d e  la  
W e n g e r n a lp .  —  L e  Tschnggen  (2525 
m é t . ;  2 h .) .]
Montée douce  en 30 ou 45 m . 
au c o l  d e  l a  W e n g e r n a l p  ou 
P e t i t e - S c h e i d e g g  (hô l. B e lle -  
vue, 65 lits), 1012 m é t. au -dessus 
de  G rindclw ald , 1272 m é t. a u - , 
dessus de L a u te rb ru n n en , 2061 
m é t. d ’a l t. T rès be lle  vue.
[L e  L a u b e r h o r n .  a u  N. ( F .  c i - d e s ­
s u s  ; a s c e n s io n  e n  1 h .  40 , p o u v a n t  
r e m p l a c e r  j u s q u 'à  u n  c e r t a i n  p o in t  
c e l le  d u  F a u lh o r n l .  —  E n  s u iv a n t  le  
v e r s a n t  E .  d u  T s c h u g g e n ,  v e r s  le  
s o m m e t  N. d e  s a  c r é t e ,  o n  p e u t  a t ­
t e i n d r e  le  M æ n n lic h e n  e t  d e s c e n d r e  à  
G r in d e lw a ld  (V. c i - d e s s o u s ) .
D e  l a  W e n g e r n a l p  à  l 'E g g i s c h -  
h o r n .  — A. P a r  l e  J u n g f r a u j o c h
( p a s s a g e  d if l ic i lc  e t  d a n g e r e u x  d e  c e  
c ô té  ; fa c i le  p a r  le  g l a c i e r  d 'A le t s c h ) .  
—  O n  v a  c o u c h e r  à  la  cabane d u  g l a ­
c i e r  d e  G uggi, é t a b l i e  p a r  le  S . A . C ., 
à  2540 m é t .  —  D u c o l (5705 m é t . ) ,  
e n t r e  la  J u n g f r a u  e t  l e  M œ n c h , on
d e s c e n d  p a r  le  g l a c i e r  d 'A le t s c h  (R . 
33) à la  C o n c o r d ia h f l t tc  e t  d e  là  à 
l ’E g g is c h h o r n  (R . 35).
R. P a r  P E ig e r jo c h  (22 h . ;  p a s s a g e  
d if f ic i le  ; o n  p e u t  a l l e r  c o u c h e r  à 
la  c a b a n e  d u  M a ilich  V. c i - d e s s o u s ) .  
— O n m o n te  p a r  le  g l a c i e r  d e  l’E i- 
g e r  a u  c o l (3705 m e t . )  e n t r e  l ’E ig e r  
e t  I c M œ n c h ,  p u is  o n  f r a n c h i t  l 'U n tc r -  
M œ n c h jo c h ,  p o u r  g a g n e r  l 'E g g is c h -
D esccnte de la  P ctite -S ch c id - 
cgg à G rindelw ald en 5 h. par 
(55 m in.) les cha le ts  M ettle n , à 
1812 m e t. ; (111. 55) les cha lets  
A lp b ig e ln  ci\V  h ô te l-p en s io n  des 
A lpes, à 1C11 m è t. (vue m agnifi­
q u e ; bel écho). — De là on peu t 
descen d re  à (1 h . 15) la N el len ­
ta  lin  (belle  g ro tte ) , pu is  au 
(15 m .) g la c ie r  in fé r ie u r  de 
G rindelw ald e t  à (15 m .) G rin­
del w ald.
Le chem in  o rd in a ire  d es­
cend p a r  les cha le ts  llrandegg  
(1407 m èt.) au  (2 h . 45) po n t de la 
L û tsch ine , q u ’on tra v e rse  pour 
re jo in d re  la ro u te  de voit, à 
(10 in. à g.) Im  G rund  (9 i6  m e t.; 
p lu s  long) ou à (10 m . à d r.) 
N irggen .
5 h . env. (de l'h ô te l de la 
Jungfrau). G r i n d e l w a l d “ , ou 
G y d is d o r f,\ .  de 5087 h .,  trè s  f ré ­
q u en té  p e n d a n t l’é té  (et depuis 
qu e lq u e  tem ps, sé jo u r d ’h iver 
assez en  vogue), à 1057 m ét. 
d’a lt., dans la belle va llée  du 
m ôm e nom , longue de 19 k., 
la rge  de7  k., e tq u i  co u rt depuis 
Z w eilü tsch incn  dans la  d ire c ­
tion  de l'E ., pu is  du N.-E.
Les deux  g l a c i e r s  d e  G r in d e l -  
w a l d  son t séparés  p a r  le  Mel- 
ten b erg  (V. ci-dessous).
On p eu t v is ite r  le g l a c i e r  s u ­
p é r i e u r  (cheval ju sq u 'à  l'hôtel 
W e tte rh o rn , Y. II. 78, a lle r  et 
re to u r , 8 fr.) en a lla n t à la 
G randc-Schcidcgg (H. 78).
On su it le chem in  de la Grande* 
Scheidcgg ju sq u 'à  l’hô te l Wet- 
te rh o rn  (1 h.) ; on traverse  la 
Lütschinc-IN’o ire  e t la m oraine, 
e t, en longean t les ro ch ers  à dr., 
on a t te in t,  en 15 m ., u n e  grolle 
a rtific ie lle  d an s  le g la c ie r (50 c.). 
Si l ’on ne  vou la it pas re fa ire  le 
m ôm e chem in  po u r rev en ir  à 
G rindelw ald , on do it p ren d re  à 
g. av a n t le pont de la Lûtschine 
e t  su iv re  un  sen tie r  q u i conduit 
au ch a le t sdc M ilchbach  (bu­
vette) s u r  la m ora ine  la té ra le  g. 
(belle vue  s u r  le  g lac ier). Pren­
d re  en su ite  à d r .,  tra v e rse r  le 
bois e t  su iv re le s e n tie r  qui longe 
la rive g. de la L û tsch ine, tra­
verse 'la  Sulz e t  ab o u tit (1 h. 20) 
àG rindehva ld ; ainsi rég lée, l’ex­
cursion  dem ande 5 h . env.
Le g l a c i e r  i n f é r i e u r  (cheval, 
7 fr .; gu ide 5 à 4 fr.), p lus grand 
que  le su p é rie u r, s’é ten d , entre 
le  m assif de la Ju ng frau  e t la 
cha îne  du  S ch reckho rn , jus­
q u ’au F in s te ra a rh o rn . On des­
cend en 50 m . de G rindelw ald à 
la  g o r g e  d e  l a  L û t s c h i n e  (50 C.; 
in téressan te), d’où s’e s t re tiré  le 
g lac ier, s u r  les rives d r . e t  g. 
duquel on p eu t m o n te r (che­
m ins de m ulets) en 50 ou 45 m. 
à des g ro tte s  de g lace artifi­
cielles (50 c.) ; ce lle  de la rive g. 
ne m é rite  pas une  visite. C'est 
ici la m er  de  g lace  de  l’Ober- 
land ; un  p e tit s en tie r  b ien  en­
tre te n u  la rem o n te  (guide u ti­
le; 7 fr . à la Bæregg, 10 fr. à 
Zæscnbcrg) ju sq u 'à  (1 h . 15 (les 
grottes) la B æ r e g g  (164») m e t. ; 
belle vue). On p e u t descendre 
sur le g lac ier p a r  un  e sca lie r  et 
le traverse r ju sq u 'au  (1 h.) c h a ­
le t d u  Z æ s e n b e r g ,  à 185*2 m e t., 
au m ilieu de p â tu rag es . Là on 
est, com m e au Ja rd in , à Cha­
monix, en to u ré  de tous cô tés de 
glaciers, de pics e t  d 'a igu illes.
[Le Z æ s e n b e r g h o r n  (25*5 m û t . ;
1 h. 30 d u  Z æ s e n b e r g  ; t r è s  b e l l e  v u e ) .
Le M a e n n l i c h e n  (23*5 in e t . ;  b e l le  
m e; h ô te l  à  20 n i .  a u - d e s s o u s  d u  
sommet; * h .  30; g u id e  u t i l e ;  1 c h c v .,  
13 fr .; il e s t  p r é f é r a b l e  d 'y  m o n te r  d e  
G rinde lw ald  p a r  l'alpe d 'ilram en  e t  
fe n  d e s c e n d r e  p a r  la  f o r ê t  d u  W e r -  
p sb a c h th a l) .  —  O n y m o n te  e n  3  h .  d e  
h W e n g e rn a lp  (V .  c i - d e s s u s )  e t  e n  
lh .5 0  d e  Z w c ilü t s c h in e n  (R . 72). p a r  
h Schneil/luh. le s  Schneitw eiden , la 
Spxtenenalp e t  l 'a r ê t e  d e  R urleg i.
Le M e t t e n b e r g  (5107 m e t . ;  b e a u  
panoram a ; 6 h .  d e  G r in d e lw a ld  ; 
guide, 12 f r .  d e  la  B æ r e g g  ; p é n ib le )  
par le  c h e m in  d e  la  B æ r e g g  ( F .  c i-
D e  G r i n d e l w a l d  à  l 'E g g i s c h -  
h o m . — .4. P a r  l U n t e r - M c e n c h -
joch  (15 h .  e n v .  : o n  v a  c o u c h e r  à  la  
rabane d u  M œ n c h , 7 h .  d e  G r in d c l-  
wald). — O n m o n te ,  p a r  le  g l a c i e r  i n ­
térieur e t  l e s  p â t u r a g e s  d e  K alli, s u r  
le v e rs a n t  S . d u  Jlile lle g i  (3059 m û t.,  
à sa b a s e ,  g r o t t e  d e  VEigerhœ hle, 
n i»  m è t.) .  O n s e  d i r i g e  v e r s  le  Ber- 
fli (282* m è t .) ,  a r ê t e  r o c h e u s e  s u r  
laquelle e s t  (7 à  8 h .  d e  G r in d e lw a ld )  
la cabane du Mœnch, é le v é e  p a r  le  
S.A .C . — 1 h .  d e  la  c a b a n e .  Unler- 
ïamchjoch, e n t r e  d e u x  p o in ts  m a r ­
qués 5087 m è t .  e t  3630 m è t .  ( t r è s  
ielle v u e , p lu s  é t e n d u e  à  l 'E ig e r jo c h .  
que l’on  g a g n e  p a r  u n  d é to u r ) .  — 
d escen te , p a s  t r è s  d if f ic i le ,  p a r  YObçr
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ilœnchjoch  (3 J36  m è t . ;  à  d r . ) ,  e t  le  
J u n g f r a u - F i r n ,  o ù  l 'o n  r e jo in t  l e  c h e ­
m in  d u  J u n g f r a u jo c h  ; o n  a t t e i n t  e n  
7 h .  1 /2 o u  8 h . l 'h ô te l  d e  l 'E g g is c h -  
h o r n  (R . *9). — A u t r e  c h e m in  p lu s  
d if f ic i le ,  p a r  YEwit/schneefeld  o u  g la ­
c i e r  d e  T r u g b e r g ,  e n t r e  le  T r u g b e r g  
e t  l e s  V i e s c h e r h œ r n e r .
L e  Mœnch (*70* m è t .) .  — C e t te  
a s c e n s io n ,  a s s e z  d i f f i c i l e . s e  f a i t  
o r d in a i r e m e n t  d u  M œ n c h jo c h  p a r  
l 'a r ê t e  S . - E . ,  q u i  s e  d i r i g e  s u r  le  
T r u g b e r g .  O n p e u t  l a  f a i r e  a u s s i  
p a r  l ’a r ê t e  d u  N .-E ., o u  d e  la  W e n g e r n -  
a lp  p a r  le  g l a c i e r d e  l 'E i g e r  e t  l 'a r ê t e  
q u i  l e  s é p a r e  d u  g l a c i e r  d e  G u g g i.
L 'E iger  (3975 m è t . ) .  —  A s c e n s io n  
lo n g u e  e t  d if f ic ile  ; d e  la  W e n g e r n -  
a lp  ; o n  l 'a  fa i te  a u s s i  d e  l 'E ig e r jo c h .
L e s  G rin d elw a ld -F iescherhœ rner.
— L e  G ross-F iescherhorn  o u  A lm e r -  
horn  (*0*9 m è t . ;  v u e  a d m i r a b l e ;  d e  
l a  c a b a n e  d u  M œ n c h  o u  d u  F a u lb e r g  ; 
m o n té e ,  * à  5 h . ;  d e s c e n te ,  5 à  * h . ;  
d if f ic ile ) .  —  L e  K le in -F iescherhorn  
(5758 m è t .) .  A s c e n s io n  m o in s  lo n g u e  
m a is  a u s s i  d if f ic i le .  —  L e  U in ter -F ie -  
scherhorn{W iO  m è t . ) ,  la  p lu s  a b r u p te  
d e s  t r o i s  c i m e s ;  t r è s  d if f ic i le .
B. P a r  l ’A g a s s i z j o c h ( 1 5 à  1 6 h . d e  
la  S c h w a r z e g g h ü t tc ,  o ù  l 'o n  v a  c o u ­
c h e r ;  g u id e s  e t  p r é c a u t io n s  n é c e s ­
s a i r e s ;  t r è s  b e a u  p a s s a g e ) .  —  5 h .  
Cabane de la Schwarzegg  o u  S ch w a ri-  
egghiilte (2500 m è t .  e n v .) ,  é le v é e  
p a r  le  S. A. C . — 5 h .  e n v .  d e  
m o n té e  j u s q u ’à  (R h .)  YAgassizjoch  
(5850 m è t . ) .  —  D e s c e n te  f a c i le  s u r  le  
g l a c i e r  d e  F i e s c h ,  d 'o ù  l 'o n  p e u t  
s e  r e n d r e  p a r  la  G r ü n h o r n - L ü c k e  
(R . 82) s o i t  à  la  c a b a n e  d u  F a u lb e r g  
( R . 8 2 ), s o i t  à  l 'E g g i s c h h o r n ,  s o i t , p a r  
l 'O b e r a a r jo c h ,  a u  G r im s e l  (R . 49, A ).
C. P a r  l e  F i e s c h e r j o c h  (22  h . ;  
p a s s a g e  t r è s  d if f ic i le ,  e t  m o in s  i n t é ­
r e s s a n t  q u e  l e s  p r é c é d e n t s ) .  — O n 
v a  c o u c h e r  à  la  S c h w a r z e g g h ü t te .
L e  W a l l i s e r - G r o s s - G r ü n h o r n
(*0*8 m è t .  ; b e l l e  v u e ) ,  p a r  l e  T ru g »  
b e r g  e t  l 'E w ig s c h n e e f e ld ,
D e  G r in d e lw a l d  a u  G r im s e l .  — 
A  P a r  l a  S t r a h l e g g  (IV à 15 h .
d o n t  9 s u r  l e s  g l a c i e r s  ; c o u r s e  d e  
t o u r i s t e s  e x e r c é s  ; p lu s  fa c i le  d u  
G r im s e l  à  G r in d e lw a ld :  o n  a b r è g e  
l a  j o u r n é e  e n  c o u c h a n t ,  s i l ’o n  p a r t  
d e  G r in d e lw a ld ,  à la  S c h w a r z c g g -  
h û t t e ;  s i  l ’on  p a r t  G ri d u  m s e l ,  a u  
p a v i l lo n  D o llfu s , à  5 h  d u  G r im s e l) .
—  2 h .  L a  B æ r e g g  ( F .  c i - d e s s u s ) .  — 
2 h .  30 .- G la c ie r .  — 3 h .  C h a le t  d u  
Z iu s e n b e rg  (F .  c i - d e s s u s ) .  —  O n c o n ­
to u r n e  le  G r ü n h o r n  (à  d r . ) ,  p u i s  on  
t r a v e r s e  le  g l a c i e r  d e  I’Obere E ism eer.
—  A g . ,  a u  p i e d  d u  S c h r e c k h o m ,  
c a b a n e  d e  la  S c h w a r z e g g ,  d u  S . A. C. 
( F . c i - d e s s u s ) . — 51». P ie d  d e  la  S t r a h -  
le g g .  — O n  g r a v i t  d e s  r o c h e r s .  — 7 h . 
O n  » •en tre  s u r  le  g la c ie r .  —  71». 30 Col 
de la Slrahlegg  (3551 in è t . ) ,  p e t i t  p la ­
t e a u  d e  n é v é ,  e n t r e  le  L a u tc i 'a a r h o r n  
( I I .8 2 ),e t  l 'e x t r é m i t é  N .d e s  S ti-a h le g g -  
h œ r n c r .  —  8 h .  D e s c e n te  p a r  le  
g l a c i e r  d e  la  S t i - a h le g g .  —  A u  p ie d  
d e  (11 h .)  l’A b s c h w u n g ,  o n  p a s s e  s u r  
le  g l a c i e r  d e  F i n s t e r a a r .  —  15 h . 
H o s p ic e  d u  G r im s e l  ( I I .  82).
Bi P a r  l e  F i n s t e r a a r j o c h  (u n e  
f o r te  j o u r n é e  o u  d e u x  j o u r s  ; g u id e  
n é c e s s a i r e  ; p a s s a g e  p l u s  c o u r t ,  p lu s  
b a s ,  m a is  p lu s  d if f ic i le  q u e  c e lu i  d e  la  
S t r a h l e g g ;  il e s t  p lu s  p r a t i c a b l e  e n  
a l l a n t  d e  G r in d e lw a ld  a u  G r im s e l) .
—  L e  Finsteraarjoch  e s t  à  V h .  c n v .  
d e  la  S c h w a r z e g g h ü t t e .  o ù  l ’o n  c o u ­
c h e .  —  D e s c e n te  e n  1 h .  50 s u r  le  
g l a c i e r  d e  F in s t e r a a r .
C. P a r  l e  L a u t e r a a r j o c h  (15 à 
17 h .  s a n s  le s  h a l t e s  : c o u r s e  d e  t o u ­
r i s t e s  é p r o u v é s  ; g u id e  n é c e s s a i r e ) .
—  4 h .  30 d e  G r in d e lw a ld .  P â tu r a g e  
d u  G leckstein  ( c a b a n e  d u  W e t t e r h o r n ,  
o ù  l ’o n  p a s s e  la  n u i t  ; F. R . 82 ). — 
C h .  L e  Lauteraarjoch  (3156 m è t .) ,  ou  
L a u te ra a rsa tte l , e n t r e  le  G io s s -  
S c h r e c k h o r n  (R . 8 2 ) e t  le  B e rg l is to c k  
(R . 82). —  D e s c e n te  lo n g u e  e t  d if f i­
c i le .  —  A 2 h .  30  d u  c o l,  e n  fa c e  d e  
l ’A b s c h w u n g ,  o n  r e jo in t  l e  c h e m in  
d e  la  S t r a h le g g .  — G o u  7 h .  A u b e rg e  
d u  G r im s e l .]
D e  G r in d c lw a ld  a u  f a u l h o r n ,  R . 77;
— à M e ir in g e n  p a r  la  G ra n d e  Scheid- 
e g g  o u  p a r  le  co l d e  B e rg l i ,  IV 78.
R O U T E  7 7 .
L E  F A U L H O R N
Le Fau lhorn  (Corne p o u r r ie ; 
du sch is te  friab le  e t  com m e dé­
com pose , q u i le  fo rm e ), 2683 
m ô t., est s itué  e n t re  la vallée de 
Grindel w ald e t le  lac de Brienz.A 
11 m ôt. au -dessous de la cime 
es t un  petit hô te l, h ab ité  de juil­
let à  la fin de se p te m b re . — D u  
som m et, m agnifique panorama 
lim ité  au S. p a r  le Simelihorn  
(5752 m e t.) , e t pa r le Ilœthihorn 
(2759 m ôt.). Le F au lh o rn  est le 
B révent de G rindelw ald . — On 
y m on te  :
A. D e  G r in d e lw a l d  (.1 h. 40 i 
5 h . ;  descen te , 5 h . ; chem in de 
m u le ts  : un  chev. e t  re to u r  le 
m êm e jo u r , 20 fr. ; 2 j. 25 fr.j 
chaise à po rteu rs  : q u a tre  hom­
m es à 6 f r ., 12 fr. si l’on couche; 
gu ide 10 f r . ,  u ti le  à cause da 
nom breux  ch e m in é  qui se croi­
sent). — 1 h. 15. Chalets de 'la 
p ra irie  d’Jlertenbiilil (1571 mût.).
— 2 h. 5. La W a ld sp ilz , à 1896 
m è t. (hôte l A lpenrose , vue ma 
gnifique). — 2 h. 25. Clialetsdelà 
D aclialp  (belle c h u te  du Mfilile- 
bach). — 5 li. 25. Bachalptet, 
p e t i t  lac à 2264 m è t. — 4 h. 25. 
A lpe G assenboden. — 4 li. 40. 
Som m et.
[2* c h e m in  (d e  G r in d e lw a ld )  : — pu 
la  Bossalp e t  Burg  (2210 m è t . ;  belle 
v u e ) ;  o n  p e u t  l e  s u iv r e  à  la  descent« 
(g u id e  n é c e s s a i r e ) .]
B. D u  G i e s s b a c h  (6 h . env. 
chemin de p ié tons : gu ide  n é ­
cessaire, 6 fr.). — On m o n te  p a r 
les chu tes  in fé r ie u re s  du  Gicss- 
bach (2 h .), la ch u te  su p é rie u re  
et (5 h.) les  cha le ts  de la  Tschin- 
gelfeldalp (la it, from age), à 2 h. 
du s o m m e t.— Un a u tre  che­
min m o n te  par la rive g. du 
Giessbach, Schw end , V la n g x u li  
et la F a n g isa lp .
C. D e  l a  G r a n d e - S c h e i d e g g  
(5h. 50 à 4 h . ;  d escen te  5 h. 
chemin de m u le ts ;  gu ide u tile). 
- 2 0 m . Chalet de V ordcr-G rin -  
dellap(2022 m e t.), d ’o ù ,e n  des­
cendant, on gagne Iloscnlaui 
sans passer p a r la Scheidcgg.
— 1 h. 10. Chalet de H in te r-  
Grindclalp. — 1 h . 40. Chalets 
de la Y id d er fe ld a lp  (hcllc vue).
— De là , à g ., vers  le Ititz lig ræ tli. 
î  — Près du  (2 h. 40) Bachsce, on 
1 rejoint le  chem in  de G rindcl- 
I va Id, à l h . 15 du som m et.
I ). D e  l a  G r a n d e - S c h e i d e g g ,  
par le  S c h w a r z h o r n  (4 h . 30 à 5 h . ; 
course un  peu difficile, guide 
nécessaire). — De la Scheidcgg 
on peut m o n te r  (5 h. 50 ; 6 h. de 
Grindelwald) au  Schw arzhorn  
12920 m e t. ; be lle  vue), à l’E. du 
Faulhorn, e t gagner le  F aulhorn 
par les lacs H exen  e t lla g e l. On 
rejoint le chem in  de G rindcl- 
wald au  delà de Bachsee.
E .  D e  S e n g g ,  s u r  le  lac de 
Bricnz (5 h . gu ide nécessaire).
— 1 h. 50. La F urggc , col. — 
5 h. 50. Pied du  F au lho rn . — 
5 h. Som m et.
F. D e  l a  S c h e r n i r e  P l a t t e  
I (4 h. de la Schcinige P la tte , ou
8 h. d 'in te rlak en , qui se ro n t
réd u ite s  à 5 h . à l ’ouvertu re  
du  ch. de fe r  de la Scheinige 
P la tte  ; chem in  de m u le ts , guide 
nécessaire). — 4 h. à pied d 'in ­
te rlak en  à la S cheinige P la tte  
(II. 71 : Excursions, 6e). — Mon­
tée douce dans  le  vallon  de 
Y lsc ltcn a lp . — 5 h . 50. Col 
(2129 m é t.). On descend p a r  le 
S x g is th a l,  aux  (6 h . 10) ch a­
le ts  e t lac  du  S icgisthal (1957 
m e t.). — G h. 15. E x trém ité  du 
lac. — Montée raide. — 7 h . 15. 
On re jo in  le chem in  du Giess­
bach. — 8 h . (à pied) S om m et.
R O U T E  7 8 .
D E  G R I N D E L W A L D  
A M E I R I N G E N
l 'A lt LA G ltA N nE -S C H E ID E G G .
6 h . r»0 à  7 h. — 8 à 9 h .  a v e c  le s  
e x c u r s io n s  a u x  g la c i e r s  d e  xG r in -  
d e lw a ld  e t  d e  R o s c n la u i .  —  C h e  • 
m in  d e  m u le t s  (u n  chev. 25 f ï \ ) .  
—  G u id e  12 f r .  ( i n u t i l e ) . —  C o u r s e  
t r è s  i n t é r e s s a n t e  e t  f a c i le .
Au delà de  l ’ég lise on p rend  
le 2" chem in  à d r . — Ponts s u r  
le H cllcrbæ ch li, le H orbach e t le 
B erg e lb ach .—A d r . ,  av a n t l'h ô ­
tel W c tte rh o rn , ro c h e r  avec i n ­
sc rip tion  en m ém oire du  Dr Hal­
le r  e t  de scs deux gu ides, d ispa­
rus en  1880.
1 h. H ôtel W e ltcrh o rn , en 
face du g l a c i e r  s u p é r i e u r  d e  
G r i n d e l w a l d , s itué  en^rc le 
W c tte rho rn  e t le M etten b erg .— 
P our v is ite r  le g la c ie r (carte  
d’e n tré e , 50 c ., dé liv rée  à l’hô-
te i W ette rh o rn ), ozi p ren d  â d r . : 
tra v e rsa n t la L ü tsch inc  noire , 
on m on te  à (10 ni.) la  g ro tte  de 
g lace , qui m é rite  d 'ê tre  vue.
On m on te  p a r  des pâ tu rag es  
en  face des paro is  escarpées 
du W cttcrh o rn  (5708 m è t.). Au 
c h a le td e  L auchbüh l (1800 ine t.), 
fa ire  so n n er de  la co rne  dcsA lpcs 
ou ti r e r  un  coup de  canon 
(50 c . ; écho  m agnifique).
5 h. env. de G rindelw ald  (2 h. 
à la descente). Col de la  G ran- 
de-S cheidegg  (auberge), à 1961 
m e t. (vue m agnifique), a rê te  
longue de 5 k ., la rg e  de  q u e l­
ques  pas, e n tre  le Getnsberg  
(2666 m è t.), au  iN., l'e sca rp e ­
m e n t S .-E. du  S chw arzliorn  et 
l'O bcrberg ou base du  W elle r- 
liorn , au  S.
[ S e n t ie r  p o u r  (4  h . )  le  F a u lh o v n  
(R .7 7 ,  G) e t  le  S c h w a r z h o r n .  S i l 'o n  n e  
m o n te  p a s  a u  F a u lh o r n ,  o n  d e v r a  a u  
m o in s ,  q u a n d  o n  v ie n t  d e  M e ir in g e n ,  
m o n te r  à  (45  m .)  l a  G rindelalp  (b e a u  
c h a l e t  ; t r è s  b e l le  v u e ) .  O n r e d e s c e n d  
a lo r s  à  G r in d c lw a ld ,  s a n s  r e v e n i r  à 
l a  S c h e id c g g .]
A u-dessous de l’au b e rg e , p ren ­
d re  à g. — 5 h . -40. Clia le ts  d'A Ipi-  
g len  e t p on t s u r  le R e ichen ­
bach . — 4 h . 15. S c h w n rzw a ld , 
sc ie rie  e t  au b . s u r  la  S chw arz- 
w a ld a lp ; le  ch em in  se b ifu r­
que  : l 'u n  condu it à (1 h . 15) la 
Sæge ( V. c i-dessous) p a r  la rive 
g. du  R cichciibach  (belles vues 
s u r  le g lac ie r); l’a u tre , bien 
p ré fé ra b le , m ais p lu s  long  de 
10 m in ., s u it la rive  d r . d u  to r ­
re n t (qui fo rm e  u n e  be lle  cas­
cade p rès  des Bains) e t m ène, 
p a r le  bois de Schw arzw ald et
la  B reilcn b o d en a lp , à (4 h. 45) 
V h ô t e l - p e n s io n  des  B a in s  de 
R o s e n l a u i 1 (on n 'y p rend  plus 
de b a in s; 100 li ts ;  sculptures; 
herb iers), à 1550 iné t.
[A v a n t le s  B a in s ,  s e n t i e r  à  d r .  pour 
i.S h .  d e  m o n té e  f a t ig a n te )  le  g la ­
c i e r  d e  R o s e n la u i ,  b ie n  d im inué  
d e p u i s  q u e lq u e s  a n n é e s ;  s u r  le 
c h e m in  (30 m . d e  l 'h ô te l)  o n  peut 
a d m i r e r  d e  s u p e r b e s  gorges e t  une 
b e l le  c a s c a d e  d a n s  le  fo n d  (n e  s 'a p ­
p r o c h e r  d u  b o r d  q u 'a v e c  p ré c a u tio n ) .
L e  Hubel (î h .  a l l e r  e t  r e t o u r  ; 1 h. 
d e  m o n t é e ;  g u id e  n é c e s s a i r e ) .  — Le 
Tschingel (2321 m è t . ;  2 h . ) .  — Le 
r.arzen  (2r,7! m è t . ;  5 h .) .  — L e  W ild- 
g e r s t  (2892 m è t . ;  4 h . ;  v u e  com pa­
r a b le  à  c e l le  d u  F a u lh o r n ) .  —  Pour 
le s  W c t t e r h œ r n c r ,  p a r  le  g l a c ie r  de 
R o s e n la u i ,  V. R . 82 .
D e  R o s e n la u i  à  H o f  o u  à  M e ir in ­
g e n ,  p a r  l a  c a b a n e  d u  D o s s e n  e t 
l 'ü r b a c h s a t t e l  (10 h . ,  h a l t e s  non 
c o m p r i s e s  ; c o u r s e  s a n s  g ran d es  
d i l l i c u l t é s  p o u r  l e s  t o u r i s t e s  e x p é r i­
m e n té s  ; g u id e  n é c e s s a i r e .  O n peut 
la  r é p a r t i r  s u r  d e u x  j o u r s ,  e n  p assan t 
la  n u i t  à  la  c a b a n e  d u  D o sse n  et 
f a is a n t  le  l e n d e m a in  l 'a s c e n s io n  du 
D o s s c n h o rn ,  c e  q u i  a l lo n g e r a i t  d ’en­
v iro n  5  h .  l a  2" jo u r n é e ) .  —  O n suit 
le  c h e m in  d u  g l a c i e r  d e  R o sen lau i, 
j u s q u 'a u x  r u i n e s  d e  l 'a n c ie n  p av illo n ; 
o n  r e m o n te  à  g . l e  lo n g  d e  la  gorge. 
—  P e t i t  p o n t ,  d 'o ù  l 'o n  s 'é l è v e  s u r  le 
m a m e lo n  d e  d r .  (2 h .) .  —  O n tra v e rs e  
le  g l a c i e r .  — C o u lo ir  e s c a r p é .  — 
5 h .  30  M o ra in e s  s u p é r i e u r e s . — Lais­
s a n t  l e  g l a c i e r  à  d r . .  o n  a t t e i n t  l 'Or- 
l>achsaltel (2481 m è t .) ,  d e r r i è r e  la­
q u e l le  s e  t r o u v e  (5  h .)  la  cabane di 
Dossen. e n t r e  le  Dosscnhorn (3140  mêL;
« E n  d e ç à  d e  l 'h ô t e l ,  o n  p e u t  ga­
g n e r  à  d r . .  p r è s  d u  W e i s s e n b a c h , le 
g l a c i e r ,  d 'o ù  l 'o n  r e d e s c e n d  à  l ’aub. 
C e  c h e m in  r a c c o u r c i t  d e  20 à  50 m
en 2 h .)  e t  l e  C s le llih o rn  (2857 m e t.) .  
— D e s r e n te  fa c i le  su r  la  F lx sc h e n a lp  
(7935 m e t .) .  L e c h e m in  d e s c e n d  d a n s  
la v a llé e , fra n ch it IT r b a c h  e n  fa ce  
de (8 h . c n v .)  la  S c h ræ tte rn a lp  (1505  
mût.: lo g is ) ,  pas'se e n s u it e  su r la  r iv e  
g. e t d e s c e n d  : à g .  v e r s  W in k e l  
|R. 8 2 ),à d r . v e r s  (10 h  ) . I I o f iR . 82) 
sur la r o u te  d e  M eir in g en .
De R osen lau i au G rim sel, par 
la W etter lim m i e t  l e  Lauteraar- 
joch (15 à 16 h . ; c o u r s e  b e l le ,  
mais d a n g e r e u se ) .  —  On m o n te  p ar  
le g la c ier  d e  R o se n la u i a u  col d e  la  
W etterlim m i (5187 m e t .) ,  a u  m ilie u  
de l’a r ê te  q u i s é p a r e  l e s  g la c ie r s  d e  
Rosenlaui e t  d e  C a u li. A u d e là  d u  co l  
on fra n ch it, à d r . .  le  B e r g lijo c h  ( V. 
c i-d esso u s), p o u r  r e jo in d r e  le  c h e ­
min du L a u te r a a r jo c h  (R . 76, B).]
On descend p a r la  G schwan- 
denm ndalp  (b e lle  vue en se 
re tournan t); ne  pas passer le  
1" pont. —  On fra n c h it  le  R e i- 
chenbach. —  o h .  20. La  Sæge, 
scierie p itto re s q u e  (p e tite  aub .); 
à d r ., cascade du  Seilbach . —  
5h. 45. Aub. Z u m  Z w irg i  (b e lle  
rue ; 560 m é t. au-dessus de .Mei­
ringen). A g. (s e n tie r), c h u te  su­
périeure du  Reichenbach (50 c .) .
[A dr. c h e m in  p o u r  I lo f, p a r  (40 m .), 
Geissholz, (10 m .) W in k e l,  (10 m .)I I o f  
|R. 82).]
Au-dessous du Z w irg ih ü g c l, 
à g., sen tie r, q u i p a r des degrés  
en bois, puis p a r un bois e t une  
prairie (péage), c ondu it à la  
deuxième c h u te  du R e ic h e n ­
bach. —  Le R c ichenbach , qu i 
prend sa source au v a llo n  de 
Zwischbach, e n tre  le  W ild g c rs t  
et le S ch w a rzh o rn , fo rm e  5 
chutes e n tre  Z w irg i e t son e m ­
bouchure dans l ’A a r ;  les plus
re m a rq u a b les  sont la  seconde, 
la tro is iè m e  e t la  c in q u iè m e , 
près de l 'h ô te l (V. ci-dessous). 
P o u r b ien  v o ir  la  de u x iè m e  ch u te  
m o n te r  ju s q u ’au  B elvédère  qu i 
la dom in e  (50 c . p a r personne ; 
ra fra îch issem ents; s cu lp tu res  en 
bois). La tro is iè m e  c h u te , m oins  
b e lle , est cachée p a r une ca­
bane (25 c .).
6 h . 50. Au pied de la  m on­
tagne , o* c h u te  e t h ô te l d u  R ei-  
chenbach.
P o u r a lle r  à M e irin g en , on 
descend à (6 h . 50) S chw end i.  
—  7 h .  W illig en , d ’où I*on peut 
se re n d re  «à M e irin g en , soit par  
un p o n t su r l ’A ar (15 c .) , soit pal­
la ro u te  de v o it ,  q u i traverse  
(7 h . 10) le  pon t c o u ve rt su r  
l ’Aar, à 15 m . de M e iring en .
7 h .  25 de G rin d e lw a ld  (2  h. 
de Rosenlaui, 5  h . à la  m o n té e ).  
M e ir in g e n  (R . 81).
R O U T E  7 9 .
D 'IN T E R L A K E N  A B R IE N Z  
E T  AU G IES S B A C H
A . P a r le  lac .
C h e m in  d e  f e r  d ’In te r la k e n  à B œ n i-  
g e n  (en  15 m .) ,  m a is  il n 'e s t  p a s  
n é c e s s a ir e  d e  s e  r e n d r e  à B œ n ig e n  
p ou r  s 'e m b a r q u e r .  10 m in . à p ie d  
s u f f is e n t  p o u r  v e n ir  d ’In te r la k e n ,  
p a r  le  I I u 'h c w e g (R . 71 ). à Z o llh a u s , 
o ù  s e  tr o u v e n t ,  v u  la c e  d e  la  g a r e  
d e  Z o llh a u s , le  p a v illo n  e t  l 'e m ­
b a r c a d è r e  d e s  b a te a u x  p o u r  
B rien z . L es  o m n ib u s  d e s  h ô te ls  
e s s e r v e n t  e n  m ê m e  te m p s  la  
g a r e  d e  Z o llh a u s  e t  l'e m b a r c a d è r e  
d e s  b a te a u x  à v a p eu r . - -  B a tea u x
à  v a p e u r  d e  B œ n ig c n  à B ricn z  to u ­
c h a n t  a u  G ic s sb a c h , e n  1 li. à
1 h . 10 ; à In te r la k e n , o n  p r e n d  son  
b i l le t  d ir e c t  p o u r  le  G ic s sb a c h  ;
2 fr .,  1 fr . ( a lle r  e t  r c t .  5 fr. 20 :
1 fr . 60 ). —  A B r ien z , b a te a u x  p a r ­
t ic u l ie r s  p o u r  le  G ic s sb a c h .
Si l ’on p a r t d ’In tc r la k c n  m êm e, 
p a r le  ch . de fe r  du B œ dcli, on 
tra verse  le  v illa g e  û ’A a rm u h le .
1 k . 7 . G are û ’In lc r la k c n -  
Z o llka tis  (à d r .  lignes de l'O b er- 
lan d  e t  de la S clie in ige  P la tte , 
V. R. 71).
5  k .  7 . B œ n ig en , e m b a rc a ­
dère  des ba te au x  à vap e u r qui 
to u c h e n t à : N ied er  r i  id  (le  m a­
tin  s eu le m en t), Ise ltw a ld , Ober- 
ried,[( 1 h . iO d ’In te r la k e n ) G iess- 
bach, (1 h . 50) B rie n z-b o u rg  et 
(1 h . 55) B r ie m -g a rc , ou B rienz- 
T rach t, à 100 m e t. de la gare  
d u  B rü n ig e td u  H o lh h o rn . (V . c i-  
dessous p o u r de sc rip tio n  de  
ces lo ca lités .)
Le la c  d e  B rien z  s’é te n d  dans 
la  d ire c tio n  d u  N . - E .  au S .-0 . ; 
i l  a 14 k . de lo n g u e u r, 5  k .  do 
la rg e u r  m a x im a , 505 m e t. de  
p ro fo n d e u r e t 566 m e t. d ’a lt . 
F o rm é  p a r  l ’A a r, q u i y e n tre  au 
N .-E . e t en ressort au S .-O ., il 
re ç o it  la L ü ls ch in e , q u i s’y je t te  
à Bœ nigen, à 10 m . du château  
d ’In tc r la k e n . Il c o n tie n t la 
S chnecken  In s e l  ( lie  des Es­
cargots), près d’ Is e ltw a ld , sur 
la  r iv e  g . (S).
B . Par la  r iv e  dr. (N.) du la c .
5 h. 30. c n v . —  R o u te  d e  v o it .  (v o it,  
à 1 c h e v .,  8 fr . e n v .) .  —  P r o m e n a d e  
t r è s  a g r é a b le  à  p ie d .
5 m . P on t de l ’A ar. —  10 m . <
à g ., s en tie r du H o h b ü h l (R. 
92). —  20 m . G nldsw yt (église 
en ru in e ) . —  A d r .  de la  route, 
c a fé -re s ta u ra n t de la Schœn- 
cgg. —  A d r .  (50 m in .),  lac 
P o u rr i  (F a u len see li). —  40 ni. 
l lin g g en b e rg  * (ru ines  du  châ­
teau  d é tr u it  en 1552; belle 
vue). —  A g ., ru in es  du Sclia- 
d en b u rg  (b e lle  vue). —  1 h. 25. 
N iederried .
2 h. 10. O berried.
[S e n t ie r  p a r  le  B r ie n z e r g r a l à 
S c h œ n is c i  e t  S ch a n g n a u  d a n s  la 
v a llé e  d e  la  G r a n d c-E in m c  (R . 71 : 
d ’In tc r la k c n  à S ig n  a u ) .
2 h . 55. E bligcn .
5 h . 50. B rie n z  *, 2551 h. 
(avec T ra c h t, c o n tin u a tio n  de 
Brienz à l ’E .,  c l  K ienho lz), sur la 
r iv e  d r . du lac , au p ied du 
B r ie n ze rg r a l , ch a în e  escarpée 
de 2200 m e t.,  qu i sépare le  lac 
de B rienz de l ’E n tleb u ch . — 
É glise  de 1215. —  Ruines du 
c hâteau , d e rr iè re  lesquelles le 
M ühlibach  fa it  une chu te  de 
160 m é t. - -  Fa b riq u es  d ’objets 
en bois scu lp té  occupan t envi­
ron  600 ouvrie rs .
La g a re  d u  ch. de fe r  du  Brû- 
nig e t de ce lu i du  R o th h o rn , qui 
est au bord du  la c e t  to u t prèsdu 
d ébarcadère  des b a t. à vapeur, 
se tro u ve  au fa u b o u rg  de Tracht.
[E x c u r s io n s  — i . c  G ic ssb a c h  (F. 
c i -d e s s o u s ) .  —  15 rn. le  K æ n zli  (belle 
v u e ) .  — 5 0 m in .  K ie n h o lz ' ,  d é tr u it  en 
U 0 9  p a r  u n  é b o u le m c n t  du  Brienzer- 
g r a t . — 1 h .  30. La IManalp (11.65. B, 
b e lle  v u e ). — Le R o th h o rn  (R . 8 0 ) . -  
V h . L e  A V ylerhorn  (R . 81).
A S ch fip fh c im  e t  à L u c e r n e , parle
R othhom , R . 05, .1 ; — à  L u n g e r n , à  
Sarnen e t  à L u c e r n e , p ar  le  B rü n ig , 
R. 81; —  â M eir in g en , a u  G r im sc l e t  
an g la c ie r  d u  R h ô n e , R . 82.
L e G iessb a ch .
Par eau  : 10 m . en  b a te a u  â  v a p e u r , 
55 m . e n  b a r q u e  (b a r q u e  à 2 ra ­
m eu rs, 5  fr .)  ; p a r  t e r r e ,  1 h . 50  
à 2 h . ( c h e m in  im p r a t ic a b le  q u an d  
l’Aar e s t  d é b o r d é e ) .  —  D e l'e m ­
b a rca d ère  d e s  b a te a u x  à v a p e u r  
(b u ffe t;  s ’o c c u p e r  d e  so n  b a g a g e  
si on  l’a fa it  e n r e g is t r e r  d ir e c te ­
m en t à In te r la k e n ) ,  u n  ch em in  de  
fer fu n ic u la ire  m o n te  e n  6 m . 
à l'h ô te l d u  G ie s sb a c h . — U n e d e s  
plus c h a r m a n te s  e x c u r s io n s  d e  
; l'O berland. —  Il fa u t v o ir  l'illu m i­
nation  d e s  c a s c a d e s  p a r  d e s  feu x  
de B e n g a le  i l  fr. l e  p r e m ie r  so ir , j  s i l'on h a b ite  l 'h ô te l,  s in o n  1 fr. 50  
I par p e r s o n n e ) .
Le G iessb a ch  descend du 
Schwarzhorn et se je t te  dans le  
lac de B rienz (r iv e  g .), après  
avoir fa it  tr e ize  chu tes, a u x ­
quelles o n t é té  donnés les noms 
de citoyens illu s tre s  e t  de héros  
défenseurs de la  p a tr ie . On v i­
site su rto u t les six ou sept c h u ­
tes in fé rie u re s , les plus p itto re s ­
ques et les plus gracieuses de la 
chaîne des Alpes. On p e u t sans 
danger passer d e rr iè re  la d e u x iè ­
me et la v o ir to m b e r d evan t soi 
du rocher q u i s u rp lo m b e. —  De 
charmants chem ins serpen ten t 
sur les deux rives , m a is o n  reste  
presque to u jo u rs  sur la  rive  
droite.
On m o n te  en 6 m . p a r le  
chemin de fe r , ou en 15 m . â 
pied, de l ’e m b a rc a d è re  des 
bateaux à Y hô te l du  Giessbach.
C'est de la terrasse d u  grand  
h ô te l que l ’on v o it le  m ieu x  
l ’e nsem ble  des chutes du  Giess­
bach e t l ’illu m in a tio n . —  On 
devra  s u rto u t m o n te r  au  R a u ft 
(poteau in d ic a te u r  d e rr iè re  l 'h ô ­
te l;  b e lle  vue).
[Du G ie s sb a c h  a u  (8  h . o n v .)  R e i-  
c h e n b a c h  (R . 78) e t  à M eir in g en  (R .  
82 ) p a r  Yalpe I iid m e r ,  le  l l in te r b u r g -  
se c ,  au  p ie d  d e  Y O ltsch ik o p f  (2258  
m û t.) e t  Z a u n .]
A u F a u lh o r n , R. 77 ; — à  I n te r la k e n ,  
p a r  t e r r e ,  V. c i - d e s s o u s ,  C.
C . Par la  r iv e  g . (S .) du la c .
3  h . 5 0 . —  R ou te  d e  v o it ,  ju s q u ’à
I s e ltw a ld ;  d e  là , s e n t ie r  d e  p ié to n s .
—  C h a r m a n te  p r o m e n a d e .
10 m . M a tte n . —  A d r .,  ch. 
de fe r , ro u te  de L a u te rb ru n n e n  
e t de G rin d e lw a ld  (R . 72) e t 
c h . de fe r  de la  S chein ige  
P la tte  (R . 71 : E xcurs ion  6 e) . —  
P ont sur la  D ilis c h in e , près de  
(5 0  m . ) I iœ n ig en , 1519 h ., au 
pied du R re itlau e n c n b erg . —  
1 h . E hren sch w a n d en . —  1 h . 50. 
Sengg  (sen tier p o u r le  F a u l-  
h o rn , R . 77). — 2 h . Ise ltw a ld  * 
( ile  des E scargots; cascade du  
M ütschbach). —  D’Is e ltw a ld  5 
sen tie rs  m è n e n t au Giessbach ; 
le  1er longe le  lac ; le  2% un peu 
plus h a u t, passe sur un  p la tea u  
au-dessus d u  lac  et re jo in t  le  
p re m ie r  à 50 m . d u  Giessbach ; 
le  5e m o n te  le  long du  M ü h le -  
b ach , passe p a r les cha le ts  de  
W elzisboden , â G eyeggen  (1790  
m è t.) ,  e t descend par  P la n g æ u li, 
Schw eiu l e t U tib iih l.
110 U T E  SO.
D E  B R I E N Z  A U  R O T H H O R N
7 k il. GOO m e t .  —  C h em in  d e  1er, s y s ­
t è m e  A b l, à v o ie  é t r o i t e  e t  à c r é ­
m a illè r e ,  tr a je t  en  I h . 3 0 ;  m o n té e  
10 Ir ., d e s c e n t e  G fr . — G are à 
t ir ie n z -T r a c h t ,  à  c ô té  d e  la  g a r e  
d u  Itr fm ig .
L e  c h e m in  d e  fe r  du R o th h o rn  e s t ,  
ju s q u 'à  p r é s e n t  ( 1 8 0 2 ) ,  c e lu i q u i  
a t t e in t  la  p lu s  g r a n d e  é lé v a t io n  : il 
s ’é l è v e  d e  5 7 0 m e t. d ’alt. à 225$ m èt. ; 
i l  r e p r é s e n te  u n e  m o n té e  d e  1632 
m è t .  ( le  I ' i la lc  1620, le  I lig i 1530).
La vo ie  se d ir ig e  au N .-O .,  
g ra v it  p a r une pente  boisée, puis  
fra n c h it le  T ra c h tb a c h  e t tr a ­
verse un  tu n n e l courbe.
2  k .  G eldried , h a lte  à 1050  
m é t. —  G rande courbe e t tu n ­
ne l p ercé  dans les rochers  de la 
P la n a lp .
5 k . 6 . l la n s s la d t .  s ta t. à 
1525 m é t. —  On fra n c h it  les to r ­
re n ts  de M üh lbach  e t de S chœ n-
5  k . 7 . Oberst S ta ffe l, h a lte  
à 1810 m é t. (b e lle  vue  à g .). —- 
On d é c r it  un  g ra n d  lac e t pour  
re m o n te r  le B r ia n z e n jra t  e t on 
traverse  un  tu n n e l co u rb e.
7 k . 0 . R o th h o rn  % g a r e - te r ­
m inus  à 2252 m e t.,  au p ied  e t 
à 20 m . du  s o m m et (2551 m ô t.), 
d ’où l'on  jo u i t  d’un très  beau 
pa n o ram a  s u r  la  chaîne  des 
Alpes e t su r la  rég ion  e n tre  
l ’O berland  e t  le  J u ra ;  à 1*0. on  
v o it le  lac  de N c u c h à le l.
D u R o th h o r n  à  S o h ü p th e im  d a n s  
l 'E n tlc b u c h , p a r  S œ r e n b c r g  e t  le  
.M arienthal, R . 65. A .
R O U T E  81.
D E  B R I E N Z  E T  D E  M E I R I N G E N  
A  L U C E R N E
PAR LE linÜMO
65 k il. — C h em in  d e  f e r  e n  5 h. 51 
e t  t  h . 5 . —  9 fr. e t  6 fr .  75  ( l r* et 
2* c l .  s e u le m e n t ,  e n tr e  M eiringen 
e t  G vsxvyl). — T rè s  be lle  ro u te , re­
c o m m a n d é e  ( s e  p la c e r  à g .  en  allant 
d e  M e ir in g en  à  L u cern e ) .
D E  B R I E N Z  A M E I R I N G E N
15 k il.  5. — C h em in  d e  fer  en  23 min.
5 k . I fn e m w i / le r ’. — A dr., 
chutes de Y O llschibach  (125 mèt. 
de h a u te u r), du (10 k .) Wandel- 
bach  e t du F alclien ibach .
15 k . 5 . M e i r i n g e n  ", 2855 11., 
ince n d ié  en 1879 e t en 1891, à 
600 m è t.,  au pied du llasliberg , 
dans la v a llée  de l ’Oberhasli. 
—  Chutes de i'A lpbach  e t du 
ôlühlcbach.
P r o m e n a d e s  (très  recom m an­
dées). —  Le Reichenbach (1 h.; 
R. 78). —  G orges  d e  l ’Air 
(A a rsch lu ch t), à 40 m in . de la 
gare  (v o it, à 1 c h e v ., a lle r  et 
r e to u r  avec 1 h . d ’a r rè t ,  4 à 
5 f r . ) ,  s u r  la  ro u te  de H of, par 
le  p o n t de W illig e n  e t la  rive g. 
de l ’A ar (fa c ile  à tro u v e r sans 
g u id e ); les plus b e lles, les plus 
curieuses e t les plus longues 
(1250 m e t.) «pic l ’on puisse voir 
en Suisse (e n tré e , 1 fr .  ; il est 
p ré fé ra b le  de les v is ite r  dans 
la  m a tin é e ). Bornées par de 
hautes pa ro is  escarpées, elles 
o n t une" la rg e u r v a r ia n t entre
1 et 40 m ût. Une cascade s'y p ré ­
cipite. I l  fa u t e n v . 20 m in . p our  
arriver (p a r  des passerelles soli­
dement é ta b lie s) à l'e x tré m ité  
delà gorge p r in c ip a le . Une gorge  
latérale p e rm e t de re jo in d re  en 
30 m in . la ro u te  de i lo f  à l'aub . 
lum Lam m  ( V. 82). —  Gorge 
i t l 'A lp b a c h  (20 m . N .-E .  au- 
dessus de M e iring en ), rendue  
accessible en 1800 (à l'e n tré e , 
petit re s ta u ra n t; be lle  vue sur  
la vallée  de l ’H a s li); dans la  
gorge, b e lle  cascade h au te  de 
80 m ét.
De M eir in gen  à  G r in d e lw a ld , pal­
la G r a n d e -S c h e id e g g  e t  p a r  le  co l 
de B ergli, R. 78, e n  s e n s  in v e r s e ;  —  
au G rim sel e t  au  g la c ie r  d u  R h ôn e , 
R. 82; —  à S a r n e n , p a r  le  M elch th a l, 
R. 85, Ie ; — à E n g e lb e r g  p a r  le  Joch  
il le col d e  W e n d e n , R . 85, 2 ° ;  —  à 
I Rassen, p a r  le  S u s te n ,  R. 85, 5°.
DE M E I R I N G E N  A A L P N A C H S T A D
îfikil. — C h em in  d e  fe r  e n  2 h . 45 ; 
entre M eir in g en  e t  G y sw y l, il n e  
circu le  q u e  d e s  v o it ,  d e  1 "  e t  d e  
2* cl.
En q u itta n t M e iring en , d o n t la 
station fo rm e  im passe, le  tra in ,  
dont la m a ch in e  o rd in a ire  est 
remplacée par une loco m o tive  
irouc d ’engrenage, re v ie n t pen­
dant quelques instants s u r ses 
pas, laisse à g. la  lig n e  de Brienz  
et se d ir ig e a n t vers la m on- 
tigne, s’engage s u r la  voie à 
crémaillère. —  On m o n te  par 
des forêts de hêtres e t  de sapins ; 
belle vue sur la v a llée  de l ’A ar. 
-  Trois ponts m é ta lliq u e s  sui­
des torrents.
2 0 k. (de B rie n z). Brüniç" (bon  
b u ffe t, où l ’on a le  tem ps de 
d é je u n e r ou de d în e r  à p rix  
fixe), s ta tio n  un  peu au-dessous  
du c o l  du B rü n iç  (1004 m é t. : 
g ra n d  Ilô te l C urhaus du  B r u - 
n i g , sé jo u r c lim a tiq u e  d 'é té  
fré q u e n té ), e n tre  le  Scharren  
(1254 m é t .;  be lle  vue), à l ’E ., e t  
le W y le rh o rn (2006 m é t. ; 1 h .5 0 ;  
beau panoram a) au N .-O . ; l im ite  
des G. de Berne e t d ’U n lc r -  
w ald c n .
On descend p a r u ne  ra m p e  à 
fo rte  p en te . —  T u n n e l de H ap­
pe li ,  long  de 157 m e t. —  Vue  
m a g n ifiq u e  sur la  v a llée  de  
Lungern  e t  son lac .
25 k . L u n gern  % 1756 h ., à 
710 m é t.,  au S. du lac de L un­
gern , ré d u it p a r d ivers dessè­
chem ents  depuis 1856. — A 1 0 .. 
cascade d u  D undclbach, h au te  
de 61 m é t.
A Sœrenberg (R . 65), e n  3 h .  25.
C ôtoyan t le  lac  de Lu n g e rn , 
on descend la c o llin e  du K aiser­
s tu h l;  be lle  v u e . —  A g. R udeuz  
(château en ru ines ).
52,k. G is w y l*  (B u ve tte ),1564 h .,  
au pied du G isw ylerslock  (2008  
in è t .) . Ic i f in i t  la  voie à c ré ­
m a il lè r e ;  la  loco m o tive  de m on­
tagne est re m p la c ée  p a r  une  
lo co m o tive  o rd in a ire .
A d r . ,  le  K le in -M c lc h b a ch . —  
On côtoie  le  la c  d e S arn en , long  
de 6566 m é t.,  la rg e  de 1016 in è l.  
à 475 m e t. « l'a it.
58 k . S ä c h s e ln *, 1556 h ., sur  
le  Sachslerberg , d o m in é  p a r le  
S tiic k li  (1005 m é t.) .  —  Dans 
Y église  (1674), p o r tra it ,  v ê le -
in c u ts , re liq u e s  e t tom b e a u  de  
N icolas de F lu e , le  p a c ific a te u r  
de S ta n z , né à S ächseln. —  A 
côté  de l ’église, v ie il le  chapelle  
(a n c ie n  tom beau  du  sa in t).
A u  R an ft (R . 83 , I e), e n  1 h .
Viaducs sur la  ro u te  de te r re  
e t la  M clch-Aa.
41 k . Sarn en*  (b u v e tte ), V. de 
4059 h . c ., s u r l'A a, au p ied  du 
L anden berg  e t  du R œ m ersberg , 
au bord  du  lac  de S arnen . —  
É glise  de 1757. —  H olel de v ille  
(p o rtra its  h istoriques e t p lan  en 
r e lie f  du  can ton ).
[E x c u r s io n  a u  R an  fl (R. 83 , I e) ,  en  
1 h.
A  3 h .  50 0 . ,  à l 'e x tr é m ité  s u p é ­
r ie u r e  d e  la v a l lé e  d e  S c h lie r e n , B ains  
d e  S c h w e n d i-K a llb a d . à 1*44 m ét.
D e Sarnen  à  S ta n s  (5  h . 23; 
r o u te  d e  v o it .) .  — P o n t s u r  la  M clch-  
A a , q u i d e s c e n d  d u  M elch th a l.
50  m . K erns*, 2350 h . —  É g lise  
( ta b le a u x  d e  D e s c h w a n d e n , s c u lp ­
tu r e s ) .  — . F ê le  d e s  lu t t e u r s ,  le  
1er a o û t, to u s  le s  a n s .
A u  R a n ft  e t  au  M elch th a l, R. 85, Ie.
1 h . W y sse r le n , à d r . —  î  h . 15. On
tr a v e r se  le  K e r n w a ld . —  1 h . 5 0 . 
B oh ren . —  I h .  40. E nnelm oos  ou  
S a in t-J a c q u e s  ( é g l is e  la p lu s  a n c ie n n e  
d u  ca n to n ), à la  b a s e  S. d u  Mû te r  -  
s c h w a n d . A d r . ,  le  S tan scrh o rn  
(1900 m é t .) .  —  1 h . 35 . L e  Trou  du  
D ragon  {D ra ch en h 'ih le >. a g . ,  d a n s  le  
Z in g c l .  — 2 h . 10. C h apelle  e n  l ’h on ­
n e u r  d e  S tr u th  d e  W in k e lr ie d , v a in ­
q u e u r  d 'u n  d ra g o n  lé g e n d a ir e ,  e t  d e  
so n  fr è r e  A r n o ld , le  h é r o s  d e  S e m ­
p a c h . —  A lh ceg g  * ; à g . ,  c h e m in  d e  
(30 m .)  S ta n s s ta d  p ar  le  R ozloch  
(  V. c i -d e s s u s ) .
3 h . 50 . S ta n s  ( R .V l) . ]
D e S a rn e n  à  E n t lc b u c h  (R . 65, .4), 
p a r  l a  S c c w e n c g g ,  e n  6 h .  50.)
D e  S a r n c n  à M e ir in g e n ,  p a r  le 
M e lc h th a l  e t  le  l . a u b e r g r a t ,  R . 83, Ie; 
—  à  E n g e lb e r g ,  p a r  la  S to r e g g  ou  par 
le  J o c h l i ,  R . 91 , 5 e.
Ponts sur l'Aa.
45 k . K en ts-K æ g isw y l .—  Ponti 
s u r l ’Aa e t la  Grosse-Schlieren.
47 k . A lp n ach  *, 1679 h ., au 
pied du P ila te .
49 k. A lpnachstad" , p o rt d’Alp* 
nach , à 440 in e t . ,  au S .-0 . du 
lac  d 'A lp n a c h .e t d ’où se détache 
le c h em in  de fe r  à crém aillère  
du P ila te  ( I I .  90). —  Bateauxi 
v ap e u r a tte n d a n t l ’a rriv é e  des 
tra in s  e t p a r ta n t im m édiate­
m e n t p o u r Stansstad e t Lucerne 
(V . II .  87).
d ’a l p n a c h s t a d  a  l u c e r n e  
A. P ar le  ch e m in  d e fer.
1 1 k . ,  e n  32 m in .  — S c  p l a c e r  à dr.
La voie fe rré e  c ô to ie  le  golfe 
d ’A lp n ach , long  de 5  k ., large d<
1 k .,  fo rm é  au S.-O. p a r le  Pilate, 
d o n t la  base avancée dans 1< 
lac se nom m e  Loppcrbcrg  (96 
m e t.) , e t au N .-E . p a r le  ÎUilcr- 
schw and  (862 m é t.)  e t le  fie;- 
berg  (675 m é t.) ,  e n tre  lesqueb 
s’ouvre  le  g o u le t du  Rozloch 
(V . R . 87).
A l ’ex t r e m ile  du  Loppcrbcrg, 
une je té e  eu p ie rre , q u i réuni 
les deux rives  du  lac , porte II 
ro u le  de Stans (R . 87).
T u n n e l de 1186 m é t. sous l< 
Loppcrberg . —  Vue admirai)! 
sur le  lac des Q uatrc-Cantons,! 
Rigi e t le  B ürgenstock.
Hergisw yl (R . 87), s ta tion  au 
pied du v ers an t S .-E . du P ila te , 
sur la rive  0 .  d 'un  bras du  lac  
des Q uatre-C an tons. —  On s’é lo i­
gne du lac  e t l ’on e n tre  dans le
C. de Lucerne . —  A g ., ligne  de 
Kriens (R. 8 5); à d r . ,  W in k e l*. 
llorw , 1555 hab. 
l i  k . (G5 k . de B rienz). Lucerne  
(R. 85). La gare du Rid in ig  (bon 
buffet) est au bord  du  lac , à 
200 m ét. de la ga re  desservant 
les autres  lig n es , e t à égale  
distance de l 'e m b a rc a d è re  des 
bateaux à vap e u r.
H . Par le  lac .
Pour ce t ra je t , V. R. 87.
'
R O U T E  8 2 .
I DE MEI RI NGEN AU GRI MSEL  
ET AU GLACIER DU RHONE
1 10 h . c n v .  d e  M eir in g en  au  g la c ie r  
(3 h . ô0 d u  g la c ie r  à M eir in g en ).
DE  M E I R I N G E N  A U  G R I M S E L
PAR LA HAXDECK
Roule d e  v o it ,  ju sq u 'à  G u tla n n en . — 
2 d ii.  p ar  j .  ju s q u 'à  Hol". 1 fr . —
I Voit, à 1 c i l .  ju sq u 'à  H of. ö fr. ; à  
J c h e v . 10 fr .; ju sq u 'à  G u tla n n e n , d e  
15 à 20 fr. — A p ie d  : d e  M eirin gen  
à  la l la n d c c k , 4 h . 20; — a u  G r im se l, 
7 h . ; d e s c e n te ,  6 h . — lio n  c h e ­
min d e  m u le ts  d e  G u tla n n e n  s u  
G rim sel. —  1 c h c v .  : à la  H an d eck  
et r e to u r , e n  1 j . ,  15 fr .;  au  G rim ­
sel, 25 fr . ; a u  g la c ie r  d u  R h ô n e ,  
50 fr.; à  H o sp e n th a l, 40 fr . (d u  
g lac ier  à  l 'h o s p ic e  d u  G r im se l,  
10 fr ., à la H a n d eck , 15 fr ..  à  M ei­
r in g e n , 3 0  fr .) .— P ar le  b e a u  t e m p s ,
on  p e u t  s e  p a s s e r  d e  g u id e .
Au de là  de l'A lp b ac h , à g ., 
ru in es  du château  de R esti. —  
P ont sur l ’A ar, à W illig en . 
A d r .,  ro u te  p our le R e ich en - 
bach e t Roscnlaui (R. 78). -  
On g ra v it à  g. les pentes du  
M ont-K irchet (705 m é t.) .  —  
55 m . A uberge Z um  L a m m , d ’où  
l ’on a tte in t, à g ., en 15 m .  
(poteau in d ic a te u r) les gorges  
de l ’A ar ( V. R . 81, M e irin g en  : 
prom enades). —  Belles vues s u r  
le  H asli e t  le  va llon  de Im  
G rund , lo n g  de 1 h ., la rg e  de  
50 m .,  où dé b o u c h en t les tro is  
vallées  : de G adm en (c h e m in  de 
Wasscn p a r le  Susten , R. 83, 3 e, 
e t d’Engelberg p a r le  Joch, R. 85 
2°), de G u tla n n en  (c h e m in  du  
G rim se l) e t  d ’U rbach  (p o u r le  
R itz lih o rn  e t les excursions aux  
glac iers  de l ’ U rb a c h tlia l, V. c i-  
dessous). —  A d r . ,  W inke l.
1 h . P on t su r l ’A a r à H of* ou  
Im  H of, à 626 m e t . ,  où co m ­
m ence la nou v elle  ro u te  s tra té ­
g ique  du  G rim s e l, te rm in é e  
ju s q u ’à Im  Boden, e t q u i sera  
c o n tin u é e  ju s q u ’au g la c ie r  du  
R hône.
A R o sc n la u i e t  à G r in d e lw a ld , p a r  
l’U rb a ch th a l e t  la  c a b a n e  d u  D o ssc n ,  
K. 7 8 ;  — a u  G r im se l, p a r  le  co l d e  
G au li, V. c i-d e s s o u s .
On re m o n te  la r iv c d r .d e  l ’A ar. 
—  2 p e tits  tunn els . —  1 h. 40. 
Acussere-U rw eid . —  Gorge de  
l ’A ar. —  2 h . In n e r e -U rw eid  
(a u b .). —  P ont s u r l ’A a r, puis  
tu n n e l. —  A g ., c h u te  du Benz- 
lau ih a c h . —  2 h . 40. Im  Roden
lia m . où s 'a rrê te  la  ro u te  de ' 
v o it. —  P ont su r le  S p rc itb a c h .
5 11. G u ttannen*, ù 1060 m e t.
[L e  R itzlih orn  (3282 m û t.;  7 h .; 
g u id e  n é c e s s a ir e ) ,  p a r  Y A llm e n d ,  le  
M ilte lb e r g li  e t  le  i la l te n l im m i .  — 
D e s c e n te  p a r  la  h la lten a lp .
Le K ilch lis to ck  (3113 m û t.), p ar  
l e s  p â tu r a g e s  d e  R o lh la u i.
I.e  G ’w æ c h t e n h o r n  (3218 m e t.;
0 h .) ,  p a r  le  R o lh la u i  e t  le  c o l d e  
G 'w x c h te n l im m i.  —  D e s c e n te  (1 h. 
45) à la  c a b a n e  d u  T lu e lt is to c k  s u r  le  
g la c ie r  d e  T r ift  (R . 83, 3e) .]
5 11. 2 0 .Pont de T sch ingelm a tt,
1158 m e t. — 3 h . 40. P on t des 
S ch w a rze n b ru n n e n ,  1212 m e t.
—  Chute appelée  S tæ ubenden .
—  M ontée de la H andcck  Keh­
r e n . —  4  h . 15. C ha le t-P av illon  
d'où l’on descend (50 c .) s u ru n e  
p la te -fo rm e  en face de la ch u te  
In fér ieu re  de la H an d eck , une  
des plus  be lles  de la Suisse, 
h au te  de "0  m e t . ,  fo rm é e  par  
l ’A ar e t le  to r re n t d 'E rlcn b ach .
—  P ont s u r l ’E r le n b a c h .
4 h . 20 de M e iring en . C h a let de 
la  H an d eck  (a tib . avec lits ) , à 
1417 m e t.,  au p ied de l ’E r le n -  
lio rn . — N . IL  A lle r  v o ir, à 5 m .,  
la cascade, sur le  p o n t a u -des ­
sus de la ch u te  (50 c .); vue d ’en 
h a u t,  e lle  est encore  plus in té ­
ressante que d ’en has.
[A 1*0., l e  R in d e r th a l  e t  le  g la c ie r  
d e  G ru ben  (1 h .; c h e m in  e s c a r p é ;  
é c h e l le s ) .  —  A  T E ., p a r  le  K alzen w eg  
à  Ya lp e  e t  a u  la c  G elm er  (1829 m e t .) .
D e la  H andeck  à R ealp, par le  
g la cier  du R h ôn e (11 h .; g u id e  n é ­
c e s s a ir e ) .  —  1 h. La G elm era lp . —  
4 h . La G elm e r lim m i  (3000 m û t.) . —  
0 h . f i la c ie r  d u  R h ô n e . —  h . T le -
fe n sa tte l  (3500 m e t .) .  —  5  h . so du 
co l à (10 h . 30) R ea lp  p ar  la ro u te  de 
la  F u r k a  (H . 50).]
On s’é lève dans une des gor­
ges les plus désolées des Alpes 
(im m enses roches arrondies, 
polies p a r les g lac iers). —  4 h. 40. 
Ileh lep la tlc  (p ie rre  glissante). ■ 
En face, cascadeduG elm cnbacli.
—  5 h . P on t de llœgelein  
sur l ’A a r. —  5 h. 5. Pont su r l ’Aar.
—  5 h . 20 P on t sur le  Bæcltli- 
bach. —  o h . 55 . Chalets à  1705 
m e t . , su r le pacage de Ilxte-  
rischboden. —  6 h . Défilé  du 
Som m erloch . —  6 h . 15. Délilé 
S p ila lla in .  —  6 h . 20. P ont sur 
l’A ar.
2 h. de la Handeck (6 h . 50 de 
M eiringen). H osp ice  du G rim se l'
(G riin sc l-Sp iia l), tra n s fo rm é  en 
h ôte l (en co m b ré  p e n d an t l'été), 
à 1874 m e t.,  s itué  dans un  dé­
s ert de p ie rre s , h a b ité  de la fin 
de m ars  au 10 novem bre . Le lac 
du G rim s e l, fo rm é  de deux bas­
sins, ne n o u rr it  aucun  poisson; 
\cSassbacli (jo lie  c h u te ) s’y jette, 
le Scebach  en sort e t cou le  vers 
l’A ar.
[Ou p e u t  é g a le m e n t  s e  r e n d r e  de 
M eir in gen  a u  G r im se l p a r  le  col i t  
C auli (15 h . en v .),  p a r  le  col de l l ’ih- 
n e r lh x li  (12  h . e n v . ) ,  p a r  le  col de la 
T r ifllim m i  (10 h . e n v .;  g u id e  e t  pré­
c a u t io n s  n é s s n ir c s ) ,  p a r  les cols de 
S U in lîm m i  e t  de Furlirang  (belle 
c o u r se  d e  2 j . ,  g u id e  n é c e s s a ir e  ; on 
c o u c h e  à la S tc in a lp , F. R. 81, Mei­
r in g e n , 5 e; o u  m o n te  à la  S lcin lim m i. 
273V m û t., e t ,  p a r  la F u r tw a n g sa tte l,  
2568 m û t., o n  d e s c e n d  à  G uttannen, 
V. c i - d e s s u s ) . ]
P o u r toutes  les excursions à
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faire du G rim s e l, on tro u v e  
d'excellents guides à l ’hospice.
[1* Le P etit-S id e lh o rn  (2766 m e t .  ;
! h. 2J à 3 h . ; c o u r s e  fa c ile  
très r e c o m m a n d é e  ; g u id e  n é c e s ­
saire).— A'. B. On p eu t p a r tir  d u  G rim ­
sel ou  d u  g la c ie r  d u  R h ô n e . — Du  
sommet, m a g n ifiq u e  p a n o ra m a . —  
Descente a u  (2 h .)  co l d u  G r im se l e t  
à la F urka ( F .  c i - d e s s o u s  e t  R . 50), 
ou à (3 h . 50) O b erw a ld  (R . 49 ). — Le 
G rond-Sidelhorn  (2880  m é t .) ,  p eu  v i ­
sité, e s t  à 5  k . S .-O . d u  p e t it .
î* Le J u c h lis to c k  ( 2586 m é t .  ;
2 h. 50). —  Du s o m m e t , e x tr é m ité  d e  
l'arête q u i s é p a r e  le  g la c ie r  in fé r ie u r  
de la v a llé e  d e  R iv e lili, b e l le  v u e .
3* P avillon  D ollfus (3  h . ; e x ­
cursion fa c ile , t r è s  recom m an dée  ; 
nie s u p é r ie u r e  p e u t - ê t r e  à c e l le  d e  
fA bschw ung : o n  d o m in e  m ie u x  to u t  
le b assin  du g la c ie r  e t  le  F in s tc r a a r -  
horn s c  v o it  m ie u x ) ,  p a v i l lo n -r e fu g e  j 
(1585 m é t.)  d u  S . A . C ., o ù  p eu v e n t  
coucher s ix  p e r s o n n e s .  P o u r  la  d e s ­
cription d u  tr a je t ,  V. c i - d e s s o u s ,  4°
V  G laciers d e l'Aar. — G lacier  
Inférieur (4 h . à 4 h. 50 j u s q u ’à 
l'Abschwung ; c h e m in  d e  m u le ts  
jusqu’au  g la c ie r ) .  — On tr a v e r s e  
l'Aar, on r e m o n te  sa  r iv e  g .  ju sq u 'à  
(l h .)  la  s o r t ie  d u  g la c ie r  (1877 
mét.). — 30 m . G la c ie r  in fé r ie u r  de  
lAar  ( V o rd er  o u  U n ter-A a rg le tsch er), 
d'un ab ord  a s s e z  p é n ib le .  A g .,  
torrent du g la c ie r  s u p é r ie u r  (F .  c i -  
dessous) d a n s  u n e  g o r g e  p r o fo n d e .  
Les Z in k en slæ ck e  ( 2620 , 2916. 5044  
mét.) le s  s é p a r e n t .  —  L es c r e v a s s e s  
sont r a r e s  s u r  c e  g la c ie r .  On y  r e ­
marque d e  b e l le s  ta b le s ,  d e s  e n t o n ­
noirs e t  la m o r a in e  m é d ia n e  d 'u n e  
grande h a u te u r .
Jusqu'à l'A b sc h w u n g , le  g la c ie r  in  
fêrieur d e  l'A ar e s t  e n c la v é  à g .,  ou  
au S. par le s  Z in k e n s tœ c k e , l e  G rü n -  
brg  (5158 rnér.), V E rzberg  e t  le  
Thierberg (3175 m é t  ) ; à dr. o u  au N ., 
par le s  B rom bergh œ rn er  (2966 m é t.) .
A l'A bschw ung. il s e  s é p a r e  e n  d e u x  :
a u  N .. l e  g la c ie r  d e  L a u te r a a r ;  au  
S .-O .. c e lu i  d e  F in s le r a a r .  —  S u r  I 
r iv e  d r . d u  g la c ie r ,  p a v illo n  D o llfu s  
(V . 5«),
L e  g lacier  sup érieu r, o u  O ber- 
A a rg le lsc h e r  (4 h .  c n v .) ,  s ’é te n d  e n ­
tr e  le  S id e lh o r n , Y U lrich erslo ck  (2835  
m é t .) ,  le  L a’ffe lh o rn  (5000 m é t.) ,  le  
B olh h orn  (3459 m e t .) ,  l e s  S tr a h lh œ r -  
n e r  au  S ., l'O b eraarh orn  à l'O ., le  
G rü n en h orn  (3518 m é t .)  au  N .-O .;  le  
S ch eu ch zerh orn  (5494 m é t .) ,  l e  T l i ie r -  
b e r g  e t  le s  Z in k e n s læ c k e  a u  N . L e  
ch e m in  q u i y c o n d u it ,  p ar  le  p a v i l ­
lon  D o llfu s , e s t  d if l ic ile  e t  p e u  in t é ­
r e s s a n t .  On tr a v e r se  c e  g la c ie r  p o u r  
a lle r  à V ie sc h  par le  co l d e  l'O b craar  
(R . 105). — On p e u t  fa ire  en  1 j .  la  
c o u r s e  a u x  g la c ie r s  e t  c e l le  d u  S i ­
d e lh o r n .
5* L e N æ gelisgraetli (2470 e t  2630 
m é t.;  g u id e  n é c e s s a ir e ;  v u e  m a g n if i­
q u e ) . —  On p e u t  tr a v e r s e r  l e  g la c ie r  
du  R h ô n e  p o u r  a l le r  à l'h ô te l d e  
la F u rk a  (R . 50).
6° L es  W e tte r h œ r n e r  (on  p a r t  
so it  d e  G r in d e lw a ld , c a b a n e  d u  W e t-  
te r h o r n ,  s o it  d e  H of, c a b a n e  d u  D e s ­
s e n ,  p lu s  fa c ile  ; q u e lq u e fo is  du  
G rim sel) fo rm en t tr o is  so m m ité s  d is ­
t in c t e s  : l e  W e tte r h o r n  (3703 m é t.) ,  
le  M itte lh o rn  (3708 m é t .) ,  l e  Ro  
sen h o rn  (5691 m é t .) .  —  P o u r  m o n te r  
au  R osen h orn , o u  c o u c h e  à la  c a b a n e  
d u  D o sscn  (R . 78 ), o u  a u x  c h a le t s  d e  
fU r n e n a lp .  d 'où  l ’o n  g a g n e  le  so m m e t  
p a r  le  W e t te r k e s s e l  o u  le  g la c ie r  d e  
C au li (v u e  a d m ir a b le ) . — E n  m on tan t  
au  W ette rh o rn  d u  c ô té  d e  G r in d c l-  
w a ld , o n  c o u c h e  à la caban e  d u  W c l-  
le rh o rn ,  c o n s tr u it e  p a r  le  S . A . C . p r é s  
d e s  r o c h e r s  d u  G le c k s le in .On y m o n te  
a u ss i p a r  le  g la c ie r  d e  R o se n Ia u i(1 2 h .  
d e  m o n tée  d e s  B ain s, 5 h . 1/2 d e  d e s ­
c e n te ) .  L’a s c e n s io n  p a r  l'L 'rbachthal 
(m o in s  d i l ï ic i le )  s e  fa it  p ar  la  F læ s c h -  
a lp  e t  la  ca b a n e  d u  D o sse n  (R . 78, où  
l'on  c o u c h e ) ,  l e  g la c ie r  d e  R o se n la u i  
e t  le  W ette rk esse l.
7“ L e W ellb o rn  (3196 m ét.; m o n té e
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d e s c e n te  4 o n  5 h . ,  p a r  le  g la c ie r  d e  
R o se n la u i) .
8e L e  B e r g l i a t o c k  (3657 m è t .;  a u ss i  
d if f ic ile  q u e  le s  W e ttc r h œ r n e r ) .
9e L e  S ch reck h o rn  (4080 m èt. ; 
2 j .;  o n  c o u c h e  à la  ca b a n e  d e  la  
S c h w a r z c g g ;  g u id e ,  100 fr .;  c o u r s e  
la  p lu s  d if f ic ile  e t  la  p lu s  d a n g e ­
r e u s e  d e  l'O b erlan d ). —  On p e u t  p a r ­
t ir  d u  G r im se l, o u  m ie u x  d u  p a v illo n  
D o llfu s . —  L e S c h r e c k h o r n  s e  term in e  
p a r  d e u x  p ic s .  D e la  b a s e  d u  p ic  le  
p lu s  h a u t ,  o n  m o n te  a u  s o m m e t en  
4  h . 1/2 ; a u ta n t  p o u r  la  d e s c e n t e .  La 
v u e  e s t  m a g n it lq u e . — L e P e t i t -  
S ch reckh orn  (3497 m e t .)  e s t  m o in s  
d if f ic ile .
10e L e  Grand -  Lauteraarhorn
(4045 m e t.) ,  so m m e t  d u  ch a în o n  d e s  
L a u te r a a r h œ r n e r  (p o in te  N .,  4030  
m è t .  ; p o in te s  S . ,  3957 e t  3741 m e t .) .  —  
A s c e n s io n  t r è s  d iffic ile ; 8 h . d u  p a v il­
lo n  D o llfu s  au  so m m e t.
11° L e  Fin steraarh orn  (4275 m è t .  ; 
2  j .  ; g u id e s  n é c e s s a ir e s  ; c o u r s e  d if­
f ic ile  su r to u t  à  )a d e s c e n te ) .  —  De 
l ’E g g isc h h o r n  o n  v ie n t  c o u c h e r  au  
F a u lb e r g , o u  m ie u x  à la c a b a n e  d e  
la  C o n co rd ia , V. c i - d e s s o u s ,  12e). — 
2 o u  3  h. d u  F a u lb e r g . G riinhorn-L ücke, 
c o l à 3505 m è t .,  p a r  le q u e l  o n  p a s s e  
du  b a s s in  s u p é r ie u r  d u  g la c ie r  d 'A -  
le t s c h  d a n s  le  b a s s in  d u  g la c ie r  d e  
V ie s c h .  —  7 h .  d e  c e  co l au  s o m m e t ,  
a r ê te  lo n g u e  d e  18  m è t . e n v .;  v u e  
t r è s  é t e n d u e .  —  L 'a sc e n s io n  s c  fa it  
a u s s i  d u  G r im se l p a r  l'O b cra a r jo ch  en  
co u c h a n t  à  la  g r o t t e  du R o lh lo c h ,  s i ­
tu é e  à  la  h a s e  S . - E .  d u  R o th h o r n  e t  
d 'o ù  l'o n  m o n te  a u  s o m m e t p a r  l'a r ê te  
S . - E .  o u  R o th h o r n s a t te l.
On d e s c e n d  p a r  l e  g la c ie r  d e  
V ie sc h  e t  d e  là , so it  au  G r im se l p a r  
l ’O b cra a r jo ch , s o i t  à V ie s c h  e t  à 
l ’E g g isc h h o r n  p a r  le  g la c ie r  d e  
V ie sc h ,  s o i t  à  G r in d e l w a ld  p a r  l'A gas-  
s iz jo c h .
12e L 'A letschhorn  (4198 m è t .;  
12 h .  e n v . ; g u id e s  n é c e s s a ir e s ) .  — On 
m o n te  d e  l a ß c l l a l p  (R . 2 0 ,B r ie g )  p a r  
l e  g la c ie r  d 'O b e r -A le ts c h .  On p e u t
d e s c e n d r e  à l ’E g g isc h h o r n  p a r  le  g la­
c ie r  d ’A b n en ). —  Du s o m m e t ,  vue 
m a g n ifiq u e  ; o n  d o m in e  a u  N. e t  de 
l'E. a u  S . le  g la cier  d’A le tsch , long 
de 30  k  , la r g e  d e  2 k .,  e t  q u i d es­
c e n d  d e  la  Ju n g fra u  p a r  3 b ran ch es : 
le  G r o s s -A le tsc h -F irn ,  l e  Jungfrau-  
F trn  e t  ï'E w ig sch n ce -F e ld ,  formant 
un v a s te  b a ss in  d e  g la c e s  qu'on a 
no m m é C o n co rd ia -P la lz  (p la c e  d e la 
C o n co rd e ) a v e c  la  g r a n d e  cabane 
C on cord ia  (F .  p . 110) au  p ie d  d e là  
G rû n eck . L e g la c ie r  d 'A le tsc h  reçoit 
p lu s  b a s  l e  g la c ie r  d ’A hnen  ou  du 
M ilie u  e t  le  g la c ie r  d 'O b er-A te tsch . l ia  
d im in u é  b e a u c o u p  d e p u is  20  an s.
15° I-'E w igschneehorn  (u n e  jour­
n é e  ; g u id e  n é c e s s a ir e  ; c o u r s e  facile, 
fa ite  p a r  d e s  fe m m e s) . —  Du G rim sel 
o u  d e  H of, o n  r e m o n te  to u t  le  glacier  
d e  L a u te ra a r , o n  a t te in t  le  co l de 
C a u li, d 'où  l'on  g a g n e  en  15 m . le  som­
m e t (3351 m è t.;  v u e  m a g n ifiq u e ). On 
d e s c e n d  à H of (7 à 8 h .)  p a r l e  glacier  
d e  C au li e t  l ’U rb a ch th a l. Q uand on 
m o n te  à l 'E w ig sc h n c e h o r n  p a r  ce 
c h e m in , o n  c o u c h e  d a n s  le s  chalets, 
p r è s  d u  g la c ie r  (R . 78).
1 La Jungfrau (u n e  jo u r n é e  e t  de­
m ie ;  g u id e ,  70 fr .; p o r te u r ,  40 fr.) 
e s t  la  m o n ta g n e  la  p lu s  renom m ée  
d e s  A lp e s  b e r n o is e s .  —  S i l'on  monte 
p a r  le  S ., d e  l’h ô te l d e  l ’E gg isch h om  
o u  d e  c e lu i d e  la  R ic d e r a lp , on  va 
c o u c h e r  à (4 h . 50  d e  l ’Eggischborn)  
la caban e  du  F a u lb erg  ( e m p o r te r  des 
p r o v is io n s ) , à  2870 m è t .,  o u  p lu tôt i  
(0 h . d e  l'h ô te l)  la  c a b a n e  Concordia 
( F .  c i -d e s s u s ) .  — 5 h . d u  Faulberg. 
Col d u  H oth th al (R o th th a lsa t te l;  3850 
m è t .) .  —  2 h . so m m e t  (4167 m è t.;  vue 
a d m ir a b le ) . — C e tte  a s c e n s io n  s e  fait 
a u s s i  p ar  le  c ô té  N .: d e  G rindelw ald  
(on  va  c o u c h e r  à la  c a b a n e  du 
M œ n ch , It. 76 , B), d e  L aulerbrunnen  
(ch em in  n o u v e a u  e t  q u i p a ra it être 
le  m e il le u r )  p a r  la  c a b a n e  d u  R oth- 
th a l, o u  d e  la  W e n g e r n a lp  (cabane 
d u  G u gg i).
15e L e S ilb erh orn  (5690 m èL ). -  
On y  m o n te  p a r  la  P e tite -S c h e id e g g
(coucher à la  c a b a n e  d u  G uggi : Y. 
R. 95, B ;  o n  p a y e  1 fr. à i a  W e n g e r n - 
ilp), l e s  g la c ie r s  d e  l ’E ig er  e t  du  
lu n c h  e t  l e  v e r sa n t  N. d e  la  J u n g -
A u tres a s c e n s io n s  • —  1° d e  la  ca ­
lane C on cord ia  : l'E b n cflu h  (R . 95) e t  
IcG Ietscherhorn; le s  F ic s c h e r h iv r n e r  
(R. 76, B) ; l e  G ro ss-G rü n h o rn  (U . 95, 
B); — 2° d e  la caban e du  R oth locd  : le  
G randet le  P c l i t -W a n n e h o r n , le  Stu- 
derhorn, le s  W a l l i s e r - F ie s c h e r h œ r -  
ner (R . 49, A e t  B) : —  3° d e  la  
cabane d u  M œ nch  o u  d u  B e r g li  : 
le M œ n ch , le  G r o s s -F ie s c h e r h o r n  
(R. 76, B ).]
Du G r im se l à G r in d e lw a ld , p a r  la 
Strahlegg, R. 77.
D U  G R I M S E L  A U  G L A C I E R  
D U  R H O N E
PAR LA M AIEXW AXD
1 h. — C h em in  d e  m u le ts .  —  G uide  
n é c e s sa ir e  p a r  u n te m p s  in c e r ta in .
Montée en  zigzag. —  1 h . 
(30 m . à la  descente). C ol du 
Grimsel ou H a u seck  (2165 m e t.) ,  
limite des C. de B erne e t  du  
Valais.—  l i t .  10. Todlensce  (lac  
des Morts, 45 m . de to u r). Belle  
vue de l ’E. à l'O. — On descend  
(1 h. à la m ontée) la M nienw and  
ou Paroi des F leu rs  (p la n te s  
rares).
-  11.Hôtel du g la c ie r  du Rhône"
(chapelles c a th o liq . e t p ro test, 
dans l'h ô te l) , p o in t de d é p a rt 
très com m ode p o u r l ’ascension 
du Galenstock {Y. ci-dessous) ou 
du S idelhorn (Y . c i-dessus : 
Excursions du G rim s e l, I e).
Le g la c ier  du R h ô n e , u n  des 
plus beaux des A lpes, descend  
en éventail e n tre  le  G alenstock
à l ’E. e t les  po in tes  du G e lm e r- 
lio rn  e t  du  Gers ten horn  au  N .-  
0 . ; i l  c o m m u n iq u e  avec une  
v allée  de g lace  longue d 'env. 
29 k .,  qu i s 'étend  ju s q u ’au  
G ad m e n th a l ; son f ro n t est à* 
1750 m e t.,  son e x tré m ité  supé­
rie u re  à 2455 m e t. De 1818 à 
1880, i l  a re c u lé  de 954 m e t. 
On v is ite , au p ied  du  Saasberg, 
tro is  sources m in é ra le s  ( 1 8 e), 
sources du R hône, s u iv a n t de 
Saussure, e t, prés d e  l'h ô te l, une  
b e lle  cascade de 50 m e t
[Du G r im se l, ou  d e  l 'h ô te l d u  g la c ie r  
d u  R h ô n e , a s c e n s io n  d u  G alen - 
s to c k  (5598 m e t.;  7 h .; t r è s  b e l le  
v u e ) . —  Du T o d tc n s c e ,  p ar  le  Piæ ge- 
l ix g r œ lli  (v u e  in a g n iliq u c )  e t  le  g la ­
c ie r  d u  R h ô n e , a  l'h ô te l d e  la  F u rk a  
G à  7 h .) .j
D u g la c ie r  d u  R h ô n e  à  B r ic g  p ar  
la v a l lé e  d u  R h ô n e , R . 5 0 ;  —  à A n ­
d e r m a l!  p a r  la  F u rk a , R. 50.
R O U T E  8 5 .
D E  M E I R I N G E N  A  S A R N E N ,  
A  E N G E L B E R G  E T  A  W A S S E N
I e D E  M E I R I N G E N  A S A R N E N  
PA R L E  MEI.CIITHAL
9 h . à 9 h  5 0 . —  C h em in  d e  p ié to n s  
ju sq u 'à  l’a lp e  F r u t t ;  g u id e  n é c e s ­
s a ir e .  —  C h em in  de c h a r s  d e F r u t t -  
M c lc h sr e  à  M clch th a l. —  D ii. de 
M elch th a l à S arn en .
On m o n te , en zigzag, e n tre  le  
Resti e t l ’A lpbach à l 'hô tel de 
V A lpbach  s u r un p e tit  p lateau  
(870 i n é t . : b e lle  v u e ) ;  de là on 
m o n te  à (1 h . 10) U nti, e t p a r la
r iv e  g. de l ’A lpha  ch , aux  (2 h . 50) 
cha le ts  d 'U nters ta ffe l,  su r la 
M æ glisa lp . Le c h em in  b ifu rq u e  
(c e lu i q u i fra n c h it  l ’A lpbach  
m o n te  au H octistrasspass) ; l 'a u ­
tr e  m o n te  au (5 h .) L a u b e rg ra t  
(2211 m è t.) , a rê te  fo rm a n t la 
l im ite  des C. de Berne e t d 'U n -  
tc rw a ld e n  (très  h e lle  v u e ). —  
5 h . 55. Pacage de L a u b er. —  
4 h . Le Melchsee  (la c  de M elch  ; 
deux hô te ls  au bord du la c ), au 
p ied  du G lockhaus  (255G m e t.).
[S e n t ie r  p o u r  (6 h . 10) E n g e lb e r g  
(R . 91), p a r  l 'a r ê te  d u  T a n n en la n d  
(5039 m û t.)  e t  (1 h . 45) l ’E n g s t le n a lp  
( T. c i - d e s s o u s ,  2° e t  R . 91).]
A F ru tt-M elchsce  com m ence  
le  chem in  de chars . —  4 h. 15. 
Chalets de l 'A a a lp , â 1785 m ê t. 
(chapelles). —  5  h. 15. A d r .,  
c h e m in  du  Joch li (R. 91).
6 h . 15. M e lc h th a l" , à 894 m ê t.,  
p a tr ie  de la fa m ille  An der  
I la ld e n , c é lè b re  dans l ’h isto ire  
suisse. La M e lch -A a , q u i arrose  
le  M e lc h th a l, passe e n tre  D ic tc n - 
r ie d  e t F lü l i l i  dans un e  gorge  
h a u te  de 90 m e t.,  e t la rg e  de 
15 m è t.
A E n g c lh c r g  p a r  le  J o c h li ,  R. 91, 
B
De M e lch th a l on p e u t a lle r  
à S arnen  :
I e P a r  le  R a n ft e t Sächseln  
(2  h . 45). —  Le R a n ft est l ’e r m i­
tage c é lè b re  où v éc u t N icolas de  
F lu e , m o r t  en 1187; sa cabane, 
adossée â une ch ap e lle  (1469), 
est un  bu t de p è le rin ag e . —  
B elle  v u e . —  Un s en tie r qu i 
fra n c h it la  M elch-Aa c o n d u it à
un a u tre  e rm ita g e  c u rieu x  (le 
Mae s i ein).
2* P ar le  R a n ft e t F li ih li  sans 
passer p a r S ac h s cln .c n  2 h . 50.
5* P ar K erns  (ro u te  de chars; 
2 b. 50). —  1 b. Sanct-N ik laus  
ou Zultcn, à 859 m è t.; antique  
lo u r  des P ai eus  (Ile id c n th u rm ), 
avec u ne  cloche cylindrique  
(in s crip tio n  in d é c h iffra b le , an­
ciennes p e in tu res ). —  A dr., 
s en tie r p o u r Engelberg , p a r la 
S loregg (R . 91, 5 e, A ). —  2 h. 
K erns.—  2  h . 50. Sarnen (R.81).
a "  D E  M E I R I N G E N  A E N G E L B E R G
PA R LE COL DU JOCII
10 h . e n v .  — R o u te  d e  v o it ,  ju sq u ’à 
H of, p u is  c h e m in  d e  m ulets 
(1 c h e v .,  50  fr .) .  —  G u id e  (18  fr.) 
m u tile . — C o u rse  in t é r e s s a n te ;  on 
p e u t a l le r  c o u c h e r  â  l'K ngstlcnalp.
1 h. H o f (R. 82, A ). —  1 b. 20. 
W y le r. A g. (p o teau ), chemin 
p o u r l ’E n g stlcn a lp , p a r la  rive 
d r .d u  G en th a lb a c ii. —  Ponts sur 
le G adm enbach e t le  G enthal- 
bach (à d r .,  c h em in  de Gadmen 
e t du  Susten, Y. ci-dessous, 5*), 
sur la r iv e  g. duque l on s’élève.
—  2 h . 59. On prend à g. (poteau).
—  5  h . 25. P on t su r le  Genthal- 
bach e t  G entlia la lp .
4 h . 40. Chalets du  Schwor- 
z e ti lh a l([telile a u b .) ,à  1401 mèt.
—  A d r . ,  b e lle  cascade sortant 
en 8 bras (A chlelsaasbæ che) de 
la G adm enfluh . —  4 h . 55. Belle 
ch u te  du  G entha lbach  (détour 
de 15 m .) . —  M ontée ra id e .
5  h . 45. E n g s tle n a lp  (hôtel- 
pension Im m er), à 1859 mèt.
(superbe p â tu ra g e  ; beaux bois).
— Très b e lle  vue. —  La Fon­
taine m erve illeu se  (W u n d e r-  
brunnen), in te r m it te n te ,  p a ra it  
au p rin lem p s  ; l ’é té , e lle  cou le  
de 8 h . du  m a lin  à i  h . du  
soir, e t d isp ara it en a u to m n e .
Le T iflis  IR. 91 , 10; G h . 5 0 ;  t  h . à 
la d e s c e n te ) .  —  L e G eissb erg  (2679  
met.; 2 h .;  t r è s  b e l le  v u e ) . —  Au 
Melchsce (V . c i - d e s s u s ,  1°), e n  1 h. 
S, par la  T a n n en a lp  e t  l’a lp e  F r u l ­
l in i  — d a n s  la  v a l lé e  d e  Gadtnen  
(I*. c i -d e s s o u s ,  5 e), p a r  le  S c i t e l i . ]
5 h. 50. Lac d ’E ngstlen  (1855 
met.). Au N ., le  G ra u s lo c k l2663 
mût.) ; au S ., les G adm erfliihc.
-  7 h . cnv. C ol du J o c h  (2208 
mét.; be lle  v u e ), l im ite  des G. 
de Berne e t  d ’ U n tc rw a ld e n . —
I h. 20. A lp e  T riibsee s u p é r ie u ­
re.—  7 h . 45. Lac Triibsce  (1 h . 
i la m o n té e , du  T rü b s ce  au 
col), à 1765 m e t. (a u b .). —  P ar 
le fond m arécageux de la  v a l­
lée, à (8  h .) Y hô te l Hess, en  
haut de la  P fa ffe n w a n d  (1700 
lè t .) .  —  Descente ra id e  en  
lacets p a r les p ra ir ie s  de la 
Cerschnialp (1267 m é t.)  e t  un  
bois; puis on fra n c h it  l'Aa près 
d'Engelberg. —  10 li. e n v . E n - 
je lberg iR .O l, I e).
3* D E  M E I R I N G E N  A W A S S E N
l'A lt LE SUSTEN
II h. 50, ou  10 li .  50  en  s e n s  in v e r s e .
— C hem in  d e  m u le ts  (u n  c h e v .,
’>5 fr .). —  G u id e  (21 fr .)  in u t ile . —
Beau p a ssa g e , r ec o m m a n d é .
t  ir. H o f (R . 82. A). —  \  d r .,
ro u te  du  G rim s c l. —  P ar le  
M ü h le th a l (à 1 h . 15) W yler  (à 
g ., s e n tie r  p o u r le  Joch, V. c i-  
dessus, 2e). —  Au delà de la G ad- 
m er-A a  e t du G en tlia lb ac h , à g ., 
a u tre  c h em in  du Joch. —  Delle
5  li .  10. M ühlesla lden , c o m ­
m u n e  d o n t le  h a m . p r in c ip a l, 
iYesse llha l, est au-dessus de la  
jo n c tio n  de la G adm er-A a e t d u  
T riftw a s s e r.
[D ep u is  q u e  la  caban e A i le d u T h x l -  
t is to c k  (2515 m e t.;  4 h . 50  d e  m o n ­
t é e  r u d e ,  g u id e  n é c e s s a ir e ,  p a r  le s  
c h a le t s  d e  la T r ifta lp ) a  é t é  c o n ­
s tr u ite  p a r  l e  S . A . C ., s u r  le  b o rd  
E. d u  g la c ie r  d e  T r ift, a u  p ie d  du  
T h æ lt is lo c k .  M ü h les la ld en  e s t  le  
p o in t  d e  d é p a r t  d e  n o m b r e u se s  
c o u r s e s  d e  g la c ie r s .
A 1 0 .  : p a r  la  G 'w æ ch ten lim m i à  
G u ttannen , R. 82 ; — p ar  la  T r i f l l im in i  
i9  h . ;  c o u r s e  p é n ib le )  a u  G r im sc l,
R. a* . —  A u S . : p a r  le  T ie fe n s a t te l  à 
R ea lp , R . 8 2 . — A l'E. : p a r  la  S te in -  
Ii ta m i  (5  b .)  à la  S Ie lu a lp  ( ? \  c i - d c s -
P ont sur la  G adm cr-A a . — On 
g ra v it la  c o llin e  de S c h a ftc le n -  
s l u l z (cascades du T r iftw a s s e r).
—  P ont s u r la  G ad m e r-A a . —  
F ühren  (1175 m é t.) .
i  h . 10. G adm en", v . composé  
des h a m . E c h ,A m  B iih l e t Ober- 
m a lt.  t
A E n g e lb e r g ,  p a r  le  c o l d e  W e n ­
d en , R 91.
4 h . 20. P ont su r le  W enden-  
w asser , à 1250 m e t. —  Pente  
ra id e . —  P la teau  de Feldm ons.
—  A d r .,  c ha le ts  do W eissen- 
m a lt.  —  Relies vues.
5 h . 50. C h a le ts  de la  S te in -
a lp  (aub.Zf/7n S te in ), n 1866m é t.,  
au  pied d u  g la c ie r  de S te in .
[P ar  la  Sustenlimmi à la  G œ sc h e n -  
c n a lp  (R . OS), c o u r s e  fa t ig a n te  (0 h .; 
g u id e  n é c e s s a ir e ) .]
Au G r im sc l, p a r  le s  c o ls  d e  la S tc in -  
l im m i o u  d e  la  T r if ll i im n i, V. c i - d e s -
7 h . (4 h. 20 de W asen). Col 
du S u s te n  ou Susten-Scheidcgg  
(2262 m e t . ;  vue m a g n ifiq u e 1 
q u o iq u e  l im ité e ) ,  e n tre  les Sus- 
tc n h œ rn e r au S. e t YU vathstoch  
(2995 m e t.)  au N ., l im ite  des C. 
de Berne e t d 'U ri.
[I .e  Sustenhorn (5311 m e t.;  G lc t -  
R ch erh orn  s u r  la  c a r te  f é d é r a le ) .  —  
A sc e n s io n  e n  6 h .,  d if l ic i le  e t  m é in e  
d a n g e r e u s e  s i  l ’o n  p a s s e  à la  b a s e  du  
T h ie r b e r g  ( g u id e , d e  W a se n , 50 fr .) .
L e s  Thierberge s e  c o m p o se n t  d e
5 so m m e ts  : Pointe N. (3419 m é t.;
6 h .) ,  Pointe S. (5440 m é t.)  p lu s  d i f ­
fic ile , Pointe du milieu (5445 m é t.) .
L e  Fleckenslock o u  Spilzliberg (5418 
m é t .;  10 h .) .  C e tte  a s c e n s io n  s e  fait 
m ie u x  d u  c ô té  d e  G œ sch en en .]
On traverse  la gorge profonde  
du G o rezm e ttle n b a c li.
7 h . 45. P ont de Mcicn (casca­
des). —  7 h . 50. Chalets de la  
G urezm attlennlj) (1757 m é t.) .  —
,  8  h. 50. C hnlcls de la  H unds-  
a lp  (1660 m e t.) , dans le  M e ie n -  
th a l ,  v a llée  longue de 24 k . 
(gorges profondes où le  J le ien - 
hach fo rm e  de c h arm a n te s  cas­
c ades ), q u i s’é ten d  au  N .-O . ,  
du col du Susten à W asscn. —  A 
1557 m e t.,  p o n t s u r le  G orcz- 
m e ttle n b ac h .
9 h. 50. D rrrfli*, ou M eien, à
1520 m é t. ( jo lie  cascade à g.). 
—  10 h . 20. Iltiscn . —  P ont sur 
le M eicnbach. —  10 h. 50. Re­
doute  re b â tie  en 1712 (belle 
vue). — 11 h . 20. Wasscn ( I I .  92).
R O U T E  8 4 .
D E  P A R I S  A  L U C E R N E
A.  P ar B âte.
020  k . p ar  B e lfo r t  e t  M u lh ou se  ; 041 k. 
p a r  I le lfo r t , D e lle  e t  D élém o n l. — 
C h em in  d e  f e r  ( l ig n e  d e  l ’E st) en 
12 h . 30 . —  09 fr . 7 0 ;  47 fr. 65; 
31 fr. 9 5 ;  a l le r  e t  r e to u r  (valable 
60 j .) ,  112 fr .,  83 fr.
525 ou 546 k . de P aris  à Râle 
(R . 97).
40 k . de Râle à 01 ten (R . 105). 
55 k . d ’O lten à L ucerne  (R. 
105).
620 ou 611 k. L u c ern e  (R. 85). 
lì. Par N e u c h â te l e t  Berne.
701 k .  — C hem in  d e  f e r  ( l ig n e  de 
P .- L .- M .) ,  e n  14 h . 45 e t  23 h.
576 k . de Paris  à Berne (R. 
61, A ).
125 k . de Berne à Lucerne (R. 
65, A ).
R O U T E  8 5 .  
L U C E R N E  E T  S E S  E N V I R O N S
D E S C R I P T I O N
L u cern e  ", en a ll .  L uzern , V. 
de 2 0 5 1 5  h a b ., c ap ita le  du  C.de 
ce nom  (155 722 h. presque en 
to ta lité  c a tho liques ), située i
[ROUTE 85] COL DU SU STEN. 
450 m e t. d ’a lt . ,  d ’un aspect des 
plus p itto resques, grâce  à ses 
m uradles c réne lées, à ses v ie il­
les tours féodales, à scs c lochers  
et à ses ponts, est séparée en 
deux par la  Heuss, q u i y s o rt du  
lac des Q u atrc -C an to n s ; e lle  
occupe une position m a g n ifiq u e , 
au bord d ’un lac  a d m ira b le , 
entre le  R ig i au S. e t  le  f i la t e  à 
l’O.
En s o rta n t de la  ga re  c en tra le  
on passe, à g .,  d e v a n t le  n ou ­
veau pala is  ou son t in s ta llé s  les 
bureaux de la  Poste  e t  du  Télé­
graphe; à d r .e  s tu n  p e tit  sq u a re  
à côté du q u e l se tro u v e n t Vem­
barcadère des b a te au x  à vap e u r  
et (un peu plus lo in ) la g a re  du 
chemin de fer  du BrÜnig.
On fra n c h it la  Heuss q u i sort 
ici m ôm e du lac , su r le  nouveau  
pont en fe r  (S e eb rllck e  ou Neue 
bruche, 1870) long de 116 m e t.,  
large de 15, d 'où l'on  a une vue 
splendide s u r la  v il le , le  lac  e t  
le Rigi (à son e x tré m ité  N ., du  
côté ()u quai colonne th e rm o -  
barom étrique).
A d r . c o m m en ce  le  beau quai 
du S c h w e iz e r h o f  (sur le  pa rap e t, 
ind icateur des m ontagnes), sur 
lequel se tro u v e n t les p o n ts  
d 'em barquem ent des ba teaux  à 
vapeur p o u r toutes  les d ire c ­
tions. On a rr iv e  à une p e tite  
place sur la q u e lle  v ie n t d ébou­
cher à g . l'A lpe  astrasse ; —  à g. 
aussi est le  beau b â tim e n t de  
la Cie du ch em in  d e fer  du Go- 
thard, c o n s tru it en 1888 s u r les 
plans de M ossdorf; —  à d r . le  
quai con tin u e  à lo n g e r le  la c ;  
il prend le  nom  de q u ai N atio n a l
e t passe devant le  K ursaa i (c a fé - 
re s ta u ra n t; th é â tr e ;  concerts ).
On laisse à d r . la  l la ld cn -  
s trasse , b e lle  ru e  p a ra llè le  au  
qua i N a tio n a l e t on s u it la courte  
e t la rg e  Hofq asse  q u i a b o u tit  
aux grands escaliers  m o n ta n t à 
la  H o fk ir c h e o u  é g l i s e  de S a in t-  
L é g e r  , re c o n s tru ite  en 1655 
(tours  plus anciennes). A l ' in té ­
r ie u r  : belles orgues (on en jo u e  
tous les jo u rs , excep té  le  d i­
m a n ch e , de 6  h . 1/2 à 7 h . 1/2 du  
s o ir; 1 f r .  p a r  p e rs .);  ta b lea u  
de m a it re -a u te l (le  C h ris t au  
ja r d in  des O liv iers ) de L a n fra n c  ; 
beaux v it ra u x ; deux groupes de  
figures  du  x v  s. (M ort de la 
V ie rg e , Descente de c ro ix ). —  
L'ég lise  est e n to u ré e  p a r  un  
cim e tière  à arcades (ce lles  du  
S. 0 . sont décorées  de pe in tu res  
de Deschw anden).
En s o rta n t de l ’ég lise  on r e ­
v ie n t p a r  la Ilofgasse ju s q u ’à 
la  Læ w cnstrasse  q u i s’o uvre  à 
dr. e t que l ’on prend ; on laisse 
à g . le  S ta d lh o f  (re s ta u ra n t  
avec ja r d in ;  très bons concerts ), 
pâlé  de m aisons isolé e n tre  
i ’A lpenstrasse e t la  L œ w e n -  
strasse. S u iva n t la Lœ w enstrasse  
on passe d e v a n t (à d r .)  le  Casino 
C atho lique  (1 8 92 ; avec grande  
salle p o u v an t c o n te n ir  1500 p e r ­
sonnes e t d e s tin é e  aux réun ions  
du p a r t i c o n s e rv a te u r c a th o li­
q u e ), e t l ’on a rr iv e  s u r la  Lœ- 
w cn p la tz  e t  au P an o ra m a  (à 
d r . ) ;  à cô té  est le  m usée S ta ti fe r  
(b e lle  c o lle c tio n  d 'a n im a u x  des 
Alpes, e m p a illé s ; 1 f r . ) .  On tr a ­
verse la  p lace  e t l ’on s u it la 
D cnhm alstrassc  q u i a b o u tit  au
célè b re  L ion  de L u c e r n e , m o­
n u m e n t é levé  à la  m é m o ire  des 
Suisses m o rts  en F ra n ce  en 
1792, com posé p a r Thorw a ldsen  
e t exécu té  p a r A h o rn , de Con­
stance, dans une g ro tte  a r t if i­
c ie l le ;  long de 9  tn è t. e t lia  u t de 
G m è t. Au-dessous du  lion  sont 
gravés les nom s des soldats et 
des o ffic ie rs  m o rts  en a o û t et 
sep tem bre  1792, avec c e tte  ins­
c r ip t io n  : H elve lio ru m  fid e i ac  
v i r tu t i .  —  C hapelle  avec l ’ins­
c r ip t io n  : In v ic tis  p a x . Le m u ­
sée, en  lace  du m o n u m e n t, re n ­
fe rm e  que lques  p e in tu res .
Au N. e t to u t p rè s  du  m o n u ­
m e n t du L io n , est l ’e n tré e  du  
Jardin  d e s  G la c iers  (G letscher -  
g a r te n ;  e n tré e , 1 f r . ) ,  où sont 
les restes d 'un  ancien  g la c ie r  
(m nrm z7cs,cxcavationscn fo rm e  
d ’e n to n n o irs , o ffra n t une série  
d 'éc h a n tillo n s , de fo rm a tio n  
successive, re m o n ta n t à la pé­
riode  g la c ia ire ; dans le  k iosque, 
p lan  en r e lie f  d 'u n e  p a rtie  de 
la Suisse, par le g én éra l P fy fie r  ; 
d ébris  d ’h ab ita tio n s  lacustres).
On re v ie n t au  m usée S ta u fe r  
qu e  l'on  c o n to u rn e  p o u r a tte in ­
d re  la  Z hrcherstra sse  que  l ’on 
descend, à g ., ju sq u 'a u  c a rre fo u r  
de la W eggis Thor  (b a r r iè re  de 
W eggis), à d r . de laq u e lle  est le  
D ioram a  rle M ager (panoram a  
du R ig i e t  d u  P ila te ; 1 fr .  e t 
1 fr .  50), puis on prend  à d r .  la 
lle r ten s le iu s lra s .se , une  des 
v ie ille s  rues de la  v il le , e t on la 
s u it  ju s q u ’à son e x tré m ité  oppo­
sée. Là on prend  à g . la Weggis- 
gasse  q u i débouche s u r la p e tite  
H irschen P la tz  (m a iso n  de l ’o r -  j
SES ENVIRONS. [ROUTE 85] 
fè v re  llo ssard , o rn é e  de fres­
ques), que  l ’on traverse  dans la 
d ire c tio n  de g . e t d ’où une pe­
tite  r u e lle  c o n d u it en quelques 
pas au D o m in a rlit  (place du 
M arché au blé) au c œ u r de l'an­
c ien Lu c ern e .
S u r cet te  place estleR athh au s  
ou H ô te l  de V i l le ,  sur la rive dr. 
de la  Heuss. Ses salles  du 1" 
étage (b e lle  cage d ’esca lie r) ren­
fe rm e n t des ta b lea u x  re la tifs  à 
l ’h is to ire  de la  Suisse; des por­
tra its  d ’avoyers (dans la grande 
salle du Conseil); les parois  e t les 
plafonds sont ornés de sculptu­
res en bois de 1G05. L ’hôtel de 
v ille  c o n tie n t en o u tre  (au rez- 
de-chaussée) le M u sé e  h istori­
que (de 9  h . à fi h . ; 1 f r . ) ,  col­
lec tion  re m a rq u a b le  d ’antiqui­
tés, a rm u re s , bann ières , objets 
divers p ris  à l ’e n n e m i, armes 
historiques, v it ra u x , e tc . e t une 
E xposition  p erm a n en te  (du 
1”  ju in  au  15 oc to b re , de 9 h. à 
6 h .; 1 fr . ) .
Du K o rm n a rk to n  se rend , soit 
par la  K apcllgasse , so it par la 
Fiirrengasse  à la  Kapellplatz 
sur la q u e lle  est la  chapelle de 
S a in t-P ie rre  (xu* s. ; tableaux 
d’a u te l p a r  P au l Dcscliwanden), 
que l ’on c o n tourne  à d r . pour 
a r r iv e r  à la  Heuss. On la tra­
verse sur le  pont en bois de la 
Chapelle  (K ap ellen b rü cke) le 
plus c a ra c té r is tiq u e  et le plus 
ancien  des ponts de Lucerne, 
c o n s tru it en 1505. I l  est long de 
521 m è t. e t o rn é  de 151 tableaux 
intéressants p our l ’h isto ire  delà 
v il le ;  au m ilie u  une to u r pitto­
resque ( W asscrlliu rm  ancien
phare [lucerna), c o n tie n t les 
archives de la  v il le . Après a v o ir  
jeté un coup d ’œ il sur les m a i­
sonnettes des cygnes e t des ca- 
urds , q u i sont a lignées près du  
piai d u  T héâtre, on le  re m o n te  
i d r., on passe d e va n t l 'église  
ies Jé su ites  du s ty le  rococo, e t, 
par la  ru e  à g ., ou a rriv e  à une  
pelile p lace (à g . le  M uséum , 
contenant la b ib lio thèque can-  
lonalc avec 80 000 vo l. e t le  
cabinet d 'h is to ire  n a tu r e l le ;  au  
rez-de-chaussée, c a b in e t de lec - 
lureoù les é tran g ers so n tad ro is ), 
puis on su it la  Schm iedgasse, 
qui com m ence en face e t a b o u tit  
i une la rg e  ru e  fo rm é e  par le  
cours voûte  du K riensbach et 
ine l'on tra ve rs e . -  On suit 
tans to u te  sa lo n g u e u r la  Pos­
tergasse, on passe, à d r . ,  devan t 
JArsenal e t la  C aserne  (à d r ., 
m passage voû té  c o n d u it au 
curieux e t v ieu x  pon t en bois, 
liih lenb rücke ou Speuer  -  
kftcke, décoré  de p e in tu res  du 
ni* s. re p rés en tan t la Danse de 
i  M ort), e t, p a r 1’U nterg ru n d , 
m a tte in t b ie n tô t (à g .) la gare  
H intergrund du p e t it  chem in  
le fe r fu n ic u la ire  q u i m o n te  en 
iiilin . (d é p a rt tous les 1 4  d ’i l. ; 
iO c ., 50 c . a lle r  e t re to u r ) au 
Cdtsch (on p e u t y m o n te r  à pied 
tn 15 à 20 m in . ; vue  m a g n if i­
que, café re s ta u ra n t, pension; 
pendant l ’é té  on d o it y in s ta lle r  
lussi un ba llo n  c a p t if  de grandes  
intensions).
A la descente du G ütscli on 
revient p a r le m ê m e  ch em in  
jusqu’à la  Heuss, prés de l'église  
les Jésuites. De là  un p e u t soit
f ra n c h ir  la  Heuss s u r le  p e tit  
pont en fe r  q u i c o n d u it dans la  
v ie il le  v ille  prés du  W ein m a rk t 
e t de la  H irschenp latz  ; so it 
descendre le  quai du  T h é â tre  
ju s q u ’à la  Poste e t au grand  
pont de la Heuss, c 'es t-à -d ire  à 
quelques pas de la gare  ou du  
q u a i du  lac  (V. ci-dessus).
E N V I R O N S
P rom enades s u r les c o llines  
voisines de la v il le ,  nom breuses  
v illas  e t pensions ; beaux po in ts
L es D rei L in d en  (20 n i. cnv. 
N .-E . de la  I lo lk irc h e , ro u te  
carrossab le, ou à 25 n i.  c n v . à 
l'E . d u  Jard in  desG lac iers). —  On 
p e u t fa ire  c e tte  p ro m enade  en 
I h . c n v ., en m o n ta n t p a r le  che­
m in  qu i com m ence  à 50 m e t. au  
X . de la H o fk irc h c , passe a u -  
dessous du  Fclsbcrg  e t  a b o u tit  
au  couven t des Capucins de  
W escm lin , le  plus ancien  de la 
Suisse (b ib lio th è q u e  r ic h e  en 
in c u n a b le s ); de là on gagne le  
C iilzliberg, où se tro u v e n t les 
D rei L inden  (tro is  t i l le u ls ) ; c 'est 
le  p lus  beau p o in t de vue des 
en viro n s . De W e s cm lin  on des ­
cend à la ro u te  de Z u ric h , près  
du m o n u m e n t du L ion .
R iv e  N .-E . du lac  ; la  S eeb u rg .
—  On su it le  qu a i N a tio n a l ju s ­
qu'à  son e x tré m ité  ; on passe au  
pied de r ia n te s  co llines  (ver­
g ers; be lles  p ra ir ie s , v illas ), on  
tra ve rs e  le  v a llon  du W ü rz c n - 
b uch; (2 k .) la  ro u te  à d r . cou-
d u it i i  laS c cb u rg  (K . ci-dessous); 
la  ro u te  à g. g ra v it p a r un grand  
lac e t le  (4  k .) p ro m o n to ire  de 
M eggen  ou M eggenhorn  (b e lle  
vue s u r les 4 bras du lac ) d ’où 
l'o n  descend en 15 n i. à (5 k .) 
Vorder-M cggcn (H . 87, 5e ; à d r. 
ro u te  p o u r la Sccburg , V. c i-  
drssous) e t à (7 k .  env .) l l in t c r -  
Mcggcn (IV. 87, 5e). De H in te r -  
Meggen on p e u t re v e n ir  à Lu ­
cern e  so it p a r  le  b a te au  à 
v ap e u r, s o it p a r  le  c h a rm a n t  
c h e m in  q u i passe à côte du  
c h âtea u  de N e u -H a b s b o u rg , 
c o n to u rn e  le  p ro m o n to ire  de 
Meggen, passe ensu ite  p a r  la  
W a rten fln h  et (4 k .)  la  S eeb u rg  
(hô tel-p ension  ; s ta tio n  des ba­
teaux) dans une s itu a tio n  ra v is ­
sante  e t re jo in t  (1 k .) la ro u te  de 
L u c ern e  à Meggen ( V. c i-dessus).
La M u se g g  (15 m . 0 .) ,  c o llin e  
avec anciens re m p a rts  e t tours
V illa  A lle n -W in d e n  (à tous  
les v en ts ; 15 m . N .-O .) ; belles  
vues, e tc .
G ibraltar (à q ue lques  m iuTatÉ  
S.-O. du  G ütsch , V. c i-dessus),, 
co llin e  avec pensions, vue m aV  
g n iliq u e . !
S o n n en b e rg  (55 m . N. du
G ütsch. p a r un e  fo rê t  de sapindi 
ânes, 1 fr .)  : b e lle  v u e ; C urh ftus; 
a s ile  d 'en fan ts  ; du  C urhaus on 
p e u t descendre  en 40 m . env. 
à Kriens (c h o is ir  le  s en tie r qu i 
s u it la  d irec tio n  de g ., le  s en tie r  
d ire c t en lacets é ta n t très  es­
c arpé).
K rien s  (12 m . 0 .  en tramway 
à v a p e u r, p a r  Kupferham m er).
—  K rien s  ' est un  gros b . ma­
n u fa c tu r ie r , à 509 m e t.,  sur le 
K ricnsbach , au pied du versant 
N .-N .-O . du P ila te , s u r lequel est 
le c h âtea u  de Schaticnsec. — 
Dans la p la ine  e n tre  Lucerne et 
K riens, son t les b â tim en ts  du 
vaste A rse n a l fé d é r a l , le  plus 
grand  d épô t de m a té r ie l de 
g u e rre  de la Suisse.
[Oe K r ie n s  o n  p e u t  m o n te r  au Pi­
la te  en  6 a 7 h .,  p a r  O bern au , lien -  
g o ttsw a ld  e t  Y E ig e n tlia l .]
De K riens  on fa it  une  jolie 
prom enade en su iv a n t dans la 
d ire c tio n  de 1*0.-N .-O . la roule 
q u i re m o n te  la v a llée  du Kricns­
bach (b ifu rc a tio n  à g.) jusqu'au 
Rcnggbach d ’où il fa u t remonter 
à g . p a r  un c h em in  sous bois 
ju s q u ’à (1 b . 2 0 )H errg o tts  wald'l 
séjour d ’é té  agréab le  e t sans 
pré te n tio n s, à 851 ir iê t. d'alt. 
De bons s en tie rs  conduisent 
d ’Ile rrg o tts w a ld  à Eigen tha l et 
(en 45 n i.)  aux Da ins de Schwar­
zenberg  (It . 65).
Le lac d es Quatre-Gantons,
l ì .  87.
D e L u c e r n e  à  B e r n e , II. 65; -  à 
T h o u n c . p a r  G ü m lin gcn  o u  Konollin- 
g c n .R  07 : E x c u r s io n s  ; — à Sarnen, 
à M eir in g en  e t  à B r ic n z , R . 81 ; —i  
Z u r ich , 11. 8 6 ; — à F llic le n , R. 87;
—  a u  R ig i. R . 88 ; — à E insiedelnet 
au  la c  d e  Z u r ich , p a r  B ru n n en  et Got 
d a n . R . 89 . —  a u  P ila te , R . 90; -  i 
E n g e lb o r g , R . 9 1 ;  —  à S ch w y i, R. 
9 2 ;  —  à M ilan, p ar  le  Saint-: Gothard, 
R. 9 2 ;  — â B à ie , R . 1 05 ; —  à  Aarau. 
R . 105.
R O U T E  8 6 .
D E  L U C E R N E  A Z U R I C H
A. Par l e  chem in  d e  f e r .
I e I’AR A FF O LTE RX .
R k. —  T r a je t  e n  1 h . 30  à  3 h . 25 . —  
7 fr.; 4 f r .  90 ; 5  fr . 50.
18 k . de Lu c ern e  à R o tli-  
kreuz ( V. R. 92). —  A d r . le  p e tit  
Iothsee (lac rouge).
A R o thkrcuz on laisse à d r. 
h ligne  du G othard  (R . 92). — 
On côtoie ù d r .  le  lac  de Zug ; 
belle v u e . —  A g ., le  H ünenberg  
ichûteau ru in é ) ; à d r . ,  château  
le Buonas.
25 k . Cham  ' ,  5151 h . (be lle  
église ; fa b r iq u e  de la i t  c o n - 
lensé; b e lle  vue). —  Pont sur 
Sa Lorze.
A 1 k . de C liam , on s’engage  
i dr. s u r l 'e m h ra n c h . de (5 k .) 
Itig. —  Pont s u r la  Lorze.
28 k . Zug  *, en fran çais  Zoug, 
cap. du C. de ce nom  (25 120 h .), 
T. de 5161 11., à 475 m é t.,  à la 
base IS'.-O. du Z u g e rh erg  e t su r 
la r iv e  E. du lac  de Zug. —  
tglise p a ro is s ia le  de S t-H ich c l 
(hors de la  v il le ) .  —  É glise  S t-  
Qswald (v ille  neuve) : m o n u ­
ment fu n é ra ire  du gé n éra l Z u r -  
huben. —  Couvent des Copii­
ons (dans l ’église, beau  tab leau  
le Cal va c r i) .  —  .4 n c icn  hô te l de  
tille (boiseries très  anciennes). 
— iSouvel hô te l de v i l le , du  
ilylc Renaissance. —  A rsen a l 
armes anciennes). —  H ôpita l 
11854). —  C im etière  (ossuaire). 
Ijeaux points de vue : du quai
ou P la tzw eh r  (en 1887 un e  p a r­
tie  du  qua i s’est en foncée  dans  
le  la c ); —  de la to u r du cou­
vent des Capucins; —  s u r l ’I Iaa b  
e t s u rto u t s u r  le  Z u g er h e r g , à la 
Felsenegg  (1 h . 5 0 ; ro u te  de  
voit. : h ô te ls -pen sions  Cnrhans  
Felsenegg  e t  C urhaus S c lu rn - 
fe ls . en tourés  d 'un  beau parc  ; 
s é jo u r a g réa b le  ; vue superbe ). 
La vue est p lus  c o m p lè te  à la  
H o ch w a c h t , s o m m et du Z ugcr- 
berg (9 0 4  m è t. ; à 15 m in . de  
Schœ nfels).
[L e  lac  de Zug. a ll. Z u g ersee  (b a ­
te a u  â v a p e u r  d e  Zug â Art h e n  45 n i. 
e t  1 h . 10 ; 1 fr . 40, 80 e . ; il lo u c h e  â 
Im m e n s c e  e t  â W a lc h w y l) , s ’é te n d  â  
446 m è t .  d 'a lt . ,  d a n s  la  d ir e c t io n  dit 
S . a u  N \. e n tr e  le s  C. d e  Z ng. d e  
S c h w y z  e t  d e  L u c e r n e .  Il e s t  lo n g  
d ’e n v . 14 k il . ,  la r g e  d e  5  k il .  e n tr e  
Z ug e t  C ham . e t  p ro fo n d  d e  400 m èt.;, 
Il e s t  t r è s  p o is s o n n e u x . Son p r in c i ­
p a l a ff lu e n t  e s t  la L o rze  q u i v ie n t  du  
p e t it  la c  d ’.E g er i,  s e  j e t t e  d a n s  le  la c  
d e  Z ug e n tr e  Z u g  e t  C ham  e t  en  
r e s s o r t  à C h am . u n  fe r a  a v e c  p la is ir  
u n e  p r o m e n a d e  s u r  c e  la c  ; le s  to u ­
r is t e s  a lla n t  d e  Z u r ich  au  R ig i  
p o u r r o n t d o n n e r  la  p r é fé r e n c e  au  
b a tea u  à  v a p e u r  p o u r  s e  r e n d r e  d e  
Zug à A rt h  (R . 88;.
A TE. d e  Z ug ( t h .  â p ie d  ; 1 h . 30 , 
e n  v o it .) ,  é t a b l i s s e m e n t  h y d r o lh é r a -  
p iq u e  e t  s ta t io n  h y g ié n iq u e  d e  
S ch œ n b ru n n  à  70u m è t . ,  b ie n  
o r g a n is é  e t  f r é q u e n té  p a r  le s  F r a n ­
ç a is ,  â  700 m è t ..  s u r  le  v e r s a n t  O. 
j h ^ n o n t  d e  M en z in g en .
A u X .- E .  d e  Z ug, d a n s  la  b e l le  v a l­
lé e  d e  la I .orze , in té r e s s a n te s  g r o tte s  
d e la H o elle , r e n d u e s  a c c e s s ib le s  
e n  1887 p a r  M. S c h m id  e t  r e m p lie s  
d e  m a g n if iq u e s  s t a la c t i lc s .  On p eu t  
s ’y  r e n d r e  e n  v o it .  (1 h . 5 0  ; 7 fr . en v .
p ar  Ranr (F .  c i - d e s s o u s ,  2°) ou  par  
Thalacker (I  h . 20  à  p ie d )  e t  p ar  la  
T o b e lb r ü c k e .
D e Zug à A rth  (10 k .) .  — J o lie  
p r o m e n a d e  à p ie d  (c h e m in  d e  fer  en  
c o n s tr u c t io n )  le  lo n g  d e  la  r iv e  d r . 
(E .) d u  la c  p a r  (2  k .)  O tte rsch w y l  e t  
(G k . )  W a lc h w y l  \  v . b ie n  s i tu é  e t  
s ta t .  d e s  b a te a u x  à v a p e u r . — 10 k. 
A rth". g r o s  b. d e  2510 h . ,  b ie n  s itu é  
à  l 'e x tr é m ité  S . d u  la c  e n tr e  le  R o ss-  
b e r g  e t  le  R ig i. — A l 'é g l i s e  p a r o is ­
s ia le  (d u  XVIIe s .)  on  c o n s e r v e  un  
g o b e le t  e t  u n e  c o u p e  d ’a r g e n t p r is  à 
la  b a ta i l le  d e  G ran son  en  147G. — 
C’e s t  à A r th  q u e  c o m m e n c e  le  c h e ­
m in  d e  fe r ,  q u i,  p a r  G o ld a u  (g a r e  d e  
Arth-G oldau , I'. R. 88 e t  89), m o n te
D e Zug à E in sied eln . — A . P a r  
Æ g e r i  e t  M o r g a r t e n  (36 k . 1/2, en  
3  h . 50  e n v .  ; r o u te  d e  v o it ,  e t  c h e ­
m in  d e . f e r ;  2 d i i .  p o u r  O b e r -Æ g eri, 
. e n  1 h . 5 0 ;  1 d i i .  t .  I. j .  d 'U n tc r -  
Æ g eri à  S a tte l,  e n  1 h . ; c h em in  
d e  f e r  d e  S a tte l à  B ib e r b r ü c k e  e t  
E in s ie d e ln  e n  49 m .) . — 5 k . C h a p elle  
A lle n w in d e n .  —  P on t s u r  la  L o r z e .—
9 k . 6 . U n te r -Æ geri, à l 'e n d r o it  o ù  
la L o rze  s o r t ,  à 727 m e t . ,  d u  jo l i  p e ­
t i t  lac  d'Æ geri (b o n n e s  t r u ite s ) ,  la rg e  
d e  30 m ., lo n g  d e  1 h .  45 , p ro fo n d  d e  
80  m e t .  —  12 k . 0 l> er-Æ g er i‘ . —  La 
r o u te  s u it  le  la c .  —  17 k il .  M orgar­
te n  (b e l le  v u e ) , c o l l in e  c é lè b r e  par; 
la  b a ta ille  q u ’y  g a g n è r e n t  le s  C on fé­
d é r é s  s u r  le  d u c  L éo p o ld  d 'A u tr ich e  
(1315); e l l e  fu t l iv r é ç  p r è s  d e  la  c h a ­
p e l le  a p p e lé e  H a se lm a tt.
10 k . 2 . S a t le l ,  o ù  l ’on  r e jo in t  le  
c h e m in  d e  f e r  d e  G old au  à W ;e -  
d e n s w e i l  a v e c  e m b r a n c h e m e n t  sur* 
E in s ie d e ln  (R . 89). — 24 k il. R o th cn -  
th u n n  (R . 89 ). —  D e  R o th e n th u r m  à 
(11 k . ;  c h . d e  f e r  e n  1 5 m .)  E in s ie -  
d c ln ,  F . R. 89.
B. P a r  i.e  Z u g e r b e r g  ( i  h .  50  ; 
c h e m in  d e  p ié to n s  e t  c h e m in  d e  fer).  
—  On g r a v it  l e  Z u g e r b e r g  (b e lle s
v u e s  ; F. c i-d e s s n s ) .  — On descend 
à (1 h . 50) U n te r -Æ g e r i .—  2 h . Ober- 
Æ g er i ( F. c i - d e s s u s ) ,  où  l'on  quille 
la r o u te  d e  v o itu r e s .  —  2 h .  45. Cha­
p e lle  d e  Sanc t-Jost. — 5 h . 50. Alt- 
m att, o ù  l'on  re jo in t  le  c h e m in  de fer 
d e  G oldau à W ie d e n sw e il  a v e c  em- 
b r a n c h . s u r  E in s ie d e ln  (R . 80). -4  
D’A llm a tt  on  p e u t  a l le r  e n  2 h. à 
p ie d , p ar  (40 m .)  le  Katzenstrick  
(1055 m é t.;  b e lle  vu e) à E in s ie d e ln .— 
Par le  c h e m in  d e  fer  on  va  d ’Altmatt 
à E in s ie d e ln  en  25 m .,  F. R . 89.]
R ebroussem ent de 5  k . —  On 
e n tre  dans le  C. de Z u ric h .
35  k . K nonau  *, su r le  Ilasel* 
bach. —  Au N .-E ., VAeugster- 
berg  (830 m û t.).
58 k . M e ttm e n s te t t e n  * (dans 
l ’ég lise, scu lp tu res  en bois).
D ii. 3 fo is  p a r j . ,  en  50 m . (85 c.), 
p o u r  A lb isb r u n n  ( F .c i - d e s s o u s ,  B).
42 k . A ffo ltè rn  * ,  2249 h., 
sur le  Jonen. —  43 k . Hedingen. 
— 49 k . B o n s le tlen -  Weilschweil.
—  A d r .,  l 'U e tlib e rg  (R . 108).— 
T u n n e l de 520 m é t.,  dans lEt- 
tenberg . —  51 k . Iiirm ensdorf 
s ur la  r iv e  d r . du Reppischbach.
—  On descend (g rande  courbe) 
dans la  v a llée  de la L im m a t .— 
58 k . U rdorf.
63 k . A lts tæ tten , où l ’on re­
jo in t  la  lig n e  de Râle à (07 k.) 
Z u ric h  (R . 104).
67 k .  Z u ric h  (R . 108).
2e PAR BAAR ET T1IA I.W EIL
67 k . e n v .  —  C h em in  d e  fe r  en  Ex­
p lo ita t io n  d e  L u c e r n e  à  (58 k .) Zug; 
e n  c o n s tr u c t io n  d e  Z u g  p ar  Baari 
(16 k . e n v .)  T h a h v e il ; e n  exploita­
tio n  d e  T h a h v e i l  à (13 k .)  Zurich
Cette ligne  sera ou v erte  ù l ’ex­
ploitation p ro b a b lem e n t à la  fin  
de 1895 ; ce sera la  voie  de 
com m unication la p lus  d ire c te  
entre Z u ric h -B e rn e -L u c e rn e . Le 
tronçon, de Zug à T h a lw e il su l­
le lac de Z u rich  (R . 1*25). passe 
par Baar*, gros b. de 1065 h a b .,  
d'où l ’on se rend  en 5 0 -40  m . 
aux grottes de la  H œ lle  (K . c i-  
dessus, I e), par S te m m a ti  e t la  
vallee de la  S ih l.
B. De Z u rich  à L u cern e  par 
l ’A lb is  e t  Zug.
!7 k .d e  Z u rich  à Z ug (r o u te  d e  v o it .) .
— 27 k. d e  Zug à  L u c e r n e  (ch em in
On cô to ie  le  lac ju s q u ’à (5 k. 
5) W ollisho fen , puis  on s’é ­
lève p o u r descendre à A d lis -  
ehwyl, où l ’on traverse  la  S ih l. 
— 11 k. U ntera lb is.
14 k. (sentiers  q u i abrègent). 
Col de l ’O b eralb is"  (755 m e t . ) ,  
dans la  chaîne  de l ’A lb is , qui 
sépare le  lac  de Z u ric h  de la  
vallée de la  Reuss (d u  S ig n a l, 
sur le S chnabe lberg , à 20 m . 
de l’a ub ., au S .-E . e t à 880 m ô t., 
magniüquc p a n o ram a ).
[Les p ié to n s  q u i v o n t  à Z u g  p e u ­
vent d e s c e n d r e  d ir e c te m e n t  d u  S i­
gnal à H e isc h  e t  à H a u sen . C eux q u i, 
de Zug, v o n t à Z u r ich , p e u v e n t ,  par  
an ch em in  a g r é a b le  q u i s u it  la  c r ê te  
de l’A lb is  e t  p a s s e  p r è s  d u  ( t  h .)  
vieux c h â te a u  d e  B aldern ,  r e jo in d r e  
le chem in d e  fe r  d e  l 'U e t lib e r g  (R. 
108). — I ls  p e u v e n t  a u s s i d e s c e n d r e ,  
ta 1 h . 15, p a r  la fo r ê t  d e  S ih l, à 
Thalweil (R . 122), s u r  le  la c  d e  Zu­
rich.]
—  L ’ALBIS.  2 27
De l ’A lb is, la  ro u te  descend au
p e tit  lac d e  T ü rlen . Au delà du  
h a m . de T ù r le n  (IG  k .) ,  e lle  se 
b ifu rq u e : — à d r . , à Lu c ern e  par  
B iffe r s c h w y le l  (5 k .)  M e ttm e n -  
s te tte n , s ta t. du c h e m in  de fe r  
de Lucerne  à Z u rich  (K . c i-d es ­
sus, A ) ;  — à g ., p a r H eisch, à 
f!8  k . 8) H ausen  ", v. de 1550 h .,  
e t à 1 h . du q u e l se * tro u v e  
l ’é tab lissem ent h y d ro th é rap iq u e  
d 'A lb isb ru n n  ", fré q u e n té  p a r  les  
A llem an d s .
20 k . 5 . G appel, v. près du q u e l 
se l iv ra , en 1550, la  b a ta ille  de 
ce n o m , e n tre  les cantons ca­
tho liques e t les cantons p ro te s ­
tants. Le c é lè b re  ré fo rm a te u r  
Z w in g le  y p é r it , e t un m o n u m e n t  
a é té  é levé, en 1858, à la  p lace  
où i l  exp ira . —  A nc ien  couven t 
de l ’o rd re  de C iteaux (1185).
—  É g lise  g o th iqu e.
On passe du  G. de Z u ric h  dans  
le  C. de Zug (b e lle  vue s u r  
le  lac  de Zug e t le  R ig i ) .  —  
B lic k e n sd o r f ; pon t su r la  L orze .
24 k . Baar ( V. c i-d e s s u s , 
A, 2e). A g ., ro u te  de M orgen  
(V. R. 122).
27 k . Zug (K . ci-dessus, A ).
27 k . de Zug à (54 k .) L ucerne  
( V. ci-dessus, .4, en sens inverse).
R O U T E  8 7 .
L E  LAC 
DES Q U A T R E -C A N T O N S
Le la c  d e L u cern e , ou la c  
d e s  Q u atre-G an ton s fo r e s t ie r s ,
V ierw a ldstæ tter-See  (U ri, Un­
te rw a ld e n , Schw yz et Lu cern e ),
est fo rm é  p a r la  Beuss, qu i y 
e n tre  près de S eedorf a u S .-E . e t  
en s o rt à Lu c ern e  au N .-O . Il 
re ç o it la M u o tta , la Seew en, les 
deux Aa, le M clchbach e t d ’a u ­
tres  to rre n ts . Sa plus g rande  lon­
g u e u r est de 55 k . (de Lucerne  
à S eedorf), sa la rg e u r v arie  de 
14 k .  1/2 (e n tre  Küssnacht e t  
lle rg is w y l) ti l k. (e n tre  B runnen  
e t le  See lisberg); sa plus grande  
pro fon deur dépasse 260 m e t.,  e t  
son a lt itu d e  est de 457 m e t. Sa 
fo rm e , très ir ré g u liè re , est ce lle  
d ’une lig n e  brisée , te rm in é e  par 
ijn e  sorte  de c ro ix  ( K reuz  -  
ir ic h te r ), fo rm é e  p a r la  baie de 
L u c ern e  au N ., c e lle  du Küss­
n a c h t à l ’E .. c e lle  d ’A lpnacli à 
l ’O. e t c e lle  de W e g g is -V itzn au  
a u  S. La ba ie  de l ’O. s 'appelle  
le  la c  (le L u cern e ;  c e lle  du S., 
le  la c  d ’A lp n a c h ;  c e lle  du  N ., 
le  la c  de K ü ssn a ch t ; le  bassin 
du  m ilie u , des deux Nasen à 
B ru n n e n , le  la c  d eB u o c lis;  e n -  
lin  ce lu i qu i c o u rt du  N . au S., 
de B ru n n e n  , a F lü c lc n , le  lac  
d 'U r i.
I e D E  L U C E R N E  A F L U E L E N
Bateaux à vapeur : G à 8 départs par
• j .  d e  L u c e r n e  (q u a i d u  S c h w e iz e r h o f  
e t  q u a i d e  la  G are, c o n s u lt e r  le s  
a ff ic h e s )  e t  d e  F lü c lc n ,  to u ch a n t à 
H e r te n s te in ,  W eg g is , Y i tz n a u  ( t ê t e  
d e  lig n e  du c h e m in  d e  fer  du  
R ig i) . B u o c h s , B c c k e n r ic d  o u  B e g -  
g e n r ie d ,  G ersa u , T r e ib  (p o u r  S e e l i s ­
b e r g ) . B ru n n en , R ü tli o u  G ru lli,
• S is ik o n . T e l ls p la t t e ,  B au en  e t  I s l e -  
t e n .  —  iY. ß . T o u s  le s  b a te a u x  n e
. to u c h e n t  p a s  à to u te s  c e s  s ta t io n s  
n o ta m m e n t a u x  5 d e r n iè r e s ,  p o u r
le s q u e l le s  il fau d ra  c o n su lte r  les 
in d ic a te u r s  o u  le s  a l l ic h e s  ; ili 
touchen t to u i  au x  s ta tio n s  indi­
q u é e s  en  ita l iq u e s .  —  T ra jc t.d e  
L u c e r n e  à F lü c lc n , en  2 h . 15 à 3 h. 
— l ,e i  :» f i \ ,  2'* 2 IV. 00 (a ller  et 
r e to u r . 7 fr  50 e t  4 fr. 20). — Bon 
c a fé  e t  r e s ta u r a n t à b o rd .
B ille ts  d ’a l le r  c l  r e to u r  de et 
p o u r  to u te s  le s  s ta t io n s  d u  lac ; ; 
b ille ts d 'a b o n n c m c n l à p r ix  réduits 
( s 'a d r e s s e r  à la  D ir e c t io n  à Lu­
c e r n e  . q u a i d u  .Schweizerhof, 
d é p e n d a n c e  d u  S ch w e iz e r h o f , où 
l'on  o b tie n d r a  to u s  l e s  renseigne­
m e n ts  p o s s ib le s ) .  —  A b ord  desba- 
t c i u x ,  à la c a is s e ,  o n  d o n n e  gratis 
u n e  ca rte-p a n o ra m a  d u  la c . très 
c la ir e  (au d o s , l'h o ra ire  c l  l ’itiné­
r a ir e  d e s  d iv e r s e s  l ig n e s ) .
D an s to u s  le s  p o r ts  d u  la c  des 
Q u a tr e -C a n to n s  on  tr o u v e  d e s  bar­
q u e s  p a r t ic u liè r e s  (p r ix  ta r ifé s ) . I'our 
v is i t e r  le  R û t li ,  o n  p e u t a u s s i  débar­
q u e r  à B ru n n en , o ù  l'on  p ren d  une 
b a r q u e  p a r t ic u l iè r e  (q u an d  le  temps 
e s t  in c e r ta in , il vau t m ie u x  n e  pas se 
c o n fie r  à d e  p e t i t e s  b a r q u e s  non 
p o n té e s ) .
L a p r o m e n a d e  d u  la c  (à Flüelen. 
a l le r  e t  r e to u r , b i l le t s  v a la b le s  pour 
s j .  à  p r ix  r é d u its )  ne s a u r a i t  (tri 
trop  recom m an dée . En p a r ta n t le  mâ­
tin  e t  e n  r e v e n a n t  le  s o ir ,  o n  voit les 
m o n ta g n e s  e t  le  la c  s o u s  d e s  aspects 
e n t iè r e m e n t  o p p o s é s .
A u s o rtir  de L u c ern e , à g. et 
à d r . ,  belles c o llines  couvertes 
de m aisons de c a m p a g n e ; en 
a r r ié re ,  pa n o ram a  de la ville. A 
g . ,  la  S eeburg  (V . R . 85 : Pro­
m enades) e t  la  W a rte n flu h .
Au de là  du Meggcnliortid  
p ro m o n to ire  à l'E . (p e tite  Ile 
d ’A lts ta d ) ,  on tra ve rs e  la croix 
(K r e u z tr ic h te r ) que  fo rm e  le 
lac . A g ., lac  de Küssnacht; â |
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dr., lac d ’A lpnach . A g ., le  R ig i 
(R. 8 8); à d r . ,  le  P ila te  (R . 9 0); 
en fa c e , au S . - E . ,  les deux 
Xascn, croupes boisées q u i sem ­
blent s’a va n c er dans le  lac  pour 
le fe rm e r ( V. c i-dessous).
A g . ,  H e r te n s le in '  (h ô te l- 
pension très fré q u e n té ), puis  
W eg g is  *, v. de 1590 h ., en to u ré  
de bois de ch â ta ig n ie rs  e t d ’a r­
bres fru it ie rs  ; s é jo u r agréab le  
et ca line , conseillé  aux  person­
nes d é licates , s u rto u t pendan t 
e p rin te m p s  e t l'a u to m n e . —  
Belles prom enades : à 23 m . 
S.-E ., le  R ig ib lic k , m a m e lo n  
couvert de gazon, d ’où l ’on a u ne  
belle vue s u r le  la c ; —  à 10 in . 
.V, G reppen , s u r le  lac  de 
Küssnachl, e tc .
[A G c r s a u , à p i e d , c h a rm a n te  
prom enade a u  b o r d  d e  la  l i v e  E . 
du la c  (1  h . e n v . ) , p a r  (23 m .)  la  
L ilze ln u ', d a n s  u n  s i t e  ch a rm a n t  
et (t h. e n v .)  V itznau; d e  là  la n o u ­
velle r o u te  co n d u it p a r  ï  O b ere -N a se  
(très b e l le  v u e  s u r  le  la c  ) e t  la  
petite c h a p e lle  d u  K in d lin u r r d e r  à 
Gcrsau ( V. c i - d e s s o u s ) ;  —  au  R ig i, 
R. 8S.]
A g .., V i tx n a u  " ou Y iznau , 
embarcadère du c h em in  de fe r  
du Rigi (R . 88). —  S ur l ’a u tre  
rive, le Bürgenstock (Y. c i-d es ­
sous, 2e). —  Au delà du  d é tro it 
formé par les deux p ro m o n ­
toires appelés les X nsen  (Nez), 
commence la  be lle  p a rtie  du lac  
appelée lac de Buochs.
Adr .  Buochs *, 14G5 h . (église 
avec un orgue re m a rq u a b le ) , au 
pied du Buochserhorn.
A E n g e lb crg , R. 91, 2e.
A d r .,  B eck enried *  ou  B e g g e i i -  
ri-.d, 1180 h.
[De B ecken ried  à A ltorf, par le  
S e e lisb e r g  l i  h . 30 : r o u te  d e  v o it ,  
d e  I le c k e n r ie d  à  S e e l is b e r g ,  2 h . 30 ; 
p r o m e n a d e  t r è s  r e c o m m a n d é e ) . —  
U n e r o u te  d e  v o itu r e s  m o n te  p a r  V é ta ­
b lissem en t-p en s io n  d e  S c h œ n e g g  * 
( b a in s ;  c u r e s ) .  — 1 h . (b e l le s  v u es)  
E lim in ite li, v .  à 790 m e t .,  d ’où  l'on  
m o n te , e n  3 h  30  (g u id e , 5 fr .)  au  
S ee lisb erg -K u lm  o u  N ied erb n u en  (1925  
m e t.;  v u e  m a g n if iq u e ) . — On t r a v e r s e  
le  S tz u b ib a c h  o u  W ild c n la c h .  —  1 h . 
Col e t  lac  du  S e e lisb erg  (45 in . d e  c ir ­
c u it  ; 50 m e t. d e  p r o fo n d e u r ) . — 3 0  m . 
S eco n d  c o l.  —  A g ., h ô te l -p e n s io n  
S o n n e n b e r g  e t  c h e m in  d e  T re ib  (F .  
c i - d e s s o u s ) .  — On d e s c e n d  a u - d e s ­
s u s  d e s  p a r o is  d e  r o c h e r s  S c h ic e n d i-  
jluh  e t  T c v fe lsm ü n ste r ,  au x  r u in e s  d u  
c h â te a u  d e  B ero ld in g en , p u is  à (1 h .)  
B a u e n ',  s u r  le  la c  d ’U ri. — D e B a u en , 
o n  p e u t  a l l e r e n  b a tea u  au  T c l ls p la t lc  
(b a r q u e . 2 fr .) ,  ou  à  F lü e le n  (1 h .) , 
o u  c o n to u r n e r  e n  30  m . la S ch eid eck  
(1373 m û t.) ,  p o u r  g a g n e r  I se n th a l, où  
l'on  re jo in t le  c h e m in  d é c r it  R. 91 
(2 h . 30 d ’A lto r f).
A (1 3 k .)S ta n s s ta d  (R .9 1 ), p a r  B u o ch s  
et S la n s . r o u te  d e  v o it ,  (p a s d e  s e r v .  
p u b lic ) .]
A g ., en face  de la  jo l ie  cas­
cade du  S læ ub ibach , G ersau ’ , 
181G b ., dans une s itu a tio n  p i t ­
toresque ; s é jo u r c lim a tiq u e  de 
p rin tem p s  e t d ’a u to m n e .
Au R ig i, p a r  la S c h e id e c k .  R. 8S ; 
— à  B r u n n e n , e n  1 h . 15, e t  à  F lü e le n ,  
p a r  la  r o u te  d e  v o itu r e s ,  F. R . 92 .
A d r .,  Treib*, p o r t e t aub . au  
pied du  S onnenberg , où l ’on 
descend p our m o n te r  au Scc-
[U ne r o u te  d e  voit, ( l'a n c ien  c h e ­
m in  a b r è g e )  m o n te  en  z ig za g  s u r  le s
p e n t e s  d u  S o n n e n b e r g  à  ( i  h .)  S e e -  
l isb erg  *, v . d e  713 h . ,  à  801 m è t .  —  
20 m . p lu s  h a u t, s u r  le  S o n n e n b e r g  
( t r è s  b e l le  v u e ) , c h a p e l le  M aria  Son­
nenberg  (p è le r in a g e ) .  A c ô té ,  gran d  
Gurhaus S o n n e n b e r g - S e e l i a b e r g "  
(300 l i t s ;  b a in s;  c u r e s  d e  p e t it - la it ;  
c u r e s  d 'a ir ), t r è s  f r é q u e n té  co m m e  
s é jo u r  d 'é té .  —  Du S o n n en b erg  un  
c h e m in  d e  p ié to n s  d e s c e n d  au  (50 m .)  
R ü tli ( V. c i - d e s s o u s ) ,  u n e  ro u te  
d e  v o it ,  c o n d u it  à B e c k e n r ic d  e t  un  
c h e m in  d e  p ié to n s  à A lto r f  (T . c i-  
d e s s u s ) .
A u x  e n v ir o n s ,  b e l l e s  p r o m e n a d e s  . 
(20  m in .) la SchivendifU ih  q u i d o m in e  
l e s  r o c h e r s  à p ic  d e s  T eu felsm iin ster  
(25  m . S .j , p a r  la fo r ê t ,  le  K x n z e li  
(20 m . S .-O .), le  jo li  p e t it  lac S e e li , e tc .)
A g ., B run nen*, 2280 h. 
(avec In g e n b o h l q u i donne le  
nom  à la com ra.), prôs de l 'e m ­
bou c h u re  de la  M u o tta , a d m ira ­
b lem e n t.s itu é  s u r une espèce de 
p ro m o n to ire , au m ilie u  de p ra i­
ries  e t d 'arb res  f ru it ie rs , p o rt  
d u  can ton  de Schw yz. —  Du 
G fitsch  (pension), d e rr iè re  B run­
n e n , b e lle  vue.
[A 45 m . (ro u te  d e  v o it .) ,  MoYschach*, 
v . à  657 m è t.;  s u r  le  B ræ n d li (15 m . 
d e  M o rsch a ch ), v a s t e  h ô te l-p e n s io n  
A x e n s te in  * ( t r è s  b e l le  v u e ;  b ea u  
p arc ; 2 o m n ib u s  p a r  j. d e  B ru n n en  
à l’h ô t e l ;  tr a je t  e n  50  m .;  2 fr .)  
u n  d e s  é ta b l is s e m e n ts  le s  p lu s  f r é ­
q u e n té s  d e  la  S u is s e .  10 m . a u -  
d e s s o u s ,  g ra n d  hôtel-pension  A xen fe ls .
L e  S to o s  (1293 in è t .;  r o u te  d e  v o it .;  
1 v o it  , d e  B ru n n e n , 25 fr .; la  c o m ­
m a n d e r  d 'a v a n c e  a u  b u r e a u , o u  h 
l'h ô te l du  S to o s;  h ô te l-p e n s io n ) .  De  
là on  m o n te  e n  1 h . 30  a u  F r o h n a lp -
L c  F ro h n a lp sto ck  (1911 m è t .;  
m o n té e ,  4 h . 30  ; d e s c e n te ,  3 h .;  à 
10 m . d u  s o m m e t ,  c h a le t  et r a fr a î­
c h is s e m e n t s ;  m a g n if iq u e  p a n o ra m a ).
D e B ru n n en  a q  R ig i, R . 88 ; — i 
E in s ie d e ln  e t  à W æ d c n s w e il  s u r  I« 
la c  d e  Z u r ic h , II. 8 9 ; —  à S cln vyz e 
à F lf ie lc n , R. 92 ,C ; — à C la r is , pu 
S c h w y z , la  v a l lé e  d e  la M uotta e t  II 
P r a g e l , R. 92 , G e t  R. 89.
Au delà de B runnen , à d r .,  le 
M yth en ste in , ro c h e r q u i domine 
le  p ro m o n to ire  de T re ib  (in­
scrip tio n  e n  a lle m a n d , en l'hon­
n e u r  de S c h ille r  : Au chantre 
de T e ll ,  F r . S c h ille r , les can­
tons p r im it i fs ,  1850) ; c 'es t ici 
que com m ence  le  bras S. du 
lac  des Q uatrc -C a n io n s  appelé 
lac  d ’U ri (U rn ersee). —  A 20 m., 
à d r . ,  le  R ütli*  ou G rïitli (hôtel), 
p ra ir ie  où l'on  v is ite  trois 
sources, d ites  sacrées, parce 
qu 'e lles  ja i l l i r e n t  de te r re , as­
s u re - t-o n , au  m o m e n t où les 
tro is  fond ateurs  de la liberté  
h e lv é tiq u e , W a lte r  F ü rs t (Uri), 
W e rn e r S ta u ffa c h er (Schw yz) et 
A rnold  an d e r H alden  (U n terw al­
den ), p ro n o n c è re n t le  serment 
de d é liv re r  le u r  p a trie  (8 déc. 
1507). Cette  p ra ir ie  a é té  achetée 
par le  g o u v ern e m e n t q u i y a 
élevé  un  m o n u m e n t . —  Un bon 
sen tie r c o n d u it, en 1 h . env., du 
Itü t li  au Curhaus S celisberg.
A d r . ,  ch ap e lle  du  Sonnen­
berg  e t ru ines  du  m an o ir de 
B ero ld ingen . —  A g ., S is iko n ' 
(à S chw vz, R. 80), à l'em bou­
c h u re  du R iem enstaldcnbach. 
Au S. de ce v a llo n , VAxcnberg 
(2082 m è t.) . —  A g., au pied 
de I'A xenberg , T e ils p la t t e ,  ro­
cher qu i s’avance dans le lac, 
e t où G u illa u m e  T e ll s'élança de 
la barque dans la q u e lle  Gessler 
le  co n d u isa it à son château  de
Küssnacht ; chape lle  de Tell. 
reconstruite en 1879 s u r l'e m ­
placement de c e lle  q u i, s u ivan t 
la trad ition , a é té  b â tie  tre n te  
ans après sa m o rt  (fresques  
modernes). —  Au-dessus de la 
Teilsplatte (1 0  m . e n v . ) ,  hôte l 
zur T çllsp la tte . —  En face, I'O - 
berbauenstock (2100  m ô t.)  do­
mine Bauen.
[De B au en , s e n t ie r s  p o u r  : l ’alpe  
tirwængi (1561 m e t .)  ; —  ( i  h . 15) 
Treib (F . c i -d e s s u s )  ; —  (5 h . 50) 
Beckenried p a r  le  la c  d u  S e e l is b e r g  
et E m m attcn  (F . c i - d e s s u s )  ; —  (7  ou  
8 h.) W o lfe n sc h ie s se n  e t  E n g e lb erg  
par l’Isen th a l (F. c i -d e s s o u s ) .]
Au S. de Bauen, on v o it Isle-  
ten, à l'e n tré e  de l'Is e n th a l, 
dominé par l ’U ri-R o ths tock  e t 
les Alpes S urcnen . Au S .-O ., le 
Gitschen (2510 m ô t.).
[D ls l e t e n  à  E n g e l b e r g  e t  à 
Btans p a r  l ' I s e n t h a l  ( c h e m in  d e  
piétons ; g u id e  n é c e s s a ir e  ; c o u r s e s  
intéressantes). — L 'Isen th a l,  a in s i  
nommé à c a u s e  du fe r  (E isen . Isen )  
qu’il r en ferm e , s ’o u v r e  s u r  le  lac  
dTri, en fa c e  d e  F A x e n b e r g , p r è s  
d'Isleten ; i l  a 2 h . 50 d e  lo n g u e u r  
jusqu'au p ied  d e  l 'U r i-R o th s to c k  e t  
du S ch lieren .
En qu ittant I s le tc n ,  o n  fr a n c h it  le  
toirent du G rossth a l e t  l'on  p re n d  le  
chemin à dr. q u i r e m o n te  l'I s e n th a l.
1 h. I a e n t h a l  *, ù 775 in è t . (b e lle  
église), s u r  l 'I s c n b a c h  (g o r g e  p r o ­
fonde).
[L 'O b e rb a u e n s to c k  (2120  m e t .;  5 
i * h.; vue m a g n iliq u c ).
1* D I a e n th a l  à  E n g e l b e r g  (9 à
10 h.; co u rses  d e  to u r is t e s  é p r o u v é s  ; 
Juide n é c e s sa ir e  ; on  p a s s e  la  n u it  à 
I* S tein h ü ttli, à la I la n g b a u m a lp , à 
la M usenalp o u  à l'O b era lp ).
A .  P a r  l f .  R o t h c r .e t l i  (9  h . 50  à  
10  h. ; p a s s a g e  r e c o m m a n d é ) . —  
\5  in . S t -J a k o b  (F. c i -d e s s o u s ) .  —  3  h .  
O beralp  (g ite  p o u r  la  n u it ) .  — 5  h. 
50. Par u n  g la c ie r  fa c ile  au  R o th -  
g r x t l i  (2566 m è t.;  v u e  s p le n d id e ) ,  
e n tr e  le  lla se ru to ck  (2781 m è t .)  au  
N .-O ., e t  le  R o th s lo c k  d ’E n g e lb e r g  
<«u S .-E . — 9 h . 5 0 .  E n g e lb e r g ,  p a r  la  
B la n k en a lp  e t  le  H o r b is th a l (R . 91).
R. P a r  l e  K l e i x t h a l  e t  l 'U r i  -  
R o th s t o c k  (10  h .  50  e n v .) .  —  D eu x  
c h e m in s  ju sq u 'à  l ’U r i-R o th s to c k  : —  
1° p a r  le  G r a n d -I s e n th a l  ( le  p lu s  
fa c ile  e t  le  p lu s  fr é q u e n té )  ; o n  m o n te  
p a r  la  G ossalp  e t  l e s  S ch lo ssfe lsen ,  à 
(5 h .)  la  Ila n g b a u m a lp  (o n  c o u c h e  
s u r  le  fo in ), v e r s  le  B lilm lisa lp f irn ,  
e t  l ’o n  g r a v it  l e  s o m m e t  d e  (7  h .  
e n v .)  YU ri-R o lh stock  (2952 m è t .  : m a­
g n iliq u c  p a n o ra m a ) p a r  le  c ô té  O. 
D e s c e n te  e n  50  m . a u  Jlü t e l g r x t l i ,  
a r ê te  d e  r o c h e r s  d ’o ù  l'on  a t te in t  le  
g la c ie r  d e  B lu m lisa lp , e t  d e  là , p ar  
(5 h .) la P lan ken a lp  (c a b a n e  d u  S. A . C .), 
à (3  h .)  E n g e lb e r g .  —  2° P a r le  P e t it  
I se n th a l, la y e g e n a lp  (1125 m è t .) ,  la  
M usenalp  ( g î t e  p o u r  la  n u it) e t  le  
K essel, d 'o ii u n e  a r ê te  d e  r o c h e r s  
( M it le lg r x l l i ) r e jo in t  l'U r i-R o th sto c k .  
D e s c e n te  en  50 m . a u  M itte lg r æ tli  e t ,  
p a r  le  g la c ie r  du B la c k e n s to c k  (tr è s  
d if f ic i le ) ,  à  (4  h .  d u  s o m m e t)  la  P la n -  
k e n a lp . —  2 h . E n g e lb e r g  (R . 92 ).
2° D ' I s e n t h a l  à  S  t a n s  (6 h . 30
e n v .).  —  La v a l lé e  s e  d iv is e  e n  d e u x  
b r a n c h e s .  —  L a issa n t à g. l e  P e t it -  
I se n th a l ( s e n t ie r  d if f ic ile  p o u r  E n ­
g e lb e r g ,  R . 91), o n  r e m o n te  à d r . le  
G r a n d - I s e n t h a l .  —  45  m . S a n c t-  
Jak o b . —  2  h . 15. A lp e  S u lz lh a l.  —  
5 h . La S c h œ n e g g  ( 1925 m è t.)  , 
e n tr e  le  B r ise n  (2106  m è t .) ,  a u  N ., 
e t  le  K a is e r s lo c k  (2401 m è t .) .  au  S . —  
4 h. La S in sg a u a lp .  —  5  h. 30 . O ber-  
B ick en b a ch .  —  5 h . 15 (3 h . 30 p o u r  
m o n te r  à la S c h œ n e g g ) .  W o lfen  -  
s c h ic s s e n  (R . 91).
6 h . 50. S ta n s  (R . 91).]
On a t te in t  l'e x tré m ité  S. du
la c . A d r .,  ou a p e rç o it S e c d o r f ; 
A g ., le  b a teau  s’a r rê te  à F lü e -  
le n  *, en i ta l .  F io ra , 1125 h ., 
p o rt du  C. d ’U ri ; à côte du dé­
b a rc a d è re  des ba te au x  est la  
gare  du  c h em in  de 1er du Go­
li i  a rd  (R . 92).
D e F lü c le n  à A n d c n iia t t .  à A iro lo  
e t  à  M ilan , R . 92, A  e t  /L
2 '  D E  L U C E R N E  A S T A N S S T A D  E T  
A A L P N A C H  ( A L P N A C H S T A D ) .
l ld te a u x  à v a p . (7 à 9 d é p a r ts  p a r  j .;  
e n  1 h . 5 e l  1 h . * 5 ;  1 " \  1 fr. 80: 
2e*, 90 c .;  a l le r  e t  r e to u r .  2 fr . 70, 
1 fr . 30). to u c h a n t à S a n k t-N ik la n -  
s e n ,  K a sta n ie n b a u m , K e ln s it e n ,  
I le r g is w y l ,  S ta n s s ta d  e t  R ozloch .  
— A". B. L e s  b a te a u x  p o u r  A lpnacli  
n e  p a r te n t  p a s  to u s  d u  (p ia i du  
S c h v v c iz e r h o f  (c o n s u lte r  le s  in d i­
c a te u r s ) .
Au delà du p ro m o n to ire  de 
T rib sc h e n  (en face du Meggen« 
b o rn ), le  ba teau  se d ir ig e  à d r . 
(S .), se ra p proche  de la r iv e  g. 
d u  lac  e t passe d e va n t la  cha­
p e lle  de S a in tS ic o la s  (Sanici-  
S i  h  lau  sen) q u i s’avance dans le  
lac . —  K a s la n ic n b a u m ,  s ta tion .
1—  Le b a te âu , tra ve rs an t le  lac , 
va to u c h e r s u r la  r iv e  opposée 
•A K e h r s ite n  ‘ ( K chrsilen-U iïr -  
{jenstocli), au  p ied  du  versan t 
boise du  Bürgenstock.
[U n c h e m in  d e  fer  à c r é m a illè r e  
m o n te  en  15-20 m . (1 fr . 50, 1 fr . : à 
la d e s c e n t e ,  1 fr . e t  50  r .)  au  grand  
h ô te l  Curhaus du B ü rgen stock * , 
a d m ir a b le m e n t  s i tu é  à 8 7 0 m ò t. d 'a lt ., 
a u  m i l ie u  d 'u n  g ra n d  p a r c  e n to u r é  
d e  b o is  e t  d e  p â tu r a g e s . La v u e  su r  
l e  la c  d e  L u c e r n e  e t  s u r  c e u x  d e  
S a r n e n , d e  Z ug, e t c . ,  su r  le  f i l a t e  e t
le  R ig i. e s t  m a g n if iq u e . — U ne boum 
ro u te  c o n d u it , eu  50 m ., au llonegf 
d'où un s e n t ie r  m o n te ,  e n  15 m ..i 
la llamnictschwand, s o m m e t  du tiûr 
g e n s lo c k  (113V m è t.)  d 'où  la  v u e  es 
e n c o r e  p lu s  b e l le  ]
A d r . .  P o in te  de Spisscn cl 
gdll'c de W in k e l;  en fa c e , an 
pied du  Pi la té , I le r g is w y l ' , on 
ne lo u c h en t pas tous les ba-
S ta n ssta d *  ou S ta n zsla d , 
810 h ., au p ied du IJürgcnstock. 
sur un p ro m o n to ire  q u i sépare 
le  lac  de Lu c ern e  de c e lu i d ’Alf- 
nach. —  T our  de 1280, restau­
rée. —  On p e u t se re n d re  en 
vo it. A Lucerne , p a r  l'Achcr- 
brü c ke  (P . c i-dessous), ou en 
bateau  A v ap e u r aux différentes 
stations du  lac .
[Le S ta n serh o rn  (1900 mèt.; si 
V h .;  b e l le  v u e ;  g u id e  in u t ile  ; ch . <k 
1er funiculaire en  construction).]
De Stansstad à S'ans et à Engel- 
berg, R. ut.
Une je té e  en p ie rre  ré u n it les 
deux rives  du lac c l porte  11 
ro u le  de S tans; au m ilie u , un 
pont de  i  a rches (Achcrbrückt) 
s'ouvre pour le  passage des ba­
teaux. En face, hôtel z u r  A cher- 
brücke . —  A d r . ,  le  Loppcrberg 
(965 m è t . ) ;  A g ., le Mozberg 
(675 m è t.) , co u ro n n é  par les 
ru ines  du ch A tea ti de Wolfen- 
scliicss  (on y m o n te  en 15 m.| 
vue m a g n ilique) e t le Miller- 
schwancl (862 m é t.) ,  e n tre  les­
quels s’ouvre  la  gorge pitto­
resque du R o z lo c h  ' (station; 
jo l ie  cascade du Mclchbach;
bains? s u lfu re u x  ; fa b riq u e  de 
ciment).
Le bateau se d ir ig e  vers la  
rive N ., d om inée  p a r le  P ila te  
et longée p a r le c h em in  de fe r  
du Brünig (H . S I) , e t va s’a rrê te r  
à Alpnachstad * (s ta tion  appelée  
aussi A lp n a ch )  où descendent 
les touristes à d e s tin a tio n  du  
Filate e t du  B rün ig . Les gares  
des chem ins de fe r  du  Brün ig  
et du P ila to  sont à quelques pas 
du débarcadère (V. I I .  90).
D 'Alpnaclistad à L u c e r n e ,  p a r  le  
ch. de fe r , l î .  81; —  ;ì B r ie n z , p a l­
le Brünig. II. 8 1 ;  —  au  P ila te , R . 90.
3* DE  L U C E R N E  A K Ü S S N A C H T .
Bateaux à v a p e u r  (4  à  5  fo is  p a r  j .;  
en 55 m .; p r ix  : 2 fr . 4 0 ; 1 fr . 20) 
touchant à  S c c b u r g , V o rd er -M eg -  
gen, H in te r -M e g g c n , G rcp p cn .
Au delà du  p ro m o n to ire  du  
Meggenhorn,quc l ’on c o n to u rn e  
(V. II. 80, L u c ern e  : P ro m e ­
nades), on se d ir ig e  au f t .-E . ,  
dans le lac de K üssnaclit. Au 
delà de la p e tite  i le  d ’A lts ta d t, 
on touche, à g ., à Yurder-M cg- 
qen (jo li château  m o d e rn e  de  
Scu-Habsbourg, adossé à l ’an­
cienne to u r de Habsbourg, sé­
jour favori de Rodolphe a va n t 
qu’il fû t e m p e re u r), puis à H in -  
ter-)!eggen, d ’où le  b a teau  se 
dirige vers la r iv e  d r .,  dom inée  
à l’E. par le B ig i, au pied du ­
quel est Gruppen  (rou te  pour  
Wcggis e t chem in  p our le  B ig i,
y. n. 88).
Küssnacht ',  b . de 3205 11., 
à la hase N .-O . du  B ig i, au fond  
de la baie de Küssnacht, su r le
lac  des Q uatre-C an tons  ( fo n ­
ta in e  avec s ta tue  de G u illa u m e  
T e ll) . —  A l ’E ., to u r  du  châ teau  
de Gesslcr, d é tr u it  en 1508.
[De K ü ssn ach t à Im m en see . su i­
te  la c  d e  Z ug ( 4  k. ; ro u te  d e  v o ( t . ; 
o m n ib u s  5 fo is  par_ j ., e n  25 n i.) .  — 
2 ^k. 5 . C hapelle  d e  T e ll, r e b â t ie  en  
1644, e n  17G7 e i e n  1854. s i tu é e  p r è s  
d e  l ’en d r o it  (llo h le g a sse ,  c h e m in  
c r e u x )  o ù  G u illa u m e  T e ll ,  é c h a p p é  
d e  la  b a r q u e  d e  G c s s le r ,  v in t a t te n d r e  
le  b a illi e t  le  tu a  d ’un tr a it  d ’arb a ­
lè te .
3 k. 5 . A:tl>crge z u r  E ic h e .  A  g . ,  
c h e m in  d e  U n ler-Im m en see* . o ù  
to u c h e  le  b a tea u  à  v a p e u r  d u  la c  d e  
Z ug (R . .86, A ). A d r . ,  c h e m in  du  
Bigi (R- »»).]
D e K ü ssn a c h t  a u  R ig i,  c h e m in  d e  
m u le t s  e n  5 h. 20 , V- R . 88.
B O U T E  8 8 .
L E  R I G I
L e R igi e s t  s i tu é  e n tr e  le s  la c s  d e  
Z ug, d e  L u c e r n e  e t  d e  L o w c r z . Il a 
40 k. d e  c ir c u it  à la  b a s e ;  sa  p lu s  
g r a n d e  lo n g u e u r , d e  W c g g is  à S e e -  
v e n , e s t  d e  15 k .; sa  p lu s  g r a n d e  la r ­
g eu r , d ’A r lh  à la  N a se  s u p é r ie u r e ,  d e  
9 k . Il a p p a r tie n t  a u x  c a n to n s  d e  
S c h w y z  e t  d e  L u c e r n e .  S e s  c im e s  
p r in c ip a le s  so n t  : le  K u lm , p o in t  c u l­
m in a n t (1800 m e t  ) ,  l e  R olh stock  (1605  
m è t .) ,  l e  K x n z e l i  (1454 m e t .) ,  le  
S c h ild  (1543 in è t .) ,  le  Dossen  (1680 
m e t . ) ,  la S clic id eck  o u  S ch e id eg g  
(1648 m è t .) ,  l e  V itzn a u e rs lo c k  (1481 
m è t .) ,  la  llochfluh  (1693 m è t .) .  On y  
tr o u v e  p lu s ie u r s  h ô te ls  e t  é t a b l i s s e ­
m e n ts  d e  c u r e s  d e  p e t it - la it ,  s é jo u r s  
d ’é t é  t r è s  f r é q u e n té s .  On d é c o u v r e , 
d u  s o m m e t ,  u n  d e s  p lu s  é t e n d u s  e t  
d e s  p lu s  b e a u x  panoram as d e  la  
c h a în e  d e s  A lp e s . 2 c h e m in s  d e  fe r
c l  9 c h e m in s  d e  p iù to n s  c l  d e  m u le ts  
c o n d u is e n t ,  d e  d iv e r s e s  lo c a l i t é s  s i ­
t u é e s  à la  h a s e  d u  R ig i, a u  K ulm , 
e t  du K ulm  a u  R ig i-F ir s t  e t  à la  
R ig i-S c h e id c c k .
N . B. —  Un g u id e  e s t  a b so lu m e n t  
in u t i le  p o u r  le s  p ié t o n s ;  to u s  le s  
c h e m in s  so n t  b ie n  tr a c é s  e t  su r  
p r e s q u e  to u s  on  a p la c é  d e s  p o te a u x  
in d ic a te u r s .  L e s  t o u r is t e s  q u i  v o u ­
d r o n t a v o ir  u n e  id é e  c o m p lè te  d e  
c e t t e  b e l le  m o n ta g n e , d e v r o n t  m o n ­
te r  p a r  le  c h e m in  d e  fe r  d e  V itznau  
e t  d e s c e n d r e  p a r  c e lu i  d e  A rth-  
G o ld a u  (o u  v ic e  v e r sa ) .
CHE MI NS DE FE R
l ° D e  V itzn au  au K ulm .
8 k. — 5 à 8 tr a in s  p a r  j . ,  p e n d a n t  
la  sa iso n , c o r r e s p o n d a n t  a v e c  le s  
b a te a u x  à v a p e u r  d u  la c  d e  Lu­
c e r n e .  —  M o n té e , 2  h . à 2 h . 20 ; 
d e s c e n te ,  1 h. 20. —  D e V itzn a u  au  
K a ltb a d , * fr. 50 (r e to u r , 2  fr .  25) ;
—  a u  S ta f fe l ,  6 fr . ( r e to u r ,  3 fr .)  ;
—  au  K u lm , 7 fr . (r e to u r , 5 fr . 50).
—  B il le t s  d ’a lle r  e t  r e to u r , d e  
L u c e r n e  a u  R ig i, p a r  V itzn a u ,  
15 fr . 50  ( le  d im a n c h e ,  7 f r .) .  — 
iY. B. S e  p la c e r  à g .  e n  m o n ta n t,  
à  d r . en  d e s c e n d a n t .
La lo n g u e u r  d e  la  v o ie  e s t  d e  
7050 m e t .  La d if fé r e n c e  d e  n iv e a u  
e n tr e  l e s  d e u x  p o in ts  e x tr ê m e s  e s t  
d e  1563 m e t. La p e n te  v a r ie  d e  20 à 
25 0 /0 . L e  tra in , fo rm é  d 'u n  s e u l  w a ­
gon , c o n t ie n t  S i  p la c e s . U n e  p e t ite  
lo c o m o t iv e ,  d e  la  fo r c e  d e  120 c h e ­
v a u x , le  p o u s s e  à  la  m o n té e  e t  le  
r e t ie n t  à la  d e s c e n te .
Au s o r t ir  de la  gare  (b u ffe t)  
de V itzn au , la m ontée  c o m ­
m ence . Le tra in  se d ir ig e  d ’abord  
d ire c te m e n t c o n tre  une paro i 
v e rtic a le  de ro c h e rs , p u is , 
to u rn a n t presque à ang le  d ro it ,
il p re n d  une d ire c tio n  parallèli 
au  flanc  de la  m ontagne . -  
P e tit tu n n e l, puis v iaduc  courlx 
en tô le , long de 76 m û t. 50, 
h a u t de 23 m è t. au-dessus do 
to rre n t le  S c h n u r to b e l , e t re­
posant su r deux tré te au x  en 
tô le , d’inég ale  g ra n d eu r, le tout 
d ’une grande légère té . —  Station 
(le F reibergen , à 1016 m èt. -  
S ta t io n  de Iiom iti-Felscnthor  
(rochers  écrou lés  e t formant 
une a rch e  n a tu re lle ;  h ôtel-pen­
sion H ig i-F elscn thor ), à 1186 
m é t. —  A d r . ,  on a p erç o it l ’hô­
te l I lig i-F ii's t.  — La vue s’étend 
de plus en p lus  sur le  lac des 
Q uatre-C an tons. —  S ta tio n  (lu 
K a llb a d , à 1138 m é t.
52 m . de V itzn au . Le Kaltbad' 
(C urhaus R ig i-K a llb a d , grand 
é tab lissem ent avec bains et 
té lég ra p h e  ; hô te l B ellevue , près 
de la g a re ), A 1441 m é t. -  
Source très fro id e  [Fontaine da 
Sœ urs). —  Près de là , chapellt 
Sa in t-M ichel (p è lerin a g e). -  
S en tie r p our (10 m . à PO.) le 
K æ nseli, ro c h er h a u t de 1151 
m è t. (vue m a g n ifiq u e ). —  Du 
K altbad se dé tache  l ’embran­
ch em e n t de la  Rigi-Scheideck  
[V. ci-dessous).
S ta t io n  de la  S ta ffe lh œ h e , i 
1551 m é t. —  La voie ferrée 
change de d irec tio n  e t con­
to u rn e  le  R ig i-R o tb sto ck  (1663 
m è t. ; à d r .) .
S ta t io n  d u  I lig i-S ta f fe l  (1601 
m è t. ; m a g n ifiq u e  panorama; 
plus beau du ito th sto ck , que 
l ’on g ra v it  en 20 m . cnv.), où 
a b o u tit  la lig n e  d ’A r tli ainsi que 
tous les chem ins  de m ulets ou
de piétons a lla n t  au K u lm . —  On 
monte ra p id e m e n t non lo in  du  
versant N . de la  m o ntagne  ta i l ­
lée à pic.
1 h. -Î0. (8 k .) G are te rm in u s  
dH Kulm .
Le Kulm* est le  p o in t c u lm i­
nant du Rigi ( 1800 m è t. ; b e lv é ­
dère) ; tro is  h ô te ls  (p r ix  de 1" 
classe) tou jours  encom brés pen­
dant l ’é té , quand le  tem ps est 
beau. —  IV. B. I l  est p ru d e n t de  
retenir sa c h am b re  p a r  le  té lé ­
graphe.
Une d e m i-h e u re  avan t le  le ­
ver du so le il, on est ré v e illé  par  
le son d 'une corne  de'bois e t  l ’on 
ta au Signal v o ir  le  le v e r  du so­
leil (il est bon de se b ien  v ê t ir ,  
tar il fa it  presque tou jours  
froid). —  Le co u ch e r du  soleil 
est souvent p lus in té res s an t. 
Le panoram a est a d m ira b le . 
Le phénom ène a tm osphérique  
nommé le sp ec tre  d u  B ig i se 
Toit le m a tin , du côté de Küss- 
nacht, à m id i du  côté d ’A rth , 
et le soir du côté  de L o w e rz .
2* D’A r th  e t  d ’A r t h - G o l d a u  
a u  K u lm .
11 k. — 5 à 9 t r a in s  p a r  j .  p e n ­
dant la saison, c o rre sp o n d a n t avec 
les bateaux  à v a p e u r du lac de 
Zug. — M ontée, 1 h . 31»; d e s ­
cente, t h. 15. — D’A rt/i a u  R ig i- 
Klœstcrli. 5 fr . 20; re to u r ,  2 fr . 
80 (aller e t r e to u r ,  7 fr . 10) ; au 
Ripi-Staffel, 7 fr . 10, r e to u r ,  5 fr 
10 (aller e t r e to u r ,  9 fr. 70) ; au 
Kulm, 8 fr. 50, re to u r ,  4 fr . (a lle r 
et re tour, 11 fr.). — b 'A rth-G oldau  
(stat. du chem in  d u  G o th ard , où 
descendent les to u ris te s  venan t de 
Lucerne ou d e  B ru n n en  p o u r le
R igi) au  K ulm , en  1 h . 15; 8 f r .  —
A bonnem en ts (50 0/0 d e  ré d u c tio n ).
— iV. B. Se p la c e r  d u  cô té  d e  la
sa lle  d ’a tte n te .
l.a  lo n g u e u r d e  la vo ie e s t de 
11 172 m è t.. d o n t 1595 (le  tro n ço n  
A rth -O b era rth ) so n t ex p lo ité s  av e c  
une locom otive o rd in a ire . Le re s te  
9777 m èt.)  e s t  c o n s tru it  d ’a p rè s  le 
sy s tèm e  à c ré m a illè re . La d iffé ren c e  
d e  n iveau  e n tre  A r th  e t  le K ulm  e s t 
d e  1550 m è t. — La p e n te  e s t  de 
20 o/o au m ax im um , en  m oyenne 15, 
5 0/0.
En q u itta n t A rth  e t le  lac  de 
Zug, on tra ve rs e  la  v a llé e  du  
A rth erb o d en  e n tre  le  R ig i à d r .  
e t le  Sonnenberg  à g . —  O ber- 
n r lh ,  où c o m m en ce  la  voie à 
c ré m a illè re . —  T u n n e l de M ïth- 
le fluh . —  Ponts s u r I*Aa, que la  
voie cô to ie  ju s q u ’à ses sources.
15 m . A r th - G o l d a u ,  s tation  
sur la  ligne  du G othard  pour les 
voyageurs v e n a n t d ’E in s iedeln , 
Z u rich , L u c ern e  ou M ilan .
[ l 'n e  ligne d e  ch e m in  de fe r  en  
co n s tru c tio n  doit r e l ie r  d ire c te m e n t 
c e tte  s ta t io n  à la  v il le  d e  Zug, p a r  
A rth  e t  la r iv e  E . du  lac d e  Zug (R.
8G, A).]
D’A rth-G oldau  à K insiedeln  e t  à 
W æ dcnsw cil, R . 89. >
K ræ bel (s ta tio n  d’e au ), à 765 
m è t. —  Passage de la K ræ bel- 
w and. —  T u n n e l de H othenfluh  
e t p o n t du  R o th en flu h b ac h . —  
F r i t t i l i , gare d’é v ite m e n t, à 
1153 m è t. —  P ont du Dossen- 
bach. —  T u n n e l de Pfe d e rn -  
w a ld . —  P ont du S ch ildbach .
S tation  de K lœ s te r li  ; couvent 
de Capucins (hospice), à 1500
m e t., avec la ch ap e lle  (1709) de 
N o t r e - D a m e  d e a  N e ig e s  ou Ma­
r in  z u m  Schnee  (pè lerinage  
trè s  fré q u e n té ). —  Hôtels  : de 
Y Épée ; du  S o le il. —  Cures de 
p e t i t - la i t ;  b a in  ; té lég raphe .
Au K altbad , 45 in. ; — à la R igl- 
S ch cid cck , i  h . 45 ni.
S ta tion  du  S ta lfc l ,o ù  l ’on re ­
jo in t  la ligne  de V itznau  (V. 
ci-dessus, I e;.
3" D u  K a l t b a d  à  l a  R ig i -  
S c h e i d e c k .
6 k il. 7. — C hem in  de fe r. — 7 à
8 tra in s  p a r  j .  ; en  30 m .: S fr . 5)
(5 fr. 60, a l le r  e t  re to u r)  — P ro ­
menade recommandée.
Du K a ltb a d  on a tte in t  en peu  
de m . la  s ta tio n  du R i g i - F i r s f  
(grand  h ô te l), ù 1455 m e t.,  puis  
on co n to u rn e  le  S ch ild slo ck . —  
B elle  vue. — S c h ild h ii l le , h a lte .
—  S tation  e t  po n t d 'U n ters tæ t-  
le n , ouvrage  d ’a r t  re  m a rq u a -  
h le . —  On c o n to u rn e  le  Dossen.
—  T u n n e l de 50 m e t.,  dans la 
W eisseneck. —  D o n t, h a u t de  
26 m è t.,  su r le Dosscntobcl. —  
G are te rm in u s  de la R ig i - S c h e i -  
d e c k  * ou R ig i-Schcidegg  (h ô te l-  
pension ; b a in s ; cures de p e t it -  
la it ) ,  à 1618 m è t. ; très be lle
y [N om breuses p ro m e n a d e s  ; on p e u t 
d e sc e n d re  en  1 h. au K lœ stcrli (Ë. ci- 
d e s s u s )  p a r  U ntcrstæ tlen * (ho t. R ig i-  
Uh tc r s tx l tc u ,  s u r  la  c ro u p e  d e  la 
m ontagne).]
CH EM IN S. DE M U LETS
On p e u t m o n te r  au  B igi,
cheva l ou à p ie d , de Goldau 
d ’A rth  ; de Low erz ; de Vitznao 
de  W eggis (5 h . 5 0 ; rccon 
m andé ; on passe p a r  des va 
gers e t  des bois de chAtaignicn  
puis par la p itto resque  Felsen 
th o r  ", passage fo rm é  par troi 
énorm es blocs de b rè ch e  e t l’a 
a b o u tit au K altbad  ou l ’on peu 
p rendre  le  c h em in  de fer) ; d 
Küssnacht (5 h . 15) ; d'Immeo 
see (5 h . 20); de Gersau ; de Grep 
pen (2 h . au K æ nzcli, 5  h. 50 ai 
K u lm ). La m ontée  v arie  de 5 h 
à 5 h ., la descente de 2 h . à 2  h. 58 
su iv a n t les c hem ins , qu i tous 
aboutissent au B ig i-S ta ffc l (F. 
ci-dessus), d ’où l ’on m onte ai 
K u lin  en 50 m .
R O U T E  8 9 .
D U  L A C  D E S  Q U A T R E -  
C A N T O N S  A U  L A C  D E  Z UR I CH
PA R SCIIW VZ ET E IN S IE D E L *
DE BRUNNEN A SCHWVZ 
I e PAR L E  CH EM IN  DE FER
G k . — C hem in d e  1er d e  Brunnen i 
S chw yz-S eew en , en  6 ni. e t  10 nu 
ro u te  d e  voit, d e  la station ik 
S ch w y z -S eew en  à Schw yz, voit 
p u b liq u es  5 à G fois p a r  j .  en  15m.; 
40 c.
La s ta tion  de B runnen (ligne 
du Got hard ) est s ituée  à 500 
m è t. du  lac , à m i-c h e m in  en­
tre  les bourgs de Brunnen et 
d 'In g en b o h l. —  La voie fran­
c h it la M u o lia , descendue du 
à M u o tta th a l (à d r .)  e t longe à g-
l'ürmiberg, c o n tre fo rt S .-S .-K . 
du Bigi.
4 k. Schw yz-Secw en . —  S e e -  
wen ' est s itué  au pied de l'U r -  
miherg, à l ’E . du lac  de Low crz  
et à l'em b o u c h u re  de la See- 
wen. —  Bains fe rru g in e u x  fré ­
quentés.
La roule de v o itu res  se d ir ig e  
auS.-K. e t fra n c h it  l'A lpbach .
6 k. Schwyz ( V . ci-dessous, 2e).
2e PAU LA nO LTE DE V O IT I HKS
5 k.— Voit, d e  la p o s te . 4 à 5 fois p a r  
j . en 20 m .. 8 j  c. ; la v o itu re  p a r t 
du bu reau  d e  llru im e u , e t pa*se 
prendre les  voy ag eu rs  à la g a r e .
La route  se d ir ig e  à VE. f ra n ­
tili! la M u o tta , e t passe p a r  
Ibach.
o k. S ch w y z*, c ap ii, du  C. de 
te nom (50 596 lt.), Y. de G665 h. 
i o l i  in è t ., à la jo n c tio n  du  
ïuottatbal e t des v a llé e s d 'A rtli  
et de B ru n n e n , à la base des 
Mythen e t du H acken , en face  
de rU rm ib crg . —  É glise  p a ro is -  
tiale de 1709 à 177 i (orgue de 
Boutclier ; b e lle  c h a ire ). Bu 
clocher, be lle  vue. —  H ôtel de  
ville ( lia lhhaus),üu  xvn* s., dé­
coré à l ’e x té r ie u r  de pe in tu res  
murales (épisodes de l ’h is to ire  
Suisse ; p o r tra its -d e  p a trio tes  ; 
figures a llégoriques) p a r  Kerd. 
Wagner (à V in t.,  45 p o rtra its  de  
landammans; salle  du  conseil). 
— Arsenal (anciennes banniè­
res). —  Ancienne lo u r  c arré e  
(archives). —  Collège dans les 
bâtiments des jés u ite s , expulsés  
lu  1817.—  M onu m ent (1818) à la
m é m o ire  du  g é n éra l Aloys R e ­
ding , en face de l ’hô te l Rœ ssli.
[Aux en v iro n s, s u p e rb e s  po in ts  d e  
vue. — I.a ro u te  d e  S te inen  (V. c i -  
desso u s). — La ro u te  d u  M uotta thal 
(V. c i-d e sso u s). — Les ch a p e lle s  
S a in te  - A gathe , S a in t-J o se p h  e t  
T schülsch i. — Les p e n te s  du  H acken 
(V. c i-d e sso u s . Ie).
La G r a n d e  M y t h e  (1003 m et.; 3
h. ; g u id e . 4 f r . ,  in u tile ;  un cheval 
ju s q u 'à  la I lo lzc ck . 8 à 10 fr .) ,  p a r  
(15 m.) H ickenbach  *, où c e sse  la ro u te  
d e  voit., e t (1 h. 30) la  Ilo lzcck  (1527 
m et.; c h a le t  ; ra fra îc h is se m e n ts ) . De 
là, m o n té e  p a r  48 lac e ts  a u  (45 m .) 
so im ncl (p e ti te  a u b e rg e ) . — On p eu t 
d e sc e n d re  à E in sied c ln  (V . c i-d e s  
>ous).]
1" D e  S c h w y z  à C la r i s ,  p a r  l e  
P r a g e l  (11 h . cnv . ; ro u te  d e  voit, 
ju s q u 'à  M tro ttatim i : 10 k. ; î  d ii. p a r  
j .  eil 1 li. 35 ; 1 fr. 55; ch em in s de 
m u le ts  d e  M uotta thal à l tic h isa u  : 
ro u te  d e  voit, d e  U ichisau à C la ris  ; 
gu ide , 15 fr . de M uotta thal à U ichisau . 
n é c e s sa ire  : course in té re ssa n te  de 
S chw yz à M uotta thal, e t  du K lom thal 
à C la ris). — On m on te  s u r  le  v e r ­
sa n t O. de la C fM tcÀ ’ju s q u 'à  l 'e n tré e  
du M u o t t a t h a l  (ou M uotathal). v a l­
lée  longue d 'en v . 2J k. (ju sq u 'au  
l'ra g c l)  e t  a r ro s e e  p a r  la M unita, qu i 
d e sc e n d  du  lac d e  la G la ttena lp
1 h . 50. Hieil ’ (c h ap elle  d e  S a iu t-  
Jean). — A g., ca sc a d e  du  S li'bbach . 
— A g ., c a sc a d e  du  K cssellobel. — 
l’o n ls  s u r  le  M uotta.
2 h. 15 M u o t t a t h a l ' (ou H uota lhcl), 
2015 h . ,  à 608 m e t , s u r  la r iv e  d r . d e  
la M uotta, p rè s  d u  p o n t où la v a llée  
p re n d  le nom  d e  b is i th a l .  — ÉijlU e  
S a in t-S ifiis tn o n d , p è le rin a g e . — Cou­
ven t d e s  F ra n c isc a in e s  d e  S a in t-Jo ­
se p h  (1280), re b â ti  au  x v m e s.
[De M uotta thal à S ta c h c lb e rg , p a l­
la K arrenalp  (0 h .; g u id e  n é c e s sa ire ) ,
ou  p a r  la Glattenalp e t  le  G la tten see  
(1856 m et.) .]
A A lto rf p a r  le  K inzigpass, F- ci- 
d e s so u s .
2 h .  -15. P ied  d e  la m o n tagne. — 
5 h. 45. C h ale ts . — 4 h . Le chem in  
to u rn e  à g . e t  p a s se  s u r  le  Kloster 
b c rg b r ic ke . — 4 h .  50. P ont s u r  le 
t o r re n t .  — 4 h . 45. C ro ix  (Ober- 
K reuz). — On m o n te  p a r  . le  S e n n e - 
b ru n n e n . — 5 h . 45. C o l d u  P r a g e l  
(1545 m è t. ; c h a le ts  ; vue bo rnée); 
e n t re  le S chw arzstock  (2205 m è t.)  au 
N.-O., e t  le  S ilb e re n  (2514 m èt ) à l 'E ., 
lim ite  d e s  C. d e  Schw yz e t  de C la ris.
— D e scen te  m a ré c a g e u se . — C h . 50. 
Chalets de Schwellau. — 7 h . 45. I t i -  
chisau  (c u re s  d e  p e t i t - la i t ) ,  où  com ­
m en ce la  ro u te  de voit.
8 h . V o r a u e n * , t r è s  b ie n  s itu é  à 
828 m è t . ,  à  l’e x tré m ité  s u p é r ie u re  
d u  K lœ n th a l, e t  d 'o ù  l’on p e u t  fa ire  
le s  e x c u rs io n s  su iv a n te s  ;
[Le G læ r n i s c h .  q u i d o m in e  au  S 
le  K lœ n th al, co m p te  q u a tre  so m m e ts  : 
le  Vorder-G læ rniscn  *(2531 m è t.) ;  
on y m on te  d e  C la ris  (R . 125) en 
4 h .;  — le V rene lisgæ rtli ou  H i t -  
te l-G lxrn isch  (2906 m è t.)  ; on y 
m on te  d e  M itlœ di (R. 127) p a r  la 
G r u p p e n a l p le liuehen  (2915m èt.); 
p a n o ra m a  a d m ira b le  ; a sc en sio n  de 
V orauen  p a r  Y alpe K x se m ,  les  cha­
lets de W erben e t  la cabane F ir n -  
blanke du  S. A. C. (à 6 h . d e  G la tis  
e t  4 h . du  som m et) ; — le l l in le r-  
G larnisch  ou B xch istock  (2921 m et.; 
a sc en s io n  en  8 h . d e  R iedern )
Le W ig g is ,  en  face du  G læ rn isch , 
com posé  d e  p lu s ie u rs  som m ets d o n t 
le s  p r in c ip a u x  so n t le H autisp itz  
(2284 m è t.)  e t  le Schege (2261 m èt.).
— A scension  facile , en  5 h . en v ., so it 
d e  C la ris  p a r  Yalpe A u e m , so it de 
N æ fels (R.125) p a r  Y0bersee(995 m èt.).]
On d e sc e n d  le  K lœ nthal (R. 125).
— 8 h .  50. Lac du  K lom thal (R. 125).
9 h. 5. S ee rü ti, a u b ., e t  d e  Seerüt 
h (10 h . 40) C la ris , V. R. 125, en  sen
2* D e S c h w y z  à Stachelberg 
par le  B isith a l (12 à 13 h .; guide né 
c e s sa irc  ; on p e u t a l le r  coucher i 
M not la thaï). — 2 h . -45. M uottathal (f 
c i-d e s s u s ) . — R ou te d e  voit, jusqu'i 
20 m . de |4  b . 15) Schwarzenbach. -  
C hem in  d e  p ié to n s  re m o n ta n t le Bisi­
thal. — P a r  la liuosalp  au  Kulmptu 
(217C m èt.) . — D e scen te  p a r  les el- 
p e sd e B a lm ,  au  ch e m in  du Klausei 
(R. 92, A).
5° D e S c h w y z  à A ltorf. — A. Pu
i.E Ki .nzicpass (11 h .; c h e m in  de pii 
to n s; g u id e  n é c e s sa ire  ; on p eu t alla 
co u c h e r à M uotta thal). -  S h. Il 
M uotta thal (F . c i -d e s s u s ) .  — 3 h.A 
d r . ,  c h e m in  du  col du P rag c l. Poe 
s u r  la M uotla. — 4 h . 30. L ip p litb ii  
(1196 m èt.) . — 6 h . 45. Le K insif 
pass (2070 m èt.); vue magnifique 
s u r to u t d 'u n e  ém in en ce  à l’E . (10 m.)
— D escen te t r è s  ra id e  s u r  la riti 
d r .  du  to r re n t, e n  2 h. 30, dansI 
S ch æ ch en th a l, au -d e sso u s  d e  Spirin 
gen  (R. 92, A). — 10 h. Riirglcn (R 
92, A ).—  10 h . 30. A lto rf (R. 92, A).
B .  P a r  i .e  R i e m e x s t a l d k x t h a l .  -  
(9 h . 50 à 10 h .; g u id e  nécessaire)
— 2 b . 45. M uotta thal (F . ci-dessus)
— V allon é t r o i t ,  en  face d e  Muottâ- 
th a ï .e n t r e  les  Drei E n g e ln (1781 met 
au  S .-O ., e t  le  Kaiserstock  (2517 met) 
au  S .-E .— Col à 1-490 m èt. — Descenti 
p a r  Iliem enstalden  (1039 m èt.)  à (SR 
d e  M uottathal), S isikon  (R . 87, 1*).]
4* D e S c h w y z  à E insiedeln  par 
le  H ack en  (5 h. 50; ch e m in  de mu­
le ts  ; p e u  re co m m an d .d ile  par k 
m au v a is  tem p s). — M ontée par de 
fo rte s  p e n te s  p ie r r e u s e s  à  Itied  et i 
L a n g r ie d . — l b . 30 env . Col il 
I lacken  ( 1395 m è t. ; a u b .)  ; belle 
vue, p lu s  b e lle  au  (30 m .) sommet di 
1lo h stü ck li  (1556 m èt. ; 50 m .). — (k 
d e sc e n d  p a r  un ch em in  raboteux i
Alplhal *, et dans la vallée de l'A lp - 
bacli, où se trouve le couvent de 
femmes d'.4u. — 5 h. env. Einsiedeln 
(Y. ci-dessous).]
DE S C H W Y Z - S E E W E N  A G O L D A U
k. — Chemin de fer, ligne du 
Gothard, en 15 m. et 50 ni. : 75 c..
La voie a t te in t ,  à g ., le jo li 
petitlac d e L o w e rz , long d ’env. 
4 k., et q u i c o in n iu n iq u c  par  
laSeewen e t la  M uotta  avec le  
lacdesQuatre-Cantons. On longe  
les pentes rian tes  du  S te in e n -  
berg, au p ied du q u e l est bâti 
Steinen, c o n tra s ta n t avec les 
rochers escarpés de la  r iv e  op ­
posée dom inée  p a r le  Rigi 
(Rothstock e t S cheideck).
5 k. S te inen , h a lte  desservant 
le bourg de (1 k .) S te in en  *, 
U15 h ., p a trie  de W e rn e r  S tauf­
lacher, un des tro is  Suisses du  
Rùtli (sur l ’e m p la c e m e n t de sa 
maison, c h a p e l le , de 1100, avec  
fresques grossières rep résen ­
tant la p ra ir ie  du  R ü t li ,  la  
bataille de M o rg a rte n , e tc .) .  —  
Oisuaire  c u rie u x  de 1111, près  
de l'église.
[De Steinen, un  ch e m in  d e  m u le ts , 
intéressant, c o n d u it ù G oldau en  
lh. 50, p a r  S te in c n b e rg  e t  l’é b o u le -  
ment de Goldau.]
On traverse le  g ra n d  é b o u le -  
ment de 1806 (V. c i-dessous).
8 k. Goldau ou A rth-G old au  * 
(buffet), station de c ro is e m en t  
delà ligne du  G othard  (R . 92), 
de celle d 'A rth  au R igi (R . 88) 
et tête de ligne  du  c h em in  de
1er du  S u d -E s t Suisse (Schw ei­
zerische S iidostbnhn)  de Goldau  
à R appersw il e t W æ densw eil.
D E  G O L D A U  A E l  N S I  E D E L N ,  
W Æ D E N S W E I L  E T  R A P P E R S W I L
C hem in de fe r  du  S u d -E s t S u isse  : 
SI k . de Goldau à B ib e rb rü c k e . en 
1 h . ; 24 k . à E in sicd e ln , en  1 h . 18: 
55 k . à W æ d en sw eil, en  1 h . 45 ; 
57 k . à R a p p e rsw il, en  2 h . 3.
D E COLBAC A llIB E R B nÜ C K E
En q u it ta n t  la  ga re  de Goldau  
la  voie  laisse à d r . la lig n e  du  
G othard  e t se rapproche  en  
m o n ta n t du  Rossberg, en tra ­
versan t la p a r tie  s u p é rie u re  du  
te r r ib le  é b o u le m e n t  du 2 sep­
te m b re  1806.
On nom m e R o ssb erg  ou R u flberg
le chaînon  d e s  A lpes s i tu é  en  face du 
Rigi ; il s é p a re  le C. de Schw vz d es  
lacs d e  Zug e t  d ’.E g eri. Ses p r in c i­
p ale s  som m ités son t le W ild sp itz  (1532 
m û t.: asc en s io n  facile  en  2 h . 50 de 
S te in e rb e rg  ; d u  so m m e t, où se  
tro u v e  l'hôtel hossberij-K ulm , vue su ­
p e rb e ) , le Gnippe (1507 m et.) , le  K ai­
serstock (1417 m et.), v e rs  le la c  d ’Æ- 
geri, e t  le  W alchw ylerberg, d a n s  le 
C. de Zug. Le 2 se p te m b re  1806, u n e  
p a r t ie  d e  c e tte  m o n tagne, longue de 
5 k ., la rg e  d e  524 m e t., ép a isse  de 
52 m û t , g lissa  d a n s  la v a llée , qui fut, 
en  q u e lq u e s  m in u te s , c o u v e rte  d ’un 
ch a o s d e  ro c h e rs  e t  d e  te r r e .  Q u a tre  
v illages e n t ie r s ,  G oldau, R œ th en , 
O ber e t  U n ter-B u sin g en , fu re n t é c ra ­
sé s  sous les ru in e s  d u  R o ssb erg . 
P o u r sè  re n d re  co m p te  d e s  c lle ts  
d e  l ’éb o u le in e n l, il  fau t a l le r , p a r  la  
ro u te , d ’A rth  à S te in en , ou s u r  le  
S te in c n b e rg  (5 b.).
5 k. S te in erb erg  *, v. ù  595
m e t . ;  1res b e lle  vue sur la  v a l­
lée  de L o w e rz , le  R ig i e t les  
deux M ythen . —  On passe sur 
5  v iaducs; à g ., ch ap e lle  de 
Y E cce-Homo (751 m e t. d 'a lt .) .
8  k . S a t te l *, v. de 000 h ., à 
715 m e t. (la  station est à 852 
m è t.) .
[Au S ., u n e  b e lle  ro u te  (Schlag- 
strasse), (pii su it le liane d e  VEngel- 
stock (1291 m è t.) . d e sc e n d  d ire c te ­
m en t à (2f> k.) Schw yz.
Une a u tre  ro u te  (d ilig . t. 1. j. en  
1 h . 10 ; I fr. 40). se  d é ta c h a n t de 
S a tte l v e r s  le N., e t  lo n g ean t à  d r . le 
ch a m p  d e  b a ta il le  d e  M orgarten  (c 'e s t 
ic i  q u e  les  S u isse s  b a t t i r e n t  p o u r la 
p re m iè re  lo is, le 19 nov . 1315, les 
A u trich ie n s), a t te in t  le  ch arm an t 
p e t i t  lac  d ’.K geri (R. 80. A) e t  les v. 
d e  (-7 k.) O bcr-.K geri e t  (9 k . 1/2) 
U n le r -Æ g e r i. d 'o ù  l'on  p e u t s e  re n ­
d r e  à Zug (R. 80. /I)  p a r  la dilig . 
(2  fois p a r  j.).]
La vo ie  re m o n te  la  v a llée  
boisée de la  S ic ilie n  Aa, laisse à 
d r. Biberegtj e t a tte in t  près de 
R o lh e n llm rm  son p o in t c u lm i­
n a n t, à 927 m û t. d 'a lt  (518 m è t. 
au-dessus du  niveau  du  lac  de 
Z u ric h ).
15 k. R o th en th u rm * , 960 h. 
à 927 m e t. —  T our  rouge, reste  
des re tra n c h e m e n ts  élevés p a r  
des Schw yzois en 1260.
17 k . A l im a i t .  —  On descend 
par u n  p la tea u  sans in té rê t ,  
puis on fra n c h it la  B iber.
21 k . B ib erb rü ck e , à la  jo n c ­
t io n  de l ’e m b ra n c h . p o u r E m -  
s iede ln  (c h a n g em e n t de tra in  
p o u r  c e tte  d e s tin a tio n ), e t au 
c o n flu e n t de la  B iber e t de  
l'A lpbach .
d e  B i n E n n n f c K E  a e i x s i k d e l x
La voie fe rré e  re m o n te  l'é­
t r o it  A lp th a l. —  Tranchées e 
tu n n e l.
o k .B in s ie d e ln  * ou W ald  statt 
bourg  e t abbaye de Bénédictins, 
sur un e  p la in e  à 885 m é t.,  en­
to u ré e  de m on lag hcs , arrosée 
p a r la S ilil e t l'A lp . — Paroisse 
d c 8 5 1 2 h .; un  des pèlerinages les 
plus fréq u en tés  de l ’Europe 
(env . 180 000 pè lerins  p a r  an; Il 
fê te  p r in c ip a le  est le  14.septem­
b re ). —  E n tre  le  b o urg  et 1« 
c o u ve n t, su r une vaste place 
fo n ta in e  en m a rb re  n o ir (li 
tuyaux  v ers an t l ’eau dans 14 ci 
n a u x). Au-dessus des arcades 
statues des e m p e re u rs  Olhon I* 
e t H e n ri I er, p ro tbc tcurs  di 
l'abbaye. Sous les arcades, bon 
tiques où se v e n d e n t des objet 
de dévotion .
Le c o u v e n t  d 'E ins ied eln  a cil 
fondé au xe s., près de la col 
Iu le  où l 'e r m ite  M e in rad  avai 
consacré sa v ie  à la  garde  d'uni 
im ag e  n o ire  de la  V ie rg e  (ix's.) 
Les b â tim e n ts  a c tu e ls , con 
s lru ils  de 1704 à 1754, formen 
un c a rré  long  de 154 mèt. e 
la rg e  de 151 m è t. ; les depen 
dances, entourées  d 'u n  mur 
fo rm e n t un  c ç rré  de 254 inèl. 
de côté.
Au c e n tre  de la façade, égllu 
d o m in a n t le  b â tim e n t de 11 
m è t. —  E n tre  les deux tour 
(onze cloches, d o n t un e  pèse 13 
q u in ta u x ) ,s la lu e  colossale deli 
V ierge  p o r ta n t l'Enfant-Jésus 
—  Dans la n e l'c e n tra le , Sa ini#
Chapelle (im a g e  de la  V ierge  
richement o rnée), à 20 m è t .  de  
l'entrée ; d é tru ite  en 1798 e t 
reconstruite en m a rb re  n o ir  e t  
gris.—  Dans l ’église : m a ît re -  
autel en m a rb re ;  S ain te -C ène  
en bronze, cou lée  d ’u n  seul je t ,  
par Pozzi ; c ru c ifix  de Kraus  
(chapelle de d r .)  e t  Assom ption  
de la V ierge (dans le  c h œ u r), 
par Kraus, re s ta u ré e  en  1858 p a r  
Dcschwandcn.
Dans le  c o u ve n t : a p p a rte ­
ments de l'ab b é , des é tran g ers , 
des conventuels (GO p rê tre s  e t 
iO frères) ; in s t itu t  d ’éd u catio n  
arec un p e t it  th é â tre , s ém in a i­
re, ré fecto ires, e tc . —  B ib lio -  
Ikèque(50 OQQ v o l. ; m anuscrits ). 
-  Archives trè s  précieuses. —  
Cabinet d 'h is to ire  n a tu re lle  
(1780);
Im p r im e r ie - lib ra ir ie  de MM. 
Benziger, occupan t près de 700 
ouvriers.
[Excursions : au  Ilcrre n b erg  (jolie 
me); — aux (5 h . 50) M ythen  (F . ci- 
dessus), p a r  (1  h . 30) A lp tna l  e t 
(1 h. 50) Eck.
■ D'Einsicdcln à Zug, p a r  S a tte l, Mor- 
gtrten e t Æ gcri, F. c i -d e s s u s  e t  R. 
M, .4; — à C laris, p a r  le W æ ggithal, 
R. 116.
DE B IR E n n n V C K E  A  S A M S T A G E R N
De B iebcrbrücke la  voie  fra n ­
chit la B iber, puis d é c r it  un  
grand lacet, co n to u rn e  le  v e r­
sant E. du IIohe-Rhonen  (1252  
raèl.) et descend dans la  v a llée  
delà Sihl, qu ’e lle  fra n c h it .
21 k. (de G oldau). S c h in d e l-  
à 787 m è t.,  sur la  S ih l,
à l ’e n tré e  d ’une v a llée  boisée.
—  Très  b e lle  vue.
[R elies v u es  : d e  (50m .) VEnzenan  ;
— de l'E tzel (R. 122, A ) ; — du  (45 m .) 
IIohe-Rhonen  (1352 m è t.)  ou Dreilæ tid- 
erste in  ( p ie r r e  d e s  t ro is  p a y s ) , 
lim ite  d e s  C. d e  Z urich , d e  Zug e t  d e  
Schw yz.]
On passe du C. de S chw yz dans  
le  C. de Z u ric h . —  B elle  vue à 
d r . s u r le  lac  de Z u r ic h , Rap- 
p c rsw il e t son c h â tea u , e tc .
27 k . S am s ta g ern  * (b u ffe t) ,  à 
la  b ifu rc a t io n  de la  l ig n e ; à d r .  
e m h ra n c h . p o u r R a p p c rsw il. 
B elle  vue s u r le  lac  de Z u ric h .
DE 5AMSTAGER.N A R APP ER SW IL
La  vo ie , qu i se d ir ig e  à l ’E .-  
N .-E ., m o n te  en lo n g e an t le  v e r ­
s an t N . de l ’E tz e l;  à g ., on  dé­
couvre le  lac  de Z u rich .
29 k . (de G o ld au ). W o llera u  : 
on descend vers le  lac  e t  l ’on  
re jo in t  la  lig n e  de Z u ric h  à 
W esen e t à Coire (R . 122, A ).
55 k . P fæ fliko n , sta t. de la  
lig n e  de Z u ric h  à  W esen, au  
bord du  lac  de Z u rich  e t  au p ied  
de l ’E tze l (R. 122, A ). La vo ie  
s’engage sur l ’é tro ite  lang ue  de 
te r re  q u i s’avance dans le  lac , 
puis sur un  v ia d u c  q u i a b o u tit  
à la  r iv e  opposée (E .) du  lac .
57 k . R a p p c rsw il (F .  R . 122, B).
DE SA1ISTAGERX A W Æ D E N S W E IL
La vo ie , laissant à d r . l ’e m -  
b ra n ch . de R a p p c rs w il, se d ir ig e  
a u  N . ,  p a r  les h a u te u rs  de la  
r iv e  0 . du  lac  de Z u ric h . On
laisse à d r . ,  au bord  du  lac , 
R ic h te rs w e il (R. 122, A ).
50 k . (d c G o ld au ). liu rg h a ld en .  
—  On re jo in t à d r .  la  ligne  de  
Z u ric h  à W esen (R. 122, A ).
55 k . W æ dcnsw eil, au bord  
du la c ;  s ta t. des ba teaux  à va­
p e u r e t d u  c h e m in  de fe r  de 
Z u ric h  à W esen (V . R . 122. A ).
R O U T E  9 0 .
L E  P I L A T E
Le P i l a t e ,  a ll. P i l a t u s  ou F rak-  
m iint, e s t  un  m a ss if  d e  m o n tag n es 
fo rm a n t l 'e x tré m ité  d e  la ra m ilica - 
tion  c a lc a ire  d e s  A lpes, q u i, p a r tie  
d u  K o th h o rn , c o u r t  s u r  la lim ite  des 
can to n s  d 'U n te rw ald en  e t  d e  Lu­
c e rn e . Ses p ics  p rin c ip a u x  so n t : 
VOberhaupt (2222 m û t ). le Tom lishorn  
(2153 m et.) , 1 'Esel (2123 m et.), le 
G em sm æ ttli (2052 m et.) , le  Matthorn 
(2010 m et.), le  W idderfe ld  (2080m ût.), 
le  G nepfstein  (1826 m e t.) , le K lim sen- 
horn  (1910 m et.) . — C hem in  de fe r  à 
c ré m a illè re , p a r ta n t  d 'A lp n ac h sta d  
p o u r a b o u tir  a u -d e s so u s  du  som m et 
d e  l'E se l.
CH EM IN  D E F E R
D ’A l p n a c h s t a d  a u  P i l a t e .
4618 m et. — C hem in  d e  fe r  à c r é ­
m a illè re  : t r a je t  en  1 h. 25 à 1 h . 55; 
10 fr . p o u r la m o n tée . 16 fr . a lle r 
e t  r e to u r  (b ille ts  v a la b le s  8 jo u rs ); 
b i l le ts  co m b in és  à  p rix  ré d u its  
p o u r le  c h e m in  d e  fe r  a l le r  e t  r e ­
to u r , d în e r ,  lo g em en t e t  d é je u n e r  
à l’h ô te l P ila lu sk u lm , 25 fr . — Les 
b ille ts  p o u r le  P ila te  s e  t ro u v e n t 
a u s s i à L u ce rn e  (g a re  du  llriin ig ) e t  
à  b o rd  d e s  b a te a u x  p o u r A lpnavh- 
s ta d , au  m êm e p rix  q u 'à  la  c a isse . 
— M agnifique ex c u rsio n .
[llOUTE 90 
Le tra c é  du  ch e m in  d e  fe r  à crè 
m a il lè rc (sy s tè m e  L o c h e r)  d'Alpnacb 
s ta d  au  P ila tc -K u h n  e s t assuréraci 
le p lu s  h a rd i  q u e  l’on connaisse. I 
o ffre  m alg ré  ce la  la s é c u r i té  la plu 
ab so lu e . La d iffé re n c e  d ’altitu d e  en 
t r e  les d eu x  g a r e s  te rm in u s  est d 
1029 m è t. (g a r e  d 'A lpnachstad  
*41 m èt. ; g a re  d u  K u h n .à  2070 mèt 
le so m m et du  F ila te  ou Toinlislion 
2153 m èt.). La locom otive e t le w» 
gon, d e  4 c o m p a rtim e n ts  disposé 
en  4 é ta g e s  d e  8 p lac es  chacun, « 
fo rm e n t q u ’un  véh icu le .
La gave d 'A lpnachstad « 
tro u ve  à p ro x im ité  du débarca­
dère  des ba teaux  à vapeur etdi 
la  s ta tio n  de la ligne  du Ilrù 
n ig  (R . 81). On traverse  d'abon 
des p ra ir ie s  parsem ées d ’arbrt 
fru itie rs  ; puis  q u it ta n t  la règio 
des noyers, on p é n ètre  dans un 
fo rê t de hê tre s  qu i précède 1 
gorge de W o lfo rt (900 mé 
d 'a l t . ) .0 n  d o m in e  la baie d’Al] 
nach , le  pays de N idw ald  el 
lo u t au lo in , la  ha ie  de Gcrsat 
La voie fra n c h it la gorge de Wc 
fo r t  s u r u n  p o n t en p ierre d 
25 m è t. de corde, e t  traven 
ensuite  un tu n n e l de -H  mèt 
a va n t de g ra v ir  (p a r  une peut 
de 48 p . 0 /0 ) les éboulis  de 1 
I iis le tcn . Belle vue sur la valli 
d’O bw ald , e t le  B rün ig . On quill 
la  rég ion  boisée pour une ré 
gion plus sauvage où se trouva 
les deux tu n n els  de Spyck 
(51 et 97 m è t.) ,  au de là  desqud 
on a tte in t  les alpages d e l’.£s 
sig cn n lp  (MOI) m è t.)  à 2J00rat 
d ’A lpnachstad . La voie s’aeem 
clic  aux escarpem ents  de l’Est 
traverse  i  tunn els , e t atteintl 
gare  te rm in u s  du P ila te -K o li
(2070 m èt. d ’a lt .  ; 1629 m e t. a u - 
dessus du lac des Q uatre-C an - 
tons).
En sortant de la g a rç o n  trouve  
à dr. le s en tie r qu i m onte  au 
sommet de l ’Esel ; à g. cslV hô te l 
Bellevue, dépendance du g r a n d  
hôtel d u  P i l a t e . ou d u  P i l a t u s -  
knlm, adossé aux flancs de l'O - 
berhaupt, e t ré u n i à la  ga re  p a r  
an énorme re m b la i.
Le chem in q u i m o n te  à (1 0 m .) 
l'Esel (2125 m e t.) est tra c é  en 
zigzag ; sur quelques p o in ts , 
des rampes de fe r , scellées dans  
le roc, re n d en t l'ascension plus  
facile. On y découvre  une b e lle  
tue sur les lacs des Q uatrc-C an - 
tonsetdcZug, le  b ig i, lc S ta n z c r-  
lorn, le Bürgenstock, la  F rohn- 
ilp, le Buochscrhorn , le  Brünig. 
le R o tb h o rn , le  F a u lh o rn , le 
Schlierenberg, le To m lish o rn  , 
les vallées de M e lch th a l e t de 
Sarnen, la p la in e  suisse, le  Jura  
et toute la ch a în e  des Alpes, du  
Sentis au S tockhorn . Le G læ r- 
nisch, le T œ d i, W r i-H o lh s to c k ,  
le T illis , le  S ustenho rn , les 
Alpes bernoises p ro p re m en t  
dites, et le  m assif de la  B lü in -  
lisalp, a tt ire n t  s u rto u t les re ­
gards.
[De l'hôtel on p e u t m o n te r  en  50 
min. au T o m l is h o r n .  q u i e s t  le 
sommet le p lus é lev é  du  P ila te  (2135 
met.), p a r un s in g u lie r ch em in  ta illé  
dans le roc a sa p a r t ie  s u p é r ie u re  e t  
tout à fait sans d a n g e r. I)e c e  chem in  
la tue e s t im posan te , s u r to u t  au  cou­
cher du soleil.
De l'hôtel du P ila te  on p e u t m on­
ter en 40 m in. p a r  le Kriesiloch, au  
Klimsenhorn (1910 m e t. ; hôtel 
llimsenhorn, à 15 m . du som m et),
m ais la v u e  y e s t  lim itée  p a r  d es  
p ics  p lu s  é le v és . La vue d u  T om lis­
h o rn  e s t  la p lus é te n d u e ;  ce lle  de 
l'E sel, qu i e m b ra s se  une p lu s  g ra n d e  
p a r tie  d u  lac  d e s  Q u a trc-C an to n s, e s t  
g é n é ra le m e n t p ré fé ré e .]
CH EM IN S DE MULETS
Cinq chem ins  p r in c ip a u x  
(q u a tre  du  côté du S .) c o n d u i­
sent de Lu c ern e , de K riens  ou 
d ’IIc rg is w y l aux  d ivers  som m ets  
(m agn ifiques  panoram as). — Le  
plus fré q u e n té  y m onte  (en 6  h. 
c n v .), de H e rg isw y l (B . 87, 2e) 
p a r (1 h . 15 c n v .) l i m i m i  (h ô te l-  
pension), (1 h . 50) la  G schw æ nd- 
a lp  ( b e lle  v u e ) , (1 h . 45) la 
W iiidegg lu itle , pu is  p a r  u n  che­
m in  escarpé en zigzag à (5 h. 
40) l ’h ô te l du  K lim se n h o rn  siti­
le col (1809 m e t.) ,  qu i sépare le 
P ila tc -K u lm  du  K lim se n h o rn .
R O U T E  9 1 .
D E  S T A N S S T A D ,  
D E  B U O C H S  E T  D E  S A R N E N  
A  E N G E L B E R G
1° DE STANSSTAD A ENGELBERG
22 k . — R ou te  d e  voit. ; 2 dii. p a r  j . ,  
en  5 h . 50 ; coupé , 6 fr. 25 ; i n t é r . . 
5 fr . 10 (de la m oitié  d e  ju ille t à 
la fin d 'ao û t il e s t à p eu  p r è s  im ­
p o ss ib le  de tro u v e r  d e s  p lac es  dans 
ce s  d ilig e n c e s , à m o in s  qu 'o n  ne 
le s  re tie n n e  un jo u r ,  e t  m êm e p lu s , 
à  l 'avance). — Voit, p a r tic u liè re s , 
à 1 clicv ., 12 à 15 fr .;  2 ch e v ., 21 
à 25 fr — E x cu rs io n  t r è s  r e c o m ­
m an d é e . — On fe ra  b ie n  d 'a l le r  en 
v o itu re  au  m o in s  ju s q u 'à  Grafenoi l 
e t  d e  là à p ied  à E ngelbe rg .
La ro u te  sc d ir ig e  au S ., au p ied  
d u  B ürgenstock (à g .), e t  t r a ­
verse des vergers  e t  des p ra ir ie s .
5  k . fi. S tans * ou S ta n z , V . de 
2158 h ., à 158 m e t.,  au pied  
du  S ta n se rh o rn . —  É glise p a ­
ro issia le  de 1611 (ù l ’in té r ie u r :  
b e lle  c h a ire ; lig u res  colossales  
de s a in ts ; ch ap e lle  s o u te rra in e  
de M aria  z u m  H eerde). —  A 
côté , beau m o n u m en t d 'A rn o ld  
de W in k e lr ie d ,  p a r S c h lœ th .—  
Dans Yhôtel de v i l le  (R a lh h a u s ), 
arch ives , p o rtra its  h is to riques , 
ba n n iè re s , p e in tu re s , e tc . —  
C ouvent des C apucins  (1585); 
b e lle  vue du  K n ie r i ,  au-dessus  
du  couven t. —  F o n ta in e  avec  
s ta tu e  d ’A rn o ld  de W in k e lr ie d .
—  M aison de W in k e lr ied  (m a i­
son K a iser, près du  c lo ît re ). —  
Dans le  c im e tiè re , m o n u m e n t 
fu n é r a ir e  (1807) é rig é  à la m é ­
m o ire  des U n terw a ld o is  m orts  
p o u r la p a tr ie  en 1798.
[Le S t a n s e r h o r n  (1900 m e t. ; 5 à 
4 li. ; b e lle  v u e ; g u id e  in u tile  ; ch . de 
c r  fu n ic u la ire  en  co n stru c tio n ) .]
5 k . 5 . O berdorf (s e n tie r q u i 
a brège). —  6 k . A g ., N iederbü ­
r e n ,  au  p ied  d u  Buochserhorn  
(2 k . env. plus h a u t, N ieder  
R ickenbach  % p è le rinag e  e t  sta­
tion  d’é té  dans un très  beau s ite ).
—  7 k . 2 . A d r . ,  D allenw yl \  —  
D ont sur l ’Aa.
9  k . 6. W o l f e n s c h i e s s e n  *, 
1152 h . ,  à 521 m è t.
A A ltorf, p a r  la  S chœ negg, R. 92 : 
A ltorf.
11 k . 8. D æ rfli, à 550 m è t. —
15 k . 8. G ra fen o rt. —  A g 
les W a llen stœ cke  (2595 e t 257; 
m è t.) .—  A d r . ,  le  S a listu ck  (1891 
m è t.) . —  Belles c h u te sd e  l ’A a .- 
M ontéc ra id e  à (18 k .) Schwand 
à  g. — On d éco u vre  le T itlisc t 
la v a llée  d ’E ngelbcrg . —  Nie­
d erberg , h a m .
22 k . Engelberg: *, 1951 h. 
û 1019 m e t.,  dans une verte 
vallée  e n to u ré e  de hautes mon­
tagnes ; s é jo u r c lim a tiq u e  d'été 
de plus en plus fréq u en té . -  
Couvent [Abbaye) de Bénédic­
tin s , fondé en 1121, reconstruit 
au xviii* s. (p o u r  le  visiter, 
s’adresser au su p érie u r) e t ren­
fe rm a n t une m aison d ’éduca­
tion . —  É glise  ( ta b le a u x ). -  
B ib lio th èq u e  (20 000 v o l.;  ma­
n uscrits  p réc ieux  ; incunables).
La v allée  d 'E n g c lb c rg , arrosti 
par l ’Aa, est longue de U  k. 
large  de 1 k . 1/2 à 4 k .  1/2. Oi 
p e u t y  v is ite r  : la  cascade di 
Tæ tschbach  (V. ci-dessous); -  
le  B ou t-du -M onde  (1 h . 50), dans 
le va llon  la té ra l de llo rb is ; -  
les cascades du  Schormettlen- 
bach  (à S chw and),e t de YEugent 
bach  (ù la  Fan g alp ), e tc .
[Jo lie p ro m e n a d e  au  Tætschbià 
(p o teaux  in d ie .) e t  au  c h a le t  de tiff- 
r e n r ü t i ;  re to u r  p a r  la  r iv e  r . del'Ai 
(3 h .). On p e u t a l le r  ju s q u 'à  Sieda- 
Surenen  (b e lle s  vues).
Le P la n k e n g ra t (2644 m èt.).-  
P a r  le va llon  de l lo rb is , où  coule II 
R æ ren h ach , à la Plankenalp  (cabin* 
du  S. A. C.), au  p ied  du  Plankengrit). 
U ne d é p re ss io n  e n tre  le Plankengrf 
e t  le S ch y n b erg , m arq u é e  2417 mèt. 
con d u it à la Ilannalp, à  la  Sinsgauil} 
e t  de là à  W o lfe n sch iessc n  (K. ri- 
d e ssu s)  ou à B eck e n ried  (R. 87).
De la P lan k en a lp  on p e u t se  re n ­
dre à l'U ri R o th sto c k  (R. 92) p a r  un 
toi au p ied  d e  1 'Engelberg R o th stock  
IÎSÎ0 m et.), un  a u t re  col a u  p ie d  du 
Schlossstock (2760 m et.), e t  le B lüm lis- 
ilpfirn (course  fa tig a n te , m a is  t r è s  
intéressante).
Le R ig ith a ls to c k  (2595 m e t.; 4 h .).
-  Le H ulslock (2679 m et.) . — L’£ n -  
\tlbtrg-Rolhslock (2820 m e t.; 5 h .) .
Le Grand e t le P etit S p a n n o rt (5205 
et 3142 m et.); on co u c h e  à  la  N ieder- 
Surcnen. — Le W idder fe ld  (2554 m et.) , 
en 4 h . D escen te  p a r  la  Z in g e la lp  
(th. 50).
Le T i t l i s  (5259 m et.; 7 à 8 h . de 
montée ; gu ide n é c e s s a ire  ; a s c e n ­
sion facile e t  san s  d a n g e r) . — On va 
toucher à (2  h . 50) la Trübseealp  
*piricurc  (a u b .). — La R othegg. — 
îh . 50. P la teau  d e  n év é . — 4 h . ou 
t h. 50. Som m et (m agn ifique  p an o ­
rama). Le T itlis  e s t  la  p lu s  g ra n d e  
montagne de l'U n tcrvvaldcn  d an s la 
chaîne qui, p a r t ie  du  G a lenstock , sé­
pare ce canton  d e  l’O b crlan d  B er­
nois. — D escen te  p a r  un ch e m in  
qui, de la R o thegg, t r a v e r s e  le  Lau-
En p ar ta n t d e  l’E n g stlen a lp  (R. 85, 
t), on gagne le  col d u  Jo ch  ; p u is , 
tournant à d r .,  on re jo in t le  chem in  
d'Engclbcrg p rè s  du  g la c ie r  de T ru b - 
see (5 h . 50 de l 'E n g stle n a lp  a u  so m ­
met du Titlis).]
D 'E n g e lb e rg  à  A l t o r f ,  p a r  l e  
col d es  S u r e n e n  (8 h .  env . à A lto rf ; 
chemin de p ié to n s  e t  d e  m u le ts  ; 
piide n éc essa ire , 14 fr . ; c o u rs e  fort 
helle e t facile).— 5 m . P ont s u r  le B.e- 
rrnhach, qui d esc en d  d u  H o rb is th a l. 
~ A g. (45 m .), b e lle  c a sc a d e  du 
Tzlschbach, qui fo rm e s e p t  c h u te s .
-  t h . 15. Clialets de l ie r r e n r ü ti  
(1187 mût. ; on p eu t y d é je u n e r)  ; be lle  
xuc- — Le chem in  su it l'Aa en  m on- 
hnl à la b ase  du  W eissberg  (2G50 
mêl.). De l’a u tre  cô té  d u  to r r e n t ,  le 
ïillis, le Grassen (2945 m e t .) ,  les
S p a n n u r te r  (5149 e t  5205 m e t.)  e t le 
Schlossberg  (5155 m èt.) . — 1 h . 45. A 
l'alpe N icder-Surenen  (12G0 m èt.) , on 
la isse  à d r .  le ch em in  de la Sch loss- 
b e rg lü c k e  e t  l’on p a s se  d u  G. d 'U n- 
te rw a ld e n  d a n s  le C. «l'Uri. — 2 h . 5. 
A d r . ,  c a scad e  d e  l’Aa. — 2 h . 50. 
P ont s u r  l’A a. On m on te  au x  chalets de 
SUeffeli e t  on tr a v e r s e  les  p â tu ra g e s  
d e  la  Surenenalp . — Pont s u r  le S tic - 
re n b a c h .— 2 h .  45. Chalets e t chapelle 
de la R lackenalp  (1778 m è t.) . — On 
m on te  p a r  la R lackenalp  au x  (5 h . 45) 
p re m ie rs  p la te a u x  d e  neige.
4 h . 15. Col des Surenen  (2505 m è t. ; 
vue m ag n ifiq u e  ) ,  a r ô te  la rg e  de 
t m èt. — D e scen te  ra id e , p lu s  p é ­
n ib le  q u e  la m o n tée . — 5 h . 15. 
Chalets de l’ulpe W aldnachl (1449 
m èt.), oii le  ch e m in  se  b ifu rq u e . — 
S u r la r iv e  g. d u  B ock ibach , d e sc e n te  
ra p id e , p a r  la fo rê t  d e  W a ld n ach t, à 
A ttin g h au sen  (F. c i-d e sso u s). — P a r  
la riv e  d r .  (un p eu  p lus long), go rg e  
p it to re sq u e  d u  Bockilobel (5 h . 45 ; 
b e lle  c a sc a d e ). — 6 h . 45. A d r ., c h e ­
m in d 'E rs tfe ld  (F .  R , 92, R). — 7 h . 
Rübshausen.. —  A d r . ,  ch e m in  qui 
m èn e  à  E rs tfe ld . — o n  p re n d  à g 
u n  s e n t ie r  é t ro i t ,  p a rfo is  â  p ic  au -  
d e s s u s  d e  la R euss.
7 h . 40. A llin g h a u sen  ( ru in e s  du  
c h â teau  d e  ce  nom  e t  d u  c h â te a u  de 
Schweinsberg ; m a iso n , Engsllersche- 
haus, d e  W a lte r F ü rs t ,  un  d e s  tro is  
S u isse s  du  R ütli). — 7 h . 45. P ont 
s u r  la R cu ss . — 8 h . 10. A lto rf 
(R. 92).
D 'E n g e lb e r g  à  W a s s e n  p a r  l a  
B a e r e n g r i ib e  (10 h . env . ; gu id e  n é ­
c e s s a ire ) .— 5 h . 50. P a r  le glacier de 
Crassea, à la Rwrengrübe  (2 7 is  m è t ). 
— D e sc e n te  p a r  le Kühpfadfirn  e t  la 
K leinalp  à (8 h . 50) G u rezm eltlen , où 
l'on re jo in t la R. 85, C. — 10 h . 5u. 
W assen  (R . 95).
D ’E n g e l b e r g  à  G a d m e n  p a r  l e  
W e n d e n jo c h  (10 h . en v .; gu id e  n é ­
c e s sa ire ) . — D 'E n g e lb e rg  au x  c h a -
l e t s d 'l l e r r c n r u t i  (T . c i -d e s s u s ) ,p u is  
m o n té e  le long  d u  F irn a lp e lib a c h .
— On tr a v e r s e  le F irn a lp c lig le tsc h e r .
— o h . Wenden  ou Grassenjoch  (26">o 
m et.) . — P a r le  glacier (le W enden, 
d e s c e n te  à  la Gschletleralp  e t d e  là à 
tia d m e n  (R. 83, 5 e).]
D’E n g c lb e rg  à M e irin g e n , p a r  le 
Jo c h  ou le col d e  W enden , R. 83, 2* ;
— à  Ise n tb a l e t  à Is le te n  (lac d e s  
Q ua trc-C an lons), p a r  l’U ri-R othstock 
ou  p a r  le  R o th g ræ tli, R . 87.
2° DE BUOCHS A ENGELBERG
25 k . — R ou te d e  voit. — Dii. 5 ou 
4 fois p a r  j .  p o u r S ta u s , e n  35 m .; 
80 c. (c o ïn c id en ce  à S taus av e c  la 
dii. p o u r E n g elb e rg ). — Voit, p o u r 
E n g e lb e rg , à 1 clicv ., 12 fr . à 
2 c h e v ., 25 f r  e t  p o u rb o ire .
1 k . 4. P ont su r l ’Aa. —  On 
re m o n te  la  rive  g . —  5 k .  M et­
ti k . 5 . Stans e t  de Stans à 
(24 k .)  Engelberg , V. ci-dessus, 1°.
3° DE SARNEN A ENGELBERG
A . P a r  l a  S t o r e g g .
5 h . 50. — C hem in  d e  p ié to n s  asse z  
d ifiie ile ; gu id e  n é c e ssa ire .
45 it i. F lü l i l i .  —  1 h . Le R a n ft  
(H . 102). —  On m o n te  par le  
M e lch tlia l e t  un  va llo n  la té ra l.
—  5  11. 15. C o l  de l a  S t o r e g g  
(1740 m ô t.) ,  e n tre  le  W id d e rfe ld  
(V7. ci-dessus) au S., c t l eSLorcgg- 
horn  (1875 m û t.) au N . —  Des­
c en te  à (5 h . 45) YO ber-Lauter- 
scenlp , d o m in a n t le  L atitersec  
(1710 m ô t.)  e t où l ’on re jo in t  le 
s e n tie r  du  M e lch tlia l par le 
Joclili e t  la  ftù u a lp . —  4  h . 50. 
E n gelberg  {V. ci-dessus, I e).
l ì .  P a r  l e  J o c h l i .
7 h .  — C hem in d e  p ié to n s  ; guidi 
n é c e s s a ire ,  12 fr .
1 h . Le R a n ft (R . 85, I e). -  
2 l i .  50. M e lc h tlia l (R . 85, I e). 
—  M ontée pén ib le . —  5 h . Arête 
du J o c h l i  (2170 m ô t. ; vue limi­
té e ) ,  dom inée  au S. par le 
G eissberg  (2679 m ô t.) , au N. par 
le N h n a lp h o rn  (2887 m ô t.). -  
Descente pé n ib le . —  6 h . Sen­
t ie r  de la S toregg. —  6 h. 45. 
E ngelberg  ( V . ci-dessus, I e).
C. P a r  l e  M e l c h t h a l  e t  l e  Joch.
10 à  12 h . — G uide n éc essa ire .
5 h . 50 . Le Melchscc (R. 85, 
1°). —  S en tie r par la Tannenalp 
e t la Spe icher  flu ii à l ’Engstlcnalp 
(R . 85, 2e). De là , en 6  h . par 1( 
Joch (R . 8 5 ,2 e) ,  à Engelberg .
R O U T E  9 2 .
D E  L U C E R N E  A  M I L A N
PAR LE SA1NT-GOTHARD
84 k .  — C hem in  d e  fe r du  Gothard, 
5 t ra in s  p a r  j .  d o n t 1 ex p re s s  (!" 
cl.; c irc u le  en  é té  seu lem en t), en 
8 h .; 1 e x p r . ( l ,e e t  2e cl.) eu  8 h. 16; 
1 d ire c t  du  so ir  en  9 h . 20 ; 2 omni­
b u s  en  12 h . 50. — 35 fr . 70 ; 25 fr.; 
18 fr . 05. — B illets d ’a lle r  e t  retour 
p o u r Chiasso : 51 fr . 20 ; 55 fr. 85; 
25 fr . 60 p o u r L ugano, 46 fr. 95; 
32 fr . 80 ; 25 fr . 45 ; p o u r Bellinzona, 
39 fr. 35 ; 27 fr. 55 ; 19 fr . 70 ; pour 
G œ sc h cn e n , 18 fr. 3 5 ; I2 f r .  85 ; 9 fr. 
20. — Les tr a in s  e x p re s s  e t  directi 
c o m p re n n e n t d e s  wagons-terrai-
scs, d 'où  l'on  d éc o u v re  le pay sag e  
(m agnitique). Ils  s’a r r ê te n t  cnv . 
!0 m . à G œ sc h en e n  p o u r le  d è je u -  
n c r -d in a lo ire  (b ien  n o te r  sa  voi­
ture). D ans le g ra n d  tu n n e l la fum ée 
n'est p as  t ro p  sen s ib le  ; m a is  p a r  
contre il fau t av o ir soin d e  fe rm e r 
les fe n ê tre s  d a n s  les  tu n n e ls  h é li-  
coldes (en sp ira le )  su r to u t en  m on­
tant. De L u ce rn e  à F lû e lcn  se  p la­
cer à d r.; d e  F lûe len  à G œ sch en en . 
à g ., d ’A irolo à Bellinzona, à d r .
Le ch em in  d e fer  du Saint-G o-  
thard, com m encé en  1872, a é té  t e r ­
miné en  1882. La lig n e , é ta b lie  en 
grande p a r t ie  s u r  d e u x  vo ies, o ffre 
une sé rie  d e  tra v a u x  d ’a r t  t r è s  im -  
jtortants e t  p o u v an t re c e v o ir  p a r to u t 
deux voies. Le m ax im u m  d e  p en te  
est de 26 m e t. p a r  kil. s u r  le  v e r sa n t 
N. et de 25 m . p a r  kil. s u r  le  v e rsa n t 
S. La co u rb e  la  p lu s  fo r te  a  500 m e t. 
de rayon.
DE  L U C E R N E  A B E L L I N Z O N A .
A. Par le  ch em in  de fer .
176 k. — T ra je t  en  A h . 55 à 7 h .  15.
2V fr. 20 ; 17 f r .  20; 12 f r .  50.
X. B. — On p e u t p re n d re  le  b a te a u  
a v a p e u r ju s q u ’à F ü elen .
Au de là  du tu n n e l de G ib ra l­
tar, on s u it d ’abord  la  lig n e  de  
Zurich fit. 86, A ) . —  A g . ,  lig n e  
de berne  (H . 65) e t  d ’O lten  
fit. 84). —  P ont de 162 m ê t. stil­
la Heuss. —  A d r . ,  le  p e tit  
Ilolhsec (lac Rouge).
8 k . E bihon.—  14 k . G isliknn. 
18 k. R oth k reu z*  (b u ffe t) ,  sta­
tion de liona ti. — On longe (très  
belle vue à d r .)  la r iv e  0 . du  lac 
de Zug (R . 86, A ).
A A arau , p a r  M uri e t L cnzbourg . 
R. 100.
26 k . Im m e n se e -K ü ssn a c h t,
s ta tion  à 500 m è t. d 'Im m ensee  
ou U n le r - lm m e n se e * , où touche  
le b a te au  à v ap e u r du lac  de  
Zug, e t d ’où p a r t  u n  c h em in  
p our Küssnacht, su r le  lac  des 
Q uatre-C an tons  ( I I .  87).
La voie longe à d r . le  pied du  
I l ig i e t  à g. le  bord  0 . du lac  de 
Zug. On passe à côté  d’O b er- 
Irn inensee. —  P e t it  tu n n e l.
54 k .  A rth-G old au  (b u ffe t), 
s ta tio n  où l ’on croise le  c h em in  
de fe r  d ’A rtli au  Il ig i (R . 88) e t 
d’où se dé ta ch e  le  c h em in  de  
fe r  pour E in siedeln  e t  le  lac  de  
Z u ric h  (R. 89).
N eu  -  G oldau * est c o n s tru it  
s u r l ’e m p la c e m e n t d u  v illa g e  
d é tru it  en 1806 p a r l ’é b o u le - 
m e n t du Ilossberg  (V . R. 89).
Au Ilig i, II. 88 ; — à  E in sied e ln , à 
R a p p e rswil e t  à W æ d en sw eil, R. 89.
On laisse à g . la  lig n e  d’E in -  
s ie d e ln ( Il.  89).
La lig n e  tra ve rs e  à n ive a u  l'e— 
b o u le in en t e t  c o n to u rn e  (à d r .)  
le lac  de Lo w e rz , long  de 5  k ., 
la rg e  de 1 k ., d im in u é  d ’un  
q u a r t  p a r l ’é b o u le m c n t, e t qu i 
se déverse dans le  lac  des Q ua­
tre-C antons par la  Secw en e t la 
M u o tta . S u r la plus grande de 
ses deux iles , Vile S ch w a n a n , 
ru in es  du  c h â tea u  de ce nom , 
d é tr u i t  en  1508 (to u r  du  xi" s .).
59 k . S te in en  (R. 89). —  La 
ligne  to u rn e  au S .;  g rande  
c ourbe.
42 k . S ch w yz-S eew en  (R . 89).
46 k . R runnen  (I I .  87 e t 89). 
—  De là , ju s q u ’à F lü e le n , la voie  
fe r ré e  cô to ie , de m ê m e  que la
ro u te  de voi turcs  (K . ci-dessous, 
C), m ais  à un n iveau  ta n tô t  
s u p é rie u r, ta n tô t  in fé r ie u r , la  
r iv e  E. du lac  des Q uatre -C an - 
to n s , si a b ru p te  q u e , s u r un  p a r­
cours de 9  k .,  on a dû  p ercer  
une s érie  de tu n n els  d ’une lo n ­
g u e u r to ta le  de 5386 m e t. —  
T u n n e l de Y Œ lb erg , lq n g  de  
1941 inô t.
52 k . S is ikon  (It . 87). —  T u n ­
ne l de 1118 m e t. dans lM .ee/z- 
berg . —  T u n n e l de 100 m e t., 
sous le  l i t  d u  G riin b a c li.
58  k . F lü e lc n  ( It .  87).
La vo ie  fe rré e  re m o n te  la  
v a llé e  de la  Rcuss.
61 k . A lto r f  * ou A ltd o r f, c ap it. 
d u  G. d ’U ri(1 7  281 h .) ,  b .d e  2555 
h .,  à 501 m ô t.,  e n tre  la  Iteuss  
e t  le  S ch æ c b e n b ac h , au pied  
d u  G riinberg , p ro tégé  co n tre  
les éb o u lem e n ts  par le  B a n n ­
w a ld  ( fo rê t m ise  en b a n ). —  
E glise p a ro iss ia le  (ta b le a u  de 
C arrac b e ; M adone  en m a rb re  
de Im h o f, 1818). —  C ouven t;  
h ô te l de v i l l e ; a r se n a l ; hô p i­
ta l ;  p a v i llo n  W a ldcck  (b e lle  
vue). —  T our  (xm * s .), o rnée  de  
p e in tu re s  re p ré s e n ta n t l ’h is ­
to ire  de T e ll .  —  F on ta ines , avec  
s tatues  de T e ll .—  S ta tu e  colos­
sale  de G u illa u m e  Tell, p a r  
S ig fried , su r l ’e m p la c e m e n t de 
l ’ancien  pu its  de T e ll.
[D’A lto r f  a u x  B ains de S tach el-  
b e r ç  par le  K lausen  (9 à lo li. ;
ro u te  d e  voit, ju s q u 'à  U n tc rsc h æ - 
chen  ; a u  d e là , ch e m in  d e  m u le ts , 
ro u te  d e  v o it, en  c o n s tru c tio n  ; c h e ­
val, 25 It . ;  g u id e , in u tile , 18 fr .;  co u rse  
i n té re s s a n te ) . — Le S ch aech en th al. 
q u i s 'o u v re  d a n s  la v a llé e  d e  la
R cuss, à l’E . d ’A ltorf, s ’é te n d  ($5 k.) 
j u s q u 'a u x  A lpes C ln rides  e t e s t  arrosé 
p a r  le S ch æ ch en b a ch  ; il e s t  séparé 
au  N. d u  M uotta thal p a r  la chaîne 
du  R o sssto c k , au  S. du  M aderaner- 
tha ï p a r  la W in d g c llc  e t  le  Schcer-
30 in. BUrglen *, 1531 h ., su r U 
r iv e  g. du  S c h æ c h e n h a ih , p a tr ie  de 
G uillaum e T ell. S u r re m p la c e m e n t de 
sa  m aiso n , chapelle (1322) o rn é e  de 
p e in tu re s . — D eux to u rs . — Sou$: 
l 'ég lise , c h a p e lle d é c o u v e r le a u  xvu*s. t
[Le R o sssto c k  (2163 m et.; facile 
e t  re co m m an d é), en  5 h ., p a r  le Met- , 
te n th a l  e t  la W yssenbodenalp . —  Des­
c e n te  p a r  la L ie d ern en a lp  e t  le Rie- 
m en sta ld er th a l  à S isikon  (R . 87), ou 
p a r  le  Spielausee  (1896 m ôt.) e t  l 
berg  à  (5 h .) A ltorf.]
Pont s u r  le  S c h .v ch e n b ac h . — A 
Im  liru ck  ( s c ie r ie ) , ch e m in  à  g. pour 
I lrc ilehnel e t le s  m on tag n es voisines. 
— 1 h T ru d e lin g e n . — A Schrotten , i 
g . ,c h e m in  p o u r  la  S eena lp  e t  le Kin- 
z ig c rk u h n  (R. 89). — 1 h . 15. H ïfer- 
schw anden  (chapelle).
1 h . 45. S p ir in g e n  *; à g ., sentier 
p o u r le K inzigcrku lm .
[En m ai 1887, un  é b o u le m c n t de la 
S p itz e  (2403 znét.) a d é tru i t  2 maisons 
e t tu é  6 p e rso n n e s  p rè s  d e  Spiringen.
Le F au lenstock (2404 in è t. ; diflicile). 
D escen te  p a r  la L in d e rn e n a lp  (2020 
m et.) à M u o tta th al (R. 89).]
2 h . 45. U n t e r s c h i e b e n  *, à 1020 
m ût., au  confluen t d e s  d eu x  sources 
p rin c ip a le s  du S ch æ ch en b a ch , qui 
d e sc e n d e n t d e s  d eu x  b ra s  d e  la val­
lée , s é p a ré s  p a r  la II a n n c li e t  le 
Trogenkulm  (2102 in è t.).
[Au fond du  B ru n u ilh a l, qui s'ou­
v re  a u  S ., à 1 h ., la  U runnia lp  f 1423 
m èt.) , d o m in ée  p a r  le H uchen  (5158 
in è t.). A l'O. de la B ru n n ia lp , Gries- 
th a ï (c h em in  p o u r A m stcg , en  6 h. 
30, p a r  le  Secwclijoch)-, — à  l'E ., le 
L æ m m c rla ch th a l  e t  u n  vallon, p a r  le­
quel les c h a s se u rs  se  v e n d e n t s u r  le 
Hufifirn e t  d a n s  le  M ad e ran e rth a l 
(F. c i-d e sso u s , B).]
D T n tersch æ ch e n  à  l 'h ô te l A lp en - 
Club d an s le M a d e ra n e rth a l, p a r  le 
coldeRuchi, V . c i-d e s s o u s ,  B.
5 h. S. Schw anden . P rè s  d e  la  c h a ­
pelle de S a in tc -A n n e , d es  ébou le - 
ments fo rm è re n t (1833) un  p e t i t  lac 
en b a rran t le  S ch æ ch cn b a ch . — 5 h . 
13. Alpe e t cha le ts de Æ sch ;  b e lle  
cascade du S ta u b ib a ch , qu i tom be du  
Scheerhorn. — A d r .  vallon re m o n ­
tant v e rs  le G rie ss to c k , e t  con d u isan t 
i  la S c h ee rh o m lü ck e  (il. 123). — A 
g, sur la B alm w and , s e n t ie r  e t  z ig - 
ogs. — B iem en sla ffe l. — 4 h .  45. 
Hcrckcn (1750 m e t . ;  b e lle  vue).
5 h . 20. P a ssa g e  du K lausen  
(1962 m et.; b e lle  v u e) .— 6 h . 20. Des­
cente dans 1"Urnerbodcn ou Marchalp, 
vallée longue d e  2 h . e t  l a rg e  de 
15 m., a r ro s é e  p a r  le F æ tsc h b a c h ; 
an milieu, à  S p i tc lr û t i  (1590 m èt.), 
chapelle e t  a u b e rg e . — A d r . .  le s  
Ciaridcs (R. 123). — Au p ied  d u  K lau­
sen, vallon la té ra l  a p p e lé  K lu s  (pe­
tites cascades).
6 h. -io. A lpe  U rnerboden  (aub .). — 
* h. 5. On p a s s e  d u  C. d 'L 'ri d an s 
celui de Glacis. — A d r . ,  b e lle  ca s ­
cade du F æ tsch b a ch  ; b e lle  v u e . — 
1 h. 5. Vallée d e  L in th th a l e t  B ains 
de S tachclbcrg (R. 127).]
D'Altorf à L u ce rn e  p a r  le  lac , R. 
87; — à B eckenried , p a r  le S eelis- 
berg, R. 87; — à E n g e lb e rg , p a r  les  
Surenen, R. 01, Ie.
Pont sur le  Scluechcnbach. 
67 k .  E r stfe ld  ", g rande  gare  
de m anœ uvre e t  où la locom o­
tive ord ina ire  est re m p la c ée  p a r  
nue Iurte  lo co m o tive  de m o n ­
tagne (pour E rs tfe ld , V. c i-des ­
tous, C).
Ici com m ence la  p a rtie  la  plus  
intéressante de la lig n e .
72 k . S ta t io n  d 'A m steg . —  
T u n n e l des W in d g e lle n  (p o u r  
Am steg, V. ci-dessous, C).
V iaduc  de 155 m è t. s u r le  
Kerstelenbach. —  T u n n e ls  de  
B r is te n la u i  (400 e t 215 m è t.) .
—  V iaduc  s u r la  Reuss, long de  
7 m e t . ,  h a u t de 75 m è t .  —  On 
su it la  r iv e  g . de la  Reuss; 
sèrie  de  tra v a u x  d ’a r t ;  v iaducs  
d*In sch i, dx iZ g ra g g en th a l e t des 
Schæ chcn. —  G ale rie  sous le  
M æ rc h lib a c h .
80 k . G u rtn c llen , 767 h . à 
929 m è t. —  G a le r ie  sous u n  to r ­
re n t. —  T u n n e l h è lico ide  d u  
P fa ffe n sp r u n g  (Sau t d u  Moine), 
long de 1476 m è t. e t p a r le q u e l 
la  vo ie  fe rré e  s’é lè v e  de  50 m è t.
—  Tra n ch é e s, re m b la is , p o n t 
sur la M eien-R euss. —  T u n n e l 
sous l ’église de W assen, q u i do­
m in e  le  tra c é  en lacets de la 
lig n e . —  P o n t s u r la  W a tt in g c r -  
Reuss. —  T u n n e l hè lico ide  de  
W a ttin g en ,  long  de 1084 m è t.
88 k . W a s s e n "  ou  W ascn, 
957 h . ; église à 955 in è t . ,  en 
face d u  D iedenberg .
A M eiringen , p a r  le  S u ste n , R . 85;
— à E n g elb e rg , p a r  la B æ re n g rû b e  , 
R. 91
G ale rie  sous le  c o u lo ir  d ’ava­
lan c h e  de l ’E n ts c h lig th a l. —  
2e p o n t  (le  plus grandiose  de  
la lig n e) s u r la M eien-Reuss. —  
T u n n e l hè lico ide  d u  L cgg is le iu , 
long de 1090 m è t. — 5e p o n t s u r 
la M eien-R euss. —  T u n n e l. —  
Deux v iaducs. —  T u n n e l du  
S a xb c rg , lo n g  de; 1570 m e t. —  
V iaduc s u r  la  G œ schenen-Rcuss.
96  k .  G œ schenen* (b u ffe t) ,
757 11., à 11 OU m è t.,  près de  
la  jo n c tio n  de la Gœ schcncn- 
Kcuss e t  de la Heuss. —  Dans le 
c im e tiè re , beau m o n u m e n t  de 
Louis F a v rc , l 'e n tre p re n e u r  des 
tra v a u x  du  tu n n e l du G o tlia rd , 
p a r A n d re o lc tti (1889). —  Dour 
la  v a llée  de G œ schencn, V. c i-  
dessous, C. —  En deçà du v ., le 
T eu fe ls fe in  (p ie rre  d u  Diable), 
gros b loc  de ro c h er.
.Y. D. —  A la s ta tio n  de G œ schencn  
on p e u t q u i t te r  la voie f e r ré e , m on­
t e r  à p ied  ou en  v o itu re  à (1 h . 15) 
A n d e rm att, p a r  la ro u te , t r è s  c u ­
r ie u se  à  v is ite r  ( V. c i-d e sso u s , B), 
e t  re v e n ir  fa c ilem en t, p o u r le tra in  
s u iv a n t, à G œ sch en cn .
De G œ schenen  à la F u rk a  e t à 
B ricg , d a n s  le  V alais, H. 50.
T u n n e l du S a in t-G o th a rd  ,
long de 11 912 m è t .;  e n tré e  N. 
à 1109 m e t. d ’a lt .  ; po in t c u l­
m in a n t à  1151 m è t.,  6 ;  p e n te  : 
G m è t. p a r  k . (cô té  N .), 1 m è t. 
p a r k . (côté S.). —  La traversée  
d u  tu n n e l est de 16 m . p a r  tra in  
d ire c t  e t de 25 m . p a r  tra in  
o m nibus .
112 k . A iro lo  " (b u v e tte ), a il .  
E r ie ls , 1749 h ., à 1179 m è t . ,  au  
débouché du grand  tu n n e l, su r 
le  v ers an t S. du  S a in t-G o th a rd , 
e t à 20 m . du  c o n llu e n t des deux  
bras du  Tessin. —  Dans le  c im e ­
t iè re  m o n u m e n t  « Aux v ic tim e s  
du  G othard  » (o u v riers  m orts  
p e n d an t e t à la su ite  des tr a ­
vaux ). —  Du cô té  d ’A iro lo  des 
fo rts , co n stru its  dans ces d e r ­
n ières  années, d é fe n d en t le dé­
bouché du  tu n n e l.
[S en tie r , p ra tic a b le  en  é té  se u le  •
m en t, d ’A irolo, en  5 ou 6 h ., à Ander 
m a tt (V . c i-d e s s o u s , B) p a r  le l'e 
Canaria  e t  l’U n teralp .]
A la ca scad e  d e  la Tosa e t  à I'oiiv 
m at, d an s le Val Fovmazza, R. 5S; -  
à O b e rg es te le n , en  V ala is, par 11 
N ufenen , R . 55; — à F usio , R. K, 
— à D iscntis. p a r  le col dell'Uomo« 
la v allée d e  M odel, R. 154.
A 50 m .  au-dessous d ’Airolo, 
le  V al B edretto  (H . 55) se ter­
m in e  à l ’e n tré e  du  d éfilé  pitto­
resque de S ta lved ro .  —  A dr., 
ru ines  d ’un e  to u r  en marbre, 
d ite  Casa dei P a g a n i,  attribuée 
à D id ie r, ro i des Lom bards.
La v a llé e  du Tessin, e n tre  Ai 
ro lo  e t  Biasca, p re n d  le  nom d( 
V al L ev a n tin a , a ll.  Livinenthal
G ale rie  sous un to rre n t. -  
V iaduc s u r le  T ess ili. —  Tun 
n e l. —  118 k .  A m b ri-P io tla '.-  
S ur les h a u te u rs  de la rive  g. 
Q uin to . —  A d r . ,  be lle  cascai 
de C alcaggia.
121 k . Ïiodi-F iesso * . —  A dr. 
D azio G rande  *, à 918 m èt.
A F u s io  (Val M aggia), p a r  l'alp 
C am polungo, R. 95.
A Dazio G rande (v iaduc su 
le  Tcss in ), la v a llé e , presqo 
fe rm é e  par les rochers  à piedi 
Monte P io tlin o  ou  Platifrr 
fo rm e  une gorge pittoresqu 
(be lles  chutes d u  Tessin). - 
N om breux ouvrages d ’a r t  ; tun 
n e ls  hélico ldes  de Frega io (136 
m è t.)  e t de P ra to  (1559 mèt.) 
v ia d u c  de P tdm cngo ; tunnel
151 k . Faido * (buve tte ), aB 
P fa id , 1991 b . ,  ô 721 m èt. et 
20 m . de la  s ta tion  ; séjourd'él
agréable e t fré q u e n té . —  S ur 
la rive  d r .  (à  d r . de la voie) du  
Tessin, cascade d u  P ium ogna .
[De Faido à B ign asco  par le  pic  
et le  c o l  d e Cam po T en cia
(10 h.; g u id e  n é c e s sa ire ) . — On 
monte p a r  D alpe. —  3 h .  A lpe  Croz- 
lina. —  2 h . 30. S om m et du  p lus 
élevé d e s  t ro is  p ics  d e  Campo 
Tencia (5078 m e t. ; b e lle  v u e) . — 
Descente p a r  le  Val d i P ra to  à  (4 h. 
50) Bignasco (R. 93).]
De F aido  d an s le Val M aggia, p a r  
la vallée du  P ium ogna e t  F usio , R. 95
A C higgiogna, v ie i l le  to u r :  
église ancienne. —  A g ., b e lle  
cascade de la  G rib ia sch in a . —  
A dr., cascade de la G ribiasca .
158 k. L avorgo. —  La v a llée  
se resserre . —  T u n n e l sous le 
torrent du  L u m e . —  V iaduc de  
Piano Tondo. —  T u n n e l h é l i-  
coule de  P iano  Tondo  ( 1508 
mèt.). —  V iaduc  de T ra v i. —  A 
g., cascade.—  T u n n e l hé lico lde  
de T rav i (1546 m è t.) . —  P ont sur 
le Tessin. — On s o rt de la  gorge  
de la B iasch ina .
115 k. G iorn ico*, a il .  I r n is ,  
578 h ., à 101 m ò t., r iv e  g. 
du Tessin. —  V ie il le  to u r . —  
Eglises : de S a n ta  M aria  d i  
Castello; de S a n  N icola  d i  
ilira (te m p le  païen?). —  Cas­
cades de la B a ro lg ia  e t de la 
Cramosina. —  P ont s u r le  Tes­
sin. —  A m i-c h e m in  de Rodio, 
I sassi g ro ssi, blocs de p ie rre  
élevés en m é m o ire  d’une v ic ­
toire sur les M ilanais  (1178).
lo i  k . B odio  *, 27-2 h . — A d r .,  
Personico.
[Sentier p o u r Lavevlczzo (V al V er-
zasca  ; V. c i - d e sso u s), pu* le s  vallées 
«l'A m bra e t  de P ia n ca ra .]
A g. Polleggio*, à la jo n c tio n  
des va llées  d ’A m b ra , Le v e n tin a , 
Rlenio e t R iv ie ra . —  Deux ponts  
en fe r  su r le  Breno, q u i descend  
du  V al R len io .—  A g ., b e lle  cas­
cade de la  Froda.
157 k .  Biasca * (b u ffe t) ,  2088 h . 
—  Dans les m ontagnes voisines, 
caves où les m archands  de  vins  
de Bellinzona c onserven t leu rs
Aux B ains «l'Acqua R ossa, à  O li-  
voue e t  à D isen tis , p a r  le Val Blenio 
e t  le L u k m an ic r , R. 156.
A Biasca la  v a llé e  du  Tessin  
prend le  nom  de R iv ie ra .  —  
La voie fe rré e  s u it la  r iv e  g . du  
Tessin . —  2 tunn els . —  161 k .  
O sanna; à 15 m .a u S . ,  cascade  
«le la  Boggcra .—  A d r . ,  L odrino .
169 k .  C laro , au  pied du  
P izzo  d i  C laro  (2719 m è t .) ;  
ru in es  d’un c h âtea u  des ducs  
de M ila n ; c o u ve n t de Bénédic­
tines .
175 k .  Cast ione. —  A g ., ro u te  
du  B ernard ino , p a r  le  V a l M e- 
socco (H . 1 58 ).—  La ligne  f ra n ­
c h it  la  Moesa e t  passe e n tre  
C orduno , à  d r .,  e t A rbedo , à 
g. —  P e tit  tu n n e l.
176 k . B e llin z o n a * (b u f fe t ) ,  
a ll .  B e lle n z , c h .- l .  u n iq u e  du  
canton  du  Tessin ( 127 118 h .), 
V. de 5502 h . , à  250 m è t.,  siti­
la r iv e  g. du Tessin. —  É glise  
paro iss ia le  d e  S a in t-P ie r r e  et 
S a in t-É tie n n e  (xvi* s .). —  C loître  
des U rsu lines . —  É g lise  de  
S a n  B iag io  ( S a in t-B ia ise  ) ,
très an cien n e. —  P ala is  du  
Gou vern em en t ( 1850), e tc . —  S ur 
les rochers  de G io rio , à VE., 
Castello  d i  Mezzo e t Castello  
C orbario , châteaux ru in é s . —  
A PO., Castello  G rande , a rse ­
n a l e t prison  (b e lle  vue ; p o u r­
bo ire ). —  Ileau  pon t su r le  
Tcssin (10 arches), la rg e  de 7 
m é t., long  de 258 m é t. ; digue  
de p ie rre  ( il r ip a r o  tondo) de 
715 m ô t.—  A u x  environs , n o m ­
breuses p rom enades e t  e x c u r­
sions in téressantes. —  belles  
vues : au  v . de D aro;  à l ’église  
d 'A r to re  (la  M adonna della  
S a lu te ;  très b e lle  v u e ); à la 
M adonna d e lla  Neve.
De B ellinzona an  C ainoghè, P. c i-  
d e s s o u s ;  — à Milan, V. c i -d e s s o u s  ;
— à C oire, p a r  le B ern a rd in o , R . 138 ;
— à G rav cd o n a , p a r  le col d e  San 
Jo rio  ou  le  col d e  C am cdo, R. i l i .
B .  P ar le  la c  e t  la  r o u te  d e
v o itu r e s .
E n b a teau  à vap e u r de L u ­
c ern e  à F lü c le n  (P . h . 8 7 ). —  
E n  v o itu re  de F lü c le n  à Bel­
linzona (P . ci-dessous, C).
C. Par la  r o u te  d e v o itu r e s .
I ) E  L U C E R N E  A F L Î  E L E N
53 k . — R ou te  d e  voit.; p a s  de s e r ­
v ice  p u b lic , sa u f  d e  Schw yz à B run­
n en  (7 « il. p a r  j .  en  30 m .). — 
iY. li. Il v a u t m ieux  a lle r  d e  L u ­
c e rn e  à  K ü ssn ac h t e t  m êm e à 
B ru n n en  en  b a te a u  û v a p e u r. — Le 
t r a je t  p a r  l ’A x e n s trasse  e s t  m a ­
g n if iq u e ; ce lu i d 'A m steg  à  G œ - 
sc h e n c n  t r è s  in té re s sa n t .
h iv e  d r . du  lac  (beaux po in ts
de vue). — P ont s u r le  Würzcn- 
bach. —  5  k . 5 . A d r . ,  Seeburg 
ib .  85, E nvirons). —  A dr., 
C hâteau  de N e u -Ilab s b u rg  (R. 
85, E nvirons ). —  G k . 5. Meg­
gen (h . 85, Prom enades e t 87, 
5") sur le  lian e  d u  Mcggenhovn 
(b e lle  v u e ). —  On e n tre  dans le 
C. de S chw yz. —  8 k . 5. Mœr- 
li  schachen.
11 k . 5 . Küssnacht (H. 87, 5*). 
—  A l ’E ., to u r  du  château  de 
G essler. —  15 k . Chapelle dt 
T ell. —  15 k . 5 . Aub. Z u r  Eiche. 
A g., c h em in  dé Unter-Im m ensce  
(P . ci-dessus, A ) ;  à d r . ,  chemin 
du  b ig i (h .  88). —  15 k . Ober- 
lin m en s ec  (P . c i-dessus, A ). — 
On cô to ie  le  lac  de Zug.
21 k . A r i l i .  —  A d r . ,  chemin 
du  b ig i (h . 88). —  22 k . 5. Ober- 
A r th . — 21 k . N c u -G o ld a u (P .c i- 
dessus, A ). —  21 k . 5 . On tra­
verse l'é h o u lc m c n t. bu  po in t le 
plus  é levé  (B erncrhœ he), belle 
vue. —  A g., ro u te  de Steinen 
(P . c i-dessus, A ).
27 k . L o w e rz * , v. de 492 h. 
à l'O. d u  lac de L o w e rz  (P . ci- 
dessus, A ) .
Au R igi, II. 88.
Au N ., le  S tc in en b erg  e t Stei­
nen. —  51 k . Sccw cn (P . ci- 
dessus, A e t b .  89).
A B ru n n en  (R. 87), en  1 h. 15
S entiers p lus  c o u rts  que la
55  k . Schw yz (P . c i-dessus,^  
e t b . 8 9 ; 5  d ii .  p a r  j .  p o u r brun- 
nen, en 50 m .).
Pont s u r la M uo lta  à Ibach.
— Ingenbohl (re ta b le s  dans  
l'église). —  On passe près du 
couvent de M a r ia h il f  (1855).
40 k . B runnen  (R . 87).
La ro u te  de v o itu res  (A xen -  
strasse),achevée en l8C 5,au  bord  
du lac (beaux po in ts  de vue), 
et plus é levée  que la  v o ie  fe rré e , 
traverse p lus ieurs  tu n n e ls  et 
passe à  Sisikon (R . 87) e t à  la 
chapelle de T e ll ,  près de Yhôtel 
:ur T eilsp la tte  (R . 87).
55 k . F lü e le n  (R . 87).
D E  F L Ü E L E N  A B E L L IN Z O N A
159 k. 5. — R ou te d e  v o it. — E x tra ­
poste de F lü e len  à B iasca . — Dii. 
de G œ schcnen  à I lo sp e n th a l, en  
1 h . 30; r e to u r  e n  1 h . ; 2 fr . 10. 
— Voit, p a r tic u l. ta r ifé e s  : à S c h e v .;  
Amstcg, 20 fr . ; A n d e rm att, 50 fr . ; 
Airolo, 100 f r .;  B iasca , 150 fr ., 
plus un p o u rb o ire  ; d 'IIo sp en th a l «à 
Airolo, i.0 fr . — Il v au t m ieux  
p rendre l ’e x tra -p o s te . — O m nibus 
des hô te ls  d 'A n d m u a t t  e t  d 'H o s -  
pentlial à G œ schenen , 1 fr . 50 à 
î  fr. — L es to u r is te s  n e  dev ro n t 
aller à p ie d  q u e  d ’E rs tfe ld  à  G ior-
5 k. A lto r f  ( V . c i - d e s ­
sus, A).
Pont su r le  S chæ chcnbach, 
à l’entrée d u  S chæ chentha l 
(V. c i-d e s s u s , A : d ’A lto r f  à 
Slachelberg). —  A d r . ,  A ttin g ­
hausen (R . 91). —  5 k .  6 . A g ., 
Schattdorf (v ie il le  to u r  appelée  
H öllenstein  ) . —  l iœ tz liiu je n .
— A d r . ,  les Alpes S urencn  
(lt. 91); à g., le  D in n e te n , le  
Belmistock, les W in d g e lle n ; au  
fond, le  B ristenstock (p o u r l ’as­
cension de ces m o n ta g n e s , V. 
ci-dessous).
9  k . 8. A d r. E r s t fe ld  *, 175G li. 
sur la  r iv e  g. de la  Reuss.
[L’E rstfe ld erth a l, vallée  t r è s  p i t ­
to re sq u e , o ffre d e  n o m b re u se s  e t 
b e lles  e x c u rs io n s  (g u id e  n é c e ssa ire ) . 
— P a r  les  chalets de Stutsberg, au  
(5 h .) L eid en seep a ss  (2346 m et.) , 
e n t re  le  Jakobiger  (2506 m è t.)  e t  le 
lluchen  (2629 m è t.; asc en s io n s  faciles 
en  1 h . 50). D escen te  à (5 h . 15) 
E rs tfe ld .
D 'Erstfeld  à E n g elb erg  p ar la  
S ch lo ssb erg lU ck e  (10 h .). — A h . 
Chalets de Kühplanken  (g îte  p o u r la 
n u it). On m on te  p a r  d e s  ébou lis  e t  
un  g la c ie r à la Schlossberglücke  (2651 
m èt.), e n tre  le G rand  S p an n o rt 
(R. 115), au  S., e t  le  Schlossberg  (5155 
m è t.) , au  N. D escen te  p a r  (45 m .) la 
ca b an e  du  C. A. S ., d i te  hôtel Uto, à 
(3 h . 15) E n g e lb e rg  (R. 91).
Le K rœ n te  (5108 m èt.). — M ontée 
facile , 6 h . 45, p a r  les c h a le ts  de 
K üh p lan k en , le lac d'Obersee (1970 
m è t.)  e t  le G latten fim . D e scen te  pal­
le  m êm e ch em in  ou  à  l’h ô te l Uto. — 
L es S p a n n œ r te r  (R . 91), p a r  le 
G la tten fim .]
10 k , 8. K lu s  *. —  15 k . S ile -  
neu  (ru ines  d’un ch â tea u ). —  
16 k . D æ rfli ou O ber-S ilenen  ; 
près de la  chape lle  des Q uatorze  
S o th h e lfe rn  (sauveurs), de 1081, 
ru ines  du m a n o ir  des nobles de  
S ilcnen . —  A g ., ru ines  d ’un  
châ teau  q u i s e ra it la  forteresse  
Z w in g -U r i,  de Gessler, d é tru ite  
en  1508.
17 k . A m s te g * , à 656 m è t.,  au  
con flu en t du  K erste lenbach  avec  
la  Reuss, à l ’e n tré e  d u  M ad era-  
n e r th a l , au  pied d u  B ris ten ­
stock e t de la  V e t ite -W in d g e lle .
[I.e Grossgant (2011 m èt.; t r è s  bell
v u e). — L' O tter sba lm  (2575 m û t.; 8 à 
9 h . a l le r  e t  r e to u r ;  gu id e  n é c e s ­
sa ire  ; t r è s  b e lle  vu e) . — Les S pann- 
œ r te r  (R. 91).
Le M aderanerthal (5 h . 15 
ju s q u 'à  l’hô le l A lpenc lub  e t  4 h . 50 
ju s q u ’au  g la c ie r  d e  Hüli ; une jo u rn é e , 
a l le r  e t re to u r  p o u r v is ite r  la  vallée ; 
ch e v ., 12 fr. : gu id e  in u tile ). — La 
valide de i la d e ra n  ou  K ersle len tha l, 
longue d e  16 k ., s ’o u v rc  à Am s- 
te g , e n t re  le B ris te n s to ck , ra m e au  
de la ch a în e  du  C risp a it, e t  la 
Pctite-AVindgcIle ( V. c i-d e sso u s), qui 
se  re lie  au  S c h e e rh o rn  e t  a u x  C la ri- 
des  (R. 12S).
25 m . (m on tée  ra id e ) . C hapelle  de 
S a in t-A n to in e .  — 45 m . B ris ten  (hos­
p ita l i té  chez le  c u ré ) . — P o n t s u r  le 
K e rs te le n b a c h . — A d r . ,  d a n s  la 
vallée d ’E lzli, s e n tie r  p o u r D isen tis  
p a r  le K rcuzli (R. 134). — A g ., s e n ­
t ie r  p o u r la  G olzcrnalp  (K . c i-d e s­
so u s). — 1 h . 20. Pont s u r  le  K e rs ­
te le n b a c h . — 1 h . 25. M aisons s u r  le 
Sch a tlig eb erg . — A g ., c h u te s  du  
G olzernbach, d u  Seidenbach  e t  du 
H ilchbach , — 2 h . 10. L ungenstu tz  (ca­
b a re t)  ; c h u te s  d e  l'O berstæ ffelibach. 
— 2 h . 15. C roix d e  L u n g en stu tz  
(b e lle  vue). — Au d e là  du  G r ie s se rn -  
b acli e t  d e s  chalets du Slcessi, à 119j  
m e t., on tr a v e r s e  le  K e rs te len b a ch  
p rè s  de la Sage  (sc ie rie ) . —  5 h . A 
d r . ,  cha le ts de W a ld ib a lm  ou tia lm -  
tcald.
5 h . 15. H ô tel A lp en clu b *  (p e tite  
b ib lio th è q u e  ; pan o ram a d e  la vallée), 
q u a r t ie r  g é n é ra l  re co m m an d é  p o u r 
le s  e x c u rs io n s  d a n s  le  m a s s if  du 
T œ di.
A 15 m ., b e lle  c h u te  du  S lx u b e r -  
bach  ou Bt unn ibach , qu i tom be d e  la 
B ru n n ia lp  (à 10 m ., s u r  u n e  co lline, 
b e lle  vue d e s  c h u te s) , e t  p lu s  loin, 
c a sc a d e  du  L am m erb ach . — A 50 m ., 
e x tré m ité  d e  la  va llée  e t  b ea u  g la ­
c ie r  d e  Hûli (R. 128). On p e u t, du 
p ied  du  g la c ie r  d e  Hüli, p a s s e r  d a n s  
le  B runn ithal (difficile) p a r  b ase  
du  B ru n n is to ck .
A 2 h . 30 d e  l'h ô te l A lpenclub, ca­
bane  du  S. A. G. s u r  la llilfialp, i 
1800 m e t.
I)e l 'h ô te l A lpenclub  on p e u t reve­
n ir  à A m steg  (5 h . 30 e n v .; guide,
6 fr.), p a r  les  Sta ife ln . te r r a s s e s  de 
cô té  N. d e  la v a llée . On passe  pir 
l'alpe G nof (lûuo m et.), la Slaffelalj 
(1917 m et.; vue m agnifique), l'alpt 
B ernelsm alt, le  lac de Golzern (1411 
m i t . )  e t  la Golzcrnalp.
De l 'h ô te l A lpenclub  à  U n te rsc h i­
e b e n  (V. c i-d e s s u s , A : d 'A lto rf i 
S ta c h e lb e rg ), p a r  le col du  R ucha 
(8 h .; d iffic ile ). — P a r  l 'a lp e  Gnof, U 
Hohe Balm  e t  le g la c ie r  d e  Bockzi«• 
gel, au  col de Buchen  (a scension  di 
P etil-B u ch en  ou B ockzingel;  29a 
m ét.) . D escen te t r è s  ra id e  su r It 
B ru n n ith al.
P our les asc en s io n s  su iv an tes , gui­
d e s  n é c e s sa ire s .
A u  N . DU MADKRAKF.RTIIAL. —  U 
P e tite -W in d g e lle  ou Slegerberi 
(5001 m é t. ; g u id e , 20 fr .;  11 à 12 b. 
a d eu x  so m m e ts . — On m onte  d ’Ains- 
te g  p a r  (1 h . 50) les  chalets de Waliti- 
berg(k  h . 30), l'alpe de M ederstxffd i 
e t  (5 h . 15) c e lle  d ’ Ober s i x  ffeli.
La G ran d e-W ind gelle  (3189 met; 
g u id e , 25 fr .), ou K alkstock, p a r It 
c h a le ts  d e  B e rn c tsm a tt  ( V. ci-des­
sus), où l’on co u c h e , s u r  l'alpe il 
den S ta ffe ln , p u is  p a r  les  Schratla 
e t  le g la c ie r  d e  S tæ ffeli.
Le G ran d-R uchen  (5138 mèt.; 
g u id e , 20 fr .;  d iffic ile  ; v u e  adm in- 
b le). — On m on te  p a r  l’alpe  Gnof.
Le S c h e e rh o rn  (R. 128). — On n 
c o u c h e r à  la c a b an e  d e  la Hüfialp-
Au S. n u  M a d k r a ì n f . r t h a l .  —  U 
D ü ss is to ck  ou llu fistock  (3262 mét.; 
m o n tée  6 h .; d e sc e n te  3 11.; guide 
20 fr .,  n éc essa ire ).
L e W e lte n a lp sto c k  (5009 mèt-
7 à 8 h .; pén ib le) , p a r  Lungenstuti 
e t  l 'a r ê te  Secleckrftcken. — Desccntt 
d a n s  le S tr im th a l (R . 134).
Le B r is te n sto ck  (3075 m ét.; 7 k. 
d’A in stcg  ; d e s c e n te  5 h .; guidt 
20 fr .,  n é c e s sa ire ) , p a r  la Bristenoli
Bristenstxffel e t  a u f  B la c k i. —  On 
peut d e sc e n d re  p a r  l'E lz lia lp  d an s  
le M aderanerthal.
Le P iz  G iu f  (5098 m et.) , p a r  la 
Spiellaualp. — Le Crispait (3080m et.) 
et le Piz N ccr ou X er (IV 151).]
D'Amstcg à E n g e lb e rg , R. 91 ; — 
i S tachclberg , p a r  le s  C la rid es , 
R. 128: — à D iscn tis  p a r  le col du 
Kreuzli ou p a r  le col d e  B runni, 
R. 137.
Ponts sur le  K ers te le n b ac h , 
la Reuss e t le  to r r e n t  d u  L en t-  
ichachthal. —  S ur la  r iv e  d r .  : 
Ried, chape lle  de S a in t-L o y  
et cou lo irs  d 'ava lanches du  
Bristenstock.
20 k . In sch i.  —  P ont h a u t de 
25 m ût. s u r la  gorge de Z grag-  
gen (cascade). —  On fra n c h it  
la Reuss. —  M eilsch lingen .  —  
On traverse  le  F c llib a c h  (cas­
cades).
[Par le  F e llith a l, v a llé e  t r è s  p it­
toresque, q u e  fe rm e n t à l’O. de 
hautes m o n tag n es e t  d a n s  laq u e lle  
descendent, à TE., tro is  vallons la té ­
raux, on m onte à (5 h .) la  F ellilücke  
(Ü30 m et.), d ’où l'o n  d e sc e n d  (1 h.) 
au lac de l”O b e ra lp  (R. 131).]
Forêt de W aseti, à la base 0 . 
du bristenstock . —  2 ö k . W yler , 
à 770 m è t. A d r . ,  le  G o rn cre n - 
thal. —  26 k . 6 . P ont du  P fa f­
fensprung  (le  S au t du  Moine), 
sur la Reuss. —  P ont s u r  le 
Meienbach (s e n tie r q u i abrège).
— On g ra v it  les ram pes du  
Schluchenhügel.
29 k. Wassen (V . c i-dessus, A ).
— 50 k. 3 . W a llin g en  ; po n t s u r 
la Reuss ; cascade du  Iiohrbach.
— 51 k. 8. P ont d i t  Schœ ne-
hrïicke. —  A l ’E ., au  p ied  du  
R ienzerstock  (2980 m è t.) ,  le 
R ie n th a l  (c h e m in  d iff ic ile  pour 
A n d e rm a tt). A g ., le  T eu fe ls te in  
(P ie rre  du  D iab le ).
55 k . Gœschenen (K . c i-d es ­
sus, A ).
[A 1*0., vallée de G œ sch en en , q u i
se b ifu rq u e  à (1 h . env.) Wicki (1326 
m èt.) ; le  b ra s  d r . (X.-O.) re m o n te  
ju s q u ’au  Wallenbühlfirn (2082 m èt.), 
le b ra s  g . (S .-O .) re m o n te  ju s q u 'a u  
g lac ie r Kehle e t  re n fe rm e  le s  m agni­
fiques p â tu ra g e s  de la Gœschenenalp 
(1713 m è t.) , d ’où l ’on p e u t se  re n ­
d re  : I e à R ealp  (R. 50), p a r  le  g la ­
c ie r  d 'A lp ligen  e t  Y Alpligenlücke ou 
col du Lochberg (2778 m è t.)  ; — 2" à la 
cabane du T h æ ltis to ck  (R. 83). so it 
p a r  le col ( trè s  difficile) de Uaasplank, 
so it p a r  le  col ( t r è s  difficile) de Dam­
ma (5500 m è t. e n v .) ;  — 3° aux  c h a ­
le ts  d e  la S te in alp , p a r  la S usten - 
lim m i (R. 83).
De G œ sc h en e n .asce n sio n  du  Stück-  
lis to c k  (5309 m èt.; 8 h . du  c h a le t  d e  
llornfeli. où l ’on c o u c h e ; 6 ou 7 h . à 
la d e s c e n te  ; la d e r n iè re  p a r t ie  de 
la m o n tée  e s t  t r è s  p én ib le  e t  p é r i l ­
leuse).]
P o u r la  descrip tion  d é ta illé e  
de la ro u te  e n tre  Gœ schenen et 
A n d e rm a tt, V. R . 50, en sens 
inverse.
55 k . 5 . P ont de H œ d er li  sur  
la  Reuss, prés duque l s’ouvre, 
à 1159 m è t.,  le  grand tu n n e l du  
S a in t-G o th a rd  ( V. c i-dessus, A ). 
—  Gorge des Schæ llenen  (désho­
norée  p a r  des ré c la m e s  s u r les 
ro c h ers ).— T e u fe ls b rü c ke  (pon t 
du D iab le ), e t  g a le r ie  (U rn e r -  
loch ) dé b o u c h an t su r la  v a llée  
d ürseren  ( V. R. 50).
41 k . A n d e rm a tt (R . 50).
A g ., poteau  de p ie rre , ancien  
g ib e t d ’A n d e rm a tt.
44  k . Hospenthal (H . 50) û l ’en­
tré e  de la  v a llée  d u  S a in t-G o -  
th a rd . —  S u r u n e  c o llin e , 
v ie il le  to u r .
A d r . ,  ro u te  de la F u rk a  (R. 
50). —  N o m b re u x  zigzags dans  
une gorge sauvage. —  On passe 
du  C. d ’U ri dans le  C. du  
Tessin. —  P o n t su r la  Reuss 
(R odon tb riicke ) . —  A d r .  (5 m .) ,  
lac de L u cen d ro . à 2083 m é t., 
source de la  Reuss.
55 k . 5 . P o in t c u lm in a n t du  
passage (2114  m é t . ) .  —  On 
passe e n tre  les  lacs d u  S a in t -  
G othard .
57 k .  H o s p i c e  d u  S a i n t - G o -  
t h a r d  (station m étéo ro lo g iq u e ), 
à 2095 m é t. ; à côté , h ô t e l  d u  
M o n t  P r o s a  * e t, en face, hôte l 
d e l S a n  G ottardo , dépendance  
d u  p ré cé d e n t.
D ans le se n s  l e  p lu s  r e s tr e in t ,  le 
S a i n t - G o t h a r d  e s t  la p o rtio n  du 
m a s s if  s i tu é e  e n t re  H o sp e n th a l e t 
A irolo. La p a r t ie  la p lu s  é le v ée  d e  ce 
m ass if, s u r  laq u e lle  se  tro u v e  l’h o s ­
p ice . fo rm e u n  b a s s in  long  d e  4 k il. 
en v . d u  N. a u  S. e t  e n to u ré  d e  m on­
ta g n e s  e sc a rp é e s .
D és 1500, un  h o sp ice  av a it é té  bâ ti 
a u  p ied  d e  la m o n tagne. La ro u te , 
la rg e  d e  6 m é t., d a te  d e  1820-1832.
[De l'h o sp ice  ou  de l’h ô te l on p e u t 
fa ir e  d e s  a sc e n s io n s  in té re s sa n te s  e t  
en  g é n é ra l  p e u  d illic ile s .
R i y e d r . d e  l a  R e u s s  : — Le M o n t e  
P r o s a  (2758 m é t.; 3 li. p a r  l'alpe 
della  Sella  e t  le Grasso della  Prosa). 
— Le Blauberg  (2816 m é t.) . — La 
Fttrkaegg  (2622 m é t.) . — Le Schw arz- 
lo ch h o m  (2755 m ét.) . — Le P iz z o  
C e n t r a l e  ou  T r i t t h o r n  (3003 m ét.;
4 h . à 4 h . 50 ; gu id e  nécessaire,
8 tr . ) .
R i v e  c . d e  l a  H e u s s  : — La Fibbls 
(2742 m ét. ; 5 h . a l le r  e t  retour; 
g u id e  n é c e ssa ire ). — Le P iz  deir 
Uomo (2688 m ét.; 5 à  4 h . p a r  le Passo 
d 'O rs iro ra ), une d es  c im es  d e s  Ywer- 
berh œ rn er. — Le P iz  O rsino  ou  Win- 
terhorn  (2666 m ét.) . — Le I'izzo Lu­
ce n d ro  e t  le Pizzo R otondo (V. ci- 
d esso u s).
Du Saint-G othard  à la Furka 
par le  c o l  de L ecki. — 10 à 12 h. 
d o n t 8 s u r  la g la c e ;  gu id e  nécessaire.
— P a r  la V alle tta  d i  S . G ottardo  et le 
g la c ie r d e  la F ib b ia  au  Passo d i  Lu­
cendro  (2550 m ét.) , d ’où l’on peut 
m o n te r au  P izzo  Lu cend ro (2957 
m ét.) . — Si l'o n  n 'y  m on te  pas , on 
le  co n to u rn e  p a r  le  g la c ie r  de Lu­
ce n d ro . au  N. — Passo Cavanna. -  
On s u it  l’a r ê te  du  lliilm erslock  (2888 
m é t.) , d o n t on p e u t fa ire  l’ascension 
ain s i q u e  ce lle , p lu s  d iflicilc , du  Wijt- 
tenw asserstock  (3084 m ét.) . — On tra­
v e r se  le g la c ie r  d e  W yttenw asser.
— Col de Lecki (2912 m é t.) , d'où 
l'on  p e u t m o n te r  en  45 m . au  Lecki- 
h orn  (3069 m ét.) . — D escen te  à  (3 b. 
50) la  F u rk a  (H. 50).
Du S aint-G oth ard  à Oberwald, 
par le  G eren th al. — Alpe Cavanna 
(F . c i-d e s su s ) . — On g ra v it  le glacier 
de P esc io ra  (1 h .)  au  S. d u  Pizzo di 
P esciora  (5125 m é t.; pén ib le). — 4 h. 
(p a r  l’a r ê te  d e  l'E .). S om m et du 
P izzo  R oton d o  (3197 m é t.) , la plus 
h a u te  c im e du  S a in t-G o th a rd . — On 
d esc en d  au  S.-O. — 1 h . Passo Ro­
tondo. — 2 à  5 h . G lac ier d e  Geren. 
p u is  g la c ie r  d e  K u h boden . — On des­
ce n d  d a n s  le G erenthal. — 2 h . Pâtu­
ra g e s  du  Gross S ta ffe l.  — Chalets de 
K irm e n s le in . — 1 h . 30. A ncien ha­
m eau  d e  Geren. — Le l lu n g e rb e rg .-  
U nterw asser. — 1 h . O b erw ald  (H. 50).
Du Saint-G othard à A ll’ Acqua 
e t  au c o l de N u fen en  p a r le  Passo 
R oton d o. — De l’h o sp ice  au  Passo 
R otondo, V. c i-d e s su s . — Descente
sur le g lac ie r d e  P esc ie ra  ou s u r  ce ­
lui de G eren . d ’où  l’on g agne l'alpe 
Nuora (2353 m ût.), le Piano Secco e t 
[hospice d  AU’ A cqua (R. 55). — De 
li, par le col d e  San-Gincoino à Pom ­
mât (R. 69. 2e), ou p a r  (3 h .) le  col 
de la Nu Tenen a  O b e rg es te le n  ou  à 
Münster, R. 53).]
Non lo in  de l ’hosp ice , on tr a ­
verse le  Tessin , q u i 'descend à 
VE. du lac S e lla  (2551 m e t.) .  —  
Descente dans le  V a l T rem o la ,  
gorge sauvage, a il .  T rü m e n lh a l  
(vallée tre m b la n te ) , très  expo­
sée aux ava lanches (nom breuses  
chutes du  Tcssin). Près du  d e r ­
nier zigzag on v o it é c r it  s u r le 
rocher : Sou tvarow  V ic to r , en 
souvenir du  passage fo rc é  par  
les Russes, on sep tem bre  1799.
K. B. — Près d’un  re fu g e , on p e u t 
suivre l’an c ie n n e  ro u te  d ’A iro lo , 
beaucoup p lu s  c o u r te  q u e  la ro u te  
de vo itu res . On d esc en d  a lo rs  d an s 
le Val B ed re tlo  p a r  la fo rê t d e  P iotclla .
70 k . (5  h . du  col à la  m ontée ). 
Airolo (V . c i-dessus, A ) , au  d é ­
bouché du  g ran d  tu n n e l.
72 k . A l ’e x t ré m ité  du  Val 
Bcdrctto (R . 55), dé filé  de S ta i— 
vedrò (K . c i-dessus, A ). On t r a ­
verse p lu s ieu rs  g a le r ie s . —  A 
dr., belle  cascade de C alcagyia .
-  75 k . P io tta , à g. (p o u r c e lle  
localité e t  les su ivantes, V. c i-  
dessus, A ). — 77 k . A m  b r i, à d r .
— 80 k . 5 . Fiosso e t  (81 k . 5) 
Dazio G rande. —  La ro u te , su p ­
portée par des a rcades, f ra n ­
chit c inq fois le  T c s s in .—  Dé­
filé du M onte P io ttin o  (V. c i-  
dessus, A) au s o r tir  d u q u e l on 
entre dans la  v a llée  p itto re s q u e  
dite L eva n tin a  d u  m ilieu .
gna. —  91 k . 5 . Lavorgo .
La ro u te  cro ise  le  c h em in  de  
fe r. —  Gorge de la  ll ia sch in a .  
—  A d r . ,  Val de C h iron ico .
98 k . G io rn ico . —  On croise  
deux fois la vo ie  fe rré e .
105 k . Rodio. —  100 k. P o lleg - 
gio . —  109 k. 5 . Riasca e t  de  
Riasca à (129 k . 5  de F lü e le n ) 
B ellinzona ( F. c i-dessus, A ) .
D E  B E L L I N Z O N A  A M I L A N
.1. Par L u gan o e t  C òm e.
I ) E  B E L L IN Z O N A  A L U G A N O
50 k. p a r  le  chem in  d e  fe r , en  1 h .;
4 fr . 70 ; 5 fr. 30 ; 2 fr . 35. — 31 k. 2
p a r  la ro u te  d e  voit. : e x tra -p o s te .
On s u it la  lig n e  de L o c arn o - 
L u ino  ( V. c i-dessous, C).
•1 k .  G iubiasco, 1G61 h ., au  
débouché du  V al M orobb ia . —  
G rands m a rc h é s  de b é ta il .  —  
Beau pont.
On laisse à d r . la  lig n e  de 
Lo cam o . —  C a n to r in o .—  A d r . ,  
Cadenazzo (F . c i-dessous, C).
On longe en s’é le v a n t ra p id e ­
m e n t le  v e rs a n t N . d u  M o n te  
C en ere  (c h â ta ig n ie rs ; be lles  
vues s u r la  v a llé e  du Tcssin e t  
sur le  lac  M a je u r, vers l ’O . ) .—  
T u n n e l d u  M onte Cenere, long  
de 1657 m è t.
15 k . H iver a -I l iron ico .
[Le M o n te  T am aro (1961 m e t.; 
a d m ira b le  panorama). — Ascension 
en o b. par (5 li.) l'alpe della Foppa 
e t  (2 h .) l’alpe di Campo.
I.e G am oghù (F . c i-d c sso u s).]
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87 k. Faido. —  88 k . Chigg io -
Ponts s u r l'Agno e t  le  Vedeg- 
gio . —  On su it la  r iv e  g . de  
l'A gno. —  T u n n e l.
25 k . T a vern e , s ta tio n . —  On 
d o m in e  à d r . une  r ic h e  v a llée . 
—  T u n n e l. —  T ra n ch é e .
50 k . L u g a n o  * (a lle m . Lattis), 
d o n t la  ga re  (b u f fe t)  est s ituée  
s u r u ne  h a u te u r d o m in a n t la 
v ille  (très  b e lle  vue) à la q u e lle  
descend un  c h em in  de fe r  fu ­
n ic u la ire  (20 c . e t 10 c . à la  
descen te . 40 c. e t  20 c . à la 
m o n té e ), V. de 7100 h . ,  s u r la 
r iv e  N . d u  lac  de Lugano, sur 
les flancs e t au  p ied  d ’une c o l­
lin e , e n tre  le  M onte Orò à l ’E. 
e t le  San S alv ato re  au S .-O . 
P o u r jo u ir  d u  m a g n ifiq u e  aspect 
q u ’e lle  p résen te , i l  fa u t  la  v o ir  
d u  lac , du  cap de San M artino , 
ou  de Castagnola (11. 9 7 ) .—  Son 
c lim a t est to u t ù f a i t  m é r id io ­
n a l.
É g lise  (le S a n  L orenzo , ca­
th é d ra le  (p o r ta il  avec s c u lp tu ­
re s ; façade a ttr ib u é e  à B ra­
m a n te ) su r un e  h a u te u r (b e lle  
vu e). —  É g lise  de  S a n ta  M aria  
d e g li A n g e li,  au bord  du  lac , 
à côté  de l ’ancien  co u ve n t (hô­
te l d u  P a rc ); be lles  f r e s q u e s  
d e  B . L u in i  : C ruc ifiem en t, Cène 
en tro is  p a rties  e t Madone, 
dans la  1M c h ap e lle  à d r . —  
H ô te l de v il le , a n c ie n  p a la is  du  
G ouvernem en t.— H ô pita l,  fondé  
au Nil* s. —  S ur le  q u a i, s ta tu e  
d e  G u illa u m e T ell, p a r  Vela  e tà  
5 m . de l ’h ô te l du  P arc , dans  
la  v i l la  N a th a n , p e tit  te m p le  
avec buste  de W ashington .
[ P r o m e n a d e s  e t  e x c u r s i o n s . —  \
la g a r e ,  b ille ts  c irc u la ire s  p o u r les 
lac s  ita lien s  ( V. H. 05 et 0C). — Lelac.
— R o u te  ile  M elide (V. ci-dessous).
— A Agno e t  à P o n te  T re sa  (II. 06).
— 10 ni. E. Parc C iani (p o u rb o ire  au 
ja rd in ie r ) ,  au  b o rd  d u  lac ; monu­
m en t fu n é ra ire ,  p a r  Vela ( 1850).
— 15 m .N . R elie v i l la  M a r a m i <à l'in­
té r ie u r ,  p e in tu re s  d é c o ra tiv e s  par 
S c iu tii, s u r  le s  h a u te u rs  ; vue ma­
g n if iq u e .— io  m . S.-O. Villa Enderlin 
(be lle  vue d e  la to u r) . — 55 m . S.-0., 
p a r  la ro u te  d e  (50  m .)  J'ambio, 
c im e tiè re  d c San t' Abbondio  (m onu­
m e n ts  fu n é ra ire s , p a r  Vela, de la 
fam ille T o rn a rli) . A b. 30 i Ji. 
C o u v e n t  d e  B ig o r io  (à l’intérieur, 
M adone a t t r ib u é e  a u  G u e rch in ; des 
ja rd in s ,  vue a d m ira b le ) . — 0 h . 80 
a lle r  e t  r e to u r . Val Colla.
Le la c  d e  L u g a n o ,  ou lac Cere- 
s io ,  com m e à P orlczza, en  Italie , et 
c o u rt, d a n s  la d ire c tio n  du  N .-E . au 
S.-O., ju s q u ’à Lugano (15 k . 5), e t  de 
Lugano au  "S., ju s q u 'a u  cap  formé 
p a r  le m ont San G iorgio (8 k .), où il 
se  b ifu rq u e  ; un  d e  ces b ra s  s'étend 
s u r  A k . 5, au  S .-S .-E .,  ju s q u 'à  Ca­
polago ; l’a u tre  au  S.-O ., jusqu'à 
P o rto C e re s io  (5 k.), d 'o ù , rev en an t au 
N., il a t te in t  (10 k. 5) le v illage d'Agno; 
un e  a u tre  b ra n c h e  d e  3 k . va à l’O., 
ju s q u 'à  P on te  T re sa . Sa p lu s  grande 
la rg e u r  e n tre  L ugano et le  pied du 
C aprino  e s t  de 3 k ,; sa  p lu s  grande 
p ro fo n d e u r, d e  279 m e t. ; so n  ait., 
d e  272 in è t. La T re sa . qu i en  sort à 
P o n te  T re sa , va au lac .Majeur. -  
E n tre  Melide e t  B issone, le lac est 
t r a v e r s é  p a r  u n e  d igue-v iaduc, lon­
gue d e  755 m e t., p e rc é e  de A arches 
p o u r d o n n e r p assa g e  à l 'eau  et aux 
b a te au x  e t  s u r  la q u e lle  passe le 
ch e m in  d e  fe r  ( V. c i-d e sso u s). — 
Les p lu s  b ea u x  po in ts  d e  vue sont à 
Lugano, à M elide, à Agno, à Morcotc, 
c l  e n tre  C aprino  e t  Cam icia.
Le S a n  S a l v a t o r e  [excursion re­
com m andée; ch e m in  d e  fe r  d e  mon-
lagne, sy stèm e  A bt, o u v ert en  1890; 
trajet en  50 m in .; 4 fr . a l le r  e t  r e ­
tour). — La g a re  d e  d é p a r t  e s t  au  
Paradiso, à 20 m in . (à p ied) de la 
place B andoria , â 12 m in. d e  l 'hô te l 
duParc; on p e u t s ’y re n d re  e n 5  m in. 
par les b a te au x  à v ap e u r (55 c .) , qui 
font esc a le  au  Paradiso, à 5 m in . de 
la gare. La lig n e , longue d e  1645 n ié t., 
croise s u r  un  pont d e  56 m e t. le  c h e ­
min d e  fe r  du  G o th ard . p u is  e lle  t r a ­
verse s u r  un a u t r e  p o n t d e  105 m ût. 
le vallon d e  Calprino, av a n t d 'a t te in ­
dre la h a lte  d e  Pazzallo, s u r  le  v e r ­
sant N.-O. d e  la m o n tag n e. La s ta tio n  
terminus d e  la Vetta  (b u f fe t - r e s ta u ­
rant) e s t  â 605 m e t., a u -d e s s u s  d e  la 
gare de d é p a r t  e t  se  tro u v e  â  15 m et. 
en ligne d ro ite  a u -d e s so u s  d u  s o m ­
met (909 m èt.) , où s 'é lè v e  u n e  p e ti te  
chapelle, lieu  d e  p è le rin ag e  qu i lui a 
donné son nom  ; la  vue e s t  m agni­
le  C a p r in o  (1 h .; d e u x  ra m e u rs , 
J à ô f r .  a l le r  e t  re to u r ) , m on tagne 
en face d e  Lugano ; g ro tte s  c u r ie u se s  
tçarernes d'Éole, se rv a n t de caves, 
cantine) e t  d 'o ù  s o r t ,  l 'é té , un  v en t 
très froid; on y co n se rv e  le  v in . Vue 
magnifique. — C ascad e d u  Cavallino.
Le M o n te  B r è  (9*0 m è t.; belle  
tue), à l'E . d e  L ugano. — A scension 
(très re com m andée), en  2 h . 50, p a r  
ildesago, où le ch e m in  se  b ifu rq u e  
(préférer ce lu i d e  d r .) . T ous deux  
conduisent au  Brè  (aub .).
Le C a m o g h è  (2226 m èt.; m on tée, 
i h.), d an s  la ram ifica tion  d e  la 
chaîne c e n tra le , q u i, se  d é ta c h a n t 
entre le B ern a rd in o  e t  le S plügen , 
court au S. ju s q u 'a u  lac  d e  Lugano. 
On p eu t m o n te r  : d e  B ironieo (V. 
ci-dessus) p a r  le Val Isone , d e  B el­
linzona p a r  le Val M orobbia, e t  de 
Lugano p a r  le  Val C ap ra sca  (6 â 7 h.). 
Le chem in le p lu s  c o u r t  e t  le p lus 
commode (p ra ticab le  à ch e v al) p a r t  
d'Isone (on p e u t  p a s s e r  la  n u it  d an s 
des chalets p o u r v o ir le  le v e r  d u  so ­
leil). — 2 h . 45 d e  Lugano â B ifo ­
nico (F . c i -d e s s u s ) .  — 1 h .  Jledeglia . 
— 45 m . Isone. — 5 h .  d e  Bellinzona 
à Isono. — 2 h . 50 â 5 h . d ’Isone  au  
so m m et (m agnifique pan o ram a).
I.c M o n t e  G e n e r o s o 1 (excursion  
recommandée; chem in  d e  fe r d e  m on­
ta g n e , à voie é tro ite  e t à  e n g re n a g e , 
sy s tè m e  A b t;  o u v e r t  en  1890; t r a ­
j e t  en  1 h . 20 ; b ille ts  p o u r la m on tée : 
d e  Capolago â San N icolao, 2 fr . 50; 
à Bella Vista, 5 fr .;  à la Vetta, 7 fr . 50; 
id . p o u r la d e sc e n te  : 1 fr. 70, 5 fr . 55,
5 fr .;  id . a l le r  e t  r e to u r  : 5 fr . 55,
6 fr. 60, 10 fr. : les  jo u rs  d e  fê te  on 
pay e  p o u r  l 'a l le r  e t  le r e to u r ,  2 fr . 50. 
5 fr . e t  7 fr . 50). — On s e  r e n d  d e  
L ugano à C apolago p a r  le b a te a u  à 
vap . (4 d é p a r ts  p . j .)  en  45 r a .— 
A C apolago la ligne com m ence p rè s  
d u  b o rd  d u  lac  d e  L ugano , à  277 
in è t. d ’a lt . ,  en  face  d e  la s ta t .  de 
Capolago d e  la ligne du  G o thard , 
q u 'e l le  fra n c h it . De là e lle  com ­
m ence à m o n te r  (20 à  22 0/0 d e  
p e n te )  e t  a t te in t  un  tunnel d e  
146 m è t., p u is  e lle  d é c r i t  u n e  co u rb e .
2 kil. 1/2 San Nicolao. h a lte  à 708 
m è t. A d r . ,  le  Val Cereda. — Tunnel 
d e  50 m èt. — Au d e là  s 'o u v re  le  Val 
d'A lpe , p u is  le Val Giazza.
6 k il. Bella V ista, h a lle  à 1222 m èt.; 
e lle  d e s s e r t  l'hô tel du Monte Generoso 
(b ien  te n u  e t  t r è s  b ien  s i tu é  ; vue 
m agnifique), e t  d o it son nom  au  beau  
p o in t d e  vue s u r  le  lac d e  L ugano 
(10 m in . d e  l 'hô te l).
La voie co n to u rn e  la  c r é te  d e  la 
m on tagne dom inan t le lac  de L ugano 
e t tr a v e r s e  un  tu n n e l e t  d e u x  p e tite s  
g a le rie s .
8 k il. 1/2. L a  V e t t a ,  s ta tio n  t e r ­
m inus (b u ffe t-re s ta u ra n t) , à 1645 m èt. 
d 'a l t . ,  à 2)0 m è t. d e  d is ta n c e  du 
som m et (1695 m è t.)  du  mont Generoso 
ou Calvagione, m on tagne p re s q u e  
iso lée , e n t re  les  lacs d e  Lugano e t  de 
Còm e, e t  qu i a é té  su rn o m m ée  le 
Bigi d e  la S u isse  ita lie n n e . Du so m ­
m e t on d é c o u v re  un t r è s  b ea u  p an o -
De Lugano à Luino, R. 96 ; — à 
M enaggio, R. 96.
D E  LUGANO A C Ò M E  1
31 k . — C hem in  d e  fe r  (la g a re  e s t
s u r  la h a u te u r  au  N .-O . d e  la v ille ;
c h . d e  fe r  fu n icu la ire , V. c i-d e s su s ) .
en  1 h . 50 e t  2 h — 5 fr . 20 ; 2 fr. 25 ;
I  f r .  60.
P ont s u r le  v a llo n  boisé du 
Tassino . —  On c o n tourne  le  v e r ­
sant N .-E . d u  S an -S alvato rc . —  
T u n n e l de 700 m è t. sous le  cap 
S a n  M artino .
7 k . M e lid e ,  590 h .,  au  pied  
de l ’A rbosto ra .
On tra ve rs e  le  lac  s u r un e  
d ig u e -v ia d u c  (b e lle  vue  sur les 
tro is  golfes du  lac ). —  B issone. 
—  Deux tu n n e ls . —  La voie  
lo n g e  le  lac .
I I  k . M aroggia . —  A g ., Me­
la n o  (g ro ttes).
15 k . C apolago , v . à l 'e x tré ­
m ité  S. d u  lac  de  Lugano.
Au G eneroso , V. c i -d e s s u s .
19 k . M endris io \  2872 h . ,  
à 555 m ô t.,  au  pied du  S a lo r i- 
no. —  Couvents e t é tab lisse­
m e n ts  in d u s trie ls . —  Bons v ins .
21 k . B a lc r n a *, 1551 h ., p rès  
d u  Val d i  M aggio , long  de G h. 
ju s q u ’au M onte Generoso, et 
q u ’a rro se  la  B reggia.
26 k . Chiasso- (b u ffe t) , 2198 h ., 
d e rn ie r  v illa g e  suisse (douane).
T u n n e l lo n g  de 1919 m è t..  
sous le  m o n t O lim pino.
51 k . C ò m e* (Como), V . de
1 P o u r la  d e sc rip tio n  d é ta il lé e  de 
c e tte  ro u te , d e  Cóme e t  du  lac d e  
C òm e, V. l'I la lic  du K ord.
2 5 0 0 0  h .,  très  ancienne, à  215 
m è t., e t à l ’e x tré m ité  S. du lac 
de Còm e. —  A la  gare  du ré­
seau de la  M é d ite rra n é e  qui 
d o m in e  la v il le  e t  Je lac  : buffet, 
o m n ib u s  p our la  p lace  du port; 
b ille ts  c irc u la ire s  p our les lacs 
i ta lie n s  (T . 11. 121). Une autre 
g a re , s ituée  près du  lac  et de 
l ’e m b a rc a d è re  des bateaux à 
v a p e u r, dessert les lignes de 
Còme à  M ilan , p a r  Sarouno, et de 
Còme à Varèse e t  à Laveno de 
la Cle N ord -M ilan  (V . ci-dessous 
e t H. 96).
C a th éd ra le , c o m m encée  en 
1596, achevée au xvm * s. — 
C urieux p o rta il : s ta tues  des 
deux P lin e  (xvi* s .), nés à Còme.
—  In té r ie u r  : b a p tis tè re  a ttri­
bué à B ra m a n te ; tab leaux  de 
L u in i e t de G audenzio  Ferrari.
É glise del Crocifisso  (xviiVs.),
: —  É glise  S a n  Fedele , ancien 
te m p le  pa ïe n , b a s -re lie fs  du 
xi* s .;  fre sq u es ; be lles  orgues. 
— É glise S a n t' Abbondio, du x*$
H ôtel de v ille  ou B r o le tto , à 
côté  de la  c a th é d ra le , édifice 
c u rie u x  (styles ro m an  e t ogi­
v a l), de 1215. —  T h éâ tre  (1812).
—  S ta tu e  de Volta  sur h 
p lace  V o lta , p a r M archesi. -  
Corso V itto r io -E m a n u e le .  -  
P lace M acello  (p o rtiq u e ). — Mo­
n u m en t de  C a r ib a ld i  par Vela.
—  M anufac tu res  de soieries.
—  N om breuses v illa s .
[B elles p ro m en a d es  aux environs: 
nous re co m m an d o n s s u r to u t celle «  
v. d e  D runatc, s itu é  à 735 in e t, d'alt 
s u r  la m o n tag n e q u i dom ine à \ t -  
N .-E. la v ille  d e  Cóme (45 n i. ; rouit 
d e  voit., d e p u is  le fa u b o u rg  San!
Agostino : bon  re s ta u ra n t)  e t  d ’où 
Fon jo u it d 'u n e  v u e  sp len d id e .]
De Cóme à L aveno, p a r  V a rèse , 
R.96 ; — le lac d e  Còme, R. 142; — 
à Lecco, p a r  la B rian z a , R . 142, B.
D E CÒ M E A M ILAN
1° P a r  M anza.
17 k. — C hem in  d e  fe r  d e  la Médi­
te rra n é e , en  1 h . 10 e t  2 h . 10. — 
5 fr. 85; 4 fr . 10.
Pour la  de sc rip tio n  d é ta illé e  
de cette  ro u te  e t de M ila n , V. 
Y Italie d u  N ord .
5 k. A lb a te -C a m e r la ta . —
9 k. Cucciago. —  12 k . C a n tù -  
Asnago. —  15 k . C a rim a le . —  
19 k. Cam nago. —  25 k . Seregno. 
-  28 k . Desio. — 55 k . M o n za .—
10 k. Sesto San G iovanni.
17 k . M ilan  (V . ci-dessous, B).
2° P ar S a ra n n o .
17 k . — C hem in d e  fe r  N ord-M ilan  
(gare Como-Lago, p rè s  d u  p o rt), 
en 1 h . 50 e t  2 h .  5 . - 5  f r .  45; 
!  fr . 20; 1 fr . 65.
Pour la d e scrip tion  de cotte  
route, V. Y I ta lie  d u  Nord.
*21 k. S a ro tino , où l ’on re jo in t  
la ligne  de M a ln a te -V a rè s e -L a - 
veno ( V. It . -18, B , I e).
17 k . M ilan*, i ta l .  M ilano, V. 
de 1 15000  h . ,  à 128 m ô t. —  
A la  gare  (bon b u ffe t ;  b ib lio ­
thèque ; jo u rn a u x , guides e t l i ­
vres fra n ç a is ), b il le ts  c irc u la i­
res pour les lacs ita lie n s  (P . II .  
95, % , 112), la Suisse e t  l ’ Ita lie .
C athédrale (Duomo) longue de 
150 m èt. ; à 5  nefs ( la rg e u r  to ­
tale, 57 m è t . ) ;  h a u te u r  de la
flèch e , 108 m è t. ; c o n stru ite  en  
m a rb re  b lan c  (1586-1815); 155 
a ig u ille s ; 6000 s ta tues. A l ' in ­
té r ie u r , b e lle  cry p te  de S a in t-  
C harles -B o iTom ée  ; be lles  ch a i­
res en b ro n ze ; c u r ie u x  tréso r.
— S a n t’ A m brog io , bas ilique  
fondée p a r s a in t A m bro ise  en 
5 8 7 ; à  l ’in té r ie u r  : c h a ire ; m o ­
saïque de l ’abs ide ; p e in tu res  
de  L u in i. —  S a n  L orenzo  (xvn* 
s .) ; d e va n t l ’a tr iu m , 16colonnes  
c o rin th ien n e s  a n tiq u e s .—  S a n ­
ta  M aria  d e lleG ra zie , près d e là  
p o rte  de Magenta : C èn e  de L é o ­
nard de V in c i. —  G alerie  Vic­
to r -E m m a n u e l,  vaste passage 
v itré , en cro ix  g re cq u e , avec  
coupole h a u te  de 50 m è t. —  
Palaia  d e B rera  : g a ler ie  de 
ta b le a u x ;  env. 600 ouvrages  
d o n t un  grand  n o m b re  sont des 
m a ître s  ita lie n s  les p lus  il lu s ­
tres (M ariage de la  V ierge, p a r  
R ap h aël). —  B ib lio th è q u e  A m -  
b r o is ie n n e  ; m a n u sc rits  p ré ­
c ie u x ; ta b lea u x  e t dessins de  
grands m a ître s  (c a rto n  de l ’É­
cole d ’A thènes, de R a p h a ë l);  
c u rio s ités . —  T héâ tre  d e  la  
S ca la  (1778). —  A rc  d u  S im p lo n .
—  Corso V itto r io -E m a n u e lc  e t  
de P orla  Venezia  ( ja r d in  p u ­
blic).
B. D e B e llin zo n a  à M ila n , par  
L u ino e t  L a v en o .
D E B E L LIN ZO N A  A LO INO
40 k . — C hem in de fe r  en  1 h . à 2 h .
4 fr . 50 ; 5 fr . 20 ; 2 fr. 10.
La lig n e  d e  P ino à O leggio , co n ­
s t ru i te  en  2 a n s , a é té  o u v e r te  en
1882. Elle c o m p te  18 tu n n e ls , d ’u n e  
l o n g u e u r  to t a l e  d e  15 k . ,  e t  un  g ra n d  
n o m b re  d ’o u T r a g e s  d ’a r t.
P o u r la  d e sc rip tio n  d é ta il lé e  de 
c e tte  ligne, P. l 'I ta lie  du  Nord.
4 k il .  G iubiasco (P . ci-dessus, 
A ). A g ., lig n e  de Lugano ( V. 
ci-dessus, A ).
9  k . Cadenazzo (P . c i-des­
sous, C).
17 k . M a gad iu o  (R . 95). On 
suit la  r iv e  E. du  lac  M a je u r. —  
20 k . S a n  N a zza ro . —  25 k . 
R anzo .
On e n tre  en Ita lie . —  2 V ia -  
ducs. —  T u n n e l.
27 k . P ino (R . 95). Les t r a n ­
chées, les re m b la is , les tunnels  
e t les v iaducs se succèdent. —  
V iaduc  de JIu s ig n a n o ;  en face, 
s u r la  r iv e  d r . ,  C annobio (R. 95).
54 k . M accagno (R . 95). —  
T u n n e l. —  P ont m é ta lliq u e  sur 
le  G iona. — T u n n e ls .
40 k il .  L u in o  (R . 9 5 ), s ta tion  
in te rn a tio n a le  (b u ffe t) ; vaste  
in s ta lla tio n  ; douanes suisse et 
ita lie n n e .
D E  L U IN O  A L A V E N O
15 k . — C hem in  d e  fe r  e n  18 ni. e t
25 m . — 1 fr . 70 ; 1 fr . 20 ; 80 c.
P ont sur la Tresa  (4 arches en 
p ie r r e ,  2  travées m é ta lliq u e s ). 
—  G erm ignaga (R . 95).
47 k . P orto  V a ltra v a g lia  (R. 
95). —  Tu n n e ls  sous les pro ­
m o n to ire s  d e P u n ta  L avello  e t 
de Calde.
T u n n e l de L aveno , long  de 5  k .
55 k . Laveno ou  Lavcno-M om - 
te llo  (c a fé j; P. R . 95.
D E  LAVENO A MILAN
1° P a r  G allavate.
75 k il.— C hem in de 1er d e  la Méditer­
ra n é e ; en  2 h . 8 à 2 h . 45. — 7 fr. co; 
5  fr .;  2 fr. 95.
P our la de sc rip tio n  de cette 
ligne , P. R . 48, / / ,  2*.
32 k . G a lla ra te , où l ’on rejoint 
à d r. la ligne  de Sesto Galeudc- 
Arona (V . R. 48, C) e tà  g . l'cm- 
b ra n ch , de Varèse.
75 k . M ilan  (P. c i-dessus).
2e P a r  Varèse et Saronno.
73 k . — C hem in de fe r  (lignes de la 
Cle N ord-M ilan, d o n t la gare est 
au  b o rd  du  lac) en  2 h . 20 à 3 h .— 
7 f r .;  i  fr . 70 ; 2 fr . 80.
Pour la  d e scrip tion  de cette 
lig n e , V. R . 4 8 , / ; ,  I e.
75 k . M ilan  (P .  ci-dessus), 
g a re  des chem ins  de fe r  Nord- 
M ilan , s u r le  Foro Bonaparte 
(ou p lace Castello).
5° P a r  Sesto Colende et 
G allara te .
79 k . — C hem in  d e  fe r  en 2 h. 50 à 
3 h . 5.— 8 fr . 95 ; 6 fr . 25 ; 4 fr . 05.
2 k . M om bcllo  (P . ci-dessus). 
—  A g ., lig n e  de T e rn a te .
4 k . Legg iuno-M onva lle . — 
V iaducs s u r 5  to rre n ts .
10 k . Isp ra . —  15 k. Taino, 
station  d 'A ngera  (R . 95).
21 k . Sesto G alendc (R. 48, C].
A A ro n a. R. 48, C
58 k . G a lla ra te  e t  de Galla­
ra te  à (79 k .)  M ilan  (R . 48, R, 2e).
C. D e B e llin z o n a  à M ilan , par
L ocarno, l e  la c  M ajeur, A rona
et S e s to  G alende.
DE B E L L I N Z O N A  A L O C A R N O
!i k. — C hem in  d e  fe r , en  40 m . —
2 fr . 50 ; 1 fr . 0 0 ; 1 fr . 15.
Tunnel de 285 m e t. sous le  
Castello d i Mezzo. —  G alerie  
sous le  to r re n t Dragonato . —  A 
g., le Val M orobbia ( IL  142 : de  
Colico à Còm e).
4 k . G iubiasco [V. c i-dessus, 
A). —  A g ., lig n e  de Lugano (V. 
ci-dessus, A ).
9 k . C adenazzo  (b u f fe t) .  —  A
g ., ligne  de P in o -L u in o -L a v en o  
(V. ci-dessus, 7J), e t ro u te  de 
Lugano p a r le  M onte C enere  (V . 
ci-dessus, A ).
A L o cam o , V- c i-d e s s u s , B.
On traverse  la  v a llé e . —  P ont  
sur le  Tessin (500 in é t .) .
16 k . G ordola. —  A d r . ,  ro u te  
du Val Verzasca (V . ci-dcssous).
— P ont s u r la Verzasca. —  On 
longe le  lac  M a je u r  (b e lle  vue).
-  A d r .,  T enero  (be lles  v illa s ; 
vignobles des Fracco ; bon  v in ) 
et M inusio.
22 k . L ocarno*, en  a lle m . 
luggarus  (b u ffe t), V. de 5555 h. 
sur la r iv e  d r .  (N .-O .) d u  lac  
Majeur, près de l ’em b o u ch u re  
de la Maggia. —  C lim a t très  
doux ; s é jo u r c lim a tiq u e  d ’au­
tomne e t d ’h iv e r . —  P ort su r  
le lac. —  Ancien  h ô te l d u  Gou­
vernement. —  Collège (dans 
l'église, beaux ta b lea u x ). —  A n­
cien châ teau  (boiseries).
C harm ants  e n v iro n s . —  P ro ­
m enade à (50 n i.  par un  c h em in  
en zigzag , ja lo n n é  p a r les  
chapelles  d ’un c h em in  de c ro ix ) 
la M adonna d e l Sasso  su r le  
ro c h e r boise q u i dom in e  la  v il le  
( p è le r in a g e ; vue m a g n if iq u e ). 
—  10 n i. plus h a u t, b e lle  vue  
du M onte de lla  T r in ità .
[A G k . O -S .-O . Ronco d 'A scona 
iR. 95i, p a r  Solduno  (2 k.) Losone e t 
Mutino d e i S ise r i  (be lle  vue) ; r e to u r  
p a r  la ro u te  d e  vo it, qu i p a s s e  à
P o u r les  e x c u rs io n s  p lu s  é lo ignées 
ci d esso u s  e t  R. 95. 94 e t  95.
De L o ca m o  dans le V a l O nser  
none (dii. t. 1. j .  p o u r Comologno, 
en  4 h. 50). — Le Val Onsernone 
<8 com m unes ; 5400 h .; n o m b reu x  v il­
lages ou h am e au x ) ou Lusem one. a r ­
ro sé  p a r  l'O n sern o n e ou Isorno, s 'o u ­
v re , à 2 h. au  N.-O. d e  L ocarno , p ré s  
d 'In tra g n a  (R. 94), e t  s ’é te n d  de LE. 
â l ’O. ju s q u 'à  R usso , s u r  u n e  lo n g u eu r 
d e  21 k ., e n tre  le  Val M aggia, au  N., 
e t  le Val C entovalli, a u  S.
45 m . P onte tiro lla  (R. 95). — 55 m .
Tegna. — 1 h . 5. Verscio. — 1 h . 15. 
Cavigliano. A g ., ro u te  d ’In tra g n a  e t  
d u  Val C entovalli (R. 94). — 2 h . 10. 
A uressio . — Beau p o n t. — 2 h . 40. 
Loco *, G28 h. — 5 h .  25. Mosogno.
4 h . Russo, h 80» in è t. — La v allée  
se  b ifu rq u e  : a u  N., Gresso e t  V er­
g e te lo . — La ro u te  d é c r i t  un  g ra n d  
co n to u r d a n s  le b ra s  d u  N. e t  r e ­
m on te  le b ra s  d e  PO. — 4 h . 45. 
Grana. —  G h . Comologno, à 1068 m ét., 
d e r n ie r  v. su is se  (à 50 m ., Bains de 
Craveggia).
Do Comologno, en  4 ou 5 h . ,  à  Doino- 
d ’O ssola (R. 47) : 1° p a r  J'alpe R u -  
scada  (a scen s io n  d u  P iz Ruscada, 
2007 m ét.)  e t  le Passo del Sassone ; 
2U p a r  le lac d i  Pan e L a ite  e t  le \  a | 
Melezzo ou le Val Iso rno .
B. Par le  V al Lavizzara.
8 à  9 h.
On passe dans un  d é filé . —
1 h . 30. B rog lio  (758 m ô t.) .  —
2 h . P ra to  ", su r la r iv e  g. du  
to r re n t,  près de Sorn ico .
[Au N .-E ., V al d i  P ra to , te rm in é  
p a r  le s  tro is  p ics  d e  C am po T enc ia 
(R . Di). P a r  ce  vallon  ( to u rn e r  à d r .  
a u x  cha le ts de San  Carlo) e t  p a r  le 
Val P a rtu s io , e n  4 ou 5 h . ,  à  Sonogno 
(R. 9 i) .l
2 h . 20. F e c c ia  ", 253 1 1 ., à 
837 m e t. (beaux c h â ta ig n ie rs ), 
où fin it  la  ro u te  de vo itu res .
[Le Pizzo Brtitiescio  (1428 m e t.; 5 
ou G h .) . — Le P izzo  del ilascarpino  
(2445 m èt.; 5 ou 4 h .). — Le P izzo  d i  
Riiscada  (2558 m èt.; 4 h .).]
La v a llée  se b ifu rq u e  : à l ’O ., 
Val d i Peccia  (cascade d i Mas- 
n a r a )  ; au N ., Val d i F usio  et 
Val Sam buco .
3  h . 50. F u sio " , 211 h ., û 
1285 m è t.,  d ’où tro is  chem ins  
condu isen t dans le  V al Levan­
tin a . L ’un  m o n te , en 2 h . ou  
2 h . 30, à l’a lp e  de C am polungo  
(232-1 m è t.) ,  e t redescend en 1 h. 
50, p a r  le  la c  T rem org io  (1828  
m è t.) ,  à Dazio G rande (2 h .  30  
d ’A iro lo ). où i l  re jo in t la  I I .  92. 
L’a u tre , a va n t l ’a lpe d e  C am po­
lu n g o , to u rn e  à d r . ,  fra n c h it  la  
m o ntagne  de Cam polungo, e t  
descend à Faido p a r le  V al P iu -  
m ogna. Le tro is iè m e  c ondu it 
(1 h . 50) au fond de la v allée  
(V a l S am buco), m onte  (1 h .) à la 
C im a d i Fusio (col de Sasse lla), 
e t descend (45  m .) p a r  l'a lp e
DOMO d ’o S S O L A . [ r o u t e  9 l ]  
R a v in a , à N auta , s u r un  beau 
p la tea u  â 45 m . d ’A iro lo  (R. 
9 2 ) .
Enfin  de Fusio on peu t re­
m o n te r  le Val S am buco jus­
q u ’aux lacs N aret (2240 mèt.), 
source de la  M aggia, e t à l’alpe 
de Campo la  T orba, d ’où un 
sen tie r c ondu it à Ossasco (11. 
53) e t  â ( t  h . 50) A iro lo  (R. 
92).
R O U T E  9 4 .
D E  L O C A R N O  
A D O M O  D ’O S S O L A
P i l i  LE VAL CK.NTOVALLI ET LE 
VAL V1SEZZO
10 à 11 h .  — R ou te  d e  vo it, de Lo­
ca m o  à In tra g n a . — Chem in de 
m u le ts  d 'In tra g n a  à R é. — Route 
d e  voit, d e  R è à Domo d ’Ossola.
Le V al C en tova lli (1500 h.) 
q u ’a r ro s e  la  M elezza, s 'o u v re  à l’O. 
d e  L o ca m o  e t  c o u r t  d an s la direc­
tion  du  N.-O. e t  d e  l ’O. Au delà  de la 
fro n tiè re  su is se , il p re n d  le  nom de 
Val Vigezzo. La p a r tie  qu i appartient 
au  T cssin  (10 k .)  s 'é te n d  ju s q u ’à Ca­
rnet ou C ainedo. La R ib e lla sca  forme 
la  fro n tiè re .
Deux rou tes  de vo itures  de 
L o c am o  à In tra g n a . —  L'une 
traverse  (45 m .) Ponte  Brolla 
( i l .  9 3 ) , f ra n c h it  la Maggia, 
passe à (55 m .) Tegna, à (1 h. o) 
Versoio, à (1 11. 15) Cavigliano, 
e t f r a n c h it ( l  h . 25) l ’Onsernone; 
à d r . la  ro u te , q u i re m o n te  le 
V alO nscrnone, c o n d u it à Coino- 
logno ( I I .  92 : L o c am o ).—  L’au­
tre  ro u te  de L o cam o  à Intra-
gna, tra ve rs e  la  Maggia à 20 
m. de Locarno , passe à (30 m .) 
Losone, A rsegno  (b e lle  vue), e t 
(1 h . 15) G olino.
1 h . 50 de Locarno . I n tra -  
gna’ fa u b .), 1186 h . (avec Golino  
et Yerdasio), au c o n flu e n t de la 
Melezza e t de l ’O nsernone. —  
Belle vue.
2 h . *45. V erdasio . —  5 h . 15. 
Borgnone (a u b .), à 706 m è t. 
(belle cascade de S a n  Remo ; 
pont e t c h u te  de la  R ich iu sa  
(beaux points de  vue). —  3  h . 
50. C am edo , d e rn ie r  v . tessinois, 
où l ’on fra n c h it la  It ib e lla sc a .
On e n tre  dans le  V al V ig ezzo  
ou Yegezzo, q u i va de l'E . à 
l'O., e n tre  le  V al d'Ossola e t 
le C. du  Tessin, e t q u i se b i­
furque près de R iv a . Dans le  
bras E ., a rê te  de P ioda d i G rana  
(2125 m e t.) .
4 li. O lg ia , p re m ie r  v . ita ­
lien à 811 m e t. (vue  sur le  Val 
fentovalli). —  On re m o n te  la 
Tallée de la  Melezza p a r Dessi­
mo‘ (a u b .) ,  à 851 m e t .  ; on 
laisse à d r . Folsogno.
5 li. R e ", à 710 m e t. (p è le r i­
nage), où com m ence la  ro u te  de 
toitures.
6 li .  Mulesco  ' ,  b eau  v . à 
*61 m è t. —  H ôpita l T ra b u c ­
chi (beau m o n u m e n t en m a r ­
bre).
[R oute  p o u r  (1 h .  à  p ie d )  F inero  \  
d’où l 'o n  g a g n e  . p a r  la  r o u t e  q u i  
descend le  p i t t o r e s q u e  e t  s a u v a g e  
Tal C a n n o b in a . e n  4 h . ,  C a n n o b io  
(K. 95), s u r  l e  la c  M a je u r .]
G h. 50. S a n ta  M aria M ag- ! 
Store’ , b . à 816 m è t.,  d ’aspect
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prospère, c h .- l .  de la  [ v a llée  
(b e lle  église avec fresques). 
N om breuses excursions aux e n -
[E n  2 h . ,  N  -O  , p a r  Crana ( o r a to i r e  
San Rocco, a v e c  f r e s q u e s 'u u  xv* s . ) ,  
le  p o n t  s u r  le  M e lezzo , Toceno (907 
m è t  ), l e  p o n t  s u r  le  R o n d o n e , Yoco- 
gno (879 m è t . )  e t  p a r  l e  p o n t  s u r  le  
V o c o g n o  ( g ig a n te s q u e  s a p in ) ,  à  Cra- 
veggia, g r o s  v . à  889 m è t .  (é g l is e  
d é c o r é e  d e  b e l l e s  p e i n t u r e s  ; m u s é e  
e t  c o l le c t io n  g é o lo g iq u e  D ell'Angelo).
—  On r e v i e n t  p a r  la  r o u t e  q u i  d e s ­
c e n d ,  p a r  la  c h a p e l l e  d e  la  Madonna 
del Piaggio, le  p o n t  e n  b o is  s u r  le  
M elezzo , d 'o ù ,  l a i s s a n t  à  g . l a  r o u t e ,  
o n  p e u t  r e v e n i r  à  S a n ta  M a r ia  p a r  
u n  s e n t i e r  q u i  t r a v e r s e  le s  p r é s . ]
7 h . S a n  S ilves tro . —  7 h . 40. 
G agnone  (b e lle  cascade de  la  
M elezza). —  Gorge p itto re s q u e .
—  9 h . 40. M aseru. A d r . ,  ro u te  
de Crcvola (R . 47). —  10 h . *40. 
Domo d’Ossola (R . 4 7 ).
R O U T E  9 5 .
D E  L O C A R N O  A  A R O N A
LE LAC M AJEUR
2 b a t e a u x  à  v a p e u r  p a r  j .  v o n t,  d a n s  
la  m a t in é e ,  d e  L o c a rn o  à  A ro n a ,  
t o u c h a n t  à  A s c o n a ,  B r is s a g o ,  C a n ­
n o b io . M a c c a g n o , L u i n o .  C a n n e rò ,  
O g g e b b io .G h if fa ,  P o r to v a l t r a v a g l ia ,  
I n t r a ,  L a v e n o ,  P a l la n z a ,  S u n a ,  
B a v e n o . I s o la  B e l la ,  S t r e s a ,  B e lg i-  
r a t e .  L e s a ,  M o in a  e t  A ro n a .  —  T r a ­
j e t  e n  G h. 10; 5 f r .  85 , 3 I r .  20. — 
U n a u t r e  b a t e a u  v a  t .  l . j . ,  f d a n s  
l 'a p r è s - m i d i ,  d e  L o c a m o  ù  S t r e s a  
e t  to u c h e  à  p e u  p r è s  a u x  m ê m e s  
s t a t i o n s .  —  D ’a u t r e s  b a t e a u x  fo n t 
l e  s e r v i c e  d e  L a v e n o  à  A ro n a . — 
R e s t a u r a n t  à  b o r d .
A b o r d ,  b i l l e t s  c i r c u l a i r e s  p o u r
M ila n , C ò m e , L u g a n o  e t c .  ( F .  c i -  
d e s s o u s ) .  d 'a l l e r  e t  r e t o u r  e n t r e  le s  
s t a t i o n s  d u  la c ,  p o u r  la  jo u r n é e ,  e t  
b i l l e t s  d e  c o r r e s p .  p o u r  le s  s ta t io n s  
d e  c h e m in  d e  f e r  a u x q u e l l e s  to u c h e  
l e  b a t e a u .  P rendre son b ille t de 
corresp. à bord et fa ir e  enregistrer  
e t dom iner ses bagages, p o u r  é v i t e r  le s  
r e t a r d s  a u x  s t a t i o n s .
A u x  g a r e s  d e  M ila n , A ro n n ,  L u g a n o  
e t  C ó m e , o n  d é l i v r e  d e s  b i l l e t s  c i r ­
c u l a i r e s ,  v a la b le s  p e n d a n t  15 j .  (30 f r . ,  
S C f r .7 0 ,25 f r .  1 0 ), p o u r  l ’i t i n é r a i r e  s u i ­
v a n t  : M ilan . C ó m e , B c lla g io , M cn ag -  
g io ,  P o r le z z a ,  L u g a n o ,  P o n te  T rc s a ,  
L u  in o ,  C a n n o b io ,  A ro n a ,  G a l la r a te ,  
M ilan , o u  vice  versa.
B a te a u x  à  r a m e s  p o u r  l e s  I le s  B o r -  
ro m é e s  : d e  Bavcno  e t  r e t o u r ,  e n  
2 h . ,  ù d e u x  r a m e u r s ,  5 f r .  ; c h a q u e  
h e u r e  e n  p lu s ,  1 f r .  ;  d e  Laveno, à 
t r o i s  r a m e u r s ,  10 f r .  50  ; d e  Pallanza  
o u  d’In tra , G f r . ,  —  p o u r b o i r e  e n  p lu s .
V o i tu r e s  e t  d i l i g e n c e s :  à  P a l la n z a ,  
d i i .  p o u r  G ra v e l lo n a  ; à  B a v c n o ,  p o u r  
G ra v e l lo n a  ( l ig n e  X o v a re -O r ta -D o m o -  
d o s s o la ) .  •
C h e m in  d e  f e r  ; à  L a v e n o ,  p o u r  V a­
r è s e ,  C ò m e  e t  M ilan  ; à  A ro n a ,  p o u r  
N o v a rc ,  p o u r  S e s to  C a le n d e  e t  M ilan . 
—  C h e m in  d e  1er à  v o ie  é t r o i t e  à 
L u in o  p o u r  P o n te  T r e s a  ( la c  d e  L u -  
g a n o ) .
A’. IL —  O n p e u t  t r è s  b i e n  p r o f i t e r  
d e s  b a t e a u x  à  v a p e u r  p o u r  v i s i t e r  le s  
I le s  B o r r o m é e s  ; m a is  u n e  b a r q u e  
p a r t i c u l i è r e  (d e  P a l la n z a ,  d e  B av en o  
o u  a e  S t r e s a )  e s t  p lu s  c o m m o d e .
P o u r  la  d e s c r ip t i o n  d é t a i l l é e  d e  
c e t t e  r o u t e ,  F .  l 'I ta lie  du fliord.
Le la c  M a je u r , i ta l.  Lago Mag­
g io re , a ll .  Langensce , le  plus  
grand  des lacs ita lie n s  après le  
la c  de G arde, ne touche  au te r ­
r i to ir e  suisse que p a r sa p a r tie  
su p érie u re . —  Son a it .  est de 
197 m e t.,  sa s u p erfic ie  de 2 l  i 
k .  c ., sa longueur de 60 k .,  sa
LAC M A JE U R . [R O U T E  9 o] 
plus  g ra n d e  la rg e u r, de Feriolo 
à C erro , prés de Laveno, de 9 k. 
Sa p lus  g rande  p ro fo n d eu r est 
de 575 m e t. cnv. Ses principaux  
affluen ts  sont : au N . ,  le  Tes­
sin , la V crzasca, la  Maggia ; -  
à PO., la  C annob ina , le  Toce 
(ou Tosa) ; —  à V E ., le  Giona et 
la  T resa , q u i le  ré u n it  au lac de 
Lugano. Son é co u le m en t forme 
le  Tessin à Sesto Calende. —  11 
est très  poissonneux.
De L o c a m o  à A rona, on voit:
E . (r iv e  g .) V ira .
0 . (r iv e  d r .) A sc o n a , h. de 918
h .—  V ie il hô te l de v ille . —  Êglis 
(beaux ta b lea u x ). —  Séminaire 
de 1581. —  Ruines de deux châ­
te a u x . —  P ont de 11 a rches, sur 
la  Maggia.
0 . Ronco d ’Ascona  (bons vins), 
en face des pe tites  îles  d e  Bris­
sago  ou  des L a p in s  (dei Coni-
g i i ) .
E. M olinetto , G e r ra ,  puis  Si- 
m ia n a .
0 . B r is sa g o  % 1700 h . (fabri­
que de c igares), s u r les flancs 
d ’un co teau  à _ la  végétation 
lu x u ria n te . —  Eglise entourée 
de v ie u x  cyprès. —  A PO., Monte 
L im id a r io  (2151 m é t. i.
E. R a m o  e t Sant'Abbondio, 
de rn ie rs  v . suisses.
0 .  Loro, S a n  Bartolommeo, 
S in za g n o  (ou C inzago) e t  Sant'-
E. Pz/zo, s itué  au p ied du  Sasso 
d i P ino , P assano  e t Tronzano, 
s ta i, du  c h e m in  de fe r  de Bel­
linzona à M ilan  (R. 92. C), dont 
on v o it les m u rs  de soutène­
m e n t, les v iaducs e t les nom­
bre u x  tunn els .
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[Dc Tronzano on p e u t  fa ire  l 'e x c u r­
sion, re co m m an d ée (1 h . 50 en v . ; 
guide u tile ] au  c h a rm a n t p e t i t  lac  
D e l i o ,  à 1100 m èt. (900 m et. a u - d e s ­
sus du lac M ajeu r), s u r  un  p la tea u  
du mont Borgna  (p e tit h ô te l) e t  d e  là 
i  la Madonna d i  Folcora.]
0. Gannobio ", 2700 h ., ch-1. 
du Val C annobb ina , q u i s’o u - 
vre au N .-O . (s e n tie r p o u r le 
Val Vigezzo, R . 94). —  É glise  
de la P ietà  (be lles  fresques). —  
Palais d o v a n o la . —  T an n eries  
fameuses depuis le  xve s. —  A 
50m. S .-O . dc G annobio (om nibus  
au débarcadère des b a teaux), sur 
une pe tite  h a u te u r, bel é ta b lis ­
sement h y d ro th é ra  p ique  dc la  
Salute, très fré q u e n te  com m e  
séjour d 'é té  e t  d’a u to m n e . —  
Promenade à l'O rrido  d i S a n ta  
Anna (b e lle  cascade).
[Une ro u te  d e  v o it., re m o n ta n t le 
Val C annohina, c o n d u it p a r  I 'in c ro  à 
(26 k.) M alesco d a n s  le Val C ento- 
Talli (1 t. 9 4 ) .]
E. jusq u 'à  L ttin o  : Mi is ìg uano , 
Campagna no , M accagno S u p e ­
riore e t M accagno In fe r io r e ", 
au débouché du  V al Yedasca ; 
Colmegna.
0. Y iggiona, T rarego  *.
0. C a nnerò". 900 li .  En face, 
deux lies avec des ru in es  de  
châteaux (xv* s.).
E. Luino ' ou L a v in o , b . in ­
dustriel e t m a n u fa c tu r ie r  de  
5800 h ., à 15 m . de l ’e m b o u ­
chure de la T resa (R . 92, B). 
Le débarcadère  to u c h e  à la  p e ­
tite gare (à d r .)  du  c h em in  de 
fer de L u in o  «à Ponte  T rcsa  (R. 
96, A ). —  V illa  C r ive lli ,  be lle
vu e; plus b e lle  à la  Chiesa d e lla  
Croce (v illa ).  —  S ta tu e  de G ari­
ba ld i.
[D ello  e x c u r s io n  (3  h .  e n v .)  d a n s  le  
V al T e d e s c a  e t  a u  la c  D e lio  ( V. c i -  
d e s s u s  : c h .  d e  fe r  d e  m o n ta g n e  p r o ­
je té ) .]
A M ilan, p ar  L a v en o  e t  G a lla r a tc ,  
R . 92 , C ; — à L u gan o , p a r  P o n te  
T r e s a ,  R . 96. A .
0 . Oggebbio (v illa s ), Ronco, 
G h iffa , S a n  M auriz io .
E . G erm ignaga  (f ila tu re s  de  
soie), P o rto v a ltra v a g lia ,  pro­
m o n to ire  e t lia m . de Caldè.
E . L aveno  " (le  d é barcadère  
touche à  la gare  du  c h em in  de  
fe r  N o rd -M ila n  p o u r Còm e e t 
M ilan  via  V arèse , 11. 49 e t 9 6 , B ), 
28 0 0  h ., b. c o m m e rç a n t, au p ied - 
du Sasso  d e l F erro  (1 0 8 4  in è t .) ,  
près de l ’e m b o u ch u re  du  Boe- 
sio, au débouché du  Val Cuvio. 
—  Relies vues.
A V a r è s e ,  R . t s ,  ß  ; —  à M ilan , 
p a r  V a r è se  e t  S a ro n n o , R . 4 8 , B ,  1°; 
p ar  G a lla ra te . R . 48 , ß , 2° ; p a r  S e s to  
C a le n d e  e t  G a llara te  , R . 92 , C ; —  à  
C òm e, p a r  V a r è s e ,  R . 96. B.
0 . In t r a ' ,  V. in d u s tr ie lle  de  
6 0 0 0  h . —  Belles v illa s .
[A 2 l i .  X ., p a r  u n e  n o u v e lle  r o u te ,  
Premeno  ", s é jo u r  d 'é té ,  à 675 m e t .  
a v e c  h ô te ls  e t  v il la s  ; b e l le  v u e  ù la 
B ellavista .]
On a p erç o it un in s ta n t vers  
1 0 .  (r iv e  d r . )  la  C im a di Jazzi, 
le S tra h lh o rn  e t les M ischa- 
b c lh œ rn c r ( I I .  5 5 ), qu e  l ’on 
perd  de vue p o u r les re v o ir  
b ie n tô t ju s q u ’à l ’iso la  R elia .
0 . Au de là  du  p ro m o n to ire  
de S a n  R em ig io  ou la Casta-
g n o la , d o m in é  p a r le  beau  pare  
de Y hû te l E den :
P a l l a n z a  V. de iöOO h . ,  c h .- l .  
d ’a rro n d . ; sé jour c lim a tiq u e  
fré q u e n té  (s u rto u t le  p rin te m p s  
e t l'a u to m n e ). —  Du p o rt e t  des 
e nvirons , superbes po in ts  de 
vue. —  S ta tio n , p ré fé ra b le  à 
Baveno, p o u r v is ite r  les lies  
Borrom écs (K . c i-dessous). Bar­
que à deux ra m e u rs  e t  re to u r , 
G fr .  —  y .  B . En v en a n t le  m a ­
t in  à P a llan za , d ’A rona ou de 
Lo c am o , on a le  tem ps de v is i­
te r  les îles  Borrom écs a v a n t le  
passage du  second ba te au .
É g lise  c o llé g ia le  de S a in t -  
L éonard  ( to u r  de g ra n it , h au te  
de 78 m e t.) .  —  É glise  S a n  S te ­
fa n o  (à l ’in té r ie u r , m o n u m e n t  
de l'époqu e  ro m a in e ). —  É glise  
M adonna  d i C am pagna  (bonnes  
p e in tu re s ). —  Ancienne ég lise  
de S a n  R em ig io ,  su r la  Casta­
gnola  (p a n o ra m a  m a g n ifiq u e ).
—  Au bord  du lac , s ta tu e  de 
S a n  S te fa n o .  —  P é n ite n c ie r  
m o d e rn e . —  Jardins R o v e lli  e t 
C e r u tt i (50 c. à 1 f r .  de p o u r­
bo ire ). —  A ux e n v iro n s , n o m ­
breuses v illa s .
[ I l e s  B o r r o m é e s .  —  I t a r q u e  à 
2 r a m . ,  5 f r .  a l l e r  e t  r e t o u r ,  e n  2 h . ;  
c h a q u e  h e u r e  e u  s u s ,  1 f r .  I )e  l’i s o la  
B e l la  à l 'I s o l a  .M adre, b a r q u e  à  2 r a m .,
5 f r .  a l l e r  e t  r e t o u r .  —  U n n e  v is i te  
le s  l i e s  q u ’à  p a r t i r  d e  9 h . d u  m a tin .  
I l  f a u t  3 o u  4 h .  p o u r  f a i r e  le  t o u r  d e s  
I le s .  E n  y  a r r i v a n t  p a r  le  b a t e a u  d u  
m a t in  o n  p e u t ,  a p r è s  le s  a v o i r  v i s i ­
t é e s ,  p r e n d r e  le  b a t e a u  d u  s o i r .  —
—  A l ’I s o la  B e l la ,  1 f r .  a u  j a r d i n i e r ;  
50  c . à  1 f r .  a u  d o m e s t iq u e  d u  c h â ­
t e a u  ; à  l ’I s o la  M a d re ,  1 f r .  a u  j a r d i -
C 'e s t  d u  la c  q u ’il f a u t  v o i r  l 'Iso l 
B e l l a *  a u x  n o m b r e u s e s  t e r r a s s e s  e v 
é t a g è r e s ,  s o u t e n u e s  p a r  d e s  a rcad e  
e t  c o u v e r t e s  d e  c i t r o n n i e r s  e t  d'o , 
r a n g e r s .  D e  la  p l a te - f o r m e  (32 mès *; 
a u - d e s s u s  d u  la c ) ,  v u e  s p l e n d id e .  • f  
D a n s  le  c h â t e a u ,  g a l e r i e  d e  ta b le a u i  d 
—  L 'I s o l a  M a d r e  e s t  p lu s  grandi 1 
e t  m o in s  f a c t ic e  (b e a u  p a r c  afr 
g l a i s ;  c l im a t  p lu s  d o u x ) .  —  L'Mi 
d e s  P ê c h e u r s  ( I s e l l a  o u  I le  Supe- r 
r i e u r c )  e s t  t r è s  p i t t o r e s q u e . — L'Isa 1 
l i n o  (Ilo t)  n ’a  r ie n  d e  re m a rq u a b le .  *
R o u te  d e  v o i t ,  ( d i l ig .)  p o u r  Fe­
n o l o ,  o ù  l’o n  r e jo in t  la  r o u t e  à  • 
S im p lo n ,  p o u r  G ra v c I Io n a  (R . ts), i 
p o u r  O m e g n a  ( la c  d 'O r t a  ; R . 48).]
0 . S u n a .  —  On traverse  h 
ba ie . A <ir., e m b o u ch u re  de ü 
Toce, d o m in é e  p a r  le  Monte Or­
fa n o  (g randes carriè re s  d'où 
s’e x tra it  le  c é lè b re  g ra n it  de 
Baveno). —  A d r . ,  nu fond da 
go lfe , Fcrio lo .
0 . B a v e n o  *, v. au  p ied du 
versant E .-N .-E . d u  m o n t Mot- 
te ro n c , d o n t les flancs sont 
couverts  de bois e t, les pieds, 
de v ignobles.
[ E x c u r s io n s  a u x  carrières de gra- 
n i t  v o is in e s  e t  n u  p e t i t  lac de Mer- 
gozzo, a u  p ie d  d u  M o n te  O rfa n o .
L e  M o n t  M o t t e r o n e  o u  M a r -  
g o z z o l o  (1191 m e t .  ; im m e n s e  pano­
r a m a  d e s  A lp e s  e t  d e  la  p la in e  lom­
b a r d e  ; 4 à 5 h .  d e  B a v e n o ;  guide 
n é c e s s a i r e  ; c h e m in  d e  f e r  e n  con­
s t r u c t i o n ,  V. c i - d e s s o u s  : S trc s a ; 
excursion très recommandée), u n  des 
p o in ts  c u lm in a n t s  d e  la  c h a în e  qui 
s é p a r e  le  la c  M a je u r  d u  la c  d ’Orta.
—  D e s c e n te  à  B a v e n o  e n  2 h .  30, en 
3 h .  50 à  S t r c s a  (K . c i -d e s s o u s ) ,  — 
D e s c e n te  e n  5 h .  c n v .  a u  la c  d ’O rta, 
à O m e g n a  (R . 48 , f l) o u  (p ré fé ra b le ) ,  
à  O r ta  (R . 63).]
De Baveno le  b a te au  se d ir ig e  
vers l ’Isola B ella  (V . ci-dessus).
0 . S tresa  *, beau  b. de 1500  
h. —  E tab lissem en t de prê tres  
Rosininiens (co llège). —  V illa s  : 
de la Duchesse de Gênes, e tc . —  
Belles prom enades.
I (C 'est d e  S t r e s a  q u e  p a r t i r a  le  c h c -  
i  min de  fe r  d u  M o tte ro n e  ; le  s e n t i e r  
: qui y m o n te  a c tu e l l e m e n t  e s t  fa c ile  
à su iv re  ( a  h . e n v .)  p a r  Gignese.]
0. D eig ira te ' .—  L e sa ,2000 h . 
— Meina*; beaux v. entourés  
de villas.
E. (à p a r tir  de Laveno). A ro lo , 
Ispra, Ranco. —  A n g e ra  (v ieux  
château).
0. Arona *, V . de 4400 h . ,  à 
Ü5 m et., au  b ord  d u  lac  (le  
débarcadère to u c h e  à la  g a re  ; 
buffet), p a trie  de sa in t Charles  
Borrornée. —  É glise  S a n ta  
Maria (tab le au  p a r Gaudenzio  
Ferrari).— A 5 0 m .e n v . N .-N .-O ., 
statue colossale, en c u iv re , de  
saint C harles B orrorn ée, élevée  
en 1697, h au te  de 21 m è t. 41 e t  
sur un p iédestal de 14 m è t. 94. 
On m onte à l ’in té r ie u r  ju sq u e  
dans la tè te . —  Prés de la  s ta ­
tue, église (re liq u es  de sa in t 
Charles) e t s ém in a ire .
D’A ro n a  à M ilan , R . 48, C-
R O U T E  9G.
DU LAC M A J E U R  AU LAC 
DE CO ME
A. Par le  lac  d e Lugano
Chemin d e  f e r  à  v o ie  é t r o i t e  d e  L ui no  
à P on te  T r e s a  (13 k.; 45 in . ;  2 f r .  63 ;
1 f r .  5  ; a l l e r  e t  r e t o u r ,  * f r .  2 5 ; 1 f r .  
70 ). —  B a te a u  à  v a p e u r  d e  P o n te  
T r e s a  à L u g a n o  (5 à  *  fo is  p a r  j .  ;
1 h .  10 à  1 h .  35; 2 f r .  5 0 ; 1 f r .  50) 
e t  à  l 'o r le z z a  (4 à  5  fo is  p a r  j .  d e ­
p u i s  L u g a n o ,  e n  1 h .  5 ;  2 f r .  50 
1 f r .  2 0 ). —  C h e m in  d e  f e r  à  v o ie  
é t r o i t e  d e  F o r te z z a  à  M e n a g g io  
(13 k .; 1 h . ;  2 f r .  6 5 ,  1 f r .  70). — 
B i l le t s  d i r e c t s  d e  L u in o  à  M e n a g g io  
o u  vice versa, 9 f r .  8 0 , 5  f r .  60 ; 
a l l e r  e t  r e t o u r ,  20 p. 0 /0  d e  r é d u c ­
t io n  ( b i l l e t s  c i r c u l a i r e s  e n  v e n te  à  
b o r d  d e s  b a t e a u x  d e s  t r o i s  l a c s  e t  
a u x  g a r e s  d e  L u g a n o ,  L u in o ,  e tc .) .
—  Belle ro u le , irès  recom m andée.
S .  B  —  P o u r  é v i t e r  le s  r e t a r d s ,  pren­
dre son billet de corresp. et fa ire  enre­
g is tre r  et douaner ses bagages à bord
DE LUINO A LUCANO
PA H  P O N T E  TRESA 
58 k.
Le c h em in  de fe r  passe p a r  
deux  tu n n e ls  e t  croise la  lig n e  
de L u in o -L a v c n o -G a lla ra te -M i-  
la n  (R . 9 2 , 13). On s u it la  jo l ie  
v a llé e  de  la  T resa .
5 k . C r e v a . — Pont sur la  
Tresa (fro n tiè re  ita lo -su isse). —
7 k. Cremenaga.
15 k. P o n te  T r e s a  *, 405 11., 
sur un  go lfe  du  lac  de Lugano *  
qu i sem ble  fo rm e r  un  p e t it  lac  
séparé. —  Le p o n t m a rq u e  les l i ­
m ite s  de l ’ I ta lie  e t de la  Suisse.
La ro u te  q u i le  tra ve rs e  c o n d u it  
ù M ilan  p a r  Varèse.
[U ne r o u le  d e  v o it ,  c o n d u i t  p a r  u n e  
c o n t r é e  i n t é r e s s a n t e  à  (10 k .)  L u g a n o  
p a r  : —  (1 k .)  i t  agi iu s  ina . d a n s  le  
Val i la g lia s in a là  Aranno, i n s c r ip t io n s  
é t r u s q u e s  d é c o u v e r t e s  e n  1 842); —
(4 k .)  A g n o ,  o ù  l ’A g n o  s e  j e t t e  d a n s  
le  la c  e t  d 'o ù  l’o n  p e u t  g a g n e r  B e l l in -
z o n a  (5 l i .  30) p a r  Rioggio  c l  G ra v c -  
s a n o .  où l 'o n  r e jo in t  l a  r o u t e  d e  L u ­
g a n o  a  B e llin z o n a  ( I t .  92 . A ) : —  
(5  k .  S) M utu ino ,  p r è s  d u  p e t i t  lac de 
M u tu in o .]
Le b a teau  à  va p e u r touche  
à l'U . B ru s ïn -P ia n o  e t laisse à  
V E . F ig lino . —  22 k . P orto  Ce- 
resio  (o m n ib u s  en 1 h . 50 p o u r, 
15 k .,  Varèse, II .  -18, II, I e), puis  
à  M orcotc avec une p e tite  église  
p itto re s q u e  au  p ied  d u  m o n t  
A rbosto ra  e t (à  VU.) à  M elid e  
(R. 92, A ) . —  On passe sous les 
arches de la  je té e  q u i b a rre  le  
la c  e t sert à la  ro u te  e t  au che­
m in  de fe r  du  G o lhard  ( It . 92).
—  A V E ., Bissone. —  Cam pione.
—  On a t te in t  (58 k .)  Lugano  
( I t .  92, A ).
D E  L U G A N O  A M E N A G G I O
" i ’Ait ro n i.K zzA
De Lugano où l'on  s’a rrê te  de  
20  m . à I h . (se ren se ig n er poni­
le  c h an g e m e n t de ba teau ) on 
se d ir ig e  au N .-E .
A g ., on passe d evan t C asta­
gn o la  ( l ’o liv ie r  y  est c u lt iv é ), 
a u  p ied  du  M onte B rè , qu i 
l 'a b r ite  des vents du N. — 5 k . 
A g ., G a n d ria ,  s ta t. ( l ’agave y 
v ie n t en p le in e  te rre ) ; —  B e l-  
la r m a , en deçà de la fro n tiè re  
de Suisse e t  d ’I ta lie ,  d o m in é  pa l­
le  Sasso  Bosso  (1291 m û t.) qu i 
sépare le  Val Golia tessinois, 
d u  Val Solda i ta lie n . —  Lus 
d ouan iers  ita lie n s  p ro c èd e n t ù 
la  v is ite  des bagages à bord  du  
b a te au . —  7 k . A O ria, s la t.
0 LAC  D E  CÒME. [R O U TE 96 
(v illa  B ia n c h i), A lbogasio  ; Sai 
M am elle , s ta i. : Loggia , Cresa 
g n o ; C im a, sta t .  ; e t S a n  Jfi 
chele.
15 k . A d r . ,  en face de Cimi 
O s te n o * , s ta t., d 'où  l ’on t 
v is ite r  (7 m in . du  débarcadère 
la cu rie u s e  gro lle  d ite  VOrridi, 
d ’O sleno.
[L e  c h e m in  q u i  y c o n d u i t  travere i 
O s te n o  ; à l 'e x t r é m i t é  d u  v , a 
p r e n d 3 ;i d r . ,  a v a n t  le  p o n t ,  e t  l'i 
f r a n c h i t  le  r u i s s e a u  s u r  u n e  pas»  
r e l i e  e n  b o is .  A u t o u r n a n t  d 'u n  r> 
c h e r  s 'o u v r e  la  g o r g e ,  q u 'o n  rem ont 
e n  b a t e a u .  I l  y a  u n e  a u t r e  grotti 
d i t e  d e  Itesela  à  20 m in .  K. d 'O slen t 
o n  s ’v r e n d  e n  b a t e a u  (2 f r .  5 0 ) ;I 
g r o t t e  e s t  f o r m é e  p a r  d e u x  caverne 
r e m p l i e s  d e  s t a l a c t i t e s  ( torche 
r»0 c .) .]
D Osteno on p e u t m o n te r i 
ré ta b lis s e m e n t d ’eaux miné­
ra les  de L a n zo d ’In lc lv i(V .  17/6  
lie  d u  .Yord).
18 k . P o rle zza  " (d o u an e ); ai 
N ., le  Val C avargna , a rro sé  pi 
le  Cuccio , e t  r ic h e  en m inerai 
de fe r , de c u iv re  e t  de plomh
La ga re  du  c h e m in  de ffl 
pour M enaggio est près du dé-! 
barcadérc .
2 k . (de P orlezza ). Sa n  Pietri,
—  4 k . P iano . —  A d r . ,  lac 
Piano. —  G k . Brne-G rona. -, 
8 k . G rando la , p o in t culminati 
de la  l ig n e .—  Trè s  b e lle  vue
—  On passe p a r  un  tunn el d< 
105 m é t.
12 k . M enaggio (R . 142), sffl 
la  r iv e  0 . du lac  de Còm e.
D e M e n a g g io  à  G é n ie , R . l t î ;  - 
à  C o lico  e t  à  C h ia v e n n a ,  R . iH .  9 
s e n s  i n v e r s e .
B. P ar V a r è se .
51 k . — C h e m in  d e  f e r  ( r é s e a u  d u  
N ord-M ilan), d e  L a v e u o  à  C ò m e ,p a r  
V a rè se , e n  2 h .  e t  2 h .  50. - -  
5 f r . 40; 3 f r .  8 5 ; 2 f r .7  0.
Les g a r e s  d e  L a v e n o ,  V a r è s e ,  
Como-Lago (d u  r é s e a u  N o rd -M ila n )  
d élivren t d e s  b i l l e t s  c i r c u l a i r e s ,  d 'a l ­
ler e t  r e t o u r  e t  s im p le s  p o u r  t o u te s  
les s ta t io n s  d e s s e r v i e s  p a r  le s  b a ­
teaux d e s  la c s  M a je u r  e t  d e  C ò m e .
D E  L A V E N O  A V A R È S E
25 k . — C h e m in  d e  f e r  
e n  40 e t  50 m in .
Pour la d e sc rip tio n  de ce tra ­
jet, V. R . 48, B , I e. 
i l  k. Varèse (b u v e tte  ; R. 48, 
M -).
D E  V A R È S E  A C O M  E
8  k . — C h e m in  d e  f e r  e n  1 h . 15.
3 f r .  10 ; 2 f r .  20 ; 1 f r .  55.
Viaduc s u r le  Gaggione. —  
Pont-viaduc s u r le  va llo n  de  
l'Olona (très b e lle  v u e , s u rto u t  
à g.). —  T u n n e l.
5 k. M aina le. —  On laisse à 
tir. la ligne de Saronno e t M ilan  
(R. 48, B , I e), e t l'on  traverse  
une région fe r t i le . A g. les l ia u -  
• leurs qui séparen t la Lo m b a rd ie  
' de la Suisse. —  S u iven t quelques  
- stations sans im p o rta n c e , 
t Ï5  k. G ra n d a te -B rccc ia . A g. 
. belle vue au N ., su r les  m o n ta - 
6 gnes (le  m o n t Risbino, avec  
féglise au s o m m e t; le  G ene- 
r roso) et à 1*0. s u r  le  M ont-R ose. 
-  On re jo in t à d r . la  lig n e  de  
Hilan à  Còm e p a r Saronno  
I  IH 9-2, B).
2o k. C am evla ta . —  F o rte
c o u rb e ; on passe au-dessous de 
la  lig n e  M ilan-Côm c-Chiasso  
d u  réseau de la M éd ite rran é e . 
A g ., c o llin e  d om inée  p a r  l 'a n ­
tique  to u r  de B avadello . — V ia -  
duc de 7 a rc h e s ; e t b e lle  vue, à 
g ., su r Còm e e t  le  lac . —  On 
c o n to u rn e  la  v il le  de Còm e.
28 k . Com o-Borglii, s ta tio n  
desservant le  fau b o u rg  S. de la  
v ille .
29 k . C o m o - L a g o ,  gare  du  r é ­
seau N o rd -M ila n , à 2  m in . du  
lac  et à 5 m in . de l'e m b a rc a ­
dè re  des ba te au x  à v ap e u r. —  
P o u r la descrip tio n  de Còm e e t  
du  lac , Y. R . 92, B  e t 142.
R O U T E  9 7 .
D E  P A R I S  A B A L E
525 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d e  l ’E s t .  — 
G a re  à  P a r i s ,  b o u le v a r d  d e  S t r a s ­
b o u r g .  —  10 h . 15 p a r  t r a i n s  r a p i ­
d e s  ( I "  c l . ) ;  12 h .  20 p a r  t r a i n s  e x ­
p r e s s  ( l re e t  2e c l . ) ;  15 h .  30  p a r  
t r a i n s  s e m i - d i r e c t s  ( l r \  2 e, 5 "  c l .) .
—  5 9  f r .  0 5 ,  40  f r .  10. p a r  t r a i n s  
e x p r e s s  ; 58 f r .  05 , 39  f r .  10, 25 f r .  
4 5 , p a r  t r a i n s  o m n ib u s .  —  B i l le t s  
d ’a l l e r  e t  r e t o u r  d u  15 m a i  a u  15 
o c to b r e ,  v a la b le s  30  j . ,  96 e t  71 f r .
— V o i tu r e  d e  l ,e c l .  à  c o u lo i r  
a v e c  w a t e r - c l o s e t  e t  l a v a b o  e n t r  
P a r i s  e t  B à ie ,  viA  D e lle  e t  vice  
versa, a u  r a p i d e  d u  m a l in  e t  h 
c e lu i  d u  s o i r ;  s u p p lé m e n t ,  1 f r .W a ­
g o n s - l i t s  à  l 'e x p r e s s  d u  s o i r ;  s u p ­
p lé m e n t ,  21 f r .
I .e  s e r v i c e  d i r e c t  e n t r e  P a r i s ,  la  
S u is s e  e t  l ' I t a l i e  s 'e f f e c tu e  p a r  B e l­
f o r t ,  D e l le ,  P o r r e n t r u y ,  B à ie  e t  p a r  
P c t i t - C r o ix ,  M o n t r c u x -V ic u x  e t  M ul­
h o u s e  (c e  d e r n i e r  i t i n é r a i r e  s e r a  p r o ­
b a b le m e n t  s u iv i  e n  1892 p a r  l e s  t r a in s  
d e  j o u r  ; c o n s u l t e r  le s  I n d i c a t e u r s )
jV. B —  L e  passeport p o u r  l 'e n t r é e  e n  
A l s a c e - L o r r a in e  e s t  s u p p r i m é ,  s a u f  
p o u r  c e r t a i n e s  c a t é g o r i e s  d e  m i l i ­
t a i r e s  f r a n ç a i s  e t  p o u r  l e s  h o m m e s  
â g é s  d e  m o in s  d e  45  a n s ,  q u i  n 'o n t  
p a s  s a t i s f a i t  à  l ’o b l ig a t io n  d u  s e r v ic e  
m i l i t a i r e  e n  A lle m a g n e .
A . Par B e lfo r t  e t  M u lh o u se . 
D E  P A R I S  A B E L F O R T
167 k . T roves (b u f fe t ;  le  ra ­
p id e  e t l ’express du  m a tin  s’y 
a r rê te n t  25 m in . p o u r le  d é je u ­
n e r ).
445 k . B e lfo rt (b u f fe t) .  P o u r la  
d e s c rip tio n  de c e tte  ro u te , V’. le  
G uide Vosges, A lsace  et Lor-
D E  B E L F O R T  A B A L E
PA R M ULHOUSE
82 k .  —  C h e m in  d e  f e r ,  e n  2 h .  55  e t  
4 h .  15.
On laisse à d r .  la  ligne  de  
D e lle  (V. c i-dessous, 11).
45 k . M o n tr e u x - V ie u x  (en 
a lle m . A lt-M tln ste r o l) , fro n tiè re  
e t douane a lle m a n d e .
49 k . M u lh o u se  (b u ffe t).
82 k . (525 k . de P aris ). Bàie  
( I I .  98).
B. Par B e lfo r t ,  D e lle  
e t  D é lé m o n t.
544 k .  —  C h e m in  d e  f e r  (o n  n e  p a s s e  
p a s  s u r  le  t e r r i t o i r e  a l l e m a n d ) .  — 
11 h .  p a r  t r a i n s  r a p i d e s  ( l ,e c l . ) ;  
15 h .  27 p a r  t r a i n s  e x p r e s s  ( l re e t  
2 * c l .)  ; 17 h .  30  c n v .  p a r  t r a i n s  
s e m i - d i r e c t s  ( l r\  2*. 5* c l .) .  —
50 f r .  0 5  ; 40  f r .  10 ; 26 f r .  45.
445 k .  de  P aris  à B e lfo rt (K. 
ci-dessus, A , e t  11. 61, B).
51 k . de B e lfo rt à P o rre n ln n
et
28 k . de P o rre n tru y  à Délé­
m o n t (V . B. 61, B).
505 k . D é lém o n t (b u f fe t) ,  od 
on laisse à d r . la  ligne  de Bienne- 
Berne (B . 100, A ).
P our la  de sc rip tio n  du  par­
cours e n tre  D é lém o n t e t Bâle, 
V. B . 100, A , en sens inverse. 
541 k . de P aris . Bùie ( It . 98).
R O U T E  9 8 .
B A L E
S I T U A T I O N .  —  A S P E C T  G É NÉ R AL
B àie  * (a l l .  Basel), c h .- I .  du 
c. de B à ie -V ille  (74 250 li.) , V. 
de 70 505 h . ,  est s itu ée , à 255 
m ê t., dans un e  vaste p la in e  en­
to u ré e  de co llines  e t de monta­
gnes, s u r le R h in , q u i la divi«  
en deux parties , le  G rand e t le 
P e tit -B à le . E lle  o ff re  u n  aspect 
p a r  en d ro its  un  peu triste ; 
m ais e lle  est d ’une exquise pro­
p re té , e t e lle  com p te  de nom­
b reux  m illio n n a ire s  p a rm i ses 
h a b itan ts . Les é tran g ers , qui 
n’o n t qu e  quelques heures à 
d onner à Bàie, d e v ro n t visiter 
au  m oins la  c a th éd ra le , ses 
c lo ître s , sa terrasse, e t surtout 
le m usée, trè s  r ic h e  en œuvres 
de H o lb e in .
Un serv ice  d ’o m nibus-tram - 
w a y  r e lie  la  ga re  c en tra le  à la 
g are  des ch em in s  de fe r  hadois 
s itu ée  s u r la  r iv e  d r .  du Illiin.
D E S C R I P T I O N
En s o rta n t de la gare cen-
tra lc  on tra v e rs e  la  C en tra l-  
bahn-P lals , bordée p a r  des hô­
tels, e t l ’ on prend hg . de Yhôlcl 
E uler , 1 A esche n gra b en , be lle  
avenue bordée de p lan ta tio n s , 
puis à d r . la  S a n c t-E lisa b e th en -  
strassc, q u i passe d e va n t Y église  
gothique de S a iiile -E lisa b e lh  
(à g .), e t a b o u tit  à un  c a rre fo u r  
form é p a r le  S te in en b erg  e t la  
Freiestrasse  à g . e t  VAeschcn  
Vorstadt e t ' le  Sanct-A lbans-  
graben  «à d r . On s u it c e tte  d e r­
nière ru e  ju sq u ’à son e x tré m ité ,  
où e lle  débouche e n tre  la R it­
ter g asse, à g. e t la  S a n c t-A lb a n s  
Vorstadt à d r . (en s u iv a n t cette  
dernière e t pu is  à g . le  M uh len ­
berg on p e u t a lle r  v o ir  l ’a n ­
cienne abbaye de S a in t -A lban , 
avec c lo ît re  du  s ty le  ro m a n ). 
La D u fo u rstra ssc , q u i s’ouvre  
en face, c o n d u it en 2  m in . au 
beau p o n t en fe r  s u r le  Ith in  
[W cttstcin D rücke).
En s u iv a n t la  R ittergasse, ha­
bitée pa rd es  fa m ille s  p a tr ic ie n ­
nes de R âle, on a rr iv e  b ien tô t 
à la M ü n ster  P la tz  (p la c e  de la 
Cathédrale).
C athédrale ou M ünster  (ou­
verte en é té  de 2 à 4 h .;  à d ’a u ­
tres heures , s’adresser au  n" 15, 
Münster P la t z , en face de  
l’église ; 50 c .; 2 personnes ou 
plus, 1 f r . ) ,  su r la  r iv e  g . du  
Rhin, e n tre  le  W e tts te in  B rücke  
et le v ieux p o n t ( V. ci-dessous) 
commencée en 1010 dans les ty le  
byzantin, consacrée en 1019, 
incendiée en 1185, re b â tie  pres­
que aussitô t; re co n s tru ite  dans  
le style g o th iqu e  après le  tr e m ­
blement de te r re  de 1356, e t
e n fin  achevée en 1190 (les tours  
sont de 1500, le  p o rta il du N. ou  
de S a in t-G a ll e t la c ryp te  a u -  
dessous du  c h œ u r, de l ’époque  
rom ane). —  A l ’e x té r ie u r , ré ­
c e m m e n t re s ta u ré , p o r ta i l  de 
S a in t-G a ll  (curieuses statues). 
—  S cu lp tu res  de la  fa çade  
p r in c ip a le  (la  V ie rg e  e t l ’E n ­
fa n t Jésus, l ’e m p e re u r H e n ri e t 
l ’im p é ra tr ic e  H élène, s ta tues  de  
s a in t Georges e t  de s a in t M ar­
tin ).
A l ’ in té r ie u r , re stau ré  de 1852 
à 1856 : q u a tre  colonnes  fo r­
m ées de groupes de  p ilie rs  dé ­
tachés. —  Fonts bap tism aux  en  
p ie rre  (1465). —  T o m b e  de l ’im ­
p é ra tric e  Anne ( -f 1281), fe m m e  
de Rodolphe de Habsbourg. —  
D a s-re lic f  du  xi* s. (légend e  de 
S a in t-V in c e n t). —  Tom be  d’É ­
rasm e ( f  1536), en m a rb re  
rouge . —  A nc ien  tronc  ép isco- 
pa l. —  C ha ire  (1-186). —  Belles  
boiseries. —  Orgue  supporté  
par le  ju b é  de 1581 ( l ’o rgan iste  
touche l ’o rgue  en é té  de 11 h . à 
m id i, une  ou deux fois p a r  se­
m a in e  ; e n tré e , 1 f r . ) . — V itr a u x  
m odernes. —  C ryp te  (restes de  
pe in tu res  m u ra le s  e t 6 to m ­
beaux de  la fa m ille  des m a r ­
graves de B a d c -D u rlac h ).
S ur le  flanc  E. de l ’église on 
v o it la  s ta tu e  d'OEcolam pade, 
le  ré fo rm a te u r .
A côté e t dans les dépend an­
ces de la  c a th é d ra le  est le  
M u sé e  du m o y en  â g e  (M itte la l­
te rlich e  S a m m lu n g ; o u v e rt  
le  d im an c h e , de 10 h . 1 /2  à 1 h .;  
le  m e rc re d i, de 2  à 4 h .; les  
; au tre s  j .  e t  h . ,  50  c. ; guide
i l lu s iv e , en fra n ç a is , 1 fr .  
s’adresser M ünster P la tz , 15).
A u r e z - d e - c h a u s s é e ,  t ò t e  d u  L x l-  
lenkœ nig , a u t r e f o is  a d a p té e  à  l 'h o r ­
lo g e  d u  v ie u x  p o n t  ; a r m e s  ; a r m u r e s .  
—  A u  1er é ta g e ,  s a l l e  d u  C o n c i l e  
( I H  1 -1 4 1 7 ; d é b r i s  d 'u n e  Danne m a­
cabre. p e in t e  v e r s  1440 p a r  u n  m a l -  
t r e . i n c o n n u ) .  —  A u 2 '  é ta g e ,  i n s t r u ­
m e n t s  d e  m u s iq u e ;  o b j e t s  r e l ig ie u x  
( t a b l e  v o t iv e  e n  b r o n z e  é m a i l ié  d e  la  
d u c h e s s e  d e  B o u rg o g n e  d e  1433); c o s ­
tu m e s ;  a n c i e n s  p o id s  e t  m e s u r e s ,  e tc .
C l o î t r e s  (pub lics), au  S. de la 
c a th é d ra le , constru its  en 1562", 
1400 e t 1487, restaurés  de 1869 à 
1875 (to m b ea u x  e t m o n u m e n ts  
fu n é ra ire s  p a rm i lesquels on 
re m a rq u e  ceux de tro is  r é fo r ­
m a teu rs  : Œ co lam pade. t  1551, 
Grynæ us, t  1551, e t M cycr).
D e rr iè re  la c a th é d ra le , s 'étend  
la te rra sse  n o m m é e  la  P f a l z ,  
p lan tée  de m a rro n n ie rs  e t  é le ­
vée  de 20 in è t . au -dessus du  
R h in  (b e lle  vue). Des m u ra ille s  
e t des a n tiq u ité s  rom aines  y 
o n t é té  découvertes en 1786 c l  
1858.
De la M ünster P la tz , e t  à d r . 
en sortan t de la  C a th é d ra le ,
V A u g u s tin erg a sse , q u i descend 
vers le  v ieu x  p o n t, condu it au
M u s é u m  (à g. en v en a n t de 
la  M ünster P la tz ; o u v e rt au 
p u b lic  le  d im a n c h e , de 10 h . 1/4 
à m id i 1 /2 ; le  m e rc re d i, de 2 h.
A 4 h .; les a u tre s  j .  e t h . ,  en ­
tré e , 50 c .) . Dans le  Museum  
sont réun ies  les co llc ctio n ss c ie n - 
tifiques, a rtis tiq u e s  e t a rchéo lo ­
giques.
R e z - d e - c h a u s s é e .  — Collection elh-
biographique  ( a n t iq u i t é s  m e x ic a in e s  
c l  é g y p t ie n n e s ) .  —  Bibliothèque de 
l'U n iversité  (2 1 0 0 0 0  v o l.;  îîooo m a n u ­
s c r i t s ) ,  o u v e r t e  d e  2 h .  à  4 h .
L 'e s c a l i e r  e s t  o r n é  d e  f r e s q u e s  p a r  
B e n n e r  e t  I l œ c k 'i n ,  d e  c a r to n s  p a r  
C o r n e l iu s ,  S c h n o r r  e t  S t c in l e .
1 "  é t a g e .  — i l  usée d ’h isto ire  natu­
relle  ( c o l le c t io n s  g é o lo g iq u e  e t  zoolo-
2* é t a g e .  —  G a l e r i e  d e  t a b l e a u x ,  
c o l l e c t i o n  d e  d e s s i n s  (n u c u n  é t r a n ­
g e r  n e  d o i t  m a n q u e r  d e  le s  v is ite r )  
e t  a n t i q u i t é s .  —  S a l le  d 'e n t r é e  : 
f r a g m e n t s  d e  f r e s q u e s  d 'H o lh e in . 
S a l le  à  g . : p e i n t r e s  s u i s s e s  m o­
d e r n e s ;  œ u v r e s  d e  C a la rn e  (11“  1 ,2 , 
5 ), d e  B œ c k lin  ( n "  9 , 1 1 ,1 2 . I4 i .d e  
G lc y r e  (n** 55  e t  36 ), d e  S teffan  
in e 45), e t c .  —  Salle des dessins : r iche  
c o l le c t io n  d e  d e s s i n s  p a r  l l a n s  H ol­
b e in  le  J e u n e  (n*‘ Cl à 138) p a r  Hans 
H o lb e in  le  V ie u x .  A lb e r t  D u r e r ,  etc. 
— Grande salle  d iv i s é e  e n  c o m p a r ti­
m e n t s ;  à  l 'e x t r é m i t é ,  t a b le a u x  îles 
p e i n t r e s  s u i s s e s  m o d e r n e s ;  1 "  com ­
p a r t im e n t  : œ u v r e s  d e  H a n s  H o l­
b e i n  l e  J e u n e  (n e 14, P a s s io n ,  en 
14 s u j e t s ;  n* 16, p o r t r a i t  d 'A ra e r-  
b a c h  ; n °  20 , p o r t r a i t  d e  la  fem m e  et 
d e s  e n f a n t s  d u  p e i n t r e :  e t c .  ; 2* et 
5* c o m p a r t im e n ts  : m a î t r e s  d e  d iv e r­
s e s  é c o le s  d u  x V  a u  x v iii*  s .  ; v ie n - 1  
n e n t  e n f in  le s  œ u v r e s  d 'a r t i s t e s  di­
v e r s  d e  n o i r e  s i è c l e  : q u e lq u e s  sculp­
t u r e s  p a r  Im hofT , K is s l in g ,  e t c .  — A 
l 'e x t r é m i t é  S. d e  la  g r a n d e  salle, 
s a l le  d e  d e s s in s  m o d e r n e s .
D e u x  s a l le s ,  à  c ô té  d e  c e l le  consa­
c r é e  a u x  p e i n t r e s  s u i s s e s  m odernes 
( V . c i - d e s s u s ) ,  r e n f e r m e n t  le s  anti­
q u i t é s  ( s u r to u t  ro m a in e s ) .
En descendant l ’Auguslincr- 
gasse e t l'escarpé Rheinsprung  
( à  d r . l 'U n ive rs ité , V. ci-dessous), 
q u i en fo rm e  la continuation, 
011 a b o u tit A un e  p e tite  place 
au bord du R hin .
Le Vieux P ont d u  Rhin, en
bois, est o rn é , au  m ilie u , d ’une  
toure lle  g o th iq u e  (m o d e rn e ),  
avec une ta b le  synoptique des 
poids e t  m esures, un  th e rm o ­
m ètre à d r . etr un  b a ro m è tre  
à g ., avec une p e tite  copie en  
bronze du  L æ llenkœ n ig  (inscrip ­
tion en a il . )  et des m é d a illo n s  
en bronze de Jacques, D an iel e t  
Jean B e rn o u lli e t de Léonard  
Euler. — V is-à-vis, ch ap e lle  ap ­
pelée] K æ ppcli Joch.
Au delà du  p o n t est le  q u a r­
tier appelé P e tit -B à le  ; p a r la  
G reifengasse , la  Clara P la tz  (à 
dr. grande ég lise  c a th o liq u e  de 
Sainte C lara) e t la  C larastrasse  
on se rend  à la gare  badoise.
Par YELsengasse, ru e  é tro ite  
mais a n im é e  et q u i d é c r it  une  
courbe (la 5e p e tite  ru e  la té ra le  
à d r. c o n d u it au F isch-M arkt, 
011 p la c e  du  M arché a u x  p o is -  
tons avec une b e lle  fo n ta in e  du  
XV* s.), on a rr iv e  à la  M a r k t  
Platz (p lace  du  M arché), s u r le ­
quel s’é lè v e  à g . le
R athhaus (H ôtel de ville )  , 
fondé en 1508, re s ta u ré  de 1825 
à 1827 (frag m e n ts  de fresques ; 
arm o iries des p re m ie rs  cantons  
suisses). — S ta tu e  (dans la cour)  
de M unatius P lancus, fo n d a te u r  
de Bàie, selon la  tra d itio n . —  
Sonner en  h a u t de l ’escalier 
pour v o ir  la b e lle  salle  du Con­
seil (v itra u x , bo iseries , e tc .) .
Au S. de la  p lace  du M arché  
com m encent deux rues : c e lle  de 
g. s’a ppelle  la  F reies lra sse  et 
aboutit au c a r re fo u r  (V . c i-d es ­
sus) où débouche, e n tre  autres
rues  la  Sanct-E lisabethenstrasse  
qui c o n d u it à la  gare  c e n tra le ;  
—  c e lle  de d r . est la  C erber- 
ÿrtssequi a b o u tit à la P arftisser  
P la tz  (p lace  des C o rd e lie rs ).sur 
la q u e lle  se tro u v e n t à l'E . la  
B a rfïisse r  K irche  (ég lise  des 
C ordeliers ) du xiv* s. (en re s ta u ­
ra tio n ), e t à cô té , au S ., le  Ca­
s in o , b à li e n tre  la  p lace e t la 
ru e  S te in en b erg , que l ’on peu t 
p re n d re  p o u r  a tte in d re  à g ., en 
passant d evan t le  T héâ tre  e t la 
K u n sth a lle  (exposition  p e rm a ­
n e n te ), la  S a n c t-E lisa b e th e n s tr. 
e t re v e n ir  à la  gare  c e n tra le .
P a rm i les é tab lissem ents  p u ­
b lics  e t les in s t itu tio n s  de Bàie 
il fa u t c ite r  : Y U nivers ilé
(R h ein sp ru n g , e n tre  le  Musée 
e t le V ieux pon t du R h in ), fo n ­
dée en 1460 e t q u i com p te  env. 
500 é tu d ia n ts ; —  le B e rn o u l• 
lia n u m  (W a lls t r .) ,  c o n s tru it  en 
1871, in s t itu t  de physique, de  
c h im ie  e t d 'as tro n o m ie  (dans le  
v es tib u le , bustes de Jacques e t  
Jean B e rn o u lli ; s a lle  de cours  
p ub lics  p o u v an t c o n te n ir  400 
personnes) ; —  V In s titu t des Mis­
sions  (près du S p ah le n th o r dans 
le q u a r t ie r  0 . de la  v il le ) ,  qu i 
possède une co llection  d 'arm es , 
de vêtem ents  des peuples de  
l ’In d e  e t  de l ’A friq u e .
Le J a rd in  bo tan ique  , en 
dehors de la b a r r iè re  d’Aesch 
(Acschen P la tz) a u n  c u rieu x  
h e rb ie r . —  Le J a rd in  zoo lo ­
gique  est su r la  ro u te  de B in ­
n ingen sur la  B irs ig , à quelques  
m in . au S.-O. de la  ga re  cen­
tra le .
N o m b re u x  é tab lissem ents  de  
liicn fa isan ce. —  Fabriq ues  de 
rubans de soie renom m ées.
P R O M E N A D E S  E T  E X C U R S I O N S
Les re m p a r ts , trans fo rm és  en 
prom enades ( m o n u m e n t de 
S a in t-J a c q u e s ,  p a r S ch lœ th  ; 
1872). —  10 m . Le Casino d 'é té , 
voisin  du  c h am p  de b a ta ille  de 
S aint-Jacques (IL  101 ).—  50 m . 
K lc in -H u n im je n .  —  50  m . Le  
l lœ r n l i .  —  1 h . L e  W artenberg .
—  1 h . Le G rcnzacherhorn , 
d ’où l ’on découvre la  chaîne  
des Alpes e t le  J u ra . —  50 n i. 
Le B ru d erh o lz  e t les h a u te u rs  
de S a in te -M a r g u e r ite  ( belles  
vues). —  50 m in . Schw eizer-  
ha lle  (salines; IV 104). —  50 m in . 
R h c in fe ld en  (ba ins), IL  10-4. —
2 h . S ch a u en b u rg . —  P o u r A r -  
les h e im  e t D ö rn ach , V. R . 100.
[ V a l l é e  d e  l a  B irsig  (13 k. d e
B à ie  à F lù l ie n ,  c h e m in  d e  f e r  à  v o ie  
é t r o i t e  ; g a r e  à  la  S t c in e n t l i o r ,  à  10 
n i .  d e  la  g a r e  c e n t r a l e ,  p a r  l a  S a n c t -  
E l i s a b e th e n s t r .  ; 1 f r .  r»o. 95 c .) .  — 
L a  v o ie  lo n g e  à  d ç .  le  J a r d in  z o o lo ­
gici n e  (T . c i - d e s s u s ) ,  e t  s 'e n g a g e  
d a n s  la  j o l i e  v a l lé e  d e  la  B i r s ig .  —
3 k .  Blnnengen  *, 47uo  h .  ; b e l l e  v u e .
— 4 k .  Bo'.lmingen, a v e c  u n  p e t i t  
c h â t e a u  e t  u n  jo l i  p a r c .  — 7 k .  Ther- 
icijl. — 9 k .  E llingen , é t a b l i s s e m e n t  
d e  b a in s  ( s o u r c e  f e r r u g in e u s e ) .  — 
13 k .  F l ü h e n  *, p e t i t  v . à 580 m e t .  
d 'a l t . :  s o u r c e  f e r r u g i n e u s e .  —  B e lle s  
e x c u r s io n s  : (30 m .)  Landskron  ( b e lle  
v u e ) ;  (30 m .)  M ariaslein  *, a n c ie n n e  
a b b a y e  d e  B é n é d ic t in s ,  d a n s  u n e  s i ­
tu a t io n  p i t t o r e s q u e ,  n  514 m e t .  
d ’a l t .  ; l e  Blauen  (820  m e t . ;  t r è s  
b e a u  p a n o r a m a ) ,  e t c . ]
D e B â le  à  P a r i s ,  R .  97 , e n  s e n s  i n ­
v e r s e  ; — à S c h a f fh o u s e ,  R . 99 ; — à 
G e n è v e ,  R . 1 0 0 ; —  à D é lù m o n t  e t  
B ie n n e ,  R . 1 0 0 ; — à S o le u r e ,  R .  101; 
— à  B e rn e ,  R.  102 ; —  a L u c e rn e ,  
p a r  (U ten , R .  105 ; — à  Z u r ic h ,  p a r  
R h e in fe ld e n ,  R . 104, A ;  p a r  O lte n  et 
A a ra u ,  R .  104, B.
R O U T E  9 9 .
D E  B À L E  A S C H A F F H O U S E
A. P ar la  r iv e  d r o ite  du Rhin.
95 k .  — C h e m in  d e  f e r  b a d o is  ; g a re  
à  l 'e t i t - B â l e ,  r i v e  d r .  d u  R h in  (vi­
s i t e  d e s  b a g a g e s  p o u r  le s  v o y a g e u rs  
q u i t t a n t  B a le ) ;  t r a j e t  e n  1 h .  50 à 
5 h .  12 .— 9 f r .  5 0 ; 6 f r .  3 0 ; i  f r  03.
D E  B Â L E  A W A L D S H U T
56 k . —  C h e m in  d e  f e r  e n  1 h . 45. 
S e  placer à  d r .
La voie se d ir ig e  â l ’E ., entre  
la r iv e  d r .  du R h in  e t le  ver­
sant des c o n tre fo rts  S. de la 
F o rê t-N o ire . —  5 k . Grcnzacli.
—  8 k. W ijhlcti.—  12 k . llerthen .
—  16 k. l ic ï-W ie in fc ld en , stat. 
desservant R h c in fe ld en  ( R. 
101, A ) , s itué  sur la r iv e  g. 
du  R hin  (om nibus  de l ’h ô te l des 
S alines).—  19 k . D euggen  (an­
c ien c h â tea u , c o in m a n d e rie  de 
l 'o rd re  te u to n iq u e , transform é  
en éco le  e t en o rp h e lin a t) . — 
24 k . iïied e rsch w œ rs ta d t. — 
27 k. U rem ici ", près do l ’em­
b o u c h u re  de la W e lira .
52 k . Sæ kingen *, p e tite  V. de 
2100 h ., jad is  siège d ’une ab­
baye p r in c iè rc  —  V ie ille  église 
a b b a tia le . —  Au b o rd  du  Rhin,
petit châ teau , aù m i lie u  de b e l­
les p la n ta t io n s ; ce c h âtea u  e t  
la v ille  m ê m e , d o iv en t au c h a r­
mant poèm e de S cheffe l « le  
Trom pette de Sæ kingen », po­
pulaire en A llem a g n e , un  re ­
gain de c é lé b rité .
58 k . M ur g . On fra n c h it  la 
Murg. —  41 k . L a u fe n b u rg  ', 
slat, desservant K le in  L a u fen -  
burg, v . s u r  la  r iv e  d r .  (b a -  
doise) e t L a u fen b u rg  b .  s u r la 
rive g . d u  R h in  d o n t le  v ieux  
château d o m in e  le  fleuve  qu i 
forme ic i de  beaux  rap ides .
-  T u n n e l. —  46 k . A lb er l-  
iauenxlcin . —  V iaduc. —  On 
franchit l ’A il». —  48  k . A lbbruch .
— 51 k . Dogern.
56 k. W a ld s h u t *, 2500 11., sur  
la rive d r .  du  R h in , au p ied  du  
versant S. de la  F o rê t-N o ire ,  
non lo in  de l ’em b o u ch u re  de  
l’Aar. —  Restes des anciennes  
fortifications.
À Z u r ic h  e t  à  B à ie , p a r  T u r g i ,  R. 
101 Ct 100.
DE W A L D S H U T  A S C H A F F H O U S E
59 k. — C h e m in  d e  f e r  e n  1 h .  15.
On re jo in t  à d r . la  lig n e  de  
Zurich (R. 109). —  T u n n e l dans  
l’Aarberg. —  B e lle  vue  s u r les
6 k . T h ie n g e n ’, 1756 h ., à 
»17 in è t., près de la  r iv e  d r .  de 
la W utach (v ieu x  c h â tea u ).
10 k . O bcr-L auchringcn  ; â 
dr. sur une c o llin e  boisée, r u i ­
nes de K üssenberg . —  16 k . 
Cricssen. — 21 k . E rz in g en .  On 
sort du g ra n d -d u c h é  [de Rade.
—  24 k .  W ilch n ig e n -H a lla u . 
(v ignobles  estim és). —  27 k . 
S e u e n k irc h  ’ , V . de 20S9 h . —  
52 k . B eringen . —  T u n n e l dans  
le  B œ hnenb erg . —  56 k . N eu -  
h a u se n  *, s ta tio n  p o u r la  c é lè ­
b re  c h u te  d u  R h in  (R. 110). —  
On re jo in t  â d r . la  lig n e  de Z u ­
r ic h -W in te r th u r  (R . 110).
59  k .  Schaffhouse (R . 110).
B. P ar S te in ,  C ob len z  
e t  W a ld sh u t.
156 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d u  N o r d - E s t  
S u i s s e ;  g a r e  c e n t r a l e .  —  4 h .  c l  
5  h .  —  15 f r .  70 ; 9 f r .  95 : 7  f r .  10 .
50 k . de Bàie à S tein  (V. R  
101, A ).
D E  S T E I N  A C O B L E N Z
27 k . c n v .  —  C h e m in  d e  f e r ,  e n  e x -  
p l o i t a t i o n à  p a r t i r  d ’a o û t  1892 , e n  
50  m . ; 2 f r .  80, 2 f r . ,  1 f r .  40 .
Cette  lig n e  laisse à d r . c e lle  de 
T u rg i (K . ci-dessous, C) e t  se 
d ir ig e  à l ’E. en lo n g e a n t les 
ha u te u rs  qu i b o rd e n t la  r iv e  g . 
du  R h in .
9 k . L a u fenbourg , s ta t. des­
s erv an t le  b . suisse de ce nom  
(F .c i-d e ss u s , A). —  1 4 k . E tzgen .
—  20 k . L eib s ta tt.  —  P ont su r  
l ’A ar q u i se je t te ,  â g ., dans le  
R h in .
27 k . C o b len z  ou K oblenz, v. 
de 505 h ., don t le  nom  m ê m e  
(C onflucntia) in d iq u e  la s itu a ­
tion  au con flu en t de  l ’A a r e t du  
Rhin.
A Z u r i c h ,  p a r  T u r g i  e t  B a d e n  
R . 109 , A .
D E  C O B L E N Z  A B U L A C H  
E T  A W I N T E R T H U R
49 k .  —  C h e m in  i le  f e r ,  e n  1 h .  45  e t
2  h. 25. —  5  f i \ ;  5 f r .  5 9 ; 2 f r .  50.
On laisse à t ir .  la  lig n e  tic  
T u rg i (1t. 109) e t l'on co n tin u e  à 
suivre  la  r iv e  g. du  ll li in ,  par  
les  stations de Z u rza ch , Ilec- 
kiiig en  e t M ïm ik o n .  —  S ur la  
r iv e  t ir .  du R h in , c h âtea u  de 
l iœ le ln  e t ru ines  de c e lu i de  
W ciss-W asscrs tc lz . —  19 k. 
W cinch -K a isers tu h l,  anc ienne  
p e tite  Y. avec une grosse to u r. 
•—  25 k . Ziveilden . On fra n c h it  
la  G la tt.
27 k . E g iis a u  *, 1550 h ., p e tite  
V. suisse s u r la  r iv e  d r . du  
R h in , dans un e  en cla ve  a ppar­
te n a n t au  C. de Z u rich . —- V ieux  
ch atea u .
[U n  e m b r a n c h e m e n t  e n  c o n s t r u c ­
t i o n  d o i t  r é u n i r  p r o c h a in e m e n t  K g li-  
s a u  d i r e c t e m e n t  à  S c h a f lh o u s c  ; e n  
a t t e n d a n t ,  o n  p e u t  s ’y  r e n d r e  p a r  la  
r o u l e  d e  v o i t .  (20 k .  ; d i l i g  t .  1. j .  e n  
3 h .  5 5  ; 2 f r .  85) q u i  p a s s e  p a r  
H afz, Jestetten  e t  N c u h a u s c n  ( c h u te  
d u  R h in ,  V. R . 110).]
On passe e n tre  deux co llines  
de la  H ard .
29 k . G la ttfc ld cn . —  On tr a ­
verse la  fo rê t.
55  k . B tllach  ' (b u ffe t) ,  p e tite  
V . de 1765 h . ,  à 419 m ô t. près  
de la r iv e  d r . de la  G la tt . —  On 
laisse à d r . la  ligne  d ’O h erg la tt 
e t Z u r ic h  (R . 109, D).
A A a r a u ,  p a r  N ie d e r g la t t ,  R .  107 ,d .
10 k. de Bülach à W in te r th u r  
(R . 107, A).
49 k . W in te r th u r  (b u ffe t;  V. 
R. 110, A /.
D E  W I N T E R T H U R  A S C H A F F  H O U S E
50 k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  40 m . et 
1 il. 2 . - 5  fr . 25; 2 fr . 25; 1 f r .  60.
l ’o u r la  d e scrip tion  du trajet 
en tre  W in te r th u r  e t Schalfhousc, 
V. R. 110, A.
50 k . (170 k . env. de Rille). 
Schaflhousc (R . 110, A ).
C. Par Brugg, T u rg i, Baden 
e t Bülach.
1VI k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  3 h .  env.
67 k. de Râle à T u rg i e t à Ba­
den (V. R. 101, A ).
D E  B A D E N  A B Ü L A C H
27 k .  —  C h e m in  d e  f e r ,  e n  1 h .  10 a 
1 h .  50. — 2 f r . ; 1 fr . 40 (p as  de 
1 "  cl.).
On laisse à d r. la ligne  de Zu­
r ic h  (R . 110, A ) , on traverse un 
p e tit tu n n e l e t l 'o n  fra n c h it la 
L im m a t.
5 k . W e tt in g e n , 2000 11. ,  au 
pied d u  v ers an t S. des collines 
de L x g e rn  (865 m e t.) ,  couvertes 
de v ignobles. —  A d r .,  ancienne 
abbaye de H eilige-K reuz  (de 
l'o rd re  de C itc a u x; église avec 
v itra u x  du xvi* s. ; stalles du 
c h œ u r, du  xvn* s.). —  On laisse 
à d r . l 'e m b ra n c h . pour Œ ri ikon 
(R. 107, li).
6 k . W ïtrcnlos, 800 h . —  On 
e n tre  dans le  C. de Zurich . —
9 k. Otelfingen . —  15 k . lluchs.
[R O U T E  I l io ]  B iiL A C n . -
— S ur la  c o llin e  à g ., p e tite  
V. de Regensberg (R. 10«), B). —  
On croise, la  lig n e  d ’O b e rg la tt à 
Niederw eningen (R . 100, B).
22 k. N icderg la tt.
A A a ra i i ,  H. 107. A .
On fra n c h it  la C la tt.
27 k . 13 fi lu ch (T .  c i-dessus, B),
D E  B Cl L A C  H A W I N T E R T H U R
17 k .  —  C h e m in  d e  f e r  e n  45 m .
1 fr .  80; 1 fr . 25; 90 C.
Pour la descrip tion  de ce 
tra je t , V. c i-dessus, B.
50 k. de W in te r th u r  à S ch a ff-  
house (K . ci-dessus, B  e t R. 110).
R O U T E  1 0 0 .
D E  B A L E  A G E N È V E
A. Par D é lé m o n t, B ien n e  
N e u c h â te l e t  L au san n e.
150 k .  — C lie m in  d e  f e r  ; e n  7 h .  e t  
8 h .  —  25 f r .  1 0 ; 17 f r .  60; 12 f r .  
55. — C 'e s t  la  v o ie  la  p lu s  d i r e c t e  
e t  la  p lu s  r a p i d e .  —  V o i tu r e s  d i ­
r e c te s  d e  t ià le  p o u r  L a u s a n n e  e t  
Saint-Maurice.
D E  B A L E  A D É L É M O N T
39 k . —  4 fr. or, ; 2 f r .  85  ; 2 f r .  05. 
A g., lig n e  d ’O lten ; à d r .,  
Saint-Jacques (R . 105). —  P ont 
sur la Birse.
5 k . M œ jichenstein . —  A g ., 
ruines de châteaux .
8 k . D orna ch -A rlesh c im . —  
A g. A r le sh e im , 1055 h . (c a th é -
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d ra le  de l ’a ncien  c h ap itre  de  
Râle) ; château de B  ir  seek  (salle  
des C hevaliers  ; beau  p arc) c l, 
plus au S., D ornach  (dans l ’é ­
g lise, tom beau du  gé o m ètre  
M a u p c rtu is  ; ru ines  d u  c h â te a u ; 
b e lle  vue).
11 k . Æ sch, 1552 h . —  La 
v a llé e  se resserre. —  T u n n e l 
sous le  ch â tea u  d ’A n g e n stc in .
—  A d r .,  su r le  B lauen , ru in es  
d u  château  de P fe ffin g en . —  
On passe du  C. de Bâle dans le
C. de B erne. —  A d r .,  fa b riq u e  
de soieries .
15 k .  G rellingen  (b e lle  cas­
cade de la Birse).
On fra n c h it deux fois la  B irse. 
20 k . Z w in g en , à d r . ,  au con­
flu e n t de la  L ü tze l e t de la 
Birse [château  d u  xv* s.?).
A S o le u re ,  p a r  le  P a s s w a n g ,  R . 101,
C.
Pont s u r la  Lü tze l.
25 k .  Lau f o n , a ll .  L au  f f  en , 
1200 h . —  La v a llée  se r é t r é ­
c it  (beaux rochers).
26 k .  B æ rschw yl. —  T u n n e l.
—  Pont s u r la Birse.
50 k . Liesberg. —  A g . , ro ­
chers e t  p e tite  chapelle .
51 k . Soyh ièrcs  -  B e lle r iv e , 
a il .  Sau g ercn  (ru in e s  du  châ­
teau  des com tes de S a u g e rc n ).
—  Rive d r . ,  ru in es  du  châ­
teau  de V orburg. —  F a b r i­
que de B ellerive, dans la gorge  
qui te rm in e  la  v a llée  de L a u ffc n .
La v a llé e  s’é la rg it .  —  Pont 
sur la  Sorne.
59 k .  D é lé m o n t * (b u f fe t ) , 
a ll.  D ehberg , 5658 h . —  Châ­
teau  de 1749.
A la  C h a u x - d e - F o n d s ,  p a r  S o n c e -  
b o z ,  V. c i - d e s s o u s  e t  I I . 54 , B ; —  à 
B e l f o r t  e t  à  P a r i s  p a r  P o r r e n t m y  
e t  D e lle ,  R . 97 e t  C l, B ;  — à  B e r n e ,  
p a r  S on c t-b o z  e t  B ie n n e  II. 01, B.
D E  D É L É M O N T  A B I E N N E
51 k .  —  5  f r .  50  ; 5  f r .  75 ; 3 f r .  05 . — 
T r a j e t  t r è s  p i t t o r e s q u e .
A d r . ,  ligne  de P o rre n tru y . —  
On tra v e rs e  la  v a llé e .
i  k . C o u r re n d lin *, s u r la 
B irse.
D éfilé  p itto resq u e  d u  V a l M on ­
t ie r  (M ünslcrtha l), v a llée  indus­
t r ie lle  où des forges e t  d ’a u tre s  
usines sont a lim e n té es  p a r  les 
fo rê ts  considérab les  d u  pays ; 
les m ines d u  bassin de D c lém ont 
don n e n t u n  fe r  de p re m iè re  
q u a lité .
Près de la  voie , jo l ie  cascade, 
d ite  de Y A n a b a p tis te . —  2 tu n ­
nels.
9 k . Roches (v e rre r ie s  e t fo r ­
g es). —  7 tu n n els  ou  ga leries .
—  P ont sur la  B irse. —  T u n n e l.
—  2  g a le ries . —  T u n n e l. — Fin 
d u  d é lilé . —  On e n tre  dans la 
v a llé e  de M o u ticr.
12 k . M o u tier -G ra n d -V a l *, 
a ll .  M ünster, 254G h., à 558 m e t. 
(env irons  rich e s  en fossiles).
A u  W e i s s e n s t e in  e t  à  B a ls th a l  (d ii. 
t .  1. j . ,  2 f r .  50 , p a r  W eLschenrohr), 
R . 58 ; —  à  B e lle la y  p a r  T a v a n n e s ,  
V. c i - d e s s u s  e t  R .  61, B.
On traverse  s u r un p o n t le  
v a llo n  de la C h a lié re  e t  l'on  
s’é lève  au-dessus d e  la  B irse. —  
T u n n e l. — Les Roches deC o u rt, 
gorge sauvage. —  2 tu n n e ls .
18 k . C o u rt* , 802 h .,  à la
so rtie  de la  gorge , dans la  vallée  
de Tavannes.
A u W e is s e n s te in ,  I I . 58.
21 k . S o r v i lier .
59 k . M a lleray-R év ila rd  (hor­
lo g e rie ).
[A B ie n n e  (R . 15. A ), p a r  l e '  Monto: 
(1 5 3 2 m e t .)  e t  le s  B ains de Péry  (3 h.; 
b e l le s  v u e s ) .]
25 k . M allcran -R évilla rd .
27 k .  R eco n v ilier .
30 k . T a v a n n e s  *, a li .  Daclis- 
fc ld e n , 1110h ., à 7G9 m e t.,  dans 
le  D a ch sfe ld e rth a l (en  franç. 
Val d ’O rval ou D u rv a l), qu i em ­
brasse la  p a rtie  su p érie u re  du 
cours de la  Birse d e P ie rre -P e r -  
tu is  à C o u rt, e n tre  le  Montoz 
( Y. ci-dessus) au  S. e t le  Moran 
(1510 m e t.) au N . —  Château  brûlé  
en 1499.
[ A d r . ,  c n ib r a n c h ,  p o u r  (35 min.) 
Tramelan, gros b .  d e  3100  h., avec 
le s  r u i n e s  d 'u n  c h â te a u .]
A P o r r e n t r u y ,  p a r  B e l le la y ,  R . G1,B.
La voie fe rré e  m o n te  e t  s’en­
gage dans le  p itto re s q u e  défilé 
de P ie rre -P c r tu is . —  A dr., 
P ie r r e -P e r tu is  (P etra  Pertusa 
ou P o rta  P etrea), ouverture  
n a tu re lle , é la rg ie , h a u te  de 10à 
12 m e t.,  la rg e  de 8  m e t. (inscrip­
tion  ro m a in e ). —  T u n n e l de 
1500 m e t.
La vo ie  fe rré e  descend par 
une b e lle  c o u rb e . —  A dr., 
ligne  de la  C haux-de-Fonds. — 
P ont s u r la  Suze (ou Duba).
57 k . S o n ceb o z* , U t i l  h . (avec 
Som beval), à C70 m e t.,  sur la
;uze, dans la  v a llée  de St- 
mier (it. 54, B).
À la  C h a u x - d e - F o n d s ,  R . 54 , B.
Pont sur la Suze. —  T u n n e l.  
-G o rg e . —  On fra n c h it  deux  
ois la Suze.
41 k . La Ilcu tte . —  La v a llée  
'é larg it. '
45 k . B euchenette  ( forges ).
-  La voie fe rré e , to u rn a n t au 
L, s’engage dans la gorge p it to -  
esqud de la  Suze. —  T u n n e l. 
- A  d r .,  cascade de la Suze; 
ians le  h a u t, ru in es  du  château  
le R ond-C hütel. —  2 tunn els
-  A d r .,  v a llée  d’O rv in . — T u n -  
lel. —  Pont s u r la  gorge p ro -  
’onde de la  Suze. —  V ue in a -  
jnifique sur le  lac  de B ienne  
it la chaîne  des A lpes. —  La  
ioie descend, traverse  u n  d e r -  
îier tu n n e l, laisse à g. B œ tz in -  
?en, en fra n ç . B o u jta n ,  2504 h . 
it contourne la  v il le  de B ienne. 
- A  d r ., lig n e  de N e u c h âte l.
51 k . (90 k . de B à ie ). Bienne  
buffet); V . lt . 15, A .
D E  B I E N N E  A G E N È V E
50 k. de B ienne â N e u c h âte l 
Jt. 15,A ). —  75 k . de N e u c h âte l 
i Lausanne ( I I .  15, A ). — Gl k .  
Ic Lausanne â (25G k .) Genève  
[B. 5, A ).
B . Par O lten , S o leu re  
e t  N e u c h â te l.
157 k.— C h e m in  d e  f e r ,  e n  8 h .  à  11 h . 
50.— 27 f r .  6 0 ; 19 fr. 6 5 ; 14 i r .  50.
40k .d e  Bàie â O lten (V . R. 105, 
i).— A O lten  (b u ffe t) , on change
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très  souvent de v o itu re  e t de
55  k . d ’O ltcn  à N e u -S o lo th u rn  
(1t. 101. A ). —  On laisse â g. 
les lignes de B erthoud  (R. 59) 
e t de B erne, p a r  L y ss (R . 60, B). 
—  La ligne  de B ienne, p a r  
(E nsingen, fra n c h it  l ’A a r .
26 k . de N eu -S o lo th u rn  à 
Bienne (R. 57, en sens in ve rs e).
101 k .  de B àie. Bienne (b u ffe t)  
où l ’on change presque tou jours  
de tra in .
1GG k . de B ienne, p a r  Neu­
c h â te l e t Lau sa n n e , ù (267 k .)  
Genève (R . 15, A e t 5 A , en sens 
inverse).
C. Par O lten , B ern e  
e t  F rib ou rg .
266 k . — C h e m in  d e  f e r  en 8 h .  10
â  10 45. —  20 f r .  5 0 ,  18 f r .  55 ;
15 l r .  25.
40 k. de Bâle à O lten (It . 102,
A ). —  67 k . d ’O ltcn à Berne (R . 
102). —  98 k . de Berne à L a u ­
sanne (R . 11). —  61 k . de La u ­
sanne â (266 k .) Genève (R . 5).
R O U T E  1 0 1 .
DE  B A LE  A S O L E U R E
A. Par O lten  e t  Œ n sin g en .
75 k .  —  C h e m in  d e  f e r ,  e n  2 h .  26 à 
5 h . —  7 f r .  95; 5  f r .  55 ; 4 f r .
40 k . de Bàie à O lten (R . 105), 
où l ’on change souven t de  
tra in s . —  A g ., lignes d ’A arau  
(R. 64, A ) , de L u c e rn e  (11. 105) 
e t de B erne (R . 102). —  On fra n ­
c h it  l ’A ar.
-12 k .  O llen H a m m er . —  44 k . 
W angen . —  40 k . llsegcndorf.
—  50 k . E gerh ingen , 953 h . (à 
3 k .,  d i l ig .  2  lo is  p a r  j . ,  H ains 
de F r ie d a u *, s ta tio n  c lim a tiq u e  
à 700 m â t . ,  dans une rég ion  
boisée ; b e lle  vue). —  A d r . ,  
paro is  escarpées du  J u ra .
52 k . O berbuchsitcn .
58 k . CE u sing  en , à l'issue du  
d é filé  de la  K lus ( V. c i-dessous, 
D) ; b e lle  vue sur les A lpes, du  
G læ rn isch  à l'A Ite ls .
D 'Œ n s in g e n  à  L a n g e n b r u c k  e t  à  
L ie s ta l ,  V. c i - d e s s o u s ,  D.
60  k .  N iederbipp . —  A d r .,  
D ïtrrm ïih le  , puis O berbipp  
(c h â te au  m o d e rn e ) e t W icd lis-  
bach. —  P o n t s u r  l ’A a r.
05 k .  W angen  , s u r l ’A ar 
(c h â te a u ), —  09 k .  D citingen .
—  71 k .  L u tcrb a ch . —  A g ., 
ligne  de Herzogenbuchsee (K . 
ci-dessous, lì). —  P o n t sur 
l ’E m m e .—  A d r . ,  le  W eissenstein  
( IL  58). —  A g ., Z u ch w y l  (dans  
le  c im e tiè re , m o n u m e n t d e , 
Kosciusko, m o r t  à S o leu re  en 
1817).
75 k .  N eu -S o lo th u rn , station  
p o u r S oleure ( IL  58).
B .  Par O Iten  
e t  H er z o g e n b u c h se e .
82 k .  —  C h e m in  d e  f e r  e n  5 h .  15 à 
3  h .  4 5 .— 8 f r .  85 ; 6 f r .  15 ; 4 f r .  40.
4 0 k .d e B â lc  â O lten (R . 105 e t 
ci-dessus, A ).
28 k . d 'O ltcn  à (08 k .)  H er­
zogenbuchsee (R . 102). —  On 
changepresque  to u jo u rs  de tra in .
A g ., ligne  de B erne. —  P o n t
s u r l ’Œ n z. —  72 k . Inhw yl. -  
Pont s u r l'Œ sch . —  77 k . S»  
h ingen . —  79 k .  Derendingen.
—  A d r . ,  ligne  d ’O ltcn (V. ci- 
dessus, A ). —  P ont s u r l ’Emme
—  82 k . N e u -S o lo th u rn , stat 
po u r S o leure  (R . 58).
C . Par le  P a ssw a n g .
6 h .  45 c n v .  — C h e m in  d e  f e r  d e  Bill 
à  (50 k .)  Z w in g e n  e t  r o u t e  d e  voit
20 k. (en c h c m . de fer 
Z w ingen  (R. 100, A ). —  50 m 
B ris la c h . —  On passe du  C. de 
B erne dans le  C. de Soleure. 
1 h . B reilenbach .
1 h . 25. B üsserach  (ru ines  du 
châ teau  de T h iers le in ).—  Al'E., 
dans un  va llo n , B a in s  de  J/eZ/i- 
g en . —  1 h . 45. E rschw tjl. -  
2 li .  P on t su r la  L ü tze l. -  
G oige é tro ite . —  2 h. 50. Bein- 
w y lm, â  5S7 m e t. (couvent el 
v a llée  du  m ê m e  n om ). —  3 h. 10. 
N euhæ usli  *, ou D ürrcnast, 651 
m ô t., au  pied N. d u  Passwang.
4 h . 10. C ol du P a ssw a n g  ( 11)05 
m ô t.; be lle  vue). Le Passwangi 
1207 m ô t .;  presque au sommet 
se tro u v e  la  Boche-U nie (Glatte- 
fluh ).
5 h . 10. M ü m lis w y l ',  1650 h.
—  Prés des ru in es  de Fal­
kens te in , on re jo in t  la route de 
l ’O bcr-H aucnste in  (K . ci-des­
sous, />).
6 h . 10. cnv. S o leure  (R. öS).
D. Par l'O ber-H auenstein .
64 k . (5  à  6 h . ) .  —  28 k .  r, d e  Bile 
à  W a ld e n b u r g ,  p a r  L ie s ta l  (de Bile 
à  L ie s ta l  c h e m in  d e  f e r  Centrai;
de L ie s ta l  ù W a ld e n b o u r g ,  c h e m .  
de fe r  à v o ie  é t r o i t e  : l i  k. en l h.: 
1 f r .  50 e t  1 fr.). — 18 k. d e  W a l­
d e n b u rg  à  Œ n s in g e n  ( r o u t e  d e  
v o it.; d i i . ) .  — 18 k. d ’Œ n s in g e u  à 
S o le u re  (c h e m in  d e  fe r ) .
U  k . L ies ta l ( It .  105). —  On 
prend le  c h e m in  de fe r  à voie  
étroite de W a ld en b u rg , q u i r e ­
monte le  F re n k e n th a l. —  A lt-  
Markt.
18 k . 8. B u b en d o rf.—  A d r .,  
à 20 m . 0 .,  B a in s  de B ubendorf ' , 
bon p e tit é ta b lis se m e n t de bains 
salins, à l ’e n tré e  de la v allée  de  
(8 k. 5 ; 5 d ii .  t. 1. j . )  R cigolds-  
ryl (châ teau  de W ild en ste in , 
curieuse c o lle c tio n  d ’a n tiq u i­
tés). —  A g ., ru ines  d u  châ teau  
de S p ilzb u rg  e t p la tea u  de 
Kamlisburg  d o m in a n t la v a l­
lée. —  A g ., châteaux  de Holde- 
veid e t de L œ w en b erg .—  20 k. 
Lampcnberg, â d r . —  25 k . l lœ ll-  
stcin ( fab ric a tio n  de rubans), 
dans une gorge —  26 k . K ieder-  
dorf. —  27 k . O berdorf.
28 k . W a ld en b u rg * ,V .d c 9 7 7 h .  
à585 m e t . ,  au  p ied  de l ’O ber- 
llaucnstcin, dans la v a llée  du  
Frenkenbach. —  B elle  église  e t 
jolie prom enade . —  S u r le  liane  
E. du B ebhag, ru in es  du  châ­
teau ; prés de lâ , cascade de 
27 m et.
On p re n d  la  ro u te  de vo itures  
qui traverse  le  col de l ’O ber- 
Hauenstein (p o in t c u lm in a n t à 
750 m é t.).
6 k. (de W a ld e n b u rg ). L an gen -  
bruck',851 h ., â 718 m é t . ,  s é jour  
d’été ca lm e  e t a g réa b le . — A d r . ,  
roule p o u r M ü m lisw y l ( V. c i- 
dessus, C). —  On asse d u  C.
de Bàie dans le  C. de S o leure . 
—  Beaux points de v u e. —  
8 k . 1/2. H olderbank. —  A l ’E ., 
ru ines  du c h â tea u  d 'A lt-B x c h -  
b urg . —  Au delà de Y Æ ugst-  
bach, à d r . ,  ru ines  du châ­
teau  de S  eu-Fa l ke n s i e in , dé ­
t r u i t  en 1 7 9 8 .— Jonction des 
ro u te s  de l ’O b er-H au en ste in  e t 
du  P assw ang( V. ci-dessus, B).
15 k . 1 /2 . B a lsth a l* , 1540 11., 
à la base S. de l ’O b e r- IIa u c n -  
s tein . —  D e rriè re  l ’église, cas­
cade du  S te inbacli.
[L e  noggeiilcrg  (999 m è t . ;  1 h . ;  b e l le  
v u e ) .]
A u  W e i s s e n s t e in ,  R .  58; —  à  Mon­
tier, p a r  W e l s c h e n r o h r  (dilig. t. le s  
j . ) ,  R . 100, A.
14 k . 7. In n e r e -K lu s *. —  
Château  de B la u en s te in  ou AZZ- 
F a lken s te in  (xn* s .), d é tr u it  en 
1556, re b â ti, e t d é tr u it  en 1801. 
Au m oyen âge, i l  s’a p p e la it la 
v i l le  de  K l us. —  A d r .,  ro u te  
de W e ls c h e n ro h r e t  de M o n tie r  
(R . 100, A ). —  C urieux  d é filé  de  
la K ius , gorge é tro ite  du J u ra , 
où coule  la D ü n n c rn , q u i des­
cend du R œ th i. —  15 k . 5 . 
A u sscre -K lu s , â la  s o rtie  de la 
gorge (b e lle  vue).
17 k . 7 . Œ nsingen (g a re ), e t  
d ’Œ nsingen à (18 k .)  S o leure , 
Y. ci -  dessus, A .
6 4 k . (de B àie). N cu -S o lo tlm rn , 
g are  de S o le u re (V . ci-dessus, A).
R O U T E  1 0 2 .
D E  B A L E  A B E R N E
PA R O LTEX  E T  BER TH O L D
107 k . — C h e m in  d e  f e r  C e n t r a l -  
S u i s s e ,  e n  5 11. 2o , 4 h .  e t  * h .  10. 
—  11 f r .  50 ; 8 f r .  05 ; 5 f r .  75.
D E  B A L E  A O L T E N
40 k .  — 1 11. 2 à 1 11. 30 . — 4 f r .  3 0 ;
3 f r . ;  2 f r .  15.
I ’o u r  la de sc rip tio n  du  t r a ­
j e t  e n tre  Rii le  e t  O lte n , V. R. 
105.
40 k . O lten (b u ffe t) , où l ’on  
c hange presque tou jours  de 
t ra in  ; p re n d re  garde  de ne pas 
se tro m p e r . En s o rta n t des sal­
les d ’a tte n te  on a à g . les tra in s  
d e  Z u ric h  e t de Bille ; ceux de 
B erne e t  de L ucerne  se ra n g e n t  
à d r .;  V. aussi R . 105.
D ' O L T E N  A B E R N E
G7 k .  — 1 11. 40 à  2 11. 15. — 7 f r .  20;
r, f r .  or, ; 5  f r .  r.o.
On passe du G. de S o leurc  
dans c e lu i d 'A rgovic. —  A d r ., 
ligne  dc^Soleure, p a r  (Ensingen  
(R . 101, A ) . —  A g ., c h âtea u  de 
S Vartburg  (K .c i-d e ss u s ). —  P e t it  
tu n n e l.
4 k . A a rb u rg * , 1952 h ., à
590 m e t.,  au co n flu e n t de la
W ig g c r e t  de l ’A ar. —  C hâteau  
fo r t  c o n s tru it en 1660 ; be lle
D’A a r b u r g  à  L u c e r n e ,  R . 105.
On laisse à g. le  c h em in  de fe r
de L u c e rn e , à K rcuzstras.se*, 
ou la  Croisée. —  P ont sur h 
W iggcr, p o n t su r la  Pfaffnern.
8 k . I io th r is t .  — A 1*0., pre­
m iers  c o n tre fo rts  du  Jura.
12 k . M u r g e n t h a l  ", où la 
M urg sépare le  G. d ’Argovic de 
c elu i de Berne.
La voie fe rré e  fra n c h it  la 
M urg  prés de son em bouchure  
dans l’A ar, puis re m o n te  la val­
lée  de la  Langclcn .
20 k . L a n g e n t h a l  *, 5800 h., 
s ur la  Laqgcten  (grand com­
m e rc e  de bois ; fab riques  de 
to iles  e t  de ru b a n s  ; belle 
église  e t  b e lle  m aison  commu­
ne). La s ta tio n  dessert, par (15 
m .) les Ila in s  de Langenthal, 
G. de Lu c ern e , (1 h .  15) S a n c t -  
U r b a n  (S a in t-U rb a in ), célèbre 
abbaye de l ’o rd re  de Cltcaux 
(x* s. ; be lle  ég lise , r ich e  biblio­
th èq u e;  b â tim e n ts  de 1712; 
asile d’a liénés;.
[ D e  L a n g e n t h a l  à H u t t w i l  (15k.; 
c h e m in  «le f e r  e n  55 m . ) .  — L a  voie 
c o n to u r n e ,  à  g  L a n g e n th a l ,  p'iil 
r e m o n te  la  v a l lé e  «le la  L a n g c tc n .  — 
5  k .  L olzw il. — 4 k. G utenlurg  (bains).
—  5  k . M adisw tl. — 8 k . Undcnhoh
—  lo  k .  k le in d ie tw tl .  —  12 k . Ilokr- 
la ch  (2  c h â t e a u x ) .
1 5 k .  H u t t w i l * ,  h .  d e  3 585  h . ;  belle 
é g l i s e  ; p e t i t  b a in  (SchultheUsenbai)•
Dr. Hurrwn. a Extlebccb, pai u  
Napp (7 h. 30 à  8 h .  ; r o u t e  d e  durs 
e t  c h e m in  d e  p i é to n s ) .  — 10 m . On 
« ju itte  l a  r o u t e  d e  L u c e r n e  a u  deli 
d e s  l im ite s  d e s  C . d e  B e rn e  e t de 
L u c e r n e .  —  50  m . Uffhausen. — 
50 in .  V a llé e  d e  la  L u th e r n .  — 1 h . 50. 
L u th ern * , 1R35 h . ,  à  7 7 s m e t .  -  
2 h .  35 . B ains  d e  L u th e r n .  — 2 h.50. 
V ied  d u  N a p f , o ù  c e s s e  la  ro u te  de 
c h a r s .  — 3  h .  5 0 . G 1 e t  s o m m e t do
[ROUTE 105] LANGENTHAL. —  
N apf*  (liO S  m û t . ;  h ô te l  ; b e a u  p a n o ­
ra m a ), l im i te  d e s  C. d e  L u c e r n e  e t  
de  B e rn e .
On d e s c e n d  d u  N a p f  : i°  à  (2  h .  50) 
Trub, v . d a n s  la  v a l l é e  d e  c e  n o m , 
e t (45 m .)  T r u b s c h a c h e n  (R . 6S, A) ;
— 2e à  (2 h .  50) S c h ü p f l ie im  (R  65 , .4):
-  5e à  (2  h . )  Ile rg isw y l.  2085 h . ,  
dans la  v a l lé e  d e  la  W ig g e r ,  e t  d e  c e  
v illage à  (1 h .)  W i l l i s a u  (R . 105) o u  à 
S u rsc e  (R . 105 ; d i i .  1 . 1. j .  e n  i  h . )  ;
— *• à (2 h . )  M enzberg ( h ô te l  à  l o i o  
m et. ; c u r e s  d e  p e t i t - l a i t  ; b e l l e  v u e )  
e t à (1 h .  3 0 )  W o h lh a u s e n  (R . 65 , A);
-  5* à (5 h .  50 ) E n t l c b u c h  (R . 65 , A ), 
p a r  (2 h .  15) Romoos. à  790 r a è t . ,  s u r  
la F o n ta n n e n  (v ie i l le  é g l i s e ;  b e a u  
pont d e  b o is ) .  D e R o m o o s  à  E n t l c ­
buch , r o u t e  d e  c h a r s  p lu s  lo n g u e  q u e  
le s e n t i e r  (1 h .  15) ; —  6e à W as& n, 
par le  R ie d b a d  e t  l a  v a l l é e  d u  
G rtm c n b a c h . D e  W a s e n  à  S u m is tc a ld ,
3 d ii .  p a r  j . ,  e n  50  m . D e S u m is w a ld ,  
rou te  d e  v o i t ,  p o u r  L a n g n a u  e t  p o u r  
B erth o u d .
De H u t t w i l  a  W i l l i s a u  (14 k .  5 ;  
ro u te  d e  v o i t . ;  d i l ig .  2 fo is  p a r  j  e n  
1 h . 50 ; 1 f r .  75). —  L a r o u te ,  s e  d i ­
rig ean t à  l’E .,  p a s s e  p a r  (5  k .)  IIûs- 
w i l  e t  f r a n c h i t  le  L u tk e r n .  — 6 k . 6 . 
Zeli, à 594 in è t .  — 10 k .  G e tln a u .  —  , 
l i  k . 5 . W i l l i s a u  (R . 103).]
24 k . B ü tzb erg .
28 k. H e rzo g e n b u ch s e e 1 (b u f­
fet), v. de 2520 11., do m in é e  p a r  
son église paroissia le . —  B ifu r­
cation des lignes de  S o le u re -  
Bienne û d r . (R . 101, Ii) e t de  
Berne à g.
A S o le u re ,  R . 101, U.
51 k. R ied w yl. —  58 k . W e­
nigen, 2778 h . ,  su r l ’Œ sch. —  
Tunnel de 51-1 m e t. —  P o n t sur 
l'Emme, à 551 m e t.
45 k . B e rth o u d  *, B u rg d o rf en 
allem., p e tite  V. in d u s tr ie lle  e t
c o m m e rç a n te  de 6876 h ., à 
568 m e t . ,  su r la G ran d e -E m m e , 
à l ’e n tré e  de l ’E m m e n th a l. —  
V ie u x  châ teau  (b e lle  vue). —  
F a briq ues  de d raps, de rubans, 
e tc .; e n tre p ô t des from ages e t  
des to iles  de l ’E m m e n th a l.
A S o le u re ,  R. 59 ; — à  L a n g n a u  e t  
à  L u c e r n e .  R .  59.
48 k . L yssach .
52 k . H in d e lb a n k , 1110 h . —
M agnifique châ teau  de la  fa ­
m ille  d ’E r la c h . —  Dans l ’é g lise, 
p e in tu res  sur v e rre , tom beaux  
c u rie u x .
56 k . Schœ nbiih l. —  A d r . ,  
p etits  lacs de Scedorf. —  A l ’O ., 
v a llée  de la  Lyss où l ’on re jo in t , 
«à d r .,  la  ligne  de B ienne-Lvss à 
B erne (R .6 0 ,Z J ).
60 k . Z ollilio feu . —  A d r . ,  
R uete  (école a g ric o le ) e t  châ­
teau  de R e ic h e n b a c h .—  A g ., 
le  B a n lig e r. —  A d r . ,  po n t de 5 
arches sur l ’A a r , à T ie fen a u . —  
On tra verse  le  W ylei'fe ld  (b e lle  
vue). —  A g ., ligne  p o u r L u ­
cerne  e t  T h u n  (R . 65 e t 66). —  
Beau p o n t à tre i ll is  (1850), sur 
l ’A a r, long de 182 m è t.,  b a u t de 
41 m è t. (la  voie des v o itu res  e t  
des piétons se tro u v e  au-des­
sous de la voie  fe rré e ).
67 k . (107 k .  de Bàie). Berne  
(R. 62).
R O U T E  1 0 5 .
D E  B A L E  A  L U C E R N E
PAU O LTEN
95 k .  —  C h e m in  d e  f e r  C e n t r a l -  
S u is s e ,  e n  2 h .  18 à  5 h .  27 ; —
10 f r .  2 5 ; 7 f r .  1 5 ; 5 f r .  10. — V oi­
t u r e s  d i r e c t e s  p o u r  I .u c e r n e  e t  
p o u r  M ila n , p a r  la  l ig n e  d u  G o th a rd .
D E  B A L E  A O L T E N
40 k .  —  T r a j e t  e n  1 h .  05  à  1 11. 55 .
4 f r . 3 0 ;  5 f r . ;  2 f r .  15.
A d r .  (10 m in . de  Bàie), S t-  
Jacques, a il .  S a n c t-Ja ko b  (c a ­
s in o -re s ta u ra n t), lie u  s u rn o m m é  
lc s T h e rm o p y le s  h e lv é tiq u e s  de­
pu is  la  b a ta il le  q u i s'y l iv ra , le  
26 a o û t 1444 (m o n u m e n t é levé  
en 1824), e n tre  les Suisses co n ­
fédérés e t  les m e rc e n a ire s  du  
ro i de F ra n ce  C harles V II ,  a llié  
de l ’e m p e re u r F ré d é ric  V d 'A u ­
tr ic h e , com m andés p a r le  da u ­
ph in  (L o u is X l) . Les v ignobles  qui 
e n to u re n t le  c h am p  de b a ta ille  
p ro d u is e n t un  v in  rouge qu i 
est appelé  Sch w e izerb lu t  (sang 
suisse). —  l ’o n t s u r la Birsc (en  
a lle m . B irs ig ).
6 k . i l n l t e n z ,  au  pied du  
W a rte n b e rg . —  F o rê t du  H ard, 
q u i s’étend  ju sq u 'à  la r iv e  g . du  
R h in .
8 k . P r a lte in , 1975 h . —  A
g ., ligne  du  B re lzberg  pour  
llh c in fe ld e n , Brugg e t  Z u rich  
(R . 104, A ) , e t e m b ra n ch , des­
s e rv a n t les salines de Scliw ci-  
ze rh a lle  (b a in s ) .—  On re m o n te  
la  v a llée  de l ’E rgo lz. —  A d r ., 
S ch a u e n b u rg  (bains; ru in es  d 'un  
v ieux c hâteau ).
15 k .  N ie d e r  S ch œ n lh a l  (à g ., 
h ô p ita l c an to n a l), sta t. pour 
(5  m .,  à d r .) les B a in s  de  
F r e n k e n d o r f  *.
15 k .  L ie s ta l *, c h .- l .  du  C. 
de B â le-C am pagne (62 155 h .),
V . de 5000 h ., à 515 m é t.,  dans 
un e  s itu a t io n  r ia n t e , s u r la 
r iv e  g. de l'E rg o lz . —  Hôpital 
can to n a l. —  A 50 *m . N .-0 ., 
B ien en b crg , s ta tio n  hygiénique  
et ba ins  salins.
18 k . L ausen . —  A d r . ,  châ­
teau  d 'E b en ra in .
22 k . S is s a c h ' ,  2 2 5 0 h ., à  575 
m é t., s itué  à la  jo n c tio n  de  trois 
vallées . —  A g., em branche­
m e n t de G e lte rk in d e n  ( V. ci- 
dessous).
(De S issa ch  à Aarau, par la 
S ch a fm a tt I 4 h .  e n v .  ; c h e m in  de 
f e r  e n  15 n i .  d e  S is s a c h  à  G e l te rk in ­
d e n ;  d i l ig .  2 fo is  p a r  . e n  1 h .  55 de 
G e l t e r k in d e n  à  O lt in g c n  ; c h e m in  de 
p ié to n s  e n  2 h .  15 d 'O l l in g c n  â 
A a ra u ) .  — L e  c h e m in  d e  1er re ­
m o n te  la  v a l lé e  d e  l 'E rg o lz ,  a u tre fo is  
l e  Sissgau.
4 k .  Gelterkinden*, v. i n d u s t r i e l  de 
1900 h .  A 1 h . ,  r u in e s  d u  chAtcaii 
d e  Farnslurg (749  m é t . ;  v u e  m agn i­
f iq u e ) .  —  L a  I o n te  r e m o n te  une 
r i a n t e  p e t i t e  v a l l c e ,  p a s s e  d e v a n t  la 
c a s c a d e  d u  Giessen e t  t r a v e r s e  7Y1- 
nnti e t  W'enslingen. — 12 k .  Oltin- 
gen" ( s o u r c e s  m in é r a l e s  ; g r o t t e  du 
Uruderlüch), o ù  c o m m e n c e  le  chem in 
d e  la  S ch a fm a tt ( p o te a u x  indica­
t e u r s ) ;  d u  s o m m e t  d u  c o l is o  m .; à 
707 m e t .)  o n  a  u n e  b e l l e  v u e .  On 
d e s c e n d ,  e n  r.o m .,  a u  Kurhaus a u  pied 
d e  la  S c h a f m a t t  e t ,  d e  là ,  p a r  Hohr, 
o u  c o m m e n c e  la  r o u t e  d e  c h a r s ,  an 
L au renzenbad \  s é j o u r  c lim a tiq u e  
d a n s  u n  d e s  p lu s  c h a r m a n t s  s i te s  du 
J u r a ,  d 'o ù  u n e  r o u t e  d e  v o i t ,  aboutit 
à  A a r a u  (R .  04).
D e S is s a c h ,  p a r  Zunzgen, Tennika 
e t  Diegten. à  (10 k .  5 ;  d i l ig .  t .  I .j .  
e n  1 h .  15) E p tin g en  *, 700 h., au 
fo n d  d e  la  v a l lé e  d e  D ie g te n , au 
p i e d  d u  B œ lc h e n  (b a in s  f ré q u e n ­
t é s  ; p r o m e n a d e s  n o m b r e u s e s ) .  -
Ruines d e  W itenhe im  a u  X. e t  d e  
Renken a u  N .-E . — B e lle  v u e  d e  la  
Belchen/luh (891 m û t . ) .  —  S e n t i e r s  
pour W a ld e n b u r g ,  L a n g e n b r ü c k  e t  
rO b e r -H a u e n s te in  ( I t .  t o t )  ; p o u r  
r e n t e r - H a u e n s te in  (K . c i - d c s s o u s ) . ]
A d r., T h n rn e n , puis D iep- 
flingen.
26 k. S o m m era u . —  Au delà  
de R im lin g en , v ia d u c  (8 a r ­
ches) h a u t de 27 m e t. —  A d r .,  
Buchten'. —  Au S .,  ru in es  du  
château de I lo m b u rg . —  2 
tunnels.
51 k . L æ u felü n g en  ", 762 h ., 
à 561 m e t. —  T u n n e l du H au en -  
itein, long de 2196 m e t.,  q u i 
traverse le  Ju ra .
[La r o u te  d e  t e r r e  g r a v i t  le  H a u e n ­
dem , l im ite  d e s  G. d e  B à ie  e t  d e  
Soleure. — .15 m . d e  L æ u fe lfm g c n  
(voit. 5 fois p .  j . ) .  H ô te l-p e n s io n  
F r o h b u r g  i s ta t io n  c l im a t iq u e  f r é ­
quentée e t  t r è s  b ie n  o r g a n i s é e ;  h y ­
d ro th é rap ie . p e t i t - l a i t ,  e t c . ) ,  a u  s o m ­
met d u  I l a u e n s t e in  (845 m è t . :  r u in e s  
du c h â te a u  d e  F rohburg;  t r è s  b e l le  
me).—On p e u t  d e s c e n d r e ,  p a r  (20 m .)  
Etuenstein e t  p a r  le  f la n c  S . - E .  d e  
Hfenthal G ra b e n  (g o r g e  d o m in a n t  
réglise d 'I fe n th a l) , à  (4 0  m .)  T r in i­
teli ’ , à l’e n t r é e  d e  la  v a llé e  e t ,  d e  
ü .en  20 m .,  à  O llc n .]
La voie fra n c h it  l ’A ar.
lO k.O lten * (b u f fe t  à la  g a re ), 
1950 h ., en ava l de l'e m b o u ­
chure de la D ünncrn  dans l ’A a r : 
point c e n tra l d ’où p a r te n t les 
chemins de fe r  de B à ie , de 
Soleure, de N e u c h â te l, de B erne, 
de Lucerne, d ’A a rau  e t de 
Zurich. —  G rands a te lie rs  du  
chemin de fe r  C e n tra l. —  Au 
5., sur une h a u te u r  (0.82 m è t.;
15 m .) , châ teau  re s ta u ré  de  
W a rtb u rg  (re s ta u ra n t).
V. It. —  P resque tous les 
voyageurs (à  l ’e xcep tion  de ceux  
de  Lu c ern e , qui sont dans des 
vo itu res  à d e s tin a tio n  de c e tte  
v ille ) changen t de t r a in ;  ne 
pas se tro m p e r . Les tra in s  de 
Z u rich  e t de Bàie sont à g.; 
ceux de Lu c ern e  e t de B erne à 
d r .  en s o r la n t des salles d ’a t ­
te n te .
A A nrnu, B. 61, A ; — à Z u rich , II. 
01, A;  — à  B ie n n e ,  I« . lo o .  t i ;  —  à  
S o le u r e ,  I l  l o i ,  A ;  —  à  B e r n e ,  R .  
102.
d ’o l t e n  a  l u c e r n e
55 k . — C h e m in  d e  f e r ,  e n  1 h .  5 à 
i h .  5 6 .—  5 f r .  95 ; 4 f r .  15 ; 2 f r .  95.
Ou passe du  C. de S o leure  
dans ce lu i d ’Argo v ie . —  A d r . ,  
lig n e  de S o leure  (B. 101, A ) . —  
A g ., c h âtea u  de W a rtb u rg  (V . 
ci-dessus). —  P e tit tu n n e l.
L k. A a rb u rg  2080 h . ,  à 590 
m e t., au  c o n flu e n t de la W ig -  
g ern  e t de l ’A ar. —  C hâteau  
fo r t  c o n s tru it en 1660.
D’A a r b u r g  à B e r n e ,  I I . 102.
On laisse à d r . le  c h e m in  de  
fe r  de B erne, à K reuzstras.se ' , 
ou la  Croisée, e t l'o n  re m o n te  la  
la rg e  v a llée  de la W iggern  don t 
la voie s u it  de près la r iv e  d r.
9  k . Zo fin g en  1500 h , à 156 
m è t., s u r la r iv e  d r . de la  W ig ­
g e r n .—  B ib lio th èq u e  fondée en  
1695 (beau m é d a ill ic r ) .  —  F a b ri­
ques de c o u te lle r ie .— A g. (5 m .) ,  
le R œ m erbad  (a u b .-p e n s io n ), 
10
où  l'o n  d é c o u v rit en 182G les 
restes d 'une  g rande  v illa  ro ­
m a in e  e t deux m osaïques de  
130 à 250 m û t. carrés, des bains, 
des m é d a illes , e tc .
D e Z o lln g e n  à A a r a u ,  p a r  S u h r ,  R . 
105 , A ,  2°.
A g ., ru in es  d 'un  m a n o ir  dé ­
t r u i t  en 1115.
15 k . H eiden  *, 1135 h . (v ieux  
c h âtea u ).
18 k . D agm ersellen  ", 1802 h .
21 k . N eb ik o n  *, 515 h.
[De N eb ik o n  à W illisa u , au Napf 
e t  dans l ’E n tleb u ch  (21 k . ;  ( iilig .
2 fo is  p a r  j .  ; e n  5 h .  20, s a n s  c o m p ­
t e r  l e s  a r r ê t s ;  2 f r .  95, d e  N e b ik o n  à 
W o lh u s e n ) .  —  O n p a s s e  p a r  (3 k .)  
Schæ tz, 1275 h . ,  (5  k .)  A lbersw il c l 
a u  p i e d  d e  la  c o l l in e  d u  W i t tb e r g ,  
à  d r .  —  10 k .  W illisa u " ,  V . d e  
1G50 h . ,  à  558 m e t . ,  p l u s i e u r s  fo is  
in c e n d ié e ,  a v e c  u n e  b e l le  é g l i s e  e t  u n  
a n c ie n  c h â t e a u  s e r v a n t  d 'é c o le  e t  
d ’o r p h e l in a t .
[D e  W il l i s a u  o n  m o n te ,  p a r  H e r -  
g i s w i l ,  e n  A h. e n v .,  a u  N a p f , V . R . 
102 , —  d e  W il l i s a u  à  I l u t tw i l  e t  à 
B e r th o u d ,  R . 102.
O n f r a n c h i t  la  B u c h w ig g e rn .  — 
l i  k. D aiw il. —  10 k .  M enznau \  d a n s  
u n e  b e l le  v a l lé e ,  ù 602 m é t .  —  
20  k . W o lh u s e n  (ou  W o lh a u s e n )  v i l ­
l a g e  e t  21 k . W o lh u s e n - g a r e  (R . 65, 
A ) . ]
25 k . W a u w yl. —  A d r ., lac  
de M auensee. —  D éfilé  boisé. —  
B elle  vue s u r les Alpes d’U ri et 
de Schw yz.
51 k . S u r se e  *, 2155 h ., V. 
e n to u ré e  de m u ra ille s , à 515 
m é t.,  su r la  S u h r.
On côtoie  la  r iv e  0 . du  lac  de
S em p a ch , long  de 2 h .,  large 
de 45 m .,  à 507 m é t. d ’a lt .  — A 
d r ., ch â tea u  de T ann en fe ls .
50 k. N ottw yl, 1002 h . —  A 
d r . ,  château  de W a rtem ee .
• Il k . S ta tio n  de  (50 m .) Sem­
p a ch " , V. de 1100 h ., célèbre 
p a r la b a ta ille  q u ’y gagnèrent, 
le  9  j u i l l e t  1586, les Suisses con­
fédérés, g râce  au dévouement 
h é ro ïq u e  d 'A rn o ld  de W inkel- 
r ie d , s u r Leopold , duc d ’Autri­
che, e t la  noblesse. —  Sur la 
p lace  de l'ég lise , monument 
c o m m é m o ra tif  é rig é  pour le 
500* a n n iv e rs a ire  de c e tte  vic­
to ire  (1886). —  O bélisque  com­
m é m o ra tif .  — A 50 m . ,  chapelle 
co m m é m o ra tiv e  d e Sempach 
—  En face de la vo ie , le Dilate; 
à g ., le B ig i.
46 k . H othenburg , V . de 1240h.
51 k . E m m en b rü ck e . —  Poni 
sur l 'E m m e .—  A g ., lignes d< 
Z u g -Z u r ic h (R . 86) e t du Secthi 
(R. 105). —  On re m o n te  la rivi 
d r. de la  Reuss. —  P e tit  tunnel
55 k . (95 k . de Râle). Luccrm 
(R . 85). Près de la  gare centrale, 
débarcadère  des ba teaux à va­
p e u r e t gare  du B rün ig  (K. R. 
85).
R O U T E  104.
D E  B A L E  A Z U R I C H
A. Par R h e in fe ld e n  e t  Brugf-
90 k .  — C h e m in  d e  f e r  d u  Bœü- 
b e r g .  — 9 f r .  10 ; 6 f r .  60 ; A fr. 7$
8  k . de Bâle à  P ra lte ln  (I 
R. 105). —  A d r . ,  ligne  d'OI-
[ROUTE 1 0 1] SE M PA C H . —  R H E IN F E L D E N . —  BRUGG. 2 9 1
e n v .;  2 I r .  2 0 ). — 1 k .  A g .,  r o u t e  d eten (K. It. 105). —  On to u rn e  
à g. dans la  d ire c tio n  du Rhin
— Pont s u r l'E rg o lz , près  
d’A ugst, v . séparé en deux  
parties p a r l ’E rgolz, l ’une  b û -  
lo isc, B asel- A u g st  (UK) h . ) ,  
l’autre  a rg o vien n e  , K a iser-  
Augst (158 h .). —  A n tiq u ités  
romaines à B asel-Augst, bâ ti 
sur l ’e m p la c e m e n t (VA u g u s ta  
Rauracorum , v il le  ro m a in e  dé ­
truite par les Huns en 450.
17 k . R h e in fe ld e n  *, V . de 2245
h., à 2G5 m ô t., r iv e  g. du  R h in , 
bâtie avec des d é b ris  t ï  A u g u s ta  
Rauracorum . —  P ont de bois 
appuyé sur u n  ro c h e r  au m ilie u  
du lle u v e ; i l  c o n d u it à la sta­
tion desservant R h e in fe ld en , de 
la ligne  badoise Bûle-S chaff- 
bouse-Constance (R . 09). —  R a - ; 
pides dangereux (Ilœ llenhaken).
— Salines im p o rta n te s  e t bains  
salins très fréquen tés  p a r les 
Français (h ô te l des S a lin e s , 
grand e t e x c e lle n t é ta b lisse -
20k. Alœhlin. —  27 k . M u m p f \
50 k . S te in  *, en face de 
Sæckingen (R . 99).
De S te in  à  S c h a f lh o u s e ,  R . 99 , II.
On laisse à d r . la ligne  de  
Coblenz-Schaffhouse (R. 99, A ), 
et l’on e n tre  dans le  F r ic k th a l  
(C. d’Argovie). —  51 k . E iken , 
sur la Sisscln.
57 k. F r ic k *  avec une be lle  
église. —  A g ., ro u te  du Bœ tz- 
berg; à d r .,  ro u te  d ’A a rau , p a r  
la Stalfelcck.
[De Frick à Aarau, par la  Staf-  
feleck (16  k.; dilig., t. 1. j .,  en 1  h.
Z u r i c h .  — 5 k . Ueken —  «  k . llerz- 
nach. —  7 k . Deiisbüren', s u r  le  
lia n e  X . d e  la  Staffeleck ( r u in e s  d u  
c h â t e a u  d’Urgiz). — l'oint c u lm in a n t  
de la  S t a f f e l e c k  (025 m û t .) .  — D éiilô  
(b e l le  v u e). — 12 k .  1/ 2 . Kültigen *.
— R u in e s  d u  c h â t e a u  d e  Kilngstein, 
s u r  l e  B e n k e n b e r g .  —  O n p a s s e  d e ­
v a n t  la  villa d e  H e n r i  Z s c h o k k e .  —  
P o n t  s u r  l 'A a r .  —  1C k. A a r a u  (R . 
Ci).]
La lig n e  m o n te p a r  une g rande  
courbe.
12 k . Ilo m ü ss e n .  —  17 k . E  f-  
fin y e n ,  à 156 m è t.,  p o in t c u l­
m in a n t de la lig n e . —  T u n n e l  
long de 2166 m è t.,  sous le  Bcez- 
bergr (595 m è t.).
50  k . B æ zenegg. —  On des­
cend au m ilie u  des vignes (b e lle  
vue). —  T u n n e l. —  P ont sur 
l ’A ar (5  a rches), long  de 210
58 k . B ru g g ' (b u ffe t), V. de  
1572 h ., e n to u ré e  de m u ra ille s .
—  Tour N oire, ro m a in e , res­
taurée  au XV* s. —  V aste asile  
d 'a liénés. —  Beau p o n t  su r  
l ’A ar. —  A peu de d is tance , 
la Reuss, la  L im m a t e t l ’A a r se 
réun issen t. Près du  co n flu e n t, 
s’é le v a it a u tre fo is , su r u n  es­
pace de 16 k . e n v ., V indon issa , 
v ille  ro m a in e  ; e lle  fu t  d é tru ite  
aux Ve e t vi* s.
A 20 m . au S .-E . de Brugg, 
ancienne a b b a y e  d e  K œ n i g s f e l -  
d e n ,  fondée en 1510 p a r  l ’im p é ­
ra tr ic e  E lis ab eth  e t  p a r Agnès, 
re in e  de H o n g rie . Deux couvents  
q u i en d é p en d a ie n t o n t é té  
tra n s fo rm es  en h ô p ita u x  en 
1528.—  Dans l 'église, c u rie u x  v i ­
tr a u x  du u v *  s. e t p o r tr a its  des
c heva lie rs  tues à Sem pach. —  
Caveau de la  fa m ille  im p é r ia le .
D e B r u g g  â  A a ra u ,  p a r  S c h in z n a c h  
e t  W ild e g g ,  R . 64, A; —  à  L u c e r n e  
p a r  W ü h le n  e t  R o th k r c u z ,  IV 106 .
P ont sur la Reuss.
02 k . T u r g i ‘ (b u ffe t), 053 h ., 
s u r la  r iv e  g . de la L im m a t .
A g . ,  e m b r a n c h .  d e  W a l d s l i u t -  
S c h a f fh o u s e ,  II. 109, A .
67 k . Baden *, V. de 3890 11. ,  
â 583 m û t., en tourée  de m u ­
ra ille s  e t  resserrée  dans un  
dé filé , s u r la r iv e  g. de la  
L im m a t (p o n t c o u ve rt) . —  Sta­
tion  d 'eaux , fré q u e n té e  p a r  les 
Rom ains  (ru in e s , m é d a illes , us­
tens iles  d ivers , e tc .) . —  S ur un 
ro c h er, ru in e s  de la forteresse  
d ite  S te in  zu  B aden . —  H ôtel 
de v i lle .  —  H ôpita l.
B a in s * très  fré q u e n té s , sur 
les deux rives de la L im m a t, ù 
10 in . au N . de la v ille  e t à g. 
en s o rta n t de la gare  p a r l'ave ­
nue q u i c o n d u it â la v il le  e t 
passe d e va n t le  Curhaus (K . c i-  
dessous). S u r la r iv e  g ., les 
G rands B a in s ;  su r la  rive  
d r . ,  les P e tits  B a in s.  —  Eau  
th e rm a le  (48°, 6  à 51°) c h lo ­
ru ré e  sodique ; 21 sources
(10 568 h ecto l. en 21 h .), e m ­
ployées en boisson, bains d ’eau  
e t de v ap e u r e t  douches, p r in ­
c ip a le m e n t c o n tre  le  rh u m a ­
tis m e  e t la  s c ro fu le . —  G urhaus, 
au m ilie u  de be lles  p rom enades  
(salles de concerts  e t de lec tu re ;  
c a fé -re s ta u ra n t ; je u x , e tc .) .
[Promenades : — a u  Schlossberg  
(ruines); — au (so ni.) Kreuzberg  et
a u  c h a o s  a p p e l é  Teufelske ller  ; — 
(1 h .)  s u r  la  Üaldegg ^ 572 m e t . ;  aub.; 
b e l le  v u e ) ;  —  a u  (1 h . )  B urghon  
(b e a u  p a n o ra m a ) ;  — à (S k .)  W ettin - 
g e u ,  V. c i - d e s s o u s ,  e t c . ]
I)e  B a d e n  â  L u c e r n e ,  B . 105; — 
à  A a r a u ,  p a r  L e n z b u r g ,  H . 1 0 7 ,en 
s e n s  i n v e r s e  ; —  â B ù ln r l i ,  R .  107.
T u n n e l dans le  Schlossberg. 
—  On fra n c h it la L im m a t.
69 k . W e tt in g e n  (à l'église, 
in sc rip tio n  a n tiq u e ). —  A g., 
e m b ra n c h . d 'O thm ars ingen  et 
Len zb u rg  (R. 107).
D e W e t t in g e n  â O e r l ik o n  e t  Zurich, 
Y. I t .  107, II.
A d r . ,  ab b aye de W ettin gen ,
a u jo u rd 'h u i s ém in a ire  (sarco­
phage où fu t  déposé le  corps de 
l'e m p e re u r  A lb e r t ; très  beaux 
v itrau x  des xvie e t xvti* s. ; stal­
les sculptées rem a rq u a b les ).
On fra n c h it la L im m a t .
74 k . K illw a n g en .  —  On passe 
du  C. d 'A rgovie dans celu i de 
Z u ric h . —  79 k . D ielikon  *. -  
85 k . S c h lie re n ;  en face, ab­
baye de F a h r,  fondée en 1150.
86 k . A lls tæ ltc n ,  où vient 
a b o u tir  la  ligne  de Zug e t de Lu­
c ern e  (R . 86, A ). —  P laine do 
S ih l fe ld .  —  A d r . ,  ligne  de Rich- 
tc rs w e il-W c s c n -G la ris  (R . 1Ä 
A  et 125). —  P ont su r la Sihl.
90 k . Z u r ic h  (R . 108).
B. P a r O lte n  e t  A arau.
1° VAR OI.TF.N, AARAU, RRCCC 
ET BADEN.
104 k .  — C h e m in  d e  f e r ,  e n  2 h .  Ml
5 h .  — 11 f r .  ; 7 f r .  70 ; G fr . 50.
•10 k . de Bille â O lten  (K.B. 
103, A).
l i  k . d ’O ltcn à A arau  [V. R. 
64, A ).
50 k . d ’A arau , p a r  Drugg e t  
Baden, à Z u ric h  (V .R .  61, A , 1"). 
104 k. Z u ric h  (R. 108).
2 '  PAR ÖLTEN,  AARAU, LEXZRLRG 
ET UADEX-OKRLIKOX.
108 k . — C h e m iq  d e  f e r .  e n  r, h  56 
e t  5 h .  40 e n v .
40 k . de Râle à O lten  (V . R. 
105, A ).
14 k . d’O lten  à A arau  ( V. R. 
64. A).
10 k . d 'A arau , p a r R uppers - 
weil, à L e n zb u rg  (K . R . 105, A ).
17 k . de Lenzburg , p a r Raden, 
à W etting en  ( V. R. 107, A ).
22 k . de W e ttin g en  à O erliko n  
[Y. R. 107, li).
5 k. d’O erliko n  à Z u ric h  ( V. 
R. 110. A .)
108 k . Z u ric h  (R. 108).
R O U T E  1 0 5 .
D'AARAU A L U C E R N E
A. Par Lenzburg: e t  H o ch d o rf  
( lign e  du S e e th a l) .
$7 k. — C h e m in s  d e  f e r  N o r d - E s t  
S uisse  e t  d u  S c e l l i n i  (d e  L e n z b u r g  
à E m m e n b rù c k e ) ;  5  h . 10 à l  h .  20 .
d ’a a r a u  a l e n z b u r g
10 k. — C h e m in  d e  f e r  d u  N o rd -E s t  
en 18-20 m . —  1 f r .  05  ; 75  c . ;
On laisse à d r . l ’e m b ra n c h . 
de Suhr (K . ci-dessous, B) e t 
l’on fra n c h it la  S u h r.
6 k . B uppersw eil, où  l'on  
q u itte  la  ligne  d’A arau  à  Rrugg  
(R 64, A , I e) p o u r p re n d re  à 
d r .  l ’e m b ran c h . de L e nzburg .
—  A d r . le  S ta u fb e rq .
10 k . L en zb u rg ’ , 2501 h ., su r  
la  r iv e  d r . de l ’A a, q u i s o rt  
du lac  de H a lh v y l. —  Au S .-E .,  
sur un ro c h e r à 507 m è t.,  châ ­
teau  (m aison d ’é du ca tio n ), sur 
re m p la c e m e n t d ’un fo r t  ro m a in  
(b e lle  vue). —  P é n ite n c ie r  can ­
to n a l. —  Rons vins.
D e L e n z b u rg  à  B a d e n  e t  à  W i n t e r ­
t h u r ,  R . 107, A .
D E  L E N Z B U R G  A E M M E N B R Ü C K E
45 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d u  S e e th a l  ; 
e n  2 l i .  15 à  2 l i .  5 0 :  4 f r .  15 , 2 f r .  
95 (2* e t  5e c l .) .  — L ig n e  i n t é r e s ­
s a n t e  : l e  S e e th a l  e s t  u n e  d e s  p lu s  
r i a n t e s  e t  p r o s p è r e s  v a l l é e s  d e  la  
S u is s e  d u  N .-E .
6 k. Sèon. —  8 k . N ieder- 
Ila llw ijl-I t ii rrcnæ sch .
10 k. B onisw ijl-Secngcn  ’ (b u f­
fe t) ,  sta t .  desservant les deux  
lo ca lités  de ce nom .
[De B o n isw y l à B een gen  e t  
F a h rw a n g en  ; le  lac  d e H a llw y l
(7 k . :  d i l ig .  2 fo is  p a r  j .  e n  1 11.; 1 f r . ) .
—  O n f r a n c h i t  l ’A a  q u i  s o r t  d u  la c  d e  
H a llw y l ,  p r è s  d u  v ie u x  e t  b e a u  m a ­
n o i r  d e  H allwyl, b e r c e a u  d e  la  f a m ille  
d e  c e  n o m .
2 k .  Se engen *, g r o s  v . d e  t ô l o  h .  
( c u r i e u s e  é g l i s e  m o d e r n e ) .  —  I)e  
S e e n g e n  la  r o u t e  to u r n e  a u  S . ,  p a s s e  
à  (5  k .)  l ’a n c ie n  château de llres- 
lenberg*, d u  xv i*  s., d a n s  u n  s i t e  
r i a n t  e t  t r a n s f o r m é  e n  é t a b l i s s e m e n t  
h v d r o t h é r a p i q u e .
A 5 m in .  d e B r c s t c n b c r g  c o m m e n c e  
l e  lac de H allw yl, lo n g  d e  7  k .  1/2
e t  l a r g e  d ’c n v .  1800 m e t . ,  à  *52 m e t  
d 'a l t . ,  f o rm é  p a r  l ’A a e t  t r è s  p o is s o n ­
n e u x .  L ’e m b a r c a d è r e  d e s  b a t e a u x  à 
v a p e u r  e s t  p r è s  d e  B r c s t c n b e r g  e t  
p o r t e  le  n o m  d e  Secngen; s e r v i c e  * à 
5  fo is  p a r  j .  p e n d a n t  la  b e l l e  s a i s o n ,  
d e  S e c n g e n  p a r  M c i s te r s c h w a n d e n .  
( B i r r w y l ,  I le in w v l  e t  A c s c h )  à  M osen  
( e x t r é m i t é  S. «lu la c )  e n  2 h .  20.
La route longe la rive E. du lac. — 
o k .  ilelsterschwanden \  725 k .,  
agréablement situé.
7 k .  Fnhrwangen*. 885 h . ,  q u i  f a ­
b r i q u e ,  a in s i  q u e  M c is tc r s c h w a n d c n ,  
b e a u c o u p  d 'o u v r a g e s  e n  p a i l le .]
On longe la  r iv e  0 .  du  lac  de  
H a llw y l. —  15 k . B irr w y l .
15 k .  B e in w y l (fab riq u e  de 
cigares).
[A d r .  e m b r a n e b .  p o u r  (4 k .  e n  
9 m i n . ) R e i n a c h ,  b .  d e  5128 h . ( r u i ­
n e s  d u  c h â t e a u  ; b e l l e  v u e  s u r  le  
la c ) .  — A 1 k . S. d e  I t e in a c h ,  i lc n z i -  
ken , 2177 h .  e t  à  il k .  ( d i i .  5 fo is  p .  j . )  
M ü n s te r ',  1105 b . ,  s u r  u n e  é m in e n c e  
d e  65G i n è t . ;  a n c ie n n e  a b b a y e  ; é g l i s e  
d u  x v i i e s .  ( b e l le s  s c u lp tu r e s  s u r
18 k . Musen.
21 k . E rm en sc e , e n tre  le  lac  
de H a llw y l e t  le  Inc de B a ld eyy  
(5 k . c a rré s ), à -4G7 m è t. d ’a lt . ,  
fo rm é  p a r  l 'A a , très  poisson­
neux e t  d o n t la  voie  longe la  r iv e  
E . e n tre  les s ta tions  de I l i l z -  
k ir c l i  e t d ’ilo ch d o rf.
22 k . U itzL irch *, 000 h . (école  
n o rm a le  dans u ne  an cien n e  
c o m m an d e rie  de l ’o rd re  le u to -  
n iq u e ).
[ D e l l i t z k i r c l i  à  M u ri (15. 106). p a r  le  
I . in d e u b c r g ,  2 h .  e n v .;  —  à  M u n s te r  
(V . c i - d e s s u s ) .  2 h .  e n v .
25 k . G el/ingen, s u r  la  r iv e
d r .  d u  lac  de Baldegg. A l'E., 
c h âtea u  de Ileideçjy.
27 k . B a ld eg g  *, à l ’extrém ité  
S. d u  lac  «le ce nom  (ru ines  de 
la to u r  Iluncclc), s u r les pentes 
du L in d c n b crg .
20 k . H o ch d o rf *, 1285 h . ,  dans 
un s ite  p itto re s q u e.
[A  5 0 "m. E . ,  s u r  l a  c o l l in e  d e  IIô* 
henra in , in s titu tio n  de sourds-muets; 
à  1 h .  50 «le là .  château d 'I lo r le n  lires 
b e l le  v u e )  d 'o i i  l 'o n  r e v i e n t ,  e n  1 h . 40. 
à  H o c h d o r f  p a r  L ie t i  ( r u i n e s  «lu ch i- 
l e a u  d e  c e  n o m ) e t  ré ta b l is s e m e n t  
h y d r o t l i é r a p i q u e  d 'A ugslholz  ".]
52 k . B n llw y l,  p o in t culm i­
n a n t de la  lig n e , à 512 m èt.
51 k . E sch en b a ch * , 1117 h . (an­
c ien couven t «le C itc a u x ).— 57 k. 
W aldibrücU e. A 50 m .,  grande 
pap e ter ie  de P erlen .
i l  k . Km m en  \  2187 h . — 
•15 k .  E m m e n b rü c k e , où cesse 
le  c h e m in  de  1er du Scethal.
o ’e m m e n b r ü c k e  a  l u c e r n e
4 k  —  C h e m in  d e  f e r  e n  8 à  lom.
*5  c .  . 50  c .  : 25 c .
P o u r la  descrip tion  de ce Ira* 
j e t ,  V. H . 105.
B .  Par Z oflngen .
67 k .  — C h e m in  d e  f e r  d 'A a ra u  à (11 
k . i  Z o lin g c n , e n  *8 m . à  1 h . :  1 fr- 
r.0, 1 f r .  15 (2 ' e t  5 e c l .) .  — I)e  Zofifr 
g e n a  (*7 k . )  L u c e r n e ,  e n  1 h. 40i 
2 h .  7 ;  5  f r .  05 , 5  f r .  5 5 , 2 f r .  55.
La voie, se d é ta c h a n t de la li­
gne d ’A arau  à Brugg, se dirige ao 
S. e t s u it de près la  r iv e  g. de 
la  S u lir .
5 k. Suhr. — A g., ligne de 
Winterthur (R. 107).
8 k. O b e r - E n t f e ld e n .  — Ilk. 
K œ ll ik e n . — On quitte la vallée 
de la Suhr. — 15 k. S a f e n w y l, 
dans la vallée de la Wigger.
21 k. Zofingen (R. 105).
■16 k. de Zofingen à Lucerne 
(R. 105).
C . P a r  O l t e n .
li k. d’Aarau à Olten (R. 61, 
A, en sens inverse). —55 k. d’Ol- 
ten à Lucerne (R. 105).
ROUTE 106. 
D’AARAU A ZUG
l’A n LENZBURG, MURI ET R O T I1K R E IZ .
i l  k. d ’A arau  à R o tlik reuz  en  1 h . 55 
à i h .  10; 4 fr . 90, 3 fr . 45, 2 f r . 45. 
— 10 k .  d e  R o th k rcu z  à Zug, en 
15 à 18 m .; 1 fr . 10, SO c ., 60 c.
10 k. Lenzburg (R. 105, A).
15 k. H e n d s c h ik o n . — 16 k. 
D o t l i k o n - D in t i k o n .  — On rejoint 
à g. l'einbranch. de Brugg (V\ 
ci-dessous).
20 k. W o h le n - V i l lm e r g e n .  — 
A dr. de la station (25 m.), 
Villmergen, 1681 h., célèbre 
dans les guerres de religion 
(1656, 1712, 1841). — A g., ll'o/t- 
lc n ‘ .
[A g., e m b ra n ch e m e n t p o u r  (8 k. 
en 15 m .; 70 e t  40 c.) B r e m g a r -  
ten  1700 h ., s u r  u n e  h a u te u r  dont 
la Reuss b a ig n e  la h a se  d e  tro is  
eûtes. — Belle é g lise . — H ô p ita l.  — 
Vieille tour. — l’o n t c o u v e rt. — Le 
roi Louis-Philippe a h a b ité  ce b o u rg  
(1794-1705), so u s le  nom d e  C orbi.
A g . é g a l e m e n t ,  e m b r a n c h .  pour 
(18 k . , e n  4 5 m .;  1 f r .  9 0 .1  f r . 5 5 , 95  c .)  
B ru g g  (R . 104), p a r  O th m a r s in g e n  (R . 
107).]
26 k. B o s w y l ' - B u n z e n .
29 k. Muri*, 1982 h. — Bâti­
ments (1791) d’une célèbre a b ­
b a y e  d e  B é n é d ic t in s , du xi* s., 
en partie détruits par l’incendie 
du 21 août 1889 (antiquités re­
marquables; bibliothèque; mé­
dailles, etc.).
A H i tz k i r c h  (T .  R . 105, A ),S  h .  e n v
55 k. B e n z e n s c h w y l ; à dr., 
B e in w y l .  — 56 k. M ü h la u . — 
40 k. S in s  (forge).— 45 k. O b e r -  
r ü t i .  — Pont sur la Reuss, li­
mite des G. d’Argovie et de Zug. 
— 47 k. Rotlikreuz (R. 86).
10 k. de Rotlikreuz à (57 k. 
d’Aarau) Zug (R. 86).
ROUTE 107.
D’AARAU A W INT ERT HU R
A. P a r  L e n z b u rg : ,  B a d e n  
e t  B ü la c h .
71 k .  —  C h e m in  d e  f e r .  —  P a s  d e  
t r a j e t  d i r e c t .
5 k. d’Aarau à Suhr (K. R. 105,
B ) .
DE SUHR A WETTINGEN
24 k .  —  C h e m in  d e  f e r  e n  1 h .  à  
1 h .  15- —  1 f r .  85 ; 1 f r .  30 (2* e t  
3- cl.).
On laisse à dr. l’embranche- 
inentdc Zotingen (R. 105, B ) . —
4 k. H u n z e n s c k w y l (grandes fo­
rêts). — A dr., S c h a f is h e im  el 
château de Staufberg. — On 
traverse la forêt de Leiizhard.
7 k. Lenzburg ( V . ci-dessus), 
où l’on croise la ligne d'Aarau 
à Muri (R. 106) et où l'on rejoint 
l’embranch., venant, à g., de 
Ruppersweil et d’Aarau (R. 105, 
A).
12 k. O t h m a r s i n g e n .  — A g., 
château de B r a u n e g g . — On 
croise la ligne venant, à dr., de 
Wohlcn (R. 106) et allant, à 
dr., à Rrugg (R. 104).
15 k. M æ g e n tv y l. — Pont sur 
la Iteuss. — 17 k. M e l l in g e n .  
20 k. D æ tw y l .
25 k. Baden-Oberstadt (ville 
haute) (R. 104, A ) . — On croise 
la ligne de Râle et Brugg à Zu­
rich (R. 101, A).
24 k. Wettingen (R. 104, A).
DE WETTINGEN A BÜLACH
24 k . — C hem in  d e  fe r ,  en  1 h . à
1 [11. 15. —  1 f r .  75  ; 1 f r .  25 (2*
e t  5e c l.) .
5 k. W ü r e i i lo s .
6 k. O t e l f i n g e n .  — A dr., em- 
brancli. d'Oerlikon.
D’O tclfingen à  O erlikon , I-. ci- 
d e s so u s , B.
10 k. B u c h s . — On laisse à dr. 
renibranch. d’Obcrglatt à Diels- 
d or f-X icdcrwen i ngen (R. 110, B ).
19 k. N i e d e r g l a t t ,  sur la Glatt 
que l’on franchit. — A dr., li­
gne de Zurich par Oberglatt (R. 
110, B).
A Z u ric h , p a r  O b e rg la tt, R. 110, B.
24 k. Bülach (buffet) ; V. 1». 
99, B .
DE BÜLACH A WINTERTHUR
17 k. — C hem in  d e  fe r  en  55 » 45 m.
1 f r .  NO; 1 f r .  25. 91) c .
La voie traverse un tunnel de 
1800 met. et s’engage dans la 
vallée de la Tœss.
4 k. E i n b r u c h - B o r b a s , stai, 
desservant les deux v. de ce 
nom, dont le premier està 2k. 
au S., le deuxième, prés de la 
voie au N.-O. — On longe de 
près la rive g. de la Tœss.
9 k. P f  u  i l  g e  i l -S e  f l e t i  b u  ch  ; 
P fu n g c n , 760 h., est à dr., près 
de la station (en face, sur les 
hauteurs de la rive dr. de la 
Tœss, c h â te a u  d e  W a r t ) ;  X c f tc n -  
b a c h , 1551 h., renommé pour 
ses excellents vins clairets, est 
à g. de la voie, près de la rive 
dr. de la Tœss, que la voie fran­
chit.
12 k. W ï i l f l i n g e n ,  2610 h.
15 k. T a ’ss, gros b. de 5590 h., 
sui* la rive dr. de la rivière du 
même nom.
17 k. Winterthur (buffet), 
pointde croisement de plusieurs 
lignes (ne pas se tromper de 
train); V . R. 110, A.
B . P a r  B a d e n ,  W e t t i n g e n  
e t  O e r l i k o n .
75 k . — C h e m in  d e  f e r .  —  l 'a s  de 
t r a j e t  d i r e c t .
29 k. d’Aarau à Wettingen, 
par Suhr et Raden (K. R. 105 
et ci- dessus, A).
D E  W E T T I N G E N  A O E R L I K O N
22 k. — C hem in  d e  fe r  en  55 n i. à 
1 h . — .1 fr . r,0; 1 fr . 15 (2 e e t  
3* cl.).
5 k. W u r c n lu s . — G k. O te l-  
f in g e n - D æ n ik o n  (K. ci-dessus, 
A). — On laisse à g. rem- 
fa ranch. de Bülach (V. ci-des­
sus, A).
10 k. B u c h s - D ie l l i k o n .  — 
14 k. R e g e n s d o r f - W a t t .  — On 
laisse à g. les deux petits étangs 
dits K a tz e n  S e c . — 17 k. A f f o l ­
te rn  b e i H œ n g g . — Sur la col­
line à dr., U œ n g g , b. de 2150 h.
— 20 k. S e c b a c h .
22 k.Oerlikon, où l'un rejoint 
la ligne de Zurich à Winterthur 
par Effretikon (H. 110, A ) .  — A 
g. embranch, de Zurich à Diels- 
dorf par Obcrglatt (11. 110, B ) .
D O E R L I K O N  a  W I N T E R T H U R
I e PAR W A L I.IS E L L E X .
27 k. — C hem in  de fe r  en  55 ù 45 ni. 
2 fr . 30 ; 1 fr . CO; 1 fr. 15.
Pour la description de ce tra­
jet, Y. II. 110, A.
2" PA R K I.O T E N .
22 k. — C hem in  d e  fe r  en  50 m . à 
1 h. 15. — 2 fr . 50 ; 1 f r .  CO; 
1 fr. 15.
Gelte ligne, parcourue par un 
nombre plus restreint de trains, 
laisse à dr. la ligne d’Efl'retikon 
{Y . ci-dessus, 1°) et à g. l’ein- 
lna ncli. de Dielsdorf (H. 110, B ) .
— On franchit la Glatt.
6 k. K lo t e n , 1-400 h. — 0 k. 
B a s s e rs d o r f , 970 h. — 12 k. 
Effretikon (II. 110, A).
10 k. d'Effretikon à Winter­
thur (V . II. 110, .1).
22 k. d’Ocrlikon (75 k. d’Aa- 
rau). Winterthur (II. 110, A).
ROUTE 108.
ZURICH ET SES ENVIRONS
S I T U A T I O N  E T  A S P E C T  G É N É R A L
Zurich*, ch.-l. du c. de ce 
nom (559 014 h.), V. de28216 b. 
(90088 h. avec la banlieue), une 
des plus riches et llorissantes 
de la Suisse (importants et cé­
lèbres établissements d’instruc­
tion ; grandes manufactures de 
tissus de soie et de coton), est 
située à l’extrémité ÌS'. du lac 
de Zurich, à 409 met., sur la 
Limmat, qui la partage inéga­
lement (la grande ville, rive dr., 
au pied et sur les pentes du 
Zurichbcrg ; la petite ville, sur 
la rive g., entre la Limmat, le 
Schanzengraben et la rive dr. 
de la Silil), et sur la Sihl qui 
vient se jeter dans la Limmat 
(rive g.) à 400 met. en aval de 
la gare.
De nouveaux quartiers (Aus- 
ser-Sihl, rive g. de la Sihl; Scl- 
nau et Enge, entre la Sihl et la 
rive 0. du lac ; Unters tra ss et 
Oberstrass, près de la rive dr. 
de la Limmat et de la riveE. du 
lac) sont venus, dans les der­
nières années, agrandir nota­
blement le circuit de la ville, 
qui tend toujours à se déve­
lopper.
Quatre ponts pour les voitures
et deux passerelles y franchis­
sent la Limmat, et le grand 
pont du Quai relie, à leur extré­
mité, les deux rives du lac. La 
Sihl est franchie par le grand 
pont du chemin de fer et par 
quatre autres ponts et passe­
relles de moindre importance.
Une ligne de tramways ve­
nant de la Scefcldstrassc (rive 
E. du lac ) passe devant la 
Tonhalle , traverse la Ton­
halle Platz (à g., pont du Quai), 
suit VU to Quai (à g. Wasser- 
kirchc et pont du Münster), 
le Rathhaus Quai (à g. Fleisch- 
Halle, à dr. Lcse-Muscum), le 
Limmat Quai (à dr., funiculaire 
du Polytechnicum), franchit la 
Limmat sur le pont de la Gare 
ou Bahnhofbrücke, passe de­
vant la gare ou Ceutral-Bahnhof, 
et, de la Bahnhof Platz, par la 
belle Bahnhofstrassc, large rue 
à l’aspect de boulevard, elle at­
teint la Parade Platz (à dr. la 
Poste), d’où elle se dirige, par 
le Thalacker, vers la Sihl (à g., 
le Jardin botanique) et le quar­
tier d’Ausscr-Sihl.
ÌY. l i .  — Si l’on n’a que quel­
ques heures à passer à Zurich, 
il faut les consacrer aux pro­
menades (la Hohe Promenade et 
la Ræmistrasse, le Jardin bota­
nique et surtout les nouveaux 
quais : Uto Quai, rive E. du lac, 
Alpen Quai, rive N.) pour bien 
apprécier la situation vraiment 
admirable de la ville.
Bans ce cas, voici l'itinéraire 
à suivre en sortant de la gare : 
traverser. 50 met. en face, la 
Limmat sur la Bahnhofbrücke ;
prendre, en face, le funiculaire 
qui monte A l’Université et au 
Polytechnicum; suivre, en des­
cendant du wagon, la Polytecli- 
nicumstrassc qui commence à 
g. et qui passe devant le Poly­
technicum ; suivre la Künstler­
gasse (à g. Institut des Aveu­
gles et des Sourds-Muets) jus­
qu’au Künstlergut (Musée des 
Beaux-Arts, à dr.); descendre par 
la Künstlcrgassc à l'Hirschcn- 
graben et le suivre à g. jusqu'à 
l'Ober Hirschengraben, que l’on 
prend à g. et qui aboutit à la 
Ræmistrasse, presque en face 
du commencement de la Pro- 
menadengasse; prendre le che­
min qui longe le cimetière et 
aboutit à la Hohe Promenade; 
revenir à la Ræmislrasse, la 
descendre à g. jusqu’à la Ton­
halle Platz; parcourir («à g.) 
l'Uto Quai , puis traverser le 
grand pont du Quai, qui dé­
bouche sur la Stadthaus Platz, 
se promener aux Stadthaus- 
Anlagen (à dr.) et à 1’Alpen 
Quai (au delà du Schanzengra­
ben, ancien fossé de la ville) et, 
de la Stadthaus Platz, par la 
Bahnhofstrassc et la Parade 
Platz, revenir à la gare. Si l'on 
a le temps on peut, de la Pa­
rade Platz, aller (à g., à pied 
ou en tramway) au Jardin bo-, 
tonique, d’où la Lmwcnstrassc 
conduit directement à la place 
de la Gare.
Les monuments les plus inté­
ressants et les collections les 
plus curieuses sont très rappro­
chés des hôtels. Ou peut les visi­
ter avant ou après la promenade.
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ouvert de 9 h. à midi et de 2 h.La c e le b re  b a t a i l l e  d e  Z u r i c h
qui sauva la  F ra n c e  (25 e t  26 s e p ­
tem bre 1799), fu t g ag n é e  p a r  l’a rm é e  
fran ça ise , com m an d ée p a r  M asséna, 
sur les a rm é e s  ru s s e  e t  au tr ic h ie n n e  
com m andées p a r  K o rsa k o f e t  Ilo tze .
D E S C R I P T I O N
La belle g a r e  monumentale 
(C e n t r a l  l l a h n h o f )  est située au 
X. de la ville, entre la B a h n h o f -  
P la tz  d i dr., côté du départ) et 
la jolie P l a l z  P r o m e n a d e  (à g.) 
tracée sur la langue de terre 
qui sépare la Limmat et la Sihl 
[ A q u a r iu m  ;  M u s é e  z o o lo g iq u e ,  
m o n u m e n t  d e  S a lo m o n  G e ss -
En sortant de la gare on se 
trouve sur la B a h n h o f  P la t z  (à 
dr. du côté de l'arrivée), au mi­
lieu de laquelle est la s t a t u e  
monumentale en bronze lY A d o l-  i 
p lie  E s c h e r . En face de la gare 
commence la large et belle 
B a h n h o f s t r a s s e ,  qui traverse du 
X. au S. le quartier le plus mo­
derne de la ville, pour débou­
cher à la Stadthaus Platz, au 
bord du lac (V . ci-dessous), en 
passant devant la P o s te  (à dr.), 
devant la P a r a d e  P la t z  (sur la­
quelle s’élève, à dr., le p a l a i s  
du  S c h w e iz e r is c h e n  C r e d i t  A n s ­
ta l t )  et devant la grande con­
struction du C c n t r a l - I l o f  (bâti­
ment carré avec une vaste cour 
centrale à portiques, occupée 
par de nombreux et beaux ma­
gasins), à dr. A l’extrémité S; 
de la BahnhofsLrasse est le pa­
lais de la B o u r s e  (au rez-de- 
chaussée bureau officiel de ren­
seignements pour les étrangers,
à 5 h.), à dr. ; à g., le square 
des S t a d t h a u s  A n la g e n  touche 
h la S t a d t h a u s  P l a t z ,  où se trou­
vent Y e m b a r c a d è r e  des bateaux 
à vapeur et un établissement de 
bains dans le lac. — A dr., au 
delà du canal A M  S c h a n z e n g r a ­
b e n  , le nouvel A lp e n  Q u a i  
aboutit aux jolies plantations 
de Y A r b o r e t u m  (très belle vue 
sur le lac et les Alpes).
La Stadthaus Platz est reliée 
à la rive dr. de la Limmat par 
le grand et beau p o n t  d u  Q u a i  
(Q u a ib r i ï c k e }, long de 165 mèt., 
large de 20 et construit de 1882 
à 1885. — Au delà du pont est 
la T o n h a l l e  P l a t z ,  ou com­
mence, à dr., l u t o  Q u a i,  orné 
de jardinets, qui longe la rive E. 
du lac et sur lequel donne la 
D u  f o u r  P la t z ,  avec la T o n h a l l e ,  
vaste salle de concerts (beau 
café-restaurant très fréquenté), 
et le nouveau T h é â t r e .  — A g. 
du pont, l’UtoQuai (ou S o n n e n -  
Q u a i)  aboutit eu pont du Mün­
ster ( M in is t e r b r ü c k e ) .  A g. et 
précédée de la s ta t u e  d e  Z w i n ­
g l i  (le célèbre réformateur tué 
à Kappel, en 1551), est la W a s ­
s e r k i r c h e ,  ancienne église ser­
vant aujourd’hui de Bibliothè­
que (l’entrée est sous les arca­
des du llelmhaus; 50 c. pour 
une pers. ; 1 fr. pour plusieurs).
La B ib l i o t h è q u e  d e  l a  v i l l e  
possède : 120000 vol.; 5000 ma­
nuscrits ; Irois l e t t r e s  a u t o ­
g r a p h e s  latines de Jane Grey, 
etc.; les bustes de Lavater et de 
Pestalozzi; les portraits de 
Zwingli et de sa fille ; des p la n s
e n  r e l i e f  il’une grande partie de 
la Suisse et de la vallée d’En- 
gelberg; d’anciens portraits ; des 
médailles (1000), antiquités ro­
maines, fossiles. Le H c lm lu i t t s ,  
contigli à la Wasserkirche, ren­
ferme le M u s é e  a r c h é o l o g i q u e ,  
fondé par la Société d’archéo­
logie de Zurich (visible t. 1. j., 
de 8 h. à midi et de2h. à G h.; 
50 c.), riche et très importante 
collection d’objets provenant 
d’habitations lacustres ; 10 000 
médailles.
En lace de la Wasserkirche, 
un escalier monte à la Z w i n g l i  
P l a t z  et à la C a t h é d r a l e  (G ro s s  
M ü n s t e r ;  ouverte de 11 h. à 
midi ; 20 c. de pourboire), du 
style roman (xe et xi* s.), où 
Zwingli commença en 1529 à 
prêcher la Réforme. Une des 
deux tours porte le nom et la 
statue de Charlemagne. — A 
Vint. : trois beaux v i t r a u x ;
c r y p t e  haute de 4 mèt. — Dans 
les c lo î t r e s  (restaurés) du xni* s., 
curieuses sculptures des cha­
piteaux; au centre, fontaine 
avec statue de Charlemagne. — 
L’ancienne maison des cha - 
noines, à côté de l’église, a été 
remplacée par l’école des jeu­
nes lilies (T ö c h te r s c h u le ) bâtie 
en 1851, dans le style roman.
Descendant au quai, qui 
prend (à dr.) le nom de R a t h -  
h a u s - Q u a i, on peut aller jus­
qu’au pont du Marché ( M a r lc t -  
b r ü c k e ), prés duquel s’élève, 
sur le bord de l’eau,le R a th h a u s , 
édifice en pierres de taille du 
xvii* s. (les autorités cantonales 
y résident ; dans la salle du Con­
seil d’Élat a été signée, le 10 no­
vembre 1859, la paix de Zurich, 
par laquelle l’Autriche renon­
çait à la Lombardie ) et la 
F le is c h  -  I l a l l c  ( Marché à la 
viande) ; à dr., en face du pont, 
est le L e se  M u s e u m , résidence 
de la S o c ié té  d e  l e c t u r e , une 
des plus importantes de la 
Suisse (on y est admis sur pré­
sentation). Sur la rive opposée 
de la Limmat s’élève l’église du 
F r a u m ü n s t c r , du xni* s. (quel­
ques parties sont du xi* s.).
Sur la Tonhalle Platz, en face 
du pont, vient déboucher la 
R æ m i s t r a s s e ,  qui monte vers 
VE., passe (à dr.) devant la belle 
H o h e  P r o m e n a d e  . s’étendant 
sur la bailleur et dominant la 
rive E. du lac { m o n u m e n t du 
compositeur N æ g e l i ; vue ma­
gni tique. surtout le matin), puis 
(à g. ) devant la C a n to n s c h u l  
P la t z  ( m o n u m e n t du composi­
teur H e im ) , devant la T u rn  
P la t z  et V É c o le  c a n t o n a le . Là, 
changeant de direction, la Ræ- 
mistrasse se dirige au N. et 
passe (à g. ) devant les bâti­
ments du Künstlergütli (Musée/ 
et du Polyteclmicum.
M u s é e  d e s  B e a u x - A r t s  la il 
K ü n s t l e r Q ï i t l i  ; Künstlergasse,
6 ; ouvert au public le samedi 
de 2 à 4 h., le dimanche de 
10 h. à midi ; les autres j. cth., 
s’adresser au restaurant der­
rière le palais; 50c. par pers.): 
tableaux de Angelica Kauf­
mann, Anker, Ulrich, Diday, etc.
P o ly t e c h n i c u m  et U n iv e r s i t é  | 
réunis dans un vaste édifice,! 
bâti (1861-1864) par Scraper (fa-j
çade N. peinte en s g r a f f i l o ,  
beau plafond de V a u la  par Bin; 
belle vue) ; collections (50 c., 
ouvertes les mardis et vendre­
dis de 2 à 5 h.; le dimanche de 
10 h. à midi) : archéologie, his­
toire naturelle, etc.
Près du Polytcchnicum sont 
groupés : V O b s e r v a to i r e ; — le 
L a b o r a to i r e  d e  c h i m i e ; — l ' I n ­
s t i t u t  d e  p a t h o lo g ie  ; — l 'É c o le  
c a n to n a le  d e  p h y s iq u e  e t  d e  
p h y s io lo g ie  ; — l 'H ô p i t a l  c a n ­
to n a l  et la S a l le  d 'a n a t o m ie  ; — 
la M a t e r n i t é ;  — l ' I n s t i t u t  d e s  
a v e u g le s  e t  d e s  s o u r d s - m u e ts ,  
et l 'É c o le  f o r e s t i è r e  e t  a g r ic o le .
A côté du Polytechnicum est 
la gare du petit c h e m in  d e  f e r  
f u n i c u l a i r e  d u  Z u r i c h b e r g ,  qui 
descend d'une hauteur de 
40 inet. (en 3 min. ; 10 c.) au 
quai de la Limmat (rive dr.). en 
face du pont de la Gare ( l l a h n -  
h o f  b r ï t c k e ) .
f  Dans le quartier à l’O. de la 
/Gare (la Lœwcnstrasse y con- 
Iduitj et de la Bahn hol s trasse, se 
[ trouve le J a r d i n  b o t a n i q u e  (B o ­
t a n is c h e r  G a r te n )  très bien 
t aménagé et dominé par l’ancien 
bastion de la K a tz  (ou du Chat) 
planté de grands arbres ( b u s te s  
de Conrad Gessncr, de A. de 
Candolle, de Ilecr et de Zollin­
ger ; t r è s  b e l le  v u e , surtout au 
coucher du soleil).
Dans le quartier d'Ausscr Sihl, 
où l’on peut aller de la Bahnhof 
Platz, par la L œ w e n s lra s s e  (ou 
la G e ssn e r A l lé e ) et le p o n t  de  
G essner (Gessncrhrückc), sur la 
place d’Armes (E x e r c ie r  P la t z ) ,  
en face de la caserne, s’élève le
Z e u g h a u s  ( A r s e n a l ) , dont la 
collection d’armes est visible t.
1. j. (le dimanche excepté) de 
8 h. à midi et de 1 h. 50 à 6 h.
E N V I R O N S
Sur les deux rives du lac et 
sur les hauteurs qui dominent 
la ville, charmantes villas, ex­
cellentes pensions, promenades 
variées et vues ravissantes : — 
au S., le S e e f c ld g a r t e n  (15 m.); 
le T ie f e n b r u n n e n  (50 m.); — à 
l’E., le S o n n e n b e r g  (50 m.); le 
S c h lœ s s l i (50 m.); la S te f fa n s -  
b u r g  (50 m.); le Z u r ic h b e r g  
(670 mèt.; beau panorama); on 
y monte par la K a r o l i n e n b u r g  
(aub.); — au N.-0., la W a id  
(2 k.; restaurant; voiture pour 
2 pers., 5 fr. ; 4 pers., 4 fr. 50); 
— au S -0., la B ü r g l i t e r r a s s e  
(10 m. ; pension), sur le chemin 
de l’Ütliberg; le I lœ c k le r  (1 h.).
L’Ütliberg ou U to  (873 mèt.; 
164 mèt. au-dessus du lac ; vue 
magnifique) est le point culmi- ' 
nani de la chaîne de l’Albis, si- ] 
tuée au S.-O. de Zurich.
Le chemin de fer de monta­
gne qui monte de Zurich au 
sommet de l’Ütliberg, part du 
faubourg de Selnau, à quelques 
min. à 10. du Jardin botanique 
(6 à 8 trains par j., en 50 min. 
cnv. ; montée, 5 fr. 50, 2fr. 50; 
descente, 2 fr. 50, 1 fr. 50 ; aller 
et retour, 2 fr. 50, 1 fr. 50). L;/ 
longueur de la voie est de 9 k. 
167 mèt. La dilférence d'alti­
tude entre la station de départ 
et celle d’arrivée est de 599 mèt.
La voie ferrée croise la ligne de 
Zurich à Wesen, longe (à dr.) 
une branche de la Sihl et le 
Silhlhœlzli et s’élève sur la 
pente boisée de la montagne 
jusqu’à la s t a t i o n  U t l i b e r g , à
0 m. au-dessous du grand hôtel, 
et pension JjtHbçtf^^jl’ou l’on 
monte en 5 ni. au sommet (res-
, ta urantJ J J o - K u lm ;  à 15 ni. au- 
dessous, au S?,' pension U lo -  
\j S t a f f  c l ) .
On peut y monter à pied en
1 h. 50 cnv. par A l b i s g ü t l i ,  où 
cesse la route de voitures (de 
l’aub. on peut gagner en 20 ni. 
le signal de l ’Albi s Hochwacht; 
pavillon ; belle vue) et par 
(1 h. 5) l’arête sur laquelle est 
le monument élevé à M. Dürler, 
mort par accident en 1840.
On peut revenir à Zurich par 
M a n e g g  et l’aub. du Hœckler, 
ou par l’aub. de Neuhaus et 
Albisriedcn, ou encore par le 
château de I l a l d c r n  (1 h.), en 
suivant l'arête de la montagne, 
et l’aub. de l'Al bis (1 h.), où l'on 
rejoint la route de Zug (R.8G,/f).
Pour le lac de Zurich, V . R. 
122, C.
Pour les excursions plus éloi­
gnées, V . R. 80, 89, 104, 110, 
122, etc.
De Z u ric h  à B erne, R. 64, en  sen s  
in v e r s e ;  — à Z ug e t  à L u ce rn e , 
R. 86; — à  Râle, R. 104; — à W ald- 
s h u t , R . 109 ; — à S c h a ffh o u se , 
R . 110; — à R o m a n sh o m , R . 112; 
—  à  S ain t-G all e t  à  R o rsch a ch , 
R . 114 ; — à  C oire, R . 122 ; — à  C la­
r i s ,  R. 125.
ROUTE 109.
DE Z U R I C H  A W A L D S H U T
A . P a r  B a d e n  e t  T u r g i .
46 kil. — C hem in  d e  fe r. en  1 h . 10 
à 2 11. — 4 fr . 75; 3 fr . 35; 2 fr . to.
28 kil. de Zurich à Turgi (11. 
101, A, en sens inverse).
De Turgi à Waldshut, la voie, 
qui franchit la Lirnmal, passe 
par : (51 k.) S ig g c n t h a l ,  (58 k.) 
D œ t t i n g c n - K l i n g n a u  et par (42 
k.) Coblenz (R. 99, I I ) .
46k. Waldshut (R. 99, A).
I I .  P a r  B ü la c h .
59 k i l .— C hem in  d e  fe r , «le Zurich à 
B filach, p a r  O erlikon , e n  45 e t 50 
m in . ; 1 fr . 55, l fr . 10 (2* e t  3e cl.) 
e t  d e  B ülach à W a ld sh u t, p a r  Egli- 
s a u  e t  Coblenz, en  1 h . 23 ii 2 h.; 
3 fr . 95, 2 fr . 80 ; 2 fr . 05.
21 kil. de Zurich à Bülach (R. 
110, I I ) .
58 kil. de Bülach à Waldshut, 
par Coblenz (R. 99, I I ) .
ROUTE 110.
DE Z U R IC H  A SCHAFFHOUSE
L A  C H U T E  D U  R H I N .
A. P a r  E f f r e t i k o n  e t  
W i n t e r t h u r .
57 k .  — C hem in  de fe r du  .Nord-Est, 
en  1 h . 25 à 3 h . 5 fr . 95; 4 fr. 20 
3 fr . — N .  B .  Se p la c e r  à g. pour 
voir la ch u te  d u  R hin .
Ponts sur la Sihl et la Lim- 
mat. — Tunnel d e  940 met.
5 k. Oerlikon. — Pont sur la 
Glatt. — A g., embranchement 
pour Bulach (F. ci-dessous, 11 
et R. 107, A).
9 k. W a l l i s e l l e n  *, station d’où 
se détache à dr. la ligne de 
Rüli,Rappers\vil, Wesen (R. 122, 
B  et 125).
12 k. D i d  i k o n .
17 k. Effretikon. — A g., om­
brane!». venant d’Ocrlikon par 
Klotcn (R. 107, 11); à dr., ligne 
de Hin weil et liuti.
[ D 'E f f r e t ik o n  à  H i n w e i l  e t  à  
R ü ti  (chem in  d e  f e r  ; 25 k .  d 'E l ï r e -  
tikon à H inw eil, e n  1 I» en v . ; l f r .  
75, 1 fr . 25). — îî k . l l ln a n . — 9 k . 
F e h ra llo rf. — 12 k . P fæ f f ik o n  (on 
longe le lac  d u  m êm e nom ). — 16  k. 
Kempten. — 19 k . W etzikon (R . 122, 
B). — A g ., cm h ra n ch . p o u r  (4 k ., en  
10 min.; 40 e t  50 c.) H in w e il 2800 h . 
— P c W ctzikon  à R fili, H. 1 2 2 , II.
21 k. K c m p t t h a l .  — A dr., 
c h â te a u  d e  K y b u r g ,  manoir des 
puissants comtes de ce nom 
(50 c . d’entrée) ; tour romaine ; 
salle des chevaliers (belle col­
lection de tableaux) ; salle d’ar­
mes; prison de Gertrude de 
Wart ; ancienne chambre im­
périale ; chapelle romane avec 
fresques des xnr, xiv* et xv* s.
Pont sur la Tœss en amont de 
Tœss (bons vins). — A g., rui­
nes du château de A l t -  W ü l f f l i n -  
gen. — Prés de Tœss, ancien 
couvent (manufacture) fondé 
en 1223, où sainte Elisabeth de 
Hongrie prit le voile en 1510.
27 k. W i n t e r t h u r "  (buffet), 
gare de raccordement de plu­
sieurs lignes (prendre garde 
de se tromper de train), V.
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industrielle de 1G 000 h., dans 
une plaine arrosée par l’Eulach.
— É g l i s e  paroissiale (deux tours 
et orgue d’Aloys Mooser). — H ô ­
t e l  d e  v i l l e .  — H ô p i t a l .  — An­
cien h ô t e l  b a i l l i v a l .  — Belle 
é c o le  (bibliothèque ; collection 
de plus de 4000 médailles et de 
pierres gravées; cabinet d’his­
toire naturelle;. — M u s é e . — 
E c o le  i n d u s t r i e l l e .
[P ro m en a d es e t  e x c u rs io n s  : — 
(5o m in ., 2 k . env . S.), co lline 
il'Eschenberg  (595 m e t.) , s u rm o n ­
té e  d ’u n e  « to u r  El fiel » h a u te  
d e  50 m et., q u e  l'on  g ra v it  p a r  146 
m a rc h e s  (1res b e lle  v u e ) ;  — ( I  h . 15 
K yburg  ( ) ’. c i-d e s su s ) .]
De W in te r th u r  à  B filach, p a r  W ö l­
flingen . R. 107. .-1 ; — à A arau , R . 107
— à  C onstance , R . 112, B ;  —  à R o- 
m an sh o rn , R. 112 ; — à  S a in t-G all, 
R. 115; — à R ap p ersw il, p a r  B aum a , 
R. 125.
On laisse à dr. les lignes de 
Bauma (R. 123), de Wyl-Saint- 
Gall (H. 115), de Frauenfeld- 
Romanshorn (R. 112) et d’Etz- 
wylen-Singen (R. 112. B ).
55 k. H e i t l i n g e n .  — 55 k. 
H e n g g a r t .  —59 k . A n d e l f i n g e n ' .
— Pont métallique sur la Thur.
— 47 k. M a r t h a le n .  — A g., on 
domine le Rhin.
52 k. Dachsen*, station où 
l'on peut descendre pour visiter 
la chute du Rhin, si l’on ne veut 
pas y revenir de Schaffliouse (F. 
ci-dessous).
[On p e u t a l le r  â  p ie d  (1 k . en v .) , 
p a r  la g ra n d e  ro u te  q u i cô to ie le 
c h e m in  d e  fe r , à  L aufen , y fr a n c h ir  le  
R h in  s u r  le  pon t d e  N cu h au scn  e t  
a l le r  (500 m e t. â  g .  en v .) au x  h ô te ls
d e  B e l le v u e  e t  S c h w e iz e r h o f  (V . c i -  
d e s s o u s )  e t  r e v e n i r  h D a c h s e n  e n  b a ­
t e a u  p a r  la  F i s c h e l z  • V■ c i - d e s s o u s )  
e t  L a u fe n .]
On aperçoit un instant, à g., 
la chute du Rhin. — Tunnel 
que domine le château de Lau­
fen (V. ci-dessous). — Pont sur 
le Rhin au-dessus de sa chute. 
— Sur la rive dr., c h â te a u  d e  
C h a r lo t t e n  f e ls .
iY. B .  —  Si l'on ne vient à 
Schaffhouse que pour voir la 
chute du Rhin, on peut, sans 
entrer dans la ville, se rendre 
d i r e c t e m e n t  de la gare, par le 
chemin de 1er (station de Xeu- 
hausen, sur la ligne de Schaff­
house à Constance) ou en om­
nibus ( 1 fr. 50) aux hôtels Schwei­
zerin) f et Bellevue, admira­
blement situés en face de la 
cascade.
57 k. Schaffhouse', all. S c h a f f -  
h a u s e n , ch.-l. du c. de ce nom 
(57 870 li.), V. pittoresque de 
12 500 li., sur la rive dr. du 
Rhin, à 592 met., dans la 
vallée du Durach ou Tanner- 
bach. — Murailles percées de six 
portes et flanquées de vieilles 
tours. — Vieilles maisons, re­
marquables par leur architec­
ture, encore couvertes de fres­
ques.
C a t h é d r a le ,  église de l’an­
cienne abbaye de Tous-lcs- 
Saints (A l l e r h e i l i g e n ), sur la 
Münster Platz, fondée en 1052, 
récemment restaurée (culte 
protestant) : grosse cloche
(1480) dont l’inscription latine 
a inspiré à Schiller son pdème
de l a  C lo c h e . — Prés de l'église' 
c l o î t r e  gothique (tombeaux). — 
f i f l l i s e  paroissiale d e  S a in t - J e a n  
(1120) agrandie (protestante). — 
I l ô t e l  d e  v i l l e  (boiseries cu­
rieuses). — B i b l i o t h è q u e  d e  la 
v i l l e  (entrée par la Frauen- 
gasse; ouverte le mardi et le 
vendredi de 10 h. â midi et de 
1 h. à 5; les autres jours, 
s’adresser vis-à-vis) : à l’entre­
sol, m u s é e  d e s  a n t i q u i t é s  h is to ­
r iq u e s  ; au 1" étage, b ib l io t h è ­
q u e , 20 700 vol. ; précieux ma­
nuscrits; modèle de l'ancien 
pont du Rhin, d'une seule arche, 
long de 111 met., brûlé en 1799 
par le général Oudinot; au 
2* étage, m u s é e  d 'h i s t o i r e  n a tu ­
r e l l e .  — I m t h u r n e n m  (théâtre, 
salle de concerts), fondation du 
banquier Imthurn. — F o r t  M u -  
n o t h  ou U n n o t h , terminé en 
1501; murs épais de G met. ; de 
la tour (50 c.) belle vue.
Promenades : — (10 in.0.) 
le F æ s e n s ta u b  (monument et 
buste de Jean de Müller, 1851; 
belle vue); — la l lo h e .n ß u h , etc.
De S chaffhouse à  Râle, II. 99; — 
à C onstance , II. 111.
C H U T E  D U  R H I N
La c h u t e  d u  R h in  d o i t  ê tre  
v u e  sous tous ses aspects, des 
deux rives et du milieu du 
fleuve.
*S m . tic SchalThouse à  la chute; 
ro u te  d e  voit. : om nibus d e s  hôtels 
S rh w e iz c rh o f e t B ellevue (de Neuhau- 
son) h  la g a re  d e  Schaffhouse (1 fr. 50 
p a r  p e r s .)  : en  é té  u n e  v o itu re  part 
au ss i d e  l ’h ô te l M öller d e  Schaff- I
bouse, v e rs  9 li. <lu so il-, p o u r con­
duire les to u ris te s  à l 'i llu m in a tio n  de 
la chute. On p ay e  en v . 7 fr . 50 p o u r 
une voit, à 1 ch e v . (jui vous con d u it 
de Schaffhouse à W iv rth  e t  vous a t ­
tend (1 h.) à N e u h au sen  p o u r vous 
ramener à S ch affh o u se . —  On p eu t 
aussi p re n d re  le ch e m in  d e  fe r de 
Bàie pour (5 k .) la s ta tio n  d e  Neu- 
hausen lit. 99,.-!).
La route de voit, de Schafl- 
house à .Neuliausen suit le che­
min de fer à dr., monte puis des­
cend, tourne à dr. en face d’un 
établissement de bains et suit 
un faubourg. Laissant à dr. une 
route qui franchit le llhin, on 
passe sous le chemin de 1er de 
Zurich, puis au pied de la v i l l a  
C h a rlo tte n  f e ls . Si l’on veut 
gagner le pont du chemin de 
fer en amont de la chute, on 
prend û g. la route qui traverse 
lev. de N e u h a u s e n  (usines). Si 
l’on veut aller aux hôtels, on 
suit la route qui, longeant la 
ligne de Bàie, laisse à g. une 
route pour Neuhausen et passe 
tous le chemin de fer. A g., 
station de la ligne badoise de 
Scliairiiousc à Bàie et route de 
fhôtel l i e  l i e  v u e . On laisse à 
lr. la route du Klettgau et l’on 
troise à niveau la ligne de Bàie. 
-25 in. (en voit, de la gare de 
khaffhousc). H ô t e l  S c h w e iz e r -  
lof, d'où, comme de l’hôtel 
tellevue,on voit la chute dans 
son ensemble.
Le Rhin se précipite d’une 
hauteur de 15 à 16 met. (rive 
<r.) et de 20 met. (rive g.) sur 
me largeur de 100 met., entre 
la colline du l lœ h n e n b e r g , du 
tôté de Neuhausen, et celle du
K o h l f i r s t , au N.-E. du château 
de Laufen. En comptant les ra­
pides qui la précèdent, la chute 
est de près de 35 met. Le bruit 
de la cataracte s’entend, la nuit, 
par un temps calme, à une 
grande distance.
De 6 à 8 h. du matin et de 5 
à 4 h. de l’après-midi (en été), 
les rayons du soleil forment 
sur la chute de magnifiques 
arcs-en-ciel.
Des hôtels, on descend par 
une pente douce au (5 in.) petit 
c h â t e a u  d e  W œ r lh  (café-restau­
rant : chambre obscure, 50 c.) 
en face de la chute.
[A m oins q u 'il  n e  s ’ag isse  d e  p e r ­
so n n e s  e x trê m e m e n t n e r v e u s e s , nous 
cro y o n s p ré fé r a b le  d e  fa ire  la t r a ­
v e r s é e  en  b a te a u  de W œ rth  à la 
F isc h e tz  (F . c i -d e s s o u s ;  50 c. p a r  
p e r s .  ; san s  au c u n  d a n g e r) , d ’où l'on 
m o n te  a u  c h â te a u  d e  L aufen p o u r 
r e v e n ir  p a r  le pont so it à N e u h au ­
s e n , so it à S chaffhouse .]
On revient suivre à dr. l’allée 
qui remonte la rive dr., puis 
on monte à dr., par un sen­
tier en escalier au (25 m.) 
pont du chemin de fer(102mét.; 
10 arches ; voie pour les pié­
tons). Au delà du pont, on 
monte au (50 m.) c h â te a u  d e  
L a u f e n  (hôtel-restaurant; son­
ner à la grille). Au 1er étage, 
balcons avec vue magnifique. 
Au rez-de-chaussée (1 fr. par 
pers. ; 60 c. pour les Suisses ; 
50 c. pour les enfants), cham­
bre obscure. On descend par le 
jardin aux différents belvédères 
et à la Fischetz, galerie en 
fer qui s’avance sous la chute, 
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et d'où l’on a une très belle vue 
latérale delà cascade (manteaux 
imperméables; petit pourboire 
à volonté), et d'où Von gagne 
les barques pour traverser le 
fleuve (V. ci-dessus). C'est de la 
Fischet/, que Feilet est le  p lu s  
s a i s i s s a n t ;  bien que l’on soit en 
quelque sorte dans Veau, 011 ne 
court d’autre danger que celui 
d’étre un peu mouillé.
O11 peut se faire conduire et 
monter (sentier avec balustrade 
en fer) sur le rocher principal 
(pavillon en tôle avec bancs) 
qui divise la chute en deux gran­
des parties (5  fr. et 1 fr. de pour­
boire, de 1 à 5 personnes ; 1 fr. 
par personne en plus).
De la gare de Schaffhouse on 
peut faire l'excursion en sens 
inverse : se rendre en chemin 
de fer (10 m.; 50 c., 55 c. 25 c.) à 
la station de Dachsen (F.ci-des- 
sus), et à pied ou en voiture 
(omnibus et voit, à la station) 
au château de Laufen, d’où 
î’011 se dirige vers les points de 
vue indiqués ci-dessus.
[De la  c h u te  du  R h in  on p e u t  sc 
re n d re ,  p a r  N eu h au sen  e t  (45 ni.) 
A lte n b u rg , ou, d u  c h â te a u  d e  W œ rth  
p a r  Im  N ohl, à  R h e i n a u ' ,  V. de 
1380 h . c . (m onnaies, a rm e s  e t  p o te ­
r ie s  ro m ain e s), qu i co m m u n iq u e p a r  
u n  p o n t avec le couren t (a u jo u rd 'h u i 
a s Me d e  v ie illa rd s) b â ti  s u r  u n e  p e ti te  
lie , e t  lo n d é e n  778 (ég lise  d e  1710; 
bib lio thèque  avec m a n u s c r i ts  du
Le H o h - R a n d e n  (7 à 8 h . a l le r  e t 
re to u r ) .  — On su it la ro u te  d e  Do- 
n au esch in g eu  ju s q u 'à  (2 h .)  M e ris-  
hausen  (55s m e t.) , d ’où  l 'on  m o n te  à 
p ied  ou  à  ch ev al au  S ignal (914 m e t*
tr è s  belle  vue). — On p e u t revenir 1 
S chaffliouse p a r  (45 m .) Begging et,
(45 m .) S ch le ithe im . — 5 h . 50 (5 t 
p a r  un c h e m in  d e  p ié to n s). Scliad- 
house.]
I I .  P a r  B l l la c h  e t  E g l i s a u .
21 k. d e  Z urich  ù B ülach ; chem in d 
fe r  en  45 à 50 m .; 1 fr . 55. 1 fr. Il 
(3* e t  5e cl.) ; — 6 k. d e  Bülach 
E g lisau ; c k e m . d e  fe r en  11 
20 111. ; 05 c., 45 C.. 50 c. ; — SO I 
d 'E g lisau , p a r  Rafz, à SchafThousc 
d ilig . 2  fois p a r  j . ,  en  2 h . 55. —I 
tro n ço n  d ’E g lisau  à Sehaffhom 
(a c tu e llem en t en  construction) un 
fois ac h ev é  ce  se ra  la  ro u le  la pli 
courte  et p ré fé rab le p o u r se rendr 
d e  Z urich  à  Schaffhouse .
5 k. Ocrlikon (V. ci-dessus,A
— On laisse à g . l orn brand 
de Wettingcn et Baden (IL 10! 
H ) et à dr. la ligne d'FIlïetikoi 
Winterthur (V. ci-dessus, A).
8 k. G la t t b r u g g  (cm lìla ll 
b r a c k ) .  A dr. enibranch. d 
Kloten-Wallisellon (1t. 107, B
— On franchit la Glatt.
11 k. R ïn n la n g .
15 k. O b e r g l a t t ,  où Von rt 
joint à g. la ligne de Wettingtt 
Niedcrglatt-Bülach (H. 107, A
[ D 'O b e r g l a t t  à N ie d e rw e n in p
(1 1 k . ; chem in  d e  fe r  en  55 m.; I 
e t  r»0 c . ; 2* e t  5* cl. — On croiseI 
ligne d e  R aden à Rfilach (R. 107, J
— 2  k. N ie d e r lia s li. — 5 k. Dià 
d o r f ’ . 750 h ., au  p ied  du  versanti 
d u  L a n g e n b erg , s u r  le q u e l se trom 
(à 5 0  m .) Hegensberg *, anci«* 
p e ti te  V. de SCO h .,  d a n s  une bd 
s itu a tio n . — 9 k . Schw f/lisdûTf.' 
i l  k. N iedertoen ingen.]
La voie se dirige au N.-lw
cl laisse à g. l'embranch. de 
Niedcrweningen.
IG k. Niederglatt (H. 107,A). 
-21 k. Bûlach (H. 99, B ) .
6 k. de Bülaeh à Eglisau en 
chemin de fer (T. R. 99, B ) .
22 k. Eglisau (R. 99, B ) .
A Coblenz e t  à R âle, R . 99, B.
20 k. d’Eglisau par Rafz et 
Jestetten, it Schat'fhouse, par la 
route de voit. ( V. R. 99, B ) .  
-  ÌV. B . La route passe (près 
deXcuhauscii et 5 k. en deçà de 
Schaff house) à côté de l’hôtel 
Schweizerhof ( V. ci-dessus, A), 
où peuvent s’arrêter les tou­
ristes qui veulent voir la chute 
du Rhin.
R O U T E  1 1 1 .
DE SCHAFFHOUSE  
A CONSTANCE
A. P a r  l e  R h in .
hteau à v ap e u r. 1 ou i  fois p a r  j . .  en  
I li. env. (5 h . S0  de C o n sta n ce  à 
Schaffhotise) : 4 fr .; 2  fr . 85. — 
Em barcadère p rè s  d u  pon t, a u - 
dessous du  fo rt M unoth Iles o m n i­
bus des h ô te ls  S c h w c iz e rh o f e t 
Bellevue, d e  N c u h au sen . co n d u i­
sent les voyageurs à l 'e m b a rc a d è re  
et au d é b a rc a d è re ).
Rive g. P a r a d ie s  (ancien coû­
tent de Clarisses, fondé en 1211). 
Rive dr. B ü s in g e n  (station). 
Rive g. C a t h a r i i i e n t h a l (coû­
tent de Dominicaines, xiu* s., 
Me pour les vieillards).
Rive g. D ie s s e n h o fe n * (stat.), 
y  de 2000 h. — Pont couvert, 
«n bois, sur le Rhin.
Rive dr. G a i l i n g e n , v. badois.
— Châteaux de R a m s e n  et de 
H o h e n t w ie l .
Rive g. R h e in k l in g e n , au pied 
du R o d e lb e r g  (587 met.).
Rive dr. H e m m is h o fe n , do­
mine parles ruines du château 
de W o lk e n s t e in .  — On passe 
sous le pont du chemin de fer 
d’Etzweilen à Singen (K. ci- 
dessous, C ).
Rive g. W a g e n h a u s e n ,  h la 
base N. du S t a m m l ie im e r b e r g  
(625 met.).
Rive dr.Stein* (stat.), 1585 h., 
près de la sortie du Rhin de 
l’Untersee. — Pont de bois, long 
de 44 mèt., reliant Stein à B u r g  
(C. de Schaffhousc). — Ancien 
c o u v e n t  d e  S a in t - G e o r g e s  (salle 
du XV s. avec fresque et beau 
plafond en bois). — A 15 ni. 
sur les collines, château de 
H o h c n k l in g e n  (très belle vue).
Ile de S t - O t h m a r  (chapelle).
— Le Rhin, qui s’élargit, forme 
un des bras du lac appelé U n - 
te r s e e  (lac inférieur).
Rive g. E s c h e n z . — Château 
de F r e u d e n f e ls  et abbaye de 
K l i n g e n z e l l (pèlerinage). — A 
l’E., château d e  L ie b e n fe ls , res-
Rive dr. S t ie g e n . — O b e r -  
s la a d  (stat.) avec un château, 
transformé en manufacture. — 
Château de K a t t e n h o r n  (vins 
estimés).
Rive g. H ä m m e r n  * (couvent, 
auj. établissement hydrothéra- 
pique). Plus à l’E., châteaux de 
N e u b u r g e  tde G la r is e g g . — Cou­
vent de F e ld b a c h  (1252), auj. 
fonderie.
Rive dr. W a n g e n  (stal.). — 
Château de M a r b a c h  (hydrothé­
rapie). — H e m m e n h o fe n . — 
G a ie n h o fe n .
Rive g. Steckborne (slat.), V. 
très ancienne, de 5000 h. (vieux 
manoir, ressemblant à un châ­
teau, aujourd’hui restauré).
A g., grand golfe appelé Z e l -  
le r s e e  et châteaux de H o h e n ­
t w i e l , H o h e n k r æ h e n  et I l o h e n -  
h œ v e n ; au fond de la baie. R a ­
d o l f z e l l .  — Ruines du château 
de I l o m b u r g .
Rive g. B e r l i n g e n  * (slat.). — 
M a n n e n b a c h  (stat.). —Châteaux 
d’ E u g e n s b e r g  (bâti par Eugène 
de Reauharnais, et habité par la 
reine Hortense) et dc S a le n s t e in  
(xn* au XIVe s.), restauré en 1810. 
— Au milieu de l’Untersee, 
belle île de Reichenau ( V . ci- 
dessous : Constance), où le ba­
teau touche à Oberzell.
Au N.-E., sur une belle col­
line boisée, c h â t e a u  d ’A r e n e  n -  
b e r g  (autrefois .Ya r r e n b e r g ) ,  où 
séjourna et mourut la reine 
Hortense ; Napoléon 111 le 
fit racheter et restaurer en 
1855.
Rive g. E r m a t in g c n  * (stat.) ; 
châteaux de H a r d  et de (50 in.) 
W o lf s b e r g  * (hôtel-pension; cu­
res de petit-lait ; belle vue). — 
On entre dans le petit bras du 
Rhin qui unit l’Untersee au lac 
de Constance.
Rive g. G o t t l ie b e n  (stat.) ; le 
c h â t e a u  f o r t  (xe s.) servit de 
prison au pape Jean XXIII, à 
Jean Uuss, à Jérôme de Prague, 
au chanoine Félix Hæmerlin. — 
T z g e r w y le n  Ivieille tour; châ­
teau moderne). — On passe sous 
le pont du Rhin.
C o n s ta n c e  ', en allemand 
C o n s ta te z  (ou K o n s t a n z ), V. de 
15 000 h., sur le lac du même 
nom, à l’endroit où le Rhin en 
sort pour se jeter près de là, 
dans le lac inférieur. Un pont 
en hois la réunit au h. de Pc- 
t e r s h a u s e n  et au duché de Bade, 
dont elle fait partie.
Le K a u f h a u s  (ou Entrepôt), 
qui se trouve près du port, i 
côté du square appolé Stadi 
G a r t e n , date de 1588 (entrée 
20 pfennig ou 25 cent.). Au rez- 
de-chaussée, grande salle i 
5 nefs ; énormes poteaux d( 
chêne. — Dans la s a l le  di 
1er é ta g e , où se tint le conclavi 
qui élut Martin V pendant I 
concile de Constance, en 1-iU 
fresques par Perht et Schwœrer 
— Au 2e étage, collection d'ob 
jets indiens et chinois (10 pL
Le M ü n s t e r ,  ou ca th é d ra le  
fondée en 1052 et achevée du a 
au xvie s. — T o u r  (xvie s.), ave 
Réche de 1850-1857 (de la plat 
forme, belle vue). — Porte 
d’entrée ( v a n t a u x  en chêJ> 
sculpté, 1470). — A l’int. : orgit j 
de 1080; p i e r r e  (grande nef) il 
diquée par une plaque de cuin 
sur laquelle Jean Uuss enteni 
lire son arrêt de mort; dans 1 
chapelle à g. du chœur, M on i  
l a  V ie r g e , sculpture du xve s.< 
e s c a l ie r  tournant; s ta l le s  t  
chœur, sculptées. — Riche tri 
sor(50 pf. à 1 mark au sacristi» 
m is s e l de 1426; tableau i 
1524; é d ic u le ,  simulacre < 
Saint-Sépulcre (xme s.). — Ben
[r.OUTIÎ H l ]  CONSTANCE. — 
restes du cloître ( s a l le  c a p i t u -  
l a i r e  du xive s.).
S te p h a n s  K i r c h e  (é g l is e  S a in t -  
t l i c n n e ) ,  du xm'-xv* s. : anciens 
v i t r a u x  (ceux du chœur sont 
modernes) ; s c u lp t u r e s  de Hans 
Moring (1560-1610). — C o u v e n t  
des D o m in ic a in s , transformé en 
hôtel ( I n s e l  H ô te l ou hôtel de 
l'Ile, sur une petite île (cloître 
et chapelle, aujourd'hui salle à 
manger). — É g l is e  p r o t e s t a n t e .  
moderne.
M a is o n  d e  J e a n  I I u s s , près 
du Schnetzthor, avec son por­
trait en relief sur la façade. — 
S ta d t - K a n z lc i ou C h a n c e l le r ie  
de la  v i l l e ,  de 1519, ornée de 
fresques (archives). — M a is o n  
W e sse n b e rg  (tableaux, livres, 
estampes, légués à la ville par 
J. H. de Wessenberg, 1 1860). — 
Maison (du café Barbarossa), ap­
pelée C u r ia  p a c is  :  l’empereur 
Frédéric Ier y conclut la paix 
avec les Lombards (1185).
1 Le R o s g a r t e n ,  ancienne mai­
son de la corporation des bou­
chers, renferme le M u s é e  (-10 pf.; 
manuscrit de la C h r o n iq u e  d u  
c o n c ile ; intéressante collection 
d’antiquités et objets relatifs 
à Jean IIuss et à Constance). 
— Sur le Marché, m o n u m e n t  d e  
la  V ic to ir e .
Curieux fragments des an­
ciennes e n c e in te s  fortifiées (xv* 
s.), prés du pont du Rhin.
Dans le faubourg de P e t c r s -  
hausen (rive dr. du Rhin), an­
cien couvent (985), aujourd’hui 
caserne. — Au B r ü h l , 10 m. à 
l’O., bloc erratique avec inscrip­
tion, près de l'emplacement où
Jean Huss, puis Jérôme de Pra­
gue, furent brûlés vifs en 1115 
et 1416. — Pour l’abbaye de 
Krcuzlingen, V .  R. 115, l i .
[On p e u t a l le r  p a r  t e r r e  ou  p a r  
e a u  (1 h . 30). â l ’î l e  M a in a u  (45 m . 
d e  to u r), dans le golfe N. du  lac de 
C onstance ( U cberlingersee), e t  q u ’un  
p o n t d e  650 p as  re lie  à la r iv e  O. 
S u r le p la te a u , château  d u  g ra n d -  
d u c  d e  R ade (b e lle s  cav es  e t  b e lle  
vue), e t  à g ., a u b e rg e .
On p e u t a l le r  a u s s i  p a r  t e r r e  ou 
p a r  ea u  (1 h . à  1 h . 50) à  f i l e  R e i ­
c h e n a u ,  d an s rU n tc rs e e , longue d e  
5 k ., la rg e  de 2 k ., c o n te n an t tro is  v. 
(1500 h .). Un p o n t la re lie  à  l’E . à la 
t e r r e  fe rm e . — A l 'e x tré n n té  E ., 
m in e s  du  château de Schæ pfe ln  ( f o r ­
te re s s e  ro m a in e ? )  e t  v ig n es  p ro d u i­
sa n t un  ex c e lle n t v in . — De la 
F ried r ic h sh œ h e  (440 m e t.) , v u e  m a ­
gnifique. — A O herzell, ég lise  (v ieilles 
f re sq u e s) d e  888, so u v en t re m a n ié e  
(c ry p te  p lu s  an c ien n e) . — D’O b c r-  
ze ll, p a r  la r iv e  d r .  d e  l’Ile , à M it­
te lze ll * ou M ünster (ég lise  où  fu t e n ­
te r r é  C h arle s  le G ros en  888).]
De C onstance à R om anshorn , R. 
115, B ;  — à  R o rsc h a c h , R. 115.
I I . P a r  l a  r i v e  g a u c h e  d u  R h in .
5 h . cnv . d e  S chafih o u se  à E tzw vlcn  
(ro u te  d e  voit.; ch . d e  fe r  en  con­
stru c tio n ). — 28  k . d ’E tzw ylcn  à 
C onstance (c h em in  de fe r). — jY. B. 
V. c i-d e s s u s . A ,  p o u r la  d e s c r ip ­
tion  d e s  p rin c ip a le s  lo ca lité s  s i ­
tu é e s  s u r  c e tte  ro u te .
Pont sur le Rhin. — Au delà 
de Langwiesen, on passe du C. 
de Zurich dans celui de Thur- 
govic. — A g., Paradies; â dr., 
route de Frauenfeld. —Au delà 
du Schæchenwald, ù g., cou­
vent de Catharinenthal.
0 k. Diesscnhofen. — 14 k. 
Rheinklingen (587 môt.). — 17 
k. W a g e n h a u s e n  (s ta t. d’Etzwy- 
Icn ou Etzweilen) où l’on prend 
le chemin de 1er (lì. 112, l i ) .
50 k. d’Etzwylen à Constance, 
par le chemin de fer (H. 112,
a).
C. P a r  l a  r i v e  d r o i t e  d u  R h in .
l>9 k . — C hem in  d e  fe r  b ado is  en
1 h . 25 à 1 h . 45.
5 k. H e r b l i n g e n .  — 9 k. 
T h a in g e n  *, v. suisse sur la Bi­
ber, à 455 môt., au pied du 
Buchberg, à l’extrémité E. du­
quel on entre dans le duché de 
Bade. — G o t t m a d in g e n .  — 20 k. 
S in g e n * (buffet) ; à dr., un om­
branti!. qui franchit le Rhin 
sur un pont de 254 met., va se 
raccorder à (14 k.; 1 IV. 45, 
1 fr. 05, 75 c.) Elzwylcn, à la 
ligne de Winterthur à Con­
stance (R. 112, 11).— R ic k e ls -  
h a u s e n . —50 k. R a d o l f z e l l *, 
vieille V. avec une belle église 
gothique du xve s. — M a r k e l -  
f i n g e n , A l le n s b a c h .  — On passe 
devant l’Ile de Reichenau, on 
traverse le bourg de Beiers­
hausen et l'on franchit le Rhin 
à sa sortie du lac de Constance 
( V. ci-dessus, A ) . — 50 k. Con-
ROUTE 112.
DE ZURICH A ROMANSHORN
A .  P a r  F r a u e n f e l d .
85 k . — C hem in  de fe r  du  Nord-
E st Suisse, e n  2 h . à A h . 50. -
8 fr . r>5 ; 6 fr  05 ; 4 fr . 55.
Pour la description du tra­
jet entre Zurich et Winter­
thur, V'. R. 110, A . — Avant 
d’arriver en gare de Winter­
thur on rejoint, à g., l’cm- 
brancli. de Bülach-Wiilfiingen 
(lì. 107).
27 k. Winterthur (buffet; 
prendre garde de ne pas se 
tromper de train) ; Y. lì. 110,4.
On laisse à dr. la ligne de 
Bauma-Rüti (lì. 125) et celle de 
Wyl-Saint-Gall (II. 115),et, à g., 
la ligne de Schaffhousc (R. 110, 
A). — Ponts sur l’Eulach, près 
d’ O b e r - W in t e r t h u r  ( antiquités 
romaines). On laisse à g. la li­
gne d'Etzwylen-Slcin-Constance 
V. ci-dessous, I I ) .  — Châteaui 
de I l c g i à dr., de M œ r s b u r g  i 
g. (belle vue sur les Alpes).
52 k. W ie s c n d a n g e n . — On 
passe du C. de Zurich dans leC. 
de Thurgovic. — 59 k. Is lik o n .  
Pont sur la Murg.
45 k. F r a u e n f e l d  *, ch.-l. du 
C. de Thurgovic (105 091 h.), Y. 
manufacturière de 0100 h., i 
419 met., sur la Murg(pontcou- 
vert). — Vieux c h â te a u  (xi's.), 
auj. palais du gouvernement.- 
Bcllc vue du château de Son- 
n e n b e r g ,• sur Y Im m c n b e r g  (bon 
vin). — Au S., c o u v e n t de Ca­
pucins (1595).
[D e F r a u e n f e l d  à  W y l  (18 k . ;
ehem. d e  fo r à voie é t ro i te ,  en  1 h .;
1 fr. 70, 1 fr. 20). — On p a s se  p a r  
U urkart, Jakobslha l e t  M ünchsice iler. 
- 1 8  k . W yl (li. It?;).]
47 k. F e lb e n . — Pont convert 
sur les deux bras de la Thur.
— öl k. M ü h lh e im .
öG k. M æ r s te t t e n , au pied de 
l’Otlcnberg.
60 k. Weinfelden*, 5000 h.
— C h â te a u  en partie démoli 
en 1847.
61 k. B ü r g le n  (pont sur la 
Thur).
67 k. S u lg e n .
[De S u lg e n  à  G o s s a u  (23 k .;
d icm . d e  fe r, en  53 à 50 m .; 1 fr . 70 
et 1 fr.20). — On la is se  à g. la ligne 
de H om ansliorn e t  l’on re m o n te  la 
jolie vallée d e  la T h u r. — 3 k. K r a -  
dolf. — 7 k . S itte r th a l,  s u r  la S it te r .
— 11 k. B is c h o f s z e l l  \  V. d e  2150 h ., 
à la jo n c tio n  d e  la S it te r  e t  de 
la T h u r (v ieux  chdlcau  av e c  lour  du 
x*s.). — 15 k .  H aup tw e il  (ou I l  a up L- 
tcgl ; s e n tie r  p o u r St-Gall p a r  le 
T annenberg ; 3 h .) . — 18 k . A rnegg . 
- 2 3  k. G ossau (R . 115).]
70 k. E r l e n .  — 76 k. Av i r i s -  
w c il.
85 k. R o m a n s h o r n  ", bourg 
de 5800 h., à 410 mût., sur 
une langue de terre qui s’avan­
ce dans le lac de Constance. — 
C h â te a u . — Beau port. — Bains 
dans le lac. — Belle vue. — 
Commerce de blé. — Bateaux à 
vapeur t. 1. j. pour Bregenz, 
Constance, Friedrichshafen, 
Langenargen, Lindau, Ludwigs­
hafen, Meersburg, Rorschach, 
Ueberlingen.
A R o rsch ach , R. 115; — à  S ain t- 
Gall, p a r R o rsc h a c h ,R . 113. I l e 1 115.
B .  P a r  W i n t e r t h u r ,  E t z w y l e n  
e t  C o n s t a n c e .
109 k. — C hem in  d e  fer du  N ord - 
E s t  S u isse , en  V h . env .
D E  Z U R I C H  A W I N T E R T H U R
27 k. de Zurich à Winterthur 
(R. 110, A).
27 k. Winterthur (R. HO, A, 
et ci-dessus, A).
D E  W I N T E R T H U R  A C O N S T A N C E
PAR ETZWYLEN
62 k . — C hem in  d e  fe r, eil 2 h. 23 à 
5 h 5. — 6 fr. 2 0 ; I fr . 56; 5 fr.
4 k. O b e r - W i n t e r t h u r .  On 
laisse à dr. la ligne de Frauen- 
feld-Roinanshorn (F. ci-des­
sus, A). — 8 k. S e t tz a c h . — 
10 k. D y n h a r d .  — 12 k. T h a l- 
l i e i m - A l t i k o n .  — Viaduc sur la 
Thur, long de 552 inèt., haut de 
45 met. — La voie s’élève con­
sidérablement sur la rive dr. 
de la rivière. — 20 k. O s s in g e n .
— 27 k. S t a m m h e im . — On 
contourne le S la m m h e im e r b e r g  
(625 met.); «à g., châteaux d’AJ- 
l e n w in d e n  et de G i r s b e r g ;  à 
dr., châleau de I l o h e n k l i n g e n .
31 k. E t z w y l e n *  ou E t z w c i le n  
(buffet).
A g ., e m b ra n eh . p o u r S ingen , F . R . 
111, C.
La voie suit la rive dr. du 
Rhin et de l’L’ntersec (pour la 
description des localités suivan­
tes jusqu’à Constance, F. R. 111, 
A). —55 k. Stein. —57 k. Eschenz.
— 40 k. Mammern. — -16 k.
Stcckborn. — 49 k. Berlingen. 
— 52 k. Mannenbach. — 51 k. 
Ermalingcn. — 58 k. Tæger- 
wylen. — Gl k. Emmishofcn. 
- G2 k. Constance (It. Ill, A).
DE CONSTANCE A ROMANSHORN
20 k. de Constance à (109 k. 
de Zurich) Itomanshoni (V. It. 
115, B ) .
ROUTE 115.
DE CONSTANCE A RORSCHACH
A. P a r  l e  l a c .
B ateaux  à  v a p e u r (il y e n  a d e  su isses , 
d e  b a v a ro is  c l d 'a u tr ic h ie n s ) , 5 
à  5 lois p . j . ,  en  5 h .  15 à 4 h . 10. 
— S erv ices  jo u rn a l ie r s  d e  b a te a u x  
à v a p e u r  e n tre  le s  v ille s  d e  C on­
s ta n c e , L u d w ig sh afen , U e b e rlin -  
g en , M cc rsb u rg  (g ra n d -d u c h é  de 
B ade), F r ie d r ic h sh a fe n , L a n g e n a r­
g en  (W u rte m b e rg ), L indau  (B a­
v iè re ), B reg en z (A u tr ic h e), R o rs ­
c h a c h , R o in a n sh o rn . L es d é p a r ts  
d e s  b a te a u x  c o r re s p o n d e n t avec 
l 'a r r iv é e  d e s  t r a in s  d e s  ch e m in s  
d e  fe r  d e  R o m a n sh o m , R o rsch a ch , 
L in d au , F rie d r ic h sh a fe n . — T ous 
les  b a te a u x  n e  vont p  is d ire c te m e n t 
d e  C onstance à R o m a n sh o rn  ou à 
R o rsc h a c h , m ais c o r re s p o n d e n t à 
F rie d ric h sh a fe n  ou à L indau avec 
d ’a u tre s  b a te a u x  d e s s e rv a n t  so it 
R o m a n sh o rn . so it R o rsch a ch  (V. 
le s  in d ic a te u rs  du  m ois). — Pour 
é v i te r  ou a m o in d rir  le s  e n n u is  d e  
la d o u an e , il e s t bon  d e  fa ire  m a r­
q u e r  la d e s tin a tio n  d e  s e s  b ag a g es 
d è s  q u ’on a r r iv e  à b o rd .
Le l a c  d e  C o n s t a n c e  fall. B o ­
d e n s e e ) est situé à l'extrémité 
N.-E. de la Suisse, entre les G. 
de Saint-Gall et de Thurgovic,
A RORSCHACH. [itO U TE Ilo] 
le grand-duché de Bade, le Wur­
temberg, la Bavière et l’Autri­
che, États auxquels appartien­
nent ses rives. 11 est formé pal­
le Rhin, qui y entre au S.-E., 
et qui en sort au N.-E., et pat- 
plusieurs autres affluents. Près 
de Constance et de Mccrsburg, 
il se divise en deux bras : le 
Z e l le r s e e  ou U n tc r s c e  à 1*0., 
et V U c b e r l in g e r s c c  au N.-0. Sa 
plus grande longueur, de Bre­
genz à Ludwigshafen, est d'env. 
62 k. ; de Bregenz à Constance, 
cnv. 45 k. ; de Constance à 
Stein, 19 k. ; de Constance à 
Radolfzell, 16 k. 8. Sa plus 
grande largeur, de Langenargen 
è Arboii, est de 12 k. cnv. Son 
ait. est de 598 mèt., sa superfi­
cie d’env. 49 k. carrés, sa pro­
fondeur de 210 tnôt. entre 
Mccrsburg et Constance, de 276 
mèt. entre Rorschach et Fricd- 
rfchshufen ; de 715 mèt. entre 
Bregenz et Lindau. Il est soumis 
à des c r u e s  périodiques de 2 à 
5 mèt. Il contient les fies de 
Mcinau et de Reichenau (R. 111, 
A). La ville bavaroise de Lindau 
est bâtie sur trois Ilots reliés à 
la terre ferme par un pont de 
97 mèt. — La navigation est 
très active sur le lac de Con­
stance.
P o u r la d e sc rip tio n  d e s  localités 
s i tu é e s  s u r  la r iv e  su is se  (S.-O.) do 
lac , e n t r e  C onstance  e t  Rorschach, 
V. c i-d e sso u s , l i .
B .  P a r  l e  c h e m in  d e  fe r .
56 k . — C hem in  de fe r  du  Nord-
E s t S u isse , e n  1 h . 25 à  8 h.
3 fr. 53 ; 2 fr . 30 ; 1 fr . 80. — La 
voie fe rré e  s u it  c o n s ta m m e n t le 
bord du  lac (se  p la c e r  à g . p o u r 
la vue).
2 k. K r e u z l i n ç e n  * ; a b b a y e  
(école normale) de 1665, au bord 
du lac (dans l’église, P a s s io n  en 
bois sculpté, d’environ mille 
figures hautes de 52 c.). — A 
20 m., c h a p e l le  d e  B e m r a i n  
(Christ renommé pour un mi­
racle de 1581).
A dr., K u r z e n r ik e n b a c h  et 
B o t t ig h o fe n  (belle vue).
6 k. M ü n s t e r l in g e n  (ancienne 
abbaye, aujourd'hui hôpital et 
asile d’aliénés).— A dr., S c h e r z - 
ingen. — 9 k. A l t n a u .  — 12 k. 
G ü ttin g e n  * (ancien château). — 
Au bord du lac, château de 
ïo o s b u rg .
U k. K e s s w y l (cloche avec 
laquelle fut sonné à Constance 
le supplice de Jean Uuss).
16 k. U l t w e i l .  — Sur l’autre 
rive du lac, Friedrichshafen et 
son château royal.
20 k. Romanshorn (buffet ; R. 
112). — A dr., ligne de Frauen- 
feld-Winterthur-Zurich (R. 112, 
A), puis S a lm s a c h . — A g., 
château de L u x b u r g  (belle 
rue ).
25 k. E g n a c h  (bon vin).
A dr., B u c h ,  W id e h o r n  et 
f  r a s n a c h t.
29 k. Arbon *, V. de 5975 h.
-  C h â te a u  du xvi* s. — Pierre 
de 7500 kilogr. poussée par les 
glaçons hors du lac, jusqu’à 25 
pas du rivage, en 1695.
On passe du C. de Thurgovie 
dans le C. de St-Gall. — A g., 
lu bord du lac, S t e in a c h  (Ober
515
et Hinter) ; vieux c h â t e a u ;  belle 
vue.
52 k. H o r n , propriété duC. de 
Thurgovie. — Château. — Bel 
é t a b l is s e m e n t  d e  b a in s  chauds 
et froids, avec pension. — V i l l a  
S e e fe ld . — Pont sur la Goldach.
55 k. Rorschach,ancienne gare 
(Rorschach-ville).
56 k .  Rorschach* (gare prin­
cipale, au port ; buffet), petite 
V. fort animée de 5867 h., à  400 
môt., rive g. du lac de Con­
stance, au pied et sur les pen­
tes d’une colline fertile, fré­
quentée aussi comme séjour 
d’été. — Port vaste et très 
mouvementé. — Douane; ma­
gasin à sel : grenier à blé 
(1784). — Établissements in­
dustriels.
[B elles v u es  : — s u r  le s  h a u te u rs  
vo isines : — au  couven t M ariaberg  
(sé m in a ire ) ; b e a u  c lo ître  ; — au  
(50 m .) c h â te a u  d e  San ta  A n n a  ou de 
R o rsc h a c h ; — (1 h . 15) s u r  le  R o ss-  
bühl, so m m e t du  R o rsc h a c h e rb c rg  
(n o m b re u x  ch e m in s); — au  châ teau  
d e  M oriteli ( l  h .; V . c i-d e s su s );  — à 
Tïibach  e t  au  ch â te a u  d e  Steinach  
(1 h .J . — E xcursion  recom m andée  à 
H eiden  (R . l i t ) .
B atea u x  à v a p e u r d e  R o rsc h a c h  à 
B regenz, à C onstance , à F rie d ric h s­
hafen , à .L a n g e n a rg e n , à L indau , à 
L udw igshafen  (F .  V A ulriche-T ijro l.]
De R o rsch a ch  à H e id en , I t. U V ; 
— à Sain l-G all, R. 115 ; — à C oire, 
R. 11 6 ; — à T ro g e n  e t  à A ppenzell, 
R. 119.
ROUTE 114.
DE RORSCHACH A HEIDEN
7 k. — C hem in d e  fe r  du m on tagne 
(m ôm e sy s tè m e  q u ’au  R ig i),en  50 à 
55 m . — 5 fr.; 1 fv. 95 ; à la  d e sc e n te ,
2 fr. ; 1 fr . 50 (2* c l  5" cl.). — Se 
p la c e r  à g.
La voie a une longueur de 
7 k. ; la montée est de 585 
mèt. 5. Le maximum de pente 
est de 9 0/0; courbes de 240 
mèt. de rayon; trajet très pit­
toresque.
Cette ligne part du port de 
Rorschach (gare principale) et, 
au delà de la gare, succur­
sale du chemin de fer de 
l’Union-Suisse, tourne à dr. — 
On s’élève à travers des vergers.
— A g., château deWartegg.— 
A dr., château de Wartensee.
— Tranchée dans le roc. — Le 
K r æ h e n w a ld  (éboulement en 
1875; belle vue à g.). —On con­
tourne la montagne.
4 k. Station de W ic n -  
a c h t c n - T o b e l . — Belle vue à 
g. — Gorge du Gstaldenbach.
5 k. Station de S c h w e n d i . — 
Tranchée. — On traverse la 
gorgeTdu Gstaldenbach, sur un 
énorme remblai.
7 k. Heiden *,5455 11., à 80G 
mèt., sur le Gstaldenbach, dans 
une situation des plus riantes, 
au milieu de prairies et de 
beaux pâturages ; station d'été 
très fréquentée (cures de pe­
tit-lait). — Belle é g l is e  (téles­
cope au haut de la tour). — 
M a is o n  d 'o r p h e l i n s .— C u r h a l l c  
(lait, petit-lait), de style mau-
SAINT-GALL. [ROUTE 115] 
resque; jardin public, pavillon 
pour la musique. — Très belle 
vue.
[P ro m en a d es . — 20 m . S .-E ., aulì. 
lìellevue  e t ,  10  m. p lu s  lo in ,  le 
S e u lisb lick  ( t r è s  b e lle  vue). — $0 
m . S .-O .. le l la s tn b û h l  e t  le  Uenzen- 
rü t i .  — 15 m . S .-O ., p a v illo n  Steinll, 
s u r  la co lline d u  B e lv éd è re . — 15 m. 
O., le p e ti t  bo is d u  K ræ h e n w ald  (7. 
c i-d e s s u s ) . — 1 h . O ., p a r  Grub, le 
Roxshfibel (V. R . 118, A). — 80  m. 
N .-E ., W o lfh a ld en  (It. 118, A). -  
1 h. 15 S .-O . (gu ide  u ti le , un  enfant 
su ff it au  b e so in  ; 1 fr . 50), le Kaien 
(1 1 1 8  m è t), d ’où l ’on a u n e  t r è s  belle 
vue ; — 5 h .30 (a lle r  e t  re to u r )  S.-S.-O., 
p a r  (1 h . 15) la chapelle S a n k t Antoni 
ou S a n k t-A n tœ n ib i ld ,  (à 1108 m èt.) et 
p a r  l’au b . de la L a n d m a rk  (996 mèt), 
le  G æ b r is *  (au lì, p rè s  d u  signal, i 
1250 m e t. ; t r è s  b e lle  vue), d 'où  l'on 
p e u t d e sc e n d re  à T ro g e n  (R. l$oj.]
De H e iden  à Saint-G all e t  à Rhei- 
n ec k , R. 1 1 8 , A ; — à  T ro g e n  et i 
A ppenzell, R. 120.
ROUTE 115.
DE ZURICH A SAINT-GALL 
ET A RORSCHACH
DE ZURICH A SAINT-GALL
85 k . — C hem in  de fe r  d u  Nord-E.4 
S u isse  ( ju sq u ’à  W in te rth u r) etde 
l’Union S u isse  ou V ere in ig te  Sch*» 
ze rb a h n e n  (de  W in te r th u r  à Rofr 
c h a c h )c n  4 h . à 4 h . 15; — 10 f r .*  
7 fr . 20 ; 5 fr . 10.
27 k. Winterthur (R.110,.4).- 
A g., ligne de Constance (R. lit 
I I ) et de Bomanshorn (B. 112,41 
ù dr., ligne de Rapperswyl (& 
125).
7 k. (de Winterthur). R s e te rs -  
c h c n , sur l’Eulach (filatures de 
coton). —17 k E l g g *, 542 met. 
(à 15 m., château moderne).
45 k. A a d o r f  * (Thurgovic), 
sur la rive dr. de la Lützel- 
Murg, qui stipare le C. de Zu­
rich du C. de Thurgovie. — 
Vallee de la Lützel-Murg. — 
21 k. E s c h l i k o i i .  — Pont sur la 
Murg.
24 k. S i r n a c h  (belle vue).
[Au H œ rn li (R. 123), en  5 h . ( ro u te  
de voit, ju s q u 'à  A llenw inden).]
28 k. W y l  *, 3 516 h. — Belle 
église. — Manufactures. — Bons 
vins. — Belles vues.
[La N o l le n  (790 m ût.; a u b .; trè s  
belle vue), p a r  R o s s r ü t i e t  W u p p e n a u .
Dii. : p o u r F ra u c n fc ld  (R. 112), en  
i h . 50; — p o u r W e in lc ld e n  (R . 1 1 2 ), 
en 2  h.]
De W yl à E b n a t e t  à F e ld k irc h  e t  à 
Coire, p a r l e  T ogg en b u rg , R. 117.
A dr., ligne d’Ebnat et du 
Toggenburg (R. 117). — Pont à 
treillis sur la Tliur, long de 134 
inèt. — A dr., pont couvert. — 
51 k. S c h iv a r i c n b a c h . — Au 
S.-E., le Sæntis 
57 k. U t z w y l ' ,  station de 
N ic d c r - U t z w y l, v. industriel. 
— A l’E., sur la rive dr. de la 
Glatt, établissement hydrothé- 
rapique de B u c h c n t h a l . — A 
dr., O b e r - U tz w y l .
45 k. F l a w y l  ’, b. industriel 
de 1515 h., à 616 met. — A 2 k. 
au S.-O., couvent de femmes de 
M a g d e n a u  (1244).
[De Flaw yl à (18 k .) L ich ten ste ig
(R. 117). — Dii. p o u r (15 k . 5) B ru n -  
n a d e r n , en  2 h . 40, p a r  (5 k . 5) 
D egershe im* (ascen sio n , en  1 h . 45, 
du  W ilk e l o u  S pitzberg, 1174 mût.; 
a u b .; trûs b e lle  vue). — 15 k. 5. R rn n -  
nadern . à 651 m ût. — 4 k . 5 de 
B ru n n a d e rn  à L ic h te n s te ig  (R . 117).]
Grand remblai à travers la 
vallée du Burgauertobel. — 
Pont à treillis sur la Glatt.
48 k. G o s s a n , 5485 h.
[A g., em b ra n c h e m e n t d e  Sulgen 
(R. 112).]
52 k. W in k e ln .
[A d r . ,  e m b ra n c h e m e n t p o u r H eri­
sau  e t V rn æ sch  (R. 120, B).]
On franchit la vallée de la 
Sitter sur un p o n t  à treillis 
long de 168 mût., haut de 60. 
— A dr., montagnes d’Appenzell.
54 k. I l r u g y e n  * (monument du 
landammann H u n g c r b i ï h l e r ) , 
station dc S l r a u b c n z c l l ,  6126 h., 
sur la Sitter. — Charmantes 
villas.
58 k. (85 k. de Zurich). Saint- 
G a ll  *, ail. S a n c l - G a l le n ,  ch.-l. 
du C. de ce nom (229 411 h.), 
Y. de28000 h.,à 660 mèt. d’alt. 
(ce qui en fait une des villes 
le plus élevées de l’Europe), 
sur la Steinach, qui est à sec 
une grande partie de l'année, 
dans un vallon étroit, entre le 
Rotmonten, au N., et le Krcuz- 
berg, au S. Évêché depuis 1847. 
La ville s'est embellie dans ces 
dernières années de plusieurs 
monuments.
L'abbaye de St-Gall, fondée à 
la fin du xn" s., et, pendant 
plusieurs siècles, la plus célèbre
université de l’Europe, a été 
sécularisée en 1805.
C a t h é d r a le  ( S t i f t s k i r c h e  ; ou­
verte de 9 h. à midi), fondée en 
1514, reconstruite de 1756 à 
1761» dans le style rococo, domi­
née par deux tours, de 66 môt. 
(belles f r e s q u e s  : o r q u e  de 6(J 
registres et de 5176 tuyaux ; 
belles sculptures en bois des 
stalles du chœur et des con­
fessionnaux ; riche trésor ; cry­
pte).
A l'E. et au N. de la cathé­
drale s’étend le Klosterhof, an­
cienne cour du cloître et l’une 
des plus belles places de la 
Syisse. La partie N. des anciens 
bâtiments claustraux contient 
Y é v ê c h é  y l'é c o le  c a n t o n a le  c a ­
t h o l iq u e  et la bibliothèque de 
l’abbaye (ouverte les lundis, 
mercredis et samedis, de 9 h. à 
midi et de 2 h. à I h.), fondée 
de 816 à 858 et possédant 
28515 vol., 1100 manusc., dont 
9 palimpsestes, et une partie 
de la collection de l'historien de 
Tschudi. — Les bâtiments ab­
batiaux (côté E. du Klosterhof) 
sont occupés par le G o u v e r n e ­
m e n t  c a n t o n a l ,  les t r i b u n a u x  
et d’autres administrations. Ils 
renferment les a r c h iv e s  du 
canton et celles de l’abbaye, 
ainsi que le r e l i e f  d e s  c a n to n s  
d e  S a i n t - G a l l  e t  d 'A p p e n z e l l ,  
par Schœll. — A r s e n a l (côté N. 
du Klosterhof). — Près de là, 
h ô t e l  d e  v i l l e ,  b a n q u e  et, sur 
d’autres points de la ville, p o s te ,  
t h é â t r e ,  s a l le  d u  C o n s e il , etc.
É g l is e  (protestante) d e  S a in t -  
L a u r e n t ,  fondée anxii's., répa­
rée de 1850 à  1858 (beaux vi­
traux de Gsell).
É c o l e  c a n t o n a l e  (sur le Pctit- 
Brühl ; beaux jardins), compre­
nant le g y m n a s e , l'é c o le  in ­
d u s t r i e l l e ,  Y é c o lc  p o ly t e c h n i ­
q u e  et la b ib l io t h è q u e  d e  la  v i l le  j 
(58 000 vol. ; 450 manusc.).
M u s é u m ,  sur le G r a n d - l l r i i h l ,  ; 
renfermant les collections de la I  
ville : g a le r ie  d ’h i s t o i r e  n a t u ­
r e l l e  (le dimanche, de 10 h. à 
midi et de 1 h. à  5 h.; les mer­
credis et vendredis, de 1 h. à 
5 h.; les autres jours et heures, 
50 c. d’entrée pour 1 à 4 pers.): 
g a le r ie  d e  t a b le a u x  d ’a r t i s t a  
s u is s e s  (le dim., de 10 h. à midi 
et de 1 h. à 5; le mercredi, de 
1 h. à  4 li.); collection G anzen- 
b a c h  (gravures) ; antiquités (col­
lection Hartmann); c o lle c t io n s  
i n d u s t r i e l l e s  e t  d e s  a r t s  d é c o ra ­
t i f s , etc.—M u s é e  l i t t é r a i r e  (jour­
naux, etc.); entréegratuitepen- 
dant 11 jours pour les étrangers 
présentés par un membre.
Belles et nombreuses manu­
factures (mousselines, brode­
ries, filatures, tanneries, etc.).
[l'ROM EXADES ET E X C U R SIO N . —  L «
ro u te s  qu i p a r le n t  tic la ville. -  
S an ct G eorgen  (R. 118). -  Le B r rA l
— La v allée d i te  d es  Philosophes (Ut 
artific ie l). — Le co u v en t N otkarseg 
e t  la V œ gclisegg (R. l i s ,  B ) . —  Ijo  
h a u te u rs  voisines, le Kunzenberg, k 
M enzeln , le R otm onlen  (15 m .), Icfir- 
senberg  ( in s t i t. d es  sourds-muets)-
— «  m . S I - P ie r r e  et S l-P aul M  
m et.; a u b . ; b e lle  vue).— 1 h . à l'L 
(a lle r  e t  re to u r ;  ro u te  d e  voit, jus­
q u 'au  som m et; voit, à 1 ch e v ., 5 fr.)
Le F r e u d e n b e r g  (885 mf*t.; a l i ­
be lle  Tue). On y m onte p a r  San#
Georgen ou p a r  la ro u te  d e  Trogen  
(R. 120, A).]
De S t-G all à C oire p a r  R o rsch a ch , 
K. c i-d e sso u s e t ,  R. 116 ; — à  I th e i-  
neck e t  A ltsL ed ten , R. l i s  ; — à 
A ppenzell. R. 120.
DE S A I N T - G A L L  A R O R S C H A C H
16 k. — C hem in  d e  fe r , en  42 à 45 m.
1 fr. 75 ; 1 fr . 25 ; 90 C.
Tranchée et remblai. —Ponts 
sur la Steinach et la gorge du 
S tc in b a c h to b e l . — A dr., h ô p i ­
t a l  c a n t o n a l ; à g., pénitencier.
2 k. S a n c t - F id e n ,  où l'on 
entre dans la vallée sauvage de 
la Steinach.
[A R o rsch a ch , à p ie d , en  5 h ., pal­
le i la r t i i i s l o b e l ,  le s  b e lle s  g o rg e s  de  
la G o ld a ch , U n le re g g e n  e t  le  c h â te a u  
de i lœ l t e l i  (be lle  vue d e  la  to u r).]
8 k. S lœ r s c h w y l. — Pont sur 
la Goldach, haut de 24 mèt. — 
A dr., château de Meniteli { V .  
ci-dessus).
12 k. G o ld a c h  (eaux ferrugi­
neuses).
10 k. Rorschach, ancienne 
gare ou gare de la ville (buffet).
1G k. Rorschach, gare du port 
(buffet); V. R. 115, A .
ROUTE 116.
DE RORSCHACH A COIRE
91 k. — C hem in  d e  fe r  d e  l’Union 
Suisse, en  3 h . lo  à 5 h . 50. — 
9 fr. 75 ; 6 fr. 86 ; A fr. 90.
A dr., ligne de Heiden (R. Il i). 
4 k. S ta a d . — A dr., chû-
teaux de W a r  t e d i ,  de W a r  t e n -  
sec (incendié en 1886) et de G r e i -  
f e n s t e in .  — On s’éloigne du lac.
— A dr., beau c h â te a u  d e  W e in -  
b u r g  (au prince de Hohenzol- 
lern-Sigmaringen ; beau parc ; 
entrée libre). Au-dessus du châ­
teau, le S t e in e r n e  T is c h  (table 
de pierre) ; vue magnifique.
7 k. Rheineck" ou R h e in c g g ,  
1920 h., rive g. du Rhin, à 1 h. 
de son embouchure dans le lac.
— É g l is e  (beaux vitraux), ser­
vant aux deux cultes. — H ô t e l  
d e  v i l l e ,  etc. —Ruines de deux 
c h â t e a u x . — Vignobles.
A A ppenzell e t  à S a in t-G all, R. 118 
e t  119.
A Rheineck commence le 
Rheinthal ou vallée du Rhin, 
longue de 8 h. et large de 5 h. ; 
bornée : à l’E. par le Rhin, 
frontière de la Suisse et du 
Vorarlberg (Autriche); au N. 
parle lac de Constance; à 1*0. 
par les montagnes d’Appenzell, 
et au S. par le district de Wer­
denberg.
On remonte la rive g. du 
Rhin, parsemé d’iles.
A g., G e is s a u . —A dr.. châ­
teau de V o r b u r g .  — W a  tz e n - 
h a u s e n *, 2965 h., à 675 met. 
(asile d’aliénés; belle vue;.
15 k. Sanct - Margarethen 
(buffet), 1647 h. — Pont sur le 
Rhin, pour Bregenz.
[A g., e m b ra n c h e m e n t p o u r B re ­
genz (R. 132) e t  L indau .]
14 k. A u  * (à 45 m. sur la 
hauteur, rocher M c ld e g g , aub. ;
belle vue; plus haut, châteaux 
de B e r g s t e in  et à !A p f e lb e r g ) .
[Dil. p o u r (2 0 in.) Berneck '' (2322 h.) 
e t  (3 h .) H e iden  (II. 114).]
Au S., ruines des châteaux 
I i o s c n b u r g  et B u c h h o lz . — helles 
vues.]
17 k. H c e r b r t ig g .  — A dr., 
beau château de G r ü n e n s t e in  
et auh. z u m  M o h r e n .
20 k. R e b s te in , dominé par 
les châteaux de W e in s t e in  (auh.; 
belle vue) et de S o n n e n b e r g  
(asile de pauvres). —■ A dr., 
M a r b a c h * .
25 k. Altatædten", V. de 
8150 h., à 20 m. à dr. de la 
station. — É g l is e  servant aux 
deux cultes. — H ô te l  d e  v i l l e .  
— C o u v e n t de franciscaines 
( M a r i a - H i l f ) .  — Bains (B le ic h e -  
b a d ) . — Vieux châteaux : H o l i ,  
A l t  et N e u  A l t s læ d t e n .
[A 1 h . 30. p a r  Luch ingen, c h a p e lle  
Sank t-A n ton i ( V . R. 114), e t  d e  là 
à (1 h .) H eiden  (R. 114) ]
A S ain t-G all, R . 118.
Un traverse la plaine maré­
cageuse de Y E is e n r ie d .
29 k. O b e r r i e d “ , 1080 h. (rui­
nes des châteaux de B la t t e n  
et de W ic h e n s t c in ) . — A g., 
Feldkirch (R. 152). — A dr., K o ­
b e lw a ld ,  puis H ir s c h e n s p r u n g .
[Le K a m o r e t  le  H o h e r-K a s te n  
(R. 121).]
55 k. R ü t h i * ,  1557 h., dans 
la gorge du Rüthibach.
Au W e issb a d , R. 121.
A dr., L ie n z  (en5h.au Kamor
ou au Hoher-Kasten, R. 121), et 
S e n n w a ld * (2888 h.), au pied 
du Kamor. — A l’O., bain et 
château de F o r s le c k .
12 k. S a le z  * (en face, Feld­
kirch, II. 152).
Au W e issb a d , p a r  la S axcrlücke. 
R . 121.
-16 k. H a a g  \  ham. et station 
de R e n d e r t i , v. situé sur l'au­
tre rive du Ithin, et de Gains 
(R. 117) à dr.
A F e ld k irc h , It 117 e t 132; — à 
W y l, R. 117; -  à W ild h au s  e t  à  la 
K ray alp , R. 117 e t  121.
I‘ont sur la Simmi. — A dr., 
G r a b s  (1024 h.), et W e rd e n -  
b e r g *  (vieux château), â la hase 
N. des Churfirstcn, près d’un 
petit lac.
50 k . Buchs * (buffet; douane), 
5505 h., sur la Buchser Giessen 
(pont sur le Rhin et embran­
chement de Feldkirch, R. 152). 
— Adr., v. et bains de R a m ; 
à g., v. et bains de B u r g e r a u  
et, sur l’autre rive du Rhin, 
Vaduz et château de Lichten­
stein, au pied du Dreischwes- 
terberg (R. 152).
[Le M a rg e lko p f(2205 m et.; 2 h . 30; 
b e lle  vue).]
A E b n at e t  à W yl, R. 117 ; — i 
W a llc n s ta d t (R. 122), en  5 h. ; —a 
F e ld k irc h , R. 132.
51 k .  Sevelen *. 1745 h. (ruines 
du château de I l e r r c n b e r g ) .
[L’A lv ie r (R. 122, B), en  4 ou 5 h]
A l'E., sur la rive dr. du 
Rhin, T r i e  s e n . v. lichtenstei-
[ROUTE 1 1 7 ]  A L T S T Ä D T E N , 
nois. — A dr., ruines du châ­
teau de W a r t  a u , puis A tz m o o s , 
au pied de la Kamraegg. — 
Beau panorama de Ja chaîne 
des Grisons.
61 k. T r i i b b a c h *, au pied 
du S c h o l lb e r g  (852 met.). — 
Pont en fer sur la Saar. — 
Plaine du B a s c h æ r , que par­
courait autrefois le Rhin, quand 
il passait par le lac de Wallen- 
stadt (F. R. 122).
65 k. Sargans (R. 122). — 
26 k. de Sargans à (Ul k.) Coire 
(R. 122).
ROUTE 1 17.
DE WYL A EBNAT ET A BUCHS
62 k. — 25 k. d e  W yl à E b n a t : c h e ­
m in d e  fe r, en  1 li. e t  1 h . 20; 
1 fr. 95 e t  1 fr . 40 (2* e t  3* ci ). — 
37 k. d 'E b n a t à  B uchs : d ii. on 5 h. 
to ; 5 fr. 20.
DE WYL A EBNAT
A Wyl (R. 115) commence le 
To£genburg(cnv. 65000 h.; nom­
breuses filatures ; imprimeries 
d’indiennes; teintureries, etc.), 
vallée longue de 12 h., arrosée 
par la Thur, séparée du C. 
d’Appenzcll par la chaîne du 
Sentis; des C. de Zurich et de 
Thurgovie parcelle dullœrnli; 
du lac de Wallcnstadt et de la 
Linth par les Churfirsten.
Près de R ic k e n b a c h  on laisse 
à g. la ligne de Saint-Gall 
(R. 115).
7 k. U n t e r  et O b e r  B a t z e n -
— WATT W YL. 519 
h e id  (manoir des nobles de ce 
nom). — A g., J o n s c h w y l .
10k. L i ï t i s b u r g  ',1505 h., situé 
à l’entrée de la vallée du Nec­
kar. — Viaduc de 155 met., haut 
de 58 mèt., sur le Gunzenbach.
15 k. B ü t s c h w y l*, 2841 h. — 
Belle chute de la Thur dans la 
gorge im  S c h œ n e n  G l ic h e t .
A S tæ g , R. 123.
15 k. D ie t f u r t *. — Pont. — 
Tranchées rocheuses.
17 k. L i c h t e n s t e i g  V. de
1500 li., sur la rive dr. de la 
Thur. — É g l i s e  moderne. — 
Pont couvert.
[io m . N. S anct-Lore lten . — 20 m . 
F e lse n h ü ttli. — 1 h . E. Kœ belisbcrg  
(beau  pan o ram a). — 1 h . 15 E. R uines 
du  Neu-Toggenburg (1087 m et.; b e lle  
vue). — 1 h . O. K r in a u , d ’où l’on 
p e u t se  r e n d r e  d a n s  le  G o ld inger- 
th a l  p a r  la  Kreuzeck.]
A W a ld s ta tt  e t  à S ain t-G all. R. 118 ;
— à B aum a (R. 123), p a r  la l lü lf le g g , 
e n  4 h . 50.
20 k. W a t t w y l " ,  b. de 5500 h., 
au pied du Henneberg. — É g l is e  
moderne. — A dr., couvent de 
femmes de M a r ie - d e s  -A n g e s  et 
château Y b e r g .
[S e n tie r  p a r  (2 h .) le  col de la 
Ttcera lp (1532 m e t.) , ( l  h . 45)G o ld in -  
gen d an s le  jo li G o ld in g e rlh a l, à 
(2 h . 45) R a p p e rsw il (R. 1 2 2 , B ) .
D e  W a t t w y l  à  R a p p e r s w i l .  —
Dilig. d e  W attw y l à (15 k . 7) U tznach 
(K. 122, I I ) ,  e n  l 11. 45 (1 fr . 95); 
c h e m in  d e  fe r  d ’L’tz n a c h  à (13 k.) 
R ap p ersw il (R. 122, B ) .
On tra v e r s e  la T h u r e t  l ’on  croise 
la ligne d e  W yl à E lm at.
La ro u te  g ra v it  le H ü m m e ltc a ld  (vue 
m agnifique).
5 k .  5. (d e  W a ttw y lj. l l i c \ e n ‘ , à 
797 m e t.
[R oute d e  voit., p a r  (50 m .) U m i­
li o n , (2 h . lo ) S a n c l-G a lle n -K a p p e l,  
(a  h . 50) E sch e n b a ch , (5 h .) W age n , 
(5 h . *5) Jo n a  (II. 122. B ) ,  à (A 11. 5) 
R a p p c rsw il (R. 122, B ) . ]
7 k . 5. A u b e rg e  de l lé ld h a u s  (b e lle  
vue). — A d r . ,  co u ve n t de  S io n  (fem ­
m es), d e  1707. — I l  k. G a ue n . — A 
g ., ro u te  d e  K a ltb ru n n  (R. 122). — 
15 k . 7 (d e  W attw y l). l 'iz n a c h  (R. 122,
B).
15 k . (d T tz n ach ) . R ap p ersw il (R. 
122, B).]
25 k. Ebnat-Kappel. station 
desservant K a p p e l , 250-1 h., rive 
dr. de la Thur, et E b n a t  *, 
2695 h., à 612 mèt. — Là s’ar- 
rête le chemin de fer.
[A g ., s e n t ie r  p o u r S a n c i- P e tc rz c l l ,  
p a r  Je l le m b e rg .
A U rn æ sc h , en  4 h . (jo lie  p ro m e ­
n ad e ), p a r  l 'a lp e  H x u s l ib e r g  e t  un 
col e n t re  la  H ohe A lp  (1530 m e t.;
2 h .) e t  le  I lo c h  l la m  (1274 inè t.).]
d ’e b n a t  a b u c h s
La route de voitures remonte 
la live dr. de la Thur.
1 k. K r u m m e n a u , v. de 
1450 h., près duquel la Thur 
passe sous un pont naturel.
6 k. 1. N e u  - S a n c t -  J o h a n n  
(couvent de 1650, auj. filature).
7 k. 5. Nesslau *, 2289 h., à 
753 mût., à l’entrée d'une jolie 
vallée qui s'étend jusqu’au 
Stockberg, montagne contigue 
à la chaîne du Sentis.
[A g ., s e n t ie r  p o u r U rn æ sc h  (R . 
120) o u  au  W e issb a d  (R . 121), p a r  la
W id e ra lp  ; à d r . ,  s e n t ie r  p o u r W esen 
(R. 122). p a r  le  S p ccr . — S entier 
p o u r (6 h .) le S en tis  (R. 121).
11 k. S l e i n m. — Pont sur la 
Thur. — Ruines du château du 
S t a r k e n s t e in .  —15 k. S t a r k e n -
[A d r . ,  c h e m in  d e  W e s e n , par 
Am den (R. 124); — à g ., c h e m in  de 
la W id e ra lp  e t  d 'U rn æ sc h , p a r  le 
R ie s ip ass  (1t. 124).]
Pont sur la Thur à (16 k. 5) 
A l t - S a n c t - J o h a n n  *, 1182 11., à 
890 mèt. A dr., les Churlirslen. 
A g., l’Altmann et le Sentis.
A scension  du  S en tis , R. 121.
Au delà d’U n t e r w a s s e r , on 
gravit une pente raide (sentier 
qui abrège).
21 k. 8. W i l d h a u s  ‘, 1166 11., 
à 1121 mèt., à la base du 
S c h a f  b e r  ( j (2581 mèt.). — Deux 
belles églises. — Maison de bois, 
où naquit Zwingli (1er janvier 
1184). — Vue sur toute la 
chaîne des ChuiTirslen (11. 122).
[A W a lle n s ta d t  (R. 122), eu  G h. 
p a r  la c h a în e  d e s  C h u rlirs le n  (sen­
t i e r  p é n ib le  ; g u id e  n é c e s s a ire ) .
Au S en tis, 5 h ., R. 121 ; — au  Wciss- 
b ad , p a r  la K rayalp , le Fæhlensee 
le  S e rn tisc rsc e  e t  R rü llisa u , 0 h . 30. 
R. 121 ; — à l'A ltm an n , p a r  la 
K ray alp , II. 121.]
A g., ruines du château de 
W i l i l e n b u r y  et plus haut (15 m. 
de Wildhaus) le S o m m e r ik o p f  
(1516mèt. ; belle vue).
50 k. 7. G a m s ',  2141 h.—A g., 
route de (58 k.) Haag (R. liti).
[La ro u te  d e  voit, d e  H aag à Feld-
kirch , tra v e r s a n t  le  R h in , lim ite  <lc 
la Suisse e t  d e  l 'A u trich e , g ag n e , p a r  
(15 m .) B a n d c re n  e t  (15 m .) E schen . 
(1 h. 10) F e ld k irc h  (R. 1 2 2 ).]
On passe par Grabs et Wen­
den berg (11. ilG).
57 k. Buchs (II. 116).
R O U T E  1 1 8 .
DE SAINT-GALL A RHEINECK 
ET A ALTSTÆDTEN
OE SAINT-GALL A RHEINECK
A. Par  H eid en .
th . 20. — R ou te d e  voit. — Dii. de 
Heiden à  R h ein cck , en  45 m .
20 in. Au delà de Sanct-Fiden 
(P«. 116), on tourne à dr. — 
I h. 5. Pont de S a i n l - M u r l i n ,  sur 
la Goldach, haut de 51 m. (rui­
nes du château de F a lk e n s t e in ) .
— 2 h.5. E g g e r s r i c d '  (bellevue 
sur l'Eggcrliübel). — Pont sur le 
Krummbach (on entre dans le
C. d'Appenzell).— 2 h. 20. I l a l -
2h.45. G r u b , v. divisé en deux 
parties : K a t o l i s c h  et R e f o r ­
m iv i G r u b ' .  — Chemins de 
piétons pour le R o s s h i ïb e l (1254 
m.; belle vue).
A Rorschach, R . 119.
j 5 h. 10. Heiden (R. 114).
5 h. 50. W o l f h a ld e n  \  2727 h.
— On passe du C. d’Appenzell 
dans le G. do St-Gall. — 4 h. 20. 
Rhcineck (It. 116).
[De W olfhalden , un ch e m in  d e s ­
cend à (20 m .) T h a l,  5519 h .  (b ro d e ­
r ie s ) , s u r  le F r ie n b e r g  (b e lle s  vues) 
e t  d e  là à (20 m .) R hcineck  (R . 1 1 6 ).]
/>. P a r  R e h t o b e l  e t  W a l z e n -  
h a u s e n .
G h . en v . — R o u te  d e  voit. ; d ilig . 
2 fois p. j .  p o u r R ehtobel.
15 m. Sanct-Fiden (R. 116). 
55 m. Laissant à g.la route do 
Heiden, on traverse la gorge de 
la Goldach, dont on remonte le 
versant opposé (G. d’Appcnzell).
2 h. 20. R e h t o b e l  " ou I t c h c lo - 
b e l, 2225 h.,à 951 m.; belle vue, 
encore plus belle du (50 ni.) 
K a y c n  (1118 ni.).
2 h. 40. On croise la roule de 
llcid il à Trogen (It. 119). — A 
dr., chapelle Sankt-Antoni (R.
114 et 116).
5 h. 50. O b e rc g g  2514 h., v. 
séparé par une gorge profonde 
de H e u t e ' .  — On passe du C. 
d'Appenzell dans le C. de St- 
Gall. — Adr., Rerncck (R. 116).
— oii. G r h n m e n s t c in  (Appen­
zell;; couvent de Franciscains.
— 5 h. 15. Walzcnhauscn (R. 
116). — 5 h. 45. Rhcineck (R. 
116).
[D 'O beregg un  ch e m in  d e  p ié to n s 
e sc a rp é  d esc en d  p a r  (1 h . 15) F r e i -  
la n d  (.‘»0 m ), B ir c h e n fe ld  à (45 m .)  
W alzcnhauscn  (R. Ufi).]
DE SAINT-GALL A ALTSTÆDTEN
A. P a r  G a is .
20  k . — C hem in  d e  fe r  s u r  ro u te  de 
S ain t-G all à (14 k.) G ais en  1 h . 20. 
— Iiil. d e  Gais à  (fi k .) A lts tæ d ten , 
2 fois p . j.
Prés de la gorge du Wattbach, 
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on passe du C. de St-Gall dans 
le C. d’Appenzell, puis on tra­
verse quelques localités (haltes) 
sans importance.
6 k. G.Teufen*, b.de 4650 11., 
à 85G m., dans la vallée de la 
Hotlic. — Belle é g l is e  (1777). — 
Belle école. — Manufactures.—
[S e n tie r  (p lu s  ag ré a b le )  d e  S a in t- 
Gall à  (1 h . 30) T eufen  p a r  S a n c l -  
G eorgen  e t  la S ch a -fle 's-E g g  ( 0 2 0  m et.; 
au b .) . A lo  ni. d u  p o in t c u lm in an t, 
à  l ’O., aub . nom m ée F r œ h lic h s e g g  
( t r è s  b e lle  v u e) . De la  S c h æ lle V  
E gg, en  su iv a n t les  c rû te s , on p eu t 
g a g n e r (1 h .  50) la V œ gelisegg  (V. 
c i-d e s so u s ) .)
De T eu fen  à  S p e ic h e r  (V. c i - d e s ­
so u s , B), 1 h . env . (ro u te  d e  voit.) ; 
— à  S te in  (II. 120), p a r  W onncnstc in .
Gorge du Rombach. —A dr., 
sentier pour (1 b. 50) Appen­
zell (R. 121).
10 k. Bühler*, 1510 h. (église ; 
école; manufactures; maison 
et jardins de l’ancien laudani- 
mann Suter). — A g., route 
pour (1 h. 50.) Trogen (K. ci- 
dessous, B ) .
Pont sur le Wisbach, casca­
des du Rothbach. — A dr., au 
Bad Rothbach, route d'Appen­
zell par Mændlc (R. 120).
11 k. Gais*, 2500 b., à 954 
mèt., sur la Rothe. — Belle 
église. — Écoles, etc. — Mou­
lins curieux. — Sources miné­
rales. — Cures de petit-lait.
[Le K r o n e n b e r g l i  (1 0  in .). —  Le 
F r e u n d s c h o f l s s i t z ^ S  m .).— Le l lo h e c k -  
b ü h l  (15 m .). — La G u g g e i  (30 m . ) . — 
La Kellersegg  (40 in .), e tc .
. Le G a e b r is  (1250 m èt.; 1 h . de 
Gais e t  d e  T rogen). — A ub. p rè s  du 
som m et, nom m é U ase lta n n e ; magni­
fique  panoram a.)
De G ais à A ppenzell, II. 119.
10 k. C h a p e l le  d e  S to s s  (la 
nouvelle route la laisse à g.), 
au point culminant (pension 
S to s s  ; vue magnifique) du pas­
sage qui conduit de 1'Appenzell 
dans le Rhcinthal.Ellc rappelle 
une victoire remportée en ce 
lieu, le 17 juin 1405, par 4<j0 
Appenzellois contre 5000 Autri­
chiens. — On passe dans le C. 
de Saint-Gall. —Belles vues.
20 k. Allslædten, ville (R. 116).
B . P a r  T r o g e n .
2  h . T ro g e n ; 4 h . A lls læ d ten . -
3 d ii. p a r  j .  d e  St-G all à  (9 k.) Tro­
g en , en  1 h .  40; 1 fr. 70.
A g., R. et chemin de fer de 
Rorschach (R. 11C). — 15 m.
Sancl-Fiden. — On passe duC 
de St-Gall dans le C. d’Appen- 
zeli. — 50 m. A dr., cou veni 
de N o t k a r s c g g  (Franciscaines). 
— 1 h. 15. La V œ g e lis e g g  (951 dg 
hôtel-pension ; vue magnifique; 
il faut monter, prés du poteai 
sur deux collines voisines).
1 h. 50. S p e i c h e r * ,  3056 lu 
sur le Mühlbach. — Belle égli* 
(1808). — Promenades : surk 
I l o r s t , la I lo ld e r s c h w e n d i , h 
1le p p e n e g g .
2 h. Trogen*, 2578 h., àtj 
hase N.-O. du Gæbris, entre kj 
deux bras de la Goldach, â* 
m. — Belle é g l is e . — H ô te l i l  
v i l l e .  — A r s e n a l (1821). t
P r e s b y tè r e  (bibliothèque de 
6000 vol.). — Imprimeries. — Fi­
lature. — Excursions intéres­
santes, surtout au Gæbris (V. 
ci-dessus).
A Bühlcr (V . ci-dessus,A), 1 h. 30;
— à Gais (K. c i-d e s su s , A ) ,  p a r  le 
Gæbris, R. 119 ; — à H e id en , R . 119 ;
— à A ppenzell, R. 119.
On passe du C. d’Appenzell 
dans le C. de St-Gall. — 5 h 
R u p p e n  et R o s e n h a u s  (belles 
vues ; sentiers qui abrègent). — 
4 h. Altstædten, ville (H. 116).
ROUTE 1 1U.
DE RORSCHACH 
A APPE NZELL
PAH H EID EN  E T  TRO G EN  
DE RORSCHACH A HEIDEN
7 h. — C hem in  de fe r  en  50 à  55 ni.; 
3 f r . ,  1 fr . 95.
Pour la description de ce tra­
jet, V . R. lit.
7 k. Heiden (H. 114).
DE HEIDEN A TROGEN
10 k. 6. — R o u te  d e  voit. — 3 à 4 d ii. 
p a r  j . ,  en  1 h .  45.
La route s’élève sur le versant 
S. du Kayen (R. 118, B ) . — A g., 
route de Berneck (R. 116). — 
Col. — A dr., route de Rehtobel 
(R. 118); à g., route d’Oberegg 
(R. 118). — 6 k. W a l d ' ,  1500 h. 
— A dr., chapelle Sankt-Antoni 
(R. 116). — La route descend, 
laisse à g. une route qui mène
à Oberegg (R. 118), traverse la 
Goldach et monte à (10 k. 6) 
Trogen (R. 118).
D E  T R O G E N  A A P P E N Z E L L
A. P a r  Teufen. — 50 m. 
Speicher (R . 118). —1 li. 50. Teu­
ren (R. 118). —2h. 15. Bühlcr 
(R. 118). - 2  k. 45. A g., route 
de Gais. — 5 h. 45. Appenzell 
(R. 121).
B .  P a r  B ü h le r .  — On monte 
à (50 m.) B r e i t e n e b n e t (1065 
mèt. ; belle vue). — On descend 
le vallon du Wisbach.— 1 h. 15. 
Bühler (R. 118). —1 h. 45. A g., 
route de Gais. — 2 h. 45. Ap­
penzell (R. 121).
C . P a r  le G æ b r i s  et G a is .  — 
50 m. Breitenebnet. — A g., 
sentier (poteau indicateur). — 
55 m. Aub. — On monte à dr. 
par la forêt. — 1 h. 5. Sommet 
du Gæbris (R. 118). — Descente 
à (50 m.) Gais (R. 118). — 1 h. 
15. Appenzell (R. 121).
ROUTE 120.
DE S A IN T - G A L L  
A APPENZELL
A. P a r  G a is .
19 k. — C hem in  de fer de S aint-G all 
à (14 k.) G a is . — D ilig. 4 fois p . j .  
de Gais à (5 k .) A ppenzell.
15 k. 8. Gais ( R. 118). — 
Les piétons laissent Gais à g. 
au Bad Rothbach.— 15k. 8. Au­
berge (z u m . F r e u d e n b e r g )  de 
M æ n d le  (955 mèt.). — La route
descend. — Belles vues. — Pont 
sur la Sitter, à (19 k.) Appen­
zell (R. 121).
A'. D. — S e n tie r  d e  p ié to n s , p lus 
d ire c t  e t  p lu s  c o u r t, d e  (1 h . 50) 
T eufen , ou p lu tô t d u  p o n t d e  la 
R o th e  (R. U S) à (1 11. 50) A ppenzell, 
p a r  le L a im c n s le g  (1004 m et.; c h a r  
n ia n ts  p o in ts  d e  vue) e t  le s  ham . do 
S c h la lt  e t  d e  L a n k .
I I .  P a r  W i n k e ln  e t  H e r i s a u .
5 i  k . —  C h e m in .d e  fe r  d e  l’Union 
S u isse , d c S t-G a ll à (fi k. ) W inkeln , 
en  10 à  20 n i. ; 75 c , 55 c ., 25 c . — 
C hem in  d e  fe r  (A ppeiizcllerbahn) 
d e  W inke ln  à (2G k.) A ppenzell, en  
1 h . 50 ; 2 fr . 40,1 fr . 70 (î* e t  5* cl.).
6 k. de Saint-Gall à Winkeln 
(R. 115).
La voie ferrée, entrant dans 
le C. d’Appenzell, passe devant 
le H e in r i c h s b a d t petit bain assez 
fréquenté (cures de petit-lait), 
à 15 m. à l’E. de Herisau, do­
minés par le Rosenberg et le 
signal du L u z e n l a n d lbelle vue),
10 k. H e r i s a u * ,  15000 h. sur 
un plateau à 777 met., près du 
confluent de la Glatt et du 
Brülilbach. — É g l i s e  fondée 
au vu* s., restaurée en 1784.— 
T o u r  du vu* s. (?), contenant les 
archives du pays et une cloche 
de 170 quintaux. — I l ô l e l  d e  
v i l l e  (1827).—Nombreuses fabri­
ques (tulles, mousselines, etc.).
—Sur les hauteurs voisines (vues 
charmantes), ruines des châ­
teaux de H o s e n b e rg  et de R o -  
s e n b u r g , détruits en 1405.
15 k. W a l d s t a t t*, 1415 h. —
A 5 m.a u S., établissement mé­
dical.
A APPENZELL. [ R O U T E  120] 
A Itappcrswil, R. 117.
On remonte la vallée de l'Ur- 
næscli. — Z u r  c h e r  s m ï th le , sta-
21 k. U r n a e s c h * ,  5128 11., v. 
aux maisons disséminées, à 857 
mèt., sur l’Umæsch. — Cures 
de petit-lait.
Au Sentis. R.  121; — à Ncsslou, 
R. 124.
20 k. J a c o b s b a d  (bains de 
Saint-Jacques).
26 k. 5. G o n io n ' ,  1505 h., 
entre le Kronberget la Hundwy- 
lerhœhe, arrosé par laSchwarz. 
— Cures de petit-lait.
[I.c Kronberg (1040 m û t.;  belle 
vue).]
27 k. 5. l i a i n s  d e  G o n t e n . — 
52 k. Appenzell (R. 121).
C . P a r  H e r i s a u  e t  H u n d w y l .
Chem in d e  fe r  ju s q u ’à  (10 k.) H eri­
sau , d ’où chem in  d e  p ié to n s  pour 
(5 h . 15) A ppenzell.
10 k. Herisau (T. ci-dessus, 
I I ) . — Au delà du Wvlenbach, 
tournant à g., on remonte la 
gorge de Hundwyl, arrosée par 
l’Urnæsch (pont couvert).
1 h. iO. H u n d w y l * ,  1658 h. 
à 795 mèt.
[Le / / u n d w y le r h ' j l i c (1298 m èt.; 1 b.
50; au  som m et, m aison  h a b ité e  cl 1 
belle  vue). — I.e B u ch b e rg  (1 0 0 8  mèt.; * 
45 m .; b e lle  v u e) . — La gorge du 
l la k e n lo b e l.  J 
A Sain t-G all. p a r  S te in , V. ci-des* f 
so u s, D  ;  — à U rn æ sc h . 1 h . 50 et i 
W a ld sta tt, l  h . ,  V . c i-d e s su s , B.
1 h. 40. S ch m id  len , puis E n ­
genhü tten . — 2 h . 15. L a n k . — 
Pont s u r  la S itte r . — A g., ru i­
nes du ch â te a u  de C lanx . — 
Pont s u r  la S itte r . — 5 h. 15. 
Appenzell (R. 121).
D. P ar S t e i n .
3 h. — R o u te  d e  c h a r s  e t  d e  p i é to n s .
Dans la gorge du  H akentubel, 
deux pon ts s u r  le  W att bac h e t 
la S itter, e n tre  lesque ls  on laisse 
à g. un chem in  pou r Teufen 
(R. 118). A 20 m . au -dessous  
du 2* p o n t, confluen t de la 
Sitter e t  de  I’U rnæsch dans  le 
défilé de Kobcl.
1 h. 50. S t e i n ' ,  1956 h ., v. 
long de 1 h . 50 e n t re  la S itte r  
et l’Urnæsch. — Aux env irons  :
1 e Fuchsloch, caverne  d e 410 pas ; 
les B ains de S lœ r g e l;  la L an- 
genegg; le B erg  (panoram a 
étendu).
De S tein , on p eu t a l le r  à 
Hundwyl (V. c i-dessus , C), qui 
en est sép aré  pa r une  gorge 
profonde, ou gagner d ire c te ­
ment (1 h . 50) A ppenzell p a r  
Schrnidten, E n g en h ü tten  et 
Lank (P. c i-dessus , C).
R O U T E  1 2 1 .
APPENZELL.  LE WEI SSBAD  
ET LEURS ENVIRONS
A P P E N Z E L L
Appenzell* (Rhodes in té r ie u ­
rs)*, ch .-l . d u  C. d'Appcnzcll
* L t R e fo rm a tio n  e u t  p o u r  r é s u l t a t  
Politique, e n  1597, la  s é p a r a t i o n  d u
(67106 h.), b . de  4480 h ., 
fondé en 1061, à 778 m è t., su l­
la rive  g. de la S itte r, dans 
une  vallée e n to u ré e  de m o n ­
tagnes, parm i lesque lles  on 
rem arq u e  le K am or, le H ohcr- 
K asten e t l’Ebenalp.
É g l i s e  p a r o i s s i a l e  (Saint- 
M aurice), fondée en  1061, re s ­
ta u ré e  en 1821. — C h a p e l l e 'd e s  
m o r t s  (cu rieuse  co llec tio n  de 
crânes). — C h a p e l l e  d e  la  
S a i n t e - C r o i x , fondée en  657.
—  M a is o n  d e s  b a i n s  d ’U n l c r -  
b a d  (brasserie). —  Ruines du 
château de Clanx (V. R. 120, C).
[D ’A p p e n z e l I  d a n s  l e  R h e i n -  
t h a l  ( i  h . e n v . ;  c h e m in  d e  p i é ­
to n s ) .  —  1 h .  Eggerstauden, h a m .  
e n t r e  l e s  F æ h n e r c n ,  a u  S .,  e t  le  
Uirschberg  (1106 in é l . ) ,  a u  N. —  O n 
e n t r e  d a n s  le  C. d e  S a in t-G a l l .  p u i s  
o n  d e s c e n d  ( b e l l e s  v u o s )  à  H ard  e t  d e  
là  e n  2 h .  to  â  A i t s tæ d lc n  (R . 116), à
g . ,  o u  à Kobeltcies ( b a in s  ; c a v e r n e  d e  
c r i s t a u x ) ,  e t  O b c r r i e d ,  à  d r .  (II. 116).]
A R o r s c h a c h ,  p a r  T r o g e n ,  R . 11 9 ;
—  à  S t-G a ll ,  R . 120; —  à  G a is ,  R . 120;
—  à U r n z c s c h .c t  à  I l c r i s a u ,  R . 120.
L E  W E I S S B A D
15 m . — R o u te  d e  v o i t .  ; o m n ib u s  
d e  la  g a r e  d ’A p p e n z e ll  ( d e s s e r ­
v a n t  le s  p r e m i e r s  t r a i n s  d u  m a tin )
1 f r .  ; u n  s e n t i e r  p o u r  l e s  p ié to n s  
a b r è g e .
On rem o n te  (belles p ra iries) 
la rive g. de la S itte r , que  l’on
p a y s  e n  d e u x  p a r t i e s ,  le s  Rhodes in ­
tér ieu res  (12 906 h , ,  c a th . ) ,  e t  l e s  
Rhodes er tér ie u re s  (54 zoo h . ,  r é f .) ,  
q u i  n e  c o n s e r v è r e n t  q u e  d e s  t r a i t s  
g é n é r a u x  d ’o r g a n is a t io n .
f ran ch it. — On passe à S te in eg g  
(bains). — C hapelle e t  é tab lis ­
s em e n t m éd ical. — P ont s u r  le 
S chw endibach .
Le W e i s B b a d  (sources fe rru g i­
neuses  ; b a in s ; cu res  de p e tit-  
la it), à 820 m è t., à la base N.-E. 
de l’E benalp , s u r  la S itte r, e s t  le 
v é ritab le  ce n tre  d 'u n  g rand  
non lbve d 'excursions.
L e  W i l d k i r c h l i  e t  l ’E b e n a l p .
I  h .  45 à 2 h .  — G u id e , u t i l e  m a is
p a s  a b s o lu m e n t  n é c e s s a i r e ,  5  f r .
1 h . 15 du  W eissbad, p a r  de 
b elles  p ra irie s , à la  B om m en  
A lp , do n t on laisse à g. la cim e 
boisée. — 1 h . 40. C hale ts zum  
Æ scher  (aub.). A g., ch em in  de 
V A ltenalp; à d r .,  chem in  de 
l ’Ebenalp  (d irect). Le p rem ie r, 
p lu s  com m ode, ab o u tit (5 ni.) 
à une  g alerie  de bois, qui longe 
un  ab îm e  p ro fond  de  56 m é t. e t 
p e rm e t d 'a tte in d re  en  50 pas 
la  p o rte  p lacée  à l’e x tré m ité  du 
passage ( V. c i-dessous) do n n an t 
accès à l’ancien  e rm ita g e  (petite  
auberge ) du  W i l d k i r c h l i  * (1656), 
g ro tte  n a tu re lle  (chape lle ); une  
seconde g ro tte  s e r t  de cave ; à 
l’ex tré m ité  d ’u n e  tro isièm e c a ­
v ité , u n  passage (s’a d re sse r à 
l’au b e rg is te , qu i fo u rn it  la lu ­
m ière , 50 c.), long de 200 pas, 
la rge  de 60 pas e t  h a u t de 5 m èt., 
a b o u tit à u n e  p o rte  qui donne 
s u r  l’E benalp  ( Y .  c i -d e s su s  ).
II s’y cé lèb re  tous  les ans, au 
co m m en ce m en t de ju i l le t ,  un 
serv ice relig ieux su iv i d’une  fête 
p a s to ra le .
A 15 m . d u  W ildk irch li, som ­
m e t de l ’E b e n a l p  * (1600 m è t.; 
aub . ; m a g n ifiq u e  panoram a). 
Dans le W ctter lo ch , enfonce­
m e n t de 16 m è t. de to u r , on 
trouve  de la g lace e t  de la  neige 
to u te  l’année .
[A 2 h .  e n v . , p a r  la  S ch w en d i( la is s e r  
à  g .  l e  s e n t i e r  d u  S e n t i s ) ,  a u  lac de 
la Scealp  * (1142 m è t . ;  a u b .) ,  d a n s  une 
s i t u a t io n  r a v i s s a n t e .  —  U n  a u tr e  
s e n t i e r  d e s c e n d  a u  lac de l'Æscher, 
p a r  le q u e l  e t  p a r  le s  c h a l e t s  zum 
Æ s c h e r  (T .  c i - d e s s u s )  o n  p e u t  des­
c e n d r e  a u  W e is s b a d .]
On p eu t re v e n ir  au  Weissbad 
p ar p lu s ieu rs  ch em in s  ; le plus 
in té re s san t passe p a r  les pâtu­
rages de  G a r t e n ,  Y  a l p e  T a u e n e n  
e t la  cascade de L e u e r f a l l  
(25 m è t.).
L e  K a m o r .  —  L e  H o h e n - K a s t e n ,
L e  K a m o r  : 5  h .  1 5 ; g u id e  in u tile ; 
c h e m in  d e  m u l e t s  ( c h c v .  0 fr.) 
j u s q u ’à  45  m . d u  s o m m e t .  — Le 
I I o h e n - K a s te n  : 4 h . ;  c h e v . ,  10 fr.
50 m . d u  W eissbad. B r ïi ll i-  
s a u m. — l i t . 50. A l p e  S o l l  (aub.), 
où cesse le chem in  de  mulets.
— A d r . ,  en 1 h .,  au  Hohen- 
Kasten ; à g. (15 m .) som m et du 
K am or (1762 m èt.), p a rtie  de lî 
chaîne E .  de l’A lpstcin, qui 
s ép are  le C. d’Appenzell du 
P iheinthal. — P rès du  sommet, 
W etterloch , c a v ité  large de 
1 m è t. e t  p ro fonde de 195 mèL
— A 15 m . au  S . - E . ,  le H oben- 
K a s t e n  (1799 m è t. ; aub., avet 
15 li ts ;  té lesco p e ; im m ense pi* 
no ram a), accessib le  seulement
par le K am or. — On p e u t reve­
n ir  auW eissbad p a r  le  lac e t  la 
vallée de Sentis (V. ci-dessous), 
ou d escend re  dans le  R hein thal, 
soit à la  s ta tio n  de S ennw ald- 
Salez (R. 116), en  2 h . 50, so it à 
Rùtili (chem ins ra ides  e t  d ifli- 
cilcs à tro u v e r  sans  guide), soit 
par un  g ran d  d é to u r  (5 h . à la 
m ontée), à la s ta tio n  d ’O berried 
(R. 116), p a r  YObcr K am ora lp , 
divers ch a le ts , F reienbach  et 
Behhag.
L ’A l p s i e g e l .
2 11. 50 à  3 h .
L'Alpsicgel e s t l 'e x tré m ité  du 
chaînon qu i, du S en tis, va au 
N.-E., e n tre  les vallées de Seealp 
et de S en tis. On m on te , pa r 
Y a lpe  B x r s te in  e t la gorge 
Gocht, que  l’on p eu t co n to u rn e r 
ou g rav ir  à l'a id e  d’une  échelle , 
au so m m et (1750 m è t.;  belle  
vue, s u r to u t à l’E. e t  au  K.).
L e  S e n t i s .
6 h .  c n v .  à  la  m o n té e .  —  G u id e ,  10 f r .
On désigne sous le nom  d ’A l p -  
s t e i n  l’ex trém ité  N. de la r a ­
mification des Alpes q u i, du 
lac de W allenstad t, se d irige 
au N. e n tre  le Toggenburg, 
Sargans e t  Sax, e t  te rm in e  » 
l’E., p a r  le K am or, la  cha îne  
suisse. Ce cha înon  a 24 k . de
10. ù l’E., e t  16 k. d u  S. a u  N. 
Sa som m ité  la p lus élevée  se 
nomme le S e n tis , d o n t les 
deux cim es so n t séparées  par 
un névé long de 10 m . Celle 
du N. s ’ap p e lle  la G y r e n s p i t z  
(2567 m ét.) : ce lle  du  S. e s t le
S en tis  ou G r a n d  M e s s m e r  (2504 
m è t . ; m agnifique p a n o ram a ; 
aub . avec 24 lits  ; o b s e r v a to i r e  
m é té o r o lo g i q u e  in a u g u ré  en  
1882). L’ascension , assez pén ib le  
m ais sans  d an g e r, se fa it de 
Nesslau, d’Alt S anct-Johann  ou 
de W ildhaus, du  W eissbad ou 
d ’Urnæsch.
Deux ch e m in s  princ ipaux  con ­
d u isen t d u  W eissbad au  Sentisi
Le p re m ie r  e t  le  p lu s  com ­
m ode (6 h .)  passe p a r  S c h w e n -  
d i  *, barn , à l 'e n tré e  d u  vallon 
de ce nom , rem o n te  la rive  
d r . du S chw endibach  e t  passe 
au  pied des paro is  de la M ar- 
w ie s  (2204 m è t . ;  5 h . 50 du  
W eissbad). — La H ù t t e n a l p  
(la it au  cha le t).
5 h . La M e g l i s a l p (1480 m è t. ; 
au b ., 10 lits).
[A g . ,  col de T rust, p a r  l e q u e l  o n  
d e s c e n d ,  e n  2 l i .  50. a u  la c  S e n t i s  
( V. c i - d e s s o u s  : d u  W e is s b a d  à  W ild -
A l'O. (50 m .), la M i l c h g r u b e , 
p la teau  de neige p a r  lequel on 
m o n te  au  S entis. Au S., les 
K e l l e n , gorges p ro fondes (sen­
tie r  m oins com m ode p o u r l’A lt— 
m ann). — 1 li. 50. La W a g e t i -  
l i i c k e  (2022 m è t.) , a rê te  q u i sé­
p a re  la R ossm aad du  M essm er 
(belle vue). — 1 h . S om m et.
Le second chem in  rem o n te  
la riv e  g. du  S chw endibach 
(belle  cascade près d u  K aul- 
iiett) e t  la gorge d ’Eslen ju s ­
q u 'au  S c e a l p e r s c e , lac trè s  
profond, long de 50 m ., la rge  
de 15 m . (bonnes tru ite s ) , à 
1142 in è t., à l’e x tré m ité  E. de
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la Seea lp  (5(> ch a le ts  hab ités 
l 'é té  se u le m e n t; fê te  pasto ra le  
le  d e rn ie r  d im an ch e  de ju i l ­
let). — Au fond d u  Schw cndi- 
th a l, p y ram ide  d e  p ie rre  su r 
la q u e lle  le S. A. C. a fa it g raver 
u n e  in sc rip tio n  en m ém o ire  d 'A . 
E scher de la  L iii th ,  cé lèb re  
géologue su isse . — P lusieurs 
ch e in in sco n d u iscn t d e là  Scealp 
au  so m m et d u  Sentis ; le plus 
fréq u en té  passe p a r  VA lle n a lp 
e t  le  M essmcr, puis d e rr iè re  
l’Œ h rli, e t  va re jo in d re  le p re ­
m ie r  chem in  à la W agenlückc. 
S ur un  ro c h e r  de POberm ess- 
m e r , in sc rip tio n  en m ém oire  
d u  p ro fesseu r J c tzc le r , de 
S chaffhousc, m o rt en  1801 dans 
ces préc ip ices.
D’A lt-S anc t-Johann  (R. 117), 
on m on te  en  5 h . env., p a r  le 
S ch a fb u d en , des pâ tu rag es  es­
c a rp és  e t  des ro ch ers  p resque à 
p ic (difficiles à descend re ), à la 
W agen lücke ( V. ci-dessus).
Un nouveau  sen tie r , c ré é  p a r  
le  S. A. C., p a r t de Valpc Ge­
m ein e n  Wesen  (1285 m è t.;  cha­
le ts), où l'on  p e u t m o n te r  soit 
de N esslau (R. 117), so it d ’Ur- 
næ sch  (R. 120, B), e t  s 'é lève 
p a r l e  flanc N.-O. de la m on­
ta g n e  ju s q u ’à la cabane du  
T h ierw eid , é tab lie  p a r  le S. A. 
C., à 1 h . 50 du  so m m e t du  Sen­
tis (un escalier, h a u t de  150 
m è t.,  escalade les B la tten ).
L ’A l t m a n n .
h .  e n v .;  12 h .  a l l e r  e t  r e t o u r .  —
C o u r s e  d if f ic i le .  —  G u id e ,  12 f r .
On s u i t  ju sq u ’à la Sclieidegg
E T  L E U R S  E N V IR O N S , [ r .  12l] 
le chem in (V. ci-dessous) du 
W cissbad à W ildhaus (3 h. 45). 
De là , on m on te , à d r .,  aux 
cha le ts  de Il.vdcrn  (15 m.),
puis, d ép assan t le W ilde  Ser­
ic iti, i\ (1 h.) l’a rê te  qui ré u n it le 
S entis  à l ’A ltm ann  (2455 m èt.), 
accessib le  d ’un seu l cô té  (vue 
sem b lab le  à ce lle  du  Sentis, 
V. c i-dessous). On p eu t des­
cend re  pa r les K ellen à la 
M cglisalp, d ’où un sen tie r  des­
cend à la Seealp (T. ci-dessus).
[D u  W e i s a b a d  à  R t l t h i  (4 h .  ;
c h e m in s  d o  p i é to n s  ; g u id e  n é c e s ­
s a i r e  p o u r  la  d e s c e n te ) .  — 2 h .  Col 
de llu h silz ,  e n t r e  l e s  F æ h n c r c n  e t 
le  K a  in o r .  —  A'. H. P o u r  g r a v i r  la 
p lu s  h a u te  p o in t e  d e s  Fa:hneren 
(1501 m è t  ), il f a u t  q u i t t e r  l e  c h e m in  
à  1 5 m . a u - d e s s o u s  d u  c o l.  — 1 h . du 
co l. i t n t h i  (H . no).
D u  W c i s s b a d  à  S a l e z  (6 à  7 h.
e n v .  ; c h e m in  d e  p i é to n s  : g u id e  
n é c e s s a i r e ) .  — O n s u i t  le  c h e m in  de 
W ild h a u s  j u s q u 'a u  la c  F . 'c h lc n  (F . 
c i - d e s s o u s ) .  — 4 h .  S axerlücke  (1655 
m è t . ;  b e l l e  vue).""— O n d e s c e n d  par 
la  Uoslenalp. l 'U nteralp, le s  chalets de 
Wasen  e t  de Cavadur. — 6 h .  50 . Sax.
— 7 h .  S ta t io n  d e  S a le z  (H . 110).
D u  W e i s s b a d  à  W i l d h a u s  p a r  
l a  K r a y a l p  (7 h .  e n v  ; c h e m in s  
d e  p i é t o n s ) .  — O n m o n te  p a r  R rü lli-  
s a u  à  la  g o r g e  d u  U rülllobel (ch u te  
d u  B r ü l lb a c h ) .  — A g .,  lac Sentit 
(1210 m è t . ) ,  lo n g  d e  15 m .;  r i c h e  en 
t r u i t e s .  — V a llo n  d u  Sxm tistha'lchen  
(à  d r .  s e n t i e r  p o u r  la  M e g lis a lp ;  en 
5 h .  e n v .  a u  H undstein , 2204 m èt.).
— G o rg e  d u  Stie fe l  o u  Sliefelloch. —
I.e  Fxlilensee  (1445 m è t . ) ,  d a n s  le 
F xh le n lh a l,  v a llo n  d e  4 k . d e  lon­
g u e u r .  A g . ,  s e n t i e r  p o u r  la  S a x e r­
lü c k e  ( F .  c i - d e s s u s ) .  — Chalets de
Fühlen. —  O n m o n te  le  lo n g  d u  
F æ h le n b a c h  (à  d r . ,  s e n t i e r  p o u r  
l 'A l tm a u n ,  V. c i - d e s s u s )  à  la  Scheid-  
egg, a r ê t e  s é p a r a n t  le  C. d 'A p p e n z c l l  
du  C. d e  S a in t - C a l l  e t  d 'o ù  l 'o n  d e s ­
cend  à  la  K r a y a l p  (1809 m e t . ) ;  à 
d r ..  le  S c h a f b c r g  e t  l 'A l tm a n n  ; à  g .,  
le G u lin e n  e t  le  G u rg le n .  — . P a r  le s  
Lange Siege, c h e m in  ta i l l é  d a n s  le  
roc, o n  d e s c e n d  à  la  Teselalp  (1595 
m et.) , d 'o ù  p a r  le  FlOehlitobcl o n  
gagne W i ld h a u s  (R . 117).]
R O U T E  1 2 2 .
D E  Z U R I C H  A C O I R E
-P A  h  W E E S E N  •
On p e u t  a l l e r  d e  Z u r ic h  à  C o ire , 
par W e e s e n ,  e n  s e  r e n d a n t  d e  Z u r ic h  
à W e e se n  : I e p a r  le  c h e m in  d e  f e r  
du N o rd -E s t  s u i s s e ,  q u i  lo n g e  la  r iv e
0. d u  la c  d e  Z u r i c h  ; —  2“ p a r  le  
chemin d e  f e r  d e  l ’U n io n  s u is s e ,  q u i 
passe p r é s  d u  la c  d ’L’s t e r  o u  G r e i ­
fens e e  ; —  5° p a r  le s  b a t e a u x  à  v a ­
peur q u i fo n t  le  s e r v i c e  d e  Z u r ic h  à 
K apprrsw yl e t  d e  R a p p e r s w y l  à 
S chm erikou , o ù  l 'o n  p r e n d  le  c h e m in  
de fo r  p o u r  W e e s e n  (K . c i - d e s s u s ,
1, B, C).
A . P a r  W æ d e n s w e i l .
119 I;. —  C h e m in  d e  f e r  d u  N o rd -E s t  
su isse  ( r iv e  0 .  e t  S .-O . d u  la c  d e  
Z urich ), e n  5 h .  15 à  5 h .  1 0 ; —  
12 fr . 50  ; 8 f r .  G5 ; G f r .  20. — Se 
p lacer à  g .
Cette l ig n e  e s t  p lu s  p i t t o r e s q u e  q u e  
telle d u  X . d u  la c  1 1’, c i - d e s s o u s .  B). 
- L e s  d e u x  l ig n e s  s e  r e jo ig n e n t  à la 
dation d e  Z ie g e lb r ü c k e ,  q u i  p r é c é d é  
telle de  W e c s e n .
A dr . ,  l i g n e s  d e  B e r n e  e t  de  
Lucerne ; o n  d é c r i t  u n e  g r a n d e  
tourbe. —  Deux p o n t s  s u r  la
Silh. — On passe sous le ch e­
m in  de fe r  de l’Ü tliberg. — 
T unne l.
5 k. Enge. — La voie fe rrée  
longe le  lac ju sq u 'à  Lachen.
6 k. Wollishofen, 1741 h.
A d r . ,  r o u t e  d e  l 'A lb is  (R . 86, B).
9 k. B en d liko n -K ilch b erg . — 
11 k. R ùsch likon . — Au-dessus, 
à d r . ,  le N idc lbad  (sources f e r ­
rugineuses).
15 k. T hn lw e il ' ou T halw i/l, 
4013 h . — De l’anc ien  c im e tiè re , 
vue m agnifique . — Excursion  à 
V E lzliberg  (beau  panoram a).
15 k. O berrieden, v ., don t 
La va te r  fu t le  m in is tre . De 
l’église, beau  po in t de vue. — 
A d r . se d é tach e ra  u n  e m b ra n ­
ch e m en t concédé p o u r Zug.
18 k. H orgen* , 5520 h., bien 
s itu é  au fond d ’un p e t it  go lfe . 
— A 50 m ., m aison  de san té  
Bocken  (belle vue).
On trav erse  la p resq u 'île  d ’Au 
(villa du  XV e s.). — 21 k .  A n .
25 k. W æ d e n sw eil *, C550 h ., 
le p lus beau e t le p lus r ic h e  b. 
des bords du lac de Z urich. — 
C hâteau  (belle  vue, trè s  recom ­
m andée, de la te rrasse ). — 
Belles fabriques. — Belles p ro ­
m enades.
A E in s ie d e ln ,  A r th -G o ld a u  c l  a u  
lac  d e s  Q u a tr c -C a n to n s ,  R . 89.
A d r . ,  ligne de B iberbrücke- 
E insiedeln  e t Arth-Goldau (R.S9).
A d r Ci essen  ( ru in e sd u  Vie u x  
W æ densw eil), puis M iililenen.
28 k. R i c h t e r s w e i l  *, 5581 
h ., d ans u n  golfe . — Cures 
de p e t it- la it .  — C harm antes
prom enades, su r to u t au  G ott- 
scha llenberg  (1141 m ôt. ; au b . ; 
trè s  be lle  vue).
[A 1 h .  15, a u  S .,  nOtlen, à 7 0 0 m û t. 
( c u r e s  d e  p e t i t - la i t ) . ]
On passe du  G. de Zurich 
dans  ce lu i de Schwyz. — A d r ., 
F reienbach . — On re jo in t la 
ligne ven an t d ’A rth-G oldau, E iu- 
siedeln  e t  S am stagern  (H. 89); 
e t  à d r . l 'c m b ra n c h . de R ap­
p ers  wil (V. ci-dessus, If).
54 k. P f æ f f l k o n * ,  2900 h. (châ­
te a u  du xin* s.), au  pied e t su r 
la  ro u te  de l’Etzcl.
[U n e  r o u te  d e  v o i t . ,  q u i  s e  d i r ig e  
v e r s  le  S .,  c o n d u i t ,  p a r  d e s  la c e ts ,  e n  
1 h . e n  v . ,  a u  c o l d e  l E t z e l *  (993 
m e t . ;  a u l ì . ) ; d e  là  o u  m o n te ,  p a r  u n  
s e n t i e r  a s s e z  e s c a r p é  (e n  -15 m in .  à 
l 'E .)  a u  S c h œ n b o d e n  (1071 m û t . ) ,  
d ’o ù  l 'o n  j o u i t  d 'u n e  v u e  m a g n if iq u e .]  
A  E in s ie d c ln ,  A r th -G o ld a u  e t  a u  
la c  d e s  Q u a t r e - C a n to n s ,  R . 89 ; — à 
R a p p e r s w i l ,  V. c i - d e s s o u s ,  U.
A d r .,  A lte n d o r f,  au  N. de 
l ’E tzcl. — On passe du  C. de Zu­
ric h  dans le C. de Schwyz.
40 k. L a c h e n * ,  1669 h ., à 
425 m ô t., au  fond d ’un  golfe.
[R o u te  d e  v o i t ,  p o u r  U tz n n c h  (V . 
c i - d e s s o u s ,B ) ,  p a r  le  Nuolenbad  (b a in  
m in é r a l  t r è s  f r é q u e n té ) ,  Silbcnw a-  
gen, liollerberg, Tuggen  e t  l e  c a n a l 
d e  la  L in th .]
A G la c is , p a r  le  W æ g g i th a l ,  R . 120.
A d r .,  G algenen. — P on t su r 
l'Aa, qui descend du Wæggi­
tha l.
41 k. S iebnen  '-W a n g e n .
[R o u te  d e  v o it,  p o u r  (2 h .)  le  
C u r h a u s  d 'I n n c r t l i a l  (R . 126).]
A d r .,  Schübelbach  (2029 h. 
c . ;  ru in e s  du  P restenburg )  et 
liu lik o n . — 50 k. lie ichenburg. 
— A d r ., N ussbiihl. — On passe 
du  C. de Schwyz dans  le  C. de 
C laris.
55 k. B illen
[L e  H irz li  (1642 m é t .  ; b e l le  vue).]
A d r .,  o rp h e lin a t c e n tra l  de 
C laris. — Grand p o n t de fer 
s u r  le ca n a l de la L in th .
58 k. Z ieg e lb n ic k e , station 
où l ’on re jo in t la ligne de Rap­
persw il â Weesen [V. ci-des­
sous, U).
I i .  P a r  R a p p e r s w i l .
129 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d e  l'Union 
S u is s e ,  e n  r, h .  15 à  5 h .  —  12 fr. 
45 ; 8 f r .  75 ; 0 f r .  60. — D e Zurich 
à  W c e s c n  s e  p l a c e r  à  d r .  ; d e  Wee­
s e n  à  C o ire , à  g .
9 k. W allisc llcn  (R. 111, 4  
A g., ligne de W in te rth u r et 
Schairiiouse (R. 111). — On suit 
la rive  d r . de la G latt.
12 k. D übendorf, 2580 h. 
(ru ines du c h â teau  de Dübcl- 
s te in ).
17 k . S ch w erzenbach , sur la 
G latt. — On longe la rive  E. do 
lac de G reifensec. — A g., belle 
fo rô t de H ard.
19 k. S æ n ik o n , dépendant de 
G r e i f e n s e e ,  à 415 m ., ancienne 
V. de 515 h . (v ie ille  église; 
c h â teau  incend ié  en  1441), si­
tu é e  s u r  la rivcN . du  Gi'eifentet, 
jo li p e t it lac long de 6 k., larçi 
de 1500 à 800 m . e t  réuni p* 
l’Aa au  lac de P fæ ffd ion .
22 k. U s t e r *  ( b u f f e t ) ,  70421
[ r o u t e  122] l'F .E FFIK O N . -  
(beau c h â teau , be lle  église, belle 
vue; étab lissem en ts  in dustrie ls).
— On rem o n te  la vallée de l’Aa.
— 20 k. A a th a l, 4841 h . —A g ., 
em b ran ch em en t d ’EfVrctikon fit. 
110, A).
29 k. W e t z i k o n  *, 5421 h ., à 
547 m . (vieux c h â te a u ; anc ienne 
chapelle avec fresques). — A 
g., le  B achtel (R. 125).
[A g., e m b r a n c h .  p o u r  (23 k .)  I l i n -  
w eil (R . MO); à  45  m .,  E .,  B ains de 
Innere Gyrenbad.]
54 k. B ub ikon .
56 k. R ü t i .  5454 h ., s u r  le  Jo­
nen ; couven t de Prêm ontrés  
(1206), sécu larisé  à la R éform a­
tion ; f ila tu res .
A W i n t e r t h u r ,  R . 123.
On passe du  C. de Z u rich  dans 
le C. de  S t-G all. — P on t s u r  le 
Jonen. — T unne l. — A g .,J o ;m ‘.
45 k. R a p p e r s w i l  ’ (buffet ; 
que l'on appelle aussi R appers-  
weil e t R apperscliw gl), V. de 
2970 h. — Ancien château  
(belle vue), co n te n a n t un  m u ­
sée h is to r iq u e  po lo n a is  (au­
tographes, m é d a ille s , o b je ts  
d’a rt , b ib lio thèque , e tc .; e n tré e ,
1 fr.). — S ur une  te rra sse , p rés  
du couvent des C apucins , m o­
num ent des P o lonais  (1868), 
colonne de m a rb re  n o ir  en m é­
moire des lu t te s  de la Pologne 
contre la Russie. — Au m ilieu  
du lac, ile  d 'A u ffn a u  ou Uf- 
nau ( tom beau  de U lrich de 
Hütten); en avan t, p e tite  ile  de 
Lützelau. — Viaduc en  p ie rre  
et en fe r  (1878), s u r  le  lac , long 
d e591 m è t., la rg e  de II m . (26
piles), s u r  lequel p a ssen t la voie 
fe rrée  de R appersw il à Pfæffi- 
kon (V. ci-dessous) e t  la  ro u te  
de voit. ; t ro t to ir  p o u r les p ié­
tons ; b e lle  vue.
Jolies p rom enades  : au  M ar- 
lin sb r ü n n e li, au  Froliberg, au 
H œ cklis te in .
[LTn  e m b r a n c h .  d e  4 k . ,  f r a n c h is s a n t  
le  la c  d e  Z u r ic h  s u r  t r o i s  p o n ts  (d o n t  
u n  to u r n a n t  p o u r  d o n n e r  p a s s a g e  a u x  
b a te a u x )  e t  u n e  d ig u e  d e  931 m e t . ,  
c o n d u i t  e n  10 m . (60 c . .  40 c.),à P fæ f-  
l ik o n ,  s t a t .  d e  la  l ig n e  d e  Z u r ic h  à 
W e e s e n  p a r  W æ d e n s w e i l  ; V. c i -  
d e s s u s ,  A .]
A E in s ie d e ln ,  A r th - G o ld a u  e t  a u  
la c  d e s  Q u a t r e - C a n to n s ,  R .  89 ; — à 
W a ttw il l ,  R . 117; — à  W in te r th u r ,  
R . 123.
A d r .,  c lo ître  de W urm spach  
(1260), couven t de T rapp istines.
— Au bord  du  lac, B o llin g e n .
55 k. S c h m e r i k o n  *, 1085 h . , 
à l 'e x tré m ité  E. du  la c , p rès  de 
l'em b o u ch u re  du  G oldinger- 
bacli. — P on t s u r  le  M ühlebach 
à U tznaberg . — A d r ., vieux 
c h â teau  de G rynau .
56 k. U t z n a c h  *, 1991 h .
— Ruines du  châ teau , d é t ru it  
en  1266. — F ila tu re . — Belles 
vues. — A g., couven t de Sion 
(R. 158).
A W y l , p a r  W a t tw v l ,  R . 117.
59 k . K a ltb ru n n  *, 1627 h .
— Au S .,  co lline  de Y Ober B u ch ­
berg  (616 m èt.).
65 k. S c h æ n is* , 1866 11., 
p rés  de la L intli. au pied du 
S ch x n isb erg . — Abbaye fondée 
en  1801, supp rim ée en 1811, a u ­
jo u rd ’hui L in th lw f.
[L e  S  p e e r ;  3  à  4 h . ,  R . 12V.]
68 k. Z i e g e l b r ü c k e  *, au  pied 
du  B ib e r lik o p f  e t  ou ab o u tit la 
ligne de la rive  S. du  lac de 
Z u rich  (V; ci-dessus, A).
A C la r i s ,  R . 125.
T unne l. — A d r .,  vallée de 
Næfcls e t  de  C laris, le Wiggis 
e t  le G læ rniscli. — A d r., N ieder 
et O ber-U rnen (lt. 125).
71 k. W e e s e n * ,  oil Wesen (buf­
fet), 715 il., sé jo u r d 'é té  trè s  fré ­
q u en té  depuis que lq u es  années, 
à l’ex trém ité  0 . du lac de W al- 
len stad l. — Excursion reco m ­
m andée à A mden ; ascension du 
Specr (II. 121).
[L e  l a c  d e  W a l l e n s t a d t  o u  d e  
V a l e n s t a d t  ( p a s  d e  s e r v i c e  d e  b a ­
te a u ) ,  o u  W a l e n s e e ,  e s t  s i t u é  d a n s  
le  C . d e  S t-G a ll ,  s a u f  la  p e t i t e  p a r ­
t i e  q u i  lo u c h e  à  c e lu i  d e  C la r i s  ; il 
e s t  lo n g  d e  10 k . ,  d e  l ’E . à l 'O . ,  l a r g e  
d e  1 à  2 k . ,  p ro fo n d  d e  150 à  
170 m è t . ,  e t  a 425 m é t .  d ’a l t .  L es  
m o n ta g n e s  q u i  l 'e n t o u r e n t  l e  d o m i­
n e n t  d e  1000, 1500 e t  1800 m e t .  — 
A u  N. s e  d r e s s e n t  l e s  C h u r f l r s te n  
( F .  c i - d e s s o u s ) .  O u t r e  d e  n o m b re u x  
r u i s s e a u x  ( s u r  la  r iv e  N ., b e l le s  c a s ­
c a d e s ,  s o u v e n t  t a r i e s  e n  é té ) ,  il r e ­
ç o i t  l a  L in th ,  q u i  y  e n t r e  p a r  le  
c a n  d  d 'E s c h e r  e t  e n  s o r t  d e  W e e s e n  
s o u s  le  n o m  île  M aag.]
A A l t - S a n c t - J o h a n n  e t  à N e ss la u , 
R . 124 ; —  à  C la r i s ,  R . 125 ( u n  e m ­
b r a n c h e m e n t  d e  4 k . r e jo in t  à  N æ fc ls  
l a  l i g n e  d e  Z u r ie h - Z ie g c lb r û c k c  à 
C la r i s ) .
P ont s u r  le  ca n a l de la L in th . 
— A d r ..  ligne de C laris. — Pont 
s u r  le canal d 'E sch er. — La voie 
fe rrée  su it la rive  S. du  lac de
W allenstad t, à ia  base du K eren - 
zenbery , e t  passe dans cinq 
tunne ls . — helles vues. — A 
d v .yF ilzbach . — S ur la rive N., 
cascades du  B cyerbach  (au-des­
sous d 'A m den)ct du  Bcrcjibacli, 
v. de Q u in ten , à l'issue  d 'une 
gorge, e t  m ontagnes des Chur- 
lirs te n  (F . ci-dessous).
78 k .  M ühlchorn  *, au  débou­
ché  d ’une gorge sauvage qui 
descend du Miïrtschcnstock 
(2112 m.). — F ila tu re s  ; scieries.
— Mines de cu iv re  s u r  la Miirt- 
sch en a lp  (1G00 m .).
[A s c e n s io n s  : d u  M û r ts c h c n s to c k  
(R . i n i ) ,  p a r  Schw andlm ien, Altslafe  
e t  la  i leerena lp ; —  d u  Frohnalpstock 
(2148 m û t . ;  d e s c e n te  s u r  N c t t s ta l ) ;
— d u  S child  (2237 m e t . ;  3 à 4 I r i d e s ­
c e n te  s u r  C la r i s ) ;  —  d u  W eisskam m • 
stock  (2312 m ò t .)  e t  d u  H eustock  (2387 
m é t .) .  — O n p e u t  s e  r e n d r e  p a r  la 
Il idderstein -F urkel  (2014 m é t .)  e t  le 
W idderstelnloch  d a n s  le  M iih le th a l 
e t  d a n s  le  S c rn f th a !  (R . 130).J
D e  M ü h lc h o rn  à  M ollis, R . 125.
Au delà de T ie fen w in k e l  et 
d 'un  tu n n e l, on passe dans le 
C. de  S t-G all. — T unne l.
85 k .  M u r g  *, 2265 h . (avec 
Q uarten), au débouche de la 
vallée de la Murg.
D e M u rg  à  C la r i s ,  p a r  la  M û rtsch cn -  
a lp ,  R . 125.
T unne l. — A d r .,  Q uarten
— 85 k .  U nter-T erzen  *. — Au 
delà de Mols, à l 'e x tré m ité  du 
lac, tu n n e l de 188 m . dans le 
Itœ m m erstc in .  — Plaine de la 
Seez, r iv iè re  cana lisée  sur 
5500 m . — P ont s u r  la Seez.
[RO U TE 1 t i ]  W E E S E N '. —  W A  I 
90 k. W a l l e n s t a d t  * ou \Ya- 
lenstad t, V. de 2750 h . c ., à 
20 in. de l'e x tré m ité  E. d u  lac 
de m êm e nom , rive  d r . de la 
Seez, à la  base S.-E. des C liur- 
fisten.
[E x c u r s io n s  : p a r i .2 h . ) l 'a lp eLœss is 
(be lle  v u e ) ,  à  (45 m .)  Valpe de Tschin- 
çeln; r e t o u r  à  W a l l e n s t a d t  p a r  l'alpe 
Schrieben; —  à  (6 h . ;  g u id e  n é c e s ­
sa ire ) W ild h a u s  (R . 117); — d a n s  la  
vallée d u  R h in ,  p a r  la  Nausalp, le  
Yoralpsec e t  le  Slaudencrbcrg. —  
A scen sio n s d u  F aulfirst (2558 m é t .) ,  
du Gamsberg (2585 m é t .) ,  d e  la  Kamm- 
cqg (2512 m é t .) . ]
L es C h u r f i r s t e n  s o n t  le s  7 p o in te s  
de la c h a în e  q u i  s é p a r e  le  la c  d e  
W a lle n s ta d t d e  la  v a l lé e  d e  la  T h u r .  
Ce s o n t,  e n  p a r t a n t  d e  W a l l e n s t a d t , 
le K aiscrrûck, le  H  in te r  rück  (2292 
mèt.), le  Scheibenstoll (2505 m é t  ), le 
lustoll (2235 m è t .) ,  le  B r is i  (2279 
mèt.), l e  Früm sel (2266 m é t .) ,  le 
Selun (2207 m é t .) . ]
De W a l le n s ta d t  d a n s  le  S e r n f th a l ,  
R. 150.
A d r., ru in e s  du  ch â teau  de 
Grxplang.
95 k. F lu m s *, 5250 h .,  p rès  de 
la jonction  d u  S chilzhach e t  de 
la Seez. — Sur u n  ro ch e r, ch a ­
pelle Sa in l-G eorges.
102 k. M e l s  *, 5800 h . (avec 
W e is s ta n n e n , v. à 5 h . au  S.-O.), 
sur la rive g. de la  Seez qui 
descend du W eisstannen tha l. — 
Château re s ta u re  de S y d b e r g .  
— Bel aqueduc a m e n a n t à une 
grande fila tu re  l’eau  du ré s e r ­
voir de G am m crla.
[L’A l v i e r  (2365 m é t . ;  5 h .  d e  m o n ­
ile), p a r  Yalpc P alfries  (1655 m è t . ;
C u rh a u s )  e t  p a r  u n  c o u lo ir  ( e s c a l ie r )  
a u  s o m m e t  (cabane d u  S. A . C. ; t r è s  
b e a u  p a n o r a m a ) .]
A M a tt e t  à  E lm , d a n s  le  S e r n f th a l ,  
R . 131.
105 k . S a r g a n s  *, 875 h ., à 485
m è t., e n tre  le  Rhin e t  la  Seez, 
au  S. du  G anzen  (1855 m è t.). —- 
Ou ch â tea u , vue m agnifique .
A R o r s c h a c h ,  R . 116, e n  s e n s  i n ­
v e r s e .
A g., ligne de R orschach . — 
Cascade. — Ruines d u  F reuden -
109 k. R a g a t z  *, h. de 1952 11., 
s ta tio n  b a ln éa ire  cé lèb re  e t  
1res f réq u en tée , à  l’e n tré e  de 
la gorge de la T am ina , où son t 
(l h.) les Rains de P fæ ffcrs (R. 
155).
Les p rin c ip au x  étab lissem en ts  
de b a in s  (lie te n a b a d , N eubad, 
Q uellenhof e t  le H o f llaga tz), 
trè s  im p o rtan ts  e t  a lim e n té s  
p a r  les eaux de P fæ ffers, q u ’un 
condu it, long de 1800 m è t.,  
am èn e  de le u r  so u rce , ap p a r­
tie n n e n t tous h u n  seu l p ro p rié ­
ta ire  qui en a fa it un  é ta b lis ­
sem e n t un iq u e , trè s  b ien  o rga­
nisé (b u reau  des ch . de fe r ;  
lib ra ir ie ; e tc .), au  m ilieu  de 
b o sque ts  e t  de ja rd in s  e t  avec 
un C urhaus  (salon de le c tu re , 
e tc  ) au  c e n tre  d ’un sq u are . — 
P arm i les a u tre s  ba in s  il faut 
c i te r  le D orf b a d , dans  le bourg.
Dans le c im e tiè re , m o n u m en t  
du  philosophe Sche lling , m o rt 
à  Ragatz en  1851.
P r o m e n a d e s . —  Les Bains de 
P fæ ffers (R. 155). — Le V alura
g u t  (50 m .). — Les ru in e s  du 
F reudenberg  (15 m .;  re s ta u ­
ran t)  e t  du  W a rten s le in  (50 m .).
— Le G uschenhopf (40 m . ; beau 
panoram a), à l’O. de Ragatz ; 
deux ch em in s  y m o n ten t. — Le 
'M ont-Tabor  (45 m.).
[L e  P iz  A lun  (1481 m è t . ;  2 h  ). — 
L e  Fasannenkopf (2035 m è t . ;  5  h .).
—  L e  Monte L una  (2416 m è t . ;  4 h .) .  — 
L a  C a la n d a  (6 h . ;  V. c i - d e s s o u s ) .  — 
L e  Falkn is  (2566 m è t . ;  4 h .) .  — Le 
Gonzen  (1833 m è t . ;  5 h .) . ]
A  R e ic h e n a u ,  R . 135.
P ont de bois c o u v e rt s u r  le 
Rhin. — On passe du  C. de St- 
Gall dans  le  C. des Grisons.
112 k. M a y e n fe ld *, 1224 h . — 
Tour de C onstan tin  ( iv  ou 
V e s.?); be lle  vue. — Château.
[R o u te  d e  v o it ,  p o u r  F e ld k i r c h ,  
p a r  le  c é l è b r e  d é f i lé  d e  S a n cl-  
L uzienste ig  (127 m è t .) ,  d é f e n d u  p a r  
u n e  f o r t e r e s s e  f é d é r a l e  (a u b .  e t  
d o u a n e ) ,  e n t r e  le  Flæschcrberg  (1157 
in è t .) ,  à  g .,  e t  l e  Falknis  (2566 m è t.) ,  
à  d r .  —  45 m .  B o rn e  d e  p i e r r e ,  
f r o n t i è r e  d e  la  S u is s e  e t  d e  la  p r in ­
c ip a u té  de L ich tenste in . —  B e lle  v u e .
—  1 h .  15. V a d u z ,  1500 h . ,  c a p .  d e  
la  p r in c ip a u té  ( jo l ie  ég lise ; château  
d u  p r in c e ) .  — 2 h .  45  p a r  Schan  e t  
N endeln, à  F e ld k i r c h  (R . 132).]
A d r .,  église e t  couven t de 
P fæ ffcrs; à g ., Jen in s  (bon vin 
de K om ptcter).— M alans  * (châ­
te au  de B odm cr) e t  ru in es  du 
Büchenberg  e t  du K ling en h o rn .
A  d r . ,  a v a n t  l e  p o n t ,  r o u t e  d e  v o it ,  
d u  v . d e  P f æ f f c r s  (V . R . 135).
117 k. L a n d q u a r t * ,  d ’où se 
d é tach e  à g. le  ch em in  de fe r  
p o u r  K losters e t  Davos.
A K lo s te r s  e t  à  D a v o s  p a r  le  I 'ræ -  
t ig a u ,  R. 143.
121 k. Z ize rs  *, 1115 h . — A 
g., res idence  episcopale de Mo­
li  usera. — Sur la rive  g. du 
R hin, to u rs  ru in ées  de Lichten­
s te in  e t  de l la ld en s tc in .
120 k. C o ir e  *, a ll. C hur , ital. 
C oira , c h .- l .  du  C. des Grisons 
(06 201 h .), V. de 0581 h ., à 673 
m è t.,  au pied du M ittenberg  et 
d u  Spontiskopf, à 2 k. en  amont 
du con llu en t du IUiiu e t  de la 
P lessu r. — Évêché.
En s o r ta n t de la ga re , prendre 
l’avenue à g ., e t à l’extrém ité 
de la P oslstrasse to u rn e r  à g., 
pu is  m o n te r à dr.
La v ille  h a u te  ou C our épis-. 
copale  e s t  ce in te  de murailles 
(on y e n t re  p a r  la p o rte  Am- 
burg). — S ur une  p lace ornée 
d 'u n e  fo n ta in e  (1860), cathé­
d ra le  e t  palais  épiscopal.
C a t h é d r a l e  ou S a in t-L u c iu s  
( l f r . au sac rista in ), bâ tie  sur 
R em placem en t d ’un  tem ple  ro­
m ain  d é t ru i t  au  ni* s.; les sta­
tues des q u a tre  Évangélistes 
supportées p a r  des lions, de 
chaque  cô té de la g rille , e t  quel­
ques scu lp tu res  de la crypte 
passen t pou r des restes de l'é­
glise du  ive s. P e in tu res  à dr. du 
p o rta il. T our  du N. (1850). — 
A V int., scu lp tu re s  an tiques des 
chap iteaux  ; sarcophage  en mar­
b re  rouge d’un évêque (bas-côté 
d r.) ; tab leau x  (l'A lbert Dürer, 
(l’A ng e lica  K a u fm a n n , etc. -  
— Vaste cryp te  d u  V s., appelée 
église des C apucins. — Dansk 
ch œ u r ou église des Chanoine, 
b e lles  scu lp tu res  s u r  bois(xv*s|
au -dessus du  m a itre -a u te l  ro ­
m ain ( v s . ) . — Dans la sacristie , 
croix d’a rg e n t du  x r  s., re liques  
et curiosités.
P a l a i s  é p i s c o p a l ,  en  p a r tie  de 
l'époque ro m a in e  (tou rs  Marsocl 
e t S p in o c i), m odern isé . — P or­
tra its  h is to riques  cu rieux . — 
Chapelle episcopale dans la  to u r  
Marsoêl.
A u-dessus de la c o u r épisco- 
pale, école ca n to n a le  e t  sém i­
naire S a in t-L u c iu s  ; be lle  vue : 
plus be lle  à (15 m .;  s en tie r  
escarpé) la  chape lle  de S a in l-  
Lucius, s u r  un  ro c h e r  du  Mit­
tenberg.
R a e t i s c h e s  M u s e u m  (sur le  che­
min de la g a re  à la ca th é d ra le  ; 
50 c. ; p u b lic  le d im anche  de 
10 h. à m idi) : an tiq u ité s  e t  
collections cu rieuses  ( m an u ­
scrits, a rm es , e tc .); fresques 
très effacées (T o ilte n b ild e r , 
1545, a t tr ib u é e s  à H olbein ; 
sculp tures en  b o is ; v itraux  ; 
b ibliothèque, e tc .).
Sur la R e g ic ru n g sp la tz , m o­
num ent de l ’Union des tro is  
Ligues.
Dans la  v i lle  basse : église  
p ro testante de Sa inL -M artin ;  
école n o rm a le  (cab ine t d ’his­
toire n a tu re lle , m usée  arch éo ­
logique ; b ib lio th è q u e  ca n to ­
nale, ouvrages en  langue ro ­
mane, etc .).
P r o m e n a d e s . —  La co lline  des 
Roses (R osenhügel) ; ca fé -res­
tau ran t à 10 m ., à g. de la  ro u te  
du Ju lic r (belle  vue). — Le 
Liirlibad. — La R othe P la t te .— 
Le Sand  (20 m .) e t  M aladers  
(1 h. ; be lle  vue). — Les B ains
de P asugg  (1 h . 1/2). — Le 
M aietisæsse. — Le M iltenberg  
(2 h . ; b e lle  vue), au  N .-E ., e tc .
[Le C a l a n d a (2808 m e t .  ; a d m i r a b l e  
p a n o ra m a ) .  —  O n p r e n d  u n  g u id e  à  
lla ldensle in  (50 in .  d e  C o ire ) , d ’o ù  
l 'o n  m o n te  e n  V h .  o u  X h .  50 à  d e s  
c h a l e t s  s i t u é s  à  2 h .  d u  s o m m e t  e t  
o ù  l’on  p a s s e  la  n u i t .  —  O n p e u t  
d e s c e n d r e  s o i t  p a r  U n te r v a tz  o u  p a r  
F c l s b c r g  (4 à  5 h . ) ,  s o i t  p a r  Y æ t t i s  e t  
P f æ f f c r s  (5 h .  ; c h e m in  e s c a r p é ) .  — 
D e Va tt is ,  m o n té e  p lu s  p é n ib l e  ; d e  
P fæ f fc r s ,  p lu s  f a c ile .
D e  C o i r e  à  A r o s a  e t  à  D a v o s ,  
p a r  l a  S t r e l a  (51 k .  G d e  C o ire  à 
A ro s a  ; r o u t e  d e  v o i t . ,  d i i .  2 fo is  p .  j .  
e n  6 h . ,  6 r .  55 ; d e  L a n g w ie s  à  D a v o s , 
c h c m .  d e  m u le t ,  e n  4 h .  30., c h e v a l  
o u  m u le t ,  10 f r .) .  —  L a  r o u te  r e m o n te  
e n  l a c e t s  la vallée de Schanfigg. — 
5  k .  7 . M aladers. —  15 k . 8 . S a n c t-  
Petcr. —  21 k .  o. L a n g w ies* , a u  p ie d  
d u  co l d e  la  S t r e l a .  — L a  r o u t e  r e ­
m o n te  le  Val d'Arosa. —  51 k . G. 
A r o s a * ,  1740 m è t . ,  s t a t i o n  c l im a t i ­
q u e  d ’é t é  e t  d ’h iv e r ,  t r è s  f r é q u e n té e  ; 
b e a u x  e n v i r o n s .  — L e  c h e m in  d e  la  
S t r e l a ,  a t t e i n t ,  à 5 h .  e n v .  d e  L a n g -  
w ic s ,  l e  col de la Slrela  (2577 m è t .  ; 
b e l l e  v u e  ) e t  d e s c e n d  p a r  l ’alpe  
Schatz  (1980  m è t .)  à (4  h .  50) D a v o s  
P la tz  (R. 145).]
D e C o ire  à  R o r s c h a c h ,  R . 116 ; —  à  
F e ld k i r c h  e t  à  B re g e n z ,  R . 152 ; — 
à  A n d c r m a t t  e t  à  G œ s c h c n e n ,  p a r  
D is e n t is ,  R . 154; —  à B e l lin z o n a ,  p a r  
le  B e r n a r d in o ,  R . 138 ; —  à  C liia -  
v e n n a ,  p a r  le  S p lü g e n ,  R . 159 ; —  à 
K lo s te r s  e t à  D a v o s , p a r  l e  P r æ t ig a u ,
II. 1 4 5 ; — à  S a in t - M o r i tz c t  à  S a m a d c n  
p a r  le  J u l i c r ,  R . 147 ; — à  S a m a d c n  
e t  à 'S a in t-M u r i tx ,  p a r  l’A lb u Ia , R . 148.
C . P a r  l e  l a c  d e  Z u r i c h ,
B a te a u x  à  v a p e u r .  —  N o m b re u x  d é ­
p a r t s  c h a q u e  j .  (V . le s  i n d i c a t e u r s  
d u  m o is )  ; 5 à  6 p o u r  R a p p e r s w i l
(e n  2 II.  01  à  2  h .  :>0; 2  f r .  5 0 ; 
1 f r .  80 ). —  L e s  b a l  e a u x  à  v a p e u r  
t o u c h e n t  à  N e u m ü n s te r ,  Wollis- 
hofen. Z o llik o n , G o ld b a c h ,  Rendli- 
kon, K ü s s n a c h t ,  Hüsclilikon, E rle n *  
b a d i ,  Thalweil, I l c r r l i b c r g ,  Feld­
meilen, llorijen, M eilen , O b c rn ic i lc n ,  
U c t ik o n ,  M œ u n c d o rf , ÎYxdenswetl, 
Iiichterswcil, S tæ fa ,  K c h lh o f ,  U ri- 
k o n  , S c h i r m c n s c c , R a p p c r s w i l  
( le s  s t a t i o n s  e n  i t a l i q u e s  s o n t  s u r  
la  r iv e  0 .  e t  S .-O . d u  la c ) . L e  la c  
s u p é r i e u r ,  e n t r e  R a p p c r s w i l  e t  
S c h in e r ik o n  e s t  d e s s e r v i  a u s s i  p a r  
d e s  b a t e a u x  à  v a p e u r ,  3 fo is  p . j .  
e n  1 h .  20 e n v .;  i l s  to u c h e n t  à  Al- 
tendnrf, Lachen, iïuollen, B o llin g e n  
e t  S c h in e r ik o n .
Le l a c  d e  Z u r i c h ,  s ilu é  à -400 
m e t.,  s’é ten d  e n t re  les C. de 
Z urich , de St-Gall e t  de Scliwyz, 
auxque ls  il ap p a rtie n t, dans  la 
d irec tion  du  S.-E. au  N.-O. ; 
lo ngueu r env. 50 k ., de Zurich 
à S chm crikon  ; p lus g ran d e  la r ­
g eu r env. 5 k . ; p ro fo n d eu r 194 
m è t. vers la presq u ’île d ’An. Af­
fluen ts : la L in th , q u i en s o r t  à 
Z urich  sous le  nom  de Lim m al, 
le  Joncn, l’Aa, e tc . Scs rives 
so n t parsem ées de v illas, de fa­
b riq u es, de fe rm es, e tc . 11 con­
tie n t  deux  iles : U fenau  e t  L iit-  
ze la u . — A W ædensw eil d é b a r­
q u e n t les voyageurs qui se re n ­
d e n t à E insiedeln , au  lac des 
Q uatrc-C an lons (11. 89), à Zug et 
a u  Higi.
De S chm crikon , on p ren d  le 
chem in  de fe r  po u r se re n d re , 
en  40 m ., p a r  U tznach, à (18 k.) 
W eesen (K. c i-dessus , B) s u r  le 
la c  de W allens lad t.
L e  canal d'Escher, a in s i  n o m m é  d e  
C o n r a d  E s c h c r ,  q u i  p r o p o s a  e t  d i r i ­
g e a  c e s  t r a v a u x  (1807-1822), a  6172
i n é t .  d e  lo n g u e u r .  I l  a  c o n tr ib u é ,  
a v e c  l ’a u t r e  c a n a l ,  d i t  de la Linth, 
lo n g  d e  12 k . .  à  r e n d r e  s a in e  e t  fe r­
t i le  u n e  c o n t r é e  j a d i s  m a ré c a g e u s e .
D E  Z U R I C H  A R A P P E R S W I L
R IV E  E .  E T  N .-K .  I)ü  LAC 
U n e  r o u le  d e  v o it ,  ( p a s  d e  s e rv ic e
p u b lic )  lo n g e  la  r iv e  E . d u  lac .
X cu inunslcr , fau b o u rg  de  Zu­
r ic h .— Asile d 'a lién és . — 45 ni. 
Z o llico n .— 1 h. 15. K ü s n a c h f,  
2756 h . — 1 h. 55. E r lc n b a c h * 
(vin ren o m m é; cascade  de llang- 
giessen). — 2 h. 5. I lc rr lib c rg ', 
959 h.
2 h .  55. M e i l e n * ,  2859 h .  — 
E g l i s e  du  x v  s.
(L e P fannenstiel (727 m è t . ;  belle
2 h. 45. O bcrnicilcn  (antiqui­
tés lacustres). — 5 h. 5. Ucli- 
Uon (belle  vue p rès  de l ’église). 
— 5*h. 20. M æ n n c d o r f , 2615 k. 
(é tab lissem en t d ’éduca tion  et 
m aison de santé).
4 li. S tæ f a * ,  5845 h . — Belle 
ég lise. — P rom enades.
4 h. 15. K chlho f. — 4 h. 55.
IJcrikon . — 4 h . 50. A dr., 
Sch irm cnsec . — 5 h. Fcldbach, 
ham . — Belle vue du Schwes- 
le r n r a in .  — 5 h. 5. On passe du 
(!. de Z urich  dans  le  C. de 
Saint-G all — 5 h . 55. Rapper- 
sw il ( V. c i-dessous, B), où l'on 
p ren d  le  ch em in  de 1er pour 
Coire.
n i  v e  s. e t  s.-o. n u  l a c
U n e  r o u te  d e  v o i t ,  e t  u n  c h e m in  de 
f e r  l o n g e n t  la  r iv e  S . d u  lac .
P our la  desc rip tio n  des loca-
li tés, de Z u rich  à (40 k.) La­
chen, V. c i-d essu s , A. — A La­
chen on p ren d  le  ch em in  de fe r  
pour (18 k.) Z iegelb rückc, où 
l'on re jo in t la ligne  de R appe r- 
sw ilà  Coire (K. c i-dessus , B).
OE R A P P E R S W I L  A S C H M E R I K O N
Pour la  desc rip tio n  des lo ­
calités où to u c h en t les bateaux, 
Y. c i-dessus , A e t  B.
R O U T E  1 2 3 .
D E  R A P P E R S W I L  
A W I N T E R T H U R
PA H  W A L D  E T  BAUM A
S4 k . —  C h e m in  d e  f e r  d e  l 'U n io n  
S u isse  d e  R a p p e r s w i l  à  (IV k .)  
W ald, p a r  R ü t i ,  e n  50 m . 1 f r .  25, 
90 e . ;  —  c h e m in  d e  f e r  d u  T œ s s -  
tlia l, d e  W a h l  à (40 k .)  W in te r ­
th u r ,  e n  1 h .  47 ; 2 f r .  85, 2 f r .  05. 
— R o u te  p i t t o r e s q u e .
D E  R A P P E R S W I L  A W A L D
7 k. R üti (R. 122, B). — On 
laisse à g ., la ligne  de Z u rich . 
— A d r . ,  F æ ggschw yl (cascade 
iu Jonen, h a u te  de 25 m ô t.) .
14 k. W a ld * ,  6580 h .,  dans 
nnc vallée co m prise  e n t re  la 
chaîne de l ’A llrnann e t  ce lle  
du Ilœ rnli.
[P ro m e n a d e s  : —  (1 h .  50) a u  B a c h ­
te l ( i l i o  m e t .  : a u b .) ,  u n  d e s  s o m m e ts  
de la c h a în e  d e  l ’A lh n a n n  ; — (45 m .)  
iu llittenbcrg, a u  Giintisberg  e t  a u  
Mienberg.]
DE W A L D  A W I N T E R T H U R
On rem on te  la  p itto resq u e  
SC ISSE.
vallée  de la Jona q u i fo rm e ici 
des cascades (belle  vue, s u r to u t 
à g.). — 5 p e tits  tu n n e ls .
o k. G ibsw yl-R ied . — A u- 
dessus de R ie d ',  à g., c h u te  
du  W eissenbach, h au te  de 26 
m è t.
7 k. F isc h c n th a l ' , 2250 h ., 
d ans la va llée  de ce nom , a r ­
rosée p a r  la Tœ ss.
10 k . S tæ g ',  h a m .
[L a c h a în e  d u  H œ r n l i  ( I  h .  50  d e  
S tæ g )  s ’é t e n d  s u r  u n e  lo n g u e u r  d e  
G h .  e n t r e  la  T œ s s  e t  la  T h u r .  S c s  
p r in c ip a u x  s o m m e t s  ( t r è s  b e a u x  p a ­
n o r a m a s )  s o n t  le  Schnabelhorn  (1395 
m û t .) ,  l e  I lœ r n l i  (1154 m e t . )  e t  le 
Schauenberg  (895 m è t .) .
D e S tæ g  à  B ü ts c h w y l  (R . 158), p a r  
la  R ü lfteg g  (997 m è t .) ,  M ü h lrü ti  e t
Jlossnang .]
On descend  la b e lle  va llée  de 
la Tœss.
15 k. B a u m a * , 2286 h .,  s u r  la 
rive  d r . de la Tœ ss (ru in es  du 
ch â te a u  A lt-L n n d en b crg ).
[A d r . ,  p a r  S lernenberg  (937 m è t .) ,  
à F isch in g e n  (2412 h . ;  c o u v e n t  d e  
B é n é d ic t in s ;  é g l i s e  d e  16 7 8 ; b ib l io ­
th è q u e  d e  8000 v o l.) .  —  A g . ,  p a r  la  
v a l lé e  d u B u s s e n th a l  c t B æ r e t s c h w y l ,  
à W e tz ik o n  e t  G r e i f e n s c c  (R . 122, 
B).]
19 k. S a la n d . — A d r . ,  ru in e s  
du  ch â te a u  H ocli-Landenberg  
e t  v. de T ab la t. — 22 k. W y la .
24 k. T u rb e n th a l , 2077 h . — 
A d r . ,  Ih itz ik o n .
26 k . Z eli, 1756 h . —  A 40 m . 
â l’E ., B ains de G yrcnbad.
28 k. R yhon .— 51 k. K o lb ru n n * 
village m a n u fac tu r ie r .
5 5k . S en n h o f-K yb u rg  (à 20 lu .
558
nil S.-O ., cha teau  <lc K iburg;  
b e lle  vue). — 55 k. S ee n .
57 k. Griize.
•10 k . (51 k. de Itappersw il). 
W in te r th u r  (It. I l l ,  A).
ItO U T E  1 2 1 .
DE WEES EN A NESSLAU,
A HERISAU ET A APPENZELL
D E  W E E S E N  A N E S S L A U
A. P a r  l e s  c h a l e t s  d e  K æ s e r n .
8 h .  30. —  C h e m in  d e  m u le t s .  — 
G u id e  i n u t i l e ;  p o te a u x  in d i c a t e u r s .
1 li. 50. La M attai]) (belles 
vues). — 2 h. 15. Chalets (le 
r U n lc r - I tü lz  (1086 inè t.). — 
2 h . 60. Chalets d 'U ntcr-K æ sern  
(1522 m e t.) . — 5 11. 45. Chalets 
d'Ober K æsern  (1617 m ût.) ; à 
d r . ,  p rè s  du col, aub.
[L e  S p e e r  (1950 m e t .  ; a u b .  ; b e a u  
p a n o ra m a ) ,  la  p lu s  h a u te  c im e  d u  
Schœ niscrbcrg. — A s c e n s io n  fa c i le  e n  
55 m . d e s  c h a l e t s ,  3 h . 50  d 'E b n a t ,
4 h .  d e  N e s s la u ,  5  h .  d T tz n a c h . ]
4 h. 45. La U erren a lp  (pe tite  
aub .), s u r  le v e rsan t IS'. — Des­
c e n te  p a r  (7 h .  15) le  I le u -  
m oos e t  (8 h.) ch a le ts  de l’Alpe 
Im  Laad, à  (8 h . 50) Nesslau 
(lì. 117).
B . P a r  l 'A m d e n e r b e r g .
7 li. 4 5 . —  C h e m in  d e  m u le t s .  —  De 
W e e s e n  à  A m d c n  (3 h .  a l l e r  et r e ­
t o u r ) ,  p ro m e n a d e  r e c o m m a n d é e .  ,
M ontée ra ide  (belles vues) à
(1 h. 50) A m d e n  *, à 876 m e t. — 
A d r ., s en tie r  p a r  l i x t l l i s  ‘ . —
2 h. 50. Col avec cro ix  ( 1541 met.; 
belle vue), d ’où deux chemins 
d escen d e n t à  (6 h.) S tarken- 
bach (It. 117).
6  li. 50. Stein (H. 117).
7 h. 45. Nesslau (II. 117).
C. P a r  l e s  v a l l é e s  
d u  B e r e n b a c h  e t  d u  L e i s t .
De W ccscn à  Bæ tllis p a r  le 
lac. — M ontée au ( 2  h . 50) 
L e i s t k a m m  (2100 m e t. ; belle 
vue). — D escente à (1  h.) Im 
Leist e t, p a r S tarkenbach , i 
(2 h . ) Stein ou Alt-Sanct-Johanu 
(It. 117).
D E  N E S S L A U  A U  W E I S S B A O ,
A A P P E N Z E L L ,  O U  A URNÆS CH 
E T  H E R I S A U
1° A u  W e i s s b a d  e t  à  A p p e n z e ll.
7 h .  45. — C h e m in  d e  m u le ts .
50 n i. E n n c lb iih l, dans le 
L a u tc rn tlia l. — 1 h. Itiedbai 
(eaux su lfu reu ses  e t  ferrugi­
neuses). — B e rn h a ld en  (à dr., 
s e n tie r  de Stein, V. ci-dessous).
— 5 h. La W id era lp , lim ite  des 
C. de Saint-Gall e t d 'Appenzell.
— 4 h . La Schw æ (/alp. — 5 h.
La B o ltersa lp . — On descend le a| 
long du W eissbach. — 7 h. Le 
W eissbad (It. 121). — 7  h. 45. m 
Appenzell (It. 121). (lc
Gl,
1 Si l 'o n  n e  v e u t  p a s  a l l e r  à Ncti- < 
la u .  o n  p e u t  r e v e n i r  à  W e e s e n  p a r «  (]0 
c a s c a d e  d u  R e y c r b a c h  e t  llæ ttlis , «  (. 
l 'o n  t r o u v e  d e s  b a te a u x  p o u r W c e s t t l  " '
2* A  H e r i s a u  p a r  l e  K r a e s e r n -  
p a s s  e t  U r n æ s c h .
7 h .  50 . —  C h e m in  d e  m u le t s .
5 h . La W ideralp  ( l7. ci-dcs- 
sus).
[Si l 'o n  p a r t  d e  S te in  o u  d e  S ta r -  
k c n b a c h . o n  p e u t  p a s s e r  p a r  le  
Riesipass e t  l a  L ü tisa lp  e t  r e j o i n ­
d re  à  B e r n h a ld c n  le  c h e m in  c i -
On m on te  â g. au  K ræ sern -  
pass. — t h .  50. Le Ross fa l l  
(aub. ; à 55 111., la Flæ schcr-  
hœhle, caverne  longue de 50 
met., la rg e  de 55 m e t., lian te  
de  5 m et.). — 5 li. 50. Urnæscli 
(R. 120). — 7 h . 50 (p a rla  IL 120, 
A). A ppenzell ou H erisau .
I t  O U T E  1 2 5 .
DE ZURICH A CLARIS
W kil.—  C h e m in  d e  f e r  d u  N o rd -Est 
(rive  S .-O . d u  lac  d e  Z u r ic h ) ,  e n  
1 h. 19 à  2 h .  *0. — 7 f r .  20; 5 f r .  05. 
3 f r .  GO.
0 8  k. de Z urich  à la sta tio n  
de Z iegelbrücke ( V. H. 122. A).
Pont s u r  le  canal de la Lin th .
09 k. S ie d e r  e t  O ber-U rnen, 
au pied du  K o thcnbu rg  e t  au 
I débouche du  M orgcnthal (ru is- 
ncs du ch â te a u  ù ’O ber-W in -  
decli).— On e n t re  dans  le (1. de 
Claris.
62 k. N æ f e ls * ,  h. ind u strie l 
le 2159 h . — O11 e n t re  d an s  le 
C. de C laris, au  pied du  H a u li-
s p i lz  (2281 m èt.) d’où descend 
le R au tibach  (cascades), écou le­
m e n t du  iNiedcrsec e t  de l’O ber- 
scc, s itu é s  s u r  le  Wiggis. Lieu 
cé lèb re  p a r  la b a ta ille  qu 'y  
g ag n è re n t en  1588 les Suisses su r  
les A u trich iens. — Belle éy lise . 
— C ouvent de Capucins (Ma- 
r ien b u ry).
Au delà d u  ca n a l de la  L in th , 
M o l l i s  *, 2055 h . , ind u s trie ls  
e t  com m erçan ts , s itu é  à la hase 
boisée du  F rohna lp slock  (H. 
122, 11).
[U n e  r o u t e  ( r e c o m m a n d é e  ; b e l l e s  
v u e s )  c o n d u i t  p a r  le s  Kerenzenberge à  
(5 h .)  .M ü h leh o rn  (II . 122. B), p a r  
Eilzbach  e t  Obstaldeii \
A r . ,  e m b r a n c h e m e n t  p o u r  W e e s e n  
(It. 1 2 2 ,0 ) .]
CG k. S e ts ta ll* ,  2599 li., su r 
la L œ ntsch .
[A d r . ,  c h e m in  d u  K lœ n lh a l  (K . c i -  
d e s s o u s )  e t  d u  l 'r a g e l  (R . s 9 ,  2“ ) .]
GO k. C l a r i s  % all. G la ru s , 
cli.-l. du  C. d e  ce nom  (55800 h.), 
V. in d u s tr ie lle  (fila tu res, fab ri­
ques) de 5100 h ., à -154 m e t., 
à la jo n c tio n  du  K lœ nthal e t  
du  L inth th a ï, e n tre  le d a n ­
niseli, au  S.-O ., le Schild e t  le 
F rohnalp slock , au  N .-E .— Claris 
a e tc  incend iée p resq u e  e n t iè re ­
m e n t, dans  la n u it du  1 0  au  11  
m ai 1801. — Deux pon ts t r a ­
versen t la L inth e t  co ndu isen t, 
l’un à E n n e lb iïh l , e t  l’a u tre  à 
Cnn en d a  * (2705 h ., avec E n n c l- 
blllll).
Belles vues de la  co lline 
(chape lle  du  ch â teau ), du  S on -
iien h ü g e l (10 m .)  ; e t  du B erg li 
( au b . ) .
[L c  R a u lisp itz  (228V m i t . ) ,  a u  N .-
0  ; —  le  Scheye  (2201 m i t . ) ,  à  l'O . ;
—  lc  F r o h n a lp s to c k  ( F .  II. 122. ß i ,  a u  
N .-E . ; — lc  S c h i ld  ( F .  R . 122, ß .  e t  
R . 125), e n  A h . ,  à  P E . ; — le  G læ rn is c h  
( I I .  89 , 2? : S c h w y z ) .  — M a g n if iq u e s  
p a n o r a m a s .
L c  K l œ n t h a l  (8  h .  a l l e r  c l  r e ­
t o u r ,  ii p i e d ;  5  à  A h .  e n  v o i t . ;  v o it ,  à
1 c h c v .  15 f r . .  à 2 c h e v .  20 à  25 f r .  ; 
course très recom m andée). —  -  k . 
R iedern . A d r . ,  r o u t e  d e  N c t t s l a l .  — 
F i l a t u r e s .  —  P o n t  s u r  la  L œ n ts c h .  —
—  A k .  Staldcn  e t  a u b .  d e  Staldcn- 
garlcn. —  On  r e m o n te  d a n s  u n e  g o rg e  
p i t t o r e s q u e  d e  la  r i v e  g . d e  la 
L œ n ts c h  ( c a s c a d e s ) .  —  V a llé e  s o l i ­
t a i r e  e t  c h a r m a n te  d u  K lient ha i. —
7 k .  S eeriìtl ( a u b .) ,  a u  p i e d  d u  W ig -  
g i s ,  à  l 'e x t r é m i t é  E. d u  Klœnsee. la c  
d e  5 k .  5  s u r  500 m i t . ;  à  828 m é t .  
d 'a l t . ,  p o is s o n n e u x .  —  T r a v e r s é e  e n  
b a t e a u  50 m .;  1 f r .  5 0 p o u r  1 à  2 p e r s .
—  S u r  u n  r o c h e r  d e  la  r i v e  d r .  e s t  
g r a v é  le  n o m  d e  G e s s n c r .  —  10 k. 
E x t r é m i t é  0 .  d u  la c .  —  12 k .  Vo- 
r a u e n ,  s u r  lc  c h e m in  d u  P r a g e l  
(F -  R . 89 , 2°, S c h w y z ) .
D e  C l a r i s  à  M u r g  p a r  l a  M ü r t -  
s c h e n a l p  ( 8  h .  à  p i e d  ; c o u r s e  
r e c o m m a n d é e ) .  —  5  in .  P o n t  s u r  la 
L in tli.  —  35  m . P a r  u n  s e n t i e r ,  a u  
c h e m in  d e  m u le ts  q u i  p a r t  d 'E n n e n d a .
—  1 h .  V K nnethcrg  ( b e l l e  v u e ) .  —
2 h .  Chalets de la llcubudcnalp  (1A5A 
m i t . ) ,  o ù  c e s s e  le  c h e m in  d e  m u le ts .
—  B e lle  v u e .  —  M o n té e  r a id e  e n t r e  
le  F x h r is to c k ( io n  m e t .)  e t  l e  S c h ild .
—  5  h .  F o n ta in e  a u  p ie d  d u  S c h i ld .
—  A h .  — Col a u - d e s s o u s  d u  Sivellcn  
(v u e  s u r  le  M ü r ts c h e n s lo c k ) .— A h .  15 
D e s c e n te  à  u n  s e c o n d  c o l.  —  A h  55.
A d r . .  c h e m in  q u i  m è n e  p a r  la  Murg- 
see -F u rke l  a u x  lacs de Murg  (1823, 
1815, 1G72 m i t .  d 'a l t . ) ,  d 'o ù ,  e n  d e s ­
c e n d a n t  la  v a l lé e  d e  la  M u rg . o n  r e ­
o in t  le  c h e m in  d e  la  M ù r ts c h e n i lp
— O n s u i t  l a  Miirtschenalp, à  la 
b a s e  d u  M ürtschenslock ( 2AA2 m é t,) .
— 5 h .  30. G ra n d  b â t im e n t  d e s  m ines 
d e  c u iv r e ,  o ù  c o m m e n c e  u n  t r è s  bon 
c h e m in  d e  m u le t s .  —  5  h  Ao. C a sc a d e  
d a n s  u n  d é l i l é .  — 5  h .  55. P la te a u  
a b o u t i s s a n t  à u n  p r é c ip i c e .  — C he­
m in  e n  z ig z a g  q u i  d e s c e n d  d a n s  la 
v a l lé e  d e  la  M u rg . — G h .  2 0 . P on ts  
s u r  l e s  q u a t r e  b r a s  d u  t o r r e n t  (be lle  
c h u te ) .  — 7 h .  5 . P o n t  s u r  la  M u rg . — 
R o u te  t r è s  p i t t o r e s q u e  (b e l le  vue).
— 8 h .  M u rg  (R . 122).]
De C la r is  à S c h w y z , p a r  le  P ra g e l, 
IV 98 , 2° : S c h w y z ; — à  L a c h e n  par I 
le  W æ g g i th a l .  R . 1 2 0 ; — à Linlli 
th a ï  e t  a u x  B a in s  d e  S ta c h e lb e rg ,  
R . 127.
ROUTE 12 G.
DE LACHEN A CLARIS
PA R  L E  W Æ G G IT H A L
I l  h .  e n v .  —  R o u te  d e  v o i t ,  ju s­
q u 'à  I i i n c r th a l  (on  p e u t  p r e n d r e  une 
v o i t ,  à  L a c h e n  ; o m n ib u s  d e  Siebe- 
n e n  a u x  B a in s  d ’I n n e r th a l  e n  2 h.); 
a u  d e l à ,  c h e m in  d e  m u le ts .  — 
C o u r s e  i n t é r e s s a n t e . .
L c  W æ g g i t h a l  (19 k . ;  938 11) 
s 'o u v r e  a u  S . - E .  d e  L a c h e n ,  s'étend 
d u  N . a u  S ., e t  r e n f e r m e  d e u x  pa­
r o i s s e s  : V o rd e r -  e t  H in te r - W æ ggilh il 
( c o m m e r c e  d e  b o is  e t  é lè v e  d u  bétail).
25 ni. G algcncn (K. 125). -
1 h. 10. S ta h l e n ':  be lle  vue. -
2 h . 10. P o n t s u r  l'Aa (belles 
chu tes).
2  h. -il). Vorder- W æggithal 
à 7U) m é t., à la base E. du 
Grand-A ti be r g.
Deux ch e m in s  conduisent i 
In n e rth a l : c e lu i d 'é té  suit U
[rO U T K  l ^ ï ]  !.!■: W .E G G II l lA L . 
rive g. ile VA a ; ce lu i d ’hiver 
passe d an s  une  gorge é tro ite  
(chute de l'Aa).
A h. 10. H in te r - W æ gg itha l ' 
ou In n er tl ia l, v. à 851 m ût. — 
15 m . p lu s  h a u t , se trouve  le 
(jurhaus d’In n e r th a l, é tab lisse­
ment de bains.
[Le B o c k in æ tt l i  (V . c i - d e s s o u s ) .  
— L e Kœpfenstock (1902 m e t . ;  fo s s i  
les). —  L e Schiettberg  (3046 m e t . )  ; à 
sa b a s e  0 .  (50 n . .  d u  v .)  l e l l u n d s b a c h  
so r t  d ’u n e  t i s s u r e  à  70 m e t .  a u - d e s ­
sus d e  la  v a l l é e .  —  L e  Z in d le n sp it: 
ou Z ün g lisp itz  (2097 m è t . ;  5 à 4 h .) ,  
p a r  Aaberli e t  l'alpe U ochjlxschli. — 
Le Ra'dertenstock o u  H  a tte r i  berg 
(2295 in è t . ; g u id e  n é c e s s a i r e ;  d e s ­
cen te  e n  2 h. p a r  le  L œ chli d a n s  le 
K lœ n th a l) .  — L e  Fluhberg  o u  D iclh - 
elmspilz (2095 m è t . ;  g r o t t e s  d ’o r  e t 
d'argent). —  L e  Grand  e t  l e  P etit- 
Auberg( 1702 m e t . ;  1644 m è t . ;  2 h. 5 0 ; 
p lan te s  e t  fo s s i le s ) .]
5 h. Fond de la va llée . —
5 h. 10. C hale ts de  V A aberlia lp  
(1065 m e t. ; b e lle  vue). — Il h. 
40. Col de la K arren eg g  (1570 
mèt. ; be lle  v u e ). — 6 h . 55. 
Chalets de  la  l lrü sch a lp .  — 1 
7 h. 10. P a r  la S ch w e in a lp , à 
l’alpe R ichisau (F. P.. 80, 2°).
I l h. 10. C laris (11. 1*25).
I tO U T E  1 27 .
DE CLARIS A LINTHTHAL  
ET A STACHELBERG
16 k. — C h e m in  d e  f e r ,  e n  47  m . — 
1 i r .  60; l  fr. 15, 80 c .
Deux pon ts s u r  la Lin th . — 
1 k. Enncnda (11. 125). — Pont
s u r  la  L in th . — A k . M itlœ d i ", 
d ’où p a r t le m e ille u r  chem in  
pour le G læ rniscli ( V. 11. 9*2 : 
Schwyz). — Relie vue s u r  le 
Tœdi e t  les m on tagnes  voi-
6 k .  S c h w a n d e n * , 2565h ., v. in ­
d u s trie l, m a n u fa c tu r ie r  e t  ag r i­
co le, à 522 m e t., au  confluent 
de la  L in th  e t  de la  S ern f e t  
à la jonc tio n  du  S ern fth a l ou 
K le in th a l e t  du  L in th  th a ï ou 
G rossthal. — R uines du  ch â­
te au  de B æ n zin g en . — Excur­
sions à Y a lpe  G up p en  e t  à Y alpe  
O berblegi.
[D e S c h w a n d e n  à ( 14 k . ) E lm  
(H . 150, .1 ),  5  d i i .  p a r  j .  e n  1 h .  25 e t 
2 h. 40.]
D a n s  le  S e r n f th a l ,  R . 15 0 ; —  à 
I la n z .  A ,  p a r  l e  c o l d e  P a n ix ,  B, p a l ­
la  S e th e r f u r c a ,  C, p a r  le  co l d e  
S e g n e s ,  D, p a r  le  c o l d e  S a r d o n a ,  
R . 150 ; —  à  W a l l c n s t a d t ,  p a r  le  
M ü h le b a c h th a l ,  R . 1 5 0 ; — à  M c ls  e t à  
S a r g a n s ,  p a r  le s  c o ls  d e  R a m  in  e t  d e  
R ie s c te n ,  R . 151.
Le L i n t h t h a l  (18 k .), a rro sé  
p a r  la L in th . s 'é ten d  e n tre  le 
F reiberg , à  l’E ., e t  le G læ rnisch, 
à l’O., ju s q u ’au  p ied de l’A lten- 
oren  e t  du Ruclii, au -dessous  
d u  P on tonbrücke .
8 k. X id fu r n -H a s le n .  — 
L euggelbach  (belles cascades 
du Leuggelbach).
11 k. L u ch s in gen*-IIæ tzingen , 
au débouché du ravin du  Rœs- 
bæ chi.
[L e G r i c s e t  ( F .  c i - d e s s o u s )  J
A 15 m ., I læ tz in g cn  *, rive 
d r . de la L in th , à 564 m è t.
3 1 2  '  D E  G LA ÏU S A LINTI1TI1A
[D e C la r i s  à  I læ tz in g c n ,  p a r  la  r iv e  
d r .  d e  la  I J i i t h ,  c h a r m a n t e  p r o m e ­
n a d e  à  p ie d .]
15 k. D iesbach  \  ■— A 5 ni. 
D ornhaus  (hello cascade du 
D iesbach).— A5 m . B c ltschw an-  
d en  au  pied d u  S aasberg (V 
ci-dessous).
15 k. R iiti. — P rès de Itnseck-  
en  *, p o n t s u r  la L inlh po u r les 
p ié tons  q u i vo n t aux  Bains de 
S tach e lb crg  (K. ci-dessous). — 
La voie fe rrée , au  delà  d ’un pe­
t i t  tu n n e l, f ran ch it la L in lh .
16 k. L in lh th a l  (s la tion  d es­
se rv an t le bourg  de L in lh th a l e t 
les Bains de S tachelbcrg  e n tre  
le sque ls  e lle  se trouve).
A 15 m . S. L i n l h t h a l  h. de 
2228 h ., à 597 m e t., p rés du  con­
fluen t d u  D urnagelbacb e t de la 
L in th , au  pied du  K irchenstock . 
— M onum ent élevé à F. D ürlcr, 
qui lit l’ascension  du Tœ di et 
se tu a  à l’Ü tliberg . — A lin 
D o rf, anc ien n e  église ca th o ­
lique  ; à lin  M a l t , ég lise ré fo r­
m ée. — G randes fila tu res . — 
Vue m agnifique.
S ur la rive  d r. de la L in th . 
à 5 m . de la g a re , au  pied du 
Braun w ald e rb o rg , dans  une 
p ra ir ie  en to u rée  de  h ê tres , 
B a i n s  d e  S t a c h e l b e r g  (à 661 
m è t.), trè s  fréquen tés ; la source 
(fro ide, a lca lin e -su lfu rcu se) est 
é 50 m . au -dessus des Bains. — 
Belle vue.
[ E x c u r s io n s  r e c o m m a n d é e s  : — la  
Braunw aldalp  (2  h . ;  1500 m û t .) ;  — le s  
c h u t e s  d u  F .u ts c h b a c h  e t  d u  S c h re y -  
e n b a c l i  ; —  le  P a n tc n b r i i c k c  ; — l ’LTi- 
t e r - S a n d a l p  ; —  l 'O l ie r s ta f f e lb a e h ;  — 
l 'O b c r - S a n d a l p  e t  l e  g l a c i e r  d e  D i-
I. e t  A STACHKI.DERG. [ i l .  127]
fe i  t e n  ( V. c i - d e s s o u s  e t  H 128 et 
129).
L e  T œ d i  e t  le  P i z  R u s e i n  (c o u rse  
d if l i c i lc ;  g u id e .  40  I r .) .  — L e m a s s if  
d u  To'A i o u  Ihvd i, g r o u p e  p r in c ip a l  
d e s  A lp e s  G la r o n n a is c s ,  s i t u é  s u r  les 
c o n t in s  d e s  G r is o n s ,  c o m p r e n d  tro is  
c im e s  p r in c ip a l e s  : le  Sandijipfcl (5418 
m e t .) .  I t  Tirili  (5001 m e t .) ,  q u i  p a s s i  
lo n g te m p s  p o u r  la  p lu s  é l e v é e ,  e t  le 
P iz Hasein  (5025 m û t.) .
I / a s c c n s io n  d u  T œ d i s e  fa it  a u ­
jo u r d 'h u i  p a r  s ix  r o u t e s  d i f f é r e n t e s :
1° l'Ait i.E oi.A cir.n  di: Kipi.rtex 
( c ô té  g a u c h e ) .  — O n va  c o u c h e r  à la 
G rûnhornh fille, c a b a n e  d u  C. A. S. 
(7 h .  d e  L in lh th a l  ; 5 h .  d e  l 'U n tc r -  
S ta ffe l;  V. I t.  129). t i c  là  o n  s e  d irig e  
à VE. O n p a s s e  p a r  le  c o u lo i r  d a n g e ­
r e u x  d e  la Schnee P unse, u n  Schnee- 
rosc, le s  r o c h e r s  d e  la Gelle Wand 
e i  la  llegelschw eilers Pialle, —  i h .  
d e  la  c a b a n e .  S o m m e t.
2e Par la Porta da Spesciia. -  
Ile  c e  co l (It. 129, l i ) ,  o n  m o n te  en 
1 h .  45 a u  s o m m e t  d u  P iz  R u s e in .  — 
Du P iz  R u s e in ,  il f a u t  50 m . e n v .  pour 
g a g n e r  le  S a n d g ip fe l  e t  20 m . pour 
f a i r e  l 'a s c e n s io n  ( s a n s  d if f ic u l té )  du 
To.*di p r o p r e m e n t  d i t .
3 °  P a r  l e  c o l  d f . G l i e m s  o u  d 'I i . e w  
e n t r e  le  S lo c k g r o n  (3417 m û t .)  e t  le 
P o r p h y r  (5500 m û t .) .
4° Par le  glacier de Bipertü 
( c ô té  d r o i t ) .  —  O n p e u t  com biner 
a v e c  c e  t r a j e t  l’a s c e n s io n  d u  Pi: 
Urlaun  (5572 m û t . ;  I t.  15V).
5° Par le  Sandgrat e t le  Petit- 
Toedi. — R o u le  la  p lu s  c o u r t e  : elle 
m o n te  d u  g l a c i e r  d e  S a n d ,  a u - d e s ­
s o u s  d u  co l. a u  P c lil-T ird i  (3070mèt ) 
e t ,  d e  là , p a r  u n e  a r ê t e ,  a u  som m et
6e Par le  co l de Rusein, entre 
D le is a s v c r d a s  e t  le  P iz  R u s e in .  — Ou 
p r e n d  c e  c h e m in  d e  p r é f é r e n c e  pour 
le  r e to u r .
L e  S e l b s a n f t  o u  H a u s e r h o r e
( g u i d e , 5 5  f r . ) . — t i c s  B a in s  d e  Slachef 
b e r g  o n  va c o u c h e r  à  la Nïischenalji
d ’o ù  l’o n  d e s c e n d  d a n s  le  L i in m c r n -  
Ihal. — O n m o n te  j u s q u ’a u  (4 h . 50) 
g la c ie r  d e  G r ie s  (2695 m e t .) .  — 
1 h . ôo. L e  V o r d e r - S e l b s a n f t  (2749 
m et ). O n p e u t  a u s s i  g r a v i r  le  M it-  
ller-Selb sa u fl  (2954 m e t .)  e t  le  l l in -  
1er -  Sel hsa h f l  (5024 m e t .) ,  la  p lu s  
h a u te  c im e .
Le B i f e r t e n s t o c k  o u  P i z  D u r g i n .  
(gu ide , 40 f r . ) .  —  7 à  8 h .  d e s  cha­
lets de la Ilinhenthala lp  (1984 m û t.) ,  
où l’on  va  c o u c h e r  (d e  S ta c h c l l ic r g ) .
— 5 li. 50. L e  K is te n p a s s  (F .  c i - d e s ­
so u s ) .— O n s u i t ,  a u - d e s s u s  d u  F r i s -  
a lth a l, la  c h a în e  d e  r o c h e r s  q u i  s ' é ­
tend  d u  K is te n p a s s  a u  B i f e r te n s to c k .
— 1 h .  45. I .a  F urkel, c o l (v u e  s u r  
les C. d e  C la r i s  e t  d e s  G r is o n s ) .  — 
M ontée r a i d e  a u  s o m m e t  (5426 m e t . ;  
vue t r è s  é t e n d u e ) .  —  O n p e u t  d e s ­
ce n d re  à  B r ig e ls  ( F .  c i - d e s s o u s )  p a r  
le g la c ie r  e t  la  v a l lé e  d e  F r i s a i  e t  
la H o h ia lp . — iV. B. L’a s c e n s io n  e s t  
plus fa c ile  d u  c ô té  0 . ,  p a r  la  Bobialp  
(2175 m e t .) .
Le S a a s b e r g  (1950 m è t . ;  4 h .  5 0 ; 
facile e t  r e c o m m a n d é  ; b e a u  p a n o -
Le K a m m e r s t o c k  (2126 m e t . ;  4 h . ;  
beau p a n o r a m a ) .  —  U n p e u t  d e s ­
cendre  a u x  chalels de Ilarenboden  e t  
faire d e  là , e n  5  h .  (8  h .  d e  S t a c h e l ­
berg), l 'a s c e n s io n  d u  G e m s f a i r e n -  
s to c k  (2967 m è t . ;  v u e  p lu s  é te n d u e  
qu 'au  K a m m e rs to c k ) .
Le G r i e s c t  : p ic  S . - O ..  o u  Faulen 
(2724 m è t . ,  f a c i le ,  6 h . ,  g u id e ,  18 f r . ,  
n é c e s s a ire )  p a r  la  B r a u n w a ld a lp ;  
d e scen te  p a r  la  Braunalpelihu-he d a n s  
le K lie n th a l (R . 9 2 :  S c h w y z ) ;  p ic  
N>E. o u  B a ser  Faulen  (2304 m û t . ,  d i f ­
ficile; 6 h ;  g u i d e , 50  f r . ) , p a r l a  B r a u n ­
w aldalp; d e s c e n t e  p a r  l’a lp e  Dreckloch 
(1696 m e t .)  d a n s  le  K lœ n th a l .
Le kirchbcrg  o u  llo h cr-T h u rm  (2072 
mût.; 7 à  8 h . ) .  —  L e  Pfannenstock  
(2572 m è t .;  6 h . ) .  — L e  Silbercnslock  
ou Orlslock (2716 m û t . ;  6 h . ;  g u id e  
nécessaire). —  L e  Schcidslock  (2311 
mût.; d i f l ic i le ) .
Le H a u s s to c k  (5156 m è t . ;  9 à
10 h . ) .  O n y  m o n te  s u r t o u t  d 'E lm  
(H . 150) ; g u i d e ,  22 f r .
L e  R u c h i  (5106 m e t . ) ,  p a r  l ’a lp e  
B a u m g a r te n .
D e s  B a i n s  d e  S t a c h e l b e r g  à  
T r u n s .  o u  à  I l a n z ,  p a r  l e  K i s t e n -  
p a s s  (à  T r u n s ,  13 h . ;  à I la n z ,  11 h .  50 
c o u r s e  d i f l i c i le ;  o n  p e u t  c o u c h e r  à  
B r ig e ls  ; d e  B r ig e ls  à  I la n z ,  d i i .  t .  1. 
j .  e n  1 h. 45 : le s  d i s t a n c e s  in d iq u é e s  
n e  s o n t  p a s  g a r a n t i e s ) .  —  2 h .  P a n -  
t e n b r ü c k e  ( F .  11. 129 ). —  1 h .  15. 
Alpe Baum garten  (b o n s  c h a l e t s ) , o ù  
a b o u t i t ,  d 'A u e n g f i te r  (F .  c i - d e s s u s )  
p a r  le  T r it t ,  u n  c h e m in  v e r t ig in e u x .
—  O n g r a v i t  (45 m .)  le  Thor, v e r ­
s a n t  0 .  d u  Süschenslock  (2887 m e t .) .
— 1 h. 30. yû sc h en a lp ,  d ’o ù  l’on  
g a g n e  (1  h .  5 0 )  la  i lu ftc n a lp , p a r  le  
Yiehiceg  ( fa c ile )  q u i  m o n te  (2 h .  50) 
a u  Mutlensee. p e t i t  la c  à 2442 m è t . ,  
o u  p a r  le  K letterp fad  (v e r t ig in e u x )  a u  
(1 h .)  Ilohloch  e t  à  la  M u tte n a lp .
T r a v e r s é e  d u  g l a c i e r  d e  K is te n .
Kistenpass, c o l d a n s  le  K istengrat 
(2590 m è t .) ,  l im i te  d e s C .  d e  C la r i s  e t  
d e s  G r i s o n s ;  a u  N ., c o n t r e f o r t s  d u  
B uchi (5117 m è t .) .  a u  S ., le  K iste n -  
Stœ ckli  (2749 m è t .) .  —  D u K is te n p a s s  
a u  P iz  da Dartjes  (2784 m è t , f a c i le ) :
— 2 h .  B e lle  s o u r c e  p r è s  d e s  chalets 
de la Bobialp  (2175 m è t .) .
2 h . 15. Brigels *, e n  r o m a n  B reil, à  
1500 m è t .  p r è s  d u  F lu m ,  t o r r e n t  d e  
la  v a l lé e  d e  F r i s a i .
Du V al F r i s a i  a u  P iz  F risa i  (3295 
m è t . ;  5 h. d e  B r ig e ls )  e t  a u  P iz  
T u m h if  o u  Brigelserhorn  (5217 in è t . ;  
4  h .  20 p a r  Y alpe Tscheng).
A u d e là  d u  to r r e n t  d u  V al C a s c h in a .  
h a m .  Dardin  e t  Capeder, e t ,  a u  d e là  
d u  t o r r e n t  d u  V al P le u n c a ,  Schlans 
(1117 m è t . ;  a n c ie n  c h â t e a u ;  v u e  m a ­
g n if iq u e ) .  —  1 h .  T r u n s  (R . 154).
O n p e u t  d e s c e n d r e  d e  B r ig e ls  
à  I la n z  p a r  (1 h .)  W altensburg * o u  
Vuorz la Foppa, à  1110 m è t . .  a u  c o n ­
f lu e n t  d e  la  F lu m  e t  d u  S a d r a lb a c h  
( c h â t e a u x  d e  G rûnfels, Vogelburg e t  
K ropfenslein). — A g .,  g o r g e s  d e
P a n ix ,  o ù  c o u r t  le  S c h m u e r ,  d e s ­
c e n d u  d u  co l d e  P a n ix  (R . 130, A ). — A 
g . ,  c h â te a u  r u in é ,  s u r  le  Jœrgenberg  
( e n  ro in .  Sa n ct-G iéri), à  945 in ù t .  — 
3 0  m . d e  W a l t c n s b u r g .  P la in e  d u  
R h in .  —  1 h .  l l a n z  (R . 134).
P o u r  le s  a s c e n s io n s  e t  e x c u r s io n s  
q u e  l 'o n  p e u t  c o m b in e r  a v e c  c e t  i t i ­
n é r a i r e ,  V■ R .  130 e t  134.]
D e L i n th th a l  o u  d e s  B a in s  d e  S t a -  
c h e lb e r g  à  S c h w y z , p a r  le  B is i t h a l ,  
R . 89, 2 e; — à  A l t o r f .p a r  l e  K la u s e n ,  
R . 9 2 , A ; —  à  A m s te g ,  p a r  l e s  C la r i -  
d e s ,  R . 12 8 ; — à  D i s e n t i s o u à  T r u n s ,  
A , p a r  le  S a n d g r a t  ( P a n t e n b r ü c k c ,  
U e li,  S a n d a lp  i n f é r i e u r e  e t  S a n d a lp  
s u p é r i e u r e ) ,  B . p a r  la  P o r ta  d a  S p e -  
s c h a ,  R .  129.
R O U T E  1 2 8 .
D E S  B A I N S  D E  S T A C H E L B E R G  
A  A M S T E G
PAR L E S  CLA IUD ES
14 h .  c n v .  —  B e lle  c o u r s e  p o u r  a l ­
p in i s t e s  é p r o u v é s  ; g u id e  n é c e s ­
s a i r e  (35 f r .) .  —  N. B. O n p e u t  c o u ­
c h e r  d a n s  le  M a d e r a n e r th a l ,  s o i t  à 
l 'h ô t e l  A lp e n  C lu b , s o i t  à  la  c a b a n e  
d e  la  l lü f ia lp .
L e s  C l a r i d e s  {Claridengrat) s 'é t e n ­
d e n t  d e  l’O .- S .- O .  à  l 'E . - N .- E . ,  p a ­
r a l l è l e m e n t  à  la  c h a în e  d u  T œ d i,  
lo r m e n t  u n  m a s s i f  r e m a r q u a b le  p o u r  
s a  b e a u té  e t  l 'é t e n d u e  d e  s e s  g l a ­
c i e r s ,  e t  s é p a r e n t  le s  t r o i s  b a s s in s  
d u  R h in ,  d e  la  L in th  e t  d e  la  R e u s s .  
L e  Claridenfirn, p la t e a u  d e  n é v é ,  le s  
r e l i e  a u  T œ d i ,  e n t r e  le  C la r id e n s to c k  
e t  le  C a t s c h a r a u l s .  L e u r s  p r in c ip a u x  
s o m m e ts  s o n t  la  P etite  W indgelle  
(3001 m è t .)  o u  Seevelislock (G ra n d e  
W in d g e l le  d a n s  le  M a d e ra n e r th a l) ,  
l a  G rande W in d g elle (3289 m è t . ; K a l k -  
s to c k ,  d a n s  le  M a d e r a n e r th a l ) ,  le  
G rand-R uchen  (3158 m è t . ;  A lp g n o fc r -  
s to c k ,  d a n s  le  M a d e r a n e r th a l ) ,  le
P e t i t - Buchen  (2938 m è t .)  o u  Bockzin- 
gel o u  Z ingelslock  o u  Kalkschtje, le 
Scheerhorn  (5290 m è t .) ,  le  Kummli- 
stock  (5234 m è t .) ,  le  Claridenstock 
(5264 m è t .)  e t  le  Gemsfairenstock 
(2907 m è t .) .
3 h . cnv. des Rains de Stachel­
berg à la  S andalp  supérieure 
par le P an te n b rü ck c  (V. R. 120).
De la Sandalp su p é rie u re  on 
p eu t ch o is ir  e n tre  deux direc­
tions  pour s’é lever au  Clariden­
g ra t. La p re m iè re  rem o n te  le 
Reckibach, e n tre  le  G eissbützi- 
stock  e t  le  Z u tre ib is to ck  (2618 
m è t.), m o n te  en  1 h . 13 au  Cla- 
r id e n firn ,  névé en  p en te  douce, 
puis en  5 h. au  C laridengra t, 
e n tre  le C la ridenstock  e t  le 
Vorder  -  S p i tzæ lp lis to ck  ( 2025 
m e t.). — La seconde, p lus cour­
te , se s ép are  de ce lle  du  Sand­
g ra t, en  deçà du g la c ie r de Sand, 
s’élève s u r  le  g la c ie r e t  su r le 
ro ch e r, le  long de l'Obcrstaf- 
felbach , e t , ap rès  avo ir gravi 
un rav in  p ro fond , débouche sur 
(3 h. 15) le  C la r id e n g ra t (3000 
inè t.). On se trouve  a lo rs  su r le 
g rand  névé , com pris  e n tre  le 
S chee rho rn , c im e la  p lu s  haute 
des C larides, le K am m listock.le 
C laridenstock , le Vorder-Spitz- 
æ lpe lis tock  e t  le  Catscharauls. 
De ce névé descen d en t, à l’E. 
le S andllrn , au  N .-E. le  Clari- 
d enfirn , à l'O. le g la c ie r  de llüfl 
(V. ci-dessous).
[L e  Claridenstock  (5204 m èt.) , 
p a r  le  v e r s a n t  E . (d if f ic ile )  o u  p a r le  
S .-O . e n  2 h .  50 o u  3  h .]
On descend  p a r  le  g lac ier de 
H fifi (2 h .), un  des p lus heaui
[ r o u t e  1-x)J LUS C L A R ID E S . 
des Alpes, q u i se re s se rre  en tre  
les c o n tre fo rts  du S cheerho rn  
e t la cha în e  qui r é u n it  le  Cat- 
scharau ls au  D üssistock.O n peu t 
alors descend re , s o it p a r la 
hase du  D üssistock  (3262 m et.) 
e t la cab an e  du  S. A. C. de la 
Uûfialp (R. 137), so it p a r  la base 
du S cheerho rn . — 3 h . cnv. de 
la Ilü tialp . H ôtel de  l ’Alpen 
Club (R. 137). — 2 h. 13. A m steg 
(II. <12, C).
[Le G r a n d - S c h e e r h o r n  (3296 
m e t.; 3  l i .  50  d e  la  H f d îa lp ;  d iff i­
cile; g u id e ,  25 f r .) .  —  Q u e  l’o n  v ie n n e  
de la  S a n d a lp  o u  d u  M a d e r a n e r -  
th a l,  o n  v a  c o u c h e r  à  la  c a b a n e  d e  
la I lü f ia lp  (V . c i - d e s s u s ) ,  d 'o ù ,  p a l­
lio  m .)  le  g l a c i e r  d e  H ü (i, o n  s ’é lè v e  
à la Kainmlilvckc (2848 m û t .)  e t  à 
(5 h .)  la  Scheerhornliïcke (2825 m è t .) .  
De là , a u  s o m m e t  (v u e  im m e n s e ) .
Le P e t i t - S c h e e r h o r n  (5254 m è t .) ;  
on m o n te  de la S c h e e r h o r n l i ïc k e ,  par 
un névé, au so m m e t.]
R O U T E  1 2 9 .
DES B A I N S  DE  S T A C H E L B E R G  
A D I S E N T I S  O U A T R U N S
A. P a r  l e  S a n d g r a t .
12 h . e n v .  —  C o u r s e  d if f ic i le ;  
g u id e  25 f r .
La ro u te  de vo itu res  passe 
par A u cn g ü ter . — Au pied du 
Gnüswand, G iïtlib ru n n cn , b e l­
les sources, é c o u lem e n t s o u te r­
rain supposé du  M uttenscc. — 
Adr., be lle  cascade d u  F æ lsch-  
bach. — Dans le  bois d e  Im  
Crûs, belles sources S t-Félix  et
Régula. — A d r ., ca scade  du 
Schreyenbach  (70 m èt.).
1 li. 15. H ôtel-pension  zum  
Tœ di (819 m e t.), s u r  une  p e t ite  
p ra ir ie  appe lée T h ierfehd  , où 
cesse la ro u te  de v o itu res .
On tra v e rse  la L in th . qu i s o r t 
d 'u n e  goi-gc s a u v a g e , e t  l’on 
m onte p a r  un  sen tie r  escarpé . 
—A g., m o n u m en t ù la m ém oire  
du p ro fesseu r W islicenus de 
Z urich .
2 li. P a n t e n b r t i c k e .  pont d ’une 
seu le  a rch e  à 65 m è t. au -dessus  
de la L in th , appe lée  S andbach, 
à 905 m è t. d ’a l t .— 2 h . 20. T er­
rasse d ’U eli ou A u c li,  couverte  
de p ra ir ie s  (vue ad m irab le  s u r  
le Tœ di).
On fra n c h it le  L im m ernbach , 
qui so r t d ’une gorge p itto re sq u e .
— A g., ch em in  du  K is teng ra t 
(V. ci-dessous). — P on t s u r  le 
S andbach, v is-à-v is  d ’une  su ­
perbe  sou rce . — M ontée ra ide .
— P la te a u ; be lle  vue. — Cas- 
ca tc llcs  du R œ th ibach .
1 h . 10. S a n d a l p  i n f é r i e u r e  ou 
U n t c r c - S a n d a l p  (1520 m é t. ; 
tro is  jo lies  so u rces ; vue bo r­
née), longue de  8 k .e n v . e t  la rge 
de -4 k. — On tra v e rse  le  Sand­
bach, pu is le R ifertenbach 
(belle  chu te).
[De la  j o n c t io n  d e  l 'O b e r s ta f f e lb a c h ,  
d u  R œ th ib a c h  e t  d u  B i f e r te n b a c h  e n  
3 h . ,  p a r  la  liife rtc n a lp , à  la  G rün­
hornhütte , c a b a n e  d u  S. A. C. (on  y 
p a s s e  la  n u i t  p o u r  f a i r e  l’a s c e n s io n  
d u  T œ d i ,  V. R . 127). — Pai- le  B if e r ­
t e n b a c h  o u  p a r  le  R œ th ib a c h ,  a s ­
c e n s io n  d e  VOchscnstock (2247 m è t . ,  
b e l le  v u e ) .]
Le R œ th ibach  f r a n c h i . on
g rav it (peu te  trè s  raide) l'Oe/i.s- 
en b la n ke  (b e lle s  cascades du 
Sandbach , de 20 à 30 m û t., e t 
du  B cckibach, de 109 m e t.).
5  b .  50 .  S a n d a l p  s u p é r i e u r e ,  
O bere-Sandalp  (1958 m e t. ; c h a ­
le ts ;  g îte  po u r la n u it).
[On p e u t  f a i r e  l 'a s c e n s io n  d u  T ié d i 
(K . R. 127), o u  m o n te r  j u s q u ’à  l 'e x ­
t r é m i t é  i n f é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  fii-  
f e r t e n  ( t r è s  b e a u ) ,  g r a v i r  l’O c h s c n -  
s t o c k e t r e d e s c e n d r e  à l 'O b e r e - S a n d -  
a lp  (A h .  30) p a r  le s  p e n te s  d u  R œ -  
t h i ]
M ontée (5 h.) p a r  u n  e sc a rp e ­
m e n t 0 . du Tœ di au  S a n d g r a t  
ou c o l  d e  l a  S a n d a l p  (2807 m e t.; 
vue m agnifique), e n tre  le  P e tit-  
T œ di (5070 m et.) e t  le Catscha- 
r a u ls  (50G5 m è t.). — D escente 
en  1 h . 50 à l’a lpe  llusc in  (II. 
154). — 2 h . 50 à 5 b. Disentis 
( V. c i-dessous e t  11. 151, ex c u r­
sions de D isentis), ou T runs 
(II. 131).
B . P a r  l a  P o r t a  d a  S p e s c h a .
19 h .  — C o u r s e  d if f ic i le ,  in d iq u é e  c i -  
d e s s o u s  d e  D is e n t is  à  S t a c h c l -  
b e r g .  — Il f a u t  c o u c h e r  a u x  c h a ­
le t s  d e  R u s e in .
5 h. de Disentis aux  cha le ts  
de Ilusein  [Y. II. 154). — 7 h. 
llav in  pro fond , e n t re  le  P iz  
M eilen  (5579 m e t.), à g ., e t  le 
S tockgron  (5178 m e t.), à d r. 
Belle vue. — 8 h. 50. Col appelé 
P o r t a  d a  S p e s c h a  (belle  vue ; en 
que lq u es  m . on p e u t m o n te r  au 
Piz M eilen). — On passe au -  
dessous du  Piz M ellon, on cô­
toie les pen tes de g lace du B le i-  
sasverdas  (5121 m è t.), e t  l’on
descend p a r  le  g lac ie r de  Bi- 
fe rten  e t  l’U ntere-S anda lp  aux 
(10 à 11 b. env. du col) Bains de 
S tac lie lbe rg  (11.127).
R O U T E  1 50 .
DE  S C H W A N D E N  A I L A N Z
A . P a r  l e  c o l  d e  P a n i x .
12 b .  e n v .  — D e S c h w a n d e n  à Elin.
ro u te  d e  voit. (2 dii. 1.1. j . ,  1 h . *5;
2 h . 40). —  D’E lm  à  l la n z ,  c h e m in
d e  m u le ts  ; g u id e  n é c e s s a i r e .
On rem o n te  le  S e rn fth a l ou
K lc in tlia l, b ras  E. de la vallée 
de la Lint h , e n tre  le  Gntidslock 
(2317 m et.) e t  le Fæssis (2023 
m èt.). — P onts s u r  la L inth et 
la S crnf. — 50 m . W a rt. — 
Belles ch u te s  du U üblibach  ou 
Ile i bd ch.
1 h. 50. E n g i  *, 1198 h ., à 
774 m è t., à l’e n tré e  du  Mu It le­
tha l (m ines de cuivre).
[D 'E n g i, s e n t i e r  p o u r  (7 h . )  W al- 
l e n s l a d t  (R .  122, U). —  O n r e m o n te  le 
M ü h l e t h a l  ( e n t r é e  r e s s e r r é e ,  sur 
p lu s  d e  5 0  m .) .  — U belixthal (1191 
i n é t .)  ; à  g ., s e n t i e r  m e n a n t ,  p a r  11 
W idders te in  F urkel (201 v m è t .) ,  au i 
lacs de la Murgseealp  (1825, 1815 el 
1G53 m è t .) ,  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d  à  Murg 
(R . 1*4). — 2 h. M ühlebachstaffel. -  
1 h .  C o l. e n t r e  le  Mageren (2528 met.) 
e t  l e  W eissm eilen  (2480 m è t .) .  — On 
d e s c e n d  à  la  Flum seralp  ( c h a le t s  de 
Fursch, à  1790 m è t .) .  —  5 h .  Flums 
(R . 122, B ). — 1 h .  W a l le n s ta d t  (R. 
122. B).]
S ur la rive g. de  la Scrnf s’é­
lève le P l a t t e n b e r g  (ardoisières 
à 25 m . ; fossiles;, d on t une par­
tie  s’es t éboulée le 11 sept.
[nO l'T E  150] MATT. —  EI.M. 
1881, a r rê ta n t  le  cou rs  do la 
Serni'. d é tru is a n t p resque to u t 
le v .  d’Elm e t en c o m b ran t la 
vallee ; 115 personnes o n t péri.
2 11. M att. 726 li. à 826 m ût., 
au pied du W eissberg, à l ’e n ­
tree du K raucb tha l. — É glise  
de 1261.
A W e is s ta n n e n  e t  à  M ets , p a r  le  co l 
d e  R ie s e tc n ,  R . 151 , I e.
2 b. 15. R ru m m b a ch  ; pon t sul­
la Serni'.
5 h. à p ied de Schw anden. 
E!m *, à 980 m è t., d é t ru it  p res ­
que en  e n t ie r  ( V. ci-dessus). 
A l’E., dans le  T sch ingc lsp itz  
(5118 m ût. ; V. c i-dessous, G), le 
M a r t i n s l o c h ,  tro u  la rge  de 10 
mût., p a r  lequel passen t les 
rayons so la ire s ,à  c e rta in s  jo u rs  
de m ars e t  de sep te m b re .
[D 'Elm  â  L in t h t h a i.  e n  7 h . ,  p a r  u n  
se n t ie r  d e  p i é to n s  d if f ic i le ,  m a is ' 
trè s  i n t é r e s s a n t  ( s u r to u t  a v e c  l 'a s ­
cension  d u  K xrpfslock, 2798 m e t . ;  
guide n é c e s s a i r e ) ,  p a r  VErbsalp, la  
Frugmalt o u  W ich term all, le  R i -  
chetligræ ill o u  F ü rke ii  (220V m e t . ;  
trè s  b e l le  v u e ) , co l e n t r e  le  L c ite r -  
bfrg (2077 m è t .) ,  a u  S .,  e t  le  K a lk - 
ituckli (2508 m è t .) ,  a u  N ., p a r  la  
Richetlialp e t  la  Dnrnachalp.
De la  F r u g m a l t ,  e n  5 h . r>0 ( p é n i ­
ble) a u  H a u s s to c k  (R . 127).
On p e u t  a u s s i ,  p a r  la  W ic h le n a lp  
et le  W ic h lc n b e r g ,  m o n te r  a u  R u c h i 
(H 127).]
D’E lm  â  H a uz  o u  à  R c ic l ie n a u ,  
par le  c o l  d e  S c g n c s ,  V. c i - d e s - 
sous, C ; — a u x  B a in s  d e  P fæ f fe r s  
(15 h . e n v ) ,  p a r  I T n t e r l h a l ,  le  co l 
de Fou o u  d e  R a m in  e t  la  p a r t i e  s u ­
p é r ie u re  d u  W c i s s ta n n e n th a l ,  R . 1 5 1 ; 
— à W e i s s ta n n e n  e t  à M ois, p a r  le  
col d e  F o o , R. 151.
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5 h . 10. P ra iries  iVObnioos. — 
5 h. 20. H in le rs te in ib a c h  e t  Un- 
tc r s ta f fe l .  — 5 b. 50. P on t s u r  la 
S crnf. — -4 h .50. W ich lena lp  (à 
10 m ., sources ferrug ineuses  e t  
su lfu reuses). — Pont s u r  le 
Jæ lzbach . — -i h. -10. C halets de 
la J æ lza lp ; en  face , belles cas­
cades to m b an t de Valpc Erbs.
— 5 h. Le W allenboden  ou Obcr- 
s ta f f e l  (1705 m è t.). — 5 h. 10. 
Le R iiih e n k o p f , ro ch er. — A 
g .e de la G urglen  ou Jæ lz-  
sc h l u n d , Creila M a rtin , cou lo ir 
e sca rpé  p a r  lequel descen d en t 
les h ab ita n ts  de F ellers  (Gri­
sons), qu i vont en  pèlerinage  à 
E insicdeln. — 5 h . 20. Seelcin  
(p e tit lac). — La IlexenccU.
6 b . Col de P an ix . rom . Cuolm  
<la V agnu  (2110 m èt. ; refuge), 
lim ite  des C. de C laris e t  des 
G risons, cé lèb re  p a r  la r e t r a ite  
de Souw arow  en  1799 en tre  
un c o n tre fo r t du H ausstock 
(H. 155; on p e u t y m o n te r  du 
col p a r les névés au  S. du 
W ichlcnberg  e t  la dépression  
e n tre  le K alkhorn e t  le  H aus- 
stock), â d r ., e t le V iz  Mar 
(2626 m è t.) , à g.
6 h. 10. D escente à la R isi-  
p ia tte . — 6 h. iO (chem in  plus 
c o u rt e t  p lus d ifficile  p a r  le 
L cierli). La M ecra lp (2060 m èt.).
— 7 h. 5. Au delà  du M ccralp- 
bacli, p ie rre  nom m ée en  ro ­
m an  C rup T a g lia l i , en  a il. 
G ehancncn-S te in  (auprès, h u tte  
sous les rochers). — 7 b . 10. La 
K reuzcgg. — 8 h. Belle source.
— On passe de V E m sera lp  dans 
des bois de  sap ins. — 8 h. 45. 
Gorge de la Banasca.
9 h . 15. P an ix  *, cil la tin  P i­
g n a  on P a g a n , v. do 85 h ., a 
1050 m û t . , s u r  le Sell m u e r , 
«affi lien t du  Fl um  bach.
[ S e n t ie r  p o u r  T v u n s  (It 154), en  
4 h .  50, p a r  (1 h .)  A ndest ( b e l le  v u e )  
e t  (3 h .  50) B r ig e ls  (R . 137). Ile I l r i -  
g c l s  à T r im s ,  1t. 127 : S l a c h e lb e r g .]
11 h. Ruis (R. 151). — 12 h. 
Ilanz (R. 151).
B .  P a r  l a  S e t h e r f u r k a .  ^
C o u rs e  p é n ib le .
Du Seelein ( V. c i-dessus), pa r 
des pon tes ra ides à la S e t h e r ­
f u r k a  (2611 m ût.). — Descente 
p a r  Y a lpe  (la H uschcin  e t  pal­
le  S e th e rto b e l à Ruschein e t  à 
llanz (R. 151).
C . P a r l e  c o l  d e  S e g n e s .
12 h .  50 . —  C o u r s e  g é o lo g iq u e  i n t é ­
r e s s a n t e ,  a s s e z  d if f ic i le .  —  G u id e  
n é c e s s a i r e .
5 h . de S chw anden  à Fini (F. 
c i-dessus, A). — D’Elm  au  col. 
deux chem ins . Le p lu s  co u rt, 
p a r  Y U n tcr th a l e t  la T sch in - 
gc la lp  ; le p lu s  long, p a r la  rive 
<lr. du  T sch ingclbach  e t  la c re ­
vasse du  Tsciiingel, au  p la teau  
du  m ilieu  d u  T sciiingel, puis 
au  (7 h.) co l de S egnes  (2626 
m ût.), lim ite  des C. de C laris e t 
des G risons, ù la base S. du 
T sc h in g c lsp itz  ou S eg n c ssp ilz , 
en  ro m . P iz  da  S cn g iu s  (5118 
m ût. ; ascension  assez difficile 
en  2 h . 50 au  M arlinsloch ; 
be lle  vue). Au N .-E., pics qui 
dom in en t les g la c ie rs  de Segnes
e t de S ardona. Au S., le Martins­
loch ( V. c i-dessus , A).
[ I .c s  Tschingelhœ rner  o u  Mannen 
( t r è s  d i f f ic i le ) ;  —  VOfcn (2881 m û t) , 
p a r  l'alpe P ia lla ;  — le  l 'o r a  D (505# 
in é t . ;  b e l le  v u e ) ,  p a r  le  llfìndner- 
berijlirn.]
D escente dans la gorge du Se­
gues S u t. A g ., le  Segnes Sura 
(superbe cascade  du Flimsbacli). 
— Dont s u r  le F lim sbach .— Alpes 
de Cassons (1916 m ût.), de Fliila 
e t  de  Foppa  (nom breuses chutes 
du to rre n t) . — 9 h. 50 à 10 li. 
F lim s (R. 151).
12 h. 50. llanz (R. 154). — De 
F lim s on p eu t aussi gagner 
(2 h.) R eichenau e t le confluent 
des deux R hins (R. 154).
D . P a r  l e  c o l  d e  S a r d o n a .
11 b .  d ’E lm  à  V æ tt is .  — G u id e  in­
d is p e n s a b le .
8 h. d ’Elni. C o l d e  S ard o n a
(3008 m ût.), e n tre  le Saurcn- 
s to ck , au  IS’., e t  le Vie Segnes 
au  S. — D escente facile  au  gla­
c ie r  e t à l’a lp e  de Sardona, 
d ’où l’on gagne le g lac ier de 
Segnes e t  F lim s (V. ci-dessus), 
ou le C alfeusertha l.V æ ttis  (11 h.) 
e t Ragatz (Y. R. 155, B).
[Le Pic de Sardona  (5050 m û t.)  oo 
Saurcnstock, p a r  l a  Falzübcralp. Du 
s o m m e t ,  à  la  Scheibe  (2922 m û t . ;  fà­
c i le  ; b e a u  p a n o r a m a ) .
On p e u t  e n c o r e  s e  r e n d r e  dt 
S c h w a n d e n  à l la n z ,  s o it  p a r  le  Sa*- 
renjoch  (5056 m û t  ) , à  la  b a s e  S. d* 
S a u r c n s to c k ,  s o i t  p a r  l e  Scheibepntt. 
e n t r e  le  S a u r c n s to c k ,  a u  S. e! U 
S c h e ib e ,  a u  X ]
R O U T E  1 5 1 .
DE MELS A MATT ET A ELM
1° A  M a t t ,  p a r  l e  S e e z t h a l  
e t  l e  K r a u c h t h a l .
8 h . 50 à  9 h .  50 . — R o u te  c a r r o s s a ­
b le  j u s q u ’à  W e i s s ta n n e n  : a u  d e là ,  
c h e m in  d e  p i é to n s .  —  G u id e  n é ­
c e s s a i r e .
Ou rem o n te  la rive d r . de la 
Seez. — 2  h .  -10. W e i s s t a n n e n  % 
v. à 1110 m e t., au  con fluen t de 
la Seez e t  du L av tinabach  des­
cendu des G ra u e -Ilœ vn cr  (28-17 
met.).
[Deux s e n t i e r s  p o u r  le  C a l f e u s e r -  
thal (R . 155, B ). L e  p lu s  f r é q u e n t é  
(guide n é c e s s a i r e ) ,  p a r  la  v a l lé e  d u  
L av tin ab ach , a u  S . —  4 h .  Col de 
Ueidel. — L a Jla lanseralp .  —  2 h . 
S a in t-.M artin  (R . 155, B). —  2 h .  
Y æ ttis (R . 155, B).]
G h. 50. P a r la  K lostera lp , les 
chalets de Y or-S iez , Y U nter  e t 
VObcr-Siezalp  au  c o l  d e R i e s e -  
t e n  (2025 m ô t. ; vue bornée), 
entre le F au len sto ck  (25 21 
mût.), ou N., e t le H arten  (2559 
m èt.),au  S. — D escente en  2 h. 
50, pa r Y a lpe R ieset en  e t  le 
Krauclithal, à M att (R. 150).
2* A  E lm , p a r  l e  c o l  d e  F o o .
9 h . 50 e n v .  — G u id e  n é c e s s a i r e .
2 h. 10. W eisstannen  (V. c i- 
dessus, 1 °). —P ar Y U n lcr-S ieza lp  
(1551 m et.) e t  la Fooalp, au 
(6 h. 10) c o l  d e  F o o  ou R a m i n -  
p a ss  (2255 m ût.), e n t re  le Foo- 
ilœckli (2557 m ût.), au  N.. e t
la Scheibe au  S.-E. — D escente 
en 5 b. (m on tée , 4 h .), p a r 
l’a lpe  Ram iti, le long de l’Un- 
te r th a lb a c h , à E lm  (R. 150).
3 e A  E l m .  p a r  l e  M u t t e n t h a l .
10 à  12 h .  —  C o u r s e  d if f ic i le .
De Sargans aux c h a le ts  Vor- 
Sicz, Y. c i-dessus , 1°. — On 
m on te  par le  la c  H a ib ü tz li  à 
(1 h. 50; u n e  depression  du  J/mZ- 
le n th a lc rg ra t  (som m et, 2015 
m ût. ; col, 2400 m ût. env.). — 
D escente d an s  le  C a llcu serthal, 
p a r la  G am seralp ou la  M alan- 
se ra lp . — De là : à Y ættis (R. 
158); à Elm p a r  le Scheibepass 
ou le col de  Sardona (R. 150, 
D); à T rins p a r  la  T rinseiTurka 
(R. 155).
R O U T E  1 5 2 .
DE COIRE A BREGENZ
.1 . P a r  S a n c t - M a r ç a r e t h e n .
95 k .  —  C h e m in  d e  f e r  d e  l'U n io n  
S u is s e ,  d e  C o ire  à  S a n c t - M a r g a r e -  
t h e n ,  e n  5  h .  15 à  4 h .  ; 8 f r .
50 . 5 f r .  95, 4 f r .  25 . —  C h e m in  
d e  f e r  d e  l’E t a t  a u t r i c h i e n ,  d e  
S a n c t - .M a r g a r c lh e n  à  (14 k .)  B r e ­
g e n z ,  60  k r . ,  50  k r . ,  20 k r .
81 k. de  Coire à Sanct-M arga- 
re tlie n  (R. 122, A, e t  110, cn 
sens inverse ). — La ligne de 
L indau fra n c h it le Rhin (pon t 
de 189 m ût.), lim ite  de la  Suisse 
e t  de l’A u triche . — 88 k. H aartl-  
Fussacli. — P ont s u r  le Dorn- 
b irn e rach . — 91 k . L au trach , 
où l'on ré jo in t la ligne de Bre-
genz à F eld k irch  e t  à Coire 
( V. c i-dessous, II). — P on t de 
152 m è t. s u r  le  B regenzerach .
—  05 k .  B r e g e n z "  ( F .  A u tr ic h e -  
Tyrol).
II . P a r  F e l d k i r c h .
9 s  k . —  C h e m in  d e  f e r  d e  l 'U n io n  
S u is s e ,  d e  C o ir e  à  B u c h s ,  e n  1 h. 
l i a  1 h .  2 5 ; i  f r .  50. 5 f r .  15. 2 f r .  
25 . — C h e m in  î le  f e r  d e  l 'E t a t  a u t r i ­
c h i e n ,  d e  B u c h s  à  ( 19 k .)  F e l d k i r c h  : 
e n  35  n i . ,  00  k r . ,  i o  k r . .  20 k r .  ; e t  
d e  F e l d k i r c h  à  (37 k.» B re g e n z ,  e n  
45  III. e t  1 h .  13; 1 11. 20 k r . ,  
80 k r . .  10 k .
45 k . de Coire à Buchs (lì. 
122, A e t HO). — La ligne  de 
F eldkirch , se d é ta c h a n t de ce lle  
de Coire, tra v e rse  le R hin. — 
S ch a u -V a d u z , s ta tio n . — Au 
del.i de Sa n d e ln ,  on trav erse  
l 'I ll e t  l’on co n to u rn e  1,’A rdet- 
zenberg .
61 k. F e l d k i r c h * ,  V. in d u s­
tr ie lle  de 5000 h . à 472 m e t., 
s u r  la Vive d r. de 1*111, à l’en tré e  
d u  W allgau thal. — C hâteau  de 
S ch a tten b u r<j (x* s.). — É glise  
p a ro iss ia lc  (1478). — É<jlisc dcs 
C apucin s  ( ta b leau  d ’Anuibal 
C arra che). — H itlcrh a u s  zu  
Sa n e t-Jo h a n n  (xuie e t xvin" s.).
— R a th h a u s  (1492).— C urhaus.
— S en tiers  p o u r le S a n c t-M a r-  
g a r c lh c n k a p f  (belles vues).
D e F e l d k i r c h ,  p a r  B u c h s  c l  E b n a t  
( le  T o g g e n b u r g ) ,  â  W y l. R . 117 ; -  
à  B lu d c n z ,  V. A u tr ic h e -T yro l.
R ankw cil" , s ta tio n  do m in an t 
le  la c  de W a ld  u n a .  — P ont su r 
le  F ru tzb a ch . — G œ tzis*, s ta tion  ,
(ru ines  du c h â teau  de M ont fort). 
— A d r ., Schw efelbad .
78 k. H ohenem s*, 4200 h. 
ch â teau  de 1561 ; ch â teau x  ru i-
86 k. Ilo rn b irn , 8500 lt . ,  centre 
in d u s trie l du V orarlberg . — 
Schw arzach , s ta tio n . — Lau- 
tra ch , où l'on  re jo in t l 'em b ran ­
c h e m e n t de Sanct-M argarethcii 
(F . c i-dessus , A).
98 k. Bregenz (V. A u tr ich e • 
Ti/rol).
P our les ba teaux  à vapeu r du 
lac de C onstance, V. 11. 115.
R O U T E  1 55 .
DE RAGATZ A REICHENAU
l'A lt L E S  HAINS DE P F .E K F E ItS  ET LE 
COL DE K IN K E L S .
D E  R A G A T Z  A R E I C H E N A U
.1. P a r  l e s  B a in s  d e  P fa e f fe r s .
G h .  30  â  7 h . — B o u te  d e  v o it ,  j u s ­
q u 'a u x  B a in s  d e  P f .v ffe rs  (excur­
s ion très recommandée). —  Voit, 
p a r t i c u l i è r e s  : â  1 c h e  v ., a l l e r  et 
r e to u r ,  a v e c  2 h . d 'a r r ê t  a u x  bains, 
p o u r  1 o u  2 p e r s . ,  7 f r . ;  3  ou 
4 p e r s . ,  10 f r .  ( p o u r b o i r e  non 
c o m p r is )  ; o n  p e u t  s ’a r r ê t e r  aux 
B a in s  p e n d a n t  2 h e u r e s .  —  C hem in 
d e  p ié to n s  d e s  B a in s  â  R e ich en au .
Une ro u te  de ch a rs  rem onte, 
s u r  la rive  g ., la gorge pitto­
resque de la Ta m ina (restau­
ra lion S ch w a lten fa ll)  ju s q u ’aui 
(1 11. â pied) B a in s  d e  P f a e f f e r s ' 
( tab le  d 'h ô te ; b illa rd  ; cabinet 
de le c tu re  ; bain , 1 fr.), à 691 
m è t.. s u r  la rive g. de la Ta-
mina, en to u rés  de ro ch ers  à 
pic de 220 n iè t. de h a u te u r . — 
Les e a u x  d e  P f æ f f e r s ,  th e r­
males, b ica rbona tées  ca lciqucs, 
connues depuis le  x iv  s ., s’em ­
ploient en  boisson, bains et 
douches. Deux sou rces  p r in c i­
pales : le Kessel (chaudron), 
la S to llcnquc llc . E lles d éb iten t 
en 21 h. env. 61 517 h ec to l.; 
leur te m p é ra tu re  e s t au  griffon 
57e,5, à la bu v e tte  de Pfæffers 
36e,56, à Itagatz 55° à 33e,75.
On ne (luit p a s  m a n q u e r  (le 
visiter les sources , à 600 m et. 
env. des Bains (on p ren d  son 
billet dans le  co rrid o r à d r . ;
1 fr. p a r personne). Le chem in , 
resserré e n tre  deux h au te s  pa­
rois de ro ch ers , élevé de 10 à 
12 m et. au -dessus  de la T am ina, 
en p artie  ta illé  dans le roc, en 
partie sou tenu  p a r  des b arres  
de fer, n 'o ffre  aucun  danger. 
On passe sous un  pon t de ro ­
chers n a tu r e l , nom m é Bes­
chluss (la c lô tu re ), d ’où un sen­
tier m ène au  v. de Pfæ ffers (Y. 
ci-dessous, li) e t  où , de m id i à
2 h., le soleil fo rm e avec la  va­
peur de l’eau  des a rcs -en -c ie l 
d'un e ffe t m ag ique. Une g ro tte  
curieuse, p le in e  de s ta lac tite s , 
et d’où s o r t la S to llenquelle , a 
été découverte  dans c e tte  gorge 
en 1857.
[P ro m e n a d e s  : à la  Calandaschuu  
(15 m .) e t  à la  Felsentreppe  o u  e s c a ­
lier d e  p i e r r e .
Iles R a in s  o n  m o n te  à  V a le n s  ( V. 
c i-d e s s o u s ,  C) p a r  u n  s e n t i e r  r a id e .  
— D es R a in s  o n  p e u t  r e t o u r n e r  e n  
1 li- e n v . p a r  le  v . d e  I 'f æ l i c r s  à  R a- 
gatz |R . 122); à  15 in . ,  o n  t r a v e r s e  la
T a m in a  ( p o te a u  i n d ic a te u r )  p o u r  m o n ­
ie r ,  d a n s  u n e  f o r ê t ,  à  (15 m .)  P f æ f f e r s  
I V- c i - d e s s o u s ,  Bi.
S i .  d e s  R a in s ,  o n  v e u t  s e  r e n d r e  à  
R e ic h e n a u  p a r  V æ t t i s ,  o n  v a  r e j o i n ­
d r e  à  R a g o l 150 m .)  le  c h e m in  d é c r i t
c i - d e s s o u s ,  B.]
l i .  P a r  l e  v i l l a g e  d e  P f æ f f e r s .
6 h .  50. — R o u te  d e  v o i t ,  j u s q u ’à  
V æ tt is  ( c h e m in  d e  p ié to n s  p lu s  
c o u r t  d e  R a g a tz  à  P fæ ffe rs ) .
A g ., c h â teau  ru in é  de W 'nr/- 
e n s te in , chapelle  de S a in t-  
George e t  te rra sse s  du  Tabor. 
— 15 m . (50 m . à  la descente). 
Couvent e t  v. de P fæ ffe rs  
1628 h . c ., avec V æ ttis e t  Va­
lens, au  pied du M athonberg , 
à 856 m ôt. (vue m agnifique su r 
la va llée  du  Rhin ; .belle cas­
cade). — L’abbaye de P fæ ffers, 
fondée en  715, fu t supp rim ée 
en 1858. Le b â t im e n t ac tu e l 
(asile d ’a liénés de S a in t -P ir -  
m insberg )  d a te  de 1665.
Au N .-E., ro c h e r  de Tabor 
(beau  pano ram a, plus beau  s u r  ^ 
les ro ch e rs  du P iz  A lu n , 1481 
in e t., au  S.-E.), d 'où  l'on  p eu t 
reven ir à  Pfæ ffers p a r  le  vallon 
de S ancl-M argarethcn .
1 h .  50. R agol ; à  d r .,  au  bord 
de la gorge de  la T am ina , h an ­
g a r  d ’où un  e sca lie r  descend 
(20 m .) au  po n t de rochers  
(Beschluss), s u r  la T am ina , â 10 
m . des Bains {V. c i-dessus , A).
— 2 h. Y a d u ra . — Au ha­
m eau  de S te g , deux pon ts su r 
la T am ina.
5 li. 15. V æ ttis  % v. à  917 
m e t., au  eon llu en t de la Tam i­
na e t  du  G œ rbsbach , où cesse
la ro u te  de  voit. — P rès de 
V æ ttis, dans  le D rachenberg  
(2618 m e t.) , le  D rachenhœ h le , 
caverne  d ’un accès difficile.
[L e  C a l f e u s e r t h a l ,  u n e  d e s  p lu s  
b e l le s  v a l lé e s  d e s  A lp e s ,  r e m o n te  d e  
l ’E .  à  l 'O . j u s q u ’a u  g l a c i e r  d e  S a r -  
d o n a  (5  o u  4 h .  d e  V æ t t i s ) .  —  I)c  la  
c h a p e l l e  d e  S a in t-M a r tin  (1551 m e t .)  
a u  p i e d  d e s  G raue -  Ilœ rn er  (2829 m e t .)  
a u  N ., e t  d u  R ingelsp ilz  (5249 m û t.)  
a u  S . o n  p e u t  s e  r e n d r e  : a u  N ., à 
W e i s s t a n n e n  (R . 151), e t ,  a u  S .,  à 
T r in s  ( R .1 5 4 ;  g u id e  n é c e s s a i r e ) ,  p a r  
l a  llerrena lp .  l a  T r i n s e r f u r k a  (2489 
m û t . ;  v u e  l i m i t é e ;  m o n té e  r a i d e ;  
d e s c e n te  d a n g e r e u s e )  e t  Dargis, a  
1548 m é t .  ( à  d r . ,  s u r  l e  r i i m s c r s l e i n ,  
s e n t i e r  d u  c o l d e  S e g u e s ,  R . 150, C).
D e V æ tt is ,  e n  4 h . ,  a s c e n s io n  d e  la  
C a la n d a  (R . 122).]
Au delà de V ættis, on t r a ­
verse  la  T am ina p o u r rem o n te r  
le  vallon  du  G œ rbsbach  (belles 
cascades). — On passe du  C. de 
S ain t-G all dans le  C. des Gri­
so n s , au  h am . de Kunlccls. — 
4 h . 50. C o l  d e K u n k e ls .o u  défilé  
de la  Foppa  (1551 m è t. ; belle 
vue s u r  la va llée  du  Rhin). —
6 h . T am ins (II. lo i ) .  — A 
d r .,  ro u te  d ’IIanz (R. 151) p a r  
T rins. —  A g., sen tie r  pour 
Coire, p a r  F e lsberg  (R. 159). — 
Chem in d ire c t po u r (6 h . 50) 
Reichenau (R. 154).
C. P a r  V a l e n s .
7 h .  15 —  C h e m in  d e  p i é to n s  a s s e z
p é n ib le .
1 11. 45. V a l e n s ,  v. à 920 m èt. 
(b e lle s  vues).
[D e V a le n s ,  p a r  le  M ü h le to b n l ,  le  
V al P la n a u  e t  le  W ilderscc  2452 . iè t .) ,
a u  (7 à 8 h . ;  g u id e  n é c e s s a i r e )  W ild -  
s p i tz e  ou  P iz  S o l  (2487 m é t . ;  v ue  
a d m i r a b l e ) ,  q u i  d o m in e  le  la c .
De V a lo n s  : 4 h . ,  le  M onte Luna  
(2416 m e t .) ,  p a r  V a s œ n  e t  p a r  Valpe 
V indels  (10C4 m é t . ) ;  — le  V asannen-  
k o p f  (2055 m é t . ) ;  —  le  Sch lœ sslikop f  
(2229 m é t . ) ;  —  le  Ta g w e id l ik o p f  (M 7  8 
m è t .)  a v e c  c o u r s e  a u  W angstrsee  (2201 
m é t . )  ; —  le  Gelberberg (2612 m è t .) . ]
2 h. 15. E n trée  du M ühlelobel. 
— 2 h . 45. Vastrn. è 928 m è t. — 
5 h. 15. P on t su r  la  T am ina . — 
4 h . V ættis. — 7 h.* 15. Rei­
chenau  (V. c i-d essu s , 11).
R O U T E  1 5 4 .
DE COIRE A ANDERMATT  
ET A GŒS CHENEN
PAH II.A N Z , D IS E N T IS  E T  l ' o DEIIALP
105 k .  5 . — R o u le  d e  v o it .  — E x t r a -  
p o s te *  —  D il. t.  I. j . .  e n  14 h .  20 
(15 h .  50 e n  s e n s  in v e r s e )  : 24 f r .  15 
(c o u p é  29 f r .  2 0 i . —  2 d i i .  p a r j . l  
p o u r  D is e n t is ,  e n  8 h .  4 5 ;  14 f r .  85 
e t  18 f r  .05. — 5 d i i .  p o u r  I la n z .  en 
4 h . 45 ; 7 f r .  55  e t  9 f r .  05 . —  V oit 
à 1 c h e v . .  à R e ic h e n a u ,  6 f r .  ; à 
F l im s ,  16 f r . ; n I la n z ,  25 f r . ;  à  Disco- 
l i s ,  45 f r . ;  à 2 c h e v .,  à  R e ich en au , 
12 f r . ;  à F lim s ,  3 0  f r .;  .à I la n z ,  45fr.; 
à  D is e n t is ,  80 f r . ;  à  A n d c rm a tl,  
155 f r .
D E  C O I R E  A I L A N Z  
A . P a r  l a  r i v e  ç .  d u  R h in .
5 5  k .  G.
10 k. R eichenau (R. 159). — 
L e  V o r d e r r h e i n t h a l  ou  Ober­
la n d ,  en  ro m . S u rse lva ,  s'é­
tend s u r  une  lo n g u e u r de 62 k.
de R cichcnnu au  Six Mac!un. 
arrosé pa r lo Y orderrhein  ou 
Rhin A n térieu r, un  des deux 
grands to r re n ts  q u i fo rm en t le 
Rhin à R eichenau .
11 k. T a m in s \  — Relie vue, 
près de l'ég lise , s u r  la vallée 
de D omlcschg (R. 159). — Relie 
cascade du  L avoybach, q u i des­
cend du R in g e ls p itz (5219 n iè t.).
A Pfæ ffeis e t  à R a g a tz ,  R . 135.
15 k . T ritts \  v. trè s  p it to ­
resque, à SUO m e t. — R uines du 
château de Ilo h e n -T r in s  (vu® ou 
vni® s.), in cend ié  en 1170 (m a­
gnifique pano ram a).
A R ag a tz , p a r  la  T r in s c r f u r k a ,  
R. 133, ß.
Forte p en te  (belle  vue).
17 k. M oulin d e  T r in s  (797 
raét.) — A d r ., cascades. — A g., 
lac de T rin s  ou de In C resta. 
-I k. a. F lim s *, en la tin  Flem , 
(97 h., à 1 102 iné t..
A Elm e t  à  S c h w a n d e n ,  p a r  le  co l 
le Segnes, R . 130, C.
La ro u te  to u rn e  au  S. dans 
une jolie gorge ; p on t s u r  le 
torrent qui descend  du g la c ie r 
ie Segnes. — W aldhæ user*, 
bin. p itto resque, à 1102 m et. 
-Ag., deux p e tits  la cs ; le  p lus 
grand est le  la c  de F lim s  ou de  
Cauma (45 m . d é to u r) . — P ont 
sur le to r re n t d u  L aaxertobe l. 
-A  dr., p e tit la c .
27 k. Laax, à 1025 m e t. (chû- 
feau de Langenberg). — Relie I 
We près d ’une  ch a p e lle . — A I
g., au  fond de la vallée, Sagens  
e t  K æ stris (K. c i-dessous, II).
50 k. Sch leu is , à 764 m e t. 
C hâteau  de Lœ w enbcrg  (m aison 
d ’o rphelins). — A d r .. F ellers  e t  
Lad  ir ,  à 000 m e t. au -d essu s  de 
la va llée  (helles vues).
[D e F c '. lc r s ,  e n  5 h . ,  a u  Crap Sanct-  
Gion (2173 m û t.)  ]
55 k. 0. Ilanz*, en  ro m a in  
G lion , Y. de 802 h ., à 718 m e t., 
près du confluen t (691 m e t.) , 
du  Rhin A n térieu r e t  du  d o n ­
ner, q u i descend  de  la vallée 
de Lungnetz. — V ieilles m a i­
sons. — H ôtel d e  v ille . — P ont 
de bois s u r  le  R hin  (1851). — 
Ruines de ch â teau x  dans  les e n ­
v iro n s .— T rès be lle  v u e (15 m .), 
de la v ie ille  ég lise de S t-M a r-  
t in  (785 m e t.) , e t, p lus hau t, 
du  v. de L avis  (1000 m e t.), do ­
m in an t les gorges du d o n n e r .
[L e  P iz  M u n d a u n  (2063 m û t . ;  3 h .  
3 0 ;  g u id e ,  5  f i \ ) ,  p r a t i c a b l e  à  c h e v a l  
e t  f a c ile .  —  O n m o n te  p a r  la t e r r a s s e  
d e  l ’é g l i s e  S t - M a r t in ,  L u v is  e t  d e s  
p â tu r a g e s .  —  A g .,  c h a p e l l e  d e  San  
Carlo. — 2 h .  3 0 . Auberge  ( f e rm é e ) .
—  5  h . 50  S o m m e t o u  P iz  Grotti, m a ­
g n if iq u e  p a n o r a m a ,  m o in s  b e a u  d e s  
d e u x  c im e s  p lu s  é l e v é e s  (2112 e t  
2171 m û t .)  a p p e l é e s  a u s s i  I‘iz  M un­
d a u n ,  a u  S . -O .  — O n p e u t  d e s c e n d r e  
d a n s  la  v a l lé e  d u  G lc n n c r  o u  d e  
L u n g n e tz  a u x  R a in s  d e  P e id e n  (R . 
135) o u  p a r  M e y e rh o f  e t  T a v a n a s a  â  
T r o n s  o u  à  D rig e ls .J  
A u x  R a in s  d e  S l a c h e lb e r g ,  p a r  le  
K is te n p a s s ,  R . 12 7 ; —  â  S c h w a n d e n ,
A . p a r  le  c o l d e  P a n ix ,  B , p a r  la  S e -  
t h e r f u r k a ,  C, p a r  l e  c o l d e  S e g n e s ,
D, p a r  l e  co l d e  S a r d o n a ,  R . 1 5 0 , —  
à  O liv o n e  e t  â  H in t e r r h e in .  R .  135.
B. P a r  l a  r i v e  d r .  d u  R h in .
3 3  k .  — R o u te  d e  v o i t .  — V h .  20.
12 k . Bonaduz (R. 159).
A g., ro u te  du  S plügen. — On 
f ra n c h i t le  cha înon  (960m ôt.) qui 
s ép are  la p la ine de R eichenau 
des gorges où cou le la B a b ­
b iu sa  ou Safie 'rbach, que l’on 
tra v e rse  s u r  un  m agnifique pont 
de  bois (60 m e t. d ’o u v e rtu re  et 
70 m e t. de h au te u r) .
20 k . 8. Versavi*, en la tin  
Versotne, 100 h ., v. à 900 m é t.
A S p lü g e n ,  p a r  le  S a f ie r jo c h ,  R . 159.
21 k . 5. C a rre ra , à 856 m e t.
— 26 k. 5. V a lle n d a s ', 460 h ., à 
823 m e t. (ru in es  d ’un ch â teau ).
— 50 k. 9. K æ str is  (châ teaux  de 
C astriseli c td ’Engelberg; source  
d’h u ile  m in éra le ). — P on t su r 
le  Rhin au-dessous du  confluen t 
du  d o n n e r .  — 55 k. Ilanz (F. 
c i-dessus).
d ’ i l a n z  a  d i s e n t i s
30 k .
57 k . 6 de Coire (2 k. d ’Ilanz). 
S ch n a u s  (ch â teau  ru in é ). — 
P on t s u r  le  S etherbach .
58 k. B uis.
A u x  B a in s  d e  S ta c h e lb c r g ,  p a r  le 
K is te n p a s s ,  R . 129 ; —  à  S c h w a n d e n ,  
p a r  le  c o l d e  P a n ix ,  R .  150, A.
P ont s u r  le F lim sbach . — A 
d r ., ru in e s  du  ch â te a u  de S anct- 
Giéri (R. 129) e t , un  peu plus 
lo in , ro u te  de  Brigels (R. 129).
— A g., v. p it to re sq u e  de M eyer­
h o f  (1287 m e t .) .— Gorge é tro ite
de la P rade lla . — P on t su r le 
Rhin.
15 k. T a va n a sa ', v. où le. 
Rhin re ç o i t  l'U latsclibach  (bel­
les cascades).
[L e P iz i l ie z d i  (2822 m e t .  ; 3 h . 50, 
fa c ile )
A  g., Z ig n a u . —  51 k . Pont 
s u r  le  Rhin au-dessous du con­
f luen t de  la Zafragia. — Pont 
s u r  la F e rre ra  ; au p rès , chapelle j 
d e  S a in te -A u n e , avec fresques 
re s ta u ré es  en 1856. — C’est li 
que se form a la Ligue Grise 
su p érie u re  (1121).
55 k. 8. T r u n s  *, ou Trous, 9831
h ., à 860 m e t., au  confluenti 
du Rhin e t  de la F e rre ra . De lai 
ch apelle , b e lle  vue. — Dans lei 
vaste  b â tim e n t où logeaient! 
au tre fo is  les  dépu tés de l i  
Ligue G rise, a rm o iries  (1125)e 
p e in tu res . — Excursion dans k 
Val P u n ta ig la s , ou vallée <k 
la F e rre ra , à la base  du Pi: 
S e r  (5070 jn é t .  ; b e lle  vue) el 
au  g la c ier  de P u n ta ig la s , do­
m iné p a r  les Piz Urlam i, Frisai 
T u m b if e t  N cr (K. ci-dessous)
[D e  T r u n s  à  O l i v o n e ,  p a r  1
G r e i n a i i u à  U h . ;  c h e m in  d e  mulets 
g u id e ,  20 f r . ,  e t  p r o v is io n s  n é c e s s i  
r c s ) .  — 50  m . R a b iu s  (K . c i -desso«) 
O n p r e n d  u n  c h e m in  à  g .  —  P on t il 
le  R h in  n o n  lo in  d e  s a  jo n c t io n  are 
!e S o m v ix e r r h e in ,  t o r r e n t  d e  la rd 
léc de S o n n ir  o u  d e  T cnnig, en  n e  
Val Som vic o u  T e n ji ,  q u i  s'oufl 
d a n s  le  V o r d e r r b e in th a t  e t  rood 
d u  S . a u  N'., s u r  u n e  lo n g u e u r  I 
21 k . ,  j u s q u ’a u  co l d e  la  G re in t-  
1 h .  3 0 .1 1 am . e t  c h a p e l l e  d e  Vû/s(1Ü 
m e t . ) .  —  2 h .  Uains de T ennig*• 
Som vixerbad  (1275 m e t .) ;  e a u x  fc
ru g in e u s e s ;  o n  p e u t  y  m a n g e r  e t  y  
c o u ch e r. — 2 h .  45 . Chalets de Rhuti 
(cabane  d u  S . A. C .). — 5  h .  15. P o n t 
de Yaltanegia  o u  T cn ji  (1340 m e t .;  
chap e lle ). O n t r a v e r s e  le  t o r r e n t  d u  
Val L avaz.
E n tre  le  g l a c i e r  e t  le  P iz  L av az , 
col e t  s e n t i e r  p é n ib le  p o u r  C u ra g lia  
dans la  v a l lé e  d e  M ed e l.
P on t s u r  le  S o in v ix e r r h e in ,  à 
1407 m è t .  —  B e lle s  c h u t e s  d u  G re in a -  
bach  d a n s  le  (4  h .  30) c i r q u e  d e  la 
Fronlscha. —  P la te a u  d u  Greinahoch- 
thal, lo n g  d 'e n v i r o n  2 h .
A g ., s e n t i e r  d u  co l d e  D ie s ru t ,  
m enan t d a n s  la  v a l lé e  d e  V r in  (K . 
135). — P lu s  lo in , u n  a u t r e  c h e m in  
(m auvais  p a s ) ,  p lu s  b e a u  m a is  p l u s  
long d e  50 m . ,  r e jo in t ,  d a n s  le  V al 
buzzone, le  c h e m in  d 'I la n z  à  O liv o n e  
par le  co l d e  S c a r a d r a  (R . 155).
7 h . 50. Col de la G reina  (2500 m é t .;  
vue m a g n if iq u e ) ,  d o m in é  a u  X. p a r  
les g la c ie r s  d u  G a l l in a r io ,  a u  S. p a r  
ceux d u  P iz  Coroi (2782 m é t .)  e t  à 
10. p a r  c e u x  d e  la  Cima Camadra 
(3203 m é t .) .  —  O n p a s s e  d u  C. d e s  
Grisons d a n s  c e lu i  d u  T e s s in .  — 
Descente d a n s  le  V al C a m a d r a  (b e l le  
cascade).
9 h . 45. Ghirone (1247 m è t .) .  — 10 h . 
Campo (1200 m è t .) ,  à  la  jo n c t io n  d e  
trois t o r r e n t s .  —  P o n t s u r  le  B re n o .
11 h . O liv o n e  (R . 130).]
De T ru n s  a u x  B a in s  d e  S t a c h e l ­
berg e t  à  L in th th a l ,  p a r  le  S a n d g r a t ,  
ou p a r  le  K is te n p a s s ,  R . 1 2 9 ; — 
i  S ch w an d en , p a r  le  c o l d e  P a n ix .
I . 130.
51 k. R ab ius. —  S u r la r iv e  
dr., Val Som vix (V. c i-dessus). —
* 56 k. S o m v ix *. —  G aleries ta i l -  
e lées dans le  roc . —  58 k . Com- 
t  P ria is  (905 m è t.) ,  à g . —  G0 k. 
e, Pont couvert, long  de G5 in é t ., 
sur le to rre n t du  Val llu se in  ( Y.
J Disentis). —  A d r .,  p laq ue  à la 
mémoire d 'E schcr de la  L in ll i,
— D IS E N T IS . 555 
d u  P. P lac id us  à Spesclia e t  de  
T h é o b a ld , célèbres exp lo ra te u rs  
de m ontagnes. —  P ont s u r le  
ru isseau d u  V a l Lu m p eg n ia . —  
Diala. —  P ont su r le  to r re n t  
du S a n c t-P la c ith a l. —  Ruines  
du  ch â tea u  de C astelbcrg.
65 k . 6 . D is e n tis  ", en ro m . 
M uster, v . ro m a n  de 1529 h .,  
à 1150 m è t. près de la  jo n c tio n  
du  V o rd errh e in  avec le  M it te l­
rh e in  ou M ed c ls e rrh e in , sû r le  
M a g ric l. —  A nc ienne  a bbaye  de  
Bénédictins (a u jo u rd ’h u i école  
pro fess ionne lle ), fondée au vu* 
s ., b rû lée  p e n d an t la  g u e rre  de 
1799, re b â tie , in ce n d ié e  en 1817, 
e t re c o n s tru ite . Dans l ’église  
(1712), tom beaux  de s a in t P la ­
c ide e t de s a in t C o lu m b a n . Des 
fenêtres  très  b e lle  vue. —  A 50  
m ., chape lle  d 'A c lc tta  (b e lle  
M adone) ; b e lle  vue.
D isentis est le  p o in t de dé ­
p a rt de beaucoup d ’excursions  
q u i ne conviennen t q u ’à des 
touris tes  exercés.
[R iv e  g a u c h e  d u  R iu n  : —  L e  P iz  
M ur (2626 m è t .)  et l e  Ilausstock  (5156 
m è t .) ,  p a r  le  c o l d e  P a n ix  (R . 150).
—  L e  P iz  de D arljes  (2784 m è t .)  e t  
le  K islen s lœ c k li (2749 m è t . ) ,  p a r  le  
K is te n p a s s  (R . 129). — L e  P iz  F r i ­
s a i  (R . 129), p a r  le  V al F r i s a i  (R . 
129). —  L e  P iz  T u m b i f  (R . 129) o u  
B r ig e ls e r h o r n ,  p a r  B r ig e ls  e t  l 'a lp e  
T s c h e n g  (R . 129). — L e  P iz  Urlaun  
(5572 m è t . ;  4 à  5 h .  d e  T ro n s ) ,  s o i t  
p a r  le  V al R u s e in ,  le  V al e t  l’a lp e  
G lie m s ,  s o it  p a r  T r u n s ,  la  v a l lé e  d e  
la  F e r r e r a  e t  le  g l a c ie r  d e  P u n ta ig la s .
—  L e  P iz  N e r  o u  .Ycer (5070 m è t .) ,  
p a r  C am plium , le  Val Tscheps, le s  
chalets d e L ic v ra s  e t  u n  c o l (2866 m è t .) .
—  L e  V a l  R u sein , s u r  la  r o u t e  d e  
C o ire  ( F .  c i - d e s s u s ) .  A  l'a lpe G liem s
il  s e  b i f u r q u e  : à  g .,  vallée deC avrein  
(q u i  à  l ’a lp e  C a v rc in  s e  b if u r q u e )  : 
à  d r . ,  V al C a v rc in  ; à  g . ,  Val C avar- 
d ira s);  à d r . ,  V al R u s c in ,  q u i ,  p r è s  
d e  l'alpe Itusein  (1841 m û t . ;  s e n t i e r  
p o u r  le s  R a in s  d e  S ta c h e lb e r g  p a r  le  
S a n d g r a t ,  R . 155), s e  p a r t a g e  e n  t r o i s  
g o r g e s  : Val de Gliems, V al R u s c in  
e t  Val P in tga . —  L e  S to ck g ro n  
(5418 m û t  ; c o u r s e  a s s e z  p é r i l l e u s e ) ,  
à  l ’e x t r é m i t é  N. d u  V al R u s c in .  — 
L e  Bündner T œ d i  (5159 m û t .) ,  p a r  le 
g l a c i e r  d e  P u n ta ig l a s .  —  L e  P e ti t-  
Tœd’i  o u  Crap C laruna  (5070 m û t .) ,  
p a r  l’a lp e  R u s e in .  —  L e  P iz  de Do 
(5 h . ;  fa c ile ) .  — L e  Calscharauls 
(3065 m û t . )  e t  e x c u r s io n  s u r  le  g l a ­
c i e r  d e  IIüfii a v e c  d e s c e n te  d a n s  le 
M a d e r a n e r th a l  (R . 92). —  L e  Culm  
Tgietschen  (2302 m û t.) ,  p a r  le  V al 
P in tg a .  —  L e  D ü s s is to c k  (II. 92), 
d if f ic i le  p a r  le  V al C a v rc in ,  p lu s  f a ­
c i le  p a r  le  M a d e r a n e r th a l  (R .  92). — 
Le P iz  Cavardiras (2905 m û t . ;  t r è s  
b e l le  v u e ) ,  i n t é r e s s a n t  e t  p e u  d i f f i ­
c i le  p a r  le  col de C avardiras  o u  Ca- 
vreinpass  (2 7 0 5  m û t . ) .  O n p a s s e ,  
e n t r e  c e  p ic  e t  le  S to tz ig r a t ,  d u  Val 
R u s c in  d a n s  le  B ru n n i th n l  (R . 157). 
— L’O b era lpstock  ou  P iz  T g ie t-  
sch en  o u  P iz  Cozen (5550 m û t .) ,  p o in t  
c u lm in a n t  d u  g r o u p e  e n t r e  le s  b a s ­
s in s  d u  V o r d e r r h e in  a u  S. e t  d e  la 
R e u s s  a u  N. —  L e  P iz  Aclelta  (2917 
m û t . ) ,  p a r  le  h a m .  d e  c e  n o m , le  Val 
A c le t ta  e t  l ’a r ê t e  d u  g l a c i e r  d e  
B r u n n i  (R . 157). —  L e  Crap A lv  
(2982 m û t . ;  4 h  ; b e a u  p a n o r a m a ) ,  u n  
d e s  s o m m e ts  d u  P iz  A u lt .  —  L e  Piz  
A u lt  p r o p r e m e n t  d i t  (5055 m û t . ;  v u e  
e n c o r e  p lu s  b e l le ) .  —  L e  W e i te n a lp -  
s to c k  (R . 92) e t  le  Bristenstock 
(R . 117), p a r  la  v a l lé e  d e  M a d e ra n  ou  
c e l le  d ’E tz li  (R . 92 e t  157).
R i v e  d r o i t e  d u  R h i n  : —  Le P i z  
M u ra u n  (2898 m û t . ;  4 h . e n  v .; g u id e .  
10 f r . ;  f a c i l e ;  t r è s  b e l le  v u e ) ,  p a r  
l'alpe Soliva. —  L e  S ix  M a d u n  (V . c i -  
d e s s o u s ) .
P o u r  la  h a u te  v a l lé e  d u  V o r d e r ­
r h e i n ,  V. c i - d e s s o u s ,  d e  C o ire  à  A u -
d o r m a t i  p a r  l’O h e r a lp ;  —  p o u r  h  
v a llé e  d u  M i t te l r h e in .  V. 11. 136.
D e  D i s e n t i s  à  A i r o l o  p a r  la 
v a l l é e  d e  M e d e l  e t  l e  c o l  d e ll ' 
U o m o  (11 h .  à 11 li. 50 ; r o u t e  d e  voit 
j u s q u 'à  S a n ta  M a ria  ; a u  d e l à ,  chem in 
d e  m u le ts ) .— 5 h .  S a n ta  M a ria  (R.136).
— c h . 50. Col dell' Uomo (2212 m ût) 
d a n s  le  V al T e r m in e ,  l im ite  d e s  C.des 
G r is o n s  e t  d u  T e s s in .  — D e sc e n te  à 
P iano  d e i P orc i (2128 m û t .) ,  d a n s  la 
v a l lé e  d e  la  M u r in a s c ia .  —  8 h .  Alpt 
P iora  (h ô te l) ,  a u  S . d u  lac de Cada• 
gtio (1921 m û t .) ,  q u i  s e  d é v e r s e  dans 
le  lac B itom  (1829 m û t . ) .  —  9 h . 15. 
A ltanca  (1592 m û t .) .  — 10 h .  Ilrugnas- 
co (1536 m û t . ) ,  — l ì  h .  A iro lo  (R . v:j
I)e  D ise n tis  à  A m s te g ,  p a r  le  Mnde- 
l a n e r t h a l ,  R . 92, C ; —  a u x  B a in s  de 
S ta c h e lb e r g ,  p a r  le  S a n d g r a t ,  R . 129;
— à  B e llin z o n a , p a r  le  L u k m an ie r. 
R . 130 ; — à  A m s te g , p a r  le  K rc u z li et 
le  c o l d e  B r u n n i ,  R . 157.
D E  D I S E N T I S  A A N D E A M A T T  
E T  A G Œ S C H  E N  E N
î u n  l ' o u e r a l p .
52 k .
On e n tre  dans le  YalTavelsck, 
é tro ite  v a llée  encaissée entre 
de hautes m ontagnes e t cou­
verte  de pâturages. A g ., roule 
de la  v a llée  de Medel ( It . 157).
—  Ponts au débouché des val­
lées de C lavan iev , d 'A c lc tta  cl 
de Segnas.
67 k . (de Coire). S Io m p e -T a -  
velscli (1397 m e t. ; b e lle  vue),
—  On d o m in e  le  R h in . —  60 k. 
C unei. —  71 k . B ugnc i.
72 k. S ed ru n ’ , ou Ta velsch, 
ou T ujelsc ii , 7 6 8 h ., à 1391 mèL 
près du  R h in , s u r un  bras de b 
S tr iin a  e t su r le  b ru n . —  Miel 
e t from ages ren o m m és.
[Les g o r g e s  d u  D ru n .  —  L e  P iz  
Pazzola (259* i n é t . ;  4 h . ;  fa c i le ) .  — 
Le Tal Nalps  ( la  X a lp s a  s e  j e t t e  d a n s  
le R h in , a u  p ie d  d u  v . d e  S u rv h e in .  
1409 m e t.) .  A  4 h .  50  d e  S e d r u n ,  d e r ­
n iers c h a le t s  a u  p i e d  d u  P iz  del 
L'fient (5017 m e t . ;  4 à  5 h .) .  —  Le 
Tal Contera. —  L e  Val Maigels.]
A A m stc g , p a r  le  K re u z l i  o u  p a r  le  
col d e  B ru n n i ,  R . 157.
75 k . P on t s u r la  S tr im a  à 
Camischolas. —  Z a r  cutis. —  
74 k. Rueras*  ou S an  Giacomo, à 
1560 m ò t., s u r le  M ila r , ex post­
aux avalanches du C rispa it (5080 
mòt.), é lo igné  de 2 h . —  On 
traverse à D ieni le  to r re n t de  
Ciuf, descendu d u  P iz C iu f f i t .  
165), plus fa c ile  de ce côté que  
du côté N.
[A d r . ,  a n c ie n  c h e m in  q u i  m o n te  
(chemin d 'h iv e r )  p a r  le  B e rg li ,  ou  
par u n  c o n t r e f o r t  d u  C r i s p a i t  ( c h e ­
min d ’é té )  e t  a t t e i n t  (2 h .  d e  R u e ra s )  
le col de T iarm s  o u  de l ’Oberalp 
(1154 m e t .) ,  e n t r e  le  P iz  T iarm s  
IÎ915 m é t.) ,  a u  N . e t  l e  C a lin o t, a u  
S. D escen te  a u  (20 m .)  la c  d e  l 'O b e r -  
tlp (Y. c i - d e s s o u s ) .]
76 k. C hapelle de S a in te -B r i-  
gitte. — 81 k . S e lva  (1558 m ò t. ; 
source su lfu reu s e ), exposé aux  
avalanches. —  Au S. Val C orne­
ra. — 81 k . T sc h a m u tr  ou Chia­
mili (Cima d e l Monte), v . à 1610 
met., le plus é le v é  du  V o rd e r-  
rheinthal.
[l'n p e u  a u  d e là ,  le  G æ m c r r h e in  
tu Vaia e t  le  t o r r e n t  d e  C o r n e r a  s e  
jettent d a n s  le  V o r d e r r h e in ,  q u i  
tort 15 h . 50 d e  T s c h a m u t t )  d u  lac 
Toma (2544 m e t . ;  t r è s  p r o fo n d ) ,  a n  
pied du  S ix  M adun o u  Baduz (2951 
té l.; vue é t e n d u e ;  2 h .  d u  lac ) .]
On tra ve rs e  le  G æ m errhe in  ; 
on re m o n te  le  Val de S u rp a lix  
(11 lacets) ju s q u ’au c o l  d e  
l ’O beralp ou de S u r p a lix  (2052 
m é t.) , e n tre  le  C alm ot (2516  
m e t.), au  N .-E . ,  e t  le  P iz  N u r -  
sch a lla s  (2744 m é t. ; 2  h. du  
col ; fa c ile ), au S .-O ., l im ite  des 
C. des Grisons e t  d 'U ri.
Descente au la c  d e  l ’O beralp  
(2051 m é t. ; tru ite s  re n o m m ées), 
p /in c ip a le  source de la  Itcuss. 
—  15 m . E x tré m ité  du lac . —  
1 h. C halets de l'O beralp  ( f ro ­
m ages e s tim és). — Descente en  
zigzag (sen tier q u i abrège).
95 k . A n d e rm a tt (n . 50).
105 k . 5. Gœschcneu ( I I .  92, A ).
R O U T E  1 5 5 .
D ’I L A N Z  A O L I V O N E  
E T  A H I N T E R R H E I N
d ' i l ANZ a OLIVONE
A . Par P e id en , V a is  e t  l e  c o l  
d e Scaradra.
10 h .  c n v . —  R o u te  d e  v o it ,  j u s q u 'à  
(22 k .)  V a is  (2 d ii .  t.  1. j .  e n  4  h .  2 0 ; 
5 fr. 5 5 ) ; a u  d e là ,  c h e m in  d e  m u ­
le t s  p u is  d e  p i é to n s .
Au S. d ’i la n z , s’ouvre  la  b e lle  
v a llé e  do L u n g n etz , ro m . L on-  
ejnaza, longue de 10 h .,  arrosée  
p a r le  d o n n e r .  A ( I l  k . d ’ilan z )  
F u r th , e lle  se d iv ise  en vallée  
de Y rin  (V r in th a l) au S .-O ., e t  
va llée  de S a in t-P ie r r e  (S a n c t-  
P c te r  ou Y a ls c rth a l), au  S .-E .
La n o u v e lle  ro u te , r iv e  g. du  
d o n n e r ,  passe au-dessous de 
S a in t-M a rtin  e t de L u v is (R . 154)
558 d ’ iLANZ A OLIVONE E 
e t d e va n t les ru ines  du château  
de C astelberg. —  1 h . P o rte  de 
p ie rre , la  p o r te  de L u n g n c tz  ou 
de Porc las, ou F ra u en lh o r . —  
1 h . 10. V algronda  e t chapelle  
de S a in t-M auricc , à 10G8 m ô t. 
(vue  é te n d u e).
Le c h e m in  se b ifu rq u e  : à d r  
on m o n te  à Cum bcls e t à V illa  
( V. ci-dessous, D).—  Descente à g.
1 h . 50. P etits  B ain s d e  
P e id e n  (820 m û t. ; sources su l­
fatées e t fe rru g in e u s e s ).—  P ont 
s ur le  to rre n t de Cam uns.
2  h . 20 (11 k . 5 ). F u r th  * (90S 
m û t.),  h a m . au  p ied des ru ines  
du c h âtea u  d O bcrkastels  ou 
£ u i'ka s ti  (998 m ô t.) e t au-dessus  
du  c o n tin e n t du Y a ls errh c in  et 
du  to r re n t du V al Cavel.
y .  B. —  E n  v e n a n t  d e  C o ire  o u  d e  
F l im s  o n  n ’e s t  p a s  o b l ig é  d e  p a s s e r  
à  U an z . D e S c h lc u is  o u  d e  K æ s t r i s .  
o n  p e u t  g a g n e r  Seevis, à  865 m û t . ,  
s u r  la  r i v e  d r .  d u  G lc im c r ,  e t  m o n te r  
à  F u r t h  p a r  R ic in , P itasch , D uvin  e t 
Camuns.
On e n tre  dans la  v a llée  de 
S a in t-P ie rre . —  2 h . 10. T crs- 
n a u s . —  5 h . S a in t-M a r lin .  —  
Défilé  de l lu n d ssc h u p fe n  (pe­
tite s  cascades), puis (5 h. 20) 
v a llo n  de L u n sc lia n ia . —  Au 
delà  de H aspel e t  de la  chapelle  
de S a in te -A n n e  (1170 m û t.) , on 
passe s u r la r iv e  g. du  to rre n t.  
—  Près de Cam po, à 65 m ût. 
au-dessus du l i t  du Y a ls errh c in , 
source th e rm a le , 2.1*9, très abon­
d a n te  (p e t it  é ta b lis se m e n t).
4 h . 20 (22 k . d’ ila n z ). V als-am -  
P latz*  ou Sanc t-P e te r, 701 h ., â 
1218 m ô t.
[L e  W e isse n ste in h o r n  ou P ii  
Surcom bras (2049 m û t . ;  fa c i le  ; gui­
d e ,  7  f r . ) ,  p a r  l'alpe de Tom ül (2181 
m e t .) .  O n p e u t  d e s c e n d r e  p a r  le col 
de Tornili (2417 m e t .) ,  à  T ha lk irch  
(H . 159). —  L e  B æ ren h orn  ou Pù 
Tomül (2952 m e t . ;  f a c i l e ;  g u id e ,  7 fr.; 
t r è s  b e l le  v u e ) . —  L e  P i i  Aul, Pi: 
Lcis  o u  Lcisscrhorn  (5124 m e t .; )  im­
m e n s e  p a n o r a m a ) ,  p lu s  fa c ile  de 
L u m b re in  (F .  c i - d e s s o u s ,  II). — Le 
F runthorn  (5054 m e t .) ,  p a r  l'alpe 
Leis, le  llohband  e t  la  Fuorcla di 
Patnaul (2777 m e t .) ,  e n t r e  l e  Schw arz- 
h o r n  e t  le  F r u n th o r n .  — L e  P iz  Ztr- 
vreila  (2899 m û t . ;  5 h .  d e  l'alpe 
Blachten, a u  S. d e  Z c r v r e i la ,  V. ci- 
d e s s o u s ) .  —  L e  Teischerhorn  (2691 
m û t . ;  f a c i le  ; 5  h . ) .  — L'Ampervreila- 
horn  e t  le  Curaletschhorn  (2804 et 
2915 m e t . ;  4 h .  50). —  L e  Faltschti- 
horn  (5024 m e t .) .  —  L e  ßcluourzluin 
(2945 m û t.) . ]
D e V a is  à  V r in  ( F .  c i - d e s s o u s ,  
p a r  le  Peltnaucrjoch. 5  h .  5 0 ;  — i 
H in te r r h e in ,  p a r  le  V a ls c r b c r g ,  F. ci- 
d e s s o u s .
4 h. 55. Vallee, h a m . que do­
m in e  F leiss  (1529 m è t. ; sentier 
p our Vanescha e t V r in , V. ci- 
dessous, D). —  La v a llée  forme 
â l ’E. le  P e ilth a l, q u i mène i 
H in te rrh e in  (F . ci-dessous), i 
l ’O. le  Z ervrc ila th a l,  que  l'on 
re m o n te , au p ied du Schwarz- 
h orn  e t du F ru n th o rn . —  On 
fra n c h it tro is  to rre n ts . —  A g., 
A m p ervre ila  (2027 m è t.) . -  
C ura letsch  (2015 m è t.)  e t Fint- 
terbach . —  A Z ervre ila  * (178Û 
m ô t.) on tra ve rs e  le  Valser-
[Au S. d e  Z c r v r e i la ,  vallée de Casi- 
—  F a r  l e s  chalels de Canal (1972 met), 
le  Z apportgrat e t  la  Plaltcnschluddi 
H in te r r h e in  (R . 15 8 ; g u id e  nécei-
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5 h . 10. L um bre in  * (1 4 1 0 m è t.) .sa ire , 20 f r .  d e  V a ls  à  H in te r r h e in ) .  
— A s c e n s io n s  : d u  G üferhorn  (3395 
m e t.; 4 h .  d u  g l a c i e r  d e  K a n a l : g u id e  
!0 f r .)  ; d u  Far.ellahorn  (5127 m û t.;  
3 h . d u  g la c ie r )  ; d u  Kirchalphorr. 
(5059m e t . ;  4 à  5 h .  p a r  la  K irchalp ).]
Au de là  de la  L am perlscha lp  
(1980 m ô t.) ,  on q u it te  le  Valscr- 
rhein, a lim e n te  au  S. p a r le 
glacier de L e n ta , au lond  du  
grandiose Val L en ta  (ascensions 
du L cn iahorn , 5257 m û t.,  e t  des 
pics du groupe de l ’A d u la , V. 
ci-dessus e t IL  158). On m o n te , 
par un v a llo n  la té ra l e t par 
l'alpe Sorreda  ou L am perlsch  
(2006 m e t. ; on peu t y tro u v e r  
un a bri), au co l d e  S caradra  ou 
de Sorreda (2770 m ô t.), au  N. 
du g lac ie r de P la tte n b e rg . On 
descend p a r  le  g la c ie r  e t le  Val 
de Sca ra d ra  à (7  h . 10) Al 
Sasso, puis, p a r la  v a llée  tessi- 
noisc de buzzone, à (8 h . 25; 
Ghirone (H . 154 : T runs).
10 h. env. O livone (H. 156).
B. Par le  D ie sru t e t  la  G reina.
11 h. en v . — R o u te  d e  v o it ,  ju s q u 'à
(52 k .  2) V r in  (d ii .  t.  1. j .  e n  4 h .  10 ;
3 f r . 55); a u  d e là ,  c h e m in  d e  m u ­
le ts . —  G u id e  n é c e s s a i r e  (18 f r .) .
1 h. 10. V a lg ronda  e t C hapelle  
S aint-M auricc ( V. c i-dessus, A;; 
bifurcation : à g ., ro u te  Je Vais 
(F. ci-dessus, A ). —  On m onte  
à Combcls' (1115 m ô t.).
2 h. 10 (9 k . 1). V illa  *, à 1214 
m è t., au-dessus de P l e i f ' .  —  
Rumcin * (1205 m ô t. ; cascade), 
au-dessus d 'Iye ls . —  2 h . 25. 
Vattiz (1211 m ô t.). —  2 h . 55. 
Vigens (1211 m e t.) .
[L e P iz  Cavel (2944 m û t . :  f a c i le  ; 
5 h .  5 0 ;  b e l l e  v u e ) , à  l’e x t r é m i t é  d u  
Cavelthal. —  L e  P iz  R egina (2528 m û t . ;  
2 h .  3 0 ;  b e l le  v u e ) . —  L e  P iz  A u l 
(V . c i - d e s s u s ,  A ).]
C hapelle de S a in t-A n d r é  (1421 
m ô t.). —  P ont su r le  to r re n t du  
Val Cavel.
I  h . 10. V rin % à 145-1 m e t. 
—  4 h . 50. Cons. —  -I h . 50. 
Sanct-G iusepp . La v a llé e  se b i­
fu rq u e .
[A g . .  Val Yanescha, f e r m é  p a r  le  
F r u n th o r n  (V . c i - d e s s u s ,  A ), le  P iz  
Scherboicn  o u  T err i d i Derlun  (5124 
m e t . ;  fa c i le  p a r  l 'alpe Scherboda), e t  
le  T err i de Canal o u  P iz  T e rr i,  o u  
Pun giun  d e  G ü d a  (3151 m û t . ;  a s ­
c e n s io n  p é r i l l e u s e ;  g u id e ,  50  f r . ) .  —  
D u V al V a n e s c h a ,  s e n t i e r  p o u r  (5  h .  
50) V a is  (1*. c i - d e s s u s ,  A ), p a r  la  
F u o r c la  d a  P a tn a u l .]
5 h . 10. P ar le B u z a ts c h th a l à 
B u za tsch  (1665 m ô t.) .  —  Al\)C 
D iesrut. —  7 li .  env. Col de 
D ie sru t ou de D isrota , trè s  fa ­
c ile , à 2124 m ô t.,  e n tre  le  P iz  
Tfjietschen  (2858 m ô t.)  au N . 
e t un c o n tre fo r t (2715 m è t.)  du  
P i z  G üda  (2814 m ô t.) au S. —  
On descend dans le  V al S om vix , 
où l ’on re jo in t  la  R. 154.
9  h . 15. G h irone  (R . 131). —  
11 h . env. O livone (R . 156).
d ’i LANZ A HINTERRHEIN
5 h . Vals  (V. c i-dessus, A ) . —  
On re m o n te  le  Pci 1 th a ï ; à l ’O., 
le  F a n e lla h o rn  ( V. ci-dessus) ; à
I ’E ., le  P iz T o ra ü l. —  Cascades 
d u  P e ile rb a c h . —  V alla lsch  
(1885 m è t.) .  —  8 l i .  C ol d u V a ls -  
e r b e r g  (2507 m ò t.), e n tre  les 
2 c im es  du Valscrbcrg  (2519  
m è t. ; b e lle  vue). —  Descente à 
la P ia n e tsch a lp  (2170 m è t.) .  —  
2 h . 50 du c o l. l l in te r rh e in  
(R. 158).
R O U T E  1 5 6 .
D E  D I S E N T I S  A BI ASCA
P A R  L E  L U K M A X IE R
62 k .  —  14 h .  c iiv . à  p ie d .  —  R o u le  
d e  v o it.  —  D il. t.  I. j . ,  e n  8 h .  45 
(10 li. e n  s e n s  i n v e r s e ) ;  l a  f r .  2 5 ; 
c o u p é ,  16 f r .  40. I .a  d i  li g . d e  B is e n -  
t i s  A B ia s c a  s ’a r r ê t e  e n t r e  11 h .  e t 
m id i  p e n d a n t  p lu s  d ’u n e  h e u r e  A 
O liv o n e  p o u r  le  d é j e u n e r ;  m a is  la  
d i l ig .  d e  B ia s c a  à  D is c n t i s  n e  s 'a r ­
r ê t e  q u e  p e n d a n t  5  n i .  à  A c q u a ­
r o s s a  e t  p e n d a n t  10 m .  à  O liv o n e . 
—  E n t r e  O liv o n e  e t  B ia s c a ,  d e u x  
a u t r e s  d i l ig .  t.  I . j .  — V o it,  à  2  c h e v . ,  
d e  C o ir e  p a r  D is e n t i s ,  A O liv o n e , 
140 f r . ,  A B ia s c a ,  180 f r .  —  N . B. L e 
co l d u  L u k m a n ie r  e s t  le  m o in s  
é le v é  d e s  p a s s a g e s  d e s  A lp e s  c o n ­
d u i s a n t  d e  S u is s e  e n  I t a l ie ,  e n t r e  
le  M o n t-G e n é v re  e t  la  M alo ja .
La v a l lé e  d e  M e d e l,  longue  
d ’e nv. 20 k .,  q u i s 'ouvre dans le  
T a v c ts c litb a l, près de Disentis, 
e t s’é te n d  du  N .-E . ou S .-0 . ju s ­
q u ’a u  L u k m a n ie r , est arrosée  
p a r  le  R h in  du  M ilieu  (M it te l-  
r l ic in ) .
La ro u te , la issan t à d r . celle  
de l ’O béra lp  (R. 160), traverse  
le  R h in  A n té r ie u r  e t  s’engage, 
s u r la  r iv e  g ., dans la  gorge  
profonde appelée  en ro m . il
Confions (be lles  cascades du 
M itte l rh e in ) . —  Au del A do 11 
pe tits  tu n n e ls , s u r les flancs 
d u  M om pcm cdcls  (1275m è t.) ,  la 
ro u te  débouche dans le  Val 
M edel e t  tra ve rs e  le  R h in , puis 
le  to r re n t du  Val PI a l ia s  ou 
Lavorim e li.
5  k . 5 . C tira g li a  (1552 m è t.), à 
l ’e n tré e  du Val P la ttas .
[D e Soliva, d a n s  le  V al F la t t a s ,  par 
le s  c h a l e t s  d e  Biscuolm  e t  d e  Crus, 
a u  P iz  M u ra u n  (R . 154). —  A l’e x t r é ­
m i té  d u  V al F l a t ta s ,  glacier de &ledei 
e t  Lavazjoch  (2509 m e t .) ,  p a ssag e  
d if l ic i le  d a n s  la  v a l lé e  d e  Somvix 
(R . 151).]
7 k . 2. P ia tta  *, A 1580 mèt. 
(b e lle  cascade du R h in ). —  On 
co n tin u e  de re m o n te r  la  rive 
d r. d u  R hin  p a r P a rd i, Fuorns, 
A cla  (1476 m è t.) .
1 1 k .  5. P c rd a lsc h *, à 1555
[A g . ,  V al C rista llina  (from ages 
r e n o m m é s ) ,  q u i ,  A 1 h .  50 , s e  divise 
e n  Val Casaccio, a u  S .,  e t  Val Ufiern 
à  l’E . (c o l d e  2660 m è t . ,  p o u r  le  Val 
G h iro n e ,  R . 151 : T r u n s ) .  — A l’K : PI: 
Puzzelta  (5 1 2 8  m è t . ) ;  P iz  Cristal­
lina  (5155 m è t .)  ; Cinta Camadra  (5175 
m è t . ;  6 h .  1 /2 ) ;  P iz  J  ledei (5205 mél.; 
7 h .  50 ), p a r  Y alpe Sura  (ca lane  du 
S. A . C .). —  A IO .: P iz  A u ll  ì l i -  m e t); 
I g i e n i  Sancì-G inn  (2680 m è t . ) ;  PU 
G anneralsch  (5 0 4 5  m è t . ;  4 h . ) ;  PU 
Duvosglatscher ( 5  l i . ) ;  P iz  Vitgiri 
(2984 m è t . ;  5 li.) ; P iz  La ib lau  (2965 
m è t.) . ]
C hute  du M itte lrh e in  (50 mèt,). 
—  Hospices de S a n t Gioii ou de 
S a in t - J e a n  (1615 m è t.)  e t de 
S a in t-G a ll  (1681 m è t.) .
18 k . 7 (5 li. 15 de Disentis).
S an ta  M a ria ,  hospice (1774) ou­
vert en to u t tem ps aux voya­
geurs pauvres, au pied du L u k -  
m an ie r, dans un  v a llo n  (1842 
m èt.) où se réu n is s en t le  M it- 
tc lr lic in , le  to rre n t du Val llo n - 
dadura, descendu des deux  lacs 
de L a ib la u  (2415 m ô t. et 2448 
m èt.) e t  des g lac iers  du  Piz 
Rondadura, e t deux au tre s  to r -
[Le S co p i (5203 m è t . ;  4 à  5 h . , p é ­
n ib le , s a n s  d a n g e r  ; v u e  m a g n if iq u e ) .
— P iz Rondadura  (3019 m è t . ;  5  h . ;  
m a g n if iq u e  p a n o :  a m a ) .  —  Passo R o n ­
dadura, e n  4 o u  5  li. d a n s  le  Val 
X alps (R . 134). —  A u  S . - O .,  Val 
Cadlimo e t  lacs U se ra  (2554 m è t .)  e t  
Scuro (2455 m è t .) ,  s o u r c e s  d u  M itte l-
De S a n ta  M a r ia ;à  F a id o  (R . 92 , A ),
20 k . e n v . (5 h . 40). C ol du 
L u k m an ie r  (1917 m ô t.),  l im ite  
des C. des Grisons e t  du  Tcssin.
— Descente à Casaccio. (1822 
m è t.) ,  hospice dans le  Val 
Cavipra  ou S a n ta  -  M aria . —  
Chalets de P iano  d i Segno.
23 k . (4 h . 10). Auh. d'A cqua ­
calda;  pon t su r le  D rc n n o .—  A 
g., hospice de C am pcrio  (1228  
m è t.), puis  Som ascona  ( 1623 
m èt.). e t  S co va  (927 m è t.) .  —  
On descend; n o m b re u x  zigzags.
38 k. 8 (5  h . 15). O liv o n e  *, en 
patois R iv o ï / r e la is ;  la  d ilig . s'y 
arrête 1 h . p o u r le  d é je u n e r), 
711 h ., à 802 rn è t., s u r le  Brenno, 
entre le  débouché du V al Caras­
si n a e t ce lu i du Val Com pra.
A F a id o . d a n s  le  V al L c v e n l in a  
(R. 92, A), p a r  le s  m o n ta g n e s ,  e n  4 h .
30  ; —  à  T r u n s ,  p a r  la  G r a n a ,  R . 134; 
—  à  V a is  e t  à  U an z , p a r  le  c o l d e  
S e a r a d r a .  R . 135, A ; —  à  U an z . p a r  
la  G rc in a  e l l e  D ie s ru t ,  R . 155, U.
La ro u te  descend sur la  rive  
g. le  Val U lenio  (a il.  B o llcn z-  
t'.rihai), a rro se  p a r le  Brenno.
On passe par A q u ila , D nnqio  
(806 m è t.,  p o n t su r le  to rre n t  
du  V al S o ja), Torre  (786 m è t.) ,  
L o ttig n a  (695 m è t.) .
48 k .6  (7 h. 10). A cqu a R o ssa *  
(sources e t b a ins  d ’eaux m in é ­
ra les  à 550 m è t. ; é tab lissem en t 
bien  o rg a n isé ). —  V ie n n e n t en­
su ite  Dongio, à 470 m è t.,  Crcs- 
pogna . M otto, Lavino  e t  pon t 
s u r le L o r in o , M alvog lia , 1768 h ., 
à 375 m è t. —  P ont su r la  Leg -  
giuna  (s e n tie r  p o u r le  V a l Ca- 
la n c a , l ì .  158).
62  k . (8 h . 45 de D iscntis ). 
Biasca (lì. 92), s ta tio n  de la  ligne  
d u  G othard .
R O U T E  1 5 7 .
D E  D I S E N T I S  A A M S T E G
A .  Par le  c o l  d u  K reuzli.
10 h .  c n v .  —  C h e m in  d e  p ié to n s .  — 
G u id e  c l  b e a u  t e m p s  n é c e s s a i r e s .
2 h . S edrun  (l ì .  154). —  Au 
delà du  h a m . de V altg ieva , on 
e n tre  dans le  S lr im lh a l , arrosé  
p a r la  S tr im a . —  4 h. 50 à 5  h . 
C ol du K re u z li (2550 m è t. : vue  
é tendue) ; au S., le  K reu z li stock  
(2719 m è t.;  en 5  h. des chalets  
de G u lm a, V. ci-dessous). —  
Descente p a r  un p e tit  névé, puis  
à l'E ., p a r u n  v a llo n  sans c lic -
m in  tra c é , au (6 h .) G alm enslu tz  
dans Y E tz li th a l.  —  On traverse  
l 'E tz lib a c h . —  6  h . 45. Chalels 
de G ulm a, a 1927 m e t. —  8 l i .  
V order-E tzliboden . — 8 h . 15. 
K reu zs tc in r iili.  —  8 h . 45. A lpe  
H erre n lim i.  — 9 h . 50. B ristcn .
10 h . 10. Amstcg (11. 92, G).
A*. ß .  —  P o u r  v i s i t e r  le  M a d e r a n e r -  
th a l ,  o n  [ p e u t ,  s a n s  d e s c e n d r e  à 
A m s tc g ,  c o u c h e r  à  B r i s tc n .  o u  d e  
H e r r e n l im i  g a g n e r ,  p a r  le  S tæ lT eli. 
l’h ô te l  A lp c n c lu b  (R . 0 2 , C).]
lì. Par l e  c o l  d e B runni.
10 h .  d ’A m s te g  à  D is e n t is ,  s e n s  d a n s
l e q u e l  c e t t e  r o u t e  e s t  d é c r i t e .
Le c h em in  du  col de Brunni 
q u i re m o n te  la  r iv e  g., puis la 
r iv e  d r. du  B runn i hach, m o n te  
d ire c te m e n t aux cha le ts  de  
H indcrb fih l (1786 m é t.) ,  puis  à 
ceux de la  W a ltc rs fir rc n a lp  
(1950 m é t.)  e t (1 h . 15) au pied  
du g la c ie r  de B runn i.
[A g .,  p a r  le  C a v r c in p a s s ,  d a n s  le 
V al C a v a r d i r a s  (R . 13V).j
En longean t le  p ied du  S to t-  
z ig ra t , on a tte in t ,  p a r la  D ru ti-  
n ia lp  (2150 m é t.)  e t  le  g lac ie r  
de B ru n n i (précau tions  néces­
saires), le  (5  h. 50) c o l  de Brunni 
(2756 m é t.) ,  e n tre  le  P iz  Ca­
va r d ir a s  (2965 m é t .) ,  à l ’E .-N . -  
E ., e t  le  P is  d ’A c le tta  (2917 m é t.)  
au S .-0 .
[L’O b e r a lp s to c k  (R . 131), e n  5 h .]
On descend, p a r la  v a llée  
d ’A c le tta  (c h em in ée  d iff ic ile ),  à 
(10 h .) D isentis  (R. 151).
IlOUTE 1 5 8  
DE  C O I R E  A B E L L I N Z O N A
PAU L E  B ER N A RD IN O .
125 k . 3 . —  R o u te  d e  v o i t .  —  D ii. t. 
1. j . ,  e n  10 h .  15 ( e n  s e n s  i n v e r s e ,
10 h .  \ 5 ,  à  c a u s e  d e  l’a r r ê t  p e n d a n t  
2 li., d e  11 h . d u  m a t in  à  1 h . ,  à 
S p lü g e n ) ;  27 f r .  2 3 , c o u p é ,  33 fr . 
5 5 ; la  d i l ig .  d e  C o ire  à  B e llin zo n a  
p a r t  v e r s  5 h .  30  d u  m a t in  e t  s ’a r ­
r ê t e  t h .  à  m id i ,  à S p lü g e n  ; la  d ilig . 
e n  s e n s  in v e r s e  p a r t  le  s o i r  a p rè s
11 h . d e  B e l l in z o n a .—  V o it, à 2 c h e v .,  
d o  C o ire  à  B e l lm /o n a  , 180 f r . ;  de  
S p lü g e n  â B e llin z o n a , 115 f r .  (10 
p o u r  100 d e  p o u r b o i r e  e n  s u s ) .
Lo B e rn a rd in o , a ll .  D ernhar- 
d in , est l 'u n  dos passages des 
Alpes les p lus anciennem ent 
connus. La ro u te  de voitures  
a c tu e lle  (1819 -1825 ), la rg e  de 
4 à 7 m ., a 5  m é t. p o u r 100 
m é t. de pente . E lle  est très  fré­
quen tée  p e n d an t la he llo  saison.
51 k il .  de L o ire  à Splügen 
(V .R . 159). La d il ig . s 'a rrê te  1 h. 
cnv. à Splügen p o u r le  déjeuner 
d in a to ire .
On laisse â g . la ro u te  du 
Splügen ( I I .  159) e t l'on  rem onte, 
s u r la r iv e  g .  du Il in tc r rh c in ,  le 
H lie inw ald tha l. — 55 k. iledcls 
(1 5 55  m e t . ) .  —  56 k . Ebi 
(1512 m é t.) .
59 k . X ufcnen  * (1571 m ét.), 
au c o n flu e n t du R h in  e t du 
to r re n t de l ’A re u e th a l.
[ I 'a r  YAreuethal, l 'a lpe d i lieggli 
11818 m è t .)  e t  le  Val Vignane, on  n  
r e jo in d r e  la  r o u t e  d u  B e rn a rd in o  i 
S a n  B e r n a r d in o  (V . c i -d e s s o u s ) .] .
62 k . 2 . H in te r rh e in  " on
[r ODTE 1 5 8 ] n iX T E R R IlE IN . -  
R heinw a ld  (1624 m è t .) .—  É glise  
très a n c ie n n e .—  C hute  d u -U ’m -  
senbach. —  B e lle  v u e  s u r le  
M arscholhorn  ou Piz Moesola 
(F . ci-dessous) e t  le  F a n c lla g ra t 
(5047 m è t.) .  —  I l in lc r r h e in  est 
le q u a r tie r  g é n éra l des e xcu r­
sions dans la  ré g io n  de l ’A d u la .
[L a sou rce  du R h in  p o stér ieu r  
ou H in terrh ein  (7  h .  e n v . ,  a l l e r  e t  
r e to u r ;  c o u r s e  p é n ib l e ;  g u id e  n é c e s ­
s a i r e ,  6  f r . ) .  — 1 h .  O n c o m m e n c e  à  
m o n te r .  —  2 h .  5 0 . Chalet Je  Zapport 
(1956 m e t . ) ,  a u  p i e d  d e  la  Z apportalp. 
— O n c ô to ie  u n  r a v in  s a u v a g e  a p p e lé  
Ha'lie (VEnfer ; c a s c a d e  d u  R h in ) ,  e n  
face  d ’u n  p â t u r a g e  s e m é  d e  p i e r r e s ,  
n o m m é le  P aradis. —  3  h .  20. Cabane 
de Zapport, c o n s t r u i t e  p a r  le  S . A . C. 
p o u r  10 à  12 p e r s .  E l le  e s t  s i t u é e  â 
2520 in é t . ,  p r è s  d e  la  g r o t t e  d e  g la c e  
d ’o ù  s o r t  la  s o u r c e  d u  I l m t e r r h e i n ,  
à  2216 m è t . ,  a u  b a s  d u  glacier de 
Zapport. d o m in é  p a r  u n  g r a n d  n o m ­
b re  d e  s o m m e t s  d e  29ou à  ôoot) m e t . ,  
d o n t l e s  p r in c ip a u x  s o n t  le  P iz  V a l- 
rb e in  ( V. c i - d e s s o u s )  e t  le  Gü fe r  horn  
(37.93 m è t .) ,  e t  q u i  f o r m e n t  le  g r o u p e  
des J/tmZs A dula .
L e  P iz V a lrh ein  o u  R h ein w ald -
horn  o u  P iz  A dula  (3598 m è t . ;  7 h .  
a lle r  e t  r e t o u r ,  d e  la  c a b a n e  d u  C lu b  ; 
g u id e  n é c e s s a i r e ,  20 f t . ;  v u e  s p l e n ­
d ide). —  O n  m o n te  : — s o i t  d e  la  
c ab an e , p a r  l e  v a l lo n  d u  P urga to ire , la 
Plaltenschlucht e t  u n e  a r ê t e  d o m in a n t ,  
à  g ., l e  g l a c i e r  d e  Z a p p o r t ,  à  d r .  c e lu i  
d e  L e n ta  ; —  s o i t  d e s  chalets de Lenta  
(ou l 'o n  c o u c h e ) ,  p a r  l e  m i l ie u  d u  
g lac ie r à  (4  h .)  u n e  a r ê t e  q u i  r e l i e  
le P iz V a l r h e in  e t  l e  G ü f e r h o r n .  p u is  
au (40 n i.)  s o m m e t ,  d ’o ù  l’o n  d e s c e n d  
à I l i n l c r r h e in  e n  4 -5  h .  p a r  l e  g l a ­
c ie r d e  R h c in w a ld  ; —  s o i t  d ’O liv o n c  
en c o u c h a n t  a u x  chalets de Bolla 
dans le  V al C a r a s s in a ,  d ’o ù  l’o n  g a g n e ,  
en 3 h . ,  p a r  l'a lpe Bresciana, l e  g la ­
cier d u  m ê m e  n o m  o u  l ’a r ê t e  q u i  le
s é p a r e  d u  g l a c i e r  d e  L e n ta ,  p u i s  e n  
5  à  4 Ijf. l e  s o m m e t .
L e  M arsch o lh orn  o u  P iz  Moesola
(2902 m è t .  ; 4 11.).
D e H in terrh ein  ou d'O livone à 
B iasca, par le s  g la c ie r s  du R h ein -  
w a ld . — L 'A du la joch  m è n e  d ’O liv o n e  
p a r  le  V al C a r a s s in a .  le s  g l a c i e r s  d e  
C a s i le l to  e t  d e  B r e s c i a n a ,  a u  p ie d  d u  
P iz  V a l r h e in ,  d 'o ù  l 'o n  g a g n e  le  g l a ­
c i e r  e t  l’a lp e  d e  Z a p p o r t .  —  E n  d e s ­
c e n d a n t  d u  P iz  V a l r h e in  o n  p e u t  
s u iv r e  le  g l a c i e r  d u  Z a p p o r t  p o u r  
f r a n c h i r  a u  5 . l e  V ogeljoch, a u  p ie d
O. d u  V o g e lb c rg  e t  d e s c e n d r e  s u r  le  
V al M a lv o g lia  j u s q u ’à  l ’a lpe de B olla  
e t  d e  là  à  B ia s c a  (I t.  92 ). —  P a r l e  
Zapportpass (2920 m è t . ) ,  c o l p lu s  bas 
e t  p lu s  fa c i le  q u e  le  V o g e ljo c h ,  o n  
a r r i v e  d i r e c t e m e n t  a u  b a s  d e  l'a lpe  
G iu m ella  a u x  cha le ts de P ena  (11 à  
12 h .  d e  H i n t e r r h e i n ;  g u id e  n é c e s ­
s a i r e ,  20 f r .) . ]
65 k . Beau p o n t de 5  arches  
s u r  le  R h in . —  .Nom breux z ig ­
zags. —  B elle  vue. —  A d r . ,  le  
M arscholhorn  ; à g .,  le  P izzo  
Uccello  (2716 m è t.) .
7*2 k . A ub. Casa d i  R ifu g io  et 
a uberge , près du  c o l  du B er­
nardino (2065 m è t.) ,  occupé en  
p a rtie  p a r  le  la c  Moesola, d ’où 
sort la  Moesa. D’un ro c h e r isolé  
à 40 in . au  ÎS.-O. de l ’a u b erg e , 
très b e lle  vue. —  P ont V ictor- 
E in m a n u e l , h a u t de 55  m e t. su r 
la Moesa, près d’un e  jo l ie  cas­
cade. —  P ont su r la  Moesa, q u i, 
j i lu s  bas, se r é u n it  au  to rre n t  
du V a l V ig n o n e.
79 k . 9 . San B ern ard in o * (re ­
la is ), â 1626 m è t. dans le  Val 
M e a o cc o , ro m . M aisoz, i ta l.  Me- 
I so lc in a .—  Source fe rru g in eu s e ,
bains fréquentés  s u rto u t p a r  les ; 
M ilanais.
[A d r .  s e n t i e r  p o u r  (4  h .)  le  V al 
C a la n c o  ( V. c i - d e s s o u s )  p a r  le  p a s­
sage de Rossa ; —  p o u r  le  V al Vi- 
g n o n e ,  T . c i - d e s s u s . ]
85 k. B e lle c h u te  de la  Moesa, 
que l ’on traverse  à 10 m . de 
S a n  G iacomo  (du  p on t, b e lle  
vue sur les ru in es  du  château  
de Mcsocco).
92 k . 9 . M e s o cc o  ou Cronico, 
a li .  Misox  (re la is ), 1250 h . —  
B elle  cascade. — Au m ilie u  de  
la  v a llée , à 748 m e t. d ’a lt . ,  be l­
les  ru ines  du châ teau  de Mc­
socco, d é tru it  en 1527.
[A  C h ia v c n n a  (R . 159), p a r  le  col 
de la Forcola  <±217 m e t . ;  p é n i b l e ;  
6 à  7 h .  d e  S c a z z a  : g u id e  n é c e s ­
s a i r e )  ; — a  C a m p o d o lc in o  ( I t .  159), 
p a r  l e  Passo B ardun  (255S m û t . ) . ]
96 k . S o a zza  (615 m ô i.) ,  où 
f in it  la  descente du  B e rn ard in o . 
—  Près du second pon t, be lle  
cascade de la  BuH 'alora(G 0m ét.).
101 k . Cabbiolo  (cascade). —  
L osta llo .
108 k. 9 . Cam a  (c o u v e .it de 
capucins).
[A C h ia v c n n a  (R . 159), p a r  Y alpe 
Lumegno  e t  le col de la Forcellina, 
a u  p ie d  d u  Monte Roggione  e t  le  Val 
Bodengo ; —  à  ü r a v e d o n a  (R  142), 
p a r  l a  F o r c e l l i n a ,  le  col de C aur-  
gasso, l'alpe Predone  e t  Dosso del 
U ro .]
110 k .  Loggia.
112 li .  Crono  ’ ou C ren, S U  h .,  
à 559 m é t.,  e n tre  la  Moesa e t la 
Calancasca ( V. ci-dessous), que
l'on traverse. —  T o u r  Fioren­
tin a . —  Chapelle  (pe in tures  
très anciennes).
[Le V a l  G a l a n c a  (b e a u x  p a y s a g e s ,  
b o n n e  r o u le  d e  v o it.) ,  q u i  s ’o u v re  
e n t r e  C ro n o  e t  R n v e ic d o ,  s ’é te n d  
120 k .)  j u s q u ’a u  Pizzo d i M uccia 
I29G5 m e t . )  e t  a u x  m o n ts  A d u la . — 
P r è s  d e  Santa M aria , b e l le s  r u in e s  
d u  c h â t e a u  d e  C a la n c o .■ — lYAugio  
(4 h .  d e  R o v e rc d o ) .  s e n t i e r s  p o u r  
M eso cco  15 h .)  e t  p o u r  S o azza  14 h .), 
p a r  la  Buffalora ; s e n t i e r  p o u r  U iasca  
iR . 92) o u  Mal v a g lia  p a r  le  col de 
Gium ella, (2120 m e t .) .  —  D e Valbella 
( 1550 m e t .) ,  d e r n i e r  h a m .  d u  Val 
C a la n c o , e n  5  h . ,  à  M eso cco  p a r  le  col 
de Treseulm cne  (2155 m e t .) .  — D es 
chalets d 'M ogna  (1419 m e t .) ,  c h e m in  
p o u r  (5 b . )  S an  B e r n a r d in o ,  p a r  le 
col dei P assetti (2075 in v i . ) .  — De 
l'alpe Stald’io , s e n t i e r  p o u r  S an  B er­
n a r d in o  p a r  le  col d e l T re Uomini 
(2055 m e t .) . ]
11-4 k . R o v e re d o  *, 1065 b ., à 
297 m e t.,  su r la M o c s a.—  Rui­
nes du château  des T m u l z i . — 
B elle  vue des h a u te u rs  de Sain t-  
Hoch. —  Au S .-E ., V al Travcr-  
sagna  (à l ’e n tré e , be lle  église 
della  M adonna, e t, su r l ’autre  
r iv e  du to r re n t,  ru ines  du châ­
teau Hoggiugno).
[Du V al T r a v e r s a g n a ,  s e n t i e r  p ou r 
le  V al M o ro h b ia  e t  G ra v e d o n a ,  par 
le  co l d e  C a in e d o  (R . 142 : la c  de
C ò m e).]
116 k San  V itto re , d e rn ie r v. 
grisou (deux c h â tea u x  rui­
nés). —  On e n tre  dans le C. 
du Tessin . —  120 k . Lumino 
(b e lle  vue sur la  R iv ie ra ). —  A 
d r . ,  C astionc , couvent de San 
C laro  ; à g . ,  Arbedo (R . 92). —
Au pont de la ^locsa, ro u te  
d’A iro lo  à Bellinzona ( I I .  92).
155 k . 5 . B e llin zo n a  (B. 92).
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D E  C O I R E  A C H I  A V E N  N A
PAR LA VIA MALA ET L E  SPLÜ GEN
92 k .  7 . —  R o u le  d e  v o i tu r e s  ; d il ig .  
2 fo is  p a r  j .  ( d o n t  u n e  s 'a r r ê t e  d e  
10 h .  t lu  s o i r  à 6 h .  d u  m a tin  à  S p lü ­
g e n ) ,  e n  15 h .  lo  (o u  e n  15 h .  15 e n  
s e n s  i n v e r s e ) ;  21 IV. 9 5 ; c o u p é  26 
f r . 6 0 ;  la  d i l ig .  p a r t a n t  d e  C o ire  le  
m a tin  à  5 h .  20 , s ’a r r ê t e  50 n i.  à 
S p lü g e n  p o u r  le  d é j e u n e r  ; c e l l e  
q u i p a r t  à  fi h .  d e  C h ia v e n n a  s 'a r ­
r ê t e  â  S p lü g e n  d e  1 h .  à  t h .  5 3 .— 
2 d ii .  p a r  j .  d e  C o ire  à (52 k .)  
S p lü g e n , e r .  7 h .  10 e t  7 h .  25 (21 f r .;  
c o u p é  14 f r .  60 ). —  2 d i i .  p a r  j .  d e  
S p lü g en  â  (40 k .)  C h ia v e n n a  e n  
5 h .  5 (10 f r .  05  ; c o u p é  12 f r .  5 0 |,  
c o r r e s p o n d a n t  a v e c  le  c h e m in  d e  
fe r  d e  C h ia v e n n a  â  C o lico  e t  a v e c  
le s  b a t e a u x  â  v a p e u r  d u  la c  d e  
C òm e. —  S e r v ic e  d ’e x t r a - p o s l e .  — 
V oit, p a r t i c u l i è r e s  : d e  C o ire  à 
T h u s is ,  â  1 c h e v .,  15 f r . ;  à  2 c h e v .,  
50 f r .;  ù S p lü g e n ,  â  3 c h e v . ,  65 f r . ;  
à  5 c h e v .,  100 f r . ;  â  C h ia v e n n a ,  
155 fr . e t  185 f r .  —  Très beau pas­
sage. —  jV. D. P o u r  b ie n  v o ir  le s  
p a r t ie s  le s  p lu s  i n t é r e s s a n t e s  d e  
la r o u te ,  a l l e r  a  p i e d  d e  T h u s i s  à 
S p lü g en .
A d r., F clsbcrg. —  Collines  
isolées appelées Rosshiigel ou 
Rossgræbcr, en ro m . T om bels  
de Cliia va Is.
7 k. E m s  ' ,  ro m . D om a/. 
450 lt., à 573 m e t. —  Ruines du 
château d'O ber-E m s.
[D'Ems, u n  s e n t i e r ,  p lu s  c o u r t  d e  
t  h. q u e  la  r o u t e  m a is  im p r a t ic a b le
p e n d a l i !  le s  h a u t e s  e a u x ,  m è n e ,  p a r  
la  r i v e  d r .  d u  R h in  P o s t é r i e u r ,  à 
T h u s is . ]
P ont sur le R h in .
10 k .  -i. R e ich e n a u *, ro m . Lo 
Dun ou Don S o l , à 5SG m e t.,  au  
c onfluen t du B liin  A n té r ie u r  
(V o rd e rrh e in ) e t  du Rhin  Pos­
té r ie u r  ( l l in te r rh c in ) .  —  Châ­
te a u  de M. de P la n ta , où s’é ta it  
é ta b li un  in s t itu t  à la lin  du  
xvm e s., e t où , en 1795, le  duc  
de C hartres  (l.o u is -P h ilip p e ), 
sous le  nom  de Chabot, résida  
h u it m ois  en y  don n a n t des 
leçons. Dans l ’anc ienne  ch am b re  
de L o u is -P h ilip p e . p o r tra its  du 
ro i p a r W in te rh a lte r .  —  Col­
lections diverses. —  Du ja r d in ,  
o u v ert aux voyageurs, b e lle  vue.
[ D e  R e i c h e n a u  à  S p l ü g e n ,  p a r  
l e  S a f i e n t h a l  (12 h .  e u v .;  r o u t e  d e  
v o it ,  j u s q u ’à  P la tz  ; a u  d e là ,  c h e m in  
d e  m u le ts ) .  —  50  m . R o n a d u z  ( P .  c i -  
d e s s o u s ) .  —  2 h .  V e r s a m  (P.. 154). — 
I .c  Safienthal (v a l lé e  d e  S a f ie n ) . lo n g  
d e  8 h .  e t  l a r g e  d e  45 m . ,  s ’o u v r e  
(641 m è t .)  a u  p ie d  d e  la  m o n ta g n e  d e  
V e rs a m , p a r  la  g o r g e  p r o f o n d e  d u  
Yersamertobel, e t  s ’é t e n d  d u  N*. a u  S. 
j u s q u ’a u  B æ r e n h o r n .
C h . P l a t z ' o u  S f l/e rn a .v . à  1 2 9 7 m è t .,  
a u  c o n f lu e n t  d e  la  R a b b io s a  e t  d u  to r ­
r e n t  d u  V al C a m u s a  (b e l le  c a s c a d e ) ,  
q u i  d e s c e n d  d u  P iz  B e v e r in  ( P .  r i ­
s en tic i*  p a r  le  col de Glas (1840 
m e t .)  à  (4  h .)  T h u s is .
8  h .  A lpe Camana. —  8 h .  5 ) .  
T halkirch  (1690 m è t .) .  —  A 1*0., le  
W e is s e n s te in h o r n  o u  P iz  S u r c o m h r a s  
(R . l o i ) .  — P r é s  d e  C o n ln x lsch erh o f 
(1801 m è t .) ,  c a s c a d e .  — 10 h .  45. C o l  
d u  L œ c h l i b e r g o u  S a f i e r j o c h  (2496 
m è t . ;  b e l le  v u e )  —  D e s c e n te  c u  1 h .  50 
à  S p lü g e n  ( P .  c i - d e s s o u s ) . ]
D e R e ic h e n a u  à  R a g a tz ,  p a r  le  co l 
d e  K u n k e ls  e t  le s  B a in s  d e  P fæ fT e rs , 
R . 135 ; —  â  I la n z ,  à  D is e n t is  e t  à 
A n d e r m a t t ,  p a r  l 'O b c r a lp ,  R. 131.
P ont sur le  V o rd e rrh e in . —  
12 k . 2 . B o n a d u z à 654 m e t. 
A d r. c h e m in  d ’ila n z  p a r  la  r iv e  
d r. du R hin  (R. 154). —  On e n tre  
dans la  b e lle  v a llé e  de D o m -  
leschg;, en ro m . Val D om giasca , 
longue de 2 h . 50, la rg e  de 
1 h ., q u i s’é te n d  ju s q u ’à T liusis .
15 k . R hæ zûns  (anc ien  châ­
te a u  du m ê m e  n o m ). —  Sur 
la  r iv e  d r . du R h in  : châteaux  
ru in és  de Ober e t  de U ntcr- 
J u v a lta  ; R o thenbrunnen  (ba ins  
d ’eau fe rru g in e u s e ; p o n t sur le  
R h in ), au p ied du  S cheideb erg; 
c h âtea u  d ’O rtenste in , en a v a n t 
de T oinils  (très  b e lle  v u e );  
c h âtea u  de P aspels;  ru in es  de 
V église S a in t -L a u r c n t  e t du 
château  de C anova , d é tr u it  au  
XVe s., su r les bords du  S t i l ­
le r  sec (lac T ra n q u ille ) .  —  S u l­
la  r iv e  g ., au  de là  de R enila  
(627 m e t. ; ru in es  du  ch â tea u ), 
auberge Z u r  R hc incorrcction  e t 
gran d  p én ite n c ie r  des Grisons. 
—  Rive d r . ,  R o te ls;  ru in es  des 
châteaux  de R ie tb erg , de F iirs-  
ie n a u , de B a ld en s te in  e t d'EVi- 
ren fe ls .
25 k . K a tz is *, au p ied  du  
H eizenberg . —  Ancien  couven t 
(m aison  d ’é d u ca tio n ). —  Châ­
teau  de M ontera  (b e lle  vue).
V ue  m a g n ifiq u e . —  Château  
m o d e rn e  e t  parc  de T agslcin .
26 k . 1. T h u s is  *, ro m . Tu- 
seun  (re la is ), h. de 1098 h ., à 
746 m è t . ,  au p ied du  H einzen ­
berg , au  c o n flu e n t du  R h in  e t
de la  Noi la . —  Du p o n t su r la 
N o lla , b e lle  vue.
[E x c u r s io n s  : d a n s  le  Schlosswald ; 
—  d a n s  la  v a l lé e  d e  la  N o lla  ; —  s u r  
le  H e in z e n b e rg ,  a u  lac de LOsch 
(1950 m e t .) .
l e P iz  B ev erin  (5000 m è t . ;  t r è s  
b e a u  p a n o r a m a  ; 0 à  7 h . ;  a s s e z  f a ­
c i l e ;  g u id e ,  10 f r . ;  o n  p e u t  a l l e r  à 
c h e v a l  j u s q u 'à  3 h .  d u  s o m m e t) .  On 
y m o n te  e n  g é n é r a l  d ’A n d e e r  (V . r i ­
s e n t ic i-  p o u r  (4 h . )  P la tz ,  d a n s  le 
S a l ic n th a l  (V . c i - d e s s u s ) .
Si l ’o n  n e  s e  r e n d  p a s  à  T ie fe n k a s ­
te n  p a r  le  d é f i lé  d u  S c h y n  (R . 147; 
t r è s  r e c o m m a n d é ) ,  il f a u t  a u  m o in s 
a l l e r  a u  p o n t  d e  Soli s s u r  l’A lbula  
<2 h .  15). Si l 'o n  n e  p a s s e  p a s  la  Via 
M ala , i l  f a u t  a u  m o in s  a l l e r  ju s q u 'a u  
d e u x iè m e  p o n t  (2 h .  15 a l l e r  e t  r e -
A T ie f e n k a s te n  p a r  le  S c h y n , 
R . 147.
E n tre  les chaînes  du  Beverin 
e t du  M u tte n b e rg  s’o uvre  une 
gorge é tro ite  e t p ro fon de, do­
m in ée  à d r . p a r  les ru ines  du 
château  de H ohen -R hæ lien  (de 
la p la te - fo rm e , h a u te  de 150 
m è t., b e lle  vue). S u r une colline  
vois ine , chape lle  de S a in t-Jean , 
le  p re m ie r  te m p le  c h ré tie n  du 
pays. Dans c e tte  gorge , nommée 
la V ia  M a la  e t, s u r quelques 
p o in ts , la rg e  à pe ine  de 8 à 
10 m è t.,  s e rp e n te n t le  fleuve 
e t la  ro u te  e n tre  deux parois de 
rochers hautes d e 4 5 0 ;i500 mèt. 
Ce passage a é té  re n d u  prati- 
j cab le  au xv" s., e t,  en 1822, une 
ro u te  de vo itu res  y  a é té  établie.
29 k . G a le rie  du  Trou-Perdu, 
longue de 70 m è t.,  large dé 
5 m è t. e t h a u te  de 5  à 4 m èt,
au s o rtir  de la q u e lle  la  gorge  
s’é la rg it un  peu.
50 k . R ongellen  ou Runga'ila . 
50 h . (2 a u b .: b u reau  de poste).
—  La gorge se r é tré c it .  —  51 k . 
G alerie pro tégée p a r un  to it ,  et 
pont [(iToS), long  de U  m è t.,  
sur le  R h in . —  Voûte  dans le 
rocher, g a le rie  e t deux ièm e  
pont ou P o n t-d u -M ilieu  (1759), 
à 150 in é t . au-dessus du R hin.
— P o n t-S u p ér ieu r  (h a u t de 100 
m èt.). —  On e n tre  dans la  v a l­
lée de Scham s ou Schom s , 950 
à 980 m è t. d ’a lt . ,  longue de 2 h ., 
large de 1 h .
5-1 k . Z i l l i s ' ,  ro m . Z ira u n , 
520 h . ,  à 955 m è t. (église, la  
plus ancienne de la v a llée ). —  
Plus lo in , à  d r . ,  Val A n n a ro sa , 
et, au-dessus de D onath , ru ines  
du château  de F a rd iin  ou la 
Türr , d é tru it  au xv* s. —  57 k. 
Bains de P ig n ie u , presque dé ­
tru its  p a r le  d é b o rd em e n t de 
185-1.
58 k . 2. A n d e e r * ,  ro m . Ses- 
samc, 581 h .,  à 979 m è t. —  De 
l'église (1G75), be lle  vue. —  
Ruines du  château  de C ag lia t-  
scha, près de C lug in .
[I .c I‘iz B e v e r ia  (V . c i - d e s s u s ) .  —  Le 
P iz  C u r v e r  (2075 m e t . :  5 h . ;  fa c ile  ; 
guide, 10 f r . ) .  —  L e  P iz  la Tschcra 
(2626 m e t .) .  —  I .e  P iz  Toissa  (2G62 
m et.). — L e  P iz  Grisch (2675 m e t .) .
— Le Piz V iza n  (2472 m e t . ;  4 h .  50).
— Le Cufcrcalhorn  (2641 m e t .) .  — 
Le Grauhorn  (5002 m û t . ) .  — L e 
Weisshorn (3045 m e t .) .  —  L e  G e ll-  
h rn  (5055 mèt.). —  L e  Ilruschghorn 
(MW m è t .) .
D’A n d e e r  à  S t a l l a ,  p a r  l a  V a ­
le t ta  (12 h .  c n v .  ; c h e u i iu  d e  m u le t s
j u s q u ’à  I n n e r  F e r r e r a  ;  a u  d e là ,  c h e ­
m in  d e  p ié to n s  ; à  J u f .  g u id e  n é c e s ­
s a i r e  ; e m p o r t e r  d e s  v iv r e s ) .  — 45 m . 
C o n tin e n t  d e  l’A v e r s b a c h  e t  d u  H in ­
t e r r h e i n ,  a u  d é b o u c h é  d u  V a l  d'A- 
v e r s  o u  F e r r e r a ,  lo n g  d e  20 k . ,  q u i  
s 'o u v r e  p r è s  d e  la  l lo f fn a  (H . 159), 
d a n s  la  v a l lé e  d e  S c h a m s . — A 15 m . 
d e  la  r o u t e ,  c h u t e s  d e  l 'A v e r s b a c h . 
— 1 h .  20. H a u ts  fo u r n e a u x  r u in é s  
d 'A usser-Ferrera. —  1 h .  50. Vorder 
o u  A usser-F errera , h a in .  r o m .  à  1521
[A S c h w e in in g e n  (R . 147), p a r  le  
col de Schm orris  (5  à  6 h .) . ]
H a u ts  fo u r n e a u x  s u p é r i e u r s .  — 
S c ie r ie s  d e  C hiaverida.
5  li. 20. C a n i c u l  * o u  In n e r-F er­
rera , a i l .  llundeloch, v . r o m .  à  1480 
in e t ,  ( c a s c a d e  d 'u n  t o r r e n t  q u i  to m b e  
d a n s  l 'A v e r s b a c h ,  e t  c h u te  d e  l 'A v e r s -  
b a c h ) .
[A d r . ,  Val Em et e t  s e n t i e r  p o u r  
(5  h .  e n v .)  P ià n a z z o  (V . c i -d e s s o u s ) ,  
p a r  l e  col de M edesimo  (22Sii m è t . ;  
b e l le  v u e ) . —  A s c e n s io n  ( t r è s  p é n i ­
b le )  d e s  S urretla iiœ rner  (5025 e t  
5059 m e t .) . ]
l 'o n t  s u r  l 'A v e r s b a c h .  —  M o n té e  
r a i d e .  — D e s c e n te  a u  c o n f lu e n t  d e s  
t o r r e n t s  d u  V al d i  L e i e t  d u  V al S t a l ­
l e r à .
[A d r . ,  Val d i I .e i , d ’o ù  l 'o n  p e u t  
g a g n e r  P ia n a z z o  ( F .  c i - d e s s o u s ) ,  s o i t  
p a r  le  col du Val S ter lu , s o i t  p a r  le  
col de Grapperà, o u  C a m p o d o lc in o  (V . 
c i - d e s s o u s ) ,  p a r  lo  col B a lio sa  e t  p a r  
l e s  chalels d'Angcltiga.]
4 h .  50. P o n ts  s u r  le  t o r r e n t  d u  
V al d i  L e i e t  s u r  l 'A v e r s b a c h .  — 5 h .  
50 . Camps u t, b a rn ,  à  1676 m .,  o ù  le  
r o m a n  fa it p l a c e  à  l 'a l l e m a n d .  — 5 h .  
45. Croi, à  l ’e n t r é e  d e  la  vallée de 
M adrts, lo n g u e  d e  5 h .  — Pialla.
6 h .  4 5 .  C resta * o u  A v ers , 259 h . ,  
à  1949 m .
[A g . ,  s e n t i e r  p o u r  (4 h .)  M o lin s
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(R .  147), p a r  le  V al G ro n d a  e t  le  Val
(la  F a l l c r . ]
O n j ia s s c  p a r  le s  c h a l e t s  d e  POrt, 
aux llach  e t  Jappa.
7 h .  45. L a Podcslalshatis (2042  m e t .) .  
E n  fa c e  s ’o u v r e  le  V a l B re g a lg a .
[ P a r  le  Val Drcgalga, à  (7  à  s  h .  d e
C r e s ta )  G a s a c e la  o u  à I 'r o m o n to g i io ,  
d a n s  le  V al B r e g a g l ia  (R . 1*0). — 
G u id e  n é c e s s a i r e  p o u r  c e s  c o u r s e s  ]
D e la  P o d c s t a t s h a u s  a  M o lin s , p a l­
le  V al d e  B e rc ia  e t  le  V al d a  F a l lc r .  
R . 147.
8 h . 15. J u f  o u  J o f  (2842 in é t .) ,  h a m .  
le  p lu s  é le v é  d e  la  S u is s e .  — 9 h .  45. 
Col de la  V a le tta  o u  d u  S ta lle r-  
berg  (25S4 m e t .) .  —  11 h .  45. S ta lla  
(R . 147). —  O n v a  a u s s i  à  S ta l la  p a r  
la  v a l lé e  d* A v ers  e t  l e  (2 h .  d e  J u f )  
col de la Forccllina  o u  de la Furkel 
(2G73 in é t .) ;  d e s c e n te  d a n s  le  V al C a -  
v r e c c ia .
D 'A ndeer à Gasaccia, par la  
F o rce llin a  e t  le  S e p tim e r  .15  h  ).
—  10 h .  C ol d e  la  F u r k e l  o u  F o r c e l -  
l i u à  (V. c i - d e s s u s ) .  — D e s c e n te  e n  
1 h .  à  L a u b ,  a b a n d o n n é e  d u  S e p ti­
m er  (25 0 ) m é t . ) .  — 15 h .  C a sa c c ia  
(R .140).
D 'A n d e e r  à  C o n te r s  (R . 147), p a r  
la  m o n ta g n e ,  6 à  7 h  ]
41 k . A d r . ,  ru in es  du  château  
de, B æ renburg . —  C onflu en t de 
l ’A vcrsbach e t  du  R h in  (chutes  
p itto re s q u es ). —  A g ., v a llé e  
d ’A vers ou Val F e r re ra ( V . ci-des­
sus), do n t on fra n c h it  le  to rre n t.
—  Gorge de la  R offna, longue de 
40  m . (cascade de 20 m é t.) .  —  
A d r . ,  S u  fe r  s  (pon t en troncs  
d 'a rb re s ). —  Pur te  de Selva  
ou S a ssa p la n a , g a le rie  longue  
de 6 m é t .  —  On e n tre  dans le  
R h ein w a ld th a l, qu i s 'étend de  
VE. à l ’O. (a it .  1500 à 1600 m e t.,
lo n g u e u r 5  h .), c l  du  N. au S. 
( la rg e u r 2  h .; le  te rre -p le in  est 
long de 2  h . e t  la rg e  de 50 m .).
51 k . 0. S p ltlg e n *, en ro m . et 
i ta lie n  S p in g a  (les diligences  
s’a rrê te n t onv. I h . p our le re ­
pas de m id i), 425 h ., à 1450 
m é t. —  Ruines d 'u n  château  
( jo lie  p rom enade).
A R e ic h e n a u ,  p a r  le  S a f ic r jo c h , 
V. c i - d e s s u s  ; —  à  B e llin z o n a ,  p a r  le 
B e rn a r d in o ,  R . 15S.
A d r .,  ro u te  du  B ernardino  
(R. 158). —  P o n t su r le  R h in . — 
A 1651 m é t. d ’a lt . ,  tu n n e l de 
80 m é t. —  Ponts s ur l'Ohcrhaus- 
lib ac h . —  La ro u te  d é c r it  de 
n o m b re u x  zigzags.
62 k . C o l du S p lügen ou 
Colino dell'O rso  (2117 m é t.;  
667 m é t. au -dessus de Splügen), , 
e n tre  le  P iz  S u r e tta  (5025 
m é t.) ,  à l 'E ., e t le P iz  Tambo 
(5276 m é t. ; en 4  h. ; beau pano­
ra m a ), à l ’O. ; l im ite  de la  Suisse 
e t de l ’I ta lie .
65 k . P rim a  C anton iera . — 
Poste des d o u a n ie rs  (1004 m ét.), 
e t aub . d e l M onte S p lu g a .  — 
Pont de C o lm a re tta . —  A dr., 
ancien  c h em in  q u i descendait 
d ire c te m e n t dans la gorge du 
C a rd in e llo . —  G aleries  de 250 
m é t., de 215 m é t.,  de 510 mét. 
(les plus longues de to u te  la 
chaîne  des A lpes), bâties  en 
m a ço n n e rie  s o lide . Au s o rtir  de 
la seconde g a le r ie , b e lle  vue 
s u r l ’an c ien n e  ro u te , q u i des­
c en d a it à Isola .
[D’/ jo /o ,  p a r  le  Val F e llra ro  e t k  
Passo d l  llaliiiscio  (2358 m é t .) ,  o»
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rejo in t (5 à  C h . ;  g u id e  n é c e s s a i r e )  la  
route d u  B e r n a r d in o  (R . 158).]
Pi m ia zzo. —  T rè s  h e lle  cas­
cade du M adesim o, lia n te  de  
260 m èt.
A g ., ro u te  de v o it, p o u r (50 
m.) M ad esim o *, h a m . à 1500 
m èt., avec une source fe rru g i­
neuse e t un  bon é ta b lis se m e n t 
hydrothérapique, très fré q u e n té  
comme séjour, d’é té .
A g ., s en tie r p o u r Canicul (V. 
ci-dessus : A ndcer), par le  col 
de M adesimo (2280 m è t.) .  —  
Pont sur ,1c M adesim o. —  Ga­
lerie de 25 m è t.
78 k . 7. C am podolcino  *, barn, 
à 1085 m è t. —  Douane ita lie n n e .
[A l'E., Val Rabbiosa e t  Piz Stella 
(5106 m è t.) ,  d 'o ù  l’o n  p e u t  d e s c e n d r e  
ian s  la  V a lle  d i  I .e i (F . c i - d e s s u s  : 
A ndcer).
A 1 0 . (6 à  7 h . ) ,  p a r  l 'alpe di Boll­
ilo e t Tetto (fell' Asino a u  Passo 
Bardan (5.188 m e t .) ,  e n t r e  la  Cima di 
Bama e t  le  r a m e a u  N. d u  Dosso 
Mattasio (5014 m e t . ) ,  d ’o ù  l ’o n  d e s ­
cend d a n s  le  V al M eso cco  (R . 158).]
Près de Pres lone , in sc rip tio n  
en l'honneur de F rançois  I I ,  
empereur d’A u tr ic h e , q u i fil 
construire c e tte  ro u te . —  A g., 
église de la M adonna d i G alli-  
raggio.
89 k. S a n  Giacomo, d o n t la 
vallée porte  le  n o m .
92 k. 7. C hiavenna*. a il .  Cle- 
fen, p itto resque p e tite  V. i ta lie n ­
ne de 5000 h ., à 500 m è t.,  sur 
la rive g. de la  M era, au-dessus  
de sa jo n c tio n  avec le  b iro . —  
Église San  I^ re n zo  (1558). Dans 
la cour du c lo ître , clocher  isolé
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c h ap e lle  avec  c u rieu x  bap tistère  
scu lp te , très an cien , deux char­
n ie rs .  —  Ruines  d ’un châ teau  
inachevé ; du ja rd in ,  appelé  Pa­
rad iso  (50 c. de po u rb o ire , s'a­
dresser à l ’hô te l Conradi : très  
be lle  vue). —  Fa b riq u es  de b iè re  
e t de soie. —  Dans les rochers  
des environs, fentes n a tu re lle s  
( V en tar o li) d ’où s o rt un  v en t  
fro id , e t  d o n t on a fa it  des caves.
D a n s  le  V al M eso cco , p a r  la  F o r ­
co la  e t  la  F o r c e l l in a ,  R . 15 8 ; — à 
S ta l la ,  p a r  le  S e p t im e r ,  R . 140 e t  c i-  
d e s s u s  : A n d c e r  ; —  à  S a in t- .M o ritz  e t  
ù S a m a d e n ,  p a r  la  M alo ja , R . 14 0 ; —  
à  C o lico  e t  à  S o n d r io ,  R . 141 ; —  à 
C ò m e  e t  à M ilan , R . 142.
R O U T E  1 10.
D E  C H I A V E N N A  A S A I N T -  
I YIORITZ E T  A S A M A D E N
PAR LA MALOJA 
ET LA H A U T E -E N G A D IN E .
.14 k .  G. —  R o u te  d e  v o i t .  —  D ilig . 
2  fo is  p . j .  (5 f o i s j u s q u ’â  S ilv a p la n a )  
e n  9 h .  15 e t  10 h .  (7  h .  e n  s e n s  
in v e r s e )  ; à  l 'h ô t e l  M alo ja  C u r s a a l .  
8 f r .  10 ( c o u p é ,  9 f r .  7 5 ) ; à  S a in t-  
M o r i tz -B a in s ,  11 f r .  80 ( c o u p é ,  14 f r , 
4 0 ) ;  à  S a m a d e n ,  15 f r .  6.1 ( c o u p é ,  
16 f r .  40). —  V o it,  p a r t i c u l .  p o u r  
S a in t- .M o ritz , à  1 c h e v .,  45 f r .;  à  2 
c h e v . ,  70  à  90 f r .  —  Passage très 
in téressan t.
On re m o n te , su r la  r iv e  d r .  
de la M era, le  p itto re s q u e  V a l  
B r e g a g lia , en a il .  B erge /l, long  
de 21 k .,  e n tre  de hautes m on­
tagnes q u i le  s ép a ren t, au S .-E ., 
de la  V a ltc lin c , e t  au N .-0 . ,  de 
U
v allées  (l'Avers e t  de l ’O b erh a lb -  
s te in .
2  k . P rosto . —  A g ., cascade  
de VA cqua  F ra g g ia . —  A d r .,  
e m p la c e m e n t du  v . de Pi u ro  an 
P lu rs  enseveli p a r la  c h u te  du  
M onte Conto, en 1618 .—  Borgo- 
N uovo.
4 k . S a n ta  Croce (brasseries). 
—  P on tegg io .
7 k . V illa  d i C h iavenna , d e r­
n ie r  v illa g e  i ta lie n . —  fO k. 
Douane ita lie n n e . ‘ **
9 k . 6 . C astasegna *, p re m ie r  
v illa g e  g rison , à 720 m ., dans 
une fo rê t de c h âta ig n ie rs . —  
Douane suisse.
[ E x c u r s io n  à la  b e l le  c a s c a d e  d e  
l'Acqua d i Slull e t  à  Soglio* (1048 m è t .; 
h ô t . -p e n s io n  ; j a r d i n s  e t  p a la i s  de 
la  fa m il le  d e  S a lis  ; b e l le  v u e ) .
L a  P unta Galleggiane (3135 m e t . ;  
g u id e  n é c e s s a i r e ;  t r è s  b e l le  vue), 
p a r  le  V al L o v e re .]
A  M o rb e g n o  p a r  le  V al M a s in o , V. 
R . 141 : M o rb e g n o .
12 k . S p in o  (802 m è t.) ,  re lie  
p a r u n  po n t à Bom lo, su r la 
Bondasca, q u i descend p a r une  
v a llé e  sauvage du g la c ie r  de  
Bondasca, do m in é  p a r la Cim a  
d i  C engalo  ou T sc k in g c l  (3568 
m û t.) , la  P u n ta  T rub incsca  (5585 
m e t.) ,  le  P izzo  d i Caccia Bella  
(5225 m ù t.)  e t  le  Piz B ad ile .
[D e R o n d o  :ì V ic o s o p rn n o .  p a r  Ic s  
glaciers de Bondasca  e t  d A ll ig n a  
( b e l le  c o u r s e  ; 9 h . ;  g u id e  n é c e s ­
s a i r e ) .  —  L e  Piz Badile  (5308 m è t . ;  
d if f ic i le  ; a d m i r a b l e  p a n o r a m a ) .]
13 k . P ro m o n to g n o  *. —  IU iines  
du c h âtea u  de C aste lm ur.
[E x c u r s io n s  : — à  (1 h.) Torn ic i; -  
a u x  r u i n e s  d e  la t o u r  d e  Castellan.
D e S o g lio  ( T. c i - d e s s u s )  o u  d e  I'ro- 
m o u lo g n o  d a n s  le  V al D u an a  (0 -7  h ), 
p a r  le  llrcgal.je.pass (2700 m è t .) ,  entre 
It; M a rc io , à  l 'O ., e t  le  Rizzo d e l la  Puain 
à  l 'E ]
A C a n ic u l e t  a u  V al d 'A v e r s ,  par 
le co l d e  S te l la ,  I '. R .  159 : A n d e e r .
Au de là  d ’un p e t it  tunnel, 
m on té e  sur le  de u x iè m e  plateau 
de la  v a llé e . —  On passe sous 
une c u rieuse  a rch e  naturelle 
agrand ie  p a r la m in e .
10 k . S ta m p a * (ch â teau  du 
baron de C a s te lm u r). —  17 k. 5. 
Borgo-N uovo. —  P ont sur l'Aï-
19 k . V ic o s o p ra n o *, a il .  Ves- 
p r a n , 350 h .,  à 1087 m è t. (la 
d ilig en c e  s'y a rrê te  p our le dé­
je u n e r). —  V ie ille  to u r de Scm- 
vele. —  B elle  vue.
[ E x c u r s io n  d e  2 h . ,  t r è s  reco m ­
m a n d é e ,  d a n s  la  vallée de l'A lb igu  
(b e l le s  c h u t e s  d e  l 'A lb ig n a ) .
L e  P izzo  della Duana  (5153 met. 
6 h . ;  v u e  t r è s  é ÿ m d u e  ]
A g ., Boticc io . —  Montée en 
zigzag s u r le  tro is iè m e  pla­
teau . —  De N a za rin a  (bcllcvuc  
en a r r iè re ) , vue  de la  grande 
cascade de l 'A lb igna . —  Pont 
sur l ’O rd lcgna.
26 k . G a s a c e l a * ,  ro m . Ca­
se t.sch, a il .  Casai sch , à  1 4 0 0 m è L , 
à  la  jo n c tio n  des ro u te s  de la 
M alo ja  e t  du S c p lim c r (tour ci 
ru in e ).
[ S e n t ie r  p o u r  le  c o l d e  M u re tlo  (F 
c i -d e s s o u s ) .]
A A n d e e r .  p a r  le  S e p tim e n , F. 
R .  139 : A n d e e r .
La ro u te  (n o m b re u x  zigzags 
sentiers q u i ab règ e n t) traverse  
le Pian d i F olla , q u a tr iè m e  
plateau du V al B regag lia , et 
passe en vue d’une superbe cas 
cade de VO rdlegna. En h a u t du  
col de la  M alo ja , on a p e rç o it à 
les m urs  créne lés  d 'u n e  dépen ­
dance du C urhaus  qu i de loin  
ressemble à un  c h â te a u .
51 k . 1. C o l de la  M a lo ja  ou 
ilaloggia (1811 m û t.) ,  re lia n t la  
flau te -E ngad inc  au Val Brega  
"lia, p o in t de p artage  des eaux  
entre la  m e r  N o ire  ( l ’I l l  e t le  
Danube) e t l'A d ria tiq u e  (la  Maira  
et le Pô), un  des passages les 
plus faciles e t les p lus  im p o r­
tants des A lpes. De la po in te  du 
rocher, v is -à -v is  de l 'h ô te l Ma 
loja K ulm  (c lie n tè le  a lle m a n ­
de), très b e lle  vue.
5*2 k . 4. G ra n d -h ô te l Cursaa! 
Maloja (s ta tion  de poste e t té­
légraphe), au bord U. du lac  de 
Sils, e xc e lle n t h ô te l, très fr é ­
quenté com m e s é jo u r d ’é té  par 
les Anglais e t les F rança is . I l  est 
ouvert du 1er ju in  à la tin de 
septembre. —  l'n  om nibus- 
tramway va p lus ieurs  lois par 
jour de l ’h ô te l à S a in t-M o rilz .
A d r .,  nouvelle  ro u le  de vo it, 
traversant VO rdlegna (cascade), 
pour (15 m .) le  la c  de Cava- 
laccio (1908 m e t.) .
[ E x c u r s io n s .  —  A c S . d e  l a  M a­
lo ja . —  De la  M alo ja  à S o n d r io  (It. 
h l ) ,  e n  11 h . ,  p a r  le s  chalets de Lam - 
polti, de P ian  Caning, l e  col M uretto  
11357 m û t.), C hiareggio  e t  le  V al M a­
caco (It. 149). —  L e  glacier del Forno 
HO m . d e  P ia n  C a n in g ) . — L a  Cima 
li Castello (3Ö92 m e t .  , G h .) .  — L a
Cima d i Rosso (3560 m e t . ;  6 h . ) .  — 
Monle-d'Oro (5214 m e t .) ,  p a r  le  co l 
M u re t to .  — L e  Pizzo della M argna  
(3156 m è t .) .
A u X. d e  i.A M a i .o j a . —  L e  P iz  
L angh in  (2780 m û t . ;  4 h .  d u  c o l ;  
fa c i le  e t  i n t é r e s s a n t ) ,  p a r  l e  jo l i  lac 
L anghin. On p e u t  d e s c e n d r e  à  B iv io  
(11. 147) — L e  Monte d i Gravasalvos 
(2966 m e t  ) , a u  N . d u  la c  d u  m ê m e  
n o m  ( t r u i t e s  e s t im é e s ) .  — L e P tz  
Lungen  (5 1 7 0 m è t .)  c l  le  P iz  Pulaschin  
(5017 m e t .) . ]
On descend dans la  Ila u te -E n -  
gadine (V . H. lo i ) .  —  Pont 
s u r l ’In n  na issant, qu i descend à
g. du lac  L ungh iu  e t va se je te r  
à d r . dans le  lac  de Sils. —  
On su it la r iv e  N . du lac de 
S ils  (179G m e t.) , long de -iSGO 
m e t., la rg e  de 1100 m è t.,  qu i 
re ç o it le  to r re n t du V al Eedoz 
(be lle  cascade), v ra ie  source de  
V inn , a lim e n té e  p a r le  V adrct 
da Fedüz, g la c ie r  que dom ine  
le Pic Giiz (5575 m è t.) .  —  S u r  
un p ro m o n to ire  boisé (185f> 
m e t.) ,  ru in es  du château do 
C hastém ur. —  S u r la l iv e  S. du  
lac , au pied d ’un co teau  boisé, 
hôte l-pension  A lpenrose .
58 k. S ils * . ro m . Segl, 220 h .,  
incendié  en 1887, composé de  
deux groupes, S ils-lla seg lia  e t  
S ils-S Ia r ia . à 1797 m è t . ,  au  
point où l 'In n  s o rt du lac  de 
Sils.
[A u S , Val de F er, a r r o s é  p a r  
l"0 ra  Cranda, e t  m e n a n t  p a r  le s  L o is  
le  L aret, P ia lla , Cresta  e t  le s  chalets 
de S ils ,  à  C urtins  (1U7G m e t .) ,  d ’o ù  
l 'o n  v i s i te  l e  g l a c i e r  o u  Vadrel da  
Fex, d o m in é  p a r  le  P jz  G iiz e t  le  P iz  
Trcmoggia  (3452 m e t .)  e n t r e  le s q u e ls  
s ’o u v r e  le  col de la Caputscha  (3021
m û t . ) ,  m e n a n t  à S o n d r io  p a r  le  Val 
Forachelta. —  D e  C u r t iu s ,  p a r  u n  
s e n t i e r  f o r t  d if f ic i le ,  e n t r e  le  l ‘iz 
C o r v a ts c h  e t  le  C a p ü ts c h in  ( 1*. 1t. 1 49), 
a u  g l a c i e r  d e  R o s e g ,  d 'o ù  l’o n  d e s ­
c e n d  à  P o n t r e s in a  (H . 119).]
On longe la  v ive N . du lac  de 
S ilvap lana  (H . 117). —  42 k . 5. 
S ilvap lana (H . 147). —  17 k . 1. 
S aint-M ovitz-Bains (R . 117).
51 k . 4. Sam aden (R. 147).
R O U T E  1 4 1 .
D E  C H I A V E N N A  A C O L I C O  
E T  A S O N D R I O 1
G8 k .  —  C h e m in  d e  f e r ,  r é s e a u  d e
l 'A d r i a t i q u e ,  e n  2 h. 50 à  5 h. —
7  f r .  75 ; 5 f r .  -19; 5 f r .  50.
D E  C H  I A V E N  NA A C O L I C O
27 k .  — C h e m in  d e  f e r .  e n  55 m . — 
5 f r .  10; 2 f r .  1 5 ; 1 f r .  40.
La ga re  de C liiavcnna est au 
S. e t hors de la v il le . La voie 
fe rrée  descend au  S. la v a llée  
de la  M era.
A g . P ra ia . —  A d r . ,  cascade 
de la  Roggia. —  10 k. Sa m o -  
laco. —  14 k . N ovatc-M ezzola, 
au bord du p e tit  la c  de M ezzola 
(m arécages). —  P ont su r la Co­
d e ra . —  5 tu n n e ls .
20 k . D ubino. R ou le  pour 
Domaso ( V. ci-dessous). —  Pouls  
s u r l'an c ien  e t le  nouveau l i t  de 
l 'A dda. —  A g ., ro u te  du S te lv io  
(R . 155). A d r . ,  su r un m a m e -
l .  P o u r  la  d e s c r ip t i o n  d é t a i l l é e  d e  
c e l t e  r o u t e ,  V. l 'Ilu lie  du N ord.
Io n , e m p la c e m e n t e t restes 
du fo r t F u cn tcs  (1007). —  Au 
T riv io , jo n c tio n  des lignes de 
C liiavcnna e t de Sondrio .
27 k . C o lico  P ia n o * , dans 
une p la in e  ré c e m m e n t assainie, 
à la  base du Monte-Legnorn 
(2011 m e t . ;  re fu g e  à 2150 in. 
7 ou S h . ;  fac ile ).
D e C o lico  à  C ò m e  e t  L ecco , II. l i i
D E  C O L I C O  A S G N D A I O
I l  k . —  C h e m in  d e  f e r  e n  1 h. !"
4 f r .  G5; 5  f r .  2 5 ; 2 f r .  10.
La ligne  de C olico -S ondrio  s 
ra ccorde  (à d r . ,  prés du marne 
Ion «le Ktien tes) à c e lle  de Chia 
venna.
7 k . D elebio ' (ascension c 
9 h . du  M onte Legnone V. ci 
dessus, A).
15 k . Costo -  T rao n a , qti'u 
pont re lie  à T rao u a.
10 k. M o rb eg n o , V. de 550
h ., s ituée  ;i 200 m é t. —  ïùjlii 
avec fresques de Gaudenti
[L e  M o n te  d e l la  D isg ra z ia  (V . ti 
d e s s u s ) .  — l .e  Colmo d i  Dazio t i l  
e iiv .)  — l.e  Monle.Sjdutja (2845 mrt 
G à  7 h .) .  — L e  P izzo  d e i Ire Signai 
(25U3 m é t . ;  f a c i le ,  t r è s  beli«#-vue).
I)c  M o rb e g n o  d a n s  le  V al Ureo.1 
h a n a  (V . VI ta lie  du Nord) p a r  All* 
redo  e t  le  col de San Marco, o u  p a r i  
Val d i Dillo  e t  le  col de Murano■]
D e M orb egn o dans le  Val di 
M asino e t  dans le  V al Bri 
g ag lia . — A . A C astasegna pari 
F o rce lla  di R o c h e tte  (12 h. enr. 
r o u t e  d e  v o it ,  j u s q u ’a u x  B ains à
[r.OUTE I I I ]  M O RCK G N O . —  
M asino; a u  d e l à ,  c h e m in  d e  p ié to n s ,  
guide n é c e s s a i r e ) .  —  I 'o n i  s u r  l 'A d d a  
au p ie d  d u  C o lm o  d i  D az io . — 6 k. 
de M o rb cg n o . Auberge du Masino  e t  
pont s u r  le  t o r r e n t .  — Pioda. O n r e ­
m onte le  V al d u  M a s in o ,  q u i  d e v ie n t  
trè s  s a u v a g e .  —  A g., Val d i  Spinga. 
puis C o rn o lo . — O n t r a v e r s e  le  M a­
sino. — C atlacggio, e n  fa c e  d u q u e l  
s 'o u v re  le  V al «li S a s s o  b is s o lo ,  q u i 
conduit a u  .M onte d e l l a  D isg ra z ia  
f i -, c i -d e s s o u s ) .
2 h . 50 . San M artino, a u  p i e d  d u  
Mont S c ia s c ia  : la  v a l l é e  s e  b ifu r « |u e :  
â d r .,  Val d i Mcllo. q u i  r e m o n te  a u  
X.-E. j u s q u ’a u  M on te  d e l l a  D is g ra z ia  : 
à g ., Val d ei B agn i , q u i  s e  d i r ig e  
vers l'O .
Le Val P orcellizzo . q u i  m o n te  v e r s  
le X., fa it s u i t e  a u  V al d e i  b a g n i ,  e t  
l’on p e u t  y  f a i r e  d e s  e x c u r s io n s  i n ­
té re s s a n te s .
[De S an  M a r t in o ,  l a i s s a n t  ù g . le  
Passo d i Z o cca  ( | \  c i - d e s s o u s ,  G), e t  
rem on tan t l e  V al d i  M ello, o n  p e u t ,  
par (5 h .)  Valpe Pioda  ( d e u x  b e l le s  
chutes d u  M ello ), a t t e i n d r e  le  col ou  
basso d i Forno, —  d ’o ù  l 'o n  p e u t  
g ravir e n  1 h .  le  Monte S issone, — e t 
du col, e n  s u iv a n t  d a n s  to u t e  s a  lo n ­
gueur le  g l a c i e r  d e  F o r n o ,  g a g n e r  
j  les c h a le t s  d u  P ian  Caning  e t  r c -  
! jo indre  la  r o u t e  d e  la M alo ja  
(course a s s e z  d if f ic i le  ; g u i d e  n é c e s -
3 h. env . Bagni del M asin o- < 1 i c s
mèt.), é t a b l i s s e m e n t  d e  b a in s  t r è s  
fréq u en té  a u s s i  c o m m e  s é j o u r  d 'é t é  
issez v a s te  e t  b ie n  i n s ta l lé  ( t é l é g r a ­
phe). —  D e u x  s o u r c e s  th e r m a le s  
(36e,5) c h lo r u r é e s  f e r r u g in e u s e s .
[Le M onte d e lla  D isgrazia (5676 
mèt.; m o n té e  10 à  11 h . ;  d e s c e n te  
•  h.; c o u rse  d if f ic ile ) .
On y m o n te  : 1° d e s  b a in s  d u  M asin o , 
par le Val d i M cllo  e t  Valpe Pioda. I 
d’où I on  s e  d i r i g e  v e r s  la  p a r t i e  s u ­
périeure d u  g la c ie r .  De là  o n  p e u t  r e ­
monter, a u  X ., à  u n  co l [b isgrazia joch) 
entre le  Pizzo d i  Pioda  (5135 m è t .)
e t  la  c im e  d e  la  D is g ra z ia ,  q u e  l ’o n  a t ­
t e i n t  e n  s u iv a n t  la  c r é t e ;  m a is ,  d a n s  
c e r t a i n e s  a n n é e s ,  c e t t e  c r ê t e  e s t  i m ­
p r a t i c a b l e  ; i l  v a u t  m ie u x  q u i t t e r  le  
g l a c i e r ,  a u  p i e d  d u  c o l,  e t  p r e n d r e ,  
â l 'E . ,  u n  é p e r o n  r o c h e u x ,  q u i  d e s ­
c e n d  p r e s q u e  d i r e c t e m e n t  d e  la  c im e  
e t  p a r  l e q u e l  o n  m o n te  à la  p o in te  
S y b e r -G is i , à  e n v .  lo o  m è t .  d e  la  
c im e  la  p lu s  é l e v é e ,  q u e  l ’o n  a t t e i n t  
e n  20 m . ; — 2e d e  M o rb c g n o , p a r  le  
Val d i  Sasso Bissolo, l e s  c h a l e t s  d e  
Preda Bossa (1359 m e t .) ,  le  v e r s a n t
0 .  d u  Val d i  Preda Bossa  e t  l a  cabane 
Cecilia  (2558 m è t .  ; g i t e  p o u r  6 p e r s . ,  
l i t  d e  c a m p ) ,  é l e v é e  e n  1881, p a r  
MM L u ra n i  e t  A lb e r t a r io , ' e n t r e  la  
m o ra in e  O. d u  g l a c i e r  e t  l’a r ê t e  q u i  
s é p a r e  le  V al d i  M cllo  d u  V al d i 
F r e d a  R o s s a .  O n y  p a s s e  la  n u i t  e t .  
d e  là ,  o n  m o n te  e n 4 h .  50 à  la  c i m e ;
— 5° d e  S o n d r io ,  p a r  l e  Val Torreggio  
e t  la  cabane d e  la  s e c t io n  d e  S o n d r io ,  
a u  Passo d i  Corna Bossa (2800 m è t .) ,  
o u  p a r  la  c a b a n e  C e c ilia
L e Pizzo Torrone  ( c im e  E . ,  5330 
m è t . ;  c im c O .,  5519 m è t .) ,  p é n ib l e  e t  
d i f l ic i le .— L a  Cima della Bondasca  o u  
P izzo  del Ferro c e n t r a i  (5290  m è t .) .
—  L e  P izzo  C engalo  (5371  m è t . ;
a s s e z  f a c i le ;  a d m i r a b l e  p a n o r a m a ) .
—  L e  P izzo B adile (5503 m è t . ;  d id i -  
c i l c ;  t r è s  b e a u  p a n o ra m a ) .  — L e  
P izzo  Porcellizzo  (507G m è t . ;  f a c i l e ;  
m a g n i f iq u e  p a n o r a m a ) .  —  L e  P izzo  
Bigoncio  o u  U s  d'Arenasca  (3034 
m è t .) .  —  L e  Corno Bruccialo  (5112
m è t .) .  — L e  Cavalcorto o u  Monte
Sciascia  (2763 m è t .) .  —  L e  Prato Baro 
(2714 m è t .) . )
O n r e m o n te  le  Val Porcellizzo , on  
f r a n c h i t  l ’a r ê t e  q u i  d o m in e  ù l'O . I c s  
chalets de P orcellizzo ,o n  d e s c e n d  p a r  
u n e  p e n te  t r è s  r a i d e  d a n s  le  Val Co­
dera , g o r g e  s a u v a g e ,  e t  l ’o n  r e m o n te  
à  la  F o r c e lla  di B o c c h e t te  (5000 
m è t .) .  D e s c e n te  p a r  u n  v a llo n  â  (9 h .  
d e s  b a in s  d u  M as in o ) C a s ta s e g n a  
( I t .  140).
B. A Bondo par le  P a sso  di 
S on d o (lOli.; p a s s a g e  d if f ic i le ) .  — D e
M o rb e g n o  a u x  r h a l c i s  P o r c e l i izo  ( F .  
c i - d e s s u s ) , c l  d e  là  a u  c o l de Bondo, 
e n t r e  u n e  c im e  s a n s n o m T(5225 m e t .)  
e t  l a  c im e  0 .  d u  P izzo ^  de l Ferro  
(3275 m û t .) .  -  D e s c e n te  p a r  le  g l a ­
c i e r  e t  la  v a llé e  d e  la  B o n d a s c a  d a n s  
le  V al D rc g a g lin  (K . 140).
C. A  V icosop ran o par le  P asso  
di Z occa ( b e l le  c o u r s e  ; il v a u t  
m ie u x  p a r t i r  d e s  B a in s  d u  M asin o  ; 
g u id e  n é c e s s a i r e ) .  — D e S an  M a rtin o  
o n  r e m o n te  a u  >".-K . le  V al d i M cllo , 
s u r  la  v iv e  g . d u  t o r r e n t . —  O n  la i s s e  
à  g . ,  a u x  (jase de' Itogni, u n  s e n t i e r  q u i 
m è n e  à  l 'a l p e  d e  c e  n o m . — P o n t 
s u r  le  t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d e  l’a lp e  
d e l  F e r r o .  — A 15 in .  a u - d e s s o u s  d e  
H asica  (2 h .  d e s  B a in s  d u  M a s in o ) , on  
c o m m e n c e  à  m o n te r  p a r  u n e  c ô te  
p i e r r e u s e  e t  e s c a r p é e .  —  C h a le t 
{b a ita I, o c c u p é  p e n d a n t  q u e lq u e s  s e ­
m a in e s  s e u l e m e n t .  — P asso  di 
Zocca (2745 m é t .)  o u  Forcella d i  
San  Jla r iin o , e n t r e  le  P izzo  d i Zocca 
(5174 m û t .)  a u  S .-O . e t  la  Cima d i 
Castello  (5592 m e t .)  a u  N .-E . — D e s ­
c e n te  p a r  le  g l a c i e r  d e  l 'A lb ig n a ,  g é ­
n é r a l e m e n t  p e u  c r e v a s s é .  —  O n e n  
s o r t  à  s o n  e x t r é m i t é  ( b e l le  c a s c a d e  
s u r  la  r i v e  g  ) , à  2415 m é t .  ; d e  là  u n  
s e n t i e r  a s s e z  b o n  c o n d u i t  e n  z ig zag  
à  V ic o s o p ra n o  (II . 140).]
19 k. T ain  m onti. —  23 k . A r -  
denno-M asino , s ta tio n  desser­
van t le  Val Masino ( V.ci-dcssus). 
51 k. S a n  P ietro  Berbenno. —  
56 k. Castiouc-An de  ven no. A 
g., vignobles d o n n a n t d’excel­
len ts  v ins.
41 k . S ondrio  *, c h .- l .  de la 
V o lto lin e , V. de 7500 h ., à 547 
m ò t., près de l ’Adda e t  s u r les 
deux rives  du Mal e ro . —  Vieux  
château  de Masctjra. —  Cathé­
d ra le  (ta b le a u x  de P ie tro  L igu ­
r i ) .  —  Nouveau jia la is  p r o v in ­
c ia l.  —  T héâ tre . — Vaste e t bel 
h ô p ita l. A nc ien  cou ven t, —
Sondrio  est le  siège de la  Sec­
tion  do la  Va Ile i  ine  du C lub Al­
pin Ita lie n .
[T r è s  b e l le  p r o m e n a d e  (3 h .  en», 
à  p i e d , ;  2 h .  e n  v o i t . ,  4 f r . )  d a n s  la 
v a l lé e  s ’o u v r a n t  a u  N. d e  S o n d rio , 
à la  c a s c a d e  d e  l'.-lnlognasco  e t  à la 
grotte d 'A rq u in o ,  e n  lo n g e a n t  la 
c r é t e  d e  la  gorge aes Cassandre, que 
m a lh e u r e u s e m e n t  o n  n ’a  p a s  encore 
r e n d u e  a b o r d a b le .
I-e M on te  d e l la  D is g ra z ia  ( 5G7i 
m é t  ); Y. c i - d e s s u s . — L e  Corno Stella 
(2042 m é t . ;  12 à  15 h . ) ,  re c o m m a n d é .
— L e Corno d i Ite-torta (5942 m et.).
— L e  Ilodes (2355 m é t  ). —  L e  Pisxo 
del Diavolo HOI* m é t .) . ]
De S o n d r io  à  C h ie s a ,  I I . 149 ; — i 
P o n l r c s in a ,  B . 149.
P .O  U T E  1 4 2 .
D E  C H I A V E N N A  A M I L A N  1
l'A U  L E  LAG D E CÒME
A .  P a r  C ò m e .
D E  C H I A V E N N A  A C O L I C O
27 k .  — C h e m in  d e  f e r  e n  55 m .— 
5 fr . 10 ; 2 i r .  15 ; I f r .  49.
P our la descrip tion  de ce tra­
je t ,  V. I I .  U l .
D E  C O L I C O  A C O M E  
I‘AR L E  LAC
B a te a u x  à  v a p e u r .  —  5  à  4 fu is p* 
j . ,  e u  4 h .  29 à  4 h .  40. — 1 '**,4 fr  7#; 
2 r\  2 f r .  G) ; 20 k i lo s  d e  bagngfl
t. P o u r  la  d e s c r ip t i o n  d é ta illé e  à 
c e l l e  r o u t e .  V- l'I ta lie  du Nord.
g ra tis  (à  L o rd  d e  t o u s  l e s  b a ­
te a u x , o n  d é l i v r e  d e s  b i l l e t s  d ’a l ­
le r  e t  r e t o u r  e t  d e s  b i l l e t s  p o u r  
les p r in c ip a l e s  s t a t i o n s  d e s  l ig n e s  
d e  l 'A d r i a t i q u e ,  d e l à  M é d i te r r a n é e  
e t  d u  N o rd -M ila n , a in s i  q u e  p o u r  
H cn ag g io , P o r le z z a  e t  L u g a n o  e t  
p o u r le s  d i l ig e n c e s  s u i s s e s ;  b i l l e t s  
c i r c u la i r e s  à  p r ix  r é d u i t s  p o u r  Mi­
lan e t  le s  l a c s  M a je u r  e t  d e  L u -  1 
gano. — R e s t a u r a n t  à  b o r d  ; t a b l e  
d 'h ô te ,  4 f r .  50 . —  J.cs  b a te a u x  
à  v a p e u r  t o u c h e n t :  à  D o m a so , G ra -  
v ed o n a . B o n g o , M u sso . C rc in ia ,  
D ervio. R e z z o n ic o , R id ia n o , G it ta n a ,  
T a re n n a , M cn ag g io . R e lla g io . C a d c -  
n a b b ia , S a n  G io v a n n i, T re m e z z o ,  
A zzano, L cn iio , L e z z e n o ,  C am p o , 
Sala, A rg e g n o ,  N e sso , T o r r ig ia .  P o - 
gnana , P a la n z o , C a ra to ,  U rio , T o rn o , 
M oltrasio , B le v io , V illa  d 'E s t e  e t  
C c rn o b b io , C ò m e .
B ar< |ues : la  l ”  h e u r e ,  à 1 r a m e u r ,
1 fr. 6 0 ; à  2 r a m e u r s ,  5  f r . ;  à  r> r a ­
m eurs, 4 f r .  5 0 ;  le s  h e u r e s  s u iv a n te s ,  
par c h a q u e  r a m e u r .  1 f r . ,  p lu s  50  c . 
à 1 fr. d e  b o n n e  m a in .
Si l’on  v e u t  v i s i t e r  e n  d é t a i l  le s  
bords d u  la c  e t  le s  v i l la s  le s  p lu s  in ­
té re ssa n te s , il f a u t  p r e n d r e  u n e  b a r ­
que {V. le s  t a r i f s  e t  f a i r e  s o n  p r ix  
i  l'avance). O n p e u t  a u s s i  a l l e r  j u s ­
qu'à C a d e n a b b ia  a v e c  le  b a te a u  à 
vapeur, e t  là ,  a p r è s  a v o i r  v i s i té  la 
villa C a r lo tta , p r e n d r e  u n e  b a r q u e  
pour a l le r  v i s i t e r  la  v il la  M clzi, e t  
monter à  la  v illa  S e rb e l lo n i  (V. c i -  
dessous),! e t c .  — N o u s n e  s a u r io n s  
trop e n g a g e r  le s  t o u r i s t e s  à  s ' a r r ê ­
ter, ne f u t - c e  q u ’u n  jo u r ,  à  Bcllagio 
ou à C adenabbia.
Le lac de Còm e, i ta l .  lago d i  
Como ou L ar io. a l l .  Comcrscc , 
situécn Ita lie ,  fo rm e  p a r la Mera 
qui s'y je tte  près de Iti va, par  
l'Adda, q u i y e n tre  au N. e t cn 
ressort à Lecco, dans la branche  
L-, cl par G l to rre n ts , est long
l
de 48 k . e t  sa plus g rande  la r ­
g e u r est de 4  k . 1/2, au-dessous  
de Va ren n  a ; sa superfic ie  est 
de 152 k . carres , son a it .  de 199 
m e t. On l ’a p p e lle , de Riva à 
l 'e m b o u c h u re  de l ’Adda, L a­
ghetto  ou la c  de M ezzola;  de  
R ellagio  à Lecco, la c  de Lecco , 
e t de R e llag io  à Còm e, lac de 
Corne. Scs bords, trè s  peuples, 
c o m p te n t 88 000 h . La naviga­
tion  est très  ac tiv e .
Le ba teau  à vap e u r p a r t  de 
Colico, s u r la  r iv e  E ., e t t r a ­
verse le  lac  en la issan t à d r .  
Sorico  e t Géra.
0 . Domaso, 1200 h . —  V illas  
C alderara  e t  Velasquez.
0 . G ravedon a*, 1G50 h ., à 
l'em b o u c h u re  du L ir o .—  É glise  
S a in t-V in c c n t  (sut* s .). —  Bap­
tis tè re  octogone du  xn" s.; in ­
scrip tions  d u  Ve s .—  P a la is  del 
Pero  (4 tours ). —  P ala is  C u r l
—  R elie vue sur le  fond du lac , 
vers la  V a lte lin e  (X .-E .) .
[ E x c u r s io n  à  f i  h .)  P ig lio  {église  
a v e c  p e i n t u r e s  d u  F ia in c n g h in o ) .
D e G ravedona à B ellinzon a .
— A Par le  c o l  d e San J or io
(8  li. ; c h e m in  d e  m u le ts ) .  — D eu x  
r o u te s  : l 'u n e  p a r  (5 h .  50) Brincio  
( d a n s  l 'é g l i s e ,  b e a u x  t a b l e a u x ) ; l’a u ­
t r e ,  p a r  Slazzona, Germanezo, C a r­
tello  ( t a b le a u x  d e  F ia m e n g h in o )  e t  
l'alpe del Dosso. — A h .  Col de San  
Jorio , a i l .  Jœ ribcrg  (1956 m è t  ; c h a ­
p e l le ,  a u b .  e t  b e l le  v u e )  a u  S . d u  ito n t-  
M armontanu  (2512 m è t .) ,  e n t r e  l’I ta ­
l ie  e t  le  C. d u  T e s s in .  — D e s c e n te  
c n  1 li. 50 , p a r  Valpc Giggio, d a n s  le  
Val Morobbia. à Carenila. —  2 h .  
C arm ina, —  d 'o ù  l ’o n  p e u t  m o n te r  
a u  C am o g lie  (R . 92 : L u g a n o ) ,  e n  4 o u  
*3 h .— 6 h .  so . Pianezza.—  6  h . 55. G iu
b ia s c o  (R . 92 ). — 7 li. B e llin z o n a  
(R . 92 ). /
B. Par le  c o l  de Cam edo. — Au
d e là  d e  B re n c io ,  à  g . ,  c h e m in  d u  co l 
d e  S an  J o r io  (Y .  c i - d c s s u s ,  A ). — 
P o n t  s u r  le  t o r r e n t  d u  V al S an  J o r io .  
—  P a r  le  V al C a m e d o  a u  col de Co­
medo  (2516 m e t .) ,  e n t r e  l 'I t a l i e  e t  l e
C. d u  T e s s i n . — D e s c e n te ,  p a r  Monti - 
d i  Laues e t  G uerra , d a n s  la  v a l lé e  d e  
la  M o csa , à  R o v e re d o  (U . 15S). — 
B e llin z o n a  (R . 92).]
A  C a in a , p a r  le  C a u r g a s s o  e t  la  
F o r c e l l in a ,  R .  159.
0 . D ongo*, 1500 h ., à  l'e m ­
bouchure  de l'A lb an o .
E. O lgiasca , s u r la  presqu’île  
de P iona, c u ire  le  lu e  de P iona  
(au  v . de Piotiti. 1res beau c lo î­
tre  d 'un  ancien  c o u ve n t) e t 
le  lac  de Còm e (c a rriè res  de  
m a rb re  b lan c).
0 .  Musso  (cha teau  ru in é ) . —  
Dorio. —  Corenno  (ch â teau ).
0 . P ia tte llo  (cascade).
0 . Cromia  (dans l'ég lise . 
Sa in t-M iche l,  p a r P. Veronése; 
v il la  M archetti).
E. D ervio , au p ied d it M ont-  
LcgnoncinO jà  l ’e m b o u ch u re  du 
Vavrone.
0 .  R ezzonico, p a tr ie  de Clé­
m e n t X I I I  (ru ines  d 'u n e  fo rte ­
resse du  xin* s .; v il la  L itta ;  
ro c h e r d i t  Sasso R ancio).
0 . A cq iia scr ia .—  ÌYobiallo .
E . S e lla n o  ", b . de 5500 11., 
p a tr ie  du poè te  T . Grossi (s ta ­
tu e ), dom in é  p a r le  Monte 
G rigna  (2 2 6 0  m è t.) .  —  O rrido  
d i B e lla n o , cascade (CO m è t.)  de  
la P io vcrna  dans le  lac.
[D e B e lla n o  o n  p o u r r a  s c  r e n d r e ,  
à  la  l in  d e  1892 p e u t - ê t r e ,  à  L e c c o ,
p a r  le  c h e m in  d e  f e r  lo n g e a n t  li 
r iv e  E. d u  la c .
E x c lu s io n ,  d a n s  la  v a l lé e  p itto ­
r e s q u e  d e  la  Pioverna  o u  Va 
Sassina à I idrobio.]
E. G itta n a , d ’où une bonnt 
ro u te  m o n te , en 50 m ., à l'é­
tab liss em e n t hydrothcrapiqiH  
(fo r t  bon e t très  fréquen té ) di 
Regoledo  * (b e lle  cascade).
E. V arenna*, 1000 II., à l ’em 
bouchurc  du  to r re n t d'Esim 
(c l im a t excep tio n n el). —  Villa 
A n d rc o zz i , Y en in i.  —  Ruine 
d 'un m a n o ir . —  C arrières  d 
m a rb re  n o ir . —  Dans l'église d 
Yezio , curieuses p e in tu res  de 
m V  c l  X V  s .;  b e lle  vue. -  
Aux e n v iro n s , ga le ries  de 1 
ro u te  du  S lc lv io . —  Près de Vi 
re n n a , au S .-E ., au bord d 
lac , cascade de F iu m e  Lati 
(V . ci-dessous, R).
[ P a r l e  Yal d 'E sino  e t  u n  c o l,a  
p ie d  d u  Passo C ainallo , e n  4 h. 
I n t r o b i o ( F .  c i - d e s s u s ) .  — A scensic 
d u  monte Grigna  o u  Codeno[t r è s  bea 
p a n o ra m a ) .]
0 . L o v en o  (dans l ’église, ta 
Idéaux  de L u in i) .S u r  la  collim  
v illa  V ig o n i (bas -  re lie fs  d 
T lio rw a ld s c n  c l  de Marches 
g roupe  d ’A rg c n ti ; ja r d in  bot; 
n iq u e );  v il la  C attaneo  (jad 
ù 'A zeg lio ). —  La Sanagra si 
parc  Loveno de
0 . M e n a g g io * , 1500 1)., 
l 'c m h o u c liu rc  de la  Sanagn 
—  Eglise San  G iusto, du  ix*s.- 
Prés de  l'ég lise  Santa Mart 
inscrip tio n  ro m a in e .— Belle vu 
Je la p e tite  c o llin e  dominanti 
b. —  V illa  M yliu s  —  Routed
voit, pour Cadenabbia  (V’. c i-  
dessous).
[Le mont Croc ione (S  h. c n v .  ; r e ­
c o m m a n d é  ; t r è s  b e l l e  v u e  s u r  la  
L o m b a rd ie ,  M ilan  e t  7 la c s ) .]
V A F o r te z z a  e t  à  L u g a n o ,  R . 90.
Le b a teau  laisse à d r .  (0 .) 
C riante  (b e lle  g ro tte ) e t gagne  
le p ro m o n to ire  q u i d iv ise  le  lac  
de Còme en deux b ras  e t au 
pied 0 .  du q u e l est
B e lla g io  *, beau b. de 5500 11., 
q u a rtie r  gé n éra l h a b itu e l des 
voyageurs q u i v is ite n t le  lac . —  
Villa S e r b e llo n i  (15 m .; m o n te r  
en face de l 'h ô te l G enazzin i, 
to u rn e r à d r . ju s q u ’à u ne  g r i l le  
à g. où l ’on p re n d  son b ille t ,
1 f r . ) ,  a u jo u rd ’h u i h ô te l -p e n -  
I  sion, la  m ie u x  s ituée  des bords  
du la c ;  m agn ifiques  ja rd in s  ; 
a d m ira b le  pa n o ram a . —  A 10 n i. 
au S., v illa  M e lz i (1 fr .  le  je u d i  
et le  d im an c h e ), b â tie  e n  1815 ; 
à l ’in té r ie u r , s ta tues  e t  ta ­
bleaux : p o r tra it  de B onaparte , 
par A p p ia n i;  b a s - r e l ie f  par 
Thovw aldscn ; beaux ja rd in s  
(dans la c h a p e lle . S a in te -T r i ­
n ité , p a r Canova ; à l ’o ra n g erie , 
Letizia B onaparte  e t Joséphine, 
par Canova). — V illa  G iulia, 
sur la c rê te  de la c o llin e  (vue  
adm ira b le ). —  V illa  Belm onte  
(très b e lle  v u e ). —  Au S. de 
Bellagio, le  Monte d i San  
Primo  (1596 m è t. ; b e lle  vue).
[E x c u rs io n  p a r  le  Val Lambro à 
Asso e t  à  Canzo  ( c é l è b r e  l i q u e u r  d e  
V esp e lro ).]
A L ecco , V. c i - d e s s o u s .
0 . C a d e n a b b i a  * ,  co lo n ie  
d 'h ô te ls , dans une s itu atio n  
c h a rm a n te , d om inée  p a r le  Mont 
A pp ia , d e rr iè re  le q u e l s’é lève  
le  m o n t Croeionc (ascension en  
111. cnv. ; V .. ci-dessus : Me­
lon p e u t ,  e n t r e  l ’a r r i v é e  d u  p r e ­
m ie r  e t  d u  d e u x iè m e  b a t e a u  e t  le  d é ­
p a r t  d e  l ’a v a n t - d e r n i e r o u  d u  d e r n i e r ,  
a l l e r  v i s i t e r  l e s  v i l l a s  M elzi e t  S e r b e l ­
lo n i à  B e lla g io  e t  r e v e n i r  s o i t  à  C a d e ­
n a b b ia .  s o i t  à  M e n a g g io ,  s o i t  a l l e r  «à 
C óm e le  so ir . ]
0 . V i l l a  C a r l o t t a  ou S o m m a -  
r i v a ,  p ro p rié té  du duc de 
S axe-M ciningen , au  m ilie u  de  
beaux ja rd in s  en terrasses (pour­
boires). A l ’in té r ie u r  (p o u r­
b o ire ), p réc ieux  ob je ts  d ’a r t  : 
s ta tue  de P a la m èd e , l ’A m o u r  
e t Psyché, la  M a d e le in e , par  
C anova;  Mars e t V énus , p a r  
A c q u is ti;  b a s -re lie fs  de Thor- 
w aldsen  (e n tré e  d ’A lexan d re  à 
B aby lone; tr io m p h e  de Bac­
chus).
E . V il la s : P o ld i-P e zzo li (m a u ­
solée du  d e rn ie r  des Gonzaguc), 
T r o tti , Besana.
E . S a n  G i o v a n n i  d i  B e l l a g i o  ' .
0 . T r e m e z z o * ,  v. presque en ­
tiè re m e n t fo rm é  de v il la s , e t  
qui donne son nom  à la  ravis ­
san te  c o n tré e  de la  T rem ezzin a .
0 . A zzano . —  L e n n o ' (belles  
v illa s ). —  0 . p re s q u 'île  de La -  
vedo  e t  v illa  B ulb ia n c llo .  —  
Campo  e t, au-dessus, B a lb iano .
E . Lezzcno. —  A d r .,  ile  Co- 
m a c in a .
0 . S a la  (v illa  Beccaria). Le  
paysage d e v ie n t p lus  sévère.
0 . Colonno  (cascade de la Ca- 
m oggiu).
E . La C a vayno la , aub.
[ E x c u r s io n  d a n s  le  Val In tela i (b o n n e  
r o u le ) ,  d 'o ù  l 'o n  p e u t  f a i r e  l 'a s c e n ­
s io n  d u  M o n te  C e n e r o s o  (H . 115).j
0 . A r y c y n o ',  à l'em b o u c h u re  
du T e lo .
E. A’csso, au p ied du P iano  
del T ivano  (1280 m è l.) .
0 . D ricnno. —  E. Careno. —  
0 . T o rr iy ia , où le  lac  n ’a que  
1200‘m ô l. de la r g e u r .—  S en tie r  
p our (1 h . 50) Ic lluco  d e ll' Orso, 
caverne  à ossem ents.
E. P oynana . —  0 . Lay lia . —  
Au bord du lac , p y ram id e , lian te  
de 2 0 m e t.,  m o n u m e n t fu n é ra ire  
(1851), de J. F ra n k , professeur
E. P ala n zo . —  L cm na. — 
M olina  (b e lle  cascade d ite  Or­
r id o  d i M olina;  2  chutes de 25  
e t de 40 m è t.) .
0 . C ara tc ‘ . —  Urio.
E. Torno*, an pied du Moule 
P ia lto .  —  P lus au .N. v illa  
P lin ia n a ,  cé lèbre  p a r un e  fon­
ta in e  in te r m it te n te  que P lin e  
le  Jeune a d é crite .
0 . M ollra sio", au  pied du  
M onte liisb ino  (1510 m e t.;  as­
cension recom m andée  ; beau 
panoram a ; M adone, p è le rinag e  
le  8 s ep tem b re ). —  V illas  Passa- 
la cq u a , de la  duchesse d e  P la i­
sance, G a la n tin i,  e tc . —  V illa  
Pizzo , du xvie s.
E. Dlcvio. —  V illas  D icordi, 
T a y lio n i, P asta , où m o u ru t en 
18051a cé lè b re  c a n ta tric e , Tan z i 
(a u j. T a vern a ).
0 . C e rn o b b io *, près de l ’e m ­
bouchure  de la  Breggi a. V illas  
D ellinzaylii, C im a, S tr fa n in a , 
d 'E stc  (h ô te l-p e n s io n ). —  TVi- 
V e r  noia .
E. V illas M ylius, A r ia r ia ,  etc.
—  On doub le  la P un ta  d i  Geno, 
p ro m o n to ire  qu i do m in e  la v illa  
C ornayyia .
0 . Pala is  D aim ond i (b itta ) ou 
v illa  d e ll’Olmo (très  grand  
o rm e ) e t nom breuses v illas. —  
Faubourg  de Doryo Vico.
E. Faubourg  de Sant'Agos- 
lin o .
Còm e ( I I .  92).
[D e  C ò m e  à  " L e c c o  p a r  l a  B r i a n z a
(12 k . ; c h .  d e  f e r ,  r é s e a u  d e  l 'A d r ia ­
t i q u e ,  e n  2 h .  1 0 ; 4 f r .  7B, 5 f r  55, 
2 f r .  15 ; p a r c o u r s  t r è s  p i t t o r e s q u e ) .
— 5 k . A lbatc-C am crla ta ( à g . ,  l ig n e  d e  
M ilan , II. 02). — 8 k . A lbale-Trecallo.
— 2 tu n n e l s .  — 12 k . Canin, lo o o o  h.
— T u n n e l .  — lf> k. B ren n a -A lza te . — 
T u n n e l .  —  18 k. Anzann. B e lle  v ue  
a u  N. (à  g . )  s u r  l e  lac A ider io. — Ou 
t r a v e r s e  le  r a v is s a n t  p l a t e a u  d i t  Piano 
d 'Erba. lo n g  d e  50  k .  —  On c r o i s e  la 
l i g n e d 'E r b a  à  M ilan . — 22 k ileronc  
Ponlemtovo. —  21 k . ilo jana . — 25 k 
Castello-Bogeno. — 27 k . Dollcno. — 
50  k. Oggiono. —  O n lo n g e  le  lac 
d 'O g g io n o . — 55  k  Sala a l Barro- 
Calbiule. A d r .  s 'é l è v e  l e  Moule Barro' 
(922 in è t .  ; a s c e n s io n  fa c i le  l i é s  r e ­
c o m m a n d é e ,  e n  2 h .  c n v .  p a r  ( la l -  
b i a t e ;  p r è s  d u  s o m m e t ,  c x c l l e n t  h ô ­
te l  ; b e l l e  v u e ) .  — 57 k . C ivaie. — 59 k 
Valm adrera. —  O n a t t e i n t  le  la c  tie 
L e c c o . —  A g . ,  Malgrale. —  2 tu n ­
n e ls  c l  p o n t  s u r  l 'A d d a .  — *2 k. 
L ecco  ( V. c i -d e s s o u s .  B) ]
D E  C O M E  A M I L A N
P our la  de sc rip tio n  de ce tra ­
je t  V. II. 92.
B .  Par L ecco .
D E  C O L I C O  A L E C C O
B ateau x  à  v a p e u r  d e  C o lico  à  B c l la -  
g io  ( V. c i - d e s s u s )  ; d e  B e lla g io  n 
L ecco , i  fo is  p a r  j .  e n  1 li. 25  ; 2 fr . 
e t  1 f r .  — P o u r  le s  i n d i c a t io n s  g é ­
n é r a le s ,  V. c i - d e s s u s .
C h e m in  d e  f e r  e n  c o n s t r u c t io n  s t i l ­
la  r iv e  E . ;  le  t r o n ç o n  d e  B o lla n o  a  
L ecco  s e r a  o u v e r t  à  l 'e x p lo i ta t io n ,  
p r o b a b le m e n t  v e r s  la  l in  d e  1392.
De Colico à la p o in le  de Bel­
lagio, V. c i-dessus. — S ur la  rive  
0 ., les v illa s  Serbe Moni, G iu lia  
(V. ci-dessus, A : Bellag io ). —  
Sur la r iv e  K ., Va renna [Y. c i-  
dessus, A ), e t,  to u t près, cas­
cade du F iu m e Latta  qui 
tom be dans le  lac d 'u n e  h a u te u r  
de 500 m e t.—  S u r la  r iv e  0 .,  
Litnonta, Vassena, Onno. —  
Sur la r iv e  E ., L ic rn a , Olcio, 
Mandello, A bbad ia , Parò.
L ecco  V. in d u s tr ie lle  de  
7010 h ., à l'e m b o u c h u re  du  Gui­
done dans le  la c . —  M onum ent 
de M anzoni ( l ’a u te u r  des F ia n -
[A s rc n s io n s  d u  Castello , a u  N \, c l  
du  B a r ro  ( V. c i - d e s s u s ,  A : d e  C óm e 
à L ecco ), a u  S ]
D E  L E C C O  A M I L A N
r.l k . — C h e m in  d e  f e r  e n  1 h .  55 à 
2 h . — 5 f r .  80 ; i  f r .  05 ; 2 f r .  C0.
Pour la d e scrip tion  de ce t ra ­
je t, par Calo lzio  e t M o n  za, Y. 
VItalie du  Kord.
R O U T E  1 4 5 .
D E  C O I R E  A DAVOS
TAR LA.NDQUART HT LE PIIÆ T IG A U .
65 k . — C h e m in  d e  f e r . — D e C o ire  à 
( 1 1 k .)  L a n d q u a r t ,  c h e m in  d e  f e r  d e  
I T n io n  S u is s e ,  e n  10 à  20 n i.  ; 1 f r .  
50, 1 f r .  05. 75 c . — D e L a n d q u a r t  
à  (51 k .)  D a v o s - P la tz ,  c h e m in  d e  
fe r  <i v o ie  é t r o i t e ,  e n  5 h .  15 à  i  h . ;  
15 f r .  5 0 , to  f r .  2 0 , i  f r .  io .  — T ris  
belle roule, recommandée  p o u r  se  
r e n d r e  d a n s  la  B a s s e - E n g a d in c  e t
La v a llé e  du Praetigau (ro m . 
Y a l  de P ra le n z , Val des P rès; 
10 000 li. r . ) ,  que  l'on  re m o n te , 
est com prise  e n tre  la ch a în e  du  
H hæ likon  au N . e t c e lle  du  
H ochw ang au S. E lle  est vaste, 
fe r t i le , avec de beaux  bois, des 
pâturages e t un g ra n d  no m b re  
dee fn n e s  (é lève  des bestiaux).
15 k. de Coire à la  s ta tion  de  
L a n d q u a rt (B . 122, en sens in ­
verse).
De la  ga re  de L a n d q u a rt, de  
l ’Union Suisse, oii l ’on prend  
son b ille t  p o u r Davos, la ligne  
du P ræ ligau  se dé ta ch e  à  d r. 
Les tra in s  de la voie  é tro ite  
p a rte n t de la s ta tio n  é ta b lie  à 
l 'hô tel L a n d q u a r t  (re s ta u ra n t;  
beau ja r d in ) .
La voie fra n c h it la  Landquart 
e t se d ir ig e  vers l ’e n tré e  du  
P ræ ligau .
2 k . (de L a n d q u a rt) M alans  * 
(h a lte ), 951 h ,  au pied de  
l ’A ugstenbcrg (2378 m e t.) . Au 
N ., s u r les c o llin e s  qu i p ro ­
du isen t le K om pleler  (v in  re ­
nom m é ). châ teau  de B odner  e t
q u a tre  m ano irs  ru in és . Ces deux  
d e rn ie rs  d o m in e n t Jen in s , q u i 
p ro d u it aussi un  v in  re n o m m é.
5 k. Fetsenbacli-V a lzcina  (à 
d r . ,  ro u te  de V a lzc in a ), à l ’e n ­
tré e  du p itto re s q u e  d é filé  de la 
K lu s ,  au fond duque l cou le  la 
L a n d q u a rt. Ruines  du château  
de F ra g sle in  ou Fer p o r t a .
7 k . Secw is-F ard is la ,  liam . 
en face duquel s’o u v re , à d r . ,  le 
jo l i  Val Valzc ina  (V a l S u n a), a r ­
rosé p a r le  S ch ra n k en b a c h .
[D e P a r d i s l a .  r o u l e  d e  v o i t ,  ( s e n ­
t i e r  p lu s  c o u r t )  p o u r  ( l h .)  S e e w i s  ‘ 
( c l im a t  d o u x  ; c u r e s  d e  p e t i t - l a i t ) .
E x c u r s io n s  : — à h is lo ja  ( b e lv é ­
d è r e ,  v u e  m a g n il i ( |u p  ; — i l  h )  F ti­
ll œ ra  (Ilf"i2 m e t .) ;  — 13 à 4 h .  ; g u id e  
o l'r.) Y ilanberg  o u  Augstenberg  (2 '.7 s 
m e t . ;  t r è s  b e a u  p a n o r a m a )  ; —  la 
S cesa  P l a n a  (2D6S m e t .  ; 6  à  7 b  , 
d if f ic i le  ; g u id e ,  14 f r . ,  n é c e s s a i r e ;  
c o u r s e  r e c o m m a n d é e  ; v a s t e  p a n o ­
r a m a ) .  O n c o u c h e  à  la  Grossscha- 
m elluliütte , c a b a n e  d u  S. A. C.]
S k. G rii se h v . de (>86 h. 
(anc ienne  m aiso n  de la fa m ille  
Salis, servan t de presbytè re  et 
d’éco le ). Le T seh in erb ach  le  sé­
p are  de Sclim itten , h a m . au  
pied de pentes couronnées par 
les ru in es  du  c h â tea u  de Su la -
On laisse à d r. la ro u le  du  
V a lz e in e rth a l e t l'on  fra n c h it  le  
to r re n t de Taschiiicss sur un  
p o n t en 1er.
12 k . S ck ie r s  *, v. de 1924 h .; 
à 688 m e t.,  au débouché du 
S chraubach .
[E x c u r s io n  d a n s  le  D ruserthal, 
q u 'a r r o s e  le  S c h r a u b a c h .  T r o is  s e n ­
t i e r s  c o n d u i s e n t  d a n s  la  v a l lé e  d e
M o n ta fu n ;  l’u n  (9 h . ) ,  p a r l e  col du 
Druscntlior ; l’a u t r e  (8 h .) ,  p a r  le 
Schweizerllior ; le  t r o i s iè m e  p a r  le col 
de Cavell.]
La voie fra n c h it le  Schraubach  
e t la L a n d q u a rt, puis e lle  tra ­
verse (tu n n e l) le  d é filé  de Fiich- 
senw inliel.
16 k . F u m a .  A d r . ,  rou le  
p our F u m a .  —  Un fra n c h it le 
K u rnerbaeh .
17 k . Jc n a z  *, 1005 h .
19 k . F id e ris  (F ideris  Au) ", 
groupe de maisons sur la r iv e  
d r. de la Lan d q u a rt.
[A d r . .  c h e m in  d e  ( t a  m .)  Fideris*, 
v. à 1)02 m e t .  —  S u r  le  L u z e in c r -  
b e r g ,  r u in e s  d u  c h â t e a u  d e  Castels.
A 50 m .  d e  F id e r i s  ( b o n n e  r o u te  de 
v o i t . ) ,  v a l lo n  p i t t o r e s q u e  d u  llat- 
scli itz e t  B a i n s  de F id e ris  (b o is so n , 
b a in s  e t  d o u c h e s ) ,  à  1056 m e t . ,  t r è s  
f r é q u e n té s .  — S e n t i e r  p o u r  (5  b.) 
L a n g u ie s ,  d a n s  le  S r h a n h 'g g th a l  (H. 
122), p a r  la  m o n ta g n e  d e  F id e r i s ,  le 
kistenslein (2480 m e t .) ,  e t  la  v a llé e  
d e  F u n d c y .  — E x c u r s io n  a u  ( V h .30) 
Gluttcrsee. — D e s  B a in s , o n  p e u t 
d e s c e n d r e  d i r e c t e m e n t  à  K ü b lis  (F . 
c i -d e s s o u s ) ,  e n  l h .]
On laisse à d r . dans une gorge 
p itto resque, les ru ines  du châ­
teau de S tra ti legg , La voie longe 
la r iv e  d r . de l ’A ricsc lihach , puis 
fra n c h it (pon t en fe r) la Land­
q u a r t .—  A g. lian t, de Ita lfa zza , 
sur le D a lfazzerbach , q u i des­
cend du Val S a in l-A n to in c  et 
que l ’on fra n c h it .
[La S u l-M  12S»2 m e t . ) :  V b .  d e  l’é ­
g l is e  d e  S a in t -A n to in e ,  v u e  s u p e rb e .)
22 k. K üblis  556 h .,  à 822
[ S e n t ie r s  fa c i le s  p o u r  l e  V o r a r l ­
b e rg  : p a r  le  col de S a in t-A n to in e  
(2:>92 mèU; 8 h.) à  Sancl-G allenkirch ; 
p a r l e  P a rtn u n p a ss tt240 m e t . ; 7 - 8  l u  
e l l e Plasseggenpass (2321 m e t .  ; 8 - 9 l u  
à S e h r  u n s .]
On fra n c h it  le  T ru n to b e l et 
l’on tra ve rs e  un tu n n e l.
55 k . S a n s *, 670 h . ,  à 905  
m et. —  S ur l ’a u tre  versan t de 
la va lide , Conters.
5 8 k . S e m a is -M e z z a  S e lv a ',  
près de là ,  b e lle  cascade; b e lle
[Au l ie u  île  c o n t i n u e r  s u r  le  m ê m e  
v e r s a n t  d e  la  v a l lé e  j u s q u ’à  (30 m e t  ) 
t ’e b e r m b a c h  ( ï \  c i - d e s s o u s I ,  il v a u t 
m ie u x ,  s i l 'o n  e s t  à  p ie d ,  d e s c e n  I r e  
à d r .  e t  f r a n c h i r  la  L a n d q u a r t  à  (10 
m .) Se m e u s ,  p o u r  g a g n e r  (50 m .)  le s  
Bains de S ern eu s (98V m . : e a u x  
s u l f u r e u s e s ) .  —  D e s  B a in s ,  e n  2u n i. ,  
on g a g n e  le  p o n t  s u r  la  L a n d q u a r t ,  
au  p ie d  d e s  h a u t e u r s  d e  Uebennbach  *. 
au  d é b o u c h é  d u  Schlappinerthal, q u i 
m è n e  e n  6 h .  d a n s  le  V al M o n ta fu n .]
La voie m o n te  e t fra n c h it  le  
Schlappinerbach.
51 k . Klosters-D U rfli’ (b e lle  
vue s u r la  v a llé e  e t les m o n -
53 [k . K lo ster s-a m -P la tz  h.
de 1511 h ., avec Serneus, c o m ­
pose de 1 ha m . (1503 m è t.) ,  sur  
les deux rives  de la  L a n d q u a rt. 
Platz e t Hei d e r B rücke  (où se 
trouvent les p rin c ip a u x  hôtels) 
sont situés au m ilie u  de m a g n i­
fiques p ra ir ie s . —  S é jo u r d ’été  
fréquenté.
[La Casanna (2563 m è t . ;  d e r n i è r e  
m on tée  v e r t i g in e u s e  ; b e l le  v u e ) . , 
M ontée p a r  le  c ô t é  S. O n p e u t  d e s ­
ce n d re  p a r  le  V al F u n d e y  à L a n g w ie s  
(R. 122 : C o ire ) .  — L a  cabane S ilvretta
d u  S . A. C. (R . H 4 ) ;  5  I I ., g u id e ,  7 f r .  
— L e  R irchzughorn  (2465 m è t . ;  4 5 m .  
d e  la  c a b a n e ) .  — L e  G letscherkam m - 
sp iiz  (5  h. d e  la  c a b a n e ) .  —  L e Sil -^ 
v re tta h o rn  (324s m (-t, ; a s s e z  fa c ile ;  
g u id e ,  10 f r .) ,  d e  la  c a b a n e ,  p a r  
V Eckhorn. — A s c e n s io n s ,  la  p lu p a r t  
d if f ic i le s ,  d a n s  le  g r o u p e  d e s  M o n ts  
S i lv r e t t a  (F. R . 144). —  P o u r  le  R u in  
e t  Je  P iz  L in a r d ,  F. R . 151. — P o u r  
l e s  p a s s a g e s  d e  K lo s te r s  d a n s  le s  
v a l lé e s  v o is in e s ,  F . c i - d e s s o u s  e t  I t. 
144.]
A S u s ,  p a r  l e  c o l d e  V e re in a  o u  
p a r  le  c o l d e  L a v in ,  R . 144; — à  
T h u s is ,  p a r  D a v o s , F . c i - d e s s o u s  e t  
R . 145.
Au delà de K losters la  voie, 
to u rn a n t à 1 0 . ,  f ra n c h it  la Land- 
q u a r l,  puis  e lle  traverse  le  tu n ­
nel c ourbe  de C a va d iir li  (521 
m è t.) ,  au delà d uque l e lle  r e ­
prend la d ire c tio n  du S.
38 k . L are t ’ , d ivisé en Ober- 
L are t e t U nter-L arct. —  A d r .,  
lac  .Ya ir, q u i se déverse  dans  
la L a n d q u a rt.
10 k . W o lfg a n g  (1655 m è t. ; 
hô te l D avos-K ulm ), s ta i, au 
p o in t c u lm in a n t de la  ligne, au  
col de W o lfi/am j. —  La voie  
descend (b e lle  vue s u r la v a llée  
de Davos) e t c o n to u rn e  le  r ivage  
I". du  D avosersec, ou la c  de D a- 
i’os (1561 m è t. d 'a lt .) ,  d 'où sort 
la Landw asser.
49 k . D a v o s-D œ rfli ou D œ rf-  
le ia . 1577 m è t. —  En face, v a llée  
de la F lü e la .
La voie traverse  de belles  
p ra irie s .
51 k , (65 k . de C o ire ). D a v o s-  
P la tz o u  Davos-am -1'latz .La gare  
est au p ied du bourg .
L a  v a llé e  de D avos, ro m . Ta vau.
se  c o m p o s e  d ’u n e  v a l lé e  p r in c ip a l e  
lo n g u e  d 'e n v i r o n  20 k .  e t  d e s  v a l lé e s  
l a t é r a l e s  d e  l ’Iü e la ,  d e  D iso lm ia , d e  
S c r t i g  e t  d e  M on.stein , d i r i g é e s  v e r s  
l ’E n g a d in e .  E lle  e s t  a r r o s é e  p a r  la  
L a n d w a s s e r ,  q u i  s e  j e t t e  d a n s  l'A I- 
L u la ,  a u - d e s s u s  d e s  U a in s  d 'A lv a n c u ,  
e t  e l le  c o i i in iu n iq u c  : a u  X ., p a r  la 
S tü tz  a v e c  le  l ' r æ t i g a u ;  a u  S - 0 . ,  
p a r  la  S t r e l a  (V . R . 122 : C u ire )  a v e c  
C o i r e ;  a u S . - O . ,  p a r  la  Z ü g a  a v e c  la 
v a l lé e  d e  l 'A lb u la ;  a u  S . -E .,  a v e c  
l ’E n g a d in e  p a r  le s  v o ls  d e  S e r t i g ,  d e  
l a  S c a le t ta  ( P .  R . 151 : S can l's )  e t  d e  
l a  F lû c la  (R . 140).
D a vo s-a m -P la tz  ou Sanct-  
Jo liann -arn -P la tz, 5 )0 0  h .,  sur 
la  Landw asscr, à 1550 m û t., 
s ta tio n  d 'h iv e r  (trè s fré q u e n té e )  
p o u r les ph tis iques. —  H ôtel de 
v ille  (g rande salle  o rnée  de v i­
tra u x  aux  a rm o ir ie s  c l  p o r-  
tra ils ). — C hapelle an g la ise . —  
N o m b re u x  m agasins. —  V illa s .
—  En face,au  S .-E ., va llon  du la 
D isolm ia. —  Prom enade au 
S ch a b zen j  (1878 m u t. ; 5  h . a lle r  
e t re to u r ).
A C o ire ,  p a r  la  S t r e l a ,  R . 122: C o ire  ;
—  à  T ie f e n k a s te n ,  p a r  la  r o u t e  île  la 
L a n d w a s s c r ,  R 145; — à  S i is s .  p a r  
le  co l d e  la  F lû c la ,  R . 14 0 ; —  à 
S c a n fs ,  p a r  la  S c a le t ta  o u  p a r  le  vol 
d e  S c i i i g ,  R . 151.
R O U T E  1 1 1.
DE  K L O S T E R S  A S Ü S  
O U  A LA VI N
10 h .  à  S u s , p a r  le  v o l d e  V c re in a  
( g u id e ,  12 f r . ) .  —  i l  h - à  I .a v in , 
p a r  l e  c o l d e  V c rn c la  ( g u id e .  12 f r .) .  
—  R o u te  d e  v o i t ,  j u s q u ’à  l 'a lp e  
S a r d a s c a .
P ra iries  de Monbiel, à 1271
SUS n u  A i . a v i n .  [ h o l t e  U l ]  
m ôt. —  Sch w end i  e t  P a rd cn n , 
h a m . (he lles  vues). - La vallée  
sc b ifu rq u e ; à g ., IV // S a r ­
dasca ; à d r .,  Val Vcreina.
[A g . ,  la  r o u t e  d e  v o it ,  q u i  r e ­
m o n te  le  V al S a r d a s c a  m è n e ,  p a r  les  
cluiU’ts <lt Spærra (1515 m è i .) ,  à (5 h. 
d e  K lo s te r s )  l'alpe Sardasca (IG55 
m è t .) ,  o ù  c e s s e  la  r o u t e  d e  v o it ,  e t 
o ù  lu v a l lé e  s e  b if u r q u e .  A g .,  p a r  le 
Silvrcllatliul [b e l le  c a s c a d e ) ,  l'alpe 
Silvretta e t  d e s  p a s s a g e s  d i (H eiles, 
d a n s  la  v a l lé e  d e  Fermont ( V o ra r l ­
b e r g )  e t  d a n s  l 'E n g a d in e .  —  A d r . ,  
le  Verstanklathal a b o u t i t  a u  (1 h . 50 
d e  S a r d a s c a )  g r a n d  glacier de' S il­
vretta. t r è s  c r e v a s s é ,  s u r  le s  lim ite s  
d e s  G r iso n s  e t  d u  V o r a r lb e r g  e t  d o ­
m in é  p a r  le s  Monts Silvretta, don*, 
le s  p i c s  p r in c ip a u x s o n t  : l e S i lv r c t t n -  
h o r n  (R . 145), le s  Krxmerkerpfe (5001 
m é t .) ,  le  Pit Built (5527 m é t .) ,  le 
Schwarzhorn (5248 m é t .) ,  o u  Schwarz­
kopf, le s  Plallenhœrner (5211, 5 i i ï ,  
5227 m è t .)  e t ,  a u  S. le  l 'iz  L in a rd  
(R . 151). — A 15 n i. a u - d e s s o u s  
d u  g l a c i e r  d e  s f l v r e t t a ,  calane Sil­
vretta. d u  S. A. C.
I.a L a n d q u a r t  s o r t  d u  g l a c i e r  au 
p ie d  d e s  K r æ m e r k ie p f e  (b e l le  v o û te  
d e  g la c e  e t  c a s c a d e ) .
D e la  c a b a n e  S i lv r e t ta  ; I e à  G u a rd a  
( E n g a d in e ;  R . 151), p a r  le  Silvrelta- 
pass (502G m è t . ;  G-7 h .  ; g u id e  n é ­
c e s s a i r e .  1 1 f r .)  ; — 2e à  I .a v in  o u  à 
G u a r d a ,  s o it  p a r  l e  Vcrtansklator, 
s o i t  p a r  le  Tialschapass o u  Fuorcla 
del Confili (7 h .  ; d i f l i c i le s  ; g u id e , 
15 f r .) .  — 5- à l ’a t te n v n  (V o ra r lb e rg ) ,  
p a r  l a  Bothfurka (0 n 10 li.).]
Le c h e m in  du  Val Vcreina  
to u rn e  à d r .  ut fra n c h it lu  Sar- 
dascabach. —  1 h . 50 de Klos­
te rs . A lpe S o v a i , à la  base du 
E anardhorn  (R. 145). —  2 h. 50. 
A lp e  S tü tz  (1877 m û t.);a u  N.-E., 
le  W eiss lw n i (2810 m è t.) .  —
5 h . G ro tte  de B a re llo  'D alm a  
(1960 m û t.) dans un  rocher 
isolé ; le  Val V ere in a  se b iTur­
que : a d r . ,  le  J œ r ilh a l ; à g., 
le V al Vcrucia .
A d r .,  on re m o n te  p a r le  Jœ - 
r ith a l au (5 li-X co1 de  V ere in a  
(‘2179 m e t.) ,  dom in é  à l ’O. p a r  le  
Hossthæli (2955 m e t.) .—  On peut 
descendre p a r  les va llées  de 
Fless e t de Susasca (H. 116) à 
(5 h. du col) Sus (R . 151), ou 
passer p a r  le  col d u  Val T orta  
(•2659 m è t.) , au S. des P la ltc n -  
hœ rner e t descendre p a r le  Val 
Sag l i a i  us.
A g ., on , re m o n te  p a r le  Val 
Vcrncla c l  le  g la c ie r  P ille r  (peu 
crevassé), au (6 h . de Klosters) 
col de V ern e la  ou de Lavin  
(2785 m é t. ; vue a d m ira b le ), 
entre  le  S ch w arzh o rn  au IS'. e t 
un c o n tre fo rt du Piz L in a rd  au 
S. On descend dans le  V a l  L a v i -  
nitoz, à Lavin ou à Sus (R. 151).
R O U T E  1 4 5 .
DE  D A V O S - P L A T Z  
A T I E F E N K A S T E N  E T  A 
T H U S I S
PAR LA RO L 'T E  DE I.A I.AN D W A SSFR 
ET LE SCIIÏX.
50 k. — R o u te  d e  v o i tu r e s .  — D ilig . t.
I .J . .  e u  C h .  50 (8  h .  5 e n  s e n s  in ­
verse)-« — 12 f r .  5 0 ;  c o u p é ,  15 f r .
I.a d i t .  q u i p a r t  l 'a p r è s - m i d i  d e  
Davos s ’a r r ê t e  c n v .  15 m . a u x  B a in s  
d 'A lv a h e u ;  c e l le  q u i  p a r t  v e r s  8 h .
50 d u  m a t in  d e  T h u s is  p o u r  D av o s, 
s 'v  a r r ê t e  c n v . 50  m . p o u r  le  d é ­
je u n e r .  — S e rv ic e  d ’e x t r a - p o s t e .  — 
Boule intéressante.
La ro u te  tra ve rs e  deux  fois la
Landw asser. —  5 k . 5. F rauen ­
k i r c h '.  Kn face, au S ., 1c Val 
de S e rtig  e t  le p e t it  établisse­
m e n t de B ains de C lavadcl.
[A l 'O . .  s e n t i e r  d e  m o n ta g n e s  p o u r  
A ro s a  (R . 122 : C o ire )-  p a r  la  D a ten ­
felder burke  (2145 m è t .) . ]
Pont sur la Landw asser. —  
0 k . 5. S p in a b a d '  ( B ains de 
S p in a ;  p e tit  é ta b lis s e m e n t;  
source s u lfu reu s e ; 1768 m é t.) .
—  7 k . 5. C laris  * (1454 m û t . ) .—  
Au N .-O ., gorges sauvages du  
B æ renlobcl e t du  K u m m e r -  
berg  (sentiers  de m ontagnes  
p o u r A rosa, R. 1*22 : C o ire ).
—  S ch m eh b o d c n -llo ffn u n g sa u ,  
haut fo u rn e a u  abandonné (po­
te rie  ; a u b .). —  A d r . ,  les Z ü g e , 
parois ab ru p tes . —  On tra ve rs e  
le d é lilé  de la  Landw asser (beaux  
rochers à  pic). —  G ale rie  e t  
tunn els . —  Pont s u r la L a n d - 
w asser. —  La ro u te  s 'é lève s u r  
la r iv e  d r . —  B ie rc n tr il t.  ro c h e r  
en s a illie  ( t r ib u n e ; très  be lle  
v u e ) .—  On co n to u rn e  p lus ieurs
17 k . G. W ie s e n * ,  200 h . ,  
dans un  s ite  r ia n t ;  depuis q u e l­
que tem ps fré q u e n té  aussi co m ­
m e sta tion  c lim a tiq u e  d 'h iv e r .
[L e  Sandhübel (27GG m è t . ;  b e l l e  v u e  
s u r  le s  A lp e s  d e s  G r is o n s ) .
D e W ie s e n  o n  p e u t  d e s c e n d r e  (20 
m .)  a u  p o n t  d e  J c n i s b c r g ,  à  100 m e t .  
a u - d e s s u s  d e  la L a n d w a s s e r ,  p u is ,  
le  l a i s s a n t  à  g., g a g n e r  p a r  la  r iv e  
d r .  (20 m .)  u n  a u t r e  p o n t  t r è s  h a r d i ,  
t r a v e r s e r  le  t o r r e n t  e t  m o n te r  (20 
m .)  a u  c h e m in  q u i  m è n e  d e  Jcnisbcrg  
(1527 in è t .)  à (50 m .)  F i l i s u r  (R . 148).
D e  W ie s e n ,  c h e m in  d e  p ié to n s  p o u r  
C o ire , e n  h . ,  p a r  A ro s a .  l e s  C hurer-
Alpcn  e t  T s c h ie r t s c h é n  (R . 122 : 
C o ire ) .]
E n  q u it ta n t  Wiesen on d o m i­
ne, à g ., la gorge sauvage du  
T iefen tobe l ; en face, à g ., on 
v o it les c im es de l'A c la , du  
T inzen  e t d u  Piz M ichel, puis  la 
ro u te  descend dans la  gorge. —  
T u n n e l.
21 k . 9. S c h m itte n , en ro m . 
F crera , v . à 1281 m é l.
[U n s e n t i e r  d e  p ié to n s ,  à d r . ,  i m ­
m é d ia t e m e n t  a p r è s  l 'é g l i s e ,  d e s c e n d  
d a n s  la  v a l lé e  e t  c o n d u i t  à  F i l i s u r  
o u  à  B c rg ü n  (R . !V8), e n  é v i t a n t  le  
d é t o u r  p a r  A lv a n e u .]
21 k. 4. A lv a n eu  ou A lveneu", 
ro m . A l vano va, 521 h . —  Dans 
l ’ég lise, belles scu lp tu re s  sur 
bois. — Beaux points de vue sur 
le  S tu lse r ijra t  (2582 m û t.) e t la 
v allée  de 1* Al bu ia . —  S u r l'a tt ire  
r iv e  de la  Landw asser, F ilis u r  
(H . 1-48).
La ro u te  descend p a r  un grand  
c irc u it  dans le  ra v in  (ou Tobcl) 
de C ra p a n e ira , où e lle  se b i­
fu rq u e  (2G k . 1), près d ’un pe­
t i t  p a v illo n -a b ri en bois (;\ d r .) . 
On q u itte  la  ro u te  de Coire (IL  
117 e! 148) p a r  L e n z ,e t l ’on s u il. 
à g ., la ro u te  q u i descend aux 
(29 k . i )B a in s d ’A lvancu (IL  118;, 
s u it (à d r .) la r iv e  d r . de I ’A I- 
b u la  e t passe à (52 k . 4) S u ra va  
(901 m e t.).
55 k . 5 . T ie fen k a s ten  (R. 147).
De T ie fen kasten  p a r  le  Schyn, 
à (14 k i l .  4) Thusis, Y. R. 147, 
11, en sens in ve rs e .
49 k . 9 . Thusis (R . 159).
R O U T E  1 4 0 .
D E  D A V O S  A S Ü S  E T  A 
S C H U L S
l’Alt LA FLÜELA.
ö l k .  A. —  R o u te  d e  v o i t .  —  D ii. 2 à 
3 fo is  p a r  j .  d e  D a v o s -P la tz ,  en 
0 h . 35  (e n  s e n s  i n v e r s e ,  7 h .  20); 
12 f r .  83  ( c o u p é ,  15 f r .  4 5 ) ; de 
D av o s-V la tz  à  S u s ,  7 f r .  50  (co u p é , 
9 f r .) .  L e s  d i i .  s ’a r r ê t e n t  à  S fis de 
5 à  10 m . — S e r v ic e  d 'c x t r n - p o s tc .  
—  C ’e s t  la r o u t e  la p lu s  c o u r te  
p o u r  s c  r e n d r e  d e  C o ir e  p a r  D avos 
a u  S le lv io ,  o u  d a n s  la  h a u te  va llée  
d e  l 'A d ig e .
2 k. G. Davos-D œ rlli (R . 145). 
On traverse  la Landw asser et 
l ’on re m o n te , s tir la  r iv e  d r., 
la v a llée  de la F lü e la . —  Aub. 
Z u r  A lpenrose . —  10 k. Ts chu  y- 
ye n , e t au b . Z um  T schuyycn  
(1948 m e t.) .
[L a Pischa (2983 m e t .  ; fa c i le  ; 3  h.; 
t r è s  b e a u  p a n o r a m a ) .]
On tra ve rs e  tro is  fois la 
F lü e la . —  N om breux  lacets.
16 k . t .  H ôtel F lü e la -Hospiz. 
—  On passe e n tre  les Scho tten - 
seen, pe tits  lacs d ’où s o rt la 
F lü e la , q u i re ç o it les eaux du 
g la c ie r  du W cisthorn  (5089 
m e t.) .  —  18 k . C ol d e  la  Flüela 
(2405 m e t . ) ;  vue bornée.
[L e  Schirarzhorn  (S tr .t  m ô l . ;  3 h . 50; 
g u id e  n é c e s s a i r e  ; a d m i r a b l e  pano-
Descente en zigzag p a r le 
c h a le t de Chant S a r a ,  dans la 
vallée  de la Susasca. —  A dr.,
Val G r i a l c t s c h ,  où cou le  un 
torrent d e scen d a n t du  g l a c i e r  
de G r i a l c t s c h ,  dom iné p a r le 
P is  V a d v e d  (5231 m et.) e t  qui 
débouche dans le V a l  S t t s a s c a  
ou V a l  d e  S i i s , en  rom . V a l  (le  
S u sch  ou V a l  F l i œ l a .  —  A g., 
Val F le s s  (c h a l e t  d e  F r a ) ,  qui 
conduit en 7 h ., p a r  le col de 
Verein a (It. 141) à K losters. — 
On en tre  dans  le Val de Sus pro ­
prem ent d it. — l'o n t s u r  la Su- 
sasca e t  ga lerie .
50 k. I . Sus f|ì. 151).
De Sus la d ilig . co n tin u e  par 
Lavin, Ai d« tz, T a rasp-C urliaus 
(V. II. l o i ), ju s q u ’à
51 k . t .  S c l iu ls  (15. 151).
ItO  U T  K 14 7 .
DE CO IRE  A SAI N T - M O R I T Z  
ET A S A M A D E N
PAI! l e  j u l i e r .
82 k. 7 p a r  Lenz e t  C h u rw a ld c n  : 
91 k. 8 p a r  T liu s is  e t  le Scliyn . — < 
Roule d e  voit, e t  s e rv ic e  d 'ex  Im ­
poste. — 1 d ii. t. 1. j . ,  en  ir» h . 15 
(en se n s  in v e rse , i l  h . 25} ; de 
Coire, p a r  C h u rw a ld c n , T ie fe n k a s-  
te n c t  le Ju lie r , à Saint-M oritz-B ains 
(en II h . 55 e t en  10 h . 10 en  se n s  
inverse ) : 18 fr . 95 ; co u p é , 22 fr . 75; 
a Sam adcn : 20 f r .  85 ; co u p é , 25 fr. 
05. — 1 d ii. t. 1. j .  cil U  11. 15 (en 
sens in v e rse , i l  h . 40), p a r  T husis . 
le défilé d u  Schyn, T ie fe n k a s te n  e t 
le Ju lie r  à S ain t-M oritz-B ains (en 
15 h. 20 e t  10 h. 45 en  sen s  in v erse ) : 
20 fr. 85 e t  25 fr . 25 ; à S am adcn , 
22 fr. 70; coupé, 27 fr . 45. — E x tra ­
poste à 2 ch c v . ; p a r  C h u rw a ld e n , 
à Sam adcn. 145 fr . 10; p a r  le 
Schyn, 160 fr . 4o. — IJnc voit, à 
2 chcv. d e  C oire à S am aden  p a r
C h u rw a ld e n , 150 fr . ; p a r  le Schyn,
150 fr . ; p a r  le  Ju lie r , 140 fr.
A"- B. —  La ro u le  la p lu s  p itto ­
re s q u e  p o u r se re n d re  d e  C oire à 
S am ad en . S ain t-M oritz , l ’o ii trc s in a , 
e s t  c e lle  du  S chyn (! '. c i-d e sso u s) e t  
c e lle  d e  l'A lbu la (R. 148).
D E  C O I R E  A T I E F E N K A S T E N
t .  P a r  L e n z  e t  C h u r w a ld e n .
2 S k. 9. R o u le  «h; voit. — Dil. 1.1 .
j .  en  4 h . lo (a u ss i e n  sen s  in v e rse ; ;
7 fr . 25. co u p é , 8 fr. 7o.
On graviI le P i z o h e l b e r g  (vues 
m agn ifiques; sen tie rs  qui ab rè ­
gent). A g., la Itahiosa ; à  d r ., 
lo P i n i l i s h o r p f  nu M a l i x e r b e r g  
(105'J m ût. ; facile).
G k. A g., chem in  des B a i n s  
de P a s c l in g g .  — A g ., va llée  de 
la l'Icssu r.
G k.G. M a li .r, 5U0 li., 1158 m et. 
— A g., ru in e s  du  c h â teau  de 
S l r a s s b c r g ,  s u r  le D r e ib u n d e n -  
m a r s c h s i e i n  (2151 m è t. : belle 
vue).
A d r .. le  M a l i x e r  F a u l h o r n .
10 k. G. C h u r w a ld e n  ", 080 h. 
à 1212 m et. — E g l i s e  (tom beau  
de  Douât d e  Va/.). — Ruines de 
deux  couvents d é tru its  aux xiv
(A 1 0 ., le C hurw aldncr Faulhorn 
(2578 m e t.) , s é p a ré  p a r  un col du 
S tæ tz c rh o in  (K. c i-dessous;.J
Dont su r la Itahiosa.
15 k. 8. F a r  p a n ’1, à 1505 m èt.
[A l 'E ., le  Ilolhhon'. d e  P arp a n  
(2901 m e t .  ; 4 h . 50; t r è s  h e lle  vue).
Le S tæ t z e r h o r n .  o u  P is  S lx lz ,  ou 
P /2  Ita sc liill  (2570 m et. ; 5 h. ; chem in
d e  m u le ts  c o n s tru it p a r  le  S. A. C. ; 
g u id e  in u t i le ;  m ag n ifiq u e  p an o ­
ra m a ) .!
La ro u le  m ou le  à la Y ( l ib e l la , 
bassin  sem é d 'é tangs. — A d r., 
l a c  d e  V a t z  (1195 m è t.)  e t  ch e­
m in  po u r O bervatz et le  Scliyn 
(F . c i-dessous, 11). — Descente 
(belle vue à g.) à la L e n z e r -  
h e i d c  ou P l a n e i r a , p la teau  
a r id e , à T s c h i v i d a i t i s  e t à 
S a i n t - C a s s a n  (1413 m ût.).
25 k. 2 . L e n z ' ,  rom . L a u s c h , 
539 h ., 1520 m è t. — De la  col­
line au  S .,  b e lle  vue s u r  le dé­
filé du  Schyn ( V. ci-dessous, D ), 
où l'on p e u t se ren d re  d ire c le -
A D avos, p a r  la ro u te  d e  la L an d - 
N vasscr, R. 1 -iti; — n S am aden  e t  à 
Sain t-M oritz , p a r  l 'À lbu la , 1t. 148.
D escente en  la ce ts  (sen tiers  
qui ab règen t).
25 k . 2. H' a l z e r o l ,  barn, où 
les d épu tés  des com m unes g r i­
sonnes co n c lu ren t, en  1171. leu r 
p rem ie r t r a ité  d ’a lliance .
P ont s u r  l’A lbula.
28 k. 9. T i e f e n k a s t e n  ' ,  rom . 
T i c f c n k a s t c l s  ou C h ia s t e , 205 h ., 
à 889 m e t.,  dans u n e  gorge à 
l 'e n tré e  de l ’O b e r h a l b s t e i n .  
ro m . S u r  S a s s ,  vallée qui s’é ­
te n d , s u r  32 k il ., ju s q u ’au  Sep- 
t im e r  e t  au  Ju lic r , e t  q u ’arro se  
rO b e rh a lb s te in c rh a ch  ou Rhin, 
ou Ju lia .
[La M otta P aiusa  (2117 m et.); 2 li.].
A T h u s is , p a r  le Scliyn, V. c i-d e s ­
so u s , B ; — à D avos, p a r  la ro u te  de 
fa  L a n d w a sse r , R. 145; — à S am a­
d en , p a r  l 'A lbu la . R . 148.
IL  P a r  T h u sis  e t  le  Schyn.
10 k . 4. — R o u te  d e  vo it. — Dil. 1.1. 
j . en  5 h . ; 9 Ir . IO, co u p é , I l  fr . 15. 
— P assage très p itto resq u e .
26  k. de Coire à Thusis (R. 
159).
D E  T H U S I S  A T I E F E N K A S T E N
14 k. 4. — R ou te de v o it. — Dilig. 
2 lois p a r  j .  en  2 h . (en  se n s  in­
v e r s e ,  1 b . 40) ; 5 fr . fO ; coupé, 
4 fr . 55.
P onts s u r  la IS'olla e t le Rhin.
— A d r .,  ruines' d ’E h r e n  fols, 
s u r  les pen tes v ertes  du  G æsa- 
n a f c l s c n , d ’où un  sen tie r  es­
ca rp é  co n d u it aux ru in e s  du 
Hoben llb æ lie ii, s u r  le  Joban- 
n iste in  (F . H. 159).
27 k. 9  (deT husis ) . S i l s  rom. 
S c r j l i a s ,  au pied du Muttenberg, 
e n tre  le  IUiin e t  l’A lbula. — Delle 
villa de la fam ille  de Salis-Sils.
— Palais abandonné, construit 
p a r le m a réch a l D onatsch.
A g., v ieux ch â teau  de II  ai­
d e  u s  t e  i n  e t  ru in e s  du château 
du C n r n p e l l  ou C a m p i .  — La 
ro u te  change  de d irec tion  et 
e n t re  dans le défilé du Schyn 
ou S chein , rom . Jl ï i r a s ,  le  long 
de rochers  dénudés, au milieu 
de fo rê ts  et sapins, e t  dominant 
l’A lbula.
A uberge Z u m  F r e i h o f  (en se 
re to u rn a n t, belle vue su r 11 
vallée  de Dornlcschg). — Vut 
s u r  le défilé e t, au b au t de l> 
m ontagne, la ch ap e lle  de Sulii 
(1058 m et.). — Deux tunne ls  (ai 
m ilieu  du second, largo trou A
[ r o u t e  1 1 ']  TIEFEN K A STEN , 
avec b a lu s trad e  dom in an t le 
précipice). — Aul). Z u m  P n s s -
[A r. m . ;’i d r . ,  chem in  p o u r (2 h.) 
r nler-M utlen  (U 73 m ût.) e t . d e  hi. en  
t h . ,  O b e r-ilu tte n  (1873 m e t . ;  belle  
vue). — Le M uttenberg  (2570 m e t. ; 
facile : vue m agnifique).]
Galerie cou rbe . — P ont su r 
un to r re n t qui descend en 
cascades du M uttenberg . — Ga­
lerie cou rbe . — On passe au 
pied d 'u n e  bollo paroi de ro ­
chers. — Tunnel (belle vue en 
se re to u rn an t) . — Deux tu n n e ls  
dans la p a r t ie  la p lus é tro ite  du 
défilé ; au d e là  du  second , la 
vallée s’é la rg it .
55 k. 1. U n t e r s o l i * (groupe de 
maisons). A g ., O b e r v a l z ,  et 
gorge du l l e i i l e b a c h ,  qu i v ient 
du lac de Vatz ( V. c i-dessus, A ) .  
— P o n t  ( le  S a l i s ,  à 77 m e t. au - 
dessus de l’Al bu ia . — La ro u te  
remonte.
57 k. 8. A l v n s c l i c i n , on face 
de S t i ï r v i s , à 1017 m e t. A g., 
chemin de Vatzero 1 ( V .  c i-  
dessus, A ) .
[D 'Alvaschcin, l’anc ien  chem in , s u r  
la rive d r .  d e  l'A lluda qu ’il dom ine, 
conduit à (2 h  ) Sch n ra n s  * (vue  m a ­
gnifique), à 778 m û t., s u r  le S ch a- 
ranscrtobel. De S rh a ra n s  à (50 m. 
env.) T h u sis  (It. 159), so it p a r  le pout 
de l'Alluda e t  un  ch e m in  q u i la isse  à
g. Sils l i t .  148), so it en  t r a v e r s a n t  le 
Rhin a u -d e s so u s  d e  (15 in .) la m ai­
son du p éa g e d e  F ü rs te n a u  (lt. 159).]
Descente. — P ont s u r  un  to r­
rent la té ra l , p rès d ’u n e  scierie. 
Ou aperçoit T iefenkasten  e t la 
route du .lulier.
—  LE SC1IYN. 587 
40 k. i .  T iefenkasten  (K. c i-
dessus, „•!).
D E  T I E F E N K A S T E N  A SAI  N T - M O R I T Z  
E T  A S A M A D E N
PAH L E  JU L IE R .
5V k. 4. — R ou te  d e  voit, c l  se rv ic e  
d ’c x tra -p o s tc .  — Dilig. 2 fois p a r  
j .  (d o n t u n e  q u i t te  T ie fen k asten  
v e r s  3 n .fl/2  d u  m atin ), en 8 h . 40 e t
9 h . (en se n s  in v e rse , 6 h . 47 e t  
7  h ). 13 f r .  60 : coupé 16 fr . 55. — 
La d ilig . q u i p a r t  de T h u sis  av a n t le 
jo u r ,  s 'a r r ê t e  env . 15 m . à .Mühlen 
p o u r le p e ti t  d é je u n e r ;  ce lle  qui 
p a r t  av a n t m idi s ’a r r ê t e  à M ühlen, 
30 m . p o u r le d în e r .  E n sen s  in ­
v e rse , la d ilig . qu i p a r t  d e  S am a- 
d en  à 5 h . d u  m atin , s’a r r ê te  to  m . 
à S ilv ap lan a  ; c e lle  q u i p a r t  v e rs
10 h . 1/2 s 'a r r ê te  20  m . à M ühlen 
p o u r le d în e r .
M ontée ra id e . — Gorge de 
S t e i n .  — On en tre  dans la val­
lée d 'O berhalbste in .
1 k. 5. I l u r i r e i u  (1189 m e t.).
— S u r la rive g. du  to r re n t, 
S a  l u x ,  I i e a m s  (vieux ch â teau , 
prison), c h a p e l l e  ( le  Z i  t a i l ,  p è le­
rinage.
7 k. 5. C o i i l c r s ' ,  rom . C u i l l e r ,  
155 li.
A A n d c er H. 159), p a r la  m on tagne 
en  6 à 7 h.
8 k . 7. S c h w e i n i n g e n ,  rom . 
S a v o g n i n ,  1257 m e t. — C hâteau 
ru in é  de  P a d i w t s .  — Au S.-U., 
le V a l  N a î t  d r o .
[A scensions fac iles  du  Tu issa  (2662 
m ût.) e t  du  l'iz  C u rv c r  (II. 139 : 5 h.).]
10 k. 8. T in  z e n '  ) ro tn . T in i* '  
z u i i i  158 h ., â 1589 iné t
[A l'E ., vallée d 'E rr , longue de 
3 h ., d iv isé e  en  d eu x  vallons la té ­
ra u x  d 'Ochsenalp  e t  d 'E rr .  — Au 
fond, g la c ie rs  d u  P iz  d 'E r r  ou Ochsen- 
a lphorn , so m m e t le  p lu s  é lev é  d ’un 
m a s s if  c o m p ris  e n t re  l'A lbula, la 
Ju lia , r in n ,  e t  d o n t le s  p rin c ip a u x  
p ics  so n t du  N.-O. au  S.-E . : le  Piz 
Saint-M ichel (R. 148), le T inzcnhorn  
(3132 m et.), le  Piz d ’Aela (R. 148), le 
P iz  Val Lugn  (3055 m e t.) , le  P iz  S u l-  
te ra s  (3078 m ût.), le  P iz  d 'E r r  (3393 
m û t . ; 7 h . d e  Molins), IcG lelscherhorn  
(3335 m e t. ; im m e n se  pan o ram a), le 
P iz  Cucarné  (2720 m e t. : recom m andé 
aux  b o ta n is te s ) , la Cima da F lix  
(3536 m e t., V . c i-d e sso u s), le P iz  
S u v rc ttn  (3074 m et.) , le Piz J u l ie r  ou 
M u n tera tsc h  (V. c i-d e s so u s ) , e t le 
P iz  d 'A lbana  (31on m ût.), q u i dom ine 
le  lac  Cam pfcr.]
M ontée ra id e  d an s  une  gorge 
sauvage (jolies chu tes) à (15 k . 8) 
I t o f l n a , rom . B o n a .  — Poni siti­
le Ith in .
18 k . 1. M ü h l e n ’ , rom . M o ­
l i n s  ou  a l s  M o l i n s , 128 h ., à 1161 
m e t. (Ics d iligences s ’y a r rê te n t 
de 1 5 à 50 m . d an s  l’ap rès-m id i).
[Au S.-O., p it to re s q u e  V al du 
F aller, q u e  re m o n te  un s e n t ie r  (gu ide  
n é c e s sa ire )  m en a n t p a r  le col de 
B ercia , à  J u f  (V h . -45 à 5 h  ) e t  à 
C resta  d a n s  le Val d 'A v e rs  (R. 150 : 
A n decr). — A scension (m o n tée  5 h . 
30 ; d e sc e n te , 4 h .) d u  P iz  P ia lla  
(5580 m ût.; t r è s  b e lle  v ue) p a r  les 
Vals da F a lle r  e t  b e rc ia .]
P o n t s u r  le R hin . — A g. 
(19 k. 4) S u r ,  ro in . S o r g ,  1618 
m e t. — A d r .,  to u rs  e t  ru ines  
du  ch â te a u  de S p l ü d a t s c h .  — 
P on t s u r  un  to r re n t. — P rès de 
(22 k . 4) M a n u e l s  ou M a r m o r e r a  
(1654 m e t.), ru in es  des châ teaux  
de  H’ei.ss e t de S c h iv a  r z - M a r -
m c l s , a u  débouché du  V a l  N u • 
t n n g s .
[La C im a  d a  F l i x  (3336,3287 mût.; 
5 h . ; g u id e  n é c e s s a ire  ; recom ­
m andée).]
Pont s u r  l ’O bcrhalbstciner-
26  k .  I .  S ta l la *  o u  B i v i o , 1 58  h., 
à  177 6  m ô t . ,  à la  j o n c t i o n  des 
r o u t e s  du Ju lie r  e t  du Scp-
[Les lacs de F lüh  12070 m ût ) et 
les F lilhnen  (2765 m ût.). — La Cima 
da F lix  (K. c i -d e s s u s ;  r» h ). — Le 
F opp trhorn  ou F allerhorn  (3101 mût.: 
peu  d iffic ile  p a r  le v e r s a n t S.). -  
Le P iz  M ur 1er ou P iz  llarsclicng  lîOlt 
m û t.; t r è s  in té re s sa n t p a r  le ver­
san t K.). — Le P iz  d 'A tjn e i e t  le l'i: 
S u v rc lla  (3074 m ût.).]
A C asaccio, en  5 h. 50, p a r  le 
S c p tim e r, R. 159 : A n d ecr ; — à An­
d e c r ,  p a r  la V a le tta  e t  le Val d'Avers, 
R. 159 : A n d e cr.
P on t s u r  rO berhalhslc incr- 
rlic in , form é p a r  le  lo r re n t du 
V a l  C a v r c c e i a  e t  ce lu i du Val 
<rA g n e l l i ,  don t on rem o n te  la 
live  d r. e t  que  l’on franchit 
au  delà  de M u o t la .  — Nom­
b reu x  lacets.
51  k .  C o l  d u  J u l i e r  (auh. Ve­
d a l a ,  au-dessous d u  col), i 
228 7  m e t., e n tre  un contrefort 
(2 8 5 4  rnèt.) du Piz SuvrctU, 
au  N., e t  le P i z  L a g r e f  (2963 
in è t.). d ép en d an t du P i z  Pu- 
l a s c h i n  (5017  m ût.), au  S. -  
P rés de la ro u te  e t  d 'u n  petit 
la c , C o lo n n e s  J u l i e n n e s ,  dem 
p ilie rs  grossiers , h au ts  d ’env. 
2 m è t., d ’o rig ine  ce ltique  oi 
ro m a in e .
[Le P iz  M u n t e r a t s c h  ou J iilic r  
(:.3SO m èt.; 5 li. du  col ; m agnifique 
panoram a).]
On descend p a r les c h a le ts  de 
la J u l i e r n l p  dans les gorges du 
to rren t de M ontarask, e t l’on 
entre dans I 'E ngadine (II. lo i).
42 k .5 . S ilv a p la n a * ,  ail. W a ld -  
eb e n e , 501 h ., à 1816 m è t., su r 
une langue de te r re  ( P iz )  qui 
divise le l a c  (1e S i l v a p l a n a  
(1794 m è t. d ’a lt.) , a lim e n té  
par l 'In n , en lac s u p é r i e u r  
et en  lac i n f é r i e u r  ou d e  
C a m p fe r  (lo n g u eu r to ta le  1500 
m et.; p lu s  g rande la rg e u r  1500 
m èt; p lus g rande p ro fondeu r 
74 m êL ); ils c o m m u n iq u e n t par 
la S l r c l t a  d e l  P i z ,  canal profond 
de 15 m è t. qui ne gèle  ja ­
mais. — En l'ace de S ilvaplana, 
S u r l e i ,  sou rce  m in éra le . — A 
25 m ., C r e s l a l t a  (aub .), s u r  un 
prom ontoire boisé au -dessus du 
lac de C am pfer (belle vue).
[On p e u t a l le r  à V o n trc sin a , so it 
d irec tem en t p a r  les  B ains d e  S t- 
Moritz, p a r  la fe rm e A cia e t  le lac d e  
Stntz ( V. c i-d e sso u s  : Saint-M oritz), 
soit, en  7 à 8 h. (gu ide  n é c e s s a ire ;  
belle vue), p a r  l 'a lp e  S urle i e t la 
Surlei F u o rc la  (R. 149).]
A Chiavenna, p a r  la Maloja, R. 140.
45 k. 7. C a m p f e r ' ,  h am . à 
1829 m è t., au  pied du Piz (l’Al­
bana ( V .  ci-dessus), su r le Su- 
vrettabaeb, q u i se j e t te  dans 
finn, appelé S e  lu  ju s q u ’au delà 
de S ain t-M oritz .— Vieille to u r 
C asti.
17 k. 0. B a in s  de S a i n t - M o ­
ritz, dans une  ch a rm a n te  s ilu a -
lion , à 1769 m è t., au  m ilieu 
de p ra irie s , s u r  la rive d r . de 
l’Inn , p rès  de son em b o u ch u re  
dans le  jo li p e t it I n c  d e  S a i n t - 
M o r i t z  (1760 m è t.) ,  long  de 
1700 m è t., la rge de 550 (il gèle 
de novem bre  en  avril). — Sta­
tion b a ln éa ire  ju s te m e n t c é ­
lè b re , su p é rie u re m e n t o rgan i­
sée, trè s  f réq u en tée  en é té  e t  
a lim en tée  p a r  tro is  sources 
d ’eau fe rrug ineuse  fro ide, trè s  
r ic h e  en  ac ide ca rb o n iq u e .
Vaste C u r h a u s  pouvan t con ­
te n ir  550 personnes (salons, b il­
la rd , salle  de le c tu re ; m usique 
tro is fois p a r  jo u r)  e t  hô te ls . — 
É t a b l i s s e m e n t s  d e  b a i n s  (85 ca ­
b in e ts  de bains, I salles de dou­
ches, buvettes , e tc .) . — G rande 
T r i n k h a l l e  à la sou rce  Pa ra ­
ced se. — E g l i s e  f r a n ç a i s e  (culte 
pro ies!an t). — N om breux m aga­
sins. — Saison du  1er ju i l le t  au 
15 sep tem b re . — V êtem ents 
chauds ind ispensab les.
La d iligence, ap rè s  s’è tre  a r ­
rê tée  au  b u reau  de poste  de 
Saint-M oritz-les-Bains, m o n te  à 
g. vers le bourg  de Saint-M oritz 
p ro p rem en t d it.
49 k. 9. S a i n t - M o r i t z ,  rom . 
S a n  M a r e z z a l i  *, b. de 852 h ., à 
1856 m e t. d’a l t., s u r  u n e  h a u ­
te u r au pied du Itosatsch , qui 
dom ine le lac (belle vue) e t la 
vallée. — E g l i s e  p r o t e s t a n t e  e t 
nouvelle é g l i s e  c a t h o l i q u e .  — 
C h a p e l l e  a n g l a i s e , à  m i-ch em in  
des bains. — S ain t-M oritz  e s t  
f réq u en té  com m e s ta tio n  c li­
m a tiq u e  d ’h iver.
P r o m e n a d e s  ( d e  Saint-M oritz- 
Bains).—Le lac e t  la belle cascade
que l'Irm  y form e à sa so rtie . — 
La form e e t le re s ta u ra n t (très 
fréquen te) d ’Acla dim  Loj ( V. 
ci-dessous : de Sainl-Mo ritz à 
P ontresina). — h 'U n t e r - A l p i n a  
( re s tau ra n t assez che r), où l’on 
m o n te  en 5 0  ni. au  S.-O. du 
Curhuus. 25 m . p lu s  h a u t  est 
Y  O b e r  - A l p i n a .  Un in d ica teu r 
(p o te a u )  au  N. du (lurhaus 
m a rq u o  le chem in  (d it P r o m e ­
n a d e  d u  D o is )  qu i va, en dom i­
n a n t la ro u te , pa r le v e rsan t de 
la m o n ta g n e , de l’Alpina au 
hourg  de S ain t-IIo ritz .— La p ro ­
m enade, au S .-E . du Curliaus, 
q u i passe à cô té  de l'ég lise  r é ­
fo rm ée frança ise , rem o n te  la 
jo l ie  co lline  hoiséo de la S o u r c e  
e t ab o u tit (45 n i.) au  J o h a n n i s ­
b e r g  (helle vue ; du Jo h an n is ­
berg  à P on tresina , V.ci-dcssous).
[D e S a i n t - M o r i t z  à  P o n t r e s i n a
— Deux ch e m in s . — I.e p lu s  court 
(chem in  île p ié to n s, 1 h . 15) p a sse  
p a r  : (8 in .) pon t su r l’Inn , qu i fo rm e 
p rè s  d e  là u n e  bell»  cascade (au delà 
p re n d re  à d r .)  ; (25 m .) ferm e  d’Acla  
d im  L e j  |179V m e t. ; re s ta u ra n t) ;  
(0 m .) p e tit  lac de S ta tz ,  au  d e là  d u ­
quel il fau t p re n d re  à d r .  (le c h e ­
m in  do g. va ii C e le r in a ) e t  lo n g ed  le 
p ie d  d u  I'iz  H o sa ts rh . ju s q u ’à  la 
ro u te  d e  voit, d e  C elerin a  à l 'o n  t r e - 
s in a , q u e  l’on p e u t so it p re n d re  à 
d r . ,  so it c r o is e r  p o u r  a l le r  d i re c te ­
m en t, p a r  un  p e t i t  p o n t s u r  la U cr­
a in a , à l 'o n trc s in a -L a re t  (1 \ R. 149).
—  Le second (ro u te  d e  voit, d e s s e r ­
v ie  p a r  un  om nibus ; 1 h . 50) s u it  la 
ro u te  d e  S am aden ju s q u 'à  C elerina 
(P . c i-d e sso u s), où il fra n c h it  l ’Inn , 
p a s se  à San  G ian  (1729 in .;  v ieille 
ég lise ) , p u is  t r a v e r s e  le F la tzbach  
q u ’il rem on te .
D e  S a i n t - M o r i t z  à  P o n t r e s i n a ,
p a r  l e  J o h a n n is b e r g ;  e t  l e  c o l  de  
S u r l e j  (t; h . 50 en v .; ch e m in  de 
m ule ts). — On m onte au  (45 m.) 
Jo h an n isb erg  ( V. c i-d e ssu s) o t, de 
là , p a r  Y A lpe S u r le j,  à (5 h. env.) la 
F uorcla S u r le j,  col à 2758 m e t., d'où 
l ’on d esc en d  d a n s  le Val R osegg (It.
149) au  re s ta u ra n t  du  R oscgg et à 
15 ii 30 env.) l 'o n lrc s in a  (R. 149).
D e  S a i n t  M o r i t z  à  S a m a d e n , 
p a r  l e  c o l  d e  S u v r e t t a  e t  l e  Val 
D e v e r s  (7 h. env . ; g u id e  in u t ile ;s i  
l 'on p a r t  du b o u rg  de Saint-M oritz, 
on fiasse p a r l ’a lp e  (ïiop , au  X.-O. et 
non p a r  l'A lpina). — De IT n tc r-  
A lpina ( y. c i-d e s su s )  on re m o n te  le 
Val S u v re lla  e t ,  p a r  Yalpe Suvretta , 
s u r  le v e r s a n t S. du  Viz N aîr, on 
a tte in t  le p e t i t  lac de S u v re tta  (2610 
mi-t.) p r è s  du  col ( 2 6 1 8  m ût.) q u i sé­
p a re  le Val S u v re tta  d e  Saint-Moritz 
d u  Val S u v re tta  d e  Sam ad en , que l'on 
va d e s c e n d re  ju s q u ’à (40 m . du  col) 
Yalpe S u v re tta  da Sam aden  ( 2144 
m e t.)  où l’on d éb o u c h e  d.m s le beau 
Val D evers ( I’. c i-d e s so u s  Sam aden,. 
— L e  P iz  N a i'r  (3000 m e t., en  4 h. 
env ; g u id e  u tile , 7 fr .) ,  p a r  (I h.) 
Yalpe Giop (2185 m et.) . Du sommet, 
d ’où la vue e s t  sp le n d id e  , on peut 
d e sc e n d re , p a r  le Val S u v re tta  da 
S am aden ( V. c i-d e s su s ) , à Samaden, 
ou b ie n  p a r  y a lp e  L a r d  (2101 met.).
P our les  ex c u rs io n s  d a n s  le groupe 
de la B ern ina , V. R. 149 : Pontresina 
e t  ses e n v iro n s  ]
De Saint-M oritz, p a r  la Maloja, à 
C h iavenna, R. 140 ; — à T irano , R. 
150 ; — à N a u d ers , R. 151.
Del les vues s u r  l ’Engadine.
55 k. C r e s t a , séparé  p a r  un 
to r re n t de C e l e r i n a  *, rom. 
S c h l a r i g n a , à 1721 m è t. (ruines 
du  ch â teau  de C a s tc l la t s c h ) .
A d r ., ro u te  d e  P o n tre s in a  et de 
la B ern in a . R. 150.
51 k . i .  Sam aden*, rom . S a -  
m o d u j i , 812 h ., à 1700m è t . ,c li.-l. 
do la H aute-E ngadine. — Belles 
m aisons (su rto u t ce lle  des P lan­
ta). — S u r la co lline , nouvelle  
é g lis e  a n g l i c a n e  e t  15 m . p lu s  
haut, vieille é g l i s e  d e  S a i î i t -  
P ie r r e  (p ie rres fu n é ra ire s  avec 
inscrip tions rom anes).
[P arm i le s  p r o m e n a d e s , c ’e s t  n a tu ­
rellem ent S a in t-M o r itz  e t  P on tres ina  
|R. 150) qu i d o iv e n t  ê t r e  c i t é e s  en  
piern ier  lie u  (un  o m n ib u s  d e  l'h ô te l  
Bernina va  t.  1. j .  d e  S a m a d en  à 
S a in t-M a u r ice , à P o n tr e s in a  e t  au  
g la c ier  d e  Moi te  r a tsch ).
L e  V a l  B e v e r s  (B everser Thal) 
charm ante p ro m e n a d e  à fa ir e , s o it  à 
pied, so it  e n  v o it .  — A -  A m : n  : On 
m onte, d e r r iè r e  la  P o s te ,  à (10  in .)  
l’é g lis e  a n g lic a n e , on  la is s e  à g .  le  
chem in m o n ta n t à l ' é g l i s e  S t-P ie r r e ,  
et, p ren a n t c e lu i  d e  d r . .  on  p a s s e  au  
Belvédère d iïM u n tc rfllsc h  (b e lle  v u e ) ,  
d’où u n  a g r é a b le  s e n t ie r  s o u s  b o is ,  
contournant le  lia n e  d e  la  m o n ta g n e ,  
descend à  (I h . e n v .)  la  s c ie r ie  d e  
Beujia d a n s  le  b ea u  V al lie  vers  (b e l le s  
forêts d e  sa p in s ) . On r e jo in t  u n e  
lissez b o n n e  r o u te  d e  v o it . ,  q u i r e ­
monte la  v a l lé e  ju sq u 'à  u n  p e t i t  res­
taurant, b u t  d e  f r é q u e n te s  e x c u r s io n s  
des to u r is t e s  e n  v i l lé g ia tu r e  à S a in t-  
Moritz. à P o n tr e s in a  ou  à S a m a d en .
II. R otrn: d e  v o i t .  : 2 k . 1. d e  Sa­
maden à R e v e r s  (H . I î»l). o ù  l’o n  q u it te  
la g ra n d e  r o u te  d e  la R a sse -E n g a -  
dine, p o u r  s e  d ir ig e r  à g .  v e r s  le  Val 
Devers. —  1 k . en v . (d e  R e v e r s) . On 
franchit le  to r r e n t  B e v c r in  à la R e s -  
gia( V.  c i - d e s s u s ,  ,1). — 2 k . e n v .  (d e  
Devers). R e s ta u r a n t IV .  c i - d e s s u s ) . —  
Du Val R ev ers  on  p e u t  p a s s e r  p a r  le  
Val S u v r e tta  à S a in t-M oritz  ( V.  c i -  
dessus : S a in t-M oritz , e x c u r s io n s ) .
l 'A lp e tta  (c h e m in  d e  m u le ts  ; 1 h . 
en p a ssa n t p a r  l’é g l is e  S t - P ie r r e ,  P. 
ci-dessus, b e l le  v u e;. — Le M ilte lben j
ou  M uottas (2507 m è t. ; 3 h . 5 0 ;  b e lle  
v u e). —  L e P iz  Padella  (2355 m è t .  ; 
5 h .;  b e lle  vu e). — L e P iz  M uragl (2902  
m è t .;  fa c ile ) .  — L e P iz  O t  (5249 m è t .  ; 
4 h . ; r o u te  d e  m u le ts  ju s q u ’à F u n -  
tauna  F r a id a ;  ch e m in  a s s e z  b on  ; 
b a r r e s  d e  fer  d a n s  le s  e n d r o its  d i f ­
f ic i le s ;  g u id e  n é c e s s a ir e  ; p a n o ra m a  
r iv a l d e  c e lu i d u  Piz L a n g u a rd ).]
A C h iaven n a , p a r  la  M aloja, R. 
140 ; — à C oire, p a r  l’A lb u la , R. 148; 
—  à P o n tres in a  e t  à  T iran o , p ar  la  
B ern in a . R . ir»0 : — à N a u d c r s , p ar  
l'E n gad in e , R. 151.
R O U T E  1 1 8 .
DE CO IR E A S A M A D E N  
ET A S A I N T - M O R I T Z
pa h  l ’a l b u l a .
80  k . 5 . —  R o u te  d e  v o it .  — S e r v ic e  
d 'e x tr a -p o s te .  — D ii. 2 fo is  p a r  j .  
(d o n t u n e  fa it l e  tr a je t  p e n d a n t  
n u it) en  15 h . 50 (en  s e n s  in v e r se  
12 h . 10) ; 20  f r .  15, c o u p é ,  21 l'r. 20 . 
—  La d i l ig .  q u i fa it l e  tr a je t  p e n ­
d a n t le  jo u r ,  s ’a r r ê te  d e  50  à r.o m .  
a R erg ü n  p o u r  le  d in e r .  —  C’e s t  la  
r o u te  la  p lu s  c o u r te  p o u r  s e  r e n d r e  
d e  C o ire  à S a m a d e n .
?3 k. 2 de Coire à Lenz (R. 
117, A).
La ro u te , la issa n t à d r . celle 
de T iefenkasten , tra v e rse  (25 k. 
9) U r i e n z  (res tes  d ’une tour), 
passe sous les ru in e s  du cltû- 
te au  de B c lfo v b - , les  p lu s  helles 
des Grisons, la isse à g. la ro u te  
de Davos à la b ifu rca tio n  de 
C r a p a n e i r a  (R. 115) e t  descend 
à d r . p a r  de g randes  courbes 
dans la vallée de l’A lbula.
52 k. 5. B a in s  d ’A I v a n e u  ou
3 0 2  D I. CO ir ,  F. A SA M A D E X  L I  A S A lX T -M O ItIT Z . {llOFTF, 118]
à 200 m è t. — La vallée s’élargit.d ’A l v e n e u "  (re la is  de poste  ; la 
d ilig . s'y a r rê te  10 111.; bon bò te f 
sans p ré ten tio n s , a v e c 00 cham ­
b res  e t  51 ca b in e ts  de b a in s ; 
sou rce  fro ide , su lfu reu se . Sur 
la riv e  g. de VAIbula, jo lie  cas-
[E x c u rsiû n s : — à S erlig  (R. 151); 
>— à M onsletn  (a n cien n e s m ines  d 'a r ­
g en t). — Le P iz  S a in t- i l ic h e l  (3101 
m e t., 0 h .; g u id e  n é c e ssa ire ) , p a r  le 
Scha ftha l.]
A T iefen k asten , R. 115.
P ont s u r  le Landw asser. — A 
g ., e n tré e  de la va llée  de  Davos 
{ V . 11.150).
55 k . 9. F i l i s u r •*, à 1205 rrièt. 
(ru ines  du  c h â teau  de G r e i f c n -  
s t e i n ) .
[Le P iz  C haval (2412 m et.) . — Le 
Tin zen h o rn  (5132 m et.; 7 h .). On va 
co u c h e r à (5 h .) la cabane d 'A ela  
(2150 m et.) , é le v ée  p a r  le S. A. C.. 
d a n s  le Val Spadla tscha . — Le P iz  
d 'A e la  ou  P iz  R u g n u x  (3320 in é t.; 
d iffic ile ; 7 h .; im m e n se  p an o ram a); 
on co u ch e à la c a b an e  d 'A ela.]
De F ilisu r à  S ch m itte n . It. 143 ; — 
à  W iesen  e t  à D avos (R. 150), p a r  le 
D ucan thal.
P on t s u r  VAlbula. — Belles 
fo rê ts  de sapins.
40 k. B e l l a l u n a  (1085 m è t. : 
sc ie rie  ; au b .) , au  débouché de 
la  v a l l é e  d e  S t u l s .  — F ranch is­
s a n t VAIbula, on m on te  au  B e r -  
g i ï n e r s t e i n ,  défilé com parab le  
à la Via Mala. La nouvelle  ro u te , 
de 1800 (l’anc ienne abrège), e s t 
ta illé e  dans  le roc, au -dessus de 
la rive  d r . de VAIbula, qui rou- 
c au  fond d ’un p récip ice de 150
•io k. t. B e r g ü n " ,  rom . B r a ­
v a i  <jn ou 11 e r  g  a  g  i l ,  455 h . (re­
lais de poste), à 1589 m è t. (tour 
se rv an t de prison).
[A l'H., V al Tuors  (v. ro m . de 
Latsch, à 1608 m é t. d ’a lt.) . — Le Pii 
Kesch ou P iz  E schia  (3417 m èt.), par 
l'a lpe P la sb i, ou m ieux  p a r  les cha­
le ts  d e  Chiaclavuul e t  le g lac ie r de 
Porchabclln . On p e u t d e sc e n d re  en 
3 h. à P ou le , d a n s  l'K ngadinc (R. 
153), p a r  le col d 'E sch ia . — Le l'il 
U erlsch  (F . c i-d e s s o u s ) .]
Pont s u r  le to r re n t du Val 
T is c h  (anciennes m ines de 1er 
des forges de B ellaluna). Ponts 
s u r  VAIbula (belle  cascade). — 
C h a le t s  d e  N a z  (1745 m è t.) . — 
P r e d a ,  P a l p u o g n a  (belle  cas­
cade e t lac , à d r.).
55 k. 5. W e i s s c n s t e i n ,  aub . i 
2050 m è t. — P e ti t lac. — Sour­
ces de  VAIbula. La nouvelle 
ro u te  fa it un  g rand  d é to u r dr. 
(sen tie r  q u i ab rège). — Au fi. 
du lac, traces  d ’uue c h a u ssé e  
r o m a i n e .  — T e u f e l s t h a l  (vallée 
du D iable), rem p li de débris  de 
rochers.
57 k. 5. C o l de l ’A lb u la ,  en 
rom . C r a p  A l v  (2515 m è t.; aub.), 
p o in t de partag e  des eaux entre 
le libili e t  l'Iiin .
[Au N., le P iz  Uertsch  ou P iz  AlbtU 
(5275 m èt.; v a s te  pan o ram a). Au S, 
les  P ic s  G ium els  (Ju m e a u x ; 2785 et 
2953 m èt.; facile ; belle  vue).]
D escente (assez belle  vue sur 
VEngadine). — N om breux lacets.
GG k. 8. Ponte (II. 151).
G k. 2 de P on te à (75 k.) 
S am adcn (V. 11. 151/.
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7 k. 5. de Sam adcn à Saint- 
M orilz-Bains (R. 147, en sens 
inverse ).
SO k. 5. Sainl-M oritz-Bains 
(R. 147).
R O U T E  1 4 9 .
P O N T R E S IN A  
ET SES E N V IR O N S
P o n t r e s i n a * ,  v. de 500 11., à 
1805 m û t . , an confluen t du 
H a tz b ach  e t  du to r re n t du  Val 
Rosegg, trè s  fréq u en te  pen d an t la 
saison (on l'era b ien , s u r to u t du 
15 ju i lle t à la fin d ’aoû t, de té lé­
g rap h ie r, à l’avance pou r avoir 
une ch am b re). Ce village e s t di­
vise en deux p a r tie s  : L a r d ,  où 
so n t à peu  p rés  tous les hô te ls , 
e t  S a i n t - S p i e r t ,  auxque ls  se 
ra t ta c h e n t les g roupes de l t e l l a  
V i ta  e t  de G i a r s u n .  C’e s t  le 
Cham onix ou le Z e rm a tt d 'u n e  
des p lu s  belles régions de la
Vieille to u r  de la S p a i n o l a , 
à L a re t. — É g l i s e  S a i n t e - ) I a -  
r i e ,  à G iarsun, trè s  ancienne. 
— Dans l’hôte l Saratz , c o l l e c ­
t i o n  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e ,  fo r­
m ée p a r M. S ara tz  e t  com pre­
n an t to u te  la faune des Alpes.
P R O M E N A D E S
L a  S  c I l l u d i  t  ou G o r  (j e  
( S c h l u c h l p r o m e n a d e  ). — On 
passe (à d r . de l’hô te l Saratz) 
s u r  le H u n t  O ta  (pont hau t) ; on 
tra v e rse  à g. le  bois e t  la  gorge 
Â c a fé  S a n s s o u c i )  d 'où  un sen tie r  
m onte à d r .,  p a r  le bois, à (10
\
ni.) une  sc ie rie  en face de la 
jo lie  cascade du Val Languard  ; 
on p eu t reven ir p a r  la chaussée .
P rom enade de T a is .  — De la 
S ch luch t, à dr. du  café Sans- 
souci (V. ci-dessus), on gagne en  
15 m . un  b anc  dans la vallée de 
Rosegg (belle  vue du g lacier).
P rom enade de R u s e l l a s . — On 
m on te  1 h . p lus h a u t que  Taïs, 
dans  la vallée de Rosegg (belle 
vue).
M u o t l a s  d a  P o n t r e s i n a  (1 h. 
50 m . à 2 h .). — Du P u n i Ota, on 
m on te  d ro it dev an t soi ju s q u ’au  
Signal (2245 in è t. ; b e lle  vue).
F e r m e  r e s t a u r a n t  A c l a  d i m  
L e j ,  p rès  de Saint-M oritz (R. 147), 
en 1 h ., p a r  le  p e t it  pont p rés  de 
l'hô te l Rosegg, e t  puis p a r  la 
h a u te u r , le  p e t i t  lac de Slatz 
(R. 147). De la fe rm e  on  p eu t 
c o n to u rn e r  le  lac de St-M oritz, 
passer au -d esso u s du  bourg , 
ven ir aux bains e t  re v e n ir  pa r 
la rive  S .-0. du  lac.
e x c u r s i o n s
2V. B. — P o u r la p lu p a r t  d e s  c o u r­
ses  in d iq u ées  c i-d e sso u s , d e s  g u ides  
so n t n é c e s sa ire s . P our le t a r i f  d es  
g u id es , V. l 'In d e x  a lphabétique.
1" —  G l a c i e r  d e  M o r t e r a t s c h
(1 h. 15 ju s q u ’au  g la c ie r ; gu ide 
in u tile  ; 4 h. 15 ju s q u ’à la 
cabane de Rovai). — On s u it 
la ro u te  de la Bernina pen d an t 
50 m . — La m on tée  com m ence 
p rès  du ro c h e r  des P l a t t e n .  — 
1 0 in . C a p i i I s c h œ l b r ü c l i e ,  belles
ch u tes  d u  to r re n t  de la Bernina. 
— 1 h . 15 de P on lrcsina . Près 
d 'un  p o n t s u r  le  M orlcratsch- 
bacli, r e s t a u r a n t  d u  g l a c i e r  
(1908 m e t.) , à 5 m . du  g la c ie r ; 
s ite  ad m irab le . Au S., le  g l a c i e r  
d e  M o r l e r a t s c h  (belle g ro tte  de 
glace), long de V k ., dom ine 
à l'E. p a r  le M unt-P ers, à PO. 
p a r  le Piz M orteratsch , au S. 
p a r  le  Piz Bernina, la C rasta 
Aguzza, les Piz Zuppo, Bellavista 
e t  P alü . On peu t, en tra v e rsa n t 
le  to r r e n t  de M orteratsch  e t  re ­
m o n ta n t la  rive  g . du  g lac ier 
(bon sen tie r) , g agner (1 h .) la 
C h ü n e t t a  (vue grandiose) e t  (2 
b.) la c a b a n e  d e  R o v a i  (2459 
m ô t.), co n s tru ite  p a r  le  S. A. C., 
s u r  l'a lp e  Boval, à I b . 15 de 
P o n lrcs in a .
2° — V a l  e t  g l a c i e r  d e  R o s e g g
(2 li. 50J d o n t 1 b . 45 de chem in  
de c h a rs ;  gu id e  in u tile  ju s ­
q u ’à T a l p e  Ota). — Au S. de 
P o n lrc s in a , s’ouvre le  V a l  R o ­
s e g g  (Bosedj) ou R o s a n a ,  au 
fond d uquel s 'é lève le  Piz 
Bosegg ( V. c i-dessous). — On 
fra n c h it le  F la tzbach , pu is le 
to r re n t du  Val Bosegg, que  l'on 
rem o n te  p a r  les alpes P r t t m a  e t 
S e g u o n d a .
Ì  h . 45. R e s t a u r a n t  (e t p e t i t 
hô te l) d u  g l a c i e r  d e  R o s e g g .
[A g ., chem in  d e s  cha le ts de  J l i -  
sa u n  (2005 m e t .) ,  a u - d e s s o u s  du 
g la c ie r d e  M isaun.
A d r ., s e n tie r  (reco m m an d é) qui 
m onte (1 h .) p a r  l’a lpe Surovel (2245 
m e t.)  à la F uorcla  da S u r  le i , col à 
3756 m e t., d 'o ù  l’on d esc en d  (1 h . 40) 
à S tiric i e t  à  S ain t-M oritz  ou à Silva- 
p la n a  (lì 147),
Du S le iin n a n u  (5 h . d e  P on lrcsina), 
ou l'on p e u t m o n te r  av a n t d 'a t te in d re  
les c h a le ts  de l'a lpe  O ta, vue a d n ti-
45 n i. G l a c i e r  d e  R o s e g g  ou 
d e  M o r te l ,  fo rm e p a r  le V a d r e t  
(glacier) d a  R o s e g g , à l ’O., e t  le 
V a d r e t  d u  T s c h i e r v a ,  à l'E ., qui 
se réu n issen t au  N. du M ont- 
Agagliouls. — 50 in . A l p e  O ta  
(2251 m ô t.; cha le ts), à 15 m . 
au -dessous  du g la c ie r (hollo 
vue). C on tinuan t de  re m o n te r 
la  rive g . du g lac ier, s u r  le 
v e rsan t esca rpé  du  Mortel, on 
a t te in t en 1 h. 50 (4 h . 50 de 
P onlrcsina) la c a b a n e  d u  M o r ­
t e l ,  co n s tru ite  p a r  le S. A. G. à 
2410 m ôt. (p lace pou r 12 p e r­
sonnes). En tra v e rsa n t le g la ­
cie r de Bosegg (guide néces­
saire), on p eu t g rav ir le  M o n t - 
A g a g l i o u l s  (27G7 m è t.) , ex tré ­
m ité  N. d 'un  co n tre fo r t du Piz 
Bosegg e t  d ’où l ’on découvre 
un  des p lu s  beaux c irq u es  des 
Alpes.
3° — L e  S c h a f b e r g ,  ro in . M u n t  
d e  l a  B c s - c h a  (2755 m û t.; guide 
in u tile ). — P lu sieu rs  bons sen ­
tiers  se réu n issen t au -d essu s  de 
la co lline  i)e C r a s i ’ O ta  (hello 
vue). De là, en  1 h . 15, on 
a t te in t un banc d ’où la vue es t 
ad m irab le  ; p lus be lle  encore 
du so m m e t (1 b. 50).
4° —  L e  P iz  L a n g u a r d  (5266 
m è t.; trè s  reco m m an d é ; guide,
8 fr. ; m ontée , 5 à 4 b .; d es - ; 
conte, 1 b. 45 ; chem in  de m u ­
le ts  ju sq u ’au  pied du c ô n c ^ j 
chç'v., 10 fr . ; s en tie r  frayé ju s -
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[ r o u t e  119] VAL ROSEGG. —  
qu’à la cim e). — Au s o r tir  de 
Larct, la issan t à  d r . la to u r  
Spaniola, on m o n te  vers l’E. Le 
nouveau chem in  fa it de g rands 
détours ; l’ancien , p lus ra ide , 
passe p a r  des hois. A d r .,  gorge 
étro ite  du to rre n t. —  1 h. A l p e  
t a n g u a n t ,  c h a le t de bergers 
Bevga m asques à  la lim ite  supé­
rieu re  de la zone des a rb re s  
(belle cascade). En face, 011 
com m ence à  v o ir  la pyram ide  
du I‘iz L anguard  (qui n ’e s t pas 
visible do P ont resina). En se 
re to u rn a n t, vue su r la vallée 
de C elerina, Saint-M oritz e t  le 
Piz M untera tsch . — En 25 111. de 
m ontée ra id e  on a t te in t une 
source ; on co n tinue  à  re m o n te r  
le L a n g u a r d l h a l  (llo re  trè s  r i­
che). Au fond de la vallée, petit 
lac a lim e n té  p a r  les neiges du 
V a u n  Z ï i c h e r  ou V a in , d e  S u c r e  
10 h. 50 de Palpe L anguard). — 
Montée p a r  des gazons au pied 
du cône te rm in a l. Là cesse le 
chem in de m u le ts . — Montée pé­
nible en zigzaga (111. 50) une  ca­
bane de p ie rre  en ru in e . — 15 m . 
Som m et (croix de bois ; ad m i­
rable panoram a). — Des to u ris ­
tes exercés p euven t rev en ir  en 
6 h. cnv. (gu ide nécessaire), p a r  
les g lac ie rs  de L anguard  e t  de 
Pischa, e t pa r le  Val del Fain 
[V. ci-dessous), à  P on trcsina .
5* — L e P iz !  M o r t e r a t s c h  (3754 
m et.; c o u r s e  t r è s  b e l le ,  sa n s  d a n g e r  
ni g r a n d e s  d if f ic u lté s  ; g u id e  n é c e s ­
saire). — 5 h . d e s  (2 h .)  chalets de 
Uisaun (2005 in è t .) ,  où  l’on  c o u c h e . 
On p e u t a u s s i  m o n te r  d e  la  c a b a n e  
de R o v a i (5 h . à la  d e s c e n te  ; a s s e z  
difficile).
PIZ LANGUARD. 595
6e — I .e  P iz  M u ra g h 2 9 8 2  m e t .;  fa­
c i le ,  b e lle  v u e ), a u  X . E. d e  P o n tres in a .
7* — L e P a r a d i s  (3 h . d e  l'a lp e  L an -  
g u n rd  ; j o l ie  c o u r s e ) .
8° — I .e '  P iz  R o s e g g  (3943 m û t.,  
c im e  d u  S.; d iff ic ile  e t  d a n g e r e u x  ; 
10 h . d e  la c a b a n e  d u  M ortel e t  p a r l e  
g la c ie r  d e  R o se g g ) . — L’a n c ie n  c h e ­
m in . p a r  l ’a lp e  Mi sa u n , e s t  p lu s  lon g  
d e  1 h . 1/2.
9“ — Le P iz  C o r v a t s c h  (3548 m e t. ; 
r e c o m m a n d é  ; p e u  d if f ic ile ;  fa t ig a n t;  
g u id e  n é c e s s a ir e ;  v u e  m a g n ifiq u e ). 
—  5 à 6 h . p a r  l'alpe Surovel e t  le  
g la c ie r  d e  C o rv a tsch . —  O 11 y  m o n te  
a u s s i  d e  la F uorcla da F ex  o u  d e  la 
C im a da Fex. — On p e u t d e s c e n d r e  
à S ils  e n  3  h .
10° —  I .e  P iz  C h a l c h a g n (T c h a ll-  
chang '; 3145  m é t.;  5 h . ; g u id e  n é c e s ­
sa ir e ) .  —  B ea u  p a n o ra m a .
11e — L e C h a p ü t s c h i n  ou  Kæ pp- 
c h en l3393 m é t.) .  —  9 h . d e  P o n tr e s in a  
p a r  la ca b a n e  d u  M ortel ( V.  c i - d e s s u s )  
e t  le  g la c ie r  d e  R o s e g g .  —  On p e u t  
r e v e n ir  p a r  le  V a l P c x  e n  7 h . —  
P ou r le  c o l d u  C h a p ü tsc h in , V. c i -
12“ —  I .e  P iz  S e l l a  (2 p o in te s ,  3587  
e t  3598 m é t .) .  —  D e la  c a b a n e  d u  Mor­
te l p a r  le  g la c ie r  d e  R o s e g g ,  e n  la i s ­
sa n t à g . le  co l d e  S e lla  ; o u  d e  c e  
co l. en  5 h . (fa c ile ) .
13" — La G r a s t a  A g ü z z a  (3872  
m é t. ; 6 h . à 0 h. 30 , d e  la c a b a n e  d e  
Rovai ; c o u r s e  t r è s  b e l le ;  d iff ic ile ) ,  
e n tr e  le  P iz R ern in a  e t  le  P iz Z uppo.
14° — I.e P iz  A l b r i s  (5160 m e t .  ; 5 à  
G h . p é n ib le ) ,  a u  S . - E .  d e  P o n tr e -
15e—  L e P iz  Z u p p o  (5999 m é t.;  12 
h .;  c o u r se  d e  g la c ie r s  f a t ig a n te ;  a s ­
c e n s io n  fa c i le ;  g u id e  n é c e s s a ir e ) ,  au  
S .-E . d u  P iz  R ern in a  e t  d e  la C rasta  
A gu zza . —  D e s  c h a le t s  d e  F e lla r ia  
(F .  c i - d e s s o u s  : to u r  d e  la R ern in a ),
p a r  le col d e  la C rasln  Aguzza e t  
l 'a r ê te  ail 8 .-0 . du  Piz Zuppo. Du 
so m m e t, vue a d m ira b le .
10° — Le P i z P a lü (5 9 1 2 m e t .;c o u r ­
se  fa tig a n te  m ais t r è s  reco m m an d ée ), 
e n t re  le Piz B ern ina  e t  le Piz C ain-
17e — Le P iz  C a m b re n a (5 6 0 7  m et.; 
6 à 7 h . d e  l'au b . du  B ern in a ; gu ide 
n éc essa ire ), à l’E . du  Piz Pal il.
18“ — Le M u n t  P e r a  (r»210 m et. ; 
g u id e  n é c e ssa ire )  ou M ont-P erdu, e n ­
t r e  le g la c ie r  d e  M o rtera tsch  e t  le 
Val d ’A rli. De l’hô te l d e  la B ern ina 
p a r  le lac d e  la Diavolczza.
10e — Le P iz  S u r l e i  (r.187 m û t.; 5 
à 0 h j  u n e  p a r t ie  d e  la c o u rse  p eu t 
se  fa ite  à  ch ev al ; t r è s  b e lle  vue).
20e — Le P iz  R o s a t s c h  (2994 m et. ; 
4 à 5 h.).
21” — L e  M o n t e  R o s s o  d i  S c e r -  
s c e n  (5067 m et.; 10 à 12 li.; diflicile 
e . d an g ereu x ), e n tre  le Piz B ern ina 
e t  le Piz Rosegg. On p a r td e M isa u n . — 
P o u r le col de S ccrsccn , 1'. c i - d c s -
22“ — Le P iz  B e r n in a  (4052 m e t. ; 
d iflicile  e t  dau g e reu x ). — M ontée, 
8 h . 50 d e  la c a b an e  d e  R ovai; d e s ­
ce n te . 6 h ., à P o n trcs in a . Du som m et, 
im m e n se  p an o ram a . On p e u t m o n ­
t e r  au ss i (m oins d iflicile) p a r  le v e r­
sa n t ita lie n  e t  la cabane M a rin e lli . —  
Ce p ic, le p lu s  é lev é  d e s  G risons e t 
du  m a ss if  du  B ern ina , se  d re s s e  s u r  
la fro n tiè re  d e  la S u isse  e t  d e  l’I ta ­
lie , fo rm a n t la ligne d e  p a r ta g e  d es  
ea u x  qu i vont au  D anube p a r  l’I n n e t  
d a n s  le Pù p a r  l’A dda. Le m a s s if  de 
la  B ern ina e s t  tra v e rs é  p a r  p lu s ie u rs  
co ls diffic iles (V. c i-d e s s o u s  e t R.
150).
25e — Le P iz  T s c h i e r v a  (5570 m et. 
p é n ib le ;  sa n s  d a n g e r ;  7 ou 8 h ., p a r  
l ’a lp e  M isaun).
24“ — T o u r  d u  M u n t  P e r s  ; c o l
d e  la  D ia v o le z z a  (e x cu rsio n  très  
re co m m an d ée  ; g u id e  e t  co rd e  n é ­
c e ssa ire s ) . — On m on te , p a r  le g lac ie r 
d e  M o rte ra tsch  e t  le g lac ie r d e  P ers , 
à VIsla P ersa  (4 à 5 h . d e  P o n trcs in a); 
pu is au  (2 h . )  col de la  D iavolezza  
(be lle  vue). C o n tournan t le M unt-Pers, 
on d esc en d  p a r  le lac de la D iavolezza  
(2579 m et.)  à 12 h. du  col) l 'hô te l de 
la B ern ina (R. 150), d 'o ù  l'on  gagn^  
en  2 h . P o n trcs in a .
25“ — T o u r  d u  P i z  S u r l e i  (8 h.
h a lte s  non co m p rise s  ; gu id e  n é ­
ce ssa ire ) . — 1 h. 50 d e  P o n trcs in a  à 
Saint-M oritz, p a r  le lac de S ta tz e t 
l'Acla ( V. R. 147). — On m onte p a r  le 
ham . d e  Surlei, s u r  la rive  g. du 
to rre n t. Au delà  d 'u n  c h a le t , on se 
d irig e  v e rs  un ro c h e r  n o ir q u e  l'on 
ap e rço it d e  la va llée  d e  l'In n  ; on 
appu ie  à d r . ,  ju s q u ’à ce  q u e  l'on r e ­
trouve le to r re n t , au  p ied  d ’un p e tit 
g la c ie r  d 'o ù  l'on a tte in t  a isém en t 
(5 h . 50 d e  S ilvaplana) la F u o rc la  da 
S urle i (K. c i -d e s s u s  : g la c ie r  d e  R o­
segg). On d esc en d  au  p ied  du  g lac ie r 
d e  R osegg ou p lu tô t on incline à g. 
ju s q u 'à  ce  q u e  l'on  re n c o n tre  le 
chem in  d e  Pont re s in a  IV . c i-d e ssu s) .
26“ — T o u r  d u  P iz  C o r v a t s c h  
(e x cu rsio n  d illic ilc ;g u id e  néc essa ire ). 
— On p a sse  un col ap p e lé  F uorcla  da 
F e z (5 >82 m et.), e n tre  le Piz C orvatsch 
e t  le  C h ap û tsch in .— Au lieu  de passe r 
ce  col, on p eu t fa ire  l 'ascension  d e  II 
C im a da F e x  (5502 m et.). — On d e s ­
c e n d  p a r  d e s  ch em in s t r è s  raides 
d a n s  le Val d e  Fex (R. 110) e t  à 
San ta M aria, d 'o ù  l’on g agne P o n trc ­
sina p a r  la g ra n d e  ro u te .
27“ — T o u r  d e  la  B e r n in a  (course 
d e  2 ou 5 jo u rs  san s  d ifficu lté s  sé ­
rie u se s , m ais qu i n e  conv ien t qu'à 
d e s  to u r is te s  ép ro u v és , avec de 
bons g u ides  e t  un b ea u  tem ps). — 
4 h . 50 d e  P o n trcs in a  à  la ca b an e  du 
M ortel, où  l'on  p a sse  la n u it. — On 
m on te  p a r  le g la c ie r d e  R osegg au 
(4 h. 15) c o l  d e  la  S e l la ,  e n tre  les 
d eu x  p ics  du Piz Sella (V . c i-d essu s).
d’où l'on  d esc en d  en  3 h . p a r  la  V e­
dretta d i  Scerscen  à l’a r ê te  q u i s é ­
p are  les g lac ie rs  d e  S cerscen  e t  de 
F ellaria , p u is , en  1 h . 45, aux  chalets 
de F ella ria  (g ite  p o u r la nu it), dans 
la p a r tie  s u p é r ie u re  d 'u n  vallon la ­
té ra l du  Val Maiolico.
Des c h a le ts  d e  F e lla ria . on peut 
re to u rn e r  à  P o n tres in a  : 1° p a r  le 
col de R ovano  (2620  m e t.), q u i s 'o u - 
vre au  S. d u  Pizzo d i V erona, le 
v e rsan t E. d e  ce  pic e t  d e  la C o rn i - 
cella (2811  m é t.)  e t  l’a lpe P alii. On 
com pte 9 11. ,  p a r  ce  co l, d e s  c h a le ts  
de F e lla ria  à P o n tres in a  ; — 2° p a r  
le P asso d i  C am brena  (5429 m ét.. 
15 h . env.), ou C am brena S a tte l, d ’où 
p a r  le g la c ie r  d e  ('a m b re tta , on d e s ­
cend au  lac N oir (It. 150) e t  à Pon­
tres in a  ; — 5° p a r  le C rosta A g ü zza -  
Sattel (15 à 16 h ; pén ib le) , e n tre  le 
Piz Zuppo e t  la C rasta  A guzza. D e s­
cente p a r  le g la c ie r d e  M ortera tsch  
à la ca b a n e  d e  Doval e t  à P o n tre ­
sina ; — 4" p a r  le col P alii (16 à 17 h .; 
difficile), e n tre  la p o in te  c e n tra le  du 
Piz Palii e t  ce lle  d e  VE., e t  le col de 
la Diavolczza, à l’hô tel d e  la D om ina ;
— 5° p a r  le col de B ellavista  (long et 
pénible), e n tre  le Piz Palü  e t  le Piz 
de B ellav ista .
28e . e tc . — Le M onte B ianco  (3998 
m et.; 12 11. ; difficile), p o in te  N. d e  la 
B ern ina . — La M ucngia  (la  iVonnc); 
14 à 15 h . ; b e lle  c o u rse  ; on p a r t  de 
M isaun. — Le P iz  G lüschaint (3598 
m ét., 7 à  8 h .). — Le P iz  A rg ie n t  (5900 
m ét. env .; 8 h  d e  Doval), e n tre  le Piz 
Zuppo e t la C rasta  A guzza. — Le P iz  
B ellavista  (5921 m é t.; 7 h . d e  Doval).
— Le P iz  d 'A r ia s  (2 c im es ; 3300 e t 
3367 m ét. env.). —  L e P iz zo  d i  Verona 
(3462 m ét.) On p a r t  d e  l’h o sp ice  d e  la 
Bernina. D escen te  : p a r  le col d e  Ve­
rona à P oschiavo  ; p a r  le col d e  C am ­
brena à F e lla ria  ou , p a r  le  col d e  
Bellavista, à P o n tres in a .
D e  P o n t r e s i n a  à  S o n d r io ,  p a r  
le s  c o l s  d u  C h a p ü t s c h i n  e t  d e  
S c e r s c e n  «13 à 14 h . d e  l’a lpe
M isaun à C hiesa ; d e  P o n tres in a  à 
C hiesa, g u id e  50 fr .;  c o u rse  difficile). 
— Des c h a le ts  d e  M isaun, où l’on 
c ouche, on m on te  p a r  le g la c ie r  de 
R osegg au  (5 h . 50) col du  C hapüt­
sc h in , e n tre  le C h ap ü tsch in  (F . c i -  
d e s su s  : 1°). au  N .-O .. e t  le P iz  Trem og- 
g ia  (5452 m et.) , au  S. D escen te s u r  le 
g la c ie r d e  Fex, p a r  leq u e l on a tte in t  
le col de Scerscen  (3021 in è t.), e n tre  
la Sella  e t  le Piz T rem ogg ia . — D e s­
c e n te  p a r  le M onte N ero e t  le Val 
d ’E ntova ou p a r  l’a lp e  S cerscen  e t 
le Val L a n te rn a . — C hiesa  *, p r in c i­
p a l v. d u  Val M alenco. — 5 h . à la 
d e sc e n te  (5 h . 30 à la m o n tée ) de 
C hiesa à  S ondrio  (R . 155).]
De P o n tres in a  à T iran o , p a r  le  col 
de la B ern ina , It. 150.
R O U T E  1 3 0 .
DE S A M A D E N  
ET DE P O N T R E S IN A  
A T IR A N O
PA R  LA B E P .M N A .
A . P a r  l a  g r a n d e  r o u t e .
5 li. 5. — R ou te de voit. — E x tra - 
p o ste . — En é té ,  2 d ilig . t. 1. j . , 
en 7 h . 20 (9 h . 40 en  s e n s  in ­
v erse); 14 fr. 10; coupé 16 fr. 95; la 
d ilig . qui p a r t  d e  S an iaaen  à 6 h. 
d u  m atin , s’a r r ê t e  50 m . a P o ­
sch iavo  p o u r le d é je u n e r ,  a r r iv e  ù 
T irano  à  1 h . 45 e t ,  d e  là ,  c o n t i ­
n u e  ju s q u 'à  B orm io-D ains où elle  
a r r iv e  v e rs  8 h . ; u n e  a u tre  d ilig . 
va d an s l’a p rè s -m id i d e  Sam adcn 
à Poschiavo , où e lle  a r r iv e  v e rs  
fi h . 1/2, e t  d ’o ù  e lle  r e p a r t  p o u r 
T ira n o  e t  Dormio v e r s  4 h . d u  m a­
tin . — La d ilig . p a r ta n t  v e rs  
10 h. 1/2 du  m a tin  de T ira n o  (où 
e lle  a r r iv e  d es  B ains d e  D orm io, 
q u 'e l le  a q u i t té s  à 5 h. 1/2 du  m a ­
t in  m êm e) s’a r rê te  5ô m . à Po-
sch iav o  p o u r le  d é jc u n c r-d in a to irc  
e t  a r r iv e  a p rè s  8 h. à S am ad e n ; 
l 'a u tre  d ilig . p a r t  le  s o ir ,  a p rè s  
7 h ., de T ira n o , a r r iv e  v e rs  10 h. 
15 A l'o sv liiavo  e t n ’en  re p a r t  qu 'à  
A h . du  m atin  p o u r Sam aden. — 
— De l’osch iavo  a  T irano , 2 d ii. en 
é té , t. 1. j . ,  en  1 h . 45 e t  2 h . ;
4 fr. 50, co u p é 5 fr . 20 ; voit, à  2
ch c v ., 12 fr.
La ro u te  de Sam aden à Pon- 
tre s in a  f ran ch it P inn  e t  tra v e rse  
la vallée, p o u r re jo in d re , à l’e n ­
tré e  d u  Val F la tzbach  à d r . ,  la 
ro u te  de Saint-M oritz p a r  Cele­
rin a . On rem o n te  la va llée  du 
F la tzbach .
5 k. 1. P on tresina  (II. 149).— 
10 k. A d r .,  g la c ie r de Morte* 
ra tsc h  (II. 149).
I l  k. G a s e  d e l l a  B e r n i n a ' 
(2019 m e t.), aub . s u r  la rive  g. 
du  F latzbach .
[A g., Val del F a h l (du  F o in  ; m a ­
gn ifiques p âtu ra g es), d 'o ù  un  s e n tie r  
m ène d a n s  le Val Livigno (R. 151), 
p a r  le col de la S tre lla  (2482 m et.).]
1G k. A l p e  H o n d o  (2115 m e t.). 
— A g., le  V a l  M i n o r ,  sép are  du 
Val dei F ain  pa r le  P i z  A l v  
(2970 m ût.) e t  le P i z  M in o r  
(5052 m è t.) . — P on t s u r  un  to r ­
r e n t  descendu  du  lac de  la Dia- 
volczza (H. 149). — L a c  P ic c o lo .
[A d r . ,  ch e m in  d e  Posch iavo , p a r  
Cavaglia, V. c i-d e s s o u s , ß.]
P o n t s u r  le  to r r e n t  du lac 
Piccolo, a lim e n té  p a r  le la c  S e r a  
(2220 m è t.), o rig ine  du  F la tz ­
bach . — A 200 m e t. du  lac Nero, 
l a c  B i a n c o  (2250 m e t.) , rum . 
Ic i  A l v ,  gelé  de novem bre  à 
ju in , long de 2000 m e t., la rge
de 600 «à 700 m é t. ; il d o it son 
nom  à  la co u leu r des eaux que 
lu i envoie le  g lac ie r de Cam- 
brena  (11. 149. 27e), avec ta n t 
d ’abondance  parfois que  la la n ­
gue de te r re , h au te  de 1 m è t., 
qu i sépare  le lac Bianco du lac 
Nero , se trouve  subm ergée .
L a issan t les lacs à d r .,  on passe 
au pied du P i z  L a g a lp  (29G2 
m è t. ; 2 h. ; facile).
20 k. G. Nouvel h ô t e l  d e  la  
B e r n i n a  e t hospice (on y loge les 
voyageurs pauvres), p o rta n t l ’in­
scrip tion  : D ie u  c l  P a t r i e ;  belle 
vue su r le g lac ier de  C am brena ; 
d e rr iè re  l’h o sp ic e , l a c  d e l l a  
C r o c e t t a .
[Le P iz  Cam pacelo  (2601 m et.; i h . ) .  
— L 'alpe G räm  (2189 m ét.; chem in  
c a r ro s s a b le ;  1 h . 5 0 ;  a u b .; belle 
vue). — Sass a l M usone (2277 m èt.; 
1 h. 15; fac ile ; aub .).
21 k. Gol d e lla  B e r n i n a  ou
d e l l a  C r o c e (2551 m é t.). — Des­
ce n te  en lace ts  (2 galeries) A 
l’aub . de la M o tta  (1984 m ét.), 
d ans le V a l  A g o n e  ( ro u te  de 
ch a rs , p a r  le c o l  d e  l a  F o r c o l a , à 
2528 m è t., pour Livigno d ’ou l’on 
p eu t descend re , p a r  le V a l  d i  
F r a c l e , à Bormio ; lt. 152).
20 k. 4. Aub. de l a  B o s a  (1878 
m è t . ) , au  pied du  Piz Cam­
pacelo.
52 k. P i  s e i  a d e l l o ,  au  confluent 
des to r re n ts  du Val Agone e t  du 
Val di Campo, q u i fo rm e n t le 
Poschiavino.
[S en tier p o u r (8 h . 50) les Rains 
de R orm io (R. 152), p a r  le Val di 
Cam po, le col d i  Campa (2490 m èt.)c t 
le Val Viola.
[r OL'TE I dO] c o l  d r  l .v b k r s
Du Val eli Cam po on p e u t, soit 
to u rn er à g. e t  g ag n e r p a r  le Val 
Mera le Val Livigno, so it à  d r .,  p a r  le 
Passo d i  Sacco (2751 m et.), g ag n e r le 
Val di Sacco e t  le Val G rosina .]
56 k. S a n  C a r lo ,  011 ab o u tit 
le chem in  de Cavaglia (V. ci- 
dessous, B ) .
[De San C arlo, p a r  la Forcola d i  
Rosso (2683 m ût.), d a n s  le Val Mal- 
ghera e t  le Val di Sacco.]
58 k. 5. P o s c h i a v o  *, all. 
P i i s c h la v , b. de 5007 11. ,  à 1011 
m ô t., s u r  le Poscliiavino. — 
Dans la v ie ille  to u r  du  R a t h -  
hauS j p e in tu re s  e t  an c ien n e  
prison des so rc iè res  ( I l e x e n k a m -  
n e r ) .  — C o u v e n t  (1020). — 
î g l i s e  de 1401 (belle p o r te ; 
tour trè s  a n c ien n e ; au te l en 
bois scu lp te). — C h a r n i e r .  — 
Sur l’a u tre  rive du Poscliiavino, 
beau ja rd in  e t  g ro tte  d 'O r t i n i ,  
i 50 m . des ru in e s  du C a s te l lo  
(nve s.). — O m nibus (1 IV.) 
pour le P rese  (V. ci-dessous).
[A S a n ta -M a ria  (b e lle  ég lise) e t  à 
Cologna (1115 m ût.), ham . d 'o ù  l’on 
peut fa ire  les  co u rse s  su iv a n te s  : — 
le P izzo  Sassalbo  (2858 m ût.; 5 h . de 
h sch iav o  ; trû s  re co m m an d e  ; p é ­
nible ; m agnififpic p an o ram a) ; — le 
fiszo Sca lino  (5550 m ût.; 5 h .).
Ile Poschiavo  d a n s  la V alle line , 
passages asse z  fac iles. — Le Passo 
di Conciano  (2550 m ût.), en  9 h . à 
Chiesa iR . 119); de C hiesa à Sondrio  
(R. 119), ro u te  d e  voit. — Le Passo  
di Rovano  (2C20 m ût.), en  11 à 12 h. 
i  Sondrio. — La C im a  d i  Yartcijna  
(1612-2806 m ût.), le Val F ontana , 
fonie ou C hiaro , à S ondrio  (H. 155).
-  La Forcola d i  SassU jlionc  (2559 
mût.), p a r  le l 'a l M a lghera , e t  la 
forcola d i  Draga (2571 m èt.V p a r le
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Val P edrona, à Campo P edrona  e t 
à G rossotto . — I.a Forcola delle  
tre  Croci (2118 m ût.), p a r  les lacs 
della  R eg ina  e t  B ianco , à Tcglio 
I R .  153).]*
P onts s u r  le Poscliiavino , 
puis s u r  le to r re n t du  Val Orse.
— S a n i 'A n t o n i o  (995 m òt.), su r 
le to r re n t de Gole. — P on t su r 
le to r re n t du Val P cdrale , 
descendu  du g lac ie r du  P i z  
C o n c i a n o  (5107 m e t.) .
45 k. B a in s  d e  l e  P r e s e  (hô­
tel e t  é tab lissem en t au  bord  du 
la c ; sources froides. 8e, su lfu ­
reuses), à l'em b o u ch u re  d u  Po- 
schiavino  dans le l a c  d e  P o ­
s c h i a v o  (n o m b reu ses  tru ite s ) , 
long de 2 k. 1/2, la rge  de 1 k. 
e t  profond de 88 m ô t., à 962
On côto ie la rive O. du  lac.
— 46 k. M e s c h in o ,  à l 'e x tré m ité
S. du  lac. — Au iN.-E., s u r  une 
m on tagne  de 1800 m ô t., église 
de S a n  P o m e r i o ,  pè lerinage  
trè s  fréq u e n té  ( trè s  belle vue 
du P i z z o  S a n  R ö m e r  i o , 2500 
m ò t.). — P on t s u r  le  P oschia- 
vino (gorge avec cascades).
49 k. B r u s io  *, all. B r i i s  ou 
B  r i i  s c h ,  11G5 h ., d e rn ie r  v. 
su isse à 755 m òt.
La ro u te  dépasse la belle c a s ­
c a d e  d e  Z a l e n d i  p rès  de C a m ­
p a c c i o ,  e t  f ran ch it le P oschia-
C a m p o  C o lo g n o  (douane su is­
se). — A d r., ru in e s  de la fo r te -  
resse de P i a t t a m a l a .  — On en ­
tre  en  I ta lie ; p o n t s u r  le  Pos- 
cliiavino. — 51 k. Madonna di 
T irano  ( I I .  155). •
56 k. 5. T irano  (lì. 155).
IL  P a r  C a v a g l ia .
11 h . cnv . — R o u te  d e  voit, d e  S a- 
m ad e n  au  lac  Piccolo. R ou te  de 
c h a rs  d u  lac P iccolo au  lac della  
Scala. S e n tie r  du  lac della  Scala à 
San C arlo. R ou te d e  voit, d e  S an - 
C arlo à T irano .
6 h. Lac Piccolo ( V . c i-des­
sus, A ).— L aissan t à g. la ro u le  
de v o itu res , on longe la  rive  0. 
des lacs Piccolo, Nero, Bianco 
( V. c i-dessus. A), au  pied du 
g la c ie r  de C ninhrena, puis on 
dom ine  le  I n c  d e l l a  S c a l a , d 'où 
s o r t  le Cavagliasco, e t  l'on des­
cend p a r  le  Val de Pila au  pied 
d 'u n e  m on tagne  de  2:212 m e t. 
qu i p o rte  l 'a l p e  U r i t i n  e t le l a c  
d u  D r  a  y  o n . — A l'O., m agnifique 
g lac ie r de Palü (V. H. 110).
2 h . dit lac Piccolo. C a v a g l ia  
(1701 m ôt.), dans  un jo li bassin, 
au  con tinen t du Cavagliasco e t 
du  to r re n t du g lac ie r de Palü, 
au  pied duquel on se rend  par 
Y  a l p e  P a l ü .  A P o n t  A l l o  (pont 
liant) su r le Cavagliasco (belles 
vues). — D escente à P r i v i l a s c o ,  
s u r  le Poschiavino, d on t on des­
cend la rive d r . e t  qu 'on  tr a ­
verse à Poschiavo.
De Poschiavo à T irano , V . ci- 
dessus, A.
R O U T E  1 S I ­
DE  S A M A D E N  A N A U D E R S
LA B A S S E - E N G A D I N E
80 k . 5. — R ou te d e  voit. — E x tra ­
p o s te . — 2 d ilig . p a r  j .  d e  Sa- 
m a d e n  à (54 k . 4) Schu ls. p i i  6 h . 80;
15 fr . G0 . co u p e 10 fr. 55. — 1 dii. F
t. I. j .  d e  S chu ls à (25 k. 0) Non- !
d e r s  en  5 h . 55 ; 0 fr. 50, coupé I
7 fr. 80. î
La v a l l é e  d e  l 'E n g a d in e .  rom . ] 
E n g ia d in a  (1 0  149 h . d 'o rig in e  ita ­
lienne. ro m a n s  e t  ré fo rm é s) , longue ! 
d e  72 k ., a r ro s é e  p a r  ITnn, s ’étend  
d e  la Maloja à M a rtin sb rf irk , en tre 
d eu x  ch a în es  d e s  A lpes qu i se  d i ­
v isen t a la Maloja ; la g o rg e  de j 
F in s te rm ü n z  la s é p a re  du  T yrol. La 
l ia n te -E n g a d ine  ( f .  II. 147), longue 1 
«le 28 k. e t la rg e  d e  5 cnv . a d e ' 
1802 m ût. A 1G50 m et. d 'a lt. La , 
lia s se -E n g a d itie  (F. c i-d e s so u s ) , est 
longue d e  44 k. d e  llra ii A M artins- 
b ru c k . L es hom m es île l'Engadine 
vont p re s q u e  tous e x e rc e r  à  l 'é t ra n -  1 
g e r  les  p ro fess io n s  d e  ca fe tie r , de 1 
p â tis s ie r , d e  liquoris ti: : pu is , quand . 
ils on t fa it fo r tu n e , ils  rev iennent ' 
d a n s  le u r  p a y s  a c h e te r  d e s  b ien s- f 
fonds e t  c o n s tru ire  ce s  b e lle s  d e ­
m e u re s  q u e  l'on e s t é to n n é  d e  trou­
v e r  d a n s  ce s  h a u te s  vallées.
A’- II. —  I 'o u r  la p a r tie  d e  l'Enga- ! 
d in e  (H au tccE ngad ine)com prise  en tre  I 
la Maloja e t S am ad cn , f . It. 140 e t  147. |
2 k. 5. D e v e r s  *, à 1710 mèt.,1 
au  pied de la C r a s la  M o r a  (211571 
m et.).
[A l'O ., p i t to re sq u e  Val R evers  (It. I 
148), p a r  leq u e l on p e u t a l le r  (sen tier j 
d ifficile), so it à l 'au b . du  W eissen - ; 
s te in  (R. 148), so it au x  g la c ie rs  de II i 
Cima ila F lix  e t d u  I'iz S u v re tta  dans : 
le Val d 'A gnelli (R . 147). — P a r le j 
g la c ie r  q u e  d om ine le Piz d ’E rr , on 1 
p e u t g a g n e r  l'a lp e  d ’E r r  e t  Tinzei ; 
(R. 147). — Des R ev erse r Alpen i • 
C am pfer, p a r  le Val S ilv re tta  e t le i 
S ilv re lla p a ss  (2618 inet.).
Le M illc lle rg  ou M uollas (2367 m èli a 
î  h . 50 ; fac ile ; t r è s  b e lle  vue).]
•i k .  I n  d e r  A re", r o m .  la ti  
A y n a s .
2. P o n te * ,  2 5 0 h . ,  i  1691
W u n t M ü s e l l a  (367.1 m i l . ,
; t r è s  b e lle  vue), a u  S .-E . — 
U e rtsch  e t  le Piz K esch
ce , au  p ie il d u  P iz  Mezzem  
et.), à C hiam uesch , Camoqasc  
Ipovasto, s 'o u v re  la vallee de  
m uera , re n fe rm a n t le P iz  L a -  
(3000 m et.; a u -d e s s o u s , col 
n, à 2819 m e t., m en an t à b i ­
lan s  la V alteline), le P iz  C ol- 
104 m èt.) e t  le P iz  della  S tre tta  
îè t.;  col p o u r le Val del Fain). 
'iz  P runas  (3154 m èt.).]
n tc  à T iefen k asten  e t  a Davos, 
ibula, R. 148.
6. M a d u l e i n  * (1691 m è t.) ,  
D ouche le  v a l l o n  d ’E s c h ia  
c ad es) . —  T o u r  r u in é e  d u  
tu  d e  G n a r d a v a l l  (1251).
:. 1. Z u o z  *, g ro s  b ., f ré -  
é d e p u is  q u e lq u e s  a n n é e s  
e  s é jo u r  c l im a t iq u e  d 'é té ,  
î  m è t .  ( to u r  d u  xne s .) .
<., P iz  G riatschouls  (2973 m èt.) 
1e r  horn  ; au  S . ,  P iz  M ezzem  
met.). — E x cu rsio n  in té re s -  
lu V al d 'A r p ig l ia  ju s q u ’au  Piz 
ilia (F . c i-d e sso u s).]
t .  5 . S c a n f s  *, à 1650 m è t .
lavos (R. 143) : so it p a r  le col 
k a le t ta  (2619 m èt.) , en  8 h . 50 
je  in té re s sa n t ;  g u id e  u tile ) : 
r  le col de S e r lig  (2762 m èt.)  en
h .] .
d e là ,  à d r . ,  v a l l é e  d e  C a -  
d a n s  la q u e l le  s ’o u v re , à 
. V a l T r u p c h u m .  
k. 5 . C a p e  l i a  (1666 m è t .) ,  
iboXiché d u  S u l s a n n a t h a l .  
i t  s u r  la  S u ls a n n a .
17 k. 1. C in u s c h e l  * ( 1616 
m è t.). — P ont p itto resq u e  en 
p ie rre  d it P u n i  A u t  (Pont Haut), 
s u r  un to r re n t descendu  du Piz 
Vadre d ; lim ite  de la H aute et 
de la B asse-Engadine. Ce pas­
sage es t connu sous le  nom  de 
a  l a s  P u n t a i g l a s .
19 k il. 2. B r a i l  (1652 m è t.) .
— A g., v a l l é e  d e  B a r l a s c h g .  — 
P ont s u r  le  to r re n t  du Val Pul- 
gezza. — D escente p itto resq u e  à 
un po n t couve rt s u r  l’in n . — 
Pont en  fe r  s u r  le gros to r re n t 
du Spœll.
26 k. 7. Z e r n e t z e, 510 h . , à 
1497 m è t.,a u  con fluen t du Spœll, 
du  Gondas e t  de l’in n , in c en ­
dié en  1872. — É g l i s e  p ro te s­
ta n te  de 1625. — C hâteau  des 
P l a n t a - W i l d e n b e r g .
[Le M uni della  Baseglia  (29S0 m èt.) 
ou K irchberg. —  Les g lacie rs  de S u r -  
sura  (3176 m èt.), p a r  le Val B arlasch g . 
On p e u t g ag n e r p a r  là D avos en  12 h .
— Le P iz  d'Arpiglia{z< JZi m è t.;  5 h.).
— Le P iz  N u n a  (3128 m èt.; 6 h .). — 
De Z ernetz à Livigno (8 ou 10 h .), p a r  
le  Val C luozza. le V al Sasso  e t  le Val 
del D iavel.
D e  Z e r n e t z  à  M ü n s t e r ,  à  M a is  
e t  à  G l u r n s  (39 k . ; d ii. t. 1. j .  
d e  Z ernetz à M ünster, en  6 h . 25 ; 
54 k il. env. ju s q u 'à  Mais en  8 h . 35; 
beau  passa g e). — On re m o n te  la 
rive  g. du  S pœ ll, qu i p re n d  sa  
so u rc e  d a n s  la va llée  ita lien n e  de 
L iv ig n o  e t  l'on  p asse  sous une vo û te  
a b r ita n t  la ro u te  d e s  av a lan ch e s. — 
2 k .  L a  S e r ra ,  dans n n e  g o rge  
sauvage. — On m o n te  p en d a n t env . 
2 b- 30, puis on  d esc en d  p a r  d es  
g ra n d s  la c e ts , en  d o m in an t la  rive  
d r .  d e  l'Ova del F u o rn , q u i se  
r é u n it  au  Spœ ll. — 14 k . 9 F orno* , 
rom . I lg  F uorn , a llem . OF.fenberg {1801 
m èt.), re la is  d e  p o s te  (on s 'y  a r rê te
H . P a r  C a v a ç l ia .
l i  h . env. — R ou te d e  voit, d e  S a- 
in ad c n  au  lac Piccolo. R ou te de 
c h a rs  du  lac P iccolo au  lac  della  
Scala. S e n tie r  du lac della  Scala à 
San C arlo. R ou te d e  voit, d e  S an - 
C arlo  à T irano .
6 h . Lac Piccolo (P . c i-des­
sus, A ).— L aissan t à g. la rou le  
de vo itu res, on longe la rive 0. 
des lacs P iccolo, N ero, Bianco 
( V. c i-dessus. A), au  pied du 
g la c ie r  de C am brena, puis on 
dom ine le  I n c  d e l l a  S c a l a , d ’où 
s o r t  le  Cavagliasco, e t  l’on des­
cend p a r  le  Val de Pila au  pied 
d ’une m on tag n e  de 2212 m et. 
qu i p o rte  l ' a l p e  H r u i n  e t  le l a c  
( l u  D r a g o n .— A l’O., m agnifique 
g lac ie r de P alü  (V . IL 119).
2 11. du lac Piccolo. C a v a g l ia  
(1701 m è t.) , d an s  un  jo li bassin, 
au  confluen t du Cavagliasco e t 
d u  to r re n t du g lac ie r de Palli, 
au  pied duquel un se rend  par 
Y  a l p e  P a l ü .  A P o n t  A l t o  (pont 
hau t) s u r  le  Cavagliasco (belles 
vues). — D escente à P r i v i l a s c o , 
su r  le  Poschiavino, do n t on des­
cend la rive d r . e t  q u ’on tra ­
verse à Posebiavo.
De Posebiavo à T irano , V . ci- 
dessus, A.
ROUTE 151 . 
DE S A M A D E N  A N A U D E R S
LA  B A S S E - E N G A D I N E
80 k . 3. — R ou te d e  voit. — E x tra - 
p o s te . — 2 d îlig . p a r  j .  d e  Sa­
in a d e n  à (54 k . 4) S chuls. en  6 h . 20;
15 fr. 60. c o u p é  10 fr . 35. -
t. I. j .  d e  Scliu ls à (25 k . t
d e r s  en  3 h . 55 ; o fr. 50,
7 fr . 80. I
La v a l l é e  d e  l 'E n g a d in c
E n g ia d in a  ( lo  1*9 h . d ’orig i 
licnne , ro m a n s  e t  ré fo rm és) , 
d e  72 k ., a r ro s é e  p a r  l'Inn . 
d e  la Maloja à M ar tin sb rü r l 
d eu x  ch a în es  d e s  A lpes qu i 
v isen t à la Maloja ; la go 
F in ste rm ü n z  la s é p a re  du  T 
H a u te -E n g a d in e  i l ' .  R. 147), 
d e  28 k. e t  la rg e  d e  3 env 
1862 m èt. à 1650 m èt. d*
lia sse-E ngadine . (F . c i -d e sse  
longue d e  4* k . d e  II ra il à } 
b rü c k . L es h om m es d e  l'K 
vont p re s q u e  tous e x e rc e r  à 
g e r  les p ro fess io n s d e  cafe 
p â tis s ie r , d e  l iq u o ris te  ; pu is 
ils on t fait fo r tu n e , ils  re \  
d a n s  le u r  p a y s  a c h e te r  d es  
fonds e t  c o n s tru ire  ces bell 
m e u re s  q u e  l'on es t é to n n é  < 
v e r  d a n s  ces h a u te s  vallées.
A’- li. — P o u r la p a r tie  de 
d in e  (Ilau tccE ngadine) co m p ri1 
la Maloja e t  Sam ad en , F. R. I l'
2 k. 5. D e v e r s  *, à 17H 
a u  p ie d  de la  C r a s ln  M o r  
m e t . ) .
[A l’O., p i t to re sq u e  Val De 
1*8), p a r  lequel on p e u t a l le r  
d ifficile), so it â l'au b . du  \V 
s te in  (R. 148), so it aux  g lacie 
Cima da l'lix  e t du  I'iz Suvrci 
le Val d ’Agnelli (R. 1*7). — 
g la c ie r  q u e  d om ine le Piz d 
p e u t  g a g n e r  l’a lp e  d 'E r r  e t 
(R. 1*7). — Des R ev erse r . 
Camp fe r, p a r  le Val S ilvre l 
S ilv re lta p a ss  (2018 m et.).
Le ili t le lb e r g  ou ) îu o lla s  (23 
2 h . 50; fac ile ; t r è s  b e lle  vue
•t k .  I n  d e r  A u ' , roi 
A g n a s .
G k. 2. F o n t e 1, 250 li., ;1 1691 
m et.
[Le M u n t  M ü s e l l a  (2631 m e t.,
3 h. 30; t r è s  b e lle  vue), a u  S .-E . —
Le Piz D e rtsch  e t  le Piz K esch 
(R. 148).
En face, au  p ie d  d u  P iz  Mezzem  
(3965 m et.), à C hiam uesch , Camoqasc 
ou Campovasto, s 'o u v re  la vallee de 
la C hiam uera , re n fe rm a n t le P iz  L a -  
cirum  (3060 m et.; a u -d e s s o u s , col 
Lavirum , à  2819 m e t., m en a n t à L i- 
vigno. d a n s  la V alteline), le P iz  C o l-  
schen (3104 m èt.) e t  le P iz  de lla  S tre tta  
(5108 m et.; col p o u r le Val del Fain).
— Le P iz  P runas  (5154 m èt.).]
De P onte à T iefen k asten  e t  a Davos, 
p ar l'A lbula, R. 148.
7 k. 6. M a d u l c i t i  '  (1691 m èt.), 
où débouche le v a l l o n  d 'E s c h i a  
(2 cascades). — T our ru in é e  du 
château de  G u a r d a v a l l  (1251).
10 k. 1 . Z u o z  *, gros b ., fré ­
quenté depuis q ue lques  années 
comme sé jo u r c lim a tiq u e  d ’été, 
à 1712 m e t. ( tou r d u  xu* s .).
[Au N., P iz  G riatschouls  (2973 m èt.) 
ou Jæ g erh o rn ;  au  S., P iz  M ezzem  
(2965 m èt.). — E x cu rsio n  in té r e s ­
sante au  V al d 'A r p iijlia  ju s q u ’au  Piz 
d’Arpiglia (K. c i-d e sso u s).]
12 k. 5. S c a n f s  *, â 1650 m èt.
[A Davos (R. 143) : so it p a r  le col 
de la Sca le tta  (2619 m èt.) , en  8 h . 50 
(passage in té re s sa n t;  g u id e  u tile ) ; 
soit p a r le col de S e r lig  (2762 m èt.)  en  
9 à 10 h .].
Au delà, à d r ., v a l l é e  d e  C a ­
ta n a ,  dans laq u e lle  s’ouvre, à 
g., le V a l T r u p c h u m .
15 k. 5. C a p e l la  (1666 m ét.), 
au débouché du S u l s a n n a t h a l .
Pont su r la S ulsanna.
17 k. 1. C in u s c h e l  * ( 1616 
m è t.). — P on t p itto resq u e  en 
p ie rre  d it P u n i  A u t  (Pont Haut), 
s u r  un to r re n t  descendu  du Piz 
V adred; lim ite  de la H aute et 
de la B asse-Engadine. Ce pas­
sage es t connu sous le  nom  de 
a  l a s  P u n t a i g l a s .
19 k il. 2. B r a i l  (1652 m è t.) .
— A g., v a l l é e  d e  B a r l a s c h g .  — 
P ont s u r  le  to r re n t  du Val Pul- 
gezza. — D escente p itto resq u e  â 
un po n t co u v e rt s u r  l ’Inn . — 
Pont en  fe r  s u r  le  gros to r re n t 
du Spœll.
26 k. 7. Z e r n e t z  ", 510 h . , à 
1-197 m è t.,a u  confluen t du Spœ ll, 
du  Gondas e t  de l’Inn, in c en ­
dié en 1872. — É g l i s e  p ro te s ­
ta n te  de 1625. — C hâteau  des 
P l a n t a - W i l d e n b e r g .
[Le M uni de lla  Baseglia  (2980 m èt.) 
ou K irchberg. — Les g lacie rs  de S u r -  
su r  a (3176 m èt.), p a r  le Val B arlasch g . 
On p e u t g ag n e r p a r  là Davos en  13 h,
— Le P iz  d 'A r p ig l ia iz o z i  m è t.;  5 h.).
— Le P iz  N u n a  (3128 m èt.; 6 h .). — 
De Z ernetz à Li vigno (8 ou 10 h .), p a r  
le  Val C luozza, le Val Sasso  e t  le  Val 
del D iavel.
D e  Z e r n e t z  à  M ü n s t e r ,  à  M a is  
e t  à  O l u r n s  (39 k . ;  d ii t. I. j .
d e  Z ernetz à M ünster, en  6 h . 25 ; 
54 kil. env . ju s q u ’à Mais en  8 h . 55; 
beau  p assage). — On re m o n te  la 
riv e  g. d u  Spœ ll, q u i p re n d  sa 
so u rc e  d a n s  la va llée  ita lien n e  de 
L iv ig n o  e t  l'on  p a sse  sous u n e  vo û te  
a b r ita n t la ro u te  d e s  av a lan ch es. — 
2 k . L a S e rra , dans u n e  g o rg e  
sauvage. — On m o n te  p en d a n t env . 
2 b . 30, pu is on  d e sc e n d  p a r  d es  
g ra n d s  la c e ts , en  d o m in an t la  rive  
d r .  d e  l'Ova d el F u o rn , q u i se  
r é u n it  au  Spœ ll. — 14 k . 9 F orno* , 
rom . l lg  F uorn , a llem . O F.fenlerg(1801 
m èt.), re la is  d e  p o s te  (on s’y  a r rê te
p o u r le  d é je u n e r)  s u r  l'Ova del 
F u o rn . — A g ., p a r  le  V al Buolsch,
In F uorc le lla , le Val P la fn a , a  T arasp . 
( V. c i-d e s s o u s .)
19 k. A lp e  lìu fta lo ra  (p e ti te  au b .) à 
1070 m ùt.
22 k. G o l S u r  S o m  (2155 m èt.), 
e n tre  le M onte della  Bes-cha  (2774 
m èt.), au  N., le P iz  del G ia let (2592 
m è t.)  e t  le P iz  D a in t (2971 m èt.) , a u S .
D e scen te  à (28 k. 3) C ier fs  * ( r e ­
lais), d a n s  u n e  b e lle  v a llée  v e r­
d o y an te , au  p ied  du  P iz  d'Ora  (2951 
m èt.) , à 1664 m è t., d a n s  le M ü n -  
s t e r t h a l  (population  ro m an e  e t  r é ­
fo rm ée, ex c ep té  à M unster).
[De C ierfs. p a r  un  col d e  2251 m èt., 
d a n s  le  Val d a  S carl, m en a n t à  Scbuls 
e t  au x  Bains d e  T a ra sp  ( ! '.  c i-d c s-
On s u it  la r iv e  d r . du  R ainin. — 
31 k . 6. F uldera  (1641 m è t.; a s c e n ­
s io n  d u  M unt da Y a lpaschun  (2905 
in è t.). — 54 k . Va le ava  (1410 m è t. ; 
ex c u rs io n  d a n s  le Val da R im a ;  au 
P iz  L a i, 2883 m èt.; reco m m an d é).
35 k . 7. S a n ta - M a r i a  \  391 h ., 
à  1403 m è t., a u  confluent d u  Ram m  
e t  d ’un  to r re n t  d esc e n d u  du  Stelvio 
(R . 152), à  la b a se  N. du  I'iz Lat.
39 k. 2. M ü n s t e r (1248 m èt.), 529 b. 
c (couvent d e  B én éd ic tin e s  t r è s  a n ­
c ie n ;  ru in e s  d ’an c ien s  ch â teau x ). — 
On p a s se  d u  C. d e s  G risons d an s le 
T yro l.
50 m . d e  M ü n s te r. T a u ffe r s  * 
(douane a u t r ic h ie n n e ) , p re m ie r  v. 
ty ro lie n , dom iné p a r  deux  ch â teau x . 
— A g ., Val A vig n a  ; s e n t ie r  p o u r 
la  C ruschetta  (2316 m èt.)  e t, d e  la 
C ru sch e lta , â S carl e t  à  S cb u ls , d an s 
l’E n gad ine  (K . c i-d esso u s). — On 
tr a v e r s e  l 'E lc sh  (A dige), q u i re ç o it  ici 
le  R am m bach .
2 b . 15. G lu r n s * ,  p e ti te  V. po ssé­
d a n t e n c o re  son  an c ie n n e  en c e in te , 
au  confluen t d u  R am m  e t  d e  l'A dige.
[De G lu rns une ro u te  d e  vojU con­
d u i t  à (3 k .) Schiuderm i (â g. ch â - i 
te a u  d e  C h u rh u rg , d a n s  u n e  belle  | 
s itu a tio n ) , s u r  la ro u te  d e  N a u d crs  à j 
E y rs  (R . 152). C e tte  ro u te  e s t  p ré fé - j  
ra b lc  p o u r le s  to u r is te s  se  re n d a n t ; 
à M éran ou a u  S te lv io  : ils  p o u rro n t 
d e  G lu rn s . p a r  S ch lu d ern s , a l le r  c o u - ; 
c h e r  à N c u -S pond in ig  ou à E yrs , à 
m o in s  q u ’ils  ne p ré fè r e n t  c o n tin u e r  [ 
le voyage.]
54 k .  c n v . (3 b . 45 d e  M ü n s te r) .( 
Mais, où l'on re jo in t la ro u te  du  S te l- r 
vio (R. 152).]
P ont s u r  l ’Inn . — Route p itto ­
resque dans le V a l  S a t n o d o i g n u . '
52 k. 9. SUs ", rom . S u s c h , 400 
li., au eo n llu cn t de la Susasca 
e t  de l’Inn (deux ponts). — 
Vieille to u r  (arsenal) — Ruines 
de vieux châ teaux .
A K losters , p a r  le  col d e  V ereina, 
R. 144 ; — â  D avos, p a r  la F lücla, 
II. 146.
56 k. 5. L a v in  ", 275 h ., â 1430 
m è t., au  pied du  Piz Mczdi, au 
débouché de la vallée de Lavin, 
s u r  le  Lavinuoz (belles cascades).
[Le P i z  L in a r d  (3416 m èt.; 7 h.; 
g u id e , 20 fr.), la p lu s  h a u te  m o n ta ­
gne d u  m a ss if  de la S ilv re tta , au  ce n ­
t r e  d e s  g lac ie rs  d e  l’Œ tzth al, d e l 
l 'O rtle r  e t  du  B ern ina , e t  o ffran t un 
d e s  p an o ram as  les  p lu s  co m p lets  de 
la Suisse .
I.e P iz  M czdi (2924 m èt.; 5 h.; gu i­
d e , 10 fr.).]
A K losters , p a r  le col d e  Lavin,;
144.
La ro u te  passe dev an t les en ­
trées du V a l  Z c z n i n a  e t  du V al 
N u n a ,  à d r .,  du V a l  T u o i ,  à g.
40 k. G i a r s u n .
A g., ro u te  de voit, pour 
G u a r d a  % à 1650 inè t.
[Le P iz  B u in  (3227 m et.; 6 h.). — 
Le Piz Nuna (F . c i-d e s s u s ) , 7 h ., p a r  
le Val N una. — Le P is  C hiap isun  
(2945 m et.; 4 h .). — Le P is  Cotschen  
(3029 m et.; 5 l i .) .— Le P is  G ia rs in u m  
(2623 m et.; 5 h .). — Le D reilandersp ilz  
ou Ochsenkopf (3199 m e t.; 7 h .). — 
Le col de F en n o n t  (2806  m e t.). — Le 
Jam thaljoch  (sooo m et. env .), d e  
Guarda à G a ltû r. — La Fuorcletla  
(2788 m et.), d e  G u a rd a  d an s le  Val 
U rschai (F . c i-d e sso u s).]
A K losters, p a r  le col de S ilv re tta , 
It. 144.
44 k. 5. A rd e tz  *, à 1523 m ôt. 
(ruines du ch â teau  de S t e i n s -  
b c rg  ; église neuve).
[À 1 h . 50, s u r  la riv e  g. d e  l’Inn, 
F e t t a n  \  à  1647 m e t., s ta tio n  c lim a-
La M uotta N a lu n s  (2143 m et.; 1 h. 
30). — Le P is  Glüna  (2400 m et.; 3 h.).
— Le P is  H in sch u n  ou F aulhorn  
(3071 m et.; 4 h . 30), p a r  l’a lp e  L aret.
— Le P is  T asna  (3179 m et.), p a r  le 
Val U rschai. — Le Piz C o tschen  (F . 
c i-d essu s).
A d r ., un  ch em in , tra v e rs a n t l'Inn  
et le to r re n t  du  Val P la fna  (F . c i -  
dessous), la isse  à  d r .,  s u r  la m o n ­
tagne, le v . d e  T a r a s p  * (1401 m et.; 
550 h.), e t  l 'an c ie n  e t  b ea u  château  
fort de T arasp  (1407 m e t. ; il a p p a r­
tient à 31. d e  P lan ta , d e  Sam adcn), 
près d ’un p e t i t  lac  (b e lle  vue).]
Pont s u r  le  to r r e n t  du  V a l  
T a s n a .
[A u-dessus de l'alpe V a lm ala , le 
Val Tasna se  b ifu rq u e  : à l'O ., Val 
Urezas, au  N., V al U rschai e t col 
difilcile du  F ulschœ lpass  (2757 m et.), 
menant dans le J a m th a l (Tyrol).]
La ro u te  descend vers l’Inn, 
passe â cô té des Bains de Ta­
rasp ( V. ci-dessous) e t  y fa it une 
halte, puis rem o n te  u n e  côte.
54 k. 4. S c h u l s  *, en rom . 
S c u o l s ,  940h ., à 1210 m è t., au - 
dessus du confluen t de l ’Inn e t 
du  to r re n t du  Val Clozza. — 
Belle église. — Vieille tou r. 
— Sources m in é ra le s  ferrug i­
neuses.
A 20 m . à l'O. (ro u te  de voit. ; 
desserv ie  par un  o m n ib u s; sen­
tie r  p o u r les piétons), cé léb rés  
B a in s  d e  T a r a s p  * (trè s  fré ­
quentés), à 1185 m è t.,  s u r  la rive 
g. de l ’Inn . — C u r h a u s  (grand e t 
ex cellen tliù tc l e t  é tab lissem en t 
de bains pou r 500 personnes 
env ., p a rfa ite m e n t organ isé à 
tous les po in ts  de  vue), avec 
ja rd in s , tr in k h a llc , o rch es tre , 
e tc . — 25 sou rces, do n t les  p rin ­
cipales so n t : S a i n t - L u c i u s .  
E m e r i t a , S a i n t - B o n i  f a c e ,  S a i n t -  
O u r s ,  C a r o la  (qui a lim e n te  les 
bains du Curhaus). Eau froide 
(6° à 9e,5), ch lo ru rée  sodique, 
ou fe rrug ineuse , ou su lfu rée  
sodique. — A u-dessus e t  en  face 
des Bains (rive d r . de l ’In n ; 
une bonne ro u te  y m o n te  des 
bains), à 1275 m è t., V u l p e r a  % 
dans une  belle  s itu a tio n , près 
du confluen t de l’Inn e t  de  la 
Clem gia, possède p lu s ie u rs  bons 
h ô te ls  e t  e s t trè s  f réq u en té  p a r  
les b a igneu rs  de Tarasp . De Vul­
p era  u n e  ro u te  de voit, descend 
à Schuls ( V .  ci-dessus).
[E xcursions n o m b re u se s  e t  faciles 
d an s les  en v iio n s .
Le P iz  Chiam palsch (2939 m èt.; 4 h.; 
belle  vue). — Le Piz .Minschun (V. c i -  
d e ssu s , A rdetz). — Le P iz  S a in t-Jo n  
(3043 m èt.; 5 h .; b e lle  vue).
Le P i z  L i s c h a n n a  (3103 m èt.; 5 à 
6 11.; g u id e  in u t i le ;  nouveau  s e n tie r
ju s q u 'a u  so m m e t; m agn ifique p a n o ­
ram a). A 2 h . du  som m et, cabane  du  
S. A. C.
Le P i z  P is o c  (3187 m et.; 8 h . 
g u id e , 30 f i \ ,  n é c e s s a ire  ; vue t r è s  
é te n d u e  e t  t r è s  belle).
T o u r  d u  P iz  P is o c  (8 h .;  c o u rse  
t r è s  re c o m m a n d é e ; g u id e  n é c e s ­
sa ire ). — P a r  le Val d a  S carl, au  S., 
e t le (2 h .) Val M inger, à 1*0., au  col 
S u r  ilg  Foss (2325 m èt.V — D escen te à 
l'a lpe P la fn a  (2083 m et.), d ’où p a r  le 
Val P la fn a , l 'a lpe  L a isc h e t V a la tscha, 
on re jo in t  la  ro u te  d e  S chuls.
I.c V a l  d a  S c a r l ,  a il. Sca rlth a l, au  
S. de Schu ls, long de 6 à 7 h . ,  a r ro s é  
p a r l a  C lem gia, se  te rm in e  p a r  p lu ­
s ie u rs  v a llées . S c a r l* ,  ham . p r in ­
c ip a l, c e n tre  d 'e x c u rs io n s . — Le P iz  
i la d le in  (3103 m et.). — Le P iz  Cornet 
(3035 m èt.). — Le P iz  C ristannas  
(5120 m èt.). — Le P iz  Seesvenna  (3221 
m èt.). — Le P iz  M a ip ilsch  (519J m èt.). 
— D ans le M ü n sterth a l : I e p a r  l’alpe  
c l  le  col d e  C osta inas; —  2 e p a r  le 
col de la  C ruschelta  (2336 m èt.)  e t  le 
Val A vigna .]
La v a llé e  d e v ie n t  m o in s  in té ­
r e s s a n te .  —  Au d e là  d u  p o n t  
s u r  le  t o r r e n t  d u  V a l  S p a d l a ,  
à g . (40 m .)  S e n t , 1100 h . ,  à 
1455 m è t .  (d e  l ’é g lis e , v u e  é te n ­
d u e ).
60 k. 7. C v u s c h  (1255 m è t.).
[En face ,' V al d 'U in a , d 'o ù  le col de  
S u r  Saas  (23j7 m è t.)  m èn e  d a n s  le 
M ü n sterth a l. — La G ria n sp itz  (2958 
m èt.; b e lle  vue), facile p a r  U ina  da  
D aini.]
P o n t  s u r  le  t o r r e n t  d u  V a l  
S i n e s t r a .
65 k . 1. R e m u a ,  ro m . R e -  
i n o s c h ,  542 h . ,  à 1226 m e t .  (an ­
c ie n n e  e t  b e lle  é g l i s e ) .
3 h . ,  F ontana  C h is ta in a , so u rc e  p é ­
r io d iq u e . — Le P iz A r in a  (2881 m è t . ) .
— Le P iz  M u t t l e r  (3299 m è t . ;  g u ide 
n éc essa ire ). — Le F itn lerp a ss  (2005 
m è t . ;  facile ; gu id e  n éc essa ire ), de 
lle m ü s  à Isch g l (Tyrol).]
R u in e s  d e  S e r v i c z c l .  —  67 k . 
S a r a  p l a n a .  — 70 k . t .  S t r a d a .
—  A g. S c h l e i n s ,  d e r n i e r  v . do  
l ’E n g a d in c .
75 k. 9. M artin ab ru ck  *, ro m . 
M a r t i g j ia  (1019 m è t .) ,  l im ite  do  
l ’E n g a d in e  e t  d u  T y ro l,  d a n s  la 
g o rg e  p a r  la q u e l le  l 'I n n  d e s c e n d  
à F i n s t e r m û n z .  —  P o n t  e n  1er 
s u r  l ’In n  e t ,  a u  d e là  d u  p o n t ,  
d o u a n e  a u tr ic h ie n n e .
La n o u v e lle  r o u te ,  su iv ie  p a r  
la p o s te ,  m o n te  e n t r e  d e  b e a u x  
s a p in s  (b e lle  v u e  s u r  l ’E n g a d in e )  i 
j u s q u ’à  la  X o r b e r l s h œ h e  (à  1 
d r . ,  s e n t i e r  p o u r  le s  S c h a n -  ; 
z e n ) ,  p u is  d e s c e n d  e n  d o m i-  j 
n a n t  la  p i t to r e s q u e  g o rg e  d e  
F i n s t e r m û n z  o ù  c o n d u it  u n e  
r o u te  à g .
80 k . 2. N a u d e r s  * (V. A u l r i - 
c h c - I I o n g r ie - T i j r o l ) .
A Borm io, p a r  le S tclvlo, R . 152, ;
— à L andeek , s u r  la lig n e  d e  l 'A r l-  I 
b e rg  (In n sb ru c k  à  B rcgenz) e t  à 
M eran e t  B otzen, s u r  la ligne du  B ren ­
n e r  (In n sb ru ck  à  V érone), V. A u -  
triche- U o n g r ie -T yro l.
[En face, r iv e  d r .  d e  l’Inn , Val 
4 ’A « a :  belle  c a scad e  du  to r r e n t ;  à
R O U T E  1 52 .
DE N A U D E R S  A B O R M IO
PAR L E  ST E L V IO  *
89 k. — S erv ice  d e  v o it, d e  la poste 
(E ilfa h rl) , ou se rv ic e  a c c é lé ré  p a r  
lan d au s) t. 1. j .  d e  X a u d ers  à (-io k.) 
E y rs , e n  5 h ., i  fl. ; s e rv ic e  d 'om ­
n ibus t. 1. j .  (du  Ier ju i l le t  au  
r,0 sep t.)  d 'E y rs  à  (6S k.) B orm io en  
11 h . cn v . ; 7 fi. 55 k r .
Il e s t  p ré fé r a b le  d e  fa ire  le  p a s ­
sage si in té re s sa n t du  S tc lv io  avec 
une voit, p a r tic u liè re  (à  1 c h e v ., 20
11. ou 50 fr . ; à  2 c h e v ., .15 fl. ou 95 
fr. ; il e s t  p o ss ib le  de tro u v e r  ù E y rs  
ou à X eu-S p o n d in ig d es  v o itu res  r e v e ­
nant à v ide e t qu i c h a rg e ro n t à m oitié  
p rix  e t m êm e m oins ; c e t te  o b se rv a ­
tion e s t  fa ite  au ss i p o u r le  voyage en  
sens in v e rse , si l'on  v ie n t d e  Borm io; 
il y a a u s s i de b ons v o ilu rin s  à 
Trafoï).— M agnifique passage.
On rem o n te  la  rive  d r. du 
Stillcnbacli. — B e s e h e n  (belle 
vue s u r  l’O r t l c r - Spitz e t  les 
glaciers). — G r a u n .
14 k. S a n c t - V a l e n t i n  a u f  d e r  
H e id e . — D u r g e i s  * (couvent 
S la r ia b e r g  e t  ru ines  du châ teau  
de F ü r s t e n b u r g ) .
20 k. M ais *,1110 h ., à 1022 m ôt. 
— A d r., G l u r n s .— S c h l u d e r n s .
57 k. N e u - S p o n d i n i g  *, ou on 
laisse à g. la ro u te  de Botzen, 
sur laquelle , «à 5 k ., se trouve 
E y r s * ,  re la is  de poste (on p eu t 
coucher à N eu-Spondinig si l ’on 
ne veu t p ousse r ju s q u ’à E yrs; 
dans l’une e t  l’a u t re  de ces lo ­
calités on trouve des vo itu res
1 Pour la d e sc rip tio n  d é ta il lé e  d e  
cette ro u te , V.  l 'I ta l ie  du N ord.
pour lejS telvio, V. c i-d essu s).— 
On fra n c h it l ’Adige.
40 k. P r a d  ", à l’en tre e  du 
S u lden thal. — 47 k . G o m a g o i  
(aub.). — On passe e n tre  la 
m ontagne e t le f o r t  d e  G o m a ­
g o i  (à g.) qui b a rre  la rou te .
52 k. T r a f o i *  (douane a u tr i­
ch ienne), hain . dans une  s itu a ­
tion m agnifique . — On passe (à 
g.) devan t Y o b é l i s q u e  érigé à la 
m ém oire  de J. P ich le r (le Jac ­
ques B alraat de V Ortlcr). — A 
d r .,  une  in sc rip tio n  rappelle  le 
m e u r tre  de Mme T ourv ille , assas­
sinée en c e t e n d ro it p a r  son 
m a ri, q u i la  p réc ip ita  au  fond 
de la vallée.
Le passage devient de p lus en 
p lus p itto resq u e . A g ., au. fond 
de la vallée, chapelle  e t  m aisons 
des H e i l i g e  D r e i  B r u n n e n  (les 
tro is  F on taines sain tes), dom i­
nées p a r  les m agn ifiques g l a ­
c i e r s  d e  T r a f o i  e t d e  M a d a t s c h .
60 k. F r a n z e n s h œ h e  (2125 
m ô t.), s ta tio n  de poste . — Belle 
vue de l'O rtle r. — M ontée pa r 
de nom breux  lacets.
70 k. C o l d e  l 'O r t l e r ,  a il. 
S t i l f s e r j o c h ,  i ta l. G io g o  d e l lo  
S t e l v i o  (2814 m ôt.), fro n tiè re  
de l ’I ta lie , de  la  Suisse e t  de 
l’A u triche  ; à g. trè s  be lle  vue 
s u r  l’O rtler e t  les im m enses 
cham ps de neige q u i le  p récé ­
d en t. — On e n tre  en  Ita lie .
74 k . (45 m . du  col). S a n t a -  
M a r ia  (refuge, aub . e t  douane 
ita lien n e), à 2485 m ô t., s u r  le 
col de Santa Maria.
[Le P iz  U m brail (5024 m ét.; p ro m e­
n ad e  d e  2 h . 8 0 ; m agn ifique p a n o ­
ram a).]
A S anta M aria (M ünstcrlha l), R . 151.
Befuge s u r  Y  a l p e  l i r a u l i o , 
d 'où  l’on p eu t fa ire  l’ascension 
du  M o n t - B r a u l i o  (298-i m ôt.).
— C a s in o  d e i  R o t  I e r i  d i  S p o n d a  
l u n g a .  — N om breux lace ts . — 
C a s a  B r u c i a t a ,  au tre fo is  r e ­
fuge. — N om breuses galeries.
— Vallée sauvage. — Refuge 
de P i a t t a  M a r t i n a .  — G alerie.
—  B a g n i  V e c c h i ,  à 145G m òt.
80 k. B a g n i  N u o v i ,  à 15GG m é t.,
bel é tab lissem en t de bains, très 
f req u en te , s u r  une  te rra sse  do­
m in a n t la  va llée  de Bormio. — 
D escente s u r  Bormio ; trè s  belle 
vue s u r  les m ontagnes du 
Tyrol, à g.
89 k. B o r m io  *, a ll. W o r m s ,  
1686 h ., à 1225 m e t., s u r  le F ro - 
dolfo.
[La M adonna d'Oga (ir,98 m ût.; 1 h . 
30; b e lle  vue). — R id o n d e lli  (2 à 3 h.; 
b e lle  vue). — Le P iz  R edasco;  facile.
— La Cim a San  Colombano  (3030 m ût.; 
m o n tée  4 à 5 h .; a sse z  facile  ; 8 fr.).
—  ha  C im a d i  Piazzi(öGr>o m û t.; 8 li.).
— La C im a d i  Gobetta (5000 m ût. 
cnv .; 5 h .; facile , re com m andée).
De B orm io : — I e d a n s  le  Val I.i- 
vigno, p a r  le col de Foscagno  ; en 
6 h . 50 ; facile ; — 2° à tiro s io  (V al- 
te lin e), p a r  le  Val V iola.]
A l’E. de Borm io, dans  le  Val 
Furva (5 li. à pied, 2 li. en  voit.), 
B a in s  d e  S a n t a  C a t e r i n a  (1768 
m ôt.), c e n tre  d ’excursions r e ­
com m andé (F. V I t a l i e  d u  N o r d ) .
[Le M onte T resero  ou P iz  A lto  (5590 
m û t.; m o n tée  5 h .; g u id e  n éc essa ire ).
— Le M onte Confinale  (3575 m et.; 
m o n tée  4 h .; t rû s  facile e t  t r è s  r e ­
com m andé). — La K œ nigssp itzc , ap p e­
lée  à to r t  M o n l-Z e b rù  (3809 m ût., 
m o n tée  7 à 8 h .; d e sc e n te  5 h .; 
c o u rse  d e  to u r is te s  ép ro u v és). On 
p e u t co u c h e r a la Malga C asina  (p ro ­
p re  ; î  lits ). — Le M onte Y.cbrii ou 
P etit Zebrii (5729 m ût.). — Le M onte  
Cevedale (5799 m ût.; a d m ira b le  p a ­
n o ram a), p a r  l 'a lpe d i  Forno  e t  le 
P asso Ceveilale.
De S anta C a te rin a  a Pcjo  (Tyrol), 
p a r  le Passo d e i T re  S ig n o r i  (2399 
m ût.), ou p a r  le Passo d e l Forno 
(5583 m ût.; 9 h . 45 ; g u id e  n é c e s ­
saire).]
B O U T E  1 5 5 .
DE  B O R M IO  A S O N D R IO
PA R LA V A LT E L IN E
67 k . — R ou te d e  voit, d e  B onn io  
à S ondrio  : d ilig . t .  I. j .  en  8 h . 30 
à 9 h . (se  re n se ig n e r  à Borm io, ou à 
Sondrio , au  cas où l’on fe ra it la 
ro u te  en  se n s  in v e rse , s 'il fa u t 
c h a n g e r d e  v o ilu re  à T irano). — 
Voit, p a r tic u liè re , à i ch c v ., 30 à 
40 f r . , à 2 ch c v ., 60 à  70 fr.
La V a l t e l i n e  '(en  ita l. V a lte llina ), 
p a rc o u ru e  p a r  l'A dda, e s t  u n e  d es  
p lu s  r ic h e s  e t  d e s  p lu s  b elles  v a llée s  i 
d e  l’E urope . A lp estre , d e s  so u rc e s  d e  
l'A dda à Borm io, e lle  d e v ie n t p lus 
bas  to u t à fa it ita lien n e  (bons v ins).
On trav erse  le  Frodolfo, e t  l’on j 
su it la rive  g. de l'A dda. — 
P i a z z a .  — A d r . ,  C e p p in a .  — 
T o la .  — S a n t '  A n t o n i o  M o r i -  , 
g i to n e .
10 k. M o r ig l io n e . — Défilé de j 
l a  S e r r a .  — Ori tra v e rse  p lu ­
s ieu rs  fois l'Adda. — 15 k. L e  
P r e s e .  — P on t s u r  le Rezzolasco. 
— 18 k. M o n d a d i z z a .  — 20 k. 
B o l l a d o r c .  — P o n t s u r  l’Adda. 
25  k. G r o s io  (2760 li.; ru ine
de deux châ teaux ). — P ont s u r  
le Roasco. — 28 k. G r o s s o t to .  
— P on t s u r  l’Adda. — 51 k. 
M a zzo . — T o v o .  — Sur la rive 
dr. de la  riv ière , le  M o n te  M a ­
s a c c io  (2818 m ô t.). — L o v e r o  
(deux belles églises). — S e r n i o  
(bon vin).
59 k. T i r a n o  *, V. de 5800 11., 
à 160 m e t., d ans une  position 
ravissante, souven t ravagée  par 
les inonda tions de l’Adda e t du 
Poschiavino, qui se réu n issen t 
un peu p lus bas. — Belle église 
et p lusieu rs palais.
[Le Colmo d i  T r iv ig n o  (3504 m et., 
m ontée, 4 h . 50 ; vue m agnifique).]
P ont s u r  l’Adda, pu is s u r  le 
Poschiavino.
40 k. M a d o n n a  d i  T i r a n o * 
(m agnifique ég lise en m a rb re  
blanc ; pè lerinage  trè s  fréq u en ­
té; vue adm irab le).
De la M adonna di T irano  à S am aden 
par Poschiavo , IV 150.
A d r ., V i l la  d i  T i t 'a n o ,  â g ., 
S t a z z o n a  (ru ines du  ch â teau  de 
S a n  G ia c o m o ) . — A d r ., t ì i a n -  
z o n e .
49 k . T r e s e n d a  ; où com m ence 
la ro u te  qu i, p a r le  col d ’Apri- 
ca, u n it  les deux ro u te s  du  To­
nale e t  du  S tclvio (F . V I t a l i e  d u  
N o r d ) .
55 k. S a n  G i a c o m o ; au -des­
sus, s u r  la  co lline , T a g l io  (dans 
l’église, to iles du  Caravage).
On trav erse  u n  défilé é tro it 
ne d o n n an t passage q u ’à la 
ro u te  e t  à l’Adda, e t  l ’on f ra n ­
c h it le to r re n t  de F on tana .
A d r ., église de S a n  C a r lo  e t  
ro u te s  m o n ta n t à P on te e t  à 
Chiuro (F . l’I t a l i e  d u  N o r d ) . — 
On tra v e rse  le h  am . de C a s a c ­
c i o  e t  le p la teau  d ’a lluvion  d it 
le  p i a n  d i  F i o r e n z a , pu is  on 
fra n c h it deux  to r re n ts . A d r .  
les co llines en pen te  douce sont 
parsem ées  de ferm es e t  de v il­
lages ; ru ines  d u  c h â teau  de 
G r u m e l lo .
G7 k. Sondrio (R. 1 il) .

l i NDEX A L P H A B É T I Q U E
C O N T E N A N T  L E S  R E N S E IG N E M E N T S  P R A T IQ U E S
A v is  i m p o r t a n t .  — A la s u ite  d ’o b se rv a tio n s  d e  p lu s  en  p lu s  fré q u e n te s  
qui n ous é ta ie n t  a d re s s é e s  p a r  le s  to u r is te s ,  n ous avons d é c id é  q u e  le s  p rix  
d e s  h ô te ls  s e ra ie n t  in d iq u é s  d a n s  les  re n se ig n e m e n ts  p ra tiq u e s  d e  nos 
G u ides, m ais  s e u le m e n t en  bloc, c ’e s t - à - d i r e  so it p o u r la d é p e n se  d ’une 
jo u rn é e ,  so it p o u r la p en sio n . Nous avons a d r e s s é  à to u s  le s  p ro p r ié ta ire s  
d ’h û tc ls  u n e  c irc u la ire  le u r  d em a n d an t d e  v ou lo ir b ie n  n o u s  e n v o y e r Ie s -  
d its  re n se ig n e m e n ts . Un a sse z  g ra n d  n o m b re  d e  nos le t t r e s  e s t  r e s té  sa n s  
r é p o n se s ;  nous ne pub lions ici q u e  les  p rix  q u i n o u s  on t é té  co m m u n iq u és ; 
ils c o m p re n n e n t les  re p a s  e t le lo g em en t (le  p rix  d e s  c h a m b re s  v a r ie  su i­
vant l’é ta g e , l ’ex p o sitio n , la v u e , la sa iso n  e t  la d u ré e  d u  sé jo u r) . P o u r la  
pension , n ous in d iq u o n s la d ép e n se  d 'u n e  p e rso n n e  se u le  ; m a is , d a n s  la 
p lu p art d e s  s ta tio n s  d e  b a in s , les  fam illes  p re n n e n t g é n é ra le m e n t d e s  a r r a n ­
g em e n ts  av a n tag eu x  avec les  m a ître s  d 'h ô te ls , q u i c o n se n te n t, s u r to u t  p o u r 
les  en fan ts  e t  les  d o m e s tiq u e s , à d 'im p o r ta n te s  ré d u c tio n s  su iv a n t la 
d u ré e  d u  sé jo u r . Du r e s te  ce s  ta r if s  n ’on t r ie n  d ’ab so lu , e t  le s  h ô te lie rs , en  
n ous les  c o m m u n iq u an t, n ’ont voulu les  p ré s e n te r  q u e  com m e d e s  p rix  m i­
n im a, c .- à -d . ó p a r t i r  d e .... 11 e s t  b ien  e n te n d u  a u ss i q u e  n ous ne re co m ­
m andons p a s  d ’u n e  façon sp éc ia le  les  h ô te ls  d o n t nous donnons le s  p rix .
N. B. —  Ce s igne* , à la s u ite  d ’un nom d 'h ô te l, in d iq u e  q u e  c e t  h ô te l e s t 
de 1 "  c la sse . L’ab ré v ia tio n  T signifie té lé g r a p h e . — P re sq u e  to u te s  le s  lo ­
c a lité s  d e  q u e lq u e  im p o rtan ce  d e  la S u isse  so n t re lié e s  p a r  un ré s e a u  té lé ­
phonique.
A
A A B E R L I A L P  [C h ale ts  d e  V], 341.
A a  D O R F  (T hurgov ie ), 5 1 5 .  —  T .  — 
A ub. LÔwe (pension).
A a  R  [G laciers d e  1’] ,  215 .
A a r  [G orges d e  I*], 210,
A A R A U  (Argovie'i. 174. -  T . — H ôt. : 
Z u m  W ilden  i la n n  ; Ochsen B ö ssli;  
A lpenze iger . — R e s ta u ra n t à  la 
g a re . — B ra s se rie s  ; Ilo lza ch ;
N aud eg g er; Schm id , e tc . — L ib ra ir ie  
S auerlæ nder.
a a r b e r g  (B ern e), 66. — T. — Ilô t . 
Krone.
A A R B U R G  (A rgovie), 286, 289. — 
T. — H ôt. Krone ; zum  F alken . 
A a r m ü h l e  (B erne), 189. — V. In ­
te r la k e n .
A B B A Y E  [L’] (V aud), G . — A ub. 
a b e n d b e r g  [L*], 191. — H ö t.-p e n s  
Bellevue  (ancien é ta b lis se m e n ta g ri-  
co le de Kastofer). 
a b l æ n t s c h e n  (B ern e), 185.
SDISSE DIAMANT, 1893. 2 0 *
ACLA d im  LEJ [F e rm e  d '] (G risons), 
390, 393.
a c q u a  d i STOLL [C ascade d e  I'], 370. 
ACQUA ROSSA (T essin), 301. — T. — 
E tab lissem en t d e  b a in s  (s é jo u r  
d ’é t é ;  pension); s u c c u rsa le  o u v e r te  
p e n d a n t to u te  l’année . 
ADELBODEN (B ern e), 198. — T . — 
Iïô t.-p e n s. iY ild s tru b e l (5 à 7 fr.) ; 
A d ler; Schw efe lbad .
ADLER PASS [L']p 134. 
æ g e r i  [Lac d ’], $26. V. O b er e t  Vii- 
te r-Æ g eri.
AELA [Cabane d '] . 59$. 
æ s c h  (Bàie), 281. — T. 
æ s c h e r  [C hale ts], 520. 
æ s c h i  (B erne), 104. — T. — Ilô t.-  
p e n s . ; B lûm lisa lp ; N ie se n ; zum  
Bären.
AFFOLTERN (Z urich ), 220. — T. 
— Ilô t. : de la Couronne (K ro n e) ; 
d u  L ion  {zum L öw en  ; 6 fr. p a r  j .) , 
à la g a re .
AGASSIZJOCH [L*], 205.
AGIEZ (V aud), 0.
AGITTES [Les], 51. 
a g n o  (T essin), 271. — T.
A I G L E  (V aud), 52 . — T. — I l ô t . :  
G rand-H ôtel des Bains d’A ig le  (bains 
d 'e a u x  m in é ra le s  e t  é ta b lissem e n t 
h y d ro lh é ra p iq u e  ; 12 fr . 50 à  13 fr. 
p a r  j .  ; p e n s ., 5 fr . 50 à 10 fr .) , à 
1/2 h . d e  la g a re , à l 'e n tré e  du  Val 
d es  O rm o n ts ; du J l i d i ;  Beau S ite  
(8 fr . 5 9 à 9 fr . p a r  j . ;  p e n s . , 5 fr . 
50 à 7 f r . )  p ré s  de la g a r e ;  pen sio n  
Monséjour ; Victoria  ( S f r .  p a r j . ) ;  
p av illon  d e  la Gare. — A la g a re  : 
om n ib u s e t  se rv ic e  fé d é ra l  p o u r 
V illa rs , C hâteau -d 'Œ x ; c o rre sp o n ­
d an c e  p o u r le s  O rm onts. ; d iligence  
(se rv ice  féd éra l) p o u r le g ra n d  hô­
tel e t  Sana torium  d e  L e y s in  (é ta ­
b lisse m e n t s a n ita ire  d e  p re m ie r  
' o rd r e ,  à  1450 m é t., t r è s  b ien  s itu é  
en  p le in  m id i, p ré s  d e  b e lle s  fo rê ts 
d e  sa p in s , s u r  u n e  te r r a s s e  d es  
to u rs  d ’AI e t d e  M aycn ; m éd e c in , 
p h a rm a c ie  ; p o s te , té lé g ra p h e  e t 
té léphone).
AIGUILLE DE BLAITIÈRE, 34.
A I G U I L L E  D E  B O S O S N ,  105.
A I G U I L L E  DE  LA F L O R I A Z ,  52 .
A I G U I L L E  D E  LA  O L I È R E ,  3 2 .
A I G U I L L E  D E  LA T O U R ,  55 .
A I G U I L L E  D E  L A  ZA ,  94 .
A I G U I L L E  D E  T R É L A T Ê T E ,  59, 40.
A I G U I L L E S  D E S  C H A R M O Z ,  31 ,  34 .
A I G U I L L E  DU  D R U ,  3 t .
A I G U I L L E  D U  G É A N T ,  43 .
A I G U I L L E  D U  G R È P O N ,  5 1 ,  54 .
A I G U I L L E  DU  M I D I , 34 .
A I G U I L L E  DU  P L A N .  34 .
A I G U I L L E  V E R T E ,  31 .
A i R O L O  (Tcssin), 250. — T . — Buffet 
à  la g a re . — Ilô t. ; L om bard i ( j a r ­
d in  ; c a lo rifè re s  ; chevaux  e t  voi­
tu re s ) ; d es  A lpes, to u s  d e u x  à la 
g a r e ;  B o ss i;  d 'A iro lo ;  P osta ; pen ­
s io n  S o re l li .
A I X -L E S -B A IN S  (F rance), 26.
G a re  : - -  buffe t-restauran t ; — 
omnibus d es  h ô te ls  e t  v o itu re s -  
o innibus.
H ô t e l s  : — Grand-IIÔtel d 'A i x \  
av e c  ja r d in ;  — de l 'Europe*, avec 
ja r d in ;  —  Venal et B risto l *, avec 
j a r d in ;  — Splendide-H ôtel* , avec 
ja rd in ,  s u r  la h a u te u r  (be lle  vue) ;
— B r ita n n iq u e * ; g - G a il la r d * ;  — 
Metropole* ; — du  Nord* ; — d e  B u s­
s i  e e t des Colonies'; — d e  la P oste;
— d es B e r g u e s ;—  d e l 'A rc-B o m a in  
(p e n s ., 9 fr .) ,  en face d e  l’é ta b lis s e ­
m e n t;  — D am esin  e t C o n tin e n ta l;
—  des B ains ; — du C hdteau-D urieux  
(10 à i l  fr . p a r j . ) ;  — B e a u -S ite ;
—  Folliet (8 à 9 fr . p a r  j .) ;  — de 
l'U nivers et des Ambassadeurs réu ­
nis*; —  de Bellevue et de VU-  
nion  ; —  d e  la C ouronne; — 
D urand; —  d e  VÊcu de Genève 
(m aison  g a rn ie ); — d e  France 
(m aison  g a r n ie ) ;  — G arin ; — 
d 'I ta lie  ; — d u  P arc; —  Tony et 
de P a ris  (p e n s., d e p u is  9 f r  ); — de 
Genève; —  G erm ain  (6 fr. so), e tc .
ALPNACH STAD ( U n te r w a ld e n  ),a l a g n a  ( I ta lie ) ,  126. — Ilô t . : M on te-  
R o sa  (G u g lie lm in a ;  b on  : p e n s . ,  6 à 
10 fr. ; c e t  h ô t e l  p e u t  r e c e v o ir  
200  p e r s o n n e s ;  t é l é g r a p h e , té lé ­
p h o n e  ; b a in s  'c h a u d s  e t  fr o id s  ; 
m é d e c in  ; co ilT cur ; c h e v a u x  , v o it ,  
e t  g u id e s )  ; — R on co; W e issh o rn .
A L B E N S  (F r a n c e ) . 27 . —  V oit. p u b i,  
p o u r  A lb y  (1 h .  ; 1 fr .) .
A L B E U V E  ( F r ib o u r g ) ,  7k. —  T . —  
I lô t , d e  Y A n ge  (3  fr . 50 p a r  j . ) .
A L B I G N A  [ V a l l é e  d*] , 5 7 0 .
A L B I N E N  (V a la is ) ,  101.
A L B I S B A U N N  [ L ’] ,  2 2 7 .  —  É ta b lis ­
s e m e n t  h y d r o th é r a p iq u e ,  o u v e r t  
d ’a v r il à n o v e m b r e  ; c u r e s  à la  
K n e ip p  -, p e n s .  5  fr . p a r  j .  s a n s  la  
c h a m b r e  ; c h a m b r e s  d e p u is  1 fr . 50  
( s ta t io n  d e  M c tm c n s te ttc n ) .
A L B I 3 G Ü T L I  [L’] ,  502 . —  A u b .
A L B I S  H O C H  W A C H T  [ I / ] ,  303 .
A L B R I S T H O R N  [L’] ,  186.
A L B R U N  [Col d e  F ], 151.
A L B U L A  [Col d e  P j ,  5 9 2 .
A l e t s c h  [G lac ier  d*],2lG .
A L E T S C H H O R N  [L’], 216.
a l l ’a c q u a  ( T e s s i n ) ,  15k .  —  B on n e
a l l a  c h i e s a  (V . A n d e r m a tte n ) .
A L L A  LI N [Col d ’] ,  13k .
A L L A L I N H O R N  [L ’J, 135.
A L L A M A N  (V au d ), 22. —  T.
A L L É E  [C ol d e  V], 97.
A L L È V E S  ( V a l a i s ) ,  84 .
A L L I A Z  [B a in s d e  F ], 49 . —  i lô tc l-  
p e n s io n  d e s  B a in s  ( 5  c a b in e t s  d e  
b a in s  ; p e n s .  4 fr . 5 0  p a r  j .  ; s ’a ­
d r e s s e r  à C lären s p o u r  le s  v o itu r e s ) .
A L L W E G  (U n te r w a ld e n ) , 212 . —  
P e n s io n -a u b e r g e .
A L M A G E L  (V a la is ), 137.
A L M A G E L  [Col d ’j, 135.
A l p b a c h  [G orge  d e  F), 211.
A L P E N C L U B  [ H ô t e l ]  ( U r i ) ,  25 k .
A L P E T T A  [L’] f 391 .
A L P H U B E L  [ L ’] .  13k .
A L P H U B E L  [Col d e l ’] ,  13k.
A L P i G L E N  [C h a le t s d ’j ,  2 0 2 .—  Ilô t -  
p e n s io n  d e s  A lp es.
A L P N A C H (U n te r w a ld e n  ),2 1 2 .—  T. -
I lô t . : Sonne : S ch lö sse t.
21 2 , 255. — T . —  H ô te l e t  r e s ta u ­
r a n t P ila tu s ,  e n tr e  le  la c  e t  le s  
g a r e s  d e  la l ig n e  d u  B ru n ig  e t  du  
c h e m in  d e  fe r  d u  P ila te . —  C hem in  
d e  fe r  à c r é m a il lè r e  p o u r  le  P ila te ,  
6 à 7 d é p  p ar  j . ,  tr a je t  e n  1 h . 30  ; 
b il le t s  c o m b in é s  p o u r  c h e m in  d e  
f e r  e t  h ô te l à p r ix  r é d u it  (c h . d e  
f e r  a l le r  e t  r e to u r , d în e r ,  c h a m b re  
e t  d é je u n e r  à  l’h ô t .  P ila tu s  K u lm , 
25 fr .)  p e r m e tta n t  d ’a s s i s t e r  au  
s p e c ta c le  g r a n d io s e  d u  c o u c h e r  e t  
d u  le v e r  d u  s o le i l  ; b i l le t s  d ’a lle r  
e t  r e to u r , v a la b le s  1 jo u r .  —  B a ­
te a u x  à v a p . e t  c h e m in  d e  fe r  p o u r  
L u c e r n e .
A L P S I E G E L  [L’], 527 .
A L P S T E I N  [L’], 5 2 7 .
A L P T H A L  ( S c h w y z ) ,  239 . —  T . —  
A u b .  S te rn .
A L T E L S  [L*], 102.
A L T E N B E R G  [L*], 172.
A L T M A N N  [L’] ,  328 .
A L T M A T T  ( S c h w y z ) ,  226 .
ALTO RF (U r i), 248. —  T . — I lô t . : d e  
d e  la  C le f  (g o ld en er S c h lü sse l); 
zu m  S c h w a rzen  L öw en  ; G u illa u m e-  
T e ll t a v e c  ja r d in ) ;  K ron e ; B ahnhof, 
à la g a r e . —  O m n ib u s d e s  h ô te ls  
à F lu e le n , à l ’a r r iv é e  d e s  b a te a u x .
A L T  S A N C T - J O H A N N  (S a in t - t ia ll) ,  
5 20 . —  I lô t .  R œ ssli.
A L T S T Æ D T E N  (Sain t-G all), 5 1 8 . — T . 
—  I lô t . : D re i K æ n ig e  (P o s te )  ; 
F r c ih o f  ; S onne. — V o it, à  1 c h c v .  
p o u r  G ais, 10 f r .  ; p o u r  A p p e n z e ll,  
12 fr .;  p o u r  W e is s b a d , 15 fr .; à 2 
c h e v .,  1 5 ,1 8 , 25 fr . 
a l t s t æ t t e n  (Z u r ich ), 292 . — T. 
A L T S T A F F E L  [C h a lets  d*], 152 . 
A L V A N E U  (G r iso n s) , 5 8 4 .  —  Aub.
A L V A  n e u  [ B a i n s  d ' J , 5 9 1 .  —  T. —  I l ô t .
A lven eu erb a d .1
A L V A S C H E I N  (G r iso n s ) , 5 8 7 .  —  A ub.
ALVI e r  [L I ,  533 . —  C abane d u  C lub  
A lp in  S u is se .
A M B É R I E U  (F ra n ce ), 5 . —  B u f f e t  a  la  
R are . — B ifu rca tion  d e  la  lig n e  
G c n è v e -L y o n  e t  d e  la  l ig n e  G en èv e -  
M âcon (b ie n  n o t e r  l e  n* d e  son  
w a g o n ).
A M B R I - P I O T T A  (T c ss in ) , 250.
AM d e n  (S a in t-G all), 3 3 8 . —  T . — I l ô t .  
H irsch . — A u b . : z u r  S te rn e n .
A M M A N S E G G  (S o le u r c ) ,  162.
A M M E R T E N  [C h a le ts  (!'], 107.
A M P E R V R E I L A H O R N  [Lf] ,  358
A M P H I O N - L E S - B A I N S  ( F r a n c e ) ,  57 .
—  I lô t .  G rand-H ôtel des B a in s ,  a v e c  
é ta b lis s e m e n t  h y d r o th é r a p iq u e .  A 
l 'h ô te l ,  o m n ib u s f(30 c .)  e t  v o i t ,  p ar­
t ic u l iè r e s  p o u r  É v ia n .
A M S T E G  (U ri), 2 5 5 .—  T . —  I lô t . : Gol- 
den e  S te rn  (P o s te  ; b o n ), p e n s io n ;  
zu m  H irsch en  (p e n s .) ;  F r e ih o f  ; E n ­
g e l  (p e n s .4 à 6 fr .)  ; H 'e Iss«  K reu z .
G u id e s  : A m b ro s  Z’g r n g g c n , J o ­
s e p h  Z’g r a g g e n , S ie g r is t  F u r g g c r ,
A . B au m an n , J o s . T r e s e li .
T a r i f  d e s  g u id e s :  —  L e  B r is te n -  
s to c k ,  lc  D ü s s is to c k ,  10 fr. ; —  l'O- 
b e r a lp s to c k  ; la  V c t ite -W in d g e lle ,  
l e  C la r id c n sto c k , lc  G r a n d -R u c h c n ,  
2 5  fr .;  —  lc  P iz  C iu f , le  P iz N e e r , la  
G r a n d e -W in d g e lle , 50 fr . ; — à E n -  
g c lb e r g ,  p ar  E r s lf e ld  e t  l e s  S u r c -  
n e n , 20 fr .;  —  a u  K rcen tc , 18  fr . ; —  
à  E n g e lb e r g , p a r  la  v a l lè e  d 'E r s t-  
f e l d c t  le G r a n d -S p a n n o r t , 30  f r . ; —  
au  J a k o b e r , 10 f r . ;  — à A n d erm a tt  
o u  à T sc h a m u tt  p a r  le  F c llith a l,  
2 0 f r . ; — à l'h ô te l A lp e n c lu b ,7 fr .;— 
à S c d r u n , p a r  le  K r c u z lip a ss , 25 fr .;
—  à  D is c n t i s , p a r  le  B r u n n ip a ss ,  
30  fr . ; —  à S ta c h c lb c r g ,  p a r  le s  
C la r id es , 55 fr .
A N D E E R  (G rigpns), 567 . —  T . —  I lô t .  
K ron e  o u  F r a v i  (p e n s io n ;  c h e v a u x  
e t  v o i t u r e s ) ;  S o n n e . —  P en s io n  
R O ssli. —  É ta b lis s e m e n t  d e  b a in r .
A N D E L F I N G E N  ( Z u r i c h ) ,  3 0 5  —  T . —
Hôt. zu m  Löw en.
A N D E L O T - E N - M O N T A G N E  (F ra n ce) , 
5 ,  16V.  —  B u ffe t .
A N D E R M A T T  ( U r i ) ,  150 .  —  T. — I lô t .:
G ra n d -H ô te l  * ( é c la ir a g e  é le c tr iq u e ;  
c a lo r ifè r e  e t  v e n t i la te u r s ;  b a in s  ; 
o m n ib u s  à la s ta t. d e  G o sc h e n c n  ; 
v o it , p ou r  la F n rk a  e t  l'O bern lp ) ; 
B e lle v u e '  ( p e n s . ) ;  S a in t-G o th a rd  
(p e n s io n ;  o m n ib u s  a la  g a r e  d e  
G ô s c h e n e n );  p en s . O beralp  ( é c la i ­
r a g e  é le c t r iq u e  ; p e n s io n  d e p u is  
0 fr. p . j .  ; c h a m b r e s  d e p u is  1 fr . 
KO); D re i K ö n ig e ;  K ron e  (m o d e s te ) .  
—  C a fé -r e sta u r a n t T o u ris t. — M ar­
c h a n d s  d e  m in é r a u x  : MM. M ayer  
e t  Mf ille r  ; c a b in e t  o r n ith o lo g iq u e  
d e  N a g e r .
A N D E R M A T T E N  (I ta lie ) ,  153 .  —  A u b . 
A N D O L L A  [Col d ’J, 135 .
A N E  [Col d e  1’] ,  87.
A N E T ( B e r n e ) , 1 5 9 . —T .— H ôt. de l'O urs.
A N N E C Y  (F r a n c e ) , 27
H ô t e l s  : —  d 'A n g le te r r e ,  ru e  
R o y a le ;  —  V erdun e t de G enève. 
e n  fa c e  d u  la c ;  —  d c V A ig le  ( p e n s . ,  
7 fr . p a r  j . ) ,  r u e  R o y a le ;  — d e  
l'E u rope  (7  fr . p a r  j . ;  p e n s . ,  
6 Ir .) , r u e  d e  la  V is ita tio n  ; —  d e  
S a v o ie , p la c e  S a in t-F r a n ç o is .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e  : —  ru e  
R o y a le , p r è s  d e  l'h ô te l  d 'A n g lu -
V o i t u r e s  p a r t i c u l i è r e s  (5 p la ­
c e s )  à l'h ô te l d 'A n g le te r r e  p o u r  
C h a m o n ix , p ar  F lu m e t e t  M ég èv c  
( t r a j e t e n  O h. l / l  ; p r ix , 100 f r .) .
V o i t u r e s  p u b l i q u e s  : —  p o u r  
G e n è v e , p a r  le  p o n t d e  la C a ille . 
C r u s c ille s  e t  S a in t-J u lie n  ; —
S a in t -G e r v a is - le s -B a in s  (en  7 h . ; 
18 fr .)  e t  C h am on ix  (en  10 h .; 
21 fr .;  a l le r  e t  r e to u r , 32 fr .) ,  en  
b a te a u  ju sq u 'à  D o u ssa r d .
B a t e a u x  à  v a p e u r  : —  to u r  du  
la c  ( l re c l . ,  2 f r ;  2" c l . ,  1 fr. 5 0 ;  
r e s ta u r a n t  à b ord ) ; c o r r e s p .  à 
D o u ssa r d  a v e c  le s  v o it .  p u b i, pour  
S a in t-G e r v a is  e t  C h am on ix .
A N N E C Y  [ L a c  d ’] ,  28 .
A N N E M A S S E  (F r a n c e ) , 25 . —  T . —  
B u ffe t . — I lô t. : d e  la  P a ix ;  d e  la  
G a re  ; d u  S o le i l .  —  T r a m w a y  à v a ­
p e u r  p o u r  G en èv e  (p la c e  d u  M olard  
(50 c .)  e t  p o u r  B o n n e v ille  (1 fr. 80 
e t  S a ra o ên s (."> fr . 55 e t  5 fr .  20).
A N N I  B A L  [Col d '] , 85.
A N N I V I E R S  [V al d ' ] ,  1 0 5 .  —  H ôt. d u  
W eissh o rn  [M oson i ; 11 fr . p a r j . ,  
p e n s . ,  7 à  10 fr .,  sa n s  v in ) ,  ù 2 h . 
d e  V is so y e .
A N T  ICI N E  [Col d*], 150.
A N T I G O R I O  [ V a l ] ,  153 .
A N T R O N A  [Col d ' J ,  1 5 6 .
A N T R O N A  [V a l], 155.
a n t r o n a  p i a n a  ( I ta lie ) ,  156.— H os­
p ita lité  c h e z  Je s y n d ic  ; a u b . S avone  
( q u e lq u e s  l its ) .
A N ZA S CA  [ V a l ] ,  1 5 7 .
A N Z E i N D A Z  [V a u d ], 54 . — C h a le t. — 
A ub. G uyon.
A O S T E  ( I l a l i e ) ,  4 4 —  H ô t. : R o y a l  
V ic to r ia ’ , p r è s  d e  la  g a r e ;  du  
M ont-B lanc  ( I t fr . p a r j .  ; p e n s . ,  8 à 
10 fr .)  ; r e s ta u r a n t m e u b lé  La­
n ie r  ( s im p le  m a is  b o n ). —  B r a s s e ­
r ie  Z im m e rm a n n .  —  P o s te  e t  t é l é ­
g r a p h e  à l ’h ô te l  d e  v i l le .  —  V o it, 
p u b i. (5 fo is  p a r j .  e n  é t é )  p o u r  
l ‘r é -  S a in t - D id ie r  c l  (2  fo is  p a r j .  
en  é té )  p o u r  C o u r m a y e u r .
APPENZELL, 5 2 5 . —  T . —  I lô t .  ; 
zu m  L œ w en  (p e n s  ) ; H ech t; H o- 
f e r b a d  ( p e n s .) ,  p r è s  d e  la g a r e ;  
S ch iff. —  K u ra n sta lt S te in e g g . —  
É ta b lis s e m e n t  th e r m a l d e  G onten- 
b a d , à  50  m in .
A R B i G N O N  (V .  A lb in en ).
A R B O L A  [Col d ’] ,  151.
A R B O N  (T h u r g O v ie ) ,3 t5 . — T .— I l ô t .  ;
R o th es K re u z  (p e n s .) ;  B ä r  ; K ron e . 
A R D E T Z  (G rison s), 405 . —  P e n s io n  
A lp in a ;  h ô t .  P in œ tsc h .
A R D O N  (V a la is ) ,  76 . —  T .
A R D O N  [P ic  d ’] ,  76.
A r e n e n  b e r g  [ C h â t e a u  d ’] ( T h u r g o -  
v i e ) ,  5 0 8 .
A R G E G N O  ( I t a l i e ) ,  5 7 8 .  —  H ô t .  : A*0- 
t io n a l ;  d e lla  B arch e tta .
A R G E N T I È R E  ( F r a n c e ) ,  45 .  —  H ô t .  : 
d e  l a  C ouronne  ( j a r d i n ) ;  d e  B e lle -  
vu e  i d é j . ,  5  f r . .  v i n  n o n  c o m p r i s ) ^
—  V o i t u r e s ] à  v o l o n t é .
a r g e n t i è r e  [ G l a c i e r  d ' ] ,  5 4 .
A R G E N T I N E  [L*],53.
a r i a n a  [ M u s é e ]  ( G e n è v e ) ,  12 .
A R L E S H E I M  ( B à i e ) ,  2 81 .  —  T .
A R M I L L O N  [ C h a l e t s  d ’]  ( V a l a i s ) ,  99 .
a h n e n  [ V a l l é e  d ' ] ,  8 1 .
A R N E X  ( V a u d ) ,  2 .
a r o l l a  ( V a l a i s ) ,  94 .  —  T .  —  H ô t .  
d u  M ont-C olon .
A R O L L A  [ C o l  d ' ] ,  95 .
A R O L L A  [ V a l  d ’] ,  94 .
A R O N A  ( I t a l i e ) ,  2 7 1 .  —  A  l a  g a r e ,  
b i l l e t s  c i r c u l a i r e s  p o u r  l e s  l a c s  
i t a l i e n s .  —  B u f f e t  ù  l a  g a r e .  —  
H ô t .  : R o ya l d 'I ta lie  e t  P o s te  * ; 
d u  S u in l-G o lh a rd  ( 1 0  f r .  5 0  p a r j . ) .
—  C a f é s  :  R e a le ;  d e l Lago. —  B a ­
t e a u x  à  v a p e u r  p o u r  t o u t e s  l e s  
e s c a l e s  d u  l a c  M a j e u r .
A r o s a  ( G r i s o n s ) .  5 5 5 .  —  I l ô t . - p e n s .  : 
G r a n d -H ô te l A r o s a *; A rosa -K u lm  
( a v e c  p e n s i o n  e t  r e s t a u r a n t ) ;  H o f  
M aran  ( t é l é p h o n e ,  b a i n s ) ;  U o f  A ro sa  
S eeh o f  ( p e n s  5  f r .  p .  j . ) ;  R oth h orn  
( p e n s ,  d e  4 à 5 f r . ) :  V ic to r ia ;  K u r ­
haus A r o s a ;  W a ld b a u s ;  P o s t;  B el­
le v u e ;  p e n s i o n  B r u n o ld ;  p e n s i o n  
Z u r r  e r , e t c .
A R  P I T  E T T A  [ A l p e ] ,  1 0 7 .
A R T E M A R E  ( F r a n c e ) ,  3.
A R T H  ( S c h w y z ) ,  2 2 6 . —  T .  —  T é l e  d e  
l i g n e  d u  c h e m i n  d e  f e r  d u  R i g i  p a r  
G o l d a u  ( b u f f e t ) .  —  I l ô t .  : d e  VA i ­
g le  (A d le r ,  7  f r .  5 0  à  11 f r .  5 0  p a r j . ;  
p e n s . .  5  à  6 f r . )  a v e c  j a r d i n  s u r  l e  
l a c  ; d u  R ig i  ; Sonne.
A R T H - G O L D A U  ( S c h w y z ) ,  2 5 5 ,  2 5 9 ,  
2 4 7 .  —  V. G o l d a u .
A R V i E R  ( I t a l i e ) ,  4 3 .  —  C a n t i n e  d e s  
V oyageu rs.
A R Z I N O L  [ C o l  e t  p i c  d* ] ,  9 5 .
A S C O N A  ( T e s s i n ) ,  2 6 8 .  —  T .
A S S A  [ V a l  d ’] ,  40 4 .
A T T I N G H A U S E N  ( U r i ) ,  2 4 5 .
A U  (S t -G a ll) ,  517 . — T.
A U  b e r g  (L e G rand c l  l e  P e t i t ]  
(S ch w y z) , 541 .
A U  B O N  N E  (V aud). 22. —  T . — I lô t .:  
L io n  d 'O r ; C ouronne.
A U F F N A U  [I le  d ' ] ,  5 5 t .
A U G S M A T T H O R N  [ L ' ] ,  195.
A U G S T  (B â le -A r g o v ie ) ,  2 9 1 .
A U G S T B O R D  [Col d ' ] ,  111 .
a u g s t h o l z  ( L u c e r n e ) ,  29 4 .  —  K t a -  
b l i s s e m e n t  h y d r o l h é r a p i q u e .
a u g s t k u m m e n m a t t  [C h a le ts  d*], 
1 1 5 .— H ô t .-p e n s . B lf fe l-A lp .
A U V E R N I E R  (N eu c h â te l) ,  65. —  T
—  I lô t .  : d u  L a c \  d e  la C r o iz -  
U lanche  ; d e  la G are  ; d e  la  C ôte.
A U X O N N E  (F r a n c e ) , 104.
a v a n ç o n  [G o rg es d e  F ], 53.
A V A N T S  [L es] (V aud), 74 . — T. —  
S ta t io n a lp e s tr e  a u -d e s s u s  d e  G lion .
—  I lô t .  G ra n d - l lô te l  des A v a n ts * 
(p e n s .  10 à 12 fr . p a r  j .) .
A V E N C H E S  (V au d ), 6 5 .—  T. — I lô t . : 
U a is o n - d e - V i l lc ;  Couronne-, d e  la  
G are  (m o d e s te ) .
A V E N T I N A  [C h alets d*], 123.
a v e r s  (F .  C resta ).
A V E R S  [ V a l  d* ],  5 6 7 .
A V I S A I L L E  [C h a lc ls  d e ] ,  40.
A V I S E  ( I ta lie ) ,  45 .
A X E N F E L S  (S c h w y z ) , 000. —  G rand  
h ô t e l - p e n s io n  A x e n f e l s *, é t a b l i s ­
s e m e n t  d e  p r e m ie r  ra n g  a v e c  un  
b e a u  ja r d in .
A X E N S T E I N  (S ch w y z) , 250 . —  T .  — 
G rand h ô t e l - p e n s io n  d 'A x e n s te in *  
(n o u r r itu r e ,7 fr .,  v in  n on  c o m p r is ;  
c h a m b r e s  à 1 l i t ,  «le 2 à 7 fr . : à 
2 l i t s ,  d e  2 «à 4  fr . p a r  j .;  s e r v ic e ,  j 
5 fr . p a r  s e m . ; é c la ir a g e ,  5 fr . p ar  
s e m .) ,  gran d  é ta b l is s e m e n t ,  a d m i­
r a b le m e n t  s i t u é  s u r  le  B r x n d l i  e t  
e n to u r é  d 'u n  gran d  p a rc .
A X E N S T R A S S E  [ L ’] , 2 5 5 .
A Y A S  [ V a l  d* ],  129 .
A Y E N T  (V a la is ) ,  9 8 .  —  H o sp ita lité  
c h e z  le  c u r é .
A Y E R  (V a la is ) ,  106.
A Y E R N E  (V a la is ) ,  82.
A Y M A V I L L E  (I ta lie ) ,  44. .
A Y SE  (F r a n c e ) , 24 . 
A Z E T  [P o in te  d '] , 88.
R
BAAR (Z u g ) ,  227. —  T . -  I lô t . ; 
K ro n e ;  L in den h of. —  P r ix  d 'e n tr é e  
d a n s  l e s  g r o t t e s ,  1 fr . p a r  p e r s .,  
p lu s  le  p o u r b o ir e  au  g u id e .
BACE n o  ( I ta lie ) ,  155. —  I lô t . D evero. 
B A C HT E L  [L e ] , 557 . —  A u b . B achtel.
B A D E N  (A r g o v ic ) ,  292 . -  T . —  I lô t. 
E n g e l;  B ah n h of  (à  la g a r e ) ,  e t c .
—  l t c s t .  B elvéd ère . —  Café  
S ch w er t. —  A 10 m in . a u  N. d e  la  
g a r e , b a in s  t r è s  f r é q u e n té s  : I e 
G ra n d s-B a in s  : — b ô t. : G ra n d -llù le l  
B aden  ou  N eu e K u ra n s ta lt  * ( e t  b ô t .  
S ta a d h o f, l l in tc r h o f , r é u n is  so u s  la  
m ê m e  d ir e c t io n ) , s u p é r ie u r e m e n t  
o r g a n isé  (100  c a b in e ts  d e  b a in , t é ­
lé g r a p h e  e t  t é lé p h o n e ,  é c la ir a g e  
é le c tr iq u e ,  a s c e n s e u r ,  g ra n d  j a r ­
d in ) ;  V eren ah of  e t  L im m a th o f*  (au  
m ê m e  p r o p r ié ta ir e  ; p e n s . ,  7 à 8 fr .;  
b a in s ;  c u r e s  d e  la it  e t  d e  ra is in );  
S c h if f ;  B ä r ;  B lu m e; F r e ih o f  [G fr . no 
p ar  j .  ; p e n s . ,  d e  6 à  8  fr .) ;  O chs; 
S ch w an  ; S c h w e ize rh o f  (6 fr . p a r  j . )  ;
—  2e P e tlls -B a in s , h ô t .:  S te rn  (p e n s . ,  
5 à 7 fr .) ;  A d le r ;  P f a u ;  B tb s lo ck .
—  C urhaus  (ca s in o ) : c a fé -r e s ta u ­
r a n t, s a l le  d e  l e c tu r e ,  c o n c e r t s  
(m u s iq u e  t. 1. j . ,  p e t i t s  c h e v a u x ,  
e tc .) .
B Æ C H I S T O C K  [L e], 238 .
B Æ R E G G  [L a], 20 5 .
B / E R E N G R U B E  [ L a ] ,  24 5 .  
B Æ R E N H O R N  [L e ] , 55 8 .
b æ r s c h w y l  (B e r n e ) , 281. 
b a g n e s  [V a llé e  d e ] , 86.  —  P our
l e s  g u id e s ,  V. C h a b le . -
B A L D E G G  [La], 29 2 .  
b a l d e g g  ( L u c e r n e ) ,  294 . 
B A L D E G G  [L a c  d e ] , 294.
B A L E ,  274. — S itu a t io n  e t  a sp e c t  
g é n é r a l, 274. —  D e sc r ip t io n , 274.
—  P r o m e n a d e s  e t  e x c u r s io n s ,  278
Gares : — G are c e n tra le  (b u ffet), 
c o m m u n e  a u x  c h e m in s  d e  fe r  a lsa ­
c ie n s  e t  s u is s e s ,  au  S. d e  la  v i l le ,  à 
20  m in . d e s  p o n ts . L 'h eu re  d e  P aris  
e s t  en  r e ta r d  d e  20  m in . s u r  c e l le  
d e  B à ie . — G a re  b ado ise , à 10 m in . 
d e s  p o n ts  du R h in , a u  p e t it  B à ie .
H ô te ls  : —  d e s  T r o is -R o is * (a s ­
c e n se u r ) , su r  le  R h in ;  —  E u le r * 
(a v e c  ja r d in ) , p r è s  d e  la  g a r e  c e n ­
t r a le  ; —  S a in t-G o lh a rd  (b o n  r e s ­
ta u ra n t), S ch w eizerh of, V ic to r ia , en  
fa ce  d e  la  g a r e  c e n tr a le  ; — d e  la 
C igogne  (zu m  S to rch en ), p r è s  du  
M arch é a u x  P o is so n s  ; —  C en tra l  
e t  d u  S a u va g e  ; d e  la  P o ste ,  to u s  
l e s  d e u x  p r è s  d e  la  P o s te ;  - -  
K ro n e ; d e  B ellevu e  (8  fr . p ar  j . , 
p e n s . ,  5 à 8 , f r . ) ,  to u s  d e u x  s u r  le  
R h in ; —  M étro p o le ;  — B o fe r ; —  
d u  Faucon d 'O r {zu m  F a lk e n ;  d e ­
p u is  9 fr . p a r  j .  ; p e n s .  7  fr . s a n s  
v in  ; h o r s  s a is o n ,  7 fr . 50  e t  5  fr .) .
—  Au p e t it  B ille , h ô t . : K r a f f l '  
(b on  ; b a in s  su r  le  R h in ); S c h n e ­
lle r  (zu m  D eutschen H of); W eisses  
A 'rru :(d e la  C ro ix -B lan ch e);  d e  Bùie.
R estauran ts  : — à  la  g a r e  c e n ­
tr a le  ; —  à la  g a r e  b a d o is e  : —  
C afé N a tio n a l,  a v e c  t e r r a s s e  su i le  
R h in ,  a u  p e tit  B à ie , p r è s  d u  p o n t  
d u  R h in  ; —  C afé d u  C a s in o ;  —  K i-  
b ig e r ,  B a r fü sse r -P la tz  ; —  B ühler, 
fa u b o u rg  d e  S te in e n  ; —  V e ltlin e r-  
h a l l e , e n  fa c e  d e  la  P o s te  ; —  
B u rg vo g te i, g r a n d e  b r a s s e r ie  a v ec  
ja r d in  ( th é â tr e  d ’é t é ) ,  a u  p e tit  
B a ie ;  —  S c h ü tze n m o tte ;  — L an ge-  
E r le n  (â  30 m in . d e  la v i l l e ) ;  —  
a u  C asino  d ’é té  ( c o n c e r t )  ; —  à la  
K u n slh a lle , a u  r e z -d e -c h a u s s é e  d u
P a la is  d e s  A r ts  ( ja r d in );  — au nou­
vea u  ja r d in  Z o o lo g iq u e .
Cafés : —  N a tio n a l ; — d e s  T ro is -  
R o is  ; —  du  T h éâ tre  ; —  d u  C asino.
A u x e n v ir o n s  d e  B à ie , à 20 m in .  
d e  la  s ta t io n  d e  P r a tte ln , é ta b l is s e ­
m e n t  du B ien en berg , t r è s  b ie n  s itu é  
su r  u n e  h a u te u r  (p en s io n  d ’é tr a n ­
g e r s ,  b a in s ,  r e s ta u r a n t  d ’é t é  t r è s  
f r é q u e n té ) .  —  P lu s  lo in ,  d u  m êm e  
c ô t é ,  B ain s de  S ch au en bu rg .
F iacres : —  d e  6 h . m at. à 10 h . 
s o ir  : 1 /4  d ’h . ,  p ou r  1 e t  2 p e r s .,  
80 c .;  p o u r  5 e t  4 p e r s .,  1 fr . 20 c .;  
1/2 h . ,  1 fr . *0 c . e t  2 fr .  10 c .;  5 /4  
d ’h . ,  1 fr . 00 c .  e t  2 fr .  80 c .;  1 h . ,  
2 fr . *0 c . e t  5  fr . 50  c . ; d e  la  
g a r e  e n  v i l le  e t  v ic e  v e r s a ,  1 o u  2  
p e r s . , 1 fr .  20  c .  ; 5 o u  4 p e r s .,  
1 fr . 80 c .;  5 p e r s . ,  2 fr .  20  c .;  d e  
10 h .  s o ir  à 6 h . m a t .,  d e  1 à  5 
p e r s . ,  1/2 h . ,  5  fr .;  d 'u n e  g a r e  à 
l'a u tr e , 1 o u  2 p e r s .,  1 fr . 5 0  c . ,  5  
o u  4 p e r s . ,  2 fr. 50 c., 5  p e r s . ,  5  fr . 
—  20  c .  p ar  c o l is .
T ra m w a y  : —  d e  la g a r e  c e n ­
tr a le  à la g a r e  b a d o is e ,  30  c .
P o ste  e t  té lé g r a p h e  : —  F r e ie  
S tr a sse .
T élé p h o n e  : —  c o m m u n ic a tio n s  
a v e c  A a ra u , B e r n e ,  B ie n n e ,  G e­
n è v e ,  I n te r la k e n , L a u sa n n e , L u ­
c e r n e ,  Z u r ich , e t c .
Bains : —  S ta u ffe r -S c h m id ,  M ar­
t in s g a s s e .  — É c o le  d e  n atation  
d a n s  le  R hin , p r è s  d e  la c a th é d r a le  
(b a in , 1 fr .) .
L ib raires : —  Georg  ( l ib r a ir ie  
u n iv e r s e l le ) ,  à c ô té  d e  la  P o s te  ; —  
Jenke  ( l iv r e s  fr a n ç a is , a n g la is  ; 
G tiid cs-J o a n n e), e tc .
B A L E R N A  (T e ss in ) , 2 6 0 .  — T . —  A u b . 
B A L F R I N  [L e], 155.
B A L L A I G U E S  (V a u d ), 1 . —  T.
BAL ME  [A ig u ille  d e ] , 48.
b a l  m e (Col d e ] ,  47. —  I lô t .  S u isse  
d u  co l de  B a lm e  ( U  f r .p a r  j . ;  p e n s . ,  
7  fr .) .
B A L M H O R N  [L e], 102.
B A L M U C C I A  ( I t a l ie ) ,  131 . —  I lô t .:  d e l
P on te  ; M onte U osa.
B A L S T H A L  ( S o l e u r e ) ,  8 8 5 .  —  T . —  
I lô t .  : C h eva l-B la n c  (R ó ss ii)  ; C ro ix -  
P,Innche (W e is se s  K reu z).
B A L T S C H I EDERJOCH [L e] , HO.
b a n N io  ( I ta l ie ) ,  139 . —  U ù t. de  
P in o .
B A N T I G E R  [ L e ] ,  173 .
B A R A N C A  [Col d e ] ,  1 5 1 .  —  A ub.
B A R  B E R I  N E  [C a sca d e  d e ] ,  45. —  
A 50  m in . , h ô t .  d e  B a rb e r in e .
B A R B E R I N E  [C ol d e ], 83 .
b a r g e n  (B e r n e ) , 159.
B A R M A  [C h a le ts  d e  la ], 93.
B A R R  [C ol d e ] ,  112 .
B A S - C H Â T I L L O N  (V a la is), 78.
B A S - M O R N E X ,  15 .
B A S O D I N O  [ L e ] ,  2 05 .
b â t i e  [B o is  d e  l a ]  (G e n è v e ) , 13 .
B A T Z E N H E I D  ( T l l u r g O V ie ) ,  31 9 .  —  T .
B A U E N  (U r i), 229, 251 . — A u b . T e li.
BAU  MA (Z u rich ), 337 . —  T .
B A U M E  -  S A I N T  -  G E O R G E S  [ L a ]
- (V a u d ), 6.
B A U M G A R T E N  [A lp e], 345.
B A V E N O  ( I t a l i e ) ,  2 70 .  —  I l ô t . :  G ran d-  
H ôte l B e llevu e  *; G ran d-H ôte l de Ba­
r e n o *  (14  f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  8  à  
1 2  f r . ) ;  B ea u riva g e  ( 10  à  12 f r .  p a r  
j .  ; p e n s . ,  7  à  10 f r . )  ; S u is se  (7  f r .  
5 0  p a r  j .  ; p e n s . ,  5 à  6  f r . ) .
B A V O N A  [V al] (T e ss in ) , 265.
B E A T E N  b e R G ( V .  S a in t-B c a tc n b e r g ) .
B E A T E N B U C H T ,  187 ,  188 .  —  S ta t . d e s  
b a t. à  v a p . e t  c h e m in  d e  fe r  fu n i­
c u la ir e  p ou r  le  B e a te n b e r g  (en  
15 m in . : 2 fr . 50  ; a l le r  e t  r e to u r ,  
3  fr .) . —  C a fé -b u v e tte .
B e a u r e g a r d  [C hâteau  d e] (F r a n c e ) ,  
21 .
B E C C A  D E  G U I N  [ L a ] ,  121.
B E C C A  D E  J A Z I  [ L a ] ,  88 .
B E C C A  D E  LA  G R A N D E - J O U R N É E  
[L a], 87.
B E C  D E  B L A N C I E N  [ L e ] ,  88 .
B E C  D E  F R U D I È R E  [L e], 130 .
B E C  D E  S É R Y  [ L e ] ,  8 8 .
B e c k e n r i e d  ( U n t e r w a l d e n ) ,  229.  
—  T. —  U ôt. ; d u  S o le il* (Sonne;
d î n e r ,  3  f r .  ; p e n s ,  fi à  9 f r . )  ; d u  
N id w a ld n e r h o f  (fi à  8  f r .  no p a r  j .  
e n  j u i l l e t  e t  a o û t  ;  5 à  7  l ' r .  e n  i n a i ,  
j u i n  e t  s e p t e m b r e ) ;  d e  la  Lune  
(M ond; p e n s . 5  à  6 f r . ; p e n s . ) AcA<r -  
m ann  ( m o d e s t e ) .
B E C S  D E  B O S S O N  [ L e s ] ,  97 .
B E D R E T T O  ( I ta l ie ) ,  154 .
B E D R E T T O  [V a l] , 15V.
B E G G E N R i E D  (V . B e c k e n r ie d ) .
B E I C H G R A T  [ L e ] ,  79 .
B E I N W Y L  ( A r g O V i c ) ,  2 9 4 .  —  T . —  
I lô t .  Lœwe.
b e i  N  W Y L ( S o l c u r e ) ,  2 8 4 . — X u b . Lœwe.
B E L - A C H  A T [C h a le t  d e ] ,  33 .  —  P a v il­
l o n - r e s t a u r a n t  a v e c  l i ts .
B E L F A U X  ( F r i b o u r g ) ,  02 .
B e l f o r t  [C h â te a u  d e ] ,  3 9 1 .
B E L G I R A T E  ( I t a l i e ) ,  27 1 .  —  I lô t .
G ra n d -llô te l et pension  B e ig ira te * 
• (a n c ie n  h ô t .  B o n o m ie ).
B E L L A  T O L A  [L a], 106 .
BELLAGIO (I ta lie ) .  577 . —  H ôt. ; 
G ra n d -H ô te l de B e lla g io * ; d e  la  
G rande-B retagne'', to u s  d e u x  a v e c  
ja r d in s ,  au  b o rd  d u  la c  ; d e  la  V illa  
S erb e llo n i  (d é p e n d a n c e  d e  l'h ô t .  d e  
la G ra n d e-B re ta g n e ) , à 15 m . d e  la  
v il le ,  s u r  le  p r o m o n to ir e , e n tr e  le s  
b r a s  d e  L ecco  e t  d e  C óm e ( p r é f é ­
r a b le  p o u r  un s é jo u r  ; p a r c  m a g n i­
loque ; t r è s  b e l le s  v u e s);  G e n a z z in i’ , 
a v e c  te r r a s s e  s u r  le  la c  ; d e  F lo­
rence  (p e n s . ,  7 à 9 fr . p ar  j .) .  —  P e n ­
s io n s  : S u is s e ;  d e  B ella g io . —  R e s ­
ta u r a n t d e  l’h ô t . d e  F loren ce .  — 
Café d e s  É tra n g e rs .  —  B a te a u x  
p o u r  la  p r o m e n a d e  : p r ix  à  d é b a ttr e .
8 E L L A L P  [H ô te l d e  la ], 79. 
B E L L A L P H O R N  [L e], 7 9 . —  A 2  11. 
d u  s o m m e t , s u r  le  L u sg e n g r a t ,  
h ô te l d e  la  B ella lp .
B E L L A L U N A  (G r iso n s), 592 . —  A u b . 
BELLANO (I ta lie ) ,  370. —  U ô t. : do
R o m e;  d e  Bellano. —  D éb a r c a d è r e  
p o u r  l e s  b a in s  d e  R c g o le d o . —  
C hem in  d e  fe r  p o u r  I .cc c o .  
E l l e g a r d e  ( F r a n c e ) ,4 . —  B u reau x  
d e  la  d o u a n e  e t  d e s  p a sse p o r ts  
e n tr e  la  F r a n c e  e t  la  S u is s e .  —  
P as d e  v is i t e  d e  d o u a n e ,  s a u f  à 
l 'a r r iv é e  à G e n è v e . V is ite  s é v è r e  
en  r e n tr a n t en  F r a n c e . L es  b a g a ­
g e s  e n r e g is t r é s  p o u r  la  F ra n ce  
so n t  v is i t é s  à B e l lc g a r d e ,  e x c e p té  
p o u r  le s  v o y a g e u r s  s e  r e n d a n t d i 
r e c le m e n t  à  P a r is  p a r  l’e x p r e s s  ou  
p a r  le  r a p id e . —  B u ffet à la g a r e  
— Ilô t . : d e  la  Poste  (6 fr . 50  par  
j . ) ;  d e  la  Gare ; d e s  T o u r is te s ;  d e  
la  Place.
E L L E G A R D E  OU J A U N  (F r ib o u r g ) ,  
183 .  — T . — A u b . d e  la  C ascade. 
E L L E G A R D E  [V a llée  d e ] ,  185 .  
E l l e l a y  (B e r n e ) ,  1 0 7 . —  T . 
E L L E V U E  [P a v illo n  d e ], 5 8 .  
E L L E V U E  [P ic  d e ] ,  82.
E L L IN Z O N A  (T e s s in ) ,  251 . —  T. 
—  B u lfe t . —  I lô t . Schw eizerho f.
E L O T T E  [La] (G en èv e ), 13.
E L P  (B e r n e ) , 178 . —  T . —  I lô t , d e  
la  C r o ix -F é d é r a le  (4 fr . 50 p a r  j . ;  
p e n s . ,  4 fr .) .
ELPBERG [L e], 178.
E L V é d è r e  [L e ]  (M a c u g n a g a ) ,1 3 S . 
È R A R D  [C ascad e  d e ] ,  3 6 .
E R G L i  [Le], 203. —  C abane du  
M œ nch , c o n s tr u it e  par le  S . A. C. 
E R G L I S T O C K  [L e ] , 216.
E R G Ü N  (G rison s), 592 . — T. —  Ilù t .-  
j p e n .  : P iz A e la ;  W e isse s . K reu z  ( d e  la 
C ro ix  b lanche) ; W e is s e n  s  t e in .
E RGÜ N ERST El N [D éfilé  d e ] ,  392. 
ÉRiSAL (V a la is ) ,  140. —  T . —  I lô t ,  
de la Poste.
I E R L I N G E N  (T h u rgO vic). 508 . —  T. 
— Ilô t . : zu m  H irsch en  ; Krone. 
E R N A R D I N O  [Col d u ] ,  565 . —  A u b .  
E P N A R D I N O  [ L e ]  011 S A N  B E R ­
N A R D I N O ,  3 6 2 .  V. au ss i San B e r -  
na rd in o .
B E R N E . 168. —  S itu a t io n  e t  a s p e c t  
g é n é r a l, 168 . —  P ro m en a d es  in té ­
r ie u r e s ,  172. — P r o m e n a d e s  e x t é ­
r ie u r e s  e t  e x c u r s io n s ,  172 .
B u f f e t  : —  à la g a r e .
H ô t e l s :  —  B ern erh o f* (1 5 fr . p ar  
j . ;  lu n c h  à ta b le  d ’h ô te , 4 fr .;  d în e r  
à ta b le  d ’h ô te .  5  fr .,  s a n s  v in  ; 
p e n s ,  d 'o c to b r e  à ju in , 10  à 12 fr .) ,  à  
c ô t é  d u  P a la is  f é d é r a l ; —  d e  B el­
levue  *, p r è s  d e là  M onnaie ; —  F al­
k e * (F aucon), r u e  d u  M arché ; —  
S c h u e i z e r h o f  (12  fr. p a r  j . ;  p e n s . ,
7 fr . 50  à 10 f r .) ,  d u  J ura  (b on  r e s ­
ta u r a n t) , d e  F rance, to u s  le s  tr o is  
p r è s  d e  la  g a r e  ; — d e s  Boulangers 
( P fistern  ; 11 fr . 50 p a r  j . ;  p e n s . ,  7  à
8 fr .) ,  à la  to u r  d e  l ’IIo r lo g e  ; —  
d e  la Cigogne (Storchen) ; —  Z i m ­
m erleu ten  (d e s  C harpen tiers) ; —  
Schm ieden  (d e s  M aréchaux) ; — 
W ild e r  M ann  (du  S auvage) ; — zu m  
B ären  (d e  l ’Owrs); —  d u  L io n  d 'O r; 
—  zu m  H irschen  (d u  Cerf) ; —  
E m m en th a lerh o f ; — W ebern  (d e s  
T isserands) ;  — d e  la  C le f (4 fr . 50 
p a r  j . ) ;  —  K reuz  (d e  la  C ro ix  fé d é ­
r a l e ) ; —  R u o f;  —  S te rn e n ;  —  K lö s-  
te r li ,  e tc .
P e n s i o n s  : — V ic to r ia  (a v e c  m ai­
so n  d e  sa n té ) , s u r  la c o llin e  d u  
S ch æ n z li ; —  B ea u -S é jo u r , à Z im -  
m e r w a ld  ; —  d u  châ teau  B rem gar-  
t e n ;  —  S c h iffm a n n  (J o lim e n t) , à 
l ’E u g c ;  —  H e rte r , G ran d ’ru e , p r è s  
d e  la  c a th é d r a le  ; — H ug, à M at-  
t e n h o f .
C a fé s ,  r e s t a u r a n t s  e t  b r a s s e ­
r i e s  : —  B uffe t de la gare  (a s se z  
b o n  e t  t r è s  f r é q u e n té  p o u r  le  d î ­
n e r , d e  m id i à 2 h .) ; —  C a ssa n i , 
au  M u séu m  ; —  du C asino: —  d u  
Théâ tre , p r è s  d u p o n t  d e  K ir c h e n ­
f e ld ;  — K io sq u e  ( r a fr a îc h is se m e n ts
B A L M H O R N  [ L e ] ,  102 .
B A L M U c c i A  ( I t a l i e ) ,  1 5 1 .  —  H O L -. del 
P onte  ; M onte Posa.
B A L S T H A L  ( S o l e t i v e ) ,  $ 8 5 .  —  T . —  
I l ô t .  : C h e va l-B la n c (R ö ss li); C ro ix-  
Blanche  ( i tX .w s  Kreuz).
B A U T S C H I E D E R J O C H  [ L e ] ,  H O .
b a n N i o  ( I t a l i e ) ,  1 3 9 .  —  H O t .  de  
P in o .
B A N T I G E R  [ L e ] ,  175 .
B A R A N C A  [C o l  d e ] ,  1 3 1 .  —  A n i ) .
b a r  b e r i  n e  [ C a s c a d e  d e ] ,  45 .  — 
A  3 0  m i n . , l i ò t .  d e  B arberine.
b a r b e r i n e  [C o l  d e ] . 8 5 .
b a r g e n  ( B e r n e ) ,  159 .
B A R M  A [ C h a l e t s  d e  l a ] ,  9 3 .
B A R A  [ C o l  d e ] ,  1 1 2 .
B A S - C H Â T I L L O N  ( V a l a i s ) ,  78 .
B A S - M O R N E X ,  15.
B A S O D I N O  [ L e ] ,  2 0 5 .
b â t i e  [ B o i s  d e  l a ]  ( G e n è v e ) ,  13.
B A T Z E N  H E I D  ( T h u r g o v i c ) ,  319. —  T.
B A U E N  ( U r i ) ,  $ 2 9 ,  23 1 .  -  A u b .  T e li.
B A U M A  ( Z u r i c h ) ,  5 5 7 .  —  T .
B A U M E  - S A I N T  -  G E O R G E S  [ L a ]  
(V aud), 6.
B A U M G A R T E N  [ A l p e ] ,  34 3 .
B A V E N O  ( I t a l i e ) ,  27 0 .  —  I l ô t . :  Grand- 
H ôtel B ellevue  *; Grand-H ôtel de Ba­
r e n o * (14  f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  8  à  
1 $  f r . ) ;  Beuurivage  ( 10  à  12 f r .  p a r  
j .  ; p e n s . ,  7  à  10 f r . )  ; S u isse  ( 7  f r .  
5 0  p a r  j .  ; p e n s . ,  5  à  6  f r . ) .
B A V O N A  [ V a l ]  ( T e s s i n ) ,  205 .
b e a t e n  b e R G (V . S a in t -B e a te n b e r g ) .
B E A T E N B U C H T ,  187 ,  188 .  —  S l a t ,  d e s  
b a t .  à  v a p .  e t  c h e m i n  d e  f e r  f u n i ­
c u l a i r e  p o u r  l e  B e a t e n b e r g  ( e n  
1 5  m i n .  : 2  f r .  5 0  ; a l l e r  e t  r e t o u r ,  
5  f r . ) .  —  C a f é - b u v e t t e .
B e a u r e g a r d  [ C h â t e a u  d e ]  ( F r a n c e ) ,  
21 .
BE C C A  D E  G U I N  [ L a ] ,  121 .
B E C C A  D E  J A Z I  [ L a ] ,  88 .
B E C C A  D E  LA  G R A N D E - J O U R N É E  
[ L a ] ,  87 .
B E C  D E  B L A N C I E N  [ L e ] ,  88 .
B E C  D E  F R U D I È R E  [ L e ] ,  13 0 .
B E C  D E  S É R Y  [ L e ] ,  88 .
B e c k e n r i e d  ( U n t e r w a l d e n ) ,  229 .  
— T. — Ilôt. : du S o le il*  (S o n n e ;
d in e r ,  3 fr . ; p e n s .  0 à  9 fr .)  ; d u  
N id w a ld n erh o f"  (0  à 8 fr . 50 p a r  j .  
e n  j u i l le t  e t  a o û t ; r» à 7 fr .  en  in a i, 
ju in  e t  s e p te m b r e )  ; d e  la  Lune  
(M on d;  p e n s .5  à 0 fr .;  p e n s .)  A cker­
m ann  (m o d e s te ) .
B E C S  D E  B O S S O N  [L e s ] , 97. 
B E O A E T T O  ( I ta lie ) ,  154.
B E D R E T T O  [V a l], 154.
B E G G E N R i E D  (V . B e c k e n r ie d ) . 
B E I C H G R A T  [L e], 79.
B E I N W Y L  (A r g o v ie ) , 294 . — T . —
Ilô t . L œ w e. 
b e i N W Y L (S o lcu re ), 2 8 4 .—A ub Lœ w e. 
BEL-ACHAT [C h a let d e ] ,  53. —  P a v il­
lo n -r e s ta u r a n t  a v e c  l it s .
B E L F A U X  (F r ib o u r g ) , 02.
B E L F O R T  [C htU cau d e ] ,  391 . 
B E L G I R A T E  ( I t a l i e ) ,  2 7 1 .  —  Ilô t .  
G ra n d -H ô te l e t p e n s io n  B e ig ir a te * 
• (a n c ien  h ô t .  B orrom ée).
B E L L A  T O L A  [La], 106.
B E L L A G I O  (I ta lie ) ,  577 . —  I lô t , s 
G rand-H ô te l de B ellag io* ; d e  la  
G rande-B retagne \  to u s  d e u x  a v e c  
ja r d in s ,  a u  b o rd  d u  la c ;  d e  la  V illa  
Serhellon i (d é p e n d a n c e  d e  l ’Ilôt, d e  
la G ra n d e-B re ta g n e ) , à 15 n i. d e  la 
v il le ,  s u r  le  p r o m o n to ir e , e n tr e  le s  
b r a s  d e  L e c c o  e t  d e  C òm e ( p r é f é ­
r a b le  p o u r  u n  s é jo u r  ; p a rc  m a g n i­
f iq u e  ; t r è s  b e l le s  v u e s);  G e n a zz in i ', 
a v e c  te r r a s s e  s u r  le  la c  ; d e  F lo­
rence (p e n s . ,  7 à 9 fr . p ar  j .) .  —  P e n ­
s io n s  : S u is s e ; d e  B ellagio . —  I n s ­
ta u r a n t d e  l ’h ô t. d e  Florence. —  
C afé d e s  É tra n g ers . —  B a te a u x  
p o u r  la  p r o m e n a d e  : p r ix  à  d é b a ttr e .
8 E L L A L P  [H ôte l d e  l a ] ,79. 
B E L L A L P H O R N  [L e], 7 9 . —  A 2 11. 
d u  s o m m e t , s u r  le  L u sg e n g r a t ,  
h ô te l d e  la  B ella lp .
B E L L A L U N A  (G r iso n s), 592 . —  A u b . 
B E L L A N O  ( I ta lie ) ,  370 . —  H ô t. : d e
R o m e;  d e  B ellano . — D éb a r c a d è r e  
p o u r  l e s  b a in s  d e  R c g o le d o . —  
C hem in d e  f e r  p ou r  L ecco .
B e l l e g a r d e  (F r a n c e ) , I . —  B u reau x  
d e  la d o u a n e  e t  d e s  p a sse p o r ts  
e n tr e  la F r a n c e  e t  la S u is s e .  —  
P as d e  v is i t e  d e  d o u a n e , sa u f  à 
l 'a r r iv é e  à G e n è v e . V is ite  s é v è r e  
en  r e n tr a n t e n  F r a n c e . L e s  b a g a ­
g e s  e n r e g is t r é s  p o u r  la  F ra n ce  
so n t  v is i t é s  à B e l le g a r d e ,  e x c e p té  
p o u r  le s  v o y a g e u r s  s e  r e n d a n t d i 
r e c le m e n t  à P a r is  p ar  l 'e x p r e s s  ou  
p ar  le  ra p id e . —  B u lle t  à la g a r e  
—  I lô t . : d e  la  P oste  (6 fr . 50  par  
j . ) ;  d e  la  G are ; d e s  T o u r is te s  ; d e  
la P la ce .
B E L L E G A R D E  OU J A U N  (F r ib o u r g ) , 
185. — T . —  A u b . d e  la  C ascade.
B E L L E G A R D E  [V a llée  d e ] ,  185.
B e l l e l a y  (B e r n e ) ,  1G7.— T .
b e l l e v u e  [P a v illo n  d e ], 5 8 .
B E L L E V U E  [PÎC d e ] ,  82.
BELLINZONA (T e s s in ) .  251 . —  T. 
—  B u lfe t . —  I lô t. S ch w e ize rh o f.
B E L O T T E  [La] (G en èv e ), 15.
B E L P  (B e r n e ) , 178 . —  T . —  I lô t ,  d e  
la  C r o ix -F é d é r a le  (4 fr . 50 p a r  j . ;  
p e n s .,  4 fr .) .
B E L P B E R G  [L e], 178.
B E L V É D È R E  [L e ]  (M a ctig n a g a ), 153 .
B É r a r d  [C ascad e  d e ] ,  3 6 .
b e r g l i  [L e], 205 . —  C abane du  
M œ nch, c o n s tr u it e  p ar  le  S. A . G.
BE R G L I S T O C K  [L e ] , 216.
b e r g ü n  (G rison s), 592 . —  T . — H ô t.-  
p en . : P i z  A ela ; W e isse s . K reu z ( d e  la 
C ro ix  b lan ch e ) ;  W e is s c n s te in .
BERGÜ N E R S T  El N [D é filé  d e ] ,  392.
B É r i s a l  (V a la is ), 140. —  T . — I lô t ,  
de la P oste .
BE R LI  N G E N  (T llt ir g o v ic ) . 508 . —  T. 
— I lô t . : zu m  H irsch en  ; Krone.
B E R N A R D I N O  [Col d u ] , 565 . —  A u b .
B E R N A R D I N O  [L e] OU SA N  B E R ­
N A R D I N O ,  562 . V. a u s s i San B e r -  
n a r d in o .
B E R N E , 168. —  S itu a t io n  e t  a s p e c t  
g é n é r a l ,  168 . —  P r o m e n a d e s  in té ­
r ie u r e s ,  172. — P r o m e n a d e s  e x t é ­
r i e u r e s  e t  e x c u r s io n s ,  172 .
B u f f e t  : —  à la g a r e .
H ô t e l s :  — B e r n e r h o f  ( 1 5 fr . p ar  
j .;  lu n ch  à ta b le  d ’h ô te , 4 fr .; d în e r  
à ta b le  d ’h ô te .  5  fr .,  s a n s  v in  ; 
p e n s ,  d ’o c to b r e  à ju in , 10 à 12 fr .) ,  à  
c ô t é  d u  P a la is  f é d é r a l ; — d e  B el­
levue  *, p r è s  d e  la M onnaie ; —  F al­
k e ’' [Faucon), r u e  d u  M a r c h é ;  —  
S c h w e iz e r h o f  (12  fr . p a r  j . ;  p e n s . ,
7 fr . 50  à 10 f r .) ,  d u  J u ra  (b on  r e s ­
ta u r a n t) , d e  F rance, to u s  le s  tr o is  
p r è s  d e  la  g a r e  ; — d e s  Boulangers  
(P fis te rn ;  11 fr . 5 0  p a r  j .;  p e n s . ,  7  à
8  f r .) ,  à  l a  to u r  d e  l'H o r lo g e  ; —  
d e  la Cigogne (S to rchen );  — Z im ­
m erleu ten  (d e s  C ha rp en tie rs) ; — 
Schm ieden  (d e s  M aréchaux) ; — 
W ild e r  M ann  (du  Sauvage)  ; — zu m  
Bären  (d e  VOurs); — d u  L io n  d ’Or; 
—  zu m  H irschen  (d u  Cerf) ; — 
E m m en th a lerh o f  ; —  W ebern  (d e s  
T isserands) ; — d e  la  C le f  (4 fr. 50 
p a r  j . ) ;  — K reuz  (d e  la  C ro ix  féd é ­
ralej ;  — B u o f ; — S tern en ;  — K lös­
te r  l i ,  e tc .
P e n s i o n s  : — V ic to ria  (a v e c  m ai­
so n  d e  sa n té ) , s u r  la c o llin e  d u  
S ch æ n z li ; —  B eau-Sé jour, à Zim ­
ino r w a ld  ; —  d u  château  B rem gar-  
te n ;  —  S c h iffm a n n  (J o lim o n t) , à 
l 'E u g c ;  —  I le r te r , G rand’r u e , p r è s  
d e  la  c a th é d r a le  ; —  U ug, à M at-  
ten h o f.
C a fé s ,  r e s t a u r a n t s  e t  b r a s s e ­
r i e s  : —  B uffet de la gare  (a s se z  
b o n  e t  t r è s  f r é q u e n té  p o u r  le  d î­
n e r . d e  m id i à 2 h .)  ; —  C a s s a n t , 
a u  M useum  ; —  du C asino:  —  d u  
Théâtre , p r è s  d u p o n t  d e  K ir c h e n -  
f c ld ;  —  K io sq u e  (r a fr a îc h is se m e n ts
e t  g la c e s ) ,  s u r  la  p la te - fo r m e  d e  la  
c a th é d r a le ;  —  f ly / -, r u e  d e  l'I Iô p i-  
, t a l ;  —  N a t io n a l ; —  F r ic k ;  —  
W a lth e r ;  —  A n d e re s  ; —  d e  l’O u rs ; 
e t c .  —  D é b its  d e  b iè r e  : B e rn a ;  
C a s in o ;  H a u p liu ach e; U ir s c h e n g r a -  
b e n ; F r ic k ;  l io f s t e i l e r ; M ül 1er; N a ­
t i o n a l ;  R h ijn ;  B oth , e t c .  —  En  
d e h o r s  d e  la  v i l l e ,  é ta b lis se m e n ts  : 
d e  la  S te r n w a r te ,  su r  l e s  g ra n d s  
r c m jia r ts , b iè r e  d e  M unich ; — d u  
B ie r h ü b e l i;  —  S c h w e lle m x tte l i ,  au  
p ie d  d u  p o n t d e  K ir c h e n fe ld  ( p o is ­
s o n s  fr a is ) ;  —  d e  Y E n g e ;  —  du  
S c h æ n zli, s u r  la  c o llin e  ( t r è s  b e lle  
v u e ;  m u s iq u e  e t  th é â tr e  le  s o ir )  ;
—  r e s ta u r a n t s  e t  b r a s s e r ie s  à  la  
p r o m e n a d e  t r è s  fr é q u c n té c ^ d e s  Ca­
s e r n e s  ( r iv e  d r . d e  l ’A ar).
V i n s  ; —  d u  p a y s , à la  c a v e  du  
G rand  G r e n ie r ;  —  à  l'h ù t. d e  
l'O u rs; —  d ’I ta lie , a u  r e s ta u r a n t  
K irchen fe ld  ; —  d 'E sp a g n e , C a r i l i . 
p la c e  d e  l'O u rs .
B a in s  : —  bains tu rc s  e t  a u tr e s ,  
c h e z  B û ch ler, H ir sc h g r a b e n , p r è s  d e  
la  p o r te  d e  M oral ; —  S om m erle is t;
—  b a in s  d e  r i v iè r e ,  A a r z ic h le  
(M arzili) ; —  p isc in e  (b a in s  P fe iffe r )  
à  la  L o r r a in e  ( p o u r  h o m m e s ,  d e  
G h . à 9 h .  d u  m a tin  e t  d e  11 h . 
d u  m a t in  à  8 h . d u  so ir  ; p o u r  
d a m e s ,  d e  9  h . à  i l  h . d u  m a tin , 
e x c e p té  le  d im a n c h e ) .
F i a c r e s  : —  p ou r  1 o u  p o u r  2 
p e r s .  : 1 /4  d ’h . ,  80 c .  ; 1 /2  h -, 1 fr . 
20 c .;  5 /4  d ’h . ,  1 ir .  GO c . ; 1 11., 2 f r .;  
p o u r  c h a q u e  1 /4  d ’h . e n  p lu s ,  40 c .;  
p o u r  la  jo u r n é e  o u  p lu s  d e  G h ., 
15 fr . ; —  p o u r  5  o u  4 p e r s .  : 1 /4  
d ’h e u r e ,  1 fr . 20 c .;  1 /2  h . ,  1 fr . 80 c .;  
5 /4  d ’h . ,  2 fr .  40 c .  ; 1 h . ,  5 f r . ,  
p o u r  c h a q u e  1 /4  d ’h . e n  p l u s , 6 0 c . , 
p o u r  la  jo u r n é e  o u  p lu s  d e  6 h ., 
20  f r .;  —  la  c o u r s e  s a n s  s ’a r r ê te r  
d a n s  la  v i l l e ,  p o u r  1 o u  2 p e r s .,  
80  c .;  p o u r  5  o u  4 p e r s . ,  1 fr . 20.
L o u e u r s  d e  v o i t u r e s  : — M ory, 
A m th a u sg a sse  ; —  F r i tz  K ip fe r, 
W ild h a in w e g  (q u a r t ie r  S .-O . d e  la  
g a r e ) . i
Bureau o ffic ie l de r e n se ig n e ­
m en ts  pour le s  é tr a n g e r s  : —
à la  s o r t ie  d e  la  g a r e ,  à  d r . .  en  
f a c e  d e  l’é g l is e  d u  S a in t-E sp r it .'
P o ste  : —  à  g . e n  so r ta n t  d e  la  
g a r e  ( le s  jo u r s  d e  s e m a in e ,  d e  7 h. 
d u  m a lin  à 8 h . d u  s o i r ;  le  d im a n ­
c h e ,  d e  10 h . à m id i e t  d e  1 h . à 
5 h .)  : b u r e a u  a u x ilia ir e ,  d a n s  la 
G r a n d e -llu e .
T élég ra p h e  : —  d a n s  le  b â t i ­
m e n t  d e  la  P o ste  ; b u r e a u x  a u x i­
lia ir e s  p r è s  d u  p o n t  d e  la  N y d e c k ,  
e t  d a n s  la G ra n d e-R u e .
T é lé p h o n e s  : —  d a n s  t o u s  le s  
é t a b lis s e m e n ts  p u b lic s .  B e r n e  a 
d o s  c o m m u n ic a tio n s  té lé p h o n iq u e s  
a v e c  : A a ra u , A ffo lte r n , R a d en , 
B à ie , B c r th o u d , B ie n n e , C h a u x -d c -  
fo n d s ,  C o u v c t, D é lé m o n t ,F r ib o u rg , 
G e n è v e , C la r is , H o rg cn , I n te r la k e n ,  
L a u sa n n e , L e n z b u r g , L u c e r n e , M on­
tr e u x ,  M o rg es , N e u c h â te l,  N e u v e -  
v ille ,O lte n ,S t -G a ll,  S t-Im ier .S ch a fT -  
h o u s e ,  S o le u r e ,  T h o u n e , V c v c y , 
W in te r th u r ,  Y v erd o n , Z u r ich , e t c .
C hem in d e fer  fu n icu la ire  ; — 
d e  l’A a r z ie h lc  (M arzili) à la  ru e  F é ­
d é r a le  ( p r è s  d e  l’h ô t . B e r n c r h o f) , 
t o u te s  le s  5  m in . ,  10 c .
T ra m w a y  : — d e  la  F o s s e -a u x -  
O u rs  à la  g a r e  e t  au  c im e t iè r e ,  10
C hem in d e fer  pour In ter la ­
k en , p a r  Thoune  e t  la  r iv e  g .  (S .) du  
la c  : — o u v e r t  en  ju in  1895 (58 k il., 
e n  1 h . 45 à 2 h . ; G fr . 60, 4 fr. 50,
5  Ir. 2 0 ; a l le r  e t  r e to u r  10 fr. 50,
7 fr .,  G fr .)  ; c ’e s t  la  v o ie  la p lu s  
d ir e c te  e t  la  p lu s  r a p id e  p o u r  se  
r e n d r e  à  In te r la k e n  e t  d ans  
l'O b cr la n d .
L ibrairies ; — Schm id , F rancie  ] 
et C ie  ( l ib r a ir ie  D alp ; b ib lio th è q u e  | 
à la g a r e ) , e n  fa c e  d e  la  g a r e ;  —  
H uber, r u e  d e  la J u s t ic e  ; —  Jenl i 
e t G asm ann, r u e  d e  l ’H ô p ita l, e t c .
B ois sc u lp té s  • —  H eller (b o is  
s c u lp t é  e t  p iè c e s  à  m u siq u e ) , en j 
fa c e  du B e r n c r h o f;  J .  Schoch, v i s -  i 
à -v is  d e  H e ller . — B ijouterie  j
su isse  : W id m e r , vis-à-vis d e  la  
g a r e . —  C onfiserie b e rn o ise  :
S tr a b e i , v i s - à - v i s  d e  la  g a r e  ; 
W enger, G r a n d e -R u e .
C on certs : — concert d 'orgue  
à la  c a th é d r a le  (en  é t é )  à 7 h .  du  
s o ir  (1 fr .)  ; —  concerts pub lic s  s u r  
la  p la te - fo r m e  d e  la c a th é d r a le , au  
C asin o , au  S c h æ n z li  (c o n c e r ts  e t  
th é â tr e  : o p é r a s  e t  o p é r e t t e s  ; p r ix  
d e s  p la c e s ,  d e  50  c . à 5 f r .) .  au  
B ie r h ü b c li ,  p r è s  d e  l'E n g e .
B E A N E C K  (S a in t-G a ll) ,  5 1 8 . —  T . — 
I lô t.:  Krone. —  P en s , au  T iegelberg .
B E R N I N A  [Col d e lla ] , 5 9 8 . —  T . —  
H o sp ice  e t  h ô te l .
B E R N R A I N  [C h a p e lle  d e ]  (T h u r g o -
B E R R A  [ L a ] ,  7 2 .
B E R T H O U D  (F. B u r g d o r f) .
B E R T O L  [C ol d e ] ,  95.
Be s a n ç o n  (F r a n c e ) , 155 . —  H ò t . : 
C on tinen ta l (d e p u is  8 fr . p a r  j .) ;  
d u  N ord  (d e p u is  8 fr . p a r  j .) ;  d e  
P a ris  (d e p u is  8 fr .  p a r  j . )  ; e t c .
B E S S I N G E S  ( G e n è v e ) ,  15.
B E S S O  [L o], 107.
B E T T A - F O R C A  [ C o l  d e  l a ] ,  123.
B E T T L I H O R N  [ L e ] ,  7 3 ,  151 .
B E T T O L I N O  [P a ss j ,  126.
B E U G G E N  (D u ch é  d e  B ad e), 278 .
B E V A ix  (N e u c h â te l) ,  6 2 . — T . — I lô t , 
d e la  Comm une.
B E V E R S  (G rison s), 400 . — T . —  A ub. 
Au-
S E V E R S  [V a l], 5 9 1 , 400 .
B É V I E U X  [L e] (V a la is ) ,  S3.
B E X  (V a u d ). 52. —  T. —  B u ffe t-b u ­
v e tte . —  O m n ib u s d e s  h ô te ls  e t 
o m n ib u s p o s ta l (30 c .)  à  la  g a r e  . —  
R esta u ra n t à la  g a r e . — D e u x  é ta ­
b lis s e m e n ts  th e r m a u x  : l'u n  au  
G rand-H ôtel des S a lin e s  ; l 'a u tr e  
au G rand-H ôtel des B a in s . —  I lô t . : 
G rand-H ôtel des S a lin e s*  (d in e r  
4 fr .,  s o n s  v in  ; p e n s .  9 à 11 fr .) . 
bien  s i t u é ,  a v e c  g r a n d  p a r c , à  50 
m in. d e  la  g a r e  : G rand-H ôtel des
B a in s*  (10  fr . p a r  j .;  p e n s . ,  G à 7  fr.); 
V illa  des B a in s  (d é j . 3 fr . 50 a v e c  
v in ), b ie n  s i t u é e ;  Crochet (p en s .
5 fr . p a r  j .) ;  d e  l'U n ion  ; d e s  A lpes  
(p e n s .) ,  —  C h a p e lle  c a th o l iq u e .  — 
C u res  d e  ra is in , d e  p e t it  la it  e t  d e  
la it  d 'à n e s s e  (p r ix  t r è s  m o d é r é s ) .  
—  V o itu r e s , b r e a k s  p o u r  fa m il le s ,  
c h e v a u x  d e  s e l l e  à la  G ran d e R e ­
m is e  D u fou r  ( i l  y  a u n  ta r if) .  —  
V . F r é n iè r c s  e t l e s  P lan s.
B E X  [S a lin es  d e ] ,  52 .
B I A N C O  [L ac], 598 .
3 I A S C A  (T e s s in ) .  251 .—  T. —  B u ffe t .—  
I lô t .  : G o tta rd o ;  L u co m a g n o  ; S i ­
g n o r e l l i .  — V o itu r e s  p o u r  le  L u k -  
m a n ier  e t  p o u r  le s  b a in s  d 'A c q u a -
B I B E R B R Ü C K E  ( S c l iw y z ) ,  2 4 0 .  —
U ô t. d e  la  P o ste .
b i b e r i s t  (S o le u r e ) , 162 .  —  T. — 
H ôt. K reu z.
b i e l  (V a la is), 148.
B I E N E N B E R G  (B à ie ), 288.
BIENNE (B e r n e ) ,  64. —  T. —  
B u ffet. —  I lô t .  : B ie le rh o f  (h ô te l de  
B ienne , e n  fa c e  d e  la g a r e  ; a v e c  
b r a s s e r ie - r e s ta u r a n t  ; b a in s ) ; C ou ­
ronne (K ro n e  ; d e p u is  9 fr . p . j . ) ;  
S c h w e ize rh o f;  W e is se s  K reu z . —  
G rand-IIÔ tel h laco lin  (p e n s . ,  d e p u is  
8 fr .;  b a in s ,  h y d r o th é r a p ie ,  é l e c -  
t r o ly s c ,  p o s t e ,  té lé g r a p h e  e t  t é ­
lé p h o n e ) ,  é ta b lis s e m e n t  c l im a t i­
q u e , d a n s u n e  s itu a t io n  m a g n if i­
q u e , a u -d e s s u s  d u  la c  d e  B ien n e ,  
s u r  la  r iv e  0 . ,  r e lié  à B ie n n e  p a r  un  
c h e m in  d e  f e r  fu n ic u la ir e  (1 fr . 50, 
a lle r  e t  r e to u r ) .  —  L es  g o r g e s  d e  
la  S u zc  (T auben loch  ou  Dubaloch) 
o n t é t é  r e n d u e s  a c c e s s ib le s  p a r  la  
c r é a tio n  d 'un s e n t ie r  e n  p a r t ie  
ta i l lé  d a n s  le  r o c  (10 c e n t ,  p a r  p e r ­
so n n e ) .
b i e n n e  [Lac d e ], 64.
B i E S  (C ol d e ) ,  112.
b i e t s c h h o a n  [L e ] , 10 9 .
B I E T S C H H Ü T T E  [ L a ] ,  100.
B I E T S C H J O C H  [ L e ] ,  110 .
B I F E R T E N S T O C K  [ L e ] ,  3 1 3 .
B i G N A S C o  ( T e s s i n ) ,  2cr». —  T. —  I l ô t ,  
d u  G la c ie r  * ( s é j o u r  d ' é t é ;  b i e n  o r ­
g a n i s é ;  9  f r .  p a r  j .  ;  p e n s v ,  d e p u i s  
6  f r . ;  b a i n s ) .  —  V o i t ,  p a r t i c u l i è r e s  
p o u r  L o c a r n o ,  à  1 c b c v .  10 f r . ,  à  
2  c l i e v .  2 3  f r . ;  p o u r  F u s i o ,  18 e t  
2 5  f r .  ; c h e v a u x  d e  s e l l e  : l a  c o u r s e  
d e  m o i n s  d e  G h . ,  7  f r . ,  e t  a v e c  c o n ­
d u c t e u r ,  10 f r . ;  l a  c o u r s e  d e  6 a  
1 0  h . ,  12 e t  15  f r .  —  D i l i g .  p l u s i e u r s  
f o i s  p a r  j o u r  p o u r  L o c a r n o  e t  F u -
B i G O R i o  [ C o u v e n t  d e ] ,  258 .
B i l d h a u s - R i c k e n  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 2 0 .
• —  A u b .  : K rone.
B I L T E N  ( C l a r i s ) ,  3 5 0 .
B I N N  ( V a l a i s ) ,  15 0 .  —  T . —  I l ô t .  
O fen h orn . —  G u i d e s  : J o s .  W e l ­
s c h e n ,  J . - J .  G o r s a t ,  d e  I t i n n ,  E l .  e t  
A d .  W a l p e n ,  d ' I m f e l d .
B I N N  E N G E N  ( B à i e ) ,  278 .
B I N N E N T H A L  [ L e ] ,  1 5 0 .
B i O N A Z  ( I t a l i e ) ,  9 1 .  —  H o s p i t a l i t é  
c h e i  l e  c u r é .
B I R G I S G R A T  [ L e ] ,  147 .
B I R M E N S D O R F  [ B a i n s  d e ] ,  1 7 6 . —  T .
B I R S I G  [ V a l l é e  d e  l a ] ,  278
B I S C H O F S Z E L L  ( T h u r g o v i e ) ,  3 1 1 .  —
T .  —  I l ô t . - p e n s .  T h u rb a d  ; L in d e .
B I S I T H A L  [ L e ] ,  238 .
b i v i o  ( V .  S t a l l a ) .
B L A I T I È R E  [ C a s c a d e  d e ] ,  5 3 .
S L A N C I  E N  [ C o l  d e ]  ,  89 .
B L A N E N  [ L e ] ,  2 7 8 .
b l a t t e n  ( L u c e r n e ) ,  1 7 7 . —  I l ô t .
B L A U S E E  [ L e ] ,  105 .
E L E N I O  [ V a l ]  ( T e s s i n ) ,  3 6 1 .
B L O N  AY [ C h â t e a u  d e ] ,  p r è s  V e v e y ,  
49 .  —  T .  —  P e n s i o n s  : C h alet de  
P r is tu ' i lz  ( 4  e t  5  f r .  p a r  j . )  ; N u ss-  
bau m  ( v i l l a  R i c h e m o n t ) ; B u rk i  ( 5  f r .  
p a r  j . ) ;  i lo jo n n ie r  ( a u  S i g n a l ) .
B L O Y E  ( S a v o i e ) .  2 7 .
B L U M E N  [ L a ] ,  188 .
B L U M E N S T E I N  [ B a i n s  d e ] ,  18 1 .  —  
É t a b l i s s e m e n t  (20  c h a m b r e s ;  p e n s ,  
d e  4  à  S f r . ) ;  t r a i t e m e n t  à la  K ueijip .
B L Ü M L I S A L P  [ L a ] ,  103.
1 B O C C H E T T A  Ol  C A R C O F O R O [ L a ] , 1 3 1 .  
B O C K I T O B E L  [ L e ] ,  2 4 5 .
B o d e n  (B e r n e ) , 185.
B O D i o ( T e s s in ) ,2 5 1 .  — T. — H d l.d e  la
P o ste .
b œ n i g e n  ( B e r n e ) ,  2 0 8 .  —  H ô t .-  
l ie n s .  l l e l le r i  re  18 fr . par j . ;  p e n s . ,  
5  à 7 fr .)  ; B ôn igen  ; d u  L ac  ; d e  la  
G are  ( r e s ta u r a n t  au  b o rd  d u  L ac). 
—  R e sta u r a n t M uhlem ann . 
B Œ Z B E R G  [L e], 291 .  
b o g n a n c o  [V al], 137.
B O i N O D  (N e u c h â te l) ,  1 5 7 .  — A ub. 
b o i s  [Les] (B e r n e ) , 1 6 7 .  —  T. 
b o i s  D ' a m o n t  [Le] (F r a n c e ) , 6.  
B O L T I G E N  (B ern e), 1 8 3 .  — T . —  I lô t  : 
Im obersteg .
B O N A D U Z  (G rison s), 56G. —  T . — 
I lô t .  D egiacom i (b o n );  P o st.
B O N A T C H E S S E  [C h a lets  d e ], 87 .  
b o n D A S C A  [G lac iers  d e ] ,  3 7 0 .  
B O N D E R G R A T  [C o ld l l ] ,  199.  
b o n d o  (G r iso n s ) . 5 7 0 .  
b o n d o  [Col d e ] ,  5 7 4 .
B O N H O M M E  [Col d u ] ,  59.
B O N I S W Y L  (A r g o v ie ) ,  2 9 3 . —  T. — 
B u lle t .
B O N  M O N T  (V a u d ). 17.
B O N N E V I L L E  (F r a n c e ) ,  2 4 .  —  T . —  
I lô t .  : d e  la  C ouronne  ; d e  la B a­
lance. —  C a lé s - r e s t a u r a n t s : B o u g e;  
du  M o n t-B la n c . —  C a fés  : d u  A'o r i;  
C e n tr a l ; d u  C om m erce. —  Vin  
m o u s s e u x  d 'A y s e .—  V o it, p u b liq u e  
(b rea k  c o u v e r t)  d e  G en èv e  à C h a­
m o n ix . —  T ra m w a y  à v a p e u r  p ou r  
A n n e m a sse  ( 1 fr . 80 e t  1 fr . 10).  
b o n s  (F r a n c e ) , 56 .  —  Ilô t . : d e s  
V ogageu rs  ; d u  P ro g rè s . —  V oit, 
p u b i. t . I. j .  p o u r  U o u v a in e ;  le s  
lu n d is ,  m e r c r e d is  e t  s a m e d is  p ou r  
l e s  V o ir o n s .  
s o r g a  ( I ta lie ) .  139.  
b o r é e  [P ic  d e ] , 58 .
B o r g n o n e  (T e s s in ) ,  2 6 7 .  
B O R G O M A N E R O  ( I ta lie ) ,  143 .  — 
I lô t .  : E u ropa  ; R am o secco.
B o r m i o  ( I ta lie ) ,  40 0 .  —  Ilô t. : P o s ta ;  
C ola. —  D ilig . (à l'h ó t. d e lla  P osta )  
p o u r  C o lico  e t  P o s e b ia v o ,  p a r  T i-
BORMIO [B ain s d e ] ,  406 . — B agni 
N u o v i *, g r a n d  é ta b l is s e m e n t  ( s t a ­
tio n  d ’é t é ; p e n s io n ;  b u r e a u  d e  
p o s te  e t  d e  té lé g r a p h e ) ;  d i l ig .  t .  I. 
j .  p o u r  T ir a n o , S a in a d en  e t  Son­
d r io  ; la n d a u s  d e  la  p o s te  t .  I. j. 
en  11 h . p o u r  E y e r s  e t  (12 h .)  M ais,  
8 il. VO k r . ,  9 fi. 20 kr.; v o it ,  p a r ­
t i e .  p ou r  le  S te lv io  e t  la  V a lte lin e  
(v o it ,  à 5 c h c v .  p o u r  E y e r s ,  ISO fr .;  
p o u r  M eran , 195 fr .;  p o u r  P ont r e ­
s in a ,  190 fr . ; p o u r  E d o lo , p a r  le  
c o l  d 'A p rica , 155 fr .; p o u r  L o v e r e ,  
p a r  le  c o l  d 'A p rica  , ICO fr . ; p o u r  
S c l iu ls - T a r a s p  p a r  le  S te lv io ,  
240 fr .;  p a r  la  B ern in a , 260 f r . ; — 
à 2 c h e v . ,  p o u r  E y e r s ,  95 fr .;  p o u r  
M e r a n , 155 fr . ; p o u r  L a n d eck , 
180 fr .;  p o u r  P o n tr e s in a , 140 fr ..  
p o u r  E d o lo , 95 fr .;  p o u r  L o v ere , 
150 f r .;  p o u r  Ma lé, p a r  le  c o l  «l'A­
p r ic a  e t  le  T o n a le , 180 fr . ; p ou r  
S c h u ls -T a r a sp , 180 fr. e t  200 fr . ; 
—  à 1 c h e v .  p o u r  T ir a n o , 25 fr.; 
p o u r  S o n d r io , 40 f r .;  p o u r  E y e r s ,  
50 fr .; p o u r  M eran , 70  f r .;  p ou r  
L a n d eck , 100 f r .;  p o u r  P o n tr e s in a ,  
80 fr .; p o u r  E d o lo , 50  fr .;  p o u r  Lo­
v e r e ,  so  fr .;  p o u r  B r e sc ia , 120 fr . ; 
p o u r  M a le , HO fr. —  L’é ta b lis s e ­
m e n t  d e s  B a g n i Vecchi, s i tu é  h 
15 m in . e n v .  p lu s  a u  N .-E .,  s u r  la 
g r a n d e  r o u te  d u  S t e lv io , e s t  un  
e x c e l le n t  é ta b l is s e m e n t  d e  2* o r d r e , 
fr e q u e n tò  su r to u t  p a r  l e s  h a b i­
ta n ts  d e s  p r o v in c e s  e n v ir o n n a n te s .
B O R R O M É E S  [I le s ]  ( I t a l ie ) ,  2 7 0 .  —  
I lô t . Delfino, e t  c a fé -r e s ta u r a n t  
dell' Iso la , h l ’Iso la  B e lla .
B O S S E S  [H o c h e r  d e s ] ,  57 .
B O S S E Y  (G e n è v e ) , 16.
B O S S E Y - V E Y R I E R  ( F ia n c e ) .  25 .
b o s s o n s  [G lac ier  d e s]  (F r a n c e ) ,  5 2 .  
—  P a v il lo n -r e s ta u r a n t .  —  E n tr é e  
d e  la g r o t te ,  1 fr . — T r a v e r s é e  du  
g la c ie r , 1 fr .
B O S W Y L  (A rg o v ie ) , 2 9 5 .  —  I lô t .  : 
zu m  L œ w e n ; S le r n .
B O U D R Y  ( N e u c h â t e l ) ,  6 5 .  —  T .  —  
I l o t ,  d e  l a  i la i s o n - d e - Y i l le .
B O U G Y  [ S i g n a l  d e ] ,  2 2 .
B O U Q U E T I N  [ L e ] ,  107.  
b o u q u e t i n s  [C o l  d e s ] ,  92 .  
b o u r g  ( F r a n c e ) ,  5 .  —  I l ô t .  :  d e  
F ran ce  : d e  l'E u rope  ; d e  l a  G are  ; 
d e s  G riffons. 
b o u r g - s a i n t - p i e r r e  ( V a l a i s ) ,  8 t .
—  T . —  I l ô t .  Au d é jeu n er  de N apo­
léo n  I” . —  G u i d e s  : l e s  f r è r e s  B a l  l a y .
B O U R G E T  [ L a c  d u ] ,  26 .  
b o u s s i n e  [ C h a l e t s  d e ] ,  88 .  
B O U V E R E T  [ L e ]  ( V a u d ) ,  5 3 .  —  T .  —  
D o u a n e  s u i s s e .  —  B u f f e t  a u  d é b a r ­
c a d è r e  d e s  b a t e a u x  à  v a p e u r .  —  
I l ô t .  : d u  S o le il  ; d e  l a  T o u r  (G f r .  
p a r  j . ,  s a n s  v i n ) .  — C a f é - r e s t a u r a n t  
d e  l a  F orêt, à 5  m i n .  d u  l a c .
B O V A L  [ C a b a n e  d e ] ,  3 9 t .  
b o v e r e s s e  ( N e u c h â t e l ) ,  16 5 .  
b o v i n e  [ C h a l e t s  e t  C r o i x  d e ] ,  56 .  
B R A i  [ L a c  d e ] ,  67 .
b r a i l  ( G r i s o n s ) ,  401. —  A u b .  K reu z. 
BR A M  E G G  [ L a ]  ( L u c e r n e ) ,  176 .  
B R A M O I S  ( V a l a i s ) ,  9 6 .  —  T .
B R A S S U S  [L e ]  ( V a u d ) ,  G. —  T .  —  
I l ô t .  ; d e  l a  L a n d e  ; d u  L ion -cT O r;  
d e  F ran ce .
B R E G A G L I A  [Va l ] ,  5 6 9 .
B R E G A L G A  [ V a l ] ,  5 6 8 .  
B R E G A L G A P A S S  [ L e ] ,  5 7 0 .
B R E G E N Z  ( A u t r i c h e ) ,  5 5 0 .  —  I l ô t .  : 
C E tle rrc ich isch er  I lo f  ( 5  f l .  5 0  k r .  
p a r  j . )  ; i io n l f o r t ; W eisse s  K reu z ; 
A d le r ;  K rone. — / B a t e a u x  à  v a p e u r  
s u r  l e  l a c  p o u r  L i n d a u ,  R o r s c h a c h  
e t  C o n s t a n c e .
B R E I T E N E B N E T  f A p p e n z e l l ) ,  5 2 5 .  
B r e i t h o r n  [L e ]  ( Z e r i n a t t ) ,  11 8 .  
U R E I T H O R N S A T T E L  [ L e ] ,  110.  
B R E I T L A U E N E N  [ C h a l e t s  d e ] ,  192 .
—  H ô t e l - p e n s i o n .
B R E M G A R T E N  ( A r g o v i e ) ,  2 9 5 .  — T . —
I l ô t .  : D re i K œ n ige  ; A d le r  ; S onne. 
B R E N C I O  ( I t a l i e ) ,  57 5 .
B R E N E T  [ L a c ]  ( V a u d ) , 6 .
B R E N E T S  [ L e s ]  ( N e u c h â t e l ) ,  15 5 . —  T .
—  I l ô t .  : d u  L io n -d 'O r  (8 f r .  p a r  j .  
p e n s . ,  5  f r . ,  s a n s  vin) ; d e  l a  Cou-
rönne (6  fr . p a r  j . ;  p e n s . ,  5 fr .); e tc .
B R E N E Y  [C ol d e ] , 93.
B R E N N E T  (D u c h é  d e  B a d e), 178. —  
I lô t ,  zu m  W eh ra th a i.
B R E N V A  [G lacier d e  la ), i l .
b r ê o n n a  [C ol e t  C ou ron n e  d e ) ,  96.
B R E S T E N B E R G  [C h âteau  d e ) , $93 . — 
E ta b lis se m e n t  h y d r o lh é r a p iq u c ,  
o u v e r t  to u te  l 'a n n é e , s i t u é  s u r  le s  
b o r d s  d u  la c  d ’H a llw y ll ( s ta t io n  de  
W ild e g g  o u  d e  B o n isw y l) .
B r e t  (F r a n c e ) , 53 .
b r e t i è g e  [B ain s d e ) ,  r>3.
B R E U I L  [C h a lets  d u ) ,  121 .  —  A 15 
m in .,  s u r  la  m o n ta g n e  d u  G iom cn , 
h ô t. d u  B re u il  ( V. G iom cn).
B R E U I L  [Col d u ) ,  152.
B R É V E N T  [L e], 53.
B R E V I N F .  [La) (N e u c h â te l) ,  1 5 0 .—  T.
B R E Z O N  [L e], 24.
B R I A N Z A  [L a ], 378 .
B R I C O L L A  [A lp e ], 95.
B R  I E G  (V a la is), 7 8 .  —  T . —  B u ffet. —  
H ô t. : C ouronnes c l  P o s te * (12 fr . p a r  
j . ;  p e n s . ,  6 à  7  f r .,  sa n s  v in ) ; d ’A n- 
g le te r r e  ; S u is se  ; M u ller. — S e r v ic e s  
r é g u l ie r s  d e  d ilig . p o u r  D om o d 'O s -  
so la  p a r  l e  S iu ip lo n , p o u r  A n d erm a l t 
p a r  le  g la c ie r  d u  R h ô n e  e t  la  F u rk a  
(b u r e a u  d e  d is tr ib u t io n  d e s  b i l le ts ,  
à la  g a r e  ; s e  r e n s e ig n e r  d a n s  le s  
h ô t e ls  p o u r  l e s  p r ix  e t  h e u r e s  
d e  d é p a r t ) .
B R i E N Z  (B ern e), 208. — T . —  H ôt. : 
d e  l’O urs (zu m  B x re n  ;  8 fr . p ar  j .;  
p e n s . ,  5 à  8 f r .)  ; d e l à  C ro ix -B la n ­
che, à la  g a r e .  —  B a te a u x  à  v a p e u r  
e t  b a r q u e s  p o u r  l e  G ie s s b a c h .—  
C h em in  d e  f e r  d e  m o n ta g n e  ù c r é ­
m a illè r e  p o u r  le  R othhorn  (en  1 h . 2 0 , 
à  la  m o n té e  c o m m e  à la  d e s c e n te  ; 
10 fr . à la  m o n té e  e t  6 fr . à  la  d e s ­
c e n te ) .
B R I E N Z  (G r iso n s), 591 .
B R I E N Z  [L ac d e ) , 208 .
b r i E N Z W Y L E R  (B e r n e ) , 2 1 0 .  —  H ôt. 
P a lm h o f ( p e n s io n ) , s u r  la  r o u t e  du  
B rû n ig  ; a u b . B x r .
BRJGELS (G rison s), 343 . —  T . —  H ôt.: 
K is le n p a s s ;  F a u s ta  C a p a u l.
b r i g u e  (K . B r ie g ) .
B R I S S A G O  (T e ss in ) , 168. — T .— Ilô t.: 
Schira ; Suisse. 
b r i s t e n  (U ri), $54.
B R I S T E N S T O C K  [L e), 2 5 t .  
B R i T T E R N B A D  (B erne), 1G3.
B R O C  (F r ib o u r g ) ,  72 . —  T. — Ilô t.
d e  la Grue (p e n s . ,  t  à  5  fr .) . 
B R O C A R D  [L ej (V a la is ), 40 .  
B R O D H U S i  (B e r n e ) , 182. —  I lô t. 
llirsch.
B R U C H B E R G  [Col d u ], 183.
B R U G G  (A r g o v ic ) , 2 9 1 .—  T . —  H ô t. : 
Bassii; d e  la Maison-Bouge ( zum 
Rothenhaus).
B r ü g g e n  (S a in t-G a ll) . 515 . —  T . 
B R Ü L L I S A U  (A p p e n z e ll) ,3X6. — I lô t.
B R U N A T E  ( I ta lie ) ,  260. 
B R U N E G G H O R N  [L e], 112.
BRtJNIG [L e ] , 211. — T. — B u ffe t  
(b on ) à la  s ta t io n  ( ta b le  d 'h ô te  a u x  
t r a in s  d e  11 h . ,  5  fr .,  e t  d e  S h .,  
5 fr. 50, v in  c o m p r is ) .  — H ô t. : 
C u rh a u s B r i ln ig * (in s ta lla t io n  c o n ­
fo r ta b le  p o u r  s é jo u r  d 'é t é ;  p r ix  
m o d iq u e s ;  p e n s io n  d e  7  à 12 fr.; 
b a in s  e t  d o u c h e s ) ,  e n to u r é  d 'un  
p a r c  n a tu r e l ; B r ü n ijk u lm .
BRÜNIG [Col d u ] , 211.
BRUNNEN (Schwyz), 230 . —  T. -  
H ô t. : W a ld slx tte rh o f " (p e n s . ,d e  8 à 
12 fr .,  s u iv a n t  l e s  é t a g e s  ; d e  m ai 
à lin  j o in ,  d e  7 à 10 fr . p a r  j .;  d în e r  
à ta b le  d 'h ô te , à m id i 1/2, 4 fr . ; 
s o u p e r  à 7 h . ,  5  fr .) ,  a u  b o rd  du  
la c ;  A d le r * (d în e r  à m id i 1/2, 3 fr. 
50 ; s o u p e r  à  7 h . ,  5 fr . 50; p e n ­
s io n ) ,  e n  fa c e  d u  d é b a r c a d è r e  d e s  
b a te a u x  â  v a p e u r , ayan t p o u r  d é -  
p e n d a n c e  l'h ô t. A u fderm auer* (grand  
p a r c ) ;  Schw eizer hof  ( p e n s ,  d e  6 à 
à  8 fr .) ,  au  d é b a r c a d è r e ;  d u  Cerf 
(H irschen), s u r  le  lac ; Sonne (d în er
1 fr . 5 0 ), m o d e s te .  —  P e n s io n s  : 
B ellevu e  (5  a 7 fr . p a r  j .)  e t  3I g -  
th e n s te in  (d e p u is  G f r .p .  j . ) ,  t o u te s  
d e u x  b ie n  s i t u é e s ,  s u r  l'A x e n -  
s t r a s s e  ; d u  B ig i ,  r o u te  d e  C .ersau  
(d e p u is  7 fr. 50) ; F re ih o f, p e n s io n  
zu m  E u w , p r è s  d e  la  g a r e ;  B a b n îo f  
(m o d e s te ;  p e n s . ,  5  à  6 fr .); D rosse l; 
G ìltsch ; T a u b e . —  B r a s s e r ie  : B ie r -  
h a lle  K r e is .  —  M aison s e t  a p p a r te ­
m e n ts  m e u b lé s  à lo u e r  ( e n tr e  a u ­
t r e s  à la  v i l la  Schœ ck, b ie n  s i tu é e  
s u r  la  r o u le  d e  l ’A x e n fe ls ) .  —  A 
45 m in . ( 1 h .  p a r  la r o u te  d e  v o it .) , 
h ô te l-p e n s io n  A x e n s te in * (F .  A x e n -  
s lc in )  ; h ô te l-p e n s io n  A x en fe ls . —  
S e r v ic e  d e  d i l ig .  p o u r  S c h w y z  a v e c  
c o r r e sp o n d a n c e  su r  E in s ie d e ln  par  
S a tte l.  —  B a te a u x  p o u r  le  R ü tli, à 
1 r a m eu r ,.*  fr . 50; à 3 r a m e u r s ,  * fr .
B R Ü N N i  ( L u c e r n e ) ,  2 4 5 .  —  H ô l . -  
p e n s io n  (p r ix  m o d iq u e s  ; m a ison  
s a n s  p r é te n tio n ) , b ie n  s i t u é  a u  
m ilie u  d e  b o u q u e ts  d ’a r b r e s  e t  d e  
p e lo u s e s .
B R U N N I  [Col d e ] ,  5 6 2 .
B R U N N I A L P  [ L a ] ,  2 4 8 .  
b r u s i o  (G rison s), 5 9 9 .  — T .  —  I l ô t .  
P oste.
B R U S S O N  (I li l l ie ) ,  1 2 3 .  —  H ô t. du  
Lion-d 'O r  (7  fr . p a r  j .;  p e n s . ,  G fr .) .  
BR Y [L e] (F r ib o u r g ) , 7 5 .  —  A ub. 
B U B E N B E R G  ( F .  MontbOYOIl). 
B U B E N D O R F  (B à ie ), 2 8 5 .  —  T .  —  
I lô t ,  d e s  B ains  (Soolbad). 
B U C H B E R G  [ I . e ] ,  5 2 4 .
B U C H  E G G  B E R G  [L e], 16 2 .  
B U C H E N T H A L  (S a in t-G a ll) , 3 1 5 .  —  
E ta b lisse m e n t h y d r o th é r a p iq u e .  
b u c h s  (S a in t-G a ll) ,  5 1 8 .  —  T. —  
H ô t. : B ahnhof; K reuz; B ossli. Sonne. 
B U C K T E N  (B à ie ), 289 . —  H ô t. :  du  
C roissan t; d u  Soleil. 
b u  e t  [L e ] , 5 0 .
b ü h l e r  (A p p e n z e ll) ,  5 2 2 .  —  T . — 
H ôt. : R u 'ssli ; Anker".
B Ü L A C H  ( Z u r i c h ) ,  2 8 0 .  — T .  —  H ô t . :
K opf; K reuz.
b u l l e  (F r ib o u r g ) ,  7 1 . —  T . —  
H ô t. : d e s  A lp es  (8  fr . 50  p a r  j .;  
p e n s . ,  7 fr .; b a in s; v o itu r e s )  ; d e  la  
V ille  e t  des P o ste s  ; d u  C heval 
B lan c; d e  V U nion  (8 fr .  p a r  j . ;  
p e n s . ,  6 fr .) .  —  V o itu r ie r s  : R æ m y  ; 
B la n c .
b u m  p l i t z  (B ern e ), 68. —  T . 
B u n d e r b a c h  (B e r n e ) , 103 . —  H ô­
t e l - p e n s io n  d e  VA ite ls .
B u o c h s  (U n te r w a ld e n ), 229 . —  T . —  
H ô t. : Krone  (d e  la  C r o ix ) ;  K r e u z ;  
ü ir s c h .  —  R e s ta u r a n t K r e u zg a r le n .  
B U O C H S E R H O R N  [L e], 229 . 
b ü r e n  (B e r n e ) , 165 . —  T . —  H ôt.
B u r g d o r f  [B c r lh o u d ] (B e r n e ) , 287 .
—  T . —  H ô t. G u gg isberg ; B ah n h of. 
b u r g e i s  (T y r o l) ,  405 .
B U R G E N S T O C K  [L e], 252 . —  T. 
—  H ô te l-p e n s io n  B ü rgen stock  * 
e t  P a r k -h ö te l  (p e n s . : n o u r r itu r e ,  
6 f r . 5 0 ;  c h a m b r e s ,  d e p u is  2 f r .  ; 
lu m iè r e  é le c tr iq u e  ; p o s t e ,  t é l é ­
g r a p h e  e t  t é lé p h o n e ;  h y d r o th é r a ­
p ie  ; m é d e c in  e t  p h a r m a c ie ) .— C h e­
m in  d e  f e r  é le c t r iq u e  p a r ta n t d e  
K c h rs itte n , s ta t io n  s p é c ia le  d e s  b a ­
t e a u x  à v a p e u r  q u i fo n t  le  s e r v i c e  
d u  la c  d e s  Q u a tre -C a n to n s (m o n té e ,  
1 fr . 50  e t  1 fr : d e s c e n te ,  1 f r .  e t  
50  c .;  a b o n n e m e n ts ;  b a g a g e s  j u s ­
q u 'à  5  k i lo g . ,  g r a tu it) .
B U R G H O R N  [L e], 29 2 .  
b u r g l a u e n e n  (B e r n e ) , 201 .  
b ü r g l e n  (U ri), 24 8 .  —  H ô t. Guil­
lau m e T e ll.  
b u r i e r  (V au d ), 4 9 .
B U R S I N E L  (V a u d ), 2 1 .  —  H ô t.-p en -  
s io n  d u  S o le il ,  à  B u r s in s . 
b u s s e r a c h  (S o lc u r e ) , 2 8 4 . —  T. 
b u s s e r a i l l e s  [G ouffre d e ] ,  1 2 1 . —  
P e t it e  m a iso n  o ù  l'o n  t r o u v e  d e s  
r a fr a îc h is se m e n ts .
B U S S W Y L  (B ern e ), 66 , 1 6 3 ,1 6 6 . — T . 
B Ü T S C H E L E G G  [L a], 173. 
B Ü T S C H W Y L  (S a in t-G a ll) , 5 1 9 . —  
T . —  I lô t . Lœ w e. 
b u t t e s  [Lcs](Ncuchâlcl), 165. — T .
c
C A B B I O L O  (G rison s), 5 6 t .
C A D E N  A B B I  A ( I ta lie ) ,  3 7 7 .  —  I lô t . : 
B ellevu e*  ( c a fé -r e s ta u r a n t)  ; B elle -  
l i e  * ( 9  fr . p a r  j .  ; p e n s . ,  G fr . 59 ) .
—  A  M ajolica , à  5  m in . a u  N .  du  d é ­
b a r c a d è r e  (om n ib u s), h ô t .  B r ita n ­
n ia  * (12 fr .  p a r  j .;  p e n s . ,  7 ft 12 fr. 
s a n s  v in ) . —  O m n ib u s 1 . 1. j .  p o u r  
N cr ia g g io . —  D a le a u x  à v a p e u r  d u  
la c  d e  C òm e.
C A D E N A Z Z O  ( T c s s i n ) ,  2 6 5 .
C A L A N C A  [ V a l ] .  3 6 4 .
C A L A N D A  [ L e ] ,  5 5 5 .
C A L A S C A  ( I ta l ie ) ,  139. —  A ub. d e lla  
C urva .
C A L F E U S E R T H A L  [L e ] , 552.
C A M A  ( G r i s o n s ) ,  3 6 4 .
C A M  E D O  [Col d e ] ,  3 7 6 .
C A M O G H E  [ L e ] ,  2 59 .
C A M P A L A M A N A  [C h a le ts  d e ] ,  136 .  
C A M P F E R  (G r iso n s) , 3 8 9 .  —  T . — 
H ôt. : d u  J u lie r h o f*; d 'A n g le te rre ;  
p e n s .  C a zin ;  c h a m b r e s  c h e z  M euli.
—  R e sta u r a n t à l'A lp in a ,  15 m in . 
c a m p o  (G r iso n s ) , 5 5 8 .
CA M  P O - C O L O G N O ( G r i s o n s ) ,  3 9 9 .  —  T.
—  D o u a n e  s u is s e .
C A M P O D O L C I N O  ( I t a l i e ) ,  3 6 9 .  —
A u b . P o s ta  (v o it ,  p o u r  M a d csim o ). 
C A M P O .  T E N C I A  [P ic s  d e ] ,  251 . 
C A M P S U T  (G rison s), 5 6 7 .
C A N A L  [V a llé e  e t  c h a le ts ] ,  338 .  
C A N I C U L  (G r iso n s), 5 6 7 .  —  A ub. 
c a n n e r ò  (I ta lie ) ,  2 6 9 .  —  A u b . Tre  Ile. 
C A N N O B I O  ( I ta l ie ) ,  2 6 3 .  —  Ilô t. C on­
nùbio  (p e n s .,  6  fr . 5 9 ) .  — C afé A n  
s to n a le .  — A 50  m in . ,  é ta b lis s e m e n t  
h y d r o th é r a p iq u e  d e  la  S a lu te .  
c a p  e l  l a  (G rison s), 4 p l.
CAPOLAGO (T e ss in ) , 260 . — T. —
H ôt. : S u isse  ; d u  L a c  ; d e  l'A n co ra .  
— C h em in  d e  fe r  d e  m o n ta g n e  p o u r  
le  m on t G eneroso  (9  k il.;  e n  1 h . 29); 
p r ix  d e  C a p o lago  à  B ella  V ista  ( h ô ­
te l  M onte G en ero so ), 5  fr . à la m o n ­
té e ,  3 fr . 50  à la d e s c e n t e ,  6 fr . 60  
a l le r  e t  r e to u r ;  à la  V etta  ( s o m ­
m e t ) ,  7 fr . h la m o n té e ,  5  fr . à la  
d e s c e n te ,  10 fr . a l le r  e t  r e to u r  
( le s  jo u r s  d e  f ê t e ,  a l le r  e t  r e to u r ,  
7 fr . 50). —  H at. à v a p e u r  p o u r  L u­
g a n o , t fr . 10.
C A P P E L  ( Z u r i c h ) ,  227.
C A P R I N O  [L e], 259.
C A P U T S C H A  [Col d e  la ] ,  571 .
c a p a t e  (I ta lie ) ,  578 . — P e n s io n  B el-
C A R C O F O R O  (I ta lie ) ,  1 5 t. —  A u b .  
M onte M oro.
C A R L O T T A  [V illa ] (Lac d e  C òm e), 377 .
C A R O U G E  (G en ève), 14. — T . — H ô t. 
d e  V Ê cu-de-Savo ic. — T ra m w a y  
p o u r  G en èv e .
C A S A C C i A ( G r i s o n s ) ,  5 7 0 .  —  T . — H ô t.-  
p e n s . Casaccia (S tam pa).
C A S A N N A  [L a], 581 .
C A S B E N O  ( I ta lie ) ,  144.
C A S E  D E L L A  B E R N I N A ,  393.
c a s t a g n o l a  (T e ss in ) , 272. — P e n ­
s io n  V il la  C a s ta g n o la ; p e n s io n  du  
M id i ,  au  b o rd  d u  l a c  d e  L u gan o .
C A S T A S E G N A  (G r iso n s), 5 7 0 . — T . —  
D ou an e s u is s e .  —  C afé e n  fa c e  d e  
la  d o u a n e .
C A S T I G L I O N E  ( I ta lie ) ,  159. — A ub.
C A S T O R  [L e], 125.
C A T H A R I N E N T H A L  ( T h u r g O V i c ) , 507.
g a u x  [P la tea u  d e ] ,  5 0 .
CA VA GLI A (G r iso n s), 400 .
C A V A G N O L A  [La] (I ta lie ) ,  578.
CAZZ O LI  P A S S  [L e ] ,  153.
C E C I L I A  [C a b a n e], 575 .
C E L E R I N A  (G r iso n s), 590 . —  T . — 
I lò le l-p e n s io n  M isani. M ura ti ( lo ir .  
p a r  j . ;  p e n s .  7  ù 8 Ir . 53 , sa n s
C É L I G N Y  (G en ève), 21 . —  T . —  I lô t ,  
du  L io n -d 'O r .
C E N T O V A L L I  [V al], 2G6.
c e p p o - m o r e l l i  ( I ta l ie ) ,  159. —  
H o t. : d e s  A lpes; del M onte d 'O ro .—  
V o it. p u b i .  t .  1. j .  p o u r  V o g o g n a .
C E R L I E R  [V. E r l a c h ) .
C E R N  E T Z  ( V. Z e rn e tz ) .
C E R N O B B i o  ( I ta l ie ) ,  5 7 8 .  —  H o t.  : 
G rand-H ôtel V illa  d 'E s te  e t de la 
R eine-d 'A ng le terre*  ( l i  f r .  p a r  j . ;  
p e n s . ,  8 f r . )  ; de la R eine-O lga. — 
O m n ib u s  e t  b a t e a u x  à  v a p e u r  p o u r  
C ò m e .
C E R V I N  I L e ] ,  119 .
C E V i o  (T e s s in ) ,  2 6 5 .  —  T . —  H ô t. 
della P ia zza  Grande. —  R e s t a u r a n t  
del B asod ino  ( c h a m b r e s  à  l o u e r ) .  —  
C afé  del G rü tli.
c e y z é r i a t  (F ra n c e ) ,  t .
C H A B L E  (V a la is ) ,  8 7 . —  T . —  H ô t.  
G ié lro z . —  G u id e s  r e c o m m a n d é s  : 
S é r a p h in  e t  J u s t i n  B e s s a r d .  A n to in e  
T ro l l ie t ,  F r .  B e s s e ,  A lp . G illio z , F a ­
b ie n  P c r r o d in .  —  T a r i f  d e s  g u id e s :  
P i c r r c - â - V o ic ,  6 f r . ;  M a u v o is in , 8 f r .;  
C h a n r io n ,  10 f r .
c h a i l l e x o n  [L ac  d e ] ,  155.
C H A I L L Y - S U R - C L A R E N S  (V a u d ) ,  49 
— T . — P e n s .  : M u n j  ; d e  la  Colline  
e t  d e  la  P a i i \  p e n s ,  d e s  D aillc ltes.
C H A L L A N T  [V a l] , 125.
C H A L L A N T - S A I N T - V I C T O R  ( I ta l ie ) ,
C H A L V I E U X  [Col d e ] ,  8 1 .
Ch a m  (Z u g ), 225 . —  T . —  I l ô t . Sc h lü s­
se l;  zu m  B a b en ; zum  H irschen .
CHAM B R E L I E N  (N e u c h â te l) ,  157 .— T .
C H A M O I S  [C o l d c s ] t  85 .
CHAMONIX (France), 50.
H ô te ls  : — Im p é r ia l’ ; —  Uogal el 
de Saussure  * ; — d e  Londres e t d 'A  n- 
gleterre * ( j a r d i n ) ;  — du  M ont- 
B lanc* (12  fr . p a r  j . ;  p e n s ., 8 à 
10 fr.; re co m m an d é  ; f r é q u e n té  par 
les  m em b re s  du  C. A. F .  ; ba in s  c l  
ja r d in ;  b illa rd ) ; — d e s  A lpes*  (7 à 
10 fr . p a r  j . ;  ja rd in ) ; — G rand-H ôtel  
Couttet ( f ré q u e n té  p a r  le s  m em b re s
d u  C lu b  A lp in  S u is s e  e t  d e  VAIpine  
C lu b '; —  B eau-S ite , te n u  p a r  S y lv a in  
C o u tte t  (7 fr . t)0 p ar  j .;  p e n s . ,  6 fr . ; 
r é d u c t io n  d e  10 “/<• p o u r  l e s  m e m ­
b r e s  d u  C. A . F .);  — d e  la P o ste (8  fr . 
p a r  j .  ; p e n s . ,  G à 8  fr .;  r é d u c t io n  
d e  15 "/„ p o u r  l e s  m e m b r e s  d u  
C. A . F .);  —  S u isse  ; —  d e  la  P a ix  
(9 fr . 50 p a r  j . ;  p e n s . ,  6 fr . 50  
s a n s  v in )  ; —  d e  F rance ; —  d e  la  
C roix-B lanche  (9 fr . p a r  j .  ; p e n s . ,  
5 à 7 ,fr .) ;  —  d e  la  T e rra sse ; —  d u  
M ontenvers ( F .  J lo n te n v e r s ) .
C a f é s  : —  C a rr ie r ;  —  d e  la  T er­
rasse ; —  d e  la  P oste.
C a s i n o  : —  à  l 'a n c ie n  h ô te l  d e  
l 'U n io n .
B a in s  :  —  d a n s  p r e s q u e  to u s  
l e s  h ô te l s .
B â t o n s  f e r r é s  e t  c h a u s s u r e s  :
— P a ijo t;  — Marc Bell i n ;  — T o u r-  
n ie r  frè re s .
A r t i c l e s  d e  v o y a g e  ( c o u v e r ­
t u r e s ,  l u n e t t e s  d e  c o u le u r ,  e t c . ) :  —  
A u  T o u r is te  ; —  P ayo t ; —  Ducret ; —  
M me B alm al ( t i e n t  a u s s i  d e s  j o u r -
E x p o s i t i o n  d e  p e i n t u r e  d e
31. G a b r ie l  L o p p è  ( e n t r é e  g r a t u i t e ;  
p o u r b o i r e  a u  g a r d ie n ) .
L i b r a i r i e  e t  p h o t o g r a p h i e  : -  
P ayot ; — Dona t.
P h o t o g r a p h i e s  : —  T a ir r a z .
T é l e s c o p e s  : —  c h e z  D on ai 
(50 c .  la  s é a n c e )  ; la  p l u p a r t  d e s  
h ô t e l s  p o s s è d e n t  d e s  t é l e s c o p e s  
p u i s s a n t s  a v e c  l e s q u e l s  o n  d i s t i n ­
g u e  la  m a r c h e  d e s  a s c e n s io n n i s t e s  
s u r  le  M o n t-B la n c .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e .
R e f u g e s  n o m b r e u x  d a n s  la  
c h a în e  d u  M o n t-B la n c .
G u id e s  r e c o m m a n d é s  : —  D e- 
v o u a s s o u x  J o s c p h - A lb c r t  ( d e  R o ­
s i è r e  ) ; D c v o u a s s o u x  F r a n ç o is  ; 
P a y o t  F r é d é r i c ,  M ich e l e t  A lp h o n s e  ; 
F o i l ig u e l  M ich e l ; C u p c l in  E d o u a r d  
e t  A u g u s te  ; B e n o it  S im o n d  d i t  
B c n o n i :  D c v o u a s s o u x  H e n r i  ; S i­
m o n d  J u l e s  ( d e s  P r a z ) ;  S im o n d  
F r a n ç o i s ,  A lf r e d  e t  J o s e p h  ( d u
L a v a n ch ez) ; S im o n  G asp ard  ; T a ir -  
ra z  T ob ie  ; T o u r n ic r  A le x a n d r e  , 
P a y o t A lp h o n se  d it  le  T o u r n e u r  ; 
S av ioz  M ic h e l;  M u gn ier  F r a n ç o is ;  
S in ion d  J o se p h  (d e s  M ossou x).
T a r i f  d e s  g u i d e s  ( le s  v o y a g e u r s  
n e  so n t  p a s  l ib r e s  d e  c h o is ir  le u r s  
g u id e s  ; c e u x -c i  so n t  d é s ig n é s  à 
to u r  d e  r ô le  p a r  le  g u id e -c h e f .  
T o u te fo is  l e s  m e m b r e s  d ’un c lu b  
a lp in , l e s  d a in e s  s e u le s ,  le s  é t r a n ­
g e r s  n e  p a r la n t  p a s  fr a n ç a is ,  le s  
v o y a g e u r s  q u i v e u le n t  e n tr e p r e n ­
d r e  d e s  c o u r s e s  a u  M on t-B lan c, 
au x  g ra n d s  c o ls  e t  a u x  a ig u i l le s ,  
c e u x  q u i s e  l iv r e n t  à d e s  r e c h e r c h e s  
s c ie n t i f iq u e s ,  e t  c e u x  q u i o n t  d é jà  
é t é  a c c o m p a g n é s  p ar  u n  g u id e ,  
o n t le  d r o it  d e  c h o is ir  u n  g u id e  e t  
u n  p o r te u r  p a r  c a r a v a n e ) .—  C ou rse  
au  c o l d e  Bahne, 8 fr .;  a v e c  r e to u r  
p a r  la  T ê te -N o ir e , 10 fr . ; p a r  le s  
c a s c a d e s  d e  B a r b e r in c  e t  d e  B é-  
r a r d , e n  1 j . ,  10 f r .,  e n  2 j . ,  12  fr.;
—  g la c ie r  d e s  Bossons  e t  c a s c a d e s  
d u  D ard e t  d e s  P è le r in s ,  G fr .  ;
—  l e  B réven t,  p ar  P la n p ra z , 10 fr .  ; 
p ar  la F lé g è r e  e t  r e to u r  p ar  P la n ­
p ra z , 12 fr . ; p a r  B c lla c h a t , 10 fr .;
—  l e  B u e l:  I e p a r  la  P ie r r e -à -B é -  
r a r d , en  1 j . ,  15 fr . ; la  m ê m e , en  
2 j . ,  a v e c  r e to u r  fa c u lta t i f  p a r  V illy  
e t  le  B r é v e n t , 20 fr . ; a v e c  r e to u r  
p a y é  d e  S ix t , 25 fr .,  e n  2 j . ,  28 fr . ; 
2 e p a r  F in h a u l, en  2 j . ,  20 fr . ; —  
les  C on tam in es, p a r l e  c o l d u  T rico t, 
15 fr .;  — C o u rm a yeu r,  p ar  le  c o l d u  . 
G éa n t, 5 0  fr . ; p a r  le  P a v illo n  d e  
B e lle v u e  o u  d e  S a in t -G e r v a is ,  le s  
c o ls  d u  B o n h o m m e, d e s  F o u rs  e t  d e  
la  S c ig n e ,  2 j . ,  20  fr . ; 5 j . ,  24 fr .;
—  la  F lég ère ,  7 fr .;  —  c o u r s e  
su r  l e s  g la c ie r s  d u  M ont-B lanc, 
a u -d e s s u s  d e  la  v é g é ta t io n ,  10 fr. 
p a r  j o u r ;  —  l e s  G ra n d s-M u lc ts ,  en  
1 j . ,  20 fr. ; e n  2 j . ,  50  fr . ; —  le  
J a r d in ,  a v e c  r e to u r  p ar  le  C h a ­
p e a u , 1* f r .;  —  M a rlig n y ,  p ar  le  
c o l d e  B a lm e o u  d e  la  T ê te -N o ir e  
e t  r e to u r ,  12 f r .;  —  le  M ont-B lanc, 
100 fr .  ; s i  l'o n  n ’a tte in t  q u e  le
G ra n d -P la tea u , 50 fr . ; o u  le  D ôm e  
d u  G oû ter , 60 fr . ; —  s i l'on  n 'a t­
te in t  q u e  le  C orr id o r  ou  le s  B o sse s  
d u  D ro m a d a ire , 70 fr .;  —  le  Mon- 
ten vers ,  t r a v e r s é e  d e  la M er d e  
G la ce , a v e c  r e to u r  p a r  le  m ê m e  
c h e m in  o u  p a r  le  C h ap eau , 0 fr .;  
le  M o n te n v e r s , la M er d e  G lace , le  
C h a p ea u  e t  la F lé g è r e ,  e n  I j 12 fr.; 
— la  P ie r r e -P o in tu e ,  8 fr . ; a v e c  
l 'A ig u ille  d e  la  T ou r o u  la  P ie r r c -â -  
l 'K ch c llc , o fr . ; a v e c  le  I'Ian-de- 
l ’A ig u ille ,  10 fr . ; —  S i i t ,  p a r  le  
B r é v e n t  e t  le  c o l d 'A n tern e , en  1 j . ,  
e t  r e to u r ,  18 fr . ; p a r  S e r v e z  e t  le  
co l d 'A n te r n e , 18 fr .;  — c o l d u  Tour  
e t  r e to u r , 20 fr .;  —  co l d e  Y oza  e t  
p a v illo n  d e  B e lle v u e ,  8 fr .,  e t c .  —  
g la c ie r  d 'A r g c n t iè r c , 11 fr . ; j u s ­
q u 'au  fond d u  g la c ie r ,  15 fr. ; a ig . 
d e  la  F lo r ia , 20 f r .;  c o ls  d e s  
C .ran d s-M on tcts , d 'A r g e n t iè r c ,  du  
C h a rd o n n n t, c h a c u n  30  fr . ; c o ls  du  
T o u r , d e  T r io le t ,  d e  .Miage, d e  
P ie r r c -J o se p h , d u  G é a n t, ch a c u n  
40 fr . ; co l d e s  H ir o n d e lle s ,  60  fr . ; 
a ig u il le s  d u  T a cu l, d u  .Moine, c h a ­
c u n e  55 fr . ; a ig . d u  G o û te r , 40  fr. ; 
a ig . d u  T o u r , 50 fr. ; a ig . d u  M idi, d e  
B la it iè r e ,  c h a c u n e  GO fr . ; a ig .  d 'A r-  
g e n l i é r e ,  du C h a rd o n n ct, ch a c u n e  
G5 tr. ; a ig . d e  B io n n a ssa y , 70  fr . ; 
l e s  G r a n d c s -J o r a s s e s ,  80 J r .  ; a ig . 
d u  D m , p o in te  D en t, 90  fr . ; a ig .  
V e r te , d e  C h arm oz, d u  G éa n t, c h a ­
c u n e  100 fr . ; a ig . d u  D ru , p o in te  
C h a r le t , 150 fr .
V o i t u r e s  p u b l i q u e s  p o u r  : — 
C lu ses, p ar  S t-G e r v a is  e t  S a llan ch es, 
s e r v ic e  d ir e c t  en  18 h . d e  P a r is  d 
C h a m o n ix , p a r  c h e m in  d e  f e r  e t  
d i l ig e n c e s  (4 h . 40  e n  a lla n t  à  C h a­
m o n ix ;  5 h . 50 a u  r e to u r ;  8 f r . ; 
a lle r  c l  r e to u r , 14 fr .);  p o u r  A n - 
n ecy , p a r  v o it ,  e t  b a te a u  (21 fr .); — 
G enève, p ar  B o n n ev ille  ( s e r v ic e  de 
b r e a k  c o u v e r t  ; V. a u s s i  G en èv e ).
V o i t u r e s  p a r t i c u l i è r e s  /p r ix  à 
d é b a ttr e ,  su r to u t  q u a n d  l ’a filu cn ce  
d e s  v o y a g e u r s  n 'e s t  p a s  trop  
g r a n d e  ; l e s  p r ix  d u  ta r if  c i-d c s -
s o u s  so n t  un  m a x im u m ) : — p o u r  
M a r lig n y .n  3 c h e v .  : i  p e r s . ,  a lle r ,  
50  fr .;  a l le r  e t  r e to u r , 65 fr .;  2 p e r s . ,  
60 e t  80 fr . ; 3  p e r s . ,  70 e t  95  fr . ; 
4  p e r s . ,  80  e t  130 fr .;  e n  p lu s ,  p o u r  
V ern a y a z , 5 fr .;  s i  l 'o n  v e u t  c o u ­
c h e r  e n  r o u te , 15 fr .  : c h a q u e  sé ­
jo u r  à  M a rtig n v , 20 fr . ; —  p o u r  
T r ie n t ,  à  2 c h e v .  : 1 p e r s . ,  50 e t  
55 fr .;  2 p e r s . ,  55 e t  65  fr .;  5  p e r s .,  
60 e t  70 fr . ; 4 p e r s . ,  65  e t  75  fr .;  
—  p o u r  A r g e n tiè r e ,  à 2 c h e v .  : 
4  p e r s .,  10 e t  12 fr .;  à  1 c h e v .  : 
$  p e r s . ,  7 e t  9 fr . ; —  p o u r  S e rv o z ,  
à  2 c h e v .  : 4 e t  5  p e r s . ,  15 e t  17 fr.; 
à 1 c h e v .  : 1 , 2 e t  5  p e r s . ,  10. 12 
e t  20  fr . ; —  p o u r  S a in t-G c r v a is ,  à 
3 c h e v .  : 4 e t  5 p e r s . ,  22 e t  50  fr . ; 
à  1 c h e v .;  1 , 2 e t » p e r s . ,  I l  e t  18 fr .
Ch a m o n i x  [V a llée  d e ] , 5 0 . 
C H A M O S S A I R E  [L e], 52. 
C H A M O S S A I R E  [Col d e ] , 79. 
C H A M P A G N O L E  ( F r a n c e ) ,5 . — I lô t . :  
D um ont (7 fr . p a r  j . ;  p e n s . ,  5  fr . 50); 
d u  Com m erce  (7  fr .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
5 f r .) ;  T is s o t ;  C ottez. 
C H A M P E L - s u R - A R V E  (G en èv e ), 14.
—  E ta b lis s e m e n t  h y d r o th é r a p iq u e .
— I lô t .  ; B e a u sé jo u r ;  R o se ra ie .
C H A M P É R Y  (V a la is), 82 . —  T. —  
I lô t .:  d e  I n D en t-d u -M id i  ( 9 à 11 fr.
p a r  j .  ; p e n s . ,  5 à  7  fr .)  ; d e s  A lp es  
(p e n s .) ;  B e rra  ( p e n s . ) ;  d e  la  C r o ix -  
F é d é ra le . —  C h a p e lle  a n g la is e .
CH AM P  EY  OU C H A M P E X - S U R - O R -  
S I È R E S  [Lac e t  c h a le t s  d e] (Va­
la is ) ,  »7 . —  T é l. — H ô t .-p e n s .  : 
d u  L a c ;  B is c lx  (p e n s . 4  fr . p a r  j . )  
C H A M P F L E U R I  [C h a le ts  d e] (V a la is), 
98. —  P r è s  d e  là , h ô t .  d u  S an etsch . 
C H A M P S E C  ( V a l a i s ) ,  87 . —  A ub. 
C orlh ey .
C H A N C Y - P O U G N Y  (G en èv e ), 4 . —  T. 
C H A N D O L i N  (V a la is), 98. 
c h a n é l a z  (N e u c h â te l) ,  15S. —  É ta­
b l is s e m e n t  h y d r o th é r a p iq u e .
C H A N R I O N  [A lp e ], 8 9 .  —  C abane d e  
C h a n r io n , à 2460 m è t .  au  p ie d  d e  
la  p o in te  d ’O tcm m a , e n t r e  le s  g la ­
c ie r s  d e  B r e n e y  e t  d ’O tcm m a  (4 h . 
d e  l’h ô te l G ié tro z ) .  
c h a p e a u  [Le] (F r a n c e ) , 5 3 . 
C H A P E L L E  D E  T E L L  [L a], 2 3 3 .
C H  A P I  E U X  [L es], 5 9 .  —  A u b . : d u  
S o le i l  ; d e s  V oyageu rs. 
C H A P Ü T S C H I N  [L e], 595 .
CH  A P U T S C H  I N  [Col d u ] ,  397 .
C H A P Y  [C h a lets  d e ] ,  40 .
C H A R D O N  N E  [M ont d e ] , 4 9 .  
C H A R M E Y  (F r ib o u r g ) , 18 5 .  —  T . —  
I lô t .  : d u  S a p in  ( p e n s . ) ;  d u  M aré­
c h a l-F e r r a n t .
C H A S S E R A L  [L e ] , 64 .  —  A 20 m in . 
d u  s o m m e t ,  h ô te l-p en s io n  d u  C h a s­
s e r a i  (50 lits]; p e n s ,  d e p u is  4  fr . 
p a r  j . ) .
C H Â T E A U  D E S  D A M E S  [L e], 91 .  
C H Â T E A U - D ' Œ X  (V a u d ), 7 5 .  —  T . —
H ô t .-p e n s .:  B erthod; R o sa t;M o rier -  
R osat, to u s  s u r  la  c o llin e  d e] l ’O . ; 
d u  M id i (8  fr . p a r  j . ;  p e n s . ,  4  fr. 50 
à 5 fr ..  s a n s  v in  n i b o u g ie );  p e n s .  
B rico d ;  d e  la  C heneau; M a r tin ;  
V illa  d 'O E i, e t c . —  D an s le  v i l la g e ,  
h ô t . - p e n s .  d e  l ’O urs (c h a m b r e  d e ­
p u is  5 fr .)  ; d e  la  V ille . 
C H Â T E L - S A I N T - D E N I S  f  F r ib o u r g  ) ,  
73. -  T . —  H ô t. : d e s  X I I I  Cantons; 
d e  la V ille  e t  de l 'A ig le . 
c h â t e l a r d  [L e] (F ra n ce ), 25. 
CHÂt e l a r d  [Le] (V a la is ), 4 6 .  —  A 10 
m in . d e  la  jo n c t io n  d e s  c h e m in s  
d e  la T ê te -N o ir e  e t  d e  S a lv a n , 
p e t it  h ô t . S u isse . 
c h â t e l e t  (F .  G s te ig ) .  
c h â t i l l o n  ( I ta lie ) ,  1 2 2 .—  H ô t. d e  
Londres  (v o it ,  à  v o lo n té ,  g u id e s  e t  
m u le ts ) .  
c h â t i l l o n  ( F r a n c e ) ,  26. 
c h a u d e  [Col d e ] ,  51. 
c h a u d r o n  [G orge d u ] , 50 . 
c h a u m o n t  [L e] (N e u c h â te l) ,  158. 
— T . —  A 20 m in . d u  s o m m e t , h ô t . 
d u  Chaumont (n o u r r itu r e , 5 fr.; 
c h a m b r e s ,  d e p u is  1 fr . 50 ; s e r v ic e ,  
50 c .;  b o u g ie ,  50  c .) ;  —  Un p e u  
p lu s  lo in ,  h u t. d u  C hâteau .
C H A U S S Y  [ P i c  d e ] ,  8 0 .
CHAUX-DE-FONDS [Lit] (N euchâlc l), 
156. — T. — B ulle t à la g a re  (bon).
— H ôt. : d e  la F le u r-d e -L y s  ; du  
L ion -d 'O r  ; d e s  lia lances  ; d e  la 
Gare  ; e tc . — Cafés : d e  la F leur-  
de-Lys-, du  C asino -T héâ tre  ; J e a n -  
g u e n in , e tc .
C H A U X  D E  N A Y E  [ L a ] ,  51 .
C H A V A N E S  (V alais), 46. — C afé -re s­
ta u ra n t.
CHAVORNAY-ORBE (V alid), 61. — T.
— H ôt. : d e  la  G a r e , d e  la C r o ii-  
B lanche.
c h é c r u i t  [Col de], 41.
CHEGGio [C hale ts d e] , 156.
C H E I L L O N  [C o l  d e ] ,  88 .
C H E N A L E T T E  [ L a ] ,  86 .
CH ÊN E-BO U RG  ( G e n è v e ) , 15, 50.
— T. — T ram w ay  p o u r G enève et 
A n n c m a s s e .
C H E R M O N T A N E  [C h ale ts  de la G ran­
de] , 89.
C H E R M O N T A N E  [ C o l  d e ] ,  8 9 .
C H E S A L E T T E  [Col d e  l a ] , 72 .
C H E V I L L E  [Col de], 54.
C H E X B R E S  (V aud), 66. — T. — Ilô t. : 
du  L io n -d 'O r , h ô t .-p e n s . V ic to ria , 
a u -d e ssu s  du  v illage. — Café Cha-
C H E X B R E S  [Signal de] (V aud), 67. — 
Ilô t. : du  S ig n a l  (8 à 10 fr . p a r  j .;  
p en s ., 6 à 9 fr .)  ; V ic to ria  ; du 
L ion -d ’Or.
C H É Z I Ê R E S - S U  R - O L L O N  (O llon-M oil- 
tagne), 52. — T. — Ilô t.-p e n sio n  du 
C ham ossa ire;  p en s . P rim evère  ; 
p e n s . Mon Chalet.
CHIASSO (T essin ) , 260. — T. — B u f­
fe t. — D ouane in te rn a tio n a le . — 
H ôt. S u is s e ;S a in t-M ic h e l .
C H i A V E N N A  (I ta l ie ) , 5 6 9 . —  Ilô t. Con- 
ra d i*  (bon; p e n s ., 7 fr .; c u re  d e  ra i ­
s in ;  b ille ts  d e  ch e m in  d e  fe r ;  b u ­
re a u  d e s  d ii. fé d é ra le s  p o u r C oire 
p a r  le S p lügen , e t Sainadcn  p a r  la 
Maloja e t  Sanct-M oritz). — B ra s se ­
r ie  R it te r .  — V oit. pu b . (d iligences  
fé d é ra le s  su isses) t .  1. j  (2 fois p. 
j . ,  en  é té ) p o u r la  Maloja e t  Sam a- 
den  e t  p o u r le  S p lügen  e t  C oire.
c h i e s a  ( I ta lic ) ,  597 . —  A u b . O liva . 
c h i  ê t r e s  ( V. K c r s e r s ) .  
c h i G G i o G N a  (T ess in ) , 251 . 
c h i l l o n  [C hâteau  d e ] ,  51 . —  G are  
à V c y ta u x ; d é b a r c a d è r e  à T c r r i lc t .  
—  T ra m w a y  é le c tr iq u e  p o u r  V ev ey  
(45 c .) ,  p a r  T e r r i t e l  et M o r lreu x . — 
Ilô t . : des A lp es ; C h illon . —  E n tre  
C hillon  c l  V il le n e u v e ,  h ô te l B yron  
(11 à 15 fr . p ar  j . ;  —  p e n s . ,  6 à 
10 f r .) .  — P e n s io n  la P r in ta n iè r e .  
(P .  a u s s i  M o n treu x  e t  T c r r itc t .)  
C H O R B A L M  [La] (B e r n e ) , 195.
C H  RI  N N E N [ C o l  d e ] ,  186 .
C H Ü N E T T A  [ L a ] .  594 .
C H U R F I R S T E N  [ L e s ] (S a in t  G a l l  ) ,
c h u R W A L D E N  (G r iso n s ) ,585 . —  T . — 
Ilô t. : K rone  ( llrû g g cr  ; p e n s io n  ; 
b a in s ) :  P o st ( G e n g e l ) ;  M e lt ic r ;  
I le m m i;  W r is se s  K re u z .—  C a fé -r e s­
ta u r a n t P o st.
Cl  AM P O R  I N O  [Col d c ] ,  141.
C I E R F S  (G r iso n s ) , 4 0 2 .  — T. — A u b . 
A lpen rose .
CI M A  DA F L I X  [La], 3 8 8 .
C I M A  DI  C A S T E L L O  [L a], 371 .
C I M A  DI  G O B E T T A  [La], 4 0 6 .
C IM A  DI JA Z Z I  [L a], 118.
C I M A  DI  P IAZ ZI  [L a ], 4 0 6 .
C I M A  DI R O S S O  [ L a ] ,  571.
C I M A  m a r c a  [C h a p e lle ] , 159.
C I M A  S A N  C O L O M B A N O  [La], 406 .  
C I M E S  B L A N C H E S  [Col d e s ] ,  122 , 127. 
C I N U S C H E L  (G r iso n s) , 401. —  A ub.
d e l P ian o-
C L Ä R E N S  (V a u d ), 49.
H ô t e l s  e t  p e n s i o n s  : —  d es
C rê te s ,  p r è s  d e  la g a r e ;  —  du 
C h û te la rd (p e n s io n  ; b a in s ) ;  — Both ;
—  B o y  (12 fr . p a r  j .;  p e n s . 6 à 
10 fr . ; é c la ir a g e  é le c t r iq u e ) ,  tous  
l e s  d e u x  a u  b ord  d u  la c ;  —  G er- 
m ann  (p e n s .) ,  au  B asset (à 20 m in. 
d e  C lä r e n s );  —  C la re n lz ia  (pens.)
— K e lte r e r  (p e n s .) ,  a u  B a s s e t ;  — 
V e r te - R iv e ; —  M oser, à B ea u sitc ;
— M uri] (p e n s .) ,  à  C h a illy ;  — D u -  
four-, e t c .
M a i s o n s  m e u b l é e s  : —  20  v i l ­
la s  a v e c  ja r d in s , c o n s tr u it e s  su r  
l e  b o rd  d u  la c  v e r s  la  B a ie  d e  C lä­
r e n s ,  e t  c o n n u e s  s o u s  le  n om  d e  
v i l la s  D ubochcl. E l le s  s e  lo u e n t  à 
l 'a n n é e , p o u r  6 o u  p o u r  5  m ois.
É g l i s e  a n g l a i s e  : —  C h r is t­
church  ( le  d im a n c h e , d u  19 a v r il au  
16 o c to b r e ) .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e .
C L A A I D E N S T O C K  [ I . e ] ,  3 4 4 .
CL ARI DE S  [L es], 541 .
C L A R O  (T e s s in ) ,  251.
C L A V A D E L  (G r iso n s),5 8 5 .  —  E ta b lis ­
s e m e n t  d e  b a in s .
C L E U S O N  [C ol d e ] ,  90 .
C L U S E  [ L a ]  (I ta lie ) ,  80 .  —  A u b .
C L U S E - N A N T U A  [L a ] (F ra n c e ) .  4.
C L U S E S  (F ra n ce ). 2 4 . —  T . — B u lle t  
à la  g a r e .  —  U til. : d e  la  G a re ;  
N a tio n a l  ; d e  l'U n ion  ; R e v n z .  —  
V o itu r e s  p u b liq u e s  1 . 1. j .  p o u r  S a l-  
la n c h e s ,  S a in t-G erv a is  e t  C h am on ix  
en  4 h . 40, 8 Ir. ; a l le r  e t  r e to u r ,  
14 fr .) .  —  V o it, d e  lo u a g e  p o u r  
C h a m o n ix , à 2 c h e v . ,  40 IV .; cn v . 
c l  p lu s  ( le s  p r ix  v a r ie n t  su iv a n t  la  
s a iso n  e t  l 'a li lu e n c e  d e s  v o y a g e u r s  ; 
on  p e u t  té lé g r a p h ie r  à 31. G ros, 
lo u e u r  à C lu se s ) .
C O B L E N Z  (A r g o v ic ) , 279 . —  I lô t. 
B lum e.
C O D E L A G O  [Lac de], 1 5 1 .
C O IR E  (G rison s), 334 .
B u f f e t  : —  à la g a r e .
H ô t e l s  S te in h o ck  *, h I a s o r t ie  
d e  la  v i l le  (b u r e a u  d u  c h e m in  de  
fe r  d a n s  la  m a iso n , p o u r  b i l le t s  e t  
b a g a g e s )  ; —  du L u k m a n ie r , en
fa c e  d e  la  p o s t e ;  —  d e  VÉ to ile  
(zum  S te r n e n ; p e n s ,  d e  6 à 8 fr .) ;
—  d e  la  C roix-B lanche  (w eisses  
K r e u z ;  7 fr .  p a r  j .;  p e n s . .  5  à 6 fr .) .
—  P e n s . : M onta tili ; I ih x t ia
R estau ran ts e t  ca fés : —  d u
C halet (g r a n d  ja r d in ,  k io s q u e  d e  
m u s iq u e )  ; —  zu  den R eb le u te n ;  —  
I lo ß e l le r  (v in s)  ; —  C alando , e tc .
B ra sserie  : —  à 15 m in .  d e  la  
v il le ,  s u r  la  r o u te  d e  R e ic h e n a u , e t  
c h e z  R ohner, a u f  d e r  L an d .
P o ste  e t  té lég ra p h e .
D ilig en ces  : — s e r v ic e  r é g u lie r  
to u te  l ’a n n é e  e t  f r é q u e n t  (2  à 5 fo is  
p a r j .)  p e n d a n t l’é t é :  I e (a v ec  e x t r a ­
p o s te )  p o u r  l e s  B a in s d e  S a in t-S Io -  
r it z ,  S a m a d en  e t  to u t  le  ca n to n  d e s  
G riso n s; 2 ° (a v e c  e x tr a -p o s te )  p o u r  
l’I ta lie  ; p a r  le  S p lü g e n ,  v ia  G h ia -  
v e n n a  e t  C o lico , e t  p a r  le  B e r n a r ­
d in o , v ia  B e llin zo n a  e t  L u g a n o ;  3° 
(a v e c  e x t r a - p o s t e )  p o u r  D is c n t is ,  
A n d e r m a tt ,  la  F u r k a  e t  l e  g ia c ic i  
d u  R h ô n e .
C O L I C O - P I A N O  ( I ta lie ) ,  3 7 2 .  —  I lô t .  
A n g e lo .  —  R e s ta u r a n t d e  la  P oste
—  B at. à v a p e u r  p o u r  L e c c o , C òm e  
e t  le s  s ta t io n s  d u  la c .
C O L L O N G E S  ( G e n è v e ) ,  4 .
C O L M O  DI  D A Z I O  [L e], 5 7 2 .
C O L M O  DI  T R I V I G N O  [L e ] , 4 0 7 .  
C O L O G N Y  (G en èv e ), 13 .  —  T . —  C a -  
f é s - r e s la u r a n t s  : d u  C halet S u is s e ;  
d e s  A lp es. 
c o l o m b i e r  (N e u c h â te l) ,  6 5 . —  T.
—  I lô t , d e  la  V ille .
C O L O N  (Col d e ] ,  92 .
COM  b a l  [ L a c ] ,  4 0 .
COMBALLAZ [La] (V a u d ) ,8 0 . —  Ilû t .-
p e n s .  d e  la  C ou ron n e .
C O M B E L S  (G r iso n s) , 359 . —  Aub. d e  
la  P o ste .
CO M  B E T T A  [ L a ] ,  130.
C O M E  (I ta lie ) , 2 6 0 . —  D eu x  g a r e s ,  
l 'u n e ,  d u  r é s e a u  i ta l ie n  d e  la  Mé­
d ite r r a n é e  : Como Sa n  G iovanni, 
p o u r  l e s  v o y a g e u r s  a lla n t  d ir e c te ­
m e n t  d e  M ilan en  S u is s e  p a r  le  
S a in t -G o th a r d  o u  s 'a r r ê ta n t  à 
C ò m e: —  l’a u tr e ,  d e s  c h e m in s  d e  
f e r  N ord-M ilan: C om o-L ago, au  b o rd  
d u  la c , m a is  d u  c ô t é  o p p o s é ,  p o u r  
l e s  v o y a g e u r s  q u i v o n t d e  M ilan à 
C òm e e t  d e  C óm e à L a v en o  p a r  V a­
r è s e ,  e t  p o u r  le s  l ig n e s  d e  la Cu  
N ord -M ilan . —  I lô t . : V o lta * (15 fr. 
p a r  j .)  : p e n s io n  S u is se  (b o n  h ô te l  
d e  2c c la s s e  : le s  c h a m b r e s  o n t  
v u e  s u r  le  l a c ;  9 à 10 Ir. pai- j .;  
p e n s . ,  6 à 7 fr .)  ; I ta l ia  % to u s  le s  
tr o is  su r  le  p o r t . —  R e s ta u r a n ts  : 
d e  l 'h ô te l-p e n s io n  S u is se  ( c a / ï  C a ­
v o u r)  ; F ra sco n i, a n c ie n n e  m a iso n  
j u s te m e n t  r e n o m m é e , p r è s  d e  la  
p la c e  d u  P ort —  C a fés  : C avou r, 
p la c e  d u  P o r t ; M a rin o n i,  p la c e  «lu 
P o rt; e t c .  —  P o s te ,  ru e  C in q u e  G ior­
n a te , 1 8 t. —  T é lé g r a p h e ,  p la c e  
C a v o u r ,  116. —  B a in s  c h a u d s  : 
p r è s  d u  ja r d in  p u b lic , s u r  le  la c .  
—  B ateau  à v a p e u r  p o u r  to u te s  le s  
e s c a le s  d u  la c  (r e s ta u r a n t e t  ta b le  
d 'h ô te  à b o rd ).
C Ó M E  [ L a c  d e ] ,  5 7 5 .
C O M O - L A G O  [G are d e ] , 273. 
C O M O L O G N O  (T e ss in ) , 265 . —  T . 
C O N C I S E  (V a u d ), 6 2 .  —  T. —  I lô t , de  
la  G are  ; d e  ï ’Ê c u -d e -F ra n c e .  
c o n c o r d i a  [C a b a n e  d e  l a ] ,  110 ,  
2 1 6 .
C O N C O R D I A P L A T Z  [L a], 1 1 0 ,  1 1 1 .  —
C a b a n e  d u  S. A . C.
CONSTANCE (G ra n d -D u ch é  d e  B a­
d e ) ,  5 0 8 .  —  I lô t . : I n se l-h o te l  \  a v e c  
b a in s  d a n s  le  lac ; C o n sta n zerh o f  *. 
r iv e  d r . d u  la c ,  h o r s  d e  la  v il le  
(b a in s  d a n s  le  la c ) ;  d u  Brochet*; 
H alm , en  fa c e  d e  la  g a r e ;  d e  B ade;  
d e  la  Couronne ; A n k e r ;  d u  l ' a i s ­
se a u  ; d u  F au con ■ —  C afés  : M a x i­
m i l ia n ;  S c h n e lle r .  —  É c o le  d e  n a ­
ta tio n  s u r  le  la c ,  p r è s  d u  p o r t .
C O N S T A N C E  [L ac d e ] ,  3 1 2 .  
C O N S T A N T I A  [C ab an e], 108. 
c o n t a m i n e s  [L es] (F r a n c e ) , 5 8 . —  
U ô l. de VU nion.
C O N T E R S  (G rison s), 587. —  T .  —  
I l ô t .  Krone.
C O N T H E Y  (V a la is ) ,  76.
C O N V E R S  (N e u c h â te l) ,  137. — T . —  
A ub.
C O N V E R S I O N  [La] (V a u d ), 66. 
C O P P E T  (G e n è v e ) , 21 . — T. — Ilôt.du  
L a c  (p e n s .) .
C O R B E Y R I E R  ( V a u d ) ,  5 4 . — T . —  I l ô t . -  
p e n s io n  Du B u is .
COROIÈRES [C h âteau  d e ] ,  72. 
CORCELLES (N e u c h â te l) ,  65. — T. — 
I lô t . B ellevu e .
C O R E N N O  ( I t a l i e ) ,  576.
C O R N E  D E  S O R E  B O I S  [L a], 107. 
C O R N E T T E S  D E  B I S E  [L es], 58. 
C O R N O  B I A N C O  [L e], 150.
C O R N O  D E L  C A M O S C I O  [L e], 129 
C O R N O  S T E L L A  [L e ] , 574. 
c o r s  [C a sca d e  d e s ) ,  121. 
c o R S i E R  (V a u d ), 49. —  I l ô t .  G ra n d -  
H ôtel de V evetj.
C o r t a i l l o d  (N e u c h â te l) ,6 2 -6 5 . —  T.
—  I lô t .-p e n s io n  C h an elaz. 
c o s s o n a y  (V a u d ), 6 1 . — T. —  I lô t.
d e s  G ra n d s -M o u lin s .
C Ô T E  [V ig n o b le  d e  la ] , 21. 
c o u r  d e  l y s  [C halet d e ] ,  12V. 
c o u r g e n a y  (B ern e), 167. — I lô t-  
d e s  V o ya g eu rs . 
c o u r g e v a u x  (F r ib o u r g ) ,  71.
COURMAYEUR ( I ta lie ) ,  4 0 , - H ô t .  : 
B o y a l ’ ; d e l 'A n g e ’t d c V U n io n  (12  fr . 
50 p a r  j . ;  p e n s . ,  9 à 10 fr .) ;  du  
M o n t-B la n c  (11 fr . 50  p ar  j .;  p e n s .  
8 fr . 50 à  10 f r .) .  — P o s te  e t  t é lé ­
g r a p h e . — G u id e s  p o u r  le  M on t-  
B lan c  e t  l e  G r a n d -P a r a d is , e t c , ;  
s 'a d r e s s e r  a u  s e c r é ta ir e  com m u n al 
(il y  a u n  b u r e a u  s p é c ia l p o u r  le s  
g u id e s ,  q u i o n t u n  r è g le m e n t  e t  d e s  
ta r ifs ) .  —  L 'é ta b lis s e m e n t  d e  b a in s  
d e  la  S a x e  e s t  à 6 0 0  m è t .d u  b o u rg . 
— V oit. p u b i. 1 . 1. j .  p o u r  A o ste .
C O U R O N N E  Col d e ] , 97.
C O U R O N N E  D E  B R É O N N A  [ L a ] ,  96 .
C O U R R E N D L I N  ( B e r n e ) ,  2 8 2 .  —  I l ô t ,  
d u  C e r f  ( 5  f r .  5 0  à  5  f r .  p a r  j . )  ; d e  
l a  C ouronne ; d u  C h eva l-B lan c .
c o u r t  ( B e r n e ) ,  2 8 2 .  —  T .  —  I l ô t ,  d e  
l'O u rs .
C O U R T E P I N  ( F r i b o u r g ) ,  71 .
c o u v E T  ( N e u c h â t e l  ) ,  16 5 .  —  T .— 
I l ô t .  : d e  \ 'É c u -d e -F  ra n ce .
C R A M O N T  [L e], 4 1 .
C R A N A  (T e s s in ) ,  267.
C R A N S  ( V a u d ) ,  2 1 .  —  T.
C R A P  A L V  [ L e ] ,  5 5 6 .
CR AS T A  AGUZZ A [ L a ] ,  3 9 5 .
C R AS T A  A G U Z Z A - S A T T E L  [L e ] , 397.
C R A V E G G i a [B a in s  d e ]  ( T e s s i n ) ,  
263, 267 .
CRAY [L e], 75.
c r e d o  [T u n n e l d u ] , 4 .
C R E M I A  ( I t a l ie ) ,  376 .
c r e s t a  ( E n g a d i n e ) ,  3 9 0 .
c r e s t a  (G rison s), 567 . —  C a fé -r e s -  
ta u r a n t-p e n s io n  i l i s a n i .
C R E T  [C o l  d u ] ,  9 1 .
C R Ê T  D E  G R A N G E - T O U R N  1ER [ L e ] ,  
16 .
C R Ê T E - S È C H E  [Col d e ] ,  89 .
C R E U X  DU  VA N OU V E N T  [L e ] , 165.
C R E V O L A  (I ta lie ) ,  14 1 .  —  A u b . : 
S te l la ;  M ila n o .— V o it .p o u r  P rem ia .
C R I N E R  F U R K A  [L a], 151.
C R I S T A L L I N A  [ V a l ] ,  5 6 0 .
C R I S T A L L I N A  F O R C O L A  [L a], 265 .
CR OD O  ( I t a l i e ) ,  154 .  —  R e s t a u r a n t  
A n tig o r io  ( o n  p e u t  y  l o g e r )  ; é t a ­
b l i s s e m e n t  d e  b a i n s .
C R O I S E T T E  [ L a ]  ( S a l è v e ) ,  16.
CROIX [Col d e  la ], 81 , 184.
CR OI X  D E  F L È G È R E  [L a ] ,3 2 .  —  A ub.
CROIX  D E  J A V E R N A Z  [ L a ] ,  53 .
CROIX  DU  B O N H O M M E  [ L a ] ,  39 .
g r o p p o  ( I t a l i e ) ,  59 .
C R U S C H  ( G r i s o n s ) ,  4 0 4 .
C U B L Y  [ L e ] ,  50 .
C U D R E F I N  (V aud), 71. —  T.
C U L L Y  (V aud), 48.  —  T.
C U L O Z  (F r a n c e ) ,  3 . —  B ulT et-res-  
ta u r a n t à la g a r e . —  B ifu rca tio n  
d e s  l ig n e s  d e  S u is s e ,  d 'I ta lie  e t  d e  
F ra n ce . —  I lô t .  : F o llie t  (6  fr . p a r  j . )
p r è s  d e  l a  g a r e . R e y s s a t;  M ém on . 
c u n é a s  [C ol d e ] ,  129.
C U R A G L I A  (T e s s in ) ,  360 . —  I lô t , d e  l a
P oste.
C U R A L E T S C H H O R N  [L e], 5 5 8 .
C U R E  [La] (V a u d ), 7 . —  T . —  I lô t , 
d e  la  F ro n tiè re , t r è s  b ien  s itu é  
p o u r  fa ire  l'a s c e n s io n  d e  la  D ô le .  
—  V oit. p u b i . ,  t . I. j .  p o u r  N y o n , 
le  B r a s s u s  e t  M orez (G cx).
D
D A C H S E N  (Z u r ic h ) , 3 03 . —  T . — I lô t .
W itz ig ;  Schloss L au fen  ( 7  fr . p a r  j .;  
p e n s . ,  6 fr .) .
D A C H S F E L D E N  ( V. T a v a n n cs) .  
D Æ C H L I  (V l i ig i ) .
D Æ R  L lG E N l  B e r n e ) , 8 7 .—  T . — I lô t .  : 
Schürz ; S e ile r  (p e n s .) .  
D A G M E R S E L L E N  (L u cern e ), 290 . —  
T. — I lô t . : R ie s s li ;  Loewe.
D A L A  [C h u te  d e  la ] , 101.
D A L F A Z Z A  (G riSO U S), 580. 
D A L L E N W Y L  ( l 'n tc r w a ld c n ) ,  244. 
D A P P E S  [Val d e s ] ,  7 . 
d a r d  [C ascad e  d u ]  (F r a n c e ) , 3 3 .  
D A U B E  [L a], 192.
D A U B E  [Col e t  lac  d e ], 102.
D A VO S [V a llée  d e ] ,  381 .
DAVO S-AM -PL ATZ (Grisons),382.
H ô t e l s  ; — C uransta lt H olsboer, 
c o m p r e n a n t  \eC u rh a u s  Davos* (225 
l i t s  ; d e p u is  7 fr . 75  p a r  j .  su iv a n t  
la  c h a m b r e ) ,  le s  v il la s  G erm ania  
(d e p u is  7 fr . 2 5  p a r  j . ) ,  H e lve tia  
(d e p u is  7 f r . ‘23 p a r  j .) ,  W ohlgelegen  
(d e p u is  11 fr . 25  p ar  j .) ,  B aiava  
( d e p u is  8 fr . p ar  j . )  e t  B r ita n n ia  
(d e p u is  7 fr . 75  p a r  j . ) ;  —  B elve ­
dere  * ;  — U hæ tia* ; — B uo i * ( f r é ­
q u e n té  p a r  l e s  A n g la is) ; —  d 'A n ­
g le te rre  * ; — S chw eizerh o f  ; — S tre la  
(to u s  le s  d e u x  f r é q u e n té s  p a r  le s  
A llem a n d s) ; —  V ic to r ia ;  — Davo-
se rh o f;  e t c .  —  P e n s io n s  : —  V illa  
E isen lo h r; —  V illa  C o llin a ; — Mo­
r o s a n i ; —  V an H ijn; e tc .
C a f é - r e s t a u r a n t  : — d u C u r sa a l.
M a i s o n s  m e u b l é e s  : —  v illa s  
t r è s  n o m b r e u s e s  : M ic h e l, M oro- 
s a n i , e tc .
M a i s o n  d e  s a n t é , d ir ig é e  p ar  
d e s  d ia c o n e s s e s  p r o te s ta n te s  ; to u s  
l e s  m a la d e s  y  so n t  a d m is ;  chapelle  
p r o te s ta n te  c o n t ig u e .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e .
D i l i g e n c e s  f é d é r a l e s  : —  p ou r  
S ü s  (Z ern e tz  e t  S c h u ls -T a r a s p )  ; 
p o u r  C oire (p ar  W ie s e n  e t  C rapa-  
n e ir a ) ,  e t  p ou r  P o n te  e t  S a m a d cn  
(p a r  l'A lb u la ).
DAVOS-DŒ RFLI (G r iso n s) , 3 8 1 . —  
T. —  I lô t . : S e eh o f * ; —  Fluela  cl 
P o ste* ;  —  M ühlehof; —  p e n s .  Gre- 
d ig . —  C h em in  d e  fe r  p o u r  D a v o s -  
P la tz  e t  p o u r  L a n d q u a r t, p a r  K lo s ­
t e r s .  — D ilig . t . I. j .  p o u r  S ü s .
d a z i o - g r a n d e  ( T e s s i n ) ,  2 5 0 . —  T .  —  
A u b .
D E G E R S H E I M  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 1 5 .  —  
T. —  A ub.
D E L E B i o  (  I t a l i e ) , 5 7 2 .  —  A u b . M o­
re l li  ( S te m ) .  —  C afé del Popolo.
d é l ê m o n t  (B e r n e ) , 28 1 .  —  T . —  
B u lle t .  —  I lô t .  : d u  F aucon ; du  
S o le il -, d e  l a  G are, e tc .
d é l i c e s  [L es] (G enève), 14 .
d e l l e  (F r a n c e ) , 160 . —  B u ffe t . —  
D ou an e.
d e n s b ü r e n  ( A r g o v i e ) ,  2 9 1 .  —  A ub.
d e n t - b l a n c h e  [ L a ] ,  9 5 .
D E N T - B L A N C H E  [ C o l  d e  l a ] ,  97 .
D E N T  D E  B O N A V A U X  [ L a ] ,  82 .
D E N T  D ' H É R E N S  [ L a ] ,  9 1 .
D E N T  D E  J A M A N  [ L a ] ,  71 .
D E N T  D E  M O R C L E S  [ L a ] ,  54 .
D E N T  D E  N A Y E  [ L a ] ,  50.
D E N T  D 'O C H E  [ L a ] ,  57 .
D E N T  D E  V A U L I O N  [ L a ] ,  0 .
D E N T  D E S  B O U Q U E T I N S  [ L a ] ,  94 .
D E N T  DU  M ID I  [ L a ] ,  82 .
D E N T S  D E  P E R R O C  [ L e s ] ,  94 .
D E R B O R E N C E  [ C h a l e t s  e t  l a c  d e ] ,  
54 .
D E R V I O  ( I t a l i e ) ,  3 7 6 .
D E S O R H O R N  ( p .  L a u t e r a a r h o m ) .  
D E V E R O  [ A l p e ] ,  15 1 .  —  P e t i t  h ô t e l ,  
o u v e r t  p e n d a n t  l a  b e l l e  s a i s o n .  
D I A B L E R E T S  [ L e s ] ,  5 4 ,  80 .  —  V. O r -  
m o n t - D e s s u s .
D I A B L O N S  [ L e s ] ,  107 .
D I A B L O N S  [C o l  d e s ] ,  115 .  
D IA V O L EZ Z A  [Co l  d e  l a ] ,  5 9 0 .  
D I E L S D O R F  ( Z u r i c h ) ,  3 0 6 .  —  T .  —  
I l ô t .  : d u  S o le il (Sonne) ;  d e  l a  Posle. 
D i E M T i G E N  ( B e r n e ) ,  1 8 2 .  —  I l ô t .
D I E S B A C H  ( C l a r i s ) ,  5 4 2 .  —  T .
Dl ES  R U T  [ C o l  d e ] ,  5 5 9 .
D i E S S B A C H  ( B e r n e ) ,  182.  
D I E S S E N H O F E N  ( T h u r g o v i e ] , 5 0 7 .  —  
T . — I l ô t .  A d le r ( 4 f r .  5 0 à  8  f r .  p a r j . ) ;
D I E T F U R T  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 1 9 .  —  T .  —
I l ô t .  Traube.
D I E T I K O N  ( Z ü r i c h ) ,  2 9 2 .  —  T .  —  
I l ô t ,  d u  L ion .
D i j o n  ( F i a n c e ) ,  3 .  —  T . —  B u f f e t  à  
l a  g a r e .  —  O m n i b u s  ; v o i t ,  d e  p l a c e .
—  I l ô t . :  G ra n d -ltû le l de laC loche*; 
d u  J u r a , d e  llourgogne; d e  l a  Galère 
et des N égocian ts  ; d u  N ord  ( 8  f r .  50 
p a r j . ) ; d e  Genève ( 7  f r .  2 5  p a r  j . ) ;  
d e  l a  P a ir  d e p u i s  7  I r .  5 0  p a r  j . ) .
— R e s t a u r a n t s :  d u  P ré-aux-C lercs  ; 
M ontog ; e t c .
D IO S A Z  ( G o r g e s  d e  l a ] ,  5 4 .  ,
d i s e n t i S  ( G r i s o n s ) ,  5 5 5 .  —  T .  —  
I l ô t .  : D ise n tis e rh o f  * ( p e n s i o n ) ;  
K rone; Post. —  P e n s .  S o zz i. —  
G u i d e s  : J a c .  P e t s c h e n ,  J .  M .  S c h n o -  
I c r ,  P .  T e n n e r .
D I S S I M O  ( I t a l i e ) ,  2 6 7 .  —  A u b .
D i s t e l a  L P  [ C h a l e t s  d e  l a ] ,  1 5 7 .
DIVONNE (F r a n c e , A in ), 17. —  T .— 
É ta b lissem en t h tjd ro lh é ra p iq u e  fondò  
p ar  le  d o c te u r  P. V id a r t, tr è s  fr é ­
q u e n té  (a v a n t le  1er j u i l le t  e t  a p rès  
le  30  s e p te m b r e ,  p e n s , d e p u is  8 fr . 
p a r j .  v in  n on  c o m p r is ;  d u  r ' j u i l -
le t  au  50 s e p te m b r e ,  c h a m b r e s  e t  
sa lo n s  d e p u is  2 fr . p a r  j . ,  s e r v ic e  
50 c . ,  p r e m ie r  d e je u n e r  75 c . ,  1 fr ., 
ta b le  d 'h ô te .,  d é je u n e r  e t  d liie r  
c o m p r is , 7 fr . s a n s  le  v in  ; in s ta l­
la tio n  d e s  p lu s  c o m p lè t e s  p o u r  
d o u c h e s  e t  b a in s ;  b e l le s  p isc in e s  ; 
s a lle s  d e  b illa r d ,  d e  l e c tu r e ,  d e  
c o n c e r ts  e t  d e  bal; t h é â tr e ) .  —  Hôt.': 
de la T r u ite  (8 fr. p a r  j .;  p e n s . .7 f r .;  
sa n s  c h a m b r e ,  6 fr .) ;  d e  lÉ c u  de  
F rance. —  A p p a r te m e n ts  e t  c h a m ­
b r e s  m e u b lé s ,  d a n s  u n  g r a n d  n o m ­
b re  d e  m a iso n s . —  L o u e u r s  d e  
v o i t u r e s .  —  S e r v ic e  f é d é r a l (d e u x  
fo is  p a r  j o u r ;  tr a je t  en  1 h . ; 1 fr . 
3 0 )  e n tr e  N y o n  e t  D iv o n n c .  — 
O m n ib u s p o u r  C op p ct (1  fr . 5 0 ;  
a lle r  e t  r e to u r , 2 f r .  50 ). — T é lé ­
p h o n e  p o u r  G e n è v e ;  p r ix  : KO c .  
p o u r  u n e  c o n v e r s a t io n  d e  5  in in .
D Œ R F L I  ( U r i ) ,  220 .
D O L D E N H O R N  [L e], 105 .
d o l e  ( F r a n c e ) ,  1 6 4 . —  I l ô t .  : d e  Ge­
nève  ( d e p u i s  7  f r .  50  p a r  j . ) ;  d e  l a  
V illc -de-L yon  ( 7  f r .  p a r  j . ) ;  d e  l a  
Gare : d e  l a  P om m e-d 'O r.
DÔl e  [ L a ]  ( V a u d ) ,  18.
D O L L F U S  [ P a v i l l o n ] ,  215 .
DOM [ L e ] ,  l i t .
DOM D I D I E R  ( F r i b o u r g ) ,  6 5 .  —  I l ô t ,  
d u  L io n -d ’Or.
DÔME [ C o l  d u ] ,  3 7 .
D O M L E S C H G  [ V a l l é e  d e ] ,  3 6 6 .
D O M O - D ’O S S O L A  ( I t a l i e ) ,  142 .  —  C a f é  
à  l a  g a r e .  —  H ô t .  : d e  l a  V ille  o u  
a n c i e n n e  P oste; d i  Spagna . —  V o i ­
t u r e s  p o u r  l e  S i m p l o n  e t  B r i e g .
DON GO ( I t a l i e ) ,  3 7 6 .
D O N N E R B Ü H L [ L e ]  ( B e r n e ) ,  1 7 3 .
d o r n a c h  ( B â l e ) ,  281 .  —  T .  —  I l ô t .  
Kreuz. —  R e s t a u r a n t  J lu n z ig er .
D o r n b i r n  ( V o r a r l b e r g ) , 3 5 0  — I l ô t .  
U irsch ;M ohr.
D O A N H A U S  ( C l a r i s ) ,  54 2 .
DO SSEN [ C a b a n e  d u ] ,  206 .
d o u a n e  ( V .  T w a n n ) .
OOUBS [ S a u t  d u ] ,  1 5 5 .
D O U S S A R D  ( F r a n c e ) , 3 8 .  —  R e s ta u ­
r a n t .  —  B a te a u  à v a p e u r  p o u r  A n­
n e c y ,  c o r r e s p o n d a n t  a v e c  la  d i l ig .  
d e  S a in t-G e rv a is - le s -B a in s  e t  C h a -
D o u v A iN E  ( F r a n c e ) ,  2 1 . —  H ôt. :
d e  la  P oste  ; d e  la  Couronne ; d e  
Genève e t du  L io n -d 'O r  ; h û t . -p e n s .  
Tougues-D ouvaine  ( e a u x  m in é r a l e s  
e t  th e r m a le s ) .  — V o it. p u b i ,  p o u r  
T o u g u c s  e t  B o n s -S a in t-D id ie r .  —  
C h e m in  d e  f e r  à  v o ie  é t r o i t e  p o u r
D R E IB U N D E N M A R C H S T E IN [L e ],3 8 5 . 
D R E IL A N D E R S P IT Z  [ L e ] ,  40 3 .
D R E I  L I N D E N  [L e s ] ,  323. 
D R U S E R T H A L  [L e ] , 380.
DÜ B E N  D O R F  (Z u r ic h ) ,  53 0 . —  T. 
D U F O U R - S P I T Z E  [L a ] , 119.
D u iN G T  ( F ra n c e ) ,  28.
D U N D E L B A C H  [C a s c a d e  d u ] ,  21 1 . 
D U R A N D  [C o l], 108.
D U R N  A N D  [G o rg e s  d u ] ,  56.
d ü r r e n a s t  ( V. N e u h a u s l i ) .  
d ü r r e n b e r g a l p  [La] ( B e r n e ) ,200 .
—  C h a le ts  ( la ita g e ) .
D Ü S S I S T O C K  [L e ] , 254.
E
e a u - f r o i d e  [ V a l l é e  d e  1 ' ] ,  51 .  
e a u - n o i r e  [ C a s c a d e  d e  1’] ,  56 .  
e a u x - v i v e s  [ L e s ]  ( G e n è v e ) ,  15 .  —  T.
E B E N A L P  [L*], 5 2 6  A u b .
E B N A T  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 2 0 .  —  T . —  H ôt. 
C e n tra lh o f; Krone. —  C a f é - r e s t a u ­
r a n t  R osenbühl.
E B N E F L U H  [L*],  195 .  
E B N E F L U H J O C H  [ L ] ,  1 95 .  
E C A N D I E S  [C o l  d e s ] ,  46 .  
E C C E - H O M O [ C h a p c I l e  d e P ] ( S c h w y z ) ,  
2 40 .
É C H A L L E N S  ( V a u d ) ,  61 .  —  T . —  
H ô t .  : d u  L io n  d 'o r , d e s  Balances. 
é c h e l l e s  [ L e s ]  ( V a l a i s ) ,  1 0 1 .  
É C H I C H E N S  ( V a u d ) ,  22.
É C L É P E N S .(V a u d ) ,  S. 
é c l u s e  [ F o r t  d e  I ' ] ,  4 . 
É C U B L E N S -R U E  ( V i iu d ) ,  64 . 
E F F R E T IK O N  ( Z u r ic h ) ,  30.». —  T .  
E G E R K IN G E N  ( S ü lc u rc ) ,  2 8 t .  —  T . —  
V o i t .  p u b i .  2 fo is  p a r  j .  p o u r  lu s  
b a in s  d e  F r ie d a u .
E G G E R S R IE D  ( S n in t - G a l l ) ,  3 2 1 . —  
I lô t .  K rone.
E G G IS C H H O R N  [ L ' ] ,  146. —  T . —  A 
2  h .  d u  s o m m e t,  G ra n d -H ô te l d e  la 
J u n g fra u  (12  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  8 à 
10 f r . ) .
E G G IW Y L  ( B e r n e ) ,  193. —  T . 
E G IN E N T H A L  [ L ' ] ,  152. —  I l ô t .  A t i f -  
h aus  ( p e n s .) .
E G IN E R H O R N  [ L ’] ,  133.
E G L IS A U  ( Z u r ic h ) ,  2 8 0 . —  T .  —  C u r -
E G N A C H  ( T h u r g o v ie ) ,  31 3 .
E IG E R  [L * ] ,  20 3 .
E IG U A  C o l d * ], 151.
E l  N S I  E D E L N  (S ch w y z) . 2 4 0 .  —  T . —  
H ô l. : d u  P a o n  ( P fau en  ; 9 fr . 50 
. p ar  j . ;  p e n s . ,  6 f r . ,  sa n s  v in ; é c la i ­
r a g e  é le c tr iq u e  ; b o n n e  m a iso n  r e ­
c o m m a n d é e )  ; d u  S o le il  (Sonne  ; 
p e n s  ) ; R othen  H ut ; D re i K ö n ig e ;  
S ch w a n en ; A d le r ;  S te in bock  ; F alken; 
S c h w e ize rh o f  ; S to rc h e n ; W aag , e t c .  
E L G G  (Z u r ich ) 515 . —  T . —  H ot. 
Ochs.
E L L IN G E N  (B à ie ) ,  278. —  E ta b l is s e ­
m e n t  d e  b a in s .  
e l m  ( C la r is ) ,  5 * 7 .  —  T .  —  A u b . 
E im e r  ; G ilg -Z e u tn e r 's  G asth au s. — 
G u id e s  : E im e r  p è r e  e t  f i l s .  
E L S IG H O R N  [ I / ] ,  101.
É M A N E Y  [C o l d ’j ,  85 .
E M E T  [V a l ] ,  56 7 .
E M  m a t t e n  ( U n te r w a ld e n ) ,  22 9 . —  
H d t . -p e n s .  : E n g e t;  S ch lü sse l et 
P o st ; S ch u tzen h a u s ;  P o st ( to u s  
s a n s  p r é te n t io n ;  5 f r .  p a r  j . ) .  
E m m e n  ( L u c e r n e ) ,  2 9 * . —  H ó t .  S fe r -
E M M E N  b r ü c k  e  ( L u c e r n e ) ,  290. —  T . 
E M M E N T H A L  [ L ’ j ,  162. 175.
E M m e t t e n .  V.  E in m a t te i i .
E M S  (G r is o n s ) ,  5 6 5 . —  T . —  I lô t .
E N - A L L I È R E S  ( V u u d ) ,  7 4 .  —  A u b .
d e  la C r o ix -N o ir e .  
e n - a v a n t  ( V. Ics A v a n ts) .
E N  F R È T E ,  58.
E N G A D i N E  [V a llé e  d e  I'], *00 . 
e n g e  [L'J (H ern e ), 1 73 .  —  T .
E N G E L B E R G  (U n te r w a ld e n ) , 2 4 * . -  
T. —  S ta tio n  d 'é té  tr è s  fr é q u e n té e .  
—  I lô t .  : G urhaus e t  h ô te l S on n en -  
berg  * (p e n s io n  : d u  15 m ai au  15 
ju in , d e  7 à 9 fr. p a r  :j . .  su iv a n t  
l 'é ta g e  e t  la  c h a m b r e ;  d u  15 ju in  
a u  I"  ju i l le t ,  d e  7 à 10 fr .,  id .;  du  
1er ju i l le t  a u  10 s e p t .,  d e  8  à 1* fr., 
id .;  d u  10 s e p t ,  a u  10 o c l . ,  d e  7 à 
9 fr .,  id .)  ; T i t l i s  * (p e n s io n  : d é ­
j e u n e r ,  lu n c h , d în e r  6 fr . ; le 
p r ix  d e s  c h a m b r e s  v a r ie  d e  3  fr . 50 
à 10 fr . p ar  j . ,  s e r v ic e  c o m p r is ;  
é c la ir a g e  é le c tr iq u e  d a n s  ch a q u e  
c h a m b r e , so  c . p a r  j j .)  ; R a tio n a l  
(p e n s . 7 , 8 e t  9 fr .  p a r  j  ); E ngel * 
(A n ge;  p e n s ,  d e p u is  6 fr . 50 p a r  j.); 
i l l l l le r 's  G urhaus  (p e n s . 7 à 9 fr .) ;  
p e n s io n  E n gelbcrg  (7 à 9 fr.' p a r  j.); 
p e n s io n  H ess  (7 à  8 fr. p a r .'j .) ;  des 
A lpes  (d e  6 fr . 50 à 8 fr . p a r  j . ) .  — 
C h a m b res à lo u e r . —  C u r e s  de 
p e t it - la it .  —  B ains c h a u d s  e t  Iro ids, 
a r o m a tiq u e s  e t  m in é r a u x .
G u id es : —  P la c id u sK u sIe r ;  Eug. 
H e s s ;  L co d . F e ie r a b e n d  ; J. Küster" 
p è r e  e t  f i ls ,  e t c .
T a r if  d e s  g u id e s  : — L e Titlis, 
12 fr .;  — à A ltorf, p ar  le s  Surcncn , 
1 * f r .  ; —  à A in s t c g ,  17 fr . ; — i  
M eir in g en  , p a r  le  J o c h li jusqu'à  
l’F .n gstlen a lp , 8 fr . ; ju s q u ’à llof, 
l*  fr .;  — à  S a r n e n , p a r  le  J o cb li ob 
p a r  la  S to r e g g ,  12 fr . ; — a u  Wid- 
d e r fe ld ,  8 fr .; — à l ’U ri-R othstock , 
17 fr .;  — à  I s c n th a l,  22  fr . ; — aa 
R o lh g r æ tli ,  15 fr .;  —  à l'E n gelb crg  
R o th sto e k  ; 9 fr .,  — au  R ig ithal- 
s to c k ,  V fr ; — au  l lu t s to c k ,  12 fr.; 
à W a se n  p a r  le  G r a sse n p a ss  ob 
B æ r e n g r ü b e ,  25 fr .; — à Ainstcg, 
p a r  la  S c h lo s s b e r g lu c k e ,  25 fr. jui-
q u à  K lu s ;  —  le  G ran d -S p an n ort, 
25 fr . ; — le  P e t it -S p a n n o r t ,  35  fr.
P oste  f é d é r a le  : — 2 fo is  p ar  j . p o u r  
S tan zstad  ( in té r ie u r , -t fr . 8 0 ;  b a n ­
q u e tte ,  6 fr .  4 0 ;  c x r e p t io n n c l le -  
n ie n t  c e s  v o itu r e s  n ’o n t  p a s  d e  
b e iw a g e ti , il fa u t  d o n c  o u  r e te n ir  
sa p la c e  d 'a v a n c e , o u  s 'e x p o s e r  à 
p r en d re  u n e  v o itu r e  p o u r  s o i)  ; 
ta r if d e s  v o it ,  d e  lo u a g e  p ou r  
S ta n zsta d  : à J c h c v .,  15 fr . ; à 
S c h c v .,  Î5  fr .
ENGi (C la r is ) ,  5 1 6 .— T .—  I lô t .  Sonne. 
ENCSTLEN [L ac d ] ,  219. 
ENGSTLENALP [L’J. 218 . —  H ô t.-  
p en s . E n g stlen a lp  (Im m er : I l  fr . 70  
par j .  ; p e n s .,  6 à 9 f r .,  s a n s  v in ) .  
E n g s t l i g e n  [C ascad e  d e  l'J, 198. 
ENNENDA (C la r is), 359 . — T . — I lô t .-  
p en sio n  N euen  D ad.
ENNETMOOS (U n te r w a ld e n ), 212. 
ENTLEBUCH (L u c e r n e ) , 1 7 6 .—  T . —  
Hût. d u  P o rt.
ENTREMONT [V a llé e  d 1] ,  83. 
ENTAÈVES ( I ta l ie ) ,  41 .
ÉPENDES (V a u d ), 62.
EPTINGEN (B ain s d ’) (B à ie ) ,  286. —  
T. —  P o u r  s'y  r e n d r e , s ’a r r ê ­
ter  à la s ta t io n  d e  S issa ch  (d ilig .  
1 fr . 10 ).
ERBA [P iano d ’], 578.
E r la c h  ( B e r n e ) ,  65 . — T. — I lô t, 
de l'O urs.
ERLENBACH (B e r n e ) , 182 . —  T . —  
Ilôt. ; d e  la  Couronne; L œ w e .  
ERLENBACH (Z u r ic h ) , 556 . —  T . —  
Ilôt. K reu z.
ERMATINGEN (T llt ir g o v ie ) , 308 . —
T. — I lô t . ; C u rlio te l S ch loss W o lfs ­
berg (p e n s .) ;  d e  Y A ig le  ( A d le r ) .
ERR [V allée d ’] ,  383 .
ER S T F E L D  (U r i) , 249 , 255. — T. —  
Hôt. E rs t fe ld h o f  ; Krone  (m o d e s te )  ; 
Bahnhof. — G u id e s  : V. A instcg . 
E R S T F E L D E R T H A L  [L'J, 255 . 
E R Z i n g e n  (D u ch é d e  B a d e), 279. 
e s c h e n b a c h  (L u cern e ) . 294. — T. 
— H ôt. : Haessli; Lœ w e. 
e s c h e n b e r g  [C o llin e  d '1,305.
E S C H E R  [Canal d ’], 336 . 
e s c h i a  [V allon  d ’j ,  401.
E S C  h o l z  m a t t  (L u c e r n e ) , 176 .  —  T.
—  H ô t. : du L ion  ; d e  la Couronne ; 
Dôssli.
E S E L  [L ’] ,  245.
E S T A V A Y E R - L E - L A C  (Fril)O Urg), 62 .
—  T. — H ô t. : d u  C e rf;  d e  la  U a i -  
son-de-V ille .
é t a b l o n s  [Col d e s ] ,  76, 87. 
é t i v a z  [V a llée  d e  F ] ,  80 . —  A u b . d u  
C ham ois. 
é t r e m b i ê r e s  (F r a n c e ) ,  15. 
É T R O U B L E S  (I ta lie ) ,  86. —  H ô t. : du  
Lion -d 'O r ; N a tio n a l.
E t z e l  [L’J, 5 5 0 .  — A u b . S a n d  M ein­
rad , au  co l.
E T Z W Y L E N  (T h u r g o v ie ) ,  311 .  
É V Ê Q U E  [Col e t  p ic  d e  1'], 89.
ÉV IA N -L E S-B A IN S (F r a n c e ) ,  57.
O m n ib u s  : —  à la  g a r e  (35 c .) .
H ô t e l s  : —  G r a n d -H ô te l  des  
B ains  ", b ie n  s i t u é  s u r  la  h a u te u r  
( d e  la  te r r a s s e ,  t r è s  b e l le  v u e  ; 
ja r d in ) ;  —  G ra n d -I lô te l d 'É v ia n * ,  
p r è s  d u  la c  (ja rd in ) ; —  F onhonne, 
e n  fa c e  d u  la c ;  —  d e  la  P a ix ;  —
— d e s  É tra n g e rs  (8 fr .  50  p a r  j . )  ; — 
d e  F ru tice  e t  v i l la  des Q u a tre -  
S a is o n s ;  —  d u  N o rd  (8 à 10  fr .  p ar  
j ) ; — d e s  A lp e s ;  —  d e s  V oga­
g eu rs ; —  d e  V A n c r e ;  —  G u ig n e t;
—  V a u d a u x  (8 fr . 50 p a r  j .  ; p e n s . ,  
7 f r .) .  —  N o m b r e u x  a p p a r te m e n ts  
m e u b lé s ;  v il la s  a u  b o r d  d u  la c .
R e s t a u r a n t s  : —  c a fé -g la c ie r  
au  C a sin o  ; — V il la  d es  D o ses;  —- 
c a fé  d u  T h é â tre , p r è s  d u  C a s in o .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e  ; — 
G ran d e-R u e , ;i l 'h ô te l d e  ville .
E ta b lisse m e n ts  th erm a u x : — 
S o c ié té  d e s  e a u x  d 'E v ia n  ( s o u r c e s  
( a c h a t ,  G u illo t , B on n e v ie ) ;  — E ta ­
b lisse m e n t m u n ic ip a l  (g r a n d e  
so u r c e ) .
C a s in o ,  t h é â t r e  e t  k i o s q u o  
d e  m u s i q u e  : — a u  b o r d  d u  la c
(pour les abonnements, V. le tarif). 
ê v i o n n a z  (Valais), 55.  — T.
E V O L E N A  (V alais), 94.
H ô te l  : — G rand-hôtel d* E vo ltila  
(100 lit s ;  p en s io n );  —  d e  la  Dent- 
Blanche  (d în e r . 4 fiv . p e n s .  8 f r .) .
P o s te  e t  té lég ra p h e .
G uides : —  P . e t  Jean  B c y tr iso n ,
B . G asp oz , 31. V u ig n e r , M. P ro ­
lo n g  e tc .
T a r i f  des g u id e s  :  —  s ta t io n  d'É -  
volena : D en t B la n c h e , 70 fr . ; —  
D e n t  d ’I I é r e n s ,  GO fr .  ; —  T ê t e -  
B la n c h e , 15 fr . ; —  P o in te  d e  V o u a s-  
s o n ,  13 fr . ; —  G ran d e D e n t  d e  
V e i s i v i , 10 fr . ; —  P e t it e  D e n t d e  
V c is iv i,  8 fr . ; — M o n t - d e - l ’E to ile ,  
G fr . ; —  S a s s e n e ir e , 6 fr . ; — 
C o u ro n n e  d e  B r é o n n a ,7  fr .;  — B e c s  
d e  B o sso n , 7 fr . ; —  P ic  d 'A rzinol, 
6 fr .;  — V is s o y e ,  p ar  le  co l d e  T or­
r e n t  o u  d e  L oua, 12 fr .;  —  à L u c , 
p a r  le  c o l d e  T o r r e n t , 14 fr . ; — n 
B ie r r e , p a r  le  co l d e  T o r r e n t ,  15 fr .;
—  à Z inal : p a r  le s  c o ls  d e  T o rren t  
e t  d e  S o r e b o is ,  12 fr .;  p a r  G r i-  
m e n z , 12 f r .;  p ar  le s  c o ls  d e  Zatt­
e l  d e  l'A llée , 13 fr . ; p a r  le  c o l d e  
M oiré , 1 5 fr .;  p a r  le  co l d e  la D en t-  
B la n c h e , 50  fr .:  —  à Z e r m a tt , p a l­
l e  c o l  d ’H é r e n s ,  50  fr .; —  à P r a -  
r a y e n ,  p a r  le  c o l  d e  C olon , 50  fr.;
—  à  M a u v o isin , p ar  le s  c o ls  d e  
R ie d m a tte n  o u  le  P a s -d e -C h è v r e  
e t  d u  M o n t-R o u g e , 20 f r . ; —  id . ,  
p a r  l e s  c o ls  d e  la M eina e t  du  
C rû t, 18 fr . ; —  à S io n , p a r  V ex , 
8 fr .;  p a r  L ona e t  la  v a l lé e  d e  
R e s c h y ,  15 fr .
S ta tio n  d 'A ro lla  :  la  R u in c t te ,  30  
fr .;  — M on t-B lan c  d e C h e illo n ,  5 0  fr.;
—  D e n ts  d e s  B o u q u e t in s , 4 0 f r .  ; — 
P ig n e  d 'A ro lla , 25 fr .;  —  l'E v ê q u e ,  
20  fr . ; —  M o n t-P leu reu r , 20 fr . ;
—  D en t d e  P e r r o c ,55  fr . ;—  A ig u ille  
d e  la  Z a , 50  fr . ; — A ig u ille s -R o u -  
g e s ,  25 fr .  ; —  M ont-C olon , 50  fr. ; —
P e t it  M o n t-C o lo n , 50 fr . ; — P oin te  
d e  V o u a sso n , 10 fr .;  —  Z in arcffien , 
12 fr . a n  cu l d e  C h erm o n ta n c ,  
p a r  le  g la c ie r  d e  V u ib cz  e t  r e to u r  
p ar  le  g la c ie r  d e  P iè c e ,  15 fr . ; —
— à Z erm att, p a r  le s  c o ls  d e  B c r -  
to l e t  d e s  B o u q u e tin s , 50 fr. ; par  
l e s  c o ls  d e  B cr to l e t  d e  T ê t c -  
B la n c lic , 25 fr . ; p a r  le s  c o ls  de  
M on t-B rû lé  e t  d e  V a lp e llin a , 50 fr.;
—  à Prora  y e n , p a r  l e  co l d e  C olon, 
20 fr . ; p a r  le  co l d e  la R eu se  
d ’A r o lla , 20 fr .; — à M auvoisin  : par 
le s  g la c ie r s  d e  P iè c e  e t  d ’O tem ina, 
20  fr .;  p a r  le  c o l  d e  l 'É v ê q u e  et 
le  g la c ie r  d 'O te m m a , 20 fr . ; par 
l e s  c o ls  d e  R ie d m a tte n  o u  le  P as-  
d e -C h è v r c  e t  d u  M o n t-R o u g e , 20 fr.
E W I G S C H N E E H O A N  [L’] ,  216 . 
E Y R S  (T y ro l), 405. —  i lô t .  P o s t.
F A D J O C H  [Le], 159.
F Æ G G S C H  W Y L  ( Z l l r i c h ) ,  5 5 7 .
F A H R W A N G E N  ( A l g o v i c ) ,  294 .  —  T
FAI  DO (T e s s in ) ,  250 . —  T. — B u flc t  
— Ilô t . : Angelo (8 fr . par j .  ; pens, 
d e p u is  6 f r .,  s a n s  v in )  ; Prinu ûl 
Wales ( Prince de Galles; 10 fr . ti 
p ar  j .;  p e n s . ,  G à 8 fr .)  ; FaidoH fr. 
p a r  j .  ; p e n s . ,  5 fr . 50 ), même 
m a iso n  h la  g a r e , q u i e s t  éloignée  
d'env. 2  k il .  du b o u r g ;  Fransioll 
Suisse ; p e n s .  Velia.
f a i n  [V a l d e l ] ,  59 8 .
F A L D U M  [ C o l  d e ] ,  10 1 ,  1 1 0 .
F A L K N I S  [ L e ] ,  5 5 4 .
F A L L E R  [ V a l  da], 5 8 8 .
F A N E L L A H O R N  [ L e ] ,  5 59 .
F A N G  ( V a l a i s ) .  105 .
F A O U G  ( V a u d ) , 6 5 .  —  T . —  H ò l . - p e n t
W ickg.
f a r N B Ü H L  [ B a i n s  d e ] ,  1 7 7 .  —  T. -  
B o n  é t a b l i s s e m e n t  ( p r i x  m o d i q u e s
Fa r n s b u r g  [ C h â t e a u  d e ] ,  28 8 .
F A S A N N E N K O P F [ L e ] ,  5 3 t .
f a u c i l l e  [La] ( F r a n c e ) ,  7 . —  Höt. 
B é g a d , p en s io n  d ’é t é  (C fr . p a r  j ) .
f a u l b e r g  [C abane d u ] ,  2 1 6 .
F a u l e n s e e  b a d  [L e] (B e r n e ) , 188. 
— T.
F A U L E N S T O C K  [L e], 248.
f a u l h o r n  [L e], 2 0 t .  —  d u  F a u l-  
horn  au  so m m e t.
F A V E R G E S  (F r a n c e ) ,  28 . —  I lô t .  : d e  
Généré ; d e  la  P o s fe jd e p u is  5 fr . 
p. j . ) .  —  O m n ib u s p o u r  D o u ssa r d  
(c o r r e sp . a v e c  le  b a tea u  à v a p e u r ( 
du la c  d ’A n n ecy) e t  p o u r  S a in t-  
G ervais -  l e s  - B a in s  e t  C h a m o n ix .
f a y e t - d ' e n - b a s  [Le] (F r a n c e ) , 25 .
f e e  (V ala is), 1 5 ï .  — I lô t . : d u  Dom  
(p en s.)  ; B ellevu e  ; L o ch m a tte r .
F e l d k i r c h  (V o r a r lb e r g ) ,  550 . —  
B u ffet à  la  g a r e :  d o u a n e  a u tr i­
c h ie n n e . —  I lô t . : E n g lisch erh o f;  
Lœwe; Schæfle  ( 5  f r .  p a r  j . ) .
F E L I K J O C H  [ L e ] ,  12 5 .
FE L L A R I A  [ C h a l e t s  d e ] ,  5 9 7 .
F E L L E R S  ( G r i s o n s ) ,  5 4 7 ,  5 5 5 .  —  T .
FEL LI  L Ü C K  E  [L a], 255 .
F E L L I T H A L  [L e], 255.
f e l s e n b a c h  (G r iso n s ) , 580 . —  A u -
F E L S E N E G G  ( Z u g ) ,  2 2 5 .  —  KurhûU S  
F elsenegg, b o n  h ù t e l - p e n s i o n ( c h a m -  
b r e s  d e  1 à  4  f r .  ; p e n s i o n ,  n o u r r i ­
t u r e ,  5 f r .  5 0  p a r  j .  ; d î n e r ,  3  f r .  ; 
o m n i b u s  p o u r  Z u g ,  2  f r . . d e  Z u g ,  
3 f r . ;  t é l é p h o n e  a v e c  Z u g ) .
F E L S E N T H O R  [L e], 236 . — V. Ito­
mi t i-F e l se n t  h or .
FE N Ê T R E  [Col d e ]  (M o n t-A v r il) , 90.
FE N Ê T R E  [Col d e ] (V al F e r r e t) , 42.
FERDEN  (V a la is ) ,  109. —  A ub.
FERDEN P A S S  [ L e ] ,  110 .
F E R D E N  -  R O T H H O R N  ( L e ] ,  101.
F E R I O L O  ( I ta l ie ) ,  145. 
f e r n e y - v o l t a i r e  (F r a n c e ) , 14 .  —  
T. — I lô t .  : d e  F ra n ce  (7 fr. p ar  j .  ; 
p en s ., 5 fr . ; t a b le  d 'h ô te  à m id i,  
3 fr .) ;  d e  la T r u ite .  —  L e c h â te a u  
est v is ib le  le s  lu n d i,  m e r c r e d i  e t  
v en d red i, d e  2 h . à 5 h . ,  d u  15 m ai 
au 15 o c to b r e . —  T r a m w a y  à v a -
’p e u r  p o u r  G enève; t r a je t  e n  5 0  m in .,  
6 0  c .;  93  c . ,  a l le r  e t  r e to u r .  
f e r p è C L E  [C h a lets  d e ] ,  9 5 .  —  T. —  
I lô t ,  d u  C ol-d 'B érens.
F E R R E R A  [V al], 5 0 7 .  
f e r r e r a  ( F .  C a n icu l).
F E R R E T  [C ol], 41 .  
f e r r e t  [C h a le ts e t  v a l lé e  d e ] ,  4 2 .  
f e t t a N (G r iso n s), 4 0 5 .  —  T .  —  Sta­
tio n  h y g ié n iq u e  ( e a u  d e  T a ra sp ).  
—  I lô t .  V ic to r ia  (p en s .) .
F E X  [Val d e ] , 5 7 1 .
F I B B I A  [L a], 2 5 6 .
Fi  D e r i s  (G r iso n s), 58 0 .  —  T .  — I l ô t .  : 
d e s  B ain s  (B ad  F id e r i s  ; 2 4 0  l i t s  ; 
p e n s .) ;  A q u a sa n a . —  V o itu r e s  p o u r  
l e s  b a in s .
f i d e r i s  [B ain s d e ] , 5 8 0 .  —  T. —  
C h a m b res  à l’é ta b l is s e m e n t  (V . 
a u s s i F id e r is ) .  
f i  d e  R i S A U  (G r iso n s), 5 8 0 .  —  A ub.
f i e r  [G orges d u ], 27 .  —  V . L o v a g n y .  
f i e r y  ( I ta l ie ) ,  125 .  —  I lô t ,  d e s  
C im es-B la n ch es.
F I E S C H  (V a la is ), 14 5 .  —  T .  —  Ilô t . :
du  G la c ie r  e t de  la  P o s te ;  d e s  A lp e s  
( 10  fr. 50  p ar  j .;  p e n s . ,  7  fr .) .— R e s ­
ta u ra n t d u  G la c ie r . —  V o itu r e s  p ou r  
B r ie g  e t  p o u r  le  g la c ie r  d u  R h ô n e .  
F I E S C H E R J O C H  [Le], 203 .
F I L I S U R  (G r iso n s ) ,  3 9 2 .  —  T .  —
I lô t .  Schœ nthal.
F I L L A R  [C h a le ts  d e ], 158.
F i n d e l e n  [G lacier d e ] , 1 16.
F i N E R O  (I ta lie ) ,  2 6 7 .  — A ub. J f a t e m i .  
F I N  H A U T  (V a la is ) ,  47 .  —  T . —  P e n ­
s io n s  : d u  B e l-O is e a u ;  du  J Io n t-  
B lan c  ( r e s ta u r a n t ) ;  p e n s ,  d e  la  
C ro ix -F é d é ra le .
FI  N S T E R A A R H O R N  [L e], 21 0 .  
F I N S T E R A A R J O C H  [L e], 2 0 4 .  
F I O N N A Y  (V a la is ) ,  8 7 .  —  T . —  H o t. : 
'd e  la Uose B la n ch e  (p e n s .)  ; d e  
F io n n a j.
F I R N B L A N K E  [C abane], 258 .
F I R S T  [L e], 105.
F i s C H E N T H A L  (Z u r ich ), 5 5 7 .  —  T . —  
I lô t , p r è s  d e  l’é g l i s e  e t  à S læ g . 
F I S C H E T Z  [La], 5 05 .  
f i s c h  i n g e n  (T liu r g o v ie ) , 5 5 7 .  —  T .
F I U M E - L A T T E  [ C a s c a d e  d e ] ,  5 7 9 .  '  
F i z  [ R o c h e r s  d e s ] ,  S t .
F L A M A T T  ( B e r n e ) ,  68 .
F L A W Y L  ( S a i u t - G a l l ) ,  5 1 5 .  —  T .  —
I l ô t .  : d u  K u rh a u s  ;  d e  l a  Poste , à  
l a  g a r e .
f l é g è r e  [ L a ] ,  5 2 .  —  A u b e r g e - r e s  
t a u r a n t .
F L E N D R U Z  ( V a u d ) ,  75 .
F L E S S  [V a l  d e ] ,  5 8 5 .
F L E T S C H  H O R N  [ L e ] ,  1 5 5 .  
F L E T S C H J O C H  [ L e ] ,  155 .
F L E U R I E R  ( N e u c h â t e l ) ,  1 6 5 .  —  T .
—  I l ô t .  : d e  l a  C ouronne  ( 5  f r .  p a r  
j . ) ;  d e  l a  P o s te ; d e  l a  C ro ix  II a n ­
che.
F L I M S  ( G r i s o n s ) ,  5 5 5 .  —  T .  - -  I l «U . : 
W a ld b a u s  ( 5 0 0  l i f s ;  p e n s . ) ;  Post 
( 8 f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  7  f r . ) ;  S egu es, 
B ellevu e . —  P e n s i o n  B run . 
f l u  e l a  [ C o l  d e  l a ] ,  5 8 t .  —  T .
F L Ü E L E N  ( U r i ) ,  25 2 .  — T .  —  H d t .  : A d -
le r  ; K re u z  (C ro ix -B la n c k e ) e t P o s t ; 
W ilh e lm  T e i l  e t  P o s t;G o tth a rd ,  e t c .
—  R e s t a u r a n t  à  l a  g a r e  —  B a i n s  
d a n s  l e  l a c  (10 m i n , ) .
F L U H B E R G  [ L e ]  ( S c h w y z ) ,  5 4 1 .  
F L Ü H E N  ( B à i e ) ,  27 8 .  —  E t a b l i s s e ­
m e n t  d e  b a i n s .
F L Ü H L E N  ( F .  F l u c l c n ) .  
f l ü h l i  [ C h a p e l l e  d e ]  ( U n t e r w a l d e n ) ,  
2 76 . —  T .  —  I l ô t .  F lü h li.
F L U M E T  ( F r a n c e ) ,  2 9 .  —  D o u a n e .  —  
I l ô t .  : d u  C h e v a l-B la n c ;  de?- B alances  
( p e n s . ,  6  f r .  5 0 ) ;  d u  M o n t-B la n c .  
F L U M S  ( S a i n t - G a l l  ) ,  5 5 5 .  —  T .  —
I l ô t .  : L œ w e ; B ahnhof.
F O L J É R E T  [ A l p e ] ,  101 .
F O L L Y  [ L e ] ,  *9 .
F O L L Y  [ C a s c a d e  d e ] ,  55 .  
f o l l y  [ C h a l e t s  d e  l a ] ,  4 2 .  —  Au l» .  
F O N D E M E N T  [ M in e  d u ]  ( V .  B e x ) .  
F O N T A I N E - A N D R É  ( X e u c h à t e l ) ,  159 .  
F O N T A I N E - M O R E  ( I t a l i e ) ,  1 2 5 .
f o n t a i n e s  d ' u g i n e s  [ L e s ]  ( F r a n c e ) ,
29 .
F O N T A N A  ( T e s s i n ) ,  1 5 4 .
F O O  [C o l  d e ] ,  5 4 9 .
F O P P I A N O  ( I t a l i e ) ,  1 5 5 . —  V o i t .  p u b i ,  
t .  1. j .  e n  4 h .  5 0 ,  p o u r  D o m o  d ’O s -
F O R C A  [Col d e là ] ,  1 2 2 .
F O R C A  DI B O S C O  [L a], 151 .
F O R C E L L A  DI  R O C H  E T T E  [L a], 5 7 5 .
F O R C E L L I  N A [Col d e  la ] ,  5 0 8 .
F O R C L A Z  [C h a lets  d e  la ] , 9 t .
F O R C L A Z  [Col d e  la ] (C h am on ix  -  
M a rtig n y ), 4 6 .  —  T . — H ôtel.; p e n ­
s io n  d ’é t é .
F O R C O L A  [Col d e in ] ,  5 6 4 .
FO  RC O L  ACCI  A [Col d e  la ] ,  2 6 5 .
F O R C O L A  C R I S T A L L I N  [ I . a ] ,  264 .
F O R M A Z Z A  [V a llè e  d e ] , 155.
f o r n o  [G la c ier  d e l] ,  5 7 1 .
^ f o r n o  (G r iso n s), 401 .  —  H ot. OEfcn- 
herg  e t  r e la is  d e  p o ste .
F O U R S  [Co e t  P o in te  d e s ] ,  59 .
F R A M b o u r g  [L e] (F ra n ce ), 1.
F R A N C H E S  M O N T A G N E S  [Les] (B er­
n e ) , 107.
F R A N Z E N S H Œ H E  (T y r o l) ,  4 0 5 .  —  
A u b e r g e -r e s ta u r a n t .
F R A U  [L a], 105 .
F R A U E N F E L D  (T h u rg o v ie ),S 1 0 . -  
T. —  B u f ic i  à la  g a r e . —  I lô t .  : 
zu m  F a lk e n ; B a h n h o f, K rone.
F R A U E N K I R C H  (Gr i sOI IS ) ,  5 8 5 .  —  T.
—  A ub. d e  la P oste .
F R É N I È R E S  [V a llée  d e ] ,  5 5 .
F R  E N  K E N  D O R F  (B à ie ), 2 8 8 .  —  Bains  
d ’ea u  m in é r a le . —  S ’a r r ê te r  à la 
s la t ,  d e  N ie ile r  S c h œ n th a l, à 5 m in . 
F R E U D E N B E R G  [L e], 5 1 6 .  —  A ub.
F R I B O U R G , 68 . —  S itu a tio n , a sp ect 
g é n é r a l , 68 . —  D e s c r ip t io n , 68.
B u f f e t  ; —  à la  g a r e .
O m n ib u s  : —  d e  la  g a r e  e t  des 
h ô te ls ,  5 0  c . p a r  p e r s o n n e ;  5 0  c. 
p a r  c o l i s .  —  V o it , p o u r  le  la c  Noir.
H ô t e l s  : —  d u  Faucon  liable 
d ’h ô te  à m id i. 5 fr .;  à 7 h .  2 fr . 50). 
—  S u is se  (S c h w e ize rh o f), r u e  de 
L a u sa n n e  ; —  T ê te  N o ire  (m odeste), 
m ê m e  r u e , e t c .
H ô te l - p e n s io n  : — Bellevue, à 
5 m in. d e  la ville .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e .  — T é l é  
p h o n e  (com m unications avec les  
p rin c ip a le s  v ille s d e  la  S u isse ).
F A I C K  (A rgovie). 591. — T. — Ilô t. : 
A d le r ;  E n g e l ;  R ebstock.
f r i E D A u  (So leu re ), 881. —  T. —  S ta­
tio n  c lim a tiq u e , h ô te l-p e n sio n , é ta ­
b lisse m en t d e  b a in s . — Voit. pubi. 
2 fois p a r  j ,  p o u r E g erk in g en .
F R I E D R I C H S H Œ H E  [La], 509.
F R I E N I S B E R G  (B erne), 165.
F R Œ H L I C H S E G G  (A ppenzell), 522. — 
A uberge.
F R O H B U R G  (So lcu rc ), 289. — T. — 
H ôtel-pension .
F R O H N A L P S T O C K  [Le], 250. — Aub 
au  som m et.
F R U A  [La], 155. — H ôtel.
F R U N T H O R N  [Le], 558.
F R U T H W A L D  ( F .  P o m m â t) .
FRUTiGEN (B ern e), 104. —  T. — 
Ilô t. : B e lle v u e  (pens, d e p u is  5 fr ); 
A d le r  ; de ì 'U e lv é t ie ;  zu m  F a lk e n .
FAUTT [Alpe], 218.
F U L L Y  (V alais), 76.
F U L L Y  [C halets e t  lac  de], 56.
F U O R C L A  DA S U R L E I  [La], 5 9 t.
F U R C A  d e l  b o s c o ( V . C rin e rF u rc a ) .
F U R K A  [La] (G lacier d 'A le tsch ) , 147.
F U R K A  [Col de la], 149. — T. — Ilô t, 
de la F u r k a  * (15 fr . p a r  j .  ; p en s ., 
S à 12 fr . : ch ev au x  e t  g u id e s ;  voit, 
p o u r G œ sehcnen . c o rre sp o n d a n t 
avec to u s  les t ra in s  du  c h e m in  de 
fe r  du  Got h a rd  ; p ré v e n ir  d e  son 
a r r iv é e  ; s e rv ic e s  re lig ie u x  c a th o ­
liq u e  e t  p ro te s ta n t  ; poste e t  t é lé ­
g ra p h e  ; c u r e s  d e  la it e t  d e  p e t i t -  
lait).
F U A K A H O R N  [Le], 119.
FURTH (G risons). 558. — T. — Ilô t. : 
P iz  M u n d  au  n ; S c h m id .
F U A T W A N G  [ Col  d e ] ,  2 H .
FUSIO (T essin), 266. — T. — Ilô t. F t : -  
s io  ( D a z io  ;  p en s .) .
G
G A B E L H O R N  [Le], 116.
G A B I E T A L P  [C lialets d e  la], 124, 129. 
G A D M E N  (B ern e). 21»'. — Ilô t. B x r .  
g æ b r i s  [Le], 514, 522. — A ub. 
G A G N O N E  (T essin), 267.
GA IS  (A ppenzell), 522. — T. — H ôt. : 
K ro n e  (p en s. 7 à 9 f r .) ;  zum  Ochsen 
(pens, d e  6 fr . 50 à  8 fr . ) ; 
Rotlibach Bad ;  A dler; e tc . 
G A L E N S T O C K  [Le], 217.
G A L L A R A T E  [Ita lie ], 144. 
G A L M S T O C K  [Le], 101.
G A M C H  I L Ü K E ,  198.
G A M P E L  (V alais), 78, 103. — Ilô t.
Lœlschenlhal ; N esthorn.
G a  m p  e n  e n  (V alais), 78 .
G A M S  (S ain t-G a ll) ,5 2 0 .  — T. — Ilô t. 
Schalle  ; Kreuz.
G A M S E R J O C H  [Le], 155.
G A N T E R I S T  [Col d u ], 72.
G A R D E  [ C h a p e l l e  d e  l a ] ,  94 .  
G A R T E N - A L P E  [La], 120.
G A R Z E N  [Le], 206.
G A R Z E N O  (I ta lie ), 575.
G A S S E N R I E D  [G lacier d e] , 154. 
G A S T E R E N  (Berne), 109.
GAU LI [Col d e ] , 214.
G É A N T  [Col d l l ] ,  4 5 .
G E I S S B E R G  [Le], 219.
G E L T E N  [Col du], 185. 
g e l t e n a l p  (B erne), 185.
G E L T  E R  Kl N D E N  (B àie), 288. — T . — 
Ilô t. R œ s s li.
G E M E I N E N  W E S E N  [C halets d e] , 528. 
G E M M E N A L P H O R N  fcLc], 192.
G E M M I  [La], 102.
G E M M I  [Col d e  la], 10 2 .  — Ilô t, du
W ild s t r u b e l  (bon; 40 l i ts ;  c h a m b re  
d e  2 fr . 50 à  5 f r .;  d in e r  5 fr . 50 e t 
4 fr .) .
G E M S F A I R E N S T O C K  [Le], 345. 
G E N E R O S O  [Mont], F. Monte G ene-
G E N È V E , 7. — S itu a tio n  e t  a sp e c t 
g é n é ra l, 7. — D e scrip tio n , 7. — 
In d u s tr ie , 18. —  E nv irons, 18. — 
E x c u rsio n s, 14.
G a r e  p rin c ip a le  (de  C o r n a v in ) 
com m une au x  chem ins d e  fe r 
P .-L .-M . e t  d u  Ju ra -S im p lo n . 
L 'h e u re  s u is s e  (ou d e  B erne) e s t  en 
a vance  d e  2G m in. s u r  c e lle  d e  P a­
ris . — B ib lio th è q u e  de  la  m a is o n  B a ­
lb e tta  (G u ides-Jo a n n e , jo u rn a u x , 
ro m an s , e tc .) .  — G a r e  su c c u rsa le  
(d e s  E a u x - V iv e s )  p o u r les  lignes  de 
Savoie d u  P.-L.-M . (A nnem asse, 
C luses, le B ouvere t, B ellegarde).
B u f f e t - r e s t a u r a n t  : — à la  g a re .
O m n ib u s .:  —  d e s  h ô te ls  ; — d e  
la v ille  ( ta r i f  : d e  8 h .  m at. à  8 h . 
so ir , 30 c . : b ag a g es, 50 k ilog r. 
30 c . : a u -d e ssu s , 10 c . p a r  10 k il. 
d e  8 h . so ir à  8 h . du  m a tin , 45 c. 
b ag a g es, 45 c . p o u r 50 k il., e t  15 c. 
p a r  10 k il. a u -d e s s u s  d e  50 k il.).
H ô t e l s .  — R i v e  c a c c h e  : hô te l 
d e  la M é tr o p o le * (14 fr . 50 p a r  j .  ; 
p e n s ., 11 fr . 50 l ’é té ,  9 fr . l 'h iv e r ;  
ja rd in  ; bains), s u r  le G rand-Q uai, 
54, v is-à-v is  d u  J a r d in  a n g la is ;
— de V È c u - d c - G c n è v c *, p la c e -d e  
R hône, 1 ; — V ic t o r ia  (an cien n e 
p e n s . F læ gcl), ru e  P ic rre -F a tio , en 
face  du  lac  ; — du L a c , p lac e  Lon- 
g e in a lle ;  — de la P oste  (9 fr . p a r  j . ;  
c h a m b re s  d e  2  à 3 fr .;  tab le  d 'h ô te  
3 fr . e t  3 fr . 50, san s  v in ), p lac e  de 
H o lla n d e ,p rè s  d e  l 'an c ie n n e  p o s te ;
—  de la B a la n c e  (1 0  fr . 25 p a r j . ) ,  
d e  P a r is  (8 à 9 fr . p a r j .  ; p e n s ., 
7 fr .) ,  d u  N o r d  (p e n s ., 7 à 8 fr ., 
v in  co m p ris), d u  G r a n d - A ig le ,  tous 
le s  q u a tre  r u e  du  R hône.
R ive d r o i t e : h ô t. : N a t io n a l* (12 à 
15 fr . p a r  j . ;  p e n s ., 8 f r . ; c h a m ­
b re  d e p u is  5 f r . ,  b o u g ie  e t  serv ice  
c o m p ris ;  ta b le  d ’h ô te , 4 fr . 50), 
q u a i  du L ém an (à 15 m . d u  c e n tre  
d e  la v ille ), s u r  le lac  (p o s te  e t  té ­
lé g ra p h e  ; serv ic e  ré g u lie r  d ’om ­
n ib u s  p o u r la  p lace  Bel-A ir) ; — 
d 'A n g le te r r e *  (d e p u is  9 fr . p a r  j . ;
p en s ., 8 fr .) . B ea u -B iva g e* , q u ai 
d u  Lém an ; — d e  la P a ix  * (14 fr . 50
p a r  j . ; p e n s ., 8 à 14 fr .), q u a i du 
M ont-Blanc.— Bichemonl (ch am b res, 
d e  2 à 4 fr . ; d é j ., 2 fr . 50 ; d în e r , 
3 fr. 50 p e n s , d e  8 à 9 fr . p a r  j .) , 
ru e  A d h é m a r-F ah ri ; — d e  R u s s ie * 
(12 à 14 fr . p a r j .  ; p en s . 10 à 12 fr.),* 
quai e t  ru e  du  M o n t-B lan c; — d es 
Rergues*, q u a i d es  B e rg u e s ;  — 
d e  Genève (de 6 fr. 50 à 8 fr. p a r j  ; 
re s ta u ra n t  : d în e r s  d e  2  à 3 fr .), du 
Faucon, to u s  les  d eu x  ru e  du  Mont- 
B lanc;— Su isse, en  face d e  la g a r e ;
— de la M onnaie (7 fr . 5 0 p a r  j . ;  
c h a m b re s  d e p u is  1 fr . 50 ; r e s ta u ­
ra n t) , de la Gare (B aur;  7 à 8 fr. 
p a r  j . ;  p e n s ., *4fr . 50), to u s  les  d eu x  
p rè s  d e  la  g a re ; — d e  F ra n ce , ru e  
P ra d ie r .
A C h a m p e l-su r-A rv c , p rè s  de 
ré ta b lis s e m e n t h y d ro th é r a p iq u e , 
h ô t.-p en s. Beau-Séjour *  e t  la Rose-
H ô tc l s - p o n s io n s  ; — RicJiemond. 
J a rd in  d es  Alpes (p e n s., 6 à 10 fr.);
— V ictoria ,  ru e  P ie rre -F a tio  ; — 
Bellevue, ro u te  d e  Lyon ; — M onl- 
brilla n t,  à M ontbrillan t.
On tro u v e  d an s to u s  les  h ô te ls  
d e s  do m es tiq u es  d e  place.
N . B. —  Les é tra n g e rs  q u i v e u ­
len t s é jo u rn e r  à G enève p eu v e n t se 
m e ttre  en pension  d an s u n e  m aison  
b o u rg e o ise . Une perm ission  de sé ­
jo u r  le u r  e s t  n é c e ssa ire  (p r ix  u n i­
form e, 1 fr . 50 c. p a r  an).
P e n s io n s  : — 80 fr . à 500 fr . p a r  
m ois. Les su iv an tes  m ériten t 
d 'ê t r e  c i té e s :  —  F le is c h m a n n ,  rue  
d e  la P la ine , 5 ; — B o v a rd ,  chem in 
d e s  G rands-P h ilosophcs, 7 ; — B o n ­
n a r d ,  p lace  de la M étropole, 2; — 
P ic a u t ,  quai d e s  E aux-V jvcs; — 
F ro m o n l e t Jackso n , ru e  P ra d ie r , 1, 
e t  ru e  du  M ont-B lanc; — B e lle vu e ,  
ro u te  de L yon ; — V u l l i e r ,  quai 
P ic r re -F a tio . 12; — L iv e l- G r o b e t ,  
q u ai d e s  E a u x -V iv e s , 2 ; — R i-  
c h a r  d e l,  ru e  d u  Mont-Blanc, G ; — 
F is c h e r ,  q u a i d es  E au x -V iv es; —
dc H i l l e r , ru e  T h a lb e rg , 4: — 
B e a u -S ite ;  — L a b a r th e ,  ro n d -p o in t 
dc P la in p a la is , 5 ; — F lo u c k , boule­
v a rd  de P la inpalais, 2G; — S u t te r l in ,  
q u a i d e s  P h ilo so p h es.
R e s ta u r a n ts  : — du  N o rd , G rand- 
Q uai, e n tré e  r u e  du  R hône, 31; 
b e lle  v u e  s u r  le la c  ; d é je u n e rs  
e t  d în e rs  à  la c a r te  e t  à p rix  
lixes : sa lo n s p a r tic u lie rs )  : —
A d a m , ru e  d u  R h ô n e, à l’a n g le  de 
la  ru e  C éard  ( f ré q u e n té  p a r  les 
m em b re s  du  Club Alpin F ra n ç a is ) ;
— B o u d in , ru e  d c  l ’H ôte l-de -V ille  ;
— Y i l l a r d ,  ru e  d u  R hône, 52 e t  54 ;
— d u  R hô ne , r u e  du  R h ô n e, 1 0 ; — 
d u  T h é â tre  ( ta b le  d ’h ô te ) : — K io s ­
q u e  d u  J a r d in  des B a s t io n s  (d é je u ­
n e r  d e p u is  2 fr .)  ; —  la  BeU  
l o t t e ,  au  b o rd  du  lac , à 1 h . d e  la 
v ille  ( r é p u ta tio n  p o u r  la f r i tu re ) .
C a fé s  (café au  la it, pain  e t b e u r re , 
75 c.) : —  du  N o r d ,  d e  la  C ou ro nn e  
e t  d e  G enève, s u r  le  G ran d -Q u a i •
— d e  la  B o u rs e ,  p la c e  d e  Hol­
lan d e  ; — d u  K io s q u e  d u  B a s­
t i o n ;  —  d e  la P o ste , ru e  d u  M ont- 
Itlanc , 1 6 ; — du  T h é â t r e ;  —  L y ­
r iq u e ,  p r é s  du  n ouveau  th é â tr e .
G la c e s  : — d an s les ca fés  (g laces 
n ap o lita in es  au  ca fé  d u  N ord), à 
l’ile  R ousseau , au  pav illon  d u  Ja rd in  
A nglais, ch e z  les  confiseu rs  F in a z  
(p lace du  M olard), R o b b i (ru e  du 
Rhône), e tc .
B ra s s e r ie s  : — T r e ib e r ,  à la  T er- 
ra s s ié re  (c o n c e r ts  to u s  les  so irs , 
à 8 h .) ,  ro u te  d e  C hêne; — L a n -  
d o l t , r u e  d u  C onseil-G énéra l, 1, ru e  
du  R hône, 100, e t  r u e  d e  R iv e ; — 
d e s  F r a n c is c a in s  (re s ta u ra n t;  b iè re  
d e  M unich), ru e  P éco lla t, 6-8 ; — 
d es P â q u is  (café-concert), r o u te  d e  
L a u sa n n e ; — d e  l 'E s p é ra n c e ,  ro u te  
de C aro u g e , 40; — A c k e rm a n n , ru e  
du R h ô n e , 9 (bonne b iè re  d e  Ba­
v ière ) ; — S a in t - J e a n  (jo lie  vue s u r  
la v ille  e t  le  lac).
B a in s  c h a u d s  : — d e l  a Poste , 
p lace  d e  la P o ste , avec é ta b lisse ­
m e n t d e  bain s  de v a p e u r;  — C an e l,
r u e  d e  l’H ô tel—d e —V ille ; — d e  la 
B u a n d e r ie ,  ru e  d u  R hône, 94 (on 
p e u t  av o ir son l in g e  b la n c h i p e n ­
d a n t q u e  l ’on p re n d  le  bain ); — 
d e  C h a n te p o u le t, r u e  de C h an te - 
p o u le t , 17-19; —  d es A lp e s , ru e  
L é v r ie r ,  5, p rè s  d e  l ’ég lise  a n ­
g la ise ; — É ta b lis s e m e n t h y d r o th é -  
ra p iq u e ,  ch em in  d e s  B ains, 20, 
P la in p ala is .
B a in s  f r o id s .  —  B a in s  d u  la c  :  
q u a i n e u f  d e  la riv e  g ., p rè s  d e l à  
je té e  e t s u r  la  je té e  en  face  (r iv e  
d r .) . — B a in s  flo ttan ts , au  pon t de 
la  M aclÿne ( l 'e a u  du  lac  e s t  d e  3* 
p lu s  ch a u d e  qu e  c e lle  d u  R h ô n e).— 
B a in s  de  l 'A r v e :  G a i l l a r d ,  ch e m in  
d 'A rv e ,2 0  \G r a n d -T h ié v a n l ,  ch e m in  
d’A rve, 156. — B a in s  B o u v a rd , à C a-
A*. B. — L ’A rve e s t  t r è s  fro id e  : sa  
t e m p é ra tu re  n e  dép asse  p as , en  
é té  , 11e ou 1 2 e.
É ta b lis s e m e n t h y d ro th é ra p iq u e  de 
C h a m p e l-s u r -A rv e  :  m é d e c in -d ire c ­
te u r ,  M. le Dr Glatz. Deux h ô te ls -  
p en sio n s : la  R o s e ra ie , à  cô té  de 
l 'é ta b lis se m e n t, e t  B e a u -S é jo u r - le s -  
B a in s , s u r  la co lline.
D e n t i s t e - m é d e c i n  : — L . G u i l -  
le r m in ,  r u e  d u  S tan d , 9 , p rè s  d e là  
l 'o s te ;  c o n su lta t io n s  to u s le s  jo u rs  
de 2  h .  à 5 h . p o u r p re n d re  
d e s  re n d ez-v o u s  e t  p o u r le s  o p é ­
ra tio n s  p re s s é e s . O p é ra tio n s  sans 
d o u le u r  e t  avec u n e  s é c u r i té  p a r ­
fa ite  so u s la  c loche  à  a ir  com prim é 
(sy s tèm e  Paul B ert).
P o s t e  : — G rande P o ste , r u e  du  
M ont-B lanc ; o u v e r te  d e  7 h .  du 
m at. à 8 h .  d u  s., le  d im an ch e  de 
8 h . à 10  h . e t  .de  11 h . à  1 h . — 
S u c c u rsa le s  : q u ai e t  p lac e  d e  la 
P o ste  ; ru e  d 'I ta lie , 3 ; p ré s  d e  la 
M étro p o le ; d a n s  la c o u r  de la g are  
d e  C ornavin  ; av e n u e  du  l 'o n t-  
d 'A rv e  (P la in p ala is) ; ch e m in  d c  lu 
M airie (Eaux-V ives).
T é l é g r a p h e  : — au  p re m ie r  
é ta g e  d e  la  P o s te , se rv ic e  d e  jo u r  
e t  d e  n u it. — N .  B . L es s u c e u r -
sa le s  d e  la P o ste  o n t au s s i d es  
b u re a u x  d e  té lé g ra p h e .
T é l é p h o n e  : — d an s les p r in c i­
pau x  h ô te ls ;  — b u re a u x  p u b lic s : 
b u re a u  de po ste  d u  q u a i d e  la 
l 'o s te  ; — ru e  d e  R ive, 25; — 
ru e  T e r ra s s iè r e ,  14; — d a n s  les 
p rin c ip a u x  v illages du canton  île 
G enève.— La co nversa tion  de 5 min. 
se  p ay e  10  c. p o u r  la v ille  e t  le 
can ton  d e  G enève e t  p o u r D ivonnc, 
50 c. ju s q u 'à  50 k i l . . (Nyon. M er­
g e s , e tc .) , 50 c . ju s q u 'à  100 kil. 
(L ausanne, Vevey, e tc .;. 75 c. au  
de là  d e  100 k il. (B erne , B:\je, In te r ­
laken , L au sa n n e, L u ce rn e , Z u rich , 
e tc .) .
C o m m is s io n n a i r e s  (in s titu tio n  
d e s  po rtefa ix ) : — il y en  a 5 com ­
pagn ies- Il fa u t  to u jo u rs  fa ir e  le 
p rix  d ’avance (50 c . la  c o u rse , 1 fr . 
l 'h e u r e ) .
C h e m in s  d e  f e r  : — G are p r in ­
c ipale (p la c e  C o r n a t i l i ) com m une 
a u x  ch em in s d e  1er P.-L.-M. e t  du 
J u r a  -  S im plon ; tra in s - lra m w a y s  
p o u r les g a re s  e t p assa g es  à n iveau , 
d an s la d irec tio n  de la F ra n c e  j u s ­
q u ’à La P la ine  c l  d a n s  la d i re c ­
tio n  d e  la S u isse  ju s q u 'à  L ausanne ; 
— g a re  s u c c u rsa le  d e s  E a u x -Y iv e s  
(aux  V olandes), a p p a rte n a n t à la 
Cic P.-L .-M ., p o u r A nnem asse, 
É vian, C luses (c o rre sp o n d a n c e  avec 
le s  x o i l .p o u v  C h a m o n ix ) .  Annecy, etc .
A c e s  2 g a re s , il y a lieu  d’a jo u te r  
les  5 s ta t io n s  c i-a p rè s  p o u r les 
l ig n e s  à voie é tro ite  : I e c o u rs  
de R iv e ,  p o u r V e v ric r  (50 c., 
c o r re s p .  avec le  c h e m in  de  f e r  
é le c t r iq u e  du S alèvc  ( V .  c i-d e s ­
so u s), e t p o u r V ésenaz (50 c.). 
C orsici- (75 c ), V eigy (95 c .)  et 
D o u v a in e ; — 2° q u a i  de  la  P oste , 
p o u r L ancy  (55 c.) , p o u r Saint- 
Ju lie n  (75 c ), p o u r le  bo is d e  la 
B âtie  (20 c.), p o u r B ern c x  (55 c.) 
e t  C hancy  (1 fr . 45), p o u r Laconnex 
(85 c.); — 5e p la c e  des V in g t-D e u x -  
C a n to n s , p o u r F e rn e x , p o u r C h a te ­
la in e  (25 c.) e t  V e rn ie r  (40 c.).
C h e m in  d e  f e r  é le c t r iq u e  d u  
S a lè v e  : — d e  G enève p a r  le 
tra m w a y  d 'A n n e m a sse  à E lr e m -  
b iè re s ,  où com m ence la ligne é le c ­
t r iq u e  à c ré m a illè re  qu i condu it 
à M onnetier-M airic e t  d e  là aux 
T r e iz e - A r b r e s ,  s ta t io n -te rm in u s  à 
50 m in . d u  som m et d u  G ram l- 
Salèvc ( t r a je t  d e  G enève à  M onnc- 
tie r, 45 m in . cn v . ; d e  M onneticr 
aux  T re ize -A rb re s , 50 m in. ; p r ix , 
3 fr . 80, a l le r  e t  r e to u r  5 fr . 00).
M e s s a g e r ie s  fé d é ra le s  : — dans 
les b â tim en ts  d e  la P o ste , ru e  du 
S tand .
M e s s a g e r ie s  n a t io n a le s  f r a n ­
c o -s u is s e s  (J. N eyrac e t  C "); — 
lo , G ran d -Q u a i ; se rv ic e s  com binés 
avec le ch e m in  de fe r  P .-L .-M . p o u r 
C h a m o n ix ,  M artigny, e tc .— P rix  d e s  
p lac es  : G enève-C ham om x, ou in ­
v e rsem en t, sim p le  c o u rse . l re c l.. 
15 fr . 35, 2 e cl., 11 fr . 65; C cn èv c - 
C haraonix, ou in v e rse m e n t, a l le r  e t 
re to u r , va lab le  d e p u is  le 1er mai 
au  31 o c to b re , so it 181 jo u rs ,  22 fr . 
05, 19 fr . 8 0 ; G enève-C ham onix - 
M arligny , ou in v erse m en t. 29 fr . 55, 
27 fr. 65 ; A nnccy-C liam onix , ou 
in v e rse m e n t, l t  f r .  95, 12 fr . 7 0 ;  
A nnccy-C ham onix-M artigny . ou in­
v e rsem en t, 50 fr . 95. 2 8  fr . *70; Aix- 
les-B ains-C ham onix , ou in v e rse ­
m en t, 19 fr . 45, 15 fr . 7 0 ;  A ix -les- 
Bains-C ham onix-M artigny, ou in ­
v e rse m e n t, 45 fr. 45, 51 fr . 70; 
K vian-les-B ains-C ham onix . ou in ­
v e rse m e n t, 17 fr . 05, 14 fr . 10: 
Évian - les-B ains -C liam onix-M arti- 
gnv . ou in v erse m en t. 53 fr. 05, 
50 fr . 1 0 : C luses-C ham onix, ou in ­
v e rse m e n t, s im p le  co u rse , 8 fr. 
(p r ix  un ique); C luses-C ham onix , ou 
in v erse m en t a lle r  e t  re to u r  va la­
b le d ep u is  le 1er m ai au  31 o cto b re , 
so it 184 jo u rs . 14 fr. ; Chainonix- 
M artigny , ou in v erse m en t, 16 fr .
T r a m w a y s  : — d e  l'o c tro i de 
P la in p ala is  à  ce lu i d e  R ive, p rix  
du  p a rc o u rs , 10 c . ;  du  c e n tre  de 
la  v ille (place du  M olard) à la gare ,
10 c. ; d e  P la in p ala is , il se  p ro ­
longe s u r  C arouge (15 c . ) ;  — d e  la 
p lace  d u  M olard à E tre m b iè v es  
( c o rre sp . avec le c h . d e  fe r  é lec­
t r iq u e  du  Salève) e t  à A nnem asse, 
c o rre sp o n d a n t av e c  to u s  les#t  ra ins 
d e s  lignes d e  B ellegarde -  É vian  , 
d ’A nnecy e t  d e  C luses (d é p a r ts  
to u te s  les  h e u r e s ,  d ep u is  7 h . du 
m a tin ;  t r a je t  en  50 m in .; 55 c .) .
V o i t u r e s  d e  p l a c e  : — s ta tio n s  : 
p lac e  B cl-A ir, p lace  B o u rg -d e - 
F o u r, p lace C ornavin, p ré s  de la 
g a re , q u ai du  M ont-B lanc, ru e  de 
l ’A th é n é e , ru e  D id a y , G ran d - 
Q uai. — T a r if  (vo it, à  1 ch e v .) : de 
8 h . du m atin  à 8 h . d u  so ir  du 
1er o c to b re  au  51 m a rs , d e  5 h . à 
10 h . d u  1er a v r il  au  50 se p t . ,  la 
c o u rse  d a n s  l 'in té r ie u r  d e  la Ville 
d e  G enève e t les  ab o rd s  d e  la 
V ille, su iv a n t u n e  lig n e  p a r ta n t  du 
P o rt-N o ir, b as  d e  la Itam pe de 
F ro n tc n e x , G range-C anal, c h e m in s 
d e  la C h ev illa rd e , d u  V elours, B out- 
du-M onde, la  Ville d e  C arouge , la 
Q u e u e -d ’A rv e, le  b a s  d e l à  ra m p e  
Q u id o rt, S a in t-Jea n  (p o n t s u r  le 
ch em in  d e  fe r ) ,e n tré e  d es  a v e n u es 
d ’A ïre e t  d e  C h âte la in e , le s  C h ar­
m ille s , le  ch em in  d e s  C hênes, le 
ch em in  H offm ann, V a rem b é e t  Sé- 
c h e ro n  : 1 fr . 50, la n u il, 2 fr . 25 c., 
l ’h e u r e ,  d a n s  le  ca n to n  d e  G enève, 
2 fr. 50 (05 c. p a r  q u a r t  d ’h . en  su s  
de la l ,e h .), e t  50 c.; la  n u it, 
5 fr. 75 c . (1 fr . p a r  q u a r t  d 'h e u re ) .
— D e m a n d er d a n s  ch a q u e  v o itu re  
le  ta r if , q u e  le c o c h e r  e s t  te n u  d e  
re m e t tr e  ; en  cas d e  co n te sta tio n , 
a v o ir re c o u rs  à un  ag g n t d e  police.
— On p o rte  p la in te  im m é d ia tem en t 
• au x  postes  d e  police en  d o n n an t
le  n u m éro  d e  la v o itu re . — Une 
c e in tu re  d e  p o tea u x  a u x  co u le u rs  
g e n e v o ise s  in d iq u e  la lim ite  d e  la 
c o u rse  à 1 fr . 50, to u t a u to u r d e  la 
v ille . — C o n su lte r les  ta r if s  affichés 
d a n s  to u s  le s  h ô te ls , p en s io n s , e tc .
— L es c o u rse s  en  d e h o rs  d u  c a n ­
ton  s e  tr a i te n t  d e  g ré  à g ré . —
B a g a g e s , 50 c. p a r  co lis. — 
Les v o itu res  so n t ch au ffées  en  b i-
S e r v ic e  d e  c o r r e s p o n d a n c e  :
— o m n ib u s p a r ta n t  d e  la  g a re  Cor­
navin  e t  d u  G rand-Q uai, en  c o r re s ­
pondance  avec to u s  les  d é p a rts  
d e  la g a re  d es  E aux-V ives (Vol- 
lan d es) .
O m n ib u s  e t  d i l ig e n c e s  p o u r :
—  B e lle v u e ,  ru e  du  M ont-B lanc, 23 ; 
Bosser/, p lace  du  R ondeau  à Ca­
ro u g e ;— C h a m o n ix ,  G rand-Q uai, 10 
(1 d é p a r t  p a r  j . ,  du  22 ju in  au  10 
s e p te m b r e  ; t r a je t  en  8 h . 55 ; a r - ^ .  
r ê t  d e  45 m in . à B onneville  p o u r 
le  d é je u n e r ;  a l le r  10 fr ,, a l le r  e t 
re to u r  54 fr.) '; —  Chêne, Ju ss rj, à 
l’h ô te l d e s  P o s te s  : 1 fr . ; — 
C ro iz -d e -R o z o n  e t  C o llo n g e s -s o u s -  
S a lève , d é p a r t  de C arouge , p lace  du  
R ondeau  : 50 c.: — F ra n g i/, S tand  de 
C arouge : 5 fr . ; — J u s s y ,  R ive, 21 :■
t  f r . ;  — Les P â g u is ,  p lace  Bcl-A ir ;
— P e t i t - S a c o n n e x  e t  P o m m ie r ,  
p lace  C ornavin  : 50 c. ; — P ré g n y ,  
au  ca fé  Suisse , p rè s  d e  la g a r e ;  — 
P u p lin g e s ,  R ive , 17 : 50 c . ; — 
S a in t - G e r v a is - le s - B a in s , G ran d - 
Q uai, lo , 2 6  e t 2 8 ; — V a nd œ u vre s , 
r u e  de R ive, 17 : 50 c .;  — id . ,  à 
l'h ô t. d e s  P o s te s : 50 c.
B a te a u x  à  v a p e u r  ;  —  C1* gé­
n é r a le  de n a v ig a t io n  s u r  le  la c  
L é m a n  :  s iè g e  social e t ad m in is­
tra t io n  à  L ausanne ; b u re a u  à 
G enève, s u r  un  pon ton , p rè s  du 
Ja rd in  A nglais. — E m b arcad è res  : 
q u a i du  M ont-B lanc et quai du  J a r ­
d in -p u b lic . B illets d’a lle r  et r e to u r ,  
va lab les  p o u r 2j . ,  avec re to u r  facul­
ta t if  p a r  to u s  les  b a te a u x  de la Com­
pagn ie  ( r e s ta u ra n t  à  b o rd ) , ou en 
ch e m in  d e  fe r (e t ré c ip ro q u e m e n t) .
— S’in fo rm e r ex a c tem en t d es  fo r­
m alités  à re m p lir  (e stam pillage  au  
g u ic h e t d e  la g a re  de r e to u r ,  e tc .) , 
p o u r le r e to u r  p a r  le  ch em in  de 
fe r .— Les d é p a r ts  so n t ré g lé s  s u r  
l 'h e u re  d e  B erne .
T o u r  c o m p le t d u  la c .  — l ,e c l.,
11 fr . 25 c . ; 2* c l .,  I  f r .  5 0 c . — Du 
1”  ju in  au  50 s e p t.,  d é p a rt  à  9 li 
( q u a i d u  M ont-B lanc) d e  l 'ex p re ss , 
to u ch a n t à Nyon, T honon , E vian, 
O uchy, Vevey. V cv ey -Ia-T o u r. Clä­
re n s , M ontreux , T e r r i te t ,  V ille- 
n eu v e  e t  le  B ouvere t.
P o u r les  se rv ic e s  su iv an ts  (p rix , 
e sc a le s , h e u re s  de d é p a rt)  : de  
Genève à  V il le n e u v e  e t a u  B o u v e re t,  
de  V ille n e u v e  e t d u  B o u v e re t p o u r  
G e nè ve ; de G enève s u r  la  côte de  
S a v o ie  p o u r Évian e t  le  B ouvere t 
av e c  c o r re s p . p o u r Ouchy ; to u r  du  
P e t i t - L a c  (cô té S u isse  e t  cô té  de 
S avoie) ; to u r  d u  I la u l - L a c ,  c o n su l­
t e r  les  a f iic h es  a u x  em b a rc a d è re s  
o u  les I n d ic a te u rs ,  q u ’on tro u v e  
d an s to u s  les  h ô te ls .
B a t e a u x  d e  p r o m e n a d e  s u r  l e  
l a c  : — s ta tio n s  : q u a i d u  Mont- 
B lanc, j e té e  d e s  P âq u is , J a rd in  
Anglaiç. — T a r if  : em b a rca tio n s  
sim p les  à  ra m e s , l 'h .,  80 c .; d ite s  
de c o u r s e , 1 fr . 50 c . ;  avec un 
b a te lie r , la Ve h . ,  5 fr ., e t  ch a­
c u n e  d e s  d e m i-h e u re s  su iv an tes , 
1 f r .;a v e c  2 b a te lie rs , la V* h ., 5 fr .; 
ch a cu n e  d e s  d e m i-h e u re s  s u iv a n ­
te s , 2 f r . — Pén iches à vo iles. 1 lr .;  
p o u r les  canots a m é ric a in s  (voilés), 
1 f r .  50 c ., id .. avec un  b a te lie r , 
la  1 "  h . ,  5  fr .,  e t  ch a c u n e  des 
d e m i-h e u re s  su iv a n te s , 1 f r .  50 c. 
— 11 e s t  fa c u lta t if  d e  p re n d re  d es  
a r ra n g e m e n ts  avec les lo u e u rs  
d 'em b a rca tio n s  p o u r la  loca tion  à 
la  sem ain e , à la jo u rn é e  ou à la 
d e m i-jo u rn é e . En cas d e  m auvais 
tem p s , le s  b a te lie rs  p eu v e n t r e ­
fu s e r  l e u r s  e m b a rca tio n s . — A'. B. 
N ous reco m m an d o n s au x  to u ris te s  
de p re n d re  u n  b a te l ie r  p o u r  é v i te r  
le s  a c c id e n ts  tro p  f ré q u e n ts  s u r  le  la c  
p a r  s u i te  d ' im p ru d e n c e  de  la  p a r t  
des to u r is te s .
C o n c e r t s  d e  l ’o r c h e s t r e  d e  
l a  V i l l e  : — à la  p ro m en ad e d es  
B astions (le s  d im a n c h e s , lund is, 
m e rc re d is  e t  v e n d re d is , à 8 h . du  
s o ir ) ,a u  Lois d e  la B âtie , au  Ja rd in
A nglais, p lac e  d e s  A lpes, p en d a n t 
la  b e lle  sa ison . — N ouvelle salle  
d e  c o n c e rt  (!5uO places), ru e  du 
G én éra l-D u fo u r. — C o n cert d 'o r ­
g u e  les  lu n d is , m e rc re d is  e t  s a ­
m edis à  S a in t-P ie rre , à 7 h . t/2  du
J a r d in  A lp in  d 'a c c l im a t a t io n :
— c h e m in  D ancct, ï ,  à P ln inpnlais.
C a s in o  K u r s a a l  : — s u r  le quai 
du  L ém an.
C ir q u e  : — b o u lev a rd  de P la in - 
p a la is , 2 0 .
P a n o ra m a  : — b o u le v a rd  de 
P la in p ala is , 30 (la to ile  r e p ré s e n te  
a c tu e lle m e n t le S iè g e  de  B e l fo r t ,  du  
p e in tre  B erne -  B ellecour) ; p rix  
d 'e n tré e , 1 fr.
C u lte s .  —  C u lte  n a t io n a l  r é fo r ­
m é :  tem p le  île S a in t-P ie rre ; tem p le  
de la F u s tc r ie  ; te m p le  d e  Saint* 
G ervais ; a u d ito ire  d e  S a in t-P ie rre , 
p o u r les A llem ands. — C u lte  c a th o ­
l iq u e  r o m a in :  p a ro isse  N otre-D am e, 
c h a p e lle  ru e  d es  P â q u is ;  paro isse  
S i-G erm ain, T em p le  u n iq u e  (Sacré- 
C œ ur); p a ro isse  Sain t-Joseph , ég lise  
S a in t-Jo sep h  (E aux-V ives). —  C u lte  
l ib é r a l  c a th o liq u e  :  S a in t-G erm ain , 
ru e  d e s  G ranges ; ég lise  N o tre - 
Dam e, i i  C ornavin . — C u lte  lu th é ­
r ie n  : l e m p \ c  au  h a u t de la r u e  V er- 
d a in e . — C u lte  a n g l ic a n  :  c h a -  
pc llc , ru e  du  M ont-B lanc ; ch ap elle  
am é rica in e , ru e  d e s  V oirons. — 
C u lte  é v a n g é liq u e  :  ch a p e lle s  d e  la 
P é lissc ric , d e  l 'O ra to ire , de T a- 
b azan . — C u lte  is r a é l i t e  :  sy n ag o ­
g u e , b o u lev a rd  d e  P la in p ala is . — 
É g lis e  ru sse , p la tea u  des  T ra n ch é es , 
v is -à -v is  d e  S ain l-A n to in e .
C o n s u la t  d e  F r a n c e  : — p lace 
d u  M olard, 4.
C h a n g e u rs  : — F i n a ; e t C h lm a n n ,  
place d e  H ollande ; — M a rc h a n d ,  
ru e  d u  G ru lli ; — B e rg ,  p lace Lon­
g em alle . 2 ; — F o e x  e t C ie . ru e  du 
B hônc, 90; — A r t  e t C ie , ru e  C en­
tra le .
B a n q u ie rs  : —  Crédit Lyonnais, 
p lace B el-A ir ; —  Banque de P aris
e t des P a y s -B a s , ru e  d e  H ollande, 
6 ; —  L o m b a rd  O d ie r  e t C ie , C orra­
t e n e ,  25 ; — C h e n e v iù re  e t C ie ,  ru e  
P e ti to t , 1 2 ; — B a te s  e t C ie  (b a n ­
q u ie rs  a m é rica in s ), ru e  I’e t i to t , 1 :
— B a n q u e  de Genève ; — B a nq ue  
d u  C o m m e rc e ; — C o m p to ir  d 'e s ­
com pte , e tc .
L i b r a i r i e s  : — J o l im a y -D e s ro g is  
(su c cesse u rs  G a u c h a t e t R o b e r t) ,  
p lace  d e  la P e l i te -F u s te r ic ;  — 
G e org , l ib ra i r ie  fran ça ise  e t  é t ra n ­
g è r e ,  m ag asin  d 'e s ta m p e s . C orra­
te n e ,  10 ; —  B u r k h a r i l t .  l ib ra ir ie  
u n iv e rse lle , p lace du  M olard; — 
S ta p e lm o h r ,  C o r ra te n e ,  2 ï ;  —  J . 
C h e rb u l ie z , l ib ra i r ie  u n iv e rs e lle , 
r u e  D iday, p rè s  du  th é â tr e  ; — 
C h. A l i o t h ,  l ib ra ir ie  e t  ag e n ce  de 
jo u rn a u x , b o u lev a rd  du  T h é â tre , 7 ;
— B e ro u d ,  l ib ra ir ie  re lig ie u se  p ro ­
te s ta n te  ; — G a r in ;  — I I -  T re m b te y , 
l ib ra ir ie  c a th o liq u e ; — D e ch â te a u - 
v ie u x ,  p lace  du  M olard; — J .  J u l ie n ,  
é d i tç u r  d u  G u id e  de l ’ A s c e n s io n n is te , 
p lace  d u  B o u rg -d e -F o u r ; — L i ­
b r a i r i e  U n iv e rs e lle  ( jou rnaux  aux 
p rix  d e  P a ris ) ,ru e  d u  M ont-B lanc.ll;
— Agences de p u b l ic i t é  e t  h o ra ir e s -  
g u id es  : L a b a r th e  e t C ie , b o u levard  
d e  P la in p a la is .
H o r lo g e r i e  : — P a te k , P h i lip p e  
e t C ie , G ra n d -Q u a i,22 ; — Y a ch e ro n  
e t C o n s ta n t in ,  q u ai d e s  M oulins ; — 
J . - J .  B a d o lle t  e t  C“ , ru e  d u  S tand , 
H  ; — G o la y -L e rc s c h e ,  q u ai d es  
B e rg u e s ,51, e tc .
B o i t e s  à  m u s iq u e  • — B ré -  
m o n i,  p lace  d es  A lpes, 2  ; — T r o l l  e t 
B a k e r ,  ru e  B on ivard , G;  — C on cho n , 
p lace  d e s  Alpes ; — L a n g d o r f f , ru e  
B on ivard , 10, e tc .
B o is  s c u l p t é s  : — M a u c h a in ,  
p lace  d u  P o rt, 1, e t  G ran d -Q u a i.
y .  B . —  L’A ssociation d es  in té rê ts  
d e  G enève, fondée d a n s  le  b u t  de 
re n d re  ag ré a b le  a u x  é t ra n g e r s  le 
sé jo u r de c e tte  v ille , o rg a n ise , en 
é té , d e s  p ro m c n a d e s -c o n c c rls , c 
so ir, s u r  le lac ; d e s  fê te s  n a u ­
tiq u e s , e tc . B u rea u  d e  l 'a sso c ia tio n
(re n se ig n e m e n ts  g ra tu its  e t  im p a r­
tia u x  p o u r les  é t r a n g e r s ,  v e rb a ­
lem en t ou p a r  le t t r e ,  s u r  to u t ce 
q u i a r a p p o r t  à G enève e t  au  pay s) , 
q u a i d u  M ont-B lanc, 5.
G e n è v e  [Lac d e ] ,  18 .
G E N E V E Y S  [H auts ] (F . H au ts-G en e -
veys).
G E R E N T H A L  [ L e ] ,  14 8 ,  256 .
G E A S A U  (Schw yz), 22 9 .  — T. — Ilô t .  : 
M i l l i e r * (p e n s io n ) ; h ô t.-p e n s . 
B e a u -S é jo u r ;  G e rs a u e rh o f ;  ü ir s c h e n .
G e r z e n s e e  (B erne), 178. — T.
G E S S E N A Y  (F. Saanen).
G é t r o z  [G lacier de] (V alais), 87. — 
I l ô t ,  du  G la c ie r  de  G é tro z  on 
M a u v o is in ( ~  f r .  p a r  j . ;  p e n s ., 5 fr.).
G E X  (F ra n c e ) , 7 . — Ilô t , du  Com ­
m erce  (8 fr . p a r  j . ;  p e n s ., 6 fr . 50). 
— Voit. p u b i, p o u r : G enève (c o r­
re sp o n d a n t à F e rn e x , 1 fr. 25, avec 
le ch . d e  fe r à vo ie é tro ite  p o u r 
Genève); p o u r Divonne ; M orez.
G l A R S U N  (G risons), 402.
G i b r a l t a r  [Colline d e ] ,  224. — 
P ensions.
G i E s s b a c h  [C ascade d u ] ,  2 0 9 .  — 
T. — C hem in d e  fe r  fu n icu la ire  
p o u r l'h ô t. du  G iessbach , c o r r e s ­
p o n d an t avec les b a te a u x . — H ô t.-  
pension  du  G ie s s b a c h * ( 1 2  fr . par 
j. ; lu n c h , à m id i, 5 fr . 50 ; d în e r  à 
tab le  d 'h ô te  à 1 h . , 4 fr . 70; so u p er 
à  tab le  d 'h ô te  à  8 h ., 4 fr . ; p en s ., 
7 fr . 50 à 10 f r .) ;  b u re a u  d e  ch . 
de fe r  à l’h ô te l avec b ille ts  d ire c ts  
e t  e n re g is tre m e n t d e  b ag a g es. — 
I lô t.-p e n s io n  B e a u -S ile -G ie s s b a c h  
(c h a m b re s  d ep u is  2  fr . 50 ; d în e r , 
5 fr . ; so u p e r , 2  fr . 50 ; p en s , d é ­
p e n s . d ep u is  G fr . p a r  j , ;  é ta b lis s e ­
m en t h y d ro th é ra p iq u e ) , au -d essu s  
du  p ré c é d e n t.
G I E S S E N  (Z u ric h ), 529.
G I F F E R H O R N  [Le], 180.
G I G N O D  ( I t a l i e ) ,  86 .
G l M e l  (V aud), 6 . — T . — I lô t-p e n ­
sion de l 'U n io n .  —  P ension  G e rm a in  
à  Sain t-G eorges.
G I M M E L W A L D  OU G Ü M M E L W A L D
( B e r n e ) ,  19 6 .  —  I l ô t .  S c h i llh o r n .  
G I N G I N S  ( V a u d ) ,  18 .  —  T .  —  A u ­
b e r g e .
G i O M E N  [ L e i ,  15 1 -  —  I l ô t . d u  i l o n t -  
C e rv in  o u  d u  B r e u i l .  
g i o r d a n i  [ P o i n t e ] ,  12V.
G i O R N i c o  ( T e s s i n ) ,  2 5 1 .  —  T .  —  
I l ô t . :  C e rv o ; C o ro n a .
G I S W Y L  ( U n t e r w a l d e n ) ,  211  — I l ô t . :  
d e  I n  G a re  ; d e  l a  C o u ro n n e .  
G I T T A N A  ( I t a l i e ) ,  5 7 6 .
G I T Z I F U R K E  [ L a ] ,  101 .
G l U B i A S C O  ( T e s s i n ) ,  2 5 7 .  —  T .  
G I U L I A  [ V i l l a ] ,  5 7 7 .
G I U M E L S  [ P i e s ] ,  5 9 2 .
G L Æ R N I S C H  [ L e ] ,  2 3 3 .  —  C a b a n e  h 
3  h .  1 / 2  d u  s o m m e t .
G L A N D  ( V a u d ) ,  21 .  —  T .  —  P o s t e s  
s u i s s e s  p o u r  B é g u i n s  ( t r a j e t  e n  25
C L A R IS ,  3 3 9 .  —  T .  —  B u f f e t  à  l a  
g a r e .  —  I l ô t .  : R ab en  e l G la rn e rh o f,  
e n  f a c e  d e  l a  g a r e ;  S c h w e iz e rh o f,  
à  c ô t é  ; —  R a b e n  ( m ê m e  p r o p r i é ­
t a i r e  q u e  l e  G l a r n e r h o f ) .  p r è s  d e  
l a  P o s t e . —  R e s t a u r a n t  s u r  l e  B e r g l i  
( 2 0  m i n . ) .  —  B r a s s e r i e  T o b ia s .
C l a r i s  ( G r i s o n s ) ,  3 8 3 .  —  T .  —  I l ô t .  
P o s le .
G L E C K S T E I N  [ L e ] .  20 4 .  
g l é r e s s e  ( B e r n e ) ,  63 .
G L É R O L L E S  ( V a u d  ) , 4 8 .  
G L E T S C H E R A L P  [ L a ] ,  133 .  
G L E T S C H E R H O R N  [ L e ] ,  3 8 3 .  
G L E T S C H E R S T A F F E L  [ C h a l e t s  d u ] ,  
7 9 , 1 1 0 .
G L I  E M S  [C o l  d e ] ,  3 4 2 .
G L IO N  ( V a u d ) ,  5 0 .  —  T .  —  C h e m i n  
d e  f e r  f u n i c u l a i r e  p o u r  T e r r i t e t -  
M o n t r c u x  ( t r a j e t  c n  8  m i n . ;  7 5  c  , 
d o u b l e  c o u r s e ,  l f r .  5 0 ;  e t  c h .  d e  f c r  
d e  m o n t a g n e  p o u r  N a v e ,  p a r  C a u x  
( g r a n d  h ô t e l ) .  —  B u f f e t .  —  H o t .  : 
V ic to r ia  ( p e n s . ,  8  f r .  5 0  à  l o  f r . ) ,
b e a u  j a r d i n  ;  d u  R ig i- V a u d o is  
( p e n s . ,  7  â  10  f r . ) ;  d e  G lio n  ( 9  f r .  
p a r  j . ;  p e n s . ,  5  f r . ) ;  d u  M id i  (R e u -  
le le r ) ;  d e s  B a in s ; B e lle v u e , e t c  
—  I l ô t .  p e n s .  S lo n t f le u r i ,  à  m i -  
c ô t e ]  e n t r e  T e r r i  t e l  e t  G l i o n .  —  
C u r e s  d e  p e t i t - l a i t  ; t r è s  b e l l e  v u e ;  
l o c a l i t é  t r è s  f r é q u e n t é e  p e n d a n t  
l ' é t é .
GLISS (V alais), 73.
GLOVELIER (B erne), 167. — T. 
GLURNS (T yrol), 402. — Ilô t. : S o n n e ;
S te in b o c k .
GNIFETTI [Cabane d u  C. A. I.] , 124. 
GŒSCH EN EN (U ri), 219. — T. — 
Buffet (d în e r , 5 fr . 50). — Ilô t. : Gœs- 
ch e n c n  (p e n s.); R ö t s l i ;  S a n d  G o t­
t h a r d ;  D r e i  E id g e n o sse n . — O m ni­
b u s  a 5  ch c v . d e s  Ilôt. B ellevue e t 
S a in t-G o th a rd  à A n d e rin a tt (2  fr. 
p a r  p e r s  ). — Dil. p lu s ie u rs  fois 
p a r  j .  p o u r A n d e rm a tt ( I  h.)* 
GŒSCH EN EN [V allée d e] , 255. 
G œ tz is  (V o ra r lb e rg ) , 550. — A ub. : 
A d le r  ;  E n g e l ; B a h n h o f.
G O L D A C H  (Saint-G nll), 317. — T. 
G O L D A U  et A R T H - G O L D A U  (Schw yz), 
239. — T . —  B u v e tte  à la g a r e .  — 
S ta tion  d e  la ligne  d ’Ai th  au  Bigi 
e t  d e  la ligne du  G o lbard . — I lô t.:  
I l o f  G o ld a u  ;  d u  C h e v a l-B la n c  
(R a rs s li ; 4 fr . 50 p a r  j . ;  p en s . 4 â 
5 fr .): I le l lc v u e .  — C hem in d e  fe r 
p o u r E m sicd eln  e t  W â d cn sw e il, 
G O L D I N G E R T H A L  [Le], 519. 
G O L D S W Y L  (B erne), 203. — P ension  
e t r e s ta u r a n t  F e lse n e g g .  
g o l  E N G  r u  N D  (B ern e), 1 7 5 .— A ub.
GONDO (V alais), 141. — A ub.
GONDO [Gorge e t  g a le r ie  d e] , 141. 
GONTEN (A ppenzell), 324. — T . — 
Ilô t. : G o n lc n b a d ; Jaco bsb ad  (tous  
les  d e u x  avec p en s.) ; zu m  L u v e n .  
GONZEN [L e ],554.
GORDEVIO (Tessin), 265.
G O R G E S  M Y S T É R I E U S E S  [ L e s ] ,  46 .  
c o r n e r  [G lacier d e ] , 115., 
c o r n e r  [G orges d o ], 115.
G O R N E R G R A T  [ L e ] ,  116 .
G O SS AU  ( S a i n t - t i a l l ) ,  5 1 5 .  —  T .  —  
A u b .  : z u m  O chsen ; A d le r  ; B a h n h o f.
— R e s ta u ra n t B u n d , à  la gare . 
G O T T L I E B E N  ( T l l U fg O V ie ) ,  5 0 3 .  —
Ilô t, k r o n e .
G O T T S C H A L L E N  B E R G  [Le], 3 5 0 .  —  
H ö t . - p c n s i o n .
G O U I L L E - A - V A S S U  [ L a ] ,  85 .  
GO ZZ A N O  ( I t a l i c ) ,  1*3 .  —  V o i t .  p u b i .
t .  1.  j .  p o u r  B o r g o s e s i a .  
G R A M M O N T  [ L e ] ,  5 3 .  
g r a n d ' c e m e t t a  [ L a ] ,  121 .  
G R A N D - C H A V A L A R D  [ L e ] ,  56.  
g r a n d - c o l o m b i e r  [ L e ] ,  3 .
GR A N  D -C O M  B I N  [ L e ] ,  3 5 .  
Gr a n d - c o r n i  e r  [ L e ] ,  9 7 .
GRA N  D - C O R N I  E R  [C o l  d u ] ,  97 .  
G R A N D - L A U T E R  A A R H O R N  [ L e ] ,  216.  
G R A N  D - M  A R A I S  [ L e ] ,  66 .  
G R A N D - P L A T E A U  [ L e ] ,  5 7 .  
G R A N D - R U C H  E N  [ L c j . 2 5 4 .  
G R A N D - S A C O N N E X  ( G e n è v e )  ,  IV.
— T.
G R A N O - T A V Ê  [ L e ] ,  88 .
G R A N D - T O R  NA  L I N  [ L e ] .  121 .  
G R A N D E - M Y T H E  [ L a ] ,  23 7 .  
G R A N D F E Y  [ V i a d u c  d e ] ,  67 .  
G R A N D S - M U L E T S  [ L e s ] ,  5 7 .  —
A u b .
G R A N D S O N  ( V a u d ) ,  6 2 .  —  T .  —  I l ô t .  :
d e  la G a re  (6 à 7  f r  p a r  j . )  ; d e  la 
C roix-Rouge  (5 fr . so à 0 fr . p a r  j . ;  
p e n s ., 4  fr . 5 0  à  5 fr .);  d u  L io n -  
d 'O r .
G R A N D V A L  ( I’. M o u  t i e r s ) .  
G R A N D V A U X  ( V a u d ) / 65 .  —  T .  
G R A N G E S  ( V a l a i s ) ,  7 7 .  —  T .  
G R A N G E S - M A R N A N D  ( V a i l d ) , 6 5  —  T. 
G R A U H A U P T  [Lc], 129.
G R A V E D O N A  (H ab e), 5 7 5 .  —  I lô t . 
Ma f f  ei.
G R A V E L L O N A  ( I t a l i c ) ,  14 2 . .  —  I l ô t .  
d e l S cm p io n e . —  Voit. p u b i, à l a  
g a r e ,  p o u r Pallanza .
G r e i f e n s e e  f Z u r i c h ) ,  3 3 0 .
G R E I N A  [ C o l  d e  l a ] ,  3 5 5 .
G R E I N G  ( F r i b o u r g ) ,  65 .  
G R E L L I N G E N  ( B e i n e ) ,  2 8 1 .  —  T .  —  
I l ô t ,  d e  l'O urs.
G R E N C H E N  ( S o l e u i e ) ,  160 .  —  T .  -
I lô t. :d e s  . \o u v e a u x -B a in s  ;  du L io n  
( zu m  L ö w e n ).
G R E N G I O L S  (V alais), 147. — Aub.
G R E S S O N  E Y - L  A - T R I N  I T E  (I ta lie ), 
124. — Ilô t. T h é d y .
G R E S S O N  E Y - S A I N T - J E A N  (I ta l ie ) , 
124. — Ilô t. : du  M o n t-R o s e  (12 fr . 
p a r  j - ;  p en s ., 8 à 10 fr .)  ; D e la p ie r re .
G R E S Y  (F ra n ce) , 27 .
G R I A L E T S C H  [V al], 585.
G R I A N S P I T Z  [La], 40V.
C R I A N T E  f  Ita lie ) , 577.
G R I A Z  [La] (F ra n ce) , 25.
G R I E S  [Col du], 152.
G R I E S E T  [Le], 5V5.
G R I M E N Z  (V alais), 107.
GRIMISUAT (V alais), 98.
G R I M M E N S T E I N  (A ppenzell), 521.
G R I M S E L  [Col d u ] , 217.
G R i M S E L  [H ospice d u ], 21V. — T. 
— L 'h o sp ice  s e r t  d 'h ô te l .
T a r i f  des g u id e s  :  — au  G aicn- 
s to ck , 20 fr .:  — à C rin d clw a ld , p a r  
la S tra h le g g , 35 fr .;  p a r  le L au- 
t e ra a r jo c h , 40 fr .;  — à  l ’E g g isch - 
h o rn , p a r  l 'O b eraa rjo ch , 55 fr .:  
a v e c  a sc en s io n  d e  l’O b c ra a rh o rn , 
40 fr .;  — à l'O b eraa rjo ch , 18 fr .
G R I N D E L A L P  [La], 206.
G R IN D E L  W A L D  (B erne), 202.
H ô t e l s  : — E ig e r  (p e n s .); — 
G r in d e lw a ld  ;  —  A d le r ;  — d u  G la ­
c i e r ;  —  B u rg e n e r ;  — l lœ n n y  ;  — 
P e n s io n  S ch ön eg g , c lc .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e .
E g l i s e  ang licane .
C h e m in  d e  f e r  à  c r é m a i l l è r e  
p o u r L a u t e r b r u n n e n ,  p a r la  HV/i- 
g e r n a lp  (P e tite  S clic id eg g ); tr a je t  
e n  2 h . 50 . 14 fr . 4o e t 9 f r . ;  t r è s  
b e lle  co u rse  (F . a u s s iL a u te r b r u n -  
nen); — p o u r I n t e r l a k e n .
G u id e s  reco m m an d és : — C hris­
tian  A im er, u n  des m eilleu rs  g u i­
des de la Suisse , e t  son  fils U lrich ; 
H ans B aum ann ; P ie r re  B aum ann 
(G uggen); P ie rre  B aum ann (T uff­
bach); P ie r re  S chlegel ; Ch. B ohren  ;
R od. K a ufm ann ; P. K aufm ann ; J . 
B c rn c t;  Ch. Jo ss i ; Jea n  Jossi.
T a r i f  d e s  g u id e s  : — au  g lac ie r 
s u p é r ie u r  ( r e to u r  c o m p ris ) .5 f r . ;
— a u  g la c ie r in fé r ie u r  (id .) , 5 fr .;
— à  la M er d e  G lace : ju s q u 'à  la 
W a lk e , 7 fr . ; ju s q u 'a u  Z æ senberg ,
9 fr. ; — au  Z æ scn b erg h o rn , lä  fr.;
— à la M er d e  Glace s u p é r ie u re  (re ­
to u r  com pris), 15 fr.; — au  G riin- 
se l , p a r  la S trah leg g , 35 fr .;  — au  
M etten b e rg , 23 f r . ;  — à la V e titc- 
Scheidegg ( re to u r  co m p ris), 7 fr.;
— au  L au b e rh o rn , 10  fr .;  — au 
T sc b u g g c n , 12 f r . ;  — au  M ænnli- 
c h e n , 10 fr . ; — au  F au llio rn , 
l j o u r ,  10 fr .;  p a r  la  G ran d c-S c h e i- 
deg g , 2 jo u rs ,  15 fr .;  — à la Schei- 
n ig e  P la tte , p a r  le F au llio rn , 18 fr.;
— a u  G iesshach , p a r  le F au lh o rn , 
18 f r . ;  — à  M eiringen, p a r  le F au l­
h o rn , 20 f r .  ; — au  S ch w a rzh o rn . 
12 f r . ; — à  M eiringen , p a r  la 
G rande-Scheidegg , 12 fr .
T a r i f  d e s  c h e v a u x  : — au  
F au lh o rn . 20 fr . ; — au  g la c ie r  s u ­
p é r ie u r ,  G fr . ; — au  g lac ie r in fé­
r ie u r ,  0 fr.; — à la M er d e  G lace,
10 fr.
G r i n d e l w a l d  [G laciers d e] , $02. 
G R I N D E L W A L D  [G lacier su p é r ie u r  
d e ] ,  205. — Ilô t . W e tte rh o rn ,  au  
g la c ie r  su p é r ie u r .
G R I S I G H O R N  [ L e ] ,  7 9 .  
c r o n o  (G risons), 36*. — T. — Hùt. 
*  C a la n ca sca .
G R o s i o  (I ta lie ), 406. 
G R O S S - F I E S C H E R H O R N  [Le], 205. 
G R O S S G A N T  [Le], 255. 
G R O S S - L A U F E N B U R G  (F . L aufcn - 
b u rg ) .
G R O S S - N E S T H O R N  [Le], 79.
G r u b  (A ppenzell) , 5 2 1 .  — T. — Aub. 
G R U B E N  (V alais), 1 1 1 .
G R U B E N A L P  [La], 111 .
G R Ü M  [Alpe], 598. — R e s ta u ra n t. 
G R U N D B E R G  [Le], 133. 
G R Ü N E N B E R G  [Le], 195. 
G R Ü N H O R N H Ü T T E  [La], 542, 345. — 
C ab an e d u  C lub A lpin Suisse.
G R Ü S C H  (G r i s o n s ) ,  5 8 0 .— T . — 
A u b . : Krone ; Rosengarten.
G R U S I S B E R G  [L e ], 179.
g r ü t l i  [ L e ]  ( I*.  R u l l i ) .
G R U T S C H A L P  [La], 190.
G R U Y È R E S  (F rib o u rg ) , 73. — T .  — 
Ilô t, de la F l e u r - d e - l i s  (3 fr . r.o à
4 fr . p a r  j . ,  san s  vin) ; *de V i l le  
(pens.).
G R Y O N  (V aud), 55. — T. — H ôt.- 
p ens. ; ilo re l  (4 fr . 50 à 5 fr. p a r  
j.) ; Saussaz.
G S P A L T E N H O R N  [Le], 200.
G S T A A D  (B erne), 81. — T. — Ilû t. de 
l’Ours.
G S T E i G  (B ern e), 81. — T. — Ilô t , de 
l’Ours.
G S T E I G  (O berland), 192, 105.
g u a r d a  (G risons), 402. — T. — Ilôt. 
Sonne; S ilvre tta .
g ü f e r h o r n  [Le], 559.
G U G G E R H U  B E L  [Le], 101.
G U G G i  (Cabane d u ], 201.
G U G G I S B E R G  (B erne), 181. — T.
G U G L E N  [La], 116.
G U I N  (F rib o u rg ) , 07.
G U M I H O R N  [Le], 192.
G ü m m e l w a l d  (B e rn e ) ,196. — Ilô t, 
du  Schillhorn  (pension).
G Ü N D L I S C H W A N D  (B erne). $00.
G U N T E N  (B erne), 188. — T. — H û t.- 
pens. ; du  Lac; Schu'nberg; G unten.
G U R N I G E L  [E ta b lissem e n t th e rm a l 
de] (B ern e), 181. —  T. — G rand 
K urhaus, o u v ert d u  1» ju in  au  20 
o c to b re  (650 l i ts ;  ch a m b re s  d e ­
p u is  2 fr.; pens. : 1”  la b lc , 7 fr.; 
2" ta b le , 4 fr .;  3e tab le , 5 fr. 50;
5 ta b le s  d ’h ô te  le  m a tin  à m idi 
e t à  1 h ., le so ir à 6 h . 1/2 e t  7 h . 1/2); 
u n e  v o itu re  de B ern e  à  Gurnigcl 
c o û te  25 fr . à 1 c h c v ., .40 fr . à 
2 ch e v . (p o u rb o ire  non co m p ris); il 
v a u t m ieux  té lé g ra p h ie r  d e  B erne 
à la d ire c tio n  du  K u rh a u s  qu i en ­
voie une v o itu re .
g u r t e n  [Le], 175. — A ub.
G U S C H E N K O P F  [Le], 354.
g ü t s c h  [Le] (L u c ern e ), 225. — 
Pensions. — C hem in d e  fe r  funi­
cu la ire  ( V .  L ucerne).
G Ü T S C H  [Lc] (Schw yz), 250. — P e n -
G U T T A N N E N  ( B e r n e ) , i t * .  — I l ô t . B . r r  
G Ü T T I N G E N  ( T l l U r g O v i c ) ,  5 1 5 .  —  
T . —  H u t . : L a m m ; A d ler. 
G ' W Æ C H T E N H O R N  [L e ], 2 1 4 .
G W A T T  ( B e r n e ) ,  1 8 7 .  —  I l ô t .  : P ost;
Schwfle.
G Y D I S D O R F  (V .  G r i n d e l w a l d ) .  
G Y R E N S P I T Z  [ L e ] ,  5 2 7 .
G Y S L I F L U H  [La], 174.
II
H a a g  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 1 8 .  — T .  — U öt. : 
K re u z  ;  G am s.
H A B K E R N  (B erne), 195. —  A u b .  
h a b k e r n  [V allée de], 195. 
H a b s b o u r g  [C hâteau  de] (A rgovic), 
174-175.
H A C K E N  [Co l  d u ] ,  2 5 8 .  —  Allb. 
H Æ T Z I N G E N  ( C l a r i s ) ,  5 4 1 .  —  T .  —
Ilô t, du  L io n  ;  du  P e t i t - C h e v a l  
(R a s s i t ) .
H A H N E N M O O S  [C o l  d u ] ,  199.  
H A K E N T O B E L  [ G o r g e  d u ] ,  5 2 5 .  
H A L L W Y L  [ L a c  d e ] ,  2 9 5 .
H A L T E N  E G G  [ L a ] ,  179 . 
H A M M E T S C H W A N D  [ L a ] ,  252 .  
H A N D E C K  [ C h a l e t  d e  J a ] ,  2 1 4 .  —  
A u l ) .
h a n d e c k  [ C h u t e d e  l a ] ,  214 .  
H A N N I G A L P  [L ’] ,  1 1 4 ,  135.
H A R D E R  [ L e ] ,  191 .
h a s l e  ( L u c e r n e ) ,  1 7 6 .— I l ô t .  Ilirsch.
H A U D È R E S  ( V a l a i s ) ,  9 4 .  —  I l ô t ,  d u
V o n t-C o lo n .
H A U E N S T E I N  [ L e ] , 2 8 9 .
H A U E N S T E I N  [ T u n n e l  d u ] ,  299 .  
H A U S E C K  [ L a ] ,  217 .
H A U S E N  ( Z u r i c h ) ,  2 2 7 .  —  T. —  I l ô t .
H A U S E R H O R N  [LC ], 5 4 2 .
H A U S S T O C K  [Le], 54 5 .
H A UT  D E  C R Y  [ L e ] ,  76 .
H A U T E V i L L E  [ C h â t e a u  d e ]  ( V a u d ) ,  49 . 
H A U T - M O R N E X  ( F r a n c e ) ,  15.  
H A U T S - G E N E V E Y S  [ L e s ] ,  15 7 .  —
T. — Aub. : du  J u r a ;  d u  Nord ;  du  
Lian-d’Or.
H E I D E L  [Col de), 5 4 9 .
H E ID E N  (A ppenzell). 514. -  T . — 
Ilôt, e t pensions : F reih o f  * ;  S o n -  
nenhligel * (.Moser) ;  Schw eizerhof* ; 
L inde ; Krone ; Löwe ; Paradies ; Neue  
Bad. — Pensions : Frohe-Aussicht 
( I Yciss); B lum enthal ; S c h w a n k .—  
C h am b re s  m e u b lé e s . — C urila 11 
(ba ins : so u rc e s  m in é ra le s ) avec 
ja rd in s  (k io sq u e p o u r la m u s iq u e ). 
— C ures d e  p e tit- la it (p e ti t - la it .  
80 c. p a r  j .  ; b a in  d e  p e ti t- la i t ,  5 
à 6 f r . j .
H E I M W E H F L U H  [L*], 19 1 .  —  R es­
ta u ra n t.
h e i n r i c h s b a d  [Bains d e ] ,524. — T. 
H E N N I E Z  XI I I  C A N T O N S  (V aud), 65.
—  T . — Ilô t , d e  la C ig o g n e .  
H E R B A G È R E S  [C hale ts des], 48 .  
H E R B O R E N C E  [C hale ts d ’], 5 4 .  
H E R B R I G E N  (V alais), 1 1 V. 
H É R É M E N C E  (V alais), 9 5 .
H É R E N S  [Col d ’], 95. 
h é r e n s  [V allée d ’], 95.
H E R G isw iL  (L ucerne), 287.
H E R G I S W I L (U nterw alden), 232.— T.
— Ilô t. : R ö s s l i ;  S c h w e iz e rh e im .  
H E R I S A U  (A ppenzell), 524. — T. —
Hut. : U e n r ic h s b a d  *; du  L io n  " ( z u m  
L ö w e n ;  8 fr . p a r  j .  ; tab le  d 'h ô te  à 
m idi, 2 Ir . 50 ; p e n s ., 6 fr .;  ca fé- 
re s ta u ra n t  ; b a in s  ch a u d s  e t  fro id s  ; 
c u r e s  d e  la i t  e t  d e  p e t i t - la i t ) ;  
S to rc h e n ; L a n d h a u s ;  B a d  W ile n .  
H E R M A N C E  (G enève), 21 .  
H E R R E N A L P  [La], 558.
H E R R E N  R Ü T I  [ChalctS d e ] , 245. 
H E R R G O T T S W A L D  ( LUCCI  TIC ) , 224 .
— P ension  K u rh a u s .
H E R R L I  B E R G  (Z urich ), 556. — T. —
Ilô t. R a b e .
H E R T E N S T E I N  (L u c e rn e ) , 229. — 
H ô t.-p e n s . l le r t e n s le in  * (d e p u is  
9 fi \) ,  b ien  s itu é .
H e r z o g e n  b u c h  s e  e  ( B e r n e ) ,  287 .
— T. — Ilô t, d u  S o le i l .  —  R estau ­
r a n t  p rè s  de la g a re .
h e u s t r i c h  [Bains d e] , au  p ied  du 
N iesen  (B ern e), 104. — T . — É ta ­
b lisse m e n t th e rm a l e t  pension 
(500 lits ). — O m nibus à la g a re  d e  
T hun .
h i l t e r f i n g e n  (Berne), 138. —  P en ­
sion d es  A lp e s .
H I N D E L B A N K  (B erne), 287. — T. 
H I N T E R -  G L Æ R N I S C H  [ L e ] ,  25 8 .  
H I N T E R R H E I N  (G risons), 562. — T.
— Ilô t, d e  la Poste .
H I N T E R R H E I N  [ S o u r c e  d u]. cCZ. 
H I N T E R - W Æ G G I T H A - .  vo c n w y z ) , 5 4 1 .
—  H ôte ' c i  é ta b lis se m e n t de
H I N W E I L  ( Z u r ic h ) ,  505. — T. — 
Ilô t. : d u  C e r f  ;  d e  la C ro ix .
H I R Z L I  [Le] (C laris), 550.
H I T Z K I R C H  (L u c ern e ), 294. —  T. — 
Ilô t . E n g e l (4 fr . 50 p a r  j .) . 
H o c h d o r f  (L ucerne), 294. — T. 
H O C H - H A M  [Le], 520.
H O C H  W A C H T  [La], 225. 
H O C K E N H O R N  [Le], 109. 
H Œ H E W E G  [Le], 205.
H Œ L L E  [G rotte d e  la], 225.
H Œ R N L l  [Le] (Z e rm a tt) , 1 1 7 .  
h œ r n l i  [Le] (Z urich), 557.
H O F  (B ern e), 2 1 5 .  — T .  — Ilô t. : H o f ;
A lp e n h o f ;  A lp e n ro s e .
H O H B A L M  [ L e ] ,  11 6 .  
h o h b ü h l [ L c ] .  191 .
H O H E N E M S  ( V o r a r lb e r g ) , 550. — 
Ilô t, d e  la P oste .
H O H E - R H O N E N  [L e], 241. 
H O H E N - K A S T E N  [Le], 526. — Aub. 
H O H E S  L I C H T  [Le], 124.
H O H G A N T  [Le], 195. 
h o h l i e b e (P . Lenk).
H O H - R A N D E N  [Le], 506.
h o h s a a s  [Cabane d u ] ,  155. 
H O H S T Ü C K L I  [Le], 258. 
H O H T H Æ L I G R A T  [Le], 116. 
H O H T H Ü R L I G R A T  [Col d u ], 199. 
H O L Z E C K  [La], 257. 
ô p i t a u x - j o u g n  E  [Les] (F ra n ce) , 1. 
O R B E N  [C hâteau  d ’]. 294.
O R G E N  (Z u ric h ), 529. — T. — Ilô t. :
Meyershof-, Schlüssel — C afé-res­
ta u ra n t Schiitzenhaus, au  lac . — A 
u n e  d e m i-h e u re  a u -d e s su s , Curhaut 
de Bocken. 
h o r n  (T h u rg o ?ie) ,3 1 5 . — T. — É ta ­
b lisse m en t d e  b ain s  (pen sio n ). 
h o s p e n t h a l  (U ri), 149. — T. — 
Ilô t. H eyerh o f ( i l  fr . 50 p a r  j . ; 
p en s., 7 a 10 fr .);  du  I.ion (zum  
L ô tv c n ;  p e n s .) ; K rone; Scita -/le. — 
O m nibus p o u r G œ schcncn  (2  f r .) .  
h o u g h  e s  (Les] (F ra n ce) , 58. — Ilô t .-  
c a fé - re s ta u ra n t d es  Glaciers (p e n s . , 
5 fr.).
H Ü B E L  [Le], 206. 
h O f i  [G lacier d e ] , 544.
H Ü F i A L P  [La], 251. — C abane du 
C lub A lpin Suisse .
H Ü H N E R T H Æ L I  [Col d u ] , 214. 
H U M M E L W A L D  [L e ],520.
H U N D W Y L  (A ppenzell), 5 2 4 .— T . —
Ilôt.: B a r  ; Ochs.
H U N D W Y L E R H Œ H E  [La], 524,
H üN I BACH [Le], 179.
H Ü T L I B E R G  [Le] (P . ü tl ib e rg ) . 
H Ü T T E N  (Z u ric h ), 5 5 0 .— T. — Ilô t.: 
Krone  (4 fr . 50 à 5 fr . p a r  j .) . 
H Ü T T E N A L P  [La], 527. — L ait au 
ch a le t.
H Ü T T W i L  ( B e r n e ) ,  236. — T. — 
Ilô t. Krone.
I
IAZZI  (V .  C ima di Jaizi).
I F F I G E N  [C hale ts] (B erne), 99.
I L A N Z  (G risons), 555. — T. — Ilôt.: 
O le r a lp  ; K ro n e  ;  L u k m a n ie r  ;  R h x t ia .
T a r i f  des g u id e s  : — Piz Mon­
d am i, 5 fr.; — P iz T um bif, 20 fr.; 
— à S ta c h e lb e rg , p a r  le K isten­
p a ss , 20 fr .;  — à Elm , p a r  le col 
d e  Pan ix , 12  f r .  ; — le H ausstock, 
50 f r . ; — P iz C a v c l, 12 fr.; — Piz 
Miczdi. 8 fr .
I L E N Z  [Col d  ], 542.
I L L I E Z  [Val d ’] (V alais), 8 1 .  — Ilô t .’ 
R ep os  (p e n s.).
I L L S E E  [Col e t  lac  d e  l ’J, 106.
I M F E L D  (V alais), 15 1 .  —  A u b .  
I M M E N S E E - K Ü S S N A C H T  ( Sc l lWVZ ) ,
217. — A Im m e n sc c , h ö t. du  R ig i  
(pens., 6 à 8 fr.).
I M S E C K E N  (C laris), 5 1 2 .  —  A u b .  
I M S E L D E N  (B erne), 109 .
In d e n  (Valais), 100. — A ub.
IN D E N  E G G E N  [ A l p e ] ,  1 1 6 .
IN G E N  B O H L  (S chw yz), 255.
I N N E R E  K L U S  ( S o l c U f C ) ,  2 8 5 .  —  H u t ,
H irs c h .
I N N E R T H A L  [B ains d"J, 511.
IN S  ( V .  A n e t ) .
I N T E L V I  [Val], 378.
IN T E R L A K E N  (B ern e), 189.
H ô t e l s  : s u r  le H œ h e w eg  : — 
V ic to r ia  * (lu n ch , 5 fr. 50, d in e r à 
tab le  d ’h ô te , 5 fr . sa n s  r i n ;  p en s , à 
p a r t i r  d e  8 fr . s a u f  p e n d a n t le mois 
d 'a o û t où l’hôtel n e  p re n d  p as  de 
p e n s io n n a ire s ) ;  — d e  la M é tro p o le  
(12 fr . 50 p a r  j .  ; p e n s . ; 8 fr. p a r  j.);
— Jung frau  * (d in e r  à  ta b le  d ’hô te, 
4 fr . 50 e t f r . ) ;  — Schw eizerhof 
(lu n ch , 5 fr . 5 0 ; d in e r , 4 fr . 5 0 ; 
pens. 9 à i l  f r .) ;  — Belvédère  
(lunch , 5 fr .:  d in e r , l f r . 5 0 ;  p e n s .  
9 fr . p a r  j .  en  ao û t ; d e  6 fr . 50 à 
7 fr . le s  a u tre s  m o is) ; des A lp e s* 
(lu n ch , 5 fr . ; d in er,-  4 fr . 50) ; — 
d u  N ord  (lu n ch , 2  f r .  KO, d in e r , 
4 f r .;  p e n s , à  p a r t i r  d e  6 fr .)  ; — 
In terlaken  (d in e r , 5 fr . 50 ; p e n s ., 7 
à  8 f r .) ;  — B eau-R ivage' (d in e r  à 
tab le d 'h ô te , 4 fr . 50) ; — h ô te l- 
garn i Saint-G eorges  (avec r e s ta u ­
ra n t ;  d in e r  d e p u is  2  fr.).
A cô té  d e  l 'e m b a r c a d è re  de 
Brienz e t  en  face d e  la  g a re  de 
l'E st (p o u r l'O b erlan d ) : — hôtel 
d u  L a c  (d in c r , 3 fr .) .
A l'O. du  H œ hew eg . p rè s  d e  la 
Poste e t  d e  la G a re  : — h o t. O b e r­
la n d  (p e n s., 6 à  7 f r .) ;  — W eisses  
K re u z  (C ro ix -B la n c h e ). z u m  H i r s ­
chen ( C e r f ) ,  to u s  le s  d eu x  m o d e s te s  ;
— P o s t', —  A d l e r ;  — h ô t.-p en s .
Krebs (pas c h e r )  ; — Berger (d în e r , 
2 fr . 50 : p en s . 5 à 7 fr .)  ; —  de la 
Gare; — zum  Schwanen  (du  C ygne).
A U n te rseen  : — h ô t. d u  Pont 
(p en s. 7 à 8 fr.; d in c r  à m id i, 5 fr . 
50 ; so u p e r à  7 h ., 2 fr . 50), b ien  
s i tu é , d an s l ’Ile de la S p ie lm a tte n , 
av e c  jo lie  te r r a s s e  s u r  l’A a r ; — 
Bcausite  (p e n s ., 6 à 8 fr.), à  l’e x t ré ­
m ité  d 'U n te r s c c n ;  — E ig e r ;  — 
Bellevue  (pens. 6 fr .);  — Krone; —  
Unterseen  (pens. 6 Ir.).
E n tre  In te r la k e n  e t  le P e li t-R u - 
g e n ;  au  S. du  H œ h e w e g : — h ô t .  
D eulscher-H of  (p e n s ., 6 à 9 f r . ) ;  
— N ationa l  (e t  p e n sio n  W y d er;  
d in e r , 5 fr . 50 ; p en s . 7 à 8 fr .)  ; — 
h ô t.-p e n s . Reber (p r ix , fi fr .)  ; — 
Ober-Schlössli ( lu n c h , 2 fr . 50 , d i­
n c r . 3 fr . 5 0 ; p e n s , d e  G à 12 f r .) ,  
avec un jo li ja rd in  ; — H ôtel Ju n g ­
fra u b lic k*  (lu n c h , d e  m idi à  1 h : ,
4 fr .;  d in e r  à tab le  d 'h ô te , à 1 h .,
5 fr. ; ta b le  d ’h ô te  à 7 f r . ,  6 f r .  ; 
p e n s , d e  10 ù 12 fr.; en  a o û t d e  14 
ù 15 fr . p a r  j .) ,  t r è s  b ien  s i tu é  su r  
un  m o n tic u le  p rè s  du  P e ti t  R ü g e n .1
P e n s i o n s  : — p rè s  du  H œ h e w eg  : 
Horn  (avec b ra s s e r ie ) , d e r r iè r e  
l'h ô te l d e  la Ju n g fra u ; V o lz ;  — à 
U n tc rsc c n , B e a tu s ;  — e n t re  le 
H œ hew eg  e t le P e t i t  R ügen  : 
Schönthal (5 fr. p a r  j .)  ; M atten­
ho f (G fr . 50 p a r  j .)  ; Z w ählen . — On 
p e u t a u s s i se  lo g e r , a g ré a b le m e n t 
e t  à p r ix  m o d iq u es  à  la  p e n s .  
Schönbiihl à W ild e rsw y l (30 m in . 
d 'In lc r la k e n ) ou  à la p en sio n  Schön­
fe ls  à G ste ig w y ler (20 m in . d ’In te r -
T ous le s  h ô te ls  a c c o rd e n t d e s  
prix  d e  pen sio n  p o u r  un  sé jo u r 
d ’une sem ain e . — D ans to u s  le s  
hô te ls , v o itu re s , ch e v au x , m u le ts ,
P a t is s e r ie  e t  c a fé  : — Se itz  
(sp é c ia lité  d e  ca fé  g lacé , à  cô té de 
la P oste ).
C a fé s - r e s ta u r a n ts  e t  b ra s s e ­
r ie s  : —  Baijrische B rauere i  (v a s te  
ja rd in ) , à l 'e x tré m ité  du  H œ hew eg
—- au x  h o t. O b e r la n d , B e rg e r , ' 
K r e is ,  e tc .
G u rs a a l : — s u r  le H œ hcw eg  
(ca lé , b il la rd , sa lons d e  le c tu r e  ; 
m usique  m atin , a p rè s -m id i c l so ir). 
— Deux ou tro is  fois p a r  an , p e n ­
d a n t la b e lle  sa iso n , f ê t e  v é n i ­
t ie n n e  (b a te a u  à v a p e u r, 5 f r .  50 
p a r  p e rs .)  so it s u r  le lac d e  T hou- 
ne , so it s u r  ce lu i d e  Bricnz.
B a in s  c h a u d s  : — dan s p re sq u e  
to u s  le s  g ra n d s  hô tels. — B a in s  de  
r iv iè r e  à l ’hôtel B eau riv ag e . — 
B a in s  d u  la c  à B œ nigcn .
P o s te  e t  té lé g r a p h e  : —  à 
l 'e x tré m ité  0 .  du  H œ hcw eg.
T é lé p h o n e  : — com m unica tions 
av e c  Bàie, B e rn e ,F rib o u rg ,G enève, 
L au sa n n e , L u ce rn e , Z u rich , e tc
B a te a u x  à  v a p e u r  : — Les b a ­
tea u x  d u  la c  de T h o u n e  a r r iv e n t 
p a r  un  canal j u s q u à  la g a re  
p rin c ip a le  d ln tc r la k e n  ( à  A a r-  
m ü h le )  ; ceux  d u  la c  de  B r ie n z  ont 
le u r  e m b a rc a d è re  en  face d e  la 
g a re  d e  l 'E s t  (ou de Zollhaus) à l'E.
> du  H œ hcw eg.
C h e m in  d e  f e r  p o u r  G r in d e l  
w a ld  e t  p o u r  L a u t e r b r u n n e n  
e t  M ü r r e n  p a r  Z w e i l ü t s c h i n e n  
(g a re  d e  l’E  , ou d e  Z o llhaus) : — 
d 'In tc r la k c n  à G r in d e lw a ld  (19 k il. ; 
1 h . 20 ; 2" cl. : 5 fr .;3*  cl. : 5 fr.; 
a l le r  e t  r c t . ,  8 fr ., 4 fr . 80); — 
d 'In tc r la k c n  à L a u te r b r u n n e n  ( t î  
k il.; 40 m in . ; 2e cl. : 3 fr . 25; 5e cl. : 
1 fr . 95; a l le r  e t  r c t . ,  5 fr . 2 0 , 
3 fr . 10), c o r re s p . à L a u te rb ru n n e n  
a v e c  le  ch . d e  fe r  é le c tr iq u e  de 
i l ü r r c n  e t  av e c  le  c h . d e  f e r  à 
cré m a illè re  d e  la W e n g e rn a lp  (P e tite  
S c h e id e g g )p o u r G r in d e lw a ld  (c o u r­
se s  re co m m an d ée s). B illet c i rc u ­
la ire  : In te r la k e n ,  L a u te r b r n n n e u ,  
W e n g e rn a lp , G r in d e lw a ld ,  I n t e r la ­
ken -, 2°. cl. : 22 f r .  65; 3* cl.
13 fr . 65).
C h e m in  d e  f e r  à  c r é m a i l lè r e  
de  la  S c h y n ig e  (ou S c h e in ig e )  
P la t t e  (7300 m e t .  d e p u is  W ild crs- 
w y l-G stc ig ; tra je t  en  1 h .  15; p rix  :
8 fr . à la m on tée  d e  W ild c rsw y l, 
4 fr. à la d e sc e n te , 10 fr . a l le r  e t 
r e to u r ;  b il le ts  c i rc u la ire s  d 'In te r- 
laken  à la S ch y n ig c-P la ttc  e t  r e ­
to u r  : 2* cl. 10 fr . 50 ; 3* cl. o fr . 90 ; 
le c h e m in  d e  fe r  d e  la S chein ige- 
VI a t te  n 'a  q u 'u n e  se u le  c la sse ). — 
Ce chem in  d e  fe r, q u i se  re co m ­
m ande aux  to u ris te s  p o l i r la  g ra n d e  
v a r ie t é  de p o in ts  de  vue  qu*Ü o lfre 
s u r  son p a rc o u rs , e t  p a r  l 'im p o ­
sa n te  b e a u té  d u  p a n o ra m a  qu i se 
dé ro u le  au  som m et de la Schynigc- 
P la ttc , se  d é ta c h e  à W ild e r s w y l-  
G s le ig  d e  la ligne d 'In tc r la k c n  à 
Z w eilü tsch inen . La s ta tio n  te rm in u s 
d e  la S c h y n ig e - P la t te  e s t  à 1070 
m e t. d 'a l t . ,  non  loin d e  l 'h ô te l  A l • 
p e u r  ose.
C h e m in  d e  f e r  d 'I n t e r l a k e n  
à  T h o u n e  (g a re  c e n tra le , à l’O. du 
Ilœ h e w eg ), p a r  la r iv e  g. (S.) du 
lac (27 kil. ; 3 fr . 15, 2 li*. 10, l f r .4 5 ;  
b ille t d ire c t  d 'In tc r la k c n  à  B erne, 
en  1 h . 45 à 2 h. ; G fr . GO, 4 fr . 50, 
3 fr . 20). — C elle  ligne qu i d e s s e r t  
D â r l ig c n .  L c is s ig e n , S p ie z  e t  G w a lt,  
s e  ra tta c h e  a la s tn t^ d e  T h n n n e la e  
à l 'an c ie n n e  ligne d e  T houne â
G u id e s ,  v o i t u r e s  e t  c h e v a u x
— Les g u ides  p a te n té s  se  payent 
8 fr . p a r  j o u r ,  e t  le s  jio r te u rs  6 â
8 f r . ,  s a u f  conven tion  c o n tra ire , 
su iv an t les  difficu lté s de la c o u rse  ; 
la tax e  d e  re to u r  e s t  d e  6 fr . par 
jo u rn é e  d e  8 l ieu es . — T a r i f é e s  
v o i t u r e s :  1 jo u r , 1 c h c v ., 1G fr.; 
2 c h e v ., 30 fr.: — d e  la g a re  d 'In- 
te r la k e n  â U n tcrsccn , 1 fr . ; — â 
Bœ nigcn, p o u r u n e  p e rso n n e , 2 fr. 
(b a g ag es  com pris) ; ch a q u e  pers. 
en  su s , 1 fr . ; — à K andergrund 
(lac Bleu) e t  r e to u r ,à  1 chev ., 20 fr.; 
â 2 ch e v .,5 G fr .; — â L au te rb runnen , 
re to u r  c o m p ris  (2 h . d 'a tten te ),
9 e t  16 fr. ; — â L au terb runneo  
p a r  S tc ch c lb c rg , 16 e t  30 f r . ;  — i 
L a u te rb ru n n e n  e t G rin d e lw ald , par 
la W engerna lp , 28 e t  50 fr . ; — i 
Lautei bi unnen  e t  s u r  la W engern ­
alp , ou  it l lù r re n ,  ou au  S ch m a- 
d rib ac h  e t  r e to u r ,  20 e t  SO f r .;  — 
à S ain t-B ea te n b erg  ou Ila b k e rn , 15 
e t 28  f r .  ; —  à Ise ltw a ld , 8 e t  
15 fr .;  — à Spiez, 12  e t  20 fr ., — à 
F ru tig e n , 17 e t  52 f r . ;  — à  Kan- 
d e r s te g ,  25 e t  *5 fr .;  — à H eu- 
s t r ic h  ou  M üblenen , 16 e t  50 f r .  ;
— à Æ schi ou au x  bain s  d e  F a u - 
len see , 12 e t  20 Ir . ; — à B rienz, 10 
e t  18 fr . — T a r i f  des c h e v a u x :  
d 'In te r la k e n  à l 'A b en d b e rg , 8 f r .  ;
— ù M eiringen p a r  L au te rb ru n n e n , 
la W e n g crn a lp  e t  G rindelw ald 
(2 jo u rs ) ,  40 fr .
J o u r n a l  : — la S a is o n  d ' I n t e r la ­
k e n  ( F re m d e n b la ll ) ,  av e c  la liste  des 
é tra n g e rs  d eu x  fois p a r  sem ain e .
I N T A A  ( I ta lie ), 2 6 9 .  —  Ilô t. : V i l l e  
et P o s te ; L io n  e t  V e a u -d 'O r ;  In t r a .
INTRAGNA (T essin), 1G7.— T. — Aub. 
chez B u s te l l i .
Is e l l a  ( I ta lie ), i l l .  — D ouane i t a ­
lienne. — Hôt. d e  la P o s te .
i s e l t w a l d  (B erne), 2 0 9 .  —  I l ô t .  : 
S e eb uch l (p e n s ., 5 fr .; ch a m b re , 
2  f r .) ;  S c h w e iie r h e im a lh  ;  S t r a m l ; 
pens. Is e ltw a ld  (5 f r .  p a r  j . ) .  — A 
S eeb u c h l, pen sio n  M ic h e l.
ISENTHAL (U ri), 251. — A u b .G a sse r.
I S E N T H A L  [L*]. 2 3 1 .
ISLETEN (U ri), 251.
ISOLA B E L L A  (Lac M ajeu r), 2 7 0 .  —  
I lô t. D e lfin o  (p e n s ., 7  fr .) .
I SOLA M A D R E  (Lac M ajeu r), 2 7 0 .
I S O L IN O  (Lac M ajeu r), 27 0 .
IS S IM E  (I ta lie ), 125.
i s s o G N E  [C hâteau  d ’] (I ta l ie ) , 125.
J
J Æ G E R P A S S  [Le], 127. 
J Æ G I H O R N  (Le], 109. 
J Æ T Z A L P  [C hale ts d e  l a ] ,  347.
J A M A N  [Col du], 74. 
j a m  a n  [S tation  d e ] , 5 0 .
J A R D I N  [Le], 55 .
JAUN ( V. B elleg ard e).
J A U N T H A L  [Le], V. B e lleg ard e  [V al­
lé e  de],
J A Z Z I P A S S  [Le], 127 .
J  E N A T Z  (G risons), 5 8 0 .  —  T. — Ilô t. 
P o s t ;  K ro n e  (p e n s ., 2 0  à 2 2  f r .  par 
sem ain e ).
J E N  I N S  (G risons), 5 5 4 .  
j o c h  [Col d u ] ,  2 1 9 .  — Ilô t. T rü b se e  
A lp .
J O C H L I  [Le], 2 1 6 .
J O D E A H O R N  [Le], 133 .  
J O H A N N I S B E R G  [Le], 5 9 0 .
J O N A  (S a in t-G a ll), 5 5 1 .  — I l ô t . -  
pens, d e  la C le f,  au  R o se n g a r te n . 
J O R A T  [Le], 59 .
J O U G N E  (F ra n ce) , 1 .  —  I l ô t . :  L a -  
f e r r i è r e ;  d e  la C o u ro n n e ; L a n q u e -  
t i n .
J O U X  [C hâteau de], 1 6 5 .  
j o u x  [Col de], 15 0 .
JOUX [Lac de], 6.
j o u x  [V allée d e ] , 6 . — H ô l.-p e n - 
sion d e  la T r u i t e ,  au  P on t. 
J U C H L I S T O C K  [Le], 21 3 .
J U  F  (G risons), 508 .
J U L E S - C É S A R  [Le], 107 .
J U L I E R  [Col d u ], 5 8 8 .  —  T . —  A u b .
V e d u ta . 
j u m e a u x  [Les], 11 8 .
J U M E A U X  [Col des] , 12 5 .  
j u n g  [Col d e] , 112.  
j u n g e n  (V alais), 112 .
J u n g f r a u  [H ôtel d e  la] (W e n g e rn -  
alp), 2 0 1 .
J U N G F R A U  [La], 2 1 6 .
j u n g f r a u b l i c k  [Le] (In te r la k e n ), 
190 .  — H ô te l-p e n s io n . 
J U N G F R A U J O C H  [Le], 20 1 .
K
K Æ N Z E L I  [Le] (B igi), 25 1 .  
k æ r s t E l e n t h a l  [Le] ( V . M adcran).
K v E s r n i s  ( G r i s o n s ) ,  35V .  —  T .
K A I E N  [ L e ] ,  51 4 .
K A I S E R E C K  [ L a ] ,  72 .
K a i s e r s t u h l  ( U n t e r w a l d e n ) ,  ì l i .
—  T .  —  I l ô t .  Krone.
K A L T B A D  [ L c ] ,  23V.  —  V. R i g i .  
K A L T B R U N N  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 3 1 .  —  T .
—  IM I. :  Uof Oberkirch; Rrssll ; 
Hirsch.
K A L T E N B E R G  [ C h a l c l S  d e ] ,  1 1 2 .  
K A M M E R S T O C K  [ L e ] ,  5 1 3 .
K A M O R  [ L e ] ,  5 2 6 .  —  I l ô t ,  à  1 l l .  1 /2 
d u  s o m m e t .
K A N D E R G R U N D  ( B e r n e ) ,  105 .  
K A N D E R S T E G  ( B e r n e ) ,  1 0 3 .  —  T .  —  
I l ô t .  Victoria'. — A E g g e n s c h w a n d  
(2 0  m i n . ) :  l i ü t e l - p c n s i o n  Gemmi* ;  
h ô t e l  d e  l ' O u r s  (zum Bären ; p e n s . ) .
K A P P E L  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 2 0 .  —  T .  
K A R R E N E G G  [C o l  d e  l a ] ,  5V1 .  
K A S T E L L  [LC ] ,  11V.
K A T Z E N S T R I C K  [ L e ]  ( S c h w y z ) ,  22 6 .
—  A u b .  a u  c o l .
K A T Z I S  ( G r i s o n s ) ,  5 6 6 .  —  A u b .  K re u z . 
K E H R  B A C H  [ C h a l e t s  d e ] ,  1 5 3 .  
K E H R S A T Z  ( B e r n e ) ,  178 .
K E H R S I T E N  ( U n t e r w a l d e n ) ,  2 5 2 .  —  
C i l e n i ,  d e  f e r  à  c r é m a i l l è r e  p o u r  
l e  B u r g e n s t o c k .
K E R N S  ( U n t e r w a l d e n ) ,  2 1 2 . —  T . —
H o t .  : Krone; Frutt ( p e n s . )  ;  Rein-
K E S S W Y L  ( T h u r g o v i e ) ,  3 1 3 .  —  T .  —  
A u b .  Bxr. — P e n s .  Seethal. 
K I E N H O L Z  ( B e r n e ) ,  2 0 8 .  —  H o l .  e t  
p e n s i o n  B e lle v u e . —  B a i n s  d a n s  l e
K i e n t h a l  [ L e ]  ( B e r n e ) ,  1 0 t .  —  A u b .  
k i e s e n  ( B e r n e ) ,  1 7 7 .  —  T .  —  I l ô t .
k i l c h f l u h  [ C o l  d e  l a ] ,  10 4 .  
K I L C H L I S T O C K  [ L e ] ,  2 1 4 .  
K I N Z I G P A S S  [ L e ] ,  2 3 8 .  
K I R C H A L P H O R N  [ L e ] ,  55 9 .  
K I R C H B E R G  [ L e ] ,  3 4 5 .
K i r c h d o r f  ( B e r n e ) ,  1 7 8 .  —  H ô t e l .  
K l  R C H  e  N  F  E  l o  [ P o n t  d u ]  ( B e r n e / ,  169.  
K I S T E N P A S S  [ L e ] ,  3 1 5 .
K L A U S E N  [ P a s s a g e  d u ] ,  2V9.
K L E I N  -  L A U F E N B U R G  ( D u c h é  d e  
B a d e ) ,  2 7 9 .  —  V. L a u f e n b u r g .
K L I M S E N H O R N  [Le], 2 4 3 .— Ilô t, du
K lim s e n h o rn ,  s u r  le  Jo ch .
K L Œ N S E E  [Le], 310.
k l œ n t h a l  [Le] (C laris), 340. — 
Hot. K lw nlhal (ten u  p a r  le p ro ­
p r ié ta ir e  du  G laner Hof d e  C la ris ;  
p e n s , de 5 n 7 fr . p a r  j .j .  
K L Œ N T H A L  [Lac d u ], 310. 
K L Œ S T E R L I  [Le] (F . Rigi). 
K L O S T E R S - A M - P L A T Z (G risons), 381.
— T . — Ilô t. : Brosi ‘ (p e n s .); S i l ­
vretta  * (e x c e lle n te  m aiso n , avec 
d ép e n d a n c e  du C urhaus, s u r to u t  
p o u r s é jo u r  p ro lo n g é , pension  d e ­
p u is  7 fr . p a r  j . ;  b a in s ;  b u re a u  de 
p o s te  e t  té lé g ra p h e  d a n s  l 'h ô te l) ;  
Vereina ; F lorin  ;  Belvedere (pens.); 
Bellevue (p e n s.). — A D urili, h o t . :  
Bad S crn e u i ;  Schw eizerhaus l pens.).
k l ö s t e r s - d Ö R F l i  (G risons), 581. — 
T .
K L O T E N  (Z urich), 2 9 7 .— T .
K l u s  (U ri),233.— Ilô t. W eisses Kreus. 
K L U S  [Défilé d e  la] (B erne), 183. 
k l u s  [Défilé ile In] (S o lcu rc), 283. 
K L U S  [D élilé d e  la] (V allèe d e  C aste- 
rc n ), 103.109.
K N O N A U  (Z u ric h ), 226. — Ilô t. A dler. 
K O B E L W I E S  (S ain t-G a ll), 525. 
K O B L E N Z  (A rgovie), 279 : —  Ilô t.
B lu m e .
K Œ B E L I S B E R G  [Le], 319. 
k œ n i g s f e l d e n  [Abbayc de] (Argo­
v ie). 291.
K Œ N I G S P I T Z E  [La], 406.
K Œ P F E N S T O C K  [Le]. 311. 
K O N O L F I N G E N  (B cm e), 175. — T. 
K R A C H E N T H A L  [Le], 150. 
K R / E 5 E R N P A S S  [Le], 339. 
K R A T T I G E N  (B erne), 188. 
K R A U C H T H A L  [Lc], 549.
K R A Y A L P  [La], 329.
K R E U Z L I  [Col d ll] , 361. 
K R E U Z L I N G E N  [A bbaye de] (T hur­
gov ie), 513. — T. — I lô t . :  H ütli 
(pens ); H elvetia  (p e n s .) ;  Löwen. 
K R E U Z S T P A S S E  (A rgovie), 286, 289.
—  I lô t . L u 'ue.
K R I E N S  (L u c ern e ), 22V.—  T .— H ôt.: 
P ila tus  (p e n s .) ;  L inde.
K RI  E S I  L O C H  [Lej (P ila te), 2V3.
K R iN A U  (Saint-G all), 319.
K R Œ N T E  [Le], 2 5 3 .
K R O N B E R G  [ L e ] ,  3 2 4 .
K R U M M E N A U  (Sain t-G all), 320. — T.
K Ü B L I S  (G risons), 380. —  T . — Ilô t. : 
K r o n e ;  S te in b o c k ;  P o s t.
K Ü H D U N G E L A L P  [La], 185.
K Ü H M A T T E N  (V alais), 79.
K U L M  [Le] (V . R igi).
KU N K E  L S  [Col d e] , 352.
K Ü S S N A C H T  (Z urich), 356. —  T. — 
Ilô t. S o nn e  ( j a r d in ;  b e lle  vu e) .
K Ü S S N A C H T  (Schw yz), 255. — T. — 
Ilô t. : d u  L a c  ( S e e h o f;  p en s io n ): 
M o n  S é jo u r  ( S ie g w a r t .  7 fr . p a r  j . ;  
p e n s ., 5 à 7 fr .)  ; A d l e r ;  zum  
H irs c h e n .
K Ü T T I G E N  (A rgovie), 291. — Aub.
K Y B U R G  [C hâteau  de] (Z urich ), 303.
L
LAAX (G risons), 353. — T . — H öt.- 
p cn s . S e e h o f (p e n s ., 6 à .8 fr .) ;  P o s t. 
L A C H E N  (Schw yz), 550. — T . —
Ilô t.: de I'O u rs  (z u m  B ä re n ) ; I lö s s l i ;  
d u  B œ u f (z u m  O chsen). 
l a c  N o m  [Le] (F rib o u rg ) . 70. 7 2 .  —  
T. — E ta b lis se m e n t de ha in s (h ö t. 
d e s  B a in s ,  p ension ). — Voit. pubi, 
(en  é té )  p o u r F rib o u rg . 
l a c  n o i r  [Le] (Z e rm att), 11 7 .  — Ilô t., 
du  L a c  N o i r ,  te n u  p a r  Mme Vve 
S eiler, à 2300 m e t. d 'a l t i t .  ( r e te n ir  
ses c h a m b re s  à l 'a v a n c e  ; s 'a d r e s ­
se r  â l’h ô te l d u  M ont-Cervin à Z er­
m att).
L / E U F E L F I N G E N  (B aie), 2 8 9 . —  T . — 
Ilô t, du  Soleil.  —  R e s ta u ra n t à la 
g a re . — V oit, p o u r la F ro h b u rg .
LA IM E N S T E G  [ L e ] ,  3 2 1 .  
l a m b r o n e c c a  [ P o i n t e ] ,  122 .  
L A N D E R O N  (N euchâ te l), 63 —  T. —
Ilôt, d e  Nemours.
L a n d q u a r t  (G risons), 3 3 1 .  — T . — 
Ilô t. Landquarl  (b o n  re s ta u ra n t) , â 
cô té de la g a re  d e  la lig n e  de
S a r g a n s  e t  à  l a  g a r e  d e  l a  l i g n e  d e  
I A N G E N  B R Ü C K  ( B â l e ) ,  2 8 5 .  —  T. —
I l ô t .  Kurhaus-Pension Longenbruck 
( p o s t e ,  t é l é g r a p h e ,  t é l é p h o n e ,  
b a i n s  ; p e n s . ,  5  f r .  5 0  à  8  f r . ) ,  s é ­
j o u r  c l i m a t i q u e  ;  p e n s .  Bider; Jen-
L a n g e n t h a l  (B erne), 286 — T. — 
I l ô t .  : B ä r ;  K re u z  ;  Lö w e . 
l a n g i n  (F ra n ce) , 56. 
l a n g n a u  (B ern e), 175.— T. — I l ô t . :  
E m m e n th a l (p e n s ., 5 à  7 fr . ; b a in s ) , 
d u  C e r f ;  B a h n h o f ( p e n s . ,  5 à 6 f r . ) ;  
d u  L io n .
l a n g w i e s  ( G r i s o n s ) ,  5 5 5 .  —  T .  —  
P e n s i o n  J lattli.
L A Q U I N H O R N  [ L e ] ,  135.
L A Q U I N J O C H  [ L e ] ,  1 5 5 .
L A R E T  ( G r i s o n s ) ,  5 3 1 .  —  A u b .  zu m  
Schwarzsee.
L a r r i n g e s  ( F r a n c e ) ,  57 .  
L A U B E R G R A T  [ L e ] ,  2 1 8 .  
l a u b e r h o r n  [ L e ] ,  2 0 1 .  
l a u c h b u h l  [ C h a l e t  d e ] ,  206 .  
L A U E N E N  ( B e r n e ) ,  1 8 4 .  —  I l ô t ,  d e  
l'Ours.
L A U E N E N  [ L a c s  d e ] ,  185 .  
L A U E N E N H O R N  [ L a ] ,  186 .  
l a u f e n  [ C h â t e a u  d e ]  ( S c h a f f h o u s e )  
5 0 5 .
L A U F E N B U R G  ( A r g o v i e ) ,  2 7 9 .  —  T .  
—  I l ô t .  : Rhein-Soolbad ( b a i n s  s a ­
l i n s  ; p e n s . ) ;  Pfauen; Adler; Schiff; 
Wildenmann.
L A U F E N B U R G  [ K L E I N ]  ( D u c l l é  d e
B a d e ) ,  2 7 9 .  —  I l ô t ,  d e  l a  Poste. 
L A U F O N  o u  L A U F F E N  ( B e r n e ) ,  2 8 1 .  
L A U I N H O R N  [ L e ] ,  109 .  
l a u f e n  ( B e r n e ) ,  68 .  —  T .  —  I l ô t ,  d e  
VOurs.
L A U R E N Z E N  B A D  [ L e ]  ( A r g o v i e ) ,  2 8 8 .
L A U S A N N E  (V aud), 59. — P ro m e ­
n a d e s , 61.
G a r e  (long d é to u r p o u r y v en ir 
en  v o itu re ) . — B uffet. — D eux 
ch e m in s  d e  1er fu n icu la ires , d é ­
p a r ts  ' f r é q u e n ts . — O m nibus d e  
L ausanne à la g a re  à to u s  les tra in s  
(50 c. p a r  p e r s .  ; b a g a g e s , 50 c.).
H ô t e l s  : — Gibbon*, p lace  S ain t- 
F ran ç o is , v is -à -v is  d e  la P oste  ; — 
d u  Faucon  * (11 f r .  50 p a r  j .  ; p en s ., 
7 à  io  f r .) ;  —  H ic h e tn o n l  ; — du 
Grand-Pont ;  — Bellevue  (o fr . p a r  j . ;  
p e n s ., 7 à 8 f r . ) ; — Beau-Site  (9 fr . 
75 p a r  j . ;  p e n s ., C à  9 fr . en  é té , 5 
à  8 fr . en  h iv e r)  ; — du  N ord  (8 fr . 50 
p a r  j . )  ; — d e  France ; —  T ro is -  
Suisses.
P e n s io n s :  — Victoria Clément, 
ru e  d u  G rand-C héne ; — Bois-C erf, 
ro u te  d 'O uchy; — Compari ; — Gril­
le t,  à  M ont-C harm ant; — Chevallier, 
à  B eau-Sé jour.
C a fé s  : — à l 'h ô te l  d u  N ord  ; — 
M orand;  — à l 'h ô te l  du  G ran d - 
P o n t;  — au  C a s in o -th é â tre , s u r  la 
p ro m en a d e, av e c  r e s ta u r a n t ;  — 
brasserie G am brinus, ru e  H aldi- 
m an d  ; — T iv o li,  à M ontbenon.
V o i t u r e s  d e  p la c e :  — sta tio n s , 
p la c e s  Sain t -  F ra n ç o is  , B el-A ir 
e t  du  F aucon . — La co u rse , 
i f r .  50 c.; u n e  1/3 h . ,  1 fr . 50 c.; 
la  l ,e h . ,  5 fr .;  les h . su iv ., 2 f r .;  de 
L au sa n n e  à O uchy, 2  fr.
D il ig e n c e s  : — à la  P oste , p lac e  
S a in t-F ra n ç o is .
C h e m in  d e  f e r  fu n icu la ire  (50 c. 
e t  23 c.) re lia n t  L au san n e à O uchy 
(s ta tio n  à la g a re  c e n tra le  e t  aux 
Jo rd ils )  e t  c o rre sp o n d a n t avec les  
b a te a u x  (F . G enève, b a t . à v ap eu r).
P o s te  : — p lace  S ain t-F ran ç o is .
T é lé g r a p h e  : — d e r r iè r e  la
T é lé p h o n e  : — co m m unica tions  
av e c  Bàie, B e rn e , B ienne. F rib o u rg , 
G enève, In te r la k e n . L u ce rn e , M er­
ges , M ontreux , N e u ch â te l, V evey, 
Z u ric h , e tc .
B a in s  : M ichaud, G ran d -P o n t.
T h é â t r e  : — s u r  la p ro m en ad e 
du  Casino (800 p lac es).
,  M a n è g e  : —  M ercier, av e n u e  d es  
E g lan tie rs.
L ib r a i r ie s  : — Benda, r u e  C en­
tra le . 5 F .  P a ijo t  ;  — D u v o is in ,  
à cô té  d e  la p o s te  ; — e tc .
L A U T E A A A A H O A N  [Le], 216 .  
L A U T E A A A A J O C H  [Le], 20V,
L A U T E R B R U N N E N  (B erne), 195.
H ô  t e l s  — Steinbock  o u  Capricorne* 
(11 fr . 25 p a r  j .  ; p e n s ., 6 fr .,  san s  
vin), e n tre  la g a re  du  chem in  de 
1er d ’in tc r la k e n  e t  d e  la W engcr- 
n a lp , e t  c e lle  d u  c h e m in  de fer 
fu n icu la ire  d e  G rü tsc h -M ü rre n  ; — 
du  Staubbach  (p e n s.), p rè s  de 
l 'é g lise  ; — d u  Schm adribach . — 
P o u r les  g u id es , p o u r v o itu re s , 
m o n tu res , e tc ., s ’a d r e s s e r  aux  
h ô te ls .
C h e m in  d e  f e r  f u n i c u l a i r e  po u r 
G r ü ts c h  ( t r a j e t  en  15 m in .) c o r ­
re sp o n d a n t avec le  chem in  d e fe r  
électrique  d e  Grillsch  ù Mfirrcn 
(V280 m e t., en  15 m in.); in té re s sa n te  
ex c u rs io n , tn 's  recommandée ; vue 
m agn iliquo  (d e  L a u te rb ru u n e n  à 
M ü rrcn , m o n tée  3 f r .  75, d esc en te  
2 fr . 25; a l le r  e t  r e to u r  0 fr.).
C h e m in  d e  f e r  à  c r é m a i l l è r e  
p o u r G r in d e lw a ld ,  p a r  la Weil- 
gernalp  (p e tite  S ch e id e g g ); 10 k il. 
1/2 ; t r a je t  en  2 h . 30 ; 14 fr.tO  e t  9 fr . 
— L igne très in téressante , sy s tèm e  
R ig g e n b ac h , à  c ré m a illè re  ; e lle  
d e s s e r t  les  s ta tio n s  d e  W engen, 
W engernalp, Scheidegg  (à 200V m et. 
d 'a l t .) ,  d 'o ù  e lle  d esc en d  d a n s  la 
v a llé e  d ite  W e rg is th a l Alp, A lp i-  
glen , Grund  e t  G rin d e lw ald .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e .
L a u t a a c h  (V o ra rlb e rg ), 3 3 0 .
L A V E N O  (I ta l ie ) ,209. — 2 g a res , l’une 
(celle  d e  la Cio Nord-M ilan) à cô té  
de l ’e m b a rc a d è re  d es  bat. à vap ., 
l’a u tre  (celle d u  ré se a u  d e  la Mé­
d ite r ra n é e )  à 10 m in . E. du  la c , 
l’om n ib u s d e  l’h ô t. P o s ta  fa it le
se rv ic e  d 'u n e  gave à l 'a u t r e .  — 
H ô t.: Posta; J/oro . — B ateaux  p o u r 
le s  lie s  B orro inèes  e t  P allanza , à 
5 ra m e s , 10  à  1 2  Cr.
L A V E R T E Z Z O  (T essin), 264.
L AVEY [Bains d e ] , 55. — T. — Ilô t.:  
des Bains, d es N ouveaux-Bains (dans 
ces d eu x  h ô te ls ,  n o u r r i tu re ,  1 "  
c la sse , 6 fr . 50 ; 2e c l., 5 fr .;  cham ­
b re s ,  d e p u is  1 fr . 5 0 ;  se rv ic e , 20 c. 
p a r  j .)  ; R ig h i- D a i lh j .
LA VIN (G risons), 402. — T. — H ot. : 
P iz  L inard  (6 à 10  fr . p a r  j  ; p en s  ).
L A VI N  [C olde], 585.
L A V I R U M  [Co l ] ,  4 0 1 .
L AVI ZZ ARA  [Val], 26G.
L A W I N E N T H O R  [ L e ] ,  196 .
L A X  (V alais), 11 7 .  —  H ô t .  Kreuz.
l e b e n d u n  [Lac d e ] ,  1 5 t .
L E C C O  (I ta lie ), 5 7 9 .  — H ô t .  C roix- 
de-ila lte , r e s ta u ra n t ,  au  b o rd  du 
la c . — B atea u x  à  v ap e u r t. I. j .  
p o u r to u tes  les  e scales  d u  lac  de 
Cóme. — Ch. d e  f e r  p o u r Bollano.
l è c h e l l e s  (F rib o u rg ) , 62 .
L Ë C H  E R E T T A Z  (V aud), 80. — Aul).
LE CK I  [Col de], 256.
L E C K I H O R N  [ L e ]  250 .
L E I  [Val d i], 567.
L E I D E N S E E P A S S  [Le], 255.
L E I S S I G E N  (B erne), 183. — Aub.
Sleinbock.
L E I S S I G E N B A D  (B erne), 188 .
L E I S T K A M  M [Le], 553.
L É M A N  [Lac], 18 .
l e n k  (B erne), 18 5 .  —  T. — Ilô t. : 
Ilirscli ; Krone (p e n s. 6 fr.)-, Stern . 
— A 7 m in . du  v illage , ba in s  su lfu ­
re u x  de H ohliebe, av e c  h ô te l-p e n ­
sion (Bad-und-K urhaus) dans l ’é ta ­
b lisse m en t.
L E N N O  (Italie), 577.
l e n s  (V alais), 99.
L E N T A  [V al], 559.
L E N Z  (G risons), 58G. — t .  — Ilô t. : 
K urhaus L enzerheide  (p e n s .) ;  Post ;
L e n z b u r g  (A rgovie), 295. — T. — 
Ilô t. : B ahnhof; Löwen; Krone.
l e u g g e l b a c h  (C laris), 541.
l e u k  (F. Louüche).
L e u z i n g e n  (B erne), 165. — T. 
l e v e n t i n a  [Val], 250. 
l e y s i n  [S ana to rium  de] (F . Aigle). 
L i A P P E Y  [C hale ts d e] , 95. 
l i c h t e n s t e i g  (Sainl-G all),519. — T.
— H ôt. K ro n e .
L I D D E S  (V alais), 84. — T. — H ô t.. 
B e a u -S é jo u r  (p e n s .) ; du  S a in t - B e r ­
n a r d  ( p e n s . ) ;  d 'A n g le t e r r e ;  de 
V U n io n .
L I E C H T E N S T E I N  [P rin c ip a u té  de], 
554
L i E S B E R G  (B ern e), 281.
L I E S T A L  (Bàie), 28.3. — T . — H ôt. 
du  Faucon  (F a lk e n ; b a in s  s a l in s ;  
l>ens.); Schliissel ;  Engel. 
l i E Y R E T T A  [La] ( F .  S achérc). 
l i  g  E R Z  (B ern e), 63. — T. 
l i g n e r o l l e s  (V aud), l .  — T . 
L i n d a u  (B av iè re) , 515. —  H ôt. d e  
B avière  * (Bayrischerof; 9 m a rk s  70 
p a r  j.;  p e n s ., 6 m .) , e n  face du  
ch e m in  d e  fe r, d e s  b a te a u x  à 
v a p e u r e t d e  la dou an e ; e tc . 
l i n  l e u x  [Pic de], 58 .  
l i n t h t h a l  (C la ris), 5 4 2 .  —  T. — 
H ôt. : Bären  (6 à  7 fr . p a r  j . ;  p en s ., 
5 à 6 fr .):  B aben; A d ler ; à L in th -  
th a l-T o d i : K uransta lt (Z w e ife l;  
p en s .) . — T a r if  d es  g u id e s :  Tœ di, 
40 fr .;  a v e c  re to u r  p a r  la P o rla  da 
S p esch a , 5 5  fr .;  à l 'h ô te l  d e  l ’A l- 
p e n c lu b , p a r  le S an d lirn  e t  le 
H ulifirn . 45 fr . 
l i  n t h t h a l  [Le] (C la ris ), 541. 
l i n t y  [Cabane du  C lub A lpin I t a ­
lien], 124. 
l i t t a u  (L ucerne), 177.
L O C A R N O  (T essin), 265. —T .— Buf­
fet à la g a re . — I lô t . :  Grand-Hôtel 
de Locarno*, b ien  s itu é , e n tre  la g are  
du  chem in  de fe r  e t  le d é b a rc a d è re  
d e s  b a te au x  (a s c e n s e u r ;  b a in s ; 
c a lo rifè re s  ; c u r e  d e  ra is in ) ; de la 
Couronne (p e n s.; v o it.), au  b o rd  du 
lac ; Su isse  (p e n s.) ; Belvédère, e tc . 
— P ensions : Reber ; du  P arc ; R i ­
g h etti, T o rre tta , V itto r ia . —  R e s ­
ta u ra n t  del G iardino. —  B ateaux  à
v a p e u r  p o u r  t o u t e s  l e s  e s c a l e s  d u  
l a c  M a j e u r .  —  D i l i g .  f é d é r a l e s .  
5  f o i s  p a r  j . ,  e n  5  h . ,  p o u r  l e  V a l  
M a g g i a  e t  B i g n a s c o .
L O C C I E  [C o l  d e l l e ] ,  128.
L O C L E  [ L e ]  ( N e u c h â t e l ) ,  tr.G. —  T .  —  
I l ô t .  : d u  Jura ; d e s  T ro it-R o is  ; N a­
tiona l. —  C a f é s  : d e  l a  Place ; d e  l a  
F leur-de-L gs, e t c .
l o c o  ( T e s s i n ) ,  2 6 3 .  —  T .  —  I l ô t -  d e  
l a  Poste.
L Œ C H L I B E R G  [ C o l  d u ] ,  305 .
L Œ F F E L H O A N  [ L e ] ,  148 .
L O Ë L E T T E  [ L a ] ,  88 .
L O E T S C H  [ C o l  d e ] ,  110 .
l œ t s c h e n  [ V a l l é e  d e ] ,  108 .
L Œ T S C H  E N  L Ü C K E  [ L a ] ,  110 .
L Œ T S C H E N P A S S  [ L e ] ,  110 .
L Œ T S C H E N T H A L G R A T  [ C o l  d u ] ,  110.
L Œ T S C H T H  A L E  R - B  R E I  T H O R N  [ L e ] ,  
109 .
l o g e s  [Les] (N euchâ te l), 15 7 .  —  I l ô t . 
A la Vue des Alpes.
L O G E S  [C o l  d e s ] ,  157 .
L O G N A N  [ C h a l e t s  d e ] ,  3 4 .  -  P a v i l l o n -  
r e s t a u r a n t .
L O M B R A O R O  [ A l p e ] ,  136 .
L O N A  [C o l  d e ] ,  97 ,  105 .
L O N G E - B O R G N E  [ E r m i t a g e  d e ] ,  90 .
L O U È C H  E - L E S - B A I N S  [ B a i n s  d e ]  
( V a l a i s ) ,  10 0 .  —  T .  —  I l ô t . :  d e s  A l­
pes*  ( 1 0  f r .  5 0  p a r  j . ;  p e n s . ,  8  à  
1 0  f r . )  ; d e  Bellevue' ; d e  France' ; d e  
l a ila ison -B lanc lie (p e n s  ) ;  B runner, 
d e  P U nion; G uillaum e-Tcll; d e  l a  
C ro ix -F é d éra le ,  d u  C heval-Blanc. 
—  E n  é t é ,  d i i .  t .  I. j .  p o u r  l a  g a r e ,  
5  f r .  — V o i t ,  p o u r  l a  g a r e ,  à  1 c h e v . ,  
10  f r .  ; à  2  c h e v . ,  2 0  f r .
L O U È C H E - S T A T I O N  ( V a l a i s ) , 77 .
L O U È C H E - V I L L E  ( V a l a i s ) ,  1 0 0 . — T . —  
I l ô t .  : d e  l a  C ouronne , d e  l a  Soustc, 
p r è s  d e  l a  g a r e .
L O U V I E  [C o l  d e ] ,  8 7 .
LO V A G N Y  ( F r a n c e ) ,  2 7 .  —  S t a t i o n  d e s  
' g o r g e s  d u  F i e r .  —  Chalet-restaurant 
des Gorges,  à  l ’e n t r é e  d e s  g o r g e s  : 
t é l é g r a p h e  ; b i l l e t s  d ’e n t r é e  p o u r  
l e s  g a l e r i e s ,  1 f r .  p a r  p e r s o n n e .  —  
l l û t e l - r e s t a u r a n t  d e  Lovagny, e n  
a c e  d e  l a  g a r e .
L O V E N O  (Ita lie ), 370.
L O W E R Z  ( S c h w y z ) , 252..— Ilô t. : du
C h e v a l; d e  l ’ A ig le .
L O W E R Z  [Lac de], 259.
L U C E N D R O  [Lac d e] , 2 5 0 .
L U C E N S  (Vauil), 05. — T.
L U C E R N E , 220. — D escrip tio n , 220.
— E nv irons, 223.
G a r e ,  s u r  la riv e  g. d e  la R cu ss , 
en  face  du  n ouveau  pon t. — Omni­
b u s  d es  h ô te ls , voit, e t  d o m e s tiq u e s  
de p lace  à l 'a r r iv é e  d e s  tra in s .
H ô t e l s  : — N ationa l* (d é je u n e r  
à ta b le  d 'h ù le , 5 fr. 50 : d în e r  à 
ta b le  d 'h ô te , 5 fr .)  : — Schw eizerhof • 
(d é j. a ta b le  d h o tc ,  3 fp. 50 , d in e r 
à  ta b le  d 'h ô te , 5 fr.) e t  Luzerner- 
ho f* (pens, d e  1 0  a 12  fr .) , tous 
deux  au  m êm e p ro p r ié ta ire  ; — 
B eau-R ivage  * (d é j. 3 fr . r»0 ; d în e r  à 
tab le  d ’hô te , G f r .) ;  — d e  l'E u ro p e’ 
(dé j. à ta b le  d 'h ô te , 3 fr . ; d în e r  à 
tab le  d 'h ô te ,5 fr.) ;— zum  Schwanen  * 
( d u Cygne; d é j. 3 fr . ; d în e r  à tah le  
d 'h ô te , 4 fr  50); — Englischerhof 
(d 'A ngleterre  ; déj. 5 fr .;  d in e r , 4 fr.);
— du  l l i g i  (9 fr . 50 p a r  j .  ; p en s ., 
7 à 9 fr ., san s  vin ni bougie) ; tous 
le s  h u it au  b o rd  du  lac , — C e n t r a l ' ,  
l la l i le n s tra s se , p rè s  du  q u ai Na­
tional ; — d u  L a c  * (p e n s., 7 à 12 fr . ; 
b a ins), p rè s  d e  la P o s te ;  — W aage  
(B a lan ces  ; d în e r , 5 fr . 50), s u r  la rive  
d r .  d e  la H euss ; — Saint-Cothard, 
avec r e s ta u ra n t ,  à cô té  d e  la g a r e ;
— V ic to r ia  ( d é j .  3 fr . ; d în e r , 4 fr.), 
p rè s  d e  la g a r e ;  — d e s  A llé e s ; —  
E n g e l (5 Ir . 75 p a r  j . ,  s a n s  le  sou ­
p e r , qu i se  p re n d  à la c a r te  ; 
p en s ., C à y fr ., sa n s  vin) ; — W i l ­
d e n  M a n n  td u  S a u va g e  ; d in e r , 3 f r .4. 
p e n s ., G fr.) ; — R ô s s li (d u  C h e va l-  
B la n c -, p e n s ., 8 fr .)  ; — K ro n e  (de 
la  C o u ro n n e  ; 8 fr. p a r  j .;  p e n s ., G à 
G fr.); — d e  la P oste  (d în er , s  f r .) ;
—  M ohren; — L ion d 'O r; — Kreuz; 
— Sonnenberg ;— Stocker; — W aller  
(pens.).
P e n s io n s  (de  la m i-ju ille t à la fin 
a o û t, le s  p rix  a u g m e n te n t d e  2 0  à 
25 p . 10 J ) : —  s u r  la co lline d e r r iè re  
l'ég lise p a ro iss ia le  : N e u  S c h w e iz e r -  
h a u s  * (0 l r . p a r  j .) ,  F e ls b c rg *  (5 f r . 
p a r  j .)  ; — s u r  la co lline a u -d essu s  
d e  l'h ô te l N ational : P e n s io n  a n g la is e  
( A l t  S c h w e iz e rh a u s  ; 6 fr . p a r  j.); 
Gelpke  (Gsegnete M a t t  ; 5 fr. p a r  j .) ,  
du  B e lv e d é re  (G fr . p a r  j . ) ; — au 
B ram b e rg  : K o s l l l x f f l i g e r  ; — su l­
le G û tsch , co llin e  à l’O. d e  la v ille  : 
W a l l i s '  (7 l r .  p a r  j .) ,  G ib r a lt a r  
(S u te r , 5 fr . p a r  j . ) .  C h â te a u  Gütsch  
(avec re s ta u ra n t  ; p e n s ., 7 à 10 fr.);
— s u r  la r iv e  d r .  (X.) du  lac , e n tre  
le q u ai N a tiona l e t  la p o in te  de 
M eggen : T i v o l i * , K a u f fm a n n * 
(3 l r . 50 p a r  j . ) .  S e eb urg  (to u tes  
d eu x  av e c  b a in s ; la d e rn iè re  d e s ­
se rv ie  p a r  les  b a t. à  v ap .) ; —  s u r  
la r iv e  g . du lac : S tu tz  * (5 fr . 50 p a r 
j.) ,  avec g ra n d  ja rd in .
C a f é s - r e s ta u r a n t s  : — d u  C u r -  
s a a l, au  C u rsaa l, o u v e r t  to u te  l 'a n ­
n ée ;— S ta d lh o f ,  av e c  ja rd in  (concerts 
le so ir  p en d a n t la b e lle  sa ison ), d e r ­
r iè r e  le nouvel im m eub le de la  Cic 
d u  G othard  ; — L œ w e n g a rte n  (V. 
B ra sse rie s ) ; — d es G la c ie rs , au  
ja rd in  du L io n , avec exposition  
d ’o i.je ts  g éo lo g iq u es  ; — d u  S a in t -  
G o lh a rd ,  p rè s  d e  la g a re  ; — R o s e n ­
g a r te n ;  —  H u n g a r ia ;  —  d es  A lp e s ;
— du  T h é â t re ;  — A lp e n -C lu b ,  e tc .
B r a s s e r i e s  : — S p a te n b rx u  (b ière
d e  M unich d e  p ro v e n an ce  d ire c te ) , 
au  re z -d e -c h a u s s é e  e t  à l 'en tre so l 
d e  l'h ô te l C entra l ; — L œ w e n g a rte n , 
vaste  local p rè s  du  m onum en t du  
Lion ; — F r e ie n h o f  p rè s  du  th é â tr e ;
— R o s e n g a r te n ;  — M u th ;  — E i n ­
t r a c h t  ; —  K r e u z ;  —  F a lk e n ;  —  
S c h w e iz e rh a lle  ; — G le ts c h e rg a r te n  ;
— D eutsche b ie r - ü a l l e  ;  —  B a y ris c h e  
I l i e r - I l a l l e .
P à t i s s i e r - l i q u o r i s t e  : — I l u -  
g u e n in  ( m aison  re co m m an d ée ), 
A lp en stra sse  3, d e r r iè r e  l'hôtel 
L uzernerhof.
B a in s  : — f r o id s  :  d a n s  le  lac ,
p rè s  d u  C u rsa a l;  d a n s  la R euss, 
h o rs  d e  la v ille  ; — c h a u d s  : de 
l 'h ô te l du  Lac ; p rè s  du  pont d e s  
Moulins e t  d an s les  p rin c ip a u x  
hôtels.
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e  : — s u r  le
G rand-Q uai, en  face d u  G rand-P on t.
T é l é p h o n e  : — com m unications 
avec B àie, B erne , G enève, In te r la ­
ken, T houne, L ausanne, Z urich , e tc .
B a te a u x  à v a p e u r  (bon re s ta u ­
ra n t  à b o rd ) : — d eu x  e m b a rc a ­
d è r e s  s u r  la rive  g. (pour A lpnach) 
e t  s u r  la riv e  d r . (p o u r K ûssnach t, 
F lu e len , e tc .); des é c r i te a u x  re n se i­
gn en t le s  to u r is te s  : — p o u r  F lu e ­
le n  (p a r  H e rtcn s te in , W eg g is, Vitz- 
nau  (ch. d e  f e r  d u  R ig i), B uochs, 
B eck en ried , G ersau , T re ib , B ru n ­
n en , Sisikon e t  T e llsp la tte  ; — p o u r 
K ü ssn ac h t ; — p o u r A lp n ac h -S ta d t 
(ch . d e  1er du  l 'i la te ) . — b i l l e t s  
d 'a l le r  e t r e to u r  à p r ix  ré d u its .
On d é liv re  d e s  ab on ne m en ts  à 
p rix  e n c o re  p lu s  m o d iq u e  ; il ex is te  
a u s s i , au  p rix  d e  H  fr .,  d e s  c a r te s  
d e  100 n u in é ro s-co u p o n s n u m é ro ­
té s , qu i so n t d é ta c h é s  au  fu r e t  à 
m e su re  p a r  le  c a iss ie r  du  b o rd , en  
éc h a n g e  d e s  b ille ts  e t  ju s q u ’à  ép u i­
se m e n t d e  la s é r ie . — Des b i l le t s  
c i r c u la i r e s  à p rix  r é d u its  e t  t r è s  
b ien  o rg a n isé s , v a la b le s  p o u r p lu ­
s ie u rs  jo u rs ,  fa c ilite n t les  e x c u r­
s io n s  s u r  le  lac d e s  Q ua tre-C an- 
tons, le  lac d e  Zug, le R ig h i, e tc . ; 
nous re co m m an d o n s s u r to u t ,  e n tre  
a u tre s , l 'e x c u rs io n  com binée de 
L u ce rn e , le R igh i, E in sied e ln , le 
lac d e  Z u rich , Z u rich , le lac d e  Zug 
e t  Zug (23 fr . 20 ; 19 fr. 45 : 16 fr. 10). 
— P o u r tous re n se ig n em en ts  
s’a d r e s s e r  à la D irec tion  d e  la 
co m pagn ie  d e  N avigation à V apeur 
(D am pfschifffahrt G esellschaft) Leo- 
d o g a rs ir a s s e ,  2 , p rè s  d e  l’ég lise, 
d a n s  la m aison  « zu d e n  V ier 
J a h re sz e ite n  » à l 'e n tre so l, à L u­
ce rn e .
B a r q u e s  : —  75 c . l 'h . ;  ch a q u e  
b a te lie r ,  75 c.
C h e m in  d e  f e r  f u n i c u l a i r e  du
G ütsch  : — 22 t ra in s  p a r  j . ;  a l le r  
e t  r e to u r ,  50 c.
F i a c r e s  : — 1 ou 2 p e rs ., 1 / i  d 'h . ,  
8 0  c . ; 5 ou  4 p e r s . .  1 fr . 2 0  c . ;
1 /2  h ., 1 f r .  50 c . e t  2 fr . 50 c . ; 
5 /4  d ’h ., 2 f r .  e t  2 fr . 00 c . ;  1 h ., 
2 fr . 50 c. e t  5 f r .  60 c ., e tc . — 
C o u rse  d e  la g a re , 1 e t  2 fr .
C u r s a a l  : — à cô té  d e  l'h ô te l N a­
tio n a l (c o n cert, th é â tr e ) .
J a r d i n  d e s  g l a c i e r s  : —  p rè s  
d u  m o n u m en t d u  Lion (1 fr . d ’e n ­
t ré e ) .
M u s é e  d u  M o n u m e n t  d u  
L io n  : — p rè s  d u  m o n u m en t du  
L io n ; d io ram a  re p ré s e n ta n t  les 
c o m b a ts  d e  la g a rd e  su is se  aux 
T u ile r ie s  ; co llec tion  h is to r iq u e  
re la t iv e  à  la  m êm e ép o q u e , e tc . 
(1 f r .  d ’e n tré e ) .
P a n o r a m a ,p l a c e  du  L i o n : — Le 
p a ssag e  des tro u p e s  f r a n ç a is e s  a u x  
V e r r iè r e s ,  é p iso d e  d e  la g u e r re  
f r a n c o -a lle m a n d e ; p rix  d 'e n t r é e :  
1 fr .
L i b r a i r e s  : — D o le  s c h a l, p lace  
d e  la C hapelle  ; — G e b h a rd l, quai 
d u  S ch w e iz e rh o f; — P r e l l  (b ib lio ­
th è q u e  à  la g a re ). — K iosque â 
jo u rn a u x , q u ai N ational.
L U C E R N E  [Lac d e ] , ' 2 2 7 .  
l u c h s i n g e n  (C la ris ), 5 1 1 .  —  I l ô t .  
F r e ih o f .
L U G A N O  (T essin), 258 .— A la g a re , 
b ille ts  c irc u la ire s  p o u r les  lacs 
• i ta lien s . — Buffet à la g a re . — Che­
m in  d e  fe r  fu n icu la ire  d e  la g a re  en 
v ille , 2 0  e t  1 0  c . p a r  p e rs . à la d e s ­
c e n te , 40 e t  20 c. à  la m on tée . —  Ilô t.: 
d u  P a rc  *  (15 fr . p a r  j .) ,  s u r  le qu a i, 
av e c  tro is  d é p e n d a n c e s , V i l l a  C e- 
r e s io , V i l l a  B e a u -S é jo u r  e t  le  B e l­
v é d è re  (p e n s ., d e  7 â  10  fr .)  ; S p le n ­
d id e "  (p e n s., avec ja rd in ,  dom inan t 
le  lac); — B e a u re g a rd  ;  E r ik a  (pens.) 
b ien  s i tu é  s u r  la  co lline d o m in an t
le  la c ;  S a in t - G o lh a r d ,  p rè s  d e  la 
g a r e ;  W a s h in g to n  ; d e  la V i l l e ;  
d e  L u g a n o  (p e n s .), s u r  le  q u a i ; 
S u isse  (p e n s ., d e p u is  0  f r .  50, vin 
non  co m p ris). — Au P a ra d is o ,à  10 
m in . 0 .  d e  la v ille , b û t. : B e ic h -  
in a n n  (p e n s ., C f i8 f r .  san s  vin), nu 
b o rd  du  la c ; B e lle v u e  (p e n s io n ).— 
R e s ta u ra n ts ;  de l ’ h ô te l S u is s e ;  de 
V liô le l de  L u g a n o ; A m e r ic a n a ;  W a l­
t e r .  —  Cafés : C e n tr a l;  J a c c h in i .  — 
l 'o s te  e t  té lé g ra p h e , p rè s  du quai. 
— B u rea u  de la B a n q u e  de  la  S u isse  
i t a l ie n n e ,  à  cô té  de la p o s te . — 
lt.-irques s u r  le  lac  : sa n s  r a m e u r ,  
1 f r .  l’h .; av e c  un  ra m e u r ,  2 fr . la 
p re m iè re  h . ,  75 c. p a r  1/2 h . su iv . ; 
av e c  2 ra m e u rs , 5 fr . e t  2 fr . — 
V oitures d e  p ro m en a d e , a 1 ch e v ., 
5 fr . la  p re m iè re  h . ,  2 fr . p a r  h . 
su iv .; à 2 c h e v ., 5 fr . e t  5 fr . —  
B ain ch a u d , 1 fr . 50 .à 2 fr . 50. — 
B ain d a n s  le  lac , 50 c ., lin g e  co m ­
p ris  (p a r  ab o n n e m en t, 55 c .) . — 
B ateau à  v a p e u r p o u r  le  lac  ; b il­
le t s  c i rc u la ire s  p o u r les  lacs i ta ­
liens, d é liv ré s  ù b o rd  (b ille ts  p o u r 
l'asce n sio n  du  m ont San S alvato re  e t  
p o u r c e lle  d u  m ont G eneroso). — 
C hem in  d e  fe r  â c ré m a illè re  p o u r 
le JI o n i  S a n  S a lv a to re ,  p a r ta n t  du  
P a ra d is o ,  â io  m in . d e  Lugano p a r  
le s  b a te a u x  à  v a p e u r ;  50 m in . à 
la m o n tée  e t  â la d e sc e n te  ; m on tée , 
5 fr . ; d e sc e n te , 2 fr . ; a l le r  e t  r e ­
to u r , 4 fr . V . a u s s i  C apolago.
L U G A N O  [Lac d e] , 258.
L U G R I N  (F ra n c e ) , 58.
L U i N O  (I ta lie ). 269. —  D ouane ita lo - 
su is sc . — Buffet â la g a re . — Ilô t. : 
d u  S im p lo n "  av e c  ja r d in ,  p rè s  du 
lac c l  ù cô té  d e  la g a re  d e  la  l i ­
g n e  d e  P o n te  T r c s a ;  d e  L u t n o . h  
10 m in . d u  lac , à cô té  d e  la g a r e  du 
c h e m in  d e  fe r  du  G o thard  ; Poste  
e t P e n s io n  S u isse  (10 fr . 2 5 , 'p a r j . ;  
p e n s ., 7 fr .); V i t t o r ia .  — T ram w ay  
â v a p e u r p o u r Ponte T re sa , co r­
re sp o n d a n t avec lo s b a te a u x  ù va»
p e u r d u  la c  d e  L ugano. — B ateaux  
à v a p e u r p o u r  to u te s  le s  s ta tio n s  
d u  lac M ajeur.
L U K M A N I E R  [Col d u ],3 6 1 .
L U L L Y  (Savoie), 5 6 .
L U M B A E I N  (G risons). 559. — T. 
L U M I N O  (T essin). 564. 
l u n g e r n  (U n te rw a ld e n ), 811. — T.
— Ilô t . : d u  L io n  (z u m  Lö w e n ) e t  
dép e n d an c e  (b onne o rgan isa tion  ; 
b a in s  : p o s te  e t  té lé g ra p h e  d an s 
l 'h ô te l; p e n s io n ); du B r ü n ig ;  B a e r .
l u n g n e t z  [Vallée île ) ,557. 
L U S G E N G R A T  [Le], 7 9 .  — Ilô t, de 
la B e lla lp  ( 8 0  lits ) .
L U T H E R N  (L u cern e), 5 8 6 .  — T. — 
Ilô t. Sonne. 
l D t i s b u r g  (Saint-G all), 519. — T.
— I lô t  : S ch loss  ; U irs c h .
LUT RY (V aud), 48. —  T.
L Ü T S C H I N E  [G orge d e  la], 502. 
L Ü T Z E L A U  [La] (L ucerne), 229. —
Ilô t .-p e n s . L d lz e la u  (d e p u is  6 fr . 
p a r  j .) .
LUViNO (I ta lie ), V. Lu ino.
L U V i s  (G risons). 555.
LYS [Col de] (V alais), 124. 
l y s  [Col de] (V aud), 74.
LYS [Val d e] , 124.
LYSKAMM [Le], 118.
LYSS (B erne), 06. — T. — Ilô t. K ro n e , 
à la  g a re .
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M A C C A G N O  I N F E R I O R E  (Ita lic ), 2G9.
m a c o l i n  ( V. B ienne).
M A CO N  (F rance), 5 .  —  B uffet à l a  
g a r e .  — Ilô t  ; d e  l ’E urope; du 
Sauvage.
MA CU G N A G A  ( I ta lie ) , 158. — Ilô t. : 
d u  Monte Moro, p ré s  d u  p o n t ;  du 
Monte Rosa.
M A CU G N A G A  [G lacier d e ] , 138.
M A D E ^ A N E A T H A L  [ L c j ,  2 5 4 .  —
H ut. Alpenclub  (110 l i ts  ; p en s .) . 
M A D E S i M O  (I ta lie ), 509. — E ta b lis ­
se m e n t d e  bain s  e t  sé jo u r  d 'é té .  
M A D E S i M O  [C ascade d e ] , 509. 
M A D E S I M O  [Col d e] , 567, 509. 
M A D O N N A  D E L  M O N T E  [La], 144. 
M A D O N N A  D E L  S A S S O  [La], 265. 
M A D O N N A  DI T I R A N O  ( I ta lie ) , 407.
— Ilô t. San M ichele.
M A D O N N A  D OGA [La], 406. 
M A O U L E I N  (G risons), 401. — T. —
R e s ta u ra n t G uardatali.
M Æ G L I S A L P  [L a],218 . — IIÒ L -pens. : 
Alpbach ; M eglisalp.
M Æ N N E D O R F  (Z u r ic h ), 556. —  T.
— Ilô t . W ilden Mann  (p e n s ., 5 f r . ;  
b o u g ie , 5 fr . p a r  sem ain e ).
M Æ N N  L I C H E N  [Le]. 205. — Ilô t. 
G rin d e lw a ld -R ig i , à  20 m in . du  
som m et. 
m æ r j e l e n  [C hale ts e t  lac]. 146. 
M Æ R S T E T T E N  (T h u rg o v ie ), 5 1 1. 
M A G A D I N O  (Tessin), 202. —  T.
MA G E  (V alais), 96. 
m a g e n ta  (Ita lie ), 145.
MA GGIA  (T essin), 265. — T. — Ilô t. : 
G arzo li; P o zzi. —  Dilig. fé d éra les  
p o u r L o ca m o  e t  B ignasco.
M A G GI A  [Val], 264. 
f n A G G L i n g e n  , V. Macolin e t  B ienne. 
M A G L A N D  (F ra n ce) , 24. 
m a in  a u  [Ile] (Lac d e  C onstance), 
509.
M A J E U R  [Lac], 268. 
m a l a n s  (G risons), 554, 579. —  T. — 
A ub. K reuz; Krone.
M A L E S C O  (T e ssin ) , 267. — A ub. * 
Leone d'Oro. 
m a l i x  (G risons), 585.
M A L I X E R B E R G  [Le], 585.
M a l l e r a y - b é v i l a r d  (B ern e), 282.
— T. — Ilô t , d u  Lion-d 'O r.
M A L O J A  [Col d e  la], 5 7 1 .— T. — 
Ilô t . : Grand llôtel-C ursaal de la  
M a lo ja * ( t r è s  b e l é ta b lisse m e n t d e  
1 "  o r d r e ;  o rgan isa tion  p a r fa i te ;  
t r è s  f r é q u e n té , s u r to u t  p a r  les  A n­
g la is , le s  F ra n ç a is  e t  le s  I ta lie n s ,
com m e s é jo u r  d 'é té  ; p e n s .) ; Ma­
loja K ulm . — O m n ib u s-tram w a y  
p lu s ie u rs  fois p a r  j .  p o u r S anct- 
M oritz. — D ilig. fé d éra les  pour 
C liiavenna, p o u r  Saint-M oritz e t 
S am ad en .
M A L S  (T y ro l) , 405. — I lô t .  : d e  la 
Poste ou  A d ler; B x r . — V oit. p u b i, 
p o u r : le  M ünstertlia l, Z crnetz, 
S am aden  e t  Davos (P latz) t .  I. j . ,  
en  15 11. 25 (1 fi. 20 k . ju s q u 'à  
M ü n s te r; 9 fr . 90 d e  M ü n ster à 
Z c rn e tz ; 16 fr. 65 à S am ad e n ); — 
E y e rs , le S telvio e t  le s  Mains de 
B orm io , t. 1. j . ,  en  12 h . 50 (9 n. 
2 0  k r .)  ; Landcck  e t  M cran  (serv ice 
sp é c ia l d e  lan d au s d e  la p o s te , 
Landauer Fahrten) t . 1. j . ;  p o u r 
M cran , om n ib u s t .  1. j .
M a l t e r s  (L u c e rn e ) ,  177. — T. — 
I lô t. K reuz. — Voit, p o u r F a m - 
b ü h l.
M A M M E R N  (T h urgov ic ), 5 0 7 .— T. — 
E ta b lis se m e n t h y d ro th é ra p iq u e .
M A R B A C H  (Sainl-G all), 518. — T.
M A R C E L L A Z  (F ra n ce) , 27.
M A R C H A I R U  [Col d u ], 6. — T. —
A ub. d e  Y A s i le .
M A R G E L K O P F  [Le], 518.
M A R G O Z Z O L O  [ L e ] .  27 0 .
M A R I A B E R G  (Sain t-G all), 515.
M A R I A S T E I N  (Mâle), 2 7 8 .  — T.
M A R I N E L L I  [C abane], 158.
M A R K H O R N  [Le], 155.
M A R L I O Z  (F ran ce) , 2 6 . — E ta b lis se ­
m e n t d ’e a u x  m in é ra le s . — C ham ­
b r e s  e t  a p p a r te m e n ts  m e u b lé s .
M A R S C H O L L H O R N  [Le], 565.
M A R T I G N Y - L A - V I L L E  (V alais) , 5 6 .  
—  T. — A la  g a re , re s ta u ra n t  avec 
l i ts .  — O m nibus, 50 c . — Ilô t. : du  
M ont-Blanc * ;  Clerc (pens.)-. A igle  e t 
Poste; Sa in t-B ernard . —  M onte de 
vo it. I (a ch ev é e  en  1895) p o u r le 
S a in t-B e rn a rd .. — V oit, p o u r C ha­
m onix  (p r ix  à d é b a ttre ) .
M A R T I N S B R U C K  (G risons e t  T yrol), 
4 0 4 .  —  T. — I l ô t .  P o s t (D e no th ).
M A R T I N S L O C H  [Le] (C la r is ) ,547. 
M A R W I E S  [La], 527. 
m a s i n o  [Bains de] (I ta lie ) , 575. — 
É ta b lis se m e n t, o u v e r t  du  15 ju in  
au  15 s e p te m b re .
M A T H O N B E R G  [Le], 551.
M A T T  (C laris), 547. — T.
M A T T A L P  [La], 558. 
m a t t e n  (B e r n e ;  p ré s  d ’In le r iak cn ), 
195. — Ilô t. M attcnhof. 
m a t t e n  (B ern e  ; p rè s  d e  L enk), 
185.
M A T T E R H O R N  [Le], 110 
M A T T H O R N  [Le] ( V. P ila te ). 
m a t t m a r k  [Lac], 157. — Hôtel d u  
Lac Malt m ark. 
m a u v a i s - p a s  [L e], 51.
M A U  V O IS IN  [P on t d e] , 87. — U ôt. 
d u  G la c ie r  de  G i t r o z .  — G uides 
( V. C bablc).
T a r i f  des G u id e s  :  G rand-C om bin , 
40 fr.; — H uinetle , 50 fr.; — Mont- 
Blanc d e  Chcillon, 50 fr . T our 
d e  B oussine , 25 fr . ; — P igne d 'A - 
ro lla , 50 fr .;  — Com bin d e  C orbas- 
s iè re , 20 fr . ; — M ont-P leu reu r. 
15 fr.; — P o in te  d ’O tem m a, 12 fr . ; 
— M ont-A vril, 10 fr.; — M ont-F ort, 
15 fr.; — Sion, p a r  le co l d e  C haux, 
15 fr . ; — E volcna, p a r  le  col de 
S ev ereu , 18 f r .;  — p a r  les  cols du 
C rû t e t  de la Meina, 18 f r .  ; — 
A rolla, p a r  le  co l du  Mont-Houge, 
2 0  fr . ; — p a r  le col d e  l ’E vèquc , 
25 fr . ; — B o u rg -S ain t-P ierrc , p a r  
le co l d e s  M aisons-B lanches, 25 fr.
M A Y E N F E L D  (Grisons), 554. — Ilô t. : 
R œ ssli ; Sonne ; F alknis; p e n s .  X i­
loli. — C a fé -re s ta u ra n t.
M A Y E N S  [Les] (V alais), 77. — T . — 
P ension  d e s  M ayens-dc-Siun. 
M A Y E N S  d ’A R O L L A  [Les] (Valais),
94. — Ilô t, du  Mont-Colon.
M A Y E N S  D E  P R A L O N G  [ L e s ] ,  05.
M E D E L  [V allèe d e] , SCO.
M È G È V E  (F rance), 2 9 .— H ut. du  S o -  
l e i l - d ’ O r  (8 fr . p a r  j .  ; p e n s ., G fr .). 
M E G G E N  (L u cern e), 2 2 4 ,  255. — T. 
— K u rh au s e t  pen sio n  G o tt lie b e n .
M E G L I S A L P  [ L a ] ,  5 2 7 .  —  A u b .  
M E I D E N  (V alais), 111. — Hut. du
W e is s h o rn .
M E I D E N  [Col de], IOC.
M E I E N T H  A L  [Le], 220.
M E I L E N  (Z u r ic h ), 556. — T . — I l ô t . :  
du L io n  (L ö w e n ) ; du  S o le i l  (S o n n e ). 
M E I L L E R I E  (F ra n c e ) , 58. — Ilô t, d es  
V o ya g e u rs .
M E i N A (I ta l ie ) ,271. — Aub. : Z a n è l la ;
i l e  in a  ;  V e rb a n o .
M E Ï N A  [Col d e  la], 95, 95.
M E IR IN G E N  (B erne), 210. — T. -  
Ilô t. : W ild e r  M a n n * ( le  S a u v a g e ;  
10 fr . 50 p a r  j . ;  p e n s ., 7 à 9 f r .) :  
illu m in atio n  des c h u te s  d e  l’Alp- 
b ac h  : du  B r u n ig  (p e n s.); V ic t o r ia ;  
d u  C e r f  (U irs c h e n - , p en s .) : B a h n h o f  
(de la G a re ). — Au p ied  d es  ch u te s  
du  R e ich e n b ach , h ô te l-p e n s . du  
R e ic h e n b a c h *. —  C ures d e  p e t i t -  
la it. — G uides : M elchior A ndcrcgg , 
Jacob  A n d e reg g , G aspard  e t  Jacob 
B la tte r, Jo h an n  von B erg en , Johann 
T ân n le r, B ened ic t N eigeli.
T a r i f  d es g u id e s :  — d e  M eiringen 
à la c h u te  d u  R e ich e n b ach , 5 f r .;  
à  la S ch cid e g g , 9 fr. ; au  F au lb o rn , 
12 fr .;  à G rinde lw ald , p a r  la S ch e i- 
d egg  : 1 jo u r ,  12 fr.; 2 j .  15 fr .;  p a r  
le F au lb o rn , ÎÎO fr .;  à la H andeck , 
9 fr.; au  G rim sel e t  au  g la c ie r  du  
R hône, 18 f r . ;  à E n g e lb e rg . 2 j . ,  
1C fr .;  au  T o sse n h o rn , 20 f r . ;  au 
g lac ie r d e  C a u li, au  S ch n eeh o rn  e t 
au  G rim sel, 55 f r . ;  au  g la c ie r  du 
R hône ou au  G rim sel, p a r  le g la ­
c ie r d e  T rif t, 55 fr .;  p a r  le  D am - 
m astock , 40 fr .
M E I S T E R S C H W A N D E N  ( A rg O V ic ) ,  
284 .  —  T .
M E L C H S E E  [ L e ] ,  218 .
M E L C H T H A L  ( U n t e r w a l d e n ) ,  2 1 8 . —  
H ô t . - p e n s i o n  M e lc h th a l.
M E L C H T H A L  [ L e ] ,  2 1 8 .
M E L I D E  ( T e s s i n ) ,  2 60 .  —  T .
M E L S  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 5 5 .  —  T .  —  I l ô t .  : 
M e ise rh o f, à l a  g a r e ;  F r o h s in n ;  
S c h lü s s e l; K ro n e .
M E L T i G E N  ( B . i i n s d e ]  ( S o l e u r e ) i  2 8 4 .  
—  É t a b l i s s e m e n t  IK u ra n s ta l t ).
M E L Z i  [ V i l l a ]  ( I t a l i e ) ,  5 77 .
M E N A G G I O  ( I t a l i e ) ,  5 7 6 .  —  I l ô t . :  
d e  M e n a g g io  * ( 1 4  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
9  à  12 f r . ;  j a r d i n )  ;  V ic t o r ia * ( a r ­
r a n g e m e n t s  p o u r  p e n s i o n ) ,  d a n s  
u n e  b e l l e  s i t u a t i o n ;  C o ro n a . —  
T r a m w a y  à  v a p e u r  p o u r  P o r l e z z a ,  
a v e c  c o r r e s p o n d ,  d e s  b a t .  à  v a p .  
d u  l a c  d e  L u g a n o .  —  B a t e a u x  à  v a ­
p e u r  d u  l a c  d e  C ò m e .
M E N D R I S I O  ( T e s s i n ) ,  2 6 0 .  —  T .  —  
I l ô t .  :  M e n d r is io  (12 f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
8  à  10 f r .  e n  é t é ,  6 â 7  f r .  e n  h i v e r ) ;  
d c V / l w ^ r  (A n g e lo ;  p e n s . ,  120 à 1 50  f r .  
p a r  m o i s )  ; S te lla .
M E N O U V E  [C o l  d e ] ,  8 5 .
M E N T H O N  ( F r a n c e ) ,  2 8 .  —  E t a b l i s ­
s e m e n t  t h e r m a l  ( s o u r c e s  s u l f u r e u ­
s e s ) .  —  I l ô t ,  d e  l a  V u e  d u  L a c .
M E N Z B E R G  ( L u c e r n e ) ,  2 8 7 .  —  T. — 
H ô t e l - p e n s i o n  ( K u r a n s ta lt ) .  — C u r e s  
d e  p e t i t - l a i t .
m E N Z i K E N  ( A r g o v i e ) ,  2 9 4 .  —  T . — 
U ôt. S te rn e n .
M E N Z N A U  ( L u c e r n e ) ,  260 .
m e r  D E  g l a c e  [La ]  ( C h a m o n i x ) ,  5 1 .
m e h l i g e n  ( B e r n e ) ,  1 83 .  —  T .  —  
I l ô t .  B e a tu s . —  C h e m i n  d e  f e r  f u ­
n i c u l a i r e  p o u r  l e  B e a t e n b e r g  ( F .  
B c a t e n b u c h l ) .
M E S O C C O  ( G r i s o n s ) ,  5 6 4 .  —  T .  —  
I l ô t .  : P o s ta  ;  T o s c a n i.
M E S O C C O  [ V a l ] ,  5G3 .
M E T T E L H O R N  [ L e ] ,  1 17 .
M E T T E N  B E R G  [ L e ] ,  20 5 .
M E T T M  E N  S T E T T E N  ( Z u r i c h ) ,  22G.  —
T. —  I l ô t  R ce ss li.
M E Y R l E Z  ( F r i b o u r g ) ,  65 .
m e z z a  s e l v a  ( G r i s o n s ) , 5 8 1 .  —  I l ô t .  
M ezza  S e lv a  ( p e n s . ) .
M iA G E  [ G l a c i e r  d e ] ,  <1.
m i l a n  (Ita lic ), ÎG I. — A la  g a re  
(buffet, fo r t bon r e s ta u r a n t ;  c a b i­
n e ts  d c  to ile t te , 50 c . ;  b ib lio th è q u e 
avec jo u rn a u x  fran ça is) , b ille ts  
c irc u la ire s  p o u r le s  lacs ita lien s . 
— Ilô t. : C a v o u r*; d e  la  V i l l e " ;  
G r a n d - I Iô le l  C o n t in e n ta l*  ; G ra n d -  
H ô te l de M i la n *  (H  fr . p a r  j .  ; 
p e n s ., d e  p u is  10 fr .;  a s c e n s e u r ;  
p o s te  e t  té lé g ra p h e ) ; G r a n d e - l ir e  
ta g n e  e t R e ic h m a n n '  ( io  fr . 25 p a r  
j . ) ;  d i  R o m a  (15 fr . p a r  j . ;  s u c c u r­
sa le , 8 fr . 75); d e  F ra n c e  s i  fr . p a r  
j . ;  p en s ., 9 à 10  fr .) ; d e  l ’E u ro p e  
(10 f r .  75 p a r  j . ,  v in  non c o m p ris  
p e n s ., 8 i r .  ; S u isse  ; du  N o r d ,  à 
cô té  d e  la g a re , e tc .
M I s a u N [ C h a l e t s  d e ]  ( G r i s o n s ) ,  
5 9 5 .
M I S C H A B E L H Œ R N E A  [ L e s ] ,  H * .
M I T L Œ D l  (C laris), 5*1. — T. — Ilô t. 
H irs c h .
M I T T A G F L U H  [La], 185.
M I T T A G H O R N  [Le], 155.
M I T T E L B E R G  [Le], 591, *00.
M I T T E L - G L Æ R N I S C H  [Le], 258.
M I T T E L H O R N  [Le], 215.
m i t t e l z e l l  ( A l l e m a g n e ) ,  5 0 9 .
m i t t h o l z  ( B e r n e ) ,  10 5 .  —  I l ô t ,  d e  
V A ltc ls .
M C E N C H  [ L e ] ,  205 .
M C E N C H  [ C a b a n e  d u ] ,  2 0 5 ,
M Œ N C H J O C H  [Le], 205.
M Œ R I L L  ( V a l a i s ) ,  1 * 7 .  — T .  —  I l ô t . :  
d e  Y E g g is c h h o rn  ; d e s  A lp e s ;  d u  
G la c ie r  d 'A le ts c h .  —  M u l e t  p o u r  l a  
R i e d e r a l p ,  10  f r . ,  e t  d e  l a  R i e -  
d e r a l p  à  l ' h ô t e l  d e  l ' E g g i s c h h o r n ,  
10  f r .
M O i R Y  [C o l  e t  g l a c i e r  d e ] ,  9 7 .
m o i a y  [V a l  d e ] ,  10 0 .
M Ô L E  [ L e ] ,  2 * .
m o L e s o n  [ L e ] ,  71 .
M O L I N A  (Ita lic ), 578.
M O L L I S  ( C l a r i s ) ,  5 5 9 .  —  T .  —  I l ô t .  : 
Lœ u'ù  ; a u b .  D x r .
M O L T R A S i O  . I ta l ie ) , 578. — Ilô t.
M O M P E  T A V E T S C H  ( G r i s o n s ) , 5 5 6 .
M O N O E L L I  [Col], 159.
M O N N E T I E R  ( F r a n c e ) ,  1 5 .  —  U ô t .  .
du C h â le a u -d e -M o n n c l i t r  ( i l  fr . par 
j .  ; p en s ., 8 à 12 fr .)  ; d e  la Recon­
n a issa n ce  (9 fr . p a r  j. ; p e n s ., 0 â 
10 fr .) ,  e t  h ô l.-p en s. T r o t te t  (res­
ta u ra n t) . à M o n n ctier-E g lisc  ; R ei­
te r i le  ( trè s  c o n fo rtab le  ; â M onne- 
tie r-M airie  e t  à l’e n tré e  du  vallon dc 
M o nnctier, à cô té  de la s ta t . du 
ch e m in  d e  fe r é le c tr iq u e ) , avec 
re s ta u ra n t .  — P ensions : d e  la 
P e tite -B o s s u e ; d es  P la ta n e s . — Om­
n ib u s p o u r G enève. — C h e m in  de 
fe r  é le c t r iq u e  d u  S t ilt 'v c ,  d e  Mon- 
nctie r-M airie . p a r  M o rn c x , à 
E trc m b iè re s  (c o rrc sp . avec le 
tram w a y  p o u r  A nnem assc e t  G e­
nève), p o u r les  T re ize  -  A rbres 
(O rand-Sa lève), e t  d e  M onncticr- 
M airic, p a r  M onnctier-E g lisc , à 
V c y rie r  (c o rrc sp . av e c  le ch . de 
fe r à voie é tro ite  p o u r Genève).
M O N N E T I E R  [C reux d e] , 1*.
M O N  N E T I E R - E G L I S E  (ErailCC), 1 6 . — 
V. M onnctier.
M O N N E T I E R - M O R N E X  (FrailCc), 21. 
— V. M onnctier e t M orncx.
M O N S A L V E N S  (F rib o u rg ) , 72.
M O N T - A G A G L I O U L S  [L e], 59*.
M O N T - A V R I L  [Le], 89.
M O N T - B L A N C  [Le], 57.
M O N T - B L A N C  [G rotte d u ], 5 i .
M O N T - B L A N C  D E  C H E I L L O N  [Le],
95.
M O N T - B R Û L É  [Le], 91, 95.
M O N T - B R Û L É  [Col d ll], 95.
M O N T - C H É T I F  [Le], 4 0 .
M O N T - C I S T E L L A  [Le], 1*1 ,  15*.
M O N T - C O L O N  [Le], 0*.
M O N T - C R O C I O N E  [Le], 577.
M O N T - C U L E T  [Le], 82.
m o n t - d e - l ’é t o i l e  [Le], 9*.
M O N T - F O R T  [Le], 87.
M O N T - F R E T Y  [P av illo n -au b erg e  du], 
40.
M O N T - G E L É  [Le], 87, 90.
M O N T - G O S S E  [Le], 15.
M O N T - G O U R Z E  [Le], 66.
M O N T - K i R C H E T  [Le], 215.—A uberge 
à 15 m in. d e  la g o rg e  o b scu re  de 
l’A are (50 c . p a r  p e r s . ; 1 f r .  pour 
5 p e rs .) .
M O N T - L E - G R A N O  (V aud), 6 .  
M O N T - M O R T  [Le], 8G.
M O N T - N É R Y  [ L e ] ,  13 0 .  
M O N T - N O B L E  [ L e ] ,  9 6 .  
M O N T - P A N Q U E R O  [L e], 1 8 t .  
M O N T - P L E U R E U R  [Le], 88 .  
M O N T - R I V E T  [Le], 5. 
M O N T - R O G N E U X  [ L c ] ,  87 .  
M O N T - R O S E  [Le], 11 8 .
M O N T - R O U G E  [Col d u ], 89. 
M O N T - S O N C H A U D  [Le], 51. 
M O N T - S U C H E T  [Le], 1. 
Mo n t - T a b o r  ( V .  D en t-d ’H érens). 
M O N T - T E N D R E  [Le], 6. 
M O N T - T E R R I B L E  [Le], 167. 
M O N T - Z E B R U  [L ei, 4 0 8 .  
M O N T A L È G R E  (G enève), 15.  
m o n t  B a r r y  [Bains de] (F rib o u rg ) , 
71 ,  7 4 .  — H ot. d es  Bains. 
M O N T B o v o N  (F rib o u rg ) , 7 4 .  — T.
— HöL d e  Jam an  (p e n s ., 5  fr . ) 
M O N T E  B A R R O  [ L e ] ,  5 7 8 .
M O N T E  B I A N C O  [ L c ] , 5 9 7 .
M O N T E  B I S S I N O  [Le], 378.
M O N T E  B R E  [ L e ] ,  2 5 9 .
M O N T E  C E N E R E  [Le], 257.
M O N T E  C E V E D A L E  [Le], 496.
M O N T E  C I S T E L L A  A L T A  [Le], 151. 
M O N T E  C O N F I N A L E  [Lc], 406. 
M O N T E  D E L L A  D IS G R A Z IA  [Le], 57 3 .  
M O N T E  DI  G R A V A S A L V A S [ L c ; .  5 7 1 .
M O N T E  G E N E R O S O  [L c], 239 .— 
Höt. : du  Generoso K ulm  (avec r e s ­
ta u ra n t), à la s ta tio n -te rm in u s  d e  la 
Velia: du  Jf07iteG cn«roso(llfr.;pens., 
9à 1 2 f r . ) ,o u v e r td u l” a v r iI a u  15oc. 
— P o s te  e t  té lé g ra p h e  à 3 k il. du 
som m et (V etta). — C hem in  d e  fe r  
à c ré m a illè re  p o u r Capolago. — I)c 
l 'hô te l (station  B ella V ista) à la s t a ­
tion d u  so m m e t (V e tta ) ,  3 kil.; 
m on tée  : 2 fr . 50 ; d e sc e n te  : l  fr . 65 
(a lle r  e t  r e to u r ,  s  f r . 40) ; d e  l 'h ô ­
tel à Capolago, f» k il . ,  S fr . 55.
MO N T E  C R I G N A  [Le], 576.
MO N T E  L S G N O N E  [Le], 572. I
M O N T E  L E O N E  [Le], 1 * 1 .
M O N T E  L U N A  [Le], 5 3 4 .
M O N T E  M O R O  [Col d u ], 1 38 .
M O N T E  P R O S A  [Le], 2 5 0 .
M O N T E  R O S S O  DI S C E R S C E N  [Le], 
3 9 6 .
M O N T E  S A N  S A L V A T O R E  [Le], V. 
L ugano.
M O N T E  S P L U G A  [Le], 5 6 8 .  — A ub.
M O N T E  T A M A R O  [Le], 2 5 7 . .
M O N T E  T R E S E R O  [Le], 406.
M O N T E N V E R S  [Le] (F ra n c e ) , 3 1 .  —  
I lô t, du  M onlenvers  ( 6 0  l i t s :  d é je u ­
n e r ,  4 fr . ; d in e r ,  5  I r .  ; té lé g ra ­
p h e , a r tic le s  d e  m o n tag n es, c r is ­
ta u x , p h o to g ra p h ie s , e tc .) .
M O N T E T  [Le], 5 3 .
M O N T E T S  [Col d es] , 4 5 .
M O N T F A U C O N  (B erne), 1 6 7 .  — T.
M O N T G R E M A Y  [Le], 1 67 .
M O N T H EY (V alais), 5 9 . —  T.— H ôt. : 
d e  la Croix-d'O r (6 fr . p a r j . ; p e n s . ,  
* à 5  fr.) ; du C erf; H epos. — Café 
d e  la  Place. — S e rv ire  fé d éra l p o u r 
C ham péry  e t M orgins. — V oit, p a r ­
t ic u liè re s  à la g a re .
M O N T M I  R A I L  (N euchâ te l), 15 9 .
M O N T R E U X  (V aud). 50. —  V. aussi 
C lä re n s ,T e r r i te t ,  V e rn e x , V eytnux, 
C hillon .
G a re  : — e n tre  V ernex  c l  Mon­
tr e u x ;  — d é b a rc a d è re  d e s ,  b a ­
te a u x  à v a p e u r à V ernex .
H ô t e l s  : — p rè s  d e  la g a re  : 
B ellev u e;— i\ m i-cô te , N a tio n a l* 
(11 fr . 50; p e n s ., 7 à 10 f r . , b a in s ); 
d e  F r a n c e ;  — au  b o rd  d u  lac . B e a u *  
S é jo u r ' (11 fr . p a r  j . ;  p e n s . ,  
8 fr . 50); B eau-R ivage* (1 0  à 11 fr . 
p a r  j . ;  p e n s ., 6 à 10  fr. ; b a in s ) ;  
d u  C y g n e 1'  (S c h w a n ;  11 f r .  50 p a r j . ;  
p e n s . 7 à  10 f r .) ;  B r e u e r ' ( I l  fr . 75 
p a r j .  ; p e n s ., 6 à  1 0  fr .)  ; d e s  P a l­
m iers  (pens.); d e s  Fougères  (pens.); 
— s u r  la  h a u te u r ,  b ô t.-p en s io n  : 
Sœ urs V autier  (9 fr . 50 p a r  j . ;
I pens., 8 à 8 fr .:  b a in s), av e n u e du
Midi; D e p a lle n s  (p e n s ., 6 à  6 f r .) ;  
V is in a n d ;  B u re t  ( V ic to r ia  ; 5 à 6 fr . 
p a r  j.), ru e  d e  la  G are ; M o o s e r;  
h ô te l-p e n s . B ie n s is ;  l i ia n t - S i t e  ;  d e  
P a r is ,  p rè s  d u  C ursaa l ; B o n -P o rt  
(p rè s  d u  lac ).
C a fé - r e s ta u r a n t  : — d es A lp e s ;  
—  U o le l a n d  A m e r ic a n  b a r ,  s u r  la 
ro u te , e n tre  V ernex  e t  T e m tc l .
C u rs a a l : — au  b o rd  du  lac.
P o s te  e t  té lé g r a p h e  : — à cô té 
d e là  ga re , à g . en  so rta n t.
T é lé p h o n e  : — com m unica tions 
avec Bàie, B ern e , F rib o u rg , Genève, 
In te r la k e n , L a u sa n n e , L u c e rn e , 
V evey, Z urich , e tc .
B a in s  : — é ta b lis s e m e n t d es  
G ra n d s -B a in s ,  p rè s  d u  C u rsaa l (de 
7 à  10 h . du m atin  e t  d e  4 à 8 h. 
d u  so ir  p o u r les  hom m es ; d e  10  à 
11 h . d u  m atin  e t  de 2 à  4 h . du 
so ir  p o u r les  d am e s; b a in s  d e  b a i­
g n o ire , 1M c l. 2  fr .;  2 * cl. 1 f r .  20  
sa n s  le  linge qu i co û te  env . 65 c.).
B la n c h is s e r ie  h y g ién iq u e  à va­
p e u r  e t  re p a s sa g e  : — aux  G ran d s- 
B ains (F. c i-d e ssu s).
L ib r a i r e  : —  B e nda.
B a z a r  b ien  fo u rn i.
T r a m w a y  é le c t r iq u e  : — p o u r 
Vevcy (40 c .) , p o u r T e rr i t e l  e t p o u r 
Chillon (20 c.).
M O N T R E U X -  V I E U X  (A lsace -  L or­
ra ine ), 174. — Douane a llem ande.
MONTRIOND (F ra n ce) , 20. — H ôtel, 
s u r  la ro u te  d e  T an in g e s  ; au b . 
d u  C h a le t (5 fr . p a r  j .) .
MONTS [Les] (V alais), 53.
M O O S  (V ala is), 137.
MORAST [C halets d e ] , 153.
MORAT (F rib o u rg ) , 65. — T. — Ilô t. : 
d e  la Couronne;  d e  la C ro ii-B lan-  
che . — P ension  Kauer, s u r  le  lac .
MORAT [B ata ille  d e] , 65.
MORAT [Lac d e] , 65.
MORBEGNO (I ta lie ) , 572. — A ub. R e ­
g in a  d e l l ’ I n g h i l t e r r a .
M O RCLES[H am eau de] (V aud), 54. — 
T — H ôl. du  D ailhj ;  aub . du  Cha­
m o is .—  P ension  C h e s c a u x .—  Guide 
re co m m an d é , Guillot.
M O R C L E S  [D ent de] (V aud), 54. 
M O R E Z  (F ra n c e ) , 5. — Ilô t, d e  la Poste 
(6 fr . 50 p a r  j . ;  p e n s , d ep u is  4 fr.).
— V oit. p u b i. t. I. j .  p o u r La Cure. 
M O R G A R T E N  (Zug), 220, 240. — Ba­
tea u  à v ap e u r (4 à 5 fois p a r  j.) 
p o u r O b er-Æ g eri e t  U ntcr-.Egcri.
— Voit. p u b i, p o u r S a tte l-.E g cri, 
s ta i ,  de la ligne d e  W a d en sw e il à 
G oldau.
M O R G E N  B E R G  H O R N  [Le], 105. 
M O R G E S  (V a u d ),2 2 .— T. — I lô t .:  du 
M o n t-B la n c  ;  d u  P o r t , ;de la C ou ro nn e  
(6 fr . 50 p a r  j .  ; p e n s ., 4 fr . à B fr. 50 j.
— C afé -re s ta u ra n t du  P a rc .  
M O R G E X  ( I ta l ie ) ,  4 5 .— Aub. A n g e lo .  
M O R G I N S  (V alais), 82. — T . —  Bains
fe rru g in eu x  (bon é ta b lissem e n t, 
ba in  ou d o u ch e , 1 fr . 2 0 , linge  non 
com pris). — Ilô t. : d e s  B a in s  (200  
lits  ; p e n s , d e  0 à 8 fr . p a r  j . ,  vin 
e t bo u g ie  non  co m p ris) ; d u  C h a le t  
(pens.); d e  M a r g in s .—  .V o itu res p o u r 
M onthey e t  É vian .
M O R G I N S  [Pas de], 82.
M O R N E X  (F ran ce) , 15. — T. — Ilô t . : 
d e  S a v o ie  (p e n sio n  la F le u r - d e - iy s  ;  
7 fr . 50 à 8 fr . 75 p a r  j .  ; pens., 
5 fr .,  sa n s  vin), à B as-M orncx, de 
la C ro ir - B la n c l ie ,  à H aut-M orncx
— Pension  B a in , à  H aut-M orncx.
— V o itu res  ; ânes p o u r la p ro m e­
n ad e : 1 f r .  la  p re m iè re  h e u r e ;
1 fr . p o u r B o n n e tie r  e t  les  ru ines 
du c h â te a u  o e  l ’E rm itag e . — Che­
m in d e  fe r é le c tr iq u e  p o u r les 
T re ize -A rb re s  (G rand S alèv e ).p o u r 
B o n n e tie r , V e y rier e t  E trc m b iè re s  
(c u rrc sp . avec le ch e m in  d e  fer 
à voie é tro ite  e t  av e c  le  tram w ay  
p o u r Genève).
M O R S C H A C H  (Scbw yz), 130. — Hôt.- 
pens. : F ro h n a lp  (too l i ts  ; pens. ; 
ja rd in )  ; D eg en ba lm  ;  l l f l t l i b l i c k ;  
B e tts c h a rd l.  
m o r t a i  s  [Les], 183.
M O R T E A U  (F ra n ce) , 155.— I I ô t . :d e l i  
G u im b a rd e  e t  du  C om m erce ; d e  P a ris .  
m o r t e l  [Cabane d u ], 304.
M O R T E R A T S C H  [ G l a c i e r  d u ] ,  39V.
M O A V I L L A R S  ( F r a n c e ) ,  166.
M O S S E S  [ C o l  d e s ]  ( V a u d ) ,  8 0 .  —  H u t .  
d e s  A lp e s .
M O T iE R  [Lac de M oral], 71.
m o t i  e r s  ( N e u c h â t e l ) ,  1 6 5 .  —  T . — 
H ô t .  d e  l a  ih i i s o n - d e - V i l l e .
MOTTA D E  P L E T È  [La], 121.
MOTTA P A L U S A  [ L a ] ,  5 8 6 .
M O T T E R O N E  [ L e ] ,  2 7 0 .  —  I l ô t ,  d u  
i lo t le r o n e  ( G u g l ie lm in a ,  8  f r .  p a r  j . ;  
p e n s . ,  6  à  7  f r . ;  t é l é p h o n e  p o u r  
B a v e n o ) .  —  D e  B a v e n o ,  S t r e s a ,  A r ­
m e n o  e t  M i a s i n o  à  l a  c i m e  o u  à 
l ' h ô t e l ,  u n  â n e  o u  u n  m u l e t  a v e c  
s o n  c o n d u c t e u r ,  5  f r .  ( 7  f r .  a v e c  
c h a r g e m e n t  j u s q u ' à  13 k i l . )  ; u n  
p o r t e u r  ( 2 5  k i l . ) ,  V f r . ;  u n e  p o r ­
t e u s e  (15  k i l . ) ,  2  f r .  5 0 .  —  D ' O m e -  
g n a  e t  d ’O r t a ,  1 f r .  e n  p l u s  p o u r  
t o u s  l e s  p r i x  c i - d e s s u s ;  d e  G i -  
g n e s e ,  1 I r .  e n  m o i n s .
M O T T E T S  [ C h a l e t s  d e s ] ,  10 .  —  A u b . :  
A n c ie n  h ô te l;  R epos des v o y a ­
geurs.
m o u c h a r d  ( F r a n c e ) ,  16V. —  B u f f e t  
à  l a  g a r e .
m o u d  [C o l  d e ] ,  131 .
MOUDON ( V a u d ) ,  6 t .  —  T . —  I l ô t .  : 
d u  P o n t (7  f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  5  f r .  50  
à  7 f r . )  ; d e  l a  F le u r - d e - L y s  ; d e  l a
M O U L IN S  [ L e s ]  ( V a u d ) ,  7 5  e t  8 0 .  —  
A u b e r g e .
MOU N T E T  [ C a b a n e  d u ] ,  108.
MO U T IE R [ V a l ] ,  28 2 .
M O U T I E R - G R A N D - V A L  ( B e r n e ) ,  2 82  
—  T . —  H ô t .  : d e  l a  G a re  ; d u  
C e rf ( I l i r s c h ;  7 à  8  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
t  f r . ,  s a n s  v i n )  ; d u  C h e va l.
MU ENGIA [ L a ] ,  5 9 7 .
MUGGIO [ V a l  d i ] ,  260 .
M Ü H L E H O R N  ( Z u r i c h ) ,  53 2 .  —  T. —
Aub : T e lh p la t te ;  S c e g a rte n .
MÜ H L E N  ( G r i s o n s ) .  5 8 8 .  —  T .  —  
Hô t. - ,  L œ w e ( p e n s  ) ;  A d le r . .
M Ü H L E N E N  ( B e r n e ) , . 1 0 V. —  H ô t .  : d e  
l'O u rs  (z u m  B a r e n ;  p e n s . )  ;  N ie se n  
( p e n s . ) .
M Ü H L E S T A L D E N  ( B e r n e ) ,  219 .
M ü h l e t h a l  [Le ]  (C laris), 346.
M U L E T S  D E  LA  L I A Z  [ L e s ] ,  8 8 .  
m u l h o u s e  (A lsace-L orra ine), 2 74 .
— B utfct. 
m ü l i n e n  (Berne). 1 0 t .
M Ü M L I S W Y L  ( S o l e u r e ) ,  2 8 4 .  —  T .
—  H u t. Ochs.
M U M P F  ( A r g o v i e ) ,  2 9 1 .  —  T. —  H ô t .  
Sonne  ( b a i n s  s a l i n s ;  p e n s . ) .  —  B a i n s
M ü n c h e n b u c h s e e  (B erne), 1 63 .  —  
T.
m ü n s i n g e n  ( B e r n e ) ,  177 .  —  T .  —  
H ô t .  d u  L io n - d 'O r  (L o m e ) ; K lo s - 
l e r l i  ;  z u m  B a re n ,  e t c .  —  P e n s i o n  
i to n ta n d o n -B a ls ig e r .
M Ü N S T E R  ( G r i s o n s ) , . 4 0 2 .  —  A u b .  
M ü n s t e r  ( L u c e r n e ) ,  2 9 t .  —  T .  —  
H ô t .  : Ochs ; Leene.
M Ü N S T E R  ( V a l a i s ) ,  1 4 8 .  —  T. —  
H ô t .  : d e  l a  C r o i i - d 'O r ;  d e  l a  P o s te .
—  V o i t ,  à  1 c h c v . .  18 f r .  p o u r  B r i e g ,  
2 0  f r .  p o u r  V i s p  ( V i ù g e ) ,  s a n s  l e  
p o u r b o i r e .
M Ü N S T E R L i N G E N  ( T h n r g o v i e ) ,  5 1 3 .
—  T .  —  P e n s .  S c h e llin g .  
M Ü N S T E R T H A L  [ L e ] ,  t 0 2 .
M U N T  M Ü S E L L A  [ L e ] ,  4 0 1 .
M U N T  P E A S  [Le], 5 96 .
M U O T T A  N A L U N S  [ L a ] ,  4 0 3 .  
M U O T T A T H A L  ( S c l i w y z ) ,  2 3 7 .  —  T .
—  A u b . :  d u  C e r f  (H ir s c h e n ,  p e n s . ) ;  
P o st ; K a p e l le ;  à  D i s i s t i m i  : K ro n e .
M U O T T A T H A L  [Le], 2 3 7 .
M U R E T T O  [Col], 5 7 1 .  
m u r o  (S ain t-G a ll), 555. — A ub. : 
R œ s s li ( p e n s . ) ;  S c h w e iz e r h o f ;  
I l i r s c h  ; K r e u z ;  S c h i fß i.
M U R G  [Lacs d e ] , 51 0 .
M U R G E N T H A L  (A rgovie), 1 8 6 .  —  T.
— Hut. D re i  S te rn e n .
M U R I  ( A r g o v i e ) ,  2 9 5 .  —  T. —  I l ô t ,  
d u  L io n  ( p e n s . ,  4  f r .  5 0  à 6  f r . ;  
b a i n s  s a l i n s ) .  
m ü r b e n  ( B e r n e ) ,  196 .  —  T . — I l ô t .  :  
G ra n d -H ô te l des A lp e s  o u  de M i t r -  
r e n *  ( 1 4  f r .  5 0 ;  p e n s . ,  8  à  1 4 f r .  
e x c e l l e n t e  m a i s o n ;  c u i s i n e  f r a n ­
ç a i s e ;  r e s t a u r a n t  a n n e x é ) ;  d u  
K u r h a u s *  ( p e n s . .  8  à 14 f r . )  ; d e  l a  
J u n g f r a u ;  V ic to r ia .  —  C h e m i n  d e  
f e r  é l e c t r i q u e  p o u r  ( 15  m i n . )
G rü ts c h , e t  ch e m in  d e  fe r  fu n icu ­
la i r e  d e  G rü tsc h  à (15 m in .) L au­
te rb ru n n e n  (p r ix  î  fr . 23 d e  M ürren  
à L a u te rb ru n n e n ).
M Ü R T S C H E N A L P  [ L a ] ,  5 4 0 .
M U S E G G  [La], 224.
M U S S O  ( I t a l i e ) ,  5 7 6 .
M U S S Y  [ L e ]  ( F r a n c e ) ,  17 .
M U T T E N B E R G  [Le], 587.
M U T T E N T H A L  [Le], 549.
M U V E R A N  [Le G rand e t  le P e tit] , 55.
m o z z a n o  (T essin ), 272.
M Y T H E N S T E I N  [ L e ] ,  2 5 0 .
N
N A D E L H O R N  [Le], 155.
N v E F E L S  (C la r is ) ,559. — T. — Ilô t. :
S c h w e r t ;  H i r s c h ;  L in th h o f .
n æ g e l i s g r æ t l i  [L e ] ,2 1 5 ,  2 1 7 .
N Æ N I K O N  (Z urich), 550. — T.
N A L P S  [V al], 557.
N A N T - B O R R A N T  [Le], 59. —  P av il- 
lon -hû tc l.
N A N T  d ’a r p e n a z . [Cascade du], 25.
N A N T U A  (F ra n c e ) , 5.
N A N T U A  [Lac de] (F ra n ce) , t .
N A N Z  [V allée de], 78.
N a p f  [Le], 287. —  Ilô t. L u f t u r o r t  
N a p f  (p e n s ., 5 à 6 fr . ; 4 fr . eu  
se p te m b re ) , au  som m et.
N A R E T  [Col de], 154.
N A T E R S  (V alais), 147.
N A U D E R S  ( T y r o l) ,  404. — I lô t . :  
P o s t ;  L œ w e ; M o n d s c h e in . — Dilig. 
e t  la n d a u s  d e  la po ste  (p e n d an t 
l 'é té ,  se rv ic e  q u o tid ie n ) p o u r :  Lan- 
d ec k  , M ais ; les  B ains d e  B orm io , 
M eran.
N A Y E  [S tation  de], 51. — B uffe t e t 
h ô te l.
N A Y E  [R ochers d e] , 50.
N E B I K O N  (L u c e rn e ) ,290. — T.
N E I R I V U E  ( F r i b o u r g ) .  74 .
N E L L E N  B A L M  [La], 202.
N E R M I E R ,  20.
N E R N I E R  (Savoie), 20 .
N E R O  [Lac], 5 9 8 .
N E S S L A U  (Sain t-G all), 5 2 0 .  — T . — 
Ilô t. : d e  l 'É to i le  (S te rn e n ) ;  K ro n e ;  
T ra u b e .
n e t t s t a l l  (C laris), 559. — T. — 
I lô t . : B x r ;  R a b e ; S c h w e r t ;  S a in t- 
F r id o l i n .
N E U  B R Ü C K E  (V alais), 115.
N E U C H Â T E L ,  157.
B u f f e t  è la g a re  ila g a re  e s t sur 
la h a u te u r  à 10  m in. d e  la v ille ); 
re s ta u r a n t  p rè s  d e  la g a re . — A 
l'a rr iv é e  d e s  tra in s , om nibus des 
hô te ls , v o itu res  e t  d o m e s tiq u e s  de
O m n ib u s  ; — de la g a re  en ville 
e t  v ic e  v e rsa .
H ô t e ls :  — d e  B e l le v u e * [ i l  f r .p a r  
j .  ; p e n s ., 8 à 9 f r . ;  b a in s ) ;  — 
G ra n d -H ô te l d u  L a c *  ; — du F aucon , 
av e c  ca lé-res tau  ra n t, d an s la v ille ; 
— d u  S o le i l ; — du  P o r i  ; — des 
A lp e s ,  e n  face d e  la g a re  (très 
b e lle  v u e  du  lac).
P e n s io n  : —  P e n s io n  d 'É tra n g e rs .  
fa u b o u rg  du  L ac, 6.
R e s ta u r a n t  : — du  F au co n .
É t a b l is s e m e n t  d e  b a in s  : — 
au lac  (ba in , 40 c.).
C e r c le  d u  M u s é e  : — au  pa­
la is  R ougen ion t (o u v e rt au x  é tra n ­
g ers ).
P o s te  e t  t é lé g r a p h e .
T é lé p h o n e  : — com m unication 
avec le s  p rin c ip a le s  lo ca lité s  du 
ca n to n  e t  d e  la  S u isse .
B a te a u x  à  v a p e u r  (em barca­
d è re  à 2 0  m . d e  la ga re ) ; —  pour 
M orat e t  E stn v ay er.
L ib r a i r e s  : —  D e l a c h n u z A t t in ­
g e r ;  — B e rth o u d .
C h e m in  d e  f e r  r é g io n a l  de 
N eu ch âte l à S e rr iè re s , Auvemier, 
Colom bier, C ortaillod  e t  B oudry .lt 
long  d e s  r iv e s  du  lac .
S e r v ic e  f é d é r a l  : — p o u r Va- ;
l a n g in  (75 c .)  e t  C e r n i e r  ( i  f r .  BO); 
— D o m b re s s o n  (1 f r .  8 5 ) ;  —  le  
C h a u m o n t  (2 f r .)  ; —  C o r c e l le s  e l 
le s  P o n ts  (1 f r .  90 ).
N E U C H Â T E L  [ L a c  d e ] ,  158 .  
n e u e n e c k  ( B e r n e ) , 68.  —  T . —  Höt .  
B x r .
N E U E N K I R C H  (S c h a fT h o u se ), 2 7 9 .  —  
T . —  H ö t.  : H irsch ; Sonne  ; Bahnhof. 
N E U - G O L D A U  (S c h w y z ) , 2 4 7 .  —  B u f­
fe t à la  g a r e .  —  I lô t .  : H o f:  Goldau 
(p e n s .)  ; d u  Cheval B lanc  (R æ ss l i  ; 
p e n s ,  d e  4 à  5 f r . )  ; B ellevue. — Ch 
d e  f e r  p o u r  E i n s i e d e ln  e t  W a d e n -  
s w e i l  ( la c  d e  Z u r ic h ) .  
n e u h æ u s l i  ( S o le u r e ) ,  2 8 4 .  — A u ­
b e r g e .
n e u  h  a u s  ( B e r n e ) ,  189 .  —  H ö t. N eu­
haus, a v e c  r e s t a u r a n t .  
N E U H A U S E N  (S c h a f f lio u sp ) , 2 7 9 .  —
T. —  I lô t.  : Sch w eize rh o fn; B elle -  
vue, t o u s  le s  d e u x  t r è s  b ie n  s i t u é s  : 
R h ein fa ll {Schloss L au fen  ; 9 f r .  p a r  
j .  ; p e n s . ,  5  à  7 f r . ) .  
N E U - S A N C T - J O H A N N  (S t-G a ll) ,  5 2 0
— T . —  I lô t .  Schxlle .
N E U V E C E L L E  ( F r a n c e ) ,  5 7 .  
N E U V E V I L L E  ( B e rn e ) ,  65 .  —  T . — 
Hflt. : d u  Faucon (zum  F a lk e n );  d e s  
T rois-P oissons.
N E U - W E I S S T H O R  [Col d u ] ,  134. 
n e z  [L e] ( d i e  N a se ) , 124 .
N iDAU (B e rn e ) ,  64 . —  T . —  I lô t.
Stadthaus.
N I D E L B A D  [Le] ( Z u r ic h ) ,  529 . — 
H ô t. : K u rh a u s  ( p e n s .)  ; p e n s .  Bel-
n i e d e r b a u e n  [Le] (F . S e e l i s b e r g
N I E D E R G L A T T  (Z u r ic h ) ,  296. 
N I E D E R H O R N  [L e], 185, 189. 
N I E D E R - R I C K E N B A C H  ( U n te r w a l ­
den ), 2 4 4 . —  T . — I lû t . - p e n s .  : K u ­
ransta lt { J e n n e r ;  p e n s . ) ;  E n g e l;  
Kreuz.
N I E D E R - S C H O E N T H A L  (B à ie ) , 288. 
N I E D E R W A L D  (V a la is ) ,  148. — A tib .
zum gu ten  F reund .
N I E D E R W E N I N G E N  ( Z ü r i c h ) ,  50 6 .
—  T .
n i e s e n  [ L e ] ,  179 .  —  H ö t .  N iesen  - 
ku lm  à  5  m i n .  d u  s o m m e t .  
n o i R A i G U E  ( N e u c h â t e l ) ,  1 65 .  —  T .
—  I l ô t ,  d e  l a  C ro ix -B la n ch e  ; d e  l a  
Gare.
N O i R M O N T  ( B e r n e ) ,  16 7 .  —  T . —  
I l ô t . :  d u  So le il;  d e  l a  Croix-Fédi-
N O L L E N  [ L a ] ,  5 1 5 . — A u b .  
N O R D E N D  [ L e ] ,  118 .
N O T R E - D A M E  D E  L O R E T T E  [ C h a ­
p e l l e  d e ] ,  84 .
N O T R  E - D A M  E - D E S - N  E l G E S  ( R i g i ) .
NO VA  R E  ( I t a l i e ) .  143 . 
n o v e l  ( F r a n c e ) ,  5 8 .  —  I IÔ t .  d e  l a  
Denl-<V0che.
N U F E N E N  o u  N O V È N E  [ C o l  d e  l a ] ,  
154 .
N U F E N E N  ( G r i s o n s ) ,  36 2 .  — A u b .  f i û -
thes Haus. 
n u o l e n b a d  [L e ]  ( C l a r i s ) ,  3 3 0 .  —  T .
—  É t a b l i s s e m e n t  d e  b a i n s  ( p e n s . ) .  
N YON  ( V a u d ) ,  21 .  —  T . —  H ô t .  :
B eau-R ivage  ( 8  f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  6 
à  8 f r . ) ,  a u  b o r d  d u  l a c ;  d e  l’A nge , 
d a n s  l a  v i l l e ;  d u  J u ra ,  e n  f a c e  d e  
l a  g a r e  ; d u  Lac. —  R e s t a u r a n t  R a y ­
m o n d .—  P e n s i o n  B e a u -S ite ,  à  F u -  
l e x .  —  S e r v i c e  f é d é r a l  p o u r  D i ­
v o r i n e  (2  f o i s  p a r  j .  ; t r a j e t  e n  1 h . ;  
1 f r .  30 ) ;  S a i n t - C e r g u e s  ( 2  f r .  15 ) ,  
M o r e z ,  l a  C u r e  e t  l e  B r a s s u s  ( 5  f r .  
9 0 ) .  —  E s c a l e  d u  b a t e a u  à  v a -
o
O b e r a a r  [Col d e  1 '], 14 6 .  — C a b a n e  
( q u a n d  o n  y p a s s e  la  n u i t ,  o n  p a y e  
4 f r .  p o u r  le  b o is  à  b r û l e r ) .  
O B E R - v E G E R I  (Z u g ) ,  226. —  T . —
A u b . : Hirschen ; Löwen. — B a t.  à
v a p e u r  (V a  5  f o i s  p a r  j . )  p o u r  l ' n -  
t e r - Æ g e v i  e t  M o r g a r t e n .
O B E R A L B I S  [C o l  d e  P ] ,  2 2 7 .
O B E R A L P  [C o l  e t  l a c  d e  1' ] ,  5 5 7 .  : —  
H ô t .  d e  P Oberalpsee, b i e n  s i t u é ,  à  
1  h .  5 0  d ' A n d e r m a t t .
O B E R A L P S T O C K  [ L ’] ,  5 5 0 .
O B E R A R T H  ( S c l i w y z ) .  25 5 .
O B E R B A U E N S T O C K  [L*],  251 .
O B E R B E R G H O R N  [L*],  192.
O B E R E G G  ( A p p e n z e l l ) ,  5 2 1 .  —  T .  —  
I l ô t .  : z u m  Bären; R ö s s l i  ; D r e i  Kö­
nigen.
O B E R E  N A S E  [L ’j .  229 .
O B E R G E S T E L E N  ( V a l a i s ) ,  1 4 « .  — T.  — 
A u b e r g e .
O B E R G L A T T  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 0 0 .
O B E R - G U R N I G E L  [L*], 181 .
O b e r h a l b s t e i n  [L*] ( G r i s o n s ) ,  5 8 0 .
O B E R  H A U E N S T E I N  [L ’] ,  28 5 .
O B E R H O F E N  ( B e r n e ) ,  1 8 8 .  —  T .  —  
I l ô t . - p e n s .  : Oberhofen ( 8  f r .  p a r  j . ;  
p e n s . ,  5 à  7  f r . )  ; J log  ( p e n s . ,  5  f r .  50  ; 
b a i n s ) .  —  R e s t a u r a n t - p e n s i o n  s u r  
l a  L a n d u n g p l a t z .
O B E R H O R N  [ L ’] , 1 9 7 .
O B E R K Æ S E R N  [ C h a l e t s ] ,  5 3 8 .  —  A u b .  
Z u m  hohen Speer.
O B E R L A N D  B E R N O I S  [ L ’j ,  1 8 9 ,  193 .
O B E R M E I L E N  ( Z u r i c h ) ,  3 5 0 .
O B E R  Œ S C H  IN  E N  A L P  [ L ' j ,  199 .  —  
C h a l e t s .
O B E R R I E D  ( B e r n e ) ,  2 0 8 .  —  T .
O B E R R I E D  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 1 8 .
O b e r r i e d e n  ( Z ü r i c h ) ,  3 2 9 .  —  T .
O B E R - U R N E N  ( C l a r i s ) ,  3 3 9 .  —  T  —
Ilôt. Engel.
O b e r w a l d  ( V a l a i s ) ,  148 .  —  T .  —  
I l ô t .  : F urka  ; d e  l a  C roix .
O B E R Z E L L  ( A l l e m a g n e ) ,  5 0 9 .
O b s t a l d e n  ( C l a r i s ) ,  3 5 9 .  —  T .  
—  H ô t .  : zum  Hirschen  ( p e n s . )  ; 
z u r  Sternen.
O C H S E N S T O C K  [L*], 34 5 .
C E N S I N G E N  ( S o l e u r e ) ,  2 8 4 .  —  T .
O E R L I K O N  ( Z u r i c h )  , 3 0 3 .  —  T . — 
R e s t a u r a n t  Neuen üeim a lh .
Œ S C H I N E N  [ L a c  d T ,  105.
Œ S C H I N E N  [ V a l l é e  d ’] ,  199 .
O F E N  [ L ’J, 3 4 8 .
o f e n b e r g  ( G r i s o n s ) ,  V. F o r n o .
O F E N H O R N  [L ’J, 1 5 t.
O F E N T H A L  [L*l, 137.
O F E N T H A L  P A S S  [L’J, 130.
O L D E N H O R N  [L*], 81.
O L G I A S C A  ( I t a l i c ) .  5 7 6 .
o l i  v o n  E ( T e s s in ) ,  561 . —  T . —  Ilô t. 
Olivone  ( p e n s . ,  5 f r .) .
O L L E N  [Col d ’J, 129. —  H ô t. d u  Col 
d'O llen (G u g lic lm in a  ;  8 f r .  p a r  j . ;  
p e n s . ,  6 à 7 f r . ) .
O L L O M O N T  L  E G L I S E  ( I ta l ic ) ,  90.
O L L O N - S A I N T - T R I  P H O N  (B ex ) , 52.  
-  T. -  I l ô t ,  d e  V llö tel-de -V ille .
O L T E N  (S o le u r e ) ,  289. —  T. — B uf­
f e t - r e s t a u r a n t  à  l i g a r e .  —  H ô t. : 
S chw eizerho f, a u  c h e m in  d e  f e r ;  
d u  Golhard ; d e  la C roix-B lanche; 
H albm ond; Löwen; W artburg  ( p e n s  , 
4 f r . ,  s a n s  v in ) ;  K rone.
O L T I N G E N  (B à ie ) ,  288 . —  I l ò t .  Ochs.
O L T S C H I b a c h  [C a s c a d e s  d e  l ' j ,  210.
O M E G N A  ( I ta l ie ) ,  142. —  H ô t .  Posta.
O N S E R N O N E  [V al], 265.
o r b e  (V a u d ) ,  2. — T . — H ô t .  : des 
D eux-P oissons (7  f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  
4 à  5 f r .)  ; d e  la  Poste. — V o it, p u ­
b l iq u e  p o u r  C h a v o rn a y ,  V a l lo rb e ,  
Y v e rd o n .
o r b e  [S o u rc e  d e  1‘] (V a u d ) , 1.
O R M O N T S  [Val d e s ] ,  80.
O R M O N T S - D E S S O U S  (V a u d ) , 79 . — 
V . le  S e p e y .
O R M O N T S - D E S S U S  (V a tld ) , 8 0 .  — 
H û te ls -p e n s io n s  : d e s  D iu b le re ts  
(10 f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  0 f r .  50  â 8 f r . ;  
b a in s  ; p o s te  e t  t é l é g r a p h e  ; b a z a r ) ,  
a u x  P la n s  (20 m in . d e s  O rm o n ts ) ;  
M o n -S é jo u r  (b o n n e  m a is o n  ; p e n s .,  
d e p u is  5 f r .  50, s a n s  v in ,  n i b o u g ie ; 
p o s te )  ; d u  C e r f  , p e n s ,  d u  N ouveau  
C ha le t d e s  H iro n d e lle s  ; p e n s ,  d u  
M o u lin  ; p e n s ,  d u  C h a m o is  ; p e n s .  
B u sse t  (5  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  4 f r . ) ;  
p e n s .  P il lo n ,  a u x  P la n s ;  p e n s .  B el­
levu e , e t c .  — B o n s  g u id e s .  —  D ilig . 
2 fo is  p a r  j .  p o u r  A ig le  e t  t .  I. j .  
p o u r  C h â te a u - d 'Œ x  e t  T h o u n e  ; de 
i 'h ô t .  d e s  D ia b le r e t s  â S a a n e n ,  p a r  
le  c o l d u  P illo n .
O R N A V A S S O  ( I t a l i e ) ,  142 . —  H ô t. : 
I ta l ia ;  Croce B ianca.
O R O N -L A -V IL L E  (V a u d ) ,  6 7 . —  T .
— H ût. : d u  C h e m in -d e -F e r  ;  d e  la  
if a iso n -d e -V ille .
O R O N -L E -C H À T E L  (V a l id ) ,  67.
o r s i  e r a  (P. Hérémcnce).
ORSI È R E S  (V a la is ) ,  8 4 .—  T. —  II<11. 
d e s  A lp es.
O r t a  ( I ta l ie ) ,  142. — La p a re  e s t  à 
O rla-M ias in o , à 10 m in . d e  la  v ille .
— H ût. : S a in t - J n l e s (R o n c h e tt i) ,  su r  
la  p la c e , a v e c  d é p e n d a n c e ,  a u  b o rd  
du la c  (10 fr. p ar  j . ;  p e n s . d c p .7 fr .) :  
Leone  d 'O ro  (7 fr . p a r  j . ;  p e n s .  6 
fr.); B e llevu e  (p e n s io n ) , s u r  la  c o l­
l in e . p r è s  d e s  c h a p e l le s  d u  S a cro  
M onte. —  V o itu r e s  e t  b a te a u x  p o u r  
e x c u r s io n s  (il y  a un ta r if  à l'h ô te l  
S a in t-Ju les). —  P o u r  l'a s c e n s io n  au  
M otteron e , V. M otteron e .
O R TA [Lac d ] ,  145.
O R T L E R  [Col d e  I*], 405.
OSSASCO ( I ta lie ) ,  151 . —  A u b . d e lle  
A lp i .
O s t e n o  (Ita lie ), 272 . — A ub. Vapore.
OTA [A lpe). 594.
OTA N E S  [L es], 88. J
O T E L F IN G E N  (Z u r ic h ) , 290. — T.
O T E M M A  [Glacier d ’] ,  89 .
O T E M M A  [P o in te  d ’], 88 .
O T H m a r s i n g e n  (A r g o v ie ) , 296 . —  T.
O T TE R S  B A L M  [L*]. 254.
OU CHY  (V a u d ), 2 0 .  —  P o rt d e  L a u ­
sa n n e . —  C h em in  d e  fe r  fu n ic u ­
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e t  c h a m b r e  d e p u is  2 f r . ) , f t  l 'e n t r é e  
t!u  v i l l a g e ;  —  G r e d ig -E n d e r lin “ 
(b o n  h ô te l  d e  1er o r d r e )  ; — S a r a l z • 
( p e n » . ) ;  —  L a n g u a rd  ( p e n s . ) ; — 
P on tres ina  e t Poste ( p e n s . ) ;  — 
W eisses K re u z;  — Steinbock  (p e n s .) ,  
à G ia r s u n .  —  A u p ie d  d u  g l a c i e r  d e  
R o s e g g ,  c h a l e t  r e s t a u r a n t  (8 l i t s ) .
C h a m b r e s  : —  d a n s  d e s  m a iso n »  
p a r t i c u l i è r e s  (V il la  J enny , e t c . ) .
T é l é g r a p h e .
O m n i b u s - t r a m w a y :  — t .  l . j .  
p o u r  S a in t-M o r itz  ; —  1 . 1. j .  p o u r  
S a m a d c n .
G u i d e s  r e c o m m a n d é s  : —  H an s 
G ra s s  ; C h . G r a s s ;  C h r .  S c h n i t z l e r ;  
P .  M ü l le r ;  J G r o s s ;  B C a d o n a u  ; 
L . C a f lis c h  : H e r rn . F r e i r a a n n ,  e tc .
T a r if  d e s  g u i d e s .  —  A M u o tta s  
M u ra ig l,  6 f r . ;  — à  la  B e s c h a ,  6 f r . ,  
— à  l 'a lp e  S u ro v e l ,  6 f r . ;  — à  la  
F u o r c la  d a  S u r le i ,  10 f r . ;  — a u  Piz 
L a n g u a r d ,  8 f r .  (u n  c h e v a l  j u s ­
q u 'a u  p ie d  d u  c ô n e ,  9 f r . ) ;  — à  
l ’a lp e  O ta . 0 f r .  ; —  a u  M o n t-A g a -  
g l io u ls ,  10 f r .  ; —  a u  g l a c i e r  d e  
M o r te r a t s c h ,  5 f r .  (10 f r .  j u s q u ’a u  
c h a l e t  d e  R o v a i) ; — à  la  c a b a n e  d u  
M o r te l ,  10 f r .  ; — a u  P iz  S u r le i ,  
10 f r .  ; — a u  P iz  R o s a ts c h ,  10 f r . ;
—  a u  P iz  A lb r is ,  30 f r . ;  — a u  P iz  
C o r v a ts c h ,  14 f r . ;  — a u  M u n t P e r s ,  
15 f r . ;  —  à la  M o n ic a , 25 f r .  ; — 
a u  P iz  G lù s c h a in t ,  50  f r . ;  —  a u  
P iz  A r g ie n t ,  50 f r . ;  — a u  P iz  B e l­
la v is ta ,  50 f r .  ; — a u  P iz  d i  V e ro n a ,  
50 f r . ;  —  à la  C r a s ta  A g u z z a , 80 f r . ;
— a u  P iz  M o r te r a t s c h .  50  f r .  ; —  
a u  P iz T s c h ie r v a ,  20 f r . ; —  a u  C a- 
p ü ls c h in ,  35  f r .  ( r e t o u r  p a r  le  Val 
d e  F e x ,  50 f r . )  ; —  a u  P iz  S e lla , 
50 f r .  ; —  a u  P iz  C a m b re n a ,  40  f r .  ;
— a u  P iz  P a lü ,  50  f r .  ; —  a u  P iz  
Z u p o , 50 f r . ; — a u  P iz  R o s e g g ,  80  f r .;
—  a u  P iz  B e r n in a ,  70  f r . ;  —  t o u r  
d e  la  D ia v o le z z a , 12 f r . ;  —  t o u r  d u  
P iz  S u r l e i ,  10 f r . ;  — à M o n te  d i 
S c c r s c e n ,  15 f r .
p o n t s  [L es] ( N e u c h â te l ) ,  155 . —  T.
— H ò t .  : d u  C e rf ; d e  la  Loyau té. 
P O R C E L L I Z O  [V al] ( I ta l ie ) ,  5 7 5 .  
P O R L E Z Z A  ( I t a l i e ) ,  2 7 2 . —  I lô t ,  del
Lago. —  B a te a u x  ù v a p e u r  p o u r  
L u g a n o  e t  P o n te  T r e s a .  
P O R R E N T R U Y  (B e rn e ) ,  1G6.  —  T . — 
I lô t .  : d u  C heva l-b lanc  ( v o i tu r e s ) ;  
d u  J u ra ;  d e  l'O u rs ;  d e  la  G are;  
e tc .
P O R T A  DA S P E S C H A  [ L a ] ,546. '
P O R T E  DU S E X  [La], 58.
P O R T E  D U  S O L E I L  [L a ] , 8 2 .
P O R T O  C E R E S I O  (T e s s in ) ,  272.  — Voi­
t u r e s  p u b l iq u e s  p o u r  V a rè s e .  
p o r t o l a  [Col d e ] ,  129.
P O S C H i A v o  ( G r i s o n s ) ,  5 9 9 .  —  T .  —  
I l ô t . :  W eisses K reuz  (Croce B ia n c a i; 
A lb r ic c i  e t  Poste.
P O S C H I A V O  [L a c  d e ] ,  5 9 9 .  
p o s i  e u x  (F r ib o u r g ) ,  75.
POYAZ [L a ]  ( F r a n c e ) .  45 .  
p r a b o r g n e ( F .  Z e r m a t t ) .  
p R A o ( G r i s o n s ) ,  4 0 5 . —  I l ô t .  .Yeue  Post. 
P R Æ T I G A U  [V a llé e  d u ] ,  5 7 9 .
P R A G E L  [C ol d u ] ,  2 5 8 .  
p r a l a i r e  [Le] (V o iro n s ) ,  17 .  
P R A N G i N s  [C h â te a u  d e ]  (V a u d ) ,  21 .  
P R A R A Y E N  [C h a le ts  d e ] ,  91 .
P R A R i O N  [P a v i l lo n - a u b e r g e  du]. S i .  
P R A T O  (T e s s in ) .  2 66 .  — T . — H ô te l-p e n -  
- s i o n  d e s  Alpes.
P R A T O  [V al d i] .  266 .
P R A T T E L N  (B à ie ) , 2 8 8 .  —  T .
P r a z  [L es] ( F r a n c e ) ,  5 2 .  
P R A Z F L E U R I  [C ol d e ' .  95 .  
P R A Z - V I O L A Z  [L e ] , 5 2 .
P R É - D E - B A R  [C h a le ts  d e ] ,  4 1 .  
P R Ê G N Y  (G e n è v e ) .  15 .  8 1 .  —  T . 
P R É - S A I N T - D I D I E R  ( I ta l ie ) ,  4 5 .  —  
I lo t .  : d e l à  Poste; d e  l’Univers et de 
la Rose ( p e n s . ,  9 f r .) .  — É ta b l i s s e ­
m e n t  d e  b a in s  d 'e a u x  m in é r a le s .
— V o it.  p u b i ,  p o u r  le  P e t i t - S a in t -  
B e r n a r d  : t .  le s  j .  < 2  fo is  p a r  j .  e n  
é t é )  p o u r  C o u r m a y e u r  e t  (5  fo is  
p a r  j .  e n  é t é )  p o u r  A o s te .
p r e m e n o  ( I ta l ie ) ,  2 6 9 . —  H ô t. Pre­
meno ( p e n s .) .  
p r e m i a  ( I ta l ie ) .  1 5 5 . —  I lô t .  Agnello 
(c h e v a u x  e t  v o i tu r e s ) .  
P R E Q U A R T E R O  ( I ta l ie ) ,  15 9 .  
p r e s e  [B ains d e  l e ] , 5 9 9 . —  T  — H ô­
t e l  e t  p e n s io n  Le Prese ( f a i r e  so n  
p r ix  d 'a v a n c e ) .  
p r i e u r é  [Le] (F ra n c e ) ,  50. —  F .
C h a m o n ix .  
p r o m e n t h o u x  (V au d ), 19 ,  2 1 .  
P R O M O N T O G N O  (G r is o n s ) ,  5 7 0 .  —  T .
— H ô t.  Bregaglia . ( Bergellerhof), 
p e n s io n ,  b a in s .  i
P R O V E N C E  ( V a l i d ) ,  165 .
PR O Z  [C a n tin e  d e ] ,  8 5 .  —  A u b . r e l i é e  
p a r  u n  té lé p h o n e  à l 'h o s p ic e  d u  
C r a n d - S a in t - B e r n a r d .  
p u b l i e r  ( F r a n c e ) ,  57 .
P U N G I U N  D E  GU DA  [L e ] , 5 5 9 .  
P U N T A  d ' a r b o l a  [L a], 151 .
P U N T A  G A L L E G G I O N E  [L a ] , 5 7 0 .  
P Y R I M O N T  ( F r a n c e ) ,  4 .
Q
I q u a t r e - c a n t o n s  [L ac  d e s ] ,  32 7 .
RR A B E N F L U H  [L a ] , 179 . 
r a d o l f z e l l  (D u c h é  d e  B a d e ) ,  310 
R Æ D E R T E N S T O C K  [L e ] , 541. 
R Æ T E R S C H E N  (Z ü r ic h ) ,  315 . —  T . 
R Æ Z L I  [G la c ie r  d e ] ,  186. — A u b .
RA FZ  (Z ü r ic h ) ,  *80 . —  T . —  H ô te l.
R A G A T Z  ( S a in t-G a ll) ,  333.
O m n i b u s  :  —  d e  l a  g a r e  a m  
h ô t e l s ,  7 5  c .
H ô t e l s .  —  V a s t e  é t a b l i s s e m e n i  
t h e r m a l  c o m p r e n a n t  l e  Casino {Cur- 
haus), l e s  h ô t e l s  Q uellenhof* ( d î n e r  à 
t a b l e  d ’h ô t e ,  5  I r .  s a n s  v i n  : p e n ­
s i o n  d e p u i s  1 5  f r .  p a r  j . ;  o n  p e u t  
l o u e r  d e s  c h a m b r e s  o u  d e s  a p p a r ­
t e m e n t s .  à  5  o u  4  l i t s  e t  a v e c  s a l o n  
p o u r  50  à  3 5  f r .  p a r  j . ,  d a n s  l e s  
c h a l e t s  a p p a r t e n a n t  à  l ' h ô t e l ,  o n  
p r e n d r a  s e s  r e p a s  à  l ' h ô t e l  e t  l a  
p e n s i o n ,  e n  c e  c a s ,  e s t  d e  10  f r .  
p a r  j . )  e t  l lo f  [ ia g a lz - ( p e n s ,  d e p u i s  
10  f r .  p a r  j . )  e t  l e s  b a i n s  d i t s  He- 
lenenbad, Slülbad  c l N eubad, a p p a r ­
t e n a n t  a u  m ê m e  p r o p r i é t a i r e .  —  
T am in a h o f' ( p e n s . ,  7  à  10 f r .  e n  
m a i ,  j u i n  e t  s e p t e m b r e ;  7  à  18 f r .  
e n  j u i l l e t  e t  a o û t ) ;  —  Schw ei-  
zerho f  * ( p e n s . ,  7  à  8  f r . ) :  —  Krone 
( p e n s .  7  f r . ) ;  —  Lattm ann  ( p e n s .  
7  f r .  p a r  j . ) ;  — N ationa l  ( m o d e s t e  '• 
b r a s s e r i e - r e s t a u r a n t ) ,  s u r  l ’a v e n u e  
d e  l a  G a r e ;  —  Ochsen ( p e n s .  5  f r . )  ;
— Scholl ( p e n s .  6  à  7  f r .  p a r  j . ) ;  — 
Posi ( h ô t e l - g a r n i ;  p e n s .  7  f r .  p a r  j . ) ;
—  B æ r; — Lœwe. — P r è s  d e  l a  
g a r e ,  h ô t .  Rosengarten  ( d î n e r  3  f r .  ; 
p e n s . ,  6  à  7  f r . ) .
P e n s i o n s  : — W e iss; — Home 
V illa ;  — V illa  Flora  ( 7  f r .  p a r  j . )  .
— Wartenslein.
A p p a r t e m e n t s  m e u b l é s  ; —
B ln ltm a n n  iB ellevue), S c h m id ,  B er­
n o ld , B is l in ,  H ager, W eiss, Sche­
di e r,  e t c .  —  C h a l e t s  m e u b l é s  d é ­
p e n d a n t  d u  Q u e l l e n h o f .
Cafés restaurations : —  a u  
C u r s a a l  ; —  d e  l ' h ô l .  S ch w eizerh o f  
( d i n e r  d e p u i s  1 f r .  50 ) ;  —  Spa lcn -  
bräu  ( à  l ' h ô t e l  S c h o l l ;  b i è r e  d e  M u ­
n i c h ) ;  — d e s  h ô t e l s  K rone  e t  L a lt-  
m ann  ; — F elsenkeller,  s u r  l e  c h e ­
m i n  d u  F l e u d e n b e r g ;  —  R hein ­
v illa ,  r u e  d e  l a  G a r e ;  —  l lu e l;  — 
Freudenberg.
Bains : —  Dorf-Bad, e n t r e  l e s  
h ô t e l s  S c h w e i z e r h o f  e t T a m i n a  ; —  
N eubad , a u  Q u e l l e n h o f  ( g r a n d  é t a ­
b l i s s e m e n t ;  g r a n d  b a s s i n  d e  n a t a ­
t i o n  : Schw im m bad)  ; —  Mühlbad ; —  
Helenenbad, t o u s  l e s  d e u x  a u  g r a n d  
é t a b l i s s e m e n t .  —  T o u s  c e s  b a s s i n s  
s o n t  a l i m e n t é s  p a r  l e s  s o u r c e s  t h e r ­
m a l e s  d e  P f æ f l e r s .
Poste : —  d a n s  u n e  p e t i t e  r u e  
e n  l a c e  d e s  h ô t e l s  S c h w e i z e r h o f  
e t  T a r n i n a .
T é lé g ra p h e  : —  e n  f a c e  d e  
l ' h ô t e l  K r o n e .
C hem in  de fe r  fun icu la ire  du 
W a rte n s te in  : —  l , e c l . ,  1 f r .  
p o u r  l a  m o n t é e ,  5 0  c .  p o u r  l a  d e s ­
c e n t e ,  1 f r .  30  a l l e r  e t  r e t o u r ;  8* c l . ,  
60  c , ,  3 0  c .  e t  8n  c .  ; t r a j e t  e n  
10 m i n . ;  V. a u s s i  W a r t e n s t e i n .
R A L L i G E N  (B e rn e ) ,  188.
R A M I N  P A S S  [L e ] , 319 . 
r a n d a  (V a la i s ) ,  114. —  T . — H ô t.  d u  
W eisshom .
R A N F T  [L e], 218.
r a n k w e i l  ( V o r a r lb e r g ) ,  350 . — 
H ô t. ; A dler ; S tern .
R A N S  [B a in s  d e ] ,  318 . 
r a n z o l a  [Col d e ] ,  130 . 
R A P P E R S W I L  (S a in t - G a l l ) ,  331 . —
T . — I lô t .  ; d u  Lac, Schwanen, to u s  
d e u x  a u  la c  ; F re ih o f  (7 f r .  p a r  j .  ; 
p e n s . ,  5 f r . ,  s a n s  v i n ;  b a in s ) ,  d a n s  
la  v i l le  ; d e  la  Poste (5  fr .  p a r  j . ) ,  à 
l a  g a r e ;  Steinbock.
R A A O G N E  o u  R A R O N  ( V a l a i s ) ,  78 .  —  
A u b .  d e s  M oulins.
R À U F T  [ L e ] ,  3 0 0 .
R A U T I S P I T Z  [ L e ]  ( V .  W i g g i s ) .
R A W I L  [Co l  d u ] ,  99 .
RÈ  ( I t a l i e ) .  267 .
r e a l p  ( U r i ) ,  149 .  —  T .  —  H ô t .  :  d e s  
A lpes ( 4  f r .  7 5  p a r  j . ;  p e n s . .  5  f r . )  ; 
a u b .  Post.
R E A L T A  ( G r i s o n s ) ,  5 6 6 .  —  A u b .
R heincorrection.
R E B L O C H  [ L e ] ,  195.
R E B S T E I N  ( S a i n l - G a l l ) ,  5 1 8 .  —  T .  —  
H ô t .  : G rüner B aum  ; H irsch . 
R E C K I N G E N  ( V a l a i s ) ,  1 4 8 . —  T .  
R E G E N S B E R G  ( A r g o v i e ) ,  5 0 6 .  —  T .
—  I l ô t .  Krone.
R E G O L E D O  ( I t a l i e ) ,  5 7 6 .  —  E t a b l i s ­
s e m e n t  h y d r o t h é r a p i q u e .  —  I l ô t .  
G rand-H ôtel de Hegoledo  ( p o s t e  e t  
t é l é g r a p h e ) .
R E H T O B E L  ( A p p e n z e l l ) ,  52 1 .  —  T . —  
H ô t .  H irsch.
R e i c h e n a u  ( G r i s o n s ) ,  5 6 5 .  —  T . —  
H ô t .  A dler.
R E I C H E N A U  [ I l e ] ,  5 0 9 .  
R e i c h e n b a c h  ( B e r n e ) ,  10 4 .  —  T .  —  
A u b .  : L in d e  ; d e  l 'Ou r s , ' ;  K reuz. 
r e i c h e n  b a c h  [ C h u t e  d u ] ,  20 7 .  —  
T .  —  I l ô t ,  d u  R eichenbach .
R e i  d e  N ( L u c e r n e ) ,  29 0 .  —  T .  —  
H ô t .  : M ohr; Sonne.
R E i G N i E R  ( F r a n c e ) ,  24 .  
R E I G O L D S W Y L L  ( B à i e ) ,  2 8 5 .  —  T .  
R E I N A C H  ( A r g o v i e ) ,  2 9 t .  —  T .  —  
H ô t .  B æ r.
R E M Ü S  ( G r i s o n s ) ,  4 0 4 .  —  T .
A E N E N S  ( V a u d ) ,  22.
R E P A I S  [ L e ] ,  167 .
R E S C H E N  ( T y r o l ) ,  4 0 5 .  —  H ô t .  S lcrn . 
R E S C H Y  [ V a l l é e  d e ] ,  77 .
R E S T I  [C o l  d e ] ,  110 .  
R E S T i S T A F F E L [ A l p e ] ,  110 .  —  C a b a n e  
a v e c  2  l i t s .
R E U C H E N E T T E  ( B e r n e ) , 2 8 3 .  —  T .  
r e u s e  [ G o r g e  d e  l a ] ,  6 5 .  —  H û t . -  
p e n s .  d u  C ham p-du -M oulin, b i e n
r e u s e  d ' a r o l l a  [ C o l  d e l à ] ,  89 .  
r e u t e  ( A p p e n z e l l ) ,  5 2 1 .  —  T .  —  
I l ô t .  A d ler  ; G oldener Ochs.
R E V E R E U L A Z  ( V a la is ) .  58 . 
R E Z Z O N I C O  ( I t a l i e ) , 576 .
R H V E Z Ü N S  (G r is o n s ) ,  566 .
R H E I N A U  (Z u r ic h ) ,  506 . —  T . —  
H ô t.
R H E I N E C K  ( S a in t-G a l l ) ,  517 . — T . — 
I lô t .  : llecht ; Post.
R H E I N F E L D E N  (A rg o v ie ) ,  291 . —  
T . -  H ô t. : G rand-H ôtel D ietschy * 
( a u  R h in ,  a v e c  d é p e n d a n c e  d e  la  
Couronne e t  a v e c  u n  b e a u  j a r d i n  
s u r  la  r iv e  g .  d u  R h in ;  c h a m b r e s  
d e p u is  l  f r .  50 p a r  j . ;  p e n s io n :  d é ­
j e u n e r ,  d i n e r  e t  s o u p e r ,  5 f r .  p a r  
j . ;  b a in s  s a l i n s ;  d o u c h e s ;  i n h a l a ­
t io n s  ; c u r e  d e  la i t ,  e t c .  ; b u r e a u  
d e  p o s te  e t  t é l é g r .  ; c o n c e r t i .  1. j . ; 
t r è s  f r é q u e n té s  p a r  le s  F r a n ç a is )  ; 
Grand-Hôtel des Sa lines  ’ (D ie ts c h y ; 
t r è s  b ie n  o r g a n is é  a v e c  d é p e n ­
d a n c e s .  villa  Flora  e t  chalet F r ie -  
dau), à 5 m in .  d e  la  v i l l e ,  a u  m i­
l i e u  d ’u n  v a s t e  p a r c  ( c h a m b r e s  
d e p u i s  2 f r .  p a r  j . ;  p e n s io n  : d é j . ,  
d în e r  e t  s o u p e r ,  5 f r . p a r j .  ; b a in s  
p a r f a i t e m e n t  o r g a n is é s ) ,  t o u s  t r o i s  
a u  m ô m e  p r o p r i é t a i r e  (o m n ib u s  à  
to u s  l e s  t r a i n s  a u x  g a r e s  s u i s s e  e t  
b a d o is e ) ;  —  zum  Schützen  * (9 f r .  p a r  
j .  ; p e n s . ,  n o u r r i t u r e  s e u l e ,  l r* c l . ,  
4 f r .  50, 2e c l . ,  5  f r .  ; c h a m b r e s  d e  
1 à î  f r . ;  b a in s  s a l in s ) ,  S c h i f f  {V ais­
seau) (b a in s ) ;  Engel (b a in s ) . —  B a in s  
s a l in s  t r è s  f r é q u e n té s .
R H E I N T H A L  [L e], 517.
R H E I N W A L D H O R N  [L e ] , 5 6 3 .
R H E I N W A L O T H A L  [ L e ] ,568 .
R H I N  [ C h u t e  d u ] ,  504 .
R H I N  P O S T É R I E U R  [S o u rc e  d u ] ,  565.
R H Ô N E  [G la c ie r  d u ] ,  148, 217 .— H ô t.: 
d u  G locier-du-R hône  ( c u l te s  c a th o l i ­
q u e  e t  p r o t e s t a n t  d a n s  l 'h ô t e l ) ;  d u  
B elvédère  ( d é p e n d a n c e  d u  p r é c é ­
d e n t ) ,  s u r  la  r o u t e  d e  la  F u r k a .  — 
P o u r  1 c h e v . ,  d u  g l a c i e r  d u  R h ô n e  
i à  l 'h o s p ic e  d u  G r im s c l,  10 f r .
R H U N  [C h a le ts  d c ] ,  5 5 5 . — C a b a n e  
d u  C lu b  A lp in  S u is s e .
n i A Z  ( F r ib o u r g ) .  72 .
R I C H E T L I G R Æ T L I  [L e ] , 547 .
R I C H I S A U  (C la r i s ) .  258 . —  I lô t .  : 
K u ra n s ta l t  ; K lön lha l  ( p e n s .) ,  à 
K lö n th a l .
R I C H T E R S C H W E I L  ( Z u r ic h ) ,  519 . — 
T . —  H ô t . -.Drei K ön ige ;  E n g e l.
R i c k e n  (S a in t-G a l l ) ,  520 . —  I lô t.  
Hecht.
R I C K E N  B A C H  (S c h w y z ) ,  257 . —  H ô t. 
Bellevue.
R l D D E S ( V a l a i s ) ,  70 .
R I D O N D E L L I  [L e], 406.
R I E D  (S c h w y z ) ,  257. —  I lô t .  A d le r .
R i e d  (V a llé e  d e  L œ ts c h ) ,  109.—  I lô t ,  
d u  N eslhorn  (7 f r .  50 p a r  j . ;  p e n s . ,  
5 fr - ). _  G u id e s  : P. S ie g e n ;  R u ­
b in ; K a llc rm a tle n .
R I E D  (Z u r ic h ) ,  557 . —  H ô te l.
r i e d b a d  (S a in t-G a ll) ,  558.
R I E D E R A L P  [La], 147 . —  T . —  IIÔ L- 
p e n s .  R ied era lp  (C athre in , p r o p r i é ­
t a i r e ;  11 f r .  p a r  j . ; p e n s . ,  7 à  8 f r . ) .
R I E D E R  F U R K A  [L a], 79, 147. —  I lô t ,  
p e n s .  R ie d e ra lp -F u r la .
R I E D E R H O R N  [Le], 147 .
R I E M E N S T A L D E N T H A L  [L e ], 258.
R I E S E T E N  [C ol d e ] ,  549.
R I F F E L A L P  [L a ], 110. — T . —  H ö te l-  
p e n s io n  d e  la  R iffe la lp ,  t e n u  p a r  
M ine V ve  S e i l e r ,  d e  Z e r m a t t .
R IF F E L B E R Q  [L c ] , 116. —  H ô te l  d u  
R iffe lb e rg .
R I F F E L H O R N  [ L e ] ,  116.
R I G Q I S B E R G  (B e rn e ) ,  1 8 0 .—  T . — 
H ô t.  d u  S o le il (Sonne).
R I G I  [L e ], 255 .
R I G I - F E L S E N T H O R  ( V. R o m i t i - F c l -  
s e n t h o r ) .
R I G I - F I R S T ,  256. —  T . — H ô te l-  
pension Rigi-First (8 f r .  50 à  14 f r .  
p a r j . ) .
R I G I - K A L T B A D  [L e ] , 254 . —  T . — 
T ê te  d e  l ig n e  d u  c h e m in  d c  f e r  d e  
K a i tb a d - S c h e id e c k .  —  H ô t.- p e n s .  : 
Kurhaus; Rigi-Kallbad* (500 l i t s  ;
p e n s . ;  b a i n s ) ;  Bellevue ( n o u r r i t u r e ,  
ß  f r .  p a r  j . ;  c h a m b r e s ,  d e  2 à  5  i r . ;  
b o u g i e ,  2  f r .  p a r  s e m a i n e ) .
R I G I - K L Œ S T E R L I  [ L e ] ,  2 5 5  T .  —
H ô t .  : d u  Soleil; d e  VÊpée ( 8  à 9  f r .  
p a r  j . ;  b a i n s ) ;  Krone.
R I G l - K U L M  [ L e ] ,  2 5 5 .  —  T .  —  H ô t .  
R igi-Kulm* e t  d é p e n d a n c e s ,  a p p a r ­
t e n a n t  a u x  f r è r e s  S c h r e i b e r . —  A 
l ' c p o q u c  d c  l a  g r a n d e  a f f l u e n c e  d e  
t o u r i s t e s  ( j u i l l e t - s e p t e m b r e )  i l  e s t  
p r u d e n t  d e  t é l é g r a p h i e r  à  l ’a v a n c e  
p o u r  r e t e n i r  u n e  c h a m b r e .
R I G I - S C H E I D E C K  [ L e ] ,  2 5 6 .  —  T . — 
E x t r é m i t é  d c  l a  l i g n e  K a l t b a d -  
S c h o i d e c k .  —  H ô t e l - p e n s i o n  Rigi- 
Scheideck* ( D o c t .  S t i e r c e l i n  ; 200 
l i t s ) .
R I G I - S T A F F E L  [ L e ] ,  2 5 4 .  —  T . —  
H ô t .  : Rigi-Staffel, a p p a r t e n a n t  a u x  
f r è r e s  S c h r e i b e r  ; Slaffel-Kulm.
r i m a  ( I t a l i e ) ,  151 .  — A u b . D epaulis. 
R I M A S C O  ( I ta l ie ) ,  1 5 t .  — A u b . 
R I N D E R H O R N  [L e G ra n d - ] ,  102 .  
R I N G G E N B E R G  (B ern e ), 2 0 8 .  —  H ôt. 
B x r .
r i p a i l l e  [C h a r t r e u s e  d e ] ,  57 .
R i T O M  [L ac ], 5 5 6 .  — P r è s  d e  c e  la c ,  
h ô t .  P io ra .
R I T Z L I H O R N  [L e ], 21 4 .  
r i v a  ( I ta l ie ) ,  15 1 .  —  H ô t. : d e s  Alpes 
( G u g lie lm in a ; 8 f r .  p a r  j . .  p e n s . .  
6  à  7  f r . ) ;  delle P ie lre  G emelle. 
r i v a z - s a i n t - s a p h o r i n  (V a u d ) ,  48 .  
—  T .
r o c h e  [La] ( F r ib o u r g ) ,  7 2 .  —  T. 
r o c h e  [La] ( F r a n c e ) ,  2 4 .  —  H ô t. d c  
la  C ro ix -B la n c h e . 
r o c h e  (V a u d ) , 51 .
R O C H E S  ( B e r n e ) ,  28 2 .
R O C - N O I R  [L e ] , 10 7 ,  108 .
RO D I -  F I E S S O  (T c s s in ) ,  25 0 .  — I lô t .
M onte P io liin o ,  à  la  s ta tio n -  
R Œ S B E R G  [L e], 291 .
R Œ T H I F L U H  [L a ], 162 .
R O E T H I H O R N  [L e ], 185.
R O F E L J O C H  [L e], 127 .
1 R O F F N A  [G o rg e  d e  l a ] , 5 6 8 .
b o h r  ( S o le u r e ) ,  288.
R O H R B A C H S A T T E L  [L e ] , 99.
R O H R B A C H S T E I N  [ L c ] ,  186.
r o l l e  ( V a u d ) ,  2 1 .  —  T . —  B u f f e t  à 
l a  g a r e .  —  I l ô t ,  d e  l a  T tle -K o ire .
ROM A IN  M O T I  E R  ( V a u d ) ,  6 .  —  T .  —  
H ô t.  d e  la  Couronne.
R O M A N S H O R N  ( T l l l i r g o v i e ) ,  5 1 . —  
T .  —  I l ô t .  : B odan '{8  à  12 f r .  p a r  j . ,  
p e n s . ,  7  à  10  f r . ) ,  v i s - à - v i s  d e  l a  
g a r e ;  F alken . —  R e s t a u r a n t  à  l a  
g a r e .
ROM I T I - F E L S E N T H O R  (R ig i ) .  234. 
— I l ô t . - p e n s .  R ig i-F elsen thor.
ROMONT ( F r i b o u r g ) ,  67. —  T.  — 
B u f f e t  à  l a  g a r e . —  I l ô t . :  d e  l a  
Gare ( p e n s . ,  5  f r . ) ;  d e  l a  Couronne ; 
d u  C erf;  d e  l a  C roix-B lanche.
Ro m o o s  ( L u c e r n e ) ,  2 8 7 .
R O N G E L L E N  (G r iso n s ) , 567 . —  P e n -
R O R S C H A C H  (S a in t-G a l l ) ,3 l3 .  —  T . 
— D eu x  g a r e s  ; b u f f e t  à  c e l le  d e  la 
v il le .  —  I lô t .j :  S eeho f '  ( p e n s .)  ; .-In­
t e r  ( p e n s .) ;  R ö ss li  ; H irschen ; Bodan 
(p e n s ..  6 f r .  à 6 f r .  50); S c h if f .  — 
C a f é s - r c s ta u r a n ts  : S e e h o f(n \e c  j a r ­
d in ) , K nœ pfler, s i t u é s  a u  b o r d  d u  
la c .  —  *A p e u  d e  d i s ta n c e  d e  la  
v il le ,  h ô t . - p e n s i o n  B adhof, a v e c  
b a in s  c h a u d s ,  r u s s e s ,  t u r c s ,  e t c . ,  
e t é ta b l i s s e m e n t  d e  b a in s  s u r  le  
la c .
r o s a  [ m o n t e ] (F . M o n t-R o se ) .
R O S A - B L A N C H E  [ P o in te  d e ] ,  85, 9 0 .  
RO SEG G  [G la c ie r s  d e ] ,  3 9 4 .
ROSEGG [V al], 5 9 4 .
R O S E N H O R N  [L e ], 21 5 .
R O S E N L A U l  [B a in s  d e ] ,  2 0 6 .—  H ô te l-  
p en s io n  d e s  B ains.
R O S E N L A U l  [G la c ie r  d e ] ,  2 C6 .  
R O S S B E R G  [L e], 2 5 9 .  
R O S S B O D E N H O R N  [L e], 155.  
R O S S B Ü H L  [L e ] , 5 1 3 .
R o s s f a l l  [L e], 359 .
R O S S H Ü B E L  [ L e ] ,  3 2 1 .
R O S S I N I È R E S  f V a u d ) ,  7 5 .  —  T .  —  
I l ô t . - p e n s .  d u  Grand-C halet ( p e n s . ,  
4  f r .  5 0  à  6  f r . ) .
R O S S S T O C K  [L e i. 218 .  
R O T H E N B R U N N E N  ( G r i s o n s ) ,  366 .
—  T .  —  H ó t . - p e n s . ,  K u ra tis ta lt
(M oser).
R O T H E N B U R G  ( L u c e r n e ) ,  2 9 0 .  —  T .  
R O T H E N T H U R M  ( S c h w y z ) ,  24 0 .  —  T .
H ô t .  O chs; Sch lü sse l.
R O T H G R Æ T L I  [ L e ] ,  251 .
R O T H H O R N  [L e ]  ( B r i e n z ) ,  2 1 0 .  —  
C h e m i n  d e  f e r  d e  m o n t a g n e  à  c r é ­
m a i l l è r e  d e  B r i c n z  a n  R o t h h o r n ,  c n  
1 h .  20  ; 6  f r .  —  A 15 m i n .  d u  s o m ­
m e t ,  h ô t e l .  
r o t h h o r n  [ L e ]  [ G r i s o n s ) ,  5 8 5 .  
r o t h h o r n  [ L e ]  ( I t a l i c ) ,  125 .  
r o t h h o r n  [L e ]  ( K a n d c r s l c g ) ,  105.  
r o t h h o r n  [ L e ]  ( Z e r m a t t ) ,  116 .  
r o t h k r e u z  ( Z u g ) ,  24 7 .  —  T .  —  
B u f f e t .
R O U G E M O N T  ( V a u d ) ,  73 .  —  T .  —
H ô t .  : d e  Commune; d u  Petit-Logis; 
d u  Grand-Logis. — P e n s i o n  Collin. 
r o u s s e s  [ L e s ]  ( F r a n c e ) ,  6 .  —  H ô t .  : 
d u  Commerce; d e  l a  Couronne; d e  
France.
r o u s s e s  [ L a c  d e s ]  ( F r a n c e ) ,  6 .  
R O V A N O  [ C o l  d e ] ,  5 9 7 .
R O V E R E D O  ( G r i s o n s ) ,  5 6 4 .  —  T .  —  
H ô t .  : A r .g e lo ;  Croce.
R O Z B E R G  [ L e ] ,  2 3 3 .
r o z l o c h  [ G o r g e  d u ] ,  2 3 2 .  —  B a i n s  
s u l f u r e u x .  —  H ô t e l - p e n s i o n  B lx l t l e r .
—  A 15 m i n .  s u r  l e  R o t z b e r g ,  p e n ­
s i o n  Kenel-Christen, e t  à  i o  m i n .  
d e  l à ,  p e n s i o n  Burg-Rotzberg.
R U C H E N  [ L e ] ,  258.  
r u c h e n  [ L e  G r a n d - ] ,  254 .
R U C H E N  [ C o l  d e ] ,  2 54 .
R U G H I  [ L e ] ,  5 4 5 .
r u e  ( F r i b o u r g ) ,  64 .  —  T .  —  H ô t .  
hlaison-de- Ville; Flcur-de-Lgs.
R U E G S A U  ( B e r n e ) ,  162 .  
r u e r a s  ( G r i s o n s ) ,  3 5 7 .  —  A u b .  d e  
l'O b era lp . —  C h e v a u x  d e  l o u a g e .  
r u f i b e r g  [ L e ] ,  259 .  
r ü g e n  [ L c  P e t i t ] ,  19 0 .  —  P r è s  d u  
J u n g f r a u b l i c k ,  r e s t a u r a n t .
r u i n A Z  ( I t a l i e ) ,  4 2 .  —  A u b . d e  la  
Croix.
R U I N E T T E  [L a ], 89.
R U  IS  ( G r i s o n s ) ,  5 5 1 .
R U M E I N  ( G r is o n s ) ,  359. — I lô t .  
R U M I L L Y  ( F r a n c e ) ,  27 .  
R U P P E R S W E I L  (A rg o v ic ) .  297. 
R U S E I N  [Col d e ] ,  342.
R U S E I N  [ V a l ]  ( G r i s o n s ) ,  5 3 5 .
R U T H i  (S a in t-G a ll) ,  318 . —  T .
R U T I  (Z u r ic h ) .  331 . — T .  — U ö t.
Laewe.
R Ü T L I  [L e], 23 0 .  —  H ô t e l .
R U Z  [V al d e ] .  139.
s
S A A N E N  (B e rn e ) ,  7 5 . — T . — I lô t .  : 
Grosseslandhaus ; Kleines Landhaus; 
Bseren; Hauswirth. —  D ilig . p o u r  
l 'h ô t .  d e s  D ia b le r e t s ,  p a r  le  co l d u  
P i l le n .
s a a n e n m œ s e r  [ P l a t e a u ] ,  184. 
S A A S  (G r is o n s ) ,  381 .
S A A S  (Valais), 132. -  T . — H ö t .  : 
d u  Monte Moro (11 f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
6 f r . ;  en a o û t, 7 f r .  s a n s  vin ; b e l l e  
v u e ), :à  S a a s - G r u n d ;  [—  Bellevue; 
d u  Dôme, à S a a s - F e e  ; —  d u  M att­
in a r li,  à  S a a s - T h a l .
T a r if  des guides. — N a d e lg r a t ,  
30  f r . ;  —  A lp b u b c l ,  35 f r . ;  —  A lla -  
l i n h o r n ,  50 f r . ;  —  W e is s m ic s ,  50 f r . ;
—  F lc t s c h h o r n .  50 f r . ;  —  U fr ic h s -  
h o r n ,  50  f r . ;  —  S o n n ig h o rn ,  20 f r . ;
—  S tc l l ih o r n ,  12 f r . ;  —  E g in e r -  
h o r n ,  12 f r . ;  — L a te lh o r n  o u  M it- 
t a g s h o r n .  10 f r .  ; —  à  S im p lo n  
(S im m c l ip a s s  e t  S irv o l te n p a s s ) ,  
20  f r . ;  —  à  G o n d o  ( Z w is c h b e r g e n -  
p a s s ,  2 0  f r . ;  — à  A n t ro n a  ( F u r g g e n -  
p a s s  e t  A n tro r ia p a s s ) ,  12 f r . ;  — 
M o u te -M o ro , 15  f r . ;  —  W e i s s th o r ,  
25 f r . ;  — A d le r p a s s ,  A lp h u b e lp a s s ,
A lla l in p a s s ,  M is c h a b e lp a s s ,  30 f r . ;  
— Col d e  G a s s e n r ic d ,  25 f r . ;  — 
B a lf r in ,  20 f r . ;  — D o in jo c h , 35  f r .
SA A S  [C o l  d e ] ,  1 3 6 .
S A A S B E R G  [ L e ] ,  3 4 5 .  
s ä c h s e l n  ( U n t e r w a l d e n ) ,  2 1 1 .  —  T.
—  I l ô t . ;  Kreuz; d u  Lion ( p e n s . ,  
5 f r . ) ;  Stolzenfels / p e n s  ) .
s æ c k i N G E N  ( D u c h é  d e  B a d e ) ,  278.
—  I l ô t ,  d e s  Bains o u  d u  Lion. 
S - C N T I S  [ L e ] ,  V. S e n t i s .  
S A F I E N T H A L  [ L e ] ,  5 6 5 .
S A F I E R J O C H  ( L e ) .  3 6 5 .
S A I G N e l é G  1ER ( B e r n e ) ,  167 .  —  T . — 
I l ô t . :  d u  Cerf{7  à  10  f r .  p a r  j . )  ; d e  
l a  Poste.
S A I L L O N  ( V a l a i s ) ,  76 .  
S A I N T - A N T O I N E  [ C o l  e t  v a l  d e ] ,  381 .  
S A I N T - A N T O N Y  ( F r i b o u r g ) .  18 0 .  
s a i N T - A U  b i N ( N e u c h â t e l ) ,  6 2 . —  T. —  
I l ô t .  : d e  l a  Déroche; d e  l'Étoile.
—  I l ù l e l - p e n s i o n  d ’é t é  e t  d ' h i v e r  
Pattvs. —  P e n s i o n s  : Guinchard; 
Marchand.
s a i n t - b é a t  [ G r o t t e  d e ] ,  189 .
S A I N T - B E A T E N B E R G  ( B e r n e ) ,  
188. —  I lô t .  : Curhaus Beatenberg •, 
a v e c  d é p e n d a n c e ,  t r è s  b ie n  s i tu é  
(p e n s ,  d e  6 à  8 f r .  p a r  j .  e n  m a i ; 
d e  7  à 9 f r .  e n  j u i n  e t  s e p t .  ; d e  7 
à  12 f r .  e n  j u i l l e t  e t  a o û t ,  su iv a n t  
le s  c h a m b r e s ;  d e  5 à 7 f r .  d u  1er 
o c to b r e  a u  1er m a i  ; r é d u c t io n  d e  
p r i x  p o u r  l e s  e n f a n t s ;  s e rv ic e  
c o m p r i s ;  é c la i r a g e  à  p a r t ;  b a in s ;  
d o u c h e s  ; t é l é g r a p h e )  ; Victoria * 
(200 l i t s  ; p e n s ,  d e  8 à  12 f r .  p a r  j . )  ; 
Bellevue /p e n s .  7 à  IO fr .p a r j .) ;S c /iû $ -  
negg. d a n s  le  c e n t r e  d u  p a y s  ; A /- 
penrosek (p e n s ,  d e  7 à  10 f r . ;  o m n i­
b u s  p o u r  la  g a r e ,  2 f r . ) ,  b i e n  s i t u é ;  
Post. —  P e n s .  : des Alpes (b ien  
s i tu é e  ; r e c o m m a n d é e  a u x  fa m ille s  
a v e c  e n f a n ts  ; p e n s .  6 à  7 f r  p a r  j . ) ,  
à  1 h .  d e  la  s ta t io n  ; Hyster; Beatrice
m o d e s te ) ;  B liim lisa lp  ; W aldrand  
(a v e c  r e s t a u r a n t )  ; Silberhorn  ( p e n s ,  
d e  6 à  8 f r .  p a r  j . )  ; B alm er  ( p e n s ,  
d e  A à  5 f r .  p a r  j . )  : e t c .  —  A 1 h . 50  
d e  la  s ta t i o n ,  s u r  la  m o n ta g n e  q u i 
d o m in e  I n t e r l a k e n ,  h ô t . - p e n s .  A m -  
r isb ü h l  ( p e n s ,  d e  5  à  6 f r .)  d a n s  u n e  
t r è s  b e l l e  s i t u a t io n .  —  C h e m in  d e  
f e r  f u n ic u la i r e  p o u r  B e a te n b u c h t ,  
a u  b o r d  d u  la c  d e  T h o u n e ,  e n  
15 m in . ;  t  f r .  (à  la  m o n té e ,  2 f r .  5 0  . 
a l l e r  e t  r e t o u r ,  5 f r .} .  — V o it,  à 
u n  c h e v .  ( p o u r  la  jo u r n é e )  d e  S a in t -  
B e a te n b e r g  à  I n t e r l a k e n  15 f r .  
( p o u r b o i r e  n o n  c o m p r is ) .
s a i n t - b e r n a r d  [C h a p e lle ] ,  5V. 
s a i n t - b e r n a r d  [L e G r a n d - ] .  8 5 .  
s a i n t - b e r n a r d  [ l lo s p ic e  d u  G ra n d ] ,  
85 .  —  T.
S A i N T - B L A i S E  (N e u c h â te l) ,  65 . — 
T . —  I lô t .  : d e  la  Croix-Fédérale ; 
d u  Cheval-Blanc ; d e  la  Couronne. 
S A i N T - C E R G U E S  (S a v o ie ) , 56. 
S A I N T - C E R G U E S  (V a u d ) ,  7 . — T . — 
H ù te ls - p e n s io n s : Capi ( p e n s . ,  6 f r . ,  
s a n s  v in  ; s e r v i c e  r e l i g i e u x  c a th o ­
liq u e ) ;  Auberson (p e n s . ,  0 f r . ,  s a n s  
vin) ; Poste ( o u v e r t  to u t e  l 'a n n é e )  ; 
Canton de Vaud ( o u v e r t  to u te  
l 'a n n é e ) .  —  A l’Observatoire, h ô te l -  
p e n s io n  ( v e n d u  e n  189 3 ) ,  t r è s  b ie n  
s i tu é  (v u e  a d m i r a b l e ) .  —  D ilig . f é ­
d é r a le  p o u r  X y o n  e t  M o rcz .
S A I N T  C H A R L E S  B O R R O M É E  [S ta tu e  
d e ] , 271.
S A I N T E - C R O I X  ( V a u d ) ,  1 6 4 .  —  T .
— I l ô t . :  d ’E spagne;  d e  F rance;  d u  
S A I N T E - V É R È N E  [ E r m i t a g e  d e ] ,  161.
S A I N T - G A L L ,  515 . —  T . — I lô t .  : 
llechl * (Brochet ;  t a b l e  d ’h ô te  r e ­
n o m m é e  ; p e n s .) ;  W alhalla  ; L in d e ;  
Birsch (Cerf)  ; S tie g e r  ; S c h if f ,  g rü ­
ner Baum . —  R e s t a u r a n t s  : W al-
SU JS S F  p fA M A X T , 18009» I V e
halla  ; L œ chlibad  ( a v e c  b a i n s ) ;  à 
T iv o li  (20  m in . ) ,  s u r  la  r o u t e  d e  
T ro g e n .
Ì
s a i N T - G E R V A i s  [ B a i n s  d e ]  ( F r a n c  
29 .  —  T . —  E t a b l i s s e m e n t  r e c o n ­
s t r u i t  e n  18 9 3  ( d e  10 à  15 f r .  p a r  
j o u r ,  v i n  n o n  c o m p r i s ) .  —  V o i t ,  
p u b i ,  p o u r  A n n e c y ,  C h a m o n i x ,  S a l -  
i a n c h e s  e t  C l u s e s .  
S A I N T - G E R V A I S - L E S - B A I N S ( F r a n c e ) ,  
29 .  —  I l ô t .  : d u  Mont-Blanc; d u  
Mont-Joli ; d e s  Etrangers ( c h a m b r e ,  
2  f r .  5 0  ; d é j e u n e r ,  3  f r .  5 0 ;  d î n e r ,  
4  f r .  5 0  ; r é d u c t i o n  p o u r  l e s  m e m ­
b r e s  d u  C .  A .  F . )  ;  d e  Genève. —  
V o i t ,  d e  l o u a g e  p o u r  C h a m o n i x  (4  
p l a c e s ) ,  20  f r .  —  V o i t .  p u b i ,  p o u r  
A n n e c y .  C h a m o n i x ,  C l u s e s ,  G e n è v e .  
S A i N T - G i N G O L P H ( F r a n c c e t  V a l a i s ) .
5 8 .  —  T. —  I l ô t .  : d u  Lion-d’Or 
( 6 f r .  25  p a r  j . ;  p e n s  . 4  à 5  f r . ) ,  s u r  
l e  t e r r i t o i r e  f r a n ç a i s  ; d u  Lac 
( 7  f r .  5 0  p a r  j . ;  p e n s . ,  5  f r . ,  s a n s  
v i n ) ,  s u r  l e  t e r r i t o i r e  s u i s s e ,  a u  
d é b a r c a d è r e  d e s  b a t e a u x  à  v a p e u r .  
S A I N T - G O T H A R D  [ L e ] ,  2 5 6 .  
S A i N T - G O T H A R D  [ C h e m i n  d e  f e r  
d u ] ,  247 .
s a i n t - g o t h a r d  [ T u n n e l  d u ] ,  2 5 0 .  
s a i n t - G O T h a r d  [ A u b e r g e  e t  h o s ­
p i c e  d u ]  ( T e s s i n ) ,  2 5 9 .  — T .  - -  
I l ô t . , d u  Monte-Prosa ( p e n s . ,  8  à 
9  f r . ) .
S A i N T - i M i E R  ( B e r n e ) ,  1 5 6 .  —  T .  —  
I l ô t . :  d e  l a  Maison-de-Ville; d e s  
XIII Cantons; d e  l a  Couronne ( 8  f r .  
p a r  j .  ; p e n s . ,  6  à 7  f r . ) .  
S A I N T - J A C Q U E S  ( B à i e ) ,  2 8 3 .  
s a i n t - J A C Q u e s  ( U n t e r w a l d e n ) ,  2 1 2  
S a i n t - J a c q u e s  [ P a v i l l o n ] ,  179 .  
S A I N T - J A C Q U E S  D ’A Y A S ( I t a l i e ) ,  125 .
—  A u b .  
s a i n t - j e a n  ( G e n è v e ) ,  15 .  
S A I N T - J O S E P H  ( S o l e u r e ) ,  1 6 2 .  —  
I l ô t ,  d e  l a  Poste. 
s a  t N T - J O S T  (V . B l a t t e n ) .  
6 A I N T - J U L I E N - E N - G E N E V O I S  ( S a ­
v o i e ) ,  2 3 .
31
S a i n t - L a u r e n t  ( F r a n c e ) ,  5 .  —  
Ilôt, d u  Comm erce . —  V o it.  p u b i ,  
p o u r  M o rez  t .  le s  j . ,  e n  1 h .  *5.
s a i n t - l é g e r  ( F .  S e i g n e l è g i e r ) .
S A I N T - L U C  ( V a l a i s ) ,  106 .  —  T .  — 
H ô t .  d e  l a  B clla-Tola  ( 9  f r .  p a r  j .  : 
p e n s . ,  4  I r .  5 0  à  8  f r . ,  s a n s  v i n ) ,  e n  
d e h o r s  d u  v i l l a g e .
S A I N T - L U Z I E N S T E I G  ( D é f i l é  d e ) ,  551.  
—  A u b .
S A I N T - M A U R I C E  (V a la i s ) .55. — T . — 
B u f fe t  ( ta b le  d 'h ô t e ,  s  f r .  5 0 ). — 
I lô t .:  G risogono  (9 f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
6 f r . ) ,  à  fa  g a r e ;  d e s  A lp e s;  d e  la 
Dent du  M id i.  — O m n ib u s  p o u r  le s  
b a in s  d e  L a v e y , e n  13 m in  , 15 c e n i .
8 A I N T -M O R IT Z  (Grisons), $89.
H ô t e l s  : —  a u x  B a i n s  —  Grand  
hôtel des N ouveaux  B a in s  * (Neues 
Stah lbad  : 3 0 0  l i t s ;  s u p é r i e u r e ­
m e n t  o r g a n i s é  e t  b d t i  d a n s  u n e  
s i t u a t i o n  h y g i é n i q u e  p a r  e x c e l ­
l e n c e  ; l a  s o u r c e  b i c a i b o n a t é e  f e r ­
r u g i n e u s e  d e s  N o u v e a u x  B a i n s ,  d i t e  
F u n la u n a  su rpun t, p o s s è d e  p l u s  d e  
p r i n c i p e s  f e r r u g i n e u x  e t  m o i n s  d e  
c h a u x  q u e  c e l l e  d u  C u r h a u s ) .  —  
G rand Hôtel des B a ins  * o u  K urhaus  
S a n d  M oritz  , ( 41 0  l i t s ;  n o u r r i t u r e .  
10  f r .  p a r  j . ;  c h a m b r e s ,  d e p u i s  
4 f r . ;  s e r v i c e  t  f r . ;  b o u g i e ,  7 5  c . ) ;  —  
V ic to ria •  ;  —  d u  Lac  ;  —  I lo f  Sanct-  
M o ritz  ( n o u r r i t u r e ,  8  f r .  p a r  j . ;  
c h a m b r e s ,  d e p u i s  5  f r .  ; [ s e r v i c e ,  
1 f r . )  ; —  E ng a d in e r-h o f  ( I l  f r .  
1 5  p a r  j .  d u  11 j u i l l e t  a u  2 5  a o û t  ; 
h o r s  c e  t e m p s ,  10  à  11 f r . ) ;  —  B el­
levue  ;  —  C entra l ( a v e c  c a f é ) ; —  
Belvédère;  —  V illa  P iderm ann-B rûg -  
ger; —  V illa  B eauò ite;—  V illa  F lu -  
g i ;  H e im a lh ; E delw e iss  ( p e n s . ) ;  —  
V illa  M eyer;  —  Chalet S la rc k  ; e t c .
Dans le village, hôtels et pen­
sions : — Engndiner Kulm * (bien 
situé, dans une position élevée; 
éclairage électrique ; bon café- 
restaurant ; pension), ouvert toute
l ' a n n é e  ; —  Gaspard B adru tt  ( r e ­
c o m m a n d é  ; b o n n e  c u i s i n e  ; p e n ­
s i o n )  ; — P ete rb u rg e rh o f  ( P e te r ;  
b o n ,  t r a n q u i l l e ) ;  —  S u is s e (10  f r .  50 
p a r  j . ;  p e n s . ,  8 à  11 f r .  5 0 ) ;  — 
P r iv a t  hôtel ( T o g n o n i-B a d ru tl) — 
B eaurivage  ; — S le f fa n i  ; — d e  la 
Poste ; — V era gu lh ; —  H’e tt s te in ;
—  P id e rm a n n  ; — H e l v e t i a Villa 
B errg  ;  — V il la  Jogs B o b b i;  — 
G arlm ann  ( p e n s . )  ;  — R uina isch  
( p e n s . ) , —  N a tio n a l  ( p e n s . ) ;  e t c .
—  N o m b re u x  a p p a r t e m e n t s  m e u ­
b lé s .
G u r h a u s .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e  : —  il y
a  d e u x  b u r e a u x  d e  p o s te ,  l 'u n  aux  
b a in s ,  l’a u t r e  a u  v i l la g e .
C h a n g e u r s  : —  B anque des Gri­
sons ; T ondurg  ( b a n q u ie r )  ; llobbi- 
V o i t u r e s  : —  p o u r  p ro m e n a d e s  
e t  e x c u r s io n s  ( c o n s u l te r  l e  ta -  
r i f ) .
O m n i b u s  : — t .  1. j .  p o u r  la  Ma­
lo ja , P o n t r c s in a  e t  le  g l a c i e r  d c M o r-  
t e r a t s c h  (3 f r .  a l l e r  e t  r e to u r ) .
G u i d e s  : — W ie la n d  W ie la n d , 
f r è r e s  S c h o c h e r  (M a r t in  e t  B a i th o -  
lo m e u s ) ,  A rp a g a u s  M o ritz , D e n n o n d  
A n d r e a s ,  C a p a t i  C a s p e r ,  C ap a lt 
J . - G . ,  A r d U 'c r  L u z i , C a m a rtin  
A n to n . ,  A r d i i s c r  P a u l ,  N o lll G., 
M e tz g e r  M a r t in .  A n d r e o s s i .
T a r i f  d e s  g u i d e s  : — P iz N air,
9  f r .  ; — C im a  d a  F l ix ,  40  f r .  ; — 
P iz A lb a n a ,  10 f r .  ; — P iz  P ü la -  
s c h u n ,  10 f r . ;  —  P iz  L a n g h in ,  10 fr.;
— P iz  C o r v a ts c h ,  l t  f r . ;  — F o rc la  
S u r l e i ,  10 f r .  ; — P iz  S u r l e i ,  10 fr.,
—  P iz  R o s a ts c h ,  10 f r .  ; — P iz  Ot,
11 f r . ;  — P iz  d 'E r r ,  45  f r . ;  — Piz 
K e s c h ,  40  f r .  ; —  P iz  I .a n g u a rd ,  
8  f r .  ; —  t o u r  d e  la  D iavolezza,
12 f r .  ; —  M o n t P e r s .  15 f r .  ; — 
1 "  n é v é  d u  g l a c i e r  d e  M o r te ra ts c h ,  
6  f r .  ; —  P iz  C a m b re n a ,  4 0  f r .  ; — 
P iz  P a lü ,  5 0  f r .  ; — P iz  B e lla v is ta , 
40 f r .  ; — P iz  Z u p o ,  50  f r .  ; — C resta  
A g ü z z a , 80 f r .  ; —  P iz  B e rn in a ,
10 f r . ;  — P iz  M o r te r a t s c h ,  30 f r . ;
—  P iz  T s c h ie r v a ,  SO f r . ;  — Moat
A g a g l io u ls , 10 f r .  ; —  g la c i e r  d e  
R o se g g .  7 f r . ;  — c o l d e  S e l la ,  r e t o u r  
p a r  le  c o l d e  la  B e l la v is ta ,  50 f r .  ;
— P iz  S e l la ,  30 f r .  ; — P iz  R o se g g .  
80 f r . ;  — Piz G lü s c h a in t .  30  f r .  ; — 
P iz C a p ü ts c h in ,  25  f r .  ; —  P iz  M u 
r a ig l ,  15 f r .;  —  la  M o n ic a . 25 f r .  ;
— P iz  A r g ic n t ,  50  f r .  ; — P a u n -Z ü -  
c h c r ,  15 f r . ,  — S œ u r s ,  20 f r . ;  — 
P iz A lb r i s ,  20 f r . ;  — P iz  C a m p a ts c h ,  
10 f r .
SA i n t - N i c o  l a s  (V a la is ) ,  11 4 .  —  T.
— H o t .  S a in l-N ic o la s • — R e s t a u r a n t  
Lochm atter. — G u id e s  r e c o m m a n ­
d é s  : A lo y s  B o ll in g e r ,  J o s e p h  Im ­
b o d e n ,  J .-M . B in e r ,  J o s e p h  B r a n ts  - 
c h e n ,  J o s e p h  e t  P i e r r e  K n u b e l ,  e t c .
S A I N T - N I C O L A S  [V a llée  d e ] ,  115 .  
S A I N T - P I E R R E  ( I t a l i e ) ,  44 .  
S A I N T - P I E R R E  [ I le ]  (L a c  d e  B ie n n e ) .
64 .  —  I lô t ,  d e  V ile  (Sanct-P ete-
S A I N T - P I E R R E - D E - C L A G E S  ( V a la is ; ,  
76.  —  H u t .  a u  D éjeuner de N a p o ­
léon.
s a i n t - p i  e r r e - d e - r u  M i L L Y  ( F r a n ­
c e ) ,  24 .
SAINT -  P I E R R E  E T  S A I N T  -  P A U L
( S a in t-G a ll) ,  5 1 6 .  —  A u b . 
S A I N T - P R E X  (V a u d ) ,2 2 .  —  T. —  H ô t . -
r e s t .  d u  M ont-B lanc .
SAINT R A M  B E R T - D E - J O U X ( F r a n c e ) ,  
5.
S A I N T - R É M Y  ( I t a l i e ) ,  8 0 . —  D o u a n e  
i t a l i e n n e .  —  I l ô t ,  d e s  A lpes P en- 
nines .
S A I N T - T H É O D U L E  [Col d e ] ,  1 1 8 ,  120.
— C a b a n e  a u  c o l ,  h a b i t é e  e n  é t é  
(lits  e t  p ro v is io n s ) .
S A i N T - U R S A N N E  ( B e r n e ) ,  167 .  —  T. 
S A L E N T O N  [C ol d e ] ,  56 .
SALEVE [L e], 15 .  —  #C h e m in  d e  f e r  
é le c t r iq u e  p o u r  É t r e m b i è r e s  e t  
G enève  ( V. G e n è v e ) .
SALEZ (S a in t-G a l l ) ,  5 1 8 . —  T . —  H ô t.
SALGESCH (F. S a lq u e n e n ) .
SALLANCM e  ( V. P i s s e v a c b e ) .  
S A L L A N C H E S  ( F r a n c e ) ,  25 .  — Ilô t. :
d u  M ont-B lanc  ( p e n s . ,  7 f r . ) ;  d e s  
M essageries ; d u  Chalet S u isse .  — 
V o it.  p u b i ,  p o u r  C lu s e s ,  p o u r  G e­
n è v e  e t  p o u r  S a in t - G e r v a is  e t  C h a -
S A L L E  [L a], 87.
s a l l e  [La] ( I ta l ie ) ,  43 .
S A L Q U E N E N  (V a la is ) ,  77.
s a l u t e  [La] ( V. C a n n o b io ) .
S A L V A N  (V a la is ) ,  4 7 . —  H ô t.  : d e s  
G orges-du-T riège  (6  f r .  50 p a r  j . ;  
p e n s . ,  4 f r .  50 à  6  f r . ,  s a n s  v in ) ;  d e  
l ’Union  (5  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  4  f r . ,  
s a n s  v in ) .—  A T r c t i c n  ( T r iq u e n t ) ,  
'  à  5  m in .  d e s  g o r g e s  d u  T r iè g e ,  
p e n s ,  d e  la  D e n t-d u -M id i  ( r e c o m ­
m a n d é e  ; 3 f r .  50  p a r  j . ) .  —  G u id e s  
r e c o m m a n d é s  : F r a n ç o i s  e t  J o s e p h  
F o u r n i e r ,  G a s p a r d ,  C o q u o z , C la u d e  
B o c h a ta v .
S A M A D E N  ( G r is o n s ) ,  391 . —  H ô t. : 
B e r n in a * (p e n s .)  ; B e lle v u e ;  d e s  
A lpes  (p e n s io n ) .  —  P o s te  e t  t é lé ­
g ra p h e ,  e n  f a c e  d e  l’h ô t e l  B e r n in a .
—  V o i tu re s  à l o u e r  ( c o n s u l t e r  l e  
t a r i f ) .  — O m n ib u s - t r a m w a y ,  p l u ­
s i e u r s  fo is  p a r  j .  ; p o u r  P o n t r e s in a  
e t  le  g l a c i e r  d e  M o r te r a t s c h ,  e t  
p o u r  S a in t-M o r itz .  —  D ilig . p o u r  
T i r a n o ,  C o ire , C h ia v e n n a  e t  S c h u ls .
S A M S T A G E R N  ( Z u r ic h ) ,  241 .
S A N  B E R N  A R G I N O  (G r is o n s ) ,  3 6 3 .—
T .  —  H û t . - p e n s . : B rocco; V ic to ria , 
M in g h e tt i ; B ellevue ; R a v iz z a  (9  f r .  
p a r  j . ;  p e n s . ,  8 f r .  50).
SA N  C A R L O  (G r is o n s ) ,  599 .
S A N  G IA C O M O  [Col d e ] ,  152.
S A N  G IO V A N N I  DI  B E L L A G I O  ( I ta l ie ) ,  
377 .
s a n  G i u l i o  [ I le  d e ] ( L a c d ’O r la ) ,1 4 5 .
S A N  J O R I O  [C ol d e ] ,  375 .
S A N  M A R C O  ( I t a l i e ) ,  141.
s a n  m a r t i n o  ( I t a l i e ) ,  375 .
S A N  S A L V A T O R E  [Le] ( p r è s  d e  L u ­
g a n o ) ,  258 . — B u v e t t e  à  la  s ta t i o n .
—  C h e m in  d e  f e r  à  c r é m a i l l è r e  
p o u r  L u g a n o .  V. L u g a n o .
s a n  v i t t o r e  ( G r i s o n s ) , 364 .
S A N C T - F I D E N  (S a in t-G a ll) ,  3 1 7 .— T
—  A ub . Sonne. — R e s ta u r a t io n ,  p r è s  
d e  la  g a r e .
SA N C T -L U Z I E N S T E  IG [D éfilé  d e ], 
SS*.
S A N C T - M A R G A R E T H E N  (S a in t-G a ll ) ,  
3 1 7 . —  T . — B u f le t .  —  H ô t.:  B ahnhof 
Schw eizerbund  ; Ochs.
S A N C T - N I K L A U S  ( U n te r w a ld e n ) ,218 .  
S A N C T - P E T E R  ( G r is o n s ) ,335 . — T . — 
A u b . c h e z  le  la n d a in m a n  Schm id . 
S A N C T - P E T E R Z E L L  ( S a in t-G a l l ) ,  320; 
S A N C T - S T E P H A N  ( B e r n e ) ,  185. —  T.
—  I lô t .  F alke .
S A N C T - U R B A N  [A b b a y e  d e ] , 2 8 0 .— T. 
S A N D A L P  I N F É R I E U R E  [L a ], 515. 
S A N D A L P  S U P É R I E U R E  [L a ] ,3 4 6 . — 
C h a le t s ,  c o u c h e s  s u r  le  fo in  ; v iv re s  
t a r i f é s  p a r  le  S. A . C.
S A N D G R A T  [L e ], 340 .
S A N D H Ü B E L  [L e ], 385 .
S A N E T S C H  [C ol d u ] ,  98. — A 30 m in .  
d u  c o l,  s u r  l e  v e r s a n t  v a la is a n ,  
p e t i t  h ô te l  d u  Sanetsch . 
S A N K T - A N T O N i  [C h a p e l le  d e ] ,  514. 
S A N T A  C A T E R I N A  [B a in s  d e ] ,  406 . — 
É t a b l i s s e m e n t  d e  b a i n s ;  h ù t .  T re-
S A N T A  m a r i a  (G r is o n s ,  M ü n s te r ­
t h a l ) ,  402 . —  I lô t .  : V iz  U m b ra il;  
W eisses K reuz. 
s a n t a  m a r i a  (G r is o n s .  L u k m a n ic r ) ,  
560 . — H o s p ic e .  — A u b . 
s a n t a  m a r i a  ( I t a l i e ,  S te lv io  ). 
4 0 5 . —  T . —  D o u a n e  i t a l ie n n e .  — 
A u b .
S A N T A  M A R I A  M A G G I O R E  (T ess ili) ,
2 0 7 .—  H ô t.  Croce di M alta .
S A R D A S C A  [V al], 582 .
S A R D O N A  [C ol d e ] ,  3 4 8 .
S A R D O N A  [P ie  d e ] ,  548 .
SARGANS (S a illt-G a ll) ,  5 3 3 . — T . — 
B u ffe t .  —  H o t. : zu m  L œ w en  ; Tho- 
m a ;  Krone.
S A R  i n e  [ B a r r a g e  d e  la ] ,  70.
S a r n e n  ( U n te r w a ld e n ) ,  212 . — T . — 
H o t.  : Obwalden e r  hot ( p e n s . ) ;  S ar-  
n e rh o f ; M etzgern . —  P e n s io n s  : 
N iederberger ; Laudenberg .
S A R N E N  [Lac d e ]  ( U n te r w a ld e n ) ,211. 
S A R O N N O  ( I ta l ie ) ,  144 . —  B u v e t t e  à  
l a  g a r e .  —  H ô t. d e  la  M adonna. 
8 A R R A Z  [La] (V a u d ) ,  2. —  H ô t. de 
la M a ison -de -V ille .
S A S S E N E I R E  [ L e ] ,  D0.
S A T I G N  Y ( G e n è v e ) ,  4 .  —  T .  —  P e n s i o n  
Le Paradis.
S A T T E L  C l S A T T E L - Æ G E R I  (S c h w y i) , 
226, 240 . —  T . -  I l ô t .  : Alte K rone ; 
Neue Krone. —  V o it, p u b l iq u e s  p o u r 
M o rg a r te n ,  c o r r e s p .  a v e c  le  ba t. 
à  v a p e u r  d u  la c  d ’/F .g eri. 
S A U T - D U - D A Y  [ L e ] ,  1,  
s a v i è r e s  [C an al d e ]  ( F r a n c e ) ,  2 0 . 
S A X E  [ L a ]  ( I ta l ie ) ,  4 0 . — H ô t. d u  
M ont-B lanc. — É ta b l i s s e m e n t  de
s a x e  [ M o n t a g n e  d e  l a ] ,  40 .  
S A X E R L Û C K E  [ L a ] ,  3 2 8 .
5 A X E T E N  [ V a l l é e  d e ]  ( B e r n e ) ,  1 9 t .  — 
A u b .  Kreuz.
S A X O N  [ B a i n s  d e ]  ( V a l a i s ) ,  7 0 .  — T. 
—  H ô t .  : Grand-Hôtel des Bains; 
Pierre-à-voir. —  C a s i n o  ( s a l o n  de  
l e c t u r e  e t  d e  c o n v e r s a t i o n ) .  
S C A L E T T A  [C o l  d e  l a ] ,  4 0 t .
S C A N F S  ( G r i s o n s ) ,  4 0 1 .  —  T .  —  Hô t .
Scaletta; Sternen; Traube. 
S C A R A D R A  [C o l  d e ] ,  3 5 9 .
S C A R L  ( G r i s o n s ) ,  404 .  —  A u b .  Edel­
weiss ( j a d i s  Adler).
S C A R L  [V a l  d a ] ,  4 0 4 .
S C E R S C E N  [ C o l  d e ] ,  3 9 7 .
S C E S A  P L A N A  [ L a ] ,  5 8 0 .  
s c h a c h e n  ( L u c e r n e ) ,  1 7 7 .  —  Hô t.
Schlœssle. 
s c h a d a u  ( B e r n e ) ,  179 .  
S C H Æ C H E N T H A L  [ L e ] .  24 8 .  
S C H Æ F L E ’S - E G G  [ L a ] ,  3 2 2 .  —  Aub.  
s c h æ n i s  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 5 1 .  —  T .  -  
H ô t .  ; Hirsch ; Krone ;  Gmür. 
S C H Æ N Z L i  [ L e ]  ( B e r n e ) ,  1 7 2 . —  H ô t -  
p e n s i o n  Victoria. 
s c h a f b e r g  [L e ]  ( P o n t r e s i n a ) ,  394.
S G H A F F H O U S E ,  3 0 4 .— T . — Buffet 
à  la  g a r e .  — O m n ib u s  : d u  b a te a u  i  
l a  g a r e ,  50  c .;  à  la  g a r e  p o u r  lieu- 
h a u s e n ,  1 f r .  25 c . ,  e t  p o u r  les 
h ô t e l s S c h w c iz e r h o f  e t  B e l le v u e .  — 
H ô t. ; d u  I th in  ‘ (Hhciuischerhof 
10 f r .  50 p a r  j . ;  p e n s . ,  7 à  9 fr.) 
p r è s  d ç  la  g a r e ;  M ü lle r  (petvv);
Krone f p e n s .)  ; d e  la  P oste; d u  Cti­
gne (Schw anen); R ie s e n ;  S c h if f ;  
Löwen ; Tanne  (4  f r .  50 p a r  j . ,  s a n s  
v in ) . — H ô te l  e t  p e n s io n  Schw eizer­
h o f", p r è s  d e  la  c h u t e  d u  R h in  ; 
h û t .  B ellev u e*, à  c ô té  d u  p r é c é ­
d e n t .  —  E n  fa c e , s u r  la  r i v e  g . ,  h ô t .  
Schloss-L a u ffen ,  à  L a u f f e n ,  e t  h ô t .  
W itz ig , à  D a c h se n .  — R e s t a u r a n t s  : 
K ronenha lle ; M a u re r ,  à  la  g a r e .
S C H A F L O C H  [ L e ] ,  189 .
S C H A F M A T T  [Co l  d e  l a ] ,  2 * 8 .
S C H A M S  (V a l lé e  d e ] ,  367 .
S C H A N F i G G  [ V a l l é e  d e ] , 3 3 5 .
S C H A R A N S  (G r is o n s ) ,  5 8 7 .  —  A u b .
S c h a u e n b u r g  [B a in s  d e ]  (B à ie ) ,  
288 . —  T .
S C H E E R H O R N  [ L e  G r a n d  e t  l e  P e t i t ] ,  
345 .
S C H E I D E C K  [ L a ] ,  2 5 6 .  —  V. l i i g i -  
S c h e id e c k .
SCH e i d e g g  [C o l  d e  l a  G r a n d e ] ,  2 0 6 .
S C H E I D E G G  [ L a  P e t i te ]  o u  W e n g e rn -  
a l p ,  201 .  —  I lô t .  B ellevue  ( d in e r ,  
5  f r . ) .
S C H E I N I G E  P L A T T E  [ L a ]  (V . S c h y -  
n i g e - P l a t t e ) .
S c h e r z l i g e n  ( B e rn e ) ,  179.
S C H I E N  B E R G  [ L e ] ,  5 4 1 .
SCH I EN H O R N  [ L e ] ,  109 .
S C H I E R S  ( G r i s o n s ) ,  5 8 0 .  —  T . — 
H ô t. P ost.
S C H I L D H O R N  [ L e ] ,  1 0 9 .  i
S C H I L T H O R N  [ L e ] ,  19 7 .
S C H I L T W A L D  (B e rn e ) ,  20 1 .  —  I l ô t -  
p e n s io n  M ittaghorn .  — P e n s io n  
Lauener.
S C H i M B E R G  [B a in s  d e ]  ( L u c e r n e ) ,  
176. — T .
S C H I N O E L L E G I  (S c h w y z ) ,  2 4 1 .  —  T .
— I lô t .  : F re ih o f;  H irsch .
S C H IN Z N A C H  [B a in s  d e ]  (A rg o v ie ) , 
174. —  T . —  G ra n d  é t a b l i s s e m e n t  
( t r è s  f r é q u e n té  p a r  le s  F ra n ç a is )  
s u p é r i e u r e m e n t  o r g a n i s é  (550 l i t s  : 
m é d e c in s ;  b u r e a u  d e  p o s te  e t  d e  
t é lé g r a p h e ,  d a n s  l ’é ta b l i s s e m e n t ) .
SC H  L A N S  (G r iso n s ) , 545 .
S C H L E C H T E N W A L D E G G  [L a ) , 1 8 0 .
S C H L E U I S  (G r is o n s ) ,  3 5 3 .
S C H L O S S B E R G L Ü C K E  [L a ] , 255 .
S C H L U D E R N S  ( T v r o l ) ,  402.
S C H M A D R I B A C H  [Cascade d u ] ,  197 .
S C H M A D R I J O C H  [L e ] , 110.
S C H  M ER I  K O N  (S t-G a l l ) ,  531 . —  T . — 
Ilô t..-  d u  Cheval ; d u  Lac ; d e  l'Aigle.
S c h m i t t e n  ( P n e t ig a u ) ,  3 8 0 . —  T . 
—  A u b . d e  la  Couronne.
S c h m i t t e n  (V a llé e  d e  la  L a n d w a s -  
s e r ) ,  584.
S C H N I T W E Y E R B A D  [L e ] (B e rn e ) ,  
179. — H ô te l.
s c h œ l l e n e n  [G o rg e  d e s ] ,  150,
255.
S C H Œ N B O D E N  [L e ] , 550.
S C H Œ N  B R U N N  (Z u g ) , 225 . —  T . — 
É ta b l i s s e m e n t  h y d r o t h é r a p i q u e  
( p e n s .  G f r .  p a r  j . ) .
S C H Œ N E G G  [C çl d e l à ] ,  231 . —  A u b .
S C H Œ N E G G  [ É ta b l i s s e m e n t  d e  la ] 
(U n te rw a ld e n ) ,  $29 . —  H ô t . - p e n -  
s io n .  Kuranstalt Schonegg * d a n s  
u n e  t r è s  b e l l e  s i tu a t io n .
s c h œ n f e l s  (Z u g ), 255. — Kurhaus 
Schœnfels, é t a b l i s s e m e n t  d e  b a in s  
b i e n  i n s t a l l é  ( p e n s ,  d e  7 à  10 f r .  
p a r  j . ;  b a in s  d e  b o u e  e t  é l e c t r i ­
q u e ,  d o u c h e s ,  e t c . ) .
s c h œ n i s e i  (B e r n e ) ,  195.
S C H R E C K H O R N  [L e], 216.
S C H R O T T E N  (U ri) ,  248.
S C H Ü B E L B A C H  (Schwyz), 530.
S C H U L  S - T A R A S P  ( G r is o n s ) ,403 .—  
T. — G ra n d  é t a b l i s s e m e n t  d e  b a in s ,  
Curhaus T ara sp -S ch u ls* .  à  25  m in .  
d e  S c l i u l s ,  à 20 m in .  d e  V u lp c ra ,  
s u p é r i e u r e m e n t  o r g a n is é  (260 l i t s ;  
p e n s io n  d e p u i s  10  f r .  50 p a r  j . ) .  
—  A S c h u l s ,hôt. (o m n ib u s  g r a tu i t s  
p o u r  le  C u rh a u s )  : V ie u x  Belvedere" 
(A lt-B elvedere  ; p e n s . ,  9 à 15 f r .) ,  
N ouveau Belvedere * (Ncu-Belvedere; 
p e n s . ,  8 à 11 f r .  5 0 ), t o u s  d e u x  a u  
m ê m e  p r o p r i é t a i r e  ; Poste ; Krone ; 
P iz  C am patsch ; h ù t . - p e n s .  Schuls.
—  A V u lp e r a ,  h ô t . - p e n s .  : W aldhaus 
( c h a m b r e s ,  d e p u i s  1 f r .  5 0 ; p e n s . ,  
5  f r .  50); Te ll I p e n s . , 7  à  8 f r .  50). 
C o nrad in ; B ellevue; A lp en ro se . —  A 
T a r a s p ,  h ô t .  T a ra sp . —  A F e t ta n ,  
h ô t .  V ictoria .
S C H Ü P F H E I M  ( L u c e r n e ) ,  1 7 6 .  —  T .
—  H ô t.  :  Heiligkreuz  ; d e  VAigle; 
d u  Cheval.
S C H W A N A U  [ I le  d e ]  (L a c  d e  L o w e rz ) , 
247 .
S C H W A N D E N  (C la r is ) ,  5 4 1 .  —  T .  —  
B u f f e t .  —  I lô t .  ;  Schicanderhof; Ad­
ler.
S C H W A R R E N B A C H  ( V a l a i s ) ,  1 0 2 .  —  
Hôt. Schivarrenbach. 
s c h w a r z e g g  [ C a b a n e  d e  l a ] ,  203 .  
S c h w a r z e n b e r g  [ B a i n s  d e ]  ( L u ­
c e r n e ) ,  17 7 .  —  T. —  H ô t .  d e  l a  
Croix-Blanche (Weisses K re u z ;p e n n .) .
—  P e n s io n s  Fuchs ; ilatt. 
S C H W A R Z E N B U R G  (B e rn e ] ,  1 8 t .  —
T .  —  I l ô t .  : Bxr; Sonne. 
S C H W A R Z E N T H A L  [ C h a l e t s d u ] ,  2 18 .
— A u b .
S C H W A R Z H O R N  [L e] ( B e r n e ) ,  20 3 .  
S c h w a r z h o r n  [L e] (G r is o n s ) ,  384 .  
S C H W A R Z H O R N  [Le] (V a la is ) ,  111 .  
S C H W A R Z S E E  [Le] (K . L a c -N o ir) .  
S C H W A R Z T H O R  [C ol d ll] ,  122. 
S C H W A R Z W A L D A L P  [L a ], 2 0 6 .  —  
I lô t .  Schwarzwaldgletscher ( r e s t a u -
S C H W E f e l b e r g b a d  [Le] (B e rn e ) . 
72 .  — T .  —  B a in s  s u l f u r e u x .  —  H ô t .-  
p e n s .  Kuranstalt Schwefelberg. 
S C H W E I N  I N G E N  (G r is o n s ) ,  3 8 7 .  — 
T .  —  H ô t.  : Loewe ; Piz Michel 
( p e n s .) .
S C H W E I Z E R H A L L  ( B à i e ) ,  2 3 8 .  —
Hôt. Schwcizcrhait.
S C H  W E N  Di  (A p p e n z e ll) ,  3 2 7 . —  H ó t . -  
p e n s io n  : Kuranstalt Weissbad; h ô t  
Bergwirlhschaft ; Kuranstalt Felsen­
burg.
S C H W E N D I - K A L T B A D  [ B a i n s  d e ]  
(U n te r w a ld e n ) ,  2 1 2 .  —  H ô t. -p e n s io n  
Kuranstalt Kaltbad.
S C H W Y Z ,  237 . -  T . -  H ô t .  : du 
Cheval o u  B aissli ( p e n s io n ) ;  U ediger: 
Bdren  ; S c h w yzerh o f  ( p e n s .) ;  Kreuz ; 
zu m  Ochsen.
S C H Y N  [D éfilé d u ] ,  586 .
S C H Y N I G E - P L A T T E  [L a] ( B e r n e ) ,  
192 . — A 30 m in . d u  s o m m e t,  hô t. 
Alpenrose. — C h e m in  d e  f e r  à  c r é ­
m a i l l è r e  p o u r  W ild e r s w y - G ls te ig  e t 
I n t e r l a k e n  (V f r .) ,  V. I n t e r l a k e n .
S C IA S S A  [L a ] ,  88 .
s c o p i  [L e ] , 3 0 t .
s é c h e r o n  (G e n è v e ) .  13.
S E D R U N  (G r is o n s ) ,  3 5 6 .  —  H ô te l- 
p e n s io n  Krone.
s e e a l p  [L a c  d e  la ] ,  326 .
S E E A L P E R S E E  [L a c  d e ] ,  327.
s e e b u r g  [ L a ]  ( L u c e r n e ) ,  2 2 4 .  — 
P e n s io n  Bellevue.
S E E L I S B E R G  (U r i) ,  230 . —  T . — 
H ô t . - p e n s io n s  : Bellevue, t r è s  b ie n  
s i t u é  ; zum Laewen ( p e n s .  5 à 6 f r . 
p a r  j . ) .  —  A 20 m in . ,  a u  S o n n e n b c rg ,  
Grand-Ilôtel Kurhaus Sonnenberg' 
( F .  S o n n e n b e rg ) .
S E E L I S B E R G  [L a c  d u ] ,  220.
S E E L I S B E R G  K U L M  [L e ], 229.
S E E N G E N  ( A r g o v i e ) ,  2 9 3 .  —  T .
S E E R Ü T I  ( C la r i s ) ,  540. — A u b . de
VOurs.
S E E T H A L  [ L e ] ,  295 .
S E E W E N  [B a in s  d e ]  (S c h w y z ) ,  237. — 
T . —  I lô t . - p e n s .  : B œ ssti  (av ec  
b a in s  ; p e n s .)  ; Sternen (b a in s  ; 
p e n s .) ;  Schwyzerhof.
S E E W is  (G r is o n s ) ,  580 . —  T . — H ôt. 
Curhaus ; Scesaplana ( p e n s .)  ; p e n ­
s io n  Walser.
S E E Z T H A L  [L e ], 3  49.
S E F I N E N - F U R K E  [L a ] , 200.
S E G N E S  [ C o l  d e ] ,  5 4 8 .
S E I G N E  [C ol d e  la ] ,  40.
S E L B S A N F T  [L e], 54 2 .
S E L L A  [C a b a n e ] ,  126.
S E L L A  [C ol d e  la ] ,  396 .
s e l v a  ( G r is o n s ) ,  557.
S E L 2 A C H  ( S o l e u r e ) ,  $8 3 .  —  T .  
S E M B R A N C H E R  ( V a l a i s ) ,  8 3 ,  8 4 . — T.
—  A u b .  d e  l a  Croix.
S E M N O Z  [L e ]  ( F r a n c e ) ,  28 .  —  H ô t e l -  
c h a l e t  d u  Se m n o z-A lp e  ( e m p o r t e r  
d e s  p r o v i s i o n s ) .
S e m p a c h  [ S t a t i o n  e t  c h a p e l l e  d e ]  
( L u c e r n e ) ,  2 9 0 .  —  T .  —  H ô t .  : d e  
l a  C ro ix ;  d e  Y A ig le .
S E M P A C H  [ L a c  d e ] ,  290 .
S E M S A L E S  ( F r i b o u r g ) ,  73 .  —  T .  —  
H ù t .  : d e  l a  C ouronne  ; d e  l a  U aison -  
d e -V ille  ;  d u  Moléson  ; d u  S auvage . 
S E N N W A L D  ( S a i n t - G a l l ) , 3 l 8 .  —  T .  
S E N T  ( G r i s o n s ) ,  4 0 4 .  —  T. —  H ô t .
R hxtia .
S E N T I S  [ L a c ] ,  5 2 8 .
S E N T I S  [ L e ] ,  5 2 7 .  —  T .  —  H ô t .  S X 1 I -  
t is  (100  l i t s ) ,  a u  s o m m e t .  
S E N T I S B L I C K  [ L e i ,  314 .
S E P E Y  [L e ]  ( V a u d ) ,  79 .  —  T .  —  H ô t .  : 
d e s  A lpes  ( p e n s i o n ) ;  d u M ont-d 'Q r ; 
d u  C erf (S f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  4 à  5  f r . ) .  
S E P T - F O N T A I N E S  [ L e s ] ,  186.  
S E P T I M E R  [ L e ] ,  3 6 8 .
S E R B E L L O N I  [ V i l l a ]  ( I t a l i e ) ,  3 7 7 .  —  
H ô t e l - p e n s i o n .  
s e r e n a  [ C o l  d e  l a ] ,  43 .
S E R N E U S  [ B a i n s  d e ]  ( G r i s o n s ) ,  581 .
—  T . —  H û t . - p e n s .  M ezza Selva . 
S E R N F T H A L  [ L e ] ,  34 6 .
S E R P E N T I N E  [ L a ] ,  89 .
S E R P E N T I N E  [C o l  d e  l a ] ,  93 .  
S E R T H A  ( I t a l i e ) ,  125 .
SE R V O Z  ( F r a n c e ) ,  34 .  —  H ô t . . d e  l a  
D iosaz  ( d é j e u n e r  o u  d î n e r ,  3  f r . ,  
s a n s  l e  v i n :  p e n s ,  p o u r  8  j .  a u  
m o i n s ,  6  à  7  f r .  p a r  j . ) ,  s u r  l a  r i v e  
d r .  d e  l a  D i o s a z ,  p r é s  d u  p o n t  ; 
d e  l a  F ougère.
S E S I A  [ C o l ] ,  126 .
S E S T O  C A L E N D E  I t a l i e ) .  14 5 .  —  H ô t .  
Posta.
S E T H E R F U R K A  [L. f ] ,  S43 .
S e v e l e n  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 1 8  —  T .  —  
H ô t .  : Rad R a n s ;  Traube. 
s e v e r  e u  [C o l  d e ] ,  90.  
s e x  o ' e u z o n  [L e ]  ( F .  D i a b l e r e t s ) .  
S E v r o n  [ G o r g e  d u ] ,  157 .
S E Y S S E L  ( F r a n c e ) ,  4 .  —  H ô t .  : d u  
Commerce ; d u  Rhône.
S I D E L H O R N  [L e  G ra n d  e t  l e  P e t i t ] ,  
S1K.
S I E B N E N  (S c h w y z ) , 330 . —  T . — 
I lô t .  : F re ih o f;  W x g g ilh a l.
SI  E R R E  (V a la is ) ,  77 . —  T . — H ô t . :  
B ellevue; P oste  ( p e n s .) .
S I G N A L  D E  B O U G Y  [L e ] , 22.
S I G N A L  O E  C H E X B R E S  [L e ] , 67. —  
H ô t .  d u  S ig n a ;  V ic to r ia .
S I G N A L  D E  L A U S A N N E  [L e], 60. 
S I G N A L K U P P E  [L a], 118.
S I G N A U  (B e rn e ) ,  175. — T. —  I lô t .  
B x r .
S I G R I S W Y L  (B e rn e ) ,  188. — T . — 
P e n s io n  B x r .
S I L B E R E N S T O C K  [L e ] , S IS . 
S I L B E R H O H N  [L e], 216.
S I L S  (G r is o n s  : E n g a d in e ) ,  5 7 L  —  T.
— A S ils -B a s e g lia .  h ô t . - p e n s .  G ran­
d e -V u e  : — S ils -M a r ia .  h ô t .  : E d e l­
w eiss  (10 f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  7 f r . ) ;  
Alpenrose  ( c h a m b r e s  d e p u i s  2 f r ,  50; 
p e n s .  7 f r .) .
S I L S  ( G r i s o n s ) . 386 . —  T . —  H ô t. Post 
S I L S  [L ac d e ] ,  571.
S I L V A P L A N A  (G r is o n s ) .  589 . —  T . —
—  H ô t. : Post  ( p e n s . ) ;  W ilden  M ann  
C ona tsch  (p e n s .) .
S I L V A P L A N A  [L ac d e ] ,  389. 
S I L V R E T T A  [C a b a n e ] ,  581 , 58$ . 
s i l v r e t t a  [G la c ie r  d e ] ,  382. 
S I L V R E T T A H O R N  [L e ], 381.
S I M M E  [C h u te  d e  la ] ,  186.
S i m m E L I H O R N  [Le] ( F .  M a ttw a ld -
S I M M E L I  P A S S  [L e ], 134. 
S I M M E N T H A L  [L e ], 182.
S I M P L O N  (V a la is ) ,  141 . —  T . —  H ô t.:  
d e  la  Poste  (5  f r .  50 p a r  j . ;  p e n s . .  
5 a  7 f r . ) ;  F letschhorn  ( p e n s . ) ;  d e  
la  C ro ix -B lanche.  — A r r ê t  d e s  
d i l ig .  d e  B r ie g  à  D o m o  d ’O sso la  e t  
I n t r a ( t a h l e  d ’h ô t e ;  o n  a  r a r e m e n t  
le  t e m p s  d ’y  m a n g e r ,  e m p o r t e r  
d e s  p ro v is io n s ) .
S I M P L O N  [L e ], 140. 
s i n g e n  (D u c h é  d e  B a d e ) ,  310 . — 
B u ffe t .
S I O N  (V a la is ) ,  76 . — T. -  H ô t . :  d e
la  P oste; du  M idi. — C a fé s-re s ta u - 
r a n ts  : d u  Casino ; du  Grand-Pont ; 
d e  Genève. —  V o itu res  p u b liq u e s  
(se rv ic e  ré g u lie r)  p o u r E volcna .
s i R n a c h  (T h u rg o v ie ) ,  315 . — T.
S I R V O L T E N  P A S S  [L e ] , 155 .
s i s i K O N  (U ri) , 250 . —  P e n s io n  U ri-  
Rothstock.
S I S S A C H  (B à ie ) , 288. —  T . —  I lô t ,  
d u  L io n ■ —  D ilig . f é d é r a l e  p o u r  
l e s  b a in s  d ’E p t in g c n .  — C h . d e  f e r  
é l e c t r i q u e  p o u r  G e ls e r k in d e n .
S i x  M A D U N  ou  B A D U S  [L e ] , 357.
S O A Z Z A  (G r is o n s ) ,  56V.
S C E R E N  b e r g  (L u c e r n e ) ,  176 .  —  T . — 
A u b .
S O G L I O  (G r is o n s ) ,  5 7 0 . —  T . —  H ô t . -  
p e n s .  d o v a n o li .
S O L C i o  [A lp e  d i] ,  141.
S O L E U R B ,  160.
Gares ; — d e  N eu-So lo thurn ,  s u l­
l a  v iv e  d r .  d e  l ’A a r e ;  — d 'A lt-S o ­
lo th u rn ,  s u r  la  r iv e  g.
H ô t e l s :  —  K rone  ( d e  la  Cou­
ro n n e ;  5 à  8 f r .  p a r  j . )  ; —  zum  
H irschen  ( d u  C erf); —  Storchen  (d e  
la  C igogne);  —  zu m  Schw anen  (d u  
■Cygne) ; —  A d le r  ( d e  Y A ig le ;  à  N eu -  
S o lo th u rn ) .
R e s t a u r a n t s  : — Schöpfer ; —  
S c h m id ; —  B ra sser ie  n a tio n a le .
C a f é s  : —  Wirthen ; —  a u x  h ô te l s .
B r a s s e r i e s  : — W irth en  ; — B ie r-  
h a lle  B ru n n e r  ; —  N a tio n a le  ; —  M u­
seum  ; — W en g is te in ,  p r é s  d e  l’e r ­
m i ta g e .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e .
T é l é p h o n e  i c o m m u n ic a t io n  a v e c  
le s  p r in c ip a l e s  v i l l e s  d e  la  S u is s e ) .
V o i t u r e s  p a r t i c u l i è r e s  ; —
p o u r  O b e r d o r f ,  5 f r .  ; — le  W c is -  
s e n s t e in ,  20 f r .
S O L L  [A lp e ] , 3 2 6 .  — A u b .
O M - L A - P R O Z  ( V a l a i s ) ,  4 2 .
s o  M E O  ( T e s s i n ) ,  2 6 5 .  —  T . —  A u b .  
Som eo.
S O M M A R I V A  [ V i l l a ] ,  5 7 7 .
S O M M E R I K O P F  [ L e ] ,  52 0 .
S O M V I X  ( G r i s o n s ) ,  5 5 5 .  —  I l ô t .  Post.
s o m  v i X [ V a l l é e  d e ] ,  35V.
S O N C E B O Z  ( B e r n e ) .  2 8 2 .  —  T .  — 
B u f f e t  à  l a  g a r e .  —  I l ô t . :  d u  Cerf;  
d e  l a  Couronne.
S O N D R I O  ( I t a l i e ) ,  3 7 4 .  —  I l ô t .  
Posta * ( p e n s i o n  ; g r a n d  j a r d i n  p o u r  
l e s  c u r e s  d e  r a i s i n  ;  a g e n c e  d u  
c h e m i n  d e  1 e r  e t  b u r e a u  d e s  l i s ­
t e s  d a n s  l a  m a i s o n ) .  —  V o i t .  p u b i .  
2  f o i s  p a r  j .  p o u r  B o r m i o  e t  T i ­
r a n o  ( S a m a d c n ) .
S O N N E N  B E R G  [ L e ] ,  2 2 4 , 2 5 0 .  —  G r a n d  
h ô t e l - p e n s i o n  Curhaus Sonnenberg  1 
( 5 5 0  l i t s  ; c h a m b r e  d e p u i s  2 f r . , 
' p e n s .  7  à [.8 f r . *  s a n s  l a  c h a m b r e ;  
b a i n s ) ;  p e n s i o n  G riltli  ( p e n s .  5  à 
7  f r . ) , p e n s i o n  M ylhenste in .
S O N N I G H O R N  [ L e ] ,  153.
S O N V I L L I E R  ( B e r n e ) ,  15 6 .  —  T .
S O N Z i E R  ( V a u d ) ,  50 .  —  C a b a r e t  e t  
r e s t a u r a n t .
S O R E B O I S  [C o l  d ç ] ,  97 .
S O R R E D A  [C o l  d e ] .  5 5 9 .
S O Y h i è r e s - b e l l e r i v e  ( B e r n e ) , 281.  
—  T .
s p a n n o r t  [ L e  G r a n d  e t  l e  P e t i t ] , 245.
S P A R R E N H O R N  [L e], 7 9 .
S P E E R  [ L e ] ,  5 5 8 .
S p e i c h e r  ( A p p e n z e l l ) ,  3 2 2 .  —  T .  — 
I l ô t . ;  Lance; K rone; Vögelinsegg.
s p i EZ  ( B e r n e ) ,  1 8 8 .  —  T .  —  I l ô t .  
Sp iezerh o f  * ( j a r d i n  ; b a i n s  ; r e s t a u ­
r a n t ) ,  a u  b o r d  d u  l a c .  —  P e n s i o n  
Schw negg  *, s u r  l a  c o l l i n e .
s p i E Z W Y L E R  ( B e r n e ) ,  104 .  —  I l ô t ,  
d e  l ’O a r j .
S P I L L G E R T E N  [ L e s ] ,  184 .
s p i n a b a d  [ B a i n s  d e ] ,  583 .
S P I N O  ( G r i s o n s ) ,  5 7 0 .
S P I R I N G E N  ( U r i ) .  2 4 8 .  —  A u b e r g e .
S P I T E L R Ü T I  ( U r i ) ,  24 9 .  —  A u b .  Teli.
S P L Ü G E N  ( G r i s o n s ) ,  5 6 8 .  —  T. —  I lô t .  
Bodenhaus ■
S P L Ü G E N  [ C o l  d u ] ,  5 6 8 .
S P O N D I N I G  ( T i r o l ) ,  40 5 .  —  I l ô t ,  d û  
Cerf.
S T A C H  E L  B E R Q  [ B a i n s  d e ]  (C la r is ) ,  
312 . —  H ô te l - p e n s io n  Stachelberg 
(Glarner 10 f r .  30 p a r  j .  ; p e t i t e  t a ­
b le .  d i t e  d e  fa m i l le ,  à  i n id i ,  2 f r .  50; 
d i n e r  à  t a b l e  d ’h ô te ,  à  1 h . ,  4 f r . ;  
p e n s . ,  9 f r .  e n v .  ; b a in s ,  d o u c h e s ,  
e tc .) .
S T Æ F A  ( Z u r ic h ) ,  556 . —  T. — H ôt. 
Rœssli ( 7  f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  6 f r . )  ; 
Löw en ; S o nne .—  R e s t a u r a n t  Seetha l.
STvEG (Z u r ic h ) ,  357 . — H ô te l.
S T v E T Z E R H O R N  [L e], 585.
S T Æ U  b e r  b a c h  [C a s c a d e  d u ] ,  254 .
S T A F F E L  [L e], 23V. —  V. R ig i.
S T A F F E L A L P  [ C h a le ts  d e ] ,  117 .
S T A F F E L A L P  [L a], 254.
S T A F F E L E C K  [L a], 291 .
S T A F F E  L H  Œ H  E  [ L a ] ,  254 .
s t a l d e n  (V a la is ) ,  1 1 3 .—  Mòt.Stalaen.
S T A L D E N  ( C l a r i s ) ,  540 .
s t a l l a  (G r is o n s ) ,  588 . — T . — A u b . 
c h e z  L a m .
S T A L V E D R O  [D éfilé  d e ] ,  250 .
S T A M P A  (G r iso n s ) , 570 . —  T .
S T A N S  (U n te r w a ld e n ) ,  244 . — T . — 
H ôt. :  Engel ( t r è s  b o n n e  m a is o n ,  
s a n s  p r é t e n t i o n  ; d î n e r  2 f r .  50, 
s a n s  v in  ; p e n s ,  d e p u i s  5 f r .  p a r  
j . ;  v o i tu r e s  p o u r  E n g e lb e r g ,  15 à 
20  f r .) ;  krone (5 à  6  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
4 à  5  f r . ,  s a n s  v in ) . —  D ilig e n c e  
f é d é r a l e  p o u r  E n g e lb e r g .  —  C h e ­
m in  d e  f e r  à  c r é m a i l l è r e  p o u r  le  
Stanserhorn : 8 f r ,  a l l e r  e t  r e t o u r .  
— C h e m in  d e  f e r  ^ l e c t r i q u e  p o u r  
S t a n s s t a d ,  c o r r c s p .  a v e c  l e s  b a t .  à 
v a p e u r .
s t a n s e r h o r n  [L e ] , 2 3 2 ,  2 4 4 .  — Hô­
t e l - r e s ta u r a r !  t  a u  s o m m e t  ( p e n s ,  
d e  8 à  12 f r .  p a r  j . ) .  —  C h e m in s  d e  
f e r  à  c r é m a i l l è r e  p o u r  S ta n s .  
s t a n s s t a d  (U n te r w a ld e n ) ,  2 5 2 .  —  
— T . —  I lô t .  IVinkelried (p e n s .) .  — 
C h e m in  d e  f e r  é l e c t r i q u e  p o u r  
S ta n s .
S T A R K E N B A C H  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 2 0 .  —
A ub . Drei Eidgenossen.
STATZ [L ac  d e ] ,  390.
ST A U BBACH [L e], 195 . 
s t a u  b i  b a c h  [C a s c a d e  d u ] ,  2*9 . — 
P e t i t  h ô te l .  
s t e c h e l b e r g  (B e rn e ) ,  197. 
S t e c k b o r n  (T h u r g o v ie ) ,  3 0 8 . —  T .
—  H ô t .  : d u  L ion  (Löwen)  ;  d e  la  
Couronne (K rone) ;  d u  So leil.
s t e f f i s b u r g  ( B e r n e ) ,  179 . —  T . — 
A u b . e t  p e n s io n .  
s t e i n  (A p p e n z e l l ) ,  525 . — T .— H ô t. : 
Ochs ; R u-ssli. 
s t e i n  (A r g o v ie ; ,  291 . — T. 
s t e i n  (S a in t-G a ll) ,  520 . — T . —  H ô t . :  
K rone; S lorgelbad; Ochs. 
s t e i n  (S c h a fT h o u se ) , 507 . — T . — 
H ô t . ;  S o n n e ;  R e in fa ll  ; S c h w a n ;
Krone. —  R e s t a u r a n t  R heinfels. 
STEI N A C H  (S a in t-G a ll) ,  515 . 
s t e i n a l p  [ C h a le ts  d e  la ] ,  220. — 
A u b . Stein . 
s t e i n b e r g  [C h a le ts  d e ] ,  198 .— A u b . 
s t e i n e n  (S c h w y z ) ,  259. —  T . —  I lô t .
s t e i n e r b e r g  (S c h w y z ) ,  259. 
s t e i n l i m m i  [L a ] , 214. 
s t e l l i h o r n  [L e ] , 153.
STELVIO [Col d u ] ,  405. 
S T I L F S E R J O C H  (L e ] ,  405. 
STOCKGRON [L e ], 556.
STOCKH ORN [Le] (O b e r la n d ) ,  180. 
S t o c k h o r n  [L e] (V a la is ) ,  116. 
STOCK J  E [L e], 91, 95. 
s t o r e g g  [Col d e  la ] ,  246.
S t o s s  o u  s T o o s  [Le] (S c h w y z ) ,  230 .
—  H ò t .-p e n s .  K u rh a u s S toss (Mül­
le r ;  p e n s . ,  7 à  10 f r .  e n  j u i n  e t  
s e p t e m b r e  ; 8 à 12 f r .  e n  j u i l l e t  e t  
a o û t ) .  —  P e n s .  Stoss.
STOSS [C h a p e l le  d e j ,  522 . 
ST R Æ T T L I N G E N  ( B e r n e ) ,  187. 
ST R A H L E G G  [Col d e  la ] ,  204 . 
ST R A H L H O R N  [L e ], 154.
S T R E L A  [C ol d e  la ] ,  355 .
STRESA ( I ta l ie ) ,  271 . —  H ô t.  : d e s  
Iles -B orrom ées ' (12 f r .  75  p a r  j .  ; 
p e n s . ,  7 f r .  5 0 ;  a s c e n s e u r ;  t é l é ­
g r a p h e  ; v o i t ,  p o u r  G ra v e llo n a )  ; 
d 'I ta l ie  e t P ension  Su isse  ( s im p le ,  
m a is  b o n  ; 9 f r .  50 p a r  j .;  p e n s . ,  d e ­
p u is  6 f r . ) ;  d e  M ilan  (10 f r .  50 p a r
j . ;  p e n s . ,  d e p u i s  7  f r .  5 0 ) ;  Royal 
( 1 0  f r .  p a r  j . ,  v i n  n o n  c o m p r i s ;  
p e n s . ,  7  f r . ,  b o u g i e  e t  v i n  n o n  
c o m p r i s )  ; Saint-Golhard ( 6  f r .  p a r  
j . ;  p e n s . .  5  f r . ;  p e t i t  j a r d i n ) .  —  
B a t e a u x  à  v a p e u r  d u  l a c  M a j e u r .
S T R U B E L E G G  [C o l  d e  l a ] ,  1 9 9 .
S T Ü B L E N E N  [C o l  d u ] ,  180 .
S T Ö C K L I S T O C K  [ L e ] ,  25 5 .
S T Ü T Z  ( B e r n e ) ,  105 .
s u  h r  ( A r g o v i e ) ,  2 9 5 .  —  T .
S U L D  [ V a l l é e  d e ] ,  104.
S U L G E N  ( T h u r g o v i e ) ,  5 1 1 .  —  T .  —  
H ô t.  : Helvetia]; Schweizerhof; 
Traube; Post.
S U L Z F L U H  [ L a ] .  5S0.
S Ü M I S W A L D  ( B e r n e ) ,  165 .  —  T .
S U R A  ( A l p e ) ,  5 6 0 .  —  C a b a n e  d u  
S . A .  C.
S U R E N E N  [G o l  d e s ] ,  2 4 5 .
S U R S E E  ( L u c e r n e ) ,  2 9 0 .  —  T .  —  
H u t . :  Rnssli ; Sonne; Hirsch.
S U R  SO M  [ C o l ] ,  402 .
S  Ö S  ( G r i s o n s ) ,  40 2 .  —  T .  —  H ô t . -  
p e n s i o n s ;  Rhxlia; Suisse (Schwei-  
serhof; 7 f r .  p a r  j . ,  s a n s  l e  s e r v i c e ;  
p e n s . .  5  f r . ,  s a n s  l a  b o u g i e ) ;  Fluela.
S U S A N F E  [ C o l  d e ] ,  85.
S u s a n  f é  [ G la c ie r  d e ] ,  8 2 .
S U S T E N  ( V a l a i s ) ,  77 .  —  T .  —  H ô t .  
d e  l a  Souste  ( p e n s . ,  5  f r .  à  5  f r .  50 ,  
s a n s  v i n ) .
S U S T E N  [ C o l  d u ] ,  22 0 .
S U S T E N H O R N  [ L e ] ,  2 2 0 .
S U V R E T T A  [ C o l  d e ] ,  5 9 0 .
T
t a b o r  [R o c h e r  d e ] ,  5 5 1 .
T A C U L  [ L e ] ,  5 5 ,  <2 .
T V E G E R W Y L E N  ( T h u rg o v ie ) ,  5 0 3 . —  T . 
TVESCH (V a la is ), 11 5 .  —  H o s p i ta l i t é  
c h e z  le  c u r é .
T Æ S C H  [C ol d e ] ,  1 5 4 .  
t æ s c h a l p  [C h a le ts  d e  la ] ,  1 5 4 .  
T Æ S C H H O R N  [L e], 111.
T Æ T S B A C H  [L e) (E n g e lb e r g i ,  245.
T A L L O I R E S  (Savoie), 1 8 .  — H ô t. : d e  
VAbbaye; Reausite ; Bellevue ; Fort-
T A M I N S  (G riso n s ) , 5 5 5 .  —  A tib . Post.
T A N E Y  [L ac  d e ] ,  58 .
T A R A S P  (G r is o n s ) ,  4 0 5 . —  V . S c h u ls -
T A R A S P  [B a in s  d e ]  (G r iso n s ) , 4 0 5 .  —  
T . — G ra n d  é t a b l i s s e m e n t  (C u rh a u s )  
a v e c  h ô te l  ( o rg a n is a t io n  t r è s  c o n ­
f o r t a b l e ;  b u r e a u  d e  p o s te  e t  t é l é ­
g r a p h e ) .  V. a u s s i  S c h u ls - T a r a s p .
T A S N A  [ V a l ] ,  4 03 .
t a u f e r s  (T y ro l) ,  40 2 .  —  A u b . Post.
T A V A N A S A  ( G r is o n s ) ,  5 5 4 .  —  A u b .
T A V A N N E S  (B e rn e ) ,  282 . — T . — 
H ô t.  : d e  la  Clef; d e  la  Gare; d u  
Buffet de la Gare. —  D ilig . p o u r  
B u llc la y ,  le s  G c n e v y s ,  G lo v e lic r .
T A V E R N E  (T e s s in ) ,  2 58 .  — T.
T A V E T S C H  [V a l], 55 6 .
T E G L I O  ( I t a l i e ) ,  *0 7 .
T E I S C H E R H O R N  [L e ] , 5 5 3 .
T E L C H E N H O R N  [L e ] , 124 .
T E L L S P L A T T E  [L a ] , 250 .  — T .— H ô t. 
Teilsplatte. —  B u v e t t e  e t  b a in s  a u  
d é b a r c a d è r e  d e s  b a t e a u x  à  v a p e u r .
t e n e r o  (T e s s in ) ,  1 6 5 .
t e n  N IG  [B a in s  d e ] , 5 5 4 .
T E R R I T E T  (V a u d ) , 50. — T . —
H ô t. : G ra n d -H ô te l\  u n  d e s  p lu s  
b e a u x  e t  d e s  p lu s  c o n fo r ta b le s  
h ô te l s  d e  la  S u is s e  ( p e n s . ,  7  f r .  50 
ù 15 f r . ;  v i l la s  m e u b lé e s  p o u r  f a ­
m i l le s ) ,  t r è s  b i e n  s i t u é ,  e n  fa c e  d u  
d é b a r c a d è r e  d e s  b a t e a u x  à  v a p e u r  
e t  à  c ô té  d e  la  g a r e  d u  c h e m in  de  
f e r  d e  G ! io n - R o c h e r s - d e - N a y c ; — 
h û t .  des A lp e s ,  a t t e n a n t  a u  G ra n d -  
H ô te l .  —  à 20 m in . a u - d e s s u s ,  hô ­
te l - p e n s io n  Mont fle u ri ( p e n s . ,  7  fr.5 0  
à  15 f r . ) ,  a p p a r t e n a n t  a u  m êm e  
p r o p r i é t a i r e .  — H ô t. : d 'Angleterre  
(9  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  fi à  8 f r . ) ;  d u  
Lac. —  P e n s .  : B oand; M ounoud; 
V illa  Rosa. — B u f f e t - r e s t a u r a n t  de 
l’h ô te l  d e s  A lpes. —  C h e m in  d e  fe r  
f u n i c u l a i r e  p o u r G l io n  (1 f r  : a l le r
e t  r e t o u r ,  1 f r .  50) e t  c h e m in  d e  
f e r  à  c r é m a i l l è r e  d e  G lio n  a u x  R o ­
c h e r s  d e  N a y e .  —  B u r e a u  d e  p o s te  
(V c y ta u x ) .  —  V. a u s s i  C lä r e n s ,  V e r -  
n e x ,  M o n t r e u x ,  V e y ta u x ,  C h illo n .
T Ê T E - B L A N C H E  [ L a ] ,  92 ,  95 .  
T Ê T E - N O I R E  [ L a ] ,  46. —  T . —  H ô t.
d e  l a  Téte-Noire. 
t ê t e - n o i r e  [ L a ]  ( p r è s  d e  S a l l a n -  
c h e s ) ,  25 .
T E U F E L S B R Ü C K E  [P o n t d u  D i a b l e ] ,  
150 .
T E U F E N  (A p p e n z e ll) ,  5 2 2 .  —  T . — 
H ô t.  : H echt; A n ke r  ;  L in d e . 
T H Æ L I J O C H  [L e ], 13 5 .  
t h v E l t i s t o c k  [C ab an e  d u ] ,  219 .  
T H A I N G E N  (S c h a lfh o u s c ) .  3 1 0 .  —  T.
— I lô t .  A dler . —  R e s t a u r a n t  à  la
T h a l  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 2 1 .  —  T .  —  I l ô t . :  
Anker ( 5  f r .  p a r j . ;  p e n s . ,  5  f r . ) ;
t h a l w e i l  ( Z u r i c h ) ,  5 2 9 .  —  I l ô t ,  d e
Y Aigle.
T H A L W Y L  (U n te r w a ld e n ) ,  2 i i .  —  T.
—  I lô t .  : Schlüssel ; Kreuz.
T H e e l  [E rm ita g e  d e ]  (V a la is ) .  100 .  
T H E O D U L H O R N  [L e ] , 1 2 0 .
T H I e n g e N  ( D u c h é  d e  B a d e ) ,  2 7 9 .  — 
i l ô t .  K rone.
T H I E R A C H E R N  ( B c r i l t ) ,  1 8 1 .  — T . —  
H ô t .  Lance  ( p e n s i o n ) .
T H I E R B E R G E  [ L e s ] ,  2 2 0 .
T H I E R F E H D  [ L e ] ,  3 1 5 .  —  H ô t . - p e n -  
s i o n  Tœ di.
T H I E R H Œ R N L I  [L e ] , 199 .  
T H I E R W E I D  [ C a b a n e  d u ] ,  3 2 8 .  
T H O N O N  ( F r a n c e ) ,  5 7 .  —  T . —  H ô t . :  
Grand-hôtel des Bains, b i e n  s i t u é ,  
e n  d e h o r s  d e  l a  v i l l e ;  d e  l'Europe 
( 7 f r . p a r  j . ; p e n s . , C f r . ) ;  d e  France; 
d u  Lémanel du Midi.— G â t e a u x  e t  
b i s c u i t s  d e  S a v o i e  r e n o m m é s .  —  
É t a b l i s s e m e n t  h y d r o m i n é r a l .  —  
V o i t ,  p u l i i ,  p o u r  l e  B i o t .  B c l l e v a u x ,  
S c i e z  e t  É v i a n .  —  C h e m i n  d e  f e r  
f u n i c u l a i r e  d u  l a c  à  l a  v i l l e  ( 1 0  c . ) .
—  B a t e a u x  à  v a p e u r  p o u r  G e n è v e ,  
Ou h y .  É v i a n ,  e t c .
T H O U N E  (B e rn e ) ,  178. — P r o m e ­
n a d e s  e t  e x c u r s io n s ,  179.
B u f f e t  : —  à la  g a r e .
H ô t e l s :  —  G rand-H ôtel de T hon -  
ne*  ( T h u n e rh o f; 15 f r .  50  p a r  j . ;  
p e n s . ,  8 à  l i  f r .) ,  p r è s  d u  d é b a r c a ­
d è r e  d e s  b a te a u x  à v a p e u r  ; B elle -  
vue  * ;  h ô t . - p e n s .  B a u m g a r te n * ,  
m ê m e  s i t u a t io n .  —  D a n s  la  v i l le  : 
F reienhof*  ( c h a m b re .  2 f r .  50; t a b l e  
d ’h ô te  à m id i 1 / i ,  5 f r . .  s a n s  v in  , 
p e n s .,  6 ù 7 f r . )  ; d u  Faucon (F a lke . 
9 f r .  25  p a r j . ;  p e n s .  6 à  7 f r .  p a r j . ) ,  
d a n s  u n e  s i t u a t io n  a g r é a b le  a u  
b o r d  d e  l 'A a r ,  b o n  h ô te l  d e  2e c la s s e  
( g r a n d e  s a l le  p o u r  b r a s s e r i e - r e s ­
t a u r a n t ) ;  K re u z; Schw eizerho f.
P e n s i o n s  : —  h ô t . - p e n s .  B a u m -  
garlen  ; B eller ive  ( m o d e s te ) ,  à  H of­
s t e t t e n  ; — l t te n ,s u r  la  r o u t e  d ’A m - 
s o ld in g e n  ; —  Eichbilh l, a u  b o r d  d u  
la c ,  à  45 m in .  S . - E .
C a f é s - r e s t a u r a n t s  : —  F re ien ­
hof, a v e c  g r a n d  j a r d i n  e t  m u s iq u e  ;
—  d u  C asino ;  —  d e  l 'h ô t .  d u  F a u ­
con ( b r a s s e r i e ) .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e  : —  p r è s  
d e  l’h ô te l  d u  F a u c o n .
T é l é p h o n e  ; — c o m m u n ic a t io n  
a v e c  B à ie , B e r n e ,  G e n è v e ,  I n t e r ­
la k e n ,  L a u s a n n e ,  L u c e r n e ,  Z u r ic h ,
B a i n s  : — d a n s  le  la c  (50 c .) .
C u r g a r t e n :  — c o n c e r t s  t .  I . j .
V o i t u r e s  d e  l o u a g e  : —  s 'a ­
d r e s s e r  a u x  h ô te l s  e t  c o n s u l t e r  le
B a r q u e s  : — a v e c  u n  r a m e u r  : 
1 h . ,  2 f r .  50 c .
B a t e a u x  à  v a p e u r  s u r  le  la c  :
—  d e  Thoune-lac  (o u  S c h e r z l ig e n )  à  
S p ie z , 1 f r .  e t  50  c . ( a l l e r  e t  r e ­
t o u r  : 1 f r .  60 e t  80 c . ) ;  à  B e a te n -  
b u c h t  ( s ta t .  p o u r  le  S a in t - B c a te n -  
b e r g ) ,  l  f r .  20 e t  60 c . ( a l l e r  e t  
r e t o u r  : 2 f r .  e t  1 f r . )  ; À D æ r l i -  
g e n ,  2 f r .  e t  1 f r .  ( a l l e r  e t  r e t o u r  ; 
3  f r .  1 0 ,1  f r .  60).
C h e m i n  d e  f e r  p o u r  I n t e r l a ­
k e n .  d e  la  g i r e  d e  T h o u n e - la c  e t
p a r  l a  r i v e  g .  d u  l a c  ( 2 7  k i l . , e n  1 h .  
c n v . ;  5  f r .  15 .  2  f r .  10 ,  1 f r .  4 6 ;  
a l l e r  e t  r e t o u r ,  5  f r .  10 ,  5  l r .  40 : 
2  f r .  40 ) .
T H O U N E  [L ac  d e ] ,  187.
T H U S I S  (G r iso n s ) , 566 . —  T . — H ô t. : 
V ia  Mala (u n e  p e n s io n  d e  l 'h ô t e l ,  
a v e c  j a r d i n ,  e s t  s i t u é e  à  l 'e x t r é m i t é  
d u  b o u r g ;  p r i x  d a n s  l e s  d e u x  é t a ­
b l i s s e m e n t s  : p a r  j . ,  11 f r .  25  à 
15 f r . ;  p e n s . ,  7 à  10 f r . ) ;  Post el 
Kurhaus (p e n s .) ;  Rhxlia (11 à  14 f r .  
p a r  j . ;  p e n s . ,  7 à  8 f r . ) ;  Sonne; 
Weisses Krev.z ; Gèmse. —  B r a s ­
s e r i e  Felsenkeller, a u  R o s e n b ü h l .
—  T a r i f  d e s  v o i lu r e s  : V ia -  
m a la ,  v o i t ,  à  1 c h e v . ,  1 à  2 
p e r  s . ,  5 f r .  ( p o u r b o i r e ,  1 f r . ) ;  5 
p e r s . ,  7 f r .  (1 f r . ) ;  à  2 c h e v .,  
10 f r .  (2  f r .)  ; B ill is ,  6 f r .  (1 f r . ) ,  
8  f r .  (1 f r . ) e t  12 f r .  (2 f r .)  ; A n d e e r ,  
10 f r .  (1 f r .  50), 12 l r .  50  (1 f r .  50 ; 
e t  20  f r .  (2 f r .  50) ; S p lü g e n ,  20 f r .  
(2 f r .  50) e t  35  f r .  (4  f r . ) ;  S c h y n ,  
6 f r .  (1 f r . ) ,  8 f r .  (1 f r . )  e t  12 f r .
(2  f r . ) ;  T i e f e n k a s te n ,  12 f r .  i l f r .  50 ;, 
15 f r .  (1 f r .  50) e t  22 f r .  (2 f r .  50) ; 
A lv e n e u ,  15 f r .  (1 f r .  50 ), 18 f r .  (2 f r .)  
e t  27 f r .  (3  f r .) ;  B e r g ü n ,  22 f r .  (3  f r .)  
e t  40 f r .  ( 4  f r .) ;  M ü h le n , 22  f r .  
(3  f r . )  e t  *0  f r . ( 4 f r . ! ; D o m le s c h g ;  
R o d e l f e r b r ü c k e ,  5 f r .  ( I  f r . ) ,  7  f r .  
(1 f r . )  e t  10 f r .  (2 f r .) ;  R o th e n b r u n -  
n e n ,  7 f r .  (1 f r .) ,  9 f r .  (1 f r . )  e t  
14 f r .  (2 f r . ) ;  R e i c h e n a u ,  10 f r .  
(1 f r . ) ,  12 f r .  5 0  11 f r .  50) e t  20 f r .  
(2 f r .) ;  C o ir e ,  15 f r . ( 2  f r . )  e t  50 f r .  
(3  f r . ) ;  B o n a d u z ,  H a n s , F l im s  e t  
r e t o u r ,  27 f r .  (3 f r .)  e t  50  f r .  (5  f r .) .  
T I A R M S  [C ol d e ] ,  357 .
T I E F E N B A C H  [R e fu g e  d u ]  (U ri) ,  149.
—  I lô t ,  d u  Tiefengletscher (p e n s .) .  
T I E F E N K A S T E N  (G riso n s ) , 386 . —  T .
—  I lô t .  : Julicr (12 f r .  75  p a r  j . ;  
p e n s . ,  8 à  12 f r .) ;  Albulr,.
t i n e  [D é filé  d e  l a ]  (V a tid ) , 74 .
T I N  E  D E  C O N F L A N S  [L a] (V a u d ) , î .
t i n e s  [L es] ( F r a n c e ) ,  4 5 .  —  A u b . 
d u  T o u r is te .
T I N Z E N  ( G r is o n s ) ,  387 . —  I lô t .  77/1- 
zenhorn .
T I N Z E N H O R N  [L e ] , 3 9 2 .
T I R A N O  ( I ta l ie ) ,  407. —  I l ô t . :  d ’//<l- 
l ia  ( b u r e a u  d e s  d i l ig . ) ;  d e  la  Poste 
(7 f r .  50 p a r j . ;  p e n s . , 7  f r . ) ;  Slelvio .
—  V o it.  p u b i ,  à  l ’h ô t .  d 'I t a l i e  : t .  1. 
j .  p o u r  E d o lo  p a r  le  c o l  d 'A p r ic a ,  
2 fo is  p a r j .  p o u r  1‘o s c h ia v o  p a r  le 
B e r n in a  ; 2 fo is  p a r  j .  (3  fo is  e n  é t é )  
p o u r  B o rm io .
T I T U S  [L e ] , 2 4 5 .
T O CC iA  [L a] (V . T o s a ) .
T O D T E N S E E  [L e ] , 217.
TŒ.D I  [L e ] , 5 4 2 .
T Œ S S  ( Z u r ic h ) ,  296. — T .
T O G G B N B U R G  [L e ], 319.
TO M L I S M O R N  [L e ] , 245.
t o r n o  ( I ta l ie ) ,  378 . —  A u b . Bella
T O R R E N T  [Col d e ] ,  96.
T O R R E N T  [V al d e ]  (V a la is ), 106.
T O R R E N T H O R N  [L e ]  (V a la is ) .  101.
t o s a  [C ascad e  d e  l a ] ,  15 5 .  — I lô t ,  
d e  l a  Cascade de la  Tosa ou
t o u g u E s - D o u v a i N E ( F ra n c e ) ,  2 1 .— 
V■ D o u v a in c .
T O U R  D 'AY [L a], 52 .
T O U R  D E  B O U S S I N E  [L a ] , 88.
T O U R  D E  F A M E L O N  [L a ] , 5 2 .
T O U R  D E  M A Y E N  [L a ] , 52 .
T O U R  D E  P E I L Z  [La] (V a u d ) ,  * 9 . — T.
— P e n s .  : B eau-SSjour ; Bellevue {jo li 
j a r d i n ) ;  C om te;  d e s  A lp e s;  du  
R iv a g e ;  R ia n t - S i te ; M o n -D i's ir; du  
P a ra d is ;  V ic to ria .
T O U R  D E S  F O U R S  [L a ] , 86.
T O U R N A N C H E  [Col d e ] ,  122.
t o u r n e t t e  [ L a ]  ( F r a n c e ) .  28 .
t o u r - r o n d e  [L a ]  ( F r a n c e ) ,  5 8 . — 
A u b .
T O U R - S A L L I È R E S  [L a ] , 82.
T O U R - S A L L I È R E S  [Col d e  la ] .  83.
T O U R T E M A G N E  (V a la is ) ,  78 . —  I lô t .  * 
d e  la  Poste o u  d u  L ion -d 'O r;  du 
So leil.
T A A C H S E L L A U E N E N  (B e rn e ) ,  197 .  — 
H ô t.  Schm adribach .
T R A C H T O U  B R I E N Z - T R A C H T ( B e r n e , ,
208. —  H ô t. : d e  la  C ro ix-B lanche  ; 
T e ll. —  C h e m in  d e  f e r  à  c r é m a i l ­
l è r e  p o u r  le  R o th h o r n .
T R A C U I T  [Col e t  c h a l e t s  d e ] ,  115. 
t r a  f o i  (T i r o l ) ,  405 . —  D o u a n e  a u ­
t r i c h i e n n e .  —  I lô t .  : d e  la  Poste; 
Sc h ö n en  A ussich t.
T R A M E L A N  ( B e r n e ) , 28 2 .  
t r a v e r s  ( N e u c h â te l) .  1 6 5 . —  T . — 
I lô t .  : llenchoz ; d e  l 'O u rs  (6  f r .  50 
p a r  j . ;  p e n s . ,  5 f r .) .  
t r a v e r s  [Val d e ] ,  165.  
T R A V E R S A G N A  [ V a l ] , 5 6 4 .  
t r e i b  (U ri) , 2 2 9 .  — A u b . —  O m n ib u s ,  
c o r r e s p o n d a n t  a v e c  l e s  b a t .  à  v a p .  
p o u r  S e e l i s b e r g ,  2 f r .  ( I  f r .  50 d e  
S e e l i s b e r g â  T r e i b ) . — F . S e e l i s b e r g .  
t r e i z e - a r b r e s  [C h a le ts  d e s ] ,  16 .  — 
S t a t io n - t e r m in u s  d u  c h e m in  d e  f e r  
é l e c t r i q u e  d u  S a lè v e .
T R É L A T Ê T E  [G la c ie r  d e ] ,  39 .  
T A É L É C H A M P  ( F r a n c e ) .  45. 
T R E M E Z Z I N A  [La] i I ta l ie ) ,  577 . 
T R E M E Z Z o ( I ta l ie ) ,  377 . —  H ô t.  B oz­
zo n i  (8 I r .  50 p a r  j . ;  p e n s . ,  5 f r .  5 0 à 
6 f r . ,  s a n s  b o u g ie ) .
T R E M O L A  [V a l] , 257 .
T R E S E N D A  ( I t a l i e ) ,  40 7 .
T R E T i E N  (F . T r iq u e n t ) .
T R i É G E  [G o rg e  d u ] ,  47 . —  E n t r é e ,
1 f r .  p a r  p e r s o n n e .
T R I E N T  (V a la is ) ,  4 6 . —  T . — I lô t .  : d u  
G lacier de T r ie n t;  d e s  A lpes  ( p e n s .) .  
t r i e n t  [G la c ie r  d e ] ,  40.
T R I E N T  [G o rg e  d u ] ,  55. —  O n d e s ­
c e n d  à  la  s ta t i o n  d e  V e rn a y a z -  
P is s e v a c h e .  —  E n t r é e ,  1 f r .  p a r  
p e r s o n n e .  —  H ô t. d u  G lacier du 
T r ie n t ,  à  l ’e n t r é e  d e  la  g o rg e ;  d e s  
A lp e s . —  I l l u m in a t io n s  le  s a m e d i  
(1 f r .  50  c .J .  
t r i f t a l p  [L a], 135. — C a b a n e  d u  C lu b  
A lp in  S u is s e .
TRI  FT  LI  MM I [L e ] , 214.
T R I M B A C H  ( S o le u r e ) ,  2 8 9 .  —  H ô t .
TR IN S ( G r is o n s ) ,333 . — T . —  H ô t.  d e  
l a  Poste,
T R I N S E R F U R K A  [L a ], 5^2 . 
t r i o l e t  [G la c ie r  d e ] ,  41. 
t r i q u e n t  o u  t r e t i e n  (V a la is ) ,  47.
—  A 5 m in . d e s  g o r g e s  d u  T r iè g e ,  
p e n s ,  d e  la  D en t-d u -S lid i  ( r e c o m ­
m a n d é e  ; 3 f r .  50  p a r  j . ) .
T R I T T H O R N  [L e ], 256.
T R O G E N  (A p p e n z e ll) ,  522 . —  T . — 
H ô t. : L in denbüh l ; Krone ; Bad. 
t r o i s - t o r r e n t s  (V a la i s ) ,  8 2 . —  T .
— I lô t  - p e n s ,  d e s  T ro is -T o rren ts . 
t r o u  d ' u r i  [L e ]. 150.
T R Ü B B A C H  (S a in t-G a l l ) ,  319 .— I l ô t .  :
B a h n h o f;  K rone; Lœive. 
t r u b s c h a c h e n  ( B e r n e ) ,  1 7 5 . — T .
—  H ô t.  B x r .
t r ü b s e e  [L a c ] , 219 . — P e n s .  H ess. 
t r ü b s e e a l p  [L a]. 245 . —  A u b . 
t r u m m e l b a c h  [L e ] , 197. — H ô te l  
p r è s  d e s  c a s c a d e s .  
t r u m m l e t e n t h a l  [L e ] ,  197. 
T R U N S  (G r is o n s ) ,  354 . —  T . — I l ô t . : 
K ro n e ; Tred i.
T R Û T T L I S  [C ol d u ] ,  186. 
t s c h a m u t t  (G r iso n s ) , 357 . —  I lô t .
zur Ithe inque lle .
T S C H I N G E L  [L e ], 206.
T S C H i n g e l  [G la c ie r  e t  c o l d e ] ,  198. 
T S C H I N G E L  [ P â tu r a g e  d e ] ,  200.
T S C H  I N G E L  F  E L  D A L P  [C h a le ts  d e ] ,  
205.
T S C H  I N G E L S P I T Z  [L e ] , 348 . 
T S C H U G G E N  [L e ], 201.
T S C H u G G E N  (G r is o n s ) ,  334 . — H ô t . -  
p e n s .  Alpenglocke.
T U O R S  [V al], 592.
T Ü R G i  (A rg o v ie ) ,  292 . — T.
T U R L O  [C ol d u ] ,  150.
T W A N N  (B e r n e ) ,  C3. —  T . —  H ô t .  
d e  l’Ours.
u
u e b e r m - b a c h  (G r is o n s ) ,  381 . — 
H ô t. M adriso.
U E L i  [ T e r r a s s e  d ’J, 345 .
U E T I K O N  (Z u r ic h ) ,  356 . — T .  
U E T L I B E R G ,  F . L 't l ib e rg .
U F E N A U  [Ile d ']  (Lac d e  Z u r ic h ) ,  531 ,
u  i n  A [ V a l  d ' ] ,  4 0 4 .
U L R I C H E N  ( V a l a i s ) ,  148.  —  T .  —  
A u b .  d u  Glacier du Cries.
U L R I C H S H O R N  [ L ' J ,  155 .  
U M S P O N N E N  [ C h â t e a u  d ' ] ,  105 .  
U N T E R - Æ G E R I  ( Z u g ) .  2 2 0 .  —  T .  —  
I l ô t .  : Post; Seefeld ; llenggeler; 
Dürrer. —  B a t .  à  v a p e u r  ( 4  à  5  f o i s  
p a r  j . )  p o u r  O b e r - . E g e r i  e t  M o r ­
g a r t e n .
U  N T E R - I M  M E N S E E  ( S c h w y z ) ,  255 ,  
2 4 7 .  —  V. I m m e n s c e .
U N T E R S C H Æ C H  E N  ( U r i ) .  2 4 8 . —  I l ô t
Klausen ( p e n s . ) ;  Staubi. —  D i l .  t .  I. 
j .  p o u r  A l t o r f .
U n t e r s e e n  ( B e r n e ) ,  100 .  —  V. I n ­
t e r l a k e n .
U N T E R S T Æ T T E N  (Sc l iV /VZ) ,  256 .  
U N T E R - T E R Z E N  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 5 2 .  — 
T. —  I l ô t .  : Freieck ; Dlumenau. 
U O M O  [Co l  d e l l ' ] ,  5 5 6 .  
U R B A C H S A T T E L  [ L ’J ,  206 .  
U R I - R O T H S T O C K  [ L ’J,  2 5 1 .  
u r n æ s c h  ( A p p e n z e l l ) ,  5 2 4 .  —  T. — 
U ôt. : Duhnhof; Krone; Hotsfall. 
Rosenhilgel Dad.
U R N E R B O D E N  [ A l p e ] ,  249 .  —  A u b .  
U R N E R L O C H  [ L 1] ,  150 .
U R S E R E N  [ V a l l é e  d * ] ,  1 1 0 .  
u s c h i n e n  ( B e r n e ) ,  102 .
U S T E R  ( Z u r i c h ) .  5 5 0 .  — T .  —  I l ô t  : 
Uslerhof; Kreuz.
Ü T L I B E R G  [L*],  5 0 1 .  —  T. —  C h e -  
m i n  d e  f e r  d e  Z u r i c h  a u  s o m m e t .  
—  C u r h a u s - h ò t . - p e n s .  Utliberg ( 1 0  
f r .  2 5  p a r  j .  ; p e n s . ,  7  à  0  f r . )  à  
5  m i n .  d u  s o m m e t  ; r e s t a u r .  Uto- 
Kulm, a i l  s o m m e t .  —  I l ô t  - p e n s . -  
r e s t a u r .  G to Staffel ( p e n s . ,  5  I r .  5v 
à  6 f r . ) ,  à  15  m i n .  à  P E .  d u  s o m m e t .  
U T Z N A C H  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 5 1 .  —  T . —
I l ô t . :  Falke ; Ochs. —  D i l .  t .  1. j .  
p o u r  W a t t w y l .
U T Z W V L  (S a in t-G a ll ) ,  5 1 5 .  —  T. — 
A u b .  Utziojl.
V
v a c h e  [R oc d e  la ) ,  10 ' .
v a c h e r i e  [ C h a l e t s  d e  l a ] ,  8 6 .
V A D U Z  ( L i c h t e n s t e i n ) ,  3 5 4 .  —  A u b .  
Louve.
V Æ T T I S  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 5 1 .  —  T .  — 
A u b .  : lamina ; Gemsli ; Lerche -  
P e n s i o n  Zimmcrmann-Kohlcr. 
V A L A N G I N  ( N e u c h â t e l ) ,  1 5 7 .  —  T .
—  I l ô t ,  d e  l a  Couronne. 
V A L - C O R N E R A  [ C o l  d e ] ,  01 .  
v a l - d ' i l l i e z  ( V a l a i s ) , 8 1 .  — T  — 
l l ô t . - p e n s i o n  d u  Repos ( 6 f r .  p a r  j . ;  
p e n s . ,  4  à  5  f r . ) .
V A L D O B B I A  [ C o l d e ] ,  150 .  —  H o s p i c e .  
Va l e n s  ( S a i n t - G a l l ) ,  5 5 2 .  —  A u b .
Frohsinn. 
v a l é s a n  [ L e ] ,  2 7 .
V A L E T T A  [Co l d e l à ] ,  568 .  
V A L L E N D A S  ( G r i s o n s ) .  5 5 4 .  —  A u b .
V A L L E T T E S  [ L e s ]  ( V a l a i s ) ,  8 5 .  
V A L L O R B E  ( V a u d ) ,  1 .  —  T .  —  I l ô t . :  
d e  Genève ( 7 f r .  5 0  p a r  j . ;  p e n s . ,  
5  f r . ) ,  à  c ô t é  d e  l a  g a r e  ; d e  l a  Croii- 
Dlanche ( p e n s . .  7  f r .  p a r  j . ) ; d e  
Ville.
v a l l o r c i n e  ( F r a n c e ) ,  45 . —  A u b .  
v a l  l o t  [ C a b a n e - o b s e r v a t o i r e ] ,  57 .  
v a l p e l l i n a  ( I t a l i e ) ,  0 0 .  —  T .— A u b .
Leone d'Oro. 
v a l p e l l i n a  [C o l  d e ] ,  0 2 . 
v a l s a i n t e  [ L a ]  ( F r i b o u r g ) ,  72 .  
V A L S  AM P L A T Z  ( G r i s o n s ) ,  5 5 8 .  — 
I l ô t .  Piz A ul ( 4  f r .  5 0  à  5  f r .  p a r  j . ) :  
Albin ( 7 f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  5  f r  ) .  — 
B o n s  g u i d e s ,  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d ' u n  
g u i d e - c h e f ;  c o u r s e s  t a r i f é e s .  
V A L S E R B E R G  [C o l  d u ] ,  5 6 0 .  
V A L T E L I N E  [ L a ]  ( I t a l i e ) ,  406 .  
V A L - T O R N A N C H E  ( I t a l i e ) ,  121 .  —
I l ô t ,  d u  M ont-Rose  ( c h e v a u x ) .  
v a n  e l  [ C o l l i n e  d e ] ,  75 .
V A N E S C H A  [ V a l ] ,  3 5 9 .
V a n i n  [ C o l  d e ] ,  151 .
V A N Z O N E  ( I t a l i e ) ,  1 5 9 .  —  I l ô t ,  d e s  
Chasseurs du Mont-Rose. 
v a r e m b é  ( G e n è v e ) ,  14 .
V A R E N  ( V a l a i s ) ,  10 0 .  —  A u b e r g e .  
V A R E N N A  ( I t a l i e ) ,  5 7 6 .  — U ô t .  Reale 
Marcioni*.
V a r e s e  ( I t a l i e ) ,  144 .  —  C a f é s  a u x  
d e u x  g a r e s .  —  O m n i b u s  d e s  h ô t e l s
a u x  g a r e « .  —  H ó t . :  E x c e ls io r * o u  
G rand-H ôtel de Varese", à  l o  m i n .  0 .  
d e  l a  v i l l e  ( d e s c e n d r e  à  l a  s t a t i o n  
d e  Casbeno. l a  1 "  a p r è s  V a r è s e  s u r  
l a  l i g n e  V a r è s e - L a v e n o  ; e x c e l l e n t e  
o r g a n i s a t i o n  ; p e n s i o n ;  b e a u  j a r ­
d i n ;  v u e  d u  l a c  e t  d e s  A l p e s ) ;  
Europe; A ngelo  [8 f r .  p a r  j . )  ; Leone  
(TOro ( d e p u i s  10 f r .  p a r  j . :  p e n s . .  
6 à  7  f r .  ; v o i t ,  e t  c h e v . ) ,  d ’o ù  
p a r t e n t  l e s  v o i t .  p u b i . .  Madonna dei 
M onte; G am bero; S te lla .  —  C a f é s  ; 
S ib er ia  ; P in i .  —  O m n i b u s  t .  1. j .  
p o u r  P o r t o  C e  r e  s  i o  s u r  l e  l a c  d e  
L u g a n o .
V A R Z O  ( I t a l i e ) ,  H t .
VASEVAY  [C o l  d e ] ,  8 7 ,  91 .
v a u  d e r  E N S  ( F r i b o u r g ) ,  67 .  —  H o t .
d e  V U ôlel-de-V ille . 
v a u l r u z  [ C h â t e a u  d e j ,  75 .  —  T .  
v a u x  [ V i g n o b l e  d e  l a ] ,  48 .  
v a u x m a r c u s  ( N e u c h â t e l ) ,  62 .  
VE IS IV I  [ D e n t s  d e ] ,  94 .
V É L A N  [ L e ] ,  8 5 .  
v é n i  [ V a l ] ,  41 .
V E R E I N A  [C o l  d e ] ,  3 8 5 .
V E RN A YA Z  ( V a l a i s ) ,  5 5 .  —  T. — 
I l ô t .  : d e s  G o rg es-d u -T rie n t  * ; d e s  
A lpes 18 f r . 5 0  a  10  f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  
p o u r  1 j . , 7  f r . ,  p o u r  8  j .  e t  p l u s ,  4  f r .  
p a r  j . )  ; d e  l a  Poste  ( 8  f r .  p a r  j .  : 
p e n s . .  4 f r .  à 4 f r .  50) ; d e  G ham onix.
—  V o i t ,  p o u r  C h a m o n i x ,  p a r  S a l v a n  
e t  l e  C h à t e l a r d .
V E R N E L A  [C o l  d e ] ,  5 8 5 .  
V E R N E X - M O N T R E U X  ( V a u d ) ,  5 0 .  —  
D é b a r c a d è r e  e t  s t a t i o n  d e  M o n ­
t r e u x .  —  I l ô t . ;  Beau-Séjour* (à 
c ô t é ,  é t a b l i s s e m e n t  d e  b a i n s ) ;  d u  
Cligne* (Schwan, I l  f r .  5 0  p a r  j .  ; 
p e n s . ,  7  à  10 f r .  p a r  j .  e t  d é p e n ­
d a n c e  a v e c  b e a u  j a r d i n )  ; Lorius 
( p e n s . )  ; Monney e ( p e n s . ,  6 à  10  f r . )  ; 
Bellevue * ; Suisse' ( p e n s . )  ; d e  l a  
Poste. — P e n s . :  Pilivet; Bon-Ac­
cueil: Beaulieu; Burei; Ramseyer ; 
Bel-Air. —  A l a  g a r e ,  h ô t .  : d e  
Montreux; c h a l e t  ( e a u x  m i n é r a l e s  
a l c a l i n e s )  ; Victoria ; d e  l a  Gare.
—  A u  d e l à  d u  d é b a r c a d è r e  d e s  b a ­
t e a u x  à  v a p e u r .  h ô t .  Tonhalle, a v e c
r e s t a u r a n t .  —  V. a u s s i  C lä r e n s ,  
M o n tre u x ,  T e r r i t e t ,  V e y t a u x ,  C h il-
V E R N I E R - M E Y R I N  (G e n è v e ) ,  4. — T . 
v e r r a  [G la c ie r  d e ] ,  122 .  
v e r r e s  ( I ta l ie ) ,  1 2 5 .  —  H ô t.  d e  la  
P oste.
v e r r i è r e s  [L es] (N e u c h â te l ) ,  165.
—  T . —  H ô t. d e  V ille. 
v e r s a m  (G r is o n s ) ,  5 5 4 .  —  T . — A u b .
V E R S - E N - m o n t a g n e  (F ra n c e ) .  5. 
V E R S  L ’É G L I S E  (V a u d ) , 8 0 .  —  F .
O rm o n t-D e s s u s .  
v e r s o i x  (G e n è v e ) ,  2 1 .  — T . — H ô t.
d u  Lion-cTOr.
V E R Z A S C A  [V a l], 2 8 4 .
V E S E N A Z  (G e n è v e ) . 15.
V É T R O Z  (V a la is ) ,  78 .
v e t t a  [La] (M o n te  G e n e ro s o ) ,  2 5 9 .
V E V E Y  ( V a u d ) ,  48 .
O m n i b u s  ; —  d e  l a  g a r e  a u x  h ô ­
t e l s ,  20  c .
H ô t e l s  : —  G rand-H ôtel de Ve­
vey  * (12 f r .  50 p a r  j .  ; p e n s ,  d e p u is  
10 f r .  e n  é t é  e t  d e p u i s  7  f r .  e n  h i ­
v e r ) ,  à  g .  d u  d é b a r c a d è r e  d e  C o r -  
s i e r  ; —  d e s  Tro is-C ouronnes * ( Mon­
net) s u r  le  q u a i  d u  lac  ; —  G rand- 
H ôtel du Lac * ( p e n s . ,  7 à 10 f r .  ; 
c h a m b r e s ,  d e p u i s  2 f r . ) ,  a u  d é b a r ­
c a d è r e  d e  V e v e y - la -T o u r  ; —  Moo- 
s e r ' , a  C h e m e n in  (10 m in .  a u - d e s ­
s u s  d e  la  v ille )  ; —  d ’A ng le terre  
(9  f r .  p a r j .  ; p e n s . ,  5 f r .  50  à  8 f r .) ,  
a u  b o r d  d u  la c ,  a u  d é b a r c a d è r e  d e  
V e v e y - la - T o u r .  —  d u  L é m a n ;  —  
d e s  T ro is -R o is  (8 f r .  p a r  j .  ; p e n s ,  
p a r  s e m a in e ,  p o u r  m o in s  d ’u n  
m o is ,  49 f r .  s a n s  v in ,  p o u r  u n  
m o is  e t  p lu s ,  42  f r .  s a n s  v in ) ;  —  
d u  P ont ( 3 f r .  5 0  à  9  f r .  p a r  j . ;  
p e n s . ,  5  à 7 f r . ) ,  p r è s  d e  la  g a r e .  
—  Auberge de F a m ille  ( ! • '  c l . ,  H o s ­
p i c e ;  2* c l. A u b e r g e ;  c h a m b r e s  à  
1 f r .  e t  à  1 f r .  5 0 ;  d în e r  à t a b l e
d ’h ù '. r ,  à  m id i  1 /2 , à  l 'H o s p ic e ,
1 f r .  5 0 ,  s o u p e r  à  7 h . ,  1 f r .  2 0 ; 
p e n s ,  d e  S f r .  50 à 4 f r .  p a r  j . ) , r u e  
d e s  C o m m u n a u x ,  20 e t  22 , p r è s  
d e  la  g a r e .  — F . a u s s i  C lä re n s .
P e n s i o n s  : -  d u  C hdteau, a u  b o rd  
d u  la c  ; —  d u  P anoram a;  —  F lo ­
re n tin e ,  à  l 'E .  d e  la  v i l l e ;  —  à La 
T our de P e ilz  (15  m in .  d e  la 
v i l l e )  ; —  Comte d e s  A lpes.
C a f é s :  — d u  L a c ; —  d u  C asino  
( d în e r  d e p u is  1 f r .  50), s u r  l e  q u a i  :
—  B ellev u e;  —  d e s  A lpes  ;  — d u  
T  tiédir t .
B r a s s e r i e s  : —  r u e  d u  C o llèg e  ;
— d e l à  Poste, r u e  d u  C e n t r e .
C e r c l e  d u  L é m a n  : —  q u a i  S in a
( e n t r é e  l i b r e  p o u r  le s  , é t r a n g e r s  ; 
r e s t a u r a n t ) .
V o i t u r e s  d e  p l a c e  :  —  la 
c o u r s e ,  à  1 c h e v . ,  1 f r .  50 ; à  2 
c h e v . ,  2 f r .  ; la  i /2 h . ,  à  1 c h e v .,  
1 f r .  5 0 ; à  2 c h e v . ,  2 f r . ; l ' i l . ,  5  f r .  
e t  4 f r .  ; p a r  1 /2 h .  e n  s u s .  1 f r .  e t  
1 f r .  50.
T r a m w a y  é l e c t r i q u e  ; —  d u
G r a n d - H ô te l  d e  V e v e y  a u  c h â t e a u  
d e  C h il lo n ,  e n  1 h .  5 ;  55 c e n t ,  ( d é ­
p a r t  t o u t e s  le s  10 m in .  d e  V e v e y  à 
C lä r e n s ,  50  c .  ; V ev ey  à T e r r i t c t ,  
45  c .
B a t e a u x  à  v a p e u r  —  3 d é l ta r -  
c a d è r e s  : le  1 "  à  C o r s ie r  ( t o u s  le s  
b a t e a u x  n 'y  t o u c h e n t  p a s ) ;  l e  2* à 
V e v e y - la -V illc ,  l e  m o in s  lo in  d e  la 
g a r e  ; le  .»• à  V e v e y - la -T o u r ,  à  l 'e x ­
t r é m i t é  d e  V e v e y .
B a t e a u x  : —  p o u r  p r o m e n a d e  : 
1 f r .  T h .,  s a n s  r a m e u r  ; 2 f r .  a v e c  
1 r a m e u r  : 5  f r .  a v e c  8 r a m e u r s .  — 
l 'o u r  C h illo n  o u  S a in t - G in g o lp h .  
a v e c  i  r a m e u r ,  G f r . ; a v e c  2 r a ­
m e u r s ,  10 f r .  — P o u r  M c il le r ie .  
a v e c  2  r a m e u r s ,  12 f r . ;  a v e c  5  r a ­
m e u r s ,  15 f r .
P o s t e  e t  t é l é g r a p h e  : —  p la c e  
d e  l 'a n c ie n  P o r t .
T é l é p h o n e  : — c o m m u n ic a t io n s  
a v e c  B à ie ,  B e r n e ,  F r i b o u r g ,  G e ­
n è v e ,  I n t e r l a k e n ,  L a u s a n n e ,  L u ­
c e r n e ,  T b o u n e ,  Z u r ic h ,  e tc .
Bains : — fro id s  d a n s  le  la c  : — 
chauds d a n s  l e s  p r in c ip a u x  h ô te ls .
L i b r a i r e s  : —  B. Benda ; —  Logi­
scher ; — Jaco t-G u illa rm od;  —  J. 
W anner.
v e x  (V a la i s ) ,  05 .  —  T . —  A u b .
V E Y R t E A  ( G e n è v e ) ,  10.
V E Y T A U X - C H I L L O N  ( V a l i d ) ,  61 .  — 
T. — S ta t io n  p o u r  C h illo n .  — l lô t . -  
p e n s .  B anivar d  (9 f r .  50 p a r  j . ;  p e n s .,  
6 à 9 f r . ) .  —  P e n s io n s  : Musson ; 
B ound; d 'A n g le te rre ;  C hillon  (p e n s .,  
5 à  8  f r . ) ;  la  P rin ta n iè re . —  V. t ila - 
r e n s - V e r n e x ,  M o n t r e u x ,  T e r r i te t ,  
C h illo n .
V I A - M A L A  [ L a ] ,  56G.
V I C O S O P A A N O  ( G r i s o n s ) ,  3 7 0 .  —  T .
—  I lô t .  Krone.
V I È G E  (V a la is ) ,  78 . —  T . —  B u ffe t à 
l a  g a re .  —  I lô t .  : d u  Soleil * ;  d e  la 
Poste; d e s  Alpes ( 8  f r .  p a r j .  ; p e n s .,  
0  f r .) .  — C h e m in  d e  f e r  p o u r  (33 
k .)  Z e r m a t t  e n  2 h .  30  env. ; 10 fr. 
et 10 f r .
v i E S C H  (F .  F i e s c h ) .
V IG E Z Z O  [ V a l ] ,  207 .
v i G O N i  [ V i l l a ] .  5 7 0 .
VI L A N  B E  AG [ L e ] ,  5 8 0 .
v i l l a  (G r is o n s ) ,  359 . —  T .  —  Aub.
v i l l a  ( I t a l i e ) ,  112 .
V I L L A  ( T e s s i l i ) ,  154 .
V I L L A  D I C H I A V E N N A  ( I t a l i e ) ,  570.
—  R e s t .  Belvedere.
v i l l a  R o t h s c h i l d  ( à  P r é g n y ,  p r è s  
d e  G e n è v e ) ,  13.
v i L L A R D - A U X - M O i N E S  (B e r n e ) ,  71.
v i L L A R D - s o u s - M O N T  ( F r i b o u r g ) ,  
7V. — T .
V I L L A R S - S U R - O L L O N  ( V a u d ) ,  58  — 
T . — H ô t . -p e n s io n s  : d u  Grand-Mu- 
v era n *  (12  f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  6 à 
1 0  f r .  ; b a in s )  ; B ellevue* (10  f r .  25 
à 11 f r .  p a r  j . ;  p e n s . ,  G f r .  i  
8 f r .  50)4 d e s  Chalets (B reuer). -  
S e r v i c e  f é d é r a l  d 'A ig le  ù V illars.
v i L L A Z - S T - P I E R R E  ( F r i b o u r g ) .  67.
H û t. d u  G ib louz.
V IL L E N E U V E  (V a u d ) ,  51 . —  T . —
H ô t. : Grand-Hôtel Byron * (11 à
15 f r .  p a r  j .  ; p e n s . ,  6 à  10 fr .) j; 
o m n ib u s  d e  l 'h ù t .  à  la  g a r e  e t  a u  
d é b a r c a d è r e ;  d e  la  Croix-Blanche; 
d u  Port, a u  d é b a r c a d è r e ;  d e  l ’A t-
v i L L E R E T  (B e rn e ) ,  1 5 6 .—  T . 
v i L L E R S - L E - L A C  ( F r a n c e ) ,  155. 
V I L L M E R G E N  ( À rg o v ie ) ,  195 . —  ! •  
V i n c e n t  [C a b a n e ] ,  118. 
v i r i E U - L E - G R A N D  ( F r a n c e ) ,  3 . 
v i R Y  ( S a v o ie ) ,  23.
V IS P  (V a la i s ) ,  78. —  V. V iè g e .  
V I S P E R  T E R M I N E N  (V a la i s ) ,  115. 
V ISS O Y E (V a la is ) ,  103. —  T . — H ô t . -  
p e n s .  : d u  Mont-Durand; d u  Vis- 
soye; d'Anniviers. —  P o u r  l e s  g u i ­
d e s ,  s 'a d r e s s e r  à  l’h ô le l .  —  T a r if  
d e s  g u id e s  : a u x  B e c s - d e - B o s s o n ,  
10 f r .  ; a u x  D ia b lo n s . 13 f r .  ; à la  
C o r n e - d e - S o r e b o is ,  6 f r .  : à  1*111- 
h o r n  ( d e s c e n le  à  T o u r te m a g n e i ,  
12 f r . ;  à  l a  B e l la -T o la ,  6 f r .  
v iT Z N A U  ( L u c e r n e ) ,  129. — T . — 
T ê te  d e  l ig n e  d u  c h e m in  d e  f e r  d u  
R ig i p a r  le  K a l lb a d .  T o u t  c o l i s  p e ­
s a n t  p lu s  d e  5 k i l .  d o i t  ê t r e  m is  
a u x  b a g a g e s .  —  B u ffe t à  la  g a r e .  
—  H ô t . -p e n s io n s  : Rigi-Bahn, a u  
d é b a r c a d è r e :  d u  Parc ( p e n s .) ;  à 
7 m in .  d u  d é b a r c a d è r e  ; Pfyffer 
( p e n s . ) ;  d u  Rigi ( p e n s . ) ;  Jl'ezs- 
ses Kreuz (Zimmermann) ; p e n s io n  
Friederichs ; h ô t . - p e n s .  Weissenfluh 
à  15  m in .  d e  V iz n a u  s u r  la  m o n ­
ta g n e .
V Œ G E L I S E G G  [L a], 512 . —  H ô t . -p e n s .
Vcegelisegg.
VOGOGNA (I ta l ie ) ,  I t i .  —  I lô t ,  d e  l a  
Couronne ( p e n s . ,  6 à  10 f r .) .  —  D ii. 
p o u r  C ep p o  M o re lli ,  
vo i RO N  s  [L es] ( F r a n c e ) ,  17. —  H ô t.-  
p e n s .  d e  l ’Ermitage ( p e n s . ,  7 à 
1 0 f r . ,  s a n s  v i n ;  r e t e n i r  s e s  c h a m ­
b r e s  t r è s  l o n g te m p s  à  l 'a v a n c e  s i 
l 'o n  v e u t  f a i r e  u n  lo n g  s é j o u r ;  t é ­
l é g r a p h i e r  s i l 'o n  n e  p a s s e  q u 'u n e  
n u it) ;  d u  Chalet- —  V o it, p o u r  la 
s ta t io n  d e  B o n s -S a in t-D id ie r .
V ORA B [L e], 348.
V O R A U E N  ( C l a r i s ) ,  2 3 8 .  —  A u b .
Klcenthal (Æbli).
V O R D E R - G L Æ R N  I S C H  [ L e ] ,  1 3 8 .  
V O R D E R R H E I N T H A L [ L e ] ,  5 5 2 .  
V O R D E R - S E L b s a n f t  [ L e ] ,  3 4 5 .  
V O R D E R - V Æ G G I T H A L  ( S c h w y z ) ,  3 * 0 .
—  A u b .  
v o u A S S O N  [ P o i n t e  d e ] ,  9 * .
V O U V R Y  ( V a l a i s ) ,  5 8 . —  T .  —  H ô t .  : 
d e  l a  P oste ; M edico.
VOZA [ C o l  d e ] ,  3 3 .  —  A 5 0  m i n .  d u  
c o l .  Pavillon de Bellevue. 
V R E N E L I S G Æ R T L I  [ L e ] ,  23 8 .
V R i N  ( G r i s o n s ) ,  3 5 9 . —  A u b .  Casanova. 
v u i p p E N S  ( F r i b o u r g ) ,  73 .  
v u L P E R A  ( G r i s o n s ) ,  * 0 3 .  —  T .  —  
H u t . :  Bellevue; Alpenrose; v i l l a  
Conradin ; p e n s i o n  T e l l .  —  V. a u s s i  
S c h u l s - T a r a s p .
W
w a b e r n  ( B e r n e ) ,  1 7 3 .  —  P e n s i o n  
Staub.
W Æ D E N S W E I L  ( Z u r i c h ) ,  3 1 9 .  —  T .
—  H ô t .  Engel ; d u  Lac. —  C h e m i n  
d e  f e r  p o u r  E i n s i e d e l n  e t  A r t h -  
G o l d a u .
w æ g g i t h a l  [ L e ]  ( S c h w y z ) ,  3 * 0 .  —  
H ô t . - p e n s .  Sutermeister ( p e n s . ,  l , e 
c l . .  5  à  7  f r .  ; 2 e c l . ,  5  à  5  f r . ) .  —
W ä h l e r n  ( B e r n e ) ,  180 .
W A L C H W Y L  ( Z u g ) ,  2 2 6 .  —  T . — 
H ô t . - p e n s .  Uurlimahn.
W A L D  ( A p p e n z e l l ) ,  5 1 3 .  —  T .  —  
H ô t .  : Ochsen ; Sonne ; Schafte. 
W A L D  ( Z u r i c h ) ,  3 3 7 .  —  T .  —  H ô t . :  
Leene; Rcessli ; Schwert.
W A L D  (V .  P o m m a t ) .
W A L D E N B U R G  ( B à i e ) .  2 8 3 .  —  T .  —
—  H ô t . :  d u  Lion-d'Or (Löwen; 5  f r .  
p a r  j .  ; p e n s . . 3 f r .  5 0  s a n s  v i n ) ;  d e  
l a  Clef (Schlüssel); Stab.
W A L D H Æ U S E R  ( G r i s o n s ) ,  5 5 5 .  — 
T. —  H ô t .  ;  Curhaus Waldhaus • 
Segnes ( p e n s i o n ) .
W a l d s h u t  (P u c l .é  d e  B a d e ) .  27 9  — 
I lô t .  : Rebstock ; Blum ; Schætzle; 
à  c ô té  d e  la  g a r e .  
w a l d s p i t z  [L a ], 304 . —  I lô t .  Alpen­
rose.
W A L D S T A D T T  ( A p p e n z e l l ) ,  324 . —T .
—  I lô t .  : zum Hirschen; Sonne; Bad 
Senlisblick.
W A L L E N S E E  [ L e ] ,  3 3 3 .  
W A L L E N S T A D T  (S a in t-G a ll ) ,  3 3 5 .  —
T .  —  I lô t .  : Seehof Churfirsten ( 6 f r .  
p a r  j .  ; p e n s . ,  4 A 5 f r .) ,  à  la  g a r e  ; 
Traube ; zum Hirschen.
W A L L E N S T A D T  [L ac  d e ] ,  5 3 4 .  
W A L L I S E L L E N  ( Z u r ic h ) ,  3 0 3 .  —  T .
—  A u b . Linde, à l a  g a r e .  —  C a fé -  
r e s t a u r a n t .
W A L L I S E R - G R O S S - G R Ü N H O R N  [L e ] ,  
2 0 3 .
W A L T E N S B U R G  (G riso n s ) , 3 4 3 .  —
I l ô t .  Kisten Pass. 
w a l z e n h a u s e n  ( A p p e n z e l l ) ,  317.
—  T .  — H ô t . -p e n s .  Rheinbourg: d u  
Kurhaus ; Meldegg. —  C u rh a u s .
W A N D F L U H J O C H  [L e ] , 05. 
W A R T E N S T E I N  [L e J ( S a in t - G a l l ) .354, 
A u  s o m m e t  c h a l e t - p e n s i o n  (9 f r .  
p a r  j . )  e t  r e s t a u r a n t  Wartenstein.
—  C h e m in  d e  f e r  fu n ic u la i r e ,  e n  
10 m in . ,  p o u r  R a g a lz .
W A S E N H O R N  [ L e ] ,  140 .
W A S S E N  ( U r i ) ,  2 4 9 .  —  T .  — I l ô t . :  
d e s  Alpes ( p e n s . )  ; Krone ; Ochsen.
—  R e s ta u r a n t  d e  la  Poste. 
W a t t e n W Y L  ( B e r n e ) ,  1 8 1 .  — T .  
W A T T W Y L  (S a in t-G a l l ) ,  5 1 9 .  —  T .  —
H ô t.  : Rôssli ; Toggtnburg. —  D il. I. 
1. j .  p o u r  U lz n a c h .
W A T Z E R O L  ( G r i s o n s ) .  38 6 .
W E E S E N  ( S t - G a l l ) .  3 3 2 .  — T . —  B u n d  
à  l a  g a r e .  —  I l ô t . :  Speer, p r é s  d e  
l a  g a r e  ( p e n s i o n  d e p u i s  5  f r .  p a r  j . ) :  
Schwert (pens. 5  A 6  f r .  p a r  j . )  ; Ma- 
riahalden ( d a n s l ' a n c i e n  c h a t e a u  d i ­
c e  n o m ) ,  a v e c  d é p e n d a n c e  ; Rœssli. 
W e g g i s  ( L u c e r n e ) .  229 .  —  T .  — 
H ô t . - p e n s .  :  Jiertenslein ( b i e n  s i ­
t u é )  à  15  m i n .  d e  W c g g is ,  a u  b o r d  
d u  l a c  ( l e s  b a t e a u x  s ’y  a r r ê t e n t  
p e n d a n t  l a  s a i s o n )  ; Bellevue* ; Post 
( b o n n e  m a i s o n  d e  3* c l . ,  p e n s ,  d e ­
p u i s  5  f r . ) ;  d u  Lac ( p e n s . ,  6  A 8  f r  ): - 
d u  Lion-d'Or ; p e n s .  Paradis (Geh­
rig) ; Zimmermonn ; d e  l a  Lützelau 
( à  15  m i n .  d e  W e g g i s ,  s u r  l a  r o u t e  
d e  V i z n a u ) .
W E I A C H - K A I S E R S T U H  L(  Z u r i c h ) , 380. 
W E I B E L S R I E D  ( F l  i b o i l l  g ) .  185 .
w e  i o  [ L a ]  ( Z u r i c h ) ,  3 0 1 .  —  P e n s i o n .  
W E i N B U R G [ C h â t e a u d e ]  ( S a i n t - G a l l ) ,  
317 .
W e i n f e l d e n  ( T h u r g o v i e ) ,  3 1 1 .  — 
T. —  B u f f e t  à  l a  g a r e .  —  I l ô t . i  
Traube ; Krone. 
w e i s s b a d  [ L e ]  ( A p p e n z e l l ) ,  5 2 6 .  — 
T .  —  E t a b l i s s e m e n t  d e  b a i n s  I h ô t . -  
p e n s .  d u  Kuranstalt Weissbad : d i ­
n e r  à  t a b l e  d ' h ô t e .  2  f r .  5 0 ;  p e n s .  
5  f r .  p a r  j  ) e t  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t .
—  G u i d e s  : H u b e r  ; K o s t e r  f r è r e s ,  
R u s c h ,  Z e l l e r ;  à  W i l d k i r c h l i  e t  à 
l ' E b e n a l p ,  5  f r .  ; à  l a  S e c a l p ,  4  fr. ; 
a u  S e n t i s ,  10  f r . ;  a u  S e n t i s  p a r  (E h r i i  
e t  r e t o u r ,  15  f r . ;  à l ' A l t m a n n ,  15  fr. ; 
n u  K a s t e n ,  6  l r .
W E I S S E - F R A U  [ L a ] ,  105 .  
w e i s s e n  B U R G  ( B e r n e ) ,  1 8 2 .  —  T.
—  H ô t .  d e  Weissenburg. 
W E I S S E N B U R G  [ B a i n s  d e ]  ( B e r n e ) ,
1 82  —  T . —  I l ô t ,  d e s  Bains-yeuii 
( 10  f r .  50  à 15 f r .  p a r  j  ) :  d e s  Vieuz- 
Bains ( 5  e t  7  f r .  p a r  j . ) ,  t o u s  d e u x  
a u x  I r è r e s  Hauser. 
w e i s s e n s t e i n  [ L e ]  ( G r i s o n s ) ,  391.
—  A u b e r g e .  
w e i s s e n s t e i n  [ L e ]  ( S o l e u r c ) ,  161-
—  T .  —  H ô t . - p e n s i o n  ( 4  à  6  fr. 
c u r e s  d ' a i r  e t  d e  p e t i t - l a i t  ; m é d e ­
c i n ) ,  s é j o u r  d ' é t é  r e c o m m a n d é .
W E I S S E N  S T  E I N H O R N  [ L e ] ,  5 5 8 .
W e i s s h o r n  [ H ô t e l  d u ]  ( V a l a i s ) ,  108.
—  P e n s ,  d e p u i s  5  f r .  p a r  j .  
W E I S S H O R N  ; L e ] ,  114 .
W E I S S M  I E S  [ L e ] ,  155 .
W E  IS S M  I E S J O C H  [ L e ] ,  135 .  
W E I S S T A N N E N  ( S a i n t - G a l l ) ,  33 3 .  -
T. —  I l ô t . :  Alpeuhof (\tcns.) ; Froh­
sinn ; Gemse; Milhle ( m o d e s t e ) .  
W e i s s t h o r  [Co l  d e  l ’A l t ] ,  13 7 .
W E I T E N  A L P S T O C K  [ L e ] ,  25 4 .
w e l l h o r n  [ L e ] ,  215 .
W e n g e n  ( B e r n e ) ,  2 0 1 .  —  U ò t . ;  W<*
g e n *  ( p e n s . ) ;  A lpen rose  ( p e n s . ) ;  
p e n s i o n s  M ilta g h o rn  ; S ilb e rh o rn .  —  
C h e m i n  d e  f e r  à  c r é m a i l l è r e  p o u r  
L a u t e r b r u n n e n  : p o u r  G r i n d e l w a l d ,  
p a r  l a  W e n g e r n a l p .
W E N G E R N A L P  [ L a ] ,  201 .  —  I l ô t ,  d e  
l a  Jun gfrau  * ( 13  f r .  50  p a r  j . :  d i n e r ,  
4  f r . ;  p e n s . ,  8  à  10 f r . ) .  —  C h e m i n  
d e  f e r  à  c r é m a i l l è r e  p o u r  L a u t e r -  
b r u n n e n  e t  p o u r  G r i n d c l w a l d .
w e n g e r n a l p  [Co l  d e  l a ] ,  o u  P e ­
t i t e  S c h e i d e g g .  2 0 1 . —  I l ô t .  B ellevu e.
W E N G I S T E I N  [ L e ] ,  161.
W E R D E N B E R G  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 1 8 .  — 
Ilô t. Krone.
W E S E M u i N  ( L u c e r n e ) ,  225 .
W E T T E R H Œ R N E R  [ L e s ] ,  21 5 .
W E T T E R H O R N  [ L e ] ,  21 5 .
W E T T E R H O R N  [ C a b a n e  d u ] ,  215 .
W E T T E R L I M  Ml  [Co l  d e  l a ] ,  20 7 .
W E T T E R L Ü C K E  [ L a ] ,  110 .
W E T T I N G E N  ( A r g o v i e ) ,  2 9 2 .  —  T .
W E T T I N G E N  [ A b b a y e  d e ]  ( A r g o v i e ) ,  
28 0 ,  2 9 2 .  —  T .
W E T Z I K O N  ( Z u r i c h ) ,  5 5 1 .  —  I l ô t .  : 
Krone ; L œ w e ; P o s t ; S ch w eizerh u f.
W I D D E R F E L D  [ L e ] ,  2 i 5 .
w i e s e n  ( G r i s o n s ) ,  5 8 5 .  —  T .  — 
H ô t .  ; B e lle v u e  * ; P a lm y  * ( s t a t i o n  
c l i m a t i q u e  f r é q u e n t é e ) .
W IG G IS  [ L e ] ,  2 5 8 .
w i l d e g g  [ B a i n s  d e ]  ( A r g o v i e ) ,  174 .
—  T .  —  E t a b l i s s e m e n t  t h e r m a l .
W I L D E R S W Y L - G S T E I G  ( B e r n e ) ,  195 .
—  T . —  I l ô t . - p e n s .  Schönbfihl ( b i e n  
s i t u é  ; 6  f r .  p a r  j . )  ; d e  l ’O u r j  (zum  
B ären). —  C h e m i n  d e  f e r  à  c r é ­
m a i l l è r e  p o u r  l a  S c h c i n i g e - P l a l t e .
W I L D G E R S T  [ L e ] ,  2 0 6 .
w i l d h a u s  ( S a i n t - G a l l ) ,  3 2 0 .  —  T. — 
I lô t. H ir s c h e n ; W ilh e lm  T ell.
W I L D H O R N  [ L e i .  185 .
W I L D K I R C H L I  [ L e ] ,  5 2 6 .
W i l d s p i t z  [ L e ] ,  239.  —  I l ô t .  R o ss-  
berg -K iilm  i p e n s .  5  à  6  f r .  p a r  j . ) .
W I L D S P I T Z E  [ L a ] ,  5 5 2 .
W I L D S T R U B E L  [ L e ] ,  186.  —  H o t .  d u  
W ildstrou bel ( b o n  h ô t e l  d e  m o n t a ­
g n e  ; 4 0  l i t s  ; c h a m b r e s  d e  2 f r .  50  
à  5  f r . ;  d î n e r ,  3  f r .  50  e t  4  f r . ) .
WILKET [ L e ] ,  31 5 .
W I L L I S A U  ( L u c e r n e ) ,  2 9 0 .  —  T .  —  
H ô t .  : R œ s s l i ;  S te r n ;  M ohren. 
W i m m  i s  ( B e r n e ) ,  180 .  — T .  —  H ô t .  : 
zu m  Löw en  ( p e n s i o n ) ;  zu m  H irsch en .  
w i n d g e l l e  [ L a  G r a n d e  e t  l a  P e ­
t i t e ] ,  2 5 4 .
W i n k e l  ( L u c e r n e ) . 2 1 3 . —  H ô t . S t e m .  
w i n k e l n  ( S a i n t - G a l l ) .  3 1 5 .  —  T. —  
A nb. ; zu m  L a  u e n  e i l ig  K re u z .
W I N T E R T H U R  ( Z u r i c h ) ,  503. —  T. 
505. — B u l l e t  à l a  g a r e .  — H ô t .  : 
zum  Goldner Lœwe (L ion d'Or ; 
p e n s . ) ;  Krone; Adler; Lam m . —  R e s ­
t a u r a n t s  : Hheinfels ; d u  Casino  ; 
c a f é  B itte r ;  Gehring-, c a f é  N a tio ­
nal. p r è s  d e  l a  g a r e .  
w i T T W E  [ L a ]  ( B e r n e ) ,  103. 
w œ r t h  [ C h â t e a u  d e], 505 . — H ô t e l  
e t  r e s t a u r a n t .
W O H L E N  ( A r g o v i e ) ,  2 9 3 .  —  T .  —
I l ô t .  ; B æ r; S te rn . 
w o h l h a u s e n  ( L u c e r n e ) ,  176. —  T .
—  I l ô t . :  R œ s s l i ;  K reu z.  
w o l f e n s c h i e s s e n  ( U n t e r w a l d e n ) ,  
244 .— T .— A u b . : K reu z  ; E in tr a c h t  
W O L F G A N G  [C o l  d e ] ,  58 1 .  —  H ô t .
D avoser Kulm.
W O L F H A L D E N  (A p p e n z e ll) ,  321 . —  
T . —  I lô t. Friedberg. 
w o l f s b e r g  [C h âteau  d e ] (T h u r g o -  
v ie ) , 302 . —  H ô te l-p e n s io n .  
W O L L I S H O F E N  (Z ü r ich ) , 5 2 9 . —  T. 
W O R B  (B e r n e ) , 175. — T . —  H ô t. . 
Sonne; Lœ w e.—  R e sta u r a n t p r è s  d e  
l a  g a r e .  —  A l  h . d e  la  s ta t io n ,  
b a in s  d e  R ülihubel (h ô t .-p e n s io n ) .  
W Y L  (S a in t-G a ll) , 515 . — T . — Ilôt-  
B ah n h of  (7 fr . p ar  j . , p e n s . ,  5 à 
6 f r .) ,  à la  g a r e .
W Y L E R H O R N  [ L e ] , 211 .
Y
Y V E R D O N  ( V a u d ) ,  62 . —  T. —  
B u ffet à la  g a r e . — I lô t .  : d e  Lon­
dres  (8 fr . 50 p a r  j .;  p e n s . ,  6 fr . 50), 
e n  fa c e  d e  la p o s te  ; d u  Paon  (7 fr. 
p a r  j . ; p e n s . ,  6 f r . ) ; d u  Faucon
(6  fr . 80 p a r  j . ;  p e n s ., 38 fr . p a r 
sem ain e ). — A 10 min.' d e  la  v ille , 
b a in s  d ’eaux  su lfu re u se s , e t  h ô t.:  
d e s  Bains  (p e n s io n ; t ro is  tab les  
d iffé re n te s , d e  5 à 12 fr .)  ; de la 
P r a ir ie  (p e n s. 6 fr . p a r  j .) . — 
Cafés : d u  Commerce; du  Casino.
Y V O I R E  (F ra n ce) , 19.
Y V O R N E  (V aud), 51. /
z
z a  [Col d e  la], 95. 
Z A - D E S - Z A N S  [G lacier d e] , 92. 
Z Æ S E N B E R G  [C hale t d u ] , 2 0 3 .  
Z Æ S E N B E R G H O R N  [Le], 2 0 3 .  
z æ z y w y l  (B erne), 1 7 5 .— T. 
Z A P P O R T  [Cabane de] 3 6 3 .  
Z A P P O R T  [G la cierd e], 5 63 .  
Z A T É  [Col d u ], 97.
ZE R M A T T (V a la is), 115 .
H ô te ls  : —  d u  I lo n t - C e r v in  * 
(b a in s ) ,d e Z e r m a l l ' ,  d u  M o n t-B o se  \  
t e n u s  t o u s  le s  tr o is  p ar  M m e V vc  
S e i l e r ;  t r è s  e n c o m b r é s  p en d a n t  
l ’é t é  (o n  fera  b ie n  d e  r e te n ir  d e s  
c h a m b r e s  à l ’a v a n ce )  ; — d e  la  
P o s te  ; —  B ellevu e . — A 1 h . 50 , su r  
l e  c h e m in  d u  R if f e l ,hô te l B if fc la lp *  
( c h a p e l le s  " c a th o l iq u e  e t  p r o te s ­
ta n te ) ,  te n u  p ar  M me V v c  S e i le r ;  
s é jo u r  d ’é t é  r e c o m m a n d é . —  A 2 h. 
30 d e  Z erm a tt , s u r  le  R iffe lb e r g ,  
h ô le l d u  R iffe lb erg . —  A i  h . 45, su r  
l e  H œ r n li,  hô te l.
P o s te  e t  té lég ra p h e .
V o itu res  e t  ch ev a u x  de s e lle  
d a n s  le s  h ô te ls .  —  Un c h e v a l : d e  
Z erm a tt ù l ’h ô t . R if fe la lp ,  8 fr . ; 
a u  R iffe l,  10 f r . ;  a u  G orn ergrat, 
12 fr .
P o rteu rs  de ch a ise s  : —  de
Z erm a tt à l ’h ô te l  R iffe la lp , ch a q u e  
p o r te u r , A fr . ; au  R iffe l,  K fr . : au  
G o r n e r g r a t , 6 fr .
M é d e c i n  e t  p h a r m a c ie n .  
A r t i c l e s  d e  v o y a g e  ; — lu­
n e t t e s  d e  c o u le u r , c o u v e r tu r e s ,  
b o n n e te r ie ,  e tc .
S c u l p t u r e s  e n  b o l s  d e s  frères
G u id e s  r e c o m m a n d é s  : — Au­
g u s t in  e t  J o sep h  G e n t in e t ta , P e ter  
T a u g w a ld e r , P e te r  A n ton  P erren . 
J o se p h  e t  G ab rie l T a u g w a ld e r , J. 
K ron ig , F r é d é r ic  In d erb in n en , 
Ig n a ce  e t  F r a n z  B in n er , e t c .
T a r i f  d e s  g u id e s :  — M ont-R ose, 
40 fr . ; —  D om , 40 fr . ; — W e is v  
h o m , 80  f r .  ;  —  M o n l-C crv in  et 
r e to u r  à Z erm a tt, 100 f r .;  — Cervio  
e t  d e sc e n te  su r  le  B r e u il,  150 fr. ; 
s u r  l ’É p a u le , 50  f r .;  à la  Cabane, 
50 fr. ; —  B r e ith o m , 30 fr . ; —  Lys- 
kam m , 50  f r .;  — Cim a d i Jazzi, i l  
fr. ; — G a b e lh o rn . 60  fr. ; —  Dent 
B la n ch e , "O fr.; — M ctte lh o rn , 1 0 fr.;
—  A lp h u b e l, 50  fr . : —  D en t d ’Hé- 
r e n s ,  70 fr. ; —  S tra h lh o rn , 25  fr.;
—  A lla lin h o rn , 25  f r . ;  —  T ête-  
B lan ch e , 20  Ir. — Au G orn ergrat et 
au  R o th h o rn , a u  l lm r n li e t  au  lac 
N o ir , 6 fr . — Au g la c ie r  d e  Corner, 
3 fr . —  Au R iffe l, i  fr . —  A u x  gla­
c ie r s  d e  Z’in u tt ,  d e  F in d e lc n  e t  de 
T r if t ,  5 fr . —  Au ilo h b a lm , 5  fr.
— Au H o h th œ lig r a t ,  8 fr . —  Au 
B reu il, p a r  le  c o l S a in t-T h éod u le ,  
15 fr . —  A V al T o rn a n ch e , par le 
c o l  S t-T h é o d u le , 20 fr . —  A Gres- 
so n e y , p ar  le  L y s jo c h , 40 fr .,  par 
le  F e l ik jo c h ,  35  fr . —  A Maeu- 
g n a g a , par le  W e is s th o r ,  30  fr . -  
Au Val d ’A y a s, p a r  le  S ch w arzlb or, 
55 fr . —  A P r a r a y e n , par le  co l de 
V a lp e llin a , 30  fr . —  A S .ia s :  parle  
D om joch , 55  f r . , p ar  le  Mischa- 
h e l j o c h ,  p a r  l ’A lp b u b e ljo c h , par 
l ’A lL ilin p a ss .p a r  l ’A d le r p a ss , 50 fr.
—  A M au vo isin , p a r  le s  c o ls  de 
V a lp e llin a , d u  M ont-B rû lé , d e  l ’É- 
v êq tte , le  g la c ie r  d ’O tem m a. 50 ir.
—  A A r o lla , p a r  le s  c o ls  d e s  B<y- 
q u e t in s  e t  d e  B er to l, 30  fr . — U  
E v olen a . p a r  le  c o l d 'H éren s , 50 t .
—  A Z inal : p ar  le  co l D u r «
55  fr . ; p ar  le  T r iftjo ch , 50  fr .  : 
p ar  le  R o th h o r n jo c h , 55  fr . ; p a r  le  
S c h a lle r y o c h , 40 fr . ; p a r  le  B ie s -  
j o c h ,  35 fr .
Z E R M E I G E R N  (V a la is ) ,  157. 
Z E R N E T Z  (G r iso n s), 4 0 l .  —  T . — 
I lô t ,  su m  B æ ren  (P o s te ) .  
Z E R V R E i L A  (G risons), 558 . —  A ub
Z I E G E L B R Ü C K E  (S a in t-G all ), 532.
— T. —.I lô t .  Z ie g e lb rü c k e  (B erger). 
z iL L is  (G risons), 561 . —  T. —  A u b . 
P oste .
Z I M M E R W A L D  [L e ] , 175. —  IlÔ t.-  
p en s. B eau sê jou r * (p e n s .,  5 à 7 fr .,  
s a n s  v in  n i b o u g ie  ; c u r e s  d e  p e t it -  
la i t  ; b a in s ) .  
z i N A L  [Col e t  P o in te  d e ], 103. 
z i  N A L  [V al e t  C h a le ts  de] (V a la is ), 106, 
107. — I lù t .-p e n s .  d u  M on t-D u ran d . 
Z I N A R E F F I E N  [L e], 95. 
Z I N D L E N S P I T Z  [L a], 541.
Z I Z E R S  (G r iso n s), 554 . —  T. —  H ôt. 
K rone.
Z M E i d e n  (V a la is ) ,  111 .  —  V . M eid en . 
z o c c A  [P a sso  d i i ,  574 .
Z O F I N G E N  (A r g o v ie ) , 289 . —  T . —  
i l ô t .  : R ö m e rb a d ;  R ö s s l i ;  K ro n e . —  
Café Lehm ann .
Z O L L I K O F E N  (B ern e), 164 .  — T . 
Z U C H W Y L  (S o le u r e ) ,  28 4 .
Z U G , 2 2 5 .  —  T . — i lô t .  : d u  L io n  
(L o ire ; 5 à 7 fr . p a r j .) ,  au  la c ;  zu m  
H irsch en  (p e n s .) ;  O chsen;  d u  R ig i ,  
s u r  le  q u a i ; B ellevu e  ; B a h n h of  ; —  
le s  tr o is  p r e m ie r s  o n t  d e s  o m n i­
b u s  à la g a r e .  — A la g a r e , o m n i­
b u s  p o u r  le  Z u g e r b e r g . — V. 
S c h œ n b r u n n  e t  Z u g e r b e r g .
Z U G  [L ac d e ] , 225.
z u g e r b e r g  [L e], 225 . —  H ô t .-p e n -  
s io n s  : F elsen eg g  ( Y. F e ls e n e g g )  ; 
Schcenfels',p e n s .  7 à 10 f r .;  é ta b l is -  
. s e m e n t  d e  b a in s).
Z U O Z  (E n g a d in c ;  G rison s), 4 0 1 .— T. 
t  — Hôt. C o n c o r d ia '  (m a iso n  r e c o m ­
m a n d é e ,  f r é q u e n té e  p a r  le s  F ra n ­
ç a is  ; p e n s io n  : 5 r e p a s ,  5  fr . 50  p a r  
j . ;  c h a m b r e s ,  b o u g ie  e t  s e r v ic e  
, c o m p r is ,  d e  2 à 4 fr . p a r j . :  a r r a n -  
/  g e m e n ts  p o u r  fa m ille s  ; é t a b l i s s e -  
\ m e n t  h y d r o th é r a p iq u e  ; c u r e s  d e  
I  la it ,  e t c .) ;  S ch w e ize rb u n d . — D ilig .  
j fé d é r a le s ,  5 fo is  p a r  j .  ( e n  é té )  
y  p o u r  S a m a d e n  e t  2 fo is  p a r  j .  p o u r  
y Z ern e tz , S ü s  e t  S c h u ls -T a r a sp .
Z U R I C H , 297. — S itu a t io n , a s p e c t  
g é n é r a l, 297. —  D e s c r ip t io n ,  299 .
—  E n v ir o n s , 501 .
B u f f e t  : —  à la  g a r e .
H ô t e l s :  — I e au  b o r d  d u  la c :  
B a u r au  L a c * (14 fr .  p a r j . ;  p e n s ,  
d e p u is  9 f r .) ;  B ellevu e  a u  L ac* , 
s u r  le  n o u v e a u  q u a i, a c ô té  du  
n o u v ea u  p o n t ( c a f é - r e s t a u r a n t ) ;  
d e  Z u r ic h  {Z ü r ic h e rh o f  ;  8 fr . 50 p ar  
j . ;  p e n s . ,  8 à  10 f r .) .  e n  fa c e  du  
p r é c é d e n t ;  zu m  G oldenen  S te rn e n ,  
p r é s  d e  la T o n h a lle . —  2 e e n  fa c e  
d e  la  g a r e  : N a tio n a l* ,  V ic to r ia ;  
l la b is ;  C e n tra l (8  fr . 75 p a r  j . ;  
b a in s)  ; S ta d th o f  ;  S a in t-G o th a rd  
(r e s ta u r a n t) ,  p r è s  d e  la  g a r e  : 
B ahnhof. —  5 e d a n s  la  v i l le  : B au r * 
(en  v i l le  ; 12 fr. p a r  j .  ; p e n s . ,  8 à 
12 fr .)  ; S c h w e r t,  d e  la  L im m a t  
( L im m a th o f), su r  la  L im m a t; S ch w e i-  
z e r h o f ; S to rc h e n ; B a n n e r 's  h ô te l  
g a r n i  ( c h a m b r e s ,  d e p u is  2  f r .) ;  
R oth es H aus, s u r  le  U to  q u a i ; 
S eeh o f; S c h w a rzen  A d le r  ; e t c .
P e n s i o n s  : — N ep tu n e , W e is se s  
K re u z ,  a u  S e e fe ld  (15 m in .) ;  —  
T ie fe n a u ; — B in d sc h e d le r  (à  15 
m in.)-, —  K a ro lin en b u rg , F o rs te r .  
à F lu n te r n ;  —  Son nenberg , û 30  
m in . a u - d e s s u s  d e  la  v i l l e  : —  à  
la B ü r g lite r r a s s e ,  à la W e id  e t  à 
l ’Ü t lib e r g .
R e s t a u r a n t s  e t  c a f é s  : —  B el­
levu e , à  c ô té  d u  n o u v e a u  p o n t  ; —  
S a fra n ,  e n  fa c e  d e  l'h ô te l d e  v i l le  ;
—  a u x  h ô t .  N a tio n a l, S a in t-G o -
lh a r d ,  I la b is .  en  fa c e  d e  la  g a r e  ; 
—  B a u r  ; — C en tra l ; — P h é n ix ;  — 
K ro n e n h a lle ;  —  T on h alle  ( c o n ­
c e r t s ) .  —  T h é â tre -a u -P a o n  (o p é ­
r e t t e s ) .  —  B iè r e  d e  B a v iè r e  : O r­
s in i ,  G a m b rin u s , S ta d tk e l{e r , le  
F ra n c isk a n e r , le  i le lz g e r b r a u ,  B laue  
F ah n e, B o lle re i,  à la  K ron en h a lle ,  
K in d li ,  W a n n er, ca fé  de  P a r is ,  llen n e  
W eissen  W in d ,  e t c .  »
F i a c r e s  : — d e  la g a r e  e n  v i l le  ou  
v ic e  v e rsa ,  1 ou  2 p e r so n n e s , 80 c .;
3 o u  4 p e r s o n n e s ,  1 fr .  20 c . ; le  
so ir , 20  c . e n  s u s ;  c h a q u e  c o lis ,  
20  c .  D e  9 h . d u  so ir  à 6 h . du  
m a tin , le s  p r ix  so n t  d o u b lé s .  —  
D a n s la  v i l le  : 3 m in ., 1 o u  2 p e r ­
s o n n e s ,  00 c .;  3 à 4 p e l’s .  1 fr .;  
10 m in ., id .  00 c . ,  id .  1 fr . 20  ; 
15 m in ., id . 1 f r .,  id . l  fr . 40;  
1/2 h . ,  1 fr . 90 , 2 fr . 6 0 ;  3 /4  d ’h . ,  
2 Ir . 5 0 ;  5  fr . 4 0 ;  1 h . ,  2 fr . SO,
4 fr .; c h a q u e  1/4 d ’h . en  s u s  50 c .  
e t  70 c . —  L e s o ir ,  10 c .  e n  p lu s  
p a r  1/4 d 'h e p i e  ; la  n u it  (10 h . 
d u  s o ir  à  6 h .  d u  m atin ), 70  c . en
lu s  p ar  1/4 d ’h e u r e . —  P o u r  le s  
c o u r s e s  e n  d e h o r s  d e  la  v i l l e ,  V.
T r a m w a y  : — à la  g a r e ,  d e s ­
s e r v a n t  la  r iv e  g .  e t  la  r iv e  d r . d e  
la L im m at ; 10 à 25 c . su iv a n t le  
p a r c o u r s .
C h e m in  d e  f e r  f u n i c u l a i r e  d u  
Z u r i c h b e r g  : — d u  pon t d e  la  
g a r e  à  l 'E c o le  p o ly te c h n iq u e  (10 c .)
B a t e a u x  à  v a p e u r  : —  p r è s  d e  
la  T o n h a lle  e t  d e v a n t le  S ta d lg a r -
B a r q u e s  : — p o u r  1 o u  2 p e r s .,  
l’h . ,  5 0  c . ,  s a n s  ra m e u r  ; p a r  c h a q u e  
p e r s .  e n  p lu s ,  20 c . ; u n  ra m e u r ,  
l ’h . ,  60  c .
Poste e t  té lég ra p h e  : — rue
d e  la  G are ; L im m a tq u a i, à  cô té  
d u  n o u v ea u  M u séu m , e t  à  S c e fe ld ,  
p r e s q u e  en  fa c e  d e  l ’h ô t e l  B e lle v u e .
T é l é p h o n e  : — à c ô t é  d e  l'h ô te l 
B e lle v u e  ( c o m m u n ic a t io n s  a v e c  
B à ie , B e r n e , F r ib o u rg . G e n è v e , In­
t e r la k e n ,  L a u sa n n e , L u c e r n e , N eu ­
c h â te l,  S a in t-G a ll, S c h a ffh o u se ,  
T h o u n c . V e v e y , e t c .) .
B u r e a u  o ff ic ie l  d e s  é t r a n g e r s  
(à la  B o u r se , r e z -d e -c h a u s s é e  ; o u ­
v e r t  d e  9 h . à m id i e t  d e  2 h . à 
5 h . ) ,  d o n n a n t g r a tu ite m e n t  to u s  le s  
r e n s e ig n e m e n ts ,  c o m m e r c ia u x , in ­
d u s tr ie l s  ou  a d m in is tr a t ifs .
B a in s  : —  d a n s  le  la c  (S e e b x d c r ), 
à c ô té  d e  la B a u sch a n ze  (b a in , 
75 c . )  ; — d a n s le  fa u b o u r g  su d , 
é ta b lis s e m e n t  N eu m ü n ste r . —  B ains 
c h a u d s  c h e z  T re ic h le r , en  fa c e  du  
T o n h a lle , e t  c h e z  S tocker, au  S e e -  
fe ld  ; B ru pbach er, au  W e r d m ü h le .
L i b r a i r e s :  —  M e g e re t Z e l le r ;  —  
S c h m id t;  —  E b ell ; —  F r . Schulthess; 
— M ü lle r , s u c c e s s e u r  d'O rcll et 
Füssli.
Z u r i c h  [ L a c  d e ] ,  336 .  
z u z ,  V.  Z uoz.
z w e i L Ü T S C H I N E N  ( B e r n e ) ,  1 9 5 .  —
H ô t. B x r  ( p e n s io n ) .
Z W E I S I M M E N  ( B e r n e ) ,  1 8 3 .  —  T .  —  
I lô t .  : S im m e n lh a l  (7  fr . 50 à i l  Ir. 
p ar  j .  ; p e n s .,  5 à 7 fr .)  ; K ron e ■ 
(p e n s .) .
Z W I L L I N G E  [ L e s ] ,  1 1 8 .  
z w i n g e n  (B e r n e ) , 2 8 1 .  
z w i R G i H Ü G E L  [ L a ]  ( B e r n e ) ,  1 0 7 .  —  
A u b . Z w ir g i .
Z W I S C H B E R G E N  [Col d e ] ,  1 3 5 .
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P U B L IC IT É  DES G U ID E S JO A N N E
EXERCICE 1893-1894
A D R E S S E S  U T I L E S
A D M I N I S T R A T I O N  
d e s  E a u x  d e  F o u g u e s
2 2 , C h a u s s é e  d 'A n t i n ,  Pari.*.
Eau b icarb on atée , ca lc iq u e , fe r r u g i­
neuse, »ans ri»a ie  co n tr e  D Y SPEPSIE?, 
CRAVKLLES, d ia u ÉTÉ, e tc .  E t a b l .  
t h e r m a l  S ' - L é g e r ,  ü  m a - 1 5  o c ­
tobre.— S p l e n d i d - H ô t e l ,  propc de 
IaCe : 120  ch a m b res : lu x e , c o n fo r t . 
C a s in o .  (V o ir  p a g e  9 6 . )
A G E N C E  D E  L O C A T IO N S
A g e n c e  d e s  É t r a n g e r s ,  7 2 , r .
B a s r e -d u -R e m p a r t .  A p p ari, e t  h ô tels  
privés. Loc. e t  v e n te , m eu b lé s  ou  non.
A M E U B L E M E N T
F l a c h a t ,  C o c h e t ,  P a r is  e t  L y o n . 
(V . p . 4 9 . )
A R M E S  -  A R M U R E S
G u t p e r l e ,  1 2 , A o u i .  M a g e n ta ,  
Paris. A rm es, arm u res, pan op lies d '/ir­
ne*, reproduction d es arm es a n c ien n es. 
Innés, arm u res, bijoux pour th éâ tres .
B A N Q U E S
B a n q u e  d ’E s c o m p t e  d e  P a ­
r i s .  (V .  p . d e gard e  lin du v o lu m e .)
C o m p t o i r  N a t i o n a l  d ' E s -  
c o m p t e  d e  P a r i s ,  ( v o ir  p . 2 6 .;
C r é d i t  L y o n n a i s .  ( V .  p. 2 2 . )
L y o n - A l c m a n d .  ( V .  p. 2 7 . )
S o c i é t é  G é n é r a l e .  ( V . p. 2 1 . )
B I È R E
B r a s s e r i e  d e  l  éT O I L E .  F o u r n is s e u r  d e s  tu) 
/yz/uzu:. B ières d e  toutes espèces, 
en  lù ts e t  en  b o u te ille s . Fahr, 
sp éc ia le  de A /ère d e  n o u r ­
r ic e s .  3 7 , a c e n u c  d e s  T e r n e s ,  P ar is .
BIJOUTERIE
T r a n c h a n t ,  7 9 ,  r . d u  T e m p le ,  
P aris. B ijo u ter ie  a rgen t en  tou s gen res. 
H och ets , b ra c e le ts , ch a în e s , b ou rses .
B I B L I O T H È Q U E S  ( A rticles pour)
G e o r g e s  B O R G E A U D ,  v u e
d e s  S l s - P è r e s ,  41 b is . S p é c i a l i t é  
d ' a r t i c l e s  P O U »  u i u l i o t h è q u k s  e t  
c l a s s e m e n t s .  B oites  à fich es e t lic h e s  
en  to u s g e n r e s .  C a ta lo g u es pour b i­
b lio th èq u es . C h ev a let lise u se  O b jets  
en  to u s g en res  pour favoriser  les tra­
vaux in te llec tu e ls  en  écon om isan t du 
tem p s. K nvoi f r a n c o  du prix courant 
illu s tré  su r  d em an d e a ffranch ie .
ib h c u e  d e s  G U I D E S  J O A N N E  T y p f  A    1
Exercice 1893-1S94
CAOUTCHOUC DE VOYAGE 
M a i s o n  C h a r b o n n i e r  
J .  V É C R I G N E R ,  S u c e r
3 7 6  ,  r u e  S a i n t - H o n o r é ,  376
C aou tch ou c  m an u factu ré  a n g la is ,  
fran ça is e t  am ér ica in .C h a u ssu resa m é-  
r ica in es  e t  gant-«, b o tte s  d e  m a ra is .
V ê le m e n ts  im p erm éab les  . to ile  
c a o u tch o u c . T o b s  a n g la is  ou bains por­
ta tifs , cu v e tte s  p lia n tes , sacs à eau  
c h a u d e , co u ss in s  e t  m ate las  à a ir  e t  
à eau  pour m a'ad es e t  pour vo y a g es. 
U rin au x . Mi dut? e t  b ass in s , e tc .  A te lier  
d e rép a ra tio n .
M a i s o n  M a g e r .  A .  A u v i n ,
s i ic c r, 1 \  , r u e > l 'A /r > u k 'r t P«ri*. C a o u t­
ch o u c  m an u factu ré . V ê t-m e n t*  e t  a r ­
t ic le s  d e  v oyage.T u x aux d ’a r r o sa g e ,e tc .
C H O C O L A T  
C h o c o l a t  M e n i e r  (v . p . 1 1 9 .;  
C h o c o l a t  D e v i n c k .  (V . p . 5 1 .)
C o m p a g n i e  C o l o n i a l e .  (V .
p a g e  de ga rd e  en  tê te  du v o lu m e .)
C O N S T R U C T -  M E C A N I C I E N S  
V v e  N a s s i v e t  à N a n te s . (V .  
p . 9 2 .)
C R I S T A U X . F A I E N C E S ,  
P O R C E L A I N E S
L .  B O U T I G N Y
C ristaux a r tistiq u es  
A R T IC L E S  DE I IOUÊMR 
S E R V I C E S  D E  T A  11 L E
S eu l d ép ôt : p a s s a g e  d e s  P r i n ­
c e s ,  à P aris .
M a i s o n  T o y  [V o ir  p a g e  S i . )
D E N T I F R I C E S  
D o c t e u r  P i e r r e .  ( V. p . 4 9 . )
DEUIL
A  l a  R e l i g i e u s e  (V .  p . 4*.)
D I A M A N T S  
D i a m a n t s  L è r e - C a t h e l a i n .
Im itation* p arfa ites  e t  ina ltérab les du 
vra i. —  B o u c le s  d ’o r e ille s , bigue#, 
b ro ch es , e t c . ,  m on tées  su r or , de 
29  à 100 fr . — R ep rod u ction  de pa-| 
ru rcs. — G ros e t  d é ta il .  — Expédition! 
con tre  m an d at. —  D em an d er le  cata­
lo g u e  illu stré  L è r e - C a t h e l a i n .  
9 7 , b o u le v a r d  S c b n s tn / io l ,  e t  21, 
b o u l e r a r d  M o n h n a r l r e ,  P aris.
E A U X  M I N É R A L E S  
P o u g u e s  (E tab lis , th erm al). Ad­
m in is tr a tio n , 2 2 . r u e  î le  lu  C h n u s ié t-  
d 'A n t i n .  (V o ir  p age  0 6 .)
E M B A L L A G E S  
C h e n u e  e t  F i l s .  5 ,  r u e  d e l i
T e r r a s  t e ,  pr*‘S la p lace  M aleshcrhet 
P aris . E m b a lla g es  e t  transports d'ob­
j e ts  d ’art e t  m o b ilier s .
G Y M N A S E S  
G Y M N A S E  m é d i c a l  e t  or 
t h o p é d i q u e ,  cours m ix te , jeuitf 
en fan ts  d ep u is  l'Age d e  4 a n s . Cnua 
sp éciau x  d em o ise lle s  e t  je u n e s  geni; 
o c r im e .  h v d ro ih erap -e . J .  L e fe b -  
v r e ,  d ir e c te u r , 3 0 ,  f a u b o u r g  
S a i n t - H o n o r é ,  P aris. 
L e l i è v r e  (V . S n u r e lu r /e ) .
H A B I L L E M E N T S  
M a i s o n  d e  l a  B e l l e  J a r d i ­
n i è r e .  (V o ir  p a g e  45 .)
H O T E L S  
G d  H ô t e l  A n g l o - A m é r i c a i n
1 1 3 , r u e  S a m f - I . a i a r c  (e u  tac* b 
p a r r ) .  A p p a r tem en ts  e t chambre. 
S e r v ic e  à la c a r te . E n g lish  spokea 
K n tiu U L T , p rop riéta ire.
H ô t e l  d ’A n t i n ,  18 , r u e  (T  A niil 
P aris • près l 'O p -r a ) . A ppartem ents t  
ch  im bre* pour fam illes  d ep u is  3 fr.3 
p ar jo u r . D éjeu n ers c l  d în ers à vnlootf 
—  M . A . CURtSTOPUE, propriétaire
H O T E L S  (S u i t e )
A p p a r t e m e n t s  e t  c h a m b r e s  
m e u b l é s ,  d ' u n  e x c e l l e n t  c o n f o r t ,  10 ,  
b o u le v a r d  d e s  I t a l i e n s ,  e t  p a s s a g e  i te  
tO p é r a , e s c a l i e r  A , P a r i s .  —  T h .  
T h e r s e n ,  p r o p r i é t a i r e .
G r a n d  H ô t e l  d e  l ' A t h é n é e
1 5 , v u e  S c r i b e ,  P a r is .
L u m ière  é le c tr iq u e  
dans tou tes les  ch am b re» .
A scen seu r . —  S a lle s  de b a in .
H ô t e l  B r i t a n n i q u e ,  P aris. 2 0 , 
aven u e  V ic to r ia  (p lace  du C hA telet), 
Mlle P k r h r t ,  p rop r. Gran ts e t  petit*  
appartem ents. T a b le  d 'h ô te . Prix m o ­
dérés. E nvoi d u  ta r if sur d em a n d e .
H ô t e l  B u r g u n d y ,  8 .  r .  D u p b o t  
(M ad ele in e;, P ar is . C h am b res de 2 à 
10 fr. par jo u r :  p en sion  d e 55  à 1 0  fr . 
par sem ain e . W r it in g ,  D r a w in g , U i-  
niogand S m o k in g  B o o m s .B É c .A R D ,p r e .
G r a n d  H ô t e l  G a m b o n , 3 , ru e
C a m b o n , Paria ( près 1rs T u iler ie s ,  
C liam p s-É lysée« , g ran d s b ou levard s).  
A ppartem ents e t  c h a m b res d epu is  
2 francs. In sta u ra n t à la ca rte  e t  prix  
fixe, E n g lish  sp o k en . B o n .n l t ,  propr.
H ô t e l  d u  C h a r i o t  d ' o r .  Ite -  
cnnstruit en  1 881 , r u e  T u r b ig n ,  30 , 
près le l-on l. Séh aston n l (c i-d ev -m t r u e  
l îr e n é ta .  13 ). C afé-lleM au ran t. T ab le  
d'hôte. C h am b res con fortab les d ep u is  
2 T. 5 0 . A scen seu r . H a b o u r d in ,  propr.
H ô t e l  d u  C h e m i n  d e  1 e r  
d e  L y o n  (le  seu l en face d e l ' a r -  
rirée), 1 9 , b o u le v a r d  D id e r o t ,  P ar is .  
Grands e t  p etits  a p p a rtem en ts , ch a m ­
bres, serv ice  dan* les a p p a rtem en ts ,  
bains, p o ste  e t  té lég ra p h e . K nglish  
«poken. Mme V ve  S o u f f l e t ,  p r o p r .
H ô t e l  d e la C i t é  B e r g è r e  
e t  B e r n a u d .  —  P aris,
4 ,  c i té  B e r g è r e ,  4 .
Situé à p rox im ité  d es  b ou levard s et  
des théâtres e t  au c en tre  du com m erce .
Table d ’i iô t e .  —  P rix  m o d érés .
H ô t e l  d e s  C o l o n i e s ,  2 1 , r u e
P a u l- L e lo n g ,  près la  B ou rse . A ppar­
tem en ts  e t cham bres cunfurtab lcs.T ab le  
d 'h ô te . E n g lish  sp oken .
G r a n d  H ô t e l  C o r n e i l l e ,  5 ,
''t ie  C o r n e i l le .  C ham bres d ep u is  2 fr .;  
d éjeu n ers, 1 fr. 5 0 ;  d în ers, 2 fr . E n­
g lish  sp o k en . T e  é p h o n e .  L o i s e a u , 
p rop riéta ire .
H ô t e l  d e s  C r o i s é s  d ’O -  
r i e n t .  (V o ir  p . 59  )
H ô t e l  C u s s e t ,  9 3 ,  r u e  R ic h e l ie u  
(p a ssa g e d e s  P r in ces), 5 b is ,  b o u le v a r d  
d e*  I ta l ie n * ,  e t  2 ,  r u e  i l 'A m b o is * .  
C ham bres d e  3 à 10 fr. par jo u r  e t  de  
45  à 200  fr .  par m ois . P e tits  ap p ar­
te m e n ts . Prix m odérés. A scenseur. 
C l' S SK T ,  propriéta ire.
H ô t e l  d u  D a n u b e ,  1 1 , r . R i-
c h e p n n s e ,  près la M ad ele in e . G rands  
et p e tits  a p p artem en ts  pour fam illes .
H ô t d l  F o l k e s t o n e ,  9 , r u e  C o s ­
te l la n e  I près la M a d e le in e ), Pari?. 
P en sion  e t  C ham bres d e 8 à 12 fr par j 
jo u r . C h am b res d e  2 à 6 fr. T able  
d ’H ôte e t  S e rv ice  dans les  C ham bres.
H ô t e l  F o l k e s t o n e .  129 b is . 
b o u l e v a r d  /ri, l'a ri s  (près la gare
du N ord ). P e n s io n  d e  fam ille . E n g lish
H ô t e l  d e  F r a n c e ,  40 , r u e  d e
R iv o l i .  Paris (p r è s  l'H ôtel d e V i l le ) .  
A p p artem en ts e t -  c h a m b r e s , tab le  
d 'h ô te , serv ice  à la  c a r te . L o n c iia m p , 
propriétaire.
H ô t e l  d e  l a  G a r e  d u  N ò r d ,
3 1 , r u e  S u in t - Ç u r n t i n ,  P a r is  (pré:* la 
gare  du N ord , au co in  d e  la rue L a- 
la v e t le ) .  C ham bres con fortab les , d é ­
jeu n ers  e t  d îners à la carte . E n g lish  
sp o k en . M an sp r ich t d e u tsc h .  Prix  
m odérés.
G d H ô t e l  d u  G l o b e .  ( V .p .6 0 . )
G r a n d  H ô t e l  d ' H a r c o u r t ,  3 ,
b o n i .  S t - M ic h e l .  C ham bres conforta­
b les  de 2  à 6 fr. A ppartem ents e t  sa lon s.  
P en sion  de fa m ille . Prix m odérés.
H O T E L S  ( S u i te )
H ô t e l  J a c o b ,  A t, r u e  J a c o b .  
C h am b res e t  a p p a r tem en ts  m eu b lés  
d e p u is  2  Ir .,  a v ec  p en sion  île  8  à 10 Ir. 
par jo u r ;  au  m ois  d ep u is  150  Ir. S e r ­
v ic e  d an s les  a p p a r tem en ts . M an  
sp r ic h t  d eu tsch . E n g lish  sp o k en .
H ô t e l  d u  J a r d i n  d e s  T u i l e ­
r i e s ,  2 0 6 ,  r u e  d e  H io o li ,  en  face  le  
Jard  n d es T u ile r ie s . A p p a rtem en ts  et  
cn a m b r e s . G rand con tort. E lcg a n t'y  
fu rn ish ed  ap artm en ts  and i-ingle room s. 
F u ll so u th . L if t .  Z i k g c e r ,  propr.
H ô t e l  J e a n - B a r t ,  31 b is  e l  3 3 ,
r u e  d e  D u n k e r q u e ,  P ar is  (p rès  les  
ga res du Nord e t  d e  l'E st), ch a m b res  
tr è s  co n fo r ta b le s . P r ix  m o d érés.  
S a u t h ê t ,  p ro p rié ta ire .
G d  H ô t e l  J u l e s - C é s a r ,  5 2 , a v .  
l ^ e t / r u - R o l l in ,  a n g le  r u e  d e  l - y u n ,  2 0 ,  
Vari*. H ôtel c o n fo r ta b le , le  p lu s près  
d e s  c h e m in s  d e  1er L yon  e t  " r lé a n s .  
lle s ta u r a n t, b a in s dan« l'h ô te l.  E n g lish  
sp o k e n . C h . D e n e u x .  p rop riéta ire .
G r a n d  H ô t e l  L o u v o i s ,  p la c e  
L o u v o is , s itu é  sur un beau  sq u are  au  
c e n tr e  do P a r is . A p p a r tem en ts  e t  
ch a m b res s e u le s .  R estau ran t e t  T ab le  
d 'b ô le .  L . D o u i t ,  p ropriéta ire.
H ô t e l  M a l h e r b e ,  1 1 , r .  V a u -  
g i r a r d ,  au  c e n tr e  d u  Q u artier  L a tin . 
C h a m b res prix m od ér. P en sion  de fam .
H ô t e l  M i r a b e a u ,  8 ,  rue d e  la  
P aix . M aison  d e  p rem ier  ord re.
H ô t e l  N a t i o n a l ,  1 1 , r u e  N o tr e -  
D a m e -d e s -  V ic to i r e s  • p rès  la  B ou rse). 
A p p a rtem en ts  e t  c h a m b r e s . T a b le  
d 'ü ô le .  P r ix  modéré.«. HECKiNG, propr.
G r a n d  H ô t e l  d e  N i c e , 3 6 ,  m e  
N o tr e - D a m e - d e s -  V ic to ir e s .  (V .  p . 5 9 .)
G r a n d  H ô t e l  d ' O r l é a n s ,  n ,
r u e  R ic h e l ie u  (p rés  le  V a la is-R oya l). 
A p p a rtem en ts  e t  ch a m b r e s  con forta ­
b le s .  T a b le  d 'h ô te .  S e r v ic e  à  la  c a r te .  
B a r - S c u u l z ,  p ro p r ié ta ire .
H ô t e l  d u  P r i n c e  A l b e r t ,  5 ,
r u e  S lr H y a c in ih e - S t - H o n o r e ,  P aris. 
S itu a tio n  cen ti a ie . C h am b res d ep u is  
2  Ir. 5 0 .
H ô t e l  d u  P r i n c e  d e  G a l l e s ,
2 4 , r . e f  A n j o u - S t - l l o n o r é .  (V .  p . 59.)
H ô t e l  d e  R e i m s ,  2 9  e t  3 7 , p a s ­
s a g e  d u  S a u m o n  (V o ir  c a h ier  en  tête 
' d e s  G uides p a r is ie n s .)
H ô t e l  R i c h e r ,  6 0 , r u e  R ich er , 
c en tre  de P aris , p rès  le s  gran d s bou­
levard s. C h am b res d e p u is  2  fr . Repas 
à la c a r te .
G r a n d  H ô t e l  d e  R o m e ,  15,
r u e  d e  R o m e , a  une m in u te  de lag-ire 
S l-L a z a c e  e t  à deux m inute*  d e  l'O­
péra e t  d es  g ran d s bou levard s, Paris. 
A p p artem en ts  pour fam ille s  e t  cham ­
bre* pour voyageu rs.G ran d  confortable. 
Prix  m o d érés. S itu a tio n  m agnifique  
d ans • le  q u a rtier  é lé g a n t , au centre  
d es affa ires e t  d es g ran d s th éâ tres .  
P lA B D , p rop riéta ire .
G r a n d  H ô t e l  d e  R o u b a i x
6 ,  r u e  G r e n é ta ,  P ar is ,
près le s  A r ts -e l-M é lie r s , au c en tre  des 
affa ires. I.a  m aison  n e  te n a n t p is  d* 
tab le  d 'h ô te , le  voyageu r  a to u te  li­
berté  d e  pren d re  se s  rep as où  bon lui 
se m b le .
G a l l a n o , p rop rié ta ire .
R o y a l  H ô t e l ,  4 9 , r u e  L a f tn jc l l t ,  
(V . p . 6 0 .)
H ô t e l  S a i n t - S é v e r i n ,  40,rur
S t - S é v e r i n ,  P ar is  (p rès  la p lace  Si- 
M ich e l). A p p a r tem en ts  e t  chambres. 
S e r v ic e  à v o lo n té .
H ô t e l  d e  S e i n e ,  5 2 ,  n / e  rit
S e in e  (b o u l. S a in t-G e r m a in ) , Paris. 
A ppartrm enLs e t  c h a m b res contorta- 
h le s .  T a b le  d 'h ô te . S e r v ic e  à volonté. 
P rix  m o d érés . U l n a r d i n ,  proprre.
H ô t e l  d e  S t r a s b o u r g ,  5 0 , n u
R ic h e l ie u .T a b le  d 'h ô te . AppartemeuU  
e t  ch am b re»  au  m o is .
H ô t e l  d e  l a  T a m i s e .  4 , rut
d 'A l g e r ,  en  face du Jard in  d e s  Tui­
le r ie s .  C h am b res d e p u is ‘2 fr. 5 0 . Appa* 
tem enti«. A rran gem en ts pour séjour.
G . J o r g e r ,  p ropriéta ire.
HYDROTHÉRAPIE 
I n s t i t u t  d ' h y d r o t h é r a p i e  
e t  d e  k i n é s i t h é r a p i e  m é d i ­
c a l e s .  T ra item en t par l ’eau e t  par le  
m ou vem en t p h y sio lo g iq u e .
49 , C h u u s s è e - d 'A n t in ,  P ar is .
V i l l a  d e  s a n t é  p o u r  d a m e s .  
M œe G o b y ,  21 ^ b o u le v a r d  P é r e ir e .  
(V . p . 6 0 . ;
INSTITUT THERMO-RÉSINEUX 
du d octeu r P a u l  C h e v a n d i e r  d e  
l a  D r ô m e ,  c i-d e v a n t, 14 , rue d es  
P etits-H  ôte Is, ac tu e llem en t 5 7 ,  r u e  
P i g a l l e ,  P aris. O uvert to u te  l'année. 
Cure d es r h u m a tism es, g o u t te ,  n é ­
vra lg ies , sc ia tiq u es , e t c .  S u c c è s  é c la -
M a s s a g e  m é d i c a l .
. INSTITUTIONS 
D a ix -B o r g n e y ,1 0 4 ,n » e n u e < /e  
N r u i l l y ,  N’ e u i l l y - s u k - S e i . n e , près le  
Bois de B ou logn e . E tu d e s .c o m p lè te s , 
preparat oti aux b a cca la u réa ts . F ir s t  
C la ss  i n s t i t u t i o n  f o r  y o u n g  m e n .  V ie  
de fam ille  pour les  é tra n g ers .
E c o l e  p r é p a r a t o i r e  D u v i -  
g n a u  d e  L a n n e a u .  ( V .  p .  5 5 .}  
I n s t i t u t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,  
d irigée par S .  C o t t a ,  5 7 , a v e n u e  A la - 
l a k n f f  (T rocad éro ), P aris. Préparation  
aux baccalauréats e t  aux E co les sp é ­
ciales La p lu s b e lle  m aison  d'éduca­
tion. S p é c ia lité  : le s  la n g u es m odernes  
F ir s t  C la s s  B o a r d in g  S c h o o l .
I n s t i t u t i o n  R o g e r - M o m e n -  
h e i m , 2 , r .  M o » io z it / ,P a r is (V . p . 5 5 . )
I n s t i t u t i o n  S p r i n g e r  
34-36 , r u e  d e  la  T o u r - t l 'A u v e r g n e ,  
Paris. —  MÉDAILLE d ’a h g e n t , E xp o­
sition 18R 9.
Etudes co m m ercia les  e t  in d u str ie lle s . 
—  L an gu es v iv a n te s .—  P réparation  
aux baccalauréats e t  aux éco le s  spé-
SERVtCE DE VOITURES 
Boarding S ch o o l for boys. R eferen ces  
in  Paris and in L ondon. 
E speciales cu rsos eu  v is ta  de los cs- 
tran geros.
S a i n t e - B a r b e .  (V . p . 5 5 .)
INSTI TUTIONSdf DEMOISELLES 
C h â t e a u  ( M lle s ) ,  177 , f a u b o u r g  
P o is s o n n iè r e ,?  i ù s . K l u d e s  c o m p lè te s . 
Préparation  aux e x a m en s . A rts a 'a g r é -  
m en t. J a r d i n  2 ,7 0 0  m . On a d m et au  
cou rs ( 2 fo is par se m a in e )  d em o ise lles  
a cco m p a g n ées par leu r  in stitu tr ice . 
O m nibus.
B o a r d in g  s c h o o l  f o r  y o u n g  la d ie s .  
D r a p p i e r  (M m es), 8 6 , r u e  d e  l a  
T o u r  ( P a s s y - P a r i s ) .  E ducation  com ­
p lè te , arts d 'a g rém en t. V ie d e  fa m ille .
I n s t i t u t i o n  G e t t i n g ,  1 0 , r u e  
F r e y c in e t  [C h am p s-E lysées), P ar is . —  
E ducation  c o m p lè te . *—  Préparation  
à tou s les  e x a m e n s . Arts d ’agrém en t, 
C lasse e n fa n tin e .
I n s t i t u t i o n  d e  M e Q u i h o u ,  
7 , a v e n u e  V ic to r -H u g o ,  S t - M a n d é  
(S e in e ) , à la porte d e  P ar is  e t  près du 
Bois d e  V incf-nues, à 3 m in u tes  d e  la 
G are, e t  sur le  p assage  d u  tram w ay  
L o u v re -V in cen n es
E d u c a t io n  c o m p lè t e .
LIEBIG
E x t r a i t  d e  v i a n d e  L i e b i g .
( V .  p . de garde en  t è te  du v o lu m e .)
MACHINES A COUDRE
k a i B
'Machine 
Coudre
1 “ G "1.RICBU IKG .20 i  de U R e j n i e .P u i l  
Agents-Acheteurs partout daman dit.
(V . p a g e  de ga rd e  à la lin du v o lu m e).
MACHINES A TRICOTER
lb0 K N I T T I N G ”
nouvelle Mirhioe 
T R IC O T E R
U .20.K .deL aR eynie
(V . p age  d e  gard e  à la lin du v o lu m e .)
MAISON DE SANTÉ 
V i l l a  d e  S a n t é  p o u r  D a m e s ,  
M B,e G o b y  ,2 1 6 , b o u le v a r d  P i r e i r e .  
(V . p 6 0 . )
MANÈGES
M a n è g e  D u p h o t ,  1 2 , r u e  D u- 
p h o t ,  P a r is . DU CI IO N  *  e t  Ce. E cole  
d 'éq u iia tion  ( fondée en  1826 ). B e lles  
é cu r ie s  de p en s io n . S u ccu rsa le s  : P a ­
r i s .  5 1 .  r u e  L h o m o n d ;  T r ê p o r t , 
r ç u t e  d  E u  ;  E n g u ie n  (S e in e  c t-O ise).
É c o l e  m o d è l e  d ' É q u i t a t i o n .  
J u l e s  P e l l i e r .  3 ,  r u e  C h a lg r in  
Ia v e n u e  d u B o i s d e  B o u lo g n e ) ,  P aris. 
P en sio n  de ch ev a u x . V en te  e t  loca ­
t io n .  S p e c ia l  le s s o n s  f o r  l a d i e s .  
A  D iep p e  p en d an t la  sa ison  d e s  bains.
É c o l e  d ’é q u i t a t i o n ,  R a o u l d  
e t  E s n a u l t ,  1 9 , r u e  d e S u r è n e ,  P a ­
r i s  (près d e  l a  M ad ele in e). B e lle s  é c u -  
r i e s . b U C C U R S A L E a H o u l g a t e - B e u z c v a l .
OR. ARGENT, PLATINE  
L y o n - A l e m a n d .  (V o ir  p. 2 7 .)
ORFÈVRERIE 
C h r i s t o f l e  (V o ir  p age  5 3 .)  
G u e r c h e t  ( a n c ie n n e s  m a is o n s  
R o u s s e l  e t  J a m e t ) ,  6 2  e t  6 4 . g u a i  d e s  
O r fè v r e s ,  P aris. F ab riq u e d 'orfèvrerie  
d e ta b le . M aison recom m an d ée  pour  
la  r ich esse  e t  la  p u reté  d e s ty le  d e  
se s  m o d è le s . —  E n g lish  spoken  
M é la ille à  l'exp osition  u n iverse lle  18 89 .
ORGANINA THIBOUVILLE
T r ib o u v il l e -L a my. ( V o ir  page 5 1 .)
ORGUES 
A l e x a n d r e .  ( V o ir p a g e  5 2 .  )
PARAPLUIES. CANNES 
D u g a s - G é r a r d ,  8 2 ,  r u e  S a i n t -  
L a z a r e , P ar is . F a b r . de c a n n e s , cra ­
v a ch es , fou ets, parap lu ies e to m b r e lle s .  
M aison d e  co n fia n ce . P r ix  m od érés.
PARFUMERIE
H o u b i g a n t , 1 9 ,  F a u b o u r g  S a in t -  
l l o n o r é ,  P ar is .
P a r f u m e r i e  O r i z a .  (V . p . 48 .)
L . - T .  P i v e r .  ( Voir p age  4 7 . )
D o c t e u r  P i e r r e .  ( V o ir  p . 49.)
PATISSERIE  
B o i s s e t - G r a f f ,  15 , r . d e  B c a u n e ,  
P a r i s . T i m b a l e s  m i l a n a i s e s .  D i­
ners co m p le ts  sur com m an d e. Expé­
d itio n s  F rance e t  é tra n g er . T é lép h o n e .
PENSIONS DE FAMILLE
M me R o b i n ,  P en sion  d e F a m ille , 
7 ,  r u e  d u  C o tis é e .  (V o ir  p a g e  5 8 .)
P e n s i o n  d e  F a m i l l e .  7 ,  r u e
C lé m e n t - M a r o t .  (V o ir  p a g e  5 8 . )
M me e t  M lle B u s s o n ,  P en sion  d* 
fa m ille , 2 7 ,  r u e  M u r b e u f .  ( V . p . 5 8 .)
P e n s i o n  d e  F a m i l l e  F r a n ­
ç a i s e ,  18 ,r . C l é m c n t - M a r o t [ \ . p . 5 8 .)
P e n s i o n  d o  d a m e s  
M mc G o b y ,  2 1 6 ,  b o u le v a r d  P é-  
r e i r e  ( V .  p . 5 9 .)
M me V e O i l i e r ,  P en sion  de fa­
m ille , 8 0 , A v e n u e  V i c lo r - l l u g o .  (V . 
p . 5 8 .)
P e n s i o n  d e  F a m i l l e
10 ,  r u e  C h a l g r i n ,  P a r i s , a v e n u e  d u  
B u is - d c - B o u lo g n c .  M aison sp éc ia le ­
m en t recom m an d ée par sa  situ ation , 
p rès le s  C h a m p s-E ly sées  e t  le  Bois de 
B o u lo g n e , par son confort e t  sa  bonne 
ten u e , e t  son  ex c e lle n te  ta b le , à par 
tir d e  7 francs par jo u r . —  E nglish  
sp ok en .
M A R C E A U , p ropriéta ire .
P e n s i o n  d e  F a m i l l e ,  7 8 ,
a v e n u e  V i c to r - l l u g o ,  P a r is , près le 
bois d e  B o u lo g n e , recom m an d ée  aui 
fa m ille s . P rix  m o d érés. F am ily  House.
M a i s o n  d e  F a m i l l e ,  3 ,  rue
L a p é r o u s e ,  P a r is . ( V o i r p a g e 5 9 . )
P e n s i o n  d e  F a m i l l e  é lég a n te  
et con fortab le , a v ec  c a lo r ifère . T ab le  
très so ig n é e ;  con versa tion  fra n ça ise ;  
comédie ou  sa u ter ie  cb a n u e  s e m a in e .  
Charmant ja rd in . P rix  : b à  12 fr. par 
jour. Ecrire : 1 0 , r u e  C h a te a u b r ia n d  
(C h a m p s-E ly sées).
PHOTOGRAPHIE (Appareils de) 
S c h a e ffn e r . ( V .  p .  4 S . )
PHOTOGRAPHIE (Artistes) 
B e n q u e ,  3 3 , r u c D o is s y -d 'A  n g la s .  
Exposition : 5 ,  rue R o y a le .
M in i a t u r e s  s u r  É m a u x  
P hotograp h ie  à la lu m ière  é lec tr iq u e .
N A D A R - P A R I S .  F a b rica tion  
d'appareils e t  p rod u its. P o r tra its  en  
tous g en re» , R ep rod u ction s, A g r a n ­
d issem ents, P e in tu r e s , 1 d ip lô m es  
d'honneur aux d ern ières  ex p o s it io n s .  
Gr a n d  P r ix  188 9 . N e  pas vo y a g er  
nus I’EXPRESS-DÉTECTIVE-Na DAK : le  
meilleur d es a p p a rr ils  photogra­
phiques, lé g e r , so lid e , g a ra n ti.  48 ou  
100 po .-escon yôcu tives ssa n s recharger  
l'appareil, la p h o tograp h ie  sa n s  a p p ren ­
tissage, ad op té  par to u s le s  g ran d s  
eip lorateurs.
P I E R R E  P E T I T  e t  F I L S
p e in tre  e t  p h otograp h e  
o p ère  lu i-m ê m e  
TO UT ES L E S  RÉ C OM PE N SE S 
17, 1 9 , 2 1 , P la c e  C a d e t ,  P aris
R E U T L I N G E R
21, B o u le v a r d  M o n t m a r t r e  
A S C E N S E U R  T É L É P H O N E  
Fh tcgraphle des pics jolies femmes de Paris
PIANOS
P i a n o s  P é l i s s i e r ,  b r illan te  
tonorité (t* r  o rd re), 3 2  m é d a ille s  d'or  
et autres.
Pianos E rard e t  P le y e l .  —  H ar­
moniums, o cca sio n s M aison  à A n gers  
tt au M ans. L é p i c i e r - G r o l l k a u ,  
b ou levard  S a i n t - D é n i s , 1 3 .
POMPES
B e a u m e .  (V o ir  p age  5 1 .)
PRODUITS  
PHARMACEUTIQUES 
C h a s s a i n g .  V in  d e  C h a ssa in g .  
l'h osp h atin e  F a i l iè r e s ,c tc .  ( V .p .  118  ) 
C o a l t a r  S a p o n i n é . ( V .  p. 1 1 2 .)  
D é p u r a t i f  G a y .  ( V .  p . 8 6 .)  
D r a g é e s  a n t i l a i t e u s e s .  (V .
p . 1 11 .)
E a u  d e s  J a c o b i n s
A n cien  cord ia l 
tr è s  p o p u l a i r e  
d'une p u issa n ce  
m e r v e i l l e u s e ,  
con tre  ap op lex ie , 
e tc . A .  G a s -  
c a r d ,  seu l s u c ­
ce s se u r  d es F res 
G-iscard.- à B i -  
h o r e l - l è s -  
R o u e n  (S e in e -  
In fér ieu re).
F e r  B r a v a i s .  (V o ir  p a g e  1 1 1 .)  
F e r r o u i l l a t .  C ig a r e tte s . (V . p. 
5 1 .)
G i r a r d  e t  C e. S irqp  P ierre  La- 
m ouroux, e tc . (V o ir  p a g e  de ga rd e  fin  
du v o lu m e).
L i q u e u r  d e s  d a m e s .  (V . p .
113 .)
P a p i e r F r u n e a u c o n t r e  l'a sth m e  
( V .  p . l l l . )
P a s t i l l e s  m e x i c a i n e s  con tre  
la  toux. (V . p 9 7 .)
P h a r m a c i e  n o r m a l e .  (V . p.  
5 0 .)
R o b  d é p u r a t i f  B a r r a j a .  (V .
p . S 3  )
T a r i n .  (V o ir  p a g e  5 3 .)
T o i l e  s o u v e r a i n e ,  con tre d ou­
leu rs, p la ie s , b le s su r e s . (V . p . 8 3  ) 
V i n  N o u r r y .  (V . p . 1 1 2 .)
V i n  S t - R a p h a e l .  (V .  p . 1 1 7 .)  
V i n  V i a l .  (V o ir  p a g e  1 1 3 .)
RESTAURANTS
G r a n d  V é l o u r .  (V . p . 5G.)
D î n e r  d e  P a r i s .  (V .  p . 5 6 .)
G r a n d  R e s t a u r a n t  d u  B œ u f  
à  l a  M o d e .  (V o ir  p a g e  5 6 .)
H ô t e l  -  R e s t a u r a n t  d e  l a  
T o u r  d ' A r g e n t ,  1 5 , q u a i  (le  lu  
T o u r n e / le ,  P aris, près les  ga res Lyon  
e t  O rléan s. M aison F rédéric  e t  ses  
créa tio n s sp éc ia lem en t recom m an d ées.
D î n e r  E u r o p é e n ,  1 4 ,b o u le v a r d  
d e s  I t a l i e n s ,  lù itr é e , 2 ,  rue L e P e lc tier .  
D éjeu n ers, 3 f r . ,  d în ers, 5  fr .,v in  com ­
p r is . D écom m an d é par son grand  
c o n fo r t e t  sa  b onne c u is in e .
T A V E R N E  D U  N È G R E
1 7 , B o u le v a r d  S u m l - U e n i s ,  17 
PA R IS  
B i è r e  d e  M u n i c h  
DÊJKUNEn, 3  fr. café com p ris
U n e bovtu ille  vin  rouge ou b lan c, 
ou  u n e carafe de b ière , 
H o rs-d ’œ u v re , 3 p la is au ch o ix ,  
F r o m a g e , D essert.  
D iN E H ,3 f r  5 0 ,c a fé c o m p r is  
U n e  b ou te ille  v in  rou ge  ou blanc, 
ou  u n e carafe d e  b ière ,
Un p o ta g e , 3 p la ts  au ch o ix , S a la d e , 
E n trem ets , D esser t.
S e r v i c e  à  l a  c a r t e
M aison V i d r e q u i n ,  4 0 -4 1 ,  g a l e ­
r i e  M o n tp e n s ie r ,  e t  2 6 , r u e  M o n tp e n ­
s i e r  (P a la is -R o y a l) .  R ecom m an d ée .  
D é j e u n e r , 1 f r . 2 3 : d î n e r s , l  fr. 2 5 , 
l ' Ir. 5 0  e t  2  francs.
SAGES-FEMMES
M me L a c h a p e l l e ,  2 7 ,  r u e  d u  
M o n l- T h a b o r ,  P a r is .  (V . p . 1 1 3 .)
V i l l a  d e  s a n t é  p o u r  d a m e s .  
M ® e G o b y .  2 1 6 ,  b o u le v a r d  P d-  
r e i r e f  P ar is . (V . p. 5 0 .)
 -
SAUVETAGE (Appareils de)
L e l i è v r e ,  9 8 , r u e  M o n tm a t i r t ,  
P aris. C e i n t u r e s  d e  s a u v e t a g e , 
b o u ées , co rd a g es , fic e lle s , APPAREILS 
DE GY MNASTIQUE.
SOURDS MUETS 
I n s t i t u t i o n  p o u r  l ' é d u c a ­
t i o n  e n  f a m i l l e  d e s  S o u r d s  
e t  M u e t s  par la p aro le , L ectu re sur 
les lè v r e s . M. A . U o u d i n ,  3 9 ° année, 
8 2 , r u e  d e  L o n y c h a m p ,  P aris.
TAILLEUR POUR DAMES 
M o n t i .  (V o ir  p a g e  5 4 .)
TIRS
G a s t i n n e - R e n c t t e  4*152. 
F abrique d ’A rm es e t  T ir s  au  Pisto­
le t, 3 9 , a v e n u e  d 'A n l i n  (C ham ps-L lj- 
s é c s ) , P ar is .
TONDEUSE
j Nouvelle Tcndeub 
1 A m ericano
“STANDARD"
pour C O I F F E U R S  
CHEVAUX
M O U T O N S
I A G » O "
a  A. RICBOURG O  
m  2 0 , Ea<ciLaRe)nie 
®  P a r i s
Ü f t  r n i x  F  h a  s  c o i
(V . p a g e  de g a rd e  à la  fin ds 
v o lu m e).
VEILLEUSES 
V e i l l e u s e s  f r a n ç a i s e s .  Mii- 
son J e u n e t .  (V o ir  p a g e  5 2 .)
VÉLOCIPÈDES 
L . R o c h e t  e t  C le . (V . page 46.)
C Y C L E S
m
Modèles '^ 4 * 8 '  Types
do Course et de Route
V é l O S  d ' O r d o n n a n c e
SOLIDES
T R IC Y C L E S  de t o u t e s  T A IL L E S
A G »  G>* A . n i C B O U R G  O
2 0 ,  R u e  d e  l i  a  R e y n l e ,  P A R I S .
( V .  p a g e  do gard e  à l a  Go du vo­
lu m e ) .
VERRERIE
L e n g e l é  ( A . )  e t  G ’« ,  1 1 , r u e  
M artel, Paris. Verrerie de fantaisie, 
cylindres en verre pour pendules, ob­
je ts d 'art, etc. Usine : 2 bis, route 
d 'Auberviliie rs.à  Saint-Denis (Seine).
VOITURES (Location de)
B r a n d i n ,  8 ,  rue de la Terrosse, 
Paris. Voilures de grande remise à la 
journée et au mois.
VOYAGES
A g e n c e  L u b i n .  3 6 ,  b o u le - 
ta rd  llaussm ann , Paris. (Y . p .  27.)
A g e n c e  D u c h e m i n ,  rue de 
G ram m ont, Paris. (V . p . 19.)
c y c l e s  " S t a n d a r d ”
M o d è l e s  T Y P E S  C O U R S IE R S  e t  R O U T I E R S
à  C a d r e  A c i e r  (Hard Steel) 
Monture à tubes droits
a  l o n g u e  B a s e  
e t  D o u i l l e  l o n g u e  n  b i l l e s .
DIRECTION FACILE, ROULEMENT PARFAIT
A g "  G 1'  A .  R I C B O U R G 6 3 , D irec teu r
Prit iranrn. Expédition partout. 2 0 .  B u e  fin L a  R n y n i e .  P A R I S
T y p e  A  -  1*
Les Petites Annonces
du FIGARO
L e s  PE T IT E S  ANNONCES du  “ FIGARO” so n t d 'un  g rand  
seco u rs  pou r tous ceux qui s a v e n t s ’en se rv ir .
L e u r  c lassification  m éthod ique, l'un ifo rm ité voulue do leu r asp ec t 
typog rap h iq u e  e t p rin c ip a lem en t la  fav eu r  don t elles jo u is s e n t au ­
p rès  du pub lic , qui y  tro u v e  to u t ce don t il a  besoin, en  o n t fa it lo 
m oyen  do com m unication  le p lu s  rap id e , le p lus d ire c t e t  lo plus 
efficace en tre  celui qui o f f r e  e t  ce lu i qui d e m a n d e .
L e s  P E T IT E S  ANNONCES d u  “ FIGA RO ” c o n s titu en t pour 
le s  g en s  du m onde le  v é r ita b le  « I n d i c a t e u r  d e  l a  v i e  p r a t i q u e  
e t  é l é g a n t e  » .
E n  ra iso n  des ré s u lta ts  qu’e lles  p rodu isen t p resq u e  sû rem en t, 
le u r p r ix  e s t peu  é levé .
L e u rs  d iv e rse s  ru b riq u e s , c réé es  e t  c la ssé e s  p a r  l'ex p érien ce , 
o n t  ch a cu n e  une c l i e n t è l e  s p é c i a l e  qui les consu lte  a v e c  in té rê t 
e t  av ec  fru it.
L es  P E T IT E S  ANNONCES d u  “ F IG A R O ’ p a ra is se n t tous
le s  jo u rs  dans ce jo u rn a l ap rè s  la  s ig n a tu re  du G éran t. E lles  sont 
c l a s s é e s  p a r  r u b r i q u e s  e t d ’un a s p e c t un ifo rm e com m e celles 
des jo u rn a u x  a n g la is  e t  am érica in s .
L es  P E T IT E S  ANNONCES d u  “ FIGARO ' so n t d iv isées en 
onze ru b riq u e s  in titu lée s  :
P la is irs  Parisiens, A v is  M ondains, E tablissem ents de Crédit, 
Officiers M inistériels, Ventes et Locations, M aisons recommandées, 
Voyages et Excursions, A v is  Com merciaux. Iicnscignements Utiles, 
E nseignem ent, Offres et Demandes d'Em ploi.
C hacune do ces  ru b riq u e s  com porte  p lu sieu rs  subdiv isions.
L e s  P E T IT E S  ANNONCES d u  “ FIGARO” so n t d’un prix 
peu  é levé  L a  l i g n e  c o û t e ...................................................................6  fr.
P o u r  d ix  in sertions  ou c in q u an te  lignes  d an s  un m ois, le  prix 
de la  ligne e s t ab a issé  à  5  fr.
D ans le num éro  du m ercred i ex c ep tio n n e lle m en t po u r le s  an­
nonces  a y a n t tr a it  au x  Institutions.C ours et Leçons,Offres et Demandes 
d ’E m p lo i, Gens de maison, le  p r ix  de la  ligne  e s t ab a issé  à . . .  3  fr.
L e s  P E T IT E S  ANNONCES d u  “ FIGA R O ” ont un b u re a u  
sp éc ia l, à  l’H ôtel d u  F igaro, 2 6 ,  r u e  D r o u o t ,  à  P A R IS .
LE J O U R N A L  D E S  D É B A T S
Politiques e t L ittéraires
ADM INISTRATION ET DIRECTION 
R ue d e s  P r ê t r e s - S t - G e r m a in - l ’A u x c r r o is ,  1 7 . —  P A R IS
D irecteur p o litiq u e  : M. G eorges PA TIN O T.
Le JO U R N A L  D ES D ÉBA TS tra n sfo rm é  pub lie  chaque jo u r  
deux éditions, l ’u n e  le  m a t i n  — é d i t i o n  s u r  p a p i e r  b l a n c  —  e t  
l 'a u t r e  l e  s o i t—  é d i t i o n  s u r  p a p i e r  r o s e .
Ces d eux  éd itions n ’o n t p as  une ligne com m une ; il s 'a g i t  donc 
en ré a l ité  d ’un jo u rn a l d o n n an t h u it p ag e s  p a r  jo u r  de te x te  in é ­
dit, m ais  d ivisé en deux  éd itions  po u r com m uniquer les in fo rm a- 
t'ons les p lu s  réce n tes .
Chaque num éro  coû te  1 0  cen tim es pou r to u te  la  F ra n c e .
Le p ro g ram m e politique du jo u rn a l dem eure  le  m êm e ; r é p u b l i ­
c a in  e t  l i b é r a l  — n a y a n t souci que des p rinc ipes  — in d é p en d an t 
des p e rso n n a lité s .
L a réd ac tio n  politique e t  l i t té ra ir e  e s t consid é rab lem en t ren-
Les se rv ic e s  d’in fo rm ations  du JO U R N A L  D ES DÉBATS le 
placent, à  ce po in t de vue , au  p rem ie r ra n g  du  m onde.
Non seu le m en t le JO U R N A L  D ES DEBA TS tra n sfo rm é  p ré ­
sente un v if  in t é r ê t  pour to u t le pub lic  en g én é ra l, m ais encore 
il fo u rn it des  ren se ig n em en ts  u tiles  e t  abo n d an ts  a  des ca tég o rie s  
spéciales de le c teu rs .
Le JO U R N A L  DES DEBA TS tra ite  les qu es tien s  financières 
avec la  m êm e in d ép en d an ce  que le s  q uestions  po litiques  ; il 
accepte la  resp o n sab ilité  de ses a p p réc ia tio n s .
I l  n e  r e ç o i t  a u c u n  a r t i c l e  p a y é .
P R I X  D E  I . ’A B O N N E M E N T
A U X  D E U X  E D I T I O N S
1 AN 6  M O IS 3  M O IS 1 MOIS 
Paris, d ép a rte m e n ts , A lsace- — — — —
L orra ine ....................................... 7 2  fr . 36  fr . 1 8  fr. 6  fr.
Union posta le . . . , .................. 8 4  » 4 2  » 2 1  » 7  »
A  U N E  S E U L E  E D I T I O N
1 AN  6  M OIS 3  M OIS 1 MOIS
Paris, d ép a rte m e n ts , A lsace- — — — —
L o rra in e ............................  4 0  fr. 2 0  fr . 1 0  fr , 3  fr . 5 0
Union p o s t a l e   5 0  fr . 2 5  fr. 1 2  f r . 5 0  4  fr . 2 5
P r i x  d u  N u m é r o  : 1 0  c e n t i m e s .
j E i ?  S s w f s
5, B o u le v a rd  d e s  I ta l ie n s , 5
P A R I S
LE PLUS GRAND FORMAT DES JOURNAUX DE PARIS
L E  P L U S  F O R T  T I R A G E  D E S  J O U R N A U X  D U  S O I R
Services té lég rap h iq u es p a rticu lie rs  :
P O L I T I Q U E S ,  C O M M E R C I A U X  E T  F I N A N C I E R S
E n  F r a n c e , e n  A l g é r i e ,  e n  S u i s s e ,  e n  I t a l i e , en 
B e l g i q u e ,  e n  H o l l a n d e , e n  S u è d e , e n  N o r v è g e ,  en 
D a n e m a r k ,  e n  P o r t u g a l ,  o n  s ’a b o n n e  s a n s  f r a is  dans 
t o u s  le s  b u r e a u x  d e  p o s te .  Il s u f f i t  d e  v e r s e r  le  m o n ta n t  
d e  l ’a b o n n e m e n t ,  q u e  le  b u r e a u  d e  p o s te  se  c h a r g e  de 
f a i r e  p a r v e n i r  à  l ’A d m in i s t r a t i o n  d u  j o u r n a l  a v e c  tou tes  
le s  i n d i c a t i o n s  n é c e s s a i r e s .
P R I X  D E L ’A B O N N E M E N T
P a r i s  3 i t  . 14 fr. 6 m ., 28 fr . Un an, 56 fr.
D ÉP‘» e t  A l s a c e - L o r r a in e  —  l 7 f r .  —  3 4  fr . —  68 fr.
U n io n  P o s t a l e ...........................—  1 8 f r .  —  3 6 fr. —  7 2 fr.
A u t r e s  P a y s ............................... —  23 f r . —  46  fr . —  9 2 fr.
Les A bonnem en ts  p a r ten t des 1er et iti de chaque m ois.
A b o n n e m e n t s  a u  n u m é r o , p a r t a n t  d e  n ’im p o r te  
q u e l le  d a te ,  2 0  c e n tim e s  p a r  j o u r  p o u r  to u s  le s  pays.
26e Année. —  P a r is , 1 5  cen t, le N um éro . —  Dép1* et g a re s ,  20  c e n t.
ARTHUR MEYER ARTHUR MEYER
D irecteur. D irecteur.
Le Gaulois
J O U R N A L  P O L I T I Q U E  E T  Q U O T I D I E N
2, R u e  Drouot.  — P A R I S
Depuis le  mois de ju i l l e t  1S82, le  G a u lo is ,  don t M .  A r th u r  
M e y e r  a  re p ris  la  d ire c tio n , a  de n o u v ea u  m arq ué  sa p lac e  à  la  
tê te  de la  presse quo tid ienne  de P a ris .
A ucun  jo u rn a l n 'est p lus  p a ris ien  que le  G a u lo is ,  p a r  l'a llu re  
v iv e  e t m ondaine  de sa ré d a c tio n , p a r la  v a r ié té  e t le  p iq u a n t de 
ses in fo rm a tio n s . A ucun  n 'es t plus ré so lu m e n t c o n s e rv a te u r, plus  
fe rm em en t respectueu x  de to u t ce qui est re sp e ctab le .
L e  G a u lo is ,  le  P a r i s  J o u r n a l  e t le  C la i r o n ,  réun is  en une  
seule fe u ille , ont réso lu  le  prob lèm e de p la ire  à  la  fois a u x  le c ­
teurs série u x  e t à  ceux qui v e u le n t a v a n t to u t ê tre  d is tra its  p a r  
leu r jo u rn a l.
L a  n a tu re  de la  c lie n tè le  du G a u lo is ,  don t le  nom bre  s 'a c cro ît  
chaque jo u r  à  P a r is  e t en p ro v in c e , donne une v a le u r  e x c e p tio n ­
ne lle  à  sa p u b lic ité .
PR IX  DES ABONNEM ENTS 
P a r i s .  . .  1 m ois, 5 f r . ;  3 m ois, 13 f . 50 ; 6  m ois, 27 f r . ;  1 a n , 54 f r .
Db p à r t b m . —  6 f r . ;  —  16 f r . ;  —  32 f r . ;  —  64 f r .
É t r a n g e r .  —  7 f r . ;  —  18 f r . ;  —  36 f r . ;  —  72 f r .
L e t fr a is  de poste en p lu s  pour les p a ys  ne fa isa n t p a s  p a r tie  
de l’Union posta le.
P R IX  DE LA  P U B L IC IT É  
R éclam es dans le  corps du  jo u r n a l . . . .  20 e t  10 f r .  la  lig n e .
Fa its  d iv e rs ..........................................................................................9 f r .  —
Annonces e t ré c la m e s  de la  3 e p a g e ................................... 6 f r .  —
Annonces de la  4* p a g e .................................................................2  f r .  50 —
LE SOIR
J O U R N A L  D’I N F O R M A T I O N S
( 26° année)
SEUL JOURNAL DE PARIS 
d o n n a n t à 8 h e u re s
L E S  D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
DU
M ONDE E N T I E R
SERVICES TELEGRAPHIQUES
E T
Téléphoniques  spéciaux
E X P É D I É  E N  P R O V IN C E
P A R  L E S
DERNIERS COURRIERS
E T  L E S
TRAINS SPÉCIAUX DE NUIT
Arrive en même temps 
Q U E  L E S  JO U R N A U X  D E  P A R IS  
dits de 4 heures
GIL B L A S
Journal quotidien
SPÉCIALEMENT RÉDIGÉ POUR UN PUBLIC D'ÉLITE
L e  p lu s  l i t t é r a i r e  d es  j o u r n a u x  d e  P a r i s  
8, rue Glück, 8
« GIL BLAS « publie chaque semaine v in g t-h u it chroniques 
signées : Gustave C laudio, Colombine, A lbert D elpit, A braham  
Dreyfus, Georges D uruy, Paul G inisty, Em ile Goudeau, A bel 
H erm ant, M aurice Leblanc, H enriL avedan, Léopold Lacour, Paul 
Lordon, Le M aréchal, Cam ille Lem onnier, Marcel L ’Heureux, 
René M aizerov, M aurice M ontégut, G eorges O hnet, Pom pon, 
M arcel Prévost, R icard, Jean  Richepin, M aurice Talm eyr, A lbert 
C eilarius, e tc .
n o u v e l l e s  e t  É c h o s ,  par le D ia b le  B o iteu x . —  A  t r a v e r s  la  P o l i t iq u e ,  par L e  
S a g e . —  L a  C a s e t te  p a r l e m e n ta i r e ,  par Ni tou ch e . —  L a  C r i t i q u e  d r a m a t iq u e ,  
p ar L io n  B ern a rd -D cro sn c . —  L a  C r i t i q u e  m u s ic a le ,  par A . B runeau . — J .a  
S o ir é e  p a r i s i e n n e ,  par R ich ard  O 'M onrov. —  L a  C r i t i q u e  d  a r t ,  par F irm .ii  
J a v e l. —  L e s  P r o p o s  d e  c o u l is s e s ,  par G au ltier  G argu itlc . — L e s  A r t i c l e s  m i ­
l i ta ir e s ,  par Charte* L eser . —  L e s  F a its  d u  j o u r ,  par Jean P am vels . — L e s  
C o u lis s e s  de  la  f in a n c e ,  par D on  C a p rice . — L e  M o n d e  ju d i c i a i r e ,  par M au­
r ice  T alm eyr. —  L a  R e v u e  d es  j o u r n a u x ,  par U bald  L a c a ie . —  Lea P r o p o s  d u
d o c te u r ,  par le  d o c teu r  E .  M onin. — L e  C o n s e i l  m u n ic ip a l ,  par M an cellicre. 
—  L a  C a u s e r ie  l i t t é r a i r e  e t la  C u r io s i té ,  par P au l G in isty , —  L a  V ie  s p o r tiv e ,  
par le  baron d e V a u t .  —  L e  S p o r t ,  par C arte. — L e  S p o r t  v é lo c ip é d iq u e ,  par
C . M ousse t. —  I n f o r m a t i o n s  et T o u r  d u  M o n d e ,  par P a u l M arcel.
Le G IL BLAS n quotidien, journal de litté ra tu re  e t de fine 
gauloiserie, a , par d 'incessants efforts, m aintenu sa g rande re­
nom m ée ; on est arrivé à le contrefaire, on n ’a jam ais pu l'égaler.
PRIX  DES ABONNEM ENTS :
D É P A R T E M E N T S
Six m ois.................. 31 fr .
Douze mois............. 60 fr .
P A R IS
Un mois . . . .  4 f r .  50
Trois mois . . .  13 fr . 50
É t r a n g e r  : 4 f r . p a r an  en  p lu s .
Le Supplém ent I llu s tré  (4 f r . p a r  a n ) , le  p lu s  a r t is ­
tique  des jo u rn a u x  il lu s tré s , e s t  envoyé g r a t is  à  to u s  le s  ab o n n és  
du G il B lu s.
LA F R A N C E
J O U R N A L  I N D É P E N D A N T
P A R A I S S A N T  T O U S  L E S  J O U B S ,  A P A R I S ,  A  3  H E U R E S  D U  S O I R
i 44 , rue Montmartre, 144
D irecteu r politique : CH. LALOU, député  du  N ord.
(RÉDACTION DE io  HEURES A 3 HEURES DU SOIR)
L a F ra n ce  es t le  p r e m i e r  j o u r n a l  qui p a ra is se  a v e c  le cours 
com p let de la  B ourse e t  d o n n e |to u jo u rs  d eux  F eu ille tons-R om an  
du  p lu s  h a u t  in té rê t. — Ce jo u rn a l, qui e s t  le  p lu s  rap idem ent 
e t  le  p lu s  sû rem e n t inform é des  jo u rn a u x  du so ir, ne recu le  d e ­
v a n t  aucun  sacrifice po u r b ien  re n se ig n e r  ses le c teu rs . Aussi 
fait-il une éd ition  supplém entaire  au ss itô t qu 'un  é v é n em en t im por­
ta n t  v ie n t à  se  p ro d u ire .
BIST V E N T E  P A R T O U T  
Le Numéro : 10 centimes
Tout ab o n n é  reço it à  t i tr e  de PR IM E  G R A TUITE la  R ép u ­
b liq u e  i llu s tr é e  ou le  B on  Jo u rn a l po n d an t tou te  la  du rée  do 
son abo n n em en t. — P rim e s p h otograp h iq u es  à  tous  les abon­
nés . — U N  R EVO LV ER  e s t donné g ra tu ite m e n t a u x  abonnés 
d 'un  an , m ais à  l ’exc lu sion  de to u te  a u t re  prim e.
P R I X  D E  L ’A B O N N E M E N T  P O U R  T O U T E  L A  F R A N C E
Un m ois.......................  4  fr . I S ix  m o is ................................2 0  fr .
T ro is  m ois........................1 0  fr . ( U n a n ..................................... 4 0  f r .
P A Y S  É T R A N G E R  C O M P R IS  D AN S L ’U N IO N  P O S T A L E  
Un m ois, 5  f r .; tro is  m ois, 1 4  f r .;  s ix  m ois, 2 8  fr . ; un an . 5 6  fr.
A i s r i s r o i s r a E S  & r é c l a m e s
LAGRANGE, CERF e t  G1®, 8, p la ce  de la  B ou rse , P aris  
E T  AU B U R E A U  DU JO U R N A L
P R O P R I É T É  DU  J O U R N A L  « L A  F R A N C E  » 
LA  FR A N C E ( é d itio n  B ord ea u x  e t  Sud-O uest)
5  c. le  N “. — Rue Cabirol, 14, Bobdbàux. — 6  o. le  N* 
D ir e c te u r  p o l i t iq u e  : CH. LALOU, d é p u té  du  N ord
L E  S I È C L E
( 5 8 e A n n é e )
Directeur politique : M. YVES GUYOT
H ô te l  <lu « S iè c le  -, r u e  C h a u c h a t ,  24 
PARIS
Le S iècle
a deux éditions : la prem ière est expédiée p a r les derniers 
courriers du soir : la deuxième (P aris), contenant les dernières 
dépêches de la nu it, est envoyée dans les départem ents p a r  les 
prem iers courriers du m atin .
Principaux collaborateurs : P o litiq u e  e t finances : M il .  A. de 
la B erge, Bernard Lavergne, sénateurs; C harles Dupuy, 
Georges Leygues, G erville-liéache, Poincaré, B astid, C abart- 
Dan ne vi lie, D upuis-D utem ps,'T rouillot, députés; Léon D onnât, 
conseiller m unicipal de P a ris ; Neym ark, Palier, M oguez, Léon 
D ucret, Bogelot, Claudius N ourry, C h . L egrand. — C hro­
n iques : Oscar C om ettant, Roger-M ilès, Donnay, Ju les Leval- 
lois. —  M ouvem en t p h ilo so p h iq u e  et r e lig ie u x  : André 
Lefèvre, de Milloué. — R éduction fin a n c ière  : D utailly . ■—  
B ib liographie , L i te ra tu re , C ritique  m usica le  : C . Le Senne.
— M usique : Marcello. —  A g ro n o m ie  : Louis Grandeau. — 
C hronique  scien tifique : Guyot-Daubès.
Le S iècle
se m et à la disposition de ses abonnés pour leu r donner tous 
les conseils, renseignem ents adm inistratifs ou consultations 
qu’ils désireront dans quelque branche que ce soit, e t cela à ; 
titre  en tièrem ent gracieux; il suffira, dans la le ttre  d ’envoi, de 
m ettre la  dernière bande du journal en ajoutant un tim bre- . 
poste pour la réponse.
L’envoi gracieux du Siècle  sera fait pendant huit jo u rs  à 
toute personne qui en adressera la dem ande à  l’adm inistration , 
24, rue C hauchat.
Les lecteurs du journal auron t dro it à  une réduction im por- 
tante sur le prix  de l'abonnem ent.
J a , S H o d e  2 m ü ç u &
R evue de la Fam ille
Publiée tous la direction de C. DE BR O U TELLES  
P A R A I T  T O U S  L E S  S A M E D IS
Le Num éro : VINGT-CINQ centim es
3 0  centim e» le num éro  pour h  B elg ique, la H ollande e t  le L uxem bourg .
6 0  e. le numéro avec une planche I 7 5  c. le numéro avec une'planche 
• s a  couleurt o u  une planche de patrons. |  en couleurs e t  une planche de patrons.
I F R A N C  L E  N U M É R O  D E  L 'É D IT IO N  D E  L U X E
L a  M o d e  P r a t i q u e  d é s i r e  a v a n t  t o u t  m e t t r e  t e s  l e c t r i c e s  a  m ê m e  d e  t ' h a b i l l e r  
a v e c  le  g o û t  l e  p l u s  s û r .  i  l a  f o i s  t r è s  s i m p l e  e t  t r è s  é l é g a n t ,  a u s s i  b ie n  
q u ’a v e c  la  p l u s  s t r i c t e  é c o n o m i e .
L a  M o d e  P r a t i q u e ~ ô î T r ^ T T c ^ â ï ï ô n n é e s  d 'e x é c u t e r  l e u r s  o r d r e s  d ' a c h a t s  d e  
t o u t e  n a t u r e ,  m ê m e  d e  la  p l u s  m i n i m e  im p o r t a n c e .
L a  M o d £  P r a t i q u e  o f f r e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  b o n  m a r c h é  e x c e p t i o n n e l  a u x  
a b o n u é e s  q u i  l u i  c o n f i e n t  l ' e x é c u t i o u  d e s  t o i l e t t e s  d é c r i t e s  t .
L a  M o d e  P r a t i q u e  e n v o i e ,  d 'a p r è s  l e s  m e s u r e s  f o u r n i e s ,  t o u s  l e s  p a t r o n s  d e s  
o b j e t s  d é c r . t s .
L a  M o d e  P r a t i q u e  e n v o ie ,  d a n s  u n  c a r t o n ,  k t o u t e  a b o n n é e  q u i  d é s i r e  c o n fe c ­
t i o n n e r  e l l e - m ê m e  u n e  t o i l e t t e  c o m p l è t e  d 'a p r è s  l e s  g r a v u r e s  d u  j o u r n a l ,  
t o u s  l e s  m a t é r i a u x  n é c e s s a i r e s ,  é to f f e ,  d o u b i u r c ,  p a s s e m e n t e r i e ,  p lu m e s ,  
f l e u r s ,  e t c
L a  M o d e  P r a t i q u e  o f f r e  à  s e s  l e c t r i c e s  q u a t r e  " c o n c o u r s  p a r  m o i s ,  l i t t é ­
r a t u r e ,  d e s s i n ,  t r a v a u x  à  l ' a i g u i l l e ,  é c o n o m i e  d o m e s t i q u e ,  c u i s i n e ,  e t c . ,  e t  
l e u r  d o n n e  p a r  a n  8 0 0 0  f r a n c s  d e  p r i x .
L a  M o d e  P r a t i q u e  p o u r  f a c i l i t e r  l e u r s  d e m a n d e s ,  t i e n t  à  la  d i s p o s i t i o n  d e  ; 
.se s  a b o n n é e s  d o u z e  f e u i l l e s  d e  c o m m a n d e  d e  s o n  s e r v i c e  d 'a c h a t s  e t  d o u z e  
e n v e l o p p e s  s p é c i a l e s ,  m o y e n n a n t  l ’e n v o i  d 'u n  t i m b r e - p o s t e  d e  i 5 c e n t im e s .
Les abonnements partent du t *  de chaque mois.
ABONNEMENTS POUR 3 MOIS, 6 MOIS ET UN ANÉdition simple : 3 fr., 6  fr. et t s Jr.
Cet prix a u g m e n t e n t  d e  t s  f r .  à  t 5 f r . ,  18  f r .  e t  a S  f r .  s u i v a n t  q u e  T o n  d é s i r e
r e c e v o i r  n n e  p l a n c h e  e o  c o u l e u r s ,  p a r  m o i s ,  p a r  q u i n x a i n e  o u  p a r  s e m a i n e .
Envoi g ra tu it d’un num éro spécim en dem andé p a r  le ttre  affranchie
E nvoi d'un nu m éro spécim en  aveo PLANCHE E N  COU- 
- L E U R S, contre envol d’un tim bre de 15 cen tim es.
1. Cet avantage est réservé aux abonnés d’un an.
L e s  d e m a n d e s  d 'a b o n n e m e n t  d i r e c t e s  d o i v e n t  ê t r e  a c c o m p a g n é e s  d u  m o n ta n t  
d u  p r i x  e n  u n  m a n d a t - c a r t e ,  e n  t i m b r e s - p o s t e  o u  e n  m a n d a t  s u r  l a  p o s t e  a u  
n o m  d e  l a  l i b r a i r i e  H A C H E T T E  e t  C \  b o u l e v a r d  S * i n t - G e r m e i o ,  7 9 .
A G EN C E F R A N Ç A IS E  D E S  V O Y A G ES
P A R I S  — 20, rue  de Grammont.  — P A R I S
S U C C U  R S A  L E S  :
M a r s e il l e , 5 , p lace  du  C h an g e . —  N ic e , 4 , ru e  G a rn ie i .  
Pa u ,  B r u x e l l e s ,  C h r is t ia n a , L o n d r e s , L e  C a ir e ,  e tc .
V E N T E  D E  B I L L E T S  D E  C H E M IN S  D E  F E R  
Paris-Lyon-lIeâiterraaée — Orléans — Est — Nord — Ouest — E ta t 
L’A gence d é liv re  to u s  les b ille ts  à  i t in é ra ire s  fixes e t  facu ltifs  
sur tous  le s  réseau x . L es b ille ts  p e u v e n t ê tre  d em an d és  p a r  
co rrespondance .
Excursions en France et à  l 'Étranger
COUPONS D H O T E L S
P O U R  L E S  P R I N C I P A U X  H O T E L S  D E  L ’ E U R O P E
INDI CATEURS DUCHEMIN
E N  V E N T E  D A N S  T O U T E S  L E S  G A R E S
I n d i c a t e u r  d e s  V i l l e s  d ’E a u x  e t  d e s  B a i n s  d e  m e r ,  to u s  les 
m ois, d u  1er ju in  au  1 er o c to b re . P rix  : 50 c e n tim es . 
I n d i c a t e u r  d e s  S t a t i o n s  d ’h i v e r  d u  M id i  d e  l a  F r a n c e .
tous les m ois, du  l pr n o v em b re  au  1 er m a i. P rix  : 50 ce n tim es . 
Ces liv re ts  in d iq u en t les tra in s  d ire c ts  co n d u isan t au x  s ta tio n s  bal­
néaires e t  h iv e rn a le s , a v e c  le  serviee complet d es  tra in s  d e s s e rv a n t 
les env irons de ces lo c a lité s . Cartes géographiques  des lig n es  
principales e t  p lans  de villes.
I n d i c a t e u r  d e  l a  B a n l i e u e  d e  P a r i s .  P a ra i t  to u te  l’a n n é e  le  
1er de ch a q u e  m o is. P rix  : 25 c e n tim es .
Ce l iv re t  ind ique  le s  services officiels  de to u s  les chem ins de fe r  
desservan t la  ban lieu e  de P a ris . C arte détaillée  pou r chaque réseau .
AVI S  I M P O R T A N
MM. le s  V o y ag eu rs  p e u v e n t so p ro c u re r  dans le s  g a re s  e t  les 
lib ra irie s  le s  R e c u e ils  su iv an ts , seu les pub lica tions officielles dos 
chem ins de fe r , p a ra is sa n t depu is  q u a ran te  an s , a v e c  le  concours 
e t  sous lo con trô le  d es  Com pagnies :
L ’INDIOA T E U R -C H A 1X  S% S AL
f44* an n ée) co n te n a n t les s e rv ic e s  de tous  le s  chem ins de fer 
i ra n ç a is  e t  in te rn a tio n a u x , pub lié  a v e c  le  concours e t  sous le 
co n trô le  d es  C om pagn ies. P ara issan t tous les dimanches. 
P r ix  : 75 cen t.
T  T V 7 B  T 7 rT _ .p T T  A T V  C O N T IN E N T A L  (4S»annéo).GuideJ j l  Y JLvJJ .1 " U J 1 A  1j\ .  officiel des V oyageu rs  su r tous  les 
chem ins de fe r  de l'E u rope  e t  les p rin c ip au x  paquebo ts, indi­
q u a n t le s  cu rio s ité s  à  vo ir d an s  les p rin c ip a les  v illes . Doux 
vo lum es in-lS  (fo rm at de poche). P a ra issan t chaque mois.
1er Volume. — C H EM IN S D E F E R  F R A N Ç A IS; se rv ic e s  m ari­
tim es ; Guido som m aire  d an s  le s  p rinc ipales  v ille s  ; voyages 
c ircu la ire s , c a rte  des chem ins  do fe r  do la  F ran co  e t  do l'Al­
g é rie . — P r ix  : 1 f r . 50.
2* Volume. — C H EM IN S D E F E R  É T R A N G E R S ; tra in s  français 
d e s s e rv a n t le s  f ro n tiè re s ;  se rv ic e s  fran co -in te rn a tio n a u x ; 
b ille ts  d ire c ts ;  i t in é ra ire s  to u t f a i ts ;  se rv ices  do la  nav igation  
m aritim e, fluviale , e t  s u r  les la cs  do l’I ta lie  e t  do la  S u isse ; 
G uide som m aire  dans  le s  p rinc ipa les  v illes  é tra n g è re s  ; voya­
g es  c irc u la ire s ; c a rte  co lo riée  de l’E u ro p e  ce n tra le , à  l ’échelle 
de 1/2,400,000 (1 c e n tim è tre  p o u r 24 k ilom ètres). P r ix  : 2 fr .
L IV R E T S-C ÏÏA IX  SP É C IA U X  S
R E S E A U X  F R A N Ç A IS  (fo rm a t do poche), a v e c  c a rte . Pa­
ra issan t le 1er de chaque mois.
O U E ST . — O R L É A N S, M ID I, É T A T .— L Y O N .— N O R D .-  EST. 
P r ix  de chaque  liv re t, 40 cen t.
L IV R E T  S P É C IA L  do l’A lgérie  e t  de la  T un isie , av ec  c a rte  im­
p rim ée  en d eux  cou leu rs . P r ix  : 50 cen t.
L IV R E T -C H A ÏX  SPÉCIA L K Ä
p lan s  en  no ir. (F o rm a t do poche.) P r ix  : 0 f r . 25.
AUX V O Y A G E U R S
NEL A T L A S DES r s DE L ’EUROPE
B el album  re lié , com posé de v in g t c a r te s  co lo riées. — P r ix  : 
P a r is ,  60 f r . ; D ép a rte m en ts , 65 fr .
CARTE d e dec f e r i i n s D E  L ’EU R O PE 1^,000
(1 ce n tim è tre  po u r 24 k ilom .l, en  4 feu ille s, im prim ées en  deux  
co u leu rs . — D im ensions to ta le s  ; 2 m. 15 s u r  1 m. 55. P r ix , a v e c  
l’a n n e x e : le s  4 feu ille s, 22 fr . ; s u r  to ile , a v e c  é tu i, 32 fr . ; m on­
té e  s u r  go rg e  e t  ro u le au , vern ie , 36 f r . P o r t  en  su s, po u r la  
F ra n c e , 1 fr . 50.
C A RT E d e Eec f I r 1 s s D E  LA FRANCE . , i o
(1 ce n tim è tre  p o u r 8 k ilom .), a v e c  c a r te s  de l'A lg érie  e t  des 
co lo n ies , e t  les p lan s  d es  p rin c ip a le s  v illes  de F ra n c e , im pri­
m ée en  d eu x  co u leu rs  s u r  q u a tre  feu illes  g ra n d  m onde. — D i­
m ensions : 2 m . 15 s u r  1 m . 55. — Ind iquan t tou tes  les s ta tio n s  
av e c  un co lo ris  spécia l pour chaque ré seau . P r ix  : le s  4 feu illes, 
22 f r . ; s u r  to ile , a v e c  é tu i, 32 fr . ; m ontée  s u r  g o rg e  e t  ro u leau , 
ve rn ie , 36 fr . P o r t  en  su s  p o u r la  F ra n c e , 1 fr . 50.
NLLE CARTE DES r s DE LA FRANCE
e t  d e  l a  N A V IG A T IO N  à  l ’échelle  de li  1,200,000, im prim ée 
en  doux co u leu rs  s u r  g ra n d  m onde (lm . 20 s u r  0 m . 90). C ette  
ca rte , co lo riée p a r  ré seau x , indique le s  lignes  en  co n s tru c tio n , 
en  ex p lo ita tio n , les lig n es  à  vo ie  un ique  e t  à  double vo ie , to u tes  
le s  sta tio n s , e tc . S ix  ca rto u ch es  co n ten an t les c a rte s  sp éc ia le s  de 
P a r is , B o rd eau x , L ille , L yon , M arse ille  e t  leu rs  env irons, e t  la  
Corse co m p lè ten t la  c a r te .— L es cou rs  d ’eau  so n t im prim és en 
b le u .—P r ix  : en  feu ille , 6 f r .; co llée s u r  to ile  d an s  un é tu i, 9  fr .; 
m on tée  s u r  g o rg e  e t  ro u le au , 11 f r .  P o r t  en  su s , 1 fr .
A N N U A IR E -C ÏÏA IX
te n a n t des ren se ig n em en ts  d’une u tilité  p ra tiq u e  s u r  le s  Com­
p ag n ies  de chem ins de fe r , les in s titu tio n s  de c réd it, le s  B an ­
ques, les S o c ié tés  m in iè re s, de tra n sp o r t ,  in d u s trie lle s , les 
Com pagnies d ’a s s u ra n c e s , e tc .— U ne no tice spéc ia le  e s t  consa- 
crée^ à  chaque  S o c ié té , in d iq u an t les nom s e t a d re sse s  des 
a d m in is tra te u rs , d ire c te u rs  e t  des p r in c ip au x  ch e fs  de se rv ic e , 
— les d ispositions  e s sen tie lle s  des s ta tu ts ,— les  t i tr e s  en  c irc u ­
la tio n ,— le re v e n u  e t  le cou rs  m oyen des ti tre s  p o u r l’ex e rc ice  
1890, — le cours du l«r d écem b re  1891 ou, à  d é fau t, le  d e rn ie r 
cou rs  coté p récédem m en t, — les époques e t  lieux  do p aiem en t 
des coupons, e tc . — U ne liste  des A gen ts  de ch a n g e  e t  une 
a u tre  d es  n rinc ipaux  B anqu iers  com p lè ten t le  vo lum e.U n  vol. 
in-18 de 500p.— P r ix : c a rto n n é ,2 fr .; p a r  p o s te , en  p lu s  35 c e n t.
CRÉDIT LYONNAIS
FONDÉ EN 1863 
SOCIÉTÉ ANONYME— CAPITAL : 200 MILLIONS
LY O N , SIÈGE SOCIAL: Palais  du Commerce. 
P A R IS  : Boulevard des I ta l iens .
AGENCES DANS PARIS
P lace  du T h é â tre -F ra n ç a is . 3. 
R u e  V iv ie n n e , 31 (B o u rse ). 
R ue T u rb i go , 3 (H alles).
R u e  de  R ivoli, 43.
R ue R am b u tea u , 1 4 .
R ue du F a u b .-S t-A n lo in e , 63. 
B ou levard  V o lta ire , 43 .
R ue du  T e m p le , 201 . 
B ou levard  S a in t D en is , 10. 
B ou levard  M ag en ta , 81 .
P lac e  C lich y , 16.
B oulevard  H au ssm an n , 53. 
R u e  du F a u b .-S t-H o n o ré ,1 5 0 .
B oulevard  S a in t-G e rm a in , 1 . 
B oulevard  S a in t-M ich e l, 20. 
R ue d e  R e n n e s , 66 .
B oulevard  S a in t-G e rm a in ,205. 
A venue des  G obelin s, 14.
R ue de F la n d re , 3 0 .
R ue d e  P assy , 6 4 .
A venue des T e rn e s , 37. 
B oulevard  de B ercy , 1. 
A venue desC han ip s-É ly sées ,53. 
S t -D f.NIS, rue  de  P a r is , 52. 
B o u l o g n e - s u r - S e in e , bou­
le v a rd  de S tra sb o u rg , 1.
CRÉDIT LYONNAIS
AGENCES EN FRANCE ET EN ALGÉRIE
A i x - e n  -  P r o  - C a n n e s . M â c o n . R o m a n s .
C a r c a s s o n n e . M a n s  ( L e ) . R o u b a i x .
A i x - l e s - B a i n s . C a u d r y . M a r s e i l l e .
A l a i s . C e t t e . M a z a m e t . S t  C h a m o n d .
A l g e r  ( A l g é r i e ) . C h a l o n - s  - S a ô n e . M e n t o n . S a i n t - D i z i o r .
A m i e n s . C b a m b é r y . M o n t e - C a r l o . S a i n t - É t i e n n e .
A n g e r s . C h a r l e v i l l e . M o n t p e l l i e r . S a i n t - G e r m a i n -
A n g o u l é m e . C h o l e t . M o u l i n s . e n - L a y e .
A n n e c y . C l e r m . - F e r r a n d S a i n t - Q u e n t i n .
A n n o n a y . C o g n a c . N a n t e s . S e d a n .
A r m e n t i é r e s . N a r b o n n e . T h i z y .
D u n k e r q u e . N e v e r s . T o u l o n .
A v i g n o n . E p e r n a y . T o u l o u s e .
B a r - l e - D u c . E p i n a l . N i m e s . T o u r c o i n g .
B e a u n e . F é c a m p > O r a n  ( A l g é r i e ) . T r o y e s .
B jß l l e v i l le  -  s u r F i e r s . O r l é a n s . V a l e n c e .
S a ô n e . G r a s s e . P é r i g u e u x . V a l e n c i e n n e s .
B e s a n ç o n . G r a y . P e r p i g n a n . V e r s a i l l e s .
B é z i e r s . G r e n o b l e . P o i t i e r s . V i c h y .
B o r d e a u x . H a v r e  ( L e ) . V i e n n e  ( I s è r e )
J a r n a c . R e n n e s . V i l l e f r a n c h e - s .
L i b o u r n e . R e t h e l . S a ô n e .
G a l  a  i  s  - S a  i  n  t - L i l l e . R i v e - d e - G i e r . Vitry-le-Fraaçois
P i e r r e . L i m o g e s . R o a n n e . V o i r o n .
AGENCES A L’ÉTRANGER
A l e x a n d r i e ( E g j p i t ) C o n s t a n t i n o p l e . M o s c o u . S t - P é t e r s b o u r g .
B a r c e l o n e . G e n è v e . O d e s s a . S m y r n e .
B r u x e l l e s . L o n d r e s . O s t e n d e  { l 'É té ) . J é r u s a l e m .
C a i r e  ( L e ) . M a d r i d . P o r t - S a ï d . L i s b o n n e .
L e C réd it L y o n n a is  fait tou tes les opéra tions d 'u n e  m aison 
île banque : D ép ô ts  d a r g e n t  rem boursab les à vue et à échéance ; 
d ép ô ts  d e  t i t r e s ;  e n c a is s e m e n t  d e  c o u p o n s  ; o rd r e s  de  
B ou rse  ; s o u s c r ip t io n s  ; e s c o m p te  d e  p a p ie r  d e  co m m er ce  
sur la France et l 'é tra n g e r; c h è q u e s  et l e t t r e s  d e  c r é d it  sur tous 
pays ; p r ê t s  s u r  t i t r e s  français  e t é trangers  : a c h a t  e t  v e n te  de  
m o n n a ie s , m a t iè r e s  e t  b i l l e t s  é tr a n g e r s .
S e r v i c e  s p é c i a l  d o  l o c a t i o n  d e  COFFRES-FOR TS d a n s  d e s  
c o n d i t i o n s  p r é s e n t a n t  t o u t e  g a r a n t i e  c o n t r e  l e s  r i s q u e s  
d ' i n c e n d i e  e t  d e  v o l  ( c o m p a r t i m e n t s  d e p u i s  5  f r a n c s  p a r  m o i s ) .
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Four favoriser le développement du Commerce 
e t de l'Indnstrie en France
S o c ié té  an on ym e fon dée  p a r  d é c r e t du  4  m a i  1 8 6 4 .
CAPITAL : 1 2 0  MILLIONS
Siège social : El et 56, rue de Provence, à PARIS
O PÉR ATIO NS DE LA S O C IÉTÉ :
Comptes de Chèques. —  D épôts à échéance fixe  
Chèques d irects su r  France e t  É tranger  
Ordres de B ou rse. —  S ouscrip tions  
A van ces e t  O pérations su r  T itres. —  Garde de T itres  
Escom pte e t  E n caissem ent d'Effets de Commerce 
Escom pte e t  E n caissem en t de Coupons
BUREAUX DE QUARTIER DANS PARIS :
A . Ruo N otre-D am e-dcs-V ictoircs, 48
(place de la  Bourse).
B . B ou levard  M aleshorbos, 37.
C. Rue do Turbigo, 38.
D . R ue du Bac, 13.
E . R ue Saint-H onoré, 221.
F. R ue des Arcbivcs.l9(H ôtel de Ville).
G. Boulevard Saint-G erm ain, 96.
H. Boulevard V oltaire, 21.
I .  Boulevard Saint-G erm ain, 13 (En­
tre p ô t des Vins).
J .  Ruo du Pont-N euf, 24 (H alles C en t! 
K . Ruo do P assy , 56.
L . Rue de Clichy, 72. (
M. Boulevard M agenta, 57.
N . F aubourg  Saint-H onoré, 103.
O. RucSt-Antoino,236(pl.dc laBaatille).
P .  P laco do l’O péra, 4.
R . R u e  du Isouvro. 42 (Bourso do
Commerce).
8 . F aubourg  Poissonnière, 11.
U . C arrefour de la  Croix-Rouge, 2. 
V . B oulevard do Sébastopol, 114. 
W .  R ue de F lsn d re , 105 ( U  Villette). 
Y . Ruo Vicille-du-Tcraple, 124.
A B . C arrefour de B u d . 2.
A C. R ue Ixscourbe,93(Vaug.-Grenclle).
A D . Avenue des T ern es , 59.
A E . Avenue d 'O rléans. 5 (M ontrongc). 
A I. R uo L afayette , 94.
A J . A venue des C ham ps-Élyséos, 91. 
A l., Ruo Mongo, 93.
A M . Boulevard Ilaussm ann, 113.
A O . Ruo Donizetti, 4 (Autouil).
O ffice : p lace de l'O péra, 4.E n g l i s h  a n d  A m e r ic a n
BUREAUX DANS LA BANLIEUE DE PARIS :
B o u lo g n e -s .-S e in e , bouLdo S trasb.,18 I N e u U ly -e .- 8 e in e ,  av . do Neuilljr, 62 
C h a r e n to n  (Saint-M aurice), ru e  Saint- S a in t-D e n is ,  rue  Compoise, te .
M andé, 8. * V in c e n n e s ,  ru e  de l'H ôtel-de-V ille, 5.
SOCIETE GENERALE
fonr latoriser le déitloppemenl da Commerce el de flndaslrie en France.
[Su ite . Voir ci-con tre.}______ ___
AGENCES DANS LES DÉPARTEMENTS
AGEN, piic* da Marché-Couxert, 11.
AIX. rue do Lycée, t .  ■»
A LAIS, rue Slung*, 6.
ALBI. Lice* du Nord, 3.
ALENÇON, piece du Cour», 49.
AMIENS, rue Porion, 17 (près la Cathédrale). 
ANGERS, rue d'Alsace, 15.
ANGOULÊME. rue de l'Arsenal, 27. 
ANNECY, rue Sommeiller, 2.
ANNONAY, place des Cordeliers, 21. 
APT.place des Quatre Ormeaux, 2. ,
ARLES, rue de la République, 31.
ARRAS, rue de» Mors-Siiol-Vaasl, 17.
AUCH, rue de Lorraine.
AURILLAC, piare du Palais-de-Justice. ï .  
AUXERRE, rue Française, 4 
AVIGNON, rue de la République, 25. 
BAR-LE-DUC, nie Lapiqne, 2.
BAYONNE, .rue Vaiusot. 6 
BEAUVAIS, rue de l'Ecu. 45.
BELFORT. Faubourg de Moutbéliard, 10. 
BERGERAC, rue Neuie-d'Argcuscn, 71. 
BESANÇON, Grande-Rue, 73.
BÉZIERB, place de la Citadelle, 17.
BLOI8. rue Haut*. 17 
BORDEAUX, allées de Tnurnr, 30. 
BOULOGNE SUR MER, rue Faidherbe, 73. 
BOURGES, rue Coursaxko,39.
BREST, rue d'Aiguillon, 22.
BRIVE, rue et bouleratd du Salan.
CAEN. place du Théilre, 7.
CAHORS, rue Fénelon, H.
CAMBRAI, rue Vaud-rbucb, 5. 
CARCASSONNE, Grande-Rue, 71. 
CARPENTRAS, me Sainte->Iartbe, 16. 
CASTRES, Grande-Rue, 18.
CETTE, quai d* Bqsc. 5.
CHALON-S.-SAÔNE, rue Port-Villier», 18. 
CHALONS-S.-MARNE, rue de Vaux. 3, 
CHARTRES, ni* Saiute-Mêee. 15. 
CHATEAUROUX place Gambetta, 20. 
CHAUMONT. rue de U Gare. 91. 
CHERBOURG, me François Larieille, 32. 
CLERMONT-FERRAND, place Poida-de-
DAX. place de l'IIOtel-de-Ville.
DIEPPE, me Toiistain t.
DIJON, place Saint-Euenne, 6.
DOUAI ru» d*s Dominicains, 1. 
DRAGUIGNAN, boulerard d* l'Esplanade, 5. 
DREUX, place du Palais-d—Justice, 3. 
DUNKERQUE, me de l'Eglise, 37. 
ÊPERNAY, place Tbier», 4.
EPINAL ru» Claude-Gelée, 7. 
FONTAINEBLEAU, rue de la Cloche, 22.G AIL LAC. boulerard Gambetta. 
GRENOBLE, rue de U Liberté, 2.
HAVRE (LEi, rue de la Bourse, 27. 
HONFLEUR. rue Prémord. 21.
LA ROCHELLE, rue du Temple, 4.
LAVAL, rue de Strasbourg, 4. *
LILLE, rue Esquermoise, 2t.
LIMOGES, boulerard Louis-Blanc, 25. 
LISIEUX, rue Olirier, 20.
LODE VE. boulerard Saint-Fulcrand, 7. 
LORIENT, cours de la Bòre, 5.
LYON, rue de la République, 6.
— eoufs Morand, 13. ' -
MAÇON, rue Lamartine, 17.
MANS (LE), rue dés Minimes, 30. 
MARMANDE, place de l'Eglise. 
MARSEILLE, rue de Grignan, 43. 
MONTAUBAN, rue Licaze, 2.
MONT DE-MARSAN, place de l'Hôl*l-de-Vil!e. 
MONTEREAU, Grande-Ru», 92. 
MONTLUÇON, arenne de la Gare, 32. 
MONTPELLIER, rue Saint-Guilbem. 31. 
MOULINS, ccurs Choisy, 1.
NANCY, rue Saint-Dizier. 18.
NANTES, me du Calraire, 3 
NARBONNE, rue du Tribunal, 19.
NEVERS, rue Saint-Mirtin, 19.
NICE, rue Gioffredo, 6t.
NÎMES, place de la Salamandre, 10.
NIORT, me Y»crL 11.
ORLÉANS, roediscare*, 14.
PAU, rue Lstepie. 5
PÉRIGUEUX, ru*, du Quatre-Septembre, 4. 
PERPIGNAN, rue Manuel. 2.
POITIERS, Imulpvard de la Préfecture, 12. 
PONT-AUDEMER. Grande-Rue, 72.
PUY ILE), boulerard Saiol-Louia, 7.
REIMS, rue de-Monsieur, 18.
RENNES, rue aux Foulons, 14. 
RIVE-DE-GIER, Grande-Rue Féloin, 37. 
ROANNE, rue de la Sous-Préfecture, 22. 
RODEZ, rue de la Barrière, 18.
ROUBAIX, rue de l'Hospice, 40.
ROUEN, me Jeanne-d'Arc. 80.
SAINT-BRIEUC, me du Ruisseau-Jcsse, 2. 
SAINT-ETIENNE, place de l'H6te!-do-Vil!e,6. 
SAINT-GERMAIN, me de la Ptruisae, 6. 
SAINT LÔ. rue des Pré*. 13.
SAINT-MALO, me de Toulouse, 3. 
8AINT-SERVAN, me Ville-Pépin, 22. 
SAINT-QUENTIN, rue des Canonnier», 0. 
SAUMUR, rue du Marcbé-Noir, 19.
SEDAN, place du Rirage, 10.
SENS, rue Thénard, 3.
TARBES, me Brauhauban, 38.
THIERS, me des G ram moula, 8.
TOULON, place d'Anne», 18.
TOULOUSE, ruedes Aria, 22.
TOURS, rue Corneille, 0.
TROYES, me des Quinze-Vingts, 4. 
VALENCE, me des Alpes, 2. 
VALENCIENNES, me Sainl-Géry, 71. v 
VERSAILLES, me de la Pompe, 2.
VICHY, me Cunin-Gridarne (hit. Guillermio).
A g e n c e  d e  L o n d r e s  : 5, Feochnrcb  stree t, E . C.
CO M PTO IR N A T IO N A L  D ’ESCO M PTE
DE P A R IS
C a p i t a l  : 7 5  M i l l i o n s  d e  f r .  e n t i è r e m e n t  v e r s é s  
S iè g e  s o c ia l  : 14, rue  U ergère  | S u c c u r s a le  : p l .  de l'O pira . 
P A R I S
M . D E N O R M A N D I E  *
Ancien Gouverneur de la Banque do France, Président du Conseil 
d’Admmistration.
O P É R A T I O N S  DU C O M P T O I R  :
E sco m p te  et R ecouvrem ents,C hèques, T ru ite s, L e ttres  de crédit, 
Avances s u r  titr e s , O rdres de  bourse, G a rd e  de titre s .  
P a iem en t de  coupons,E nvo is  d e  f" tid s  (P rovince e t E tra n g er) , 
O pérations avec V E x trê m e  O rien t.
BUREAUX DE QUARTIER
DANS PA RIS:
A —  UG, boulv. S t-G erm ain ; 
B —
C —
D —
E  —
F  —
G — 
II —
3, boulv. St-Germ ain ; 
2, quai de la Râpée ; 
11, rue R am bu teau ;
16, rue T urbigo  ;
21, place de la R épu­
blique;
21, rue de F landre  ;
2, rue du Q uatre -S ep- 
lem b re  pl. de la Bourse.
AGENCES EN PROVINCE : 
Lyon, Marseille,Nantes 
Bordeaux, Le Havre
AGENCES A L ’ETRANGER: 
L o n d r e s ,  B o m b a y , 
C a l c u t t a , S h a n g h a i , 
H o n g  - K o n g ,  H a n - K o w , 
F o o c h o w , 
S a n - F r a n c i s c o ,M  e l b o u r n e , 
S y d n e y , 
T a m a t a v e , T a n a n a r i v e  
e t à CHICAGO 
pendant la durée de l'Exposition
Intérêts payés sur les sommes déposées :
A 4 a n s  A o/ „
A 3 an s ................ 3 1/2 %
A 2..... ans................ :i
A I a n ................. 2 1/2 •/•
A six mois. . . .  l l / 2 ° / °
A vue ......................1/2 °/o
Le Comptoir tient un service de coffres-forts 
à la disposition du public.
( C o m p a r t i m e n t s  d e p u i s  CINQ f r a n c s  p a r  m o i s . )
COMPTOIR LYOlVALEM AND
Expos, universelle . Expos, universelle
Société anonyme au Capital
Médaille d’or 
1 8 7 8
de 4*2 Million» 
r .  M o n tm o re n c y , 13
P A R IS
Médaille d'oi* 
1889
N EM A T I È R E S  D ’ O R ,  D’ARGENT E T  P L A T
Doublé d’or sur cuivre et argent 
N it r a te  d 'a r g e n t ,  C h lo ru re  d 'o r  e t  S u lf a te  d e  c u iv re
Or brillant de Paris pr décoration sur Porcelaine, Faïence, etc*
O P E R A T IO N S  DE B A N Q U E ,  C H A N G E
T R A F IL E R IE
T ra its  e t la m es o r e t a rg en t fin , la s  t itr e s , m i- fin  e t fa u x  
P l a q u é  d ’a r g e n t  e t  F e u i l l e s  d ' a r g e n t  v i e r g e  
SUCCURSALES A BESANÇON, LYON, MARSEILLE
A G E N C E  LUBIN
36, b o u l e v a r d  H a u s s m a n n ,  3 6 ,  P a r i s
V O Y A G E S  
En France, Algérie, Italie. Suisse, Belgique. Hollande et 
bords du Rhin, Allemagne, Autriche, Russie, Grèce, 
Turquie, Espagne, Portugal, Angleterre et Ecosse, 
Suède, Norvège et Danemark, Terre Sainte.
BILLETS DIRECTS ET CIRCULAIRES 
D e s  C o m p a g n i e s  F r a n ç a i s e s  e t  E t r a n g è r e s  
B ille ts  c i r c u la i r e s  f a c u l ta t i f s ,  in d iv id u e ls  e t  c o l le c t i f s  
Au départ de toutes les gares de France 
EXCURSIONS A FORFAIT dirigées par l’Agence Lubin 
C O U PO N S D 'H O TEL 
Servant au payement des dépenses dans les hôtels à des prix 
déterminés à l'avance avec remboursement intégral de ceux non 
utilisés. — GUIDES POUR TOUS LES PAYS.
L ’Echo des Touris t  s, jo u r n a l  d 'excurs ions
Abonnement : 3 fr. par an.
S’adresser pour tous renseignements à l’Agence Lubin 
3G, BOULEVARD HaüSSMANN, PARIS 
Succursa les : Bordeaux. VO, cours du C hapeau-Rouge ; — Lyon, rue  de l’Hùtel- 
dc-Ville ; — M arseille, 20, rue llax o  ; — Nice, 4, place C hurles-A lbert.
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES W A G O N S-L IT S
e t  d e s  G r a n d s  E x p r e s s  E u r o p é e n s
/ O R I E N T  E X P R E S S  Do Pam . „ ; . u n T S *  lpar
Départs do Paris à Vienne tous les jours, à 6 h. M du soir.
I — Bucharest e t Constantinople, les jeiidis à 0 h. 50 soir
I — Belgrado et Constantinople, les dimanches et nier
1 credis, à 0 heures 50 soir.
1 C? TITA V  DDT7CJC? Do L o n d res  ù  P arle , B ordeaux . B iarritz, 
/  O U U " Ì J  A  I  l l l j i j U  I ru n .  M adrid  e t  L isbonne
1 Départs do Londres les lundis, mercredis et samedis, à 8 h. et h 10 h. matin. 
I — Paris (gare du Nord), les lundis, mercredis et samedis A ti h. 35.
I C L U B - T R A I N  PENINSULAR-EXPRESS
De P a r is  û L ondres e t  v ice  v e rsa
I Départ do Paris (Nord), à 3 h. 13 soir. 
' Départ do Londres, à 3 h. soir.
Do Londres tous les vendredis h 3 h. 
Do Paris (Nord) la nuit du vendredi 
au samedi, à 11 h. 40.
SERVICES D HIVER
M E D IT E R R A N E E -E X P R E S S  d° LÂ vcrs 10
Les mardis, jeudis. Départs de Paris (garo du Nord), 11 h. 40. — En correspon­
dance dircelo avec la Belgique, la Bollando et l'Allemagne.
SERVICES D ETE
P Y R E N E E S -E X P R E S S Do P a r is  A  Bordeaux. Luchon e t  B iarritz .
W  A G O N S - R E S T A U  R A N  T S
Algcr-Oran. — Bruxcllos-Vorviers. — Bucarest-Slatma. — Buchs-Woorcl. — 
Budancst-Karansébès Bucar.— Budapest-Kassa. — Budapest-Kolos war. — Buda- 
pcst-Zagrab.— Budapost-Zimony-Belgrado.— Craeo vio-Poil woloezyska — Klos- 
singuo-Vcnlo.— liainbourg-Rostock. — jxoloszwur-Urassô.— Muniili-AvricourU 
— Munich-Borlin. — Ncustrolitz-XVarnomuiido. — Paris-Bordeaux. — Paris- 
Bruxelles. — Paris-Chàlons-s. M arne.— Paris-1 .aval. — Paris-las liav ro .— Paris- 
Le Mans. — Paris-Lille. — Paris-Lyon - Marseille. — Paris-Nanry. — Rome- 
Pise. — Vcrviors-Liège-Erquclinew. — Vienne-Budapest (Marchcgg). — Vicnno- 
Drcsdn. — Viennc-Tetschcti, et pendant l'été • Màcon-ucnovo ; Paris-Novors. 
Paris-TrouviUe ; Francfort-Eger
Paris-Bruxelles
W A G O N S - S A L O N S -
Paris-Le llavro
W A G O N S - L I T S
Bordcaux-Toulouse-Cctte-Marsoillo. — Bucarcst-Cracovlo. — fiucarost-Galatz.
— Bucarcst-Jassy. — Bucarest-Vorcmrovn.— Uudancst-Arad-Piski.— Budapest- 
Berlin. — Budapest-Bruck-Vienne. — Budapest-Kassa. — Budapest-Kolos vàr- 
Prcdcal. — Budapest-Verciorova- Buca rest. — Budapcst-Zngrab. , — Calais- 
Bàie. — Calais-Bi uxnllcs. — Calais-Cologne — Cologne-Ostcnde. — Conslan- 
tinopIo-Bollova — Franrfort-Bâlc. — Lisbon no-Porto. — Madrid-Barcelone.
— Madrid-Sé ville. — Mayence-Vienne. — Messine-Païenne. — Milan-Bàie.
— Milan-Florence-Rome. — Milan-Pise-Rome. — Milan-Venise-Pou tebba. — 
Munich-Verone. — Ostcndo-Bâlo.— Paris- Bàlc-Zurich-Vienne. — Paris-Bordeaux- 
M adrid.— Paris-Colognc. — Paris-Francfort-s.-M. — Paris (garo du Nord) Mur- 
scille-Vintiinillc. — Paris (garo de Lyon) Marseille-Vintiinille. — Paris-Mudano- 
Roino. — Roino-Naplos-Rcggio. — Roino-Turin. — St-Péicr> bourg-Varsovie. — 
St-Pétorsbourg-Virballen. — Varsovic-Moscou. — Vicnno-Berlin. — Vienne- 
Budapest (vià M archcgg).— Viennc-Cracovic.— Vienne-Ponuifel-Venise-Rome.
— Vionno-Prague. — Vienne-Varsovie. — Durant l’éte Paris-Cicnévo , Vieillie- 
Franzcnsbad; Vionno-Ischl ; Rclcnig, etc., etc.
CHEMINS D E F E R  DE L’ÉTA T
S I L L E T S  D E  B A I N S  D E  M E R  A U  D É P A R T  D E  P A R I S
B ille ts  d 'a lle r  e t  r e to u r  à  p r ix  réd u its , v a lab le s  33  jours. 
non com prit le  jo u r  du départ 
avec pro longation  fac u lta tiv e  moyennant le  payem ent d'une surtaxe .
Pour R oyan, L a  T rem b lad e  (Ronce-les-Baina). Le C hapus. Le C hâteau  
(Ile d  Olôron), M arennes, F o u ras , C hâtela illon . La R ochelle. Les 
Sables-d 'O Ionne.Sain t G llle-Crolx de-V ie,C hallans (Ile-de-N olrm outier. 
Ile  d 'Y eu, S ain t-Jean-de-M onts). B ou rg n eu l (Ile d e  N oirm outie r). Les 
M outiers. L a B ernerie . Porn io . S a ln t-P è re -en -R etz  (S a in t - B r ô v in -
I Océan) et P a im b eu f (Saint-B révln-l'O céan).
Cos billets sont délivrés du 1" Mai au 31 Octobre.
Les billets do bains do mor de P a r is  pour R o y an , La T rem blade. Le C hapus, 
Le C hâteau  (Ile d'O lèron). M arennes. F o u ras. C hâtela illon , L a  R ochelle, 
Les Sables-d  O lonne ot 8aint-G illes-Crolx-de-V je, sont valables au choix dos 
Voyageurs, soit par toute voie Etat v id Chartres (départ par la garo do Faris-Mont- 
parnasse), soit par voie mixto Orléans-Etat vid  Tours-transit (départ par la 
gare do Paris-Austorlitz, changement do resoau â Tours). Quello quo soit la voie 
sui vio à l'aller, les coupons de retour sont valables, soit par Chartres, arrivée à 
Paris-Montparnasse, soit par Tours-transit, arrivée à  Paris-Austcrtitz.
Los billets de bains do m erde P a r is  pour C hallans, B ourgneuf. Les M ou- 
tiers. L a  B ernerie , P orn io , S a in t-P è re  e n -R e tz  et P a im b eu f. sont valables 
au choix des Voyageurs, soit par voix mixto Ouest-Etat viit Sogré et Nantes- 
Ktat-transit; soit par voie mixte, Ouest-Orléans-Etat vid Angcrs-Saint-Laud- 
transit et Nantes-Orléans-transi t. Dans ces deux cas, le départ do Paris et le 
retour à Paris doivent s'effectuer, soit par la garo do Paris-Montparnasso, soit 
par la gare do Paris-St-I.azare. Quelle quo soit la voie suivie à l'aller, les cou­
pons ilo retour sont valables indifféremment par l'uno ou par l'autre voie. En 
outre, les Voyageurs porteurs do billots do bains do mor pour P a im b eu f ont la 
faculté d'effectuer sans supplément do prix, soit à l'aller, soit au retour, lo trajet 
entre Nantes ot Paimbeuf, dans les bateaux de la Compagnie do Navigation do 
la Basso-Loi re.
B I L L E T S  D E  B A I N S  D E  M E R
DÉLIVRÉS DANS TOUTES LES GARES DU UÉSEAU DE L'ÉTAT AUTRES QUE PARIS 
D ille tt  (T a lle r et re tour à  p r ix  réduits, valables 33 jo u rs  
non compris le j o u r  de la  délivrance, 
avec pro longation  fac u lta tiv e  moyen riant le payem ent d'une surtaxe.
Ces billets sont délivrés pendant la période du 1”  mai au 31 octobre pour les 
destinations do R o y an . L a  T rem b lad e. (Ronce-les-Baina). le  C hapus. Le 
Cbâteaus (Ilo d'O lèron). M arennes. F o u ras. C hâte la illon . La Rochelle, 
Les Sables-d 'O lonne. Salnt-GU les Croix-de-Vie. C hallans (Ile de  N o ir­
m outier. I le  d 'Y eu, S a in t  Jean-de-M onts), B ourgneuf, (Ile  de N olrm ou- 
tieri. Les M outiers, La B ernerie , P orn io . S a in t-P è re -en -R ctz  (S aln t- 
Brèvin-l'Ocèan) ot P a im b eu f (Sain t-B révin-l'O cèan) par toutes les gares, 
stations et haltes du réseau do l’Etat (Paris excepté).
(P o u r les p r ix  et les conditions, vo ir le  T a r i f  spécial G . V. »• 6).
B I L L E T S  D ’ A L L E R  E T  R E T O U R
DK TOUTE GARE A TOUTE GARE
II est délivré, tous les jours, par toutes les gares, stations et haltes du réseau 
do l'E tat et pour tous les parcours sur co réseau, des billots d'aller cl retour à 
prix réduits.
Les coupons do retour sont valables: Is pour les trajets jusqu h 100 kilometres, 
lo jour de l'émission, Io lendemain et lo surlendemain jusqu'a m inuit, 2* pour les 
trajets do plus de 100 kilomètres, un jour do plus par 100 kilomètres ou fraction 
de 100 kilomètres.
La durée do validité dos billets d'aller et retour peut, à doux reprises, être 
prolongée do moitié (les fractions do.jour comptant pour un jour), moyennant le
Eaicnicnt, pour chaquo prolongation, d'un supplément égal à 10 0/0 du prix du illet. Toute demando do prolongation doit être faite et le supplément payé avant 
l'expiration do la période pour lauucllo la prolongation est deinandéo.
'ÿ (P o u r les autres conditions, vo ir le  T a r i f  spécial G . V. n* 2.)
_________ C H E M I N  D E  F E R  D E  P A R I S  A O R L É A N S
BAINS DE MER DE L'OCÉAN
BILLETS D ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS
VALABLES PEN D A N T 33 JO U R S 
Du l* r Mai au 31 Octobre il es t délivré des B i l l k h i  A i. i. h r  e t  R e t o u r  do toutes 
classes, A prix  réduits, p ar toutes les gares du réseau  pour les stations bal­
néaires ci-après :
S t-N a z a ire . — P o m ic h e t .  — E s c o u b la c - la -B au le . — L e P o u llg u e n .  — 
B a tz .  — L e  C ro ta le . — G u é ra n d e . — V a n n e s  (P o rt-N av alo , Saint-Gildas-de- 
Ruiz). — P lo u h a rn e l- C a rn a o . — S a ln t - P le r r e - Q u lb e r o n .  — Q u ib e ro n  (Belle- 
IS le-cn-M cr). — L o  r i e n t  (Port-Louis, I«nnnor). — Q u lm p e r lè  (Pouldu). — 
C o n c a r n e a u  (Bcg-M eil, Fouesnant). — Q u lm p e r  (Benodet). — P o n t- 1 Abbé 
(Langoz, l^oetudy). — D o u a rn e n e z  — C h a te a u lin  (Pontrey , Crozon, M orgat).
SAISON THKRMALE DE 1893 
DE PARIS AU MÒNT-D0RE ET A LA BOÜRBOULE
D u ré e  d u  T r a j e t  : 11  h . À l ’A lle r  e t  a u  R e to u r .
Un double service direct par train express do jour ot do nuit est organisé ontre 
PARIS et LAQUEUILLE. par Montluçoo et Eypurando. pour desservir les sta­
tions thermales du MONT-DORE et do LA BOURBOULE.
Les trains comprennent des voitures do toutes classes et habituellement dn  
pinces do lifs-toilotte au départ de Paris et do Laquouille.
Prix des places, y compris lo trajet dans lo service de correspondance de 
L aqueu llle  au M ont-Dore cl A la Bourboule, et vice-oertd .
V* classo, 63 fr. 00. — 9* classo. 30  fr. 85 — 3* classo, 23  fr. 75 
Du M O N T -D O R E  e t do L A B O U R B O U L E  
A R O Y A T  et C L E R M O N T -F E R R A N D  et vico v ersi 
Billets d'aller ot retour A prix réduits, valables pondant 3 jours.
BILLETS D’ALLEE ET RETOUR DE FAMILLE
POUR LES STATIONS THERMALES DE
Chamblet-Nérin (NÉRIS), EVAUX-lef-BAINS, Moulins (BOÜRBON-L’AR- 
CHAMBAÜLT), Uqueuille (LA BOURBOULE et le MONT-DOREi ROYAT.
R éduction de 5 0  0J0 p o u r chaque membre de la  fa m il le  en p lu t  du troisièm e.
Il est délivré, du 15 Mai au 15 septembre, dans toutes loa gares du réseau, soui 
condition d'effectuer un parcours minimum do 300 kilomètres fallerei retour), aux 
familles d’au moins quatre personnes payant placo entière et voyageant ensemble, 
des B llle ta  d 'A l le r  e t  R e to u r  c o l le c t if s  de 1", V  ot 3* classe pour les station» 
ci-dessus indiquées. — Les Billets sont établis par l'itinérairo a la convenance 
du Public ; l’itinéraire peut n’être pas le mémo à l'Aller et au Retour.
D urée de v a lid ité  : 3 0  jo u r s ,  non compris le j o u r  du départ.
B I L L E T S  D E  F A M I L L E
Des B IL L E T S  D E  F A M IL L E  do 1»* et 2* classe, réduits do 20 A 10 0/0 
suivant le nombre de personnes, sont délivrés toute l'année, A toutes les gare» 
du réseau d'Orléans pour les stations thermales et balnéaires du Midi, ci-aprèi 
désignées et sous réserve d'un parcours de 500 kilomètres au moins, aller et 
retour compris :
A le t, A rc a o h o n , A rg e lè s -G a z o e t, A x - le a -T h e rm e s , B a g n è r e s  d e -B igorre , 
B a g n è r e a -d e - L u c h o n , B a n y u ls -n u r- M e r .  B ia r r i t z ,  C am b o -V ille , C ap v ern . 
C é re t  (Amélio-les-Bains, I-a Preste, etc.). C ou iz a -M o n ta x a is . D a x , G u è th a ry  
(hnlte), H e n d a y e , L a m a lo u - le a -B a in s , L a r u n s  (les Eaux-Bonnes, les Eaux- 
Chaudes), L e  B o u lo u - P e r th u a , O lo ro n -S a ln te -M o rle , P a u ,  P le rre f l t te -N e s -  
t a l a a  (Cautorets), P r a d e a  (Le Vemet ot Molitg). S o ln t-G lro n a , S a ln t-J e a n -  
d e -L u z , S a in t - F lo u r  (Chaudes-Aigues), S a lle s -d e -B è a fn , B a l ie a -d u -S a la t  et 
T Js sa t- le s -B a ln s . ______________________
L E S  B IL L E T S  D O IV E N T  Ê T R E  D E M A N D É S  A  L ’A V A N C E
Envoi do Prospectus détaillés et do Livrets de voyages circulaires, etc., sur 
demande.
Adi’bssor les demandes A l'Administration centrale, 1, placeValhubert, Paris.
C H E M I N S  D E  F E R  DU MIDI
VOYAGES A PRIX RÉDUITS AUX PYRÉNÉES
B ille ts  d e  l rc e t  2 e c la sse s  d é l i v r é s  t o u te  l ’a n n é e , a v ec  fa c u l t é  d 'a r r é t  
d a n s  to u te s  les s ta t io n s  d u  p a r c o u r s .
I". 7* et S* j-arennrr . . .
I* parcourt . . .
I N D I C A T I O N  D E S  P A R C O U R S  E T  D E S  S T A T I O N S
DÉLIVRANCE DES BILLETS
!•' jvi rrours— Bordeaux— Ageo— Mootaubao—Toulouse — Mootréieao — Bagnéres-de-Lurhon — 
Tarbes — Bagnères-de-BIgorre — Mont-de-Marsan — é rrarhon — Bordeaux.
»• parcourt — Bordrant — Agro — Moatauban — Tvuluuie — Mow réjeau — Bagnérrs-de-Luehou 
-  Tar.iei —Bnynèrei-de-Bigorre— Pierrelilte — t'eu — Bayonne — Hendaye-lrun — Un —Arcachun —
3» parcourt. — Bordeaux— A rrarhon — Moot-de-Manan — Tarbea— Bagnèree-Hw-Bigorre — Moo- 
t/rjrau — Bagarres dr-Luch n—PierTei.tte- —Pau—Baynnne—Heodaye-Iruo—uns— Bordeaux.
4» pnrrouri — Connue au !•' itinéraire, pim le trajet de Tuutouee-Cette et retour.
S* parcourt. — Comme au i '  itiuér Ire. plua le trajet de Tuulousi-Celle et retour.
6» parcourt. — Comme au I« itinéraire, plue le rejet de Toulnuse-Ccrbêre-Purl-Bou et retour.
7* parcourt. — Comme au 2* itine.aire. plus le Iraj-l d- Touluuee-Cerhére-Port-Boii et retour.
8* parruurt. — Marseille — Cette — Béliers — Narbonoe — Carcassonne — Ca’telnaudary — 
Toulouse — Monlnuban — Agen — Bordeaux-St-Jean— Artarhon — bax — Bajonoe — Pan — ou Dat — Mimbaste — Pau — ou Morcrox — Mont-de-Marsan — T rbee — Pierrelttle-NesUlas — 
Bugncree-de-Bigurre —Tarbes — Bagoèree-de-Luchon — Muntréjeeu —Toulouse — Cette—Marseille.
I l  I L I .  E T «  D K  F A  M l  1 .1 . K
à  d e s t in a t io n  d e s  s ta t io n s  h iv e rn a le s  e t  b a ln é a ir e s  d e s  P yrén é es
Des billets de famille, de 1rs et 2* classes, sont delisrés toute l’année * toutes les stations drs
réseaux d'Orléans. de l’Etat et du Midi, pour Alet — Arrachon — Arg Irr-Gamst— Ax-les-Tl.ermes. 
Bagnères-de-Oigorre — Bagncres-de-Lurhon — Banyuls-sur-Mer —Burnii — Boulou-Perllius (le) — 
Cantbo-f ille — Capsern — Cérct — i Amélie-les-Balos. La Preste, etc.) — Couiia-Mnotatels — Uax — 
Guélhary (halte) — Hendase — Lamalou-les-Bains — Laruot-Eavx-Bonoee — Oloron-S-inte-M-irie — 
Pierrefiile-Nest.ilas — Pau — Predee (Le Vrroet et Molitgl -  Seiol-Flour (Chaudcsaigues) — Saiut- 
Girone — Saiot-Jreo-dr Lui — >alits.dcBéârn — Sulies-du-Salel et Ussal-les-Batn*.
Arec les réductions luisantes calculées sur les prix du tarif général d’aprr« la di.taoce parcourue, 
sous rése -e que crlle distaoce. aller et r. tour compris, sera d'au moins 800 kilometres.
Pour u.ie famille de deux personoes, 20 0/0; de trois, 35 0/0; de quatre. 30 3/0 ; de cioq. 35 0/0; de 
six ou plus ’.0 0/0 .
Durée de »alidité : 33 jours, non compris bs Jours de départ et d’arrisée.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 0/0.
NOTA. — Ces billets doivent être emandée V jours à Varante.
1 1 I1 .1 .E T 8  D ’A L L E U  E T  I t E T O l T l  
à d e s t in a t io n  d e s  s ta t io n s  h iv e rn u le s  e t b a ln é a ire s  d rs  P y ré n é e s
Des billets d'aller et retour individuels de toutes classe, aree réduction de 25 0/0 en tra riasse et
de 20 0/0 en 2* rl 3« classes, sur les prit du tarif groérel, d’apn'-s l’itinéraire eiîectivement suis!,
sont d livrés, toute l'année. A toutes les stations des réseaux de l'Etat st d'Orléans pour tes mêmes 
stations hivernal- e et balnéaires que ci-dessus.
Durée île validité ; 13 jours, non compris les jours de départ et d'arrivée.
Cette durée peut-être prolongée d'une ou deux périodes de 10 /surs, moyennant paiement, pour 
chacune d'elles, d'un euppléme-1 égal A 10 0/0 du prix du billet d'aller el ret >ur.
NOTA — La demande de cet billeti doit en tire faite S jo u r s au moiru mani celui du départ.
Un livret indiquant en détail les prix et les conditions dans lesquelles peuvent lire eltrrtuées les 
excursions ci-dessus est envoyé franro  à toute personne qui en fait la demande à la Compagnie du 
Midi. Cette demande peut-être adressée, suit au bureau commercial de la Compagnie, 5V, boulevard 
llâusemaoo. A Paris, soit au bureau des tarifs, rue de la Gare, A Bordeaux.
(t) La durée de la validité des billets peut être prolongée d'une ou deux périodes de dix jours 
moyennant payement, pour chaque période, d'un supplément égal A 10 0/0 de la valeur des billets 
et a la condition espresse que la demande de prolongation soit faite avant l'expiration de la durée 
primitive ou de la dnr.le prolongée.
Durée des 
voyages(1)
BAINS DE MER
B i l l e t s  d’Al l e r  et Re t our  à pr i x  rédui t s
d é l iv r é s  du 1 "  Mai au 31 O c to b re  
Ds PARIS AUX STATIONS BALNÉAIRES ou THERMALES SUIVANTES •
A — Billets d'aller et retour individuels valables pendant 4 jours.
Aller le vendredi (1), le »»medi ou le dimanche. Retour le <lim.iorhe nu le lundi «eulemrnt.
Dieppe — Ponrrllle, Put»
nevai, Criel....................
Le Tréport — Meri — Ei
Bourg d'Ault. Oniv.il......
Salnt-Valery-en-Caox — Venie». Le Havre—Sie-Xdrctse. Brimerai. 
Les Ils — Etrelat, Vaucollei-
Mer. Brunevai.................... ......
Fécamp — Yn-irt, Elrel.il, Vaurol-
Vlllers sur M er...---
Honfleur....................
Dlves-Cabourg — Le Hoine-Va-/
Beuseval -  lloulgate...............
Luc—Lion-»,-Meri 
Langrune —I Ce» prît ron 
SI Aubin .... )prennent le pai
Berniéres Voun total p«
Courseullcs — Irheraio de fer
ciane ciane
27 • 20 -
Bayeux — Arromanrhe», Port-en 
Benin, Sl-Laurcut-tur Mer, A»-
21 - 
23 -
Islgny sur-Mer — Grandramp- 
lc»-ltain«, Ste-Marie-du-Moot....
Montcbourg rt Valognes — 
Quin« ville. Sl-Vanit-Ia-Iloiigue 
(tiarrour» par le chemin départe­
mental de Mnolebourg et Valo- cne» a Barileur. non romiirit 
dan» le prix du billet).............
501 Coutancea — Agoo, Coutainnllt.
L .
Granville — Dnnville, St-Palr. 
Bouillon - Jiillouville. Carolle», 
Stdcao-lc-Tbuimn......... .
EAUX THERMALES
I”
!»  ■
25 -
26 .
Forges les Eaux i Scme-lnfe- 
rleure ). ligne de Dieppe par
Goni-nay...................................
Bagnoles de l'Orne, p Brionie io :
11) Exceptionnellement, re» Billet» »ont valable» le Jewti par le» Train» partant de PARIS de» fi h. 30»
B— Billets d'aller et retour individuels valables pendant 33 jours 
I Jour de la délivrance non compris)
cl'.ne ciane
Bayonx ,r -■
,T =. fr e. fr e
Islgny-sur-Mcr........» ..........
Montebourg et Valognes......
dré. Ertjuv. La Garde-Sainl-Cail. 
Sl-Jacut-Je-la-Mer (par la rare
??5S
40 10
Port-Bail et Carteret........... SalntBrtcuc — Portrieni. Saiot-
49 90St Malo-St Servan — Pararne.Rothéneuf, Cancale (par la gare
de la Guueinière-Cancal» ).........
Dlnard — Saiul-Eoogat. Seiel-Lu- 
naire, Sainl-Bnae. Lanrieux....
Morlaix — Saint-Jean-du-Doigt.,
Roscotf — lie de Rati............... 52 4$ 
40 JOSaint N aturo .........................
Nota. — Let P rix  ci-dexsut ne t'appliquent qu'au /tarrourt en chemin de fer
par Le Harre. la traverse entre Le Havre et ce» point» étant « la rharge du vovaceur 
Le» BUlet» de PARIS a BEUZEVAL, DIVES et CxBOtJRG »ont valable» indifféremment via Pont 
CEv'que ou U èlidon. — Le» Billet» de PARIS a SAINT M VLO-StlNT SERVAN et a DINARO 
•ont iniliffvreme«ent accepté», au retour, par l'un ou l'autre de cri deux dernier* point»
C H E M I N S  B E  F E R  D E  L ’E S T
I e R ELA TIO N S D IRECTES DE LA COMPAGNIE DE L ’EST 
( s e r v i c e s  p e r m a n e n t s )
а) Avec l'Autriche-Hongrio, la Roumanie, la Serbie, .a Bul­
garie et la Turquie :
1° Vid Avricourt-Strasbourg (train d’Orient) ;
2e Vid Belfort-Bâlc, la Suisse orientale et l'Arlberg (trains 
rapides) ;
б) Avec la Suisse, vid Belfort-Bûle (trains rapides) ;
c) Avec l’Italie,vid Belfort-Bàle et le St-Gothard (trains rapides';
d) Avec Mayence, Wiesbaden et Francfort-sur-Mein, vid Metz- 
Sarrebrück (trains rapides);
e) Avec Luxembourg (charmante ville dans une situation fort 
pittoresque), vid Longuyon-Longwy et Rodango (trains directs).
2e VOYAGES CIRCULA IRES ET EX CUR SIONS A P R IX  RÉDUITS
( s a i s o n  d ’é t é )
A. -  EN FRANCE
Voyages circulaires à prix réduits pour visiter les Vosges et 
Belfort, avec arrêt facultatif dans toutes les villes du parcours :
1° De Paris à Paris ;
2° De Laon à Laon ;
g« xt_   A tv S a) vid Blainville, Charmes;
y  J  / 6) vid Pagny-sur-Meuse,Vaucouleurs
B. -  A L ’ÉTRAN G ER
Ie Billets d'aller et retour de Paris à Bâle, Lucerne et Zurich 
(vid Belfort-Delle ou Belfort-Pctit-Croix),
2° Voyage circulaire pour visiter la valide do la Meuse, Has- 
tièro et Dînant.
3° Voyage circulaire pour visiter le Luxembourg et la Bel­
gique (grottes de Ilan et do Rochefort) :
a) Vid Luxembourg, Liège, Marloie;
b) Via Luxembourg, Arlon, Marloie.
4° Voyage circulaire pour visiter la Suisse, la haute Engadino 
et les lacs italiens.
5e Voyages circulaires pour visiter les bords du Rhin, la Suisse 
(Oberland Bernois et le lac de Genève, l'Allemagne, l’Autriche 
et l’Italie.
Nota.— Pour tous les autres renseignements, consulter : Ie le 
livret des voyages circulaires et excursions publié par la Com­
pagnie des Chemins de fer de l’Est, et mis à la disposition du 
public dans la gare de Paris et bureaux succursales ; 2° les af­
fiches et les indicateurs, en c<- pii concerne les relations directes.
Type A  —  2
! CHEiMINSDEPERPARIS-LYON-MÉDITERRANÉB
! VOYAGES CIRCULA IRES A IT IN É R A IR E S FA CULTATIFS
( Billets individuels et collectifs)
II est délivré, pendant toute l'année, dans toutes les gares du 
f réseau P.-L.-M., des billets individuels et de famille, à prix tris 
I réduits, pour effectuer sur ce réseau dos voyages circulaires, à  
itinéraires établis par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours 
totaux d’au moins 300 kilomètres. Ces billets, qui donnent à leur 
, porteur le droit de s'arrêter dans toutes les gares do l'itinéraire, 
sont valables pondant 30, 45 ou 60 jours, suivant l'importance 
du parcours. Nouvelles réductions très importantes.
B IL LE T S D’ALLER ET RETOUR DE BAINS DE MER
Valables 23 jours. — Arrêts facultatifs 
Il est délivré, du 1er Juin au 15 Septembre de chaque année, 
des billets d’aller et retour de bains do mer, individuels et 
collectifs (de famille), de lr», 2* et 3e classe, à prix réduits, 
pour les stations balnéaires suivantes :
Algues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, 
i Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris sur-Mer, Menton, 
! Monaco, Monte Carlo, Montpellier, Nice, Saint-Raphaêl,
1 Toulon et Villefranche-sur-Mer.
î Ces billots sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M.
et doivent comporter un parcours minimum do 300 kilomètres, 
î aller et retour.
j La Compagnie P.-L.-M. délivre des Cartes d’abonnement i 
I prix réduits sur tout son réseau.
j DE TOUTES LES GARES P.-L.-M. A LOURDES
Ces billots sont délivrés dans toutes les gares P.-L.-M. et 
! doivent être demandés 4 jours à l’avance. Ils sont valables pen* 
j dant 7 jours et donnent droit à un arrêt en route.
I Les billets d’aller et retour pour Lourdes sont valables pour un« 
durée de 6 à 12 jours suivant les distances parcourues.
AVIS IMPORTANT 
f Les renseignements les plus complots sur les Voyages circulaire 
; et d'excursion (prix, conditions, cartes et itinéraires), ainsi que sur 
les billets simples d'aller et retour, cartes d’abonnement, horaires, 
relations internationales, etc., sont renfermés dans le Livret- 
Guide officiel P.-L.-M., mis en vente au prix de 30 centime 
*' dans les principales gares et bureaux de ville, ainsi que dans lei 
bibliothèques des gares de la Compagnie.___________________
V o ir  s u r  l e s  a f l i c h e s  e t  p r o s p e c t u s  d e  l a  Com­
p a g n i e  P .-L  -M . e t  d e m a n d e r  d a n s  t o u t e s  les 
g a r e s  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  d é t a i l l é s  s u r  tous 
l e s  s e r v i c e s  s u s  m e n t i o n n é s .
• J_________________________________________________
CHEMIN DE F E R  DU NORD
Saison des bains de mer. — Billets à prix réduits.
P e n d a n t  l a  S a i s o n ,  d u  1 5  m a l  a u  1 5  o c to b re , to u te s  les gares du C hem in de 
fer du iXord  d é l i v r e n t  d e s  b i l l e t s  d o  B a in s  d u  m e r  d e  1” . 2* e t  3* c l a s s e  à  d e s t i n a ­
tion d e s  s t a t i o n s  b a l n é a i r e s  s u i v a n t e s  . B E R C K  ( s t a t i o n  d u  c h e m in  d o  f e r  d ' i n t é r ê t  
lo c al)  n d  R a n g - d u - F l i e r s • V e r to n ,  B O U L O G N E . C A L A IS ,  C A .Y K U X  ( s t a t i o n  d u  
c h em in  d o  f e r  d ' i n t é r ê t  lo c a l )  uid  S a i n t - V a l é r y ,  D U N K E R Q U E ,  E T A  P  L E S  (l«o 
T o iiq u o t . P a r i s - P l a g e ,  E U  , p l a g e s  d u  B o t i r g  d 'A u l t n i  d 'O n i v a l ) .G R A  V E L I N E S .  L E  
C R O T O Y  ( s t a t i o n  d u  c h e m in  d e  f e r  d ' i n ü î r ê t  lo c a l )  via  N o y c l l e s .  L E  T R E -  
P O R T - M E R S . M a R Q U I S E - R I N X E N T  ( p l a g e s  d e  W i s s a n t .  A u d r e s s c l l c s  e t  A m b le -  
tcu so ), R U E ,  S T - V A L E R Y ,  W im i l l o - W i m c r c u x .
I l e x i s t e  t r o i s  c a t é g o r i e s  d o  b i l l e t s ,  s a v o i r :
P  B i l l e t s  d e  s a i s o n  d o  M .  2* e t  3* c l a s s e ,  v a l a b l e s  p e n d a n t  33 j o u r s ,  s m is  
c o n d itio n  d ’c l i c c t u c r  u n  p a r c o u r s  m in im u m  d e  lO i  k il.  a l l e r  e t  r e t o u r  C e s  b i l l e t s ,  
c réés  p o u r  l e s  f a m i l l e s ,  s o n t  n om in a tifs  e t  co llec tifs  II e s t  a c c o r d é  u n o  ré d u it ion 
Je50 0 /0  à  c h a q u e  m e m b r e  d o  lu  f a m i l l e  e n  p lu «  d u  t r o i s i è m e
2* B i l l e t s  h e b d o m a d a i r e s  d o  1 " ,  2* e t  3« c l a s s e ,  v a l a b l - s  p e n d a n t  5  j o u r s ,  d u  
v e n d re d i  a u  m a r d i  e t  d e  l ’a v a n t - v c i l l c  a u  s u r l e n d e m a i n  d e s  f ê t e s  l é g a l e s  C e s  
b ille ts  s o n t  i n d iv i d u e l s .  L o s  p r ix  v a r i e n t  s c io n  l a  d i s t a n c e  e t  p r é s e n t e n t  d e s  réduc­
tions de  23 d  40 0 /0 .
3- B i l l e t s  d ' e x c u r s i o n  d e  2 ‘ e t  3* c l a s s e ,  l e s  d im a n c h e s  e t  j o u r s  d o  f û t e s  
lé g a le s , v a l a b l e s  p e n d a n t  u n o  j o u r n é e .  C e s  b i l l e t s  s o n t  o u  in d iv i d u e l s  o u  d e  
fam ille . —  L e s  p r i x  r é d u i t s  d e s  b i l l o t s  i n d iv i d u e l s  s o n t  i n d iq u é s  d a n s  le  ta b l e a u  
t i - d c s s o u s .  —  P o u r  le s  fa m ille s  ( a s c e n d a n t s  e t  d e s c e n d a n t s ) ,  il e s t  a c c o r d e  u n e  
n o u v e lle  r é d u c t io n  s u r  le  p r i x  d e s  b i l l e t s  i n d i v i d u e l s ,  a l l a n t  d e  5  à  25  0 , 0 ,  s e lo n  
que la  f a m i l l e  s o  c o m p o s e  d o  2 . 3 .  4 , 5  p e r s o n n e s  e t  p lu s
Les bille ts de saison e t les b ille ts hebdom adaires sont va lables dans les mêmes tra m s  
et a u  m êmes conditions que les b ille ts ord inaires du service intérieur.
I s s  b ille ts d 'excursion  ne son t va lab les que dans des t r a i n a  s p è c i a u x  ou dans des 
t r a i n a  d u  s e r v i c e  o r d i n a i r e  désignés d cet effet p a r la  Comi-aqme.
L e s  p r ix  a u  d é p a r t  d e  P a r i s  p o u r  l e s  3  c a t é g o r i e s  s o n t  le s  s u i v a n t s
Prix des billets de Saison, hebdomadaires e t d'excursion
D E  P A R I S  
Stations balnéaires
CI-DESSOUS
Sillets d e  laiioo  
VALABLES p e n
Prix pour 3 personne»
collectifs de fjiDillr 
DA NT 33 JOURS
P rix  pour chaque 
personne en plu«
B I L L E T S
HEBDOMADAIRES
PAR PERSONNE 
H )
d'exc un ion  
par personne
r i . e l . r i  cl. ri el. | r .  e l. ri el. 3« c l. c i ­ r i  el j . , r . e l r i cl
fcrck r  rn t i 71 11 Il 1
Boulogne t r i l l e ) ......... 170 70 1 i s  jo 73 - 23 42 13 20 12 50 31 . 25 70 13 90 1. 10 7 30
Calai« ( t i l l e ) .............-
Dioktrque....................
Le Crotoy.....................
U T réporl-M er*.. . . .
Marquiie-Rioient---
St-Vilrry-sur-Somme.
V iaille-W im ertox... 1 7 1 « 1.7 90 78 80 2 9 .0 .9 * 3 .2  80 31 6» 7 0 .« 1 7 * . .  25 7 «
Iti Cei prix ne com prennent p u  le« 0 f r .  10 de d ro it de tim bre  pour les «omm-i iup<ricurc«.â 10 fr
COMPAGNIE DU C HEM IN  DE FER
D U
S A I N T - G O T H A R D
Le chemin do fer du Gothard, la ligne de montagne la plus pit­
toresque et la plus intéressante do l’Europe, traverse la Suisse 
primitive chantée par les poètes et glorifiée par l’histoire. Sur le
fiarcours on rencontre Lucerne, au uord du lac du môme nom ; le ac de Zoug, le Rigi, célébré dans le monde entier par la vue 
incomparable dont on jouit do son sommot, puis la station 
Goldau (point de raccordement des lignes Sud-Est-Suisse 
et Arth-Rigi), le lac do Loworz, Schwyz, le lac des Quatre- 
Gantons, avec le Rütli et la chapelle do Guillaume-Toll, Rrunnen, 
la route do l’Axen, Fluolen, Altdorf, Erstfeld, Wasen ; Goesche- 
nen, station do la tête nord du tunnel, où commence l’ancienne 
route du Saint-Gothard et d’où l'on atteint, on une demi-heure, le 
célèbre pont du Diable et la galerie dite trou dTJri, près 
d'Andermatt (tous deux d'un accès facile), Bellinzona, Locarno, 
le lac Majeur (îles Borromées); Lugano, connue dans le monde 
entier, et qui est devenue une station climatériquo; elle est reliée 
au funiculaire du Monto Salvatore, avec Luino, sur le lac Majeur, 
et avec Monaggio, sur le lac do Còme.
Do là, la ligne franchit le lac do Lugano à Mclide, passe aui 
gares do Maroggia, Capolago |(point do raccordement ae la ligne 
Monto Generoso), Mendrisio, Balorna, et arrive enfin à Chiasso, 
point terminus du Gothard, pour continuer sur Còme et Milan.
La ligne réunit ainsi, des doux côtés dos Alpes, les bords del 
lacs les plus ravissants, émaillés de villas splendides.
Parmi les nombreux travaux d'art, œuvres gigantesques cons­
truites dans les flancs des Alpes et oui excitent l’étonnomont di 
voyageur, il faut citer en première ligne le grand tunnel du 
Gothard, le plus long tunnel existant (14,984 mètres), dont II 
percement a exigé neuf années do travail ; viennent ensuite 1# 
tunnels hélicoïdaux, au nombre do 3 sur le côté nord et do 4 s e  
le côté sud, le pont dù Kerstolenbach, près d’Amstog, etc., etc.
Deux trains directs et un express font journellement, ei 
huit à dix heures, le trajet dans chaque direction, de Lucernei 
Milan, point central pour tous les voyageurs allant on Italie. 
Wagons lits (sleeping cars), voitures directes entre Paris et 
Milan, éclairage au gaz, freins continus.
Prix do Milan à Lucerne : lre cl., 35 fr. 70; 2e cl., 25 fr.
Prix do Paris à Milan : I,e classe, 101 fr. 25; 2e cl., 72 fr. 25
Le chemin do for du Gothard est la voie do communication 
la plus courte entre Paris et Milan (via Belfort-Râle). A Milan, 
correspondance directe de et pour Venise, Bologne, Flo­
rence, Gènes, Rome, Turin. A Lucerne, coïncidence directe dl 
et pour Paris, Calais, Londres, Ostcndo, Bruxelles, Cologne, 
Francfort, Strasbourg, ainsi que do et pour toutes les gard 
principales do la Suisse.
BÀIX
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CARTE
CHEMIN DE FER
SAINT-GOTH ARD
G H E M I 2S T S  I D E  F E E .
DU SUD DE L’AUTRICHE
L e voyageur venant de France par la Suisse ne tarde pas, 
après avoir traversé 1 A rlberg , d ’arriver à In n sb ru c k , capitale 
du T y ro l. C’est une des plus jolies villes des Alpes autrichiennes. 
E lle forme, de ce côté, tè te  de ligne du réseau des chem ins de 
fer du Sud de l’A utriche.
Les lignes de cette  Com pagnie abou tissen t, d ’une part, aux 
g rands centres de Vienne e t de P esth , et aux ports de Trieste 
e t  de F ium e, e t de l’au tre , aux frontier- s de la Bavière e t de 
l’Italie, à Kufstein, à  Ala e t à Cormons. Elles traversen t les 
contrées les plus intéressantes e t les plus pittoresques de l'Au- 
triche-llongrie , le Tyrol, la  C arin th ie , la C arniole, la Styrie.
D ’I n n s b r u c k ,  la ligne conduit, par le B ren n er , à Botzen 
(Gries), M éran, T ren te, Mori (station pour Arco, R iva, le lac 
de Garde), e t en Italie, e t re jo in t d 'au tre  part, par le Puster- 
th a l , form ant ainsi tra it de jonction en tre  les régions orientale 
e t occidentale des Alpes, l’a rtè re  principale du réseau (ligne de 
V ienne à  Trieste) sur laquelle  elle v ient se souder à Marbourg.
La Compagnie des chem ins de fer du Sud a  fait construire, 
en divers endroits, des hôtels de prem ier ordre, qui offrent aux 
voyageurs, au milieu des splendeurs des grandes Alpes, tout 
le confort m oderne des grandes villes.
A T o b l a c h ,  station de la ligne du P us te rth a l, se trouve un 
excellent hô tel. On se rend de Toblach dans la ravissante vallée 
d’A m p e z z o  célèbre par ses Alpes dolom itiques. C ette contrée 
surpasse en beauté les points les plus fréquentés de la Suisse.
Qui n ’a aussi en tendu parler des m erveilles réservées aux 
voyageurs q u i, rem ontant de M arbourg vers Vienne en traver­
sant la S ty rie , dont la gracieuse ville de G ratz est la capitale, 
franchissent, en traînés par la vapeur, la section de S e m m e ­
r i n g ,  un des chefs-d 'œ uvre de l’a r t e t de la science modernes!
L ’hôtel élevé par la C om pagnie du Sud au S em m ering , occupe,
CHEM INS D E FE R  DU SUD DE L ’AUTRICHE ( S d i t e )  !
une situation m agnifique. Les environs sont splendides, e t l’a ir ■ 
qu’on y respire est délicieux, vivifiant, e t tout chargé des sen- ! 
leurs arom atiques des mélèzes e t conifères qui couvrent les 
versants de ces m ontagnes.
Les environs de Vienne, traversés p a r la  ligne du Sud ,o ffren t i 
également un choix de points des plus charm ants.
En descendant de M arbourg vers l’A driatique, on traverse 
les contrées excessivem ent intéressantes de la C arin th ie  e t de 
la C arniole; on passe successivem ent à  P ragerhof (em branche­
ment pour B udapesth), Cilli, S teinbrück, Laibach, A d e l s b e r g  j 
(endroit renom m é par ses g rottes m erveilleuses), S a in t-F e ter, 
Nabresina, pour a rriv e r enfin à T r i e s t e .
De T rieste  on gagne facilem ent l’Ita lie ,so it par m er (service , 
régulier de navigation en tre  T rieste  e t Venise), soit par Nabro- ! 
«ina, Gorice e t Cormons. Pour se rendre  à  F ium e, il fau t 
quitter, à S a in t-P e ter , la ligne de Vienne à T rieste .
Non loin de Fium e, à A b b a z i a  (station de chem in de fer 
M attuglie-Abbazia, de l’em branchem ent de S a in t-P e te r à 
Fiume), la Com pagnie du Sud a créé, au bord de la m er, un 
grand établissem ent clim atérique et balnéaire.
A b b a z i a ,  avec sa luxuriante végétation m éridionale, est un 
délicieux séjour. Bain de soleil en hiver, on y trouve en été 
l’agrément des bains de m er. Toutes les conditions de confort 
désirables y sont réunies.
L a  C o m p a g n ie  d e  la  S ü d b a h n  a o r g a n is é ,  d e  c o n c e r t  
avec le s  a u tr e s  c o m p a g n ie s  d e  c h e m in s  de  f e r  a u tr i ­
chiennes e t  é tr a n g è r e s ,  un  g r a n d  n o m b re  de  v o y a g e s  
c ircu la ires à  p r i x  r é d u i t s ,  q u i p e r m e t te n t  a u x  v o y a ­
geurs de  to u te  p r o v e n a n c e , d e  v is i te r ,  d a n s  d 'e x c e l le n te s  
conditions d e  bon m a rc h é , l 'A u tr ic h e ,  le  T y r o l ,  la  B a ­
vière, l ’I ta l i e ,  la  S u is s e  e t le s  b o rd s  d u  R h in .
L es  v o y a g e u r s  tr o u v e r o n t  la  n o m e n c la tu r e  d é ta il lé e  de 
ces v o y a g e s  a v ec  le s  p r i x ,  la  d u r é e  d u  t r a je t  e t  to u te s  
les p a r tic u la r ité s  q u i s ’y  r a t ta c h e n t ,  d a n s  le s  In d ic a te u r s  
officiels d ’A  U lr ich e , d ’A  l le m a g n e ,  d e  F r a n c e ,  d e  S u is s e  
et d ’I ta l ie .  <
CHEMINS DE FER DU SUD DE L'AUTRICHE
A B B A Z IA
s t a t io n  h iv e r n a l e  e t  BALNÉAIRE DE L’ADRLATIQDB ^
Le trajet de Vienne à Abbazia se fa it en 13 heures 
Deux express par jour dans chaque sens ; wagons-lits
Assi« au fond de la poétique baie du Quarnero, au bord, même de la mer, 
à quelques kilomètres du port do Fiume, abritée des vents par une ceiutore 
de collines boisées dominées par leMonte-Maggiore, préservée en été des cha­
leurs excessives par les brises normales qui soufflent, le jour vers la terre, et 
la nuit vers la mer, Abbazia, l'heureuse rivale des stations les plus renommées 
du littoral méditerranéen, jouit du rare privilège d'ètre à la fois une station 
d'hiver et une plage d’été.
Le climat de ce coin de terre privilégiée que baigne l’Adriatique est d’une 
douceur et d’une égalité tout exceptionnelles. Les variations brusques de tem­
pérature sont inconnues à Abbazia.
Dans un vaste et splendide parc, au milieu des chênes verts, des figuiers, 
des lauriers qui répandent dans l’atmosphère leur senteur bienfaisante, s’élèvent 
les bétels et villas appartenant à la Compagnie des Chemins de fer du Sud de 
l’Autriche. Del et grand établissement pourvu de tout le confort et de tous 
les perfectionnements modernes désirables.
300 chambres et nombreuses villas. — Salles et salons divers. — Prome­
nades délicieuses dans les magnifiques propriétés de l’établissement et sur les 
bords de la mer. — Bains chauds, douches, massages, inhalation, électricité.— 
Un médecin est attaché à l’établissement. — Equipages, barques, chevaux de 
selle et guides à disposition. — Distractions et plaisirs de toutes sortes.
Excursions variées à Ika, Lovrana, Moschenizza, Vesprinaz, au Monte-Mâg 
giore ( 1,400 mètres d’altitude), à Fiume, aux lies de Veglia, Chcrso, Lussin 
(les anciennes lies Absyrtides des Grecs, où la tradition place le crime de 
Médée).
L’élite de la société se donne aujourd’hui rendez-vous à Abbazia, et chaque 
année voit augmenter le nombre d’étrangers de toutes les nations qui viennent 
y fixer leur résidence d’hiver, ou y cherchent, en été, l’agrément des bains
Des omnibus et voitures font le service entre l’établissement et la station de 
chemin de fer Mattuglie-Abbazia.
S’adresser, pour renseignements, directement à la direction des Rötel/, l 
Abbazia (Istrie, Autriche).
La Compagnie des chemins de fer du Sud de l’Autriche est aussi propriétaire 
de l’Hôtel du Semmering* site alpestre grandiose à 1,000 mètres d’alti­
tude et à deux heures et demie de Vienne, en chemin de fer.
PAQUEBOTS POSTE ANGLAIS
LE BRÉSIL. LA PLATA. LES ANTILLES 
LE VENEZUELA, LA COLOMBIE & LE PACIFIQUE
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA 
Les S team ers de la Compagnie p a rte n t de S o u t h a m p t o n ,  tous les d e u x  
J e u d i s  et font escale à L i s b o n n e  le lundi su ivant pour l'em barquem ent 
de la m alle et des passagers ; les escales suivantes sont P e r n a n b u c o ,  M a- 
c e io .B a h ia ,  R io - d e - J u n c i r o ,  S a n t o s ,  M o n t e v i d e o  et B u e n o s - A y r e s .  
LIGNE DES ANTILLES ET DU PACIFIQUE
Les S team ers de la Compagnie p a rte n t de Southam pton tous les d e u x  
M e r c r e d i s  : les escales principales sont la B a r b a d e .  J a c m e l ,  K i n g s t o n ,  
( J a m a ïq u e ) ,  C o lo n . S a v a n i l l a  e t P o r t - L i m o n .  A la B arhade, des 
Steam ers annexes spécialem ent aménagés pour le clim at des A ntilles des­
servent T r i n i d a d ,  D e m e r a r a .  le V e n e z u e l a ,  la C o lo m b ie ,  la M a r t i ­
n i q u e ,  la G u a d e lo u p e .  S t - T h o m a s ,  e tc . A C o lo n  le tran sit des 
passagers se fait p ar le C h e m in  d e  f e r  d e  P a n a m a  e t la correspon­
dance pour le P a c i f i q u e  se fa it a P a n a m a  p ar les S team ers de la P a c i f ic  
S t e a m  N a v ig a t io n  C o m p a n y  ou ceux de la C o m p a f i ia  S u d  A m e ­
r i c a n a  d e  V a p o r e s  pour la C o lo m b ie .  l 'É q u a t e u r .  le P é r o u ,  la 
B o liv ie  et le C h ili et p a r  ceux de la P a c i f ic  M a i l  S t e a m  S h ip  C o m  
p a n y  pour le C o s ta - R ic a  : le S a n  S a l v a d o r ,  le G u a te m a l a ,  le H o n ­
d u r a s .  le M e x i q u e  et S a n  F r a n c i s c o .
La cuisine, les v ins et le servire sont l'objet des p lu s  grands soins.
P o u r tous ren seien en v n ts  su r  fre t, passages, etc ., s 'ad resser :
A u  siège d r  la  C o m p a g n ie ,  à L O N D R E S . 18. M oorgate S lre - t . E . C .. et 
29. Cokspur S t. S .W . ;  a MM. G Ko D im  or et Co. à P A R IS . :i8. avenue de 
rOiiéra : à MM M irc k l et C<*. au H A V R E  : a M. II. Bi.ndkr. A H A M ­
B O U R G  : A MM. Ui nun e t C». à A N V E R S : à M. J -L. M ic in m s , à B R È M E .
C O M P A G N I E  
DES MESSAGERIES MARITIMES
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Ligne de l'Australie e t  de la Nouvelle-Calédonie. D é p a r t
d r  M a r s e i l l e  le 3 do chaque mois pour Port-Saïd, Suez, Aden, 
Mahé ( Seychelles ), King George’s Sound, Adélaïde, Melbourne, 
Sydney et Nouméa, avec un embranchement à Mahé pour la 
Réunion, Maurice et Madagascar.
Ligne de la côte orientale d'Afrique. D é p a r t  d e  M a r s e i l l b  
le 12 de chaque mois pour Port-Saïd, Suez, Obock, Aden, Zanzi­
bar, Mayotte, Nossi-Bé, Diégo-Suarez, Sainto-Marie, Tamatave, 
la Réunion et Maurice. Correspondance à Nossi-Bé avec la ligne 
de la côte ouest do Madagascar.
Lignes de 1 Océan Indien. D é p a r t  d r  M a r s e i l l e  toutes les 
deux semaines, à partir du 19 février 1893, pour Alexandrie, Port- 
Saïd, Suez, Aden, Colombo. Singapore. Batavia, Saïgon ( corres­
pondance à Saïgon pour Nha-Trang. Qninhon, Tourane, Thuanan 
et Haïphong), Hong-Kong, Shanghai, Ko bd et Yokohama, avec 
embranchement toutes les quatre semaines :
Ie De Colombo sur Pondichéry, Madras et Calcutta;
2J De Singapore sur Samnrang.
Ligne d'Aden à Kurrachée et Bombay, en correspondance, 
à l'aller, avec la ligne do la côte orientale d'Afrique, et, au re­
tour, avec la ligne de l'Australie.
Services de l'Océan Atlantique. D é p a r t s  d e  B o r d e a u x  :
1° Le 5 de chaque mois pour Lisbonne, Dakar, Rio do Janeiro, 
Montevideo et Buenos-Ayres ;
2° Le 20 do chaque mois pour Lisbonne, Dakar, Pernambuco, 
Bahia, Rio do Janeiro, Montevideo et Buenos-Ayres ;
3° Le 28 do chaque mois (passagers et marchandises), pour La 
Corogne, Vigo, Porto-Leixoes, Lisbonne, Las Palmas. Pernam­
buco, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos-Ayres, Rosario ou 
Bahia-Blanca.
Lignes de la Méditerranée et de la Mer Noire, desservant 
les principaux ports, savoir :
1° Ligne de Marseille à Constantinople et Odessa, tous
les 14 jours, le Samedi, à  partir du 25 février 1893 :
2e Ligne de Marseille à Constantinople et Batoum, tous 
les 14 jours, le samedi, à partir du 18 février 1893;
3* Lignes circulaires d'Égypte et de Syrie, toutes les se­
maines ;
4° Ligne hebdomadaire de Marseille à Londres avec es­
cale au Havre ( spéciale au transport des marchandises ).
BUREAUX : PARIS, rue Vignon. 1 ; MARSEILLE, rue 
Cannebière, 16; BORDEAUX, allées d'Orléans, 20.
F R A I S S I N E T  & C IE
COMPAGNIE M A R SEILLA ISE DE NAVIGATION A V A PEU R 
P A Q U E B O T S - P O S T E  FRANÇAIS
4 et 6, place de la Bourse (FONDÉE EN 1832)
S e rv ic e s  r é g u l i e r s  p o u r  le  L a n g u e d o c , l a  C o rse , l ’I t a l i e ,  le  L e v a n t ,
le  D a n u b e , l a  m e r  N o ire , l ’A rc h ip e l  e t  l a  C ô te  o c c id e n ta le  d 'A f r iq u e .
L IG N E S  D E S S E R V IE S  P A R  LA C O M PA G N IE
L IG N E S  D U  L A N G U E D O C . — D é p a r t s  d o  M a r s e i l l e ,  t o u s  lo s  s o i r s ,  p o u r  C e t t e  
o u  A o d e . 
L IG N E  P O S T A L E  S U R  L A  C O R S E , L 'I T A L I E , L A  S A R D A IG N E . -  D é p a r t s  d e
M a r s e i l l e  p o u r  ; B a s t ia ,  L i v o u r x k , j e u d i  e t  d im a n c h e ,  à  9  b .  n u  m a t in .  
A j a c c io . P r o p r i a n o . B o n i f a c i o . P o r t o -T o r r e s , v e n d r e d i ,  4  h .  d u  s o i r .  C a l v i . 
I l e  R o u s s e , m a n l i ,  m id i .  T o u l o n , N i c e , v e n d r e d i ,  m id i .  —  D é p a r t s  d e  N ic e
Sour : B a s t ia , L iv o u r x k ,  m ercredi, 5 h. du soir. A J a c c io  (Ile  Rousse-Calvi en t é ) .  B o n i f a c i o , P o r t o - T o r r e s , sam edi, G h  du soir. — D épart de B a s t i a  
pour : B o n i f a c i o . P r o u h i a n o . A j a c c io , vendredi, 7 h .  du soir. — D épart 
o A j a c c io  pour . F u o r i m a n o .  B o n i f a c i o . B a s t ia , m ardi, 9  h .  1 /2  du m atin,
L IG N E S  D 'IT A L IE . — B énarts d o  M a r * k ii. l r , to u s  l e s  d im a n c h e s ,  à 8  h .  m a t i n ,  p o u r  
G ê n e s . — D é p a r t s  d e  M a r s e i l l e , to u s  l e s  d im a n c h e s  o t  m e r c r e d i s ,  à  8 h .  m a t in ,  
p o u r  N a p l e s .
L IG N E  D E  C A N N E S , N IC E  E T  G È N E S . —  D é p a r t s  d e  M a r s e i l l e , to u s  l e s  m e r c r e ­
d i s ,  â . 7  h e u r e s  d u  s o i r ,  e t  to u s  l e s  l u n d is  e t  d im a n c h e s ,  p o u r  N ic e .
L IG N E S  DR C O N S T A N T IN O P L E  E T  D U  Ü A N U R E . -  Service d été . C o n s ta n t i ­
n o p le . D éparts de M a r s k i i .i .e  toUs les jeudis, à  9  h .  du m atin, pour 
G ê n e s , I . r  P i r k k . S v i ia . S m y r n e . S a l o n iu c e . Ü e d e a g a c u , D a r d a n e l l e s . G a l ­
l i  p o u  (facultatif). K o u o s t o  e t C o n s t a n t i n o p l e . —  D a n u b e  (sans transbor­
dement). D éparts do M a r s e i l l e , tous les dim anches, à  9 h. du m atin. C o n s ­
t a n t i n o p l e .  S u l i n  a . K c s t f .n i u ê  (facultatifl. G a l a t z  ot B r a i l a . —  Service 
d ’h iver f pendant la fe rm eture du Danube par les g laces ). C o n a ta n t in o -
Ple. D éparts de M a r s e i l l e  tous les jeud is  à  9  h . du matin, pour G ê n e s .  L e  IRKE, SV R A. XmYRNT., SaI.O N IQ C E , DkUEAGAUII, DARDANELLES, RODOSTO, G aL -
l ip o l i  c l  Co n s t a n t i n o p l e .
L IG N E  P O S T A L E  D E  LA C O T E  O C C ID E N T A L E  D 'A F R IQ U E  - D éparts de M a r s e i l l e  
le 23 de chaque m on. av e c  escale*. 3 O r a n , I .r  s  C a n a r i e s . D a k a r  (Sam t-I.ouis), 
S a i n t e -M a r ik , G o r k i:. I t  i p i s q c e . C o n a k r y . S i f r r a - L e o n k  (F reetow n), G r a n d - 
B a s sa  (L iberia). G r a n i i- B a f s a m . A s s i n i e ,  A c c r a .  L e s  P o p o s . C o t o n o o  (D a­
homey). L a g o s . B o u c iif .s  n r  N i g e r . B a t a , B e n i t o . L i b r e v i l l e . Ix h n g o . B a n a n e , 
B o m a . et au tres ports de la Côte. — D éparts de L i b r e v i l l e  pour M a r s e i l l e , 
avec les mêmes escales, le 13 de chaque mois.
T r a v e r s é e  d e  M a r s e i l l e  à L i b r e v i l l e , e t  v i c e  v e r s a ,  o n  20  j o u r s .
P o u r  to u s  r e n s e i g n e m e n t s ,  s ’a d r e s s e r  à  M M  F r a i s s i n e t  e t  C*, G. p l a c e  d e  
la B o u r s e ,  à  M a r s e i l l e ;  —  à  IVI A c h  N e t o n .  9 . r u e  d e  R o u g c m b n t ,  à  P a r i s ,  e t  
à M M . F  P u t h e t  e t  C ' .  q u a i  S a in t - C l a i r .  2 .  A L y o n  ; —  A M  R .  P i c h a r r y ,  
<0. q u a i  d e  B o u r g o g n e ,  à  B o r d e a u x  ; —  à  M  M o u t o n ,  a g e n t  g é n é r a l ,  à  L i b r e ­
v ille -  — h M  A u g  P i e r a n g e l i .  a g e n t  g é n é r a l ,  à  B a s t i a .
C O M P A G N I E  DE N A V I G A T I O N  M I X T E
(O'TOUACHE)
Société a n o n y m e  au  rap ita ! d e  6.7SO.000 fra n r t
Services réguliers à grande vitesse de paquebots à vapeur 
L 'A L G É R I E ,  LA T U N I S I E  ET  LE  L A N G U E D O C
TRANSPORT DRS VOYAORURS ET D IS  MARCHANDISES —  TRANSPORT DES DKPÈCHES
S e rv ic e s  de  M arse ille  p o u r  : S e rv ic e s  d e  C e tte  p o u r  :
A lg e r   D irect, tou« le« jeudi», S h. «oir A lger.
A n e s   V il O ran, too» le» m erer.. 6 L. ». A lger.
Bòne...............  D irec t, tou» le» jeudi», midi. A new .
Bougie . V il Ph ilippesille , t. le» »am„3h.». BAoe. .
D jidjelli . . . V il Bòne, tou» le» jeudi», m idi. Bouffie
M oflagaoem. V il O rao, tou» le* m erer.. S h ». D jid je lli .
O n u . D irect, tou» le» m erer.. 6 b .»  Muslâgsc
O r i o ............... V il A lcer (p ar ch. fer). J . .5  h »  O rao.
Philippesille . D tr r r l ,  tou» le» »amedi». S h •
Tuoi».............. D irec t, tou» le» »»medi». 1 h. ».
C ette . D irect, t. le» dim ., lundis, mar
D irert (en été »cul ), le» d-, midi 
V il M arseille, tou» le» mardi». ». 
V il M arseille-Oran. le» lundi», » 
V il M arseille, le» m ercredi», ». 
V il M arseille-Philippe»., m er.. ». 
V il M arseille-BAo'. le» merer.,» 
V il M arseille, les lundi», »oir. 
V il Marseille, t. le» lundi*, »oir. 
V il M arseille, tou» les m erer., ». 
V il Marseille, tous le» jeudi». ». 
D irec t, le» luod .. n ierd .. m ere .. ».
Â ifï. : X  : .
D tiJ je ll l.. . 
Mostaganem.
S e rv ic e s  de :
M arseille (d irec t)  ej C ette .................................
Cette (d irec t), en-rtc »eulemenl ..................
Bougie D jidjelli. Philippesille  et BAoe.. . .
M arseille et Celte. »1  O ra o - ...........................
Marseille (d ire r t)  et C e tte .. ; ........................
Ph ilippesille . D jidjelli. Bougie e t A lger. . .
Marseille e t C ette, s ii  P tu lip p e s 'll r ...............
M arseille e t Celte, s i!  BAoe------
M arseille et Celle, s i i  O ra o ..
Marseille (d irec t)  e t Celle. . .
M arseille e t C elle, t i l  A lger (par ch. de fer).
M artrille  (d ire r ll  et Cette. . .  .....................
Marseille (d irec t)  e t C e tte . . . . . .
tou» le» jeudi», 8 h m’ Ho 
ions le» jeudi», 8 h  mat n 
lou» le» lundi». 7 h- »oir. 
tou» le» lundi», s o t . 
tou» les jeudi». 6 h soir, 
lou» le» dimanche», 9 h. matin 
tou» le» mercredi», midi,
tou» le» m ercredi». 1 h. soir. 
t»-u» le» mercredi», matin 
tous le» jeudi», midi, 
tou» le» samedi», 2 h soir
P r i x  d e s  p a s s a g e s
DE MARSEILLE OU CETTE POUR Pont
«  r , „  r „ . . <11 (1) « li (1/
m 8
D jidjell . '.  . .........................................................
M o tlacaneni.. .........................................................
Philippev ille ................................................................
T “ “‘‘ .............................................................................. 81 '
GO - 30 . îo  -
111 A sec conchelte e t nou rritu re  — (2) Sur le pont, tan nourritu re .
P o u r  F r e t  e t  P as sa g e s , s 'a d re s s e r
A Lsuo . au siège de la Cnm p».33. r. S t-P ie rre . I A C elle : à M. G. C affire | aine, agent général.
A M a n tille  : bur. de la D ir ., SV. r . C annebicre. |  A Pan» : a  l'A p. de la Cump», 9, r. Rougemoot. 
En A lgérie et en Tunisie . s u t  Agence» de la Compagnie.
Ilors concours,Membre du Jury
EXPOSITIONS UNIVERSELLES
PA R IS 1878 e t 1889
M A I S O N  18Ü7
DE LA
B E L L E  J A R D I N I È R E
2, rue du Pont-Neuf, 2
P A R I S
HABILLEMENTS tout FAITS et sur MESURE
Pour hommes, jeunes gens et enfants 
C H A P E L L E R I E .  —  C H A U S S U R E S .  —  B O N N E T E R I E .  —  C H E M I S E R I E  
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
E X P É D I T I O N  E N  P R O V I N C E  
FRANCO contre remboursement au-dessus de 25 FRANCS 
SUCCURSALES :
Lyon, Marseille, Nantes, Angers, Elbeuf, Lille, Saintes, 
A fa is, au c:in des rues de Ciichy et d’Amsterdam.
R A Y O N  S P É C I A L  P O U R  V Ê T E M E N T S  E C C L É S I A S T I Q U E S
C Y C L E S -R O C H E T
LES
Premières Machines du monde
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M É D I N G E R ,  g a g n a n t
DE 1 0 0  PREMIERS PRIX  
su r  MACHINES ROCHET
USINE : 74, rue de la Folie-Regnault, à PARIS,
Î2î), r u e  d u  Q u a t r e - S e p t e in l i r e ,  à  P a r is .  01 , r u e  d e  1 H ô t e l - d e - V i l l e ,  à  L y o n .
88 , r u e  N a t i o n a l e ,  a  L i l l e .
lî, c o u r  d e  l ' I n t e n d a n c e ,  à  B o r d e a u x .
Agents dans toutes les grondes villes de France.
P A R F U M E R I E  S U P É R I E U R E
L .T .  R IV ER
PARIS, 10, boulevard de Strasbourg, 10 ,  PARIS
LAIT D’ IRIS
POUR LA FRAICHEUR, L'ÉCLAT ET LA HEAUTÊ DU TEINT
PARFUMERIE EXTRA-FINE
C o m o p e iS d - J apon
P A R F U M  N O U V E A U  I M P O R T É  P A R  L . T . . P I V E R ,  A P A R I S
î i r e n .............................au C orylopsis du  Japon.
I x t r a i t ..........................au C orylopsis du  Japon.
l a u  de to ile tte  au C orylopsis du  Japon.
T in a ig re ....................... a u  C orylopsis d u  Japon.
Pendre de r i *   au C orylopsis du  Japon.
Crème (pou r le  te in t ;  e u  C orylopsis du  Japon.
Lotion v é g é ta le . . . .  au C orylopsis du Japon
B rillan tine .....................au Corylopsis d u  Japon
H u ile ............................... au  C orylopsis d u  Japon
Pommade  au  C orylopsis d u  Japon
C o sm é tiq u e  an C orylopsis du  Jupon
Sachet a u  C orylopsis du  Japon
V é r ita b le  S A V O N  a u  SU C  de LA ITUE
~  LE MEILLEUR DES SAVONS DE TOILETTE
ESSENCES pour le Mouchoir
E ssence  M y s té r ie u s e .
—  C h y p r e  e t P e a u  d 'E s p a g n e .
—  L i la s  b la n c .
Q u in te ssen ce  d ' i r i s  b la n c .
P a r fu m  H e lio tr o p e  b la n c .
E ssence  C y c la m e n  e t C h è v r e fe u i l le  
C h ry sa n th è m e  d e  T o k io .
B o u ju e t  F in  d e  S iè c le .
B a ta i l l e  d e  f le u r s  (b r is e  e m b a u m ée ). 
S e le c t  P a r fu m .
M a s c o tte  ( p a r fu m  p o r te -b o n h e u r ) .  
B a u m e  d 'A m y r is .
S u b l im e  P a r fu m .
P a r fu m  d es  P h a r a o n s .
GRAND PRIX EXPOSITION DE PARIS 1889
D E U I L
P O U R  A V O IR  DE S U IT E  UN 
DEUIL C O MP LE T
s’adresser
A LA R E L I G I E U S E
2 ,  r u e  T r o n c h e t ,  P a r i s
F.nvoi franco. — M airon de fcimfumce créée en 1859.
N e p a s  co n fo n d re .  
i  l)Tfpï I?C de goût e n  c h a p e a u x ,  h o p e s ,  
/Vil I ILLIju m a n t e a u x ,  c o i f f u r e s ,  c h a l k s ,
L IN G E R IE . JU P F .S . JU P O N S , P E IG N O IR S . M A T IN É E S E T C O N F E C T IO N S  P o l in  DAM ES.
PARFUMERIE-ORIZA
de L. LEG RAN D
11, P la c e  de la  M adeleine,P A R IS
(C i-d ev a n t 207, rue  S a in t-H o n o ré ).
C R È M E  O R I Z A  d e  N in o n  ( < •
P O U D R E  O R IZ A  do  N in o n  j - ' S  
O R IZ A  L A C T É , lo t io n  é m u lç iv e  |  I
P A R F U M E R IE  S P É C IA L E  
A U X  V I O L E T T E S  D U  C Z A R
PARFUMS ORIZA SOLIDIFIÉS
1
N O U V E A U X  P R O D U IT S  
A U  D A T U R A  I N D I E N
APPA R E IL S
IN ST A N T A N É S
P h o t o - C a r n e t , 4 X h , 5 5 fr. " " " " " " " ' I  -A - ^ A I N
—  H a n d - C a m e r a ,  6 x 8 ,  35 fr. — Le D e l t a ,  9 x  12, 75 fr .;  
13 X  18, 125 fr. —  Le S t - H u b e r t ,  6 1/2 x  9. 125 lr . -  Le 
D o c t o r ,  13 x  18, 175 f r .  — Le M u l t i p l e  S té réosc ., 250 fr. 
A p p a r e i l s  com plets depu is 12 fr. à 30 f r . ,  55 fr ., e tc .,  à F00 fr.
A. S C H A E F F N E R ,  2, ru e  de C h â tcau d u n , P a r is .
C a ta lo g u e  i l lu s t r i  (725 flg .) d e s  p lu s  co m p le ts  co n tre  1 fr. 35.
ËtcüTTTTÏÏThÏÏ
chacun
^ M E U B L E M E N T S
D é c o r a  t i o n
T E N T U R E S ,  M I R O I T E R I E
Installation? complète?
Devis sur Plans
F l a c h a t , C o c h e t  & C ' E
M É D A I L L E  D ' O R
E x p o s i t i o n  U n i v e r s e l l e  P a r i s  i S S p 
PARIS I  LYON
7 9 ,  A v e n u e  L o d r u - R o l l i n  J  1 O.  Q u a i  d e  l a  G u i l l o t i ô r e
E A U  
P A T E  
'& P O U D R E S
A / y >
D O C T E U R  ^ < 5
P I E R R E
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
M arque de fab rique. EN VENTE P A R T O U T
PHARMACIE NORMALE
17 et 19, rue  Drcuot.Ct 15,ruede Provence, Piti« 
P H A R M A C IE S
d e  F a m i l l e  e t  d e  V o y a g e
MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS
D e m a n d e r  l e  C a t a l o g n i -  i l l u s t r ò .  11 e s t
a d r e s s é  g r a t u i t e m e n t  e t  f r a n c o  a u x  p e r s o n n e s  q u i  le  d e m a n d e n t .
VILLA Dii SANTÉ POUR DAMES
ACCOUCHEMENT
ET
Maladies des  F e m m e s
M ma G O B Y , Ei-Slailesse Sage-Femme del’Ilùlel-Dieu de Paris 
216, b o u le v a rd  P é re ire
( C h a m p s - É l y s é e s  —  R ois d e  B o u l o g n e )
Pension de Dames encein tes, aném iques, convalescentes e t 
souffrant de m aladies de l'u téru s, e tc ., à  l'exclusion des m ala- 
I dies m entales ou contagieuses.
Place les enfants. — Pouponnière à la Villa pour ceux qu'on 
désirerait y faire élever.
C ham bres e t service confortables. — A ppartem ents de 
fam ille ; vie com m une ou séparée. — Bains e t hydrothérapie 
spéciale pour D am es. — Massage. — Grand Jard in  bien 
om bragé . — M é d e c in  a u  c h o i x  d e s  m a l a d e s .
Villa particulière placée dans l ’un des quartiers les plus 
agréables e t les plus hygiéniques de P aris . (E nglisch  spoken).
C O N S U L T A T I O N S  DE  2  A 4  H E U R E S
MODELE A /.o r
“ N I C E  R O S E » !C H A R M S  A N D  B E A U T Y  RESTORER <L a i t  A m é r ic a in  In c o m p a ra b le
D o n n e  a u  t e i n t  t m  t e l a i  d E T E R N E L L E  J E U N E S S E  ! V elou tine , S a vo n , E x tr a i t .  — 
C h e z  P a r f u m e u r s  ( I . a i t  : f l a c o n .  5  f r .  e t  1 f r .  5 0 ) . F l a c o n  d 'e s s a i  f r a n c o  c o n t r e  
I f r .  GO a d r e s s é s  a u  D é p ô t  g é n é r a l  : D O U V A R E L  e t  Y  v e  B E R T R A N D ,  16. r u e  
P a r c - R o y a l .  P A R I S .  M a is o n  d 'e x p é d i t i o n  : 18 e t ‘2 0 . ru tM lu  P o r t - d u - T e m p l o ,  L Y O N -
C I G A R E T T E  F E R R O U I L L A T .  R é g é n é r a t r i c e  d e s  v o i e s  r o s o i r u t o i r u s .  i n h a -  
I h c u r  h y g i é n i q u e  e t  a n t i - é p i d é m i t i q u e  p u i s s a n t  a u  g o u d r o n  d e  N o r v è g e  p u r i f i é .  
P r i x  d o  la  c i g a r e t t e  a v e c  é t u i  e t  r é s e r v e  : 5  f r .
C o n s e r v e  l e s  d e n t s ,  l e u r  d o n n e  u n e  b l a n c h e u r  é c la -  
D E N T I P H I U N E  2  f r .  t a n t o  s a n s  n u i r e  A l 'é m a i l ,  f o r t i f i e  l e s  g e n c i v e s ,  p a r -  
—  f u m e  a g r é a b l e m e n t  l a  b o u c h e ,  l a  r a f r a î c h i t  e t  c o m -
E A U  D E N T I P H I L I Q U E  b a t  a v e c  l e  p lu s  g r a n d  s u c c è s  :  M auva ise  haleine, 
2  f r . ,  3  f r .  6 0 ,  1 0  f r .  G onflem ent des gencives. A p h te s , R ougeurs, In fla m m a ­
tion  e t  t o u t e  A ffec tio n  buccale: '
D é p ô t  : P H A R M A C I E  D U  C H A T E L E T ,  r u e  d e  R i v o l i ,  3 5 ,  P A R I S .
Joner les A IR S NATIONAUX &  POPULAIRES I
DE TOTJS PAYS
A v ec  l 'O B  G A N I A’A T I I IB O L  V I L L E  |
DERNIERE NOUVEAUTÉ. — O rc h estr io n s  ou  o rg u e s  i 
O rch estres  p n e u m a tiq u es . j
Demander te Catalogue Illustré enuoyé franco de : 
THIBOUVILLE-LAMY, 68, 70, rue Béaumur, Paris |
0BAVUBE3 El' IBPBE33IQN3 EN TOUS GENBL3
A L L A I N ,  12, Q ua i  d u  L o u v re  — P A R I S
ro o rn iiico r de ploileure i  dm inlitratlons publiques, Banques, Sociétés de crédit, etc. 
C a c h e ts ,  m a tr lo e e , t im b r e s ,  p o in ç o n s ,  b o u to n s  d e  l iv r é e s ,  c a r te s  d e  
v is ite ,  p ie r r e s  f in e s , c l ic h é s  e t  g r a v u r e s  s u r  b o ls  p o u r  a n n o n c e s  d e  
jo u rn a u x , p ro s p e c tu s ,  eto .
B ue
S a in t-B o n o ré
. f i V \
R ue  
Lafayette  
76
Cline : 6, Roe îles Ihndrielks
O R G U E S  D’A L E X A N D R E
P È R E  E T  F I L S
8 1 ,  RUE LAFAYETTE, PARIS
Médaille d'Honneur 
1 8 5 5
Médaille d'Or 
1 8 8 9
O RGUES-HARM ONIUM S
Depuis 100 francs jusqu’à 8,000 francs
Pour ÉGLISES, ÉCOLES, SALONS
P I A N O S ,  V e n t e  e t  L o c a t i o n
3  A N S  D E  C R E D I T
Envoi franco du C atalogue illustré  sur dem ande.
VEILLEUSES FRANÇAISES
FABRIQUE A LA GARE 
M A IS O N  JE U N E T ,  fo nd ée  e n  1838
J E U N E T  FI LS
SUCCESSEUR DE SON PÈRE
portent
FABRIQUE
timbre sec
Toutes 
nos 
b o î t e s
J E U N E T  I N V E N T E U R
ORFEVRERIE CHRISTOFLE
M lM JF JC T lM E à  PARIS, IU ÌE D E B 05D Y , 5 6  (S u ccu rsa le  à  C a r ls ru h e ) .— R eprcsenU nls d in s  les p rincipales v illes de F ran ce  el de l ’é lra n g c r . 
m a r q u e  E X P O S IT IO N  U N IV E R S E L L E  DE 1889 m a r q u e
DE FABRIQ UE DEUX GRANDS PRIX , MÉDAILLE D OR DE FABRIQ UE
C l a s s k  2a, O R F E V R E R IE . C l a s s e  -11, N I C K E L  E T  M É T A L
C l a s s e  6 i .  KLECTROC1I1MIB. I B L A N C
C O U V E R T S  C H R I S T O F L E
A R G E N T É S  S U R  M É T A L  B L A N C  y
La seulo garantie pour le consommateur est de n'acheter que les produits 
portant la marque d e  fabrique ci-dessus et le nom de CHRISTOFLE en toutes lettres. —  CHRISTOFLE el Cf .
GRAINE DE LIN TARIN MALADIES DE LA PEAU
D AUTRES, DÉMANGEAISONS, VICES DU SANG
FRICTIO NS ET DÉPURATIFS
Pommade Fontaine..............................  . , . . le pot. 2  f r .
Essence concentrée de O
Salsepareille Fontaine alcaline......................le flacon. 6  fr .
Salsepareille Fontaine alcaline iodurée. . . le flneou. 5  fr . 
Salsepareille Fontaine ferrugineuse. . . .  le flacon. 6  fr .
Pharm acie Fontaine, TARIN, successeur, place des P etlts-Pères, 9, Paris.
P R É P A R A T IO N
N O U V E L L E  
p o u r co m b a ttre  
avec succès 
Constipations 
Coliques 
Diarrhées 
Maladies du foie 
et de la vessie
Exiger les boites en 
fer-blanc 
U n e  c u i l le ré e  
à  so u p e  
m a t in  e t  s o i r  
d a n s  u n  q u a r t  
d e  v e r r o  
d 'e a u  fro id e  
LA BOITE : A  f r .  3 0
MAI SON T O Y ^
6, ru e  H a lé v y ,  6
PLACE DE L'OPÉRA, PARIS
DÉPÔT SPÉCIAL DE MINTON
SERVICES DE TABLE
P o rc e la in e s , C ristau x  e t  F a ïen ces
M A I S O N  M O N T I
T H E  T E R M I N U S  A N D  S P O R T M A N ' S
T A I L O R S
P o u r  HOMMES, DAMES e t  ENFANTS 
6 3 ,  B o u le v a r d  H a u s s m a n n ,  P A R IS
E x p o s i t io n s  u n iv e r s e l le s  F n r l s  1 8 7 8  e t  1 8 8 9  
M É D A IL L E S  D 'O R
L. BEAUME
A venue do la  R ein e , 66, à BOULOGNE ( p rè s  P a r is )
MAISON FONDEE EN 1860
M o u lin  ù v e n t  P É C L IPB E , p o u r  é lé v a t io n  d ’e a u , le 
p lu s  a p p r é c ié  p o u r  s a  d é s o r ie n ta t io n  a u to m a t iq u e ,  le 
m e t t a n t  à  l ’a b r i  d e s  v e n t s  Im p é tu e u x .
POMPES A BRAS
j p S s g g ;  F o n c t io n n e m e n t  g a r a n t i  j u s q u ' i l  LO m è t r e s  d o  p r o f o n d e u r
P O M P E S  A  M A N È G E  
P O M P E S  E T  A P P A R E I L S  D A R R O S A G E  
POMPES A VIN 
POMPES ET TO NNEAUX A P U R IN  
POMPES D’ÉPUISEMENT
BÉLIERS HYDRAULIQUES
A FON CTI ONN KU E.NT  AUTO MA TIQU E
S A I N T E - B A R B E
P la c e  d u  P a n th é o n
Ie École préparatoire à toutes les Écoles de l’État;
2° Division classique depuis les classes de quatrième 
jusoues et y compris les deux baccalauréats (classique et 
moderne) ;
3e Section spéciale préparatoire au commerce, à l'indus­
trie et aux écoles d’agriculture et do commerce ;
4° Petit Collège à Pontenav-aux-Roses depuis les classes 
primaires jusqu en cinquième (classique et moderne) inclusi­
vement.
É C O L E  CENT RAL E
ÉCOLE PRÉPA R A TO IRE DliVIGNAU D E L A O E A U
AIMÉ BON, directeur, 157, rue de Rennes, Paris
Préparation à l ’École centrale desArts&Manufactures
io  C ours  « p éc ia l p o u r  la  ir*  se ss io n  ( j u i l l e t ) ,  c o m m e n ç a n t le  2* lu n d i d 'oc tob re»  
2 °  C o u rs  sp é c ia l  p o u r  la  2* se ss io n  (o c to b re )  c o m m e n ç a n t le  l« r  a v r i l  ; '
3* C o u rs  de  ré v is io n  e n  v ue  d e  la  se ss io n  d ’o c to b re  c o m m e n ç a n t le l* r  lu n d i
BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES A TOUTES LES SESSIONS 
Mathématiques Élémentaire». Mathématiques Pré­
paratoires — Préparation spéciale à 1INSTITUT 
AGRONOMIQUE.
PENSION, DEMI-PENSION ET EXTERNAT
IN S T IT U T IO N  R O G E R -M O M E N H E IM  
PARIS — 2, RUE LHOMOND (Panthéon) -  PARIS
BACCALAURÉATS
Depuis le l*r octobre 1884, 549 élèves reçus dont 118 mentions. 
Envoi f r a n c o  du prospectus et des noms et adresses des élèves reçus.
COURS SPÉCIAUX POUR CHAQUE SESSION 
Classes élémentaires pour les élèves en retard.
Préparation aux E c o l e s  V é t é r i n a i r e s ,  d ' A g r i c u l t u r e  et à l ’E c o l e  
DESAlNT-CYB.aux écoles de médecine et de pharmacie militaires.
G R A N D  V É F O U R
C A F É  D E  C H A R T R E S
RESTA URA NT de p rem ier  ordre
A l i é n a n t  a u  th é â t r e  d u  P a la is -  R o y a l  p a r  le  p é r i s t y l e  d e  J o in v i l l e
HERBOMEZ, Propriétaire 
7 9  A 82 .  P A L A I S - R O Y A L  ,
Entrée des Voitures : 17, Rue de Beaujolais
P A R I S
G R A N D  R E S T A U R A N T
a n c i e n n e  —  « c  D É J E U N E R S
MAISON LOISEL I M Ï Ï * « »  A  L A  c a r t e
fondée 1 T ~ r1*  DINERS
E N  1 7 9 2  p r i x  m o d é r é s
-  A LA MODE -
JAMMET, su c c e s s e u r ,  a n c ie u  c h e f  d e s  m a is o n s  d o  p re m ie r  o rd re  d o  P a r is .
— S p é c ia le m e n t  re c o m m a n d é  p o u r  s a  b o n n e  c u is in e  e t  so n  se rv ic e  t r è s  s o ig n é .
—  S e u le  m a iso n  s e rv a n t  d e m i p o r tio n  p o u r  p e rs o n n e  se u le .
8, rue de Valois, Palais-Royal, Paris,
Restaurant du Dîner de Paris
11, passage Jouffroy, 12, boulevard Montmartre
Déjeuner, 3 Ir. I Diner, 3 fr. 50
de lu h. à 1 h. 1/2. | de 5 h. à 8 h 1/2.
E n g l i s h  s p o k e n .  — Man s p r i c h t  d e u t s c h .
H O T E L S
P E N S I O N S  D E  F A M I L L E
E T
MAISONS DE SANTÉ
HOTEL MIRABEAU
PARIS —  8, ru e  de la  P a ix  —  PARIS
Vue de la Cour d’honneur.
E ntrée sous la façade de la  rue de la Paix.
R E S T A U R A N T
ET
HOTEL DE FA M IL L E
RECOMM ANDÉS
n , r E r o b i n
Paris  — 7, rue du Colisée, 7 — Paris  
Pension de famille de premier ordre spécialement re­
commandée aux familles Françaises et Étrangères par sa 
belle situation (aux Champs-Elysées), son grand confort, 
sa bonne table et son service très soigné.
I D E  V  -A . 1 2  E F L A . 2 S T C 2 S  J O U R
First class family House
H i g h l y  re c o m m e n d e d  b y  E n g l i s h  a n d  A m e r ic a n s .
P E N S I O N  DE FA M ILLE F R A N Ç A I S E
M”  V ”  LE C H A U FF & O  
Paris  — 18, rue  Clément-Marot, 18 — Paris
M aison spécialem ent recom m andée p a r  son confort e t sa belle situa tion  p ris  des 
Cham ps-Élysées.— A p p a r te m e n ts  avec ou sans pension . — Cham bres e t pension 
depuis 5 0  î r .  par sem aine. — (Jn professeur de français es t attaché à la m aison.
— Un cours de fra n ç a is  est d o n n é  g r a t u i t e m e n t  3 fo is  p a r  se m a in e  p a r  u n  
p ro fe s se u r  d ip lô m é  '
PENSION m FAMILLE
P a r is ,  7, RUE CLEM ENT-M AROT, 7, P a r i s
( A v e n u e  M o n ta ig n e )
La plus élégante maison de famille do tout Paris, spé­
cialement recommandée aux familles françaises par sa belle 
situation, près du rond-point des Champs-Elysées, son 
confort et sa table très soignée. — Salon de conversation.
— Fumoir. — Salles de bains. — Ascenseur. -  Calorifère.
E I J R . 3 T  C L A S S  F A M I L Y  H O U S E
J V J M K  E T  j y j L L K  B U S S O  N
Diplôme supérieur Académie de Paris.
27 , R u e  M a r b e u f  (C H A M P S -É L Y S É E S
Élégante maison, tout particulièrement recommandée 
aux familles parsa situation, son confort et sa bonne table. 
— Conversation française. — Chambres et pension. — Prix 
modérés. — First class family House.
F A M I L Y  H O T E L
110,  A v e n u e  V i c t o r - H u g o ,  0 0  
p r è s  e ’a i a o  d e  t r i o m p h e  
A P P A R T E M E N T S  E T  C H A M B R E S  —  T A B L E  D ’H O T E  
M“*5 OLLIER, Propriétaire.
M A I S O N  D E  F A M I L L E
P a r i a ,  3 ,  r u e  L a  P é r o u a e  (C h a m p s -É ly sé e s)
A. SIMON et Gle. — Pension de 1er ordre
R e c o m m a n d é e  a u x .fa m ille s  p a r  sa  s i tu a t io n ,  so n  c o n fo r t  e t  s a  b o n n e  ta b le .  —• 
S a lle  d e  b a in . —  D e l  f r .  à 12 f r .  p a r  j o u r .  — F ir s t  c / a u  fa m i ly  h o u se .
PENSION DE DAMES
M o e  G O B Y ,  2 1 6 , b o u l e v a r d  P e r e i r e  (Chaips-Blytéei —  Bail de Bealegu).
C h a m b re s  e t  s e rv ic e  c o n fo r ta b le s . — A p p a r te m e n ts  d e  fa m ille ,  v ie  co m m u n e  
ou  s é p a ré e .  — B a in s  e t  h y d ro th é ra p ie  sp é c ia le  p o u r  D am es. —  G ra n d  J a r d in  
b ien  o m b ra g é . — V illa  p a r t ic u l iè r e  p la c é e  d a n s  Vun d e s  q u a r t ie r s  le a  p lu s  
a g ré a b le s  e t  le s  p lu s  h y g ié n iq u e s  d e  P a r i s .
GRAND HOTEL DE NICE
Place de la Bourse, à Paris  
GRANDS ET PETITS APPARTEMENTS CONFORTABLES
C h a m b r e s  d e p u i s  3  f r .  —  S e r v i c e  8 0  c e n t .
R E S T A U R A N T  A  L A  C A R T E  E T  A  P R I X  F I X E S
D é j e u n e r  ( v i n  c o m p r i s ) .  3  f r .  5 0  I _  . . .  ,
D i n e r  i d .  4  f r _ 5 0  ( E n g h s h  s p o k e n
H O T E L du p r i n c e  d e  g a l l e s
24 e t  26, r u e  d ’A njou  
e t  r u e  d e  la  V il le - l ’E v ê q u e , PARIS
P r è s  l e  B o u l e v a r d  M a l e s h e r b e s  
l a  M a d e l e i n e  e t  l e s  C h a m p s - É l y s é e s .
A P P A R T E M E N T S  —  C H A M B R E S
M aiso n  s p é c ia le m e n t  r e c o m m a n d é e  a u x  fa m ille s  f ra n ç a is e s  e t  é t r a n g è r e s  p o u r  
sou  c o n fo r t  e t  sa  b o n n e  t e n u e .—  T a b l e  d ' h ô t e . —  S e r v i c e  à  v o l o n t é . —  
E n g lish  sp o k e n .—  M an sp r ic h t  d e u ts c h .—  J .  F L E N N E R ,  p r o p r i é t a i r e .
Ü K H  HOTEL des CROISÉS D’ORIEHT
R ue S a in t-L a z a re ,  63, PARIS
P r é s  d e  l’é g l is e  d e  la  T r in i té  e t  à  p ro x im ité  d o  l 'O p é ra  
• + Q e recommande aux familles par
D  un Confortable exceptionnel
R 6 S t d . U r 3 . n t  à  I s  C s r t B .  C h a m b r e s d e 3 à l O f r .  
E. JORRE, P R O P R IÉ T A IR E
G R A N D  H O T E L  D U  G L O B E
4, rue Croix-des-Petits-Champs, 4 
( P rès  du  L ouvre e t des p r in c ip a u x  th é â tr e s ) 
D ÉJE U N E R , 3 F R .; DINER, 3 FR . 50, VIN COM PRIS 
P E N S I O N ,  7,  8 & 9 F R .  P A R  J O U R  
C h a m b re s  d e  2 à  5 f r .  p a r  j o u r ;  a u  m o is  de  20  à  60  f r .
R O Y A L  H O T E L
49, rue Lafayette, 49
(P rès l'O péra e t le s  g r a n d s  bou levards)  
A ppartem euU  pour fam ilies. — C ham bres depuis 2 fr . par 
jo u r e t  au mois. — C o nd itions  p o u r  long  s é jo u r .  — Salle de 
bains.—  R estauran t à  la carte , prix m odérés, e t à prix fixe. — 
D éjeuner, 3 fr . ; dîner, 3 fr . 50, v in  c o m p r is .
É L E G T B I G I T É
VILLA DE SANTÉ
P O U R  D A M E S
A L’EXCLUSION DES MALADIES MENTALES OU CONTAGIEUSES 
MÉ D E C I N  AU C H O I X  D E S  M A L A D E S  
Madame GOBY, 216, boulevard Péreire
(C h a m p s-E lysées  — Dois de  B oulogne)
C ham bres e t service confortables. — A ppartem ents de 
fam ille; vie com m une ou séparée. — Bains e t hydrothérapie 
spéciale pour dam es. — M assage. —  Grand ja rd in  bien 
om bragé.
Cette villa particu lière, qui ne peu t recevoir qu 'une douzaine 
de malades, prédispose à la guérison au tan t par cette particu­
larité  qui lui donne un a ir de famille que par son heureux 
am énagem ent in té rieu r, son agréable aspect ex térieur e t sa 
situation exceptionnelle dans l'un  des quartiers les plus char­
m ants e t les plus hygiéniques de P aris .
— e t ­
i l i .  — FRANCE, classée par ordre alphabétique 
de localités.
A I X - L E S - B AINS
G R A N D  H O T E L  DE L ’E U R O P E
OUVERT TOUTE LANNÉE
B E R N A S G O N
Maison de premier ordre, admirablement située, près de 
l’Etablissement Thermal et des Casinos. — 250 Chambres et . 
25 Salons, Chalets pour familles. — Vue splendide du Lac et des 
Montagnes.— Beau Jardinet Parc d'agrément. Ascenseur.
— Vasto salle à manger. — Excellente Cuisine. — En un mot, i 
cet hôtel ne laisse rien à désirer pour la satisfaction des familles.
— Equipages, écuries et remises.— Omnibus à tous les trains. 
Cette maison fut choisie en 1SS3 pour le séjour de S. A. R. la
princesse Beatrix, qui y revint faire une saison, en 18S5 et ou 
1887, avec S. M. la reine d’Angleterre.
G R A N D  H O T E L  D ’A I X
EX-IIOTEL IMPÉRIAL 
ASCENSEUR
Établissement de premier ordre, admirablement situé p r è s  d es  
B a i n s , d e s  C a s in o s  e t  d u  J a r d i n  p u b l i c .  —  15 0  Chambres et Salons. \ 
—  O m n ib u s  e t  v o i lu r e s .
E. GUIBERT, propriétaire.
H O T E L - P E N S I O N  D  A M  E S I  N
ET CONTINENTAL
Cet hôtel est dans une e x c e l l e n t e  s i t u a t io n ,  à proximité do Y É t a ­
b l is s e m e n t  T h e r m a l  et de la gare, en face du Jardin public. — '
Vue splendide.— Grand Jardin, Salon, Billard et Fumoir. — O m - i 
n ib u s  d e  l 'h ô te l  à  to u s  les  t r a in s .  — Ouvert toute l'année. — Pen- ! = 
sion depuis 8 francs par jour. — A. DAMESIN, propriétaire, j ; 
gérant do l’hôtel s a n i t a s  à Monaco.
Z E - T O T E Z L  E A E L A G E
B u e  d u  C a s in o , en  fa c e  d e  l 'É t a b l i s s e m e n t  T h e r m a l .
Table d’hôte.— Restaurant.— Chambres et salons.— Service 1 : 
bien confortable. — Jardin et terrasse. — O m n ib u s  à  la  g a r e .  I
A IX  L E S -B A IN S
G R A N D  H O T E L  D E S  B E R G U E S
A V E N U E  DE LA G A R E  
O U V E R T  T O U T E  L 'A N N É E
Hôtel de premier ordre, le plus près et le mieux placé entre 
l’Etablissement et les deux Casinos.
80 Chambres, 8 Salons. — Grand Salon de musique et Fumoir. 
— Ascenseur. — Omnibus à la gare. — Voitures de remise. 
DARPHIN, propriétaire.
H O T E L  D E LA  P A IX  E T  D ’IT A L IE
R U E  L A M A R T I N E
Hôtel entièrement remis à neuf, situé au centre de la ville, 
près des Casinos et do l'Etablissement Thermal.— Grand jardin- 
— Vue du Lac et des Montagnes. — Pension recommandée 
aux familles. — P r i x  m o d é ré s .
GUICHARD-GARIN, propriétaire.
Hôtel Lartisien et du Mont-Blanc
A V E N U E  DE M A R L I O Z
Nouvellement restauré et considérablement agrandi. — Situé à 
proximité du Casino et do l'Etablissement.— Magnifique jardin. 
— Vue merveilleuse — P r i x  m o d é ré s .
LARTISIEN, propriétaire
(Anciennement passage de la Madeleine, à Paris.)
A L L E V A R D - L E S - B  A IN  S
A L P E S  D A U P H I N O I S E S  (Isère)
L ig n e  de G renoble à C h a m b éry , G are de G o n e elin  (O m n ib u s  de l ’M telj
GRAND H O T E L  DU LOUVRE
La plus belle situation, au centre d'un immense parc atte­
nant à celui do l’Etablissement. — Le plus vaste et le plus con­
fortable. — Spécialité pour familles.
SALVAIN PAUL, Directeur.
ANNECY
G R A N D  H O T E L  D’A N G L E T E R R E
M a i i o n  de p r e m i e r  ordre. — Poste et Télégraphe à  l'ilètel
Succursa les  : C hale t-R estau ran t à l 'en tré e  des gorges du F ie r  e t  re s ta u ran t à 
bord du bateau-expr« ss : le  M o n t-B la n c .
A R C  A  G H  O  TNT
S t a t i o n  h i v e r n a l e  e t  b a l n é a i r e  
P a rm i les stations h iverna les, A rcachon est la plus recoinm andablc. L a ville 
d ’h iver est bàlie en pleine forêt de pins m aritim es : on com prend com bien est 
réelle "la valeur curative d ’ARCACHON d~ns les affections des voies resp irato ires 
( P h t i s i e ,  b r o n c h i t e s  c h r o n i q u e s ,  e t c . )  ; la tem pérature est d ’une constance, 
d ’une uniform ité rem arquables ; les plus hautes dunes du litto ra l ab rite n t très 
rfficacem ent tou te la  v ile d’h iver. Il est inu tile  d ’insister su r les avan tages de 
l'a ir m arin  e t  de son ac tion  thérapeu tique : ce tte  action se fait su rtout s e n tir  sur 
les tem péram ent» faibles e t délica ts. .
ARCACHON. —  S t a t i o n  d ’é t é . — S t a t i o n  d ’u i v e r
G R A N D - H O T E L
S i tu a tio n  ex ce p tio n n e lle  s u r  la P lage  
ANNEXE DU GRAND-IIOTEL DANS LA FORÊT DE PINS 
H I L A T R E - L U B G K E ,  E i r e c t k u r - C o n c e s s i o n n a i r e  
! P r i x  m o d é r é s .  — A rrangem en ts  pour familles* pour séjour prolongé. — 
! Table d 'hô te  e t R- s tau ra n t à la ca rte . —  Magnifique salle à m anger su r  la m er. 
I — E tab lissem en t de Bains de m er e t d’hydro thérap ie . — Cabines e t costumes 
O m n ib u s  du  G r a n d  IJôtel à  tous les tra in s .
ARCACHON 
LOCATION des Villas de la Forêt et de la Plage
A . B R A N N E N S ,  g é ra n t du D- m aine du C rédit F oncier de F ran c e . 
A gence gei érale la plus ancienne d ’A rra rh o n .
B o u le v a rd  de la  P lage, 280 et 282, vis-à -v is  le G ra n d -Iìó te l 
Vin» e t S p iritueux . — Fournisseur exclusif des caves de l ’H ôtel de F a r is e i  
dépendances du Casino de M onte-C arlo.
ARGAGHON
H O T E L  L E G A L L A I S
Ce magnifique établissement, au bord de la mer, en face de la plus belle p lage, 
se recommande aux étrangers par son grand confort, une excellente cuisine, une 
rave de premier ordre et scs prix modérés.
E x p é d i t io n  d 'h u î t r e s  d u  15 s e p te m b re  a u  1 5  m a i . — D e m a n d e r  le  t a r i f .
HOTEL RICHELIEU
PLACE THIERS 
Le mieux situd sur la plage. — Restaurant sur la mer. — Prix 
très modérés. — Arrangements pour familles. — E n g l i s h  sp o k e n .
A R G E L È S - G A Z O S T
P r è s  LOURDES ( I la u te s -P y ré n é c s )
Au C e n tre  de  l a  p lu s  b e l le  v a l lé e  des P y ré n é e s  (altitude «127 mètres) 
C a s in o , C e rc le , T h é â tr e ,  O r c h e s tr e  J .  DANBÉ
(Artistes do l’Opéra-Comique)
SAISON DU 15  A V R I L  AU 1 er DÉCÈMBRE
Établissement thermal (Grande Source, Source Noire).—Eaux 
sulfurées, sodiques, chlorurées, iodobromuréos.— Traitement dos 
maladies des voies respiratoires.—Vices du sang : Lymphatisme, 
Scrofule, Chlorose, Anomie, Dyspepsies stomacales et intestinales, 
Herpétisme, Maladies de la peau, Maladies nerveuses.
H O T E L  B E A U S É J O U R
MAISON DE l«r ORDRE
En face do la gare. — Magnifique vue des Pyrénées. — 
A proximité de l'Établissement thermal et du Casino. — 
Chambres et Appartements confortables pour familles.— Arran­
gements pour séjours prolongés. P e n s io n  d e p u is  8 f r .  p a r  j o u r .
GAGE, propriétaire
A R R A S
HOTEL DE L ’U N I V E R S
Au centre de la ville. — De premier ordre, recommandé aux familles et aux 
voyageurs. — Grands et petits appartements. — Salons particuliers. — Omnibus 
à la gare.— Chevaux et voitures.— V a s te  j a r d in .  — M IN ELiÆ , propriétaire.
A V I G N O N
HOTEL G H. ILLO TT
A v e n u e  de la G are, à  u n e  m in u te  de la s ta tio n .
C h a m b re s  e t  a p p a r t e m e n t s  t r è s  c o n fo r ta b le s .  — Robinet d’eau dans 
toutes les chambres. — Cuisine très soignée. — Vins authentiques. — Vaste jardin 
avec restaurant d'été. — P r ix  : d e p u is  8 f r. p a r  jo u r .  — Maison spécialement 
recommandée aux touristes et aux familles. — E cla ira g e  électrique.
H . PO NS, Prop iétnire.
A.TTLTJ S  (a r iè g e )
É T A B L I S S E M E N T  T H E R M A L  
J. CHABAUD, CAMPBBDON & G16, propriétaires
Saison thermale du 1er juin au ltr octobre. — Les eaux d’Aulus 
sont des plus dépuratives pour les maladies du sangç, do la peau, 
eczéma, des reins, de la vessie, arthritisme, rhumatisme, goutto- 
gravclle, de l’estomac, des intestins, du foie, affections hémor- 
roïdaires. — D e  g ra n d e s  a m é l io r a t io n s  o n t  é té  a p p o r té e s  à  l 'é t a b l is ­
sem ent th e r m a l ,  n o ta m m e n t  l ' i n s t a l l a t i o n  d e  t  h y d r o th é r a p ie .
Eau de table pour Anémie, Chlorose, Appauvrissement 
du sang.
G-ZR-AJXTD HOTEL
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Mme Veuve ANTONIN CAL VET, propriétaire
Hôtel de premier ordre à prix modérés. — Le seul situé en 
face de l’Etablissement thermal. — Très recommandé. — 
Position exceptionnelle. — Grand confortable. — Clientèle 
d’élite. — Cuisine et service irréprochables. — Vieille cave. — 
Bibliothèque. — Grand salon pour famille. — Terrasse très 
ombragée.— Café.— P o s te  e t  T é lé g r a p h e .— E c l a i r a g e  électrique.
S’adresser, pour les voitures, h  M. RAUCH, correspondant du 
chemin de fer et du Grand-Hôtel, à la Gare de Saint- Girons.
B A G N É R E S - D E - B I G O R R E
Brande Station Thermale d:s Pyrénées 
Eaux salines sulfatées, Calciques arsenicales
s o u r c e : s u l f u r e u s e  d e  l a b a s s è r e
La plus richement minéralisée des sulfureuses sodiques. 
Stabilité complète.
E x p o r t a t io n  des E a u x  :  40 centimes la bouteille de 1/4 do 
litre, par caisse de 25 quarts en gare de Bagnères.
L e t t re s  e t  T é lé g ra m m e s  :  Directeur des Thermes, Bagnères- 
do-Bigorro.
B A G N È R E S-D E -LUCH O N
G RAND H O T E L  D E S B A IN S
M aison d e  p r e m ie r  o r d r e ,  très bien située, allées d’Etigny, à cinquante 
mètres de l'Etablissement thermal et des Quinconces. — C lie n tè le  d ’é l i te .  — 
Spécialement recommandé aux familles qui recherchent le calme et la tran­
quillité. — M — M EER E N S, Propriétaire.
BA G N È B ES-D E -L U C H O N
G R A N D  H O T E L  D U  P A R C
BROC-VERDEIL, Propriétaire.
T rès belle situation. —  Allées d ’E tigny. — V aste parc. — 
V ue m agnifique des m ontagnes. — Grand confortab le .— Cuisine 
trè s  recherchée. —  P endan t les mois de mai, ju in  e t septembre, 
prix de la jo u rn ée , p e tit  déjeuner du m alin , déjeuner, dîner, 
v in, service, T O U T  c o m p r i s ,  9 e H 0  f r .  suivant l'é ta g e . 
Ecrire ou télégraphier B R O C -V E R D E IL , Luchon.
G R A N D  H O T E L  C O N T I N E N T A L
Allées d'Etigny, en faco l'avenue du Casino et près do l'éta­
blissement thermal. — Pension de famille de premier ordre.—Grandi 
et petits appartements pour familles.— O m n ib u s  à  to u s  Ic s  t r a in i
G R A N D  H O T E L  D ’E T I G N Y
Allées d'Etigny. — Grands et petits appartements pour fa­
milles. — Table d'hôte et Restaurant. — Chevaux do sello et 
voitures pour promenades. — Prix modérés. — O u v e r t  toutt 
l ’a n n é e . — M • V- HÖGUET et PEYROULET, propriétaires.
b a y - n y e ~  
rue t h i e r s  G R A N D -H O T E L  nus t h i e b ;
Excellente maison recommandée aux familles pour scs chambret 
et appartements très confortables. — Prix : depuis 2 fr. 50 ja- 
qu'à 20 fr.— C u is in e  t r è s  s o ig n é e .— Léon BARIN COU, prop".
" BEECK-SUR-MER ‘
Grand ilôlcl de Berck cl Grand llùlcl de la Plage
M a is o n s  de  p r e m ie r  o r d r e  trè s  en r é p u t a t i o n .— Magnifique situa­
tion sur la mer. — Salle à manger remarquable, 400 couverts. 
— C u is in e  t rè s  s o ig n é e . — Excellente cave. — Prix modérés. - 
Recommandé aux familles. — O m n ib u s  à  to u s  le s  t r a in s .
A. GILLES, propriétaire.
B L O I S
G R A N D  H O T E L  D E  BLOIS
Réputation européenne. — Maison recommandée par 1# 
Guides Joanne. — Etablissement de 1er ordre, au centro deli 
ville, prés du château. — Bains d’eau do Loire dans l’hôtel. - 
Appartements pour familles.— Vastes salons.— Table d'hôte. - 
E n g l i s h  s p o k e n .— Omnibus de l'hôtel à la gare.— Voiture* 
pour Cliambord, Chaumont, etc. —Henri GIGNON, prop'1
BESANÇON-LES-BAINS
B A I N S  S A L I N S  D E  L A  M O U I L L È R E
Ouverts toute l’année
Besançon est ù 6 heures et demie de Paris, à 5 he ores de Lyon et à 2 heures 
de la Suisse et de l'Alsace-Lorraine.
G R A N D  É T A B L I S S E M E N T  D E  B A I N S  S A L I N S
SOURCE SALÉE de Miserey : Chlorurée, sadique, forte, iodo-broraurée. — Saturation : 300 gr. de 
•el par litre. — BAUX-MBRBS contenant : 322 gr. par litre de ma titres minérales, et surtout 2 gr. 223 
de nromure de potassium par litre. — 60 Cabinet de Baint t r i i  confortables.
INSTALLATION IIYDROTIIÊRAPIQUE pour les deux sexes;bains russes, bains de vapeur; électro- 
thérapie; aérotbdrapiej massage médical. — École de Médecine, Corps médical nombreux.
G R A N D  C A S I N O
Restaurant-Cédé. — T'hédtre. — Cercle. — Nombreuses excursions aux environs et dans le 
(tabs, curiosités nsturelles: sources d'Arcier, delà Loue,du Llsoo, du Dessoubre, Saut-dn-Doubs, Glacière, 
ï Consolation, grottes d'Osselle, etc. — Excellent service de Voitures. — Magnifiques Jar­
dins. — Promenades e t nouveaux Hôtels autour de l'Établissement.
Pourrentetgnemenlt, i 'adretter à ÏAdm iniitrateur-D élégué des Baint, à Besancon.
B I A R R I T Z
HOTEL D ’ANGLETERRE
Maison de premier rang. — P l e i n  m i d i .  —  V u e  splendide sur la m er.— 
Splendide jarain.— Spécialement recommandé par le s  Guides pour sa situation 
exceptionnelle, son grand confortable et sa cuisine très recherchée. — B a i a i  
e t  D o u c h e s  d a n s  l 'h ô t e l .  — Soins très attentifs.
La cave do l 'H O T E L  D 'A N G L E T E R R E ,  et spécialement scs grands vini 
d'Espagne, jouissent d'une réputation absolument méritée.
E X P É D IT IO N S  E T  E X P O R T A T IO N  
M el C A M P A G N E , p r o p r ié ta i r e .
G R A N D - H O T E L
Ouvert toute l'année. — Position centrale exceptionnelle et situation splendidf.
— Vue très étendue sur la mer et les côtes, «r- A proxim ité du Carino, de la Plagi 
des Pains, du Lawn-Tetwis cl du G o lf.— Jardins et appartements au Midi. -  
R e s t a u r a n t s  d 'é t é  e t  d ' h i v e r . — Vastes salons do musique et de conversation.
— Salle do billard. — Galerie fumoir. — C u i s i n e  e t  c a v e  d e  p r e m i e r  o r d r e
— Bains dans l'hôtel. — Omnibus particulier aux principaux trains.
Résidence favorite de la clientèle aristocratique et de la bonne société. 
G r a n d s  e t  p e t i t s  a p p a r t e m e n t s  d e  f a m i l l e .
P r i x  m o d é r é s .
CH. MONTENAT.
HOTEL D ES PRIN CES
MAISON DE PREM IER RANG 
Recommandée aux familles pour son confortable.— Cuisine et cavo renommé«
E .  C O U Z A IN , PROPRIÉTAIRE.
HOTEL CONTINENTAL
M a i s o n  d e  p r e m i e r  o r d r e .  — 150 Chambres et Salons.— Salle do bains.~ 
Vue do mer splendide.— Appartements au midi.— Recommandée aux famille 
pour son grand confortable et sa cuisine très en réputation.— Billard, Rumor. 
Lawn-Tennis, Calorifère.— Seul hôtel ayant un ascenseur. —  P r i x  m o d é r é s .
B . P E Y T A ,  PROPRIÉTAIRE.
HOTEL DE RAYONNE ET DE L’OCÉAN
1 2  e t  1 4 ,  r u e  G a m b e t t a ,  1 2  e t  1 4
Excellente et très confortable maison.— Plein raidi.— G r a n d  J a r d i n  -  
Superbe vue do la mer. — Cuisine et cavo très recommandées. — Prix d hiv* 
-—P e n s i o n  d e p u i s  7  f r .  p a r  j o u r .  — L A  C A P E L L E ,  proprié ta ire .
CENTRAL HOTEL
E n face la mairie. — Entièrement restauré et remis A neuf.— A p p a r te m e n t!  
e t  C h a m b r e s  très confortablement meublés. — Cuisine e t  service soigné 
recommandés par do hauts personnages. — Bonne cave. —  V ue do la mcr.- 
Calorifère.—  P e n s i o n  d  h i v e r  d e p u i s  7  f r .  p a r  J o u r .
F .  B R O N , proprié ta ire .
B Ì . O I S
GRAND HOTEL DE FRANCE
Place Victor-Hugo et Rue Chsmontoy 
Dirigé par M. et M- PETIT-PECNARD
l ’h o t k l  a é t é  o u v e r t  kn 1891
Établissement de premier rang, tout le confort moderne, grandes 
chambres de famille richement meublées, cabinets de toilette, 
salon attenant aux chambres, grands et petits appartements. — 
CALORIFÈRE. — Vue superbe sur la place Victor-IIugo, ses 
jardins et sur la façade du château, à l'arrivée de la gare, au 
centre des affaires, d a n s  le  p lu s  b e a u  q u a r t ie r  d e  la  v i l l e .
Le propriétaire a l'honneur d’avertir sa nombreuse clientèle que 
sa table, tout en étant grandement servie et avec un menu des 
plus variés, se recommande par la modicité de ses prix ; la 
cuisine est faite par le propriétaire do l’hôtel.
Table d’hôte. Restaurant à la carte et à prix fixe. — Ser­
vice dans des salons particuliers. — S p é c i a l i t é  d e  P â t é s  
d’A l o u k t t e s  ; Pâtés de gibier truffés et non truifés. — Voitures 
appartenant à l’hôtel pour tilois, Chambord et les environs. — 
O m n ib u s  à  to u s  le s  t r a in s . — Maison recommandée par les 
Guides Joanne. — PETIT-PECNARD, propriétaire.
BO R D EA U X
GRAND™"HOTEL
HOTELS DE FRANCE ET DE NANTES RÉUNIS
Ascenseur hydraulique. — T é lé p h o n e  d e r n ie r  s y s tè m e , p o u v a n t  
c o m m u n iq u e r  a v e c  P a r is . — Lumière électrique. — Calorifère 
chauffant jour et nuit. — Seule maison do premier ordre atte­
nant â la banque de Franco, située en plein midi, en face du 
Grand-Théâtre, la préfecture, la Bourse, la Douane et le Port.
I Salons de dames et de restaurant. — Fumoir. — Bains dans 
les étages. —Salons et 90 chambres, depuis 3 francs. — Pension 
depuis 11 fr. par jour pour les personnes qui séjournent.
Caves magnifiques sous l’hôtel, contenant 80,000 bouteilles, 
peuvent être visitées à toute heure. — L. PETER, propriétaire 
et négociant en vins et liqueurs, fournisseur do S. M. la reine 
d'Angleterre, expédie en toute confiance grandes et petites 
quantités en barriques et en bouteilles.
I IOTEL DE TOULOUSE
6 e t 8, r u e  V i t a l - C a r le s  e t 7, r u e  d u  T e m p le . — Premier ordre. 
* Recommandé aux familles et à l'armée. — Salles de bains. — 
T é lé p h o n e . — P. PELLEFIQUE, propriétaire.
B O R D E A U X
G R A N D  H O T E L  M É T R O P O L E
Ancien Hôtel MARIN et des COLONIES
R u e  E s p r i t - d e s - L o is  e t  r u e  d e  C o n d é
Maison de pre" 
mi er rang, c o r n  
p l è t e m e n t  t r a n s ­
f o r m é e .
Le seul établis 
sement ayant un 
Ascenseur hy 
draulique et des 
Calorifères oliali I 
faut toute la mai­
son nuit et jour.
Façade sur le 
Grand-Théâtre et 
la Préfecture. — 
Vue sur les Quin­
conces et le Port. 
— L a  p l u s  b e l le  
s i t u a t i o n  d e  l a  
v i l l e .
On parle an­
glais, allemand, 
espagnol.
TH. MAYSONIÉ, nouveau propriétaire.
R E S T A U R A N T  D U  L O U V R E  |
21, COURS DE L’INTENDANCE
Déjeuner : 2 fr. 50, Médoc compris. — Dîner, 3 fr. 
E c la i r a g e  à  la  lu m iè r e  é le c t r iq u e .
BRASSERIE 3DTJ LIOTST—IROTTGrE
R u e  G u i l la u m e - D r o c h o n , 1 e t 3. p r è s  d e  la  T r é s o r e r ie .
Bières brune et blonde. — S p é c ia l i t é  p o u r  le  ( a f e  in s ta n ta n é ,  
g r a n d  s u ç a s  — Plats du jour à 60 c. — E c la i r a g e  à  la  lu m iè re  
é le c t r iq u e .
H O T E L  D U  P É R I G O R D
fondé en 1804, r u e  l l f a v t r e c ,  9  cMl, e n  fa c e  le  G r a n d - T h é â t r e  
e t  l ’é g l is e  N o t r e - D a m e . — Iiôtol do famille, 8 fr. par jour, tout 
compris : déjeuner, dîner et chambre, ou à la carte, — Chambre,
2 fr. — Cavo renommée.— Bains dans l'hôtel. —COUDY, propre.
H O T E L  ET R E S T A U R A N T  N IC O L E T
Maison do famille.—  10, 12 e t 14, r u e  d u  P o n t - d e - la - M o u s q u e . i 
Jules CAS A JUS et Félix LEFÈVRE, Successeurs. 
Excellente maison, recommandée aux Touristes et aux Familles. 
Prix modérés.
BOULOGNE-SUR-MER
HOTEL DES BAINS ET DE BELLEVUE
S u r  le p o r t et rue V ic to r-B u g o . en face  de la  g are  e t des ba teaux .
O u v e r t  t o u t e  V a n n é e .  — M aison  d e  p re m ie r  o r d r e . — B a in s  d e  m e r  c h au d e  e t  
fro ids. —  A rra n g e m e n ts  a v a n ta g e u x  p o u r  s é jo u r .— M E S U R E U R  e t  G 1*, P r o p '” .
HOTEL DU LUXEMBOURG ET DE BR U X E L L E S
R e c o m m a n d é  a u x  f a m i l l e s
Q ui v e u le n t  ê t r e  t r è s  b ie n  e t  A d es  p r ix  trè s  ra is o n n a b le s .
P r ix  d e  la  jo u r n é e  : D é j e u n e r ,  d i n e r ,  c h a m b r e ,  d e p u i s  7  1r .  p a r  J o u r ,
service compris.
BOURBON NE -LE S - BAINS ( H a u t e - M a r n e )
GRAND H O T E Î T d ES THERMES
SUR LA PLAGE DES BAINS 
En face e t  à  m o i n s  d e  10 m è t r e s  d e  l 'E t a b l i s s e m e n t  T h e r m a l
L'établissement Thermal n'a pas d'hôtel
P r e m i e r  o r d r e .  —  S a lle  à m a n g e r  d e  200  c o u v e r ts .  —  120  c h a m b re s  
et a p p a r te m e n ts .  —  L e  p lu s  c o n fo r ta b le  d e  la  s ta t i o n .— V i l l a s . — C o t t a g e s .  
— V are e t  J a r d in s .  —  G y m n a s e .  —  L a w n  T e n n is .
E n g lis h  sp o ken . — P r ix  m o d é ré s .  —  V e B R A C O N N IE R , P rop** .
»LA BOURBOULE’
M ED A ILLE D OU A L E X P O S IT IO N  U N IV E R S E L L E  US 1889 
T ro is E ta b l is s e m e n ts  T h e rm a u x .  — H y d ro th é ra p ie  c o m p lè te . — S a iso n  du  
25 m ai a u  1”  o c to b re . — D e u x  c a s i n o s .  — T h é â t r e .  —  G r a n d  p a r c .  — E x c u r ­
sions dans les m on ta g n es.— E a u  m in é ra le  n a tu re l le  c h lo ru ré e  so d iq u o  a r s e n ic a le .  
— A ném ie , m a la d ie s  d e s  v o ie s  re s p ir a to ir e s  e t  do  la  p e a u . — R h u m a tism e s . — 
D iabète. —  F iè v r e s  in te rm it te n te s .
E n  v e n t e  d a n s  t o u t e s  l e s  P h a r m a c i e s .
C H A T E L - G U Y O N
D E U X E T A B L I S S E M E N T S  T H E R M A U X
SAISON LU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
p a r c  —  c a s i n o  —  c o n c e r t s  —  s p e c t a c l e s
E a u  m inéra le  n a tu re lle , la x a tiv e , d iu rétique, ton ique, s tim u la n te  du  tube d ig es tif
V e a u  G u b l e r  C h a t e l - G u y o n ,  la seule exportée
C o n s t ip a t io n ,  c o n g e s t io n s  c é ré b ra le s ,  e n g o r g e m e n t  d u  fo ie , d e  la  r a te ,  
c a lc u ls  b i l i a i r e s ,  g r a v e lie , o b é s i té ,  m a la d ie s  d e  l 'u t é r u s ,  e tc .
Se trouve dans tou tes les P harm acies  e t chez tous les M archands d 'ea u x  m inérales  
A d m in i s t r a t io n ,  B, r u e  D r o u o t ,  P a r i s .  — E x p é d itio n s  d irec tes  
de l 'E ta b l i s s e m e n t  T h e r m a l  p a r  ca is se s  d e  3 0  o u  56  b o u te i l le s .  —  E i 'g e r  c e s  
mots : S o u rce  G u b ler ,  s u r  l 'é t iq u e t te  e t  le s  c a p s u le s .  ^
C A B O U R G
LA PLUS DELLE PLAGE DE NORMANDIE. PLAGE DE SABLE
G R A N D - H O T E L  E T  G A S I N O
EN FA CE LA M ER 
Prem ier ordre — Bains à la lam e — H ydrothérapie
H O T E L  D E S  D U C S  D E    1
SUB LA M ER 
Premier ordre. — Chambres et appartements confortables pour 
familles. — Cuisine très soignée. — Vins authentiques. — Grande 
terrasse.— Cabines do bains. — Prix modérés.— Arrangements 
pour séjour prolongé. — DELFOSSE, Propriétaire.
C A N N E S
C E N T R A L - B R I S T O L  H O T E L
É T A B L I S S E M E N T  DE Ier R A N G  
V A S T E  J A R D I N  A V E C  P L A N T A T I O N S  D E  P A L M I E R S
SITUATION HYGIÉNIQUE PARFAITE
HYDROTHÉRAPIE — GYMNASE — LAWN TENNIS 
B illa rd , A scen se u r, e tc ., e tc .
CUISINE TRÈS SOIGNÉE ET CAVE RENOMMÉE
G. G U IL L O N , P R O P R IÉ T A IR E .
H O T E L  G R A Y  E T  D ’ A L B I O N
S u r  l a  P r o m e n a d e  d e  l a  C r o i s e t t e  
M A IS O N  D E  PFAEIvIIBFL O R D R E  
G R A N D  P A R C  
H . F O L T Z , P r o p r i é t a i r e .
HOTEL GRANDE-BRETAGNE
Un des plus beaux hôtels, le plus éloigné do la mer.
ARRANGEMENTS SANITAIRES PARFAITS
Jardin d’hiver. Vastes Salons. Ascenseur. Tram-omnibus 
P E R H E A R D , Propriétaire.
C A N N E S
(V IL L A  V A L I.O M B IIO S A )
H I O T E H L , XD TT P A R C
ANCIEN CHATEAU DES TO URS
M ARTIN ELLM ER, P ro p rié ta ire
Ci-dcvant à  I'IIôtf.l do P avillon
R O Y A L - H O T E L
B o u lev ard  de la  C ro isette  
V ue s p le n d id e  s u r  ln  in  e r  e t  les  lie s  d e  L é r in s  
JA R D IN  — A SCEN SEU R 
A. D U  P U  Y ,  P r o p r i é t a i r e
Ex-directeur du G R A N D  H O T E L  DE P A U
H O T E L  R I C H E L I E U
EXPOSITION EN PLEIN MIDI 
S u r  la P lag e, en  face d e  la  Posto . — Vuo des Iles e t des Montagnes de
l'Estere!. — Pension depuis 8 *"r. par jour, vin compris, et arrangemont pour 
séjour prolongé. — Eng lish  spoken.
A . C H A B A U D - R I X ,  P ro p rié ta ire
HOTEL NATIONAL et des ILES
S u r la C roisette , à proxim ité «le la G are e t  de l'E g lise . —  Pension  depuis 
8 fr . p a r jo u r . — A rrangem ents pour séjour prolongé.
Nouveau Propriétaire : PDTINIER
COSMO POLIT A I N -H O T E L
PRÈS LE CERCLE NAUTIQUE
Exposition en plein Midi. — Grand jardin. — Installation nouvelle. — G ra n d  
confortable moderno. — R e c o m m a n d é  p o u r  s a  c u i s i n e  t r è s  s o i g n é e .
A . W E H R L E , P roprié ta ire .
Saison d'été : HOTEL BELLE-VUE, P lombikhss (Vosges).
H O T E L  I D E S  P I N S
MAISON DE PREM IER ORDRE
A b rité e  des vents p a r  une fo rê t  de p in s . — Restaurant. — V a s t o  j a r d i n .  — 
— Ascenseur. — Téléphone. — S e r v i c e  s p é c i a l  d e  v o i t u r e s  p o u r  l a  p r o m e ­
n a d e  e t  l a  v i l l e .
P E N S I O N  B E L - A I R
O U V E R T E  T O U T E  L 'A N N É E
C h em in  d e  la  C o llin e ,  à  5 m in u te s  d e  la  G are  
Plein midi. — Situation très tranquille. — B e l l e  v u e .  — Jardin, Terrasse e t  
Galerie vitrée. — Bains. — Croquet. — Donne cuvine. — Prix do la pension : 
chambre, petit déjeuner du matin, déjeuner, dîner, vin e t  service compris, depuis 
7  fr. par jour. — L .  F R A N K ,  P r o p r i é t a i r e .
CARCA SS ONNE
G R AND H O T EL S t- J E A N - B A P T I S T E
BOU L E VA R D  DO JA B DIN DES PL A N T E S  
Maison d e  premier ordre, très recommandée aux familles pour son excellente 
cuisine, sa  p r o p r e t é  m é t i c u l e u s e  et son grand confortable. — Omnibus à tous 
les t ra in * . — L a n d a u s  vuur v is ita r  l a  Citb. — P a u l  R I C A R D , propriétaire.
CAUTERETS  
HOTEL DES AMBASSADEURS
L O U I S  D É R O Y
Table d'hôte — Restaurant à la carlo. — Cuisine et caves soignées. — Apparte­
ments confortables. — îniIou do compagnie. — P r i x  m o d é r é e .
O u v e r t  d u  1 "  m a l  û  f i n  o c t o b r e .
G R A N D  H O T E L  C O N T I N E N T A L
H ô t e l  d e  p r e m i e r  o r d r e .  — I .0  plus beau, le plus confortable des Pyrénées.
— Appartements. — 20.0 chambres et salons. — Salle ù manger de 400 couverts.
— A s c e n s e u r  — Voitures et omnibus île  l'h ô te l d P ie rre  f it  te.
C H . D U C O N T E .  Propriétaire.
H O T E L  D E  L A  P A I X
PL ACK  S A I N T -M A R T I N  ET  PLAC E DE LA MA IR IE  
M a g n i f i q u e  v u e  d e  m o n t a g n e .  — Chambres et appartements confortables.
— Cuisine et cave recommandées. — Pension depuis 8 fr. par jour, service cl 
vin compris. — Se Inibiit es/m /iol. —  A  M O U S S I E R E ,  propriétaire.
CHAMBERY  
HOTEL IDE FRANGE
ÉTABLISSEMENT IIE PREMIER ORDRE 
A  p r o x i m i t é  d e  l a  g a r e  e t  d e s  p r o m e n a d e s .  — Conserves alimentaires. — 
Médailles à toutes les Expositions. — Omnibus à  tous les trains.
L. REYNA UD . Successeur.
GD H O T E L  DE LA P O S T E  ET M É TR OP O LE
R U E  D 'I t a l i e  — H. DUCLOZ. Propriétaire.
C e t  h ô t e l ,  s i t u é  a u  c e n t r e  d e  l a  v i l l e  e t  d e s  a f f a i r e s ,  so recommande jioor 
ciinfiirt et ses prix modérés. — Arrangement pour séjour prolongé. — Départ 
puiir la Grande Chartreuse, voitures a volonté, aller et retour dans la meine 
journée — Itinéraire pour excursions. — Omnibus de l'hô te! à ions les tram s. 
Correspondant de l'agcnco L u b i n .  des Voyages économiques et des sociétés 
du chemin* de 1er.
CHERBOURG  
H O T E L  DE S BAINS DE  MER
C A S I N O  D E  C H E R B O U R G  
S e u l  é t a b l i s s e m e n t  s i t u é  s u r  l a  p l a g e  — Piago de sable fin — Itsint
chaud' et h t droihcrapie à l'eau do mer. -  Vaste et m ai/m fir/ue ja r d in .  — Concerti 
militaire* — Cercle. — Petits chevaux. — l.nwn-lenms, etc. — M ERTZ, Prop".
É T A B L IS S E M E N T  H Y D R O M IN É R A L  D E  
I  Source |
(La seule décrétée d'intérêt public. Déc. 4 août 1860)
CONTREXEVILLEDPAVILLON
SAISON OUVERTE DU 20 MAI AU 20 SEPTEMBRE
HYDROTHÉRAPIE 
B a in s ,  D o u c h e s , M a s s a g e s  
GRANDS PARCS DT JARDINS : Jeux, Gymnase, Tir, etc. 
GRAND HOTEL DE L’ÉTABLISSEMENT (I" o b d h e )
CA S I N O  E T  T H É Â T R E  
Maladies traitées : Goutte, G ravelle, D iabète, Coliques 
hépatiques, M alad ies du  loie, A rth ritism e , M aladies 
des v o ies u rin a ires .
DI E P P E
C3-FL A-ISTID ü  OTEL
SU R  LA P L A G E  —  EN FA C E  D E  LA M ER 
E ta b lis s e m e n t d e  p r e m ie r  o r d r e . —  T é lé p h o n e . —  G. D Ü CO U D ERT, P r .
G R A N D  H O T E L  D U  G L O B E
Près la  m er, le  Casino e t  les P aquebo ts. —  R ecom m andé aux fam illes pour 
mn excellente ten u e , sa tab le d ’hôte renom m ée e t  sa  cave de p rem ie r o rd re . — 
100 cham bres. — R estau ran t à la c a rte . —  P e n s i o n  d e p u i s  7 f r . —  O m nibus  
à tous les t r a in s . —  In terp rè te s . -  P as  de su rp rise .
C O U R T E I L L E , p r o p r ié ta i r e .
DIEPPE-POU RVILLE
G A S I N O  D E  P O U R V I L L E
RESTAURANT GRAFF
Le Casino de Pourville et son Restaurant sont dirigés par
H. G R A F F , l e  p r o p r i é t a i r e ,  véritable créateur de la station. — 
E xcu rs io n  c la s s iq u e  e t to u jo u r s  à  l a  m o d e . — La Cave, la Cuisine e t  
la Galette jouissent d’une réputation absolument méritée.
[ É P E R N A Y  (MARNE)
CHAMPAGNE
E. MERCIER ft C“
AU CHATEAU DE PÉKIN
P R È S  É P E R N A Y
Immenses Caves très curieuses à visiter 
les plus grandes de la Champagne 
(1 5  K I L O M È T R E S  D E  L O N G U E U R
Production mnuelle moyenne : b  millions de Bouteille»
DEMANDER LA MARQUE
E. M E R C I E R  & C“
(36 Premières Médailles. —  15 Diplômes d 'honneur)
U E U D I I E S  D U  J U R Y  D A N S  D I F F É R E N T E S  E X P O S IT IO N S  
E T  A  L ’ E X P O S I T I O N  U N I V E R S E L L E  D E  P A R I S  1889
Par suite d’un traité passé avec MM. H a c h e t t e  et C1', 
tout porteur du G u id e  d e s  V o s g e s , passant I 
Epernay, aura le droit de visiter les Caves delà Maisoi 
MERCIER e t  C'.
■’ U N E  D E S  C U R I O S I T É S  D E  L A  V I L L E  _
D I  JOIST
HOTEL DE LA CLOCHE
1 5 0  C H A M B R E S  E T  S A L O N S
Place Darcy, DIJON, rue Devosge 
Edmond GOISSET, proprié ta ire
Exposition Univ. 1889. Seule Médaille d'OR
UltOU
ö S R ä s t i S 8
D I J O N
D I J O N
Cassis Quenot
PREMIÈRE MARQUE
H E N R I Q U E N O T , seul fab rican t
D IJ O N
MOUTARDE EXTRA
A.  B I Z O U  A R D
La meilleure du Monde
F ourn isseur  d e  Ici C om pagn ie  généra le  tra n sa tla n tiq u e  
Diplôme d’honneur Exposition de Marseille 1891.
Hors concours Exposition de Lyon 1S91.
E A U X - B O N N E S  LÏÎÏÏS.)
14 h. de Paris — 1 h. 15 do Pau
S aison  d u  1er J u in  a u  1er O ctobre
Ces eaux minérales, les plus remarquables au point de vue chi­
mique, sont aussi les plus anciennement renommées pour le trai­
tement du lymphatisme, de l’anémie et des débilités en général; 
elles sont spéciales pour la cure des affections chroniques 
de la gorge et de la poitrine (angines, laryngites, bronchites, 
pleurésies, asthme, phtisie, etc.). *
Climat des plus salubres (750“).— Installation hydrothérapique. 
— Promenade horizontale jusqu'aux Eaux-Chaudos. — Excur­
sions et ascensions. — Chasses à l'isard. — Mesures hygiéniques 
parfaites. — Orchestre. — Casino. — Théâtre. — Lumière élec­
trique. —  ( E x p o r t a t i o n  : 1  m i l l i o n  d e  b o u t e i l l e s ) .
F O N T A I N E B L E A U
H O T E L  H i- A - T J U X T  O Y
Maison do famille do premier ordre, très en réputation et 
très recommandée. — Clientèle d’élite. — Vue sur la façade 
principale du château. — Appartements très confortables. — 
Vastes salons. — Salle do billard. — Grand jardin. — Voitures 
pour la forêt. — O m n ib u s  à  l a  g a r e . — Prix modérés. 
____________________LAUNOY, Propriétaire.___________________
G R E N O B L E
H O T E L  M O N N E T
14, P la c e  G ren ette , 1 4
P R E M I E R  ORDRE, LE PLUS CONFORTARLE DE LA VILLE 
R enseignem en ts  e t v o itu res  p o u r  excursions  
S u c c u r s a le  à  U r ia g e - le s - B a in s .  —  T R IL L A I , Propriétaire
GRENOBLE
GRAND-HOTEL.
J. PRIMAT, propriétaire-directeur
Le plus central. — De 8 à 12 fr. par jour. — Moe P rim at 
parle anglais et italien. — Succursale de l'hôtel à Aix-1 es- 
Bains. — L'hôtel est chauffé à tous les étages.
HAV RE (Le)
GRAND-HOTEL Ë f l A l N S  FRASCATI
300 Chambres et salons. — Magnifique galerie avec Restaurant 
sur la mer. — Table d'hôte. — A r r a n g e m e n ts  p o u r  f a m i l le s . — 
Lumière électrique. — O m n ib u s  e t  v o i tu r e s  à  l ’h ô te l.
Bains chauds à l’eau douce et à l'eau de mer. — Hydrothé­
rapie. — Bains à la lame.
CASINO ET CERC LE FRASCATI
Théâtre. — Concerts. — Musiques militaires. — Soirées dan­
santes et Bal d’enfants.—- Grand jardin avec gymnase.— Guignol.
P eti ts  chevaux.
M A N O R  H O U S E  H O T E L
3, rue  Jeanne  d’Arc, 3
Faisant face à l'entrée du port et à la jetée. — Premier ordre. 
— Beaux appartements pour familles. — Bains. — Pension, 
10 fr. par jour.— Chambres depuis 3 fr.— Eclairage électrique. 
The proprietors are english. — J. et H. HILLMAN
LE HAVRE
GRAND HOTEL- DE NORMANDIE
1 0 6  e t  1 0 8 ,  r u e  d e  P a r i s ,  1 0 6  e t  1 0 8
D E S C L O S , ancien P ro p rié ta ire . —  MO REAU , gen d re  e t  S uccesseu r. —  
H ôte! de p rem ie r o rd re . — Prix m odérés. —  É c l a ir a g e  é l e c t r i q u e .  — 
A dm irablem ent situé au  ce n tre  de la v ille  e t des affaires. —  A ppartem ents 
p o u r fam illes. —  Salons de m usique e t  de conversation . — T a b le  d 'h ô t e .  
—  R estau ran t à la  c a rte  e t  à prix fixe. —  C uisine e t  save renom m ées. — Prix 
m odérés.—  S pécia lem en t recom m andé pour sa bonne ten u e . — E n g lis h  sp o ken . 
H a n  sp r ic h t  D e u tsc h .  —  A grandissem ent* considérables. — O rganisation  
nouvelle . — Bien que l 'H ô te l  d e  N o r m a n d ie  so it à la h a u te u r  des  p e t i ­
tions les plus élevées, il e s t aussi à la portée d es  fortunes m odestes.
________ O m n ib u s  d e  l 'H ô t e l  à  la  g a r e ,  à dro ite  de-la so rtie ._______
B E N D A T E
A p roxim ité de B iarritz, Fontarabie, Saint-Sébastien
O - R A J t f D  H O T E L  D E  D A  P L A G E
E N  F A C E  L E  C A S IN O  
M a i s o n  d e  p r e m i e r  o r d r e .  — S u p e rb o  s i tu a t io n .  —  V a s te  te r r a s s e  s u r  la  
m e r .  —  C h a m b re s  e t  a p p a r te m e n ts  t r è s  c o n fo r ta b le s .  —  C u is in e  e t  c a v e  re c o m ­
m a n d é e s . —  L a w n  T e n n i s .  —  C ro q u e t. —  G y m n ase  e t  j e u x  d iv e rs .  —  Omnibus 
et voitures particulières.—  P r ix  m o d é ré s . —  E c r ir e  ù  M B,‘ C A M O U Q R A N D .
L E  H O M E  (P R È S  CADOUBG)
. . PLAGE DE SABLE FIN ABSOLUMENT SURE
C3-PL A.3ST 3D H O T E L
P r e m i e r  o r d r e .  —  E n tiè r e m e n t  r e s ta u r é  e t  m e u b lé  A n e u f . —  C u is in e  e t  c a v e  
re c o m m a n d é e s . — P e n s io n  e n  ju in ,  j u i l l e t  e t  s e p te m b re  : 8 f r .  p a r  jo u r ,  e t  9 f r .  aver, 
c h a m b re s  s u r  l a  m e r .— O m nibus à  tous les tra in s . — V l l l l a m  P I N E A U ,  p ro p r ié ­
t a i r e  d e s  H ô t e l s  d u  D a u p h i n  e t  d 'E s p a g n e ,  à  R o u e n ,  n o u v e a u  p ro p r ié ta ir e .
H O U L G A T E -B E U Z E V A L
G R A N D  H O T E L  I M B E R T
P r e m i e r  o r d r e .  —  L e seul s itu é  su r  la p lag e . — G rand confortab le. — 
A rrangem en ts pour sé jo u r prolongé. —  P rix  spéciaux en  ju in , ju ille t  e t 
sep tem bre . —  IM B E R T , P r o p r i é t a i r e .
H Y È R E S
H O T E L  D E S  A M B A S S A D E U R S
* É t a b l i s s e m e n t  d e  p r e m i e r  o r d r e ,  s itué en p le in  m id i.—  Recom ­
m andé à la clien tè le des G u id es Jua n n e pour son g rand  ron  for tab le . — 
J a r d in .  —  F u m o i r .  — B i l l a r d .  — F é l i x  S U Z A N N E ,  P ro p 1-*.
H O T E L  D E  L 'EU R O PE.
M a is o n  d e  p r e m i e r  o r d r e ,  t rè s  bien située su r  l 'avenue des Iles 
d 'O r . —  P le in  ra id i. —  Vue s u r  la m er e t  les lie«. —  G rand confo rtab le. — 
j i i é in e  e t  cave recom m andées. — P rix  depu is 8 fr . p a r  jou r. —  O uvert tou te  
C année. —  J .  B A R R E , p ro p rié ta ire .
L I M O G E S
A G R A N D I S S E M E N T  D U
GRAND HOTEL D E LA PAIX
De !•' ordre. eoo'lniit récemment. menbU eree élégsaze. le p in  prH  tie la oare. tu r  la plut 
ielle piare de la ville. tlO e tumóre«; re«t«ar*ot * te certe. Utile dtiAte. «et»« de femilie, eiUmioet. 
— Omnibu« i  le fere. — Recommande aux familles e t  box  n é g o c ia n ts .
J .  M O T . — P l a c e  J o u r d a n .  en fa c e  du  P a la i t  de  la  D io itio n  m ilita ire .
L I O N - S Ü R -M E R
Œ R A lX r o  H O T E L  D B  L A .  P L A G E
De p rem ier ordre e t  e n t iè r e m e n t  n e u f .  —  S u p e rb e  vue d e  m e r .  —  G ra n d  
c o n fo rta b le . —  B il la rd .  —  Très rec o m m a n d é  a u x  fa m i l le s  p o u r  son  exce llen te  
cu is in e .—  P e n s io n ,  c h a m b re  c o m p r is e ,  d ep u iaG  f r .  p a r j o u r . —  E. BAUCHER.Pr.
L U C - S U R - M B R
HOTEL BELLE-PLAGE
I e* o r d r e .  — N o u v e lle m e n t r e s ta u r é .  —  S u p e r b e  v u e  de m e r .  —  V a s te  
ja rd in . —  R e c o m m a n d é  a u x  fa m ille s  e t  a u x  to u r is te s  p o u r  son  g ra n d  c o n fo r ta b le  
e t sa  b o n n e  t e n u e .— F o r f a i t  p o u r  sa iso n  d e p u is  7 f r .  50 p a r  jo u r .  —  Iléduetion  
de p r ix  en m a i et ju in .  —  A rra n g e m e n ts  p o u r  fa m ille s  e n  c a s  d e  s é jo u r  p ro lo n g é .
L Y O N
“  N I C E  R O S E » . C H A R M S  AND B E A U X  YR E S T O R E R  L a i t  A m é r i c a i n  I n c o m p a r a b l e  
D onne a u  te in t  u n  é c la t  d 'É TERN ELLE J E U N E S S E  ! I e lo u tin e , S a vo n , E x tr a i t .  — 
Chez P a r fu m e u r s  ( L a i t  : f laco n , 5 f r .  e t  1 f r .  50 ). F la c o n  d 'o ss a i  f ra n c o  c o n tro  
1 f r .  60 a d re s s é s  a u  D ép ô t g é n é ra l  : B O U V A R E L  e t  V v e  B E R T R A N D , 16, ru e  
P a ru -R o y a l,  P A R IS .  M a iso n  d 'e x p é d itio n  : 18 o t  20, r u e  P o r t-d u -T e m p le ,  L Y O N .
Pressoir. A m é r i c a i n
r ÿ î i d a C c o f ?  Z 6 n w e iô < $ e
A t  C U V J iW l l Â £ l  c r tv d C tA tc te a c
cc LYO N f o j u l c e e ~ f 8 3 $
' f  R e s s e  a  ß u i f i e  A[cucdÀcl’j.' iltû&üe
»  - liïn ic o fa  .
f  _ ,.de*na+tclc-i ù  uxtaJïo iÿuc u-a
TvCj jl0M\ (ïn tl+ til  fUL*LrvL*»oJL-M*Bl»
GRAND HOTEL D’ANGLETERRE
P l a c e  P c r r a c h c
Etablissement de premier ordre, le plus près de la gare de 
Perrache.— Interprètes. — Appartements pour familles.— Billets 
de chemin de fer à l’hôtel. — C o u p o n s  d e  l ’ A g e n c e  G a ze .
L Y O N
G R A N D  H O T E L  D E  L Y O N
Place de la  B ourse
S itu a te d  in th e  fin est p a r t  o f  the  c ity .  —  G ra n d  c o n fo r ta b le .  —  C h a m b re s  d e p u is  
3 f r .  — P e n s io n  d e p u is  10 f r .  p a r  jo u r ,  to u t  c o m p ris . —  A scenseur. —  H ô te l  de 
p re m ie r  o rd re .  — F a m ily  l I n t e l .
G" HOTEL COLLET ET CONTINENTAL
L E  'M E I L L E U R  E T  L E  M I E U X  S I T U É  DF. L A  V I L L E
Près la placo Bellecour, le bureau de Poste et le Télégraphe
Ascenseur Edoux à tuns les étages. — Chambres et Salons depuis 
3 fit. jusqu'à 2 0  f r .  —  T a b l e  d 'h ô t e .  — Restaurant à  la carte à 
toute heure, et service particulier.
P ension  depuis 10 fr. p a r  jou r, to u t com pris 
C o u r  s p l e n d i d e  
Salon de conversation. — Fumoir. — Bains. — Téléphone. 
Interpiôtqs.
O m n ib u s d e  / ‘h ô /e l à  l 'a r r iv é e  d e r (t'o ins. —  V o itu res  à  v o lo n té .
GRAND HOTEL DU GLOBE
L O M B A R D  
Bue Gasparin, près la place Bellecour 
Installation moderne, olfrant aux familles de confortables appar­
tements an rez-de-chaussée et à tous les étages. — 110 diamines 
pour voyageurs, à différents prix. — Cabinet de lecture et fumoir.
— Salon de conversation avec piano. — Table d'hôte et service 
particulier. — Interprètes. — O m n ib u s  à  la  g a re .
P rix  m odérés.
G R A N D  H O T E L  D E  L ’E U R O P E
P L A C E  B E L L E C O U H  
P R E M I E R  O R D R E  
L a p lu s  belle situa tion  de Lyon. —  V ue de Pourvière». — A ppartem en t»  et 
cham bres d 'u n  h a u t confortab le. — E xcellen te cu is in e . — Peusion . — P r ix  
m o d é rés . —  T rès recom m andé aux fam illes.
C R É P A U X ,  P r o p r i é t a i r e
H O T E L  D E  M I L A N
P L A C E  D E S  T E R R E A U X
P re m ie r  o rd re .  —  Dana un  d e i  p lu s  b e a u x  q u a r t ie r s  d e  la  v i l le .  —  T rè s  re c o m ­
m a n d é  a u x  fa m ille s  p o u r  le  c o n fo rta b le  de  s c s  c h a m b re s  e t  d e  s e s  a p p a r te m e n ts .
— P a s  do  ta b le  d ’h ô te . — R e s ta u r a n t  : d é je u n e r ,  2  f r .  50 e t  3 f r .;  d în e r .  3  f r .  e t 
3 f r .  5 0 .— S e rv ic e  à  la  c a r lo .  — Omnibus à la  g are . —  M I L L E T ,  P ro p rié ta ire .
LYON
G R A N D  H O T E L  D E S  B E A U X - A R T S  
7 5 .  n u E  d e  l ’h o t e l - d e - v il l b , 7 5
Premier ont re. — Nouvellement restaure. — Recommandé a u x  fa m ille s . -  
Arihngcumnia pour *«;|uur — Intèrprete. — Eclairage à  l 'é le c tr ic i té .
O m nibus à l(i y »  re. — P n r  m o d  è r t i .
G - °  H O T E L  I D E  R U S S I E
6 , RU H. GARPAHIN, PRÈS BELLECOUR 
En'.ièrcmônt restaure. Premier ordre. — Appartcmepte ot chambres très 
confortables au rcz-dv-ehanssco et à tous les étages. — Tablo d'hôte et 
service pnrii'-uhcr. — luterpreie. — M aison r e c o m m a n d é e  a u  c l e r g é  e t  
a u x  f a m i l l e s .  — Eclaira tr«‘ éb-ciropu- — O m ni but « In g a re . — P r ix  m odérés. 
J .  B R A N C H E ,  p r o p r i é t a i r e .
-  I l 0 T 1£L D U  C O MME R C E  -
SITUATION CENTRALE 
F rù s  la  B o u rs e  c l  la  B a n q u e  de  F ra n c e
Cuisine do famille. — Chambre, ilejeuner. diner, tout compris, 7 fr. 50 par jour 
— Arrangements pour famille* - t  pour »«'-mur. — O m nibus à la  g are .
E . B A L T H A Z A R D .  p r o p r i é t a i r e .
R O B  D É P U R A T I F  S A N S  R I V A L
AU D A PU N É M EZÉRÉUM  
P u rem en t végétal,* le p 'us finissant e t le plus énerg ique  d ép u ra tif  du s u ig .  
P ar son action ém inem m ent d é p u r a t i v e .  :l g u érit tou tes les M A L A D I E S  
C O N T A G I E U S E S  e t  d e  l a  P E A U  les plus rebelles e t le* plus 
invétérées. — P r i x  : 1 0  e t  5  i r .
Ph arm ac ie  B A R R A J A  —
/ 1.Ï, m u r s  L a fa y e t te ,  L Y O N
T O I L  E  S O U  V E R A I N  E
J U L I E  G I R A  R  D O T
4 5  a n s  d e  s u c c è s  
C O N T R E  D O U L E U R S ,  P L A I E S  E T  B L E S S U R E S
—  L
F a b r iq u e  j  a v e n u e  du  D o y en n é , 5 , L y o n .
Envoi franca contre mandat-poste. — P r i x  : 6  f r .  l e  m è t r e .
J U L I E  V  >  
cd G1RARD0T ^
EXIGEAEXIGER
CI -CONTI IEChCONTRE
L Y O N
P R E S S O I R  RATIONNEL
A VIN E T  A FRUITS
PRBSSKS A HOILB —  FOUI.OIRS BT éORAVPOIRS 
POMPF.3 A VIN
L iv ra is o n s  d e  v is  e t F e r ru re s  seu les . 
Transformation des anciens Pressoirs. 
3 0 . 0 0 0  v e n d u s  a v o o  g a r a n t i e .
Étienne MEUNIER, Constructeur
35, 37, 39, F U R  S A I N T - M I C H E L  
L tON -O UI L LO Tl ÊR E  
D e m a n d e r le  C a tu /o g u e  i l lu s t r é .
M A Ç O N
G R A N D  H O T E L  D E  L ' E U R O P E
A  5  m in u te s  d o  la  s ta t io n ,  le  m ie u x  s itu ò  e t  le  p r e m ie r  do  la  v ille ,  e n  fa ç a d e  
s u r  l a  S a ô n e .  —  I n t e r p r è t e s . —  V e u v e  B A T A I L L A R D ,  p ro p r ié ta ir e .
M A c o n ,  s ta t io n  t r è s  f a v o r is é e  p o u r  le s  h e u re s  d 'a r r iv o e  e t  d o u é p a r td e a  t r a in s ,  
e s t  l 'a r r ê t  le p lu s  c e n t r a l  d e s  l ig n e s  do  P a r i s  p o u r  la  S u is se ,  l 'I ta l ie ,  la  M é d ite r­
r a n é e  e t  le  B o u rb o n n a is .
M»1 B a t a i l l a r d  es t aussi p rop rié taire  de l 'H ô t e l  d e  P a r i a ,  à  Rouen.
MARSEILLE
B O U I L L A B A I S S E
CAFÉ-RESTAURANT RODOUL  
R u e S a in t-F erréo l
Spécialité de B ou illab a isse  fra îche, exp éd iée  en  b o ite s  
en  F ran ce e t  à  l ’é tra n g er . La bolle pour six personnes, 
12 francs, franco.
La Bouillabaisse doit être mangée tout au moins dans les quarante- 
huit heures après son arrivée. 
Touto boite est accompagnée d'un prospectus explicatif. 
Bodoul est la plus ancienne maison de Marseille dans son genre. 
C'est toujours le nom en réputation, en grande vogue, réputation 
d'ailleurs méritée, car c'est une maison de toute confiance.
A d resse  : BODOUL M ARSEILLE
Nota. — Les expéditions de Bouillabaisse se font pendant la saison froide, 
d’octobre en avril. ____________________________
HOTEL D’ORLÉANS
R E S T A U R A N T  F O U Q U E S
E n tiè r e m e n t r e m is  A n e u f .— Cuisine très recommandée f a i te  p a r  M. G u sta v e  
M a r t i n ,  ex-chef du restaurant Voisin, à Paris. —  A rra n g e m e n ts  p o u r  s è io u r .  — 
O m n ib u s à  la  g a r e  e t  a u x  b a te a u x .  — E x p é d i t io n s  d e  b o u illa b a is s e s  p ré p a ré e s ,  
c ro u s ta d e s  et to u s  p ro d u i ts  de l a  M é d ite r ra n é e ,— M A R T IN  F r è r e s , p ro p rié ta ire s .
M ARSEILLE
GRAND HOTEL N O A IL L E S
B il le tsT a r i f  d a n s  
c h a q u e  
A p p a r te m e n t c h e m in  de  te r  
d é l iv r é s
l ’H ô te lm o d é ré s
R u e  N o a i l l e s .  C a n n e b i è r e  p r o l o n g é e  
L e  p l u s  c o n f o r t a b l e  d es  G ra n d s  H ô te ls  d e  M a rse ille . — 
Ascenseurs h yd ra u lÿu es . — J a rd in s  a u  m id i .  —  Les V o itu re s  e t  les  
O m n ib u s  e n tr e n t  à  c o u v e r t  d a n s  l 'H ô te l e t  s o n t  à  l ’a r r iv é e  d e  to u s  
les t r a in s .
Charles RATHGEB, Administrateur. a
Gd Hôtel du Louvre et de la Paix
RÉPUTATIO N U N IV ER SELLE
M agnifique étab li" .rm en t de prem ier ordre. — S itu a tion  sp lend ido  en  p lein  
midi Mir la  C annebierc p rolongée irn e  N o u ille* /, û proxim ité  d e la  g a r e  e t  d es  
paquebot». — Xoiinre* en tren t a co u v ert d a n s  la e.m r d 'honneur. — fh in r lu t  
n l'n rrtnee ilr tou» le* Irn w s  — P r ix  m o d é ré s  —  A i iR kn m:  T H I.K oim ph iijcE  : 
L o u v re -P a lx .  M arse ille . — P  N E U 8 C H W A N D E R , D i r e c te u r - P r o p r ié ta ir e .
MA RSEILLE
GD HOTEL DE MARSEILLE
Rue Nouilles (le p lu s  b e a u  q u a r t ie r )
RÉPUTATION EUROPÉENNE -  CUISINE TRÈS RECOMMANDÉE
M ag n ifiq u es  s a lo n s .  — B il la rd , fu m o ir .  —  Gains à tous les  
étages. — Ascenseur hydraulique. — Téléphone. —
P r ix  m odéré.«.
C H A R LES C A TTO RIN I, propriétaire
H OT E L C ONT I NEN TAL
8 ,  R U E  S U F F R E N ,  8
S i tu a t io n  e x c e p tio n n e lle .— VUE SU R LA MER e t  le  j a r d i n  d e  la 
B o u rse , p r è s  le G ra n d  T h é â tr e  e t  la  C a n n e b iô re . —  E x c e lle n te  
m a is o n  —  C h a m b re s  e t  a p p a r te m e n ts  t rè s  c o n fo r ta b le s  p o u r  
f a m ille s .  —  Cuisine très soignée. —  Très bonne cave — 
T ab le  d ’h ô te  e t  R e s ta u ra n t  à  la  c a r te .  — _ Interprète parlant ïes 
principales langues. —  O m n ib u s  à to u s  les  t r a m s  e t  à  l 'a r r iv é e  d es  
b a te a u x . —  P rix  d e p u is  7 f r .  30 p a r  j o u r ,  s e rv ic e  c o m p r is .
C h a r le s  GIRA UD , p r o p r ié ta i r e .
HOTB3L, XDXJ COURS
2 8  a ,  C o u r s  B s l z u n c e ,  2 8  a  
H ô te l  m e u b lé . —  On ne sert que le pe tit déjeuner du  m atin . —  
C e n t r e .d e  la  v ille  e t  d e s  a f f a ir e s .  — C h a m b re s  d e p u is  2 f r . —  
O m n ib u s  à  to u s  les  t ra in s .
CAIRE, propriétaire
DÉPURATIF GAY
Le plus efficace de tous les rem èdes c o n tr e  les  B o u to n s , 
D a r tre s ,  E czém as, D é m a n g e a iso n s , R h u m a tis m e s  e t  to u s  le s  v ices 
d u  sa n g .
2 fr. 50 le flacon. Les 6 flacons : 12 fr. contre mandat-poste
G A - Y  
25, Rue de Rome, à M arseille
,  -  : :
V U E  GENERALE DE L ' U S I N E  P I C O N  A M A R S E I L L E .
MENTON
HOTEL BELLE-VITE
M aiso n  d o  p re m ie r  o rd ro  t r è s  re c o m m a n d é e . —  G ran d  ja rd in .  —  A s c e n s e u r .  —  
T é lé p h o n e . —  L a w n  t e n n i s .  — O . IS N A R D , p ro p r ié ta ire .
GRAND HOTEL DE TURIN
E ta b l is s e m e n t  d e  p re m ie r  r a n g .  — S itu a tio n  h y g ié n iq u e  p a r f a i te .  —  P le in  m id i.  
—  B a in s  e t  d o u c h e s  d a n s  l 'h ô te l .  —  V a ste  j a r d in .  —  S a lle  do  b illa rd . — V u e  de 
l a  m e r . — C u is in e  t r ô s  re c h e rc h é e .  — V ins a u th e n t iq u e s .  —  G ra n d  c o n fo r ta b le .— 
A rra n g e m e n ts  p o u r  f a m ille s .  —  M »e I da  F o r n a r i ,  p ro p r ié ta ire .
GRAND HOTEL MÉTROPOLE
P r e m ie r  o rd re .  —  P le in  m id i. —  S u p e rb o  v u e  de  m e r .  —  V a ste  ja rd in .
150 C h a m b re s  e t  S a lo n s .  —  C a lo r ifè re . — B A IN S .—  M aiso n  t r ô s  rec o m m a n d é e  
p o u r  so n  g ra n d  c o n fo r ta b le ,  s a  c u is in e  t r è s  r e c h e rc h é e  e t  l a  c o r re c tio n  do  
so n  se rv ic e .  —  P e n s io n  : C h a m b re , p e t i t  D é je u n e r  d u  m a tin ,  D é je u n e r  e t  
D în e r , d e p u is  8  i r .  p a r  Jo u r. —  A sc e n se u r .
P ie r r e  P U P P O ,  p ro p r ié ta ir e .
P E N S I O N  V I L L A - M A R I N A
P le in  m id i.  —  B o rd  de  ta  m er. —  E x c e lle n te  m a iso n  d e  fam ille , t r ô s  c o n fo r ta ­
b le . — P e n s io n  d e  8  à  IO  i r .  p a r  j o u r . — A rra n g e m e n ts  p o u r  s é jo u r  p ro lo n g é .
L a  p en s io n  e s t  d ir ig é e  p a r  M lle N . K A P P E L E R ,  p ro p r ié ta ir e  do  I 'H ô t b l  db  
G l i o n ,  h  G lio n -su r-T e rr ito t.
PENSION DE DAMES SEULES
U n iq u e  ù  M e n to n .  —  p l à c b  s a i n t - r o c r .  —  P le in  -m id i.  —  V ue do  m o r. — 
T e r ra s s e .  —  J a r d in .  —  S o in s  p a r t ic u l ie r s .  —  J e u n e s  e n fa n ts  a d m is  a v e c  
da m e s. —  P e n s io n  d e p u is  0  f r . p a r  jo u r ,  to u t  co m p ris . — M aison  de h a u te  re s­
pec tab ilité .
MERS
ÉTABLISSEM ENT HYDROTHÉRAPIQUE
D U  D O C T E U R  M I G H E L L E T
Ouvert du I "  Juin eu 1 "  Octobre
E ta b lis se m e n t r é c e m m e n t  in s ta llé  e t  m u n i  d e s  a p p a re i ls  
le s  p lu s  p e r f e c t io n n é s .
B A IN S  D ’E A U  D E  M E f l ’E T  D ’E A U  D O U C E
DOUCBBS ÉCOSSAISES ET DOUCHES SIMPLES
MONACO
SAISON D’HIVER ET SAISON D'ÉTÉ
3 0  M I N U T E S  D E  N I C E .  —  I S  M I N U T E S  D E  M E N T O N
LE TRAJET DE PARIS A MONACO SE FAIT EN 2 4  HEURES -
DE LYON EN 15 HEURES, DE MARSEILLE EN 1 HEURES
DE GÈNES EN 5  HEURES
P a rm i le s  S t a t i o n s  h i v e r n a l e s  du  L i tto ra l m é d i te r ra n é e n .  M o n a c o  o c c u p o  
la  p re m ie re  p la c e ,  p a r  s a  p o s itio n  c lim a té r iq u o , p a r  les  d is t r a c t io n s  e t  les 
p la is irs  d lé g a n ts  qu 'il o ffre  à  so s  v is i te u r s  e t  qui en  e s t  f a i t  a u jo u rd 'h u i le  r e n ­
dez-vous du  m o n d e  a r is to c ra tiq u e .
L a  te m p é ra tu re ,  en  d td  co m m e en  h iv e r ,  e s t  to u jo u rs  t r è s  to m p d rô e , g r â c e  â 
la  b r is e  de m e r q u i ra f r a îc h i t  c o n s ta m m e n t l 'a tm o sp n è re .
M o n a c o  p o ssèd e  u n  v a s te  é ta b l is s e m e n t  de B a i n s  d e  m e r ,  o u v e r t  to u te  
l 'a n n é e , où  se  t ro u v e n t  é g a le m e n t  d e s  s a l le s  p o u r  l 'h y d ro th é ra p ie .  — L e  fond  de  
la  p la g e  e s t  g a rn i  d e  s a b le  fin . — L e  C a s i n o  d e  M o n te - C a r lo ,  en  fa c e  do 
M o n a c o ,  e s t  re m a rq u a b le  p a r  sos  s a l le s  d e  je u x  sp a c ie u s e s  e t  b ie n  v e n t i lé e s ,  
p a r  s c s  é lé g a n ts  sa lo n s  de le c tu r e  e t  d e  c o rre sp o n d a n c e .
P e n d a n t  to u te  la  s a iso n  d 'h iv e r ,  u n e  n o m b re u se  t ro u p e  d 'a r t i s te s  d 'é l i te  y  j o u o .
p lu s ie u rs  fo is  p a r  s e m a in e , l 'O p é r a ,  l 'O p é r a - C o m i q u e ,  la  C o m é d lo ,  le  V a u ­
d e v i l l e .  e tc .
D e s  C o n c e r t s  c la ss iq u e s , d a n s  le sq u e ls  se  fo n t e n te n d re  le s  p re m ie rs  a r t i s te s  
d 'E u ro p e , o n t  é g a le m e n t lieu  p e n d a n t  to u te  la  s a iso n . — L 'o r c h e s t r e  du  C as in o , 
com posé  d e  ” 0 e x é c u ta n ts  do  p re m ie r  o rd re ,  se  f a i t  e n te n d re  d o u x  fo is  p a r  j o u r  
p e n d a n t  to u te  l 'a n n é e .  ______________
} TI R A U X  P I G E O N S  D E  M O N A C O
O u v e r t u r e  le  1 6  D é c e m b r e
C o n co u rs  s p é c ia u x  e t  T ir s  d 'e x e rc ic e .  — G ra n d s  C o n co u rs  in te rn a t io n a u x  en  
J a n v ie r  e t  M a rs  p e n d a n t  le s  C o u rse s  e t  le s  R é g a te s  d e  N ic e .— P o u le s  â  v o lo n té . 
— T ir s  & d is ta n c e  fix e . — H a n d ic a p s .
Palais des Beaux-Arts avec Jardin d’hiver
L'Ouverture de l ’Exposition desB eaux-À rts  aura lieu en Janvier  4 893
L e p r ix -d e s  e n tr é e s  s e r a  em p lo y é  e n  to ta l i té  â  l 'a c h a t  d 'œ u v re s  e x p o s é e s  q u i 
fo rm e ro n t le s  lo ts  d 'u n e  to m b o la , d o n t le  t i r a g e  e s t  fixé à  la  fin de  l 'E x p o s itio n .
P o u r  le s  d e m a n d e s ,  s 'a d r e s s e r  à  M . D U P L E IX , c o m m issa ire  do  l 'E x p o s itio n  
des U o a u x -A rts . à  M o n te -C a rlo .
HOTEL DE PARIS
U N  D E S  P L U S  S O M P T U E U X  D U  L I T T O R A L  M É D I T E R R A N É E N
H O T E L  DES BAINS
A T T E N A N T  A L  '  E T  A B  L I S  S  E M  E  N  T  D  E S  B A I N S  D E  M E R
M O N T E - C A R L O
LE SEUL DANS LES JARDINS DU CASINO
HOTEL DE PARIS
(OUVERT TOUTE L’ANNÉE) 
R É P U T A T I O N  E U R O P É E N N E  
Rendez-vous du High - Life français et étranger 
Entièrement remis à neuf par les nouveaux propriétaires : 
V A N  H Y M B E E C K  & D U R E T E S T E  
4 0 0  C H A M B R E S  
Salons et appartements particuliers avec salles de Bains
INSTALLATION SANS RIVALE 
Trois ascenseurs fonctionnent en permanence.
Annexes de l’Hôtel de Paris
R E S T A U R A N T  DE  P A R I S
En communication directe avec tous les étages de l’hôtel.
TA B LE D ’H O T E DE 4 0 0  C O U V ER TS
C A F É  D E  P A R I S
Rivalisant avec les premiers établissements similaires de Paris. 
B A R  A M É R I C A I N  E T  G R I L L  R O O M 
Dirigés par Leo Engel du Critérion Bar, de Londres. 
B U F F E T  D U  C A S I N O
Sur les terrasses du Casino.
A gence de la  C om pagnie des W ag o n s-L its
Correspondant du Grand Hôtel de Paris 
et de l’Hôtel Continental de Paris.
M O N T E C A RLO  
H O T E L  B E A U - R I V A G E
M aison d e  p r e m ie r  o r d re .  S i tu é e  e n  p le in  m id i 
A . M E D K H l tK R G K H ,  p r o p r i é t a i r e  
_______________E n  fc té  : A .1 //.* ///C A X  UA H  ( A I X . / . H S B A I X S  )_______________
E T A B L I S S E M E N T  T H E R M A L
M O LITG
( P y r ê n è e a - O r le n  ta ie s )
C L I3 1 A T  T R È S  D O U X . —  A L T IT U D E  4ZÎ0 X IÊ T R E S  
EAUX S U L F l R KES, SOD1QUE«, I0DÊ F.9
S U P É ItlO H IT E  INCO NTESTA BLE POUR TO U TES LES
M aladies de la P e a u
N o u v e lle  g a le r ie  de  B ain s . — In s ta lla t io n  t r è s  co n fo rtab le
S a i s o n  d u  I er m a i  a u  1er n o v e m b r e
C hem in  d e  fer du M idi ju tq u 'à  Pradei». D e  P rad es à  M o litg , 7 k ilo m è tr e s .  
S ervice d e  vo ilu re  e t  om n ib u s à tou s les  Irai u s .
T é lé g r a p h e  d in s  r é ta b lis s e m e n t .
Envoi g ra tis  e t  franco  île  n o tic e s . S 'a d resser  au D irec teu r .
M O N T  - D O R E  (Puy-de-Dôme)
C o n c e s s io n  J .  C H A B A U D  e t  C le
S a ison  du l tr  ju in  au 1 "  o c to b re . —  M alad ies  d e s  v o ie s  r e sp ira to ire s ,  
maux d e  g o r g e , la ry n g ite s , b ro n ch ite s , a s th m e s , em p h y sè m e  p u lm o n a ire ,  
»flections ocu la ires e x te r n e s , rh u m a tism a le s , c u ta n é e s . —  L 'E a u  d u  M o n t -  
b o r e  c K t  a r s e n i c a l e .  Grand C asin o  d ans le  parc. —  E ta b lissem en ts  
d 'h ydrothérap ie. —  R e p r é s e n t a t i o n  t h é â t r a l e  to u s  le s  jo u r s .  —  D eux  
Concerti« par jo u r  d ans le  p arc. —  C e rc le . —  T r o is  m i l l i o n s  d o i v e n t  ê t r e  
i l é f ^ n s r s  pour m ettre  le M ont-D ore à la  h au teu r  d es p r e m ie is  é ta b lisse m e n ts  
du m êm e g e n r e .
N A N T E S
G11AND HOTEL DU COMMERCE ET DES COLONIES
P a s s a g e  P o m m e r a y é  e t  r u e  S a n t e u l l ,  12
C om plètem ent rem is k n eu f. — P rem ier ordre. —  S itu a tion  très  cen tra lo .
A ppartem ents très  con fo r ta b le s  pour fam illes . — C u is in e  t r è s  r e c h e r c h é e .
T.iLlc d 'hôte e t  S erv ire à  la  carte. -  P rix  très  m odérés. - M aison recom m andée  
p arles G u id e s  J o a n n e .  — L E M O I N E -O R I A C H E . p r o p r ié t a ir e .
N A N T E S
VVE NASSIVET & FILS
C o n s t r u c t e u r s  - M é c a n ic ie n s  
M oteu rs à  va p eu r  fix e s , d em i-fix e s  e t  lo co m o b ile s . —  M ach in es à  deux  
cy lin d r e s  C o m p o u n d . —  M ach in es a g r ic o le s  d e  g ra n o e  e t  p e t ite  c u ltu r e .  
E n v o i  f r a n c o  C a ta lo g u e s  e t  p r i x .
N A R B O N N E
H O T E L  D E  L A  D O R A D E
M a i s o n  d e  p r e m i e r  o r d r e . —  T a b le  d ’h ô te . —  R e s ta u ra n t. ' — 
S a lo n s . —  F u m o ir .  —  E s ta m in e t .  —  A p p a r te m e n ts  p o u r  fa m ille s .  
—  R e c o m m a n d é  p a r  les  G u id e s  J o a n n e .  —  R .  G L E Y Z E S .
N E V E R S
GRAND HOTEL DE LA P A I X
P r e m ie r  o r d r e .  —  Pin fa co  do la  G are. — C ham bres e t  a p p a r tem en ts  très  
con fortab les  pour fam ille s . — P e ti t  d éjeuner, 1 f r . ;  déjeuner, 3 /r .;  d in er , 3 fr .  50. 
— Cham bres depuis  2 f r .  —  C u isin e  tr è s  recom m an d ée au x  fa m ille s . — L ocation  
d’éq u ip a g es  en  tou s g e n r e s . —  F A U C O N N I E R . P r o p r ié t a i r e .
Maison de la Vraie Nougatine Nivernaise
C A R A Q U B  I D E  N E V E R S
A . G U T L L O T , rue du C om m erce, 75. — M aison do confiance t r i s  recom m andée  
p o u r la  N o u g a tin e  e t  le C arague. — E x p é d itio n s  p a r  co lis p o s ta u x .
M ARCA IN N E . S u ccesseu r .
N I C E
H O T E L  D U  L O U V R E
B o u le v a r d  L o n g c h a m p
Situation  ex c e p tio n n e lle . P le in  M idi. —  T ab le  d 'h ô te . —  R esta u ra n t A la  
carte . — A rran gem en ts  d ep u is  11 fr. par jour. — S alon  de lec tu re . — Fum oir — 
n a in s  d a n s l'H ôtel. —  O m nibus à  tou s le s  tra ins. — L ift a scen seu r . — L 'été & 
S a in t - G e r m a in - e n - L a y e .  prés P a r is . P a v illo n  L ouis X IV  e t  C on tin en ta l-llû to l. 
T É L É P H O N É  — A S C E N S E U R
G RA N D  HOTEL DU MONT BORON
Iæ  p lu s b e lle  s itu a tion  d e  N ice . — P r e m i e r  o r d r e .  —  P le in  M idi. —  E ntière­
m en t n eu f. — C uisine r ech erch ée , env« e x c e lle n te . — L aw n -T cn n is  e t  je u x  do 
tou te so r te . — G ym nasium . — T é lé p h o n e  — P rom en ad e  d ans le s  bois de Pins 
tout au tou r  do l’hôtel. — P an oram a incom parab le.
C H . D E L P O N . p r o p r ié t a i r e .  — V i c t o r  P IG N A T . d i r e c t e u r .
H O T E L  D ’A N G L E T E R R E
P R E M I E R  R A N G  
J a r d i n  p u b l i c  e t  p r o m e n a d e  d e s  A n g l a i s
P le in  M id i. —  V u e  d e  la m er . —  150  c h im b r e s  e t  sa lo n s . —  C uisine  
e x c e lle n te .  —  S e r v ic e  s ile n c ie u x .  —  A s c e n s e u r  h y d r a u l iq u e .
N I C E
L E  G R A N D  H O T E L  D E  L ' E L Y S É E
P R O M E N A D E  D E S  A N G L A I S  
S i t u é  e n  p l e i n  M i d i  —  150  ch a m b res e t  sa lo n s . —  V aste  ja rd in . 
A scen seu r , b illa r d , F u m o ir . B a in s . —  E t a b l i s s e m e n t  d e  t o u t  p r e m i e r  o r d r e
G R A N D  H O T E L  P A R A D IS
B O U L E V A R D  V I C T O R - H U G O  
H ô t e l  d e  p r e m i e r  o r d r e .  — P le in  M id i. —  G rand con fortab le . — 
C u isin e  le u o in m é e . — A rra n g em en t»  pour sé jo u r  p ro lo n g é . —  B a i n s .  —  
■As«enseurn —  H .  C H U R C H M A N .  D i r e c t e u r .
HOTEL JULLIEN
Boulevard DuLouchage e t Avenue Beaulieu
v u a h t i e r  d e  c a r a u a c k l  
M aison d e  p r e m ie r  o r d r e .  —  P le in  M idi. —  G ra n d  j a r d in .
J .  J U L L I E N  e t  F i l s  a î n é ,  P r o p r ié ta i re s .
h o t e l Tg r ï m a l d i
P la c e  G r im a ld i
P E N S IO N  D E  P R E M IE R  O R D R E  —  C U IS IN E  T R È S  R E C O M M A N D É E  
Prix d e p u is  10  fr. par jo u r  
L’Été : HOTEL DE P A R IS , Évian-les-Bains. v
H O T E L  DE LA GARE
8, rue de Belgique e t rue  Paganini
A  d e u x  }>as d e  In  G a r e  
E x c e lle n te  inaR ou recom m andée pour sa  bonne ten u e  e t  sa  c u is in e  b ourgeoise
— T r a n s p o r t  g r a t u i t  par le  p erson n el tic l 'h ô te l,  «les b a g a g es  à  l'a ller  e t  nu  
retour — Cham bres «lopins -i f r . — l'ri.x tic la  jo u r n é e . 7 f r  âo. tout com pris — 
L 'hôtel e s t  o u v er t tou te l'a n u cc . — H - R H E I N H E I M E R , P rop riéta ire.
HOTEL IDE BERNE
( B E R N E R  H O F )
A V E N U E  T I M E R S  
A  g a u c h e  e t  à  u n e  m i n u t e  d e  l a  g a r e .  —  O u v ert to u te  l ’ar.né*-
—  U oiiue »unison recom m an d ée aux fa m ille s  pour so n  con fortab le  et sa  direr, 
im n — Pen.-imi d ep ili»  8 f« —  T ra n » port d es  b a g a g e s  g r a tu it  à  l’a rr iv ée  c l  
au d ép a r t. — J .  K A I S E R ,  P r o p r i é ta i r e .
H O T E L  D’I NT E R L A KE N
A v e n u e  D u r a n t e  (en  face  la g a re  e t  les t ra m w a y s)
P le in  M id i. —  Insta lla tion  co m p lè te m e n t n eu v e  e t  m o d ern e . —  C u isin e  e t  
cave rectu n m au d éçs. —  P en s io n  d ep u is  7 fran cs.
A N D R É .  P r o p r ié ta i r e .
NICE
P E N S I O N  DE F R A N C E
V illa s  St-11 u b er t e t  C roix-de-M arbre
31 b is  e t  3 3 , ru e  d e  F ra n ce  (d  d e u x  m i n u t e s  d u  n o u v e a u  C a s in o ) 
M a i s o n  d e  p r e m i e r  o r d r e .  —  P le in  m id i .  —  G r a n d  j a r d i n .  — | 
B a i n s . —  S a l le s  d e  d o u c h e s .  —  S i tu a t io n  p a r f a i t e  a u  p o in t  d e  vue  I 
d e  l’h y g iè n e .—  C u is in e  f r a n ç a i s e  t r è s  r e c h e r c h é e .—  G r a n d  c o n f o r ­
t a b l e .  —  M a iso n  n o u v e l le m e n t  in s ta l lé e ,  s p é c i a le m e n t  rec o in - 1 
m a n d é e  p o u r  s o n  c a c h e t  d ’é lé g a n c e  e t  d e  g o û t  p a r i s ie n . - T e r r a s s e ,  
v u e  d e  la  m e r  e t  d o s  m o n ta g n e s .— V e u v e  L A V O  C A T , p ro p ™ .
G R A N D S  B A I N S  D E S  G A L E R I E S
L e  p l u s  v a s t e  é t a b l i s s e m e n t  d e  N i c e .  4 , r u e  A d e l a i d e , et 
2 e t  4 , r u e  d e  R u s s i e .— V a p e u r .—  H y d r o t h é r a p ie .—  G ra n d e  p isc in o  
à  e a u  c o u r a n te .  —  B a in s  m é d ic in a u x .—  M a s s a g e .  —  F r ic t io n s .  — 
P é d ic u r e .  —  B a i n s  à  d o m i c i l e  à  t o u te  h e u r e .
A r t h u r  D A V I O T .  p r o p r i é t a i r e  .
N IM E S
S P É C I A L I T É  D E  C R O Q U A N T S
M A I S O N  V I L L A B E T  ( F o n d é e  e n  18 7 5 ) ,  «il, H ue M adeleine
O n  e x p é d ie  p a r  c o lis  p o s ta l  à  d o m ic ile ,  e n  b o i te s  d e  fe r-b la n c  
d e  3 k i lo s ,  c o n tr e  l a  so m m e  d e  7 f r .  GO.
P k i  I I  S T A T I O N  D ’H I V E R
H  f l  m k  ■  ■  E x c e l l e n te  p o u r  le s  M a l a d i e s  d e  l a  g o r g e  
f f l  P  i  e t  d e  l a  p o i t r i n e .  C e n tre  d e s  S t a t i o n s  
■  B  t t  B  H  t h e r m a l e s  d e s  P y r é n é e s .  —  H ig h - l i fe .  — 
H  S p o r t . —  C h a s s e s  a u  r e n a r d .—  G o lf. —  P o lo .
—  J e u  d e  P a u m e .  —  T i r  a u x  p ig e o n s .  —  C o u rs e s  d o  c h e v a u x .
—  P i s te s  d ’e n t r a în e m e n t .— T h é â t r e ,  C a s in o , C o n c e r ts .  — E g lise s  
e t  t e m p le s  d e  to u s  l e s  c u l te s .  —  C o n s u ls .  —  H ô te ls ,  b o a rd in g s -  
h o u s e s ,  m a is o n s , v i l l a s ,  a p p a r t e m e n t s  à  p r ix  m o d é ré s  trè s  
c o n fo r ta b le s .  —  R e n s e ig n e m e n ts  g r a t u i t s  a u  b u r e a u  d e  1 U n i o n  
s y n d i c a l e ,  19, r u e  L n tn p ic .  P a u .
P A U
3 ä H ô t e l  B e a u s é jo u r
P R E M IE R  O R D R E
V u e  m a g n if iq u e . —  P r ix  
m o d é ré s ;— P e n s io n .— L a w n -  
T e n n i s . — A s c e n s e u r  L if t .
P A U  6  I r .  5 0  p a r  j o u r  P A U
P E N S I O N  D U  P O N T - N E U F
P O U R  F A M IL L E S  
4 , r u e  B o r d e n a v e - d 'A b è r e ,  4  
A p p a r te m e n ts  e t  c h a m b re s  c o n fo r ta b le m e n t  m e u b lé s  h  n e u f . —  C u isin e  s o ig n é e . 
— V u e  su p e rb o  s u r  le s  j a r d in s  d u  c h â te a u .  —  E x p o s i t i o n  e n  p l e i n  M id i .
L ’o m nib iu  d u  C orrespondan t de la  C om pagn ie  d u  A fid i d e sse r t F hôtel._______
PÉ RIGUEUX
G R A N D  H O T E L  DE F R A N C E
D ouse  o f  f ir s t  o rd e r  n e w ly  d e c o ra te d ,  v e ry  c o n fo r ta b le . —  T h e  b e s t  a n d  m o st 
c e n t r a l  s i tu a t io n .—  P r iv a te  ro o m s a n d  a p a r tm e n ts  fo r  fam ilie s . — T r u f f l e d  p l e a
? r e s e r v e d  t r u f f l e . —  E xp ed itio n  to fo re ig n  coun tr ies .— M aison  d e  p re m ie r  o rd re .— rè s  c o n fo r ta b le .  —  S itu a tio n  c e n t r a le .  — P â t é s  d e  v o l a i l l e s  t r u  l i é s  d n  P é r i ­
g o r d .  —  T r u f f e s  c o n s e r v é e s .  —  E x p é d itio n  à  l'é tran g e r» .—  O m nibus à la  g a re .
A n c i e n n e  m a i s o n  F .  Q R O J A .  — C . B U I 8 ,  g u c c o ssc u r .____________
P O R N I C H E T - L E S  - P I N S
Près Saint-N azaire (Lotre-Infêrintre)
G -I V A -I s r a  H O T E L  C A - S I K T O
HOTEL D E I”  ORDHE 
120 c h a m b r e s  — T ab le  d ’hO te.—  R e s ta u ra n t.  —  P e n s i o n  d e  f a mi l l e .  
T P R T 3 C  M O D E  R É S
M A G N I F I Q U E S  P R O M E N A D E S  E T  E X C U R S I O N S
P L O M B I E R E S
SAISON DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE
S i x  é t a b l i s s e m e n t s  d e  b a i n s ( l re, 2 e e t  3* c la sse s ) . D ouches c h a u d e s ,  f ro id es ,
éco ssa ise s . — M a ssa g e  so u s  l a  d o u c h e  —  F .tu v cs ro m a in e s  s a n s  r iv a le s .  —  L its  de  
repos. —  S a lle  do  m a s s a g e .  —  P r i n c i p a l e s  m a l a d i e s  t r a i t é e s  : M a la d ie s  c h r o ­
niques d u  tu b o  d ig e s t i f  e t  in te s t in a l .—  R h u m a tism e  a r t ic u la ir e ,  m u sc u la ire , sc ia -  
tique e t  v is c é ra l .—  G o u tte .—  M alad ie s  d o s  fem m es  (M é trito , N é v ra lg ie s  u té r in e s .  
T roub les  m e n s tru e ls ,  S té r il i té ) .—  A ffections do la  p o au  (P ru r ig o ,  P s o r ia s is ,  E czém a). 
— A ffections d u  sy s tè m e  n e rv e u x  (N é v ra lg ie s , N é v ro se s . H y s té r ie ,  C h o rée ).—A ffec­
tions g é n é ra le s  (C h lo ro se , A n ém ie , C ac h e x ie , e tc .) .  —  C a s in o  a v e c  s a lle  d e  sp e c ­
tac le . —  C o n c e r t  tr o is  fo is  p a r  jo u r .  —  T h é â t r e  q u a tr e  fo is  p a r  se m a in e .
c m  h  T  I i ^ n r n  é t a b l i s s e m e n t  t h e r m a l  
o A l N l ' L t b t n  à FOUGUES (Nièvre)
D I A B È T E , D Y S P E P S I E S ,  G IIA Y E L L E S , C O N V A L E S C E N C E S  
Etablissement thermal 15 mai-15 octobre
S P L E N D I D - H O T E L
120 chambres. — Hydrothérapie.— Escrime. — Laxe. — Confort.
Pour,tous renseignements, demandes d’eau, brochures, etc., 
s'adresser à l'Administration de la Compagnie de FOUGUES, 
chaussée d’Antin, 2 2 ,  P a r i s .
É T A B L I S S E M E N T  T H E R M A L
DE LA PRESTE
( P y r é n é e s - O r i e n t a l e s )
Service d irec t , gare de Céret, Il  heures de tra jet
O u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e .  —  E a u  s u lfy d r iq u e ,  a lc a l in e ,  s i l i c a t é e .  
S o u v e r a in e  c o n tro  la  G r a  v e l i e .  G o u t t e ,  C a t a r r h e  d e  la  v ess ie , 
R h u m a t i s m e s .  C y s t i t e s ,  C o l i q u e s  n é p h ré t iq u e s  e t  h é p a tiq u e s , 
m a la d ie s  d u  F o i e ,  d e  la  P r o s t a t e ,  D i a b è t e .
E a u  d é l ic ie u s e  d e  ta b le ,  l a  p lu s  l é g è r e  c o n n u e .  —  E t a b l i s s e ­
m e n t  d e  p r e m i e r  o r d r e .  —  G ra n d  c o n fo r ta b le .
J .  E O U N Y ,  P r o p " .  —  P r B E R N Y .  D ire c te u r ._________
Grands Vins de Champagne
JULES CHAMPION
R E I M S
AGENTS : 
M . A . G. VEILLER , 32, Beaver street, New- 
York. 
M M . GRÉTAL, R O SS & G', 12 et 13, Water- 
Land, Londres. 
M. E. D ET H A N, 26, rue Baudin, Paris. 
.Dépôt à Paris. 61, rue de l’Arcade
REIMS
M A D E L E I  N E S - C H A M P A G N E
M É D A IL L E  D O R  189Î
N ou v ea u  p rod u it tr è s  recom m an d e pour lu n ch s e t  so ir é e s . —  R O U S S E A U X ,  
seul fab rican t, 12J, ruo V e s lc .  — E x p é d itio n s  p o u r  tous p a y s .
REIMS ~
Voulez-vous ne plus tousser?
NE PRENEZ QUE DES
P A S T I L L E S  M E X I C A I N E S
Lck scalca curatives e t preservatives
C . V E L P R Y . p h a rm a c ien . — 1 fr . 50 franco  par la  p oste .
LA ROCHELLE 
ÏT0 T E L  D E S  B A I N S  D U  M A I L
An bord d e la  m er. —  A p p artem en ts tr è s  c o n fo r ta b le s  pour fa m ille s  — T e r r a sse  
frais om b rages, v u e  sp len d id e su r la  m er . sé jo u r  ch arm an t. — T a b le  d 'h ô t e  e t  
s e r v ic e  p a r t i c u l i e r .  —  O u v ert to u te  l'année. — O m nibus à  tous les tra in s . -  
A p roxim ité  du b assin  de la  P a lic e .  — S E N N É , p ro p riéta ire .
P l a g e  d e  R O Y A N  ( C h a b e n t e - I n f é r i e u b e )
GRAND HOT E L  DE P ARI S
M a is o n  d e  p r e m ie r  o r d r e .  B ien  s itu é e , façad e  du P ort, a v e c  v u e  su r  le s  
Bains e t  la  m er. R en d ez-vou s do la  bonne so c ié té . — A p p artem en ts con fortab les  
poor fa m ille s . — R e s t a u r a n t  â  l a  c a r t e .  —  Jardin . —  T a b l e  d 'h ô t e .  — 
Arrangements a v e c  le s  fam ille s . —  O m nibus à  tous le s  tra ins.
C hangem en t de  p r o p r ié ta ir e »
Décret d’inté rM 
public. Approbation 
de l'Académie 
de médecine
ROYAT
ÉTABLISSEMENT THERMAL
SAISON DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
C A S IN O , C O N C E R T S , S P E C T A C L E S  
S a lo n s  d e  Jeu  e t  d e  L ectu re . 
M u siq u e  d a n s le  P arc .
Médaille d’argent I 
A l’Hxposition I
Unirertrlle de I
EAU M IN E R A L E  N A T U R E L L E  G A Z E U S E . —  L i t  b i n é e ,  a r s e n i c a l e ,  j 
f e r r u g i n e u s e .  —  C h lo r o s e ,  a n é m ie ,  g o u t t e ,  g r a v e l / e ,  r h u m a t i s m e ,  e c z e m a  \ 
K , c u n v a l t s £ g n ç e s  l o n g u e s ,  m a l a d i e s  d e s  v o ie s  r e s p i r a t o i r e s .
A d m in i s t r a t io n ,  r u o  D r o u o t ,  5 ,  P a r i s .
ROYAT
C O N T IN E N T A L  H O T E L
G R A N D  H O T E L  D E S  B A I N S  ( a n c ie n s  H ô t e l s  C H A B A S 2 I È R E )  
É tab lissem ents do prem ier ran g, â  prox im ité  do  l’E t a b l i s s e m e n t ,  en  fuco le  
e t  le s  C asinos. — P a s  d 'ascenseur . ca r  c e s  h ô te ls  éta n t b â tis  en  am phi-  
feàtre, lo qu atr ièm e é ta g e  so tro u v e  à  la  h auteur d'un prem ier. —  V este  Ja rd in  
Terrasses. —  F O U R N I E R  B A T T U , p ropriéta ire.
ï- pv A — 4
SALIES-DE-BÈARN
ÉTABLISSEMENT THERM AL
Ouvert toute l'année
V o i r  le s  d é ta i ls  s u r  la  p re m iè re  p a g o  do  g a rd e  e n  tè te  d u  v o lu m e .
GRAND HOTEL DE LA P A IX  ET CONTINENTAL
BTADL1SSKMKNT DB PIUÎMIKR ORDRE —  CLIENTÈLE d'ÉLITB 
L e p lu s  d  p ro x im ité  de l ’é ta b lissem en t th e rm a l. —  G ra n d s  a p p a r te m e n ts  com m u­
n iq u a n t  p o u r  fa m il le s .—  C h a m b re s  t r è s  c o n fo r ta b le s  a u  n o rd  e t  a u  m id i. —  S a lo n i 
— T a b le  d 'h ô t e . — R e s ta u ra n t  e t  S a lle s  à  m a n g e r  p a r t i c u l i è r e s .— B illa rd . — 
C u i s i n e  r e n o m m é e .  — V i n s  e s t a m p é s .  —  A rra n g e m e n ts  p o u r  s é jo u r .  —  fjm n ib v  
ù to u s le s  tra in s . —  J E A N  B I R A B E N .  v r o v r i e t a i r e .
G R A N D  LIOTEL D E  PARIS
M A ISO N  D E  P R E M I E R  O R D R E  
S itu a tio n  p a r f a i te .—  S é p a ré e  d e  l’é ta b l is s e m e n t  th e rm a l  p a r  le  J a rd in  p u b lic .' 
R e c o m in a n a é o  a u x  fa m ille s  p o u r  so n  g ra n d  c o n fo r ta b le  e t  s a  c u is in e  t r è s  soignée 
C R O U T S .  p r o p r ié t a ir e .
E A U X  M IN É R A L E S F E R R O -C U IV R E U S E S
DE
S A I N  T - C  H R I S T A U
( B a s s e s - P y r é n é e s . —  S t a t io n  d 'O l o r o n )
SAISON
du 1er ju in  au  
l*.r octob re
ÉTABLISSEMENTS
D o u ch es , Irr ig a tio n s  
P u lv ér isa tio n s
A f f e c t i o n s  d e s  M u q u e u s e s  b u c c o - l i n g u a l e ,  n a s a l e ,  
p h a r y n g i e n n e ,  o c u l a i r e  e t  u t é r i n e  
L E U C O P L A S I E  o u  L E U G O K É R A T O S E  B U C C A L E  
P l a q u e s  d e s  F u m e u r s ,  P s o r i a s i s  b u c c a l
D E R M A T O S E S ,  E C Z E M A ,  L I C H E N , A C N E ,  e tc . 
P r o c é d é s  s p é c i a u x  d e  p u l v é r i s a t i o n  d e s  e a u x  perm ettant A 
p rop ortion n er leu r  force , leu r  û u e ssc  e t  leu r  tem p ératu re  à  la  susceptib ilité  
cad tra ité s .
T R O IS  HOTELS 
C h a l e t s  
A p p a r t e m e n t !  
m e u b l é s
P o s te , T élégrapti 
T r è s  b e a u  Part 
R ég io n  
très  pittoresque 
-• M agnifiques  
P r o m e n a d e s
SOURCE SULFO-BITUM INEUSE
S T- B O È S
(  B A S S  E S  - P Y R E N É E S  )
S a  P U I S S A N T E  S U L F U R A T I O N ,  jo in te  à ' Mn p rin c ip e  B A L ­
S A M I Q U E  B I T U M I N E U X ,  la  ren<t S O U V E R A I N E  e t  S A N S  
R I V A L E  co n tre  to u tes  le s  m a la d ie s  ch ro n iq u es d e  U  P O I T R I N E ,  
d e  la G O R G E ,  du L A R Y N X ,  P E A U  e t  M U Q U E U S E S .
D O S E  : Un à  q u a tr e  v e r re s  à  l iq u e u r  u n e  o u  d e u x  fo is  
p a r  j o u r f lo in  d e s  re p a s.
DANS TOUTES LES PHARMACIES
S A I N T - É T I E N N E
H O T E L  D E  F R A N C E
P la c e  D o r ia n , le plus au centre de la ville.
A ppartem ents pour fam ille s . — G rand con fort. — S alon  d e lectu re . — T ab le  
d'hôte. — S e r v ic e  p articu lier . — A sc e n se u r  L D O U X  — O m nibus à  tous le s  trains.
J O U R N E L ,  p r o p r i é t a i r e  
S A I N T  G E R M A I  N - E N - L A Y E
PAVILLON LOUIS XIV ET CONTINENTAL-HOTEL
R esta u ra n t à  la  ca rte  d ans un superbe ja rd in . — In sta lla tio n  m oderne e t  du 
m eilleu r  goût. — A scen seu r . — T élép h on é . — 8 T I K E L M A N - L A R G U E R , 
l'h iver à  N ice , H ô t e l  d u  L o u v r e .
S A I N T - J E A N - D E  L U Z
GRAND HOTEL DE LA POSTE
M aison d e  p rem ier  ordre tomouri» e u  g ra n d e  r ép u ta tio n .—  A p p a r t e m e n t s  
e t  c h a m b r e s  t r è s  c o n f o r t a b l e s .  —  E xposition  au  M idi e t  au N ord. —  
B elle  vu e  des raou iagn es e t  de la  tu er . — C u is in e  très  s o ig n é e .  — O m n ib u s  à  
tous le s  t r a in s .—  P en sio n  d ’h iver  d ep u is  7  f r.; l'é té  d ep u 's  8  fr ., to u t com p ris . 
G e o r g e s  D U M A S ,  p r o p r i é t a i r e .
T A M A R I S - S U R M E R
GRAND HOTEL DES TAMARIS
O U V E R T  T O U T E  L 'A N N É E
M aison de prem ier ordre au bord do la  m er. au  m ilieu  d'un m agnifique parc.
— Insta lla tion  a u ss i con fortab le que lu x u eu se . — P en sion  d epu is 8  fr. par jou r .
— O m nibus à Toulon e t  à la  S cv n o  à tou s le s  tra in s e t  au x  tra in s de lu x e . — 
V oitures d 'excu rsion  e t  bateau  d e  p la isan ce.
F .  J U S T ,  p r o p r i é t a i r e .
T A R B E  S
GD HOTEL DU COMMENCE ET DE LA POSTE
B . D O R G a N S .  p rop riéta ire. —  L 'étab lissem ent le  p im  rapproché du jard in  
M a sse y .—  R e s t a u r é  à  n e u f -  —  A p p artem en ts de fam ille , S a lon  de r écep tio n .
—  R ecom m andé A MM. Ici V oyageu rs.
" T O U L O U S E
G R A N D  H O T E L  T I V O L L I E R
fìue A lsace-Lorraine , 31 et 33 , et rue D aonr-Lormian, 6
M aison d e prem ier o r d r e .—  A scen seu r  hyd rau liq u e — C n fé -m t.m r a n t renom m é.
—  S p é c i a l i t é s  d e  P â t é s  d e  f o i e  d e  c a n a r d  a u x  t r u f f e s  d u  P é r i g o r d  ; m é­
d a ille  d 'or. E xp osition  u n iv erse lle  de P aris  1883.— E xpéd ition  ru F ran ce  et A l'é tran ­
g e r . —  T é lé p h o n e .—  E cla irage  é lec tr iq u e  p m n n n -n t  dans tou tes les ch am b res.
G R A N D  H O T E L  S O U V I L L E
P L A C E  D U  C A P I T O L E  
M A U R I C E  C A R R I È R E ,  P r o p r i é t a i r e .  —  E ta b li s s e m e n t  do 
p r e m ie r  o r d re ,  e n t i è r e m e n t  r e m is  à  n e u f .  — T r è s  r e c o m m a n d é  
a u x  fa m ille s  p o u r  s a  s i tu a t io n ,  s o n  g r a n d  c o n f o r t a b l e  ( B a i n s  
d a n s  l ’h ô  e l  ) e t  s a  p r o p r e t é  m é t i c u l e u s e .
* T O U R S
G R A N D  H O T E L  DE L ’ U N I V E R S
S u r  le  b o u le v a r d ,  p r è s  d e s  G a re s .  — R é p u ta t io n  e u ro p é e n n e .  
R e c o m m a n d a tio n  e x c e p t io n n e l  e d e  to n s  le s  g u id e s  f r a n ç a is  e t  
é t r a n g e r s .  —  F .  G U I L L A U M E  P r o p r i é t a i r e .
U R IA G E -L E S-B A IN S ( I s è r e )
EAUX SULFUREUSES  
ET SA LI NES P U R G A T I V E S
S aison  d u  15 m ai a u  15 octobre
Stations rie Grenoble et de Gières. — Service spécial de 
voitures à tous les trains.
Fortifiantes et dé pu natives, ces eaux conviennent surtout aux 
personnes délicates et aux enfants faibles et lymphatiques; leur 
efficacité est dé nnutrée contre les malad es cutanées, le rhu­
matisme, la syphilis, et certaines affections de l'utérus, etc. 
B a i n s ,  d o u c h e s ,  p u l v é r i s a t i o n ,  i n h a l a t i o n ,  h y d r o t h é r a p i e  
Hôtels et Villas meublés sous la direction de l'Établissement: 
G rand-H ôtel. — H ôtel du Cercle.—  Ancien H ôtel. —  Ilû te l des Bains
VERN ET-LES-BÀIN S
1  ÉTABLISSEMENTS T H E R M A U X  O U V E R T S  T O U T E  L ' A N N E E  
In s ta l la t ion  r é a l i s a n t* le  su m m u m  d u  p r o g rè s  
sc ien t if ique  e t  d u  con fo r tab le
A 11 k ilo m ètres de P ra d es, sta tion  du ch em in  de fer , qui in cessam m en t arrivera  
ju sq u 'à  V ille fra n ch e  d e C ontien t, à 4 k ilo m ètres  d e  V ern et
VUE DU .CASINO
V e rn e t-le s -B a iu s  m é r i te  p lu s  q u e  to u te  a u tr e  s ta t io n  th e rm a le  le 
l i t r e  d e  H eine  d e s  P y ré n ée s . C ette  rav is san te  s ta t io n  b a ln é a ire  s 'es t 
e n c o re  e m b e llie  d a n s  ces d e rn iè re s  a n n é e s , g râ c e  aux  e(Torts in te l­
lig e n ts  d e  la  n o u v e lle  d ire c tio n , q u i  a  d ép en sé  des m illio n s  p o u r  
en fa ire  le  c e n tr e  d u  h ig b -life  in te rn a t io n a l .
S A I S O N  D 'É T É  —  M alad ies tra i té e s  avec le p lu s  g ra n d  
succès : Anciennes blessures, Névralgies, Maladies de la peau, des 
m uqueuses, des organes génitaux des deux sexes, Maladie* de l'utérus, 
Chlorose, Bronchite, Laryngite, e t c . ,  e tc . ,  e t  e n  g é n é ra l  to u te s  les 
m ala d ie s  t ra i té e ^  à C a u te re ts  e t  à  L u c h o n .
S A I S O N  D ' H I V E R .  S a n a t o r i u m  d u  C a n i g o u ,  u n iq u e  
en  F ra n c e  : Affections lym phatiques, Tuberculoses chirurgicales, 
Tumeurs, Scrofules, Maladies cutanées. —  A f f e c t i o n s  d e s  v o i e s  
r e s p i r a t o i r e s  : Laryngites, Bronchites chroniques. —  O r ie n ta ­
tion  d u  S a n a to r iu m  au  su d -o u e s t. —  T r a i t e m e n t  s p é c i a l  p a r  
l a  c u r e  d ' a i r  d e s  a f f e c t i o n s  p u l m o n a i r e s  c h r o n i q u e s ,  
p h t i s i e ,  e tc .
•> A q u e lq u e s  m in u te s  d u  S a n a to r iu m , les p e rso n n e s  q u i  a c co m ­
p a g n e n t les m a la d e s , en  p a s sa n t  l e p o n t j e t é s u r l e  C ady , d o n t le s e a u x  
s é p a re n t  le  S a n a to r iu m  de V e rn e t- le s  B ain s , t ro u v e ro n t  to u te s  les 
d is trac tio n s  d 'u n e  é lé g a n te  s ta t io n  th e r m a le .  —  M agn ifique  C asino 
où l 'o n  jo u e  la  c o m é d ie  e t  l’o p é re t te .  —  R ien  n ’a  é té  n é g lig é  p o u r 
d is tra ire  le to u r is te .  — S e rv ic e  t r i -h e b d o m a d a ir e  e n tr e  V e rn e t e t 
A x-les-B ain s  (A rfè g e ) ,  e t  vice-vcrsa.
a t t e n t i o n ! ! !  l i s e z ! ! !
E a u  M in é r a le  S U P É R I E U R E  i n a l t é r a b le  p a r  l e  t r a n s p o r t
A utorisée  p a r  l 'É ta t ,  approuvée p a r  iA c a d é m ie  de médecine p o u r  l'usage m édica l 
e t com m e boisson h yg ién ique  de tab le .
VALS *  *  *  r i t  héroïque dâoi tontes 1rs mutadlri des «oie« dlcesllvrs : dispepsie, psitrilr. 
reoslIpAtion. diarrhée, migraine, «ertlge stornerai. Elle est eirtout dlgestlie. apérillve et 
reronslltuanie. Lei geni de bu-ean. lei hommes de lettres, les rentiers duiient en faire usage eut 
repas, eoupee atec du vin ou autre boisson
D étail d ans le s  pharm acien e t  c h e s  l e i  m archands d'Eaux m inérales
P o u r  le  g ro s  : s ’a d resser  à  M C H A M P E T IE R , d r d e -  V ais*“  à V A L S  (A rd èch e ). 
V E R S A I L L E S
GRAND HOTEL DES RÉSERVOIRS
R E S T A U R A N T . —  A tten a n t au P a la is  e t  au P a r c . —  R u e  d e s  R é s e r ­
v o i r s ,  9 ,  1 1 ,  1 1  l i s .  —  M aison m eu b lé e  e t  A n n exe .
G r a n d s  e t  p e t i t s  a p p a r t e m e n t s .
HOTEL VATEL
R E S T A U R A N T
H ue d e s  R éservo irs, 30  e t  3 9 ;  bou levard  de la R e in e , I l  (p rès du Parc)  
A n n e x e s , V il la - ,  G rands e t  P e t it s  A p p a rtem en ts  m eu b lé» .  
A r r a n g e m e n t s  a v e c  f a m i l l e » .
V I C H Y
HOTEL DO HAVRE”  VILLA ST-JAMES
R u e  S t r a u s s , s u r  l e s  P a r c s ,  e n  f a c e  le  C a s in o  
E x c e lle n te  M aison reco m m a n d ée . —  H ôtel d e  fa m ille . —  C u is in e  bour­
g e o ise .  —  T a b le  d 'b ô te  e t  S erv ice  p a r ticu lier . — P e n s i o n  d e  9  à  
1 2  f r a n c s .  —  O m n ib u s  à  to u s  le s  t r a i n s .
M O U R E Y - G I R A U D ,  P ro p r ié ta ire .
HOTEL ET VILLA DE PLAISANCE
B o u l e v a r d  N a t i o n a l
A g ran d i do  V im m cublo c o n tig u  c o n n u  s o u s  le  nom  d e  C halet de l'h ô te l de Londres■ 
— E x c e l le n te  m a iso n  de fam ille . — P r è s  dos s o u rc e s  C é le s tin a  e t  H ô p ita l,  de  la 
P o s to , T é lé g ra p h e ,  T é lé p h o n e , le k io sque  do  la  m u s iq u e  e t  le  C asino . — T rès 
reco m m an d é  p o u r sa  bo n n e  te n u e .  — P r i x  : 7  à  1 2  f r .  — S e  d é fie r de»  P is- 
l e u r s .  —  E c r i r e  e n  té lé g ra p h ie r .
S E R V A G N E T , P rop riéta ire , à  VlCDY.
Les personnes qui boivent de l’Eau de
feront bien de se prémunir contre les substitutions auxquelles 
se livrent certains commerçants qui, lorsqu’on leur demande 
de l’Eau de Vichy, donnent une eau étrangère sous une 
étiquette à peu près semblable.
La Compagnie Fermière de l’Établissement de Vichy tie 
garantit que les eaux portant sur l'étiquette, sur la capsule et 
sur le bouchon, le nom d’une de ses sources, telles que : 
CÉLESTINS —  GRANDE-GRILLE —  HOPITAL 
HAUTER1VE -  MESDAMES —  PARC 
Ces sources sont le> seules dont le puisement et Vembou­
teillage sont surveillés par un représentant de l’État.
VICHY
S O U R C E  S A I N T - Y O R R E
P roprié té  de N. LARBAUD-St-YORRE
L a  p lu s  f r a îc h e  e t  p a r  s u i te  l a  p lu s  g a z e u s e  e t  la  m o in s  a l t é r a b l e
fa r  le  t r a n s p o r t  : s o u v e ra in e  c o n tr e  le s  M a l a d i e s  d u  F o i e ,  d e  E s t o m a c  e t  d e s  R e i n s ,  l e  D i a b è t e ,  l a  G r a v e l i e  e t  l a  G o u  t t e  
P R I X  : 2 0  f r a n c s  l a  C a i s s e  d e  5 0  l i t r e s  
( E m b a l la g e  c o m p r is )
D é p ô t  c h e z  le s  p h a r m a c i e n s  e t  m a r c h a n d s  d ' e a u x  m i n é r a l e s  „ ’
P o u r  é v i t e r  to u te  s u r p r i s e ,  e x ig e r  a u  b a s  d e  l 'é t iq u e t te  de  c h a q u e  
b o u te i l le  l a  s ig n a tu r e  d u  p ro p re : N .  L A R B A T J D - S t  Y O R R E .
PASTILLES DIGESTIVES, SUCRE D'ORGE ET SELS DE VICHY ‘
D O SÉ S P O U R  B A IN S 
S ’a d r e s s e r  a u  p r o p r i é ta i r e ,  N . L A R B A U D -S t-Y O R R E , p h a r ­
m a c ie n  d e  p r e m iè r e  c la s s e ,  f o n d a te u r  d o  l’é ta b l is s e m e n t  t h e r m a l  
d e  S a in t- Y o r re ,  p a v il lo n  P r u n e l l e ,  p la c e  L u c a s ,  V IC H Y .
EAU MINERALE NATURELLE DE
V I C H Y
Source VA IRET « la favorisée de St-Yorre »
La Source V A I R E T  de 
ST-YORRE doit à l'heureuse 
combinaison de ses éléments 
m inéralisateurs de résum er 
en elle toutes les supériorités 
du bassin de VICHY.
Lâ supériorité de la Source V A I R E T ,  qui lui a valu le nom de « l a  f a v o r i s é e  d e  
. f l t - Y o r r e  », est absolument établie e t reconnue par le corps médical, qui l'a déclarée la 
meilleure et la plus efficace pour traiter à domicile toutes les affections du foie e t dea loiee 
■difetti re», etc.
P r i x  : 2 0  f r o n ç a  l a  c a i s s e  d e  5 0  b o u t e l l l e a ,  en gare de départ.
B U I S *  AO COMMERCE
D épit chez le t prineipaux P harm acient e t M archands d 'eaux  m inérales. R 
S'adresser à M M . A . V Ä I R E T  e t E r n e s t  V A I R E T ,  Pharmaciens de 1'* Classe. 
A ST-YORRE, près ViCBY (Allier).
SOURCE 
GUERRIER
o a
m
C D
f r r
La plui ga­
zeuse du bas­
sin de Vichy. 
La plus rich : 
des sources de 
St-Yorre. La 
meilleure poni­
la consomma­
tion à domi 
eile. So I effi­
cacité recon -
nue dans les 
affections du 
tube digestif, 
<lu foie, de la 
raie, dans le 
d i a b è t e ,  les 
colique* né- 
/-/»■ é t i q u e  s, 
j u stifle son 
immense suc-
La Caisse de 5 0  Bouteilles, 2 0  fr ., p o rt en sus.
En v e n te  p a r to u t  e l  c h e z  G U E R R IER  p è re  e i fils , à  S t-Y o rre , p rè s  V ichy
V IC H Y -H A U T E R IV E
SOURCE AMÉLIE
E a u  m i n é r a l e  n a t u r e l l e ,  l a  p l u s  m i n é r a l i s é e  d u  b a s s i n  
Principes : 10 gr. 593 par litre
LA CAISSE DE 50  BOUTEILLES,  2 0  FR.
E M B A L L A G E  C O M  P l i  1 5  
E c r i r e  : M . T H IO L L IE R , P r o p r i é t a i r e  
H a u te r iv e ,  p a r  V ic h y  ( A l l ie r ;
V I C H Y
HAMMAM VAPORIFÈRE
R ue  B U R N O L  (s u r  le P a rc )
Grand Etablissement médical, le plus complet et le 
mieux installé de l’Europe.— Appareds approuvés par 
l’Académie de médecine de Pai is. — 'I raitement des 
maladies par l’action combinée ou séparée des eaux 
de Vicby.de la vapeur, de l’éiectricilé, de l’air atmos­
phérique, des gaz, d s exercices du corps, etc.— Bains 
et opérations de loute nature. — Inhalations, Mas­
sages, etc. — fi salles de douches, 2 grandes piscines 
de natation à eau courante, etc., etc.
D e m a w le r  b ro c h u re  e x p l i c a t i v e  a u  D ir e c te u r  
V IC H Y
I N S T I T U T
T h e r m o - R é s i n e u x  e t  H y d ro th é r a p iq u e
F o n d é  e t  d i r i g é  p a r  le  D o c t e u r  B E R T H O M I E R .  e x - m é d e c in  
d e s  h o s p ic e s  î le  G u s s e t  ( A l l i e r ) .  A v e n u e  V i c t o r i a ,  p r è s  l ’a v e n u e  d e s  
C y g n e s .  — T r a i t e m e n t  p a r . le s  B a in s  d 'a i r  c h a u d ,  r é s in e u x ,  t é r é -  
b e m h in é ,  a u  g o u d r o n ,  e t c . —  T r a i t e m e n t  h y d r o t h é r a p iq u e  c o m ­
p le t .  — T r a i t e m e n t  p a r  l ’é l e c t r i c i t é . —  T r a i t e m e n t  p a r l e  m a s s a g e .  
—  I n h a la t i o n s  d 'o x y g è n e . —  I r r i g a t i o n s  d iv e r s e s . —  P u lv é r is a t io n s .
IV. — PAYS É T R A N G E R S
GBANDE-BEETAGNE —  BELGIQUE —  ESPAGN E -  SD ISSE 
IT A L IE  -  ALGÉRIE
S  CROWN P E R F U M E R Y  C
BLOSSOMS
L O N D R E S
177, N e w  B o n d  S t ü e e t
La réputation  
uni verse ile  de la 
C r o w n  P e r f u ­
m e r y  C le a é ié  
fa ite  par le  c é l è ­
bre p arfu m  Crai) 
a p p l e  B l o s s o m  
(fleur d e pom m ier  
sa u v a g e )  e t  par 
s e s  L a v e n d e r  
S a lts  (s e ls  fo r ti­
fian ts  à la La­
van d e). L 'en th ou -  
s ia sm e  a v e c  leq u el 
c e s  in com p arab les  
préparations ont
L o n d r e s  : 1 7 7 .  N e w  B o n d  S t r e e t . —  A g e n t s : C a n n e s  : Brearley  
e t  B ascou l. —  N i c e  : B run , c h e m is ie r , N ich o lls  e t  P an s-ron , 3 ,  q u a i M as­
s é n a ;  M . e t  M "e T a r te , 6 ,  Jard in  pu b lic . —  S a n - R e m o  : F .- I L  S q u iré .
é t é  a c c u e i  11 l e s  
a u ss i b ien  à L o n ­
d res e t  à N ew -  
Y ork q u ’à Bari# 
n’a la it  q u e  gran ­
d ir . G râce à  leur  
p e rs is ta n ce , e lles  
so n t  p lu s éco n o ­
m iq u es  q u e  nom ­
bre d 'a u tres  pro­
d u its  m e i l l e u r  
m arch é .
C h ez  to u s les 
principaux parfu­
m eu rs.
M A N C H E S T E R
GRAND-HOTEL
Le meilleur hôtel de Manchester
Possédant tout le confort moderne 
T ou tes le s  com m o d ité s  d és ira b le s . —  C u i s i n e  e t  C a v e  d e  p r e m i e r  o r d r e  
A s c e n s e u r .
O n  p a r l e  f r a n ç a i s ,  a l l e m a n d ,  e s p a g n o l ,  I t a l i e n ,  e t c . ,  e t c .
J E R S E Y  B A I N T - H É L I E R  ( I l e s  a n g l a i s e s  d e  l a  M a n c b e )
H O T E L  D U  C A L V A D O S  E T  D E  L A  P L A C E  R O Y A L E
C O U R B E B A I S 8 E .  p r o p r i é t a i r e .  — M aiso u  f ra n ç a is e  p ré s  do la  m er. — 
P r ix ,  p a r  jo u r ,  d e p u is  7 f r . ,  c h a m b re ,  d é je u n e r ,  c id r e  e t  s e r v ie r  c o m p r i» .— Om­
n ib us à l ’a rrivée  de  tous U s bateau r .  — É C U R I E S  A L L I A N C E .  M A IS O N  
F A T J V E L  — E D .  H E R 8 0 N .  s u c c e s s e u r .  — S e u l é ta b l is s e m e n t  f ran ça is , 
é ta b l i  à  J e r s e y  d e p u is  30 a n s .  — V o itu re s  d 'e x c u r s io n s  e t  p a r t ic u l iè r e s .
P R I X  M O D É R .É 8
B R U X E L L E S
(HAUTE VILLE ET PARC)
HOTEL D Ì " F L A N D R E
P l a c e  R o y a l e
Logement y compris service et éclairage à par­
tir de 4 fr. par jour.— Premier déjeuner 1 fr. 50; 
Déjeuner à la fourchette 4 fr.; Dîner à table 
d’hôte 5 fr.
Pension pour séjour prolongé, comprenant ; 
Chambre, service, éclairage, et trois repas par 
jour, à partir de 12 fr. 50.
Ascenseur — Billets de chem in de fer
Enregistrement des Bagages  
P O S T E  — T É L É G R A P H E — T É L É P H O N E  
A g en ce  g é n é r a le  d e s  W a g o n s-L its
HOTEL DE BELLE-VUE
Place Royale, e n  f a c e  d u  P a r c  
ASCENSEUR — BILLETS DE CHEMIN DE FER 
Enregistrement des Bagages 
?  OS T E  — T É L É G R A P H E  — T É L É P H O N E
A g e n c e  g é n é r a le  d e s  W a g o n s-L its
— ms —
B E L G I QUE
B R U X E L L E S
GRAND-  HOTEL
E d .  D U B O N N E T ,  p r o p r i é t a i r e
? / ,  b o u le v a r d  A  n s  p a r l i ,  ? /
L 'h ôte l v ien t d ’ê tre  comp!-xtrm °n t rép a ré . —  250 ch am bres et S a lon * . — T able  
d ’hôte et R e*tanrant. —  C afé, Vu ino ir. S a lon  de co n v ersa tio n . —  A s c e n s e u r .  
—  B ains. C afé e t  sa lle  de b illa rd s . -  Bureau de chem in  de fer , l’ oste e t  T é lé ­
grap h e . C abine té lép h on iq u e , é c la ir a g e  e le c tr iq u e  dans tou s les  a p p a r tem en ts . — 
O m n ib u s  à  to u s  les  t r a in s .  —  C h a m b r e  n o i r e  et L a b o r a t o i r e  d e  P h o t o ­
g r a p h i e  so n t A la d isp osition  d ts  voyageu rs am ateu rs.
SPA
GRAND H 0 T Ë Ï 7 D E  L’EUROPE
M .  H E N R A R D - R I C H A R D .  p r o p r i f c t a i r e ,
M a i s o n  d e  t o u t  p r e m i e r  o r d r e ,  dan* une s itu a tion  sp éc ia le , a u  c e n t r e  
d e  t o u s  l e s  E t a b l i s s e m e n t s .  — G rands S a lon s d*- ta b le  d ’hôte e t  de con ver­
sa tio n . F um oir, e t c .;  en un m ot, l e  p l u s  g r a n d  c o n t o r t  y  r é g n e .  —  Om nibus 
d e l ’h ô te l à la g a r e .
GRAND HOTEL DE BELLEVUE
M a i s o n  d e  p r e m i e r  o r d r e .  —  M a g n i f iq u e  s i t u t a i n n  s u r  t a  p r o m e n a d e ,  
près l ’E t a b l i s s e m e n t  d e s  B a i n s .  — J a r d i n  a v e c  a c c è s  d u  p a r c .
O m n ib u s  à  to u s  'e s  t r a in * .  —  R O U M A .  P ro p r ié ta i r e .
ES P AGN E
M A D R ID
GRAND 1I0TEÌ7 DE LA PAIX
T e n u  p a r  J .  C A P D E V I E L L E  e t  C -
11 e t 13 , J 'u e r ta  d e l  S o l .
E tab lissem en t d e prem ier o rd re , au cen tre  d e M adrid . —  C uisine fra n ça ise . — 
C ave g a rn ie  des prem iers v in s d ’E sp agn e  e t  d e l’é tra n g er . —  C abinet d e lecture, 
sa lo n s de réunion, sa lle s  de bains, vo itures de lu x e  et in te r p r è te s . —  G r.,ods et 
p etits  ap p artem en ts m eublés a vec  lu x e  —  L u m iè r e  é le c tr iq u e .  — P r i x  m o d é r é e -
GRAND HOTEL DE L’ORIENT
P u e r l a  d e l  S o l  y  c a l l e  A r e n a i ,  4  
C e m agnifique é tab lissem en t, s itu é  au  cen tre  de la v il le , e s f ,  rom rae installations*  
à  la  h au teu r  d es  m e illeu rs  h ô te ls. — M agnifiques appartem ents e t  c h a m b re ’ 
lu x u eu ses pour fam illes . — S a lon  de lec tu re  ; B illa rd  ; .B ain* ; A scen seu rs ; Voi* 
tares a u x  g a r e s . —  P r i x  t r è s  m o d é r é s ,  depu is 7 fr .  50 par jo u r .
S T J I S S E  E T  E E  M O U T  B E A ,  1ST G
P P W f l / P  A . G O L A Y -L E R E SC H E  E T  F IL S
U  C  1 3 C  V  L .  Q u a i  d e s  B e r g u e s .  3 1 .  à  G e n è v e  
e t  à  P a r i s ,  r u e  d e  l a  P a i x .  2 .
F a b r ic a n ts  d  H o r lo g e r ie ,  d e  B i jo u te r ie  e t  d e  J o a i l le r ie  — - V a s te  
M a g a s in  c o m p lè te m e n t  a s s o r t i  e n  a r t i c l e s  d e  g o û t  e t  d 'e x c e l le n t e  
f a b r ic a t io n .
p c m C U C  H O T E L  D E  LA. M É T R O P O L E
U L I l L i L  É t a b l i s s e m e n t  d e  1 e r  o r d r e
E n t i è r e m e n t  r e m i s  à  n e u f  a v e c  l e  p l u s  g r a n d  c o n f o r t a b l e .
V ie  d o  fa m ille .  —  P r ix  d e  p e n s io n .  —  A s c e n s e u r  à  to u s  le s  é ta g e s .  
N o u v e a u  P r o p r i é ta i r e  : D A V I D  B U R K A R D .
G L I O N
S U R
T E R R I T E T
HOTEL DE GLION
T r è s  c o n f o r t a b l e .  —  S u p e r b e  v u e .
P r ix  m o d é ré s .
N .  R A P P E L E R ,  p r o p r i é t a i r e  
M lle K a p p i î î . k r  p o s s è d e  a u s s i  à  M e n to n  
la  P e n s i o n  V i l l a  M a r i n a .  —  P le in  m id i. 
B o rd  d e  la  m e r .  — P e n s i o n  d e  8  à  1 0  f r .
R F R N F  H O TE L B E R N E R N O F
U  C  l ì  11  C  P r e m i e r  o r d r e .  —  K R A F T ,  p r o p r i é t a i r e .
HOTEL VICTORIA
M a is o n  d e  p r e m ie r  r a n g  
E d .  R U C H T I ,  p r o p r i é ta i r e .I N T E R L A K E N  — .*x 1 ~ —p.re m *e r
G R A N D  H O T E L  I M P E R I A L
P  L l  A f i / l  f i  n |  I Y  M a iso n  d e  p r e m ie r  o r d re .  — V u e s p le n d id e  
U n  H  111 U  11 I A  s u r  le  M o n t B la n c .
I T A L I E
T U R IN
G R A N D  H O T E L  D ’E U R O P E
P l a c e  d u  C h â t e a u ,  v i s - à - v i s  l e  P a l a i s  R o y a l
M a is o n  d o  p r e m ie r  o r d r e ,  d ’a n c ie n n e  r é p u ta t i o n .  —  P r ix  m o­
d é ré s .  — A r r a n g e m e n ts  e t  p e n s io n  p o u r  s é jo u r .  —  A p p a r te m e n ts  
e t  C h a m b ra s .  —  A s c e n s e u r .  —  B a in s .  —  O m n ib u s  à  t o u s  le s  
t r a i n s .  —  P .  B O R G O , p r o p r i é ta i r e .
— u n  —
ALGER
GD HOTEL D E L A  RÉGENCE
T able d ’hôte. — Salons d • réceplion. — Fumoir.— 
Cour intérieure. — O m n ib u s  à  l'arrivée, d e  tous  les 
t r a i n s  e t b a t e a u x .
M aison de p re m ie r  o rd re , située en plein Midi. 
Vue magnificine sur la mer, sur la place du Gouverne­
ment, sur la K asb a h  et sur les collines du D ju rju ra .
ALGER
GRAND H O T E L  DE L ’OASIS
B o u le v a rd  d e  l a  R é p u b liq u e  
H ôtel de p re m ie r  o rd re . — C afé  R ich e .  — B ar 
a m é r ic a in .— Situation la plus belle de la ville. — 
Vue splendide sur la mer et sur les montagnes de la 
Kabylie. — O m n ib u s  à  tous  les  b a t e a u x  e t à tous  les 
t r a in s .  — Arrangements spéciaux pour les familles et 
pour long séjour.—  E. DELHIEU, p r o p r i é t a i r e .
L o n d o n  H ouse ,  AMERICAN BAR, a u  m ôm e p r o p r i é ta i r e .  
T U N IS
Grands Hôtels_ de Tunis 
GRAN D i t o  TEL
AVENUE DE FRANCE
HOTELDË PARIS
B O U L E V A R D  B A B -D JE Z IR A
Grand confortable. — Table et service de premier ordre. 
Appartements de famille.
Bains simples et sulfureux.— Bibliothèque.— Interprètes.
V. SUPPLEMENT
S p éc ia lité s  p h a rm a ce u tiq u e s . — Vins. — R hum s. 
L iq u e u rs . — C hocolat M en ier.
A N E M I E ,  C H L O R O S E
d o n n o  a u  s a n g  l a  r u t i l a i !  
v i g u e u r  n u i  l u i  m a n q u e n t  ; 
e s t  a b s o r o é  r a p id e m e n t ;  0 1  
t r o u v e  20  m . a p r è s  d a n s  l 'é c o n o m ie  ; 
e s t  u n  p u is s a n t  r e c o n s t i t u a n t  p o u r  
le s  c o n v a le s c e n ts  a p r è s  u n e  lo n g u e
1 T C D  D  D  A  W A  1 C d o n n o  a u  s a n g  l a  r u t i l a n c e  e t  lar ELli U 11 A V  n  I  J  v ig u e u r  n u i  l u i  m a n q u t ;
r  r  n  D  D  A  A  I  C  o s t  a b-s o r 'Jd  r a p id e m e n t ;  o n  le  r o
f  U n  D  l é  V  1 O  t r o u v e  20  m . a p r è s  d a n s  V d o n o m ieF E R  B R A V A I S  e s t u n  P ’ " s s a n t  r e c o n s t i t u a n t  p o u r
m a la d ie  ;
r  r  Q  D D A X / A ï C  p r i s  p o n d a n t  l ' a l l a i t e m e n t  a u g m e n te  
r  t n  D  i l  A V  A '  ^  t a  r ic h e s s e  d u  l a i t ,  c e  q u i  d o n n e  à  
la  m è r e  u n e  s a n té  p a r f a i t e  e t  d o s  b d b d s  s u p e r b e s  ; 
r  r  n  D Q A V / A I C  e s t  u n  l)U ls s a n t  p r d s e r v a t i f  c o n t r e  f t n  D n A  V  A l  J  le s  m a la d ie s  d e  p o i t r i n e .  I l  g u é r i t :  
I n f l u e n z a ,  F i è v r e s  t y p h o ï d e s .  C h o l é r a , e tc .  A u s s i  e s t - i l  p r e s c r i t  
d a n s  le s  h ô p i t a u x .  O n  le  t r o u v e  p a r t o u t .  V i n g t  g o u t te s  à  c h a q u e  
re p a s  s u r  u n  m o r c e a u  d e  s u c r e  s u f f is e n t .  D é p e n s e  1 0  c .  p a r  j o u r .
M O N T P E L L I E R
D e jA U M ti  fon: d sp ava iire  en  peu • e tem ps le la it des jeu n es  m ères .
P r i x  : f r a n c o ,  le fla c o n ,  3  l ' r .
EAU DES NOURRICES
G uérissant en  »8 heu res tou tes les gerçu res des s e in s .— P r i x  f  a n c o ,  le  f l . ,  2  fr . 5 0  
E c r i r e  P h a r m a c ie  G I L Y . à  M o n t p e l l i e r
B O I T E  .  r T  r i ' l  T T  A  r - r ’ l  1 /2  BIUTEd"“  /^g j HME V“ 1
E M P H Y S È M E ,  B R O N C H I T E .  O P P R E S S IO N ,  g u é r is  p a r  le  
P A  PÏI7U I I \  P A i I  a n s  d e  s u c c è s ,  le  s e u l 
l f l l  l l j l l  1 I I  U i ' L . i U  ré c o m p e n s é  à  l ’ E x p o s i t io n  
U n iv e r s e l l e  d o  18S9, à  l ’ e x c lu s io n  d o  t o u te s  p o u d r e s ,  l iq u e u r s ,  
m ix t u r e s ,  d o n t  p a s  u n e  n 'a  m ê m e  é té  a d m is e  à  e x p o s e r .T o u te s  
b o n n e s  p h a r m a c ie s .—  E n t r e p o s i t a i r e  : E .  F r u n e a u ,  N a n t e s .
VIN NOURRY
IODOTANÉ
l.e traitement Iodé de beaucoup préférable 
Fortifiant par excellence dos femmes et des enfants 
Efficace, agréable, peu coûteux
Se p rend  par cuillerée à soupe ou à café, selon l’âge.
FAIBLESSE GÉNÉRALE, ANÉMIE,LYMPHATISME,etc.
La b o u te il le  : 3 fr . 80
28, rue Snint-Claude, PA BIS, et Pharmacies.
HYGIÈNE DE LA BOUCHE
U n e  b o n n e  E au  d en tifrice  d o i t  n o n  s e u le m e n t  b ie n  n e t ­
t o y e r  le s  d e n ts ,  m a is ,  e n  o u t r e ,  p u r i f ie r  l a  b o u c h e  e n  t u a n t  le s  
m ic r o b e s  q u i  s ’y r e n c o n t r e n t  e t  q u i  s o n t  la  c a u s e  d e  la  c a r i e  e t  
d e  m a la d ie s  d iv e r s e s  (p n e u m o n ie s ,  g r ip p e s ,  a n g in e s  c o u e n -  
neuses, e t c . ) ; c e la  e s t  a u jo u r d ’h u i  p r o u v é .  A u s s i ,  le  C oalta r 
S apon iné Le Beuf, j o u i s s a n t ,  s a n s  c o n te s ta t io n  p o s s ib le ,  
d e s  q u a l i t é s  r e q u i s e s ,  p u i s q u e  s e s  r e m a rq u a b le s  p r o p r i é té s  a n t i ­
s e p t iq u e s ,  m ic r o b ic iu e s e t  d é te r s iv e s  l ’o n t  f a i t a d m e t t i e  d a n s  les  
h ô p ita u x  de P a ris . C 'e s t  à  c e  p ro  l u i t  q u e  n o u s  d e v o n s  
a v o ir  l e c o u r s ,  p o u r  l a  t o i l e t t e  q u o t id i e n n e  d e  la  b o u c h e ,  d e
f> réfé ren ce  a u x  p r é p a r a t i o n s  d e s  p a r f u m e u r s  q u i  n e  p e u v e n t  u i ê t r e  c o m p a r é e s .
L e  fla c o n  : 2 f r .  —  L e s  s i x  f la c o n s  : 10 f r .
D ans les p h arm ac ie s , se  défier des im ita tio n s .
B ie n  s p é c i f i e r :  COALTAR SA PO N IN É LE B EU F
MAISON AUG. GAFFARD, A AURILLAC
A p e rç u  d e  q u e lq u e s  p ro d u its  sp éc iau x  a y a n t  o b te n u  les  p lu s  h a u te s  ré c o m p e n se s  
d a n s  to u te s  les  E x p o s itio n s  on  ils o n t fig u ré . — G la n d  d o u x  N e o m o k a ,
£seu d o -ca fé s  h y g ién iq u es , r e m p la ç a n t  a v a n ta g e u s e m e n t  le  C a fé  d es  Ile*. — l é l a n o g e n e .  p o u d re  p o u r  e u e re s  n o ire , v io le tte , ro u g e  e t  b le u e .  — M u r ic id e  
p h o s p h o r e  p  -u r  la  d e s tru c t io n  d es  r a t s .  —  E x t r a i t s  s a c c h a r i n s  po u r 
r u b te u t io n  r a p id e  des liq u e u rs  de  t a b le .  — L u s t r o  c u i v r e .  — O x y d e  
d 'a lu m in iu m  p o u r  a ff ile r  les ra s o ir s .  — P o u d r e  v u l n é r a i r e  v é t é r i n a i r e .  — 
P r o d u i t s  s p é c i a u x  d i v e r s  —  U sine à  v a p e u r  e t  M aison d ’e x p e d itio n , enc lo s  
G a tfa n l .  A A u r i l ln c  (C a n ta i) .  —  E n v o i d e  n o t i r c s  d é ta i l lé e s  s u r  d em an d e  
a f f ra n c h ie  . C o n d itio n s  sp é c ia le s  p .m r d 'im p o s a n te s  co m m an d es .
V I N  D E  V I A L
au QUINA, SUC 11R VIANDE et PHOSPHATE DE CHAUX 
L e  p l u s è n e r g î g u e  e t  l e  p l u s  c o m p l e t  d e s  t o n i q u e s
p o u r  c o m b a t t u e
ANEMIE,CHLOROSE. PHTISIE, ÉPUISEMENT NERVEUX
Aliment indispensable dans les c r o i s s a n c e s  difficiles, 
longues c o n v a l e s c e  n u e s .  tout étant de l a n g u e u r  ca­
ractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
V I A L ,  p h a r m . .  1 4 .  r u e  B o u r b o n  L y o n ,  r t  lou l r s  p h a r m a c i e s .
L I Q U E U R  D E S  D A M E S
à Base d’Anémonime
Cette. Liqueur est recommandée à toutes les dames fatiguées 
par le sang et pour prévenir toutes les maladies auxquelles les 
femmes et les jeunes filles sont exposées p é r i o d i q u e m e n t ,  telles 
que p e r t e s  d o u l o u r e u s e s ,  s u p p r e s s i o n s ,  â g e  c r i t i q u e ,  e t c .
Envoi franco de 1 tiacon, contre memlat-poste de 3 fr. adressé 
à M. O .  E N J O L R A S ,  pharmacien, à S a i n t - P o n s  (Rhône).
V o u l e z - v o u s  n e  p l u s  t o u s s e r ?
N E  P R E N E Z  Q U E  LE S
P A S T I L L E S  M E X I C A I N E S
LES SEULES CURATIVES ET PRÉSERVÂT! VES 
G. VELPRY, pharmacien, à R e i m s ,  1 f r . oO le flacon.
Maladies des femmes -  Stérilité
Quarante années de pratique permettent à Mm= LA- 
CHAPELLE, maîtresse sage-femme, de garantir la 
suppression de la s té r i l i té  constitutionnelle ou acci­
dentelle, ainsi que la guérison des m a lad ies  sp é ­
ciales des femmes. Les moyens employés, aussi 
simples qu’infaillibles, n’exigent ni repos ni régime.
Tous les jours, de 3 à 5 heures, 27, rue du Mont-Thabor.
L I B R A I R I E  H A C H E T T E  &  C 1'
B O U L E V A R D  S A I N T - G E R M A I N ,  "A, P A R I S .
LES
' G R A N D S  É C R I V A I N S  F R A N Ç A I S
É T U D E S  S U R  LA V I E ,  L E S  Œ U V R E S  
E T  L ’I N F L U E N C E  
D E S  P R I N C I P A U X  A U T E U R S*  DE N O T R E  L I T T É R A T U R E
E n  vente
V i c t o r  C o u s i n ,  p a r  M . J u le s  
S i m o n ,  d e  l ’A c a d é m ie  f r a n ­
ç a is e .  1 v o l.
M a d a m e  d e  S ê v i g n è ,  p a r  
M . G a s to n  B o i s s i k r ,  do t A -  
c a d ô m ie  f r a n ç a is e .  1 v o l .
M o n t e s q u i e u ,  p a r  M . A lb e r t  
S o r e l ,  do  l ’I n s t i tu t .  1 v o l.
G e o r g e  S a n d ,  p a r M .  E .  C a r o ,  
do I A c a d é m ie  f r a n ç a is e .  1 v .
T u r g o t ,  p a r  M , L é o n  S a y , d e  
l 'A c a d é m ie  f r a n ç a is e .  1 v o l .
A .  T h i e r s ,  p a r  M . P .  d e  R é - 
m u s a t .  1 v ol.
D ' A l e m b e r t ,  p a r  M . J o s e p h  
B e r t r a n d  , d o  l 'A c a d é m ie  
f r a n ç a is e ,  s e c r é ta i r e  p e rp é ­
tu e l  d e  l 'A c a d é m ie  d e s  s c ie n ­
c e s . 1 v o l.
V a u v e n a r g u e s ,  p a r  M . M a u ­
r ic e  P a l u o i . o g u e .  1 v o l .
M a d a m e  d e  S t a ë l ,  p a r  M . A l­
b e r t  S o r e l  , d e  l ’I n s t i tu t .  
1 v o l.
T h é o p h i l e  G a u t i e r  , p a r  
M . M a x im e  d u  C a m p ,  d e  
l 'A c a d é m ie  f r a n ç a is e .  1 v o l.
B e r n a r d i n  d e  S a i n t - P i e r r e ,
Fa r  M . A r v è d e  B a r i n e .  v o l .
M a d a m e  d e  L a  F a y e t t e ,  p a r
M . l e  c o m t e  d 'H A U s s o N v iL L E ,  
d o  l 'A c a d é m i e  f r a n ç a i s e .  1 v .
M i r a b e a u ,  p a r M .  E d. R o u s s e ,  
d e  l’A c a d é m ie  f r a n ç a is e .  1 v .
R u t e b e u f , p a r  M . C l é d a t ,  
p r o fe s s e u r  à  l a  F a c u l t é  dos 
l e t t r e s  d o  L y o n . 1  v o l .
S t e n d h a l ,  p a r  M . E d o u a rd  
R o d .  1 v o l .
A l f r e d  d e  V i g n y ,  p a r  M . M au­
r i c e  P a l é o l o g u r .  1 v o l .
B o i l e a u ,  p a r  M . G u s ta v e  L a n -  
s o n .  1 v o l .
C h a t e a u b r i a n d ,  p a r  M .  d b  
L e s c ü r b .  1 v o l .
F è n e l o n ,  p a r  M . P a u l  J a n e t ,  
d e  l 'I n s t i t u t .  1 v o l.
S a i n t - S i m o n ,  p a r  M . G a s t o n  
B o i s s t R R . d e  l ’A c a d é m i e  f r a n ­
ç a i s e .  1 v o l .
R a b e l a i s ,  p a r  M .  R e n é  M il ­
l e t . 1 v o l . "
L e s a g e ,  p a r  M . E u g è n e  L in- 
t i l u a c .  I v o l.
J . - J .  R o u s s e a u ,  p a r  M .  Ar­
t h u r  C lIU Q U E T . 1 v o l.
D e s c a r t e s ,  p a r M . E . F o u i L L B B .
A .  d e  M u s s e t ,  p a r  M . A r v ô d e  
B a r i n e .
Chaque vol. m-16, avec une photogravure, br. : 2 fr .
V I N S  DE V O U V R A Y
N A T U R E L S  E T  M O U S S E U X
GH A L U T - V O I R Y
R U E  D E S  H A L L E S .  6 2 ,  A  T O U R S  
MAISON FONDÉE F.N 1 7 7 5  
M é d a i l l e  d 'O R . E x p o s i t i o n  P a r i s  1089.
A M ST E R D A M  ( H o l l a n d e :
D E LA MAISON
E R V E N  L U C A S  B O L S
F a b riq u e  T . LOO TSJE, fo n d ée e n  1 8 7 5 , à A m ste r d a m .
I.a  seule M a i s o n  d 'A m s t c r d a i n  ayant ob tenu  la plus h au te  récom pense 
il 'E x p o s it io n  d e  V ienne, M édailles or e t a rg e n t à  d iverses E xpositions.— Seul 
dépôt à P a r i s ,  3 2 , B o u l e v a r d  d e s  I t a l i e n s ,  et dans les principale» m a i­
sons de P aris e t  des dép artem en ts  — M é d a il le s  d 'o r  e t d 'a r g e n t  à  l ’E x p o s i ­
t io n  i in iv e r se ile  d e  P a n s  18TH; D ip lô m e d " h o n n e u r  :  A m s te r d a m  IR 83 .
S u c c u r sa le s  : P a r i s ,  32, boulevard des Italiens. — S c h k v p .n in g ü K . finterie. — 
M o n t r r o x .  o i t - d - r i i  du Kursaal. — B e r l in * ,  1G9, Friedrichstrasse. — H a m b u r g .  
Ecke J o h a n n e s s t r a s s r . _____________________________________________ __
G R A N D S  V I N S  D E  C H A M P A G N E
J U L E S  C H A M PIO N
A R E I M S
Voyez page  9 6  du présent cahier
—  H G  —
V IN S  F I N S  DE LA GIRONDE
GARANTIS NATUR E
VVE G.  L I G E R
PROPHIÉTAIRE 
DU CHATEAU N.-D. DE TALENCE 
à T A L E N C E  (G iro n d e)
M A I S O N  D E  T O U T E  C O N F I A N C E
G R A N D S  O R D I N A I R E S
( D e u x  a n s  m i n i m u m )  d e p u i s  1 3 0  f r .  l a  b a r r i q u e  
Rendus fi anco de pori.
V i n s  f i n s  c l a s s é s  e n  b a r r i q u e s  e t  e n  b o u t e i l l e s
ESTAMPÉS AU CHATEAU
Rhum Zaïda
M A F Q U E  T R È S  R E C C l Y I K A . i O É E
La c a i s s e  d e  12 l i t r e s .  XX 36 f r .
—  —  X X X .............................................48 f r .
Rendu franco de port.
ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE.
La maison accepte des représentants munis 
de sérieuses références.
E A U X  M I N É R A L E S  N A T U R E L L E S  A D M I S E S  D A N S  L E S  H O P I T A U X
S  A I N T - J E  A N .  M a u x  d ' e s t o m a c ,  a p p é t i t ,  d i g e s t i o n s .  
P R E C i  E U S E .  B i l e ,  c a l c u l s ,  f o i e ,  g a s t r a l g i e s ,  g r a v e l l e .
R I G O L E T T E .  A ppauvrissem ent du  sang , débilités.
D E S I  R E E .  Constipation, coliques néphré tiques, ca lcu ls .
M  A G  D E  L E I N E  F o i e ,  r e i n s ,  g ravelle , d i a b è t e .  
D O M I N I Q U E .  A stbm e. c h l o r o - a n é m i e ,  d é b i l i t é s .
1MPER ATRICE. Estomac. Eau de table parfaite.
Très agréables à boire. Une bouteille par jour.
Société générale des EAUX, VALS (Ardèche)
• DIRECTION : 4 , RUE GREFFULIIE, PARIS
E m i n e m m e n t  t o n i q u e  e t  d i g e s t i f ,  c e  v i n  e s t  d 'u n  g o û t  e x q u i s . 
Il c o n v i e n t  à  m e r v e i l l e  a u x  j e u n e s  f e m m e s ,  a u x  e n f a n t - ,  a u x  p e r ­
s o n n e s  â g é e s  ; d a n s  t e s  a n é m i e s  d e  t o u t  o r d r e  e t  l e s  c o n v a l e s c e n c e s .
Il ne se vend q u ’en bouteilles de 50 centilitres revêtues de la  
M a r q u e  d e  F a b r iq u e  ci-conl re et du T im b r e  
d e  G a r a n t i e  de l'U nion des F ab rican ts . Le 
V IN  d e  S A IN T -R A P H A E L  a été l'ob je t de 
i x . nonibr« uses e t grossières con trefaçons. P ou r 
ê tre  certain  de son au then tic ité , il fau t s’ad resser 
^ ^ ^ S S S S s S u  à  V a le n c e  (Drôme) à  la C o m p a g n ie  d u  V I N  
ie  S A IN T  -R A P H A Ë L , qui expédie franco  de p o rt à  p a r tir  de 
deux bou te illes , au prix  de 3  f r . la bouteille, e t des ca isse ttes de 
7 ou 12 b ou te illes , au  prix  de 2 0  fr . e t de  3 4  fr .
Agence : 4, rue Greffulhe, Paris.
V in de C hassaing
D I-D T G E 5T I P
3 0  A N S  D E  S U C C È S  C O N T R E  
D I G E S T I O N S  D I F F I C I L E S  —  MAUX D ' E S T O M A C  
P E R T E  DE L ' A P P É T I T ,  D E S  F O R C E S ,  E T C .
PA R IS. G, A v en u e  V ic to r ia , e t  t o u t e s  P h a r m a c ie » .
Phosphatine Falières
V » .
Ÿ W T H K Ï I W .
E xcellen t alim ent des enfants , dès l'âge de 6 à y moi: 
surtout au moment du sevrage et pendant la période de croii 
sance. — Son usage facilite  la dentition , assure la bonne fa n  
mation des os.
L a  B o î t e  : 2  f r .  5 0 .  —  P a r i s ,  6 ,  a v e n u e  V i c t o r i a ,  e t  P h a r m a c i e s
SIROP 
de FALIÈRES
lu bramare de peiitiinm
A f f e c t io n s  n e r v e u s e s
6 .Avenue Victoria, 6 
e t  P h a r m a c i e s .
C O N S T I P A T I O N
G ué r i son  p i r l a  
vé ri t able
M ® 1
u n ® 6 ; L a x a tif  i o r ,  
a g r é a b le ,  t a c i le  i  p r e n d r e
t e  f l t c .  de H  d o n t  environ H fr. 6 0
Se méfier des imitations. E x ig e r  le vrai nom i
LA PL U S GRANDE FABRIQUÉ DU M ONDE
C H O C O L A T
D E N I E R
SO, rue tie Cftateaudun, Pari*
L e s  É t a b l i s s e m e n t s  M E N  1 E R  o n t  r e m p o r t é ,  à  l ’E x p o s i t i o n  
U n i v e r s e l l e  d e  1 8 8 9 ,  l e s  R é c o m p e n s e s  s u i v a n t e s  :
C ro ix  d ’O if ic ie r  d e  la  L é g io n  d 'h o n n e u r ,
2  G ra n d s P r ix ,
5  M é d a il le s  d'Or,
2  M é d a ille s  d ’A r g e n t .
C e s  é t a b l i s s e m e n t s  c o m p r e n n e n t  :
P l a n t a t i o n s  d e  C a c a o s  a u  V a l l e  M e n i e r  ( N i c a r a g u a ) ,  
S u c r e r i e s  e t  C u l t u r e  d e  B e t t e r a v e s  à  R o y e  ( S o m m e ) ,  
C o m p t o i r s  e t  N a v i r e s  p o u r  l e s  a p p r o v i s i o n n e m e n t s ,
U s i n e  m o d è l e  d e  N o i s i e l  p o u r  l a  f a b r i c a t i o n  d e s  C h o c o l a t s ,  
U s i n e  d e  C h o c o l a t  à  L o n d r e s ,
C i t é s  o u v r i è r e s ,  e t c . ,  e t c .
La production du CHOCOLAT MENIER attein t 
le chiffre de 50 000 k ilos par jour.
(Le poids du Chocolat Menier fabriqué en 
s ix  mois est égal au poids de la Tour Eiffel.)
V a l e u r  d e  l a  . p r o d u c t i o n  a n n u e l l e  : 6 0  m i l l i o n s  d e  f r a n c s .
L e J u r y  d e  l ’E x p o s it io n  d e  1 8 8 9  a  d é c e r n é  
le  s e u l  G ran d  P r ix  a u  CHOCOLAT M E N IE R .
LIBRA IRIE  H A CH ET TE & O '
B O U L E V A R D  S A IN T -G E R M A IN , 79, P A R IS .
M ise  en  v e n te  p a r  L iv r a iso n s
Depuis le 25 février 1893
D E LA
M azine f
Par M. M A U R I C E  LOIR
L IE U T E N A N T  D E V A ISS E A U
CONDITIONS ET MODE DE PUBLICATION
L a M a rin e  fr a n ç a is e  sera publiée en 25 livrai­
sons.
Chaque livraison, protégée par une couverture tirée 
en 2 couleurs, comprendra alternativement 1C pages 
de texte et 2 m agni ligues planches hors texte imprimées 
en deux teintes, ou 24pages de texte et t planche hors 
texte.
P R IX  D E C H A Q U E  L IV R A IS O N  I 1  FRA N C
L’ouvrage complet formera un superbe volume 
in-8 de plus de SCO pages, illustré, d’après les compo­
sitions de MM. Couturier et Monlenard, d’environ 
2ï0 gravures dans le texte tirées en noir ou en deux 
teintes, et de 30 planches hors texte imprimées en 
deux couleur-.
P R IX  D E  l ’ o u v r a g e  C O M PL E T , B RO CH É I 25 F R .
11 parait régulièrement une livraison par semaine, 
'• le samedi, depuis le 23 février 1893.
IN E .W  H O M E
i Q U R O 1-1 |  { P A R I S
l e s  m ê m e s
encore, accept c\ 
le concours I 
<TlgectJ-ichet«nrs
puSillOU
pOOOüOOCXXXjOtXSOOOOCXXXXKXX^lGG-'^XCœtXXÎ]
fisSSb  Le S U C C È S  de PAms
w  l ’Exposition Universelle1!
I L a Grande Médaille D'Or
La
N E W  H O M E  -
(Standard) est 
vendue par les 
Principaux 
Négociants de 
France etd’Al-
A r m u r ie r s ,
Horlogers,
M écaniciens,
M erciers,
Quincailliers,
M archands 
de M achines 
à Coudre, etc.,
avantages qu'à 
VAgence G,e 
dt Paris
nui, dans  
localités où 
n ’en existe
bonnes 
références.
C atalogue  
franco .
îles M achinesL e  P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e  v i s i t a n t ,  à  la  C la s s e  u U ,
N e w  H o m e  (ward)
M . C a r n o t  f é l i c i té  M  A . n i c l m u r g  s u r  la  r e m a r q u a b le  I n s t a l l a t i o n  d e  s o n  E x p o s i t i o n  : J 
«  Je sa is , lu id i t - s l ,  tes serv ices que ces excellen tes  N E W  H O M E  rendent a u x  y a m i'le s  S 
et d  toute la C lasse ouvrière , que lles sont adpotées comme  T y p e s  de D é m o n s l r s t l o n  1 
dans les Ecoles P r o f e s s i o n n e l l e s  de P aris et les L y c é e s  de Jeunes Filles de F rance.*  i
&XXXXXXXXXXX30tXX3ÇXXXXXJOCXXXXXXXXXXXXXjU(2
r
BANQUE D’ESCOMPTE DE PARIS
Société A nonym e su capita l de 35 Millions de T rance en tiè rem en t versie  
S i e g e  s o c ia l  : 2 0 ,  r u e  T a i tb o u t  
Conseil d'administration 
M . l e  B a r o n  d o  S o u b e y r a n ,  O . }£i, Président.
M M .  B r e i t t m a y e r ;  C o r d i e r ,  0 .  &  ; C h .  P r c v c t ,  0 .  *  ;  F r a i a a l n e t ;
D u j a r d l n - B a u m o t z . —  D IR E C T E U R S  : M M .  C l e r o  ÿfc e t  B l c n k l o w l o z
L a Banque d'Escom pte  a pour objot de faire, pour ollo-mêmo ou pour compte 
do tie rs , ou mémo en participation, en France e t à l'é tranger, toutes opérations 
financières, industrielles, commerciales, même immobilières, e t toutes entreprieoo 
do travaux  publics.
La Banque d'Escomptc reçoit dea caj-îtaux en d ép it, fa it tou tes opérations 
d'oscoinpto e t de banque, émissions do valeurs à  forfait ou à  commission, achats 
et ventes do fonds puulicd; elle reçoit g ra tu item ent e n  dépôt tous litres français 
e t  é trangers ; olio en encaisse les coupons.
L 'in térê t dos comptes do chèques es t fixé h 1 1/2 0/0 pour les d ép its  A rue , 
e t 2 0 /0  pour los dépôts à  20 jo u rs  de «-ao.
La B anque d'Escom pte  délivre dos Bons do Caisse aux taux  ci-aprèa :
Bons A 6 mois 2 1/2 0/0 Bons à  13 mois 4 0/0
Bons à  1 an  3 0 /0  Bons à  2  ans e t  au delà 5 0/0
S O C I É T É  D E S
IMMEUBLES DE FRANCE
SOCIÉTÉ A N " ' AU CAPITAL DR 15  m il l io n *
30,000 actions en tièrem ent libérées 
Siège  social :
0 4 ,  r u û  d e s  P e t l ta -C h a m p s , Paris
La Société a pour uhjet I 
L'acquisition et la location de toai terrain« od 
Immeubles situés en tran c e; VédiOcatioo de 
construction», sur leidita terrain« ; leur niiie eo 
«sieur, leur «cote ou échange, et en général 
toute« opérations auxquelles peuvent donner lieu 
V« Immeuble».
OBLIGATIONS EN CIRCULATION
de chaque année.
100-000 obligation! foncières émises en 1S93 
à 475 francs et remboursables A 800 francs eo 
71 ans par tirages seo-striels.
Intérêt annuel : 10 francs, payables par quart, 
te« 10 Février, 10 Mal, 10 Août et tO Novembre 
<U chaque année.
Les fonds provenant du émissions sont em­
ployée en achats d'immeubles ou en prêta sur 
Immeubles.
Les obligations ont en outre pour garantie t
Le Capital social entièrement «irsi, Il millions;
Les réserves, > militisi.
Les actlees et eb Italien* é» ta Société dee 
Immeubles sont Inserì Le à I* enta oflelelle an comptant et i terme.
LA FONCIERE
C om pagnie d 'A n n r in c e i  m o b il iè r e s  et Im ­
m o b il iè r e s  c o n tre  l'In cen d ie  e t  le  c h ô ­
m age en  r é s n lu n t .
SOCIÉTÉ ANONYME A PBIME3 FIXE*
Siege social : <7. rue Louis-le- Grand
1 Capital social. ».000.000 
S( Portefeuille ... 37 000.000!”  000 000 
1 Réserves.  1.000.0001
Assurances contre l'Incendie, le chûm ige ln- 
dustrir l, la perte des loyers. Assurance spéciale 
m ilita ire.
LA FONCIÈRE
Compagnie d'anaurances sur la vio
Sirge social : 17, rue Louis-le-Grand 
CAPITAL SOCIAL : 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  DB FRANCS 
ASSURANCES
Vio entière : Capital payable au dérèa de 
l'Assuré i sa veuve, 4 ses enfants e t 4 toute 
personne désignée.
M ix t e  : Capital payable I l'Assuré, s’il est 
v irant au jou r, fixé ou im médiatement eo cas de
T e r m e  fixe : Capital payable au Jour fixé, 
ccit A l'Assuré, soit 4 ses héritiers, pour dot, la 
prime «'éteignant eu décès.
Participation de 80 0/0 dans les Dér.èfleet 
de la Compagnie. 
A88CRANCESTEMPORA1m,,DE SORVÎB.ETC. 
Ilmtes viagères.
LA F O N C I E R E
C  d 'a i io r a n c e i  c o n tre  le s  r isq u es  de 
tra n sp o r ts  e t  le s  e cc ld e n ts  d e  to n te  natu re .
Siège social : 17, rue Louis-le-Grand 
c a p ita l social : 25,000,000 db francs 
La Compagnie traite les assurance» contre les 
'e transporta maritimes, fin vieux et tar­
it contre les accidenta corporels de toute
Dés experiences nombreuses et dont les résultats ont iti consignés dans la
G a z e t t e  d e s  H ô p i t a u x  . VAb e i l l e  M é d i c a l e , le 
B u l l e t i n  T h é r a p e u t i q u e  . la  S c i e n c e  p o u r  T o u s ,
1ÄVEN1R M EDICAL «U.cûtdeciünlré que les
S I R O P  et PATE PE CTO RA LE
/ iPIERRE LAMOUROUX
so n lle s  m édicam ents le s  p lus efficaces dans le traitement des
A f f e c t i o n s  d e s  B r o n c h e s  et de la G o r g e
D É P Ô T  D A N S  T O U T E S  L E S  B O N N E S  P H ' - ^ o i  F R A N C E a e i L ' Ê T R A N G E R
Se métier des Contrefaçons.
GIRARD & C'1
P h c£* 4 5 . ru e  V a u v il l ie r s  . P a r i s  . 
près l'Eglise S-Eustache 
Seuls p ropriétaires des véritables spécialités
P.LAMOUROUX et F . G i l l e .
CHLOROSE-ANEMIE -LYMPHATISME-ETC.
K m
Ces affections sont radicalement 
et promptement guéries par 
V emploi des Véritables
2|c3SS >
f i l ! ! P
B . a u  Protoiodure de fer inaltérable *  de
si û \ l i
» !  c'f s  %
Ph6-A ncien in te rn e  d es  
Hôpitaux de P a r is . p  :5 £  «
D E P O T D A N S  T O U T E S  L E S  B O N N E S  P H 'H  DE F R A N C E  p  0 1  L 'E T R A N G E R .
Se méfier des Contrefaçons.______________

